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E L Ö S Z O .
i.
Az Orsz. Izr. Tanitó-Egyesület 1895. ju lius 3-ik és 4-ik 
napjain igen lá togatott és több tekintetben em lékezetes köz­
gyűlése azzal a  kérdéssel is foglalkozott, mi m ódon vegyen 
részt felekezetünk tan itósága azon a  nagy és kegyeletes orszá­
gos ünnepen, melyet király és nem zet m agyar hazánk fenn­
állásának dicső emlékére az 1896-ik esztendőre rendelt. A 
közgyűlés tagjai felidézett szen t emlékek ha tása  a la tt állot­
tak, m ert hosszu századok történeti eseményei az e hazában 
élő zsidóságot érintetlenül nem  hagyták soha és ez országot, 
és népét korszakosan érintő átalakulások, m egrázkódtatások, 
a  nem zet öröm és bánatnapja i soha sem  voltak hatás nélkül 
a  kebelében élő zsidók so rsá ra  sem. M intha a  m agyar tö rté ­
net Géniuszának szárnysuhogása idézett volna fel bennünk 
régi és uj emlékeket, m agunk előtt láttuk  m ár a  Vezérek és 
első Árpádok a la tt a  nem zet alkotm ányvárába befogadott 
m agyar zsidóságot, mely bárh a  vallásában a  honfoglaló m a­
gyarságtól különbözött, mégis részesült a  haza áldástosztó 
javaiban. A m agyar nép nem es kedélyvilágának, lovagias je l­
lemének e fényes m egnyilatkozása hálás érzelm eket fakasztott 
m indnyájunkban, m ert mindig az volt a  m agyar karakternek 
megfelelő igaz vonása, m elyet m ár az első lantosok megénekelnek, 
hogy e föld áldásaiban a  nem zet m indazon nem zetiségeket és 
népfajokat m indenkor szivesen részesitette, melyek e szent haza 
bástyafalainak felépitésén vele együtt vállvetve közreműködni 
óhajtottak. És midőn a  m agyar nem zet a  keresztséget felvette 
és a szerfölötti hatalom ra vergődött főpapság, inkább a  m áso­
dik szent király alatt, az em beri és polgári jogokat az
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egyedül üdvözitő hiten  lévők szám ára lefoglalta, m időn a 
magyar-zsidó földes- és várurak eltünedeztek, kik sem  pénz, 
sem  véráldozatok hozatalában  a  m agyarságnak m ögötte nem  
állottak, midőn a  családi rokonság szálai köztünk és a m agyar­
ság között m egszakadtak és a  nem zettel egy jogon élő zsidóság 
a  közélet fórum airól leszoritta to tt : akkor sem veszett ki, 
akkor is  áldólag h a to tt m indkét félen a  nem zedékekre 
á tszállt tradicio, mely a  m agyar népet a rra  inditotta, hogy 
m egtürje, ső t sokszor, megvédelmezze az alig em berszám ba 
menő zsidót, —  hitünk  sorsosait pedig szeretettel bilincselte a 
földhöz, m elyet hazájának, e nem zethez, melyet hajdan  rokon 
testvérének, m ost pedig szánó jóakaró jának  ism ert. Kegyeietes 
emlékek ha tása  a la tt állottunk, m ert a  m agyar zsidó tan itóság  
nem  fogja elfelejteni soha, hogy midőn m ajdnem  egész Euró­
pában felekezetünket a  sötét középkor ezer rémei ijesztgették, 
midőn a  vakbuzgó, erőszakoskodással téritő sereg pokoli fan­
táziája a  kinzó eszközök m esteri szerszám ain dolgozott, hogy 
ham is vallom ásra birja az árta tlanu l üldözöttek ezreit, midőn 
a  m artirhalál irtóztató nemei, vagy pedig istenének m egtaga­
dása között kellett választania üldözött fajunknak : akkor is, 
a borzalom  e századaiban, a  sötét felhők sohasem  voltak oly 
vészszel terhesek hazánk egén az itt lakó zsidóságra nézve. 
Kegyeletes emlékek h a tá sa  a la tt állottunk, m ert hiszen a  sza- 
badságharcz alatt a  sok zsidóvérrel áz ta to tt m agyar föld meg- 
term ette szám unkra, visszaszerezte nekünk, késő utódoknak, 
teljes polgári és vallási jogegyenlőségünket. Forró  hálaim át 
küldtünk ezért az egek urához, ki népek és nemzetek sorsát 
atyai kézzel intézi, hogy a  jó  királyt és utódait, valam int a 
bölcs korm ánya a la tt élő m agyar népet századokról-századokra 
a  boldogság és földi hatalom ban  részesitse, történeti h iv a tá ­
sának méltó betöltésében áldólag segitse !
Az itt vázolt benyom ások h a tása  a la tt állott a  közgyűlés, 
m időn Schőn Bernát, győri tanitó  inditványára egyhangu 
h a tározattá  emelte :
1. Az ezredéves ünnep alkalm ából egyesületünk m egiratja 
a  m agyar zsidó népiskola fejlődésének történetét.
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2. Az 1896-ik évben ta rtandó  nagy tanügyi kongresszus­
ban részt vesz és ez alkalom ból itt a fővárosban diszgyülést tart.
8. Lapjának összes évfolyamait, valam int könyvkiadvá­
nyait diszkötésben az orsz. kiállitásra elküldi.
4. V itatárgyát képezze, hogy az izr. felekezetnek ujabb 
viszonyaiból várható  átalakulásokkal szem ben mely feladat 
vár a  zsidó népiskolára, hogy nem zeti és felekezeti h ivatásá­
nak jövőre is  megfeleljen.
Nemes és szép törekvést fejez ki a  közgyűlésnek iLt 
reprodukált határozata , m ert alapszabályaihoz hiven, m oly a 
tanitók, azok özvegyeinek és árváinak hathatós segélye­
zése mellett hazánk tanügyi felvirágzásán közremun- 
kálni tiizte Id czélul : egy lélekemelő történeti m om entum  
m egörökítésére a m aga részéről oly nagyszabású mű kiadásá­
val akar járulni, mely feltüntetn i alkalm as, m ennyibenm űködtek 
közre felekezetünk iskolái a  hazai népnevelés fontos felada­
tainak m egoldásában, m ennyiben illeszkedett felekezetünk a  
nem zet közművelődési törekvéseink keretébe. Oly kulturh istória i 
mű k iadását határozta  el tehá t a  közgyűlés, mely a  hazai 
zsidó felekezet fejlődési m enetének feltüntetése m ellett meg­
jelölje egyszersm ind azon irány t is, m elyen haladnia kell, 
m ely irány a felekezeti hitélet ápolása m ellett nem lehet 
más, m int magyar-nemzeti.
Egyesületünk választm ánya azonnal m egalakulása u tá n  a 
reá ruházo tt nagy feladat m egoldása fölött behatóan tanács­
kozott. Tekintetbe kellett vennünk egy részről, hogy a  ren ­
delkezésünkre álló idő sokkal rövidebb, sem hogy az országos, 
megyei és városi levéltárakban a  nagy mű m egirására szük­
séges okm ányokat, egyes történeti m unkákban, habár gyéren 
is feltalálható adalékokat összegyüjthetnők, m ásrészről világo­
san állo tt előttünk, hogy több oknál fogva sokkal tanulságosabb, 
sokkal .fontosabb és érdekesebb, ha mindenek előtt felekeze­
tünk legujabb népoktatásának  fejlődését m utatjuk be. Л  mai 
értelem ben vett népiskola (schola triviális) ugyis u jabb keletű, 
nem csak felekezetünknél, hanem  általában , ugy, hogy m int 
tulajdonképeni népiskolai intézm ény a  nagy királyné, Mária-
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XTerézia és fenkölt szellemü fia a la tt fejlődött csak azon je len tő ­
ségre, m elyet m a teljes joggal tulajdonitunk neki. Elhatároztuk 
tehát, hogy mindenek elő tt felekezetünk legujabb népoktatási 
ügyét fogjuk felölelni, annál is inkább, m ert a  jelen nemzedék 
közművelődésének irányá t mégis csak az utolsó század szellemi 
forrongásaiból fejlődött átalakulások szabták meg, az ezen 
szellemi forrongásból leszürt eszmék irányozták.
De különben sem  feleltünk volnam eg te ljesenaközgyü lés 
által ránk ruházo tt szép és nagy feladatnak, ha a zsidó népiskola 
fejlődésének csupán vázlatos feltüntetésére szoritkozunk. Csak 
akkor, ha az egyes részleteket ism erjük, h a  az anyagi erők 
elégtelenségét közvetlen közelből látjuk, h a  a nem es törekvést 
és versenyt és a  m induntalan  ezek elé görditett akadályokat 
szem lélhetjük, h a  a  népiskola bám ulatos képző és nevelő­
h a tásá t helyi tünetei szerint mérlegelhetjük, —  csak akkor, 
midőn m inden egyes népiskolai intézetünk működésének ered­
ményében am a képet tá rja  elénk, m iként érlelte az utolsó 
században felekezetünk nem zedékeinek mind szélesebb réte­
geit a  nagy társadalom  szám ára, m iként képesitette őket arra, 
hogy a  nem zeti közélet törekvései irán t kellő fogékonysággal 
birjanak, —  ha megfigyeljük, hogy a  felekezet viszonyaiban beállt 
külső változásokkal szemben m ajdnem  észrevétlenül, minden 
erőszakos m egrázkódtatás nélkül, mily nem esitőleg tudott hatni 
a  népiskola, hogy hitéletének hű ápolása m ellett lelkesülni 
tudjon felekezetünk m agyar nem zeti vo ltáért: csak akkor, ha 
e nagy és megkapó képet részleteiben is az olvasó elé tárjuk, 
egyedül akkor fogjuk kellőleg m éltányolhatni az izr. felekezeti 
népiskola am a üdvös tevékenységét, m elyet m int kulturintéz- 
mény hazafias és felekezeti irányban egyaránt kifejtett.
H elyeselnünk kellett tehá t Csukási Fülöp inditványát, mely­
nek értelm ében a  hazai izr. hitközségek felszólitandók voltak, 
hogy iskoláik történetét irassák  meg és az erkölcsi tám ogatáson 
kivül anyagi segélyezésükkel is tegyék lehetővé, hogy egy, 
a  felekezet iskolaügyének fokozatos fejlődését feltüntető és igy 
kulturhistóriai becscsel is biró m ű a  milleniumi ünnepek alatt 
megjelenhessék.
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Már az 1895-ik év október havában  ta rto tt ülésben a 
központi választm ány Kornfeld  Gyula elnöklete a la tt Morgen- 
stern  J. titkár, Lederer Á brahám , R eif  Jakab, MaisIis Fe- 
rencz, SchŐn Dávid és Barna Jónás tagokból álló bizottságot 
küldött ki, hogy a  hitközségekhez intézendő lelkes felhivást 
inegszerkeszsze, egyuttal a  monográfiák m egirásához tájékoz­
tató kérdőivet mellékelve, a  kérvényt szétküldje.
A bizottság azonnal m unkához lá to tt és m ár néhány nap 
u tán  bem utatha tta  azon felhivást, m elyet elég érdekesnek és 
fontosnak tartunk , hogy e helyen egész terjedelm ében ujból 
közzé tegyük.
A hitközségekhez intézett folyam odvány ekképpen szó lt:
Mélyen tisztelt Elnök úr !
Tekintetes Elöljáróság !
A honfoglalás emlékének ezredéves ünnepségei alkalmából 
felekezetünknek is el kell hoznia javainak legbecsesebbikét, hogy 
bem utassa, m iként műköclik közre hazánk jólétének, boldog­
ságának emelésén.
E m agasztos ünnepségekből ki fogja venni a m aga részét 
az egész nem zet osztályai és felekczetei szerin t, s m int a  szent 
sátor felépítésénél a  pusztában, részt kell benne venni mind­
egyikünknek, egyiknek többel, m ásiknak kevesebbel. R észt kell 
benne venni nekünk zsidóknak is, hálás szivvel a  Gondviselés 
iránt, mely oly csodálatos utakon vezetett minket, m agyar 
zsidókat, e második K anaánba; részt, kell benne vennünk a 
hazafiság lángoló szeretetével e föld iránt, testvéries ragasz­
kodással azon nem zet irán t, mely m inket keblére ölel és az 
egyenlőség m inden jogaival felruház, miglen közelben és távol­
ban hitfeleink egét szom oru sötét felhők boritják.
Meggyőződésünk, hogy a  m agyar zsidóság páratlanul 
kedvező helyzetét annak az igaz m agyar szellem ben folytatott 
nem zeti nevelésnek köszönheti, mely egyetlen tanintézetben 
sem  volt külömb, m int a  keveset m utató, keveset mondó, 
szegény felekezeti népiskolában.
A zsidó népiskola volt hazai felekezetünknek legbecsesebb
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intézménye, hitközségeink legdrágább kincse, egyetlen kultu­
rális intézete, gyermekeinek oktató tem plom a, felekezetűnk 
tagjainak m ajdnem  legerősebb, széttéphetetlen kapcsa, mely a  
zsidó gyerm eki szivet felékezetéhez forrasztja az élet minden 
csábjai és kisértései között.
Az orsz. izr. tanitóegyesület fennállása óta mindig hű 
ápolója volt felekezetűnk tanügyi ku lturájának , m ost is ezen 
feladatának teljesithetése czéljából emeli fel kérő szavát.
Mélyen tisztelt E löljáróság !
Országos egyesületünk választm ánya, közgyülésünk h a tá ­
rozatából kifolyólag, hazai zsidó iskoláink fejlődésének tö rté ­
netét akarja bem utatni a  m illenáris ünnepen. De akarunk 
egyebet is. Egy m onum entális, hitközségeink és iskoláink törek­
véseit feltüntető nagy m unkában  ki akarjuk adni a  m agyar 
zsidó hitfelekezet népoktatási intézeteinek „Egyetemes iskolai 
monográfiáját“, hogy m inden egyes iskolának története meg 
legyen örökitve az utókor szám ára.
Hadd lássák utódaink, m iként tarto tták  fenn m agukra 
hagyott hitközségeink nagy áldozatokkal a  zsidó népiskolát, 
hadd lássa a  késői nemzedék megörökitve őseink nem es fára­
dozásait, szerezzük egybe azon adatokat, melyek még századok 
m ultán is kiváló becscsel fognak birni, m ert sokban igaz, 
m egm ásithatatlan  tükrét fogják nyujtani m inden tekintetben 
epochális korszakra eső törekvéseinknek.
De sokat fog e jelen m űből tanulni jelen nem zedékünk 
is, h a  iskoláinknak egyetemes, m ultjá t és jelenét feltüntető 
történeti képét adjuk. Meggyőződést fog belőle meriteni fele­
kezetűnk, hogy iskoláiban birja fennm aradásának zálogát és 
hogy annál erősebb pozicziót b iztosit m agának, minél több 
jó  népiskola áll szolgálatában.
Mélyen tisztelt E löljáróság !
T iszteletteljes kérésünk oda terjed, sziveskedjék lehetőleg  
f . é. novem ber 2 0 -ig  határozattá  em elni és velünk minél 
előbb tudatni, hogy iskolája rövid történeté t szám unkra rabbija, 
jegyzője vagy tan itó ja  álta l m egiratja.
Czélszerünek tarto ttuk , hogy az iskola történetének meg-
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irásához u tm utatással szolgáljunk, m iért is mellékelt „Tájé­
koztatót“ jelen felhívásunkhoz csatoltuk.
A rra is kérjük a  Tek. Elöljáróságot, hogy az iskola tö r­
ténetének m egírásával megbizandó egyént arra  figyelmeztesse, 
hogy f. é. deczember végeig a  szám unkra m egirandó m unkát 
legalább vázlatosan elkészitse, m iu tán  annak  k iadását a  mil­
lenáris év közepére tervezzük.
Azon t. elöljáróságokat, melyeknek hitközségeikben im m ár 
felekezeti iskola n incsen, de valam ikor volt, ső t ta lán  virág­
zott, kérjük, szíveskedjenek velünk iskolájok történeté t és a 
beszüntetésről szóló határozato t közölni, valam int azt is, 
hogyan gondoskodnak jelenleg a  h itoktatásról, mi tan ilta tik  a 
h ittanból és a  bibliából, mely tan terv  szerint és mily ered­
ménynyel.
Mélyen tisztelt Elöljáróság !
Tekintetbe véve, hogy az általunk kiadandó m onum en­
tális mű, mely az összes hazai izr. népoktatási intézetek 
„Egyetemes M onográfiáit“ m agában foglalja, egyesületünk 
részéről tetem es áldozatokat vesz igénybe, tekintetbe véve, hogy 
a  megjelenendő m unkát összes iskoláinknak, hitközségi elöl­
járóságainknak, rabbijainknak, tanfelügyelőségeinknek és tani- 
tóinknak teljesen in g yen  megküldjük : kérjük, hogy ezen 
önzetlen feladatunkban m inket anyagilag legalább oly összeg­
gel tám ogatni kegyeskedjék, a m ennyibe becslése szerin t saját 
iskolája m onográfiájának kinyom atása kerül.
Ism ételten kérjük, kegyeskedjék velünk mindenek előtt 
f. é v i november 20-ig tudatni, elrendelték-e iskolájuk érte­
sítőjének általunk történendő k iadását és egyben a  segély- 
összeget, mely szám unkra m egszavaztatott, hogy az általunk 
kiadandó m onográfiák szám ára és a  rendelkezésünkre álló 
összegre nézve tájékozással birjunk.
Szent törekvésünket ism ételten kegyes pártfogásukba 
ajánlva, m aradtunk
hitrokoni üdvözlettel 
az országos izraelita tanitó-egyesület. nevében : 
(Aláirások.)
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Ezen felhivásunk, mely az Orsz. Izr. Tanitó-Egyesület 
törekvéseit, a  felekezet és hazai közművelődésünk szolgála­
tában , hiven visszatükrözteti, nem  hangzott el ugyan ered­
m énytelenül, de nem  felelt m eg még sem teljesen azon várako­
zásainknak, melyeket hozzá füztünk. Nem hangzott el nyom ­
talanul, m ert a  kb. 550 izr. hitközség közül 120 késznek ny ilat­
kozott iskolája m onografiájának m egiratására, ső t ezen derék 
hitközségek legtöbbje elismerő, buzditó szavakkal báto rito tta  
egyesületünk vezetőségét, hogy az akadályoktól ne riadjon 
vissza és a  szép eszm ét el ne ejtse. Nem hangzott el felhi­
vásunk nyom talanul azért sem, m ert figyelembe kell vennünk, 
hogy az Orsz. Izr. Iroda elnöksége, az Orsz. rabbi-szem iná­
rium, tehá t hitéletünknek legelőkelőbb vezetőségei akárhányszor 
és akárhány fontos felekezeti kérdésben körirato t intézvén hazánk 
összes hitközségeihez, rendesen csak néhány elöljáróságnál ta lá l­
tak annyi m éltatásra, hogy a  hozzájuk in tézett kérdésekre vála­
szoljanak is, holo tt egyesületünk je lzett törekvéseinek tám o­
gatására még olyan hitközségek is készséggel vállalkoztak, 
melyeknek felekezeti iskolája im m ár a  m ulté, m ert azt a helyi 
községi iskolába való beolvasztás következtében feladták. Es 
különösen emeli kérvényünk sikerét, h a  fontolóra veszszük, 
hogy a  mű anyagi tám ogatására 1500 frtnál nagyobb összeget 
szavaztak meg hitközségi elöljáróságaink.
De kérvényünk legörvendetesebb eredm ényét mégis azon 
erkölcsi sikerben találjuk, hogy elsőrangú hitközségeink, élü­
kön a  pesti izr. nagyközséggel, az izr. monográfiák m egiratása 
által lehetővé tették egyesületünknek, hogy felekezetünknek 
évtizedekre, sŐt egy egész évszázadra visszam enő közoktatás- 
ügyi törekvéseit — az ország legkülöm bözőbb vidékei szerint 
—  ism ertethessük.
Másrészről azonban bénitólag ha to tt törekvéseinkre azon 
szomoru tapasztalat, hogy igen szám os hitközség még ezen 
fontos, felekezetünk és nem zetünk kulturális ügyét érintő 
kérdésben is közönyös m arad t és igy sajnálatta l kellett tapasz­
talnunk hitközségeink vezetőinek indifferencziáját még ezen 
kiváló alkalom m al is.
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De isten segitségével a  mű létre fog jönn i és nem  je len ­
téktelen része készen is van. hirdetve felekezetünk dicsőségét, 
apáink lelkesedését és áldozatkészségét, kik valóban csekély 
anyagi eszközök m ellett virágzó iskoláikban keresték és ta lál­
ták azon boldog jövő zálogát, melynek eredm ényét mi élvez­
zük. Rem éljük és biszsziik, hogy felekezetünk összes hitközségei, 
felbuzdulva jobbjaink törekvéseinek példáján, segitségiinkre 
fognak jönni, hogy közm űvelődésünk tem plom ából ne hiányoz­
zék egy tégla sem. Hadd hirdesse minden egyes népoktatás­
ügyi intézm ényünk, hogy felekezetünk hitéhez való ragaszko­
dásából kifolyólag, akkor véli leghivebben szolgálni örökbe 
vett hagyom ányait, akkor véli legm éltóbban betölteni h ivatását, 
h a  utódaira átp lán tá lja azon erkölcsi javakat, melyek után 
törekedni az egész em beriség végczélja.
A m ű összeállitására nézve meg kell még jegyeznem , 
hogy it t  m ár az anyag term észeténél fogva is, semmiféle rend­
szert követnünk nem  lehetett. R észben u. i. m inden iskolának 
m onográfiája m agában véve is teljesen befejezett egészet képez 
és m iután az itt ism ertetett intézet legtöbbje, alig néhánynak 
kivételével, az utolsó félszázad alkotása, valam ennyire ugyan­
azon kor társadalm i és politikai áram latai h a to ttak . Igaz ugyan, 
hogy iskoláink beosztásánál hitközségeink különféle árnyalata  
szolgálhatott volna nekünk is zsinórm értékül, de ily kategóriák­
tól annál inkább óvakodtunk, m ert tanitó-egyesületilnk csak 
eg y  egységes zsidóságot ism er és mindenkor az egysé­
ges felekezet tanügyi érdekeit szolgálta. Yégre pedig 
technikai nehézségek is lehetetlenné tették volna, hogy b i­
zonyos m esterkélt rendszert faragjunk, m ert az idő rövidsé­
gére és a  nagy halm az kéziratra való tekintettel, mely sok 
esetben m ár financziális tekintetekből is erős korrektúrára 
szorult, ugy kellett intézkednünk, hogy a  beérkezett m ono­
gráfiák sorrendje szerin t a nyom dát, ezen am ugy is szerfelett 
sokat term elő esztendőben folyton foglalkoztassuk. Igy tehá t 
az egyes iskolák m onográfiája a  tartalom jegyzék sorrendje 
szerint következik.
De hogy mégis teljesen áttekinthető k é p e tisn y u jtsu n k ,a z
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„Összefoglaló á ttek in tés“-ben összegeztük m indazon jelenségeket, 
melyek ezen monográfiákból levonhatók ugy, hogy összefog­
lalásunkban ráirányitjuk az olvasó figyelmét mind azon ta n u l­
ságokra, melyeket m int általános eredm ényeket megállapi- 
tottunk.
És m időn igy elm ondtuk volna m indazt, mi az érdeklődő 
köröket a  m ű m egiratása és czélja irán t tájékoztatn i alkalm as, 
el nem  m ulaszthatjuk, hogy az ügy érdekében hálás elism e­
réssel ne adózzunk m indazoknak, kik személyök erkölcsi sú ­
lyával, buzgó fáradozásaikkal tám ogattak törekvéseinkben. 
Első so rban  mély köszönetünket fejezzük ki a  m agas tanügyi 
korm ánynak, mely e m ű költségeihez 100 frttal járu lt. A zsidó 
tan itóság  összesége ism ét bebizonyitotta önzetlenségét, buz­
galm át és áldozatkészségét, felekezetéhez való hű  ragaszko­
dását, midőn nehezen összekuporgatott filléreiből nem  sajnált 
tetem es áldozatot hozni oly czélra, m elynek tendencziája 
v ilágos: felekezetünket ku lturintézm ényei fentartására  
serkenteni, köztuclattá emelni, hogy iskoláink képezik fe ­
lekezeti életünk fundamentumát, feltüntetni, hogy feleke­
zeti népnevelésünk kultuszának köszönhetjük azon nagy  
társadalmi vívm ányokat, m elyeket elérnünk sikerült, 
de m elynek feladásával felekezeti jelentőségünk is csak­
hamar veszendőbe menne. Elism eréssel tartozunk azoknak, 
kik az egyes m onográfiák m egirásával egy. szent ügyet szol­
gáltak. H álás köszönetet m ondunk b'őt. dr. Kohn Sámuel rabbi 
urnak, egyesületünk tisztetetbeli elnökének, ki aláirásával fel­
hívásunk erkölcsi su lyát nagyban öregbitette.
De mégis első sorban  egyesületünk elnökének, Kornfeld 
G yulabuzgó fáradozásának hervadha ta tlan  érdem e, hogy e mű 
létrejöhetett, ki a szerkesztés és kiadás kényes kérdéseiben 
nagy tap in ta tta l és körültekintéssel já r t  el, az egyesület finan- 
cziális érdekeinél a  legnagyobb óvatosságot tanusitotta, e m el­
le tt lelkesedéssel, lankadást nem  ism erő buzgósággal já r t  elől 
m indenben a  m ű sikerének biztositására. Morgenstern Jakab, 
egyesületünk érdem es titkára  cz izben is a  vállalat jav ára  
érvényesítette gazdag tapasztalatait.
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Több iskolának m onográfiája a  közelebbi kötetekre m arad t 
vissza, m iután  ezen 55 iven túlhaladó két első kötetünk költ­
ségei anny ira  igénybe vették egyesületünket, hogy még nagyobb 
áldozatokra ez évben m ár nem  vállalkozhatott.
És midőn ezennel a  nyilvánosságnak átadjuk e m unkát, 
egy a  kivánságunk : m erítsenek belőle vezetőink lelkesedést, 
hogy felekezetünk legbecsesebb klenodium át, az iskolát, sem m i­
féle csábitó jelszavak kedveért fel ne áldozzák, m ert a kié az 
iskola, azé a jö v ő !  B. J.
D ebrecen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár.
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п.
Nem lehet feladatunk tárgya, hogy e helyen utolsó szá­
zadunk zsidó népoktatási ügyét, h a  csak vázlatosan is, prag­
m atikus fejlődésében feltüntessük, m ert központi választm á­
nyunk határozata  értelm ében az egyes monográfiákból levont 
eredm ények és tanulságok összefoglalására kell szorítkoznunk. 
H a tanulm ányunk tehát tudom ányos értékre nem  is szám ithat, 
midőn az egyes rokon jelenségekből és tényekből általános 
ítéleteket formálunk, fölösleges m unkát mégsem fogunk vé­
gezni, m ert a  gyakorlati életben felmerülő tanügyi kérdéseknél 
hasznos irány ításunkra szolgálhatnak.
Felekezetünk, m int az egy és örök is ten t m agasztaló pró­
féták népe, m ár ó-kori bölcsőjétől kezdve áhitatos kegyelettel 
viseltetett a  szellemi élet javai és a  nem esebb lelki tu laj­
donságok ápolása irán t. Látnoki ihletségtől m egszállt költőit 
és szónokait isten különös kegyeltjeiként tisztelte és fenkölt 
szárnyalásu beszédeikben sorsa intézője legfelsőbb akaratának , 
vagy intésének nyilvánulásait vélte hallani. Mózes öt könyve, 
a  nép ős történetével, a  vallásos és erkölcsi élet szabványaival, 
a  Vezérek és Birák krónikái, melyek egy néptörzsnek az önálló 
nem zetté való átalakulás törekvéseit és harczait a  dicsőség 
aranyos zom ánczával kiszinezik, a Próféták iratai, melyek a 
szárnyra kelő lélek hazafias aggodalm ait és in tő  szózatait megörö­
kítik, a zsoltáros királynak az egész világirodalom ban páratlanul 
szép dalai, az ulánozliatlan és eredeti szövegében százszorosán 
m agasztos „Énekek Éneke“, „Salam on Példabeszédei“ , mely 
könyv m inden földi véges bölcselkedés legékesebb foglalatja, 
—  nagyjai mind ezen szellemi term ékeinek a  zsidó nép isteni
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eredetet lulajdonitott, melyeknek czélja, hogy neki az örök élet 
javai m egszerzésében arasznyi földi pályáján keresztül világit- 
sanak. Csak az itt felsorolt iratok  is száz és ezer változatban 
a  zsidó nép kötelességévé teszik, hogy élete főfeladatának 
tekintse a  szt. iratok tanulm ányozását és term észetesnek kell 
találnunk, ha azon nép, mely világi küldetését az egy istenség- 
eszméjének hirdetésében, isten  dicsőségének terjesztésében ta ­
lálta, h a  azon nép, mely a  szt. irás szavaival m agát „papok 
nem zetségének“ ta rto tta , ereklyeként örökbe vett szent könyveit 
tanulm ányozni az idők századain keresztül soha el nem  m u­
lasztotta. És m in tha  a  legfelsőbb Gondviselés vette volna ol­
ta lm ába az ó-kori zsidó nép szellemi nagyságának lelki szü­
leményeit, hogy azokhoz a  haladásában  el-ellankadó em beriség 
vissza-visszatérjen, a  tökéletesség m agaslataira való törekvésé­
ben uj erőt, uj ihletséget m eritendő : az örök népet viszon­
tagságteljes pályafutásán elválaszthatatlan , széttéphetetlen köte­
lékek fűzték örökbe kapo tt könyveihez, hogy azok veszendőbe 
ne menjenek.
N e m te rm észe te sn ek k e ll-e teh á tta lá ln u n k , h a a  zsidó nép 
' m egtörhetetlenségét vallásos iratainak kultuszában  keressük. 
H atalm as világbirodalm akat alkotó és világbirodalm akat m eg­
döntő népek nyom talanul tüntek Ie az élet szinpadáról, még 
olyanok is, melyek a m űvészet m egbecsülhetetlen kincseit 
hagyták az utókorra. A zsidó nép k iapadhata tlan  életerejét 
szellemi kincsét képező vallásos iratainak forrásából m erítette 
és ez egyedüli oka azon látszólag m egoldhatatlan  rejtélynek, 
mely a zsidó nép fenm aradását, meg-megujuló ifjodását ered­
ményezte. A szent és bölcs tanokat a nép m inden fia m ár 
gyerm ekkorában elsajátíto tta  és k itörülhetetlenül szivébe és 
emlékébe véste. Könyveitől m egfoszthatták, ira ta it elégethették, 
a  rabság  keserveire kárhozhatták , a  társadalom ból kilökhették : 
a  legnagyobb és örök em beri erények birtokában, szájhagyo­
mányban  p lán tálta  tovább lelke szentségeit, hogy azokat az 
enyészet ellen megóvja, hogy ivadékát a  szen t tanok ism ere­
tével aczélozza, felvértezze minden földi viszontagságok ellen. 
Ama m egingathatatlan szilárd hitben, hogy atyáinak istene
II*
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nem csak az egész nép, de népe m inden egyes fia fölött őrkö­
dik, azon sziklaerős m eggyőződésben, hogy mi vele itt tö r­
ténik, az egy felsőbb hatalom  akara tának  kifolyása, melynek 
kezében a  gyülölködők és halálos ellenségek az ő megfenyi- 
tésének csupán törékeny eszközei : m ajd égre em elt tekintettel, 
majd a  szt.. Igének varázsán  m egnyugvását m egtalálta m in­
denkor.
Term észetes, hogy a  szenvedések életiskolájában, az ősi 
tanokon m egérlelt nép nem  azért sü lyesztette tekintetét a 
m ultak emlékeibe, hogy azokon pusztán  elmerengjen, hanem  
midőn m ost ősei vétkeit m egbünhödte és e bün te tést tü ­
relm es m egadással viselte, a  m ult szent emlékeiből vigaszt 
m erite tt jövőjére nézve. Nem kellett kétségbe esnie, hogy m it 
terem nek szám ára a  jövő eseményei, h a  m ár a  jelen is oly 
vigasztalan, hiszen istenének küldöttei, prófétái megjósolták 
neki, mily mély lesz az ő m egaláztatása, mily földre sujtó az 
ő veresége, de megjósolták neki azt is, hogy ujból fel fog 
em elkedni, ujból hazá t fog nyerni, h a  hosszú-hosszú bűnbá­
násban  vezekelve, istenéhez való szilárd ragaszkodása, emberi 
küldetésének hű  teljesitése által ivadékokon keresztül jóvá teszi, 
elfelejteti az ősök nagy vétkeit.
Igy h á t a  zsidó szülő m inden időben főgondját a rra  for- 
ditotta, hogy gyerm ekét a  vallása által reáparancsolt okta­
tásban  részesítse.
Ezen tan itásnak  annál nagyobb értéket kell tulajdonitanunk, 
m ert a  m int eddigi fejtegetéseinkből önként következik, az 
iskola nem  utUitárius, hanem  a legm agasabb ethikai czélok 
szolgálatában állt. Bölcseink a zsidó valláserkölcsös élet 
szentencziájaként állapito tták  meg, hogy felekezetünk m inden 
egyes tagjának földi ren d e lte tésea  lóra, vagyisazis ten itannak  
tanulmányozása, istennek szolgálata, és a jótékonyság  
gyakorlása, m ert e hárm as erény a  világrend fentartó  osz- 
lopzata. A zsidó szülő tehá t nem  azért tan itta tta  gyermekét, hogy 
kenyérkeresetre képesittesék, hanem  hogy a  vallás-erkölcsös 
élet hitelveivel m egism ertessék. Őseink hosszu századokon 
keresztül az iskolát nem  hasznossági elvekből, hanem  vallás­
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erkölcs-nem esitő hatásánál fogva becsülték nagyra. Már a 
Talm ud és a  Midras is az iskolát a  zsidóság elengedhetetlen 
intézményének, fenm aradása nélkülözhetetlen feltételének ta rtja . 
„Jeruzsálem  is azért pusztult el, m ert elhanyagolták az isko­
lá t“ . „Oly város, melynek nincsenek tanintézetei, megérdemli, 
hogy a  föld szinéről eltöröltessék“, igy szól bölcseink m ondása.
Mindezekből világosan látjuk, hogy felekezetünk m indenkor 
vallásából folyó szent parancsolatnak tekintette, hogy gyerm e­
keinek tan ítta tásáró l gondoskodjék. Iiogy a  zsidók helyes 
nyomon já rtak , bizonyitja azon körülm ény, hogy Iie rbart és 
Ziller, kik korszakos bölcseleti és paedagogiai eszméikkel nem ­
csak Németországban, de különösen a  p ro testáns nyugati álla­
m okban egészen uj paedagogiai irányczélokat tűztek ki, az 
iskolát és minden ism eretet az erkölcsképzés szolgálatába állit­
v án : a  kedély és jellem  kim űvelésének legbecsesebb eszközéül 
a  szent bibliát jelölik meg, azt a  Könyvek-Könyvét, melynek 
népünk isteni eredetet tulajdonit, azt a  fo rrást mely nem ze­
dékeken keresztül egyedül táp lá lta  felekezetünk eszme- és 
kedélyvilágát és igy azon főelvet fogadják el, mely a  zsidók neve­
lési rendszerében ősidőktől fogva irányadó volt, t. i. a  kedély és 
erkölcsképzés elvét az ethikai élet előkészítésére. Term észetes 
tehát, hogy a  zsidó szülőknek gyengédségig fokozott gondoskodása, 
melyet gyermekeik kim ivelésében következetesen tanusito ttak , 
elszigetelt társadalm i helyzetök daczára is m agára vonta a 
keresztény világ figyelmét és m ár Luther, a  vallásujitó, panasz­
képpen em liti: „Minden nép, de különösen a  zsidó, nagyobb 
sulyt fektet az iskolára, m in t a  keresztény.“
A laposan tévednénk azonban, h a  azt hinnőlc, hogy a  régi 
zsidóságban az iskola a  mai szervezettel birt. Szembeötlő 
mindenek etőtt, hogy felekezetünk az iskoláztatás kényszerét 
nem  ism erte, am inthogy ezen fogalom egyáltalán csak u jabb 
időben, az állam érdek követelte intézkedés folytán keletkezett. 
Ámde a  m int fejtegetéseink fonalán eddig is kitünt, ily kény­
szerítő rendszabályokra nálunk szükség nem  volt, m ert vallá­
sos szem pontból a  legfelsőbb törvény  rendelkezett e tekintet­
ben. A valóságos tény tehát az, hogy miglen a  keresztény
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felekezeteknél a  katholikus és pro testáns vallások versengése 
volt a népiskolai intézm ény lulajdonképeni szülő oka, liogy 
ily módon a liivekct egyházaik szám ára biztosithassák, —  de 
addig mig' e versenyre szükség nem  volt, a  keresztény papság 
a  reája  bizott alsóbb népréteg nevelésével vajmi kevesett, vagy 
sem m it sem  tö rődö tt: ezzel ellentétben a  zsidóság legnagyobb 
gondját m indenkor a  gyerm ekoktatás képezte. Mig népes fal­
vakban és városokban a  köznép teljes tudatlanságban  nő tt 
fel és ritkaság  szám ba m ent az olyan em ber, ki olvasni és 
még irni is tudott, a zsidóságban éppen m egforditva alig akadt 
a  férfi nem hez tartozó egy is, ki a  szent irás eredeti szövegét 
olvasni és megérteni és nevél, persze héber belükkel, 
leirni ne tud ta  volna. Ennyi volt az ism ereteknek legszűkebb 
köre, m elyet m ár m inden zsidó fiúgyermek elsajátitott, de a 
zsidók tulnyom ó nagy része a héber irodalom ban sokkal-sok- 
kal szélesebb ism eretekkel birt. A tankötelezettséget nem  sza­
bályozta polgári törvény, de sokkal kényszerítőbben hato tt 
ennél népünknek a  tudom ány irán t táp lá lt vallásos tisztelete, 
elannyira, hogy a közfelfogás a  teljesen tudatlan  em bert, olyat, 
ki az im akönyvből még olvasni sem  tudott, majdnem  kiközö­
síte tte és csak szánalom m al türte meg kötelékében. A z  „ám- 
haárecz“, vagyis a  tudatlan  ember, a  rá ta rtóbb  családokkal, 
nagy vagyona m ellett is, csak legritkább esetekben kerülhetett 
házasság  révén rokoni kapcsolatba, m ert az ilyen szégyen­
foltja volt hozzátartozóinak, miglen bárm ely szegény, ifjunak 
tudom ányos hire a  család legtávolabb tag ját is tekintélylyé 
em elte. A szellem kiválósága, mely vallásos és talm udikus 
irodalm unk bám ulatos ism eretében nyilatkozott meg, fölébe 
helyeztetett minden földi erénynek, m ert isteni eredetet tu la j­
donítottak neki ; tudósaink képezték a felekezet előkelőségét és 
a  pénzes családok legnagyobb m egtiszteltetésöket abban találták, 
h a  ily kitűnőséggel ivadéka révén rokonságba ju thattak .
De nem csak kötelező nem volt felekezetünknél a gyerm e­
kek tan itta tása , hanem  szabályozva sem  volt, sem  a  kor, 
sem  az idő, sem  az anyagbeosztás, valam int a  tanitók alkal­
m azása tekintetében sem. Teljesen a  szülőre volt bizva, mely
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korban fogja gyerm ekét iskoláztatásra és e tekintetben rend­
szerint a  korábban vagy későbben m egnyilatkozó szellemi 
tehetségek döntöttek. Annyi tény, hogy 3— 4 éves gyermekek 
gyakran nem csak a  héber betük ism eretében, de a  szótago­
lásban, sőt olvasásban is teljesen jára tosak  voltak, noha rend­
szerint csak ötödik életéve korában kerü lt mégis a legtöbb 
gyermek iskolába. Ezen iskola rendszerin t osztatlan volt és 
különösen nagyobb községben nem is egy, hanem  több 
tanitó  ta rto tt iskolát, de csak ritkán  lá togatott egyet annyi 
gyermek, hogy valamelyiknek segédet kellett volna ta rtan ia . 
Az iskola rendesen a  tan itó  m agánlakásán, egy e czélra beren­
dezett szobából állott, melynek falait sem  szem léltető képek, 
sem fali táblák nem  boritották, m ert taneszközül csupán a 
könvvet  ismerték.
Az iskolának egyedüli bú to rza tá t a hosszu kecskelábu 
asztal és a  mellette elhuzódó lóczák képezték, hol többnyire 
sápadt arczu szegény gyermekek kora reggeltől késő napestig 
a  könyvek fölé hajolva görnyedeztek. A tanm ód is sokban 
külöm bözött a  maitól. A tanitó  hangosan, kis gyermekeknél 
kisebb, nagyobbaknál nagyobb részletekben előmondta, mire 
a  gyermekeket meg akarta tan itan i s ezek a  hallo ttakat eleinte 
korusban, később pedig egyenként addig ismételték, mig azt 
elég folyékonyan tudták. Mig a  tanitó  az egyik csoporttal 
foglalkozott, addig a  többiek, különösen pedig a haladók, va­
lamely jelesebb tanuló felügyelete alatt a  zsoltárokat, vagy 
példabeszédeket emlézték, miglen a  kezdőknek meg volt engedve, 
hogy a felnőttek okta tásában  csendes részt vegyenek. A tani- 
tás ezen sajátságos módja mellett, —  mely azonban sokban em ­
lékeztet Lancasterre és a  m ai nem sokat érő csendes foglal­
koztatásra, — nem  ritkán  megesett, hogy a  tanitó  azt vette 
észre hat-hét éves tanulóinál, kik a külömböző csoportok 
tan itásá t figyelemmel követték, hogy nemcsak az egész szent- 
irá s te lsa já tito tták az  ism ert kom m entárral, hanem  ata lm udban  is 
lépést tarto ttak  az illető osztálylyal. Gyakran egy vagy több gaz­
dag család külön házitan itó t fogadott, de m egtörtént az is, hogy 
ám bár a  hitközség a  kis gyermekek mellé külön tan itó t nem
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alkalm azott, képesnek ta rtv án  minden szülőt arra, hogy a  tanitás 
kötelességét m aga végezze, mégis különösen a  nagyobb h it­
községekben nem  tartozott a  ritkaságok közé, hogy az egészen 
szegény gyermekek tan ítta tásáró l m aga a  község gondoskodott, 
mely esetben egyik vagy m ásik tan itó t szubvenczióban része­
sítette. A tandij igen csekély vo lt és m inden ujhold napján  
kijárt, a  m ikor a  csak ném ileg m ódosabb szülők is, a  já ra n ­
dóságon felül m eg is ajándékozták a  tan itó t, hogy igy jobb 
kedvvel tanitson, kevesebb gonddal élhessen nehéz hivatásának 
és az egyes gyerm ekekre több  időt forditson. A m agántanitók 
időnként, különösen m ár érettebb tan itványaikat elvezették a 
rabbi elé, ki őket a szen t irásból k ihallgatta, talm ud ism ere­
teiknek első szárnypróbálgatásait megfigyelte és betelt a  szülő 
boldogsága, ha a  m ’lamed jelentette , hogy a  nagytiszteletű 
rabbi a  gyerm eket m agánál m araszto tta , m ert ezentul ő akar 
lenni vezetője a  t.alm udtudom ányoknak szerteágazó lab irin tu ­
sában.
A kiképzés további műhelyében nem  követhetjük m ár 
a  tanuló t, m ert hiszen akkori felekezeti el. oktatásunk 
keretén tul esik az. Kétségtelen azonban, hogy a gyermekeknek 
az elemi ism eretekben való kiképeztetése századokon keresztül 
nem csak a közlendő ism eretanyag term észetére, de a  tan itás 
külső form áira nézve is mitsem  változott. Az úgynevezett 
zsidó utczákba szoritott felekezet annyira  távol esett a ke­
resztény társadalom tól, a  rá  nehezkedő nyom ás annyira  
eltom pitotta, annyira  közöm bössé te tte  m ind az irán t, mi 
hitközsége érdekeit és vallásos életét nem  érintette, hogy lelke 
szükségletét és eszm evilágát nem  kivánta szélesebb körökre 
kiterjeszteni, m int a m elyet nem zedék nem zedéktől örökségbe 
kapott. A politikai események is csak annyiban  érdekelték, hogy 
saját személyét éshozzátartozó itnagyobb  b iz tonságban tarthatta , 
vagy nagyobb veszélynek látta- e kitéve, m ert hiszen m áskülönben a 
sok zaklatással já ró  adókat ép ugy kellett fizetnie a töröknek, 
m int a  nem zetbeli M átyásnak és Zápolyának, Ferdinand- 
nak és férfiutódainak épen ugy, m int a jó lelkü  M ária-Teréziának. 
Ne csodálkozzunk tehát, ha felekezetünk, mely a szellem i élet
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nyilvánulásai irán t m áskülönben oly k itünő  érzékkel bir, még 
oly hatalm as átalakulásokkal szem ben is, m int a  melyek 
hazánkban a  reformáczió nyom ában jártak , teljesen közönyös 
m aradt. S igy ta rto tt ez mindaddig, mig a  szellemek forron­
gása, sok véráldozat árán , a szabadság, egyenlőség és testvériség 
jelszavai a la tt egy uj világrendet nem  terem tett.
A felvilágosodottság nyom án, a  polgárság m int szélesebb 
köreire kiterjeszkedő műveltséggel a  hum ánus gondolkodás is 
együtt já rt. Szám os keresztény em berbarát mind sürübben 
irányito tta tekintetét a  ghetto elválasztó falai felé és majd a 
szem rehányás, m ajd a  szégyenérzete fogta el a fenkölt gondol- 
kozásu em berbarátokat azon égbekiáltó igazságtalanság felis­
merésére, mely a  zsidó százados elnyom atásában nem  fele­
kezetűnket, hanem  éppen a  keresztény tá rsadalm at megbélye­
gezte. A szabadelvű keresztény hum anisták, kik a  zsidókkal 
erkölcseik, szokásaik, intézm ényeik és gondolatviláguk tanu l­
m ányozása végett érintkezésbe léptek, bám ulattal tapasztalták, 
hogy am it előitélet, tudatlanság  vagy ravasz szám itás fele­
kezetűnkről világgá hirdet, merő hazugság, ső t megdöbbe­
néssel tapasztalták, hogy a  zsidók szűk társadalm i és családi 
életrendjesokkalbiztosabb, sokkal erkölcsösebb alapokon nyug­
szik, m int a  hogy azt a kereszténység elferditett hiresztelés, 
de semmi esetre sem  közvetlen tapasztalás u tán  m agának 
elképzelte. Ezért eleinte szerényen és halkan, de későbben 
m indinkább nekibátorodva, mind hangosabban követelték a 
filantróp em berbarátok, hogy a zsidó népen elkövetett, száza­
dokat betöltő igazságtalanság jóvá tétessék.
A l8 -ik  század közepén a keresztény társadalom  egyes 
előkelő körei felekezetűnk egyes kiváló szellemei előtt megnyilnak, 
ugyancsak e század vége felé pedig a  bányavárosok kivitelével 
legalább egy időre m egadatott a szabad költözködés joga,' igaz, 
hogy még mindig nagy m egszorítások m ellett, hazánk zsidó­
ságának is.
A zsidóságot gyökere legmélyebb száláig érintő ezen poli­
tikai és társadalm i átalakulások felekezetűnk eszm evilágában 
és életrendjében is csakham ar mély nyom okat hagytak maguk
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után. Azon korszakot alkotó szellemi mozgalom, melyet Német­
országban M endelssohn Mózes m eginditott, nem csak az ottani 
zsidóknál, de különösen Cseh- és M orvaországban lakó teleink­
nél is nagy hóditásokat te tt és m iután ezek hazánkbeli hit- 
rokonaikkal élénk kereskedelmi összeköttetésben voltak, term é­
szetes, hogy M endelssohn eszméi nálunk is az eszmék forron­
gását hozta m ozgalom ba. Az eddig csekély kivételekkel Lengyel­
országból hozzánk szárm azott tanitók helyett, különösen a 
gazdagabb családok, Cseh- és M orvaországból fogadtak gyer­
mekeik mellé házitanitókat, kik nem esak a  héber tantárgyak­
ban, de a világi ism eretekben is alapos oktatásban részesí­
tették a reájok bizott növendékeket. N em sokára hire terjedt, 
hogy különösen az északnyugati Felföldön és a  Dunántul 
lakó zsidóság nagyon hajlandónak mutatkozik a Németor­
szágból kiindult eszmék befogadására, m iért is a cseh és 
m orva tanitók m ár századunk elején m ajdnem  egészen kiszorí­
to tták  a lengyel szárm azású m ’lamedot, noha a  Nagy-Alföld 
hitközségeiben még mindig ezek m aradtak  arány talan  tulsulyban.
Nem kell m ondanunk, hogy az u jabb irány t követő zsidó 
iskola nyelvében egészen ném et volt. A politikai hatóságok 
a  század első két tizedében, de még későbben is oly keveset 
törődtek a zsidóság mivelődési menetével, a  m agyar nemzeti 
eszmének és a hazai nyelvnek minél szám osabb hiveket hódi- 
tan i oly távol állott e század elején politikai közéletünk 
tényezőitől, hogy a nem zetiségek és felekezetck iskolázta­
tásának  nem zeti irányba való terelését szigorúbb rendsza­
bályokkal nem segitették elő, daczára, hogy nemzeti iro­
dalm unk ujjáébredése a  m agyarságra sok tekintetben üdvö­
sen ha to tt és daczára, hogy m ár az 1790/91 országgyülés a 
m agyar nyelv tanitását, valam ennyi iskolában kötelezővé tette.
Amde a  mai zsidó népiskola első keletkezése mégsem je ­
len századunkra esik, m ert m ár II. József császár uralkodása 
a la tt szám os hazai hitközségben találkozunk ezen intézm ény­
nyel. II. József türelm i rendeletével kapcsolatosan, mely a zsidó­
ságnak is m egadta hazánkban a  szabad költözködési jogot, a 
hitközségek kötelességévé tétetett, hogy nyilvános iskolákat
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állítsanak fel, mely felső parancs nem  is m aradteredm ények nél­
kül. Ó-Budán*) Pozsonyban, A radon,M akón,Pápán,N .-K anizsán 
egym ás u tán  nyiltak meg a  hitközségi iskolák, de hogy ezen inté­
zetek országszerte mily nagy szám m al keletkeztek, elegendő, 
ha azon egy körülm ényre utalunk, hogy ez időben egyedül 
a  pozsonyi helytartósági kerületben 15 helyen volt felekezeti 
iskola. Igy h á t a  tulajdonképeni zsidó iskola első korszaka
II. József császár idejére esik. Ez a  fenkölt szellemü feje­
delem, ki korát egy egész évszázaddal megelőzte, a  hazai 
zsidókat is ki akarta emelni nyom oruságos helyzetükből, de 
ennek eszközölhctésére m indenek előtt szükségesnek ta rto tta , 
hogy községi viszonyaik rendezése m ellett a  korszerü mivelt- 
séget is elsajátitsák, mi csak is a  rendes iskoláztatás u tján
*) I t t  közöljük  az ó-budai zsidó iskola 1816-ik évben nyom tatott v izsgarend­
jé n e k  eredeti szövegöt, m ely b. I)r. ICIcin rab b i ha lá la  következtében elkallódott 
és csak az ó-budai m onográfia k inyom atása u tán  k e rü lt kezeinkhez. E zen eredeti 
okm ány azért szerfölött fontos, m ert az ak k o ri isko la  szerves fejlettségót m utatja, 
moly a  mai isko lának  is  d icséretére  válnék. Az okm ány szószerin ti szövege 
következő :
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volt elérhető. Hogy a  zsidókat az ő politikai rendszerébe il­
leszkedő népoktatási intézetek felállítására szoritsa, egyéb in ­
tézkedéseken kivül elrendelte, hogy a  rabbi csak az esetben 
adhatja  össze a  házasulandó feleket, h a  az irás, olvasás és 
szám olásban, tehá t a legszükségesebb elemi ism eretekben való 
já ra tosságukat kellőleg igazolhatták.
Igen könnyen érthető, hogy m időn II. József császár szá­
mos üdvös intézkedése éppen nem  azért ta lá lt álta lános ellen­
kezésre, m in tha ezekkel a hazai alkotm ányt sértette volna, 
hanem  m ert a  még nem  eléggé ére tt közfelfogásba ütközött, 
a  hazai zsidók is, m ondhatnók egyes szélesebb m űveltségű 
h itsorsosaink kivételével, az uj iskolákban nem  azon áldásos 
intézm ényt üdvözölték, mely őket a  nagy társadalom m al való 
érintkezésre, az álta lános em beri és polgári jogok kiérdemlé- 
sére és elnyerésére késziti elő, hanem, inkább kényszerűségből 
tettek eleget a  felsőbb parancsnak. H a a  fejedelmi elméből 
szerte áradó szokatlan fény m egkápráztatta  a  szabad tá rsa ­
dalm i rendeket, mennyivel kevésbbé csodálkozhatunk azon, 
hogy m ult századvégi, keserves nyom ás a la tt élő őseink a  h ir­
telen reájuk szakadt uj viszonyokba m agukat beletalálni nem 
tudták. Nem az intézmény irán t táp lált lelkesedés hozta  tehát 
létre az első korszerü iskolákat, hanem  m ert a  korm ányren­
deletek elől k itérni nem  lehetett. Azt sem  szabad figyelmen 
kivül hagynunk, hogy a  zsidóság zöme, mely sorsa javu lásá­
ban  nem  bizott, létének legerősebb oszlopait lá tta  m egingatva, 
h a  eddigi községi szervezetét megbolygatja és sokkal inkább 
összenőtt a  m ultnak hagyom ányaival, sem hogy azokkal sza­
k íthato tt volna. K ulturális intézm ényeinek eddigi szervezete 
m inden viszontagságok között fen tarto tta  a  felekezetet, m eg­
óvta a  pusztulástól, enyészettől, nem  term észetes e tehát, hogy 
a  reá beköszöntő uj kort aggodalm akkal fogadta. Ezen körül­
m ényre vezethető vissza részben, hogy az uj iskolák a  zsidó 
hitközségi élet ta lajában  csak gyenge gyökérszálakat bocsá­
tottak, b árh a  még egy m ásik igen jelentékeny tényező m űkö­
dött közre, hogy a  József-korabeli zsidó iskolák meg nem 
erősödtek. A nagy fejedelem korai halála, m elyet a  zsidókra
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is kiterjesztett türelm i rendelet visszavonása megelőzött, ism ét 
visszaszoritotta felekezetűnket régi helyzetébe és igy nem csak 
a nagy tömeg bizalm atlanságát igazolta, melylyel so rsa javu lá­
sán  kételkedett, hanem  ősi intézményeinek változatlan fentar- 
tására  ösztönözte, melyek szám ára kulturéletének eddig köve­
te tt irányát is biztositották. Végleg m egadták pedig ezen is­
koláknak a  kegyelemdöfést a politikai világrendet teljesen fel­
forgató események, melyek a m ult század utolsó tizedében 
F rancziaországban m egindultak és egész E urópát lázba ejtet­
ték. Ferencz király, ki a ty já t Leopoldot követte a  trónon , a 
francziákkal több évi háboruba keveredett, m ihez pénz, igen 
sok pénz kellett. Mikor pedig pénzre volt szükség, a  korm á­
nyok azonnal észrevették a zsidót. H itfeleinkre a  legkülön­
bözőbb czimek a la tt hihetetlen terheket ró ttak  és m iután az 
élet is rendkivül m egdrágult, a  szegény zsidóknak keservesen 
kijutott a  küzdelemből, nem hogy még a  fölöslegesnek és sokak 
részéről károsnak ta rto tt nyilvános iskolák fen ta rtásá ra is  áldozni 
hajlandók lettek volna.
De m áskülönben is változtak a  viszonyok. Ferencz király 
József nagybátyjának ujitó em bereit szélnek bocsátotta, m ert 
azon elvet vallotta, hogy m inden ugy van jól, a  hogy 
van, az okoskodó ujitó em bereket pedig ki nem  állhatta. Az uj 
szellemi áram lat nyom ában já ró  felforgatások bizalm atlanná 
tették, a  jelszót, mely a  ha ladást tüzte az előretörekvők 
zászlajára, szive mélyéből m egvetette és nem  titkolta éppen­
séggel, hogy „neki nem  okos, hanem  engedelmes alattvalók 
kellenek.“
Nem időzhetünk sokáig sem  a  m ost gyér vonásokkal 
ecsetelt, sem a nyom ban utánuk következő politikai esem é­
nyeknél, melyek hazánkra egészen 1825-ig hatásukban  félel­
m esen nehezedtek. A napoleoni hadak leverésére szerve­
zett inzurrekcio sikertelensége, mely a bécsi korm ányt hazánk­
kal szemben zsarnoki igazságtalanságokra ragadta, az általános 
elszegényedés, a  devalváczio, mely állami csőd ezreket egy 
nap a la tt koldusbotra ju tta to tt, m indezen események oly kö­
zelről érintették zsidó hitfeleinket is, hogy egyik zsidó iskola
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a m ásik u tá n  bezárult és a  régi viszonyok egészen eredeti 
állapotaikba tértek  vissza.
Uj hajnal hasad  azonban a  zsidó iskolára, azon örökké 
nevezetes uj korszakkal, mely Széchenyi Isván grófnak, a 
lángeszü „legnagyobb m agyarnak“ közéletünk m inden ágaza­
tá ra  kiterjedő reform átori tevékenységével az 1825-ik évben 
kezdődik. „Iskolákat kell emelni a  műveltség terjesztésére, 
m ert a tanu lt em ber erősebb m int a  tan u la tlan “ , ezen eszme 
győzelmére is serény tevékenységet fejtett ki. Nem szabad 
azt sem  figyelmen kivül hagynunk, hogy hitfeleink között 
mind gyakrabban tünedeztek fel az oly európai m űveltségű 
férfiak, kik jelentékeny talm udikus ism ereteiken kivül a  szá­
m ukra m egnyilt közép- és felsőbb iskolákban nyervén kiképez- 
tetésöket, az ébredező korszellem  hatása  a la lt hazafias érzület­
ben nevelkedtek és Széchenyi és pártja  törekvésein lelkesedve, 
hitközségeikben m inden befolyásukat felhasználták, hogy a 
korral való ha ladásra  a  zsidóságot előkészitsék, a  hitközségek 
vezetőit ujból nyilvános iskolák felállítására serkentsék. Külö­
nösen  a  zsidó orvosok, kik nagy tekintélynek örvendtek h it­
községeikben, karolták fel első sorban  nagy buzgósággal h it­
feleik ezen kulturális ügyét. A jó lét is inkább em elkedett és 
különösen, midőn Ferd inánd uralkodása a la tt az 1840-iki 
országgyülés a  sz. kir. városok kapuit is m egnyitotta a  zsidó­
ságnak, hit.feleinek körében a  haladás irányának u tjá t elvágni 
többé nem  lehetett. Mint a  tavaszi napfény, mely üde virá­
gokkal és harm atos füvel ta rka  pázsitot varázsol a még 
rövid napok elő tt jégpánczélos rétre, ugy fakadoztak meg 
so rra  korszerű m űveltségünknek első bimbói hitközségeink 
term őfáján, a zsidó népiskolai intézm ény képében. Szerte az 
országban midenfelé követésre ta lál első iskolafentartó hitköz­
ségeink példája. H ihetetlenül gyorsan forgott az idő kereke, 
m ert m ig az előbbi korszakban még a kalapos király pártfogása 
a la tt keletkezett iskolák sem dicsekedhettek a  kö/.ségi vezetők, 
még kevésbbé a  nagy töm eg jóindulatával, m ost négy-öt év­
tized u tán  igen szám os hitközség nagy anyagi áldozatok árán  
is a  felekezeti népiskola felállitásán fáradozik. Igaz az is, hogy
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ezen intézm ény népszerűségét sokban emelte m ost azon kö­
rülm ény is, hogy azokat ncm  szigoru korm ányrendelet, hanem  
vagy a  m egérett belátás, a  jó l felfogott önérdek, vagy a  h a­
tóságok jóakaró  figyelmeztetése, bátoritó  közbelépése hozta 
létre. De még sem  hagyható figyelmen kivül, hogy a  zsidó­
iskolák felállitását nagyban előm ozditotta az 1840: XXIX. t. cz. 
azon rendelkezése, mely a  zsidóknak megengedte a  szabad 
telekvásárlást, m iáltal m ost m ár nem csak iskoláiknak em el­
hettek állandó hajlékot, de arról is meggyőződtek, hogy szá­
m ukra most m ár nem sokára ütni fog a  társadalm i teljes m egvál­
tás órája.
Igy h á t szám os kedvező tényező m üködött közre, hogy 
az ujabb népiskolai intézm ény m inél több községben keletkezzék. 
A szabad birtokvétel, mely a  kereskedő hitelét lényegesen 
em elte, az anyagi jó lé t folytonos növekedése, a szebb jövőbe 
vetett remény, mely azzal kecsegtetett, hogy az ifjabb nem ze­
dék szám ára minden téren meg fognak m ár nyilni a társadalom  
eddig elzárt sorom pói: m indezeka  kö rü lm ényekarraösztönöz- 
ték a  hitközségeket, hogy még áldozatok á rán  is előkészitsék 
a  serdülő nem zedéket azon m agasztos h ivatásra, mely reá, 
m in t a  nem zet hasznos alkotó részére a  jövőben vár.
És valóban nem csekély áldozatkészséget követelt az uj 
intézm ény, különösen keletkezésének első idejében. Az iskola 
szám ára, mely eddig a  m agántanitó  lakásán m egfért és a  hit- 
községre semmi terheket nem ró tt, m ost külön helyiséget 
kellett bérelni, de m iután a  bérházak többé-kevésbbé iskolai 
czélokra alkalm atlanoknak, ső t gyakran egészségteleneknek bizo­
nyultak, nem  volt más mód a  bajon segiteni, m int hogy a 
község állandó iskolaépületet em eljen. Ha tekintetbe veszszük, 
hogy a  városokban nem  rég, vagy csak éppen m ost m egalakult 
községek a  templom épitése és berendezése terheit még ki 
sem  heverték, midőn az iskolai épitkezés uj áldozatokat köve­
telt, nem  m éltathatjuk eléggé atyáink azon jóindulatát, mely- 
Iyel az uj intézm ény irán t viseltettek. A zt sem  szabad tekin­
teten kivül hagynunk, hogy miglen a  régi m agániskola tanitója 
csekély járandóság mellett végezte tisztét, az u jonnan emelt
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tanintézetekhez alkalm azott szakem bereket aránytalanul jobban 
kellett dijazni és m iután még a  rendkivül m agas tandijak 
sem  fedezték az iskolai kiadásokat, az uj intézmény fen tartása 
fokozott és állandó hitközségi terhek viselését jelentette .
A zsidó iskoláknak 1825— 1848-ig terjedő ezen második 
korszakában m ár sok helyütt okleveles tanitókkal is gyakran 
találkozunk, habár szám osan voltak még mindig olyanok is, 
kiket nem  az önkénytes pályaválasztás, nem  a  tan itó i nem es 
h iva to ttság  szólitott a  kathedrára, hanem  vajm i gyakran az 
élet viharai vagy nyom oruságai szorítottak az iskolának szük 
falai közé. Zsidó iskoláink rendjét szabályozó törvények még 
nem  voltak és igy a  tan itók  alkalm aztatása m agánjellegü szer­
ződés term észetével birt, mely többnyire a  pesti, sz.-fehérvári, 
debreczeni és n.-szom bati vásárokon köttetett meg és több­
nyire csak egy évre, nem  ritkán  azonban csak félévre szólt. 
Ez időszakban csak néhány előkelő hitközség töltötte be pályázat 
u tján  az üresedésbe jö tt állásokat, de nem  elszigetelten állnak 
az olyan esetek is, m időn az elöljáróság egyik-másik jó  hir- 
névnek örvendő tan itó t iskolájához egyenesen meghivott. A 
képzettebb tanitók rendszerin t Cseh- és M orvaországból kerül­
tek ki, hol közülük szám osan az ottani képző-intézetekben 
jeles készültségre te ttek  szert, miglen m agyar szárm azású tani- 
tóink vagy rövid kurzusokon, minő a  pesti tudom ány-egyetem  
is volt, vagy a  kollégiumok és liceumokkal kapcsolatos tanitó- 
képezdében szerezték, többnyire m agánvizsgálat utján, tan itásra  
képesitő okleveleiket. Az okleveles tanitók voltak nem  ritkán 
az iskolák főtanitói, kik m ellett kisebb hitközségekben szükség 
esetén még egy segédtanitó is m űködött. Nagyobb hitközségek­
ben az iskola élén rendesen a rabbi áll, vagy több esetben 
hitszónokot szerződtetnek a  rabb i mellé, oly czélból, hogy a 
héber tá rgyakat ő m aga tanitsa, e m ellett az iskolát igazgassa 
és a  tanitók m űködését ellenőrizze. E korszakban a  tan itás 
nyelve még mindig ném et. A norm áliskola czimen, de nem 
egészen ezen szervezettel biró hitközségi tanintézetek rendesen 
két, vagy fejlettebb állapotukban, kedvezőbb viszonyok között 
három  osztályból állnak, melyek mindegyike majdnem  kivétel
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nélkül két évfolyammal bir, ugy hogy a  tanu ló  h a t évet tölt 
az elemi iskolában. A hitközségek részéről a  tantervekben 
tám aszto tt igények túlzottak, a  józan kritikát ki nem  állják, 
de az eredm ény is bám ulatos, m ely csak ugy érhető el, hogy 
a  pászka és sátoros ünnepekre eső két-két hétre szahott cse­
kély szünetelés m ellett a  tan itás ideje naponként S - 1 2 - jg  
t] e-i 2 — 6-ig d. u. terjed, tehá t 8 ó rán  keresztül tart. Korunk, 
mely az iskolai higiéniára igen nagy sulyt fektet és a  gyer­
mek ép testi fejlődését egy vonalba helyezi a szellemi kikép­
zéssel, a fejlődés korában lévő gyermekeknek lenyügözését nem  
helyeselheti. Tulterheltetésről azonban mégsem igen lehet szó, 
m e rta  tanitók dicséretére m ondhatjuk, hogy a tan an y ag tu lság o s  
h a lm azá taz isk o láb an ,a tan itá s id e je  a la tt dolgozták fel, ugy, hogy 
a különféle tantárgyakból ado tt leczkék iskolán kivüli beemlézése, 
mely czéltalan és káros szokás mai iskoláztatásunk m ellett annyira  
divatos, akkor még h a  nem  is egészen ism eretlen, de mai 
tulhajtásaiban szokatlan volt. A fősulyt a  héber tan tárgyakra  
fektették, m elyeket napon ta  3, ső t helyenként 4  ó rában  is 
tanitottak, ugy hogy midőn a  13 éves fiu az iskolát elhagyta, 
héber ismereteinél fogva kis tudós szám ba ment. Rendesen 
Mendelssohn bibliaforditását használták , jobb iskolákban a 
héber nyelvtant nyom atékosan mivelték, e mellett a gyermekek 
a  próféták könyvein kivül a  zsoltárokat és példabeszédeket is 
az eredeti nyelvben könyv nélkül tudták. A ném et nyelvre is 
nagy gondot forditottak, m i közben a  tanulók különösen a 
fogalm azásban oly kiváló gyakorlottságra tettek szert, hogy 
akárhány elemi isko.lás tanuló, kikerülvén az intézetből, kisebb 
kereskedelmi háznak levelezését egészen jól végezte, annál 
inkább, m ert az em litett tárgyakon kivül a  szám olás volt az 
ismeretek azon kiváló ága, mely a  leggondosabb ápolásban 
részesült. A reáliákat rendszerin t az olvasm ányokkal kapcso­
latosan tárgyalták. De nem  hagyhatjuk figyelmen kivül ezen 
iskoláknak még egy igen fontos tan tárgyát, a  szépirást, mely 
a  kaligrafia rem ekeit termelte.
A m agyar nyelv még csak m ostoha gyermeke ezen isko- 
laknak. R endszerint bejár ugyan egy-egy keresztény tanitó,
in
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vagy érettebb gim názium i tanuló, ki a  gyerm ekeket a m agyar 
nyelvre oktatja, ső t nem  ritkán  keresztény tan itó t szerződtet 
a  hitközség, hogy a  m agyar nyelvben kedvezőbb eredm ényeket 
m utathasson  fel az iskola, de m iután  a szülei házban és a 
tem plom i szószéken a  német, vagy ílémetzsidó szólásm ód 
jára tos, bizony nem  sokra mennek a  tanulók, m inden jóakarat 
m ellett sem.
Az osztályok majdnem  kivétel nélkül még vegyesek, me­
lyekben fiuk és leányok együttesen tanulnak. Mindenfelé a 
szakrendszert alkalm azzák és ezért az iskolai elöljárók nagy 
gondot forditanak a  tanitó  alkalm azásánál, hogy különösen 
azokban a  szakm ákban legyen já ra tos, melyekre az iskolának 
éppen szüksége van, ugy, hogy egy-egy intézetnél kiváló 
hebraistát, je les ném et tan itó t és kiváló szépiró m estert igen 
gyakran együtt ta lálunk .
A tanitói fizetésekben mód fölött nagyok az eltérések, 
ugy ,hogyo lyan tan ito  m e lle tt,k ih e ten k én tl2 —, de sőt 15 p. frtotis 
kap, találunk 6, 4  és heti 3 frtta ld ijazo tt tanitókat, ső t olyanokat 
is, kik vándorkoszt m ellett egy félévi időszakra 20 frt fizetés­
ben részesülnek. A fizetés vagy hétről-hétre, vagy hónapról- 
hónapra  já r  ki, noha olyan iskolákra is akadunk, melyek 
évnegyedes részletekben szolgáltatják a tanitói fizetéseket. A 
tanitók helyzete igen ingatag és bizonytalan. A hazai felekezeti 
iskolák legnagyobb reform átora, a  ha lhata tlan  Löw  Lipót 
több alkalomm al erősen kikelt a  hitközségek azon e ljárása ellen, 
hogy tan itó ikat m induntalan  változtatják, de nem  képes m eg­
küzdeni az előítélettel, mely elfogultságában azt ta rtja , hogy 
a  folytonos bizonytalanság serkentőleg h a t a  tan itó ra , a  mind- 
gyakrabban alkalm azott erők sokkal serényebben dolgoznak, 
holott valójában éppen a  függő helyzet ezen nem e, mely a 
t.anitót és á llásá t lealacsonyitotta, gyakran a  ra jta  elkövetett 
igazságtalansággal szem ben hasonló igazságtalanságra ragadta 
és clnyom ta szivében a  szeretetet, mely a  tanitó  és tan ít­
ványok között az iskola legéltetőbb eleme.
De m áskülönben .szépen fejlődésnek indultak felekezet.ünk 
iskolái, m e rta c su f  türelm i adóvéglegeseltörlése 1846-ban,m elyet
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különben 2— 3 év ó ta  a hitközségek nem szolgáltattak m á rb e  oly 
pontosan, jelentékeny teher alól m entette  fel felekezetünket ; 
m ásrészről az a  szám os biztató jel, mely a  közeli egyen- 
jogositással kecsegtetett, arra  ösztönözte a  zsidóságot, hogy a 
m odern kornak megfelelő népiskoláit m indinkább fejleszsze. 
Á m de senki által nem  sejtettvégzetszerü események hosszu időre 
m egakasztották hazánk szépen m egindult fejlődését, mely feleke­
zetűnkre és iskoláira sem m aradt v isszahatás nélkül. Hazánk 
örvendetes gyarapodása, a  nem zet bám ulatos haladása  a  köz­
élet összes terein , m esterséges izgatásokkal folytonosan szitotta 
anem zetiségekgyülölködésétM agyarország ellen és az osztrák 
korm ány igazságtalan túlkapásai, alkotm ányos jogainkat lábbal 
tipró erőszakoskodásai az 1848-iki esem ényeket vonták maguk 
után. A Pestre egybegyült zsidó delegátusok alig kezdhették 
meg tanácskozásaikat, hogy a  teljes jogi egyenlőség elnyer- 
hetése czéljából a  közös lépéseket megtehessék, midőn hirtelen 
csatazaj verte fel az országot. In ter arm a tacen t m usae ! Egy­
szerre csak bezárultak a közművelődési intézetek kapui és a 
zsidó hitközségek is egyszerre azon vették észre m agukat, hogy 
a  gyermekek hiába mennének iskolába, mert nincs a  k i őket 
tanitsa. A m agyar szárm azású zsidótanitók, kik 1848-ban 
m ár jelentékeny szám ban adták m agukat e pályára, majdnem 
egytől-egyik fegyvert fogtak és a  haza védelmére siettek, kikhez 
sokan csatlakoztak az idegenből ide került társak  közül is. 
Szám osán közölük ott m aradtak a  csatatéren, midőn pedig az 
egyenlőtlen harcz kim enetele u tán  mély sötétség borult a  nem ­
zetre, szám osan közölük börtönbe és a  hadbiróság elé kerültek.
Uj politikai aera  következett ez után, mely zsidó iskola­
ügyünkre nézve is uj korszakot je len t és 1850 — 1860-ig, 
egy évtizedre terjed. Ezen időszak, mely ólom sulylyal nehe­
zedett a  nem zetre, a  zsidó iskolákat is m ás irányba terelte 
ugyan, de midőn hazafias gondolkodásunk elitéli a kegyetlenkedé­
seket, érzelm einkben pedig undorral fordulunk el vértanúink 
hóhérjaitól és am a brutális erőszaktól, mely m agát kormány- 
rendszernek nevezve, bölcseség helyett a  kémkedés és feljelentések 
megvetendő eszközeivel dolgozott : még sem  tagadhatjuk  m ás rész-
iii*
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ről, hogy tanügyünk szabályozására, iskolaügyünk fejleszté­
sére ezen évtized rendkivül ha tássa l volt. H abár a  zsidó iskola 
m ár-m ár követni kezdett ncm zeties irányát feladni volt kény­
telen, az osztrák korm ány, mely germ anizáló törekvéseiben 
erős tám aszt vélt ta lálha tn i a  zsidó iskolában, első sorban 
pedig a  zsidó tan itóságban , m indent elkövetett, hogy ezeknek 
kedvezzen, és hogy az iskolát a  m aga czéljaira annál biztosab­
ban felhasználhassa, a  hitközségeknek intézeteikre gyakorol­
ható befolyását a lehető legszűkebb korlátok közé szoritotta. 
Politikai czéljai elérésére a Bach-korm ány közegeit a  legszigo- 
rubb ellenőrzésre u tasito tta  és m iután az iskolai felügyelőket 
a kath. papság  kebeléből túlnyom óan kitünő szakem berek közül, 
m inden protekcio mellőzésével —  választo tták  ki, iskoláink 
intenzivitásban rendkivül sokat nyertek, részben az utasitások 
és rendeletek, részben azon szakszerű gyakorlati utm utatások 
m ellett, melyek a  tan itás eredm ényét a  helyes methodikai 
feldolgozás következtében biztosították.
A bresciai hiéna, vagy ném et nevén IIaynau  az ostrom - 
állapot elrendelése és kegyetlen vérengzései közben a  zsidó 
hitközségeket is rendben m egsarczolta, igy akarván büntetni 
felekezetünket, m ert a  nem zeti ügy mellé állott. Hazánk te rü ­
letét a  B ánáton, Erdélyen és H orvátországon kivül a budai, 
nagyváradi, győri, kassai és pozsonyi helytartósági kerüle­
tekre darabolta szét, melyekben a  tankerületi főigazgatóságokat 
is  nyom ban szervezte. A  hitközségi autonom iát tetem esen 
m egcsonkította, a  szabad válasz tás helyébe a  gazdaság ügyeivel 
m egbizott elöljáróság kineveztetését léptette életbe, mely rend­
szer 1856-ig változatlanul m egm aradt, miglen innen túl az 
elöljáróság választása m indenkor a  szolgabiró elnöklete a la tt 
ejtetett meg egészen 1867-ig.
Ezen a  hitközségi korm ányzatra vonatkozó intézkedések 
u tán  teljes erejével a zsidó iskolák szervezéséhez fogott. A 
helytartósági tanács a  szolgabirák u tján  felszólította az elöl­
járóságokat, hogy a  m ennyiben a  hitközségnek nyilvános elemi 
iskolája nem  volna, haladéktalanul ezek felállításáról gondos­
kodjék. Minden egyes intézet szám ára a  tankerületi főigazga­
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tóság u tján  a  helyi p lébánost jelölte mcg az iskola felügyelő­
iének, miglen a  hitközségi rabb i ellenőrzési jogát csak a  héber 
tárgyak tan itásánál engedélyezte. Ezen szabály alól csak ott 
tettek kivételt, hol a  rabbi teljes politikai m egbizhatósága 
m ellett kim utatható paedagogiai készültséggel b irt és meghivó 
levelében m int az iskola igazgatója is meg volt nevezve. R end­
szerint azonban a hitközség felterjesztése alapján a  helytartó­
tanács az iskola tan itó i közül nevezte ki az igazgatót, ugy 
hogy a tanker. főigazgatóság a tanügyi rendeleteket és u tasí­
tásokat az igazgató u tján  intézte az elöljárósághoz, valam int 
hogy ez is csak az igazgató u tján  érintkezhetett a  tanügyi 
kormánynyal.
V alam int politikai intézkedéseiben m indenütt a  szigor, 
ugy az iskolák korm ányzatában is a  h a jth a ta tlan  erély u ra l­
kodott, mely m indenre kiterjedő hatáskörébe semmiféle beava t­
kozást nem  tü r. Miután a  m egzsarolt hitközségek többnyire 
szegényebbek, csak bérházakban helyezhetik el iskoláikat, de 
lankadatlan következetességgel szoritja az elöljáróságokat iskola- 
épületek em elésére. A korm ánynak ezen folytonos sürgetése 
nem is m arad eredm énytelen, m ert egyik község a  másik után 
állandó iskolahelyiségekre tesz szert. M indazonáltal nem  egy 
könnyen nyerik meg ezen intézetek az állam érvényes bizonyit- 
ványnyal elláto tt nyilvánossági jogot, m ert ezt a  kedvezményt 
csak az esetben hajlandó megadni a korm ány, h a  az általa 
tám aszto tt m indazon igényeknek megfelel, melyekről későbben 
lesz szó. Ezcn m egszorításban oly szigoru volt a  hely tartó ­
tanács, hogy politikai rendszerének m ajdnem  végeig, azaz 
1865-ig, a nyilvánossági jogból kifolyólag, m agántanulók m eg­
vizsgálására és állam érvényes bizonyitványok kiszolgáltatására 
a  következő iskolák szerepelnek:
a) a  nagyváradi tankerületben: 1. a  tem esvári izr. 
m intafőtanoda, 2. az ó-aradi, 3. a  szeged i,4 . a  h.-m .-vásárhelyi,
5. a nagyváradi fŐelemi iskolák.
b) a győri tankerületben: 1. a  pécsi m intafőtanoda, 
2. a n.-kanizsai, 3. a  tatai, 4. a  veszprémi, 5. a  bonyhádi 
izr. főelemi iskolák.
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c) a pozsonyi tankerületben: 1. a  lévai, 2. n.-szom- 
bati, 3. a  nyitrai, 4. a  pozsonyi bitközségi fó'elemi, 5. a  po­
zsonyi prim árfőiskola, 6. a  szeniczi, 7. a trencséni, 8. a  verbói 
izr. főelemi iskolák,
d) akassa i tankeriiletben: 1. a  s.-a.-ujhelyi, 2. a  mis- 
kolczi, 3. a  gyöngyösi izr. főelemi iskolák.
e) a budai tankerületben: 1. a  pesti m intafőtanoda,
2. a  pesti hitközségi főelemi „sip-utczai“ , 3. a  bajai, 
4. a  lovasberényi, 5. a  kecskeméti, 6. az ó-budai, 7. a  váczi 
és 8. a  sz.-fehérvári anyahitközségi főelemi iskolák.
Ha tehát meggondoljuk, hogy 1850— 1865-ig, vagyis 
másfél évtizeden keresztül csak 29 intézet nyerhette el a több 
százra menő iskola közül az állam i jogokkal felruházott elis­
m erést, elképzelhetjük, hogy ezen kedvezmény fölötte terhes 
és szigoru föltételekhez volt kötve, nevezetesen :
1. Elengedhetetlen kellék gyanánt követelte a  korm ány, 
a  m in tm ár em litettük, hogyaz ilyen iskolák saját, a  czélnak m eg­
felelő helyiséggel legalább négy és lehetőleg egy úgynevezett 
elementáris, vagyis előkészitő osztálylyal, birjanak, melyek 
az előirt tanszerekkel ellátva külön osztálytanitók vezetése alatt 
álljanak, kik közül egy igazgatótanilói czimet visel. Követelte, 
hogy a bécsi állami könyvnyom da által kiadott tankönyvek 
használtassanak , a  helytartóság által m egállapított tan terv  és 
iskolai rend ta rtás  szigorúan alkalm aztassék és hogy az ének 
és rajztan itáson  kivül a  leányok külön a  kézim unkában is 
alapos okta tásban  részesüljenek, mely czélra külön kézim unka­
tan terem  volt felállitandó és kellőleg berendezendő. Feltételül 
volt szabva, hogy az alkalm azandó tanitók főelemi iskolai tan- 
képesitő bizonyitványnyal birjanak, noha e tekintetben a  ta n ­
kerületi főigazgatók gyakran elnézést tanusito ttak  és iskola- 
látogatásaik alkalm ával te tt személyes tapasztalataik  alapján a 
m ár alkalm azott, de még Ie nem  vizsgázott jelesebb készültségü 
és politikailag m egbizható tanitóknak a  felm entéssel együtt a  
főelemi tanitói czimet is megadták.
Távolról sem elégedett meg azonban ezekkel a  helytartó­
tanács, m ert megkövetelte :
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2. az állandó iskolaalap, illetve az iskolai jövedelmek 
kim utatását. Term észetes, hogy ingatlan vagyont, melynek 
jövedelme az iskola k iadásait évről-évre fedezze, hitközségeink 
kim utatni képesek nem  voltak, m ert ha tulajdon épületeikben 
helyezhették is el közintézeteiket, ezek nem csak jövedelm et nem 
hajto ttak , de épentartásuk biztos kiadásokkal já rt, o tt pedig, 
hol jó gazdálkodás m ellett a hitközség még egy-két bérházat 
is szerzett, ezek évi haszna az iskolai kiadásokhoz képest 
jelentéktelen összeget képviselt. Igy tehá t nem m aradt egyéb 
hátra , m int hogy az elöljáróság a  kultuszjövedelmeknek, neve­
zetesen pedig az úgynevezett husadónak jelentékeny részét 
lekösse az esetre, h a  a  havi részletekben fizetendő tandij az 
iskolai költségeket nem fedezné. E végből az elöljáróságok, 
hogy hitközségi szükségleteiket fedezhessék, melyek bizony a 
tagok vagyoni állapotához m érten az okszerü gazdálkodással 
arányban nem  álltak, oly m agas tandijakat szedtek be, melyek 
a  szülőket igen érzékenyen érintették, noha m ásrészről a  v a­
gyontalan gyermekek tan itásában  a legszélsőbb határokig 
elmentek. Ezen m agas iskolai a d ó . azonban legtöbb esetben 
nem csak az iskolai kiadásokat fedezte, de szám os példát tu ­
dunk reá, hogy a hitközségi elöljáróságok a  kultusz egyéb czél- 
ja ira  az igy befolyt fölöslegből szép összegeket forditottak, 
e mellett a hitközségi alkalm azottak leányai kiházasitására, a 
kórus erősitésére, a  kántor fizetésének jav itására , egyik-másik 
alkalm azott nyári fürdőzésére és egyéb hum ánus czélokra is 
bizonyos összegeket ju tta tak . Az igazság kedveért meg kell 
azonban jegyeznünk azt is, hogy az érdemes elöljáróságok a 
korm ány által védelembe fogott és m agasabb műveltségüknél 
fogva némileg öntudatosabb és az előljáró uraknak nem hizelgő 
tanitóknak ezen összegekből fizetéseiken felül m it sem  adtak, 
pedig a  szegény tanitó  hitvány néhány forin tért G - 7 ,  
de legtöbb esetben 8 órán keresztül tö rte  m agát a  felek 
gyermekeivel, hogy aztán a  fárasztó m unka u tán  a privát- 
tan itáshozlásson , m e rta  tanitó  családjának is szüksége volt a 
kenyéren kivül sok egyébre, nagy szüksége le ttv o ln am ag án ak  egy 
kis üdülésre, melyből azonbana  „fix“ fizetésbőlnern ju thato tt.
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Csakhogy az érdekei fölött éberen őrködő osztrák kor­
m ány em litettem  kém rendszeréből kifolyólag gondoskodott róla, 
hogy egy falevél se rezzenjen meg tudom ásán kivül és igy 
term észetes, hogy hitközségeink ncm mindig helyeselhető p rak ­
tikáiról is pontosan értesült. Sok kedves em bere volt az ide 
került és általa beprotegált zsidó tanitók között és ezek 
közt nem egy a tanker. igazgató urral igen m eghitt viszony­
ban volt és ugy m agántársalgás közben elm ondott egyet mást, 
mi m ásnap hivatalosan titkos jelentés alak jában  m egtette utját 
fel Budára, a  helytartótanácshoz. Ezekre vezethető vissza, hogy 
a  tanker. főigazgatóságok mind sürgősebben kezdték követelni 
és föltételül szabták  :
3. hogy a  főelemi iskolákhoz kötött nyilvánossági 
jog csak ugy adható meg, h a  a  hitközségek esetleg 
aggságra ju tandó  tanitóik szám ára nyugdijalapról gondos­
kodnak, sokszorosan hivatkozván arra, hogy a  leendő fölös­
legből cz ugy is fedezhető. Többszörös oknál fogva azt hisz- 
szük, hogy b árh a  a  hely tartó tanács szivesen vette, h a  a  h it­
községek iskoláikban m unkaképtelenné vált tanitóik végellátá- 
sáról gondoskodnak, ezen követelésével mégis első sorban 
azért állt elő, m ert a zsidó tanitóknak kedveskedni akart, azon 
rem ényben,hogy igyinkább m egnyeriőketgerm anizáló  terveinek. 
Ezen feltevésünkben főleg azon megfigyelésünk tám ogat, hogy 
miglen Bach korm ányrendszere m áskülönben követeléseiből 
nem  igen szokott engedni : a  hitközségi tanitói- nyugdij-alap 
létesitése körül oly elnézőnek találjuk a h . tanácso t, hogy 
még mikor végórája ü tö tt is, alig nehány helyen tettek eleget 
ezen rendelkezésének. Ámde annál nagyobb erélyt fejtettek ki 
a  tanker. főigazgatóságok a tanitók kinevezésénél és azok vég- 
legesitésénél. Л helytartó tanács csak a  hárm as jelölés jogát adja 
meg a  hitközségnek és akárhányszor érvénytelennek jelenti ki 
a  választást, m iu tán  ez nem  a  korm ány megelőző jóváhagyása 
m ellett tö rtén t. Az ideiglenes kinevezés 3 évre szólt, a  m ikor a 
ker. főigazgatóság kedvező véleményezése alapján a  tanitó  vég- 
legesitéséről szóló dekretum át m egkapta. A tanker. főigaz­
gatók kiváló paedagogusok voltak, tekintélyök is sokkal na-
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gyobb, m int a  mai kir. tanfelügyelőké, m ert az akkori politikai 
rendszerből kifolyólag sokkal szélesebb hatáskörük is volt. 
Ezek közül különösen kivált az erélyes dr. H aas Mihály, a 
későbbi szatm ári püspök. A zsidó tan itókat a  dédelgetésig 
szerette, m ert a  kötelességérzetet, a  sok intelligens elem et és a 
folytonos önmivelésre irányzott am biciót becsülni tan u lta  ben- 
nök. Idejének tetem es részét az iskolában töltötte, rendkivül 
tudott örülni, h a  ügyesnek ta lá lta  a  tanitót, de m ihelyt valami 
nem tetszett neki, m aga vette á t a  fonalat és bám ulatra  ra ­
gadta hallgatóit.
Látogatásai u tán  m indig konferencziát ta rto tt, melyekben 
m ethodikai fejtegetései és u tm utatásai kiváló ösztönzésül szol­
gáltak a tanitók tovább képzésére. Nem volt fukar a  dorgá­
lásokban, de a  dicséretekben sem. Egy ilyen lá togatása  alkal­
m ával arról értesült, hogy az előljáró a tanhatóság  tud ta  és 
beleegyezése nélkül az egyik tan itónak  felmondott. Az előljáró, 
kit e m iatt felelősségre vont, nem  ism ervén kellőleg a  helyze­
tet, bátran  oda szólt : „Főtisztelendőséged nekem  ebben nem 
parancsol“ , mire H aas dörgő hangon fenyegetve rák iá lt: 
„Ha 24 óra a la tt felm ondását v issza nem vonja, vasra  vere­
tem s ugy kisértetem  be a  kerületi tömlöczbe !“ Term észetes, 
hogy mi a  törvények fölött való őrködést, alkotm ányos for­
m áink között nem  igy képzeljük és a végrehajtó közeg ilyen 
kifakadását nem  helyeselhetjük, de a  tanfelügyelői rendelkezési 
jog némi kibővitése bizony m a is nagyon helyén volna, nem 
m indenben m egnyugtató tanügyi állapotaink mellett.
1.857-ben azonban, m intha érezhetővé kezdett volna válni, 
hogy lazulni kezdenek ag y ü lö ltre n d sz e rá lta lk o v á c so ltp á n to k . 
Községeink ism ét visszanyerik az előljárósági választási jogot, 
igaz, hogy m égm ind ig  m egszorítások m ellett; 1 8 6 0 to lk ezd v e  
pedig ujból éledezni kezd a  remény, hogy hazánk ism ét visz- 
szanyeri teljes szabadságát, alkotm ányos jogait. A m agyar 
nyelv iskoláinkban egyszerre té rt hódit, bárha tanitóink között 
eddig is mindig voltak lelkes hazafiak, kik a  várható  kellemet­
lenségekkel bá tran  szembeszállva, az adott viszonyok között 
m indent elkövettek, hogy a  nem zeti érzületet kellőleg ápolják
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és a  m agyar nyelvism eretekben is igen szépen haladtak tan ít­
ványaikkal. Különösen 186B után, midőn a  tan terv  uj revizió 
a lá  került, m it a  m egváltozott politikai helyzet te tt szüksé­
gessé és a  korm ány a nem zeti aspiráczióknak némi engedm é­
nyeket te tt, lassan-lassan  egyes tantárgyak ism ét m agyar nyel­
ven tan itta ttak . Különösen érdekes pedig, hogy midőn ugyan­
csak 1863-ban a  kath. papság több egyházm egyében a  zsidó­
iskolák igazgatásától visszalépett, a  helytartó tanács inditványba 
hozta, hogy minden tankerület hitközségei fizetéses tanfel­
ügyelői állásokat szervezzenek, melyekre term észetesen zsidó 
tanférfiak volnának választandók.
Ezen tervbe vett fontos intézmény, mely az autonóm iai 
jogkörből term észetszerűleg kifoly, sohasem  létesült felekezeti 
iskoláink nagy kárára. Szükre szabott terünk, de egyéb körül­
ményeknél fogva is nem  taglaljuk itt bővebben a  te rv  elejté­
sének okait. Mind a  m ellett meg kell jegyeznünk, hogy a 
királyi tanfelügyelői intézm ény éppenséggel nem zárja ki ma 
sem, hogy felekezeti tanügyünknek tankerületekként szakfel­
ügyelők álljanak az élén, a  m int hogy a  pesti hitközség ilyen 
állást oktatásügye nagy előnyére tényleg szervezett is. Zsidó 
iskoláink között nincs kettő az egész országban, melyek a 
héber tantárgyak tantervére nézve teljesen megegyeznének és 
fájdalm asan meg kell vallanunk, hogy ez tanügyi viszonyaink 
rendezetlenségére nézve sujtó kritika. A zsidó iskola fele­
kezeti életünknek lüktető ere, mely az egész szervezetet 
táplálja. Nem nyugodhatunk m egtehátegészen  a  helyi ellenőrzés­
ben, mely sokszor m egbizhatatlan, sokszor igen laza, ső t gyak­
ran  nem  is szakszerű. Kell, hogy az egy szellemi irányban 
baladó hitközségek közös tan terv  alap ján  tudatosan  töreked­
jenek egy czél felé és kell, hogy e pontosan  m eghatározott 
czél felé való törekvés illetékes szakközegek által ellenőriztes­
sék. A m agukra hagyott hitközségek néha anyagi, de még 
többször erkölcsi tám ogatásra  szorulnak, hogy terheik viselésé- 
benel ne lankad janak ,a  tan itokatis  irányitanunkkellene, hogy fel­
adataikat m int ifjuságunk nevelői hogyan teljesitsék, mindez pedig 
okadato lttá  teszi az általunk szükségesnek vélt szakfelügyeletet.
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De még két m om entum  teszi a  mi szem pontunkból neve­
zetessé ezen korszakot. 1859-ben létesül az orsz. izr. tan itó - 
képezde. mely Léderer Á brahám , Deutsch Henrik és dr. 
Bánóczi József sorrendben következett jeles igazgatása alatt 
paedagogiailag kitünően képzett, felekezete ügyeiért buzgó, ha­
zafias érzelmeiben példátadó m agyar tan itógárdát nevelt. A
másik nevezetes, felekezetünk tanügyi fejlődésében korszakos
mozzanat az „Orsz. Izr. T anitóegyesület“ létesülése, mely 
egyesülethez foghatót felekezetünk tanitói sehol sem tudtak 
alkotni. Az egyesülés eszméjét Buxhaum  Henrik, a  po ­
zsonyi prim ár-iskola érdem ekben gazdag szeniora penditette 
meg 1859-ben b. e. Low  Lipót Ben-Ghananja cz. jeles folyóira­
tának II. füzetében. (425. oldal).
A tanitók helyzete u. i. mind tűrhetetlenebbé vált, m ert 
a  hitközségek, melyek többi alkalm azottaikkal —  a rabbit 
kivéve —  kényük-kedvök szerint rendelkezhettek, gyarló 
emberi gyengeségeinkből kifolyólag nagy ellenszenvvel visel­
tettek a korm ány részéről állásaikban m egvédett tanitók irán t 
s ezen hangulatuknak a  nehéz szolgálattal, semmi arányban 
nem álló m ostoha dijazással adtak kifejezést. A tanitók anyagi 
bajai évről-évre sulyosbultak, elannyira, hogy 1866-ban a
pesti, budai és ó-budai tanitók közös akcziója folytán az
egyesület megalakult. Külön lapot kellene szentelnünk ez 
egyesület tevékenységének, mely Szegeden és A radon 1868-ban 
és 1869-ben ta rto tt vándorüléseivel is nagyban emelte a 
tanitóságban az összetartozandóság érzetét. A lapszabályaihoz 
hiven a  szegény és betegtanitók segélyezése, a  tanitóözvegyek 
és árvák tám ogatása, a zsidó hitfelekezeti szellem ápolása 
valam int a  felekezeti tanügy fejlesztése körül bám ulatrakeltő 
tevékenységet fejtett ki, m ely évről-évre m indhárom  irányban 
lokozódott, m időn az egyesület „Értesitő“-jében olyan szak­
lapot nyert, mely a  tan itókat a  szent czélok körül töm öritette 
és összetartotta. Szám os hitközségnek könnyitett a terhén 
szolgálatukban megbetegedett, vagy m unkaképtelenné válttanitók, 
azok özvegyei és árvái segélyezésével, a  m agyar forditásu 
biblia, a  sziddur és olvasó- és nyelvkönyvei kiadásával pedig
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oktatásügyünkön nem csak nagyot Ienditett, de az iskolák teljes 
m egm agyai'ositásán, a  hazafias érzület ápolásán  ez uton szintén 
h a th a tó san  közrem űködött. Ma m ár fiókkörök u tján  orszá­
gosan is szervezve van ,m elyek  az anyaegyesületetlelkesedésscl 
és szeretettel tám ogatják és a  vidékenként ta rto tt értekezleti 
gyülésezéseikkel becsületet szereznek nem csak a  zsidó tanitó 
névnek, de a  felekezetnek is mindenfelé elism erést a  tanügyi 
korm ány legm agasabb köreiben is. Igy tehá t ezen egyesület a 
felekezeti tanügy egyik igen fontos tényezőjévé vált.
Igy záródik Ie felekezeti tanügyünk harm adik korszaka, 
m elyben a  germ anizált iskola a  politikai események fonalán 
bárha küzdelmek és akadályok között ism ét a  nem zeties irány 
felé hajlik. Az 186S-iki esztendővel uj korszak derül hazánkra, 
mely tanügyi tekinteteknél fogva is örök időkre nevezetes. 
Alig, hogy a  nem zet 1867-ben visszanyerte önrendelkezési 
jogát és alkotm ányos államéletében ujból berendezkedett, a 
népiskolai törvényben lefektette, m egvetettte közoktatásunk uj 
irányu  fejlődésének alapjait. Ez irány t valódi szabadelvüség és 
a  benne m egnyilatkozó hazafias szellem jellemzik. A nem ze­
tiségek és felekezetek önrendelkezési joga legtávolabbról sem 
szenved sem m inem ű m egszorítást, a m ennyiben az állam  érde­
keit kellően tisztelik. Különös fontosságot nyer azonban az 
1868: XXXVIII. t. cz. a községi iskolai intézmény életbelép­
tetése által. A szabadelvüségülte ünnepeit, mely első nagy 
vívm ányaként a  zsidók egyenjogositását ik tatta  törvényeink 
1867 : XVII. törvényezikkébe.
Igy h á t felekezetüuknek is ü tö tt a m egváltás órája, de 
m in tha  szótlanná vált volna a zsidóság öröm teljes meglepe­
tésében, csak hónapok m ulva hangzott fel tem plom ainkban 
a  hálaim a, m elyet a  régóta táp lált remények teljesitéseért 
felekezetünk az Egck U rához küldött. B. Eötvös József, a 
nem es szivű em berbarát, ki a  zsidók egyházi szervezkedését 
is szükségesnek ta rto tta , hogy igy teljesen rendezett viszonyok 
között a nem zeti ügyet annál hathatósabban  szolgálhassák, 
Ő Felsége jóváhagyásával egybehivta a kongresszust, mely 
négy havi tanácskozásai u tán  az utolsó ó rában  a  zsidó fele-
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kezeti iskolai szabályzatot is letárgyalta ugyan, de végső ered­
ményében még is nagy szerencsétlenséget je len te tt a  hazai 
zsidó hitközségekre, m ert azokat továbbfejlődésükben m eg­
akasztotta. Л két ellentétes irány, mely a zsidóságban rég ­
óta lappangott, ső t csiráiban tulajdonképpen m indenkor és 
m indenütt meg volt a  haladó és konzervativ pártok  összem ér- 
kőzése, a kongresszus a la tt és után viszálykodássá, majd gyű­
lölködéssé fajult, m elyet első sorban  az iskola sinylett meg, 
sőt sok esetben áldozatul is esett neki. Igy tehát a  zsidó 
iskolát a  két p á rt súrlódása részben gyengitette vagy éppenséggel 
megsem misítette. Még a  pesti izr. nagyközség elöljáróságában is, 
Tenczer Pál lelkes felszólalása u tán  csak egy szavazat menti 
meg a  zsidó iskolát. Különösen a  centrum okban, a  hol tehát 
a  zsidóság m ár dom ináló nagy szám ánál fogva is eljárásában 
a  vidéki hitfeleknek például szolgál, m indenütt nagy veszélyben 
forgott a  zsidó iskola. A városok képviselőtestületei a  fel­
virradt szabadság édes öröm ében a nem zet összes elemeit nép­
iskoláiban akarja egyesiteni, o tt akarja őket átform álni a  jobb­
jaink előtt lebegő nem zeti egység nagy eszményképére. Számos 
izr. hitközség a hozzája intézett felh ivásra feladja iskoláit, igy 
szünnek meg az ó-budai, budai, tem esvári, n  -váradi, gyön­
gyösi, z.-egerszegi, kecskeméti, sz.-fehérvári, szeniczi, miavai 
és még egész so ra  felekezeti intézeteinknek. Igaz, hogy az 
iskolák e feladásához sokban hozzájárult a  hitközségek ro h a­
mos elszegényedése, mely a  szakadás következtében a h it­
községi jövedelmek m egcsappanásával csakham ar érezhetővé 
vált, de miglen a  haladópárt fölöslegesnek ta rto tta  im m ár a 
zsidó iskolát, az orthodcxia öröm est tu ladott rajta , m ert annál 
könnyebben ta rth a tta  fenn ilyform án héber vallásiskoláit, 
melyekben gyakran a  chéder éppen nem  egészséges szelleme 
ujból ébredezett. C sakham ar k itün t azonban, hogy a  községi 
iskolák egyes vidékeken nem csak belső berendezésüknél fogva 
nem feleltek meg, a  m ennyiben, h a  névre nem  is, de lényeg­
ben a kath. jelleget teljesen m egtartották, de nem  feleltek 
meg azért sem, m ert a  bennök uralkodó szellem nem  elégi- 
tette ki a  közös iskolához füzött rem ényeket, mely körülm ény
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gondolkodó és szabadelvű paedagogusokal. is a rra  a  konklú­
zióra ju tta to tt, hogy addig, mig a  községi iskolai intézm ény 
nem  m inden tekintetben egységes elvek szerin t já r  el, addig 
a  felekezeti iskola m ár csak ez oknál fogva is fentartandó.
De közvetlenül az iskolai törvények életbelépte u tán  nem ­
csak a felekezeti iskola jövője, hanem  a  benne működő tanitó 
helyzete is bizonytalanná, ső t később tűrhetetlenné vált. A  
hitközségek nagy része, mely az 1 8 6 8 : 38 t.-cz.-ből és a  
kongresszusi statutum okból m egtudta, hogy a  tanitó  a  három  
első szolgálati év u tán  véglegesítendő, a törvényben és szabály­
zatban em litett „próbaidő“-be kapaszkodott, rendesen a  ki­
kötött idő betartása  m ellett tanitó inak felmondott. A korm ány­
közegek eleinte ugy m agyarázták az uj iskolatörvényt, hogy 
az csak az állami és községi iskolákra és azok tan itó ira vonat­
kozik és a hitközségek rosszul értelm ezett autonom  jogkörét 
bolygatni nem  merték. Az Orsz. Izr. Iroda szintén kényszer- 
helyzetbe ju to tt, mert. h a  az állásától jogtalanul megfosztott 
tan itó t védelmébe vette, a  hitközség hirtelen  pártá llást cserélt, 
hogy a  reá  nézve kötelező statutum ok alól kibújhasson. Enyhi- 
tette ugyan a  tan itók  baját, h a  a község követelte reverzálist 
évről-évre m int „p róbatan itók“ aláirtak, csakhogy ezen folyton 
ismétlődő m egpróbáltatások nem csak a  tanitói tekintélyt ásták  
alá, de a  tanitócsaládok existenciáját is igen kétessé tették. 
Ehhez já ru lt még, hogy a reverzálist a  hitközség egyszer csak 
kom olyan vette s igy sok tanitócsalád időről időre a szó szoros 
értelm ében koldusbotra ju to tt. Való, hogy az elöljáróságok 
ezen semm ikép sem  igazolható eljárását azon előrelátó gondos­
kodás szülte, hogy m unkaképtelenné vált tanitóik végellátásáról 
ne kelljen gondoskodniok, de kiméletlenségÖk mégis vissza- 
to rlásra  talált. Néhány független gondolkodásu tanitó, a szónak 
és irásnak egyaránt m esterei, tanitógyülésekben, a  napi 
sajtóban és röpiratokban éles hangon, szom oru jövővel kecseg­
tető állásukat is koczkára téve, a  hitközségek ellen tám adtak, 
sőt a  korm ány ellen is fordullak, mely ezen iskolai állapotokat 
m egtürte. Különösen a  „H on“ derék rovatvezetője György 
A ladár, a. je les publicista m aga is segitségére sietett a  ncm cs
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ügyben kardoskodó fiatal tanitóknak, kik közül a  korán el­
hunyt és a pesti kerepesi sirkertben pihenő IIandelsmann 
József nevét e helyen kegyelettel megörökiteni kötelességünk­
nek tartjuk. Az orsz. izr. tanitó-egyesület. is részben azért 
inditotta meg 1875-ben az „É rtes itő t“ , hogy az itt ecsetelt 
bajoknak u tjá t állja, 1877-iki közgyűléséből kifolyólag pedig 
a  korm ánynál a  zsidó t.anitók zilált helyzetének rendezését 
kérelmezte. És 1878-tól kezdve csakugyan kiadattak a m inisz­
teri rendeletek, melyek a reverzálist sem m isnek nyilvánitják 
a  tanitók véglegesitésénél és egyéb szolgálati viszonyaik el- 
birálásánál az országos törvényeket veszik alapul.
Ezen felsőbb intézkedésekből kifolyólag lényegesen meg­
javult a tanitók helyzete, annál is inkább, m ert az 1875-ik 
évi nyugdijtörvény, ha nem  is elégitette ki kezdetben a  hozzá 
füzött reményeket, mégis lényegesen könnyitett a  hitközségek 
terhén és előre volt várható, hogy idővel a  törvényhozás 
kedvezőbben fog intézkedni, a m int hogy ezen várakozás ké­
sőbb teljesedett is. E mellett a  községi és állam i iskolák tul- 
tömöttsége m ellett az eredm ény sem  lehetett olyan kedvező, 
mely a  zsidó szülők igényeit kielégithette volna s igy feleke­
zeti népoktatási intézeteinket nem csak a feloszlatástól nem 
kellett féltenünk, de szám os uj iskola keletkezése által a  m eg­
levők folyton gyarapodtak. Jelen m unkánkban kiadott monog­
ráfiánk sokat hangoztatják ugyan a  „tanügy o ltárára  hozott 
áldozatokat“ s ez nem  egészen m egnyugtató jelenség, de 
másrészről megfigyelhették községeink, hogy azon helyeken, hol 
a felekezeti iskolát feladták, semmiféle pótintézkedés nem  tartóz­
ta tha tta  fel a  hitélet roham os hanyatlását. A zsidó hitközség  
csak addig szám ottevő tényező, addig biv tekintélylyel, 
mig iskolái vannak. O lyan községek, melyek fennállásuk 
legnagyobb biztositékát, gyermekeik szent törvényeinken a la ­
puló neveltetését feladják, széttépik a  tradiczió folytonosságát 
és tudatosan vagy m eggondolatlanul elhagyják azon közös 
alapot, melyen felekezetünk áll. H azánkat szeressük, javáért 
áldozzunk, szép m agyar nyelvünket ápoljuk, vegyünk buzgón 
részt a  nem zeti törekvésekben felekezeti institucziónk ápolása
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m ellett, melyek nem csak a közjó szolgálatában állanak, dc 
eredm ényeit fokozzák.
Ezeknek előrebocsátása u tán  átadjuk iskolai m onográfiánk 
első két kötetét a  nyilvánosságnak, vnjha a  belőlök m erithető 
tanulságok áldástterm őleg ha tnának  hitközségeinkben !
Barna Jónás.
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A pesti izr. hitközségi fmiskola monográfiája.
I r t a
Mandl Bernát
t a u i tó .
A  h itk ö zség  és az isko la  m eg alak u lása .
Valamint a  szomszéd Ausztriában, ugy hazánkban is, a  zsidók 
általános művelődési mozgalmai és iskolaügyük átalakulásai azon 
korban indultak meg, melyben Mendelssohn, „a német Szokrates“, 
a zsidó társadalmi reformátor működése majdnem egybeesik II. József 
nemes törekvéseivel.
E két lánglelkü férfiu társadalmunkat átalakitó törekvéseinek 
hatása alatt feléledt az addig még nagy elnyomatás alatt sinylődő 
honi zsidóság is, melyet a gyülölet és megvetés a polgári élet körein 
kivül helyezett. A német és különösen az osztrák birtokosok min­
tájára, kikre e nagy szellemek közvetlenebbül hatottak, minálunk 
is — noha eleinte csak lassan és elvétve — javulni kezdtek a zsidók 
nevelési és művelődési viszonyai.
Minthogy a gyermekek tanittatását a zsidók mindenkor vallási 
kötelességnek is tekintették, bizonyára már előbb is csak kevesen 
voltak közöttük hazánkban olyanok, kik irni-olvasni ne tudtak volna, 
noha csak a chéderben sajátíthatták el ezen elemi ismereteket. Itt 
t. i. megtanultak legalább irni és olvasni héberül s ezzel oly irodalmi 
nyelv birtokába jutottak, melynek könyvei — kivált a  „könyvek 
könyve“ — köztük nagy értelmiséget fejlesztettek.
Mindamellett most, hogy a fenkölt szellemü uralkodó őket 
többi alattvalóival egyenlővé és az általános emberi haladáshoz 
közelebb akarta hozni, szükségessé, vált, hogy szűk szellemi 
körükből kilépjenek és a  régi, sok tekintetben félszeg és fonák 
chéderrendszerrel szakitsanak.
Ennek legbuzgóbb szószólója akkor IIartwig Wessely volt, ki 
a humánus császárnak különösen az iskoláztatásra vonatkozó ren- 
deletein lelkesülve, m égl782-ben „A béke és igazság“ ezim ealatt1)
1I Л0Х1 D ibitf 'Л 2 Ч  Mogjelent könyv  alakjában. Berliu 1794 és W ien 1826.
1
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2a monarchiában lakó zsidókhoz röpiratot küldött szét, melyben a 
nemeslelkü császár és a nagy zsidó bölcsész eszméinek apostolaként 
buzgólkodott, arra serkentvén hittestvéreit, hogy az iskolákra 
vonatkozó császári rendeleteket haladéktalanul és hiven hajtsák 
végre.
B röpiratot mohón olvasták kétség nélkül a magyarhoni zsidók 
is és noha a  fanatikus maradiság uttörő munkáját itt-ott megakasztani 
akarta, államférfiui böleseséggel és meggyőző erővel irt felhivása 
lépésről-lépésre mégis egyengette a rögös pályát, melyen mult 
századvégi őseinknek az ész és korszerüebb oktatásmód felé halad- 
niok kellett, űJénkcn és találóan ecsetelte különösen a 3—8. fejeze­
tekben az akkori természetellenes, esztelen és tarthatatlan iskola­
állapotokat és helyes paedagógiai szellemtől áthatott utbaigazitásokat 
adott nekik, melyekkel a nemes uralkodó intencziói szerint járhattak 
el a  fiatal nemzedék modernebb iskoláztatásában.
Bzen őszinte tanácsai, valamint az 1783. évi márczius hó 31-én 
1828. sz a. kiadott, a  zsidók ujabb szellemü iskoláztatását tárgyaló 
császári patens hazánkban is sok helyt követőkre talált. Pozsonyban,
O-Budán, Nagy-Mortonban, Nagy-Váradon és még egjebütt nyil­
vános zsidó iskolák keletkeztek.
Fővárosunkban, a hol ma az országnak legtekintélyesebb, 
bámulatot keltő szervezettel és mintaszerű intézményekkel biró h it­
községe virágzik, azon időben a  zsidó hittestiilet még csak kezdet­
leges állapotban volt. Fejlődésének első lépéseit ecsetelni nem tartjuk 
fölösleges munkának, inert igy jobban méltathatjuk azon menetet 
is, melyen a történeti folytonosság kapcsán iskolánk majdnem 
egyidejűleg magával a hitközségi szervezkedéssel keletkezett és 
fejlődött.
1781-ig, vagyis azon örökké emlékezetes évig, melyben II. József 
császár hires türelmi levelét kibocsátotta, Pesten, a  város régi szabad­
ságlevele folytán zsidók és nem katholikusok nem lakhattak. A nagy 
és nemes fejedelem nevezetes rendelete azonban, mely országaiban 
mindenütt megtörte a türelmetlenséget, kinyitotta végre Pest városá­
nak kapuit is a  protestánsok és zsidók előtt egyaránt.
Ot évvel később, 1786-ban már a  zsidó kereskedők jelentékeny 
telepével találkoztunk Pesten, amint ezt Korabinsky azon évben 
megjelent földrajzi szótárában fel is emliti1)- 1787-ben a  helytartóság 
megengedte nekik, hogy a röviddel azelőtt berendezett imaszobájuk­
ban ájtatosságukat végezhették és azontul egyre tartott az uj
1) 1. K orabinsky. Hist, geogr. Lexikon. P rstb . 1786, 532.1. 2) Ffív. lvt. Intim , 
fasc. 13/1250.6s M agazin f. hobr. L it. u . W isseiisch. Jaro slau  III. Jh rg . 160. 1. 4)
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3telepesek bevándorlása épen netn a város anyagi gyarapodásának 
rovására.1)
Minthogy a  nemeslelkü császár 1790-ben bekövetkezett halála 
előtt többek közt türelmi rendeletét is visszavonta és az 1791. évi 
88. t.-cz. a  zsidók letelepedésére nézve csak az 1790 előtti állapotokat 
hagyta helyben: a  következő években a  város kapuján kivül épült 
b. Orczy-féle ház — mint országszerte gyakran egy-egy nemesi 
kuria — lett a zsidó lakosok és kereskedők találkozó helye. 1796-ban 
ide helyezték át a már szüknek bizonyult imatermöket is.
1799-ben a  pesti zsidóság, mely vallási szervezetében eddig 
mindig az ó-budai anyahitközség fenhatósága alatt állott, már 111 
családra szaporodott fel.2) Ekkortájban szerződtette Wahrmann 
Izrael rabbit, ki Pesten már 1796 óta lakott, lelkipásztorának, a kit 
azonban a helytartóság, ugylátszik, a kamarai védnökség alatt lévő 
ó-budai anyahitközség féltékenysége folytán, még 1800-ban sem akart 
megerősíteni.3) Csak egynehány évvel később vehette fel Wahrmann 
Izrael a fiatal községben a „rabbi“ czimet.
Hogy az alakulás ezen vajudó korából származó oktatásügyi 
adatokra hitközségünk levéltárában nem akadhatunk, azon nincs 
csodálkozni való. Hisz a  franczia szabadabb áramlat, mely a kor­
mány kezdeményezése folytán a zsidók modernebb művelődését 
hazánkban is felélesztette, ép akkor csapott á t rémitő forradalmi 
viharba és erős visszahatással nyomott el nemsokára különösen 
nálunk minden szabadabb fejlődést. Sok helyt meg is szüntek a 
József király szellemében létesitett kulturintézmények és a nyil­
vános zsidó iskolák hanyatlani kezdtek, illetve egészen feloszoltak. 
Egész Pest városában e század elején csak 8 elemi iskola volt 17 
osztálylyal. „Közoktatásunk tigyci oly lealázott sanyaruságban sinylőd- 
tek, melyekhez hasonlót nem lehet vala szemlélni az egész műveltEuró- 
pában.“4)M indezazonbanvisszanem riasztottaa pesti hitközség első 
rabbiját, ki műveltségénél fogva haladó irányu férfin volt. Főfigycl- 
mét működése első éveiben egy létesítendő iskola felé forditotta5) 
és kétségkivül az ő kezdeményezése folytán fogadta fel a  hitközség 
már 1804-ben Bing Dávid, ó-budai tanitót 60 frtnyi évi dij mellett 
»ki az árvákat és a szegény családok gyermekeit az előirt normális
!
mód szerint tanitotta.“0) A jobbmóduak is vagy hozzá, vagy pedig
9  J . Sohuster. G esch ich teder S tad t P est. 1806, 117. 1. „In keinem  Zeitraum e 
h a t  P e s t s o  seh r u .  schnell zugenom m en, als in  d ie sem v o m Jah re  1786-1790 .stb . 
9  Ben Chan. 1861. 161. 1. 
a) Magy. Zs. Szemle. 1884. 220. 1.
4) Schwarcz Uy. A  közokt. reform . Pest 1869. 88. 1.
6)  B e t h - E l .  I .  1 2 5 .  1. 
e)  H i t k .  l t .  f a s c .  I k / á l t .  3 .
1*
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4a törvény nyujtotta ongcdelemmel élve, a  városi iskolákba járatták 
gyermekeiket. Az Ó-budáról, Morva- és Csehországból bevándorolt 
gazdag családok pedig, kik vállalkozó szellemükkel némi európai 
műveltséget is hoztak magukkal, gyermekeik számára nem Lengyel­
országból — mint akkoriban szokás volt — hanem Csehországból 
hozatták házi tanitóikat., kik Mendelssohn eszméinek buzgó kö­
vetői voltak.
Bzen nevelők és tanitók, nevezetesen az irodalmi téren is mű­
ködő Fochs L. M. (a pesti izr. fiuárvaház és siketnémaintézet 
nemeslelkü alkotójának atyja), Löwioger J . L., Rottenbauer József, 
Kohlmann Károly, Feuchtmann Simon, Bing Dávid és Heller 
Bernát — kik közül az utolsó négynek oklevele is volt — voltak 
a pesti zsidók közt a felvilágosodás és korszerü haladás első zászló­
vivői. ') Fölösleges hangsulyoznunk, hogy e közben a község rabbija 
folyton azon fáradozott, hogy lelkének fővágyát: cg y a  paedagogiai 
kivánalmaknak megfelelő iskola felállitását megvalósitsa. De sajna, 
az egész Európát megrázkódtató napoleóni hadjáratok és a velök járó 
más bajok meghiusitották tervét. A hitközség pénztárát a rendkivül 
nagy kiadások — minők pl. a katonaálhtás költségei, a ruhaszál- 
litás a hadsereg számára, a  hitközségi intézetekért járó lakbér fel- 
esigázása2) stb. — majdnem a végkimerülésig kiapasztották.
1809. október 14-ikén Bécsben létrejött végre a várva várt béke, 
mi után nemsokára ujból megindultak a nyilvános iskolák felállítá­
sára való általános törekvések.
Pozsonyban egy eddig még ismeretlen zsidó iskolabarát lelkes 
feihivást intézett (1810) ottani hitfeleihez, hogy a béke emlékére 
nyilvános iskolát alapitsanak3) és Pesten, igy olvassuk a „Sulamith“ 
ezimü első német-zsidó folyóiratban4) „tisztelendő Wahrmann rabbi 
a hitközségi elöljárósággal együtt most azon fáradozik, hogy hit­
községében egy uj, czélszerübben berendezett izr. iskolát létesitsenA 
Ezen világgá bocsátott hirnek nyomát csakugyan megtaláljuk a 
pesti hitk. előljárósági ülések egyik régi jegyzőkönyvében is, mely­
ben (1810 május 18-ikán tartott ülésben) azon nevezetes határozat 
mellett, mely szerint a  hitközségi pénztár a nemzeti muzeum léte­
sítéséhez évenkinti 200 frttal fog hozzájárulni, egyuttal az is hatá­
rozatba ment, hogy „a kellő tanitási és fegyelmi rendet megállapí­
tandó iskolaterv kidolgozását a  rabbira bizzák, ki azon czélból 
Berlin vagy más nagyobb jól berendezett iskolákkal biró községek-
!) K ayserling. Izr. M agy. Irod . T árs. Évkönyve. 1890. 96. 1.
2) H tk. lt. Jegyzők. I. kötet.
3) Lőw  L ipót. Z ur neueren  G eschichte d. Ju d en  in  Ung. 1874. 76. 1
4) Sulam ith, II I . k . 1. r. 360. 1.





üez forduljon és az ennek alapján készitett javaslatot a községi 
képviselőtestület elé terjeszsze.“ 1I
Wahrmann rabbi azonnal érintkezésbe lépett az iskolaügyek­
ben irányadó egynehány kiváló férfiúval, különösen Frankl Dávid­
dal, a kasszeli iskolatanács titkárával és az emlitett „Sulamith“ 
szerkesztőjével, ki paedagogiai tapasztalatait és tanácsait vele egy 
hosszabb levélben közölte.2) De már a  fentjelzett fontos határozatot 
megelőzte azon tény, hogy 1810 márczius 25-ikén a hitközségi elöl­
járóság a rabbi jelenlétében Feuchtmann Simont, — saját aláirása 
szerint, akkori „Ober-Nationallehrer bei der Altof'ner Judengemeinde“ 
— szerződésileg hitk. tanitóul és jegyzőül fogadta.
E szerződés első három pontja ekképen hangzik :3)
1-ma. Naehdem die obbesagte Judensehaft in öffentlicher Ses­
sion die Nothwendigkeit theils zu der Erfüllung der allerhöchsten 
Verordnung in Hinsicht der Einführung einer öffentlichen National­
schule, theils auch zur Aufrechterhaltung der hiesigen Judenschaft, 
sowohl über die Einkünfte, als auch die Ausgaben die Bücher in 
Ordnung zu führen, einen praktischen Nationallehrer und Notar 
aufzunehmen beschlossen : zudem Ende hat sie Herrn Simon Feucht­
mann auf folgende Conditionen aufgenommen u. zw. von Prima Mai 
angefangen auf drei nacheinanderfolgenden Jahren.
2-do. W ird besagter Herr Feuchtmann 12, sage zwölf Gulden 
an wöchentlichen Gehalt, dann eine ordentliehe Wohnung bestehend 
aus zwei Zimmern, einer Küche zu seinem eigenen Gebrauche und 
da.nn ein Zimmer, welches zur Session für die Judenschaft und das 
Archiv bleiben muss, dann 4 Klafter gutes Brennholz in natura für 
Kosten der ehrsamen Judenschaft herbeizuschaffen, lest zugesichert 
und versprochen.
8. Obligirt u. verbindet sich Herr Simon Feuehtmann unter 
dem Namen Nationallehrer die vermöge hoher Anordnung von der 
Judenschaft herzurichtende Nationalschule einzuführen und die 
hiesige jüdische Jugend sowohl männlichen, als auch weiblichen 
Geschlechtes in den vermöge der allerhöchsten Vorschrift vorge­
schriebenen Lehrgegenständen mit grösstem Eifer zu unterrichten 
und auch obligirt sich Herr Feuehtmann nebst diesem Amte unter 
dem Namen Notar stb. stb.
Feuehtmann május elsején állását csakugyan elfoglalta, de ugy 
látszik, hogy nemsokára azután ujra bekövetkezett országos csapások 
főképen pedig az ujból kitört csatazaj miatt az iskola létesitése
J) H tk. lt. Jegyzők. I. k . 19. 1.
2I Beth-El I. r. 124. 1.
3) Ht. lt. Ik . 6.
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6körül való törekvések meghiusultak. Feuchtmannt, kinek a hitközség 
gyarapodása folytán amugy is elég bokros jegyzői teendője akadt, 
elöljárósága az általa segélyezett Bing-féle iskola felügyeletével 
bizta meg. *)
Végre 1812-ben a magas kormány, mely eddig 1700 óta vajmi 
keveset törődött a  „tűrt zsidó nemzet“ nevelési ügyével, maga vette 
kezébe iskolai ügyének előmozdítását, 1812 márez. 13-án 2818. sz. a. 
kelt udvari meghagyással elrendelvén, hogy a tanulmányi kerü­
letek igazgatósága arról gondoskodjanak, hogy minden zsidó köz­
ségben iskola állittassék.2)
Néhány hónappal később 1812. aug. 18-ikán kelt a budai hely­
tartótanácsban a  városi tanácshoz intézett és iskolánkra nézve nagy 
történeti fontossággal biró utasitás, melynek másolata akkor a „pesti 
zsidóság“-hoz áttétetvén, most hitközségünk levéltárában mint leg­
régibb iskolaügyi leirat őriztetik. Alapvető jelentősége miatt eredeti 
latin szövegben is ide,iktatjuk ezen okmányt- :1)
20,232 4)
Prudentes ac circumspecti Nobis honorandi!
Cum numerosa communitas Minthogy Pesten soktagu
Judaica Pesthini existat, nullam zsidó község áll fönn, agyerm e- 
tamen adusquc Scliolam pro suis kek számára ellenben eddig 
prolibus habent, Civico magis- semminemű iskolájok nincsen,
tratuihuiccom m ittitur,uteandem  meghagyatik ezen városi tanáes-
communitatem aderigendam sta- nak ezennel, hogy azonközséget
biliendam pro suis prolibus Seho- azonnal arra szoritsa, hogy gyer-
Iam actutum adstringat ac de mekei számára rendezzen be és 
Effoctu Relationem a L. Directore állandósítson iskolát. A megha- 
faciendarn via Superioris Studi- gyás végrehajtásáról a  helyi is- 
orum Directionis isthunc prae- kolák igazgatója és a  tankerületi
stet. főigazgatóság útján ide jelentés
Daturn cx Consilio Regio teendő.
Lotti, hungarico Budae ire Decima Kelt a  budai helytartóságnak 
oetava augusti anno Millesimo oc- 1812 augusztus hó 18-ikán tar-
tingentesimoDuedecimo celebrato tott tanácsából.
Eorundem.
Benevoli Jóakarói
Josephus comes Brunswickry) Gr. Br. J.
Ш. p .
Pesthiensi Civieo Mgtui. Pest városának tanácsához.
Jacobus Fetrovits. P. J.
I) H tk. lvlt. fasc. Ik /á lt. 3.
2J O rszágos lvlt. l'asc. 1812/7810.
я)  Fővárosi lvlt. ln tim . f. 113/10249. és Orsz. lvlt. f. 1813/4809.
4) Főv. lt. Intim . a. m. fasc. 113/10,249.
5) B runsw ick József gr. nagybáty ja  volt am a B runsw ick T eréz grófnőnek, 
k i hazánkban az első kisded-óvó in tézeteket alapitotta.
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7E rendelet végrehajtásával a  városi tanács egyik tagját: Boráros 
Jánost, mint a  normaliskolák igazgatóját bizta meg. E szenátor, 
ki e kiviil még megyei ülnök is volt és a  régi jó táblabirákra em­
lékeztet, azonnal a  legnagyobb jóindulattal látott az elrendeltiskola 
felállításához. Ama, minden hivatalos ridegségtől ment átiratokból, 
melyeket a derék városi és megyei főtisztviselö — kinek nevét a 
székesfőváros egy nagy tere (Boráros-tér) örökiti meg — „An die 
Herrn Ausschussmänner der Pester tolerirten Judensehaft“ ez ügyben 
intézett,1) az atyai gondoskodás sugárzik ki, melylyel itteni izrae­
lita eleink iránt viseltetett. 6  t. i. nem érte be csupán a hivatalos 
levélváltással, hanem többször személyesen is megfordult a h it­
község tanácstermében. Mind emellett még teljes két évnek kellett 
letelnie, mig a  hatóság parancsa és a  hitközség vezérférfiainak rég 
táplált óhajtása teljesülhetett.
A késleltetés okait az erre vonatkozó iratok halmazából a kö­
vetkezőben fogjuk röviden előadni :
A hitközségi elöljáróságra az iskola létesítésének gondjain kivül 
évek óta még a hitközségi intézményekért járó nagy lakbér előte­
remtésének terhe is nehezedett, mely lakbér-összeg azon években 
már 38760 bankó-czédulát (100 bankó-czédula =  20 o. ó. forinttal) 
tett ki.2) E mellett a hitközségetaz egyes háztulajdonosok még egyre 
szoritható és nagyon jövedelmező lakbérprésnek tartották. Mi sem 
természetesebb tehát, inint hogy az elöljáróság folyton azon volt, 
hogy örök áron olyan telket vehessen, melyen összes kulturális és 
humanus intézetei, — ugy m int: templom, iskola, kórház, Chewra- 
Kadisa stb. számára épületeket emelhessen, de mig erre a szegedi 
hitközség már 1803-ban,3) a bécsi hitközség 1811 február 8-ikán 4) 
megkapta az engedélyt, a pesti elöljáróság még kérelmezni sem 
merte azt, ismervén az akkori pesti polgárság exkluziv és előítéle­
tektől elfajult szellemét, mely nem csak a zsidókkal, hanem a pro­
testánsokkal szemben is nyilvánult. Most, azonban, hogy a nyilvánuS 
iskola elrendelt felállitása folytán azsidóknak megint egyuj bérhelyi­
ségről kellett gondoskodniok és igy a  lakbérügygyel járó bajok még 
jobban fenyegették, egy 1812 decz. 12-ikén kelt kérvényben avárosi 
tanácshoz folyamodtak az iránt, hogy más városok példájára ezen 
tanács is engedélyezze a telekvásárlást, melyen a polgárok jogainak 
minden csorbitása nélkül „templom, iskola stb. részére“ saját költ­
ségükön épületeket emelhessenek. Azalatt, mig folyamodványuk
0  Htk. lvlt. Ik /ált. 3.
2) Orsz. lvlt. 1814/62G4.
8) Lőw és K ulinyi. A szegedi zsidók. 151. 1.
4) B ikkure-haittim  5583. évf. 193. 1.
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8sorsa dülőre került, mig a tanácskikiildöttjea kérvényekben felhozott 
adatok helyességéről meggyőződött, a  lakbér egyes tételeit jegyzékbe 
foglalta,1) a  hitközségtől szubvenczionált Bing-íéle iskolát megláto­
gatta és az erről való jelentést beterjesztette, (1. Függelék) a zsidók 
korántsem tévesztették szem elől a létesitendő iskola ügyét. 1813 
április 18-ikán egy ad hoc közgyűlést tartottak, melyre az összes 
tolerált zsidók meg voltak híva. Ezen közgyűlésben azt határozták 
el, hogy a normális iskolával együtt héber iskolát is kell felállitani. 
Ezek előkészítésére bizottságot küldöttek ki, melybe beválasztattak : 
„A rabbi, Markus Saxel, Naphtali RosentlmL Salamon Bauer, Moses 
Ullmann, Isak Schlesinger, Moses Breitner, Isak Breisach, Adam 
Mauthner, Juda Schwarczenberg, Ch. Czappert, Ch. Kadisch és 
Josef SchwarczenbergV ) Ezen urakat Boráros János már április 
hó 24-ikére az Orczy-ïêIe házban levő hitk tanácsteremben tartandó 
értekezletre hivta össze.
Hogy az ülésben mit határoztak, erről ugy látszik, a városi 
és hitközségi levéltár egyaránt haUgat. De azon körülmény, hogy 
a hitközség 1813 okt. 27-ikéről keltezett beadványában a tanácsot, 
hivatkozással 0  felségéhez felterjesztett folyamodványára, arra kéri, 
hogy a  helytartósági rendelet végrehajtását kérvényük elintézéseig 
függőben hagyja, azt sejteti velünk, hogy ama iskoia-bizottsági 
ülésben Borárosnal< azt kellett közölnie, miszerint a  városi tanács 
a telekvásárlást megengedni nem hajlandó. Hogy felség-folya­
modványuknak — melynek keltezés nélküli impurumját a  hitk. levél­
tárban le lhetjük3) — mi lett a sorsa, erről szintén hallgatnak a le­
véltárak. Maga a  budai helytartóság is egy, 1814 februar 8-ikán, 
2969. sz. a. a  városi tanácshoz intézett leiratában a fölötti csudál- 
kozását fejezi ki, hogy a  pesti zsidóságnak legmagasabb helyre 
felterjesztett felségfolyamodványáról eddig tudomása még nin­
csen.4)
Ilyen körülmények közt a hitközség végre belátván, hogy 
telekvásárlásra ez idő szerint reménye nem lehet, lankadatlan buz­
galommal fogott az iskola létesítéséhez. Az iskolaszéki tagokkal 1814 
április 17-ikén együtt tartott előljárósági ülés a következő ponto­
k a t5) áüapitotta meg:
1. Nem csak a legfelsőbb parancs iránti engedelmességből, 
hanem tekintve szeretett királyunk elrendelte normahskola üdvös
>) Főv. lt. Intim  fase. 113/10249.
2I H t. lt. fasc. Ik /alt. 3  és Jegyzők . I. k . 75. I.
3) Ht. lt. f. lk /a lt. 3.
p  Ht. lt. f. Ik /alt. 3.
5) H k. jegyzőkönyv. I. k . 92. 1.
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c z é l j á t ,  minél előbb létesitendő azon iskola oly módon, hogy ifju- 
ságunk benne héber ismeretekben is nyerjen tan itást
2. Azon iskolában a  gyermekek a  legfelsőbb rendeletekben 
előirt tantárgyakban tanitandók.
3. A vallástani és héber tantárgyak tanításánál az illető tani- 
tónak az erre megválasztott bizottság utasitása szerint kell eljárni.
4. Az iskola felállitása- és fentartásának ezéljából 1814 május 
14-ikétől 1815 április végéig a hitközségi husfogyasztási adó minden 
font után félkrajezárral felemelendő ; ezen jövedék csakis a  normál­
iskola szükségletének fedezésére forditandó.
o. Minthogy az iskolában vallástani és héber tantárgyakat 
fognak előadni, azért iskolapénz fizetendő, még pedig minden gyer­
mek után havonkint 4 frt, kevésbbé jó móduaktól 2 frt.1) Iskolai 
pénztáros : Kadisch Joachim. Az iskolahelyiség kibérlésével és annak 
kellő berendezésével Brody (Koppel) Abrahám és Kunitzer Mózes 
urak nyertek megbizást.
6. Tanitóul 1000 frt (b. é.) évi fizetéssel Kohlmann Károlyt 
fogadták meg, kit a helyi normáliskolák igazgatója, Boráros János 
megvizsgált és ezen állásra képesnek talált.
Fennakadás nélkül történtek most az előkészületek az uj in­
tézet felállítására. 1814 junius 9-ikén a hitközség a „Nationalschule“ 
létesitésére 2579 frtot szavazott meg s az Orczy-ház második udva­
rában csakhamar alkalmas helyiséget is talált.
Félévvel később az eleinte annyi huza-vonával és keserü csa­
lódással járó terv végre valahára meg is valósult.
Kelletténél tán többet foglalkoztunk iskolánk keletkezésének 
ismertetésével, de midőn a. rendelkezésünkre álló forrásokkól oly 
részletességgel merítettük az adatokat, tettük ezt azért, mert álta­
lános kulturhistóriai szempontból szükségesnek tartottuk, hogy 
ennek kapcsán it t-o t t  a  mellékkörülményeket is kidomborítsuk, 
mert csak igy méltányolhatjuk kellőleg, hogy a  fiatal község vezér- 
férfiai mennyire iparkodtak a  vezetőségök alatt álló zsidóság köz­
javát előmozditani, csak igy világíthattuk meg kellőleg őseink 
akkori szomoru jogi helyzetét. Mig a hatóság egyre szorította a 
községet az iskola létesitésére, addig a  polgárság szükkeblüen és 
féltékenyen őrködött a fölött, hogy a pesti zsidók az iskola révén 
telekvásárlási joghoz ne juthassanak.
Két évig tartott a hitközség azon reménykedése, hogy más 
zsidó község mintájára ő is emelhet majd állandó otthont kulturális 
intézeteinek és midőn végre azon meggyőződésre jutott, hogy
1) E g y  későbbi ülésben, okt. 2-ikán a tand ija t k ivétel nélkü l 1 fr tra  szabták.
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ezen reménye hiábavaló, a. haladás iránti lelkesedése nem lohadt, 
csiiggedésre nem adta magát, hanem változatlan buzgalommal sietett 
a már oly rég tervezett iskola létesítéséhez.
1814— 1834 .
1813 szeptember 3-án, (EIul hó 18) ogy szombati napon, mi­
dőn a  zsidóság az Orczy-házban levő zsinagógába muszáf istentisz­
teletre özönlött, bizonyára nagy kiváncsiságot keltett a  templom 
kapuján kifüggesztett és Boráros János által láttamozott hirdetmény, 
melyben az elöljáróság a zsidó közönségnek tudtára hozza, hogy a 
tőle nagy gondoskodással, költség kimélése nélkül berendezett isko­
lát jövő csütörtökön, e hó 8-án d. e. 9 órakor ünnepélyesen meg­
nyitja. Meg volt hagyva e hirdetményben, hogy az iskoláztatásra 
köteles és már amugy is összeirt mindkét nembeli gyermekek szü­
leik kiséretében a meghatározott időre ott megjelenjenek, s a tani- 
tás tárgyairól, valamint tervéről tudomást szerezzenek.
1814 szept. 8-án virradt tehát fel azon emlékezetes nap, mely 
a  pesti izr. hitközség történetében korszakalkotónak mondható. E 
napon nyilt meg első tanintézete, mely szakadatlan folytonosságára 
való tekintettel, az országnak legrégibb, az idők folyamán nyert 
kifejlődésére nézve pedig hazánk legtekintélyesebb felekezeti nép­
iskolája lett. A megnyitó ünnepély lefolyásáról hadd meritsünk két 
régi forrásból, részben az akkori főhivatalos „Vereinigte Ofner- 
Pester Zeitung“1); részint a pesti izr. hitközség levéltárában talál­
ható kímeritő leirásból2).
A hirlapi tudósitás igy hangzik :
„Miután Ő es. és k. apost. felsége atyai gondoskodásában, 
mely az uralkodó érzelmeit összes alattvalóinak minden tekintetben 
való jóléte iránt lelkesiti, legkegyelmesebben elrendelni méllóztatott, 
hogy a  pesti izr. hitközség gyermekei számára külön nyilvános 
normális iskola létesittessék, ennélfogva nevezett hitközség, hogy 
Ő felsége legkellemesebb parancsának eleget tehessen, azon iskolá­
nak, legjobb tehetsége szerint, külön helyiséget rendezett be, mely­
nek megnyitása e hó 8 án volt.3)
1) 1814. szopt. 18. 857. 1.
2)Faso. -  3.
s) L ö w  L ipót. Z ur neueren Gesoli. d. Ju d en  in  U ngarn  czimii m unkájában 
(112. 1.) isko lánk  m egnyitási n ap já t 1814 nov. 5-ére teszi, az t m ondván : „Am 
5. Nov. 1814. w urde  auch  e ine jüd ische N orm alschule in  P e s t eröffnet, die aber 
sp ä te r w ieder einging. E  k é t téves adatot b izonyára esak az „Allg. Zeit.“ d. 
Juden thum s 1837. évf. 384. 1. m egjelen t pesti tudósitásból m eritette.
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E czélból 9 órakor délelőtt megjelentek ott nagy számban az 
iskolás gyermekek szüleik és rokonaik kíséretében. Velök együtt 
jöttek: a rabbi ur, a magas hitk. elöljáróság és iskolaszék. Nem 
sokára azután megjelent a pesti normáliskolák igazgatója, Boráros 
János, pestmegyei ülnök és Pest sz. kir. város szenior-tanácsosa, 
hogy azon normáliskolát ünnepélyesen megnyissa. Kíséretében el­
jöttek még Tolnay József és Vértessy Balázs főnormáliskolai taná­
rok. Erre Boráros J. egy hatásos és velős beszédet tarto tt ama 
jótékonyság fontosságáról, melyet O felsége ezen legkegyelmesebb 
kedvezményével a pesti izr. hitközség iránt tanusitott, és buzditotta, 
hogy e derék intézetet hálával és gondoskodással gyermekeik k i­
művelésére felhasználják. Végül felszólitotta az alkalmazott normál- 
tanitót, hogy hivatását hiven betöltse.
Eddig szól az ujság közleménye egy fogalmazvány alapján, 
mely félre nem ismerhető módon Boráros János kezeirására vall.
Beszédéből, melyet a fentemlitett másik levéltári kézirat kime­
rítőbben ismertet, a  következő részt idézzük: „Azizraeliták nincse­
nek hiányával a  természetadta tehetségeknek és adományoknak, 
köztük is támadtak talentumos férfiak, sőt hires irók is, de ezek 
szintén az alsóbb iskoláknak köszönhetik előismereteiket. Erre még 
kifejezte megelégedését Kunitzer Mózes, Koppel Abrahám ésKadisch 
Joaehin tagoknak az iskola létesitése körül eddig kifejtett buzgó 
tevékenységükért és az intézet további fejlődését is gondjukba 
ajánlja“.
Beszédjére, melyet a legnagyobb figyelemmel hallgattak végig, 
Schlesinger Izsák, az elöljárók egyike, meghatottsággal felelt 
ekképen:
„Szivünk egész bensőségével érezzük és felismerjük ama nagy 
jótékonyságot, melyet a felszentelt felséges ur irántunk azzal tanu­
sitott, hogy ifjuságunk képzésére egy nyilvános normáliskola léte­
sítését elrendelni kegyeskedett.
Üdv és áldás olyan uralkodónak, aki hű alattvalóinak egyik 
osztályát sem mellőzi, aki kivétel nélkül összes népeinek javáról 
at,yailag gondoskodik.
Ont, nemes urunk, mint a legfelsőbb parancs méltó végrehaj­
tóját arra kérjük, kegyeskedjék ezen legmélyebb, legalázatosabb 
hálaérzetünket a trón zsámolyához juttatni.
Önnek is alázattal köszönjük szives fáradozását és kérjük, 
hogy e jótékony intézetet tartsa meg továbbra is jóindulatában, 
mert csak kitünő vezérlete és szives befolyása alatt várhatjuk biz­
tonsággal, hogy ezen iskola teljes virágzásra jutand“.
Kohlmann Károly beszédjével az ünnep véget ért.
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A megnyitó ünnepség után nemsokára bekövetkezett nagy ün­
nepnapok, melyek alatt atyáinknál még a  vallástanitás is szünetelni 
szokott, természetesen megakasztották a fiatal intézet megkezdett 
működését és sürübb látogatását. Azonkivül, ugy látszik némely 
családban, nevezetesen azokban, melyek a közelfekvő régi zsidó 
községekből, ugy mint: Péczel, Zsámbék, Lovasberény stb-ből ván­
doroltak be, némi bizalmatlanságot tápláltak az uj intézet iránt, 
melyre nézve azon félelemben voltak, hogy az eddigi vallásos tani- 
tást megcsorbitja. Ezért kezdetben a tanulók beiratásának ered­
ménye sem felelt meg a várakozásnak.
Mindazonáltal már három nappal a megnyitás után, szeptember
ll-én , az iskolaszék Hellev Bernát személyében 600 frtnyi (b. é.) fizetés­
sel altanitót fogadott és okt. 2-án pedig még Frank Jézsajás (300 frt) 
segédtanítóval gyarapitotta a  tanszemélyzetet.1) Az utóbbit néhány 
héttel később állásában Schreyer Ignácz váltotta fel.
Hogy a gyermekeik beiratásától többeket visszatartó aggályokat 
eloszlassák, az iskolaszék a sátoros ünnep napjai alatt az itt köz- 
lött felhivást bocsátotta ki, mely iskolánk beléletének méltatására 
igen becses anyagot nyujt2), amennyiben az első tanitási tervet, noha 
csak rcvid vázlatban, tárja elénk:
Iskolánk legrégibb tanterve az eredeti héber kézirásban igy szól :
„Die Schulkommission findet sich veranlasst, nachträglich be­
kannt zu geben, dass die neuerrichtete Schule durch sorgfältig ge­
nommene Massregeln dahin gerichtet ist, dass sie zum Wohle unserer 
Jugend ein wahres P x H D ’ 4 4J D  4H iU 4 H iU U l H iU D 4H l U J  p U ' H  H 4D  
sowohl Knaben als Mädchen bildend sein soll.
Demzufolge werden folgende Gegenstände gelehrt :
1 -  H X 4T p n  4S b r  D L 4 4H D U  ]t'bz D J t t J  ' iU D  H J l D J  H X 4H p H  
p l H p H H  4S H  oder ein vollständiger Unterricht : von D " X  bis regel­
mässiges Lesen auf Grundlage der Gramatilc nebst täglicher Uebung
im D 4H 1H X  4J 4U D  H X J H  i D l X D  H 1U S H H  H H D D  H ' D H U 1  H 4H n t t 4 
D H X l -
2. Uebersetzen der Thora von Bereschis bis b x H t t 44 1HD 4J4UH 
mit beständiger Rücksicht auf p J U H  H J D H 4 ( T t t iU H  H l H D -
3. Erkenntniss der Buchstaben und Buchstabiren der deutschen, 
ungarischen und lateinischen Druck- und Kurrentschrift.
4. Schönlesen nebst den dazugehörigen Regeln.
')  H itk. lt. Jcgyz6k . I. k. 1814. szept. 11. ús okt. 2.
'2)  H tk. lt. Ik./alt. 3. R eich  Ign. E rstes  P rogr. d e r F e s te r isr. H aupt- und  
untorrealsckule, 1856. 12. lap ján  ezen „Scliulcornissionsboriclit" ke lté t 1815-be 
teszi, am i azonban lehetetlen, mivel a benfoglalt d á tum : D ienstag U . O któber 
azon évek k ö rü l csak  1814-re nézve áll.
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6. Schönschreiben, sowoh! kurrent Jüdisch und Deutsch, als 
auch Latein- und Fraktursehrift.
6. Orthografie oder Rechtschreibung.
7. Moral- und Sittenlehre.
8. n n a y  n B t t D  ]Wbn p H p l
9. Etymologie oder Anleitung zur deutschen Sprache.
10. Rechnen.
Dazu sind gewidmet 6 Stunden täglich, nämlich Vormittag 
von 8—12 und Nachmittag von 2—5, für den gänzlichen Unterricht. 
Fiir diese festgesetzte Schulstunden zahlt ein Jeder für jedes Kind 
nicht mehr und nicht weniger als 1 Gulden monatlich ; die Armen 
aber, welche ausser Stande sind, selbst diesen einzigen Gulden zu 
entrichten, haben sich kommenden Sonntag von 10—12 U hr auf 
dem Gemeindezimmer bei der Sehulkommission wegen Nachlass zu 
melden. Diejenigen Kinder aber, welche schon einen höheren Un­
terricht bedürfen — womit sich die Schule jetzt noch nicht be­
fassen kann -  als z. B. by  4E H  E H 4B ЛЕПЛрЛ ГПЕЛ- Л3tt?ö 
D4E H B tt ЛХЕЛ ЛЛ1ЛЛ oder у"ц? 'У П  bloiben ungestört bei 
ihren Religionslehrern. Hiedurcli haben sich jene, welche die an 
den ersten Sukkoth-Feiertagen ergangene Publikation missverstanden 
haben, zu verständigen. Daher werden alle diejenigen, die sich 
noch zurückgehalten haben, ihre zu den bemeldeten Schulgegen- 
ständen geeigneten Kinder einschreiben zu lassen, aufgefordert, 
längstens bis kommenden Dienstag, als den 11. Oktober dies nacli- 
zutragen, weil sobald der Unterricht seinen Fortgang genommen 
haben wird, durch die spät Nachkommenden nicht mehr gestört 
werden kann.
Moses Kunitzer, Abraham Iioppel, Joachim Kadisch.
Ha ezen paedagogiai ereklyénket a mai hivatalos tantcrvvel 
összehasonlitjuk, igaz, hogy első tekintetre szánalmas mosoly kelhet 
ajkainkra, de tekintetbe véve a  80 év előtti általános iskolai viszo­
nyokat is és különösen, az akkor még teljes érvényben levő „ratio 
edueationis“ második részét (melynek B) fejezete ezentananyagunk- 
nak is alapjául szolgálhatott) bátran mondhatjuk, hogy ezen szerény 
kétosztályu1) elemi iskolának tananyaga miben sem állott hátrább 
azon korbeli hasonló nyilvános intézeteknél. Sőt tekintve a  héber 
tananyag felvett nagy körét, mely a  theologiai mellett alapos nyelv­
tani ismeretekre is kiterjeszkedik, minden tulzás nélkül azt is állít­
hatjuk, hogy ez iskola magas szellemi szinvonalon állott.
')  A pesti evangelikus gyülekezetnek  azon évben (1814) sz in tén  m ég csak 
kétosztályu iskolája volt, a  harm adik  osztály t 1815-ben alap ito tták  (1. Paed. 
Évkönyv 1879, ü9. old.)
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Hogy az iskolának működése els5 évében hány tanulója volt, 
arra sem a  hitközségi, sem a városi levéltárban kellő adatokat nem 
találunk, de jelentést tesz róla egy 1815 márczius havában megjelent 
könyvecske, (Jung. Adresskalender, Pest, 1815) 87. oldalán u. i. azt 
olvassuk, hogy az Orczy-házban levő privilegált zsidó iskola első 
osztályába já rt 72 mindkét nembeli tanuló, a második osztályba 
pedig 34, összesen tehát 106 növendék.
A következő évekből származó és iskolánkra vonatkozó hit.k. 
levéltári nyomok igen hézagosak és esak nagyon szórványosan for­
dulnak elő, de még ezek is, fájdalom, nem arra engednek követ­
keztetnünk, hogy ezen intézet a  hitközség kebelében osztatlan 
tetszésben és támogatásban részesült volna. Ugy látszik, hogy a 
legnagyobb baj a kettős iskolaszéki intézményben (világi és héber 
tantárgyakra külön-külön) és a  kellő iskolaalap hiányában állott. 
Az 1815., 1816. és 1817. években folyton kísérleteztek mind a héber 
tananyag kiszabásával, mind az iskolaköltségek előteremtésével. 
Egyik határozatot a másik követi és a későbbiek mindig halomra 
döntik az előbbieket. Az 1815 november 22-ikén tartott előljárósági 
ülésben,1) melyben 12 választmányi tag és a  héber és német iskola­
székek is részt vettek, elhatározták, hogy az iskolai tanulók a 
biblián kiviil még a talmudban is nyerjenek oktatást, ha arra képes­
séggel birnak; de csak akkor, ha a normális iskolát már hefejez­
ték. Miután az összes normális iskolai, vallás- és talmudbeli tantár­
gyak igy békésen egyesülnek és az értök járó dijak csak egy pénz­
tárból kapják fedezésüket : ezután minden zug- és magániskola 
feloszlatandó és a Talmud-tórát illető eddigi járulékok és adako­
zások ezentul az iskolai főpénztárba adandók. Ezen határozatokat 
már a négy nappal később tartott közgyűlés részben hatályon kivül 
helyezte.'2) Végtére mégis azon párt győzött, mely az iskolát a 
Talmud-tórával egyesiteni akarta, mert az 1816 április 16-ikán 
tartott közgyűlés végérvényesen kimondta, hogy az iskola fentar- 
tásának czéljából a husfogyasztási adó (Gemeinde-Accis) csak egy 
krajczárral emelendő, a  Talmud-tóra egylet jövedelmei azonban a 
normális iskolai pénztárba folyjanak, melyből viszont a talmud- 
tanitók is (de soha sem több háromnál) fizetésüket kapják.3)
Tévedés volna, ha ezután azt hinnők, hogy ifju iskolánk most 
már a  chéder-állapotba visszasülyedt. Korántsem. A három héber 
tanitó mellett négy olyan is volt, a kik csakis világi tantárgyakat 
tanitottak és ezek közt Amlt cgy olyan is, ki mint kizárólagos
■) L . h tk . lvlt. jegyzők. I .  111. lap.
2) U . o. 1815 novem ber 26.
3) U. o. 121. lap.
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magyar tanitó (Ungarischer Professor) szerepelt, és ki éppen ama 
nevezetes határozatnak hozatala után (1816 április 28) alkalmaztak. 
Figyelemrc méltó tény ez annál is inkább, minthogy tudjuk, hogy 
daczára az 1790. évi junius 7-én, 12004. sz. a. kelt udvari rendelet­
nek és az 1790—1. országgyülésen hozott határozatnak, mely a 
magyar nyelv tanitására kötelezi az iskolákat, ezen parancsolatot a 
nem magyarajku iskolákban még azon időben is csak irott malaszt- 
nak tekintették.
Az iskola fentartásának költsége 1816-ban már 3345 frtra 
rugott. Az iskola helyiségéért évenként 800 frtot fizettek, annak 
átalakításáért 300 frtot, Heller főtanitónak 800 frtot, Grünnagel 
első segédtanítónak 250 frtot, Jakab második segédtanítónak 125 frtot 
és a magyar tanárnak 120 frtot. A három héber tanitónak összesen 
800 frtot.1)
Kohlmann Károlynak, az iskola első tanitójának nevét már 
ezen jegyzékben hiába keressük, holott még ugyanezen 1816. évnek 
január havából való jegyzékben még mint főtanitó szerepel. Másfél 
évi működése után hirtelen elszakadt az intézettől és egyuttal ősei 
vallásától is.2) Bzen bizonyára nagy port felverő esemény és az 
iskola egy másik tanitójának, Feuchtmann Simon jegyzőnek fegyelmi 
vétségei — melynek következtében neki is állásától megválni kellett 
— nagyban megrendíthették az iskola iránti általános bizalmat. E 
körülményekhez hozzájárult még azon szomoru jelenség, hogy a 
hitközség előkelő tagjai közt ádáz viszály tört ki,3) minek követ­
keztében az érdelődés az iskola iránt teljesen háttérbe szorult.
Osak 1821 tavaszán fordul a hitközség figyelme megint nagyobb 
mértékben az iskola felé. Az ez évi április 27-én tartott iskolaszéki 
ülésben — melynek tagjai Preisach Izsák, Rosenfeld Lipót, Koppel 
Abrahám, Funk Lipót, Scliindler Elkán, Baruch Gabriel és Keppich 
Jakab voltak — egyhangúlag elhatározták, hogy a felállitott nor­
mális iskola kiadásai 3100 frtban állapitandók meg. A tanitó- 
személyzet ekkor már négy rendes és két korrepetitor-tanitóból 
állott, kiknek jegyzékében szintén szerepel a magyar „nyelvmester“4). 
Az ez évi költségvetés 245 frttal kevesebb ugyan, mint az
1 L . h tk . jegyzők. L  k. 121. lap.
2)) Ivolilmann áttércse u tán  a  3 korona-utezában üzletet ny ito tt (1. főv. lvlt. 
fasc. 6/727, 1816/4023), 1822-ben a  később szin tén  k ité rt UUmann Mózes házában 
volt alkalm azva, aztán czenzor lett. H ogy zsidó érzése belőle soha k i nem  halt, a 
m ellett tannskodik  aggastyán korában ir t  levele és hym nusa, m elyeket a d o h á n y - 
utezai templom 1859-ben tö rtén t felavatásának  alkalm ából a  pesti iz r. h itközség 
elöljáróságához in tézett (1. h tk . lvlt. f. Szv/12.)
3) Htk. jegyzők. I. k. 160—163. 1.
4) H tk. lvlt. jegyzők. 1. 153. 1.
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1816. évi, de az intézettel akkor még egybekapcsolt Talmud-tóra- 
iskola ez idő szerint már megszűnt.
Hogy a fiatal iskola működése a huszas évek elején megint 
belterjesebb lett és jó hirneve az ország határán tul is hatolt, erre 
nagynevű tanunk van Rappaport Jezsajás személyében, ki 1823-ban 
egyik barátjához intézett levelében a  pesti izr. hitközségi iskolát az 
akkori leghiresebb zsidó nyilvános tanintézetek közt emliti.1)
Midőn 1825-ben a  hitközség kebelében megint teljes béke és 
egyetértés honolt, ennek áldásos hatása alatt az elöljáróság fel­
felbuzduló lelkesedéssel többször iskolája fejlesztéséhez láto tt; de 
atyáink nyomasztó jogi helyzete ujból inegbénitotta az elöljáróság 
iparkodását.
Ingatlan birtokok vásárlása ekkor még mindig tilalmas volt a 
zsidónak, mely szégyenletes megszoritás legnagyobb féke volt az 
iskola gyorsabb fejlődésének. A báró Orezy-házban levő iskolának 
tanitására rendkivül hátrányos volt az ezen ház udvarából folyton 
felhatoló zsibongó lárma. A pezsgő kereskedői élet, mely ezen 
házat ma is nevezetessé teszi, tulajdonképpen már csak halvány 
képe az azon időben benne méhrajként nyüzsgő mozgalomnak. 
Országos tárháza volt ez száz meg száz kereskedelmi czikknek és 
néha napján, különösen a pesti és váczi országos vásárok heteiben, 
midőn számtalan kocsi is megfordult udvarain, az iskolalátogatás 
valóságos életveszélylyel járt. Ezt tekintve, az iskolát más bérházba 
szerették volna áthelyezni, de a háztulajdonosok vagy nem akartak 
ilyen intézetet befogadni, vagy mesés bért követeltek érte. Ezen 
körülmények az elöljáróságot 1825-ben2) azon elhatározásra birták, 
hogy alkalmas telek vásárlásának engedélye végett ujból folyamod­
ványt intéztek Ő Felségéhez, melyben a  fent érintett bajokat hiven 
előadták. Az eredmény azonban most is, ugy mint 1813-ban, nem 
felelt meg a várakozásoknak.
Mindamellett nem vesztegelt az iskola állapota most sem. Az 
1862. évi nyári félévben már 7 tanitó működik több százra menő 
tanuló mellett, kik több osztályban tanitottak.2)
A tanitók neveit és havi fizetését ez évben (1826) következő 
lajstrom tünteti fel : Heller 100 frt, Mestitz 77 frt, Rothschild 
28 frt, Ruszitska 8 frt, Reinitz 12 frt, Drach 12 frt és Sonnenfeld 
12 frt havonkint.
1) B ikkuré-haittim  1828. П"2"р"Л П ТГР ’3D1? 4 ab S  42D T C  T D 'Ü l
, j r n  и э  —  n b p a  n b y a  um  i b r  iP & b п а э т  п г т  Ь з а  m S n n n
.rcbaan '-iy Ьгл aiabi -воуг лпг
2) H tk. lt. f. Szv. 19. 2) и . о. 3) H lk. jegyz6k . I. 149. 1.
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Ez cv (182()) junius hó 24-ikén nagy csapás érte az iskolát, E 
napon halt meg Wahrmann Izrael rabbi, az intézet megteremtője 
és sok éven át szellemi vezetője, „kiben az izraelita iskolaifjuság 
erkölcsi és szellemi kiképzéséért lankadatlan figyelemmel műköclő 
atyai barátot vesztett“.1)
Azonban e hü és buzgó lelkipásztor már sokkal biztosabb 
alapra fektette volt községének első nyilvános tanintézetét, hogy- 
sem az ő elhalálozása annak fönnállhatását kétségessé tehette 
volna. Az iskola tovább működött és mintegy magától fejlődött, 
noha a  következő két évre vonatkozó kútfőkben ismét csak kevés 
nyomára akadunk annak, hogy az iskola a községi tanácskozásokban 
valami különös vagy uj intézkedésnek tárgyát képezte volna.
Csak az 1828. év nyarán látjuk megint az iskola felé forduló 
különösebb íigyelmet. Ez azon évben már nyolcz tanitóval biró 
négy osztályu, 182 tanulótól látogatott intézet volt. Az akkori 
t.anit.ók ránk maradt jegyzékéből2) mint uj tanitókat emlithetjük 
főt. Kunitzev Mózes, héber tanitót8) és fferz Lipót, magyar tanitót. 
Az iskola fentartása 4156 forintba került.
Á tanulók osztályonként igy oszollak el.
Az első osztályba já rt 99 tanuló
A második „ „ 37 „
A harmadik „ „ 21 „
A negyedik „ „ _______ 25
Osszesen 182 „
Azon jegyzék4) a következőben közli azon héber,ném etésm a- 
gyar tantárgyakat, melyeket az izraelita nemzeti iskola négy osztá­
lyában előadtak.
Elsö osztály.
/. Héberben : a) Vallástan. b) A betük ismerete, betüztetés, az 
irott és nyomtatott szöveg olvasása héber nyelvben az imakönyv
!) V crein ig tc O fner P e s te r Zeit. 182G jn liu s  2.
2) Htk.-lelt. Ik /ált. 44.
®) K m ű lze r ,  k i 1774-ben O -budán szü letett és a  p rágai rabbiiskolában és a 
boroszlói egyetem en tanult, ugyanazon  évben (1828) a pesti rabbinátusnál assze- 
szor lett. 0  a  felvilágosodott kabbalistákhoz tartozott és m in t különcz tudós és 
kitünS licbraista n ag y  h irb en  állott. E lső m űvét : H am aszoth haggdoloth-ot m ár 
1795-ben ad ta  ki. F őm unkája  B en  Joeha i (W ien 1815), m elyben a Z óliúrt Simon 
ben Jochaitól szárm aztatja. M eghalt 1837-ben.(L. G riilz  11 k. 421.1; Jost, K ultur- 
gesch. d. Izr. v. 1815—1845 44 1. ; L öw  L ipót. Z u r noueren Geseh. d. Ju d en  in  U ngarn 
1874 87. 1. R eich, Beth-El 1. 172 1.)
4) H tk. lvlt. Jk /á lt. 44.
2
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alapján és az úgynevezett jüdisch-deutsch-ban. c) Irás. d) Folyé­
konyan olvasó fiuknak bibliafordításhoz való előkészitése.
II. Németben : a) Iskolatörvények egy rövid erkölcstan kapcsán. 
b) A betük ismerése könyvből és olőiratból való olvasás, c) Bibliai 
történet, d) Ncmet irás. e) Számjegyismerés ós számolvasás.
III. Magyarban : A tanulók ebben is az olvasásra vezettetnek ; 
sok főnév begyakorlása, melyek a  közéletben minden napon elő­
fordulnak.
Második osztály .
I. Héberben : a) Vallástan. b) Bibliaforditás, még pedig Bere- 
schith végig, c) Olvasási szabályok, d) Irás. e) Tollba mondás 
szerinti irás.
II. Németben : a) Erkölcstan, 1810 decz. 14-ikén kelt udvari 
rendelet szerint, b) Olvasás és a  vele járó kathekizálás. c) Bibliai 
történet, d) Irás. e) A tanulók helyesírásban gyakoroltatnak, f) 
Számtan, különösen az 1819. évi legmagasabb rendelet szerint előirt 
fejszámolás.
III. Magyarban : a) Szépolvasás, b) Irás. c) Szóképzés.
H arm adik  osztály.
I. Héberben : a) Vallástan (folytatás), b) BibliaforditásSeh’miniig. 
e) Héber nyelvtan, d) Szépirás. e) Diktandó-irás. f) Gyakorlatok a 
szóragozásban való jártasságra.
II. Németben : a) Erkölcstan (folytatás), b) Szépolvasás, c) 
Szépirás kurrens és latin irásban. d) Helyesirás. e) Bibliai történet.
III. Magyarban : a) Szépolvasás, b) Irás. e) Magyar nyelvtan.
Negyedik osztály.
I. Héberben : a) Vallástan (folytatás), b) Pentateuch-forditás 
végig, e) Héber nyelvtan (folytatás), d) Forditási gyakorlatok héberből 
németre és forditva, feladatok öntevékenységre, e) Szépirás. f) Dik­
tandó-irás.
II. Németben : a) Erkölcstan (foytatás). b) Olvasás tekintettel 
a tanulók értelmi kiképzésére, e) Szépirás (kurrens latin iroda- és 
fraktur-irás). d) Helyesirás. e) Német nyelvtan. Я Bibliai történet. 
g) Számtan (folytatás a fejbeli számolásban).
III. Magyarban : a) Szópolvasás. b) Diktandó-irás. c) Nyelvtan.
A mint, ezen tantervből kiviláglik, az elemi tanitás három alap­
vető tárgya: az irás, olvasás és számolás az akkori paedagogiai
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követelményekhez mérten elég bőven volt kiszabva ; a  tanerők is : 
3 rendes-, 2 segéd -és3  szaktanitó, aziskolafejlettsógem elletttanus- 
kodnak és tényleg kielégitő lehetett a  tanitás eredménye is, mit az is 
bizonyit, hogy a tanulók ezen iskolából egyenesen a gimnáziumba 
léphettek fel, a mint ezt Koppel Ábrahám, az iskola akkori derék 
gondnokának, a hitközségi elöljárósághoz beadott emlékiratából 
olvassuk ') De éppen ezen nagyértelmiséggel és paedagógiai érzék­
kel irt memorandumból tudjuk azt is, hogy az iskola mindamellett 
nagy fogyatkozásokban is szenvedett. Azon régi bajhoz, hogy az 
intézetnek az iskolai czélra oly alkalmatlan Orczjr-féle házban 
kellett magát meghúznia, most még azon siralmas állapot is járult, 
hogy az öt osztálynak (az első párhuzamos volt. : külön leány- és külön 
fiúiskola) három szük szobában kellett szorongania, még pedig akép- 
pen, hogy a két első osztály egy és ugyanazon teremben két ta- 
nitótól (Rotschild és Reinitz) egyidejűleg nyert oktatást. Hason­
lóképpen a második és negyedik osztály is egy tanterembe szorult, 
mely csak vékony rekeszfal által volt két szakaszra osztva, ugy, 
hogy egyik tanitónak előadása a másiknak szakaszába is behallat­
szott. Koppel Ábrahám a tanitás sikerének föltételéül azt követelte, 
hogy a hitközség valahol földszintes (eddig első emeleten volt) öt­
szobás helyiséget béreljen, melyben későbben egy ötödik osztály 
volna megnyitandó, a  kereskedelmi ismeretek tanitása czéljából. 
Az elöljáróság eddigi eredménytelen fáradozása után végre még 
azon félévben a Király-utezában levő Gosztkleber-Iele földszintes 
házban alkalmas helyiségre akadt, a hova az iskolát őszszel (1828) 
át is helyezték.2)
Noha azonban a  régi alkalmatlan helyiségből való távozássá) 
és az uj 1200 frt b. é. árban kibérelt 300 frtnyi költséggel át­
alakított iskolatermek elfoglalásával a  tűrhetetlenné vált állapotok 
megszűntek, az intézet még se vehette a  kivánt és remélt lendületet. 
Sőt a helyi iskolák főigazgatójának alantabb közölt rendeletéből 
arra lehet következtetnünk, hogy a tanulók száma nem igen gya­
rapodott.
Hogy ennek oka miben rejlett, könnyü kitalálni, ha tekintetbe 
vesszük azon szomoru tényt, hogy egy pár hónappal később Koppel 
Ábrahám, a derék iskolagondnok jobblétre szenderült és a vidéki zsidó 
lakossággal ezen években történt gyors gyarapodás folytán sok olyan 
vidéki elem vegyült a  pesti zsidóság közé, mely a nyilvános iskoláktól a
M H k. lvlt. Ik/ált. 44.
-) Azon id6kbzben lebontott ház te lkén  je len leg  a  24. szánni 
ház áll.
W eniei’-féle
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vallásos érzület épségét féltette, minek következtében megint sok 
zugiskola keletkezett. Az emlitett hirdetmény igy hangzik :1)
Hirdetmény. Miután a husvéti ünnepek után az izr. német 
nemzeti iskolánál megkezdödött a  nyári tanfolyam, melyben az elő­
irt tantárgyakat és a női kézimunkát szakadatlanul folytatják, 
ennélfogva a zsidó nemzetbeli szülők felhivatnak, hogy mindkét 
nembeli iskolaköteles gyermekeiket küldjék az emlitett iskolába.
A gyermekeket korán irassák be HelIer iskolatanító urnál, 
annál is inkább, mert. a beiratások csak május lO-igfolynak, azután 
pedig lezáratnak.
Az elhalt Koppel Abrahám helyett Rosentbal ,József ur ne­
veztetett ki iskolagondnoknak.
Zugiskolák ezentul is tiltva maradnak.
Boráros János.
1880-ban Hercz Lipot helyett Braun (Barnay) Ignácz a h it­
község későbbi jegyzője lett az iskolának magyar tanitója. Ugyan­
akkor nyert alkalmazást Bachmann Izsák is, mint segédtanitó.
Az 1881-iki év kezdetével ujból megindultak az iskola fejlesz­
tésére irányitott törekvések, mire az 1820-ban (tehát 6 évvel később 
mint Pesten) alapitott pozsonyi primáriskolánakgyors felvirágzása és 
királyi rendelet folytán nyilvánossági joggal való felruházása ser­
kentette a pesti elöljáróságot. Az 1881 január 2-án tartott ülésben, 
a normáliskolának a pozsonyi iskola mintájára való szervezése 
ezéljából, egy héttagu bizottságot küldtek ki, melyhez április lO-én 
még 3 tagot választottak.
Ezen bizottság az ujjászervezés főakadályát abban látta, hogy 
az uj iskolahelyiség is fogyatékos volt. Május 15-én RosentbaI Izsák 
azt indítványozta, hogy az iskola a  Gosztkleber-féle házból alkal­
masabb helyiségbe költözzék. Ez azonban egyelőre mcg nem tör­
ténhetett, mert a  néhány héttel későbben országszerte pusztitó nagy 
vész, a kolera, megakasztott volt minden haladást és miatta leszorult 
azon indítvány is a hitközségi ülések napirendjéről.
Midőn a  rákövetkező évben az iskolahelyiség ügye ujból fel­
merült, Boráros János, a ki a pesti zsidóság művelődését majdnem 
három évtized alatt változatlan jóakarattal hordta szivén, a hitköz­
séghez intézett átiratában1) egyebek között a következőket irja :
„Miután pedig ezen iskola legfelsőbb rendelet folytán létesült, 
több éven át kellőképen haladt és a nemzet megelégedésére fennáll, 
önkényt még egyszer felhivom egy alkalmas és elegendő helyiség
1) H k. lvlt. Ik/ált. 13.
1) H tk. lvlt. Ik /á lt. 13.
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kibérlésére. Felsőbb rendelet szerint ugyan nem tilthatom el, hogy a 
német izr. normáliskolában más, a zsidóságnak szükséges ismereteket 
is felvegyenek, de jogom van követelni, hogy ezentul az iskola 
számára még cgy nagyobb helyiséget szerezzenek, mert a zsidó 
népesség gyarapodott és sok zugiskola keletkezett. Remélem, hogy az 
elöljáróság a zsidó nemzet javára czclzó törekvéseim keresztülvitelére 
segédkezet fog nyujtani“.
Ezt a hitközség vezetősége a  legnagyobb készséggel meg is 
telte, mert elejtette az ápr. 23-án tárgyalt tervét, mely szerint az 
iskolát a király-utczai Wagner-féle házba kellett volna átteni és 
e helyett 1833 február 10-én tartott ülésben jóváhagyta az iskolaszék 
által Dernheim Henrikkel kötött szerződést, melynek értelmében 
ennek a könyök- és retek-utcza közti házában évi 500 frttal 
(konvenciós pénz) bérelték ki az izr. normáliskolának való helyi­
séget.1)
Az 1833. év őszi negyedében az intézet könyök-utczai uj 
otthonába költözött.2) A tanulók most már jóval nagyobb számban 
jelentkeztek, ugy hogy még azon negyedben az iskolahelyiséget 
még egy szobával kellett kibőviteni.
Éppen akkor, midőn tanintézetünk nagy átalakulásának ezen 
fordulópontjához ért a pesti hitközség, egyéb kulturális törekvéseiben 
is egy uj korszak küszöbére lépett.V ezetőségébentulsulyrajutottak 
most a műveltebb elemek, melyeknek nagyobb része már a helyben 
született és Pesten nevelkedett községi tagokból állott. Ezek vitték 
a vezérszerepet az összes honi zsidóság közt is, mely századunk 
harmadik évtizedének kezdetén az országgyűléseknél polgári jogok 
elnyerését kérelmezte. És az elöljáróság, mely különben is hang- 
és irányadóvá kezdett lenni a magyar zsidó hitközségek között, 
hivatásának magaslatán állónak mutatkozott, midőn első sorban és 
megfeszitett buzgalommal iskolájának újjászervezéséhez fogott.
Az iskola alkalmazottjai 1814—1884. Igazgató tanitók : Kohl- 
mann Károly 1814—1816, Ueller Bernál 181fi---1834 (1814-1816 
osztálytanitó). Tanitók: Trank Jezsaiás 1814—1815; Schreier
Ignácz, segédtanitó 1815—1816; Griinnagel N. 1816— 1820; Jakob 
N. 1816—1826; Mestitz József 1821—1834; Rothschild Farkas 
1821 — 1834; Reinitz Áron 1826 — 1834; Sonnenfeld 1826—1828; 
Drach 1.826—1828; Ruszicska, magyar tanitó 1826 — 1828; Frieden-
■) H tk. jgyzk. II,
2I A  K önyök-utczának ak k o r ism eretesebb neve : E llenbogengasse volt és a  
szóban levő 1255. szám u ház azon a telken állott, a  m elyen m ost az A ndrássy-ut, 
Laudon- és R óvay-utcza közti Schossberger-féle p a lo ta  diszlik.
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haus Dâvicl 1828—1834; Herz Lipót, magyar tanitó 1828—1830; 
Leitner Lipót 1828—1834; Kunitzer Mózes, héber tanitó 1828—1834; 
Braun (Barnay) Ignácz, magyar tanitó 1830—1834. Iskolaszolga : 
Kohn Jónás 1814—1834.
1834- 1850.
Husz évig tartott iskolánk fejlődésének kezdő kora. Valamint 
az idegen földön fakadt esemetét csak nagy és gondos ápolás 
mellett honosíthatjuk meg uj hazájában, ép ugy intézetünket is 
keletkezésének első két évtizedében csak sok kisérletezós mellett 
lehetett az elpusztulástól megmenteni. Sok viszontagságon kellett 
az akkor általában tespedő oktatási viszonyok közt keresztül ver­
gődnie, sok ellenségeskedést legyőznie, mig azon időponthoz juthatott 
midőn egészségesebb közszellem hatása alatt egy rátermett férfiu 
az intézetet annak gyökeres átalakításával égészséges fejlődésre 
ju ttatta  cs ol,y magaslatra emelhette, melyhez a legádázabb rossz­
akarat sem férhetett, melyről fénye és hire eljuthatott hazánk minden 
zsidó hitközségébe és homályba borithatta minden más hasonló 
intézet sikereit.
E  kor századunk harmadik tizedének első éveire esik és a 
férfiu, ki a  közjóért hevülő szivvel és kitartó erélylyel a létért küzdő 
intézetünket a jövő viszontagságai ellen biztositotta, Ullmann Gábor 
volt. Mint akkori hitközségi elnök és a haladás lelkes barátja nagy 
miveltségével és világérlelte tapasztalataival a hitközség egész szer­
vezetét átalakitotta és azon alapra helyezte, melyen az jobbadán 
még most is nyugszik.
De minden lelkesedése, minden tehetsége mellett reformjait 
keresztül nem vihette volna, ha ezen törekvéseiben nem támasz­
kodhatott volna ama szilárd haladóirányu pártra, mely ép azon 
óvekben a hitközség elöljáróságában alakulófélben volt.
Ezen párthoz tartoztak : Boskowitz J. L., Kern Jakab, Pollak 
Leon, Saphir Izrael!) és még többen. Leglelkesebb támogatását 
azonban az „Ifjuk egyesületében“ — Cheszed-Neurim — nyerte, 
mely egyesület tagjai nagyrészt már a pesti izr. nemzeti iskolából 
kerültek ki. Ezek különösen az iskola újjászervezésére czélzó törek­
véseket mozditották elő, minek következtében az 1834 április 21-én 
tartott közgyűlés a következő jegyzőkönyvi határozatot hoz ta :2)
Ö 8 ap h ir l'/r. a  liires hum oristának  bátyja volt és hitfeleinél tudós hirében  állott.
2) L. H tk. lolt. Ik ./alt. 1. és jegyzők. I I I  k . és Isk szék i jk . 18 1.
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Miulán a jelenlevő hitk. tagok közt többen a  leghatározottabban 
odanyilatkoztak, hogy a  fiatalság jobb neveltetése és kimivelése 
immár elodázhatatlan kötelésségé vált, hozzáfogunk a fennálló izr. 
normáliskola javításához és szabályozásához annál is inkább, miután 
más helyeken már üdvösen és sikeresen működő tanintézetek vannak.
Miután ezen ügyet nagyon fontosnak tartották, elhatározták 
továbbá, hogy egy bizottság neveztessék ki, melynek feladata legyen, 
hogy a mostani normáliskolai tanitás fogyatkozásainak javitására 
tervezetet készitsen és azt jóváhagyás végett az elöljáróság elé ter- 
jeszsze.
A tanintézet és annak tantárgyai fölötti főfelügyeletet a leg­
közelebbi hitközségi választásokig ugyan ezen bizottság fogja gya­
korolni.“
E bizottsag' tagjaikép megválasztották : Boskovitz J. L., Cohén 
M. A., Kassowitz J. H., Kern Jakab, PolIak Leon, Saphir Izrael, 
Wodjaner Rudolf hitk. tagokat.
A megválasztott iskolabizottság (Sehulkommission), mely egy- 
től-egyig művelt férfiúkból állott, nagyon lelkiismeretesen fogta föl 
feladatát és serényen hozzálátott annak megoldásához. Még azon 
hónapban négy érdemleges tanácskozást tartottak, melyekben az 
akkor O-budán működő két magántanitót : Klaber Adolfot és Treuer 
Dánielt az újjászervezendő iskolához tanitóknak fogadták;1) az 
eddig kivetett huskrajczár-adó helyett elhatározzák, hogy a h it­
községi pénztár és a szülők vagyoni állapota szerint fizetendő tan ­
dijak szolgáljanak az iskola fentartásának pénzalapjául és egyben 
elintéztek még sok más administrativ ügyet is.
Az iskola belső szervezésére nézve a bizottságnak igen haszna­
vehető szaktanáesosa volt Breuer Lipót, már akkor is jóhirü bécsi 
hitoktató, ki még az 1830—1832-iki időközben, mig t. i. Pollák 
Leon házában nevelősködött, az ujjászervezésre váró iskolának tervét3)
•) E z  alkalom m al u jra , de ugy látszik  u to ljára lobbant fel az ó-budai h it­
község féltékenysége az ő védő szá rn y a  alól k inőtt ha jdan i fiókközsége ellen. 
A nnak h irére , hogy a pesti h itközség újjászervezendő iskolájához az óbudai keres­
kedelmi m agániskolának k é t legjobb tan itó ját készül m egfogadni, az o ttani hit­
község e  kó t tanerőnek  az t az  ajánlatot tette , hogy isko lájukat a  hitközség saját 
igazgatása alá veszi, h a  ott akarnak  m aradni. A pesti hitk . isko laszéke e rre  a  
k é t tan itó t sa já t kérelm e folytán adott szavak  alól felm entette, azon indokolással, 
„hogy a jó és hasznos in tézm ényeket m ásu tt is  tám ogatni ke ll“. Azonban az 
ó-budai h itközség  ezen terve abban m arad t és a két tanitó  m ájus havába u jra  
ajánlkozott. (L. H tk. lvlt. Iskolaszéki jegyzők . 1834 máj. 2.j
2) L . G. Wolf. ü eseh . d  isr. C ultusgem . in  W ion 129. 1. é s  Lőw L. Z ur 
neueren G esch. d  Ju d . in Ung. 127. 1. Azt hiszem , hogy nem vétek a  n ag y ­
érdem ű bold. W olf em léke ellen, h a  az t állitom , hogy ezen tek in tetben  B reuer
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elkészítette volt. A május havában sürün tartott iskolaszéki ülések 
egyikében következőleg állapitották meg a hét évfolyamra tervezett 
iskola tantárgyait:
1. Olvasás (német és héber betűismerés, betűzés, szótagolás.)
2. Beszccl- és értelemgyakorlatok.
3. Irás (kurrent, iroda, latin, frakturirás, zsidó-német, kursiv-irás.)
4. Német és héber nyelvtan. Hclyesirás. Diktandó. írásbeli 
fogalmazás.
5. Számtan (fejbeli és számjegyekkel való számolás.)
6. Vallástan. Az ó-testamentumbibliai története. Bibliai könyvek 
előadása eredeti szövegben, grammatikai magyarázatokkal. Általános 
erkölcstan.
7. Földrajz.
8. Történet (Magyar világ-kereskedelmi és műtörténet.)
9. Természetrajz.
10. Természettan és vegytan.
11. Elemi algebra, mértan, stereometria, gcpészet.
12. Epitészet.




Széles alapra fektették a tananyagot, de tervükben a jövőre 
nézve még szélesebbre szabták az iskola működését, a  mint ez, 
1834 junius 18 ikáról keltezett és dr. Wessely Wolfgang,1) prágai 
egyetemi tanárhoz intézett levelükből kitűnik, melyben az iskola­
szék azt kéri tőle, hogy az iskola számára, „welclie einst. eine 
Pflanzstätte zur Heranbildung von Dozenten für höhere Wissen­
schaften, als Mathematik, Geografie, Algebra, Stereometrie, Mechanik, 
Baukunst, Chemie u. s. w. werden soll“ három tudományosan ki­
képzett férfiut ajánljon.2) Már akkor fogamzott meg az iskolaszék­
ben a  később is emlegetett eszme, hogy a Iiuiskola tanitóképez- 
dével szerves kapcsolatba hozassék, mely eszme csak a mintaiskola 
felállításával vált tárgytalanná.
Az általános tudományos műveltség mellett az alkalmazandó 
tanerőktől paedagogiai szakképzettséget is követeltek cs valószinü,
m űködését egy k issé  túlbecsülte, m időn i. h . az t m ondja ró la  : W ährend  dor 
Zeit, wo c r  (Brouor) in  P est als E rziohcr lel)te, ge lang  es ihm , den V orstand dor 
Gomcindc zu bowcgen, eine Scliulo zu e rr ic h te n .“ 
t) W essely, a  jog i tudom ányok tanára  volt.
2) H tk. lvlt. Isko laszék i jk . ddto 1834 ju n . 18.
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jjogy az április 29-ikén tartott ülésben hozott határozatot,1) mely 
szerint az alkalmasnak talált egyének szaktárgyaikból a  pesti kir. 
egyetemi tanároknál is tartoznak vizsgát letenni, a  dr. Wessely 
ajánlotta tanitókkal szemben is fentartotlák.Bzekközül csak kettőt: 
Koref Hermann és Iiohn Salamon választattak meg. Október 2-ikán 
fogadták Kron Salamont ötödik tanitónak. Érdekesnek tartjuk a 
tanitókkal 1834 nov. l-cn  kötött szerződést itt eredetibenközölni:
CONTRACT.
Unter heute endesgesetztem Dato ist zwischen dem ehrsamen 
hiesigen isr. Gemeinde-Vorstande einerseits und dem Herrn N. N. 
in Folge seines wegen Erlangung einer Lehrerstelle an der hiesigen 
isr. Elementar- undRealschule eingereichten Offertes nachstehender 
Contract festgesetzt und beschlossen worden :
1. Gedachter Gcmcinde-Vorstand hat den Herrn N. N. mittelst 
der aufgestellten geehrten Schulcomission nach reiflicher Prüfung 
seiner vorgelcgten Zeugnisse zum ordentlichen Lehrer der erwähnten 
isr. Elem. und Realschule gegen den weiter unten Punkt 9 bestimmten 
Gehalte gewählt und ernannt. Demnach verpflichtet sich.
2. Herr N. N. die ihm in Folge des für diese Schule beste­
henden Lehrplanes übertragenen Lehrgegenstände gehörig in den 
vorgeschriebenen Stunden und Klassen nach den bestehenden all­
gemeinen politischen Schulgesetzen seinen Schülern vorzutragen.
3. Verbindet sich Herr N. N. seinen Vortrag immer unver­
drossen mit grösstem Eifer und Fleisse deutlich und fasslich zur 
allgemeinen Verständlichkeit seiner gesammten Schuljugend zu 
halten, wie auch seine sämmtlichen Schüler ohne Personal-Berück­
sichtigung stets zur Reinlichkeit, zur Aufmerksamkeit und zum 
nöthigen Sehulfleisse anzuhalten und aufzumuntern und überhaupt 
in keiner Hinsicht dem einen Schüler einen grösseren Vorzug als 
dem andern einzuräumen, sondern einen jeden derselben ohne min­
deste Rücksicht auf Vermögen, Ansehen oder sonstige Verhältnisse 
der Eltern im Unterricht und in allem gleich zu halten.
4. Indem den Herrn N. N. die sittliche Entwicklung und das 
moralische Wohl der ihm anvertrauten Jugend obliegt, so erwartet 
man auch von ihm, dass er mehr als Menschenfreund als von 
Amtspflicht aufgefordert sorgfältig dahin streben wird, dass seine 
Schüler sowohl in als auch ausserhalb der Schule immer ein sitt­
liches, artiges Benehmen gegen ihn selbst und gegen jedermann 
beobachten und sich bei jeder Gelegenheit anständig und geziemend
1) H tk. lvlt. lsko laszek i jk .  ddto 1834 ápr. 29.
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benehmen werden ; dass Herr N: N. überhaupt durch seinen eigenen 
religiösen und sittlichen Lebenswandel mit seinen Lehren im Ein­
klang stehend stets wohlthuend auf die empfänglichen Gemiither 
seiner Schuljugend als Muster einzuwirken bemüht sein wird.
5. Verpflichtet sich Herr N. N. als natürliche Folge seines 
Amtes den vom löbl. Local-Schuldireetorat jedesmal zu bestimmen­
den öffentlichen Prüfungen dieser Schuljugend nicht nur beizu­
wohnen, sondern auch die jene betreffenden Gegenstände selbst mit 
seinen Schülern vorzunehmen.
6. Da Herr N. N. den grössten Theil des Tages in der Schule 
zuzubringen hat, seine Mussestunden aber zum Selbststudium oder 
durch freie Erholungen zur Erhaitung seiner Gesundheit bedarf, 
so kann derselbe ausser der Schule keine Privat- Lehrstunden über­
nehmen, welches er auch zu befolgen hiemit verspricht.
7. Herr N. N. wird für seinen Unterricht, sowie überhaupt 
ftir alle seine Amtsverhältnisse den Gemeinde-Vorstand, sowie die 
von demselben aufgestellte Schulcommission als seine Oberen 
betrachten und sich nach deren Weisungen stets verhalten.
8. Verspricht IIerr N. N. mit seinen Amtskollegen ohne 
Unterschied im besten Einvernehmen, Eintracht und Freundschaft 
zu leben, ja  auch im Erkrankungs- oder sonstigen Verhinderungsfälle 
des Einen seiner Collegcn, nebst seinem pflichtmässigen Unterricht 
auch den Verhinderten bis zu seiner Wiedergenesung zu vertreten.
9 Hingegen bei treuer Erfüllung dieser seiner Pflichten ver­
spricht der ehrsame Gemeinde-Vorstand dem Herrn N. N. jährlich 
einen Gehalt von 700 fl. Conv. Münze u. zw. in vierteljährigen 
Raten auszuzahlen.
10. Hält der Geineinde-Vorstand sich bevor, dass es ihm nach 
Gutdünken freistehe IIcrm  N. N. seines Amtes zu entlassen, wo 
jedoch vorläufig eine halbjährige, schriftliche Kündigung vorangehen 
soll und diese Aufkündigung nur immer am 1. März oder am 
1. November jedes Jahres stattfinden kann. — Ebenso bleibt es 
dem Herrn N. N. unbenomen, gegen vorläufige, ganzjährige, schrift­
liche Aufkündigung aus dem Amte auszutreten. Insolange aber 
keine solche Aufkündigung gegenseitig erfolgt, bleibt dieser Vertrag 
in seiner fortdauernden Gültigkeit.
Urkund dessen stb. stb.
Jobban és jellemzőbben mivel sem ecsetelhettük volna a  hit­
község és tanitói közti viszonyt, mint ezen szerződés szószerinti 
közlésével. Feltünteti előttünk azón gyámságos helyzetet, melyben 
a mellett, hogy a tanitó állandósága nagyon ingatag alapon nyu­
godott, tanitáson kivüli idejét is gondoskodás alá helyezi, viszont
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ezzel szemben gondoskodik róla anyagilag oly bőkezűen, hogy a 
hitközség összes tisztviselői közt akkor egy sem volt, a  ki hasonló 
évi fizetéssel dicsekedhetett volna. Nein volt más felckezetnek isko­
lájában működő tanitó sem, kit ilyen jól fizettek volna. Sőt a pesti 
evang. gyülekezetnek tanitói is, kiknek pedig mindig a legnagyobb 
fizetésük volt aránylag, még 1846-ban a tandij-illetéken kivül csak 
340 p. forintot kaptak a  lakbérrel együtt.1) Maga a kormány is 
1857 szept. 21-ikén 16097. sz. a. kelt közokt. miniszt. rendeletével 
csak 600 illetve 500 frtban szabta meg a főelemi iskolákkal egybe­
kapcsolt alreáliskolák tanitóinak fizetését.-)
Az iskola költségvetését az 1834/5. tanévre 4000 pengő forint­
ban állapították m eg; tandijul pedig azI.osztályraavagyonállapot 
után 8 frt, a  II. oszt.-ra. 10, a III. oszt.-ra 12 frtot vetettek ki. Ide­
genek tandija 50%-kal magasabb volt. Szegény tanulóktandij- 
mentességet élveztek.
Mielőtt az újjászervezett iskola ünnepélyes megnyitására át­
térnénk, még két nevezetes mozzanatot kell fölemlítenünk. A 
Kadisch Joaehiin elnöklete alatt 1834. óvi október hó 27-ikén 
tartott előljárósági ülésben az iskolaszék többek közt azt is jelenti, 
hogy alkalmas egyén hiányában a  magyar nyelv tanitójának állását 
ez idő szerint még nem lehetett betölteni, mire az elnök a követke­
zőket jelenti ki ; „Miután a  hitk. elöljáróság az iskolaszékkel 
egyértelmüleg a  honi nyelvben való tanitást fölötte fontosnak 
tekinti, ennél fogva semmiképen sem helyeselhető, hogy ezen 
szükséges nyelvnek tanitása nem mindjárt aziskolamegnyitásá- 
val vegye kezdetét; szükségesnek tartja következöképen, hogy 
ezen tantárgyra, ha egyelőre ideiglenes minőségben is, de minden­
esetre tanitó fogadtassék.“3)
Egy másik nagy nevezetességü mozzanat iskolánk történetében, 
hogy az iskolaszék még nov. 2-ikán, tehát még a tanitása megkez­
dése előtt elhatározta, hogy az iskolai ifjuság részére minden 
szombaton reggel 8 órakor egy-egy iskolaszéki tagnak felügye­
lete alatt és az őt rendes tanitónak jelenlétében istentiszteletet 
tartsanak, mely czélból előimádkozó alkalmazandó, a  hitoktatással 
megbizott tanitó pedig a gyermekekhez exhortaciót intézzen.
Ugyanabban az ülésben az iskola belügyeinek vezetésérc Klaber 
Arnold nyert megbizást, a  kit elejétől fogva a  vallástan és héber 
tárgyak tanitójának szemeltek ki.4)
')  Paedag'. Évk. 1879. 76. 1.
2I O bertrau t System , darstell. d . Ges. u. V erordn, ü ber d. V olkssclmhveson 
Prag. 1859, 122 1.
S) H tk. lvlt. Jg y zk . 11. k . 283. 1. *) U. o. 1834. nov. 2. és fasc. Ik/60.
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Ily körültekintő és beható előkészületek után nagy ünnepé­
lyességgel átadhatták végre november 16-ikának vasárnapján az öt 
évfolyamú iskolát szent rendeltetésének.1)
Aznap délelőtt az összes iskolagyermekek iinnepiesen öltöz­
ködve, szép rendben egybegyülekeztek az iskolában, hol az öt 
rendes és az ideigl. magyar tanitón kivül a  tekintetes elöljáróság, a 
hitk. választmány, az iskolaszék, továbbá a  gyermekek szülői nagy­
számban ünnepélyesen jelentek meg.
Midőn a helyi iskolák igazgatója,2) Seeber Károly polgármester 
megjelent és illő fogadásban részesült, felkelt, a hitközség elöljárója 
Ullmami Gábor és igen alkalomszerü és tartalmas beszédet intézett 
hozzá, mely a hallgatóságra mély benyomással volt. Erre amaz 
melegséggel és jóindulattal felelt. Fölkérte a tanitókat, ugy mint az 
elöljárót, hogy ezen intézetet fentartsák, melyet ő oltalma alá vesz.
Ezután Klaber vallástanitó szabad előadást tartott, melyben az 
oktatás magasztos czélját általában és főképen a szent vallásra nézve 
igen alaposan fejtegette.
Végül még Wodjáner Rudolf, iskolaszéki tag tartott felolvasást 
nemzetünk erkölcsi haladásáról, szellemes visszatekintéssei a zsidó 
történet emlékezetes korszakaira. Erre a  tanitók az iskolaszék azon 
felszólítására, hogy szorgalmat és fáradságot nem kimélve, magasz­
tos hivatásuknak mindig megfeleljenek, az egész gyülekezet jelen­
létében ünnepélyesen fogadalmat tettek arra nézve, hogy minden­
kor egyetértésben és kölcsönös támogatásban, lelkiismeretesen és 
tevékenyen fogják a  tanitást végezni.
Másnap, 18B4 november 17-ikén az előadásokat az összes 
osztályokban megkezdték.3)
Rövid egy évi működés után az öt derék tanitó Klaber, Koref, 
Kohn, Treuer és Kron, kik műveltségüket és szakképzettségüket 
valamennyien Prágában, az akkori hires minta-főtanodában (Muster- 
Hauptsehule) nyerték, tanitásuk fényes eredményével az évzáró 
vizsgálatra egybegyiilt diszes közönséget oly elismerésre hangolták, 
hogy az iskolaszék az 1885. október 30-án szerkesztett jelentésében 
az uj iskoláról lelkesedéssel irhatta e szavakat:
„Utódaink dicsőitéssel fogják a hitközség vezetőinek neveit 
emlegetni, ha majd azon korszakról beszélnek, melyben ezen inté-
*) H elyisége a  könyök-utezai 1255. szám u ház első emeletén volt és 1836-ban 
7 szobából állott, 1838-ban m ár az egész első em elet volt iskolahelységnek k i­
bérelve.
2) B oraros  Ján o s  időközben m eg h a lt; a  régi iskolában u to ljára 1834 ju liu s  
10-én, a  félévi vizsgán szerepelt. 1. P rogram , d e r P este r izr. N orm alkaupts. 1856.15.1.
3) Isk szék i jegyzk . ddto 1834 nov. 16.
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zetet alapitották.“1) Örömmel és áldozatkészséggel fogtak hozzá 
ezután az iskola fokozatos továbbfejlesztéséhez. Már a rákövetkező 
tanév elején megnyilt a tervezett IV. osztálynak elsö évfolyama is, 
melynek berendezésével „az öt állandó tanitó sokoldalú tehetségével 
és dicséretreméltó készséggel működött közre.“2) Szükségesnek mutat­
kozván a tanerők szaporitása, rajztanitónak a pozsonyi primár-isko- 
lánál hasonló minőségben alkalmazásban volt Weiszenberg Ingáczot; 
szépii'ási mesternek AdIert és énektanitónak SachsI Salamont szer­
ződtették. A magyar nyelv eddigi tanitóját, Pressburgert, a helyébe 
választott Kremsier váltotta fel, ki ezen nyelvet a  4 osztályban 
hetenkinti 13 órában tanitotta. Egyuttal Treuer és Kron tanitók 
fizetését is 700 frtra emelték.3)
Miután a pesti hitközség immár nyugodt lélekkel és büszke­
séggel nézhetett a megifjodott intézet szép és gyors felvirágzása 
elé, hozzálátott ahhoz is, hogy a 10 év óta elárvult rabbiszékbe uj 
lelkipásztort ültessen. Ezen állást 1830 január 28-ikán az eddigelé 
Prosznitzban működött Lőw Scliwab rabbi nyerte el. Benne nem­
sokára az iskola is kitünő vezetőt nyert, miután az 1836 október
25-én tartott ülésben az elöljáróság az iskolaszék mindenkori el­
nökségének tisztségét reá ruházta.4)
Az iskolaszéki teendőket ekkor a  legközelebbi tisztujitásig 
Cahen M. A., Kassowitz I. H., Kern Salamon, PoIIak Leon, Sapliir 
Izrael és UIImann Gábriel végezték. E  közben 1836 márezius 25-én 
az iskola a polgármester képviseletében megjelent Havas városi 
tanácsos, Mérey cs. k. kamarás és titkos tanácsos és a kath. és 
evang. papság sok nevezetes tagjának jelenlétében megtartotta az 
1835—36-iki tanóv I. félévi vizsgálatát, melyről a  jelenlevő honora- 
tiórok, különösen a papok igen hizelgően nyilatkoztak. A vizsga 
után — legyen it,t az akkori viszonyok jellemzésére felemlitve, — 
az iskolaszék megadta Koref tanitónak a családalapitási engedélyt, 
melyért a jeles tanitó elöljáróságához folyamodott vala.
Az 1836—37-iki tanév kezdetével megnyilt a IV. osztály II. 
évfolyama, mi által az intézet már 7 évfolyamúvá, tehát az eredeti 
tervezet szerint teljes főnormáliskolává fejlődött. Ez év elején is 
volt tanitó-változás, amennyiben Kremsier magyar tanitó helyébe 
Kaufmannt választották meg.
Schwab rabbi, az iskolaszéknekmindenkorrakinevezettelnöke, 
csak 1837 október 5-ikén jelent meg először a gyűlésen. Az ő be­
folyásának kell betudnunk, hogy már hat nappal később a héber
i) 2) 3) Isk szék i jg y zk . ddto 1835 okt. 30.
4) H tk. lvlt. E lőljár. jg y zk . III. k . 1836. 5. 1.
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nyelv számára még heti 7 órát szoritotlak a tantervbe.1) Az iskola­
széknek o le tt most lelke és vezetője, az ő felügyelete alatt fejtette 
ki az intézet teljes tevékenységét és árasztotta szét teljes fényét. 
Nőttön-nőttmost a  bizalom az iskola iránt, mely a hitközség büsz­
kesége és dédelgetett intézménye lett. Oly jó hire volt mindenfelé, 
hogy sok helyről az iskolaszervezetet és tantervet bekérték, igy 
Arad 1837 jan. 9-ikén, Sátoralja-Ujhely április 7-ikén. Az intézet 
látogatottsága is évről-évre emelkedett és esak 1889-ben a  nagy 
árviz után mutatkozott egy kis muló apadás.2) Most már a legelő­
kelőbb családok is, mint az Ullmannék, Kohnerék, Goldbergerék, 
Schossbergerélc, Wahrmannék stb. oda küldték gyermekeiket, hol 
teljes kiképzésüket nyerték. Ezen tanitványok közöttsokakatnevez- 
hetnénk meg, kik később a tudomány, a  művészet és a  politika 
terén kiváló férfiakká váltak. Igy: dr. Falk Miksa, hazánk leg­
nevesebb politikai irója, ki még most is kegyeletes emlékezettel 
viseltetik iskolánk iránt,3) mely nagy és klasszikus műveltségének 
alapját megvetette. 6 éven á t (1834—1839) volt annak növendéke, 
Sonnenthal Adolf, a  világhirü szinész (1837—1842), Wahrmann 
Mór, felekezetűnknek és a magyar törvényhozó testületnek egykori 
disze és még sok nevezetes férfiu tartozott ezen korszakban iskolánk 
növendékei közé.
Az iskola jeles működéséről az időszaki sajtó (Pester Zeitung, 
Pesti Hirlap, Allgemeine Zeitung d. Judenthums, Orient stb.) kisebb- 
nagyobb, néha hasábokra is terjedő dicsérő czikkeket hoztak. Ezek 
közül több Ballagi, akkor még : Bloch Mór és Horn Ignácz Ede 
tollából eredt. Azonban nemcsak a  zsidóságnak érdeklődését, szere- 
tetét és néha rajongását4) hanem a városi hatóságoknak, a tudo-
■) H tk. lvlt. Isk szék i jgyzk . 1837 okt. 11.
2) L . S tatisztikai k im utatás.
3) Szép és m egható je lé t ad ta  ennek Falk  1891 áp r. 28-ikán is , a  m ely 
napon Ozer Zsigm ond, az orsz. izr. tanitó-egyesület akkori elnöko egy küldöttség  
élén n á la  tisztelgett, hogy  az egyesület, á rvaalap ja  irán t tanusito tt hathatós jó in ­
du la táért köszönetét kifejezze. Midőn ez alkalom m al a  küldöttségben ré sz t vett 
Csukási részéről első iskolaéveire czélzás történt, F a lk  kegyelettel em lékezett m eg 
első tanitóiról : KIaber, K oref, T reuer  stb . egytől-egyig kitiinő tan itók  és derék 
em berek  voltak. IIa  tudtam  volna, hogy az urak  eljönnek, ide hozom a  szorgalm i 
jegyeke t, m elyeket nyertem  és a  mai n ap ig  megőriztem. K ülönösen T reu ert tartom  
jó  em lékben. A s tilu s t tőle tanultam  és ezzel keresem  kenyerem et. E gy  irásbeli 
dolgozat alkalm ával ezen szavakkall'odett m eg  : „K ezdeni ugy kozdtél, m in tSchiller, 
de végezni ugy végeztél, m int F a lk  M iksa“. (L. „Izr. T anügyi É rt."  1891 76. 1.)
4) UUmann S ándor 1842 nov. 29-ikéről keltezett levelével a  pesti izr. h it­
község elö ljáróságának egy hg. Eszterházy-félo — 158960. szám  — sorsjegyet azon 
k ikö tés m ellett szárm aztat át, hogy „oz a  pesti iz r.n o rm á ltan o d a iin téze ttu la jd o n a  
legyen és pedig  olyképen, hogy  m iudeu rá  eső nyerem énynek  egy  harm ada a
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mányos és politikai élet kiváló férfiának figyelmét és rokonszenvét 
is magára vonta iskolánk. 1834. 1843-ig vizsgáról-vizsgára mind 
nagyobb cs diszesebb lett a  nem zsidó hallgatóság is, mely el szokott 
jönni, hogy a zsidó iskola haladását és fényes sikerét megfigyelje. 
Főtiszt. Fehér György prépost és az egyetemi könyvtár praefectusa, 
valamint Láng Mihály, az ev. gyülekezet hitszónoka, majdnem 
minden félévi vizsgánál jelen voltak és gyönyörködtek a gyermekek 
feleleteiben. „E vizsgák“ — szokta az előbbi mondani — „nekem a 
legnagyobb élvezetet nynjtják“. Magától értetődik, hogy e vizsgá­
latok, melyek a hitközségi élet legnevezetesebb és legünnepélyesebb 
mozzanatai voltak, mindig a helyi nemzeti iskolák igazgatójának 
(Seeber Károly, Eichholz János, Damjánovics György a Tölgyessi 
János) elnöklette alatt tartották meg, kik soha nem mulasztották 
el elismerésüket az egybegyült közönség előtt a leghizelgőbb kife­
jezésekben kijelenteni és a  vizsga-katalogusokba beiktatni. (L. Prü- 
fungskataloge 1834—1848 Ig. iroda.)
Idézzük ezek közül azt a hivatalos elismerést, melyet 1840-iki 
év aug. 16 és 17-ikén tartott vizsgákról, Pest városának akkori 
h. polgármestere és a  helyi nemzeti iskolák igazgatója: Damjánovics 
György, az évvégi osztályzatok könyvébe sajátkezüleg bejegyezett:1)
„A tanulók nem csak szorgalmukról és szép haladásukról, 
hanem a magyar nyelvben szerzett ismereteikről is adtak bizo- 
nyitékot, a miért rajtam kivül a többi jelenlevők is a  tanulókra ép 
ugy, mint a  tanitó urak czélszei'ü tanmódjára és buzgó fáradozására 
nézve megelégedésüket kifejezték. Pest, 1840 szeptember hó 19-én. 
Damjánovics György, h. polgármester.
A diszes vendégek közül, kik félévről-félévre az intézet vizsga­
termében egybegyültek, kiemeljük még a  következőket: br. Eötvös 
lgnácz tárnokmestert és val. belső tanácsost, Schedius Lajost, 
egyetemi tanárt, udvari tanácsost és az ág. ev. egyház iskoláinak 
felügyelőjét, ki éppen azon években, 1837—1840, volt a pesti isko­
lának gyakori vendége, midőn az ev. iskolai szervezetek és tantervek
norm áltanodai alap jav á ra  ford ittassék , egy m ásik  h arm ada  az akkori tanitólcnak 
— nevezetasen K la b er  A rnold, K o r e f  H erm ann, T re u e r  Dániel, K ohn  Salamon, 
K ron  Salam on, R osenzw eig  Salam on, W eiszen  J .  G. és S a c h s l  Salam on — vagy 
azok örököseinek adassék, egy  harm ada ped ig  oly alap lé tesitésére forditandó, 
mely kam atjai fölött az iskolaszék és a  főrabbi rendelkezzenek. E zen  rendelkezés 
azonban csak  a rra  az esetre szól, h a  a nyerem ény' az 500 frton fehili összeget 
m eghaladja.
E  sorsjegy k ihúzato tt a  legk isebb  nyerem énynyel (64 frttal) és 1859 ápr. 
2-ikán bcváltatván, ez összeg a hitközségi pénztá rba  letétetett. (L. hitk . alapit- 
ványi könyv 81. 1.)
t) L. isk . ig. iroda. V izsga-katalogus 1840 n y ári félév.
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készilésével volt elfoglalva. Felemlitjiik továbbá még Vajdát, Sze- 
merét, Fáy Andrást, ToIdy (SchedeI) Ferenczet, Fogarassy Jánost 
és Tavasy Lajost, kik iskoláink iránt valamennyien nagy érdek­
lődést tanusitottak. 1842-ben, midőn az iskola ugy kül- mint bel­
terjes működésének tekintetében tetőpontját érte el, a nyári félévi 
vizsgán (aug. 15 és 16.) a következő vendégek voltak jelen : Pisztori 
városi tanácsos, mint elnök, br. Eötvös József, Fáy András, Beze- 
rédy, Klauzál, Ptilszky, Kossuth, SchedeI, Székács, Lang, Páter, 
Raphael, dr. Dunkán és még sok más előkelősége a  keresztény 
társadalomnak. Nem tévedünk, ha azt állitjuk, hogy a magyar köz­
élet ezen jeles törzskara, mely a  negyvenes években szabadelvű 
eszméknek mind nagyobb tért hóditott, figyelmét azért forditotta oly 
állhatatosan a  pesti zsidó iskolafelé, mertmegfigyelni akarta,vajjon 
a  nemzeti kultura szolgálatába szegődött-e és számithat-e nemzeti 
kulturális törekvéseiben a  zsidóság közreműködésére, támogatására.
Hatásosabban п з т  erősithetnők meg a hires ekkori „normal- 
iskolá“-nk kiváló paedagogiai és hazafias működéséről itt elmon­
dottakat, mint hivatkozással azon kimeritő és pártatlan jelentésre, 
melyet egy nem zsidó hirneves pesti férfiu, Bajkay Endre, kir. 
táblai ügyvéd az 1841 márcz. 31-én és április l-én  iskolánkban 
tartott félévi vizsgáról a „Pesti Hirlap“-nak, Kossuth Lajos által 
szerkesztett ujságnak beküldött és mely azon Iap 1841 34-ik szá­
mában meg is jelent.1) Kiemeljük belőle csak a legjellemzőbb rész­
leteket :
„Jelenleg a zsidóknak egy jól rendezett normális vagyis pél­
dányiskolájuk van Pesten, melyben a  magyar nyelv is grammatiea 
szerint s az alább emlitendő akadályok mellett meglepő sikerrel 
tanittatik. Az intézet az előkészitő iskolával együtt 7 osztályból áll 
ugyanannyi tanitó alatt. Ezeknek általában jeles tanitói rendszerében 
különös figyelmet érdemel az, hogy minden tudományt nem egy 
tanitó ad elő egy osztálynak, hanem kiki a  rábizott egy, legfölebb 
két szaktudományt, mindegyik osztályon fokonként keresztül viszi.
Ennyi sok szép és jó közt leginkább érdeklett engem a 
magyar nyelv s ez vitt tulajdonképpen a  próbatétre. Az előkészitő 
iskolában — avagy csak abban — még semmi magyar nem 
tanittatik, a többi osztályban valamennyiben. A zsidó szülők 
szemében öröm csillogott, mi jelenvolt magyarok méltó dicsére­
tünket fejeztük a derék ifjúságra, s ugy tartom, mi mindnyájan
i) Bzen fölötte érdekes levélre Csukási Pülöp k a rtá rs  figyelm eztetett, a m iért 
e helyen nek i köszönetet mondok. U gyanő közölte is o levelet egész terjedelm ében 
tan itóegyesületünk „B rtesitő ' -jének 1880-iki évfolyamában.
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szabad polgártársainknak fogadtuk el szivünkben e jeles zsidó- 
magyar tanulókat és azoknak magyarosodó és magyarositó szü­
leit. Igenis, a  zsidó nem ellensége nyelvünknek, hanem barátja. 
Ő nagyon készül magyar lenni“ . . . Ennyit ebből a lelkes, de 
tárgyilagos ezikkböl, melyet egy keresztény elfogulatlan férfiu 
55 évvel ezelőtt szinte látnoki ihlettséggel irt.
Az iskolaszék már az 1838/9. tanév elején, az eddigi paeda- 
gogiai ismeretek és tapasztalatok nélkül szűkölködő magyar tanitók 
helyett Rosenzweig Salamont, ó-budai tanitót szerződtette a magyar 
tárgyak tanitására. Rosenzweigban, ki mint magyar iró és nyelvész 
megpróbálkozott és igy nevét már szélesebb körökben is ismerték, 
az iskola lelkes magyar tanitót és jó paedagogust nyert és azon di­
cséretből, melylyelavizsgák alkalmával a  tanítótestületet elhalmozták, 
igen jelentékeny rész joggal őt is illette.
Fölemlitésre méltónak tartottuk ezen tényeket annál is inkább, 
minthogy a negyvenes évek elején mindaddig, mig a törvényhozás 
és a városi tanáes a  város egyéb iskoláiban a magyar nyelv tani- 
tását el nem rendelte, nemzeti nyelvünk még nagyon mostoha elbá­
násban részesült.
Már ezen külső jelekből is láthatjuk, hogy iskolánk életében 
mennyire érvényesültek a paedagogai, nemzeti és felekezeti követel­
mények. De ennek a  hármas czélnak szép összhangzatba való hoza­
talára irányitott törekvés, mely a magyar zsidó iskolát mindig és 
mindenhol jellemzi, még világosabban kitünik az 1838-ban ha­
tósági fölszólitás folytán megcsorbitott tantervből, melyet alább 
nyujtunk.
Paedagógai szempontból a hires béesi Szt.-Annához czimzett 
normáliskola tantervét vették alapul, a hazafias szempontot pedig 
a nemzeti iskolák tervezetéből vett részek elégitették ki.
Ezen tanterv a  pesti izr. hitközség mindkét nembeli ifjusága 
számára felállitott iskolának szól. Ezen intézet előkészitő osztályába 
olyan gyermekeket vettek fel, melyek a hatodik évet még túl nem 
lépték. A tanintézet egy hat évfolyamot magában foglaló négy osz­
tályú fiu- és egy három évfolyarnu leányiskolából állt. Rendkiviil 
érdekes a  tanterv, amennyiben azt is mutatja, hogy a gyermekek 
a negyedik osztályban már mértant, épitészetet, stereometria és 
gépészetet is tanultak.
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B re d e ti a  h i,k . и -ü. ik .â u . 3. Stundenplan
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a) au s e iner V orbere itungsschu le  fü r K inder beiderlei G eschlechtes von 
e insch lüssig  5 Jah ren  in  einem  Jah rg an g e  ;
b) au s e iner Schule fü r K naben von 4 K lassen in  sechs Jah rg än g en  u n te r  
dem  N am en : Öffentliche Israelitische Ungarische, D eutsche Norm alhauptsch ule  ;
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Részint okmányok, részint laptudósitások nyomán1) adhatjuk 
továbbá a következő kimutatást is, mely a szaktanitásnak a tanitók 
közti felosztásáról és a  szünnapok megtartásáról tájékoztat :
Tanitott pedig: Klaber Arnold: Vallás- és erkölcstant, bibliai 
történetet, a  bibliai eredeti szövegét és héber nyelvtant a III. és
IV. osztályban (az utóbbit mind a két évfolyamban.)
Koref Hermann: Földrajzot, természetrajzot, természettant, 
mértant, stereometriát, gépészettant, épitészettant, helyesirást a felső 
osztályokban. Bibliai eredeti szöveg héberkivonatátaz I.oszt. 1. év­
folyamában.
Treuer Dániel: Nyelvtant, beszédgyakorlatokat, levelezést, 
szépirást az I. oszt. 2. évfolyamában és a  II. osztályban. Olvasást 
a  III. osztályban, valamint a  IV. osztály mindkét évfolyamában.
Kolin Salamon: Számolást, számtant, irást az L oszt. 1. év­
folyamában. Olvasást az I. oszt. 2. évfolyam ábanésalI.osztályban.
Kron Salamon: Betüismerést, szótagolást, héber ós német ol­
vasást az I. oszt. 1. évfolyamában. Bibliai ered. szövegetalI. osztály­
ban. írásbeli fogalmazást és természetrajzot a III. osztályban.
Rosenzweig Salamon: Magyart a II. III. és IV. (1. és 2. évf.) 
osztályban.
Weiszenberg J. G. : Rajzot.
Fiirster Vilmos: Szépirást III. és IV. (1. és2. évf.)osztályban.
Sachsel Salamon: Éneket.
Szombaton, vasárnap és szerda délután nem volt tanitás.
Szombat délelőtt az iskolaépületben a  tanitók felváltva isten­
tiszteletet tartottak exhortácziókkkal.
A téli félévi vizsgálat után két heti, a  nyári félévi vizsgálat 
után négy heti szünet volt.
A fent jelzett források azonban, főképen pedig a  jegyzetben 
emlitett laptudósitás tudatják velünk azt is, hogy az iskola egy 
évvel azelőtt 1837/8 még sokkal nagyobb tananyagot ölelt fel és 
hogy ezen tanévben kereskedelmi tárgyakat u. m. egyszeríi és kettős 
könyvvitelt, kereskedelmi számtant és levelezést, váltójogot és 
váltó-usanee-ot adtak elő. Hogy miért kellett ezen oly szépen kezelt 
tantárgyak előadását már a következő tanévben beszüntetni, ez a 
következőkből tünik ki :
Az iskolájáért rajongó elöljáróság ugyanis az eddig elért sikert 
még avval szerette volna tetézni, hogy iskolája számára ugyanazt 
a legfelsőbb kitüntetést kieszközölje, melyben a pozsonyi primár- 
iskola 1832 január 27-ikén a  királyi szankczió által részesült.
!) L . H tk  lv lt. Ik ./a lt. 3 és Bloch (Ballagi) M ór Allg. Zeit. v . Ju d en th . 
1839 75 1.
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Nemes versengés támadt ez időben a pesti, pozsonyi, aradi, 
ó-budai és nagy-kanizsai izr. iskolák között.1) A pestinek ezen­
felül még az az ambieziója volt, hogy fiúiskoláját reáliskolává és 
evvel kapcsolatosan tanítóképző intézetté fejleszsze. Ezen czélból a 
pesti hitközség legkiválóbb három vezérférfia : Schwab Löw rabbi, 
Ullmann Gábor elnök és Rosenthal Izráel elöljáró még 1836. decz
26-ikán egy memorandum alakjában szerkesztett folyamodványban 
Mihalkovics Adám, pozsonyi tankerületi főigazgató elé terjesztették 
tervezetüket, melyben jelesül azt kérik, hogy engedjék meg nekik 
iskolájukat akkép fejleszteni, hogy az egy-egy évfolyamú két osz­
tályú elemi és egy 5 évfolyamra terjedő négy osztályu reál-, illetve 
kereskedelmi iskolává váljék és igy a legfelsőbb szankczióban 
részesüljön. Végül kérik az engedelmet arra is, hogy tanitóképző- 
folyamokat nyithassanak, melyekben a metliódika és didaktika 
elméletét adhassák elő és erről nyilvános bizonyitványokat állít­
hassanak ki. Ez nagy javára válnék a hazai zsidóságnak, minthogy 
ilyen intézet eddigelé az országban nincsen.
Sajátságos, liogy mig iskolánknak fennállása első korszakában 
magában a hitközségben felmerülő ellenséges áramlatok voltak a 
kellő fejlődésben megakasztói: most a felettes hatóságtól indultak 
ki azon akadékoskodások, melyek az elöljáróság lelkesedésére 
lohasztólag hatottak.
Ugyanis mindjárt a  folyamodványra leérkezett válaszban Adam- 
kovics tankerületi igazgató a  kifogások egész halmazával hozakodik 
elő. Kifogásolja, hogy az első osztályban nem tanulnak vallástant, 
hogy a héber tantárgyaknak kelleténél több órát szentelnek a  tan­
tervben. Hivatkozással II. József egyik rendeletére, erre naponként 
csak Va órát enged.
Egy másik ellenvetése, hogy a tanítóknak igen magas fize­
tést adnak. Kapjanak szerinte inkább kevesebbet és biztositson e 
helyett a hitközség nyugdijat özvegyeiknek és gyermekeiknek. 
Nem tetszik neki, hogy a magyar tanitón kivűl a  többiek mind 
külföldiek. Nem helyesli a 7 évfolyamot sem. Legyen aziskolának 
inkább csak 6 évfolyama és létesítsenek inkább leányiskolát 
„damit gute Mütter gebildet werden, die ihre Kinder gleich mit der 
Muttermilch ein gutes Gemüth mittheilen können.“ 2) Tanitóképzői 
kurzusokat berendezhetnek ugyan,deajelölteknek az országprimár- 
iskoláiban kell képesitőt tenniök.
Követeli, liogy a hitközségtől megválasztott iskolai felügyelők 
a felső igazgatóságtól nyerjék tisztségökben megerősittetésöket.
J) Schw arcz Gy. A  közokt. reform ja. 9”. 1.
2) L . H tk. lvlt. Ik 'á lt. 3.
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Az elöljáróság, daczára, liogy fiuislcolájára vonatkozó nagy­
szabású tervei a hatóság részéről a várt támogatásban nem része­
sültek, készségesen akart engedni minden követelménynek, csak a 
héber tantárgyak számára kimért időnek megszorításában nem tudott 
megnyugodni. E  tekintetben viszont a hatóságnak kellett engedni 
és a héber tanitás ideje meg nem rövidült.
De a  tanitók számára követelt nvugdij-alapot sem akarta a 
hitközség létesíteni, miután pénzügyi helyzete azt semmikép meg 
nem engedte. Hiszen a 4000 frtnyi évi iskola-segitséget is csak a 
husfogyasztási adó felemelésével lehetett behozni.
Leányiskola berendezésére azonban hajlandónak mutatkozott 
az elöljáróság, noha tudhatta, hogy evvel megint darázsfészekbe fog 
nyulni, mivel a leányoknak kizárólagosan otthon való taníttatását a 
vallásos zsidóknál mindeddig benső családi ügynek tekintették.
A tanker. igazgatóság egyelőre ugylátszik megelégedett, hogy a 
hitközség hajlandó a  felső meghagyásnak részben engedni és 1838. évi 
augusztus hó 24-ikén kelt leiratával ideiglenesen megadta az enge­
délyt arra, hogy az iskola hét évfolyammal — egy ovoda jellegü 
előkészítő osztály, egy két évfolyamú I. oszt., egy II. oszt., egy
III. oszt. és egy két évfolyamú IV. osztály szervezetével — tovább 
is működhessék.1)
A várva-várt legfelsőbb szentesités azonhan még soká nem 
érkezett le.
Boskovitz J. L. volt hitközségi elnök '-) mint a meglevő 
adatokból következtethetjük, ennek megsürgetése végett Bécsbe 
utazott.
1839 április 22-én innen a pesti hitközség elöljáróságához 
intézett levelet, melyből megtudjuk, liogy mennyire fáradozott ezen 
ügyben. Örömmel jelenti, liogy a szentesités ügyét, az udvari 
kanczelláriából kedvező véleményezés kiséretében már az uclvari 
tanulmányi bizottsághoz menesztették és megigéri, hogy tovább is 
minden tőle kitelhetőt el fog követni, hogy Isten segitségével a 
szentesitést megkapja. „Ekkor majd joggal mondhatja a tekintetes
!) L . H tk . lv lt. Ik /ált. 3 és jg y zk . 1838 szept. 27.
-) A  derék  U llm ann  Gkbor csak 183G deczem ber végeig’ állott a  hitközség’ 
élén, de k u ltu rá lis  ügyekben közrem űködését a  községtől m ég  azontul sem  vonta 
m eg. Igen szépen  m éltatja  érdem eit a  pesti h itk . elöljáróság, m időn ró la  1838 ápr. 
22-ikén a  következőket m ondja : ...Főképen az ő buzgó serkentése és n ag y  tevé­
kenysége eszközölte, liogy 1834-ben az itten i iz r. tan in tézet ujjászervezése az izr. 
fiatalság jobb neveltetése és tan itása  érdekében  létrejö tt, mely in tézet örvendetes 
sikerrel tovább v irágzik  és m elynek vezetésében ő még- m ost is  m int a  felügyelő- 
bizottság tag ja  tevékeny ré sz t vesz. (L. L őw  L ipót. Z u r neu ern  Gesch. d . Ju d . in 
U ngarn 165. 1.)
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elöljáróság : becsületesen megtettük kötelességünket és Isten velünk 
volt. Fáradozásainknak gyümölcseit pedig majd csak később fogják 
élvezni.“1)
A hitközség lelkes elnökének ezen reménye egyelőre még 
nagyon vérmes volt. Teljes három évnek kellett lefolynia, mig az 
elöljáróság azon szerencsében részesülhetett, hogy iskoláját a  leg­
felsőbb szentesítéssel kitüntették. Időközben a  tankerületi hatóság 
uj meg uj feltételeket szabott, miért is az iskolaszervezetet egyben- 
másban ismét módositani kellett.2) A tanitók nyugdíjalapjának 
ismételten sürgetett létesitése azonban most sem volt foganatosítható, 
mivel a  templom- és iskolaépitésre tervezett telekvételnek kérdése, 
mely már évek óta elhúzódott, most a hatóság engedékenysége 
folytán kedvező megoldás felé közeledett és a hitközség pénzforrásait 
erre a  czélra kellett tartogatni.3)
Végre 1842 márczius 29-én kiállították a bécsi udvari kanczel- 
láriában azon okiratot, mely a  pesti izr. normál-főtanodának a leg­
felsőbb jóváhagyást megadta és mely az országos levéltárban őrzött 
előterjesztés szerint ekképen hangzik.4)
Sacrae ect. b. intimandum : Ő felsége stb. Az ujabb idő-
Penesremissionemactorum,quoad ben Pest szabad kir. városá- 
neo erectam in L. R. Citte Pesti- ban felállitott zsidó iskolát ille-
ensi Scholam judaicam bgne sta- tőleg, a királyi helytartósági
biliendam ope Repraesentationis tanácsnak előterjesztése alapján
ddto . . . . Consilio huie Regio az okmányok visszaküldése mel-
Lottlereseribi:erectionemScholae lett tudomásvétel végett ezennel
israeliticaepestiensis,subnomine: leiratik, hogy a  pesti izraelita
Scholae Israeltarum Normalis iskolának felállitása „Izraelita
Capitalis juxta substratum Pla- normális-főtanoda“ czime alatt
num b. confirmari et communi- jóváhagyatik ; ezen kivül fel-
tatem Israeliticam adpensionalem  szólittatik, az izraelita hitköz-
fundum pro Doeent,ibus Scholae séget arra birni, hogy legujabb
hujus juxta recentissimam ejus- kijelentése szerint iskolája
dem Declarationem pro posse tanitóinak számára nyugdij-
1) H tk. lvlt. Ik /ált.
2) Ik ./á lt. 3.
3) A  telekvétclére szóló engedelem  csakugyan  nem  sokára  azután, 1843 
szept. 22-én 33.247. sz . a. leérkezett a  hely tartóságtó l, do azért a  h itközség  derék 
vezetősége a  nyugdij-in tézm énynek egyelőre háttérbe szoruló kérdésó t sem  tévesz­
te tte  szem  elől és h a  a  h itközség  szervezetét m egrenditő  negyvennyolczas 
esem ények közbe nem  jönnek , u g y  bizonyára m ég a  40-es években léptették  volna 
életbe. I g y  c sa k  1852-ben a la p íth a ttá k  m e g  a n y u g d íj - in té z m é n y t.
4) Orsz. levéltár 1842/12,887.
Nr. 2181/L81.
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conflandum ultro etiam provo- alapot lehetőleg mielőbb léte- 
candam venire. sitsen.
Datum Viennae die 29*a Martii Kelt Bées, 1842 márczius hó 
1842. 29-ikén.
Antonius Comes Majláth m. p.
Matthaeus Stettner m. p.
Ad Benignum ect. Mandatum : Carolus Paulv m. p.
Erről a legkegyelmesebb megerősítésről egy magyar átiratban 
csak junius 8-ikán értesithette Pest városának tanácsa a  hitközségi 
elöljáróságot, mely átirat a hitközséghez iskolaügyekben leérkezett 
iratok közt a  hitk. levéltárban mint legrégibb magyar okmány 
szerepel.
Nevezetes eseményszámba ment a hitközségi életben a legfel­
sőbb kegynek ezen nyilvánulása, mely az iskola külső sikerének 
legszebb jele volt, és mely után az elöljáróság, iskolaszék és ta n ­
testület évek óta egyaránt áhitozott vala. Néhány nappal később 
hitközségi gyűlésben olvasták fel ezen nagyfontosságu okiratot és 
azt jegyzőkönyvileg meg is örökitették.1)
Az iskola becse ennek folytán tetemesen emelkedett és a  bi­
zalom iránta oly jelentékenyen gyarapodott, hogy már a következő 
tanévben, 1843-ban, a tanulók száma 308-ról 395-re felszökött.
A királyi kitüntetés lelkesitő és buzditó hatása kifejezésre ju ­
tott az iskola vezetőségének számos és nevezetes intézkedéseiben is
Az 1843 ápr. 30-án tartott hitközségi közgyűlésen Oester- 
reicher Dávid abbeli jelentésére, hogy a templom- és iskolaépitési 
engedmény végett felterjesztett felség-folyamodvány kedvező elin­
tézésnek néz elébe és a bérelt szük helyiségbe szoritott normális 
iskola a  mind nagyobb és nagyobb számban jelentkező tanulók 
befogadására már most is képtelen, kimondták, hogy az uj iskola 
épitésére szükséges előkészületekkel többé késedelmezni ncm lehet 
és a tervezetek, valamint a  költségvetések haladék nélküli kidol­
gozására bizottságot küldöttek ki.2)
Ugyanabban a  hónapban az iskola-felügyelőség'3) a tanitókkal 
együtt megállapította a használandó tankönyveket. A magyar nyelv­
tanra Stancsics könyvét alkalmazták. A német nyelvtan és földrajz 
kézi könyvéül a bécsi Szt.-Anna normáliskolájában bevezetett köny­
veket fogadták el. A többi könyvek megszerkesztésére az iskola-
1) H tk. jegyzk . 1842/991.
2) U. o. 1842. ápr. 30.
3) 1842 decz. 27-ikén liozott ha tározat folytán az isk . elöljáróság' hiv. czime 
az eddigi Schulcom ission helyett Sehulinspektion lett.
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felügyelőség felszólítására a jelenvolt tanítótestület késznek nyilat­
kozott.1)
1843 ápr. 27-én az iskoiafelügyelőség a következő isk. fegyelmi 
szabályzatot dolgozta k i:2)
„Erkölcstelen gyermekek, vagy olyanok, kik valamely bünt 
elkövetnek, az iskolafelügyelő urak valamelyike részéről az egész 
osztály és az illető tanitó jelenlétében komolyan megintendők. A 
büntetések különben az erkölcstelenség és a kihágások ismétléséhez 
mérten állapitandók meg, még pedig: a) testi fenyités, b) órákra 
vagy egész napra való bezárás, e) rendkivüli esetben kizárás az 
iskolából. Ismételten mutatkozó erkölcstelenség esetében a  szülőket 
kell megidézni, kiket az iskola-felügyelő urak egyike gyermekük 
rossz magaviseletére figyelmeztessen.
1843 okt. 25-én elhatározták, hogy a  magyar nyelvtanitás 
anyagát és idejét k i kell bőviteni, minek folytán a  magyar tanitó 
Rosenzweig Salamon fizetését 700 pengő frtra felemelték.
A magyar nyelvtanitás ideje hetenkinti órákban ezután igy 
oszlott e l:3)
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Ugyanabban az ülésben elhatározták azt is, hogy a bizonyit- 
ványokat magyar és német nyelven állitsák ki.
Egy ilyen bizonyitványnak is lehetőleg hű másolatát adjuk itt 
e helyen:
1I E  tervezett könyvek  közül csak a m értan  je len t m eg 1844-ban K o r a f  H. 
szerkesztése m ellett. Czime : Schulgeom etrie.
2) H tk. lvlt. Ik./ált. 45.
3) U. o.
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II. év folyamatú 14'. osztály.
B I Z O S T l T V Á l T .
Az Ő FÖLSÉGE SZABADALMAZTA IZH. RENDES FÖ-TANORA RÉSZEKÜL
tanúsíttatik  jelennel, h o g y ......................................m egyei.....................szü le te tt...................
nevü másod, év folyam atú negyed ik  osztálybeli tan ítvány  a’ tanodá t 18 ...d ik  esz­
tendőben ........................ m eglátogatta, m agát erkölcsiségére nézve................. viselte, és
hogy  félévbeui rendes tanú lm ányokbul következő érdem -osztályzatot nyert.
A’ vallástanbul, ...................
A z eredeti bibliábul,..........
A ’ m agyar nyelv tanbul, ..
„ ném et n y e lv ta n b u l,......





„  töm ör-test-m érésbül,......
„ term észet-tanbul, ...........
„ term észet történetébiil,
A z ép ílé sze tb iil,...................
„  g é p észe tb ü l,...................
A ’ rajzolásbul.......................
E ’ tan ítvány  teh á t..................................... fokra érdem esültnek  tapasztaltatott.
.d ik . . 10.
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I V .  f i l .  51u c i lc 11 y tn I)rg n iig cb .
c u g n t
$ o n  S c i t c  bcr alíerljüc^ft Gcnnííigtcit têraciitifcfyen 9Íormní=^nuptfrf)it(c
iu i rb  fy ie rm it 6 c$euget, baft. 11t . g e b iir tig ,
© d jü te r  b c r  B ie r te n  f iIn ffe  51u e i te n  3 n t)rg n n g c S , b ic  © d n iIe  im  3 « b «  1 8 . .befud )t, 
. . .  G u rSfití) i n  b e n  © i t te n . t> erIjaIten , u n b  n u 3  b cn  f ü r  b cn
ü o rg e fd jr ie b e n e n  S e ^ rg e g e n f tn n b e n  fo lg c n b e  S e r b ie n f t t tn f fe n  c r t jn tte n  I ;n t :
2 (u §  b e r  9 te l ig io n S le l j r e ............................................................................. .
„  „  S i b c t  im  l t r t c r t e ............................................................................
„  b c r  u n g n r .  © p r n d j t e t j r e .....................................................................
„  „  b c u tf ( tic n  © p r n d j t e í j r e ..................................................................
„  u n te r tiin b ifd ) . @ e f ^ i d ) t e ............................................................
„  b c m  S d ) S n t c f e n .................................................................................. .
„  S c fyS n fd fre iben
„  3 te d ] n e n ...........
b e r  @ cogrnpfyie .......
„  © te r e o m e tr ie  . .
„  9 !a tu rIc fy rc  ......
„  9 !a tu rg efd )ic fy tc ..
„  S n 11t1m f t  ........
„  9 J te d |n n it ...........
b cm  3 e id )iic n ............
$ i e f c r  © d j i i l c r  t ie rb ie n t  bnfyer in  b ie . gefc ljt j i i  iu e rb e n .
'fS c  f t  fy, b e n  te n . 18 .
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A bizonyitványok kiállításáért a tandijfizetőktől a következő 
dijakat szedték: I. és II. osztály 36 p. kr., III. osztály 48 kr.,
IV. osztály 1 frt (p. p.) J)
Az iskola hivatalos bélyegzőjébe babérkoszoruba foglalt követ­
kező czimet vésették : „U Felsége szabadalmazta pesti izr. normal- 
fŐtanoda“2)
1845-ben sajnálatos eseménye az iskola történetének, hogy a 
hitközségben esak nemrég helyreállott békét ujra megzavarta egy 
párt, mely az Orczy-házban levő templomokban divott dualisztikus 
szertartás jogán azt követelte, hogy ha a dohány-utczai homlokzat 
vonalán orgonával fölszerelt templom épül, akkor a  sip-utezai részre 
régi rendszerii zsinagógát kell épiteni. Ezen párt elég hatalmas volt 
arra, hogy a 30000 frt.nyi költséggel előirányzott iskolaépitést 
egyelőre meghiusitsa3).
1846-ban az elöljáróság készségesen megengedte az „Izraelita 
magyaritó egyesület“-nek, hogy iskolahelyiségeiben atanitásiidőntúl 
magyar tanfolyamokat tarthasson. A hitközség érdemes vezetősége, 
melyben mindig megvolt a kellő érzék a  hazafias szellem ápolása iránt, 
csak azt kötötte ki óhajképen, hogy a  magyar nyelvben való 
gyakorlat és alaposabb kiképzés végett ama magyar tanfolyamban 
a községi isk. ifjuság is részt vehessen.
1847-ben megint szaporították a magyar órák számát, még 
pedig az első osztály 1. évfolyamában hetenkinti egy-, az első 
osztály 2. évfolyamában két-, a negyedik] osztály két évfolya­
mában pedig egy-egy-, összesen tehát hetenkinti öt órával.
A hazafias szellem és a magyar nyelv terjedése, mely a 
nemzeti átalakulás azon idejében nem annyira a törvényhozásnak, 
mint, inkább a lelkes társadalmi mozgalomnak volt eredménye, 
kiválóan kedvező termőföldre talált a fővárosi zsidóság kebelében. 
A nemzetbe való beleolvadás folyamatának ama két nagy tényezője 
azonban legerősebb szálait a pesti izr. hitközség iskolájában eresz­
tette, mely intézet mintegy hivatottnak látszott arra, hogy a főváros 
zsidó fiatal nemzedékét megymagyarositsa és hazafias küldetését 
ez irányban fényesen és sikerrel teljesitse.
Fájdalom, hogy a következő évben rohamosan egymást követő 
politikai események és a szabadságharcz borzalmai, melyek az egész 
hazát megrendítették, intézetünknek is megingatták alapját. A hit­
község tagjai, mig a szabadság, testvériség és egyenlőség hármas
1I H tk. lvlt. IV  Ik /ált. 45.
2) U. o.
3) H tk. lvlt. Jegyzők . 1845/1053.
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jelszava okozta örömmámorban egyrészt véröket és vagyonukat 
áldozták, nem törődhettek eléggé felekezeti kötelességeikkel. A 
hitközségi járulékok oly gyéren folytak be és a többi pénzforrások 
is annyira kiapadtak, hogy már az 1848. év végén a  hitközség 
pénzügyeiben körülbelül 20,000 frtnyi deficzit mutatkozott1). A 
tanulók száma is ijesztő módon csökkent, ugy hogy mig 1847/48-ban 
392 tanuló látogatta az iskolát, addig az 1848/49-iki tanév elején 
csak 232 és 1849/50-ben csakis 129 tanuló iratkozott be2). Ez évben 
az összesen befolyt tandij csak 300 frtot tett ki.
E  szomoru jelenségek és az elöljáróságban túlsúlyban levő uj 
elemek arra kényszeritették a hitközséget, hogy 1848 okt. 26-ikán 
tarto tt közgyűlésében hivatalnokai egész seregének, köztük az összes 
tanitó személyzetnek is, fölmondott azon megjegyzéssel, hogy ha a 
fölmondási idő lefolyta után más állásuk nem lenne, a hitközségtől 
kárpótlást fognak kapni.8)
Igen kritikus fordulópont előtt állott most a hitközség legneve­
zetesebb kulturintézete, de hála a derék iskolafelügyelő-bizottságnak, 
melynek vezetését Schwab főrabbi kezéből ki nem adta, a felosz­
latás veszélye elvonult minden komolyabb következmény nélkül. Az 
uralkodó bontó szellem azonban — a m int később látni fogjuk, — 
mégis megkövetelte a maga áldozatát. Az 1849 április 17-ikén tartott 
vegyes bizottsági ülésben, melyben az iskolafelügyelőség és az 
elöljáróság kiküldöttjei is részt vettek, valamint az ez év junius hó 
16-ántartottelőljárósági ülésben véglegesen elhatározták, „hogvcsak 
három osztály, még pedig: az előkészitő és a IV. osztály két évfo­
lyamát oszlatják fel, ugy hogy jövŐre az iskola csak három osz­
tályból álljon, négy évfolyammal és pedig : egy 1. és 2. évfolyamú 
első osztályból, egy második osztályból és egy harmadik osztályból.14 
,.A feloszlatott előkészitő osztálynak munkakörét ezentul a kisded- 
óvó-intézet helyettesítse, mely oda törekedjék, hogy a  tannyelv 
kizárólagosan magyar legyen“.
„Klaber, Kron, Kohn és Eosenzweig tanitók, kiknek egy fél­
évvel azelőtt felmondtak, 500 frtnyi fizetéssel ujra felfogadandók“. 
„Minthogy az iskolahelyiségért járó lakbér igen magas és a kis­
dedóvó intézet az augusztusi negyeddel amugy is a sip-utcza 368 
sz. a. levő hitközségi épületbe költözik, ennélfogva az őszi évne­
!) H lk. lv lt. Jegyzők . 1848/1177. sz.
®) L . H tk. jegyzők. 1849/231. sz.
3) E zen  időben a pesti zsidóság közt egyáltalában nagy  forrongás volt.
E kko r a lakult m eg a  h irhed t zsidó reform  község, m ely azonban 3 évi tengődés
u tán  (1852) m egszűnt.
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gyedre a három osztályu iskola is oda áthelyezendő, mely czélból a 
szükséges átalakitások már meg is indultak.
Az intézet elkerülhetetlen megcsonkitása folytán négy jeles 
tanitónak: Koref, Treuer, Sachsl és Weiszenbergnek véglegesen 
elkellett válni az intézettől. Azelsőhárom m agániskolákbanfolytatta 
paedegogiai működését; Weiszenbergrajz-mester nemsokára azután 
jobb létre szendertilt.
1849 november elején az erősen megfogyott iskola a könyök- 
utczai 1255. számu Dernheim-féle házból, hol két évtizeden át nyert 
hajlékot, átköltözött uj otthonába, a hitközség sip-utczai épületébe, 
hogy ott egy jobb jövŐ reményében és annak éltető hatása alatt 
idővel megifjodva és uj erővel feltámadhasson romjaiból.
A 3 osztályra redukált iskolának 1849/50-iki órarendjét a követ­
kezőben m utatjuk be :
I. A oszt. I. B oszt. II. oszt. III. oszt.
Vallástan — 2 2 2
Bibliatörténet 3 1 ~ ~ ^ ~ 2
Bibl. eredeti szöveg — 4 4 4
Német nyelvtan 3 4 4 3
Magyar nyelvtan 4 3 4 3
Irás fo 4 3 4
Német olvasás 3 2 1 2
Magyar olvasás ----------------------
2 2 1 —
Helyesirás és diktandó - 3 2 1
Héber olvasás ■ 3 ___ c___ — —
Fej- és irásbeli számolás 8 3 3 3
Földrajz — — 2_______ 2
Fogalmazási gyakori. — — 1
Természetrajz — — — 2
Ének — — 2 2
Összesen hetenkint :
—
26 28 30 31 óra
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Ha ezek után áttekintjük iskolánk fejlődésének második kor­
szakát, azt az időt, mely az 1834-ben nagy lelkesedéssel foganato­
sított újraszervezéssel kezdődik és az 1848—1850 közt beálló gyors 
hanyatlással lezáródik, lehetetlen abban fel nem ismernünk azon 
erkölcsi és paedagogiai emelkedést, melyet ezen intézet a ezéltudatos 
iskolaszék buzgó tevékenysége és a jeles tanitótestületszakszerü és 
lelkiismeretes működése folytán ért el. Ezen vállvetett, kölcsönös 
támogatás mellett kifejtett tevékenység igen előkelő helyzetet biz­
tosított iskolánknak a haza összes hasonló irányu intézetei közt, 
miután a  hitközség legkiválóbb két vezérférfiának, nevezetesen 
Scliwab főrabbinak és Ullmann Gábor előljárónakmármegelőzőleg 
sikerült, hogy az intézet fenmaradását a belső ellenségek támadá­
saival szemben biztositsák.
Javában fejlődött ez után a hitközségtől rajongással ápolt 
iskola és évről-évre mindinkább közeledett azon előre kitüzött ma­
gasztos czél felé, midőn egyszerre a felettes iskolai hatóság aggo­
dalmakat és nehézségeket támaszt és a szépreményü tanintézetet 
alantabb szinvonalra sülyesztette.
Mintha ott fent a tankerületi igazgatóság székhelyén (Pozsony­
ban) valami titkos ellenség befolyása lappangott volna, a hitközség 
még legjámborabb óhajtásának teljesülését is tudták késleltetni. 
Midőn az iskola 1842-ben a  legfelsőbb jóváhagyást mégis meg­
nyerte, a hitközség nemes buzgósága az iskola fejlesztése körül ezzel 
még be nem érte, hanem fokozott kitartással és ujabb pénzáldozattal 
kibővitette azt, nem felfelé ugyan — mert arra korlátozva volt, 
— hanem lefelé, hozzácsatolván az Engler Ferencz és Weisz Farkas 
óvók által 1840-ben alapitott magánóvodát.
A hazafias szellem és a  magyar nyelv hathatósabb ápolása 
által a  pesti izr. normal-főtanoda már akkor is önkényt a nem­
zeti eszme szolgálatába szegődött, midőn azt mások csak vona­
kodva tették. Olyan nemzedéket nevelt a fővárosi zsidóságnak, 
mely, ha nem is nyelvében, de szivében teljesen magyar volt.
De noha czélszerü berendezése és áldásos szakszerű működése 
folytán az intézet nagyszerű paedagogusok, hires politikusok, sőt 
ő felségének elismerésével dicsekedhetett és evvel fennállásának 
szükségét a hitközségi tagoknak úgyszólván kézzelfoghatólag be­
bizonyította, tevékenységének még sem örvendhetett sokáig hábori- 
tatlanul. Már a negyvenes évek közepe táján, ép akkor, midőn az 
elöljáróság a virágzó tanodának 30,000 frtnyi költséggel saját otthont 
akart emelni, a hitközség maradi elemei háboritották falait. Midőn 
pedig a szabadságliarcz viharjai már-már az elpusztulás szélére 
kezdte sodorni, az iskolai elöljáróság erejének hatványozott meg-
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feszitésére volt szükség, hogy az iskola fölött meggyülemlett vesze­
delmet elháríthassa.
A sok viszontagságon keresztül ment intézet ily módon meg­
fogyva bár, de törve nem, tovább működött, mig kedvezőbb körül­
mények ismét uj virágzásra nem juttatták.
Iskolaszék  1834—1837 : Boskowitz J. L., Cahen M. A., 
Kassowitz J. H., Kern Jakab, Pollák Leon, Saphir Izráel, Wod- 
janer Rudolf.
Isko laszék  1837—1840 : Scliwab Löw rabbi, Cahen M. A., 
Kassowitz J. H., Kern Salamon, Pollák Leon, Saphir Izráel, 
Ullmann Gábor.
Iskolaszék 1840—1843 : Schwab Lőw, Ullmann Gábor, Pollák 
Leon, Kassowitz J . H., Cahen M. A., Kern Jakab, Saphir Izrael.
Isko lafelügyelőség  1843—1846 : Schwab Lőw, Ullmann Gábor, 
Kassowitz J . H., Cahen M. A., Pollák Leon, Stern Jakab, dr. 
Kadisch L.
Isko lafe lü g y eliiség  1846—1849 : Schwab Lőw, Bach József, 
hitk. szónok, Cahen M. A., Kern J., dr. Kadisch, Singer V., 
Ullmann Gábor1), Kunewald Jakab.
Ig azg a tó -tan itó  : Klaher Arnold 1835—1850.
T anitnk  : Treuer Dániel 1834—1849 ; Koref Hermann 1834— 
1849 ; Kohn Salamon 1834—1874 ; Kron Salamon 1834—1849: Sachsel 
Salamon 1835—1849 ; Kremsier M. magyar tanitó 1834—1836 ; 
Kaufmann Salamon magyar tanitó 1836—1838 ; Rosenzweig Sa­
lamon 1838—1857 ; Weisenberg Ignátz M. rajztanitó 1836—1849 ; 
Adler N. szépirás-mester 1835—1837 ; Fűrster Yilmos 1837—1839 ; 
Baumfeld Tóbiás „vigyázó“ később „abc-tanitó“ 1838—1848. 
Iskolaszolga : Sellinger Simon 1834—1862.
9  U llm ann  Gábor, k i ak k o r m ár betegeskedett, azon időszakban  m int 
tiszteletbeli tag  szerepel.
Isko lai e lö ljáróság . 
1834 -1849 .
A z isko la  a lka lm azo ttja i. 
1 8 3 4-1850 .
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számaI 11 i и III IV
1834/5 44 56 59 42 21 5 222
1835/6 -------- 41 55 56 41 21 5 214
1836./7 -------- 37 35 56 44 20 20 6 212
IVa IVb
1837/8 ------- 29 59 33 45 24 ~ w ” 8 7 208
1838/9 --- 60 60 _ 6 0 _ 50 29 Ij^ 7 7 285
I évf. II évf. I évf. II évf.
1839/40 50 _____ — 52 63 46 30 T s ~ 10 7 266
1840/1 36 ------- — 50 48 49 37 22 10 7 252
1841/2 56 ------- — 61 54 52 42 27 11 7 303
1842/3 67 ------- — 81 85 64 50 32 16 7 395
184(/4 46 ------- — 64 87 82 41 31 18 7 369
1844/5 55 ; -------- — 71 90 66 45 30 15 7 371
1845 6 66 ------- — 78 99 62 51 23 16 7 395
1846/7 62 ------- — 92 87 80 47 33 12 7 433
1847/8 45 ------- —. 84 90 75 46 32 23 7 395
1848/9 32 -------- — 44 38 51 31 23 13 7 232
1849/50
’) -
--- — 30 48 24 20 — ------- 4 122
1850— 1870.
Az iskola, a  gyermekek érzelmi és szellemi világának műhelye, 
mindig hű tükre anagyvilágot mozgató eszméknek és eseményeknek. 
Visszatükröződik benne a haza öröme és bánata egyaránt. A nemzet 
hazafias vágyakozásai lelkesitik a tanitókat és édes reményeket 
keltenek a serdülő nemzedék keblében; az országot sujtó csapások 
megrázkódtatják a  kisdedek ártatlan sziveit is és bénitólag hatnak 
a  nevelésre.
Most is, hogy a dicső szabadságharcz oly szerencsétlenül 
végződött és a  kimerült nemzet néma megadással nézett a rejtelmes
!) A z elökésztiő és a  k é t IV  oszt. m egszűnt.
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jövő elé, az iskolaügv vezércsillaga elhalványodásával iránytalanul 
tekintett működése elé.
Természetes, liogy a mi tanintézetünk fentartói és tanitói is, kik oly 
bensőséggelvettek részt, a nemzet jó és bal sorsában, most aggodalmas 
várakozással néztek iskolájuk további sorsa elé.
A kínos bizonytalanság még fokozódott, midőn 1850 elején 
Thun gr. osztr. közoktatási miniszter, Pesten iskola-bizottságot hivott 
egybe azon utasitással, hogy adjon véleményt, vajjon az izraelita 
normal- és népiskolák számára külön iskolaszék (Schulrath) létesit- 
tessék-e, avagy nem volna-e czélszerübb, hogy az izraelita és 
keresztény iskolákat egyáltalában egybeolvaszszák.1)
Ezen iskolatanács, melynek Schwab pesti főrabbi is tagja 
volt, a régi állapot föntartása mellett határozott és az iskola­
felügyeletre nézve kimondta, hogy az izraelita iskolák fölötti fel­
ügyeletet is a minden katonai kerületre2) kinevezendő katholikus 
vagy protestáns tanfelügyelő gyakorolja.
Ilyen értelmű volt, az 1850. évi márczius hó 19-én 1034. sz. a. 
kelt miniszteri rendelet is, melyről a  pesti hitközséget Koller min. 
biztos 1850 ápr. 30-án értesitette. Az ezen napról keltezett körlevél­
ben3) még a kormánytól czélba vett reformokról is szól és a zsidó 
iskolaügy lassu haladását főképen a  kormány eddigi lanyha támo­
gatásának és felügyeletének tulajdonítja. Egyuttal felhivta az elöl­
járóságot, hogy iskolája felügyelő-bizottságába saját kebeléből 
„tanult és jóindulatu bizalmi férfiakat“ — Unterrichtete und Wohl­
meinende Vertrauensmänner“ oder „Ehrensehulräthe“ — vonjon be.
Az uj kormány tehát a zsidó iskolák fölötti felügyeletét lénye­
gében nem változtatta meg. „Ezek továbbra is az autonomia hijával 
maradtak és csak annyiban módosultak, hogy ezentul katholikus 
világi férfiak helyett papok lettek a  zsidó iskolák főigazgatói.
A hitközségi viszonyok eközben megint rendes mederbe kezdtek 
térni ; az elöljáróság serényen hozzá fogott a  szabadságharcz viharjai 
alatt hanyatlásnak indult hitk. intézmények fellendítéséhez. Sürü 
tanácskozások és tartalmas határozatok jellemzik az előljárósági 
üléseknek ez időből ránk maradt jegyzőkönyveit, de leggondosabb 
figyelmének tárgya — ugy látszik — mégis ismét csak iskolája volt
Alig hogy az uj kormány az iskolákra vonatkozó terveire 
nézve szint vallott, a pesti hitk. elöljáróság is felvette hanyatló 
iskolájának már 1849 végén hangoztatott újjászervező munkáját
*) L . AUg-em. Zeit. d. Juden th . 1850 S. 156 és P este r L loyd 1850 März.
2) M agyarország ak k o r ostrom állapot a la tt volt.
3) L. Htk. lvlt. Ik/ált.
4
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és a Spitzer Gerson előljáró elnöklete alatt 1860 szept. 10-én tartott 
közgyűlésben1) elhatározta, hogy miután „kötelessége a hitközségnek, 
hogy intézményeit régi fényökbe visszaállitsa és egy rendes normál­
főiskolának fentartása főfeladata közé tartozik : az iskola foko­
zatosan megint régi statusára hozandó és a IV/A. osztály haladék­
talanul még a beálló tanévre létesitendő“. Ezen osztály november 
elején, az 1850/1-ik tanév kezdetén meg is nyilt és ötödik rendes 
tanitónak Jleich Ignáezot választották meg, kit főképen a  héber és 
magyar tantárgyak tanitásával biztak meg. Mint énektanitó az 
iskolához került ez évben Jeitelesz Mór, mint rajztanitó Lengyel L.
!
H i k .  I v l t . 
I k /á l t .  5. Ó raren d  a p e s t i izr . n o r m á lfö ta n o d a  ö s s z e s  o s z tá ly a ib a n .
I/A  oszt. I/1Î oszt. H. oszt. 111. oszt. IV/A oszt.
Ct^
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1J U. o. Jg y zk . 1850/G33 és 037 sz.
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^ i i I/Л  oszt. I  Il oszt. I I . oszt. I I I . oszt. IV/A oszt.
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Az 1850/l-iki iskolaévben az iskola tovafejlődésének ügye, 
daezára annak, hogy a tanulók száma most már kétannyira felsza- 
poroclott, mint az előbbi évben, ismét kérdésessé vált, még pedig 
azon két körülménynél fogva, hogy a már rég tervezett leányiskola 
létesitése előtérbe lépett, továbbá, hogy az elöljáróságot az 1851 
május 31. 1198/p sz. a. kiadott helytartósági rendelet leléptette és 
helyébe más, ideiglenes elöljáróság helyeztetett.1)
A tanítótestület, hogy a fiúiskola oly szükséges fejlődése ezen 
kritikus időben fenn ne akadjon, ez évi augusztus hó ll-ik én  a 
hitk. iskola felügyelői bizottsághoz, illetve az elöljárósághoz emlék­
iratot intézett, melyben utalással a  megint felszaporodó zugiskolákra 
(a hova a tanulókat „kereskedelmi és reáliskola“ ezége a la tt csalo­
gatták) a  IV. B) osztály létesitésének szükségességet fejtegeti és a
1) L . H tk. jgyzk . I. 1851 ju n . 29.
4*
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nagy költség kikerülése végett áldozatokra is késznek jelenkezett 
akképpen, hogy a megnyitandó IV. B) osztály tanóráit magára vál­
lalná, minek következtében az iskolalciadás csak 394 frttal emel­
kednék.1)
Az elöljáróság ezt az iskolafelügyelő bizottságtól helyeselt 
ajánlatot el is fogadta. A távozó Lengyel rajztanitó helyébe Braun 
Móricz-ot választotta meg, ki egyszersmind a  szépirást is tanitotta 
és november elejen megnyilt a IV. B) osztály is, melylyel az iskola 
szervezetében régi szinvonalát érte el. Ugyanezen évben az iskola­
szék Kohn Salamon tanitót bizta meg az iskola belső felügyeletével.
Ezen időben a pesti izr. hitközség iskolaügyében két uj férfiu 
szerepel, kiknek neve ezen intézet történetének harmadik korszaká­
val szorosan össze van nőve. Az egyik: Majer István, a helyi fő­
elemi és elemi iskoláknak 1850-ben kinevezett igazgatója; am ásik : 
dr. Hauser József, kit a hitk. elöljáróság 1851 szeptember havában 
az iskolafelügyeleti bizottságnak tagjává választott. A többi tagjai 
e bizottságnak akkor a következő urak voltak : Schwab L. főrabbi, 
Bach József, hitszónok, Kern Jakab, Gans Dávid, dr. Kadisch L., 
dr. Hauser és Zilz Mór.
Az akkori gr. Thun- és a  későbbi Bach-féle önkényes rend­
szer — mely dr. Haas Mihály, iskolatanácsos és pestmegyei tan- 
felügyelő személyében egyik legjellegzetesebb képviselőjét nyerte — 
Majer Istvánban és egyik erélyes és fáradhatatlan eszközére talált, 
dr. IIauser Józsefben pedig, a  felekezeteért lángoló szivvel buzduló 
férfiúban, ki később, Schwab főrabbi elhalálozása után az iskola­
szék elnöke lett, a  hitközség iskolaügye odaadó és önfeláldozó 
ápolót nyert.
Tárgyilagosan, tisztán paedagogiai szempontból itélve, nem 
lehet tagadni, hogy a Thun-féle rendszer sok jó t is tartalmazott2), 
bár eszközeiben ép oly sima és számitó, mint önkényes volt. Ha 
figyelemmel vizsgáljuk azon leiratoknak halmazát, mely az akkori 
rendszert szigoruankövető iskolai hatóságapestiizraelitahitközséghez 
intézett, félreismerhetlenül kitetszik azon szándék, hogy enged­
mények utján akarta a pesti hitközséget politikájának, különösen 
pedig germanizáló törekvéseinek megnyerni, a mibe azonban az 
elöljáróság belemenni nem akart.
Májer István működésének első jelét azon kedveskedéssel adta, 
hogy a hitközségnek a 40-es években hangoztatott óhaját feleleve­
nítvén, 1851 szeptember 18-ikán az iskolafelügyeleti bizottsághoz
')  L . H tk. jgyzk. I. 1851 aug . 11.
2) K is  Áron, A  nevelés és oktatás története 230. I.
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azon kérdést intézte, vajjon a pesti izr. normáliskolát nem lehetne-e 
a  t&nitók elméleti és gyakorlati kiképzésére felhasználni ? Az elöl­
járóság, minthogy erre vonatkozólag más iratra nem találtunk, 
valósziniileg kitérőleg felelt. Két hónappal később, 1851 nov. 15-én. 
1812. sz. a. egy másik leiratban felhivja a hitközséget, hogy miután 
a hitközség főelemi iskoláját egy IV. B) osztálylyal, mely a reál­
iskola I. osztályának felel meg, kibőviteni készül : fejleszsze azt a 
miniszteri rendelet értelmében három osztályu reáliskolává.1) A hit­
község ezen csalétekkel szemben is nagyon közömbös maradt, a 
mint ez a Májer Istvántól egyre feszegetett kérdésben felterjesztett 
beadványokból kitünik. Pedig a  reáliskola harmadik osztályának 
behozatata látszólag igen szép kárpótlás lett volna a 20 évvel előbb 
újraszervezett iskola VII. osztályának 1838-ban hatóságilag elren­
delt beszíintetéseirt. A vonakodás okát joggal sejthetjük abban, 
hogy a hitközség hazafias érzülete nem engedte meg az önkényes 
és germanizáló rendszernek teljes érvényre ju tását s csak abba egye­
zett bele nagy nehezen, hogy a negyedik osztály két évfolyama két 
alreáliskolai osztálylyá alakuljon át.
Az elöljáróság2) buzgósága azonban, melyet eddig kivált 
iskolaügye mellett mindig oly fényesen tanusitott, most sem szállott 
alább, csakhogy ezt ezentul más irányokban, jelesen az iskolaügy 
külterjes fejlesztésében és a felekezeti szellem gondosabb ápolásában 
kivánta érvényesíteni.
Azl852/8-ikiiskolaév elejénmegnyitották a külön leányiskolát 
és 1853/4-ben az előkészitő iskola fiu- és leány-osztályát, miután a 
sip-utczai iskolaépületet két udvari oldalszárnynyal niegnagyobbi- 
tottálc volt.
A helyiség bővitésével megengedték Kuttner Sámuelnek, ki 
az idősebb tanulókat a  magasabb foku héber tanulmányokban 
(zsoltárok, próféták, rasi és talmud) oktatta, hogy előadásait az 
iskolában tarthassa, valamint hogy azokat a fiúiskola vallástani 
tárgyaival szerves összefüggésbe hozhassa.3)
Az 1853/4. tanév elején a tandij 50'/0-kal emelkedett, minél­
fogva az alsó osztályban 4 frt 30 kr,, a  legfelsőbb osztályban 
10 frt 30 kr. volt a tandij. Mindamellett már a beiratkozásnál oly 
nagy volt a jelentkező tanulók száma (magába a  fiúiskolába 412 
tanuló) hogy sokat közülök vissza kellett utasitani.
>) L . H tk. lvlt. Ik /ált. 39.
2) Az ideig lenes elöljáróságot időközben (1861 nov. 24-én) a rendes, három  
évre választott elöljáróság' váltotta fel. (L. h tk . jegyzők. 1851/189. sz.
3) Htk. jegyzők. 1853 febr. 15.
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A nera rég tetemcsen kibővitett iskolahelyiség már szűknek 
bizonyult és ezen körülmény a tanitásra oly nagy hátránynyal járt, 
hogy a tanitótestiilet 1854 május 10-én em lékiratotintézettahitköz- 
séghez, melyben ezen állapot tarthatlanságára és egy ezélszeriibb 
helyiség szükségére utalt.
Minden külső gyarapodás daczára a fiúiskola fentartása a 
hatóságnak folyton zaklató rendeletei 1I miatt annyi bajjal járt, 
hogy az elöljáróság egy ideig azon gondolkodott, hogy a már két 
alreáliskolai osztálynak berendezett negyedik osztályokat ismét és 
végképen feloszlatja és helyettük, mivel az alsó osztályokban a 
hatóság kevésbbé állotta utját a  magyar nyelv és szellem ápolásának, 
inkább a  Lipótvárosban uj elemi iskolát állit. Ezen terv azonban 
valószinüleg az iskolafelügyelő-bizottság és tanitótestiilet egybe­
hangzó ellenvéleménye folytán abbamaradt.
Ugy látszik, hogy a pesti izr. hitközségi iskola viszontagságos 
sorsa és az elöljáróság hazafias állhatatossága felekezetünk keretén 
kivül is figyelmet és rokonszenvet keltett, a  minek lélekemelő 
tanuságtételét láthatjuk abban, hogy 1855 november 18-án a pesti 
izr. hitközség irodájában egy vidéki keresztény nemes ember jelent 
meg, t. i. korláth-Iielmeczi Korláth László, ki egy 100 frtos (b. é.) 
alapitványt azon kijelentéssel tett le, hogy annak kamatjaiból a 
pesti izraelita magyar iskolának azon jóerkölesü tanulója jutalma­
zandó, ki a magyar nyelvben a  legnagyobb haladást tette.2)
Ez eseménynek hire bizonyára eljutott a  hatósághoz s talán 
ennek tulajdonítandó, hogy a hitközségnek most gyült meg csak 
vele igazána baja. Nem mult el hónap, melyben vagy a  helytartó­
ságtól, vagy a helyi iskolák igazgatóságától, vagy pedig a polgár- 
mesteri hivatalból uj meg uj, az iskola életébe mélyen bevágó ren­
delet Ie ne érkezett volna.3)
Legfontosabb rendelet volt ezek közt a polgármestertől közölt 
1856 febr. 15-én 212S. sz. a. kelt oktatásügy-miniszteri leirat, mely 
a nyilvánossági jogot a két reáliskolai osztálynak is megadta.4)
A hitközségi iskolaügy szervezete ezáltal még bonyolultabb 
lett. A sip-utczai izr. iskolák sokféleségéről, a benne nyüzsgő, mind­
két nembeli tanulók számáról áttekintést nyujthat az 1855/6-iki tanév 
első feléből5) adott következő kimutatás :
]) L . H tk. M t. Ik /ált. 39 és Jg y zk . J 854.
2) L . H tk. A lapitv.-könyv, 57. 1. és Erst.es P rogranun  d e r P este r isr. H aupt- 
und U nterrealschulo 1856 52. 1.
3) H tk. lvlt. Ik /á lt. 39.
4) U. o.
») U . o. Ik /á lt. 7. és 43.
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Ezen tanév végén jelent meg iskolánk első értesítője ezen 
czim alatt: „Erstes Programm der Pester izr. Haupt- uncl Unter- 
reálsehule.“ A tanítótestület nagy része és annak vezetője, Kohn 
Salamon is, magvar nyelven szerette volna ezt kiadni.1) de a 
rendőrség akkori főnöke Prottmann, éber szemekkel fürkészett min­
den nemzeties megnyilatkozás után és üldözőbe vette mindazokat, 
kik a  legcsekélyebb gyanura okot szolgáltattak.
Ezen 60 oldalra szedett fiizetke tartalmas iskolai jelenté,s 
melyben a legkiválóbb tanítóktól öt komoly szakbeli értekezést 
találunk, melyek az akkori iskolai kormány eljárását kellőleg visz- 
szatükröztetik.
Az iskolának ez évből kelt részletes tantervét a  következő táb­
lázatos kimutatásban adjuk :
Érdekes ezen kimutatás sok tekintetben. Mindenekelőtt látjuk 
belőle, hogy az elemi osztályokban előirt tananyag beosztása ál­
talánosságban még most is a legtöbb iskolában ugyanaz. Az olvas­
mányok kezelése nagyban dívott. A magyar nyelv tanitásának 
központja az olvasókönyv volt (még pedig Szvorényi olvasókönyve) ; 
módszer tekintetében főleg forditási gyakorlatokból állott. A magyar 
és német grammatikára nagy súlyt fektettek, a szépirás minden osz­
tályban külön tárgyat képezett. A számtanra nézve a  fokozatot nem 
a számkör, hanem a tudományos rendszer adta.
A reálosztályokban felkarolt számtani anyag a mellett tanus- 
kodik,hogyanövendékeketakereskedelm i pályára is előkészítették, 
de azért a reáliák is elég bőven szerepeltek a leczkerendekben. 
Tanitottak itt: összetett kamatszamitást, discont-, rabat-, határidő- 
számitást, arányos osztást, lánezszabályt, vegyitékszabályt, hatvá­
nyozást, gyökvonást, váltójógot, kettős könyvvitelt stb.
A két évfolyamból álló alreáliskolának hittáni tananyaga 
biblia- és imaforditás mellett bibliatörténetből (a 2. templom lerom­
bolásáig) és a erkölestani tételekből állott.
■) E zen adato t T e n c ze r  Pálnak, a  pesti izr. h itk . isko laügy  buzgó és 
nom eslelkü előm ozdítójának köszönjük, ki az t a  hitk . tan itó testü let előtt egy üdvöz­
le t alkalm ából egyéb visszaem lékezései kapcsán em litette íol.
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L ehrgang. — Haiiptschiile.
K k sse i. II. III.
- " - - * " - " ^ ^ ^
IV.
I
R e l ig io n s -  
l e h r e  u n d  
b i b l i s c h e  
G e s c h ic h te
Biblische E rzäh­
lu n g en  von der 
W eltschöpfung  bis 
zum  Tode A bra­
ham s.
V on dem  D asein 
G ottes u n d  seinen 
e rhabenen  E igen­
schaften. B iblische 
G eschich teb is zum 
A uszuge Israels 
aus E gypten .
Die geoffenbarten 
10 W orte  auf Sinai. 
G eschichte fortge­
setzt b is  Moscs Tod.
D ic  3 H a u p t g la u b o n s  
g r u n d g e s e t z e  d e r  
m o s a i s c h e n  R e l ig io n .  
J o s u a 1 d io  R i< h te r .  
T h c i lu n £  d .  R o ic l ie s 1 
Z e r s tö r u n g -  d e s  1. T o n i-  
p e ls .  B a b i lo n -K x i l .
h e b r ä i s c h
L esen. Ü bersetzun­
gen der Gebete.
Lesen. — Ü ber­
setzung derG ebete. 
18 Benedictionen. 
A bendgebet.
W in d e r l i o lu u g e n  o b i -  
g 'c r  Ü b e r s e t z u n g e n .  
N i s c b m a th ,  S a b b a th -  
B e n e d i k t i o o e n .  P e n ­
t a t e u c h .  H e b fS iS c b e  
G r a m m a t i k .  3  I ie c ie -  
t l i e i i e  i m a l lg o m e i n e n .  
H a u p t - ,  B e i - ,  F ü r -  u .  
Z e i t w o r t  b e s o n d e r s .
Ü b e r s e t z u n g  d e r  G e­
b e t e .  H a llo l  N c u m o n d s -  
F e s i -  u n d  N e u ja h r s -  
b c n e d ik t io n e n .  A w in u -  
M a lk e n u .  P e n t a t e u c h .
I I I .  u n d  IV . B u c h .  
G r a m m . Z e i tw a n d lu n g  
d e s  i-cg e l-  u n d  u u r e -  
g c lm ä s s i g e n  V e r b e n .
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1 Sprach- ü. L ese­
buch. E rk lä ru n g  
des d a rin  gebo­
tenen  sach l. und 
sprach i. Stoffes.
11. S prach- u . L ese­
buch m tt E rk lä ­
ru n g  des darin  g e ­
botenen Stoffes in 
sachl. u n d  sp rach­
lich e r Beziehung.
D as vorgeschrie­
bene L cscbuch 
m ethodich beniitzt, 
vorw altond geogr. 
natu rkund l. und 
gram m atisch.
u n g a r i s c h
F ib c l verbunden  
m. Sprachübungen.
Lesen und  Ü ber­
setzen d e r Fibel, 
S prach lehre. No­
m enklatur.
Szvor6nyi's L ese­
buch I.T heil. Ü ber­
se tzung  einzelner 
bessernprosaischei 
S tücke  desselben.
S z v o r é n y i ’s  L e s e b u c h  
m i t  d a r a u s  g e b i ld e te n  
R e d e ü b u n g e n .  U n ro -  
g e l tn .  Z e i t w ö r t e r  ; 
m i in d l .  u m l  s c h r i f t l i c h e  
Ü b e r s e tz u n g e n  iu  
D e u t s c h e  u .  u u g e k e h r t .
rOc3«—
rOc3
d e u t s c h
S prechübungenim  
Sinne des H ilfs­
buches zu r Fibel.
D ic 8 S tufen  der 
im ersten  Sprech- 
und  L esebuch  en t­




Säm m tliche Stufen 
des im  II. Sprach 
und L esebuch  ent­
haltenen g ram m a­
tischen  Stoffes.
A l lg e m e in e  Ü b e r s c h a u  
d o r  N V o rta r te n 1 S a t z ­
l e h r e  im  b e g r e n z t e n  
U m f a n g e .W o r t f a m il ie n .  
Ü b u n g e n  im  s e h r i f t l .  
u n d  i n ü n d l .  G e d a u k e n -  
a u s d r u e k e  B ü r g r l .




u n g a r i s c h
Nacli dem f ü r s  
deutsche festge- 
stcllten L ehrgang .
F allw and lung  des 
H aupt-,B ei- u .F ü r- 
w ortes m it B enüt­
zung  des in  der 
F ib e l enthaltenen 
Stoffes.
Z eitw andlung re ­
g elm ässiger V er­
ben, B ildung von 
Sätzen in  allen Zeit- 
u. A ussageform en.
U nterrich tsgang  
wie im  D eutschen ; 
derS prachstoffaus 
Szvor6nyi.
R e c h u e n
K opfrechnen ,d ie4  
Spezics in kleinern 
Zahlen. K enntniss 
d e r Ziffern, nach 
vorgeschrieboner 
M ethode.
N um m erieren, die 
v ie r Spezies in  un­
benannten  un d  be­
nannten Zahlen, 
nebst Ü bungen im 
Kopfe.
D ivisionsübungen, 
R esolvieren, R edu­
zieren. d ie  4  S pe­
zies in benannten, 
verm ischten 
Zahlen, die w älsche 
P rak tik .
E r s c h ö p f e n d e  V i e d e r -  
h o lu n g o u  d e s  v o r a n -  
g e g a u g e n o n ,  R e g e ln  
ü b e r  d i e  T h e i lb a r k a r -  
k e i t  d e r  Z a h le n .  D ic  
4  S p c z .  iu  g e m e in .  
B r ü c h e n .  S c h l u s s r e c h ­
n u n g .  D e c im a lb r ü c h c .
S c h r e i b e n
A nfangsgriinde der 
deutschen K urren t­
schrift, fortschrei­
tend  bis zum Zu­
sam m enhang.
Die deutsche Kur- 
ren tsch irft im Zu­
sammenhang'.
D ie deu tsche  Kur- 
rent-engl. Rund- 
und hobr. Schrift.
Die deutsche K ur­
ren t engl. R und - 
K anzlei- mid heb ­
räische Schrift.
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Unterrealschule.
BJasse I. II. ______
E o lig io n s -  
J e b rc  ; bibli­
sche Gesehicb-
t e  ; B ib e lu r -  
tcxt u n d  
G e b e te .
Pflichtenlehre I. Theil. Die Zeit der 
M akkabäer. Bibel im  U rtexte. Ü ber­
setzung  d e r in  den G ebeten aufge­
nom m enen Psalm en.
Pfliclitenlehre 2 -tc r u n d  3-ter Theil. 
G eschichte d e r Ju d e n  b is  z u r  Zer­
stö rung  d es 2-ten Tem pels. Bibel im 
U rtexte. F ortsetzungen  u. S ch luss des 
Pent. Ü bersetzung  de r w ichtigstenG e- 









V o n < le n  S a tz f o r m e n  Im  A l lg o m e in e n .Y o n  «1er 
Z u s a m m e n s e t z u n g :  1) U n t e r o r d n u n g .  'J) N e ­
b e n o r d n u n g ,  3) Z u s a m m e u z ic h u n g ,  4 ) N e b e n ­
s ä t z e  Lu F o r m  v o n  H a u p t s ä t z e n .  U e b u n g s -  
s tU c k c .  S t i l ü b u n g e n :  1 | A l lg e m e in e ,  2 ) B r i e f ­
s t i l ,  3 ) m ü n d l i c h o r  G o d a n k o n a u s d r u c k .
A rten der N ebensätze, das erw eiterte 
Satzgefüge, G liedersätze, Periodik, 
Satzgruppen , Sinonimeii, S tielübun­
gen : 1 ) A llgem eine, 2 )  Briefe und  
G eschäftsaufsätze. 3) m ünd licher V or­
tra g  und  G edankenausdruck.__
unga-
risch
O n o m a t i s c l i e r  T i ie i l  U e r u u g .  G r a m m a t i k  e r ­
s c h ö p f e n d .  S a tz b i l ( l u n g  u .  H e d e ü b u n g e n  a u f  
G r u n d la g e  d o s  in  S z v o r é n y i 's  L e s e b u c l io  e n t ­
h a l t e n e n  S p r a c h s t o f f e s .  U c b u n g  im  n iU n d l.  
u n d  s c h r i f t l i c h e n  G e d a n k e n a u s d r u c k e .
A usführliche Lehro  vom R e g e l-u n d  
ungregelm ässigen  V erbutn . Die Satz­








I. T heil des L esebuches von Verna- 
leken in s te te r B egleitung des 
„Sprachbuches“, ausw endiges E in- 
lornen von prosaischen  und  poeti­
schen Btiicken.
II. T heil des L esebuches von Vcrna- 
leken  gram m atisch  u. sach lich  erläu- 
te r t ;  Stoff vorw altond poetisch, aus­
w endiges E in lernen  und  schriftliche 
U m w andlung in P rosa._______
unga­
risch
Szvorényi’s  Lesebuch I. T heil g ram ­
m atisch  und  sachlich  erläu tert, sonst 
wie im D eutschen.
Szvorényi’s L esebuch  I. T heil g ram ­
m a lisch u n d  sachlich  e rk lä r t ;  ersteres 
m it besonderer B eziehung au f den 
S a t z b a u . ____________
Reelinen
W iederholung. D ie4 S p ez . in gem ei­
nen  und  D ecim albriichen m it den 
üblichcn A bkürzungen . Dio Verhält- 
n iss-u n d  Propositionslehro. E infache 
und zusam m engesetzte R egel de-Tri. 
Die V erw andlung der gem einen 
B rüche in K cttonbrüche. A llgem eine 
BegriKe von W eehsolbestandtheile 
und  A rten  desselben. E infache B uch­
haltung  durch  p rak tische  Beispiele 
erläu tert.
W iederholungen, einfache u n d  zusam ­
m engesetzte Z insrechnung, Discont-, 
Rabat-. G ewinn- und  V erlust-Provi- 
sions-Sensarie. Tara-, Term in-, D urch­
schnitts- und  T heilungsrechnung . 
K ettensatz , A lligazion, Potenzieren, 
A usziehen  d e r quadra tischen  und 
kubischen  W urzel. Zoll- u n d  Staats- 





O esteireich . A llgem eine U ebersicht 
von D eutschland und Italien. Ge­
schichte d ieser L änder, vorw altond 
biographischen Inhaltes, m athem ati­
sche u n d  physische  G eographie.
E uropa, speziell Palästina, gesch ich t­
liche A nm erkungen, B iographien, 




E in leitung . Das T h ierre ich  im allge­
m einen m it B erücksich tigung  des 
inneren  O rganism us. V erb re itung  u. 
N utzen.
Botanik. K enntuiss der E rniihrungs- 
und  F ruk tilika tionsorgane d e r Pilan- 
z c n ; die System e von L inee und 
Ju ssieu . M ineralogie, allgem . Theil.
Naturlchre
A llg 1O m e in o  E i g e n s c h a f t e n ,  A n f a n g s g rU n t le  
d e r M e c h a n ik .  A g g x e g - a z io n s - Z u s tä u d e .  E ig e n -  
s c h a f l e n  d e r  L u f f ,  s p e z .  G o w ic l it  u .  A k u s t ik .
W ärm e, L icht, M agnetism us und 




D ie  I . e h r e  v o n  g e r a d e n  u m l k r u m m e n  L i n i e n ,  
v o n  l ’a r a l lo l e n ,  v o m  K r c is o  im  A l lg e m e in e n ,  
v o m  11, 4  u n d  V ie le c k e  r e g e l m ä s s ig  u n d  u n r o -  
g o I m ä s s ig :  a n lo l in e n d  a n  d i e s e n  L e h r s to f f  
g e l i t  d a s  Z e i c h n e n  v o n  f r e i e r  I l a n d  le i c h te  
K o n s t r u k t i o n e n  v o n  E l l i p s e n ,  P a r a b e l n  u n d  
H i p e r b e l n  u n d  Z i rk e l -Z e ic h e n .
G le ic h h e i t  d e r  F i g u r e n .  A e b n l ic h k e i t< l e r  D r e i ­
e c k e ,  p r a k t i s e h e  A n w e n r tu n p e n 1 K r e i s t h e o r i e ,  
i n s b e s o n d e r e  S t e r e o m e t r i e ,  f r e i e s  H a n d z e ic h -  
n e n  n a c h  V o r l a p c n .  T h e i lo  d e s  m e n s c h l ic h e n  
K ö r p e r s ,  d io  e in f a c h e n  P f la n z e n f o r m e n ,  A r a ­
b e s k e n .  O r u a m e n to .
Schön­
schreiben
Dio deutsche K urrent-, englische 
R nnd-, Kanzlei- und  hebräische 
Schrift.
Dic deutsche K urrent-, englische 
Rund-, Kanzlei-, F rak tu r-  und  heb­
rä ische Schrift.
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Az 1855/6-ik isk. évben az iskolai elöljáróságban helyet 
foglaltak : a) Igazgató : főt. Majer István, Esztergom-egyházmegyei 
áldozár és a pesti főelemi, elemi és magániskolák igazgatója.
b) A hitközséget képviselő iskolafelügyelő-bizottság: főtiszt. 
Schwab Lőw főrabbi. Bach József hitszónok, Zilz Mór hitszónok 
és vallástanitó, dr. IIavsev József, Gans Dávicl és Kern Jakab.
A tanitótestület tagjai : Klaber Arnold, tan ito ttaavallástan t és 
bibliai történetet a  normális főtanoda és alreáliskola összcs osztályai­
ban, a héber nyelvet a  normaliskola IIL és IV. osztályaiban és a 
biblia eredeti szövegét és imaforditást a  két alreáliskolai osztályban. 
Ugyanő volt az iskolai könyvtár felügyeletével is megbizva.
Kohn Salamon, azon időben felügyelő-tanitó (inspizirendcr 
Lehrer), tanitotta az arithmetikát, a  normális és alreáliskola összes 
osztályaiban a mértant, könyvvitelt, váltójogot, vám- és monopol­
ismeretet az alreáliskolai osztályokban.
Rosenzweig Salamon, tanitotta a német és magyar nyelvet a 
normális és alreáliskola összes osztályaiban, a német irályt a  normális 
iskola IV. osztályában és az alreáliskola két osztályában.
Kron Salamon, tanitotta a földrajzt és történetet, valamint a 
természettant és természetrajzot az illető osztályokban, egyszersmind 
a tanszergyüjteménynek őre.
Rcich Ignácz, tanitotta a német olvosást a normális iskola I, és 
II. osztályában, a magyar olvasást és imaforditást a  normáliskola 
Г., II., III. és IV. osztályában, a  biblia eredeti szövegét a 111. osz­
tályban és a magyar irályt, az alreáliskola két osztályában.
Weisz Farkas tanitotta a  héber olvasást a  héber nyelv ele­
meivel a  normáliskola l-ső és 2-ik osztályában.1)
Braun Mór a  szépirást az összes osztályokban és a rajzolást 
az alreáliskola 2-ik osztályában.
Braun Fiilöp (ideigl.) a rajzolást az alreáliskola l-ső oszt.
Jeitelesz Mór tanitotta az éneket.
Kiittner Sámuel tanitotta a  talmudot, a bibliát és a kommen­
tárokat.
Történetünknek szükre szabott terjedelménél fogva csak érintve 
emlithetjük, hogy az iskola gazdagon szakszerű szemléltető eszkö­
zökkel és különféle gyűjteményekkel volt felszerelve, melyek közül 
egyedül a mathematikai - természettani gyűjtemények száma 70 
darabból állott.
')  W eisz  P . 1842 óta a  hitk . óvoda tanitója, 1853 ó ta  a  norm ális iskolában 
is  tan ito tta  a  fenti tá rgyakat, ezenkivül m ég a  leányiskolában és az előkészitő 
osztályban is  tan ito tt. (L. E rstes  P rogram m  43. 1.
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Mindazonáltal az iskola most sem vivhatta ki a hatóság meg­
elégedését és ezután is csak ugy özönlöttek eléje a „rendszabá­
lyozó“ hatósági leiratok. Mindenekelőtt egy miniszteri rendelet 
megszüntette a félévi vizsgák megtartását. Mayor István igazgató 
most egészen elhidegült a vezetése alatt álló iskolától és egyre 
kifogásolni valót talált benne. De nem egyedül az iskola szervezetét 
és működését gáncsolta, most már egyes személyek ellen is for­
dult. Erre vezethető vissza az 1856-ban 11,577. sz. a. kelt miniszt. 
rendelet, mely szerint Rosenzwcig Salamon tanitó arra szorítandó, 
hogy tanképesitést (reáliskolait) szerezzen, Reich Ignáez pedig 
„der nebst andern Bedenken auch den Vorwurf geringer Vorliebe 
für den Sehuldienst gegen sich h a t“ állásától elmozdítandó.1)
Ha a tanitóktól előadott tantárgyaknak fentközöltkim utatását 
átnézzük, azonnal szembe szökik e hatósági zaklatásnakinditó oka: 
Rosenzweig ós Reich voltak a magyar tárgyak tanitói. Ezért 
tehát a krokodilus könyck. Hazafias működésükért akarta őket 
sujtani e szigoru rendelet.
A pes(i hitközség derék elöljárósága azonban nem engedte 
kedvelt tanitóinak elmozditását. Egy indokolt felterjesztésben sikerült 
a veszélyt e részben elhárítani2), ugy hogy 1857 május l-én  a hely­
tartóság Reich Ignáezot és Kohn Salamont állásaikban véglegesen 
helyben hagyta. Rosenzweig Salamon, kinek szeme időközben meg­
romlott, már 1856-ban megvált az iskolától, melynél 20 éven át a 
hitközség teljes megelégedésére működött. 1857-ben pedig nyugdijba 
ment. Állásának rendes betöltéséig dr. Joseffy Farkas helyettesitette.
Lepattant a  nyil azon áldozatokról, kiket a Bach-rendszer 
végrehajtói czélba vettek, helyettük azonban egy intézménynek 
kellett összeomlania. 1857 január elején egy hatósági rendelet 
érkezett le, melynek folytán a  két reáliskolai osztályt а nyári 
félév végével föl kellett oszlatni. Csak nagy fáradozás árán sikerült 
keresztülvinni, hogy helyökbe a 4. osztályt egy második évfolyammal 
megint kibővithették.
Mcg az 1856/7. tanév folyamán történt, hogy egy másik kitünő 
tanerő, Kláber Adolf, ki 23 éven át lelkes és fáradhatatlan munkása 
volt a pesti izr. hitközségi tanügynek, sulyos mellbetegsége miatt 
kénytelen volt tanitását egyelőre ideiglenesen félbeszakítani. Tan­
tárgyait Spitzer Henrik és Alexander Zsigmond3) vették át.
A reáliskola megszűnte előtt önként kilépett Kron Salamon is,
■) H k. lvlt. Ik/ált. 27.
A L . H tk. lvlt. Ik/ált. 7.
3) H tk. lvlt. Ik ./á lt 7.
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ki az intézetnél szintén annak újraszervezése óta (1834) működött. 
Tantárgyai előadásával az elöljáróság ideiglenesen Berger Jakabot, 
IV. évfolyambeli polyteehnikust bizta meg.
A sok viszontagság között még egy nagy esapás érte az 
1856/7. iskolaévben az intézetet. 1857 április 3-án u. i. a halál 
kiragadta az élők sorából Schwab Lőw főrabbit, a hitközség hű 
lelkipásztorát. Benne az iskolafelügyelő-bizottság tudós vezetőjét, 
intézetünk pedig gondos tanácsosát és hatalmas támaszát vesztette el.
Az iskolafelügyelő-bizottságnak elnökévé most dr. Hauser Józsefet 
választották. A bizottság tagjait 1857 január havában nem mint eddig 
történt a hitközségi elöljáróság választotta meg1), hanem a helytartóság.
1857 junius havában a hitközség, gr. Nádasdy Lipót, a testgya­
korlati egyesület(gymnastischer-Yerein) elnöke részéről hozzá intézett 
kérőlevél folytán, mint pártoló tag lépett ezen egyesületbe. Ennek kö­
vetkeztében a fiúiskola husz szegény és szorgalmas tanulója a hit­
községtől kellő tornaruhával ellátva az emlitett egyesület tornahelyisé­
gében ingyenes testgyakorlati tanitásban részesült.
Az 1856/7. tanév végével dr. Majer István, iskolánk eddigi 
igazgatója előléptetést nyervén, helyébe ugyanazon minőségben dr. 
I(riegler János világi pap jutott, ki az ezen iskola végén tartott 
fővizsgálatokon már mint igazgató elnökölt.
Szomoru kilátások mellett kezdődött a következő iskolaév. A 
részben lefokozott iskola tantestülete számban tetemesen megfogyva 
kezdte meg ujból munkáját. AzonkivCil az iskolának az ujonnan 
létesitett minta-főtanodában, valamint a  hatóság által támogatott és 
gombamódra felburjánzó magániskolánkban versenytársai támadtak2) 
melyek a sip-utczai normáliskola látogatottságát feltűnően leapasz­
tották. Az 1857/8-iki tanév első felében csak 325 tanuló iratkozott 
be. Mint ujonnan alkalmazott tanulók szerepelnek Bauer M. L., a 
német és magyar nyelv tanitója és Kneifel Antal énektanitó.
Néhány nappal a tanitás megkezdése után ujabb gyász érte 
az iskolát. Klaber Arnold csak néhány héttel nvugdijaztatása után, 
1857 nov. 25-ikén meghalt. Az elöljáróság és iskolafelügyelő-bi- 
zottság összes tagjai, a két izra<dita főtanoda és a magániskolák 
tantestületei és növendékei számos barátai és tisztelői részvéte mellett 
kisérték másnap örök nyugalomra az érdemes férfiut.
Ezen iskolaévben vetették meg alapját a szegény iskolás 
gyermekeket felruházó intézménynek. Már eddig is, még pedig
*) L . lsk . irod. Igazg. napló 1857.
-) Az 1857/8. tanév  végén  ,.T udositvány a P est város főelemi és m agán- 
tanodákról" ezim alatt hivatalosan k iadott jelen tés szerin t P est város terü letén  51 
m agániskola vo lt; ezek közt IG izraelita.
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1823 óta1) minden tanévben részesült néhány tanuló a felruházás 
jótéteményében, de ezideig ez csak önként és magánúton meg­
nyilatkozó jótékonyságnak volt kifolyása. Most az iskolafeliigyelö 
bizottság maga vette kezébe ennek gyakorlását és ezen czélból a 
hitközségi tagok közt gyüjtést rendezett, mely mindjárt első izben 
685 friot eredményezett. Ezen összegből a sip-utczai iskolában 28, a 
minta-főtanodában 42 tanulót ruháztak fel.2)
Az 1857-iki év lefolyásaelőtt örvendetesh irlep tem egatan tes- 
tületet. Jelesen ez év deczember havában a helytartóság végre 
helyben hagyta a hitközségi nyugdij-szabályzatot. 1858 január l-én 
kezdte meg azon intézet áldásos működését. A hitközség tanférfíai, 
kik egész tehetségükkel működtek közre mások boldog jövőjének 
előkészítésére, mig saját családjuknak szomoru kilátást nyujtó jövő­
jére gondolni sem mertek : most egészen nyugodtabban nézhettek a 
jövő elé.
A nyári félév elején megint két uj tanitó lépett a tantestület 
kötelékébe. Mannheimer Tr. V. képesitett rabbi és vallástanár és 
Flesch Miksa, képesitett alieáliskolai tanitó. Előbbi kizárólagosan a 
héber tantárgyakra, utóbbi természettan és földrajz tanitására nyert 
megbizást. Ugyanakkor a  helytartóság az eddig „felügyelő tanitó“ 
ezimével szereplő Kohn Salamont igazgató-tanitónak nevezte ki3) 
és junius 15-ikén a  tanulók a  tantestület, az iskolai és hitközségi 
elöljáróság jelenlétében Kriegler főigazgatót állásában ünnepé­
lyesen beiktatta.4)
Az 1858/59-iki tanév elején a  tantestület a kormány kívánsá­
gára az eddigi szakrendszer helyett az osztályrendszert hozta be; 
minthogy azonban erre elegendő tanszemélyzet nem volt, az elöl­
járóság még egy tanitót alkalmazott Skopál Nátán személyében. 
Viszont Braun Mór, ki 1856 óta a  szépirást tanitotla, ez időben 
végkielégités mellett távozott az intézettől.
Az uj rendszer folytán, melyet azonban az adott körülmények 
mellett következetesen keresztül vinni nem lehetet, a tantestületi 
értekezleten (1859 okt. 3.) a következő beosztás történt: I. osztály, 
Skopál Nátán, II. osztály, Flesch Miksa, III. osztály, Bauer M. L  i 
IVa) osztály, Kohn Salamon, a  IVb) osztályban az összes tanitók 
látták el a tanitást, móg pedig akkép, hogy Mannheimer Fr. V. ta- 
nitotta a  vallástant, bibliatörténetet és imaforditást, (ugyanazt az 
összes többi osztályokban is); Reich Ignáez a  héber nyelvtant és
J) L . E rstes  P rog ram  d. P e s te r izr. H auptscli. 1856. 14. 1. 
-) L . H tk. lvlt. Isk . foliigy. bizottsági beadv. 1808 jan . 10.
3) ddto 1857 apr. 14/10012. sz.
4) H tk. isk. ig. irod. Isk . napló 1858.
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bibliafordítást, (a II., III. és IVa)-ban is) Bauev M. L. magyar 
nyelve t(a IV a)-b an  is); Kohn Salamon az arithm etikát; Flesch 
Miksa a természettant és földrajzot, Skopal Nátán a német nyelvet 
és kereskedelmi tárgyakat.
Л tantestületben és vezetésben megifjodott iskola iránt most 
megint vissza-vissza tért a  régi bizalom és a tanulók száma ezentul 
évre-évről növekedett.
Ezen tanévhez és egyik lelkes tanitója nevéhez füződik intéze­
tünk „Héber jutalom-alapitvány“-ának ;!) keletkezése.
Ezen alapitvány eszméjét Reich Ignacz tanitó penditette meg 
az 1858-iki tanév végén kiadott „Zweites Program d. Pester isr. 
Normal-Hauptsch.“ ezimii értesitőben megjelent didaktikaiezikkében. 
Nemsokára azután az iskola egy másik nagy alapítványnak is bir­
tokába jutott. 1859 febr. hó 7-ikén ugyanis meghalt Hollitscher 
Farkas, ki éltében is bőkezü jóltevője volt iskolánknak és vég­
rendeletében intézetünkről atyailag gondoskodott.
1859 augusztus ll-ik én  dr. Meisels A. W. azelőttstettinirabbi 
foglalta el a pesti izr. hitközségnek két év óta elárvult rabbiszékét. 
Jótékony befolyása iskolánkra már a rákövetkező tanév kezdetén 
mutakozott. Szóban és irásban isméltelten hangoztatott intései 
okozták, hogy a  legtöbb szülő, kik gyermekeiket eddig a skót misszió­
iskolába küldötték, ismét a hitközségi íiuiskolát keresték fel és a 
beiratkozás harmadik napján már annyi tanuló jelentkezett, hogy 
sokakat vissza kellett utasitani. Erre az uj rabbi személyesen jelent 
meg azon kérelmével, hogy minden jelentkező felvétessék. Be­
folyásával sikerült az iskolát kibővitetnie, A leányiskola három 
osztályát 1859 nov. 22-ikén egy bérelt helyiségbe (a dohány-utezai 
Treiehlinger-féle házba) tették át, az előkészitő osztályt fiuk és leányok 
részére külön választották és az uj osztály számára Liptouer Albertet 
alkalmazták. A  második osztály is párhuzamos osztályokra oszolt 
ésegyikében (aB-ben) a tan itá st az összes tanitótestület látta cl.1)
Dr. Meisels rabsi ezen intézkedésekkel még nem érte be, hanem 
egyuttal (1859 szeptember 16-ikán) az elöljárósághoz intézett át­
iratában azt javasolta, hogy a normális iskola héber tanitását esti 
ismétlő órákkal bővitsék és hogy a régi talmud-tóra iskolát ujra 
fölállitsák. A hitközség a  főrabbi javaslatait elfogadta és mindkét 
intézményt még a tanév elején létcsitette. A normális fiúiskola 
tehetségesebb tanitóitnégyszer hetenkint Manheimer Fr. V. és Reich 
J. tanitották az esti órákban különösen a próféta irataira. A hit-
3) L . H tk. alapitv. könyv  117. 1.
•) H tk. isk . ig. iroda, Napló 1859.
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lcözség most rabbiját szerette volna az iskolai felügyelő-bizottság 
élére aUitani, de eliheza helytartóság 1859 nov. 13-ikán, 82,446. szám 
alatt kelt leiralbau hozzájárulását megtagadta.
A következő tanév, eltekintve Doktor Abert rajztaniló alkalma­
z á s á t ó l ,  minden nevezetesebb mozzanat nélkül állott be.
Ezen időtájt a  politikai élet terén szélcsend uralkodott. A 
tanügyi hatóságok meglazították az eddig oly feszesen tartott iskola­
gyeplőket és hivatalos levélváltásuk eg,y időre vagy teljesen meg­
akadt, vagy szintelen tartalmu és irányu volt. Majd szabadabb 
politikai életet sejtető fuvallat csapott át hozzánk Bécsből, a  kény­
uralomnak központi székhelyéből. Néhány hónappal később, 1860 
okt. 20-ikán kelt okmány leiratával O Felsége megint felélesztette 
különösen a  hazánkban elnyomott reményeket. A nemzeti törek­
vések, melyeket ezen ébredező remények keltettek, már néhány 
happal ezután kifejezésre jutottak hitközségünk és iskolánk életében 
is. Ez év november 5-ikén u. i. az elöljáróság egyhangúlag elha­
tározta, hogy iskoláiban a magyavnyelvetedlalános tanitásinyelv 
gyanánt kell behozni, mely czélból németajkú tanitóinak a hazai 
nyelv elsajátítására egyévi határidőt engedett.
Ezen határozatot az iskolafelügyelő-bizottság egyik beadvá­
nyában (1860 decz. 30.) meleg, hazafias elismeréssel fogadta és a 
tanitókkal ez ügyben tartott értekezletben határozattá emelte, hogy 
.,szent kötelességének ismeri hazai nyelvünket valamennyi tárgy­
nak tanitásánál alkalmazni és a  magyar tannyelvű oktatást a lehe­
tőség legszélső határai között azonnal foganatosítani.“
Az ezen jelentéshez csatolt mellékletekből kitiinik, hogy a 
hitközségi fiúiskolában már ezen évben a  tantárgyak nagy részét, 
sőt az első osztályban az összes tárgyakat magyar nyelven tanitották 
és hogy e tekintetben a főváros többi iskoláit jóval megelőzte.1)
Hadd álljon ilt egész terjedelemben a  tanitótestiilet magyarositó 
munkájának beosztása, mely paedagogiai tekintetben is igen érdekes.
Az előkészitő osztályban az összes tantárgyakat magyar nyel­
ven tanitotta Englev Ferencz.
Az első osztályban az összes tantárgyakat: Unuer M. L.
A II./A oszt. lehetőleg minden tantárgyat: Kohn S. osztály- 
tanitó. A bibliai történetet: Manheimer Fr. V.
A H./B oszt. A német nyelvet, valamint az olvasókönyvben 
előforduló reáliákat: Bauer M. L. „Korrepetitor“ : Engler Ferencz.
A III. oszt. A magyar nyelvet 6 órában hetenkint, a számtant
>) H tk. lt. Ik /á lt. 43.
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lehetőleg magyar nyelven. A bibliai erlcölcsmondásokat (Kernspriiehe) 
magyarul : Reich J.
A IV/A. oszt. A magyar nyelvet 7 órában hetenkint, a  többit 
ugy mint fent.
A IV/B. oszt. A magyar nyelvet hetenkint 9 órában. A föld- 
rajzt és hazai történetet.
A tanitótestület oly lelkesültséggel támogatta a hitközség hazafias 
törekvését és oly odaadással buzdult magasztos hivatásáért, hogy a 
tanitótestületm agyarajkutagjai,névszerint: Bauer,Reich, Engler és 
Kohn dijmentes magyar ismétlő órákat adtak az iskolában s midőn 
az elöljáróság ezen külön fáradozásukért nekik jutalomdijat szavazott 
meg, Reicli Ignácz, ki tekintettel nőtelen voltára, tűrhetőbb anyagi 
viszonyok közt élt, azt nem fogadta el azon megokolással, hogy 
magyar ember létére ezt az idő-áldozatot ezer örömmel hozta meg- 
Az 1860/1. tanév második felének kezdetén a hitközség az önként 
kilépett Skopál Nátán helyébe magyar ajku tanitót keresvén, a sok 
kitűnő képesitéssel biró folyamodók közül Fischer Márk, okl. fő­
elemi és alreáliskolai tanitót választotta meg, ki állását már 1861 
márezius havában el is foglalta.
1861 szeptember l-én kezdte meg a hitközség szabadon válasz­
tott elöljárósága dr. Hirschler elnöklete alatt működését. Az uj 
hitközségi vezetőség támogatva az „Iskolai szakosztály“ (Schul- 
sektion) czimen ez évben szervezett iskolai elöljáróságtól, még 
nagyobb hévvel karolta fel a  magyarositás művét és az iskolaügyet 
általán. Már október havában adta ennek jelét, midőn még egy 
magyarajku tanitót, Neuhaus Mátyást szerződtette, ki nemcsak 
nyelvében és érzületében, de magyar műveltséggel is birt és ki 
még most is élő kor- és pályatársainak egybehangzó itélete szerint, 
mint képzett és ügyes tanitó párját ritkitotta. Helyén valónak és 
érdekesnek tartjuk itt felemliteni, hogy az első magyar szövegű 
rendelet, mely az akkori iskolai hatóságtól (clr. Kriegler Jánostól, 
a helyi elemi iskolák igazgatójától) intézetünkhöz leérkezett, ez 
évi (1861) november 24-ről van keltezve.1)
1862 husvét táján (ápr. 17) a  halál a  tanitótestületen ujból 
fájdalmas rést ütött. Ezen napon szenvedett ki a  6 hónap óta 
beteges Engler Ferencz, ki mint, érdemes keresztény vallásu tanitó 
20 éven át á llo tta  zsidó iskolaiigy szolgálatában. Temetése, melyet 
az izraelita hitközség költségén rendeztek és melyen az elöljáróság 
mellett sok százra menő gyászoló tisztelői vettek részt, igen impo-
1J L. H tk. isk . ig . iroda. B uch d e r V erordnungen  u n d  Erliisse.
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záns és megható volt. Sirkövet is hálás elöljárósága állittatott 
neki-1)
A tanév végén tartott záróvizsgálaton a tanulók magyaroso­
dása oly meglepő és feltünő haladást mutatott fel, hogy az elöl­
járóság a tantestületnek köszönő és elismerő levelet küldött és 
elhatározta, hogy a  jövő tanévtől kezdve a bibliai történet is az 
összes osztályokban magyar nyelven lesz tanitandó.
Mig az előljárósag és a tanitótestület áthatva az iskolának magasz­
tos hivatásától, vállvetve működött közre belső értékének emelésén : 
a hitközség és iskola vezetői az intézet külső ápolásáról sem feled­
keztek meg. Az elkészült dohány-utczai zsinagóga pompás homlokza­
tával az udvar hátulsó részén álló fiúiskola földszintes rozoga háza 
oly kirivó és szemetszuró ellentéte volt, hogy a hitközség taninté­
zeteinek siralmas elhelyezése állandó panasz tárgyát képezte az 
előljárósági ülésekben. Az 1862 febr. 16-ikán tartott közgyűlésen 
egy uj iskolaépület emelését határozták el. A hitközség pénzügyi 
állása és a bekövetkező politikai események azonban nem sokára 
elvonták a közfigyelmet az iskolától, noha a felügyelő-bizottság 
nem lankadt el munkásságában ekkor sem és az iskola iránt az 
érdeklődést folyton ébren tartotta.
1862 okt. havában Kneifel Antal énektanitó önkényt történt 
kilépése folytán Gliick Sámuel személyében az iskola uj ének- 
tanitót nyert.
Minthogy az iskola sziik helyiségei több tanulónak felvételét 
lehetetlenné tették — a felvett tanulók száma t. i. ez évben már 
majdnem 600-ra emelkedett — és évről-évre nagyobbodottajelentkezők 
száma,amagániskolák ujrafelszaporodtakés a skótmisszió-iskola termei 
ismét zsidó tanulókkal teltek meg. Ezen körülmény arra inditotta 
az elöljáróságot, hogy 1864-ben az ovodát, miután a  minta-főiskola 
a Rombach-utezába költözött, a megüresedett Hermina-téri épületbe 
tette át és a  fiúiskola I. osztályát egy párhuzamos osztálylyal 
bővitette ki. Az ujonnan létesitett osztály tanitójaul Oblath Mórt vá­
lasztották meg, ki szintén egész tehetségével és teljes odaadással 
működött az iskolaifjuság magyarositásán közre.
Az alkotmány visszaállitásáórt megindult politikai mozgalmak 
alatt a magyar tanügy általában nagyobb lendületet nem vehetett. 
Az államférfiak érdeklődése és működése más irányban volt lekötve. 
Az 1863—1866. évek közt lefolyt időszakban hitközségünk is esak
■) S irkövére, a kerepesi-u t m elletti keresztény  tem etőben, h itközségünk  
elöljárósága e szavat vésette : ,,E ng ler Ferencz1 a  pesti iz r. h itközség  érdem es 
tanitója, m eghalt 1862 ápr. 17-én. B éke ham vaira .“
5
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kevéssé halad előre iskolái fejlesztésében. A hitközség közigazgatási 
autonomiája ép ez időben megint veszélyeztetve volt és vezetőségé­
ben hiányzott az állandóság is. Majdnem minden évben más-más 
férfiu viselte az elnöki tisztséget. Az iskolafelügyelő-bizottság mű­
ködése is ennek megbénitó hatása alatt állott és csak kevés ülést 
tartott. Ehhez járult meg azon sajnos körülmény is, hogy dr. Hauser 
József, az iskolabizottság elnöke gyengélkedni kezdett s félévve! 
később, 1865 junius 28-ikán az elöljáróság, az iskolabizottság, a 
tanitótestületek és számtalan tisztelői nagy fajdalmára elhunyt.
14 évig, 1851—1865-ig volt ő tagja és lelke az iskolafelügyeiő- 
bizottságnak. Hogy ezen minőségében mily elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a  pesti izr. hitközség tanügye körül, melyért szive egész 
hevével rajongott, ez iskolánk III. korszakának eddigi leirásából is 
kitünik. Az iskola minden lépése, melyet ezen időközben paedago- 
giai és nemzeti tökéletesedése feló előre tett, az ő kezdeményezésére 
vagy hathatós támogatására vezethető vissza. Tervszerű czéltuda- 
tossággal és tanügyi tapintattal vezette intézetünket a  hitközségben 
és a politikában uralkodó különféle, gyakran ellenséges áram­
latokon keresztül belső és külső fejlődése felé. S minő lelkesült- 
séggel, minő odaadással tette ő mindezt! 14 éven át minden héten 
ellátogatott az iskolába. A tanitást és a nevelést magasztos hiva­
tásnak tekintvén, boldognak érezte magát, ha látogatásai alkalmá­
val maga is tevékeny részt vehetett az oktatásban. Számtalanszor 
tartott ő maga is buzditó beszédeket az ifjusági istentiszteletnél. A 
tanitók legjobb és legmegbizhatóbb barátjukat látták benne, kinek 
legfőbb vágya volt mindig az, hogy anyagi gondoktól ment állást 
biztositson nekik. Érdekükben számtalan beadványt intézett az 
elöljárósághoz, melyekből az igaz emberszeretet fényesen kisu­
gárzik.1)
Az általános részvétnek megható nyilvánulása mellett helyez­
ték hiilt tetemeit örök nyugalomra.2)
Az elöljáróság még azon évben Bruck Lajos által lefestette 
a boldogultnak arczképét az iskola számára.
A helytartóság 1865 deezember 6-án 93,458. sz. a. kelt intéz- 
vényében az elhunyt'helyett a hitközség által kijelölt IIoUitscher 
Fülöpöt nevezte ki az izr. iskolák világi gondnokául.
A tanitótestület ezen idő alatt, daczára az iskola iránt m utat­
kozó általános részvétlenségnek, lankadatlanul és kitartó lelkese­
déssel teljesitette hivatását minden tekintetben, a mint ezt a teljes
■) L . H tk. lvlt. Ik /á lt. 7.
2 ) B en Chan. 1865. 458-ikl.
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választmánynak 18ß4 szeptember 14-én tartott üléséről szóló jegyző­
könyvben is olvashatjuk.1)
A tanitó-személyzet körében ez időtájt egyáltalában igen élénk 
paedagog'iai és testületi szellem honolt, mely jótékonyan és terméke- 
nyitőleg hatott az egész ország zsidó tanítóságára is. 1865-ben 
dijakat tüzött ki szakszerű pályakérdések kidolgozására és a bíráló­
bizottságba a  tantestület tagjai közül Kohn Salamon mint elnök, 
Kauer M- L. mint jegyző, továbbá Mannheimer Fr. V., Flesch 
Miksa, Fischer Márk, Neuhaus Mátyás választattak be.
Nevezetes tanférfialc hazánk minden részéből, inint pl. Ehren- 
theil Mór (Győr), Veigelsberg Leó (Kecskemét), Führer Ignácz 
(S.-A.-Ujhely) versenyeztek e szakkérdésekben munkáikkal.
Kiváló érdem illeti fiúiskolánk akkori tanitótestületét az orsz. 
izr. tanitóegyesületnelc megalakulásában is.
Az 1866-iki háborus időben iskolánkban hónapokon á t (julius 
15-től november l-ig) szünetelt a  tanitás és augusztus havában 
az iskolaépület valóságos kaszárnyához hasonlitott, miután az elöl­
járóság azt az átvonuló hadseregnek katonai szállásra önként 
átengedte.
A háboru lezajlása után az elöljáróság végre hatványozott 
erélylyel látott hozzá a már régen érzett szükség kielégítéséhez, 
t. i. egy paedagogiailag' megfelelőbb iskolaépület emeléséhez. 1867 
január havában az elöljáróság a nagy épitési költség előteremtése 
czéljábólahitközségitagok közt gyüjtést rendezett, m elyrövidnéhány 
hét alatt 45,000 frtot eredményezett és melynek folytán az iskola 
felépítéséhez már ugyanaz évi szeptember havában hozzá is foghattak.
Az 1866-ik év igen nevezetes időpont a pesti zsidó hitközség 
kulturális életében. Ez évben a nyár vége felé foglalta el dr. Kohn 
Sámuel jóhirü fiatal tudós a pesti izraelita hitközségnek ujonnan 
szervezett magyar hitszónoki állását. Az ifju rabbinak, ki Pesten 
.nint első magyar-zsidó egyházi szónok hirdette hazánk zengzetes 
ryelvén és lángoló hazafias szellemben Isten igéit, tág befolyást 
mgedtek a hitközség tanügyére is, mely befolyását ő — ex ofí'o iskola- 
lizottsági tag lévén — igen üdvösen érvényesítette.
De hivatása és működése ezen téren nemsokára még magasabb 
szinvonalra emelkedett, midőn négy héttel az izraeliták egyenjogu- 
iágának kimondása után a nemeslelkü és fenkölt szellemü báró 
Eötvös József a  pesti izr. hitközség elöljáróságához a következő 
elentőségteljes leiratát intézte.2)
0  U . o. 1864. 946-ilc sz. 
3) Htk. lvlt. Ilc/ált. 25.
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1175. sz.
Vallás- és közokt. magy. kir. miniszter.
A pesti izr. el. iskolák még eddigelé a katbolikus el. iskolák 
igazgatósága alatt állván, hogy a változott viszonyokhoz képest 
intézkedhessem, miszerint a  nevezett iskolák ezentul saját hitfele- 
kezetből való igazgató felügyelete alá helyeztessenek, felhivom a 
t. cz. hitközséget, miszerint erre vonatkozólag a  kérdéses állomásra 
alkalmas egyéniségek kijelölése mellett nekem javaslatot tegyen.
Budán, 1868 január 22.
A pesti izr. hitközség. Br. Eötvös József m. p.
Hitközségünk javaslatára főt. dr. Kohn Sámuel rabbi nevez­
tetett ki, (1868 márezius 8-ikán 3140. sz. alatt kelt ujabb minisz­
teri rendelet alapján) a saját kérelmére felmentett főt. dr. Kriegler 
János apát helyébe, a  pesti izr. el. iskolák főigazgatójává.
Ezzel megszünt végre ama majdnem 20 évig tartó szégyenle­
tes állapot, hogy a  zsidó ifjuság nevelésére és tanitására irányuló 
legnagyobb befolyást más felekezetnek lelkészei gyakorolhatták.
A hitközség tanintézetei ily módonteljesautonomiáhozjutván, 
az elöljáróság november 8-án határozatra emeltette, hogy azok a 
kor kivánalmai szerint ujra szervezendők1) és az uj iskolaépület 
minél hamarabb felépitendő.
A négy nappal később tartott iskolai szakosztályi ülésen 
dr. Kohn Sámuel rabbi inditványára kimondták, hogy a hitközségi 
iskolák alapos reorganizácziójával a tanitók anyagi helyzetét is 
javitani kell.2) Ezen czélra a hitközség 1869 elején tarto tt közgyűlé­
sén 2400 frtot szavazott meg, mely összeg felett az iskolai ügyosz­
tály 1869. május 5-én tartott ülésében akként rendelkezett, hogy 
1000 frtnyi évi fizetéssel és 300 frt lakáspénzzel javadalmazandó 
uj ig. tanitói állást szervezett ; Kohn Salamon, eddigi ig. tanitót 
pedig fizetésének 1000 írtra való feljavitása mellett — tekintettel 
35 évi lelkiismei’etes működésére — tiszteletbeli igazgatónak ne­
vezte ki anélkül, hogy az uj igazgatónak alárendelte volna. Végre 
kimondta az iskolai ügyosztály, hogy a többi tanitó fizetése is fel­
javítandó és még egy uj tanitói állás szervezendő.
Ezen indítványokat az elöljáróság elfogadta és az állásokra 
pályázatot irt ki.
Az uj iskolaépületet, mely ezalatt teljesen elkészült, május 
l-én  ünnepséggel avatták fel.
1J A törvényhozó testü letben ép ak k o r tá rg y a lták  az (1868. évi 38, t. cz.) 
u j népoktatási törvényczikket.
2) Htk. oktatásiigyi oszt. jg y zk . I. k . 62. sz.
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Időközben a  tan itó testü le tben  szem élyváltozás is tö rtén t. Az 
l868/9-iki iskolaév elején a  visszalépő Doktor A lb ert ra jz tao itó  
helyett, k inek  a  városban  virágzó fényképészeti intézete volt, 
S c b w a r c z  Mór, a  m in ta-fő tanodánál is hasonló m inőségben a lk a l­
m azott ra jz tan itó  fog lalta  el az illető  állást.
Az uj iskola épitése és egy igazgatói állás uj szervezése ha­
tárjelzőt jelent iskolánk történetében, mert a harmadik korszak 
lezáródása egybe esik hazai tanügyünk történetének azon emléke­
zetes fordulópontjával, mely az 1868. évi 38. törvényczikk keletke­
zésével kezdődik. Ezentul tanintézetünknek is ezen iskolatörvény 
volt iránymutatója, melyhez mindig szigorúan alkalmazkodott. Ter­
mészetes, hogy miután ezen törvényczikk értelmében minden fele­
kezeti elemi iskola az állam felügyelete alá tartozik, meg kellett 
szünnie az 1868. évi 1175. számu miniszteri rendelet1) által terem­
te tt autonom főigazgatói állásnak is, és iskoláink a  királyi tanfel 
ügyelő közvetlen hatáskörébe jutottak.
Ha futó pillantást vetve iskolánknak ezen fejezetben bemutatott 
husz évi sorsára és működésére, látjuk, hogy a szabadságharcz 
leveretése után a Bach-Thun-féle önkényes kormányrendszer, mely 
a hazánkra bekövetkezett gyászos idők alatt az iskolákat akarta 
első sorban germanizáló és egyéb czéljainak szolgálatába állitani, 
egy tanintézetre sem sütötte jobban bélyegét, mint a pesti izr. 
hitközség fiúiskolájára, mely az 50-es évek elején ép azon volt, 
hogy a politikai viharok alatt szenvedt csorbákat az elöljáróság 
áldozatkészségével ismét helyreüsse.
A teljhatalommal felruházott Haas iskolatanácsos, valamint az 
őt vakon követő közegei minden furfanggal arra törekedtek, hogy 
iskolánkat a német iskolai szellem középpontjává tegyék. Eleinte 
gondoskodásuk és kegyeik minden jeleivel halmozták el azt, felélesz­
tették és táplálták a hitközségnek iskolája fejlesztésére irányult 
régi óhajait, de midőn iskolánk — az akkori vezetőség dicsőségére 
szolgáljon — a veszélyes törekvéseiket észrevette és a germanizáló 
rendszer terveibe belemenni nem akart, elhidegültek eddig dédel­
getett fiúiskolánk iránt, a két év óta fennálló reáliskolát (1857) 
feloszlatták és a főelemi iskolát is a legalsóbb szinvonalra akarták 
sülyeszteni. Erős versenyt támasztott az izr. minta-fŐtanoda felállí­
tásában és sok magánintézet előmozditása által is.
Csak az iskolafelügyelő-bizottság akkori lelkes és hazafias 
elnökének, dr. Hauser ,Józsefnek köszönhető, hogy intézetünk azon
>) L . fen t 68. i.
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válságos időben, midőn tantestületének sorából a legjelesebb tanerők 
kidőltek, nem jutott a  tönk szélére. Erélyes és biztos kézzel támo­
gatta, vezette azt addig, mig a  kényuralom bilincsei tágulni kezdtek 
és az iskolát természetes fejlődésében a hivatalos fék többé nem 
gátolta.
Azonban igazságtalanok volnánk, ha tagadni akarnók, hogy a 
katholikus papi felügyelők, mint olyanok, a zsidó felekezeti iskolák 
fölött általában kellő jóakarattal és mondhatjuk gyakran még 
szabadelviiséggel is gyakorolták felügyeleti jogukat. Azt sem lehet 
elvitatnunk, hogy sokan közülök művelt és szakavatott tanférfiak 
voltak, kik a hatáskörük alatt álló zsidó iskolák paedagogiai 
értékének emelésére törekedtek.
Az uj korszak hajnalhasadlával beállt nemzeti ébredés hazafias 
munka mellett találja iskolánkat is, mely arra tör, hogy a serdülő 
zsidó nemzedéket ugy nevelje, hogy a  közelgő egyenjogositás 
áldásaira érdemessé váljék. Az iskola számos tagja átlép a közép­
iskolákba és onnan mint derék ifjak vagy a tudmányos pályára, 
vagy a  kereskedelem terére haladnak. Sokan, kik manap az irodalom, 
a művészet, a  kereskedelem és a közélet egyéb terén előkelő helyet 
foglalnak el, ezen korszakban intézetünk szorgalmas látogatói voltak, 
mint Barnay, Lautenburg, Nordau, Vázsonyi, Rónai, Zilz, Man- 
heimer, Basch stb.
Isko lai e lö ljáróság .
1851— lS71-ig.
Iskolai felügyelő-bizottság (Schulinspeetion): 1851 — 1854-ig. 
Schwab LŐw főrabbi, elnök ; Bacb József hitszónok ; Gans Dávid, 
Hauser József, dr. Kadisch Lajos, Kern Jakab, Zilz Mór.
1854—1857-ig. Schwab Lőw elnök ; Bach József, Bing Dávid, 
Gans Dávid, dr. Hauser József, Kern Jakab, Zilz Mór.
1857—1860-ig. Dr. Hauser József elnok:G ans Dávid, Gomperz 
Zsigmond, Grűn József, Kann Herman, Kern Jakab, Stern Bernhard, 
Wahrmann M. V.
Iskolai szakosztály. (Schulsection) : 1861—1863-ig. Dr. Hauser 
József elnök, dr. Beck L., Fuchs M. L., Griln József, dr. Jako- 
bovics, dr. PollaIc Heinrich, Posner K. L., dr. Schwab Dávid, 
Schwarcz Ármin.
1863—1865-ig. Hauser József elnök ; dr. Brody, Hollitscher 
Fülöp, Posner K. L., Schönfeld D., Wolfner Zsigmond. (Provi­
sorium.)
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1865—1868-ig. IIollitscher Fiilöp clnök; Fuchs M. L., dr. 
Uirschler Ignácz, clr. Pollák Henrik, dr. Bózsay, dr. Schoenberg 
Ármin, Schwarcz Ármin.
1868—1871-ig. Hollitscher Fiilöp elnök; FAlenberger Henrik, 
dr. Feiier Dávid, Fuchs M. L., dr. IIirschler Ignácz, dr. Pollák 
Henrik, dr. Schoenberg Ármin, Schwarcz Ármin, Wahrmann Mór. 
A rabbinatus képviseletében : dr. Kohn Sámuel rabbi és hitszónok, 
az iskolai igazgatók.
Az iskola alkalmazottjai 1850-1870-ig. Tanitószemélyzet : 
Kohn Salamon, .1884—1874, (1851—1857felügyelő-tanitó,1857—1874 
igazgató-tanitó). THaberArnold 1884—1857, Kron Salamonl834—1857, 
Bosenzweig Salamon 1838—1857, Engler Ferencz (kisdedóvó és 
elökészitő tanitó) 1842 — 1862. Ikeisz Farkas kisdedóvó és előké- 
szitő tanitó 1842-1873-ig, Reich Ignácz 1850—1874, Jeitelesz Mór 
1850—1857, Braun Mór szépiró-mester 1851—1858, Lengyel rajz- 
tanitó 1850—1851, Kuttner Sámuel héber tanitó 1853—1859, Bauer 
M. L. 1857—1870, dr. Joscffy Farkas 1856 ápr. — 1857 okt., 
Alexander Zsigmond ideigl. 1857 ápr. — 1857 okt., Spitzer Henrik 
ideigl. 1857 ápr. — 1857 okt., Flesch Miksa 1857—1892, Manheimer 
Fr. V. 1857—1874, KneifelAntal énektanitó 1857—1862, Skopal Nátán
1858—1861, Liptauer Albert ideigl. (elökészitő tanitó) 1859—1861, 
Doktor Albert 1860—1868, Glüclc Sámuel énektanitó 1862 — jelen- 
legig, Fischer Márk 1861 — jelenlegig, Neuhaus Mátyás 1861—1872, 
Schwarcz Mór 1868—1874.
Iskolaszolgák: Sellinger Simon 1834 — 1862, Krauth Jakab 
1862 — jelenlegig.
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1870-1894.
Az lS69/70-iki tanév három nevezetes változással köszöntött 
be egyszerre. Intézetünk ugyanis uj tanrendszert, uj hajlékot és uj 
vezetőt kapott. Az uj tanrendszert az ezen tanévvel életbelépett, de 
már az 1868-iki év végén szentesített népoktatási törvényczikk szabta 
meg- Uj hajlékot a régi földszintes iskola mellett épült kétemeletes 
tágas helyiségekben talált. Vezetőt az iskola Seligmann (Szántó) 
Eleázár személyében nyert, kit az elöljáróság a pályázat utján be­
töltendő állomásra számos folyamodó közül választott meg igazga­
tójává.
A hitközség nagy reményeket fűzött e tanférfiu működéséhez, 
ki ez időben a pécsi mintafőtanoda egyik jeles tanitója volt és m int 
a magyar ügynek hazafias érzelmü hive és mint tanitó már jó hir- 
névre tett szert.
Midőn Szántó Eleázár iskolánknál a legelső zsidó tanitói állást 
az országban elfoglalta, a tanitótestületetiTohn Salamon1) Reich Ign. 
Mannheimer Fr. V., Flesch Miksa, Fischer Márk, Neuhaus Mátyás, 
Oblath Mór, Weisz Farkas2) Schwarz Mór és Glück Sámuel képezték.
E  tanitótestületkivételnélkülrajongott az iskola megmagyaro- 
sitásáért és ez irányban működött is ; azonban egyik-másik még a 
régi időből átszármazott tanitóban a magyar nyelvképesség nem 
állott kellő arányban hazafias törekvésével.
Az uj igazgatónak első intézkedése tehát az volt, hogy a 
tanitók ezentuli működését akkéntoszszabe, hogykikitehetségéhez 
mérten működjék közre a  magyar zsidó iskola kettős hivatásának 
betöltésében. Azon czélból a magyar nyelvnek teljes birtokában levő 
tanerők főképen az alsó osztályokban kaptak foglalkozást. A mellett 
az igazgató folyton azon volt, hogy a  tanitószemélyzetet — az eddig 
szerzett érdekek kellő méltatása mellett — uj alkalmas erőkkel gya- 
rapitsa.
A viszonyok e tekintetben most tényleg javulni kezdtek. Az 
uj igazgatóval együtt jutott az iskolához Fischer Simon, eddig 
gyöngyösi tanitó, egy évvel később 1879-ben Singer (Zsengeri) 
Samu, azelőtt szegszárdi ig.-tanitó, végül az 1872/3-ikitanévelején 
a kartársai nagy fájdalmára ama nyáron Gleiehenbergben elhunyt 
Neuhaus Mátyás helyébe Müller Adolf, ki őt már azelőtt is nehány 
hónapon át helyettesitette.
Neuhaus Mátyással, ki iskolánknál 11 évig (1861—1872) nagy
1I K u h n  Sal. 1869-ben nyugdijba lépvén, még1 nem  tudott teljesen az inté­
zettől m egválni és önkényt vállalt m agára hetenk in ti 8 órát, m elyekben az arith - 
m etikát és könyvvitelt tanitotta.
2) W eisz  F . 1862-ben koriilt isko lánk  előkészítő osztályához.
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lelkesedéssel és odaadással működött, jó hazafi és kitünő paedagogus 
szállott sii'ba.
Ugyanazon évben hitközségünk 1842 óta szakadatlanul fenn­
álló kisdedóvó-intézetét és az 1834 óta iskolánkkal egybekapcsolt 
előkészitő osztályokat feloszlatta, minek következtében a fiúiskola 
még egy \ij tanerőt nyert Kolmnyi Sámuelben, ki a hitközség szol­
gálatában már 1862 ótam int az emlitett intézet ügyes vezetője szerepelt.
A tanitótestíilet ezen megújhodásával és személyzetének szapo­
rodásával lehetségessé vált, hogy intézetünk a  mintafőtanodával 
szintén azon évben történt feloszlatása következtében a nagyobb 
számban jelentkező tanulókat mind felvehette és osztályait egy­
szerre kettővel: egy párhuzamos harmadikkal és egy hatodikkal 
gyarapithatta.
Iskolánknak azon időben is igen jó hire volt, miről azon 
tény tanúskodik, hogy 1872 márczius 2-ikán Dussoczky Károlyné 
a  budai állami tanitónőképző igazgatója a III. évfolyambeli növen­
dékekkel intézetünk osztályait több órán át tanulmányozta.1)
Ugyanazon év julius 2-án üdvözölhette iskolánk falai közt 
dr. Ptxuler Tivadar vallás- és közoktatási miniszter ő nagyméltósá­
gát, ki ns. Ziclxy Antal, budapesti kir. tanfelügyelő és dr. Mandel 
Pál iskolabizottsági tag kiséretében jelent meg.2)
Tiz hónappal később, 1873 május hó 13-án látogatta meg 
iskolánkat az időközben budapesti kir. tanfelügyelővé kinevezett ns. 
Bója Gergely, ki ezen látogatásának tapasztalatai alapján a hitköz­
séghez intézett átiratában tanintézetünkről, melyet a „közoktatási 
törvény és a kor igényeinek megfelelő állapotban talált“, igen dicsé- 
rőleg nyilatkozott.3)
A haladás és elismerések mindezen szép és biztató jelei mel­
le tt a  pesti izr. hitközség fiúiskolája még azon évben ism étolyvál- 
ságos helyzetbe jutott, hogy további fennállása ujból igen kétessé 
vált. Bzen időben hozta ugyanis a nemrég egyesült testvérvárosok 
képviselőtestülete azon határozatot, mely szerint a fővárosi iskolák, 
a  város tulajdonába átmenvén, felekezetnélküliek legyenek. Ebből 
kifolyólag hitközségünk vezetőségében is erős áramlat mutatkozott, 
mely odatörekedett, hogy a hitközség népiskoláit most feloszlassák, 
annál is inkább, minthogy a hitközségi közigazgatás ezen évben 
25000 frtnyi deficzittel küzködött és az uj városi iskolák intézménye 
által a hitközségre nagyobb feladat: a  hitoktatás költséges rende­
zése várt. Kevés hija volt, hogy a pesti izr. hitközségnek 60 év
' )  H itk . isk. ig. iroda. Isko lalátogatási napló.
2) U. 0.
3) H tk. lvlt. Ik ./ált. 31.
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óta fennálló iskolája, mely annyi viszontagságon át mint kullur- 
intézet be tudta tölteni hivatását, a  szabadelvüség tulhajtásának és a 
felekezeti közömbösségnek mostáldozatul nem esett volna.1) Csak egy 
szavazatnyi többség döntött akkor iskolánk sorsában. Hogy a több­
ség ekkor mégis nem a feloszlatás mellett határozott, első sorban 
T e n c ze r  Pál iskolaügyosztályi tagnak az érdeme, ki felekezeteért 
és a közjóért melegen érzö szivének egész hevével és meggyőző­
désének egész erejével kardoskodott fontos küldetést teljesitő isko­
lánk fentartása mellett.
Mihelyt az iskola megint biztos alapon állott, az iskolai ügy­
osztály folytathatta a megkezdett ujjáalkotás munkáját. Nagyon 
megkönnyitette ezt néhány tanitó, ki előrehaladott koránál fogva 
önként nyugalomba vonult.
Ezeknek sorát Weisz Farkas kezdte meg, ki 1842 óta mint 
kisdedóvó, 1862 óta pedig mint az előkészitő osztály tanitója állott 
a hitközség szolgálatában és kinek most, ezen előkészitő osztályok 
feloszlatása után működési tere megszünt. Ünnepies és megható 
módon bucsuztatták el a működési helyéről távozó agg tanitót az 
1872/3-iki tanév első felének tartott vizsgálatok alkalmával az elöl­
járóság, dr. Kayserling és Pollálc L. rabbik és az iskolaszéki tagok 
jelenlétében.2)
Az 1874/5-iki iskola elején már a  következő személyváltozások 
állottak be tantestületünkben:
Kohn Salamon, tiszteletbeli igazgató az önként elvállalt he- 
tenkinti 8 órai tanitás alól saját kérelmére felmentést nyer és nyu­
galomba vonul.
Reich Ignáez, ki 28 év óta példás kitartással és elismerésre 
méltó pontossággal működött iskolánknál, szintén ekkor ment 
nyugdijba és még esak néhányévig folytattam inthitoktató avárosi 
iskoláknál tanitói működését. Mannheimer Frigyes Yilmos is 
elhagyta ez időben intézetünket és a  hitoktatás terére lépett.
Eltávozik ez évben intézetünkből még Fischer Simon tanitó 
is, ki most a hitközségi leányiskolához kerül. Helyébe iskolánkhoz 
Kornfeld Gyulát hivják meg, ki előbb a  gyakorló iskolánál volt 
alkalmazásban, hol „derék működése elismerésre tálált“.8) Végre a 
szintén távozó Schwarcz Mór rajztanitó4) helyébe Weisz (Vécsei) 
J. Kálmánt választották meg.
!) O ktatásügyi oszt. jgyk . 1873 decz. 4. és e lő ljáróság ije len tés 1874. márcz. 29 
2> L . U ng. Jüd . Schulzeitung  1873. 4. sz. 8. 1.
3) L . H tk. lvlt, Ik ./á lt. Isk . szakoszt. jelentés.
4) S ch w a vcz  M. iskolánknál való m űködése alatt és u tán  az orsz. izrael. 
tanitóképezdének is  ra jz tan á ra  volt.
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Ezen újjászervezett tanitótestülettel indult meg az uj iskolaév, 
melyet nevezetessé tesz azon esemény is, hogy egy ujonnan válasz­
tott szakosztálylyal ekkor lép a hitközségi tanügy élére nsgs 
Sehw erger Márton, a  hazai zsidóságnak már akkor kiváló és nép­
szerű alakja, kinek odaadó áldásos működése hitközségünk elemi 
iskoláinak emelése, valamint a  hitoktatás rendezése körül azóta her- 
vadhadatlan és el nem évülö érdemeknek szakadatlan lánczolatát 
álkotja.
Szebben és nemesebben nem kezdhette meg az uj iskolai ügy­
osztály működését, mint ama lélekemelő ünnepély előkészítésével, 
melylyel 1874 deez. l-én  tartott első ülésében azon czélból foglal­
kozott, hogy a felséges királytól Kohn Salamon nyugd. tiszteletb. 
igazgatónak adományozott arany érdemkeresztet a  királyi tanfel­
ügyelő által ünnepélyes módon átadhassa. Ez meg is történt ugyan­
azon hó 18-ikán az uj iskolaépület nagy vizsgálattermében, mely 
ezen alkalomból a fővárosi tanügyi körök előkelő képviselőivel 
te lt meg.
Az 1868. évi 38. t.-cz. életbeléptetése óta iskolánk vezetőségé­
nek egyik főtörekvése oda irányult, hogy az eddigi népiskolák ré­
szére kevéssé alkalmas szakrendszer helyett az osztályrendszert 
vezesse be. Csak most, az iskolai ügyosztály uj elnöke alatt mehe­
tett ezen átalakulás gyorsabb lépésekben előre. Az iskolai szak­
osztály ez irányu első intézkedése volt azon határozat, hogy ezentul 
minden tanitó saját osztályában tanitsa a  hébert is.
Az 1875/6-iki iskolaévben Zsengeri Samu 6V2 évi működése 
után a városi iskolákhoz ment át. Helyébe Singer (Győri) Adolf 
lépett, miután a Zsengerinek évközben történt kilépése folytán meg­
üresedett osztályban ideiglenesen (Va évig) Weinberger Armin 
tanitó volt alkalmazva.
1876-ban hitközségünk közigazgatási testülete még egy kiváló 
férfiúval gyarapodott, ki mély hazafias és vallásos érzésétől sugal­
mazott tevékenységével s kiváló szaktudásával rányomta a hitközség 
összes kulturális intézeteire, de legfőképen iskolaügyére a magasabb 
felekezeti és nemzeti törekvések bélyegét. E férfiu dr. Goldziher 
Ignácz, kit elöljáróságunk Barnay Ignáez nyugalomba vonulása 
után a titkári állásra hivott meg s ki mindjárt hivatalba lépésekor 
iskolánk intenziv fejlesztését vette ezélba.
Ezen időben a hitközség vezérférfiai közt még mindig akadtak 
olyanok, kik tekintettel az 1868 : 38. t.-cz. 26. §-ára, nem tudtak 
megbaratkozni a külön zsidó népiskolák fentartásával, még kevésbbé 
pedig annak meginditott külső fejtesztésével és Zsengeri Samu 
távozása után odatörekedtek, hogy a III. B) osztályt feloszlassák.
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A hamisan felfogott szabadelvüség ezen törekvése azonban a  ter- 
vezgetésnél tovább nem jutott és iskolánk, mely akkor hat évfolyam­
mal 9 osztályból állott,1) csorbitlanul tovább működött, a felekezeti 
szellem kellő ápolása meliett nem tévesztve szem elől nemzeti hiva­
tását sem.
Bója Gergely kir. tanfelügyelő ur, ki intézetünket ez évi febr. 
27-kén ismételten meglátogatta és különös figyelemmel kisérte az
V. és VI. osztályban folyó tanitást, elismerését kifejezte a benne 
uralkodó nemzeti és hazafiui szellem iránt.2)
Az 1877/8-iki iskolaév kezdetével az oktatási ügyosztály3) isko­
lánkat megint egy nagy lépéssel vitte előbbre fejlődésében azon 
javaslatával, melynek következtében az elöljáróság az eddigi föld­
szintes iskolahelyiséget nagy anyagi áldozatok árán mint olyant 
feloszlatta és intézetünk összes osztályait az uj iskolaépületbe tette 
át, melyben eddigelé a leányiskola volt elhelyezve. „A régi fitanoda 
ódon és sötét helyiségei, bár azokban minden várakozást felülmúló 
sikereket értek el és nem kevés jeles férfiu nyerte ott műveltsége 
első elemeit — nem feleltek meg többé a modern iskola kívánal­
mainak; azon lendület folytán, melyet a fővárosi iskolák egészségi 
ügye az utóbbi években vett“,4) iskolánk hirneve rövidséget szen­
vedett.
Ezen iskolaév elején,aug. 26-án jelent m ega  hivatalos tanterv 
az elemi iskolák számára az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. értelmében, 
melylyel a miniszter a  népoktatásnak nyolcz évvel azelőtt megindult 
országos szervezési művét mintegy betetőzte. Természetes, hogy 
ennek alapján most iskolánk is eddigi tantervét egyben-másban 
át kellett alakitani, am i ezen tanév alatt egy, a tanitó-testületkebeléből 
ezen czélra kiküldött bizottság utján meg is történt. Az uj tantervet 
a tanitótestiilet 1878 aug. 26-ikán tartott előértekezletén elfogadta és 
a következő tanévben foganatositotta is. Ezen munkálat szolgált 
alapjául a  80-as évek elején némiképen átdolgozott tantervnek,mely 
java részében még ma is érvényben van.
A hivatalos tanterv életbelépése még más irányban is emelte 
iskolánk paedagogiai értékét. Az oktatási ügyosztály, melynek egyik 
kiváló tagja és szaktanácsosa az 1877. évi ujjáalakulás óta dr. Kármán 
Mór egyet, tanár és hires paedagogus lett., áldozatkészséggel iparkodott
1J K ét I., két II., k é t III., eg y  IV . és egy összevont V . és V I. osztály.
2) L . E löljárósági jelen tés 1877 jan . 14. 5. 1.
3) A  hitoktatás szervezése u tán  az isk . szakosztály hatáskörébe a vallás- 
tan itás is  került, m inek  fo ly tán ezen te s tü le t azó tah iv a ta lo sez im étu g y m ó d o sito tta , 
hogy 1877 ó ta  „O ktatási ü g y o s z tá ly “ név alatt szerepel.
4) E lőljár. je len tés 1878 febr. 24. 5. 1.
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most arra, hogy iskolánk az ujabb követelményeknek is megfeleljen 
és egy modernebb tornahelyiség berendezése, valamint több egész­
ségügyi ujitások eszközlése czéljából ujabb 2000 frtot állitott be az
1879-ik évi költségvetés előirányzatába. Az iskolánk és a dohány- 
utczai zsinagóga közt levő udvarban nemsokára egy kellően beren­
dezett nyári tornahelyiség állott a  testgyakorlati tanitás rendelkezésére, 
mely egyébként már 1868 óta iskolánkban fönnállott. Az előirányzott 
összeg egy részével megkezdte a gazdasági szakosztály az iskolának 
fokozatosan keresztül viendő ujabb padokkal való fölszerelését is.
Az 1879. évi január hó 27. és 28-ikán történt az öt hónappal 
azelőtt (1878 augusztus 10-ikén) kinevezett uj budapesti kir. tan- 
felügyelőnek, nsgs Bélcey Imrének első látogatása a pesti izr. h it­
község fiu- és leányiskolájában. Intézetünk akkori működését leg­
illetékesebben méltathatjuk nevezett tanférfiu saját szavaival, me­
lyekkel látogatása után az elöljárósághoz intézett átiratában elismerését 
kifejezi: J) „Igaz örömmel — mondja ebben — és legnagyobb meg- 
epetéssel tapasztaltam azt, hogy a nevezett iskolában oly magyar 
nemzetiesszellem,helyestanitóirend éspéldás fegyelem uralkodik, 
mely tények valóban kiváló dicséretet érdemlők ; s főleg az állam 
nyelve is oly alapos kultivácziót nyer, hogy ezért részemről is az 
ezen jeles iskolákat fentartó igen tisztelt hitfelekezet irányában 
hazafias üdvözletem mellett elismerésemnek a legszivesebben kiván- 
tam ime kifejezést adni.“
Az 1879/80-iki iskolaév kezdete előtt a tanitótestületben megint 
személyváltozás állott elő. Győri Adolf tanitó 200 frtnyi fizetés- 
emelés mellett a hitoktatás terére lépvén, távozik iskolánkból és 
helyébe Morgenstern Jakab jön, ki 1871 óta a hitk. leányiskolánál 
volt alkalmazva.
Bold. Weisz B. F., kir. tanácsos kedvelt eszméjét, mely az 
iskolai takarékpénztárak általános meghonositását czélozta és
1870—1880-igapaedagogiai körökben heves vitákra szolgáltatottokot, 
intézetünk tantestületében is ellentétes véleményekre talált; az 
1879 október 26-ikán tartott tanitói értekezlet alapján azonban ez 
intézményt kisérletképen az V. és VI. osztályban, mégis behozták.2)
Tanitótestületünkben ezen évben általában élénk paedagogiai 
tevékenység lüktetett a tanitási időn kivül is. 1880 február 2-ikán 
értekezletileg azon határozati javaslatot hozta, hogy jövőre a  német 
nyelv kivételével az összes tantárgyakat az osztályrendszer alapján 
fogja tanitani. Ezen javaslatot az oktatási ügyosztály is elfogadta
J) L. H tk. lvlt. Ik /ált. 34.
2) L . F iu isk . tan itó test. jg y x k . 1879/80. és 1880/81.
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és a német oktatást FIescli Miksa tanitóra bizta. Egy későbbi érte­
kezletben atanitótestület a német nyelv tanmenetére nézve azt mondta 
ki elvül, hogy „amennyiben ezen nyelvnek vázlata am agyarnyelv- 
tan szabályaival megegyezik, a két nyelvbeli oktatás egymást 
támogatva és kiegészitve párhuzamos tanmenetben kezelendő“.1)
Beható tanácskozás tárgyává tették azon kérdést is, vajjon a 
forditással ellátott biblia a tanuló kezében ezen tárgy alapos tani- 
tására haszonnal jár-e, vagy inkább károsnak mondható. Ez alka­
lommal a tanitótestület kellő megokolással kimondta, hogy a  forditással 
ellátott biblia az alsó osztályokban nem árthat és a felső osztá­
lyokban határozottan hasznára van a tanitásnak.2)
Szépen és sikeresen haladt igy iskolánk fejlődésében és kor­
szerű tökéletesedésében. Ezt elismerte a nm. m. kir. vallás- és köz­
oktatási miniszter is az 1879/80-iki évről szóló hiv. jelentésében, 
melyben hitközségünk népiskolái a legtöbb tantárgyakban jeles 
eredményt felmutató elemi tanintézetek közt szerepelnek.
Azonban egy nagy fogyatkozása mégis volt még iskolánknak. 
A téli tornaterem még mindig hiányzott és e hiány ns. Békey Imre 
tanfelügyelőnek feltünt iskolánknál 1881 február 7-ikén te tt má­
sodik látogatrsa alkalmával. Mindemellett iskolánk uj felszerelése
lomra Kohn Salamonnak, tanintézetünknek volt igazgatójának hült
г
tetemeit. Elete java részét, kiváló szakszerű ismereteit és jeles 
ádminisztrativ tehetségét a pesti izr. hitk. fiúiskolának szentelte, 
melynél 40 éven át (1834—1837) egész odaadással működött. Az ő 
vezetése alatt jutott iskolánk második virágzási korához (1852—1856).
1J 2) L . F iu isk . tanitótest. jgyzk . 1879/80. és 1880/81.
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Áldott, emlékét iskolánknál egy alapitvány örökiti, melyet háladatos 
tanitványai 1874, az arany érdemkereszttel való kitüntetése alkal­
mából létesitettek és melynek kamatjaiból iskolánk szegény jeles 
tanulói ingyen tankönyvekkel láttatnak el. (Életrajza Izr. tanügyi 
Értesitő 1884, 57. 1. Morgenstern Jakab tollából.)
Az 1884 október elején az öreg Weisz Farkas nyug. tanitó 
iskolánktól teljesen megvált, ki eddig évek hosszu során át a héber 
tantárgyakban minden dijazás nélkül ismétlő-órákat adott a gyen­
gébb tanulóknak. Az oktatási ügyosztály, minthogy ezen hasznos 
és a héber tanitást nagy mértékben támogató tanfolyamot fentartani 
jónak látta, Flesch Miksát bizta meg ezen tanfolyam vezetésével.
Az elöljáróság ezen tanévben még más szép jelét is adta fiú­
iskolája iránti bölcs és jóságos gondolkodásának. Ekkor engedte át 
ugyanis a középiskolai ifjuság számára imateremnek berendezett
I. emeleti disztermét iskolánk tanulóinak a szombati istentisztelet 
ezéljára, melyet addig a földszinti rajzteremben kellett tartani. 
Nagyot lenditett nagyérdemű elöljáróságunk ugyanezen évben taní­
tóinak anyagi helyzetének javitásán is avval, hogy lakbérüket és 
korpótlékukat szabályozta. 1885-től kezdve a  rendes I. fokozatu 
tanitónak 800 frt évi törzsfizetés 60 frt 5—5 éves korpótlékul és 
200 frt lakbérül lőn megállapitva.
Hitközségünk derék vezetősége 1885-bentovábbiszép tanujelét 
adta alkalmazottjairól való atyai gondoskodásának. Ez évi márczius 
hó 21-én 9142. sz. a. keit miniszteri rendelet szerint a  pesti h it­
község tanitóinak is az országos nyugdijintézetbe kellett volna 
lépniök, de ezek a  hitközségnek már évek óta kedvezőbb viszonyu 
nyugdijintézetének lévén tagjai, elöljáróságunk sok hivatalos levél­
váltás után kieszközölte, hogy a magas miniszterium (1886 jun. 26. 
14.742. sz.) iskolánk tanitóit végre mégis a hitközség nyugdijintéze­
tének kötelékében hagyta meg.1)
Iskolánk az utolsó öt. év alatt (1880—1885) a megállapodottság 
jellegét hordta magán. A tanerőkre, az osztályokra, a tanulók szá­
mára és egyéb iskolai viszonyokra nézve nevezetes változás nem 
állott be. Ezen zavartalan és nyugalmas állapot mellett intézetünk 
fejlődése, a mint láttuk, inkább belső (didaktikai és methodikai) 
irányban haladt. Az 1886/7-iki tanév kezdetével azonban ismét 
nagy külső alakulások állottak be. Iskolánk u. i. nem volt képes 
mind azon tanulókat befogadni, kik a főv. zsidó lakosság folytonos 
szaporodása miatt évről-évre nagyobb számban jelentkeztek, neve-
1I E g y ik  felfolyam odásában elö ljáróságunk ugy  indokolja meg' ebbeli kérését : 
„S zen t érdek, gyerm ekeink  tanitó inak jólléte vezet b ennünket s tb .“
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zetesen a IV. osztály sem fogadhatta mindazon tanulókat, kik a 
két párhuzamos III. osztályból abba átlépni kivántak. A hitközségi 
képviselőtestület azért már az 1886-iki év első negyedében tartott 
közgyűlésben hozzájárult az oktatási ügyosztály azon javaslatához, 
hogy a Terézvárosban (VI. kerület) egy uj fiúiskolát állitsanak fel, 
a sip-utezai iskolában pedig egy párhuzamos IV. osztályt létesit- 
senek. Ezen határozatokat az 1886/7-iki iskolai év kezdetén az 
elöljáróság végre is hajtotta és ennek folytán ekkor 3 uj tanerőt: 
névszerint Schichtanz Ármin, Rotter Salamon és Mandl Bernát 
tanitókkal egészitette ki tantestületét. A VI. ker. nagymező-uteza 50. 
szám alatti házban bérelt első emeleten egyelőre két (I. és II.) osztály- 
Iyal megnyilt iskolába a sip-utezai intézetből Kornfeld Gyula és Müller 
Adolf tanitók mentek át. Az első, osztálytanitói minőségén kivül, 
még az intézet belső vezetésére is megbizást nyert, mig más tekin­
tetben ezen uj fiókintézet a sip-utczai iskola igazgatósága alá 
tartozott.
1887 február 28-án iskolánkat Szántó E. személyében nagy 
kitüntetés érte, midőn O felsége sok évi tanitói működése alatt 
szerzett érdemeiért neki az arany érdemkeresztet adományozni 
kegyeskedett. Ezen alkalomból a tanitótestület (febr. 24-én) és az 
oktatási ügyosztály (márez. 7-én) a dekorált férfiut szivélyesen 
üdvözölte.
Mielőtt történeti szemleutunkat folytatnók és a  következő 
iskolaévre áttérünk, kegyeletesen megemlékezünk Reich Ignáez 
haláláról, ki, miután iskolánkban 24 éven át (1850—1874) hiven és 
odaadóan működött, 1887 ápr. 18-án meghalt. A megboldogult, 
kinek hazafias és paedagogia működését már más helyen méltattuk, 
egész életét nemzete és felekezete szolgálatának szentelte. Tevé­
keny és fáradhatatlan életének még utolsó éveit is, midőn a jól 
kiérdemelt nyugalmat élvezhette volna, buzgalommal folytatta 
termékeny irói tevékenységét. Mint tanitót legjobban jellemez­
hetjük egyik volt kartársának, dr. Zsengeri Sámuel szavaival 
„Tanitótársainak egész martyriumát ő maga is átérezte, törhetetlen 
nemes jellemével a tanitó súlyos feladatait, minden anyagi korlá­
tozottsága daczára, soha nem lankadó ügybuzgalommal s magasztos 
önmegtagadással teljesitette.“’)
Az 1887/8-iki iskolaévvel a nagymező-utczai fiókiskola egy
III. osztályt is nyert; az uj osztály vezetésével Schichtanz Ármin 
sip-utczai iskolai tanitót bizták meg. Helyébe az elöljáróság Engel 
Adolf tanitót alkalmazta.
') L . „ Izr.T anügyi É rtes ítő“ 1887.75 1. É le tra jza  u. o. és „V asárnapi U jság“1865.
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Ugyanezen iskolaévet két igen nevezetes paedagogiai intéz­
kedés teszi még nevezetessé, melyek részben az oktatási ügyosztály, 
részben pedig a  tanitótestület kebeléből indultak ki.
Dr. Goldziher Ignácz titkárnak alaposan megokolt indítványára 
az oktatási ügyosztály főtiszt, dr. Kolin Sámuel rabbi elnöklete alatt 
szakbizottságot küldött ki azon czélból, hogy a héber tanitás tárgyát 
képező bibliai és imakönyvi részleteket az eddigi gyakorlattól eité- 
rőleg főképen vallástani szempontokból állapitsa meg. Nem sokára 
azután dr. Kolin Sámuel a szakbizottság nevében, melynek tagjai 
az iskolai igazgatók is voltak, a  következő beadványt intézte az 
ügyosztályhoz, melyet e helyen annál inkább közlendőnek tartunk, 
mivel mind az ügj'osztály, mind a tanitótestület azt egyhangúlag 
elfogadta és a paedagogiailag igen jól megokolt tanterv a gyakorlat­
ban is fényesen bevált :
A pesti izr. hitk. iskolai ügyosztálya tekintetes Elnökégének.
A héber oktatásnak hitközségünk fiu-iskolájában czélja: 1. a 
héber nyelvnek az adott körülmények közt lehetőleg legalaposabb 
tanitása; 2. a  héber forrásokból meritett zsidó hitoktatás különös 
tekintettel a  zsidó vallásos életre.
E  két egymást kiegészitő czél felé ugy kell törekednünk, hogy 
az egyiknek elérésére alkalmazott eszköz közvetve előmozditsa a 
másikat is. A héber nyelv tanitására, vagy akár csak gépies 
olvasásra kiszemelt szövegek legyenek kiválóan olyanok, melyek 
vallásos tanitásokat, vagy a  vallásos életben szokásos imákat tar­
talm aznak; a hittanitásnak szolgáló héber szövegek tanitása alkal­
mával pedig a hittételek s vallásos gyakorlatok fejtegetése mellett 
szem előtt tartandó a  megfelelő héber nyelvtani szabályok tárgya­
lása is. Ebből következik, hogy az egyes osztályok számára ugy 
kellett kiválasztanunk a héber szövegeket, hogy nyelv tekintetében 
megfeleljenek a  tanulók nyelvtani ismereteinek, tartalomra nézve 
pedig a tanulóknak a hittanból, illetve bibliai történelemből szerzett 
ismereteinek. Nehezebb irályu s költői darabokat tehát, kivált az 
alsóbb osztályokban, lehetőleg kerültünk.
Tankönyvül minden további, nézetünk szerint, felesleges meg- 
okolás nélkül csakis a  bibliát meg sziddurt ajánljuk. Az előbbire 
nézve abból a  feltevésből indultunk, hogy a tanitó, mielőtt a kije­
lölt héber szövegek fordításához fog, mindig röviden ismerteti a 
kimaradt darabok tartalmát. A bibliai történelem összefüggő elő-
')  E re d e tit 1. F iu isk . ig . iroda.
Helyben.1)
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adása czéljából, nemkülönben azért, hogy a tanulónak egy-egy osz­
tályban a bibliának egy részével többet ne kelljen adni a kezébe, 
megtartottuk a bibliai könyvek sorrendjét. Az első könyvekben elő­
forduló nehezebb darabokat., melyeket az alsóbb osztályokban nem 
tanithattak, a  mennyiben a sziddurban is találhatók, ebben jelöltük 
ki a felsőbb osztályok számára; a biblia darabok kijelölése alkal­
mával pedig különösen tekiutettel voltunk a sziddurba felvett 
helyekre.
Ezen elvek szerint következőképen állapítottuk meg a héber 
tananyagot a népiskola egyes osztályai számára:
E lso osztály.
Gépies héber olvasás. К’ХЮЛ — *D4I 4 Л*?ЧЭЗ Ь'У -  ,*JS РПЮ
stb. — n*ra л э л з  -  .j2jn na  sma — .bsrw  — .anP
Szöveg és forditás könyv nélkül is betanulandó.
M ásodik osztály.
A. Biblia : (Mózes I. k.) I. f. 1—5 v. ; II. f. 1—9 v. ; IX. f. 
1 -1 5  v. ; XI. f. 1 - 9  v. ; XII. f. 1 - 8  v.; XIII. f. 1—18 v.; XYII 
f. 1 -1 2  v .; XXII. f. 1 -1 9  v .; XXVIII. f. 1 0 -2 2  v .;  XXXV. f. 
1—11 v. ; XXXVII. f. 1—36 V . ; X L lI. f. 1 -3 8  v.; XLV. f. 1 -2 8  
v. ; XLVIII. f. 1—22 v.; L f. 15—26 v. Összesen 253 vers.
в .  Sziddur : n n r m  —  . m m  п з л з  n a y b  —  . i a a  n o
-  .D '31D П Л О Л  ЬъU — .p JH  П Л  - ‘поЮЭ 'п Ь х  -  .SJ 
■ . т в в л  -  .п н  -  * л а п s i  — n s n u *  y&a>
Harmadik osztály.
A. Biblia : (Mózes II. k.) I- f. 1—14 v.; II. f. 1—25 v .; III. f. 
1 -1 5  v. ; V. f. 1 -2 3  v. ; XII. f. 1 -3 5 , XIII. f. 1 7 -2 2  v.; XIV.f. 
1—31, XVI. f. 1—31, XIX. f. 1—25 v.; XX. f. l - 1 7 v . ;  XXII. 
f. 2 0 -3 0  v. ; XXIII. f. 1 -1 9  v. ; XXXI. f. 1 2 -1 8  v.; X XX II. f. 
1—35 v. ; XXXIV. f. 1—8 v. Összesen 305 vers.
в. Sziddur: — ,rmnb люто -/rb bbm |os — ’rb  nin
-  .bvb  ллюр n j » ü  -  .лзл л з п х  -  . n r c s  -  л и :  v r
-  ,ua*aan -  .bsT^ юр ams -  .з*зну зпрол (anya) 
nbryb — ara n  лпз (poip*p) .a*ba*iT nja*i — рол лэлз- 
Psi тол -  . т п р  лпуталР -  .DJJ4 xP njn -  лапа* -  лп1 1 .isann
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Negyedik osztály.
A. Biblia: (Mózes III. k.) XI. f. 1—12 és 41—47 v.; XIX. f. 
1—18 és 3 0 -3 7  v . ; XXIII. f. 1—44 v.; XXIV. f. 10—23 v.;X X  V. 
f. 1 — 19 és 35—43, v ; XXVI. f. 3 — 46 v. Összesen 171 vers.
B- Sziddur : ЛЭЛЗК — . D n B D O l D 4 O t t M  -  Л О Х й >  7 1 Л Э  
Л Л 7 Р  —  . П Э Л В Л  —  . 4t t 7 B 3  'bbn Л Л л Ь л  -  . n y  ^ D 2  'n л х  
Л Л Х  ( Л Э Ю  ' t t 7  Э 4Л ? 0 )  —  * D 4D X  Л Л Х  ^ X  -  . Ь х Л й Л  1T X J  -
" p D t t>  4O  -  л з л л  bűл  -  л г л з х  '1 s  -  i b s n  -  . л « н р  
л л  л р з  з яу  -  з з 'Ь у  -  * п 4Ь з л л  л Ь в л  -  . т л л  -  . б л р л )
. D 7 I 5  р Л Х  - -
Ötödik osztály.
A. Biblia : (Mózes IV. k.) VI. f. 22—27 v. ; XI. f. 1—35 v. ; 
XIII. f. 1 -3 3  V . ;  XIV. f. 1 -4 5  v .; XV. f. 37—41 v.; XVI. f .  
1—35 v.; XX. f. 1—29 v.; XXIII. f. l - 3 0 v . ;X X V I I . f . l2 - 2 3 v . ;  
XXXII. f. 1—33 v.; XXXV. f. 1—34 v. Összesen 297 vers.
B. Sziddur : ЛЛЛУ — . р Ь у  HHDD 3 ttfl4 — Л Р в Ь  л Ь в П  
4H X tM  T ^ X  -  . o n n n  ^ X  4347 fltt7 K  л з Ь у о Ь  n - w  -  . o n  
t t* X l  ^>tt> n p n t t 7  л л в п  -  .*ЗЛ  ,Т Л Ю  'Л  4W  -  / З 'У  л х  
♦ э " л " л  л л л  з 4Ь з л  'з л  D brj  л ю  п а л  —  . з 4Л 1 в э  *л л э ю л
H atodik  osztály.
A. Biblia: (Mózes V. k.) I—XI. f. 348 v.; XVI. f. 1—22, 
XXII. f. 1 -1 3 , XXVI f. 1—19 v. ; XXVII. f. 1—20 v .; XXXI. f. 
1—29, XXXIV. f. 1—12 v. Összesen 463 vers.
B. Sziddur : (könyv nélkül) — ЛЛ1ЛП Л Э Л З és р Ь в Л  Л З Л З
л а л  —  . ' л  х л 4 Р э  n t r x  л з Ь у о л  л 4^  —  л л в в л  л э л з  
' л  л х  з а л а  л з л  -  / л  р л х л р  в 4р » о р  -  . n i w o  4з п л х  
. л з а х  4р л в о  л  р л а  —  л Р 4у з  л Л а л  —  л  n a y  л а
Az iskolai ügyosztály által kiküldött albizottság nevében : 
Budapesten, 1889 szeptember lO-én. Dr. Kohn.
A másik, fent érintett fontos intézkedés, mely a  jelenleg fel­
állítandó polgári iskola eszméjére vezetett, az addig összevont V. és 
VI. osztályok részben való szétválasztásában állt.
A rákövetkező iskolaévben (1888/9) az oktatási ügyosztály1) 
elfogadta a teljes szétválasztás tervét és az erre szükséges tanerőt 
Maislis Ferenczben nyerte meg, ki a  pesti hitközségnél 1884 óta 
mint hittanitó volt alkalmazásban. Ugyanazon iskolaévben Bard
i) H tk . tanfelügy. hivat. O kt. ügyoszt. jegyzk . 1888.
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Rezső tan itó t is alkalm azzák , m iután Engel Adolf osztály tan itó  az 
oktatási ügyosztály  k iv án a tá ra  h ito k ta tó n ak  m ent.
Az l888/9-iki iskolaév elejen intézetünk egy ujonnan szervezett 
felettes hatóság alá került. Az elöljáróság a most már nagyterjedel- 
tnűvé vált oktatatási ügykör összhangzatos vezetésére és fejlő­
désének állandó gondozására a hitközségi tanfelügyelői hivatalt 
szervezte. E nagyfontosságu állásra az elöljáróság dr. Bárány József, 
akkori debreczeni hitszónokot nevezte ki.
Nehány hónappal később a fővárosi kir. tanfelügyelőség is 
uj vezetőt nyert nsgs. dr. Veredy Károly személyében, kit az okta­
tási ügyosztály, valamint tanitótestületünk (1889 márcz. 19) teljes 
bizalommal, melegen üdvözölt. Már négy héttel rá (1889 ápr. 16) 
az uj kir. tanfelügyelő meglátogatta tanintézetünk összes osz­
tályait és az igazgató előtt teljes megelégedését fejezte ki. A hit­
községi taniigy felügyeletének ezen gyarapodásával szemben más­
részről egy bekövetkezett sulyos veszteséget kell felemlítenünk, melyet 
ezen iskolaév alatt szenvedtünk. 1888 deczember 6-ikán halt meg 
dr. Reinitz József, az oktatási ügyosztály alelnöke és VI. és VII. 
ker. izr. hittani iskolaszék elnöke, ki különösen a hitoktatás ügye 
körül szerzett nagy érdemeket.
Az 1890/l-iki iskolaévben az V. és VI. osztályok már teljesen 
szét vannak választva.
Evvel kapcsolatban valósult meg ama már 1887-ben is meg- 
penditett terv, mely szerint az V. és VI. osztályok tananyagát, te­
kintettel arra, hogy ezen osztályokból sokan a  polgári iskolába lép­
nek át, akképen adják elő, hogy az elemi iskola ezen legfelsőbb 
osztályai czéljának szem elől való tévesztés nélkül a polgári 
iskolai osztályokba való fellépés is elérhető legyen. Ezen tervet 
melegen pártolta Tenczer Pál ügyosztályi tag, ki az 1890. év 
tavaszán tartott közgyűlésen még tovább ment és azt indítványozta, 
hogy az V. és VI. osztályok valóságos polgári osztályokká legye­
nek átalakitandók. A közgyűlés ez inditványt elfogadta és az át- 
változtatási módozatok előterjesztésére dr. Bárány József tan- 
felügyelő, Szántó Eleazar fiuiskolai igazgató és Halász Náthán, 
leányiskolái igazgatóból álló bizottságot küldött ki.1)
Kétséget nem szenved, hogy ezen terv is csakhamar ténynyé 
vált volna, ha időközben a hitközség vezetőségében azon általános 
óhaj felül nem kerekedik, melynél fogva előbb uj iskolaépületet 
kellene emelni. Legtöbb táplálékot nyujtott ezen óhajnak azon 
körülmény, hogy az 1890/l-iki iskolaév végével a nagymező-utezai 
fiókiskolát közegészségügyi tekintetben mutatkozó fogyatkozásai
0  L . H tk. tanfelügy. h ivatal. O kt. ügyoszt. jegyzk . 1890 m árcz. 23.
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miatt föloszlatni és három osztályáról egyébként is gondoskodni 
kellett. Az elhelyezési kérdés megoldásának a véletlen azonban 
egészen más, nem várt fordulatot adott oly módon, hogy a  sip- 
utczai iskolaépületben egyszerre oly nagymértékű átalakitási munkák 
váltak szükségessé, melyek kapcsán 3 tanteremnek olcsó szerrel való 
hozzáépitése könnyen keresztülvilietőnek mutatkozott.
Ez alatt a hitközségtől ujonnan létesitett tanfelügyelőségi intéz­
mény vezetésében is változás következett be. 1890 augusztus havá­
ban a  kecskeméti zsidó hitközség dr. Bárány József tanfelügyelőt 
rabbijává választva meg, ez tanfelügyelői állásáról, melyen rokon­
szenves működése által a tanférfiak szeretétét vivta ki, lemondott. 
Helyére mint tanitófelügyelőt a hitközség egyhangúlag dr. Munkácsi 
Bernátot, a jeles fiatal tudóst hivta rneg, kinek most azon magasztos 
feladot jutott, hogy tudományával, lelkiismeretes munkásságával, 
de főképen felekezetünknek vallási és szellemi fellendüleseért lán­
goló lelkesiiltség'ével a hitközség egész tanügyére ébresztő hatást 
gyakoroljon.
Az 1890/91-iki tanévben a tanitás és fegyelem dolgában a 
tanitótestületnek sok nehézséggelkellettmegküzdenie. Az iskolában 
folyó átalakitási munkálatok miatt a főlépcső és a  körülötte levő 
tantermek hónapokon át hozzáférhetlenek voltak. Ennek következ­
tében az alsó osztályokban a half-day rendszert kellett ideiglene­
sen behozni. A 719 tanulónak az épület egyik szárnyában való 
ezen összezsufolása természetesen sok paedagogiai viszássággal járt. 
De mindamellett ilyen nehéz körülmények között is ugy a fegye­
lem fentartása, valamint a  tananyag kellő feldolgozása sikerült. A 
sip-utczai iskolaépület kiegészitése után, 1891 szeptember hó elején 
ide helyezték át a  feloszlatott nagymező-utczai fiókintézet 3 osztá­
lyát, mely alkalommal az oktatási ügyosztály Kornfeld Gyula 
vezető-tanitónak megelégedését fejezte ki. Az áthelyezés folytán a 
tanulók száma ezen évben oly magas számot ért el, a milyent a 
tanintézet fennállásának egész ideje alatt csak egyszer, 1872/3-ban 
mutatott fel. A hitközség elemi iskolai ügyét megint egy helyen 
látjuk központositva, hol most 13 osztályban 753 tanuló szorongott. 
Ez által a hitközségi iskolaügy külterjedelmének évek óta tervezett 
fejlesztése ismét meg volt akasztva. Annál égetőbbnek mutatatko- 
zott most egy uj iskola-épületnek szükségessége, melynek kérdése 
ezentul a napirendről addig Ie nem kerül, mig szerencsés megol­
dást nem nyert.
Az alatt, hogy az oktatási ügyosztály most egyre iskolánk külső 
fejlesztésével foglalkozott, a tanitótestület serényen annak belső 
megerősítésén munkálkodott. Gyakori és beható tanitó-testületi ér-
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tekezletek alapján részben átdolgozta, részben javitotta a tantervet, 
különös gondot a vallástanra, a magyar nyelvre és számtanra 
fektetvén, a mellett most a német nyelvtanitásra is nagyobb sulyt 
kellett fektetnie, minthogy éppen a  mi iskolánkból kikerült keres­
kedelmi tanulókra panaszkodtak, hogy a német nyelvben legkevésbbé 
boldogulnak.
1892-ik junius hó 12-én jobblétre szenderült Flesch Miksa, 
tanitótestületünk legrégibb tagja, a hitközségi taniigynek hű mun­
kása, 82 éven át példás lelkiismerettel szolgálta iskolánkat. „Vele 
oly férfi szállt sirba, ki hivatását legnemesebb eszményképének 
tekinté; ezért lelkesedett serdülő ifjúkorától halála órájáig, annak 
élt. azért szenvedett.“1)
Az 1892/3-iki iskolaév elején intézetünk egy két szobából álló 
tanszerhelyiséggel bővült, melyet az elöljáróság ezen ezélra az uj 
központi közigazgatási épületben hasitott ki. Az ezen alkalomból 
ujra rendezett tanszergyüjteményt ifj. Heidelberg Mór, hitk. képvi­
selő-testületi tag, egy fölötte érdekes állattani csoporttal, dr. Medvei 
Béla hitk. iskolaszéki tag pedig természettani eszközökkel gyara- 
pitotta.
1892 szeptember 21-ikén az egész országgal együtt intézetünk 
is kegyelettel és méltó módon ülte meg Széchenyi István grófnak, 
„a legnagyobb magyarnak“ születése századik évforduloját.
Büszkeséggel és örömtől telt szivvel nézett Szántó Eleázár, 
iskolánk igazgatója, a vezetése alatt álló tanintézetnek évről-évre 
szembetünőbb fejlődésére és gyaropodasára; lelki szemei előtt már 
megvalósulni látta régóta táplált leghőbb óhajtását is, hogy az is­
kolát egy négyosztályu polg. iskolával betetőzze, midőn a kegyetlen 
halál őt az iskolaév második félévében, 1893 februar 14-ikén, várat­
lanul kiragadta az élők sorából. Mély gyászba borult az egész in­
tézet és napokon át alig tudott feloesudni nagy és hirtelen veszteség 
okozta levertségéből. Valóban nagy volt a csapás, mely iskolánkat 
e férfiu halálával érte, ki annak majdnem 25 éven át hű és gondos 
vezetője volt. Ezen negyed század alatt nem mult el egy év sem, 
melyben az iskolát legalább egy lépéssel előbbre ne vitte volna nem­
zeti és felekezeti tökéletesedése felé. Kezdeményező szelleme, teremtő 
akaratereje soha sem lankadt abbeli fáradságaban, hogy a vezetésére 
bizott tanintézetet belső és külső irányban fejleszsze. Méltatta is 
kellő mértékben ez irányu ambiczióját az oktatásiügyosztály, mely 
azt mindenkor kellő áldozatkészséggel támogatta.
Sokkal közelebb állunk még ezen férfiu igazgatói működéséhez,
9  L . Izr. T anügy  ÉrtesitS . 1892. 190. 1.
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mintsem hogy azt elfogulatlan tárgyilagossággal méltatni tudnók. 
E  feladat iskolánk későbbi történetírójára vár, lei ezen korszakot 
tanulmányozva bizonyára iskolánk minden nevezetes mozzanatában 
meg fogja találni Szántó igazgató erélyes és áldásos működésének 
nyomait. Kiváló egyéni tulajdonságai s az ernyedetlen buzgalom, 
melylyel saját iskolájának határán tul is a bazai zsidó oktatásügy 
színvonalának emelésére, valamint a honi zsidó tanitóság érdekeinek 
megvédésére mindenkor igyekezett, általános tiszteletet szerzett szá­
mára hazai kartársai körében, melynek egyik legszebb jele volt, hogy 
az orsz. izr. tanitóegyesület elnökévé választotta, mely tisztséget ő 
egész haláláig viselte.
Az elhunyta következtében üresedésbe jutott igazgatói állás 
rendes betöltéséig az iskola vezetésével az elöljáróság ideiglenesen 
Kornfeld Gyula osztálytanitót bizta meg, ki ezen tisztet a megbold. 
igazgató rövid betegsége alatt azelőtt is végezte, ki 5 éven át mint 
a nagymező-utezai iskola érdemes vezértanitója vált ki.
1893 márczius 30-án tek. Schwetz Vilmos kir. segédtanfelügyelő 
meglátogatta iskolánk minden osztályát, a folyó tanitást figyelemmel 
hallgatta és arról, valamint a  rend- és fegyelemről, az iskola beren­
dezése és vezetéséről igen dicsérőleg nyilatkozott.
A Szántó Eleázár igazgató elhalálozását követő szomoru napok­
ban az atisztelet érte tanitótestiiletünket, hogy egyik régi tanitója, 
Kohányi Sámuel, ki egyuttal kisdedóvó képezdei rendes tanár volt, 
kisdedóvói működésének félszázados jubileuma alkalmából nagy 
ünneplésnek volt tárgya. Az 1893 pünkösd napján az óvóképző­
intézet dísztermében tiszteletére rendezett ünnepélyen iskolánk tanitó- 
testületének nevében Csukási Fülöp kartárs üdvözölte igen meleg 
szavakban.
Az 1892/3-iki iskolaév végén, éppen a folyó vizsgálatok alatt 
fellépő kolerajárvány miatt az iskolát hatósági rendelet folytán 
kellett bezárni.
A következő iskolaév beállta után az elöljáróság hozzálátott a 
megüresedett igazgatói állás végleges betöltéséhez. Erre nézve, te­
kintettel nem sokára felállitandó polgári iskolájára, valamint ama fontos 
szerepre, am elyahitk . fiuiskolavezetőjének az oktatásügy intézésében 
általában jut, azon elvben állapodott meg, hogy a megválasztan- 
dónak mindenesetre közepiskolai tanári képesitéssel kell birnia. A 
kiirt pályázat alapján jelentkező kilencz folyamodó közül a hitköz­
ségi választmány 1890 deezember 14-ikén Stem  Ábrahamot, okl. 
középiskolai tanárt, ki 1885 óta mint középiskolai hittanár a leg­
nagyobb buzgalommal és a legjobb eredménynyel működött, tette 
meg fiúiskolánk igazgatójának, Kornfeld Gyulának pedig, ki eddig




az igazgatói teendőket végezte, érdemeinek elismeréséül aligazgatói 
czimet adott.
Az uj igazgató 1894 január hó 2-ikán vette át tisztségét. 
Ünnepies beiktatásáról hű képet adhat az ezen alkalomból tartott 
r e n d k í v ü l i  tanitói értekezletnek ’) következő jegyzőkönyvi kivonata :
„Dr. Munkácsi Bernát tanfelügyelő megnyitja az ülést és 
üdvözli a tanitótestületet, melynek körében hivatalának elfoglalása óta 
most van először alkalma megjelenni. Jelenti, hogy a  hitközség az 
iskola igazgatójává Stern Abrahámot, aligazgatójává pedig Kornfeld 
Gyulát választotta meg.
Meleg szavakkal üdvözli Kornfeld aligazgatót mai hivatalfog­
lalása alkalmával ; elismerését és köszönetét fejezi ki igazgató­
helyettes minőségben kifejtett buzgalmáért. Kéri, hogy az uj igaz­
gatót tapasztalataival és tanácsával támogassa.
Azután Kohányi Sámuel, Mandl Bernát és Schichtanz Arminból 
álló küldöttséget meneszt az uj igazgatóért.
A küldöttséggel megérkezett igazgatót dr. Munkácsi a  hitköz­
ség nevében üdvözölvén, őt hivatalába iktatja.
Beszéde folyamán kiemeli, hogy a hitközség az uj igazgatótól 
várja, hogy az iskolát ol,yan nivóra emelje, mint a melyen mi vala­
mennyien azt látni óhajtjuk. Egy nagy testület élére állitotta őt a 
hitközség és munkaszeretetétől, tapintatosságától reményli, h0g3r a 
j tanitótestülettel együtt működve a várakozások teljesülni fognak.
Oblatt Mór a tanitótestület nevében üdvözli az uj igazgatót. 
Biztositja őt a tanitótestület tiszteletéről és ragaszkodásáról. Az 
igazgatónak — ugymond — a tanitótestülettel egy a  czélja : az 
iskola emelése ; erre törekedtünk eddig, erre fogunk ezután is töre­
kedni. Bármi hasznosat, üdvöset akar majd az iskolában vagy az 
iskola érdekében keresztül vinni, a tanitótestületre mindenkor szá- 
mithat. A testület nevében üdvözli őt a régi szép mondással :
; + 0 3  n n x .  “ 'Л 2
Stem  Abrahám igazgató megköszöni a tanfelügyelőnek hozzá 
intézett szivélyes szavait, melyekkel hivatalába beiktatta és kéri őt, 
hogy támogatását az e pillanatban elfoglalt hivatalában a jövőre 
nézve sem vonja meg tőle. Tudja, hogy nem könnyű a feladat, 
melynek megoldásához immár állásánál fogva is erejéhez képest 
hozzá kell járulnia. A zsidóság a jövőben egyedül iskoláira támasz- 
kodhatik ; ez egyedüli feltétele az ő létének. A zsidó iskolának e 
nagy misszió szolgálatában a tökéletesség lehető legnagyobb fokára 
kell emelkednie ; kell, hogy az a  zsidó hagyományokat egyformán
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forraszsza össze a nemzeti műveltséggel, hogy mindkettőből a leg­
szebbet, a legtökéletesebbet kiválogatva, az uj nemzedéket jó zsi­
dókká — a szó legnemesebb értelmében — és lelkes hazafiakká 
nevelje. Midőn e munkából részt kér, ünnepélyesen becsületszavára 
fogadja, hogy őt mindenkor minden tettében lelkiismeretesség és 
tiszta pártatlan igazságszeretet fogja vezérelni; minden cselekedete, 
szava őszinte, igaz, nyilt lesz és kéri a  tanitótestületet, hogy irá­
nyában is ilyenek legyenek. Mert az eredményes munkálkodás 
alapfeltétele a  béke, az egyetértés és az együttműködők kölcsönös 
bizalma. Egy iskolaigazgató munkájában nem áll, nem is állhat 
egyedül és a munka révén szerzett érdem oroszlánrésze a tanitó- 
testiileté.
Programmot nem ad — ugymond — nem is adhat, mert a 
programm itt csak iires szó volna; hiszen még úgyszólván egészen 
idegen ezen a  talajon : a  népoktatás talaján. Azt az egyet azonban 
tudja, hogy a zsidó iskolának jónak kell lennie, olyannak, melynek 
erős.anyagi ereje, erkölcsi tőkéjegazdag, intelligencziájahatalom ; 
hogy legyen tekintélye mindenhol: a hitközség, a társadalom és a 
nemzet előtt. Ezt a ezélt látja maga előtt, ennek megválasztásához 
kéri a tanitótestület segitségét“.
Az iskola uj vezetőjének hivatalba lépésével befejezését nyeri 
intézetünk negyedik korszaka. Egy negyedszázados időtartamot 
foglal ez magában, melynek eleje és vége egybeesik az első két 
„igazgató“1) iskolai működésének határkövekként feltünő kezdetével. 
1869-ben ép ugy, mint 1894-ben is a pesti izr. hitközség fiutano- 
dájának ujonnan kinevezett igaztatója nagy átalakulások küszöbén 
találta a vezetésére bizott iskolát, mely csak szakszerii és ügyes 
vezetésre várt, hogy belső fejlődése az uj, alkotmányos aera köve­
telte szellembenhaladhasson. E  feladatnak Szántó Eleazar igazgató, 
az 1874-ben ujonnan alakult oktatási ügyosztály hathatós támoga­
tásával nagy mértékben eleget is tett. Tervei azonban csak akkor 
kezdtek a  megvalósulás stádiumába lépni, midőn a 9 éven át nagy 
buzgalommal működő HoUitschev Fülöp,iskolai szakosztályi elnök, 
1874-ben tisztjéről lemondott és helyette Schweiger Márton állott 
a hitközségi tanügy élére. Benne a  hitközségi oktatásügy olyan 
férfiut nyert vezéreül, ki modern és hazafias szellemével, a korszeríi 
paedagogia követelményei iránt való ritka érzékével, valamint a 
tanitóság számtalan ügye-baja iránt mindenkor tanusitott meleg 
érdeklődésével és jóindulatával igazi diszére vált az állásnak, melybe
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a hitközség változatlan bizalma évtizedek óta helyezi. Azon idő 
■  óta hogy ő számtalan közbizalmi állása mellett hitközségünk tan- 
; ügyi vezetését is kezébe vette, neve összeforrt a fővárosi zsidóis­
kolák fellendülésével. Készségesen és örömmel támogatta Szántó 
igazgatót minden paedagogiai és hazafias reformtörekvésében és 
tanügyi szereplésének már második évében, 1876-ban látjuk, hogy 
 minden izében magyar tanintézetté vált. Nagy érdeme 
í-  en az iskolai ügyosztálynak is, melynek oszlopos tagja mai 
: napig is főtiszt, dr. Kohn Sámuel, Tenczer Pál és Goldziher Ignácz. 
i  öszönhetjük, hogy 1876-tól kezdve az iskola fellenditése 
l elmerülő reformjavaslatok gyorsabb haladással valósul-
Mint az egészséges fejlődésében duzzadozó törzs, ugy erősö­
dött meg fokozatosan tanintézetünk is, ugy hajtott évről-évre uj 
meg uj dúsan termő ágakat. 1874-ben iskolánk 9 tanerővel ellátott 
8 osztálylyal birt, melyek mindegyikében 80—130 tanuló volt össze- 
• , iskolánk költségvetése csak 10,079 frtot te tt ki ; 1887-ben 
osztályában 16 tanerő működik — egy-egy osztályra átlag 
tannló jut, — a költségvetés pedig már majdnem 18,000 
adást m utat ki. A tanitótestiilet azonban szintén arányosan 
fokozódó működést fejtett ki a paedagogiai vivmányok értékesíté­
mint ez a  tanitótestületi jegyzőkönyvből bőségesen mutatko­
n időszakba esik az elavult szakrendszer felváltása a  mo­
tatási szellem követelte osztályrendszerrel, a  testgyakorlati 
állandósitása és rendszeresitése egy minden követelmények­
gfelelő tornaterem létesítésével. Nemsokára beáll az V. és 
álynak szétválasztása, a tanitók anyagi helyzetének javi- 
még több üdvös és nagylelkii intézkedés. E  tények fennen
!
 hitközségünk áldozatkészségét, iskolai ügyosztályunk áldá­
ködését és e testület lelkes vezérének nagy paedagogiai és 
humánus érzékét.
Korszakunk utolsó éveiben létesült a hitk. tanfelügyelői intéz­
mény, mely különösen nagy jelentőségre jutott, midőn annak jelen­
legi képviselője a fejlettségében szétágazó hitközségi oktatásnak 
szélesebb látókörből magasabb czélokat tüzött ki. Evvel tanintéze­
tünknek is régóta tervezett kifejlesztését a megvalósitás stádiumába 
juttatta és a mindkét nembeli polgári iskolára vonatkozó számos 
felterjesztései által, melyek gondos és szakszerű tanulmányokon 
alapulnak, a több évig vajudó polgári isk. kérdés az oktatási ügy­
osztály hathatós támogatása mellett szerencsés megoldást nyert.
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Isko lai elö ljáróság .
1871—1895.
Iskolai szakosztály 1871—1874: Hollitscher Fülöp előljáró, 
elnök : Deutsch Jakab, dr. Feuer Dávid, dr. IIirschler Ignáez, dr. 
Mandel Pál, dr. Oesterreicher Ede, Pollák Bernát, dr. Schoenberg 
Ármin, Tenczer Pál, a rabbinatus, az iskolai igazgatók.
1974—1877 : Sclnveiger Márton előljáró, elnök ; dr. Bródy 
Zsigmond, Deutsch Jakab, Ellenberger Henrik, dr. Reich Ármin, 
dr. Reinitz József, tornyai Schossberger Zsigmond, Tenczer Pál, 
Wahrmann Mór, Wahrmann Sándor, a  rabbinatus, az iskolai 
igazgatók.
Oktatási ügyosztály 1877—1880: Schweiger Márton előljáró, 
elnök, dr. Bródy Zsigmond, Ellenberger Henrik, dr. Mezei Mór, dr. 
Kármán Mór, dr. Reich Ármin, dr. Reimtz József, dr. Schoenberg 
Ármin, Tenczer Pál, Wahrmann Mór, dr. Goldziher Ignácz hitk. 
főtitkár mint jegyző, a rabbinatus, az iskolai igazgatók.
1880—1883: Schweiger Márton előljáró, elnök, dr. Bródy 
Zsigmond, Ellenberger Henrik, dr. Friedmann Bernát, dr. Mezei 
Mór, dr. Reich Ármin, dr. Reinitz József, dr. Schoenberg Ármin, 
dr. Stiller Mór, Tenczer Pál, dr. Goldziher Ignácz, a rabbinatus, 
az iskolai igazgatók.
1883—1886 : Sclnveiger Márton előljáró, elnök, Bródy Zsig­
mond, dr. Friedmann Bernát, dr. Mezei Mór, dr. Reinitz József, 
dr. Schoenberg Ármin, dr. Stiller Mór, Tenczer Pál, Veigelsberg 
Leó, TJllmann Imre, dr. Goldziher Ignácz, a rabbinatus, az iskolai 
igazgatók.
1886—1889: Schweiger Márton előljáró, elnök, dr, Brüll 
Ignácz, dr. Friedmann Bernát, dr. Mezei Mór, dr. Neményi 
Ambrus, dr. Reinitz József, dr. Stiller Mór, Tenczer Pál, erényi 
Ullmann Imre, dr. TFeininann Fülöp, dr. Goldziher Ignácz a rabbi­
natus, az iskolai igazgatók.
1889—1892 : Schweiger Márton előljáró, elnök, dr. BrüIl 
Ignácz, dr. Friedmann Bernát, dr, Mezei Mór, dr. Neményi Ambrus, 
dr. Neumann Antal, dr. Stiller Mór, Tenczer Pál, erényi Ullmann 
Imre, dr. lFeinmann Fülöp, dr. Goldziher Ignácz, a rabbinatus, dr. 
Munkácsi Bernát tanfelügyelő, az iskolai igazgatók.
1892—1895 : Schweiger Márton előljáró, elnök, dr. Brüll Ignácz, 
dr. Friedmann Bernát, dr. Mezei Mór, dr. Neményi Ambrus, dr. 
Neumann Antal, dr. Stiller Mór, Tenczer Pál, erényi UlImann 
Imre, dr. Weinmann Fülöp, dr. Goldziher Ignácz, a rabbinatus, a 
tanfelügyelő, az iskolai igazgatók.
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Ig a z g a tó k  : Kohn Salamon 1834—1874, Szántó Eleázár 1869— 
1893, Stern Ábrahám 1894—.
V ezértan itó : Kornfeld Gyula 1886—1891 a  nagymező-utczai 
fiókiskolánál, 1893—1894 a sip-utezai iskolánál, 1894 óta aligazgató.1 T an itó k : Weisz Farkas 1842—1873, Reich Ignáez 1850—1874, 
Flesch Miksa 1857—1892, Manheimer Frigyes Vilmos 1857—1874, 
Fischer Márk 1861—, Neuhaus Mátyás 1861—1872, Kohányi Sámuel 
1862—1895, Glück Sámuel énektanitó 1862—, Oblath Mór 1864—, 
Schwarz Mór rajztanitó 1868—1874, Fischer Simon 1869—1874, dr. 
Zsengeri Samu 1870—1875, Müller Adolf 1872—, Kornfeld Gyula 
1874—, Vécsei (Weisz) S. Kálmán 1874—, Weinberger Armin 
segédtanitó 1876febr.-1876szept., Győri (Singer) Adolfl876— 1879, 
Csukási Fülöp 1881—, Schichtánz Armin 1886—, Rotter Salamon 
1886—, Mandl Bernát 1886—, Engel Adolf 1887—1888, Maislis 
Ferencz 1888—, Bárd Rezső 1888—, Kuttner Miksa 1894 — , Pfeiter 
Ignácz 1895.—
Iskolaszolgák: Krauth Jakab 1862—, Smareglo Ferenez 1894—.
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1870/1—1894/5.
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732
1873/4 — — 102 109 — 96 100 71 84 — 102 — 66 29 — — — 759
1874/5 — — 89 99 — 84 99 — 86 82 — 110 — 40 16 — — — 705
1875/6 — — 67 68 — 66 65 — 61 54 — 87 — 50 18 — — — 526
1876/7 — — 72 87 75 62 — 73 57 — 89 — 53 16 — — — 584
1877/8 — — 75 89 73 72 — 83 69 — 105 — 46 22 — — _ 634
1878/9 — — 75 80 — 69 73 — 71 74 — 79 — 59 27 — — — 607
1879/80 — — 75 84 — 80 78 — 65 65 — 98 — 52 28 — — — 625
1880/1 — — 69 93 — 85 82 — 63 82 — 99 — 59 13 — — — 645
1881/2 — — 62 80 — 62 73 — 60 83 — 78 — 44 16 — — — 558
1882/3 — — 60 90 — 64 53 — 61 80 — 89 — 53 12 — — 562
1883/4 - — 62 86 — 64 52 — 52 72 — 97 — 49 18 — — — 552
1884/5 — — 58 79 — 62 79 — 56 56 — 85 — 45 23 — — — 543
.1885/6 — — 56 81 — 63 69 — 63 87 — 90 — 57 23 — — 589
1886/7 — — 50 72 __i 53 63 — 77 51 — 65 53 50 31 54 45 — 665
1887/8 — — 54 72 — 52 60 — 72 51 — 65 56 61 19 69 59 43 733
1888/9 — — 51 80 — 55 59 69 51 — 80 50 68 41 64 59 46 773
1889/90 — — 48 84 — 47 60 70 51 — 7 9 57 66 29 40 57 43 731
1890/1 — — 53 78 — 51 55 — 56 52 — 76 53 55 34 50 45 52 710
1891/2 — — 70 56 52 51 58 54 62 57 49 79 65 73 27 — — — 753
1892/3 — — 58 49
48I
49 48 45 63 51 53 68 56 68 35 — — — 691
1893/4 — — 69 49 45! 47 56 48 60 48 43 79 51 5137 — — — 683
1894/5 — 64 4 9 Ц 45 51 44 48 50 42 61 62 55 24 — — — 640
I
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1894- 1896.
Midőn intézetünk múltjáról áttérünk a jelenre és ennek rövid 
előadásába fogunk, lelietetlen mindenekelőtt ki nem emelnünk is­
kolánk azon kiváló mozzanatát, mely annak fejlődésében jelenleg 
előtérben áll. Iskolánknak most épülő uj hajlékát értjük, melynek 
terve már 1889 körül a hitközségi elöljáróságban beható tanácsko­
zások tárgya volt, de konkrét alakot csak akkor ölthetett, midőn 
2893. évi szeptember hó 4-én a székesfőváros megengedte, hogy 
az eredetileg az V. kerületben tervezett iskolát, melyre a fővárosi 
törvényhatóság nagylelkűen telket is ajándékozott, a VII. 
kerületben emelhette. A következő évben a hitközség erre alkalmas 
elket vett a Wesselényi és Kertész-utcza sarkán, hol 1895 április 
havában az épitési munkák megindultak. Gyors befejezéséhez kö­
zeledik most már ezen hatalmas háromeletes saroképület, mely Freund 
Vilmos műépitő tervezete és vezetése szerint el lesz látva az ujkori 
paedagogia és hygiena minden kellékével és igy méltó helyet fog 
elfoglalni a hitközség utolsó nagy alkotásai közt. Tanintézetünk 
„Elemi és polgári fiúiskola“ név alatt az 1896/7-iki iskolaévet már 
az ujonnan épült hajlékban fogja megkezdeni.
Az uj igazgató hivataloskodása első idejében serényen látott 
az iskolai viszonyok beható tanulmányához. Csakhamartöbb irány­
ban látjuk uj és üdvös működésének hatását. Főtörekvése kivált a 
tanterv gondos átdolgozása, az iskolai hygenikus viszonyainak 
javitása és az a dminisztrácziópontosvezetése felé irányul. E  fon­
tos ügyek ez időben a tanitótestületi értekezletekben is gondos tanács­
kozások tárgyai voltak.
Az igazgatónak már három nappal hivatalba lépése után szép 
szerepe jutott azon lélekemelő és hazafias ünnepélyen, melyet isko­
lánk 1894 január 4-én az egész országgal együtt azon alkalomból 
tartott, hogy Jókai Mór, koszorus költőnk 50 éves irói jubileumát 
ünnepelte. Ez alkalomból a hitközség derék választmánya az iskolai 
könyvtárnak Jókai Mór munkáit diszkiadásban megrendelte.
Ez évi május 23-án intézetünk tanulói ismét hazafias és ke- 
gyeletes aktusban vettek részt és a tanitók vezetése alatt Kossuth 
Lajos sirjához zarándokoltak. Egy harmadik hazafias és igen Ien- 
ületes ünnepélyt tartottunk, mint minden évben, ez évi jun. 8-án 
is, megülvén a koronázás évfordulóját.
A tavaszi idő beálltával kezdetüket vették a tanitótestületi érte­
kezletek alapján megállapított iskolai kirándulások, melyek testileg 
és lelkileg a tanulókra jó hatással voltak.
Az 1894/5-iki tanév kezdetén Kohányi Sámuel, veterán kar- 
'társunk nyugdijba vonulván, a tanitótestület sajnálatára végképpen
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megvált intézetünktől. Helyét iskolánknál Kattner Miksa, az izr. 
fiuárvaháznak tanitója foglalta el. Ezuttal Pfeiffer Ignácz is alkal­
mazást kapott intézetünknél.
Serény, zavartalan munkában folyt Ie ezen iskolaév. A tanitótes- 
tület fokozódott mértékben törekedett az iskolai működés sikerének 
emelésére. A ta n te rv ésa tan itá s i módszerjavitásáraezélzótanitótes- 
tületi értekezletek szépen tanúskodnak azon komolyságról, melylyel 
a tanitószemélyzet az igazgatóval vállvetve az iskolai methodus és 
fegyelem fejlesztésében munkálkodtak.
1895 január 21-én tek. Schwetz Vilmos kir. tanfelügyelö ujból 
meglátogatta intézetünket és nagy megelégedéssel távozott. Gyakori 
és beható megfigyelés tárgyává teszi intézetünket a hitközség ta n ­
felügyelője, Munkácsi Bernát is.
Ez év április havában hitközségünk a már eddig is oly gyak­
ran tanusitott méltányosságának és nagylelkűségének ujabb szép 
jelét adta azzal, hogy összes tanitóínak fizetését 200 frttal felemelte.
Az 1894/5-iki iskolaév szombaton, junius 23-án a  szokásos év­
záró istentisztelettel fejeződött be, melyen Stern Abrahám igazgató 
és dr. Munkácsi Bernát tanfelügyelő a tanulókat szivreható beszé­
dekkel bucsuztatták el.
Midőn a következő lapokon még csak néhány statisztikai és 
egyéb táblázati kimutatást terjesztünk az olvasó elé, be is fejez­
tük krónikaszerü munkánkat, melynek utolsó részét, mivel a 
jelennel közvetlen kapcsolatban áll, amugy is rövidre kellett fog­
nunk. Nagyobbára száraz adatok egymás mellé sorozására kellett 
szoritkoznunk ; a  pragmatikai összefüggés kideritésére, a következ­
tetések levonására nálunknál hivatottabb lesz iskolánk későbbi tör­
ténetirója, ki annak mozzanatait kellő távlatból látva, sokkal tár- 
gyilagosabb szempont alá veheti is azokat.
S igy végére jutottunk a pesti izr. hitközség 82 éves változatos 
sorsu tanintézetének tanulságos történetének. Tanulságos főképen 
azért, mert épületes példát nyujt minden zsidó hitközségnek arra, 
hogy a felekezeti művelődésért lelkesülő hitközségi vezérférfiak mindig 
sikerrel leküzdhetik a feltornyosuló akadályokat. Hányszor nem 
engedte a  felekezeti indolenczia más nagy és tehetős községben az 
utat iskolája feloszlatására. Nem elég hatalmas és tekintélyes köz- 
scgnek lenni. Kell, hogy a testületben vallásos érzületü sziv is 
lüktessen, mely tagjait mind a  felekezeti lculturintézetekért heviteni 
is tudja. Hogy a mi hitközségünk vezetőségében mindenha ilyen 
lelkesedő és lelkesitő sziv honolt, annak köszönhetjük, hogy iskolánk 
minden kritikus és zivataros időben helyét megállhatta. Ha elfogult-
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sá0- vagy közömbösség, hatósági taktika vagy szabadelvű áramlat 
intézetünk falait döngetni kezdték, akkor védelmére mindig oly 
férfiak termettek melléje, kik a fenyegető veszclyeket elhárítani 
tudták. Wahrmann Izrael rabbi, Ullmann Gábor, Boskovitz J. L., 
Sehwab Löw rabbi, dr. Hausev József, Holitscher Fülöp és Seliweigev 
Mártonnak nevei mindig dieső fénynyel fognak tündökölni a pesti 
izr. hitközség fiúiskolájának történetében.
Hálás emlékezettel kell, hogy legyen az utókor a  tanitók iránt 
js kik az iskolát intra muros védelmezték és azt a különböző, 
gyakran ellentétes áramlatok közt, ncm törődvén sem fenyegetés­
sel, sem kedveskedésekkel, tántoritatlanul csak egy irányban vezet­
ték: hogy a serdülő ifjakat jó zsidókká és lelkes hazafiakká nevel­
jék. Ilyen dicső multtal szemben bizalommal nézhetünk iskolánk 
jövője elé is, azon jövő elé, mely éppen most két korszakalkotó 
mozzanattal, az uj palotaszerü hajlékba vonulással és a  polgári 
iskola életbeléptetésével kezdetét veszi. Addig, mig oly lelkes és 
odaadó férfiak, mint Kohnev Zsigmond, Deutsch Sámuel a hitközség 
élén állanak és az oktatási ügyosztálynak oly tagjai lesznek, kik 
előkelő állásaikban, bokros teendőik mellett, felekezetiik szent ügyét 
is szolgálják, addig bizton remélhetjük, hogy iskolánkon egyre fog 
teljesülni Jezsajás próféta szózata: (54. 2) „Szélesitsd ki sátrad he­
lyét és terjeszd ki hajlékod kárpitjait.“
Isko lai e lö ljáróság .
1895—98. 
Oktatási ügyosztály.
Osztályelnök : Sehweiger Márton előljáró.
Osztálytagok : dr. Bvüll Ignácz, dr. Fvie<lmann Bernát, Gom- 
pevz Károly, dr. Mezei Mór, dr. Neumann Antal, dr. Stillev Mór, 
Tenczer Pál, erényi Ullmann Imre, dr. Weinmann Fülöp. Főt. dr. 
Kohn Samuel, főt. dr. Kayserling Mór, főt. Pollak Lipót, mint a 
rabbinaíus tagjai; dr. Goldzihev Ignácz, mint hitk. titkár, dr. Mun­
kácsi Bernát, mint hitk. tanfelügyelő. Az iskola igazgatója.
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Isko lánk  ta n itó sz e m é ly z e te  és k ö ltsé g v e tése  i8g6 .
Stern Ábrahám igazgató, végleg. 1886. szept., fizetése — ...
korpótléka ..... .........................   ...
szálláspénze  .................. ...........
Kornfeld Gyula, aligazg. és oszt. tanitó, alkalm. 1874. október,
fizetése  ~  ...
korpótléka .... ........... ...................
szálláspénze ...................  ...........
személypótléka ...   — —
Oblatt Mór, osztálytanitó, alkalm. 1865, október, fizetése ...
korpótléka   .......... -  - —
száUáspénze ....................................
Fischer Márk, osztálytanitó, alkalm. 1861. április, fizetése —
korpó tléka.......................... . ...........
szálláspénze ................. — —
Müller Adolf, osztálytanitó, alkalm. 1872. febr., fizetése
korpótléka         — —
szálláspénze      .................
Morgenstern Jakab, oszt.-tan., alkalm. 1871. október, fizetése
korpótléka ...  .................................
szálláspénze ....................   —
Vécsei Jakab Kálmán, oszt-tan., alkalm. 1874. október, fizetése
k o rp ó tlék a ............................................
szálláspénze      .................
Csukási Fülöp, oszt-tan., alkalm. 1881. szept., fizetése  ..........
k o rp ó tlék a ............................................
szálláspénze ....................................
Maislis Ferencz, osztálytanitó, véglegesittetett 1885. szept.,
fizetése ...........  ...........................
k o rp ó tlék a    ...........................
szálláspénze ............................ ...
Schichtanz Ármin, osztálytan., véglegesittetett 1887. szept.,
fizetése....................................................
korpótléka   ...................................
szálláspénze ...................1 ...
Rotter Salamon, osztálytanitó, véglegesittetett 1887. szept.,
fizetése    ..................................
k o rp ó tlé k a .........................   ... __
száUáspénze ....................................
Mandl Bernát, osztálytanitó, véglegesittetett 1887. szept., fizetése
k o rp ó tlék a ............................................
szálláspénze .................................. .
Bard Rezső, osztálytanitó, véglegesittetett 1889. szept., fizetése
korpótléka ... . . .  ...  .................
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Kattncr Miksa, osztálytanitó, véglegesittetett 1885. szeptemb.
fizetése ...  .............................. 1000
korpótléka ... ... ... ... ... ... 120
szálláspénze ...........  ... ............  200
pfeifTer IgnAez1 tanitó, fizetése .........  ....................    800
szálláspénze   ... ... ... ... 200
Glück Sámuel, énektanitó fizetése ’) ............................................ 240
.Törnatanitó dijazása ......................................... . — ... ... 250
Héber póttanitás dijazása ... ... ... . . .  ... ... ... ... 150
Iskolaszolga dijazása 2)  ............................................   400
Ingyenes könyvek szegény tanulók számára ...  ..................  250
Iskola-könyvtár kiegészítésére —    ...   100
Gazdászatí szükséglet ... ... .......... ....................................   1500
.Viz-fogyasztás .............  —  —  150
Biztositási dij ... ... —   00
Előre nem látott kiadásokra............................................................  400
Koh&nyi Sámuel rendkiv. kegydija ... ... ..............................  200
Az uj elemi és polgári iskola egy harmad évi gazdászati és
egyéb költségeinek fedezésére ................ . ... ........... . 1000
Összesen  ... 25,200
K im u ta tás  a  ta n u ló k  szám á ró l, h a la d á sá ró l és segélyezé­
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A z 1895/6. iskolai ta n é v b e n  h a sz n á lt ta n k ö n y v e k  jegyzéke .
I. osztály. MCiller. Magyar Abe (Kiadja az izr. tanitó-egylet), 
4. kiad. — Müller. Iíéber Abc, 7. kiadás.
II. osztály. Biblia. Mózes I. könyve, fi. kiad. (Kiadja az izr. 
t. e.) — Héber imakönyv. lß. kiad. (Kiadja az izr. t. e.) — Radó. 
Magyar olvasó II., 7. kiad. (Kiadja az izr. t. e.) — Mendl. Német 
nyelv és olv. I. r. (Kiadja az izr. t. e.) — Hoffmann. Magyar 
nyelvtan П. oszt. (Kiadja az izr. t. c.) 2. kiadás.
III. osztály. Biblia. Mózes II. könyve, 3. kiad. (Kiadja az izr. 
1. e.) — Héber imakönyv. lß. kiad. (Kiadja az izr. t. e.) — Radó. 
Magyar olv. III., 7. kiadás. — Hofí'mnnn. Magyar nyelvt. III. 0. 
(Kiadja az izr. t. e.) — Mendl. Német olv. II., 5. kiad. — Deutsches 
Sprachbucli. 1. rész. — Lengyel-Schwetz. Számvetési feladattár 
III. 0. — Kozma. Ivis atlasz.
IV. osztály. Biblia. Mózes III. könyve. (Kiadja az izr. t. e.) — 
Héber imakönyv. lß. kiad. (Kiadja az izr. t. e.) — Radó. Magyar 
olv. IV. oszt. 5. kiad. — Hoífmann. Magyar nyelvt. IV. oszt. — 
Mendl. Német olv. III. oszt. 5. kiadás. — Mendl. Német nyelv­
könyv. [II. oszt. — Lengyel-Schwetz. Számvetési feladattárIV. oszt. 
Simonyi Jenő. Földrajz a népiskola IV. oszt. számára. — Lange. 
Kis Atlasz.
V. osztály. Biblia. Mózes IV. 2. kiad. (Kiadja az izr. t. e.) — 
Héber imakönyv. lß. kiad. (Kiadja az izr. t. e.) — Radó. V—VI. 
Olvasókönyv. 2. kiadás. — Mendl. Német olvasókönyv IV. oszt.
3. kiadás. — Füredi. Rendszeres m. nyelvtan. — Mendl. Német 
nyelvköny. III. rész. — Mocnik-Orbók. Számtan I. — Lád-Márki. 
Földrajz I. — Papp-Vangel. Állattan. 8. kiadás. — Lange-Clierven. 
Kis Atllasz.
VI. osztály. Biblia. Mózes V. könyve. 2. kiad. (Kiadja az izr. 
t. e.) — Iíéber imakönyv. lß. kiad. (Kiadja az izr. t. e.) — Radó. 
V—VI. Olvasókönyv. 2. kiadás. — Mendl. Ncmet olv. V. és VI. 
(Kiadja az izr. t. e.) — Füredi. Rendszeres m. nyelvtan. — Mendl. 
Német nyelvkönyv III. rész, — Lád-Márki. Földrajz II. — Papp- 
Vangel. Állattan. 8. kiadás. — Mocnik-Orbók. Számtan II. — 
Balázs. Természettan. — Baróti. A magyar nemzet története. — 
Lange-Clierven. Kis atlasz.
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K ö n y v tá r.
A könyvek tartalmuk szerint szakokra vannak osztva, a rokon- 
tudományok lehetőleg egy-egy főszakba foglalva. Könyvtáros : Schich- 
tanz Ármin.
Héber nyelv- és vaUástani irodalom ...........   354 mű 523 köt.
Bölcscszet és neveléstan  ................................. 213 „ 343 „
Magyar irodaion .....................................  125 „ 234 „
Német irodaion..........................................................  174 „ 327 „
Földrajz — ........- .........  -.......................................  67 „ 100 „
Történelem - .......................-.....................................  71 „ 114 „
Természettudomány ......... ................. — _____  61 „ 88 ,,
Mathematikai és kereskedelmi tudomány ...   100 „ 135 „
Rajz és ének .......     25 „ 26 „
Folyóiratok ............................................ ...  ........ 15 „ 154 „
Encyclopaediak, szótárak.............     ... 36 „ 181 „
Idegen nyelvek..................................................  27 » 33 „
1268 mű 2258 kötet.
S zertá r.
A taneszközök jegyzéke 1894-böl.
Fali olvasótáblák.
a) Magyar : 12 drb régi kiadásu nyomtatott betűket szemlél­
tető tábla. 8 drb Gönczy-féle olvasótábla (irott betűk) 1886. 12 drb
u. a. (nyomtatott 1886.) MüUer-féle olvasótáblák.
b) Német : 12 drb Lederer Wand-Lesetafel (irott b.) 1881 ; 
12 drb u. a. nyomt. b. 1881. 12 drb u. a. irott b. 1886. 12 drb u. 
a. nyomt. b. 1886.
e) Héber : Schütz-féle olvasótáblák ; Schütz-féle táblák a héber 
nyelvtan tanitásához; Müller-féle olvasótáblák.
Számoló gépek.
1 keskeny állványu kis golyós számológép. 1 uj szerkezetű 
számológép Müller А-rendszere. 1 uj számológép Pédery-rendszer.
Méterrendszert szemléltető gyűjtemény (12 drb.)
19 drb szemléltető képek a  beszéd- és értelemgyakorlatokhoz. 
(AUami kiadványok.)
45 drb szemléltető képek a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz
I. és II. sorozat (Eszlingen, Schreiber I. F. kiadása.)
Földrajzi taneszközök.
a) 26 drb különféle fali térkép ; b) 1 földgömb faállványon. 
1 Tellurium, c) 31 drb földrajzi kép (népélet, állat és növény.)
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Természetrajzi tanszerek.
AIIattan : a) 32 drb állattani képek, Schubert állatani Atlasz.
b) Szeszben elhelyezett állatok. Laeerta viridis. Coluber natrix.
c) Kitömöttt állatok gytijteménye: (ifj. Hcidelberg Mór ajándéka) 
1 párduez, 2 oroszlánkölyök, 2 tigriskölyök, 1 majom, 1 mókus, 
7 madár, d) Tojásgyüjtemény, bogárgyűjtemény, kagyló- és csiga- 
gyűjtemény, cserepes teknősbéka pajzsa, lantos madár farka, Yak 
farka, 2 teknősbéka-pajzs.
Növénytan : a) 14 drb növény-alaktani tábla, b) Sehuberth, 
növénytani atlasz, c) 18 drb művirág (Kálazdi nővérek készítménye).
d) 116 drb száritott növényből álló herbárium. (Mandl Bernát 
ajándéka).
Ásványtan: 4 gyűjtemény. 1 gyűjtemény, 250 drb 2 gyűjte­
mény, 100 drb 3 gyűjtemény 100 drb 4 gyűjtemény : drágakő­
utánzatok.
Egy gyűjtemény a kőszén fokozatos fejlődésének szemléltetésére.
Physikai taneszközök.
1. Gőzinozdony tenderrel ; 2. Laterna magica teljesen felszerelve 
12 képpel; 3—9-hétféle lencse fakerettel állványon; lO.Homokóra;
11. Fénytani kereszt; 12.Em eltyüállványnyal; 13. Lopó bádogból;
14. Villanyos lepény; 15. Villanyos megosztó; 16.Villanyosmutato 
aranylemezekkel; 17. Bunsen-féle elem; 18. Villanyos esengetyü;
19. Távsürgöny ; 20. Közlekedő csövek üvegtölcsérrel ; 21. Kaley- 
doscop fa-állványon ; 22. Régi szerkezetű górcső fa-állványon ; 23. 
Szinképző korong-állványon; 24. Leydeni palaezk; 25- Hőmérő; 
26. Iránytű fadobozban ; 27. Iránytű sárgaréz-szelenczében ; 28. Fény­
golyó és karika fanyéllel ; 29. Szivattyu üvegből ; 30. IIomoru tükör 
fakeretben és nyéllel ; 31. Háromélü üveghasáb ; 32. Delejes patkó ; 
33. Motola fából ; 34. Próba-üvegcsék, faállványon ; 35. Görebtartó; 
állvány; 36.N agyviztarto (üveg); 37. 2 drb kisebbüveg-serleg; 38. 
Hosszu talpas pohar; 39. Boritó üvegek (4d rb ); 40.Wulf-féleüveg. 
41. Üvegrudakfoncsorozott bőrrel; 42. Feketegyanta-rud; 43-Üveg- 
csövek, lombik tölcsérek és üvegrudak ; 44. Dörzscsésze törővel ; 45. 
Vasból való háromiáb ; 46. Különféle csigák állványon ; 47. Függő 
ón ; 48. Fajsuly-mérleg ; 49. Régi szerkezetű villanygép ; 50. Lég- 
szivattyu faállványon sárgaréz-gömbbel ; 51. Foszfor-kanál hosszu 
sodronynyéllel ;
Természettani képek : 1. Villanyos táviró ; 2. Tüzi fecskendő ; 
3. Gőzmozdony ; 4. Vizi sajtó ; 5. Légszesz-gyár ; 6. A szem és a 
lencsék.
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Mértani
1. 20 cU'b mértani testala 
papirlemezből ; 3. fakörző ; 4. s; 




1. Harántgerenda csavarokka 
oszlop vasalással, csuklószerkezette 
4. hat drb vaskar vizszintes létráh 
létrákhoz ; 6. nyolcz di“b mászóp 
vasalással; 8. négy pár gyiirühi: 
lebegő-gerenda ; 10. támfa vasál! 
szekrény ; 12. két drb ugródeszk 
bottal; 14. egy drb mérőrud; 15. 
16. tizenkét drb farud ; 17. két kól 
nyolez drb bot állványon ; 19. négj 
20. harmincz drb horog a szerek i 
három drb labdával; 22. két más: 
roham-deszka; 25. egy drb 2 vei 
fali-óra.
A p esti izr. h itk ö zség  fiu
1. 1842 november 29. Vllmann i
alapitványa. L. Htk. alapitv.
2. 1845 május 18. Ilertzka Jakab
javára. Htk. alapitv. könyv 9
3. 1848 február 25. lIollitscher F
gyermekek felruházására, jelt 
tanitók honorálására. U. o. 9:
4. 1851 márczius 20. Baumgartei
gény tanulók felruházására. 1
5. 1855 november 18. Korláth-IL
pitványa a pesti izr. magyar 
jutalmazására. U. o. 57. 1.
 eszközök.
dr kok fából; 2. mértani testalakok 
zögmérő ; 5. rajz-sin fali táblához ; 
örző ; 9. háromszög.
ü nyirettyüvel; 2. fali táblák a hangjegyek
l és kapcsokkal; 2. három drb 
lcezettel ; 3. három drb létra vasalással ; 
khoz; 5. hat drb vaskar rézsutos 
r ózna tartóval ; 7. Tartó-deszka 
 ; ü hinta kigyóhoroggal ; 9. három drb 
sállványnyal; 11. három drb ugró­
a ; 13. két pár ugrómércze nád- 
egy drb lengőkötél zárhoroggal; 
; I kétkókuszdióhéj-m atracz; 18. negyven- 
c y vastartó a rudak elhelyezésére ; 
elhelyezésére; 21. egy labdakosár 
zókötél; 23. egy nyujtó; 24. egy 
 rővel ; 26. egy zászló ; 27. egy 
* *
úiskolájának alapitványai.
U Sámuel Eszterházy-féle sorsjegy-
 könyv. 81. 1.
 alapitványa a normáliskola
1. 1. ... — ................. frt 900.—
arkas alapitvány szegény isk.
es tanulók jutalmazására és 
1. 1. ... . . . ...............  frt 16.000.—
e n Abrahám alapitványa sze­
U. o. 87. 1...............   — frt 1000.—
. Helmeczi Korláth László ala­
iskola jó erkölcsü tanulóinak 
.................................  pp. frt 40.—
Rajzminták.
 Zeichenschule I - V L  füzet.
Enek.
Torna.
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6. 1856 november 26. Pinkás Mór alapítványa jelesrendü izr.
szegény tanulók felruházására. U. o. 41. 1..... .........  frt 500.-
7. 1858 szeptember 20. Héber j  u t a  1 o m - a lap i t v á ny a héber
nyelvb.kitünőtanulók megjutalmazására.U.o. 117.1. frt 520.-
8. 1859 junius 3. Wahrmann M. W.-féle alapitványanorm ál-
tanoda épitésére. U. o. 97. 1.............. .......................... frt 500.-
9. 1861 október 27. Zadix Hermann-fóle alapitvány szegény
gyermekek által halála napján mondandó imákért való 
jutalmazásra. U. o. 178. 1.      -  frt 1000.-
10. 1864 augusztus 25. Baumgarten Ferdinand-féle alapitvány
szegény tanulók felruházására. U. o. 109. 1. -..- — frt 200.-
11. 1865 julius 25. Dr. Hauser József-féle alapitvány, szegény
normáliskolai tanulók felruházására. U. o. 181. 1. frt 1000.-
12. 1867 julius hó. Fleischl Dávid alapitványa két legszorgal­
masabb és legszegényebb tanuló megjutalmazására. U. o.
182 1...................................................... ............................frt 200.-
13. 1869 május 10. Gyömrői Vilmos-féle alapitvány, az iskola
legjelesebb tanulói megjutalmazására. U. o. 57. 1. frt 500.-
14. 1872 január 4. Adler Ádám alapitványa szegény gyer­
mekek felruházására U. o. 9. 1.....................................frt 400.-
15. 1869 junis 24. Munk Mór alapitványa szegény tanulók fel­
ruházására U. o. 174. 1 ._______ _______ _ ____  frt 2000.-
16. 1875 október 5. Kohn Salamon-féle alapitvány jóerkölesü
szorgalmas szegény árva gyermekek jutalmazására ós 
ingyen könyvekkel való ellátására. Kezeli Wahrmann 
Sándor gondnok.
17. 1888 május 10. Wolfner Gyula alapitványa szegény gyer­
mekek felruházására. U. o. 207. 1 . ............................frt 4000.-
18. 1889 február 13. Kann Hermann alapitványa izr. nyilv. is­
kolák szegény tanulóinak felruházására. U. o. 205. 1. frt 2000.-
19. 1891 november 20. Bacher Simon-féle alapitvány szegény
iskolás gyermekek felruházására. U. o. 211. 1. ... frt 150.-
20. 1896 április 15. Főt. dr. Kayserling Mór-féle alapitvány a
pesti izr. hitk. polgári iskolának a héber és magyar tan­
tárgyakban kitünö tanulóinak megjutalmazására. U.
o. 229. 1......................... ............................................. ... frt 4000.-
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Függelék
a pesti izr. hitközségi fiúiskola monográfiájához.
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F Ü G G E L É K  I.
Relation *)
ü b er den U iitevriclit d e r h iesigen  jüd ischen  Schüler.
N a m e n  d e r  S c h ü l e r :  1. JosefHellischauer. 2. Löb Hel- 
lischauer. 8. Aser Lasky. 4. Elias Krummaii. 5. Hirschl Weil 
6. Aron Friedler. 7. Leopold Rosenzweig. 8. Moses Roiher. 9. Hirschel 
Sonnenthal. 10. Lazar Sonnenthal. 11. Löbl Krakauer. 12. Elkan 
Krakauer. 13. Barueh Koschmann. Geniessen den Unterricht in 
deutsch- und hebräisch Schreiben, Lesen und Rechnen gratis.
14. Nathan Bär. 15. Louise Bär. 16. Rachel Klaubcr. 17. Judas 
Krummau. 18. Simon Spitzer. 19. Jakob Büchler. 20. JakobW anni- 
berg. 21. David Sgaliz. Geniessen den Unterricht in deutsch- und 
hebräisch Schreiben, Lesen und Rechnen. Zalilen dafür monatlich 
einen Gulden.
22. Juda Austerlitz. 23. Samuel Austerlitz. 24. Juda Lewy. 
25. Simon Schwal. 26. Samuel Löbel. 27. Abraham Lobisch. 28. Elkan
Lesen und Rechnen. Werden auch im alten Testament und im Tal­
mud unterrichtet und zahlen dafür.
Der Unterricht im Schreiben, Lesen und Rechnen geschieht 
täglich Nachmittag von 1 — 3 Uhr, und zw arSonntag,D ienstagund 
Donnerstag im Schreiben, Montag und Mittwoch aber im Lesen und 
Rechnen.
Fiir den Gratisunterricht, wozu sich jeder Unbemittelte melden 
kann, ward bis Ostern a. c. 100, seit Ostern aber, sowie noch jetzt 
300 in B. Z. von der Gemeinde jährlich gezahlt. Das Schulzimmer 
musste ich bis dato von meiner eigener Wohnung hergeben.
F Ü G G E L É K  IIa.
Orsz. lvlt. 1812/10232.
Serenissime Cacsareo Regie hereditarie Princeps Archidux 
Austriae et Palatine!
Excelsum Consilium Regium Lottle Hungaricum Domine, Domine 
Benignissime Gratiosissime !
Penes submissam mihi per lnspeetorem Regium Budensem de 
Scholis Nationalibus pro 1" semestri l8lV2 Relationem, remonstra-
*) Föv. levéltár. In tim , fasc. 113/10,249.
Lobisch. Gcniessen denUnterricht in deutsch- und hebräisch Schreiben,
Pest, den 25. Xber 1812. Dawid Bing.
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tum ab Eo mihi fuit : Pestini Judaeos ita multiplicatos esse, ut juxta 
Conscriptionem per ejatem Civicum Magistratum ante 2Vs annos 
adornatam et pro manibus suis habitam jam tum 2029 animae 
numerantur, nunc jam indubie numerosiores esse et tamen nullam 
Scholam habere. — Quum altissima Mens Regia mecUo Cgno . . . 
graeiosi Excelsi Consilii ddto 7-ma Aprilis a. c. Nr. 7810. Int. 
denuo aperte declarata, eo directa sit, u t etiam apud Communitates 
Judaicas Magistrum et Scholam servare nequeuntes ii fiant ordines, 
u t adminus in maxime necessariisJventus instituatur: V. Budcnses 
sole Danubio a Pestiensibus disereti magnis dispensis magistrum et 
Seholam interteneant et Pestienses eosdem quodammodo explodant 
et innumerae praevarieationes oceasione ineundorum Matrimoniorum 
fieri possint. Ne proles Judicae Pestiensis in summe necessaria 
institutione defectum patiantur fine eo ut schola Judaica Pestini 
erigatur et stabiliatur nullum aliud efficacius medium superesse 
video, quam pro ex Excelso Loco denisse supplicare ut bgnogratiosi 
ordines ad Localem civicum Magistratum dimttantur, quibus erectio 
Seholae eommunitati Judaicae efficaeiter injunguntur et auctoritate 
Magistratuali in effeetum dedueatur. Queis me Benignitati et gratiis 
recommendans maneo. Celsitudinis Vestrae Caesareo et Exeelsi Consilii 
Lottlis Rcgii Servus humillinius
Posonii, die 30 Julii 1812.
Comes Josepf Szapáry.
F Ü G G E L É K  IIb.
Föv. lvlt. Intim . 110/10,249.
Erklärung
der zu unterrichtenden hierortigen Jugend betreffend.
In Folge an uns gelangter Allerhöchsten Befehle und der 
wiederholten Aufforderung des Herrn Johann Edlen von Boráros, 
Localdirektor eine Nationalschule für unsere Jugend nach bestehen­
der allerhöchsten Anordnung zu errichten, erklären wir hiermit, dass 
wir zwar immer die W ohlthat einer allerhöchsten Verordnung, 
welche einen zweckmässigen Unterricht unserer Jugend beabsich­
tigt, zu beherzigen wussten, so wie wir auch mit Vergnügen die 
Gelegenheit ergreifen, im Namen allerhierorts tolerirten Israeliten, 
deren Organe wir sind, die dankbaren Gefühle auszudrücken, wovon 
alle durchdrungen sind für die huldreiche Aufmerksamkeit u. Für­
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sorge, womit wir allerhöchsten und hohen Ortes zur Beförderung 
,Jer Kultur und Humanität bei unserer Jugend beschenkt werden ; 
aker die ausserordentlichen Hindernisse, welche uns der Mangel an 
eine erforderliche, allein dazu eingerichtete Gelegenheit im Wege 
• stellte, verhindert uns, bis jetzt eine wohlthätige Anstalt zu er­
öffnen, deren N othw endigkeituns sogar von Tag zu T ag fü h l- 
barer wird.
Um aber den wiederholten allerhöchsten Befehlen die ge­
bührende Folge zu leisten, haben wir uns darein gefügt, trotz der 
gedachten Hindernisse einstweilen in gemietheten Zimmern eine 
Schule zu eröffnen und bei Ergebung in unsere Schuldigkeit 
übrigens auch fernerhin Sr. Majestät, unseren allergnädigsten Landes­
vater kniefälligst zu bitten, dass zur Vermeidung aller Unterbrechung 
der Schulen die bereits angesuchte allerhöchste Bewilligung, diese 
und andere Gelegenheiten ohne GenussbürgerlicherRechte erbauen 
zu dürfen, genähmigt werden möge.
Da wir nun bereits einen gesetzmässigen Lehrer mit Gutachten 
des respektiven Herrn Lokaldirektors aufgenommen haben und das 
aufgenommene Lokal von den bisherigen Miethhabern mit nächst­
kommenden Jakobi evacuirt werden wird, so soll diese Schule in 
baldigster Möglichkeit ihren Anfang nehmen.
Pest, den 6 Juny 1814.
M. Ullman 
Isak Sclilesinger 
Isak David Breisach 
Josef Granichstiitten.
F Ü G G E L É K  lIe.
Orsz. lvt. faso, 1814/25847.
Amplissime Magistratus !
Quoad introducendas Scholas pro hujatibus Judaieis prolibus 
ulteriores ex Consilio sub 8 febr. Nr. 2696 editos B. gratiosos ordi- 
nes post varios iteratos congressus hujates Judaici scriptam suam 
sub NB. dederunt declarationem, vigore cujus appromiserunt, quod 
pro F e s t o  S. Jakobi a. c. jam praeterlapso Scholas ejusdem in 
conducta commoditate aperire velint, quia tamen cubiculorum pro 
Scholis adaptatio amplius excgessit tempus Seholae eodem non nisi 
die 8 e. in adapertae sunt, occasione hac in praeser.tia destinatorum 
Sehola Curatorum ac aliorum Judaeorum prolium item uteuntur 
numerosorum respectiva intercessit Introduetio et assumpti docentis
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Caroli K o l l m a n n  Testibus Super exacto cursuNormali aliis it,em 
provisi Praesentatio, Seholae proin isto cursum hune continuabant 
ita u t pro festo omnium Sanctorum solibus secus Initialiis Schola­
rum Terminus in calculum sumatur et juxta hune consueta etiam 
examina ut in aliis Scholiis fieri assolet continuative fiat.
Super quibus praesentem exhibeo relationem.
Pesti, 11 sept. 1814.
Joannes Boráros 
senator qua  L oealis N orm alium  Scholarum  Director.
F Ü G G E L É K  III.
H tk. lvlt. Ik /ált. 3.
Spectabilis ac Perillustris Domine Consul, Senator Scholarum 
Nationalium localis Director !
Suam Majestatam Smam erectionem Scholae israeliticac in 
liberia regia civitate Pestiensi sub nomine : „Scholae Israelitarum 
normalis Capitalis“ juxta substratum planum benigne confirmare 
unaque clementer praecipere dignatum esse, u t Communitas Israe- 
litica Pestiensis ad pensionalum fundum pro docentibus scolae hujus 
juxta recentissimam ejusdem declarationem ab Excelso Consilio L. R. 
sub 18. aprilis a. c. Nr. 12897 erga remonstrationes meas ddto 
31 Maji 1837, 10 decembris 1838 et 15 Deccmbris 1841 penes sub­
stratorum actorum remissionem, cum eo intimatur, u t Resolutione 
Regia edoceam ad Pensionalem fundum pro Docentibus Scholae 
hujus pro posse conflandum, ultro etiam provocem ; denique de eo 
provideam, quo semestrales de sehola hac informationes de tempore 
n tempus rite submittantur altissimi rati habiti contractus scholaris 
eidemque cohaerentis programmatis exemplari uno Excelso Loco- 
retento.
In  praemisse proin Benignae resolutionis Regiae et alterioris 
benigno gratiosae Dispositionis cohaerentia Spectabilem Vestram 
hisce officere requiro ut nomine meo Communitatem Israelitieam 
Pestiensem de eadem benigna resolutione regia per advolutorum 
hic una, cum duobus altissimi ratihabiti contractus scholaris exemplari­
bus ejus parium extradationem edocere atque eandem ad conflandum 
pro docentibus clementissimae menti regiae iterato per Benignas 
Resolutiones enunciatae conformiter pro posse pensionalem fundum 
ultro etiam cum eo provocare, ut altissimae gratiae memor, grati- 
tudinem suam prompta pariter ergo altissimo desideria pro pensione
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ac iis repondendi conatu contestare satagat, denique de schola hac 
semestrales informationes cum aliis ad offiicium litterario hujus 
Directionis submittere velit.
Qui benevolis affectibus commendatus omni in cultu persevero. 
Praettae D. Vestrae devinctissimus servus 
Posonii die 80 Maji 1842.
M ic h a e l A d a m k o v ic s ,  m . p . 
Dist. Pos. Supr. Stud. Dir. R
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Zárszó.
Midőn öt hónappal ezelőtt nyert megbizás folytán a  pesti izr. 
hitközség fiúiskola történetének megirására vállalkoztam, teljes 
tudatában voltam annak, hogy nehéz, uttörő munkába kell fognom.
Uttörő azért, mert eltekintve néhány rövid lapnyi vázlattól, 
melyet hitközségünk egyik derék tanitója, bold. Reich Ignácz, 
az ötvenes évek közepe táján ezen intézetről irt, nem akadt eddig 
senki, ki érdekes, majdnem százados múltjával történeti szempontból 
irodalmilag foglalkozott volna.
Ezen körülményeknek tulajdonítható tehát, hogy midőn iskolánk 
fejlődésének történetét ilyen rövid idő alatt a rendelkezésemre álló 
okmányok és közlemények nyomán híven leirni iparkodtam, egyes 
kutforrások figyelmemet esetleg kikerülhették.
Ezek után nem mulaszthatom el, hogy e helyen kifejezést 
ne adjak hálámnak a pesti izr. hitközség nagyérdemű elöljárósága 
valamint mltsgs dr. Pauler Gyula, am .kir.orsz .levéltárigazgató ja  
és nsgs dr. Toldy László, a  székes-fővárosi levéltár igazgatója iránt, 
kik kegyes készséggel megengedték, hogy levéltáraikban levő és 
iskolánkra vonatkozó iratokat átnézhessem.
Köszönettel tartozom továbbá még Goldheim Lipót urnak is, 
a  pesti izraelita hitközség anyakönyvi hivatala főnökének, ki 
mint a hitközség levéltárnoka szives utbaigazitása által kutatásaim­
ban sokszorosan és mindenkor előzékenyen támogatott.
Budapest, 1896 junius havában.
A szerző.
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Pápa orth. izr, hitközség népiskolájának monográfiája,
I r t a
Pfeiffer Mór és  N u s s b a u m  József
t a n i t ó k .
I.
A pápai izr. népiskola alapitása 1798— 1851-ig
Pápa város területén a  18. század elején már néhány zsidó 
családot állandóan letelepitve találunk, a  pápai izr. hitközség azonhan 
— mint hiteles adatok nyomán kitünik — csak 1748-ban alakult 
meg. Az ezen időből fennmaradt adatok oly hiányosak, hogy az 
akkori tanügyi állapotokról tiszta képet nem nyujthatunk. Tekintve 
azonban, hogy hitfeleink minden korban kiváló gondot forditottak 
a gyermeknevelésre, bátran feltehető, hogy már a mult század 
közepe táján a pápai izr. hitközség kebelében is fennállott az akkor 
divott „Cheder-rendszer“, melyből csak idők folyamán fejlődött ki 
a mai, modern szellemü népiskola. Tudomásunk szerint az elsŐ 
úgynevezett „talmud-tóra“ iskolát, melyet a hitközség segélyezésben 
részesitett, 1798-ban Rapoport Wolf főrabbi alapitotta. Megem- 
í litendő még e helyen, hogy Singer Manó, ki 1817-ben Győrött 
latin oklevelet nyert és állitólag az első okleveles zsidó tanitó volt 
Magyarországon, SchIoss Salamonnal egyetemben az első nyil­
vános zsidó magániskolát alapitotta Pápán 1818-ban.
Singer Manó az 50-es években a hitközség szolgálatába lépett 
és 1869-ben a vallás- és közoktatási miniszter megkeresése folytán 
évi 50 frttal nyugdijaztatott. 1826-ban már rendszeres izr. iskolát 
találunk Pápán, melyben a magyar nyelv külön óraadó, bejáró 
tanerők által tanittatott. Ezen óraadók közül különösen ki kell 
emelnünk Bloch (Ballagi) Mórt és Vályi Bélát. 1888-ban megpen- 
dittetett az eszme, hogy a magyar nyelv tanitására a bejáró óra­
adók helyett rendes magyar tanitó alkalmaztassék, de az akkori 
zsidó tanitóság körében erre alkalmas egyéniség nem volt található, 
1839-ben a hitközség képviselőtestülete határozatilag kimondta, 
hogy a hitközség iskoláján a magyar nyelv tanitását az eddigi
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czélszeriitlen rendszer mellett tovább már nem türi, hanem rend­
szeres és alapos magyar nyelvoktatást kiván. Pályázat liirdettetett 
tehát magyar tanitóra, ki egyuttal a hitközség jegyzői teendőit is 
elvégezné. 1840-ben ujból szervezi a hitk. elöljáróság Talmud-tóra 
iskoláját, melyből a mai elemi iskola fejlődött. 1840—1845-ig az 
iskola 275 frtnyi évi lakbér fizetése mellett kibérelt magánház 
emeleti helyiségében van elhelyezve. A 40-es években egy megfelelő 
iskolaépület hiánya mindinkább érezhetővé válván, annakm ielőbb 
felépitése terveztetett és elhatároztatott, hogy a  reálismereteket is 
keretébe ölelő uj tanoda a hires nagykanizsai magyar tannyelvű 
zsidó reáliskola mintájára létesittessék.
E  ezélból Lőw Lipót kanizsai főrabbi a  zsidó-magyar 
felsőbb tanoda körvonalozására felkéretett, ki „Útmutatás a nagyobb 
izr. községek kebelében intézendő reáliskolák szerkezetére, fenn­
tartására és kormányzására“ czimíi kéziratát a hitközségi elöljáró­
ságnak rendelkezésére bocsátotta, mely azt, az iskola felállithatása 
iránti kérvényével együtt Deáky Zsigmond püspök, akkori főigaz­
gatóhoz véleményezés és a helytartótanácshoz leendő felterjesztés 
végett benyújtotta. A főigazgató a bemutatott paedagoiai munká­
latról elismeréssel nyilatkozott, a helytartótanács pedig a tervezett 
iskolára vonatkozó előterjesztéseket teljesen jóváhagyta.
Az ujonnan szervezett Talmud-tóra iskolának sok tekin­
tetben érdekes alapszabályai következőleg szólnak :
Statuten
d e i'im  Ja lire  1840 neu org-anisirten G em eindeschule ,,T alm ud-T hora"A nstalt in P ápa.
I . Z neck d e r  Schule.
§ 1. Um aueh unter den nicht bemittelten Kindern wahre 
Bildung des Geistes und des Herzens zu verbreiten, und dem aller­
höchsten Wunsehe des Staates zu genügen, eine öffentliche Lehr­
anstalt für das deutsche und ungarische Normalfach zu besitzen, 
soll in dieser ,,Talmud-Thoraa-Schule:
a) ein drei Normalklassen umfassender deutscher Unterricht 
stattfinden, welcher namentlich: deutsche Sprachübungen, Lesen 
und Sprachlehre, Rechtschreiben, schriftliche Aufsätze, Scliön- 
schreiben,Rechnenund einen leichtfasslichendeutschen Normalunter­
richt in sich schliesst ;
b) soll die ungarische Sprache regelmässig gelehrt werden 
und zwar sollen die Schüler von den Elementargründen bis zur Ab­
fassung gebräuchtlieher schriftlicher Aufsätze in ungarischer Sprache 
Unterricht geniessen ;
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c) soll, damit die Seliule für jedes hiesige israelitische Kind 
I e | n e  möglichst vollständige sei, ein ordentlicher Unterricht in der
hebräischen Sprache sowohl, als in der practischen Bibel-Übersetzung 
(Tenach) stattfinden ; bei Letzterer soll gleichzeitig die Anwendung 
biblischer Moralsprüche anschaulich erklärt werden.
d) damit aber auch diese Schule eine Pflanzstätte für israelit- 
sche Theologen sei, soll fiir solche Kinder, welche besondere 
Fähigkeiten und Begierde zum Studium des Talmud’s zeigen, ein 
Unterricht im Talmud stattfinden, den Schülern des Talmud- 
Unterrichtes soll aber mehr der practisch-anwenedbare Theil der 
Tractate vorgetragen werden, damit auch für jene Kindern, welche 
ihr Studium nicht fortsetzen, der Unterricht im Talmud nicht 
ohne Nutzen gewesen sei.
i I .  Zalil u nd  A rt d e r  L ehrer.
§. 2. Dem Oberen gemäss sind an der Schule anzustellen:
a) ein Lehrer der ungarischen Sprache,
b) ein Lehrer des Talmud’s,
c) ein Lehrer der hebräischen Sprache und Bibelübersetzung,
d) ein Lehrer des deutschen Normalfaches,
e) ein Lehrer der Elementar-Gegenstände für alle 8 Sprachen.
§. 3. Eine grössere Zunahme der Kinderzahl kann bei günsti­
gen Ergebnissen der Schuleinkünfte eine doppelte Besetzung der 
Lehrkräfte eines Faches nothwendig machen.
§. 4. Bei der Aufnahme eines Lehrers, welche durch Stimmen- 
Mehrheit sämmtlicher Schuldireetoren und Bestätigung des Ge­
meinde-Vorstandes und der 18 Gemeinde-Repräsentanten geschieht, 
hat man nebst den ihn zum Lehrfache empfehlenden glaubwürdi­
gen Zeugnissen und seinen Kenntnissen, seiner Moralität und sei­
nem Umgang mit Kindern, noch seine Aussprache und Gemüthsart 
zu berücksichtigen. Nur religiöse, gemüthliche, wahrhaft gebildete 
Lehrer, denen ein gediegener Yortrag zu Gebote steht, sollen Auf- 
f nahme finden.
§. 5. Die Entlassung eines Lehrers gechieht ebenfalls durch 
Stimmen-Mehrheit der Schulvorsteher, was allmonatlich geschehen 
kann, sobald sich der Lehrer unfähig oder unwürdig seines Lehr­
amtes zeigt.
I I I .  Aufnalim e d e r K inder.
§. 6. Die Aufnahme der Schulkinder geschieht zweimal im 
Jahre, an den Halbfeiertagen. Bei dieser Gelegenheit hat der ge- 
; sammte Vorstand der Scliule täglich 2 Stunden versammelt zu sein,
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wo nach vorausgegangener öffentlicher Bekanntmachung in der 
Synagoge, die Ellern der Kinder, wegen Aufnahme der Letzteren 
sich zu melden haben. Die Aufnahme hat im Sinne der Gemeinde- 
Verordnung vor sich zu gehen.
§. 7. Auch solche Kinder, welche bereits im letzten Lehrkurse 
die Sehule besucht haben, müssen neuerdings eingeschrieben werden.
§. 8. Sind die Halbfeiertage vorüber, so haben die Schulvor- 
steher einen Termin zu bestimmen, bis welchem noch die Aufnahme 
der Kinder stattfinden kann, wo sodann die Aufnahme durch eine 
jedesmal zu ernennende Commission, bestehend aus einem der 
Directoren und einem der Gabaim, geschehen kann.
lY . D e r Y orstand  d e r Schule.
§. 9. Das Protectorat der Schule besitzen die Vorsteher und 
die 18 Repräsentanten der hiesigen Gemeinde. Diese haben die 
Einnachmen der Schule zu bestimmen und die Ausgaben zu über­
wachen, jedes dritte Jah r Schuldirectoren und Inspectoren zu er­
nennen, jährlich neue Gabaim zu erwählen, bei etwaiger Resig- 
nirung eines Gliedes des Schulvorstandes ein anderes zu ernennen, 
und alle im Schosse der Schuklirection auftauchenden Uneinig­
keiten zu schlichten.
§. 10. Die eigentliche Leitung des Schulwesens steht unter 
einer Schuldirection, welche aus 4 Directoren, 3 Inspectoren und 
2 Gabaiin (Oeconomie-Verwalter) besteht.
§. 11. Bei gemeinschaftlichen Berathungen haben alle genann­
ten Glieder des Schulvorstandes gleiche Stimme.
§. 12. Der jeweilige Herr Rabbiner als erster Director hat den 
Vorsitz bei Berathungen, ihm gehört der erste Vortrag an, und 
auf seine Anordnung kann eine Zusammenberufung des Schulvor­
standes wann immer stattfinden.
§. 13. Die Schuldireetoren müssen eine besondere Aufsicht 
über Schulordnung und Fieiss der Schüler wie der Lehrer führen? 
sie haben jede Woche wenigstens 2-mal abwechselnd die Schule zu 
besuchen und alle ihnen daselbst auffallenden Mängel dem ganzen 
Schulvorstande mitzutheilen.
§. 14. Die Sitzungen der Schuldirection müssen jedesmal im 
Gemeinde-Saale abgehalten werden.
§. 15. An jedem Neumondsfeste muss eine Zusammenkunft 
der Schuldireetion stattfinden, und ist nichts anderes zu verhandeln, 
so haben doch die Inspestoren iiber die Vorgänge in der Schule, 
über Fortgang und Fleiss der Schüler Bericht zu erstatten.
§. lG. Die Gabaimhaben m itgew issenhafterPiinktlichkeitEin-
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Ordentlichste zu buchen und jedes Jah r vor dem AYechsel ihres 
Ir1Amtes vor c^ er Sanzen Sehuldireetion von ihrer ganzjährigen 
Verwaltung Rechenschaft abzugeben. Einer der Gabaim hat das 
Anrt eines Rechnungsfiihrers und der andere das eines Cassier’s zu 
versehen.
§. 17. Zweimal jährlich vor Schluss des Schul-Semesters hat 
die Schuldirection über etwa vorzunehmende Verbesserungen, über 
das Beibehalten oder Aendern des Lehrkörpers, über Ort und Zeit 
der Hauptprüfungen sich zu berathen und zugleich die von den 
Schulinspectoren ausgearbeitete Lehrstunden-Eintheilung des näch­
sten Semesters zu überprüfen.
§. 18. Alle Resultate einer jedesmaligen Berathung der Sehul- 
direetion sind in einem Protokollsbuehe zu verzeichnen, wo auf 
dem ersten Blatte diese Statuten nieder zu schreiben sind.
§. 19. Aron den bei Begründung dieser Sehule protokollirten 
Statuten haben jene Punkte weiter ihre volle Kraft und Giltigkeit, 
welche nicht mit den gegenwärtigen Arerfiigungen im AYidersprueh 
tehen.
§. 20. Diese Statuten der bestehenden,ncuorganisirten,,Talmud- 
Thora Lehranstalt“ haben insolange Kraft und Giltigkeit, bis es 
der Einsicht des Gemeinde-Vorstandes und der 18 Repräsentanten 
gefällt dieselben abzuändern oder aufzuheben.
Dev Schulvorstand.
Ugyanez időben az uj zsinagóga felépülvén, a volt imaház 
üres telkét szemelték ki az épitendő tanoda helyéül. Az épitkezés 
költségeit részint a gabella felemelése és az uj templomban eladott 
ülések után befolyt 30,000 frtnyi összegnek egy részével, az iskola 
fentartása költségeit pedig alapilványok, tandijak és jótékony ada­
kozásokból vélték fedezhetni.
Az 1845. év nyarán csakugyan hozzáfogtak az iskolaépitéshez, 
melyhez a hitközség protektora, gróf Eszterházy Károly, tolna­
megyei főispán és Pápa város kegyura — nagyértékü épitési 
anyaggal, ahitközségi tagok közül pedigtöbben.névszerint: Bergev 
Lázár, Fellner Simon, dr. Winterberg József, Sclilesinger Sámuel, 
Herzfeld Simon, Herzfeld Jakab, Herzfeld Therézia, IIcrzfeld 
Rozália és Herzfeld Bettina 1000 frt értéket képviselt 1—1 
templom ülés odaajándékozásával és tetemes pénzbeli áldozatokkal 
járultak. De mivel a  költségtervben előirányzott összeg elégtelennek 
bizonyult, azért a jövő 1846. évre iskolaépités czimén hitközségi 
I adóban 1200 frt lőn kivetve és azonfelül még a  városi tanácstól 
67o kamatra 3500 frtnyi kölcsönt vettek fel.
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Nagyban folyt már az iskolaépítés munkája, midőn lIorowitz 
Fülöp főrabbi elhalálozása következtében a  megürült rabbiszék 
betöltése is napirendre került. Az alapitandó iskolára való tekin­
tetből elhatározták, hogy esak oly egyént választanak rneg rabbinak, 
ki tudományos képzettségén kivül még a  taniigy terén szerzett 
ismereteit is már gyakorlatilag bebizonyította és a magyar nyelvet 
szó- és irásban teljesen birja.
Az 1846. évi junius 2-án megejtett rabbiválasztás alkalmával 
Lőw Lipót kanizsai főrabbi találtatott legalkalmasabbnak a lelkészi 
állással egyesitett iskolaigazgatói hivatal betöltésére, mert csak tőle 
várták méltán, hogy az uj tanodát a kanizsaihoz hasonló rendszer 
szerint fogja berendezni és vezetni.
Midőn Low Lipót pápai rabbi állását 1846. augusztus havában 
elfoglalta, a tanoda főépülete, mely a  mostani fiúiskolát képezi, 
már annyira elkészült volt, hogy az iskola szervezéséhez azonnal 
hozzáfoghatott.
Ajánlatára kitünŐ tanerők hivattak meg, Bleier és EhrenCeld 
akkori tanitókat még ma is áldva emlegetik volt tanitványaik.
Az iskola nagy erőmegfeszités után és tetemes áldozatok árán 
még az év őszén megnyilt, de daczára annak, hogy akkor 800 
lélekből állt az izr. tanulóifjuság, nem örvendett nagy látogatott­
ságnak, mert sokan azok közül, kik Lőw Lipóttal szemben ellen­
tétes vallási álláspontra helyezkedtek, idegenkedtek az általa ala- 
pitott iskolától és a tanulóifjuság egy tekintélyes része ezután is 
a fennálló zugiskolákat látogatta.
Ezen állapot megszüntetése végett Hunkár Antal kormány- 
biztos elrendelte, hogy Pápán az „izr. köztanodán kivül jövőre más 
zsidó népiskola fentartását meg nem engedi, házi nevelőül pedig 
csak oly képzett egyének alkalmazhatók, kik a haza nyelvét telje­
sen birják“. Ez utóbbinak igazolása végett felhivta a  kormánybiztos 
Pápa város területén tartózkodó valamennyi zsidó magántanitót, 
hogy egy bizonyos napon az úgynevezett „megyeházánál“ Marton- 
falvay Elek szolgabiró, Széki Béla ref. gymn. tanár és Lőw Lipót 
főrabbiból álló birálóbizottság előtt megjelenjen, „mert — ugymond 
a rendelet — a kormánybiztosnak tudomása van róla, hogy Pápán 
számos külföldi származású zsidó házitanitó működik, ki a magyar 
nyelvet nem birván, a  németes szellem terjesztését szolgálja“. 
Csupán ezen és hasonló botrányos állapotok okozták eddig is a 
hazai zsidóság egyenjogositásának elodázását. Már 1840-ben haj­
landó lett volna a haza a  zsidókat emanezipálni, ha ők a hazához 
közeledtek volna. De ők még most is csak németek, iskoláik és 
családjaik körében a német, — jobban mondva elkorcsosodott né-
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metes szójárásukat — használják. Legyen tehát a magyar-zsidó 
teljes lélekkel nyelvében is magyar, valamint a franczia zsidó 
franczia, az angol zsidó pedig angol.
Lőv Lipót főrabbi nem sokáig állt a pápai uj iskola élén ; 
lS50-ben pápai rabbi-állását a szegedivel felcserélvén, távozása, va- 
lamint a politikai és hitközségi viszonyok teljes megváltozása kö- 
I yetkeztében az általa alapitott úgynevezett, „reáliskola“ is más 
irányba tereltetett.
, H 'Az iskola régibb állapota 1851— 1860-ig.
Lőv Lipót távozása után a helytartótanács a  német tanitási 
nyelvnek behozatalát és az iskolának ennek alapján történendő teljes 
újjászervezését rendelte el. Az uj tanrendszer szerint gyökeresen 
megváltozott és továbbképző héber tanfolyammal is kibővittetett 
iskola „hebräisch-deut.sclie Gemeindeschule“ elnevezéssel 1851 no­
vember l-én  504 tanulóval nyilt meg. Ezen iskola régibb állapo­
táról a fenmaradt osztály-, anya- és jegyzőkönyvek hiteles ada­
tokat nyújtanak.
Első elöljárói voltak : dr. Pscherhoffer Sámuel igazgató, Krausz 
József, Mőller Israel, Klein F . L., Salczer Sámuel és Kohn Sámuel. 
Az iskolai elöljáróság teendőihez egyebek közt tartozott a tanitói 
értekezleteken és sulyos testi büntetések alkalmazásánál (úgyneve­
zett „Sittengerieht“-nél) magát egy-egy tagja által képviseltetni és 
a tanitás ellenőrzése végett az iskolát időről-időre meglátogatni.
Az ilynemü látogatások alkalmával észlelteket az „észrevételi 
könyvben“ (Beschwerden-Buch) feljegyezték és ezek is a hitközségi 
elöljáróság tanácskozásainak tárgyát képezték.
A divott szakrendszer mellett 1851-ben a  következő tanitók 
működtek: 1. EhrenfeldLipót évi fizetése 450 frt, tanito ttaa szám­
tant. 2. Iloffmann Sámuel évi fizetése 450 frt, tanitotta a  németet.
3. Kürsclmer Miksa fizetése 400 frt, tanitotta a vallástant és bibliai 
történetet. 4. Kain József tanitotta a szépirást. 5. Singer Manó évi 
fizetése 400 frt, tanitotta az elemi osztályt. 6. Goldberger Samu fize- 
; tése 250 frt, tanitotta a talmudot és a bibliát. 7. Frank J. B. fize­
tése 300 frt, tanitotta a talmudot. 8. Ungar Samuel segédtanitó fize­
tése volt 150 frt.
Mindezen kinevezések kevéssel a szabadságharcz lezajlása 
I után történvén, a helytartótanács rendelete folytán a megválasztott 
I tanitók szigorúan köteleztettek a magyar „zavargások“ idejében is 
folytatott rendes életmódjukat bebizonyítani. A tanitók alkalmazta- 
[ tása rendesen Vs évre történt, minek leteltével ujra pályázat hirdet-
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tetett az egyes tanitói állásokra, melyekre rendesen a volt tanitólc 
is — legtöbb esetben sikerrel — reflektálhattak. Néha azonban a
hatta  el ujra állomását. Minden tanitó naponkint 3 osztályban fel­
váltva 2—2 óráig tanitott, de a talmud-tora (továbbképző héber 
tanfolyam) tanitók délelőtt 8 -1 2 -ig , délután 2—7-ig voltak elfoglalva. 
A szombati ifjusági istentisztelet alkalmával hetenkint más-más
jesztő előadást tartott.
A családok nyelve magyar, német vegyest, de a  tanitási nyelv 
1860-ig kizárólag a  német volt. A fenmaradt német szövegü osz- 
tálykönyvelc szerint 1851—1860-ig tanitattak :
héber olvasás, biblia forditás (fiuknál),német olvasás és irás, szám­
tan, német beszéd- és értelemgyakorlatok (Spreeh- und Gedächtnis- 
Übung) ;
vallástan, bibliaforditás (fiuknál), német olvasás, irás és nyelvtan, 
magyar olvasás és irás, számtan és helyesirás ;
vallástan, bibliaitörténet, német és magyar olvasás, irás, nyelvtan 
és fogalmazás, számtan és rajzolás.
A III. fiúosztály mindkét évfolyamának tanulói a „talmud- 
tóra“ (továbbképző héber tanfolyam) iskolában alapos oktatásban 
részesültek a héber tantárgyakból, melyek voltak: bibliaforditás, 
Rasi magyarázatokkal eredetiben, I. próféták könyvei, zsoltár 
s talmud, továbbá héber nyelvtan és héber irás.
A „talmud-tóra“ (továbbképző héber tanf.) a  fiúiskolával 
szerves összeköttetésben állván, ezen tantárgyak kivétel nélkül a 
fiúiskola minden tanulójára kötelezők voltak.
A fiukat a  leányoktól elkülönítve tanitották ; a  leányok azonban 
csak délelőtt jártak iskolába, délután pedig az iskola keretén kivül 
eső kézimunkaoktatásban vettek részt. Az osztályok száma 3 — 3 
volt, de a fiúiskola minden osztálya két évfolyamból állt. A szor­
galmi idő téli és nyári félévre volt beosztva és egy-egy évben 
kétszer tartottak vizsgát. A nyári időszakban feltűnően nagyobb 
volt az iskolalátogatók száma, a mi annak tulajdonitható, hogy 
meleg téli ruha hiányában a szegényebb sorsu tankötelesek kény­
volt tanitó csak az előbb élvezett fizetés leszállitása árán foglal-
tanitó a biblia heti szakaszból valláserkölesi és héber ismeretter-
az I . osztá lyban :
a  I I .  osztályban  :
a 111. osztá lyban:
J
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telenek voltak az iskolától távolmaraclni. (E bajon segit a jelenleg 
fennálló „Krajczár-egylet. Malbis Arumim“).
A vizsgákat, melyeken rendesen a  szolgabiró is jelen v'olt, az 
iskolai elöljáróság kebeléből kinevezett „iskolai vizsgabiztos“ 
vezette.
A legjobb tanulókat a  mai napig fenmaradt és jelenleg is 
használatban álló „aranykönyvbe“ jegyezték és a vizsga alkalmával 
diesérőlapok vagy jutalomdijakkal ajándékozták meg, mely czélra a 
hitközség esetről-esetre 5 frtot szavazott meg.
A „talmud-tórá“-ban minden ujhold napján tartottak vizsgát 
a héber tantárgyakból. A hanyag vagy kellő előkészület nélkül 
felsőbb osztályba fellépett tanulókat évközben is visszahelyezték 
alsóbb osztályba. A szorgalom, magaviselet és előmenetel feltünte­
tésére 1860-ig a következő osztályzatok szolgáltak : vorzüglich, 
sehr gut, gut, genügend és ungenügend.
Szünnapok péntek délutánt, bőjt- és ünnepnapokat kivéve 
nem voltak.
Szünidőt évenkint kétszer tartottak, a 14 napi tavaszi szünidő 
a peszaeh-ünnepre esett, a 3 hétig tartott őszi pedig közvetlen a 
nagy ünnepek beálltával kezdődött.
Az iskola régibb idejéből számos, részint még jó állapotban 
lévő térkép, fali olvasótábla és szemléltetési kép és 1851. évtől 
kezdve minden év- és osztálybeli diszesen bekötött magyar, német 
és héber, sőt rondirásu próbairatok maradlak fenn. A tandijakat 
kezdetben a  családok Amgyoni állapota szerint havi 12 krtól 2 frtig 
különbözőleg szabták ki, de 1860. évben a helybeli gyermekek után 
60 krt, a  vidéki tanulók után 1 frt 20 k rt állapítottak meg rendes 
havi tandij gyanánt. A szegényebb szülők gyermekei után kivetett 
kedvezményes, úgynevezett „talmud-tóra“-dij havi 20 krt te tt ki. 
Ezen kedvezményben leginkább csak fiuk részesültek, számuk ren­
desen az összes tanulók 30—32°/0-a közt váltakozott. Tandijmentes- 
séget pedig esakis a templomi énekkarnál alkalmazott fiuk 
élveztek.
A tandijon felül még a  fennállott iskolai ifjusági könyvtárra 
kivétel nélkül minden tanuló havonkint 4 k rt tartozott fizetni.
A havonkint, évnegyed vagy félévre előlegesen fizetett tan­
dijak után befolyt összeg hozzávetőleg évi 3000—3200 frtra volt 
tehető. — Még afennállottszám os zugiskoláról szólva, megemlitendő, 
hogy a  helytartótanácstól, a zugiskolálc betiltását illetőleg, több 
izben érkezett szigoru rendeletek daczára az efajta iskolák, — 
melyek száma még 1859-ben is 12 volt — végre csak a hitközség 
szigoni intézkedései folytán 1862-ben szüntek meg teljesen.
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Az  iskola legujabb korszaka 1859— 60. tanévtől 
1895— 96. tanévig.
Iskolánk legujabb korszaka nem az 1868-iki népiskolai törvény 
életbeléptetésével, hanem az 1859—60. évvel kezdődik. Ez évnek 
aug. 14-éről k., a helytartótól érkezett magas rendelet értelmében az 
iskola nyilvánossági jelleget és elemi főiskola elnevezést nyert, 
illetve ezen czim használata engedélyeztetett azon föltétel alatt, 
hogy csakis főiskolákra képesitett tanerők fognak alkalmaztatni. A 
„Hebräisch-Deutsche Gemeindeschule“, valamint a hitközségben 
fennállott sok magán- és zugiskola a rendelet értelmében megszűnt 
és helyébe nagyobb dotáció és tömegesebb látogatottság következ­
tében már a  mai modern iskolát megközelitő, a  reál tantárgyakat 
is felölelő „elemi főtanoda“ lépett négy, öt tanfolyamu fiu- és két, 
négy tanfolyamu lányosztálylyal. A fiúosztályok : kezdő I. 11. III. 
és IV ; a  lányosztályok I. A. II. A. I. B. II. B. elnevezést nyertek. 
A fiúiskolába 230, a  leányiskolába 105 tanuló iratott be. Ezeken 
kivül volt még egy iparostanonezok tanfolyama vasárnaponkint 26 
tanulóval. A lányiskola még bérházban, később a  paplak egyik 
szárnyában volt elhelyezve, miglen a fiúiskola állandóan saját 
helyiséggel birt.
19399—859 sz. szept. 12-éről k. helytartót, rendelet értelmében 
Klein Philipp kezdő, Eisler Adolf az I., Weiszmann Joachim a  II. 
és az iparostanonezok alsó, Gallerstepper Joaehim a III. és az 
iparostanonezok haladó és Eliás Miksa (jelenleg nyugdijazott tanitó 
Sopronban) a IV. fiúosztályok tanitóivá, utóbbi egyszersmind mint 
iskolaigazgató ideiglenesen 3 évre megerősítettek azon záradékkal, 
hogy a  próbaidő letelte után végleg megválasztani fognak. Ugyan­
ezen rendelet megkivánja, hogy minden tanitó saját osztályában a 
vallástantheti két órában adja elő, a  biblia pedig az I. oszt.-ban 5. 
a  II. és III. oszt.-ban 3—3, a  IV. oszt.-ban 5 heti órában tanitassék 
azigazgató vagy egy másik erreképesitetttanitóáltal,aIV .oszt.-ban 
heti 2 órában rajzot tanitson továbbá, hogy a kezdő és R r. osztá­
lyokat kivéve, a fellépő rendszer honositassék meg. A magyar nyelv 
tanitását csak a II. oszt.-ban engedélyezi paedagogiai és didaktikai 
szempontból, nehogy a  gyermek már a  kezdő vagy I. oszt.-ban 
három, t. i. a  „német, héber és magyar nyelv ráerőszakolása által 
tulterheltessék". A II. és III. oszt.-ban a magyar nyelvre 3 —3, 
a IV. oszt.-ban heti 4 óra forditható. Az igazgató kötelessé - 
gévé tétetik a  lehető legrövidebb időn belül tanitótársainak meg­
hallgatásával részletes tan- és óratervet késziteni és azt jóváhagyás 
végett a helytartótanácshoz felterjeszteni, kimondja azonban, hogy a
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iieti tanórák száma a héber tanórák beszámításával 26-nál több nem 
'jebet, azaz naponta cl. e. 3, d. u, 2 ; kedclen és pénteken d. u., 
valamint szombaton egész nap szünet tartassék.
A lányiskolára nézve ezen rendelet nem tartalmaz tüzetes 
utmutatást, de tanácsolja, miszerint a hitk. gondoskodjék sikeres 
’kézimunka tanitásáról olyképpen, hogy ez azon időben eszközöl­
tessék, midőn a  magyar szaktanitó és a vallástanitó a fiúiskolában 
van elfoglalva s igy akarva, nem akarva, a szakrendszert helyezi 
ismét vissza. Ugyan ilyen számu és keltü helytt. rendelet jóvá­
hagyja dr. Deutsch József, dr. Moricz Feitel, Krausz Leopold, 
Koritschoner Vilmos, Löwi Áron, Krausz Adolf és Berger Jakab 
uraknak iskolaszéki tagokká történt megválasztását. Dr. Feitelre 
azonban azon megkülönböztetéssel, hogy ő egyszersmind az iskola 
világi felügyelőjévé is kineveztetik, s neki a  mellékelt „Decret.um 
brevi manu“ kézbesitessék. Az iskolaszéki elnök személyét illetőleg 
-már előbb történt megállapodás clr. Pscherhoffer Sámuel szemé­
lyében, ki az első helyen emlitett helytt. rendelet kieszközlése közül 
hervadhatlan érdemeket szerzett.
Az osztályok emlitett elrendezése és elnevezése a 71—72- 
tanévig marad érvényben, midőn a fiúiskola az V. osztálylyalegészit- 
tetik ki a  kezdő oszt. elnevezés megszüntetésével, sőt 75 után kap­
csolatos V. és VI. oszt. elnevezésselistalálkozunk,a leányiskolában 
pedig az A. és B. jelölések helyébe I., IL, III. és IV. osztály 
elnevezése lép.
Az 1863. évi 16. számu iskolaszéki jegyzőkönyv az eddig 
divott szakrendszert beszünteti és a  fellépő rendszer meghonositását 
mondja ki a fiúosztályokban, a II. osztálytól kezdve, a leányosztá- 
lyokra nézve azonban teljesen, ugy hogy az egyik tanitó az I. és 
II. A, illetve I. é s III,am ásik az  I. és II. B, illetve II. és IV. osztályt 
vezeti felváltva, egy harmadik tanitónő pedig a kézimunkát tanitja 
az összes osztályokban.Atanitásegész75-ig a leányiskolában esak 
félnapos, délutánonként pedig a  leánynövendékek kézimunkában 
gyakoroltattak.
Em litett évben azonban még egy nőtanitó alkalmazása által 
minden osztály külön vezetőt nyert és a kézimunka a rendes tan­
tárgyak közé osztatott. Mig azonban a  leányosztályokban ezen 
rendszer állandósittatik, addig a  fiúosztályok, a kedvező eredmény 
ncm csekély hátrányára, folytonos kisérletezésnek vannak kitéve. 
Az 1877. és 78. években dr. Brcuer Salamon főrabbi és iskola- 
igazgató kezdeményezésére a szakrendszer alkalmaztatik, majd a 
78—79. tanévben az V. VI. osztály beszüntetésével ismét dr. Breuer 
iniciálására izr. realiskola nyilik, mely azonban rövid egy évi fennál­
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lás után ismét az V. osztálynak engedi át helyét; 1887-ben ismét 
megszűnt az V. osztály ; a  négy osztály tananyaga 5 évfolyamra 
osztatik nem azon ezélból, hogy a növendékek a IV. osztályból ne 
lépjenek oly tömegesen a  gymnasiumba, hanem főleg azért, hogy 
Mózes öt könyvét végig megtanulják, maradjanak az el. iskolában 
az 5 tanfolyamon keresztül. Az első osztályt ugy is állandóan egy 
tanitó vezette egész 1884-ig. Az iskolaszék azonban végre mégis 
belátta ezen kivételes rendszabályok és változások czélszerütlen- 
ségét és 1893-ban a fellépő rendszer nyer alkalmazást. E  szerint 
jelenleg 5 fiu- és 4 leányosztály ugyanannyi tanfolyammal áll fenn. 
Minden osztály külön vezetővel bir, ki osztályát saját felelőssége 
mellett függetlenül a  többiektől vezeti az I. osztálytól kezdve az 
V-ig, illetve IV-ik leányosztályig.
Ezen 9 osztályba az 1894—95. tanévben 412 gyermek járt, 
ezek közül 30 nem helybeli, 3 keresztény. Az ismétlő iskolát látogató 
növendékek száma 95 ; összesen 507. Az utolsó népszámlálás szerint 
van helyben 3178 izr. lakos; tanköteles gyermek a  mindennapi 
iskolára 410, az ismétlő iskolára 204, összesen 614 vagyis az izr. 
lakosságnak 19'32%-a.
Atankötelesck és tényleg iskolábajárók száma közötti külömbözet 
nem iskolakerülések folytán, hanem csak látszólag támad az által, 
hogy számos tanköteles gyermek már ezen korban felsőbb iskolát 
látogat. A mindennapi iskolába járók osztályonkint: fiuk: I. o. 43, 
II. o. 63, III. o. 47,IV. o.46,V .o.32,osszesen231; leányok: I. o.49,
II. o. 42, III. o. 44, IV. o. 46, összesen 181 v. i. összesen 412.
Az emlitett helytartótanácsnak iskolánkat elismerésben része- 
sitő rendeletén felbuzdulva, az iskolaszék hatalmas lépéssel, mond­
hatnám ugrással közeledett a  nemzeti iskola eszméjének megteste- 
sitése felé, amennyiben dr. Pscherhoffer elnöklete alatt nyomban 
a rendelet felolvasása után határozatilag kimondta, miszerint 7 
tanitóállásra pályázatot hirdet, de csak oly főiskolára képesitett 
pályázók fognak tekintetbe vétetni, kik hébert és magyart tanitani 
képesek. Ily értelmü pályázatok azonban meddők maradtak s igy a 
m agyarnyelvtanitásárakülön szaktanitók hivattakm eg. Egyelőre egy 
Seidner Albertjelenleg aradi (?) tanitóalkalmaztatott, később még kél 
keresztény: Molnár Aladár, a nagy emberbarát, a balatonfüredi 
szeretetház alapitója és min. tanácsos és Nagy Ignácz, utóbbiak 18 
frtnyi havidijjal. Midőn azonban a  szaktanitók lelkiismeretes fá­
radozása a várt sikert nem eredményezte, az 1860. évi deczember 
4-én tartott iskolaszéki gyűlés egyhangúlag és általánas éljenzés 
közt kimondta, hogy ezentul azáltalános tanitásinyelvmindenkorra 
és minden tantárgyra nézve kizárólagosan a magyar legyen, mely
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határozatot 443/860. sz. a. és másolatban 7. alatt ide mellékelt 
átiratában az iskolaigazgatóságnak tudomására hozza.
A fentebbi isksz. határozat következő átiratban közöltetik az 
iskola igazgatóságával :
(Másolat.)
tartott gyiilésbenam agyarnyelvnek kizárólagos behozatala iskolánk 
1 összes fi- és leányosztályokban mint egyedüli oktatási nyelv elha­
tároztatott.
Pápa 5/12 860.
Magyarositás czéljából az iskolaszék 1861-ben a tanulóifjuság 
részére szombatonkint külön istentiszteletet rendel. tartani, melyen 
a tanitók felváltva magyar és német valláserkölcsi előadások 
tartására köteleztetnek. dr. PscherhofTer elnökitisztérőllemondván, 
annak helyébe 1861. évi junius hó 21-én dr. Steiner József válasz­
tatott meg, ki elnöki tisztségét időközönkénti rövid megszakítá­
soktól eltekintve,mind ez ideig viseli. Dr. Steiner Józsefifju lelke­
sedéssel párosult férfias erélylyel foglalja el az elnöki széket. A 
tanitótestülettől megköveteli, hogy 24 óra alatt az iskola tantervét 
és órarendjét hozzá beterjeszsze. Az órarend és tanterv megvitatása 
czéljából már ugyan e hó 29-én ismét gyiilést hirdet, mely alka­
lommal a korszellemre való hivatkozással indítványozza a  bibliának 
magyarra forditását, mit azonban az iskolaszék, tekintettel, hogy a 
tanitók és tanulók egyiránt hibásan beszélnek magyarul, valamint 
tekintettel arra a körülményre, hogy a tananyag is valósziníileg 
megrövidülést szenvedne, későbbre kiván halasztani, mindazon 
által az inditványt későbbi alkalmasabb időkre fentartja. Kimondja 
egyben ismételten, hogy a többi tantárgyak kizárólag magyar 
nyelven taníttassanak. Dr. Steiner ez alkalommal csak egy évig 
viselte az elnöki tisztséget, de ezen rövid idő alatt is kiváló szak­
értelmének, paedagogia érzékének, valamint szigoru igazságszereteté- 
nekfényestanujeleitszolgáltatta. Sok, az őelnökségealatt megszer­
zett taneszköz még most is használatban van, a magyar szaktanitó 
Seidner Albert részére sikerdus fáradozása jutalmául az ő kezde­
ményezésére 50 frtnyi összeg szavaztatott meg a hitk. részéről, a 
tandijmentesség is az ő elnöksége alatt terjesztetik ki a tan­
köteles, de szegénysorsu leányokra, holott eddig ezt csak a  fiuk 
élvezték. Az iskolaszék hazáfias törekvése azonban az elöljáróság
443/860. _
Érdemes igazgatóságnak
A pápai izr. főiskola felügyelőjének, Koritschoner Vilmos urnak.
F. hó 4-én ezen izr. hitközség elöljárósága és képviselői által
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részéről nem részesült kellő méltánylásban, mert midőn az iskolaszék 
1861 jul. 14-én határozatilag kimondta, hogy a  tonitói állások 
700 frttal dijaztassanak, miáltal magyar nyelvü pályázók is tömege­
seben jelentkeznének, az elöljáróság, az iskolaszék ismételt kéré­
sének daezára csak 600 frtos pályázatokat hirdet. S noha iskolánk 
csak nehezen szabadult a német nyelv járm a alól, dc iskolaszékünk 
és elnökének lankadást nem ismerő buzgalma, melylyel a tanitókat 
a magyar nyelv elsajátítására és tanitására sarkalta, megtenné 
gyümölcsét, hitközségünk elvetette a  német „jargont“, teljesen 
magyarrá lett, oly annyira, hogy 1885. évben éppen a bibliának 
sikeresebb tanitása czéljából ennek magyarra forditása inditványoz- 
tatott. Ugyanez ügyben 1890. évben a tanitók terjedelmes és 
kellően megokolt emlékiratot terjesztettek az iskolaszék elé. E 
felterjesztés sorsa még függőben van, a helyi körülmények okozta 
nehézségeket még nem sikerült legyőzni, de remélhetőleg már csak 
rövid idő kérdése és szent bibliánk fordítását is magyar nyelven 
fogják tanulni növendékeink.
Szorgalm i idő és heti óraszám.
Az 59—60. évben beállt fordulat, mely iskolánk beléletének 
minden ágára oly előnyös hatással volt, csak a szorgalmi időt és a 
heti óraszámot hagyta érintetlenül. Még továbbra is fenmaradnak 
a félévi vizsgák, melyek Niszan hó első és Ellul hó utolsó napjaira 
esnek. A vizsgálatokra 2—3 heti szünidő következik. A félévi 
vizsgákon az egész iskolaszék és a  hitközs. elnök jelen van, sőt az 
1860. évi aug. 21-én tartott vizsga a cs. kir. szolgabiró jelenlétében 
tartatik meg, ki 3167/polit. sz. a. kelt és V. alatt ide mellékelt 
átiratban teljes megelégedésének meleg szavakban ad kifejezést.
Copie
3157/polit.
An Herrn David Weltner 
Vorsteher der isr. Cultus-Gemeinde
in Pápa.
Die wirklich schönen Erfolge, welche sich bei der 
am .7. d. M. für alle Klassen der hierortigen isr. Normnl- 
hauptschule abgehaltenen öffentlichen Prüfung heraus- 
stellen, erscheinen als günstiges Prognostikon für das 
segensreiche und gedeihliche Wirken dieser erst jüngst
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ins Leben gerufenen Anstalt, wozu das k. k. Stuhlriehter- 
amt dem Herrn Cultus-Vorsteher aus vollem Herzen 
Glück wünscht.
In diesem erfreulichen Ereignisse möge die Cultus- 
gemeinde den reichlichsten Ersatz für Ihre Opferwilligkeit 
finden.
Der Fortgang der Schüler war in Bezug auf das 
gedächtnissmässige lnnehaben des Erlernten, die.Geschick- 
lichkeit im Rechnen und im Schreiben, dann die Kennt- 
niss der grammatikalischen Regeln der deutschen Sprache 
durchgänging ein guter, die III. Klasse aber hat sich 
insbesondere durch das eingehende Vorständniss der Lehr- 
gegenstände und das logische richtige Denken, dann die 
Korrektheit der Sprache ganz vortheilhaft ausgezeichnet, 
ein Resultat, welches von der vorzüglichen Lehrfähigkeit 
des betreffenden Herrn Lehrers Zeugniss gibt. Hcrr Cultus- 
Vorsteher wollen daher besagtem Herrn Lehrer und 
zugleich Direktor der Sehule Max Elias die Anerkennung 
des k. k. Stulilrichteramtes ausdrücken.
Pápa, den 21. August 1860.
A szolgabiró ur részéröl tett elismerő nyilatkozat az iskola­
széket arra inditotta, hogy 5 frtnyi összeget szavazott meg 
.,Prüfungsprämien“ kiosztása czéljából, valamint „megdiesértetési és 
kitüntetési“ jegyek által óhajtja jutalmazni a jó magaviseletü és jó 
előmenetelt tanusitó növendékeket. 1876-tól 79-ig a félévi vizsgákon 
kivül még havi vizsgák is tartattak minden „ujhold“ napján, de 
csak a héber tantárgyakból. 1876-ban némi változás áll be az V. és 
VI. osztályra nézve az által, hogy tekintettel a középiskolába lépőkre, 
a II. félévi vizsga aug. hó utolsó napjaiban tartatik meg. 3190/1879. 
sz. a. érkezet miniszteri rendelet végre e tekintetben is az állandó 
törvényes állapotnak szerzett érvényt, a mennyiben ennek értelmében 
határozatba megy, hogy ezentul csak évi zárvizsga tartassék és 
pedig junius utolsó vagy jul. első napjaiban, az évi nagy szünet 
először 6 heti, később pedig teljes 2 hónapban (jul. aug.) állapítta­
tott meg. A heti tanóraszám törvényszerinti végleges rendezése 
szintén 1879. évben következett be. 1865-ig 41Va órát, azaz (d. e. 
8—12-ig d. u.V22—5-ig)tanitottakhetenkint,csakpéntekd. u.szüne- 
telt az előadás. Ez évben dr. Kádos Rezső a dunánt. tank. főigaz­
gatója 673/865. sz. a. érkezett leiratban az iskola órarendjének 
hozzá leendő felterjesztését kivánja, minthogy tudomására jutolt, 
högy iskolánk heti 12 órával haladjatu l atörvényes heti óraszámot.
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Ezen szigoru átirat hatása alatt az iskolaszék a  heti tanórák számát 
36-ban állapitotta meg. 1878-ban a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszterium rendelete folytán, mely a  heti tanórák számát 25-re 
szállitja le, a  hitk. kérvénynyel járult a miniszterhez, melyben 
tekintettel a  héber tantárgyakra, a heti tanárok számát 31-ben kéri 
megállapithatni.
A hitk. eme kérelmére a m. kormány 3170/879. sz. a. k. 
rendeletével az I. osztályra 24—25, a  II., III., IV. osztályokra 30, 
az V., VI. osztályra 30 — 33 hetiórát engedélyezni méltóztatott, 
melyekből 10—12 óra a  héber tantárgyakra forditható. Órarendünk 
szerint ez idő szerint is ennyi heti tanóra fordittatik a különböző 
tantárgyak és kézimunka tanitására.
Tantárgyak.
A rendelkezésünkre álló adatok, sajnos, a  tantárgyakra nézve 
nem nyújtanak semmiféle tájékozást sem az óraszámra, mely 
hetenkint egy tantárgyra fordittatott, sem áz anyag terjedelmére 
nézve, mely egy évben feldolgoztatott. A  bibliai oktatásra vonat­
kozólag azonban találtunk néhány érdekes adatot. Ennek tananyaga 
1877-ben : I. o. G. 1. II. o. G. következő 6, III. o. G. 4. és E. 8, IV. o. E. 
2 szidrája, Num. és Deut., V., VI. o. Levit. Jozsua és Birák könyve, 
ismétlés. A penzum azonban folyton apadóban van, ugy hogy 
1879-ben a redukált heti órák következtében dr. Breuer isk. ig. és 
iskolaszéki elnök a  német tantárgyaknak (mint nem kötelezőknek) 
kiküszöbölését inditványozza, hogy a héber tantárgyakra elegendő 
idő maradjon. 1884—5. tanévben uj tanterv megállapitása vált szük­
ségessé, mely szerint az első osztályból a bibliatanitás törültetett, 
a II. oszt. tananyaga G. első 3, a  IlI-é G. következő 6, IV-é G. 
utolsó 3 és E. első 9, az V.-s E. utolsó két szidrája és Deut. a 
tanultak ismétlésével. Ezen tanterv még most is érvényben van. 
E  tananyag feldolgozására heti 11—12 órában a legjobb akarattal 
törekedünk, de csak ritka esetben vagyunk képesek azt osztályonkint 
feldolgozni. A bibliával kapcsolatosan a héber nyelvtan is tanittatik.
A magas kormány által a héber tantárgyakra engedélyezett 
időt igy a biblia tanitására forditván, gátolva vagyunk abban, hogy 
a fiúiskolában, az I. osztályt kivéve, hol az élvezeti áldásokkal 
megismertetjük a növendékeket, vallástant, bibliatörténetet és ima- 
forditást tanithatnánk, a leányosztályokban azonban már a II. osz­
tálytól kezdve tanitják a  vallástant és imaforditást heti 5 órában, 
ez utóbbi tananyagának előzetes meghatározása nélkül. A biblia­
történet tananyaga a II. osztályban József haláláig, a III. és IV.
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o s z t á l y b a n  Mózes haláláig terjed és ennelc kapcsán tanilják az élvc- 
geti áldásokat, a tiz parancsot, a  13 hitágazatot. A leányiskolában 
k é t  férfitanitó felváltja a  két nŐtanitót két- két osztályban ugy, hogy 
niig i,z egyik férfitanitó az egyik osztályban a  héber tantárgyakat 
tanitja, addig a nőtanitó a megfelelő osztályt a  kézimunkával fog- 
I IaIkoztatja, szintén heti 5 órában.
A németet némelyek már az első osztályban, mások csak a
II. osztálytól kezdve tanitják heti 4 —5 órában s amennyire lehet­
séges. a magyar nyelvvel párhuzamban. Az ének, rajz és torna 
nálunk mostoha elbánásban részesül, minthogy előbbit csak az I. 
osztályokban, a beszéd- és értelemgyakorlatok kapcsán, utóbbi két 
tantárgyat a fiuknál a  IV. és V., a  leányoknál pedig csak a rajzot 
a IV. osztályokban tanitják heti 1--1 órában. Ezen mulasztást azon­
ban nem a tanitótestület képtelensége vagy közönyössége, hanem 
részint a tornahelyiség teljes hiánya okozza, részint, pedig az időből 
sem telik. A tornát ez idő szerint a  városi óvoda fedetlen tornahe­
lyiségében tanitjuk, de ez csak a nyári hónapokban áll rendelke­
zésünkre. Ha még hozzáteszem, hogy a kötelezett tantárgyakra nézve 
szigorúan alkalmazkodunk a miniszteri tantervhez és az izr. tanitó- 
egylet által kiadott tankönyvekhez, teljesen beszámoltam iskolánk 
tantervéről és időbeosztásáról.
Hitközségünkben a legrégibb idő óta áll fenn a  talmud-tóra 
intézmény, melynek heti óraszáma és tananyaga aszerint módosult, 
amint a népiskola heti óraszáma csökkent és a feldolgozandó héber 
tananyag redukáltatott. Ezen intézmény annyiban áll a népiskolával 
összefüggésben, hogy a IV. és V. osztály tanulói látogatják. Az 
előbbiek d. e. 11—12-ig és d. u. 4—6-ig, illetve 5-'7-ig , naponta 4, 
heti 24 órában ; utóbbiak d. u. 4—7-ig, naponta 3, heti 18 órában 
látogatják. A tanitás szintén a I V. és V. fiúosztályok tantermeiben 
folyik. Két tanitója van : Eckstein Hermann 700 frt fizetéssel, heti 
óraszáma 30, Paneth Adolf 140 frt fizetéssel, heti óraszáma 12. Az 
előbbi a IV. osztályban tanitja Levit. és Nurnerit, az Ak osztályban 
Jozsua, Birák és Sámuel könyvének egy részét, meg naponta egy 
órában talmudot; az utóbbi a IV. osztályban kizárólag talmud- 
szemelvényeket tanit. A talmudtóra iskola látogatására a  tanulók 
nem kötelezvék, tényleg nem is látogatja azt az egész osztály, a 
talmudot pedig aránylag csak kevesen hallgatják, külön tandij 
nem is jár érte.
Megemlitendo még, hogy a hitközségben két év óta főrabbink 
által alapitott héber továbbképző iskola áll fenn két tanfolyammal 
és két tanitóval, melyet az e ezélra alakult „Écz Chajim 11 egylet 
tart fenn és melyhez a hitk. 200 frtnyi évi segélylyel járul. Ezen
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u. ». „Eez Ohajiin“ iskolába a népiskolát végzett, 12. életévüket 
betöltött gyermekek járnak, kik képesitett óradijas tanerők által az 
ismétlő iskola tantárgyaiban nyernek oktatást.
A helyb. 4 osztályu katli., és 8 osztálya ref. gymnasium, 
valamint a polgári leányiskola zsidó vallása növendékeink hitok­
tatója Mevton J. L. ur, kit dr. Jlreuor volt főrabbi távozásakor 
e ezélból autorizált és ki vagy négy évig iskolánk derék igazgatója 
is volt. Az iparostanonczok és fegyenczek vallásos szükségletét is 
ő látja el, mely utóbbiért a hitközségtől évi 80 frtnyi tiszteletdijban 
részesül.
Az iskola vagyona és költségvetése.
Az iskola vagyonát képezi első sorban az egyemeletes iskola- 
épület, melynek homlokzata 13 emeleti és 11 földszinti ablakkal a 
„Báró Eötvös JózseP-utczára néz, tágas befásitott udvara pedig az 
Uj-utczára nyilik. Ezen kb. 40—45 m. hosszu és 11—12 m. magas 
ház külsejével és két egy-egy utezára nyiló bejáratával is elárulja, 
hogy tulajdonképpen két, nem egy időbeli épület, melynek két 
szárnya belül is zárható ajtók által teljesen el van különitve egy­
mástól. A keleti, ujabb rész, Steiner Mayer elnöksége alatt épült az 
1885—80. tanévben, egész modern stylben, széles folyosóval kétfelé 
ágazó lépcsőzettel ós négy gyönyörü tágas három-három ablakos 
tanteremmel, melyek Feivel féle vaspadokkal, nagy „Meidlinger" 
kályhákkal vannak bebutorozva és szellőző készülékkel ellátva. 
A tantermek közül a, két földszinti és az emelet jobb oldalán épült 
minden tekintetben egyformák, a  baloldali azonban egy ablakhelylyel 
nagyobb és ez ünnepélyes alkalmakkor disztermül és szombaton- 
kint a középiskolai növendékek istentiszteleti helyiségéül szolgál. 
A nyugati rész 1840-ban épült, szintén külön lépcsővel és pitvarral, 
öt különböző nagyságu tanteremmel. Ezeknek bútorzata és egyéb 
felszerelése is sokkal primitivebb, mint a leányosztályokéi. Odon 
szerkezetű fapadok, hiányos szemléltető képek, különben jó térképek­
kel, földgömbök, számológépek, állványos falitáblák, olvasótáblák 
stb. képezik ezen osztályok bútorzatát. Ezen épületben van a tanács­
terem, szertár, gondnoki szoba. Az udvarban van még egy épület 
két lakással, melyek egyikében az iskolaszolga, a másikban a  hitk. 
egy hivatalnoka lakik. Az épületek iskolafelszereléssel mintegy 
55—00,000 frt értéket képviselnek. A leányiskola házhelyének egy 
részét, az utóbb emlitett épületet, valamint az udvarnak kisebbik 
felét néhai Királyföldi Péter, nem hitsorsosunk ajándákozta a hit­
községnek 1870-ben, 200 frtnyi évi járadék kikötése mellett, mely 
évjáradékát azonban a fenkölt szellemii jóltevő nem is sokáig élvez-
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I hette. A liitk. hálából a különben iw 
I ismert tanügybarát iránt, ennek ai 
megfestette és a leányiskolában a szo 
el. Királyföldi Péter nevét nemcsak 
i tatlanná hitközségünkben, hanem n: 
zőleg 500 frtnyi alapitványt is tett : 
tése alatt álló izr. iparostanonezok 
FelIner Simon és Schlésinger Sái 
forintos alapitványt, többen meg 
i szintén 1000 váltóforint értéket képv 
I javára. Van a hitközségnek vagy 40 
ben az iskolaépületekhez tartozik és 
annak jövedelme is, amennyiben éve 
hajt- 1851. évről keltezett fŐispáni 
; 33"/o-a szintén iskolaezélokra szolgál, 
hitk. elöljáróságát felhatalmazza iskoh 
I Vs részszel felemelni.
A különbőző segélyforrások is 1 
tőkké iskolánk részére. Igy az állam 
1869. és 1870. években 1200 frttal és 
és 100 frt közt váltakozó összeggel sz 
hogy az államtól nyert szubvencziók 
alapból három izben kapott iskolánk 
1875-ben 1000, 1876-ban 800, összese
A város szintén 1860 óta segély( 
ban fennálló négy hitfelekezet nép 
Az évi költségvetésbe felvett iskolaczé 
: szerint osztja cl a  négy hitfelekezet 
az izr. népiskolának az utolsó két é' 
összegben az ismétlő iskolákat vezc 
benfoglaltatik. A polgári községtől 1 
57,137 frt.
A tandij tekintetében az iskola 
I csoportra oszlanak : 24., 15. és 5 76 
mentesek csoportjára: 
idegen 24 frt — kr. tandijt lizető az 
1 ,W»  r o  „  — •" „  „  „  „
Tandijmcntes, a növendékek 34'7%-a 
Az 1894—95. tanévben tandijt 
96 kr., mely összegből azonban 50/ 
iskolaezélokra forditható összeg ininte
h s jótékonyságáról széles körben 
l rczképét még a 70-es években 
kásos ünnepségek közt helyezte 
ezen ténykedése teszi halha- 
I még ezen kivül s ezt megelő­
az akkori időben a hitk. veze­
iskolája javára. Kiviile még 
Il muel tettek 1000— 1000 váltó- 
egy-egy templomtilést, mely 
iselt, hagyományoztak az iskola 
 hold ingatlana is, mely rész­
igy iskolaezélokra van lekötve 
nként 445 frt 80 kr. haszonbért 
rendelet értelmében a gabella 
: a mennyiben ezen rendelet a 
la épitósének czéljából agabellát 
859. évben váltak hozzáférhe­
1860-tól 1866. évi 1000 frttal, 
1881-től 1893-ig kisebb évi 200 
ubvenezionálta az iskolát, úgy, 
összege: 9700 frt. Az iskola­
n isk l segélyt: u. rn:. 1874-ben400, 
sen 2200 frtot.
ezi megszakitás nélkül a  város­
iskoláit teljes arányossággal. 
e lokra szánt összeget az adókulcs 
iskolái közt. Ezen összegből 
vben évi 4310 frt jutott, mely 
ető tanitók dija évi 160 frt is 
860-tól 1895-ig nyert összege 
. 
növendékei három, illetve négy 
 frt tandijt fizetők és tandij- 
1894—95. tanévben volt 33. w . ..„
ijban befolyt összeg: 3382 frt 
,, a  pénzbeszedőé; a tényleg 
m gy 3200 frt.
„ J 35 
« 101 
„ 143
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Szükséglet :
1. 7 tanitó évi fizetése à 700 =  4900 frt.
2. 2 „ „ „ „ 600 =  1200 „
3. 9 „ után fizetett orsz. tanitói nyugdija 108 frt.
4. Ismétlő iskola fiu és leány à  80 =  160 frt.
5. Beirások dija 50 frt,
6. Iskolaszolga (házmester) 300 frt.
7. Épületek fentartása, fütés, világitás és tisztogatás 800 frt.
8. Szegény gyermekek könyvekkel való ellátása 120 frt, ösz- 
szesen 7638 frt.
Fedezet:
Városi szubvcnezió 4310 frt.
Tandij 3200 frt.
Hiány 128 frt. Összesen 7638 frt.
Lakás vagy lakbérilletmény nincs.
A hiányzó 128 frt nem csak fedezetet talál az em litettgabella 
és földhaszonbér részletéből, de az ujonnan épült leányiskola czéljaira 
felvett adósságnak törlesztése is bőven telik abból.
Az iskola elöljárói és tanitói.
A hitközség elnöke jelenleg Mayersbevg Salamon, ki az 1859 
évben mint segédtanító működött iskolánkban. Iskolaszéki elnök 
dr. Steincv Józsefvárosi főorvos, tagok: Roth M. főrabbi és iskola- 
igazgató, dr. Lövv László, dr. Kovitsclioner Lipót, Schveibev Jakab, 
Fisehev Adolf, Rechniczev Náthán, Mavton J. L., Seelenfveund 
Benjamin, Kohn József, Steincv Sámuel, HotIinann Lipót iskola­
gondnok. A tanítótestületet két tag képviseli az iskolaszékben : 
m. p. Schov Armin és Sehischa Adolf. Az iskolaszék jegyzője 
Bőhm Simon hitk. jegyző.
Tanitók:
Rosenthal Francziska 700 frt fizetéssel alk. 1870-ben anyany. magyar
Seelenfveund Róza 700 „ „ » 1878-ban „ »
Schor Armin 700 ., » ., 1874-ben német
Oesztevveichev Mór 700 ., » „ 1876-ban ,, magyar
Schischa Adolf 700 „ • „ ., 1880-ban német
Pfeiffev Mór 700 „ ?) „ 1884-ben magyar
Nussbaum József 700 „ n „ 1888-ban ,, •>
Buxbaum Lipót 600 ., « „ 1891-ben „ »
Blau Henrik 600 „ îî „ l894-ben „
A mennyiben az iskolaigazgató rabbiteendőivel és egyéb funk­
cióival amugy is el van foglalva, a tanitó testület saját kebeléből
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választ elnököl, ki a  szükséghez képest hánnikor, do minden hónap- 
Bvan legalább egyszer gyülést liirdot a folyó iigyek elintézésére, 
Eriely gyűlésekről rendes jegyzőkönyveket vezetnek.
Az iskolaszéki tagok Felváltva, de gyakran látogatják az iskolát, 
meghallgatják a  tanitást és tapasztalataikról referálnak az iskola­
széki gyűlésben. Tanfelügyelőnk nagys. Vargyas Endre kir. taná­
csos úr is évenkint egyszer-kétszer meglátogatja iskolánkat.
Általános közlendők.
Az országos mozgalom, mely annak idején a. magyarhoni 
zsidóságot két táborra osztotta, hitközségünket sem hagyta érin­
tetlenül. 1874. évben itt is bekövetkezett a szakadás, mely iskolánkra 
istetemes erkölcsi és anyagi kárt hozott. Azakkori szomoru viszonyok 
ecsetelése nem tartozik ezen monográfia keretébe, csak annyiban 
érdemel emlitést., a mennyiben egyik következménye még a  jelenre 
is kihatással volt. U. i. egy Rosenthalné vezetése alatt működő, serdülő 
lányok önképzését ezélzó, „Kis Olvasókör“ czimű egylet a szakadás 
következtében feloszlott, több száz kötetre menő könyvtára elkallódott 
és azóta iskolánk könyvtár hiányában szűkölködik. A tanitótestület, 
több izben megkisérlette ugyan legalább a tanitók továbbképzését 
szolgáló könyvtár létesítését, saját szüken kimért filléreiből vagy 
20—25 művet össze is vásárolt, de mivel a  hitk. részéről támogatásra 
nem talált, csak a kezdet kezdetén van. Az emlitett „Kis Olvasókör“ 
folytatásakép alakult Rosenthalné kezdeményezésére sennek  állandó 
vezetése alatt, 1888-ban, a hazában párját nem találó „Lányegvlet". 
mely azonban az iskolával semmiféle összefüggésben nincs ; úgy­
szintén az 1872. évben b. Rosenthal Mór volt helyb. tanitó és 
általános köztiszteletnek örvendő iskolaszéki tag, Fischer Adolf ur 
általalap ito tt ,,Malbis Armninu szegény gyermekeket téli ruhával 
ellátó egylet, a szakadás által fentartó elemétől fosztatott meg oly­
annyira, hogy csak sziik körben mozoghatott, a  maga elé tüzőtt, 
magasztos czélt meg sem közelitheté, mig 1870. évben boldogult 
Spacz Ignácz a különben mint héber iró is előnyösen ismert kar­
társunk és Schor Ármin jelenleg is működő tanitó azt ujból 
szélesebb alapokra nem fektették, úgyszólván uj életre keltették. 
Azóta ezen egylet áldásosán működik. Az 1894—95. tanévben 403, 
évi 48 k rt fizető tagja volt. A hitk. 25, a „Pápai takarékpénztár“ 
60 frttal segélyezi évenkint. Évi jövedelme 314 frt 44 kr. és ugyan­
annyi a  kiadása, minthogy- a helytelen egyleti vagyonszerzés szoká­
sának nem hódol. Az idén is 122 gyermeket látott el lábbelivel és 
többé-kevésbbé ruhaneművel is.
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Ezen egylet tisztikara a  tanitótestüiet, mely az évi zárszám­
adást jóváhagyás végett a  hitk. elöjáróságának terjeszti fel. Ha 
még megemlítem, Iiogy iskolánk az 1877. éviiparkiállitásonSzékes- 
Fehérvárott részt vett és elismerő okmányt nyert, befejeztem isko­
lánk ismertetését. Dc nem tehetem Ie a  tollat anélkül, hogy ugy 
az állam, valamint városunk ügyeit intéző köreinek e helyütt is leg­
melegebb köszönet és elismerés ne szavaztassék, mert csakis nagy- 
lblkii támogatásuk tette lehetővé, hogy iskolánk a haza, vallás és 
nemzeti kultura iránti szent kötelességeinek olyan hiven eleget, tett 
és eleget l'og tenni ezentul.
D ebrecen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. Jelzet:
A bezdáni (Bácsmegye) izraelita népiskola,
K ö z li
N a g y  J  ó z s e f
t a n i t ó  Os l i i tk .  j e g y z ő .
I.
Az iskola multja.
A hitközség mint a jelenben, ngy a multban is a kisebbek 
közül való volt. Mint ilyen, bár nem szolgált országra szóló ese­
mények szinteréül, mindazonáltal iparkodott szerény zajtalanságban 
az ősi hagyományos kötelességeknek tehetsége szerint megfelelni. 
Hogy mikor alakult vallásközséggé, arra nczvo az adatok hiány­
zanak ; csak annyi bizonyos, hogy több mint 100 év előtt már 
„chewra kadisája“ lehetett, minthogy már akkor meg volt a  saját 
most is meglévő temetője, amelyben a legrégibb, most is ép sirkő 
102 éves. Temploma ezelőtt több mint 90 évvel épült (s bár azóta 
két év előtt lett már harmadszor renoválva, de most is ugyan­
azon falak állanak, amelyeket eredetileg épiteltek.)
Jegyzőkönyvet csak 1870-ben kezdtek vezetni, az is a legtöbb 
évről igen rövid, vagy teljesen hiányzik. Igy az iskola multjára 
és alapitására vonatkozóadatokbancsakazegykoru egyének szóbeli 
adataira lehet támaszkodni.
A fönti adatokat figyelembe véve, kétséget nem szenved, hogy 
a  tanitásra is kiváló gondot forditottak. Az iskoláztatás azonban 
csak magánkötelezés volt, amennyiben több család összeállott és 
gyermekeik számára egy-egy tanitót tartott. Az első ilyen magán-
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tanitók. íikikro rnóg emlékeznek Lodorer Sámuel és PolIák Efraiin 
voltak, akik mintegy 65 évvel ezelőtt működtek ittc s  kik tiszt. Blitx 
Adolf rabbi tanítói is voltak. Л héber tudományokban mindkettő 
jeleskedet, de különösen Lederer; migPolIék már világi tárgya­
kat is eredménynyel tanitott.
Az első nyilvános hitközségi iskola körülbelül az ötvenes évek 
végén nyilt meg 2 tanitóval a  mostani rabbilak hátsó részében 
lévő 2 szobában. Ennek főlanítója először is Kircx, altanit.ója Griin- 
baum volt. Ebben az időben a tanitási nyelv a német volt, a tanulók 
száma mitegy 40-re rugott, kik között 16 éves fiuk is voltak. A 
héber tárgyakra kiváló gondot fo rd ito ttak ;ab ib lián  és „Tnach“-on 
kivül nagy gonddal tanitották a  „diktiket“ is. A tanulók németből 
héberre és viszont, készséggel forditottak. A „Rasit“ maga tiszt. 
Blitx Adolf rabbi tanitotta, ki egyáltalán felügyeletet gyakorolt az 
iskolában. Vizsgát a  tanitók által kijelölt időben évenként négyszer 
tartottak. A tanitási idő délelőtt 8 -1 2 -ig , délután 1 vagy 2 órától 
este 6—7 óráig tartott. Későbbi tanitók voltak : Oppenheim, Weiss, 
Mogyorosi, Lőwy.
A tanitók aránylag nagy névsorából következtethető, hogy az 
iskola nem birt állandó jelleggel, amiért a tanitók biztosabb helyre 
siettek innen. Az iskola — ugylátszik egyenetlenség folytán — a hat­
vanas évek vége felé megszünt, a tanitást ismét magánúton eszközöl­
tették. Mint magántanitók működtek ezután Scheinberger Móricz, 
majd Tauber Ármin.
1870-ben ujra lépéseket tesznek, hogy nyilvános iskolát nyis­
sanak, (1870 jan. 1. jegyzőkönyv) azonban tényleg csak 1874-ben 
ál 1 itották föl. Az 1874. jegyzőkönyv szerint az iskolaszék tagjai: 
Blitz Adolf, rabbi, Loscbitx Ignáe-z, Klein Sámuel, Boheim Károly és 
Boheim Vilmos. Tanitónak Tauber Ármin magántanitót szerződ­
tetik 8 évre évi 600 frtfizetésért és munkaképtelenség esetére 500frt 
végkielégités já rt volna. Ugyanezen év deczember havi jegyző­
könyve szerint Tauber 500 írt évifizetésés azö t kishold iskolai föld 
haszonélvczet.e mellett véglegesittelik, minthogy 5 évig mint magán és 
1 évig mint hitközségi tanitó legteljesebb megelégedésre működött.
Az 1S74 januári jegyzőkönyv szerint elhatároztatott, hogy 500 
frt fizetés mellett segédtanító is fogadtassék. 1874 évre csak 400 
frt lett e czimre a költségvetésbe fölvéve, de tényleg csak 1876-ban 
lett segédfanitó 450 frt évi fizetés mellett szerződtetve; ez Stern S. 
volt, aki azonban nem sokáig volt itt és később állandóan csak 
egy tanitó maradt alkalmazásban.
(A tanszerek jegyzéke 1876-ban: 3 térkép, 1 földgömb és 
szemléltető képek.) Tanulók száma: 20 fiu, 10 leány, „mindannyi
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j i e h ' i “ . Költségvetés : szükséglet tanitók fizetésérc 1050 írt, húzbér, 
'utés, tisztogatás 175 t'rt, összesen 1225 frt; fedezet: 300 l'rt hitköz- 
f gc'>-i segély, 15 fizetőképes tanuló után à 40 f r t= 6 0 0  frt, az iskola­
alapból 200 lrt, fedezetlen 125 frt. Л kérvény az izr. orsz. iskola­
alap kezelőségéhez (ezen alaphoz Bezdán annak idején BO00 frttal 
járult) el is ment, valószinüleg több éven át jött is segély, de 
meddig, az ma már meg nem állapitliató.
A tanitók között nagy érdemeket szerzett az ifjuság nevelésé- 
ben Tauber Ármin, aki összesen 20 évig tanitóskodott helyben, 
inig' 1888 decz. (5-án el nem hunyt. Részint Tauher betegeskedése 
alatt, részint halála után működtek : Lnczer és Drchlich mint segéd- 
‘ tanitók, majd 1889-ben Hoffmmm Gyula lett megválasztva, aki 1892 
februárban távozott, amidőn a jelenlegi tanító lett meghiva.
A helyi iskolából kikerült és tudományos pályán működők a 
következők : Tábori Róbertiró (Tauber fia), dr. Loschiiz Henrik, ügy­
véd, (Bées), dr. Blitz Sándor, orvos (Bécs mellett), dr. Loschitz L a­
jos, ügyvéd, Budapest.
II.
Az iskola jelenlegi belső élete.
A korábbi évekből hiányozván minden irott és pozitiv adat, e
tekintetben csak az lb 9 1 -2 . tanév óta rendelkezésre állók voltak
feltüntet.hetők.
Az iskolának egy tanitója lévén, az iskola vegyes és öt osz­
tályú. A tanulók számára nézve szolgáljanak a következő adatok: 
Az 1891—2. tanévben beiratott 3(5 tanuló, 18 fiu és 18 leány, akik 
között S keresztény volt; az 1892—3. tanévben a beirottak száma 
38 és pedig 19 fiu, 19 leány, akik között a  keresztény ismét 3; az 
1893—4. tanévben beirva lett. 42 tanuló és pedig 24 fiu és 18 leány, 
: a keresztények száma 8 ; az 1894 -5 . tanévben a beirottak száma 
[ 35 és pedig 19 fiu és 16 leány, akik közül keresztény volt 3. Az 
idegenek száma (5—8 között változott. Az 1895—6. tanévre beiratott 
»37 tanuló, 20 fiu, 17 leány, köztük 2 keresztény.
A tanitási nyelv magyar lévén, a  tanulókanyanyelvekizárólag 
Iu magyar. A heti tanórák összege 32, amely többnyire félórákra van 
I felosztva az egyes osztályok között úgy, hogy az egyes osztályok 
[ vagy külön, vagy ahol a tantárgy engedi, összevonva taníttatnak. 
I A tényleges tanitást a  következő táblázatos kimutatás tünteti föl:
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( A  b e k o r i t e t t  o s z t á l y o k  e g y ü t t o s o n  t a n í t t a t n a k . )
Az üresen maradt órákcsendes foglalkozással lesznek kitöltve, 
amelynek tárgya: másolás a könyvből vagy tábláról, forditás ma­
gyarról németre vagy megforditva, fogalmazás (leezkeszabadon leirása, 
önálló fogalmazás), rajzolás, csendes számolás, figyelés a másik osz­
tály tényleges tanulásánál, csendes olvasás és szabad foglalkozás.
A kimutatásból kitünik, hogy a  zsidó osztatlan iskola óralel- 
osztásánál a  legnagyobb nehézségekkel küzd a tanitó és egyes fontos 
tárgyakra csak kevés idő jut, amelyet az olvasási óráknál kénytelen 
kipótolni (főleg a  történeti, bibliai történeti, földrajzi és természet- 
tudományi ismereteket. Még az is segitségül jön az embernek, hogy 
az osztályok összevonása által az anyag néha két évre oszlik föl, 
mi által egyes dolgokkal némely évben vagy éppen nem vagy csak 
futólag kell foglalkozni. Igy kellő buzgalom mellett a világi tan­
tárgyakból előirt tananyag mindig feldolgoztatik, sőt ancm ctnyelv- 
ben elért eredmény is olyan, hogy atanulók nem csak hogy képesek 
az olvasó könyvükben előforduló olvasmányokat leforditani és meg­
érteni, de a felsőbb osztályu ügyesebb tanulók az olvasmányok 
tartalmátszabadon német nyelven is elmondják). Az eredmény sikerét 
nagyban előmozditja a  tanulók önszorgalma, amennyiben a II. osz­
tálytól kezdve egyik napról a  másikra minden nap, délelőttről dél-
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utánra hetenkint imgyszer a tanulók korához ós tehetségéhez mért 
liázi feladatok adatnak részint irásra, de főleg elemzésre. A szülök 
havi értesitőben értesittetnek a tanulók előmeneteléről és viseletéről.
A hittani tárgyakból feldolgozott tananyag a következő : 1. A 
biblia eredeti szövegéből magyarra forditva, amelynek tanulásában 
a Ib osztályu fiuk hallgatólag, a  felsőbb osztályu fiuk cselekvőleg 
vesznek részt; Mózes !. könyvének fölváltva majdegyik, m ajdm ásik 
fele vétetik, kihagyva természetesen agyermekekfölfogását túlhaladó 
részleteket. A jelen tanévben némi héber nyelvtan is vétetik. 2. A 
bibliai történetből az 1. osztályban a vizözönig, a II. osztályban 
folytatólag József története bezárólag, a  III. osztályban Sámsonig 
bezárólag, a IV. osztályban Salamonig bezárólag, az V. osztályban 
a 2. templom lerombolásáig. Természetesen az osztatlan iskolánál 
nem lehet mindig szoros határt vonni az egyes osztályok között, 
amennyiben 2—2 osztálynak közös olvasókönyve lévén (amelynek 
alapján a bibliai történet tanittatik), az alsóbb osztályu tehetsége­
sebb tanuló néha tultesz felsőbb osztályu gyöngébb társán. 3. A 
hittanból az ünnepek jelentősége részint az olvasókönyvek, részint 
szabad előadás alapján vétetik ; továbbá a  tiz parancsolat, 13 hit­
ágazat, hálamondatok. 4. Héber olvasásból az imakönyvben lévő 
imák gyakoroltatnak, a  felsőbb osztályokban a  „Sema“ végig ma­
gyarra fordittatik.
Az énekre egy külön óra lesz forditva, amelyben két szólamu 
dalok lesznek hallás után begyakorolva. A torna csak az őszi és 
tavaszi hónapokban tanittatik az iskola udvarán. Tornaszereink nin­
csenek, azért a  szabad- és rendgyakorlatokon kivül küliinféle társas­
gyakorlatok vétetnek. A rajz csak mint csendes foglalkozás vétetik 
hetenkint egy órában, amidőn a felsőbb osztályok tanulói a táblára 
rajzolt mintákat füzeteikbe rajzolják, az ügyesebbek minta után is 
rajzolnak.
Tankönyvekül az országos izr. tanitó-egylet kiadványai hasz­
náltatnak, kivéve azon tárgyaknál, amelyekre az egyletnek ez ideig 
még kiadványa nincsen (ilyenek a földrajz, természetrajz, történet, 
számolókönyv, alkalmas német nyelvtan). Minthogy az olvasás 2—2 
osztályban összevonva lesz véve, az olvasókönyvekbeosztása a  követ­
kező: a 11—111. osztályban a 11. osztályu ném etés III. osztályumagyar 
olvasókönyv használtatik; a  IV—V. osztályban pedig IV. osztályu 
német és V—VI. osztályu magyar olvasókönyv van használatban.
Az iskola fölszerelése a következő : 20 pad 2—2 tanuló számára, 
1 emelvény tanitői Íróasztallal és székkel, 1 szekrény, 3 falra erő- 
sitett ruhafogas, 1 bádogkanna az ivóviznek, 1 ivóedény, 1. kályha­
ellenző. Tanszerek és eszközök: 2 nagy iskolai tábla állványnyal,
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számoló gép, földgömb, Magyarország, azOszfrák-Magyar Monarchia, 
Európa, Azsia. a Föld öt részének és Bácsmegyének térképe, 10 
darab a  kormány által kiadott szemléleti kép, 20 darab nagy- és 16 
darab kis szemléleti tábla a  természet mind a  liárom országából, a 
természetrajz tanitásához, a méter-mértékek térképe, egy hőmérő.
Az iskola tulajdonát képezi még egy szinpad, mintegy 30 frt 
értékben. Ugy e szinpadot, mint az iskola egyszerű nemzeti zászlóját, 
valamint többet a fönt emlitett tanszerek közül és a  még sze­
rény könyvtárt, az iskola által rendezett gyermek-szinielőadások 
tiszta jövedelméből szereztük. Rendesen minden évben egy gyermek- 
szinielőadás lesz tartva.
Az ifjusági könyvtár még esak azelm ulttanévbenlettalap itva 
és 45 kötet ifjusági iratot foglal magában. Remélhetőleg a jövőben 
rendezendő szinielőadások tiszta jövedelméből e ezélra nagyobb ösz- 
szeg lesz forditható. Tanitói könyvtárról, mely az iskola tulajdonát 
képezné, alig lehet szó, mert 4 kötet „Tanitók Lapján“ kivül egyéb 
nincsen.
Rendes heti szünnap a  szombaton kivül a szerda délután ; rend­
kívüliek: az összes ünnepek, féliinnepek, az ünnepek előtti nap 
chanuka első és utolsó napja,Eszter bőjtje (ha napján esik), purim, 
vasárnap délelőttje, bucsunap délutánja, tanitói gyiilések napja és 
rendesen egy tavaszi mulatság. A hazafias ünnepekről, minő pl. 
márcz. 15-ike, koronázás évfordulója stb. a megfelelő napon előadás 
clőtt megemlékezés történik és a nap fontossága fejtegetve lesz.
A gazdagabb házaknál több idegen, szegénysorsu tanuló nyer 
élelmezést ; azonkivül több helyi szegénysorsu tanuló lesz a gazda­
gabbak gyermekei által viselt, de teljesen jó állapotban levő ruha­
darabokkal ellátva. A helyi magyar asztaltársaság, a  melyet a városi 
pénztár is segélyez, a helyi községi iskola szegény növendékeit 
látja el alkalmas téli ruhával és az izr. iskola szegény tanulóiról 
is megemlékezik kellő mértékben.
A tanulók által fizetett tandijakat nem lehet határozott osz­
tályokba sorolni, minthogy az évről-évre a  szükséglet szerint a 
szülők vagyoni állapota arányában lesz kivetve. Jelenleg a leg­
magasabb évi dij 24 frt, a  legkisebb 2 frt 80 kr., 6 tanuló teljesen 
tandijmentes. A jelen tanévben a 37, illetve 31 tanulóra kivetett 
tandij 3 fi*t 50 ki'. és fejenkint 1 frt beiratási dij.
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A z iskola ép ü le te  és v ag y o n i á llapo ta .
Az 1889. évig az iskolának nem volt saját épülete. A hitköz­
ség' áldozatkészsége mellett első sorban dr. GoIdscbmidt D. iskola­
széki és Weisz János volt, hitközségi elnöké az érdem, hogy az 
iskolának épület lett szerezve. 1889-ben ugyanis 2200 frton meg­
vettek a fő-utczában egy náddal fedett magánházat, a  melyben a 
tantermen kiviil nemcsak tágas tanitói lakás volt, de melyhez 
800 Döl gyümölcsös, szőlő és konyhakert is tartozik.
A tanterem azonban nem volt alkalmas és különben is azon 
szándék vezérelte a hitközséget, hogy mihelyt vagyoni helyzete 
engedi, uj tantermet épit. 1892-ben a szándékot tett, követte, de 
nemcsak uj tantermet, hanem kiépitve az egészu tczaisort,a  tanitói 
lakás is ujra épült. A cserópzsindelylyel fedett épület, mely tan­
termet, három szobát és széles folyosót foglal magában (konyha és 
mellékhelyiségek a régi nádfedelü épület hátsó részében vannak) 
2800 frtba került. Ennek létrejöttén legtöbbet buzgólkodott ismét 
dr. Goldschmidt D. iskolaszéki elnök, a ki a tehetősebb hitközségi 
tagokhoz személyesen eljárt pénzt gyüjteni ós Loschitz Lajos h it­
községi elnök, a  ki az épitést személyes felügyelete alatt vezette. 
Dedicséretetéselismeréstérdemel ugy az egyesek, mint az egész hit­
község áldozatkészsége, annyival is inkább, mert még a ház és telek 
ára sem volt teljesén kifizetve és a templom is erősen meg volt 
rongálva, a  melyet 1894. évben 2200 frt költséggel rendbe is hozat- 
! tak; pedig a hitközség kicsiny, alig 50 családból áll, a kik nagyobb­
részt vagyontalanok.
Dicséretes emlitést érdemel, hogy az uj épületbe teljesen 
uj, modern és az egészségügyi követelményeknek megfelelő padok 
készültek, még pedig a  kaszinói kártyabukások hatosaiból, mely 
uton 3A év alatt körülbelül 100 frt gyült össze. Az összes berendezés 
körülbelül 220 frtot képvisel.
A tanterem hossza 8, szélessége 5, magassága B1A méter. Az 
utcza felőli oldalról 3, az udvar feléről 1 ablak és a  kettős szárnyu 
2V2 méter magas üvegajtó világitja meg. Az ablakok belső világos­
sága 2 m. magas és 1 méter széles. A terem padlásának közepén 
szelelő lyuk van hagyva, mely átlyukasztott pléhlemezzel van födve. 
Az udvar mintegy 75 D-öl, a mely be van fásitva.
Az iskola évi szükséglete mintegy 600 frt, (a hitközségi összes 
szükséglet 2600 frt) a  mely részint a tandijból, részint a polgári 
község 300 frt szubvencziójából lesz fedezve. A hitközség ugyanis
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1annak idején a  polgári községgel olyan egyezséget kötött, hogy a 
hitközségi tagok a közköltségekhez, igy a  községi iskola terheihez 
is (bár az utóbbihozjárulninem volt kötelesés ily módon évenkint 
mintegy G—700 frttal fizetett többet, mint különben) az adókulcs 
szerint a többi lakossal egyenlő arányban járul, de a polgári község 
800 frt évi szubvencziót ad az izr. iskolának. A közköltség 2 év óta 
megszűnt bár, de a 300 frt eddig rendesen kijárt. Ezzel kapcsolat­
ban fölemlitendő, hogy az iskola épitése alkalmával a hitközség 
600 frtot kért a várostól az épités költségeihez ; a G00 frtot nem 
szavazták meg, hanem igen is ennek állandó évi 6°/o-os kamatját 
vagyis évenkint 3G frtot.
Az iskola tulajdonát képezi még G500 Qöl elsőrendű szántó­
föld is, a  melyet az urbéri földek osztálya alkalmával adott az 
állam, mint. a többi akkori helyi tanitóknak, igy az izr. iskola 
tanitójának is 1874-ben. Ennek jelenleg évi átlagos haszna 100 frt.
A jelenlegi helyi mindennapi izr. tankötelesek száma 27, a kik 
mind az izr. iskolába járnak ; az ismétlőké 8, a  kik közül a fiuk 
felsőbb iskolába járnak, a lányoknak pedig vagy nevelőnőjük van, 
vagy magánoktatásban részesülnek a tanitó részéről.
IV.
A z isko laszék  és  tan itó .
Az iskolaszéknek tagjai : dr. fíoldschmidt Dezső, elnök, tiszt. 
BIilz Adolf, rabbi, Loschitz Lajos, hit.k. elnök, Bachrach Lajos, 
Guttmann Károly, Losehitz Alajos, Steiner Miksa, Bipps Vilmos, 
pénztárnok és Nagy József, tanitó.
Az iskola jelenlegi tanitója Nagy .16zscf', a ki !8G2-ben sziile- 
te tt Zalamegyében; magyar anyanyelvű, népiskoláit Körmenden, 
4 gymnáziumot Szombathelyen, az állami tanitóképzőt Csáktor­
nyán végezte. MűködésétTurdossinban(Árvam.) 1882-ben kezdte meg; 
innen lett 1892. év elején a  helyi iskolához meghiva, a  hol az összes 
tárgyakat tanitja. IrodaImilag 1883 óta működik; társadalmi,paeda- 
gogiai, néprajzi, ismeretterjesztő czikkei m egjelentek:a„Felsővidéki 
Nemzetőr“, „Paedagogiai Szemle“, „Tanitó-Barát“, „Izr. Tanügyi 
Értesitő“, „Tanitók Szava“, „Nemzeti Iskola“, „Bába-Vidék", „Árva­
megyei Hirlap“, „Zombor és Vidéke“ és az „Etnographiában“. Nagyobb 
pead. dolgozatai: „A házi nevelésről“, „A magyar nyelv tanitása az 
idegen ajku népiskolában“, „Népisk. közegészségügy“, „Tanulmány 
Bárány Ignácz életéből“, „Testi büntetés“ stb. Mint önálló munkája
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jelent meg: .,A tótok otthonáról Árvamegyében“, 14 nyomott ivre 
terjedő ethnographiai tanulmány. Több ethnographiai tanulmánya a 
Magy- néprajzi-társaság“ ülésén l'elolvastatott és folyóiratában 
közöltetett. -Jelenleg is egy nagyobb néprajzi tanulmánya van o 
társaságnál kéziratban.
A tanitó fizetése lakáson, a  fönt említett kert- és szántóföld 
haszonélvezetén kivül 500 frt cs a tisztogatásért 5 öl keményfa, 
a melyből az iskola is fütve lesz. Egyszersmint a hitközségi jegyzői 
teendőket is végzi, a melyért 50 frt liszteletdijat kap.
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Az egyesült györ- és győrszigeti izr. hitk. népiskolának története.
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Pfeiffer Mór,
A hol csak zsidók laktak, ott zsidó gyermekek sohasem nőttek 
Iel Ianitils nélkül. Minél jobban fejlődött a  hitközségi élet a kor 
igényeihez képest, annál ezéltudatosabban fejlesztették az iskolát és 
odatörekedtek, hogy azt minél magasabb színvonalra emeljék.
Győrött is, mint a legtöbb helyen, az ötvenes évek elejéig csak 
úgynevezett „chéderek“ találhatók, melyekben jobbadán héber tan­
tárgyakkal foglalkoztak. Ezek között az utolsók voltak : a  Vogl, 
Golclborger és Epstein-féle iskolák. Midőn hitközségünk az 1852. és 
1853. évben az intelligensebb osztály sürgetésére rendes nyilvános 
iskolát alapitott, a  zugiskola-tulajdonosokat a  templom szolgálatába 
fogadta. Igy történt, hogy mig másutt a zugiskola tanitói a rendes 
iskolával válogatlan eszközökkel versenyeztek s anyagilag is béni- 
tólag hatottak a rendes intézetekre s évek során át fenmaradtak, 
nálunk egy kardcsapással megszűntek és az iskola látogatása biz- 
tositva volt.
Iskolánk történetét támogató néhány adat, mint emlitettiik, az 
1852/3-ik tanévtől fogva áll rendelkezésünkre. Nem maradtak ugyan 
ezen időből sem jegyzőkönyvek, sem érdemsorozatok reánk, lehet> 
hogy még nem tartották elég fontosnak az efféle dolgokat, de 
lehet az is — és ez a legvalószinübb, hogy miként magunk is 
tudjuk, tűz támadt a hitközségi irodában, mely sok irományt elpusz­
tított és aligha nem ez alkalommal váltak a  pusztító elem martalé­
kává az iskolára vonatkozó adatok.
Bullatty Dávid, veterán kartársunk, most fejezi be isko­
lánkon 42. évi működését. Szerződése az 1854. tanév elejével kelts 
ő idejövetele alkalmával már rendezet iskolát talált. Allitásunk mel­
lett tanúskodik az iskola irattárában létező, ezen kornak egyetlen 
régi emléke, az „Ehrenbuch“, melyben ugy a  szorgalom, mint jó
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magaviselet által magukat kitüntetett mindkét nembeli tanulókvan- 
nak bejegyezve.
Az első bejegyzés az 1856. tanévben tö v tén t.I tt már V. osz­
tálybeli lcitünő tanulókra akadunk. E monográfia szűk keretéhez 
alkalmazkodván, csak azon tanulókat böngésztük ki ezen érdem­
könyvből, kik jelenleg a tudomány, ipar és kereskedelem vagy más 
társadalmi téren kiválóbb helyet foglalnak el. Igy: Konig Gyula, a 
budapesti politechnikum rektora, Zuckerkandl, a bécsi tudomány­
egyetem hirneves tanára, dr. PCeiffer Fülöp, hitközségünk köztisz­
teletben álló elnöke, Az 1857/8. tanévben találjuk feljegyezve1 
Tauber Károly ügyvédet, iskolaszéki tagot, dr. Winkler Adolfot, a 
soproni hitközség elnökét, továbbá Fleischmann Mihály, Meller 
lgnácz, Friedmann Henrik és a Kubics testvéreket.kik ez idő sze­
rint valamennyien előnyösen ismert kereskedők. Az 1860-ik tanév­
ben ott látjuk Sauer Gyulát, a hirneves bécsi irót és — talán nem 
szerénytelenség annak felemlitése, hogy e sorok igénytelen irójának 
is sikerült ugyanakkor a  kitiinő tanulók sorába felvergődnie.
Ezen idő körül az iskola tanitói voltak : Weinberger, Kas Mór, 
Fischer A. S. a bécsi Frőbelkertek későbbi alapitója és kiérdemült 
igazgatója.
Volt annak idejében az iskolának egy igazgatója is : bold. dr. 
Popper Ármin, a  nemeslelkü és hires orvos, ki az iskolaszéket kép­
viselte a  „Statthalterei“-jal szemben s mint a későbbi évek jegyző­
könyveiből kitünik, őszinte barátja volt a tanitóknak.
A leányiskolában már akkor is nagy sulyt fektettek a kézi­
munka alapos tanitására s e czélból városunk leghiresebb két kézi- 
munktanitónőjét, u. m. Goll Katalint és Legény Juliannát alkal­
mazták. Tekintve, hogy az alkalmazottak mindegyike keresztény 
vallásu volt, hitközségünk szabedelvü felfogását e tény napnál fé­
nyesebben bizonyitja, mely körülmény annál inkább kiemelendő, mert 
számos iskolát ismerünk abból a korból, melyekben keresztény ta- 
nitók működtek.
A legrégibb jegyzőkönyv az 1861. évről szól. Ugy a  tanitó- 
testiilet, m int a már akkor választott iskolaszék rendes jegyzőköny­
vet vezettek. Az iskolaszéki gyűlésekből azonban csak 1875 ápril 
8-án akadunk az első magyar jegyzőkönyvre, melyet bold. Szép­
hegyi ügyvéd, iskolaszéki tag szerkesztett.Ajegyzőkönyveknyelve 
eddig német ugyan, de örvendetes és hazafxas szellemről tanúskodik 
a „Pester Lloydu hirneves vezérczikkirójának, Veigelsberg 
Leónak, a nagy publiczistának 1861 április hó 7-én szerkesztett 
egy okmánya, melyben, mint a  hitközség akkori titkára az előljáró-
10
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ság nevében a tanitótestületet, rabbit és kántort felszólitja, hogy nagy 
Széchényink lialálnapjának megörökítésére a  templomban gyász­
isteni tiszteletet rendezzenek. Jónak véljük megemliteni, hogy ezek 
után az iskolánk történetére vonatkozó adatokat évtizedes csopor­
tokra osztot1uk.
Iskolánk ügyeit az 1860/70-iki évtizedben igen lelkes iskola­
széki gárda vezette, mely feladatát nemcsak a  tanitás ellenőrzésé­
ben, a szorgalmi idő pontos betartásában lelte, hanem egész tény­
kedéséből kitiinik, hogy komolyan iparkodott az iskola és a tanitó- 
személyzet tekintélyét emelni s ezen czél elérésére semmiféle áldo­
zattól sem riadt vissza. Iskolaszéki elnökök voltak : Wolf Bernát, 
Friedmann Ignácz és Hitschman S. — Iskolaszéki tagok voltak 
kezdetben : dr. Wimmer, Hirschl H., Singer Károly, Friedrich, 
Frey, Deatsch Ignácz, Schlesinger Herman, Leon Fülöp és dr. 
Bansburg Salamon, rabbihelyettes később : dr. Langfelder, dr. 
Roth, dr. Welsch, Schlesinger Zsigmond, Spitzer Zsigmond és dr. 
Schlesinger József.
Yoltak az iskolának igazgatói is, de csak ideiglenes minőség­
ben s rövid ideig működtek, mert mint a legtöbb helyen, ugy az 
igazgatók uralma alatt nálunk is napirenden voltak a súrlódások. 
Ezek túlkapásai gyakran elkeserítették a tanitó-testületet. Miattuk 
nem egy derék tanitó hagyta el állását.
Igazgatók voltak: Fischer A. S., dr. Ranschburg és Spitzer Ber­
nát. 1861-ben a Budapesten nemrég elhalt Back Izrael tanitó nevével 
találkozunk. Ez még ebben az évben Ktis és JFeinóergertanitókkal 
együtt megvált intézetünktől. A pályázati hirdetésben már a magyar 
nyelvet biró tanitónak előnyt biztositanak. Első sorban Fischer 
(Halász) Nátánt választják, utóbb Mauksch Samut, Erbmann Jeró- 
mot és Pollak Mórt, rendes tanitókul.
1864-ben Spitzer Bernátot szezrődtetik. 1865-ben Mestitz 
Ignáczot és Klein (Kilényi) Mórt választják, később ezek helyét 
elfoglalják: Schwarz és ujra Kiis. A növendékek száma folyton 
szaporodott, azért a  tanerők sem voltak elegendők s igy még három 
tanitót alkalmaztak, u. m.: Rédlt, Kleint és Rosenfeldet. A kézi­
munkát tanitották a  két lustrumban: Goll Katalin, Erbmann és 
Mauksch tanitók feleségei, később Perlné és Schönfeldné. Ezek 
ellenőrzésére 1861-ben Goldsclimiedné, Stern Jetti és Friedrieh 
Ida asszonyokból állott nőbizottság alakult.
Az éneket különösen pártolták, mert mig most óratervünkben 
az ének hetenkint egy-egy órával szerepel, akkoriban Stiglitz Sándor 
énektanitó minden héten 4 órát adott. A növendékek nemcsak da-
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Iokat tanultak, hanem az ifjusági istentiszteletre szükséges énekeket
is elsajátították.
Istentiszteletet esakaleányokszám ára tartottak; később, mikor 
a szülők a fiukat már nem igen vezették a templomba, akkor az 
egész növendéksereg részére együttes szombati és ünnepi istentisz­
teletet szerveztek. Akkor is, valamint a legutóbbi években ujra tör­
tént, a tanitók a  heti szakaszoknak oktatásra és buzdításra alkal­
mas anyagát használták fel, hogy ezek alapján exliortáczióikat meg­
tartsák.
A fejlettebb fiuk számára „TalmudtóraMskola is volt, melynek 
első tanitójául Goldberger van megnevezve. Ifjusági könyvtárunk 
alapitása is ezen korba esik. 1862-ben 100 frtot szavazott meg az 
elöljáróság kisebb-nagyobb művek bevásárlására.
Az iskola bérházakban volt elhelyezve egészen addig, mig 
1868-ban a hitközség elhatározta, hogy templomot és iskolát épit 
és e czélra 130.000 frtot szavazott meg.
Ezen évtizedben még a soproni Statthalterei az ő „Hohe Schul- 
behördé“-je utján gyakorolta az iskolai felügyeletet. A tanfelügyelő 
volt dr. Kádas Rudolf, kinek minden, az iskolát érdeklő ügyet, 
mint: tanitó megválasztását, elbocsátását stb. be kellett jelenteni. 
A Statthalterei 1863-ban tette iskolánkat „Hauptschulé“-vá és 
ugyan ő szüntette is meg 1866-ban ezen elnevezést. 1863-ig min­
denütt kath. lelkészekszerepelnek minttanfelügyelők.Innentőlfogva 
azonban már felekezeti tanfelügyelők is vannak, kik számára a 
Statthalterei rendeletére a hitközségek részéről dijazás is jár.
A mi a  tanitók dijazását illeti, az nagyon gyakori változásnak 
volt alávetve, mindig a  hitközség pénzügyi viszonyaitól függött, de 
soha és sehol sem találjuk, hogy ennek megállapitásában szükkeblü- 
ség vezette volna az elöljáróságot. Igy Fiseher A. S. ideigl. igaz­
gató 750 'frtot, Bullatty Dávid mint vezelő-tanitó a  leányiskolában 
650-et, a többiek 5—600 frtot kaptak.
Iskolánk egész történetében csak egyszer cs pedig 1863-ban 
fordult elő, hogy az elöljáróság, tekintve az általános pangást, a 
tanitók fizetéséből 100—100 frtot levont. Gyenge vigasznak 
mondható ugyan, hogy az elöljáróság máskülönben teljes megelé­
gedését fejezte ki működésük fölött. Még 1865-ben is fizetcsjavitás 
helyett dicséretet aratott a tanitótestület kiváló szorgalma fejében; 
de már 1866-ban 15% drágasági pótlékot és 1867-ben 20 /u-nyi 
fizetésfelemelést szavazott meg a tanitóknak.
Az 1868. évi költségvetésből kitünik, hogy az iskolára már 
6568 frtot áldoztak. A födözet állott : a) 500 frtos segély az iskola-
10*
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alapból és 1031 frtvárosi subvenczióból, b) atanulóktandijából. Fizet- 
tckpcd igazI-ső  (elemi) osztálybelieklfrt 20 k rthavonkin tésatöbbi 
osztálybeliek 2 frtot. Megjegyzendő, hogy az iskolapénz 12 havi 
részletre volt felosztva, mert tulajdonképpen csak a  szigorúan 
vett ünnepnapokon volt szünet. Két havi, azaz julius és augusztusi 
nagy szünidőt nem ismert a zsidó népiskola, csak később, a 70-es 
évek elején, midőn e tekintetben is az országos törvényekhez simul­
tunk és az iskolapénz némi felemeléssel 10 részletre osztatott. 
1861-ben a  vasárnapi iskola áldásos intézménye ismeghonosul,hogy 
a kereskedelmi és iparos-tanonczok igen csekély tandij mellett kellő 
kiképeztetésben részesüljenek.
1863-ban az elöljáróság ujabb jelét akarja adni a  tanitótestü- 
Iet iránti elismerésének s e czélból a legidősebb tanitót, Erbmannt, 
tiszteletbeli tagjává választja. Sok idő telt el azóta, de e nemes 
példa azóta követésre többé nem talált.
Egyes tanitók az irodalom terén is kiváltak. 1861-ben Fischer 
A. S., ideiglenes igazgató, „Palmen und Zedern“ czimü munkát irt 
s a hitközségnek ajánlotta. Ezért az előljáróságdicsérőokmánynyal 
tüntette ki és 50 frtnyi tiszteletdijat szavazott meg neki. Fischer 
(Halász) Nátán „Zsidó ifjusági iratok"-at bocsátott közre. E  törek­
vés annál is inkább dicséretre méltó, mert abban az időben nem 
igen akadtak még ilyen zsidó-magyar szellemben irt munkákra- 
Azonkivül akkor ádta ki az iskola számára a  „Magyar nyelvtani 
katekizmus“- !  A hitközség lOOfrttaljutalmazlairodalmiműködését.
Helyén valónak találjuk itt megemliteni, hogy az iskolának 
már az 1862—63. tanévben magyar nyelven szerkesztett „Erte- 
sitője“ volt, melynek előszavát Fischer (Halász) Nátán irta meg. 
Érdekes része ennek az értesitőnek, hogy Krausz Miksa kitűnő 
tanuló neve a következő észrevétellel van kiemelve : „Ezen tanulót 
a magyar tantárgyakhoz való különös előszeretete és ennek folytán 
ezekben tett kitünő előmenetelénél fogva — más tanonezok felbuz- 
ditására — dicséretképen fel kell emütenünk“. Az igy kitüntetett 
tanuló jelenleg előkelő győri ügyvéd és iskolaszéki tag. Jellemző,, 
hogy jelen „Értesítőt“ mindeddig mint drága relikviát őrzi okmá­
nyai között.
Ehrentheil Mór itt irta akkor a „Charakterbilder“ czimü könyvét, 
mely kiváló zsidók életrajzát tartalmazza.
Az 1869/70. tanévben dr. Wellisch Gyula volt iskolaszéki 
elnök, őt Wehle Benedek követte, ki szigoru rendet kivánt ugyan, 
de a tanitók számára fizetósjavitást is eszközölt, mi fényes világot 
vet az ő igazságszeretetére. Még rövidideigelnökölt Wottitz Károly
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ügyvécl is, kit Weidmann Adolf, kir.kereskedelmitanácsoskövetett. 
E jelen férfiu két évigm int iskolaszéki tagvettrésztiskolánkügyei- 
ben, 1873. évi márczius 5-ike óta pedig elnöki minőségben megsza­
kítás nélkül áll iskolánk élén.
Ugyanakkor tartott iskolaszéki gyülésen dr. Riesz Ignáezegy- 
bangulag nyerte el az alelnöki tisztet, melyet azóta szintén sikere­
sen visel megszakitás nélkül.
Ez időbeli iskolaszéki tagok voltak : dr. Ranschburg Salamon, 
dr. Popper Ármin, dr. Schlesinger József, dr. Pheiffer Fülöp, dr. 
Stern Gyula és később Szcphegyi Jakab ügyvéd és Schey Lipót 
fŐreáliskolai tanár.
Ezen jeles férfiak vezetése alatt uj életre ébred és virulásnak 
indul az iskola. Ekkor kezdődött az iskolaszék és tanitókazonváll- 
vetett munkássága, melynek első eredménye abban mutatkozott, hogy 
Kapuvári Vargyas Endre kir. tanácsos, tanfelügyelő, illetékes helyre 
intézett hivatalos átiratban többször megdicsérte a tanítókat, azonkívül 
pedig a győri „Hazánk“-ban is bő dicséretekkel halmozta el inté­
zetünket, azt kerülete „minta-iskolájá“-nak nevezvén.
Az 1870/80-iki évtizedben az iskola tanitói gyanánt szerepel­
nek : Bullatty, Rosenfeld, Mauksch, Weinberger Lipót, Singer 
Mór, Stern Mór, Becher (Szőgyi) Ignáez, ki 187(>-ban saját'kérel- 
mére torokbaja miatt elbocsáttatott, Rédl Sámuel, Schwarcz, 
Mauksch Czeczilia, Goll Katalin, Singer Adolf, Klein Simon, Baum- 
garten Sámuel, Pfeiffer Mór, Schon Bernát, Krämer, Nátán, Szőgyi 
G. V., Fischer József, Weinberger Rósza, Frank Julia, Boskovitz 
Flóra, Goll Fánni és Bullatty Anna.
Hárman e tanilók közül kidőltek a sorból és a  győrszigeti izr. 
sirkertben aluszszák örök álmukat, nevezetesen, Mauksch, Singer 
Mór és Klein Simon. Legyen nekik könnyü a hant és pihenjenek 
édesen az iidv honában !
Ugy a hitközségnek, mint az iskolai bizottságnak e gyász­
eseményekkel szemben helyén volt a szive, sőt Singer Mór halála­
kor dr. Popper gyüjlőivet vett a kezébe és nemes buzgósággalrövid 
idő alatt közel 1000 frttal lephette meg a gyászoló családot. Az 
elöljáróság az elhaltak özvegyeihez meleg részvétiratokat intézett, a 
helyettesitő tanitóknak pedig a  külön fáradozásért 100 frt remunerá- 
cziót szavazott meg.
Mindjárt az évtized kezdetén, 1870 október havában felépült a 
győri zsidóság büszkesége: a templom és az iskolaépület,deugyan-
dox) községgé alakult, külön templommal, külön iskolával. Növen-
ezen év deezember l-én hitközségünk egy töredéke külön (ortho-
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dékeink száma e m ialt némileg megfogyott, mert, m int a törzs­
könyvünk mutatja, már lS60-ban 200 növendékünk volt és egy 
évtized mulva, azaz 1870/71. tanévben csak 260; de 1880-ban már 
350-re szaporodott fel a tanulók száma.
Midőn a tanitók aty ja: báró Eötvös József miniszter, örökre 
lezárta szemeit, a tanitótestiilet az összes tanulókkal gyászisteni- 
tiszteletet tartott, a melyen a nagy halott hervadhatatlan érdemeit 
egy tanitó méltatta.
Az iskolai élet évkönyveiben szintén felejthetetlen marad dr. 
Pauler Tivadar (1872) és Trefort Ágoston, volt közoktatási minisz­
terek látogatása. Az előbbi a tanitótestületjelenlétébenalegnagyobb 
elismerését fejezte ki a látottak fölött. Trefort Ágoston kiséretében 
Gönczi, Mészáros és Hegedűs, miniszteri tanácsosok voltak. Nagel 
Benő, hitközségi elnök és Weidmann Adolf, iskolaszéki elnök, nagyobb 
küldöttséggel fogadták a magas vendégeket. Ez alkalommal mondá 
Trefort: ,,Ha a  belső, az uralkodó szellem — mint hiszem is — a 
külső fénynek és pompának megfelel, akkor tökéletesen meg lehe­
tünk elégedve.
Az országos zsidó kongresszusra a hitközség König Károlyt 
választotta s ez a tanitók iránt való érzelmének azzal adott kifeje­
zést, hogy 1000 frtnyi alapitványt te tt az itteni tanitók javára; 
melynek 100 frtnyi kamatait a tanitók néhány éven át élvezték, de 
halála után neje, rossz besugói tanácsára, az egész alapitványt 
visszavonta. Örök időre halhatatlanná tette magát hitközségünk és 
iskolánk kegyes jótevője, Schreiber Ignácz, kir. tanácsos, község­
kerületi elnök, midőn 1876-ban elhalt bátyja, Schreiber Móricz 
emlékére első alapitványát te,tte intézetünk szegénysorsu tanulói fel­
ruházására. E nemes férfiu többi alapitványairól annak helyén ki- 
vánunk szólani.
Hogy mily fontosnak tartotta az iskolaszék a  német nyelv 
mivelését és terjesztette növendékeink között, mi sem m utatja vi­
lágosabban, mint ama körülmény, hogy a Bécsben tarto tt tanitó- 
gyülés látogatása czéljából 8 napi szabadságot engedett tanitóinak 
Büszkeséggel mondhatjuk azonban, hogy az idegen szellemkörünk- 
ből teljesen elköltözött és nem kisért többé közöttünk.
Ezen időben az iskolaszék ismét ugy találta, hogy egy igaz­
gatói állás szervezése az iskolaügy előnyére válnék és e minőség­
ben Spitzer Bernátot választották meg 1000 frt fizetéssel. Ezen uj 
intézkedéssel a régi állapotok kaptak lábra, a surlódásokismétmeg- 
ujultak, minek következtében nem is sokáig tarthatta fenn magát.
Minden, a tanitás körébe vágó kérdés a  rendes havi értekez­
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leteknek képezte megbeszélés és beható szakszerű megvitatás 
tárgyát.
Ugy látjuk, hogy az 1873 márczius 19-én tartolt értekezleten 
a tanitók a  félévi vizsgák beszüntetését hozták javaslatba, mit az 
iskolaszék, a tanitók meghallgatása után el is fogadott.
1874 május hó 5-én tartott értekezleten a már kibővitett tan- 
czél átdolgozásával foglalkoztunk, de ennek hiányain gyökeresen 
csak 1876-ban segítettünk Schey Lipót, isk. biz. tag közreműködése 
mellett.
A fegyelem fentartása körül minden időben kisebb-nagyobb 
kellemetlenségek támadván, 1876 november 12-énkimondatott,hogy 
a testi büntetés csak az egész tanitótestületnek előleges tanácsko­
zása, illetőleg jóváhagyása után és ekkor is a  tanítói kar jelenlété­
ben foganatosítható, oly esetekben, midőn a  büntetés egyéb nemei 
eredményteleneknek bizonyultak.
Legközelebbi értekezletünkön a különféle tanitási rendszerek 
képezték a  tanácskozás főtárgyát. Ekkor a  tanitótestület egyhangú­
lag a szakrendszer mellett nyilatkozott s ez értelemben fordult az 
iskolaszékhez, meggyőződése lévén, hogy csak ez uton felelhet meg 
legjobban kötelességének és a  közvárakozásnak, csak igy emelheti 
az iskolát anyagi és szellemi tekintetben azon fokra, melyen állania 
kell. A tantestület előterjesztéséhez csak részben járult hozzá az 
iskolaszék, a mennyiben a leányiskolában a szakrendszert, a  fiú­
iskolában pedig az osztályrendszert állandósították.
A leányok továbbképeztetése nem csekély gondot okozott elöl­
járóságunknak. Részben a  kormány figyelmeztetésére, részben ma­
gasabb leányiskolák hiányában, kénytelen volt a hitközség a 6. osz­
tályt felállitani, melynek vezetéseért a  tanitók külön dijazásban 
részesültek. Még két nevezetes intézményt rendszeresitettek ez év­
ben : az ismétlő iskolát és a  tornatanitást. Az előbbit mit tanitók 
vezettük felváltva, az utóbbit Magvassy városi tornatanitó, a melyért 
a tanulók 1—1 frt évi dijat fizettek.
1876/77. évben nagy árviz cntötte el Győrszigetet és Győr-Uj- 
várost, melynek következtében a  tanitás sokáig szünetelt. Iskola­
termeink akkor néhány száz hajléktalan embernek szolgáltak mene­
dékül. Az elmulasztottakat némileg potlando, a peszach félünnepek 
alatt is folyt a tanitás.
Az országos tanitói nyugdij intézmény létesitése is ez évtizedbe 
esik. A felekezeti tanitóság ezt nem csekély idegenkedéssel fogadta 
s azért 1875-ben az elöljáróság és a  tanitótestület abban állapodott 
meg, hogy az utóbbi nem az állam, hanem az országos izr. iroda
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által tervbe vett nyugdijkötelékbe véteti fel magát. Miután azonban 
az nem is létesült,atamtótestületazállamiintézm ényhezcsat]akozott.
Az 1877/78. évben tartott hitk. közgyűlés, méltatván a tanitók 
fáradozásait, ezeket választási joggal ruházta fel és 50 frtnyi pót­
lékot szavazott meg számukra.
Az 1880/90-iki évtizedben az iskolaszék tagjai voltak : Weid­
mann Adolf, kir. ker. tanácsos, elnök, dr. Riesz Ignácz alelnök, 
továbbá dr. Ranschburg Salamon, dr. Bienenfeld Lajos, Danneberg 
Károly, dr. Pfeiffer Fülöp. Holczner Adolf, Széphegyi Jakab ügy­
véd, Schey Lipót, főreáliskolai tanár, Krausz Miksa ügyvéd, Perl 
József ügyvéd, Tauber Károly ügyvéd, Lasz Samu főreáliskolai 
tanár, dr. Fischer Gyula főrabbi, dr. Gutmann Lipót városunk tb. 
főorvosa, Szalczer Lipót hitközségünk pénztárosa és Herzl Zsig- 
mond, kiknek mindegyike buzgalommal tölti be tisztétés a  tanitók- 
kal egyetemlegesen, lelkesen fáradoznak, hogy az iskola felvirágo- 
zását előmozdítsák.
Az iskolaszék ezenbuzg'ó tagjai közül aGondviselés dr. Ransch- 
burg Salamont, Bienenfeld Lajost, Szóphegyi Jakabot és Holczner 
Adolfot mindnyájunk fájdalmára magához szóiitotta.
Tanitók voltak ez időközben: Bullatty Dávid, Baumgarten 
Samu, Pfeiffer Mór, Fischer József, Schön Bernát, Szögyi G.Yil- 
mos, Goll Fánni, BoskovitzFlói'ü., Weinberger Rózsa, Frank Julia. 
1884-ben Frank távoztával ennek helyét Stern Sarolta foglalja el, 
1886-ban Stern helyét Singer Fánni töltötte be. 1888-ban Fischer 
József, 1889-ben pedig Weinberger vett buesut iskolánktól, kinek 
helyébe Steiner L ina lépett, végre a  megbetegedett Boskovitz 
helyett Friedrich Rizát választották meg iskolánkhoz, hol ugyanaz 
évben Huber Béla volt a segédtanitó. 1888 óta Szántó Adolf főkán­
tor tanitja az éneket és Magvassy Mihály, ki kezdettől fogva a fiuk 
tornatanitója, ezen minőségben működött mostan is.
Történetünk negyedik évtizede kezdetén volt Goll Katalin és 
BullattyT)&vid 25évesjubileum a,1880julius2-án.E jubileum  ugy a: 
hitközség, az iskolai elöljáróság és a  tanitótestület, valamint diszes 
vendégkoszoru jelenlétében nagy fénynyel ment végbe. A jubilán­
sokat a  hitközség értékes sorsjegyekkel lepte meg, a tanitótestület 
remek albummal kedveskedett, a  tanulók pedig ezüst serleget nyúj­
tottak át az ünnepeiteknek.
1881 márczius 7-én nemesszivüségéről rég ismeretes Schreiber 
Ignácz, kir. tanácsos és községkerületi elnök, a hitközség elöljáró­
ságához két alapítványi oklevelet nyujtott be. Az egyik az iskolán­
kon működő tanitók megjutalmazására biztosit évi 50 frtot, a máso-
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forditják.
Az iskola belélctét tekintve, sokféle változást és fontos ujitást 
észlelhetünk. Az iskolaszék rég meggyőződvén, hogy a  nyilvános 
vizsgán adott feleletek a tanulók végleges osztályzatára nem lehetnek 
mértékadók, 1883-ban lényegteleneknek nyilvánitáaz évzáró vizsgá­
kat és azokat disz-vizsgáknak nevezle el. Azonban, liogy aziskola- 
szék a növendékek haladásáról alapos meggyőződést szerezhessen, 
az úgynevezett kis vizsgákat rendelte el. Egy iskolaszéki tag jelen­
létében minden egyes növendék minden egyes tárgyból vizsgálatalá 
kerül s a  nyert feleletek szerint közös megállapodással nyeri minden 
«gyes tanuló osztályzatait. Ezen kis vizsgák az illető osztályokban, 
.a közönség kizárásával tartatnak s aközvetlenutánuktartandódisz- 
vizsgákon a  már megállapított osztályzatokon változtatni nem lehet.
A kisvizsgákbefejezésével az érdemsorozatok nyomdába kerül­
nek s az értesitők rendesen julius l-én  osztatnakki.M egjegyezzük, 
hogy hosszu szünetelés után az 1880/81. tanévben jelent meg ujra 
az első iskolai értesitő.
A zsidó iskolák azon régi szokása, mely szerint a  gyermekeket 
minél tovább ott fogták az iskolában, némiképpen reánk is átszár- 
mazott, mert még l384-ig naponkint. 6 órát tanitottunk.
A tanitótestiilet ez érdemben 1884 márczius 30-án memoran­
dumot terjesztett az iskolaszék elé, a melyben a  6-ik óracltörlését 
kérte, ennek fejében inkább hajlandónak nyilatkozotthetenkéntkét- 
szer a tanulókkal kirándulást eszközölni a szabadba. Az iskolaszéki 
elnök hatalmas befolyásával és a fiatal iskolaszéki tagok támogatása 
mellett sikerült eme korszerü eszmét megtestésiteni. Azóta naponta 
d. u. 4-ig tanitunk, de a tanulókkal való kirándulások a gyakorlat­
ban be nem váltak.
A félnapi szünetekkel is változás történt. Régebben kedden és 
pénteken volt félnapi szünet; a 80-as évek elején nyár idején már 
szerdára és vasárnapra tétettek át, most pedig már egész éven át 
e napokon tartjuk a félnapi szüneteket.
Az l886/7. tanév legnevezetesebb mozzanatai közé tartozik 
dr.Ranschburg Salamon, tudós rabki és iskolánk közelnegyedszá- 
zadon át volt hittanárának jubileuma, életének 70. születésnapja 
alkalmából. Ez ünnepély a tanitótestület kezdeményezésére az elöl­
járóság és iskolaszék, a helybeli tanintézetek képviselői és számos 
vendég jelenlétében folyt Ie Az ünnepeltet mindennemű nagy óvá- 
cziókban részesítették és értékes ajándékokkal halmozták el.
Ugyanezen tanév folyama alatt egyebekben is nagyszerű hala-
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dás mutatkozik. Mig a bibliát német nyelvre forditottuk, csak a 
a  német nyelvnek tettünk szolgálatot a héber ismeretek rovására, 
mert sehogy sem sikerült a  tanczél elérése. Azért kisérletképpen 
egy osztályban a bibliát magyarra kezdtük forditani és az eredmény 
feltűnően kedvezőnek mutatkozott. Az iskolaszékhez intézett bead­
ványunkban — e sikerre hivatkozva — iskolaszékünk a szent ügy­
nek szolgálván, kimondta, hogy ezután azegésziskolábanm agyarra 
fordittassélc a biblia.
Ugyanekkor határozatba ment, hogy az orsz. izr. tanitóegye- 
sület könyvkiadványai iskolánkban használatba veendők. E  határo­
zattal iskolaszékünk ugy egyesületünknek mint iskolánknak nagy 
szolgálatot tett,am ennyiben saját érdekeinket mozditotta elő és ta­
nítványaink kitünő tankönyveket nyertek.
Leánynövendékeink a  IV. osztály befejezése után mindinkább 
az áll. polgári iskolába sietnek, m iértisaz  előljáróságkénytelenvolt 
a VI. osztályt beszüntetni, sőt egy évvel később, tanulók hiányában, 
az V-et is beszüntette. Ujabban a beszüntetett osztályok felállításá­
val ismételve foglalkozik elöljáróságunk.
A bibliatörténetet mindeddig csak a  fiuiskola felsőbb osztá­
lyában tanitottuk, de a  tárgy fontosságát felismervén, a tanitótestü- 
Iet ajánlatára iskolánk minden osztályában, épp ugy a leányoknál 
is, azóta mint rendes tantárgy szerepel.
Hitközségünk azon régi terve, hogy egy magyar rabbit alkalmaz, 
mindig csak dr. Ranschburg S., a megboldogult iránti kiméletből 
nem valósulhatott meg; de 1887-ben hő vágyunk beteljesedett. A 
hitközség ugyanis főt. dr. Fischer Gyula személyében főrabbit és 
magyar hitszónokot nyert. Installácziója az egész hivatalos város 
szine előtt fényes ünnepélylyel ment végbe. A templom bejáratánál 
az elöljáróság egyik tagja szóp szavakkal fogadta, a tanitók nevében 
csekélységem üdvözölte, oltalmába ajánlván hitközségünk legféltet­
tebb kincsét, az iskolát.
Az iskolaszéki ülésben, melyben dr. Fischer G yulaelőszörvett 
részt, az elnök az ifjuság gondozását igen meleg szavakban ajánlotta 
a főrabbi ur jóindulatába, mire az uj lelkipásztor azon igéretet teszi, 
hogy oda fog minden erejéből törekedni, hogy a  tanulóifjuságval- 
lásos és magyar szellemben neveltessék. Lelkesedéssel és büszke­
séggel mondhatjuk, hogy szeretett főrabbink beváltotta szavát,m ert 
a  tanitóknak mindenkor őszinte hive és jóakarója, a tanulóifjuságnak 
pedig mindenkor jóságos lelki atyjaként já rt el magasztos hivatásában.
Az értesitőt, mely eddig tisztán az érdemsorozatokat tartal­
mazta, főrabbink ajánlatára az 1887/8. tanévben ismét, majdnem
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20 évi szünetelés után, előszóval, tanczéllal, iskolai adatokkal és 
statisztikai kimutatásokkal bővitve adjuk ki. Az első évben ő maga 
irta a  bevezető ezikket, az értesitő további évfolyamaiban pedig 
Sehön Bernát, Pfeiffer Mór, Szögyi G. Vilmos és Singer Fánni 
felváltva irtak bevezető czikkeket.
Ugyancsak a  főrabbi ur buzditása folytán a tanulók imabázába 
uj frigyláda és uj perochesz szereztetett be az ifjusági istentisztelet 
méltóságának emelésére. A szekrényt a hitközségkészittette, a  füg­
göny költsége pedig a tanulók által gyüjtött pénzből került ki. 
A függönyt nagyban diszitő aranyhimzés az ügyességéről annyira 
hires Goll Fánni tanitónőnk művészi munkáját hirdeti. A két szent 
tárgyat ünnepélyesen felavattuk.
Ugyanekkor uj életre kelti főrabbink az ifjusági istentisztele­
teknél elmaradhatatlan oktató és vallás-erkölcsös életre buzditó 
exhortácziókat, melyeket a tanitók minden héten a szentirás illető 
fejezetéből felváltva mondanak el. Ezen beszédek vagyis jobban 
mondva szentirásbeli magyarázatok kitünő hatással és befolyással 
vannak a gyermekek kedélyére s feltétlenül halalmas eszközül szol­
gálnak azok erkölcsös, vallásos nevelésére. Nálunk ez már annyira 
meghonosodott, hogy örömmel teljesitjük ebbeli kötelességünket és 
a gyermekek nagy figyelemmel és áhitatíal hallgatják a hozzájok 
intézett szavakat. Iskolaszéki tagok és vendégek majdnem minden 
alkalommal jelen vannak az ifjusági isteni tiszteleten. A legutóbbi 
időben számos nagyobb iskola tanitótestülete részletes ifjusági 
istentiszteletünk leirását kérte tőlünk és tudomásunk szerint az 
általunk követett módot el is fogadta.
Minden tanévet a  templomban ünnepélyes istentisztelettel 
kezdjük meg és ugyancsak hálaadó istentisztelettel fejezzük be, 
Ugyancsak ujra szervezi főrabbink 1889-ben a Talmudtóra iskolát, 
mely biztos alap és szakszerű vezető hiányában idejövetele előtt 
többször szünetelt.
Ezen intézmény fönmaradását biztositani óhajtván, eddig is 
egy kis törzsvagyont szerzett számára. A tanitással az e czélra al­
kalmazott Ehrlieh Mór rabbi bizatott meg, ki szakavatottságánál 
ogva ez intézményt annyira megkedveltette, hogy a legutóbbi tan­
évben már 80 középiskolai és 25 népiskolai tanulója volt. A tanczél 
és a  tanórák számának meghatározása, valamint a tanitás ellenőr­
zése külön iskolaszékre van bizva, melynek élén a főrabbi áll. A 
tankönyveket és az év végén kiosztandó jutalm akat az e czélra 
gyüjtött adományokból fedezik.
A feloszlás veszélye fenyegette ez évben iskolánkat, a  meny-
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nyiben a  város az 5928 frtra rugó egyházi és iskola-segélyt meg­
szüntetni akarta. Ezen összeg u. i. a hitközség tagjainak szám- 
arányábanavárosi adóból már évtizedek óta tétetikfolyóvá.A  város 
az egyes felekezeteknek az önmegadóztatást ajánlotta, azaz, hogy 
ők maguk vessék ki és hajtsák be ezen adó-kvótát ; de hitközségünk 
a  jövedelem csökkenésétőltartván,a miniszteriumhoz felebbezet.t, hol 
a  régi módozat megtartása mellett történt a döntés. Azóta töbször 
kisértett ez eszme, de lelkes képviselőink ellentállásán mindig 
megtört.
Iskolánk ez évtizedben sem menekült a különféle csapásoktól. 
Igy az I882. évi január hó 29-én az áldott jólelkü Goll Katalin, 
iskolánknak majdnem 30 éven á t völtkézim unkatanitónője,hosszas 
szenvedés után meghalt. Temetésén a hitközség és az iskola elöl­
járósága, a  tanitótestiilet a növendékekkel és más intézetek küldöttei 
vettek részt. Koporsóját számos koszoru diszitette és Schön Bernát 
megható beszédben bucsuztatta el a zsidók szolgálatában megőszült 
keresztény kartársat.
1883. évi január hóban, most már másodizben nagy árviz súj­
totta városunkat, mely miatt a  tanitás hat hétig' szünetelt. Tanter­
meink és a tanácsterem több m int 400 embernek adtak menedék­
helyet. A különféle felekezetekhez tartozó menekülteket hitközsé­
günk és nőegyletünk naponkint friss étellel látta el. Az orsz. izr. 
tanitóegyesület sem feledkezett ineg árvizkárosult tagjairól és Schön 
Bernát kezeihez tetemespénzösszegetjutlatott, k iaztegyenlőrészek- 
ben kiosztotta az illető kartársak között. Kapuvári Vargyas Endre 
buzgólkodása folytán az állam is segélyben részesitette a szeren­
csétlenül já rt tanítókat.
E sorok irója e szomoru idők alatt sötét napra ébredt, midőn 
január 17-én felejthetetlen neje, sziil. Bullatty Anna, 22 éves korá­
ban örökre megvált kedveseitől. A boldogult 3 évig volt odaadó, 
hü tanitónője iskolánknak. A tanitótestület e gyászos eset alkalmá­
val családias együttérzésének adott kifejezést, mert ámbár minden 
egyes tagjának bő alkalma volt átszenvedni a nagy árviz borzadal- 
mait, nem késett a boldogult kartársat, hóban, fagyban, mellékuta­
kon, a távol fekvő temetőbe, hová kocsin akkornem juthatottsenki, 
vállain, örök álmai pihenőjére juttatni.
Hálás szeretettel zárom e nemes tettért a tantestület minden 
egyes tágját szivembe.
A ragályos betegségek is több izben visszahatással voltak isko­
lánkra. Ez okból 1885-ben három hétig, 188f>-ban szintén 3 hétig 
szüneteltek az iskolák. Utóbbi esetben a bel- és nádorvárosi tanulók
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még heteken ât voltak kitiltva az iskolából s a z é r t  a  tanév , végén 
vizsga helyett csak zárünnepélyt tartottunk. 1890-ben pedig több 
mint 200 növendék egyszerre feküdt betegen influenzában.
Iskolánk nemcsak a  társiskolák, hanem a  felsőbb tanintézetek 
nevezetesebb ünnepségeinél, gyász- és örömnapjaiban is részt szo­
kott venni. 1884 április hóban O Felsége Vaszary Kolos, herczeg- 
primást, akkor még helybeli főgimnáziumi igazgatót, a  Ferencz 
József rendjellel kitüntetvén, mi is levél utján adtunk kifejezést leg­
nagyobb örömünknek és őszinte kívánságainknak az érdemes főpap 
iránttápláltérzelmeinket tolmácsolván. Erre a  nemes főpap a követ­
kező sorokat intézte hozzánk: „A győr-ujvárosi izr. népiskola 1ek.. 
Tanitótestületének Győrött. Fogadja a mélyen tisztelt tekintetes 
Tanitótestület meg nem érdemelt legfelsőbb kitüntetésem alkal­
mából hozzám intézett üdvözleteért, kegyes megemlékezéseért és 
szives figyelmeért legbensőbb köszönetemet. Füzzön egybe bennünket 
magasztos hivatásunk; tiszteljük, szeressük egymást a  jövőben is. 
Fogadja a tek. Tanitótestület ismételten hálám kifejezését s engedje 
felhasználnom az alkalmat mély tiszteletem kifejezésére, melylyel 
mindenkorvoltam és mindig leszek a tek.TanitótestületnekGyőrött, 
1884 ápril 24-én, őszinte kész szolgája és lekötelezettje, Yaszary 
Kolos, gimn. igazgató“. — M időnkét évvel később rendtársai őt fő­
apátjuknak választották, személyesen üdvözöltük. A főapát válasza, 
mely akkor az összes fővárosi lapokat bejárta, igy hangzik : „Yan- 
nak önök között, uraim, néhányan, kik az én vezetésem alatt nyer­
ték kiképeztetésüket. Azok tanui lehetnek, hogy az én tanulóim 
között soha sem tettem különbséget. En 31 év óta állok az iskola 
szolgalatában s a  tanügynek akarom ajövőben is szentelni erőmet, 
szivemet, életemet. Kartársakfogunk maradni ezután is. Es ha k ü ­
lönféle templomokban imádjuk is istenünket, van egy ut, a melyen 
mindig találkozhatunk, ez a szeretet utja. Eljenek mindnyájan 
boldogan és soká !“
Szivünk egész lelkesedésével örökitjük meg e két mozzanatot,, 
de tegyenek tanúságot egyszersmind a fenkölt szellemü és nemesen 
érző főpap gondolkozásáról is. Sok ilyen fenkölt gondolkozásu papot 
adjon isten szeretett hazánknak!
Egy követésre méltó intézményről, melyet 1888-ban létesítet­
tünk, kell emlitést tennünk. A tanitótestület, a  főváros példáján 
buzdulva, az éhező iskolások javára gyüjtést rendezett. A gyüjtés 
360 frtot eredményezett s ez összegből a téli hónapokon keresztül 
30 szegény gyermeket jó ebéddel láttunk el. A következő évben a 
más felekezetü népiskolák is követték e példánkat s később az.
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egész város területén levő éhező iskolások felekezetkülönbség nélkül 
közös pénztárból nyertek táplálékot.
Kapuvári Vargyas Endre, kir. tanácsos, tanfelügyelőnek Vesz­
prém megyébe történt áthelyezésekor Stáhly György, kir. tanácsos, 
neveztetett ki tanfelügyelőnkké, ki is 1889 febr. 22-én tette nálunk 
első látogatását és az egyes osztályokban tapasztaltak fölött osz­
tálykönyveinkben legnagyobb megelégedésének adott kifejezést.
Iskolánk szegény tanulóinak különféle szükségleteire Pfeiffer 
és Szögyi tanitók több izben műkedvelő előadást rendeztek. Az 
elért siker fejében a rendezők mindannyiszor az iskolai elöljáróság 
jegyzőkönyvi köszönetét érdemelték ki.
Iskolaszékünk hathatós támogatásának és buzgólkodásánalc 
köszönhető iskolánk felszerelését érintő amaz ujabb vivmány, mely 
szerint 1884-ben elhatároztatott, hogy a rossz állapotban levő, el­
avult fapadok helyett ezentul ezélszerü vaspadok alkalmazandók. 
E  határozat, tekintettel a költségek tetemes voltára, olykép foga- 
natosittatott, hogy évről-évre egy-egy osztályt szereltek fel a Feiwel- 
Likróth-féle vaspadokkal. Ma már mind a  kilencz tantermünk 
ilyen csinos és alkalmas vaspadokkal bir.
Még két alapítványról kell emlitést tennünk, melyek ez év­
tizedben keletkeztek. Egyik a  „Schlesinger Hermann“-féle alapit- 
vány, mely két templomi ülőhelyből áll s melynek jövedelme két 
szegény és jó iskolás gyermek felruházására forditandó. A másik 
a  „Kőnig Károly“-féle alapitvány. A lapját 1700 kor. névértékű 
4'V„-os koronajáradék képezi, melynek kamatjaiból szintén szegény 
iskolás tanulókat látnak el téli ruhával.
Elérkeztünk az utolsó, vagyis az 1890/95. éveketmagábanfog- 
laló lustrumhoz, melyet iskolánk általános virágzása korának nevez­
hetünk.
Változás az iskolaszék kebelében csak annyiban állt be, a 
mennyiben a — sajnos — korán elhunyt BienenfeId Lajos ügyvéd 
helyébe Bossányi Zsigmond került. A tanitótestület körében pedig 
az eltávozott Steiner Lina helyét Abelesz llona foglalta el. Segéd­
tanítók voltak kisebb-nagyobb ideig: Huber Béla, Gránitz Vilmos 
és Gold Ida.
Nemcsak iskolaszékünknek, hanem elöljáróságunknak is, mely­
nek élére dr. Pfeiffer Fülöpöt választják elnökül, — minden téren 
„haladás“ a jelszava. Es ez évről-évre mutatkozik is. Az iskola sok 
uj berendezést nyer, minél fogva az osztályok tisztábbak s télen 
melegebbek, t. i. minden tanteremben Meidinger-féle kályha kerül 
és az uj angol árnyékszékek alkalmazása következtében tisztább az
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iskola levegője, mi az iskolai hygieniának egyik legjelentékenyebb 
tényezője.
A tanitótestület külön tanitói-tanácskozó szobát nyer és az 
50 frtos pótlék a  rendes fizetéshez csatoltatik s igy a férfi-tanitók 
évi fizetése 700 frtra emelkedik. Ez a tény is magán hordja az uj 
aera bélyegét.
A tanitótestület az orsz. izr. tanitói árvaházra majdnem 800 
forintig gyüjtést eszközölt, melyhez ugy a  hitközség, mint a tanitó­
testület 100—100 frttal járult. Gyüjtöttünk továbbá az árvamegyei 
inségesek számára és több izben az Eötvös-alapra.
Határozatba ment továbbá, miszerint a nyári hónapok folyama 
alatt a fiúiskola felsőbb osztályainak növendékeivel kétszer heten- 
kint a templomban rendes isteni tiszteletet tartunk. Ez eszme 
megtestesitésének gyümölcsét örömmel szemléli a tanitótestület, a 
mennyiben alkalma nyilik tapasztalhatni, hogy a vallásos érzelmek 
fejlesztésére, valamint a  zsidó szertartások megismertetésére a  gya­
korlati istentisztelet a  legalkalmasabb és egyedüli közvetlen eszköz­
nek bizonyul.
1891/92-ben, Széchenyi István születésének 100-ik évfordulójára 
iskolai ünnepélyt rendeztünk. Minden tanitó saját osztályában a 
nagy férfiu életrajzát ecsetelte és hazafias költemények elszavalása 
után növendékeink iskolai szünettel ülték meg az ünnepnapot.
Ugyanezen tanévben ünnepélyes istentiszteletet tartottunk di­
csőségesen uralkodó királyunk, I. Ferencz József megkoronáztatá- 
sának jubiláris évfordulóján, mely alkalommal e sorok irója mind­
két nembeli növendékeinknek, az iskolai elöljáróság jelenlétében, a 
szép ünnep jelentőségét ünnepi beszédben méltatta.
Az I. osztályt, melyet eddig fiuk és leányok együtt látogattak, 
részben a tanfelügyelő sürgetésére, részben helyszűke miatt, külön­
választottuk s igy azóta fiuk és leányok külön oktatásban része­
sülnek.
A tanitótestület 1892/'8-ban havi kimutások helyett csak 
chanuka- és peszachkor időszaki „Ertesitő“-ket osztott ki, azonkivül 
úgynevezett intőket hozott be, melyeket a  mutatkozó szükséghez 
képest használ ; ezek tartják fenn a  kapcsot szülői ház és az iskola 
között.
Az izr. nőegyletakkori alelnöknője,LedererSimonné megünne- 
peltetésén a  leányiskola növendékei is résztvettek és egyik tanuló 
szép szavakban tolmácsolta társnői hálaérzelmeit az iránt, ki 25 
éven át gondozta a  szegény leánykákat téli ruháztatásukról, anyagi­
lag gondoskodván.
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Szántó Eleázár, az orsz. izr. tanitóegyesület elnökének 1893 
február 15-iki vógtisztességén Schön Bernát a hitközség költségén 
képviselte a tanitótestületet és a vidéki tanitóság nevében megható 
búcsúbeszédet mondott, az érdemes l'érfiu sirja felett.
1895 január 3-án kisértük örök nyugalomra dr. Ranschburg 
Salamon tudós rabbit, ki a 60-as években iskolánk igazgatója és 
mindvégig a tanuló-ifjuságnak ugy, mint a tanitóknak jóakaró, 
őszinte barátja volt. A temetésen Schön Bernát meginditó beszéd­
ben bucsuztatta el a drága halottat, a sirkőfelállitásánál pedig cse­
kélységem volt a tanitótestület érzelmeinek tolmácsa. Ugyanez év 
január 6-án Jókai Mór 50 éves ir.ói jubeliumára szép ünnepélyt 
rendezett iskolánk is. Ez alkalommal Szögyi G-. Vilmos tartotta a 
diszbeszédet; a tanitótestület pedig sürgönyben üdvözölte hazánk 
ünnepelt fiát.
Márezius 20-án Kossuth Lajosért minden egyes tanitó imát 
mondott saját osztályának tanulóival, a nagy száműzött halálakor 
az iskola tanulói részvétüket fejezték ki Kossuth Ferencznek, ki e 
figyelmet megköszönte és hazánk nagy fiának koszorúiból babér­
leveleket és több ibolyaszálat küldött emlékül.
Az 1894/95. tanévben az iskolaszék a felvételi vizsgákra vo­
natkozólag fontos határozatot hoz. Elrendeli ugyanis, hogy a  nem 
zsidó felekezetbeli iskolákból és magánintézetekből hozzánk átlépő 
tanulók felvételi vizsgát tartoznak tenniazontantárgyakból, melyek 
nálunk igen, de azon intézetben, honnan az átlépés történt, esetleg 
nem tanittatnak. Ugyanez évben a hitközség saját költségén torna­
iskolát is rendez be, melynek vezetésével a tanitótestület két, e 
tárgyra is képesitett tagját, Schön Bernátot és Szögyi G. Vilmost 
100 frt dijazással bizta meg.
Mint örvendetes és a tanitói működésre serkentőleg ható kö­
rülményt kell kiemelnünk, hogy az isk. bizottság több izben ismerte 
el a  lefolyt tanévben az egész tanitótestület szorgalmát és ezen 
elismerésének 1894 szept. 14-én kelt jegyzőkönyvben maradandó 
kifejezést is ad. Ugyanez év november havában két megtiszteltetés 
éri az iskola tanitó-testületét. Báró Eötvös Loránd, volt közoktatás- 
ügyi miniszter elnöklete alatt ugyanis fontos, a tanitók érdekeit igen 
közelről érintő tanügyi ankét tartatván, az orsz. százas bizottság öt 
képviselője közé Schön Bernátot is beválasztotta. Kedves kitüntetés 
számba vehető továbbá, hogy a  helybeli „Chevra Kadischa“ Baum- 
garten Samu, Pfeiffer Mór, Szögyi G. Vilmos és Schön Bernát.
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tnnitókat minden dij befizetése nélkül rendes tagjai sorába felvette. 
A tanitótestület nesztora, BuUatty Dávid, már jubileuma óta tiszte­
letbeli tagja a szent egyletnek.
1894 deczember havában tartott iskolaszéki gyüléscn a tanitók 
lakbérügye került napirendre. Egym agas miniszterirendeletugyanis 
azzal lepte meg egy szürke téli napon atanitóságot,hogy: „amely 
tanitónak Y a g y  természetbeni lakása vagy lalcbérilletménye nin­
csen, nyugdijaztatása esetén fízetéséből20—25'|,,-nyi levonást szen­
ved.“ Ez volna öreg napjainkra, csekély fizetésünk fejében jutal­
munk azért, mert mostohább körülmények között, mint keresztény 
tanitótársaink lakbér v. lakás nélkül nyomorogtunk egy egész em­
beréleten keresztül. Ez érdemben Lasz Samu, főreáliskolai tanár, 
iskolaszéki tag, a  tanitók testi-lelki barátja, memorandumot terjesz­
tett be az iskolaszékhez, melyben döntő érvekkel 80—.100 forintnyi 
lakbért kér a  tanitók számára, de — sajnos — ezuttal eredmény nélkül.
Iskolaszékünk a  mult évben sokat foglalkozotta vizsgák eltör­
lése és egy igazgatói állás betöltésének kérdésével. Mindkct esetben 
ugy a tanitótestület, mint az iskolaszék tagjai közt nézeteltérés me­
rült fel ós továbbra is az évzáró diszvizsgák és a  tanitótestületi elnök 
tisztsége mellett maradtunk. A tantestület elnökét minden évben 
ujra választja m e g ...  Kötelessége az egész adminisztrácziót vezetni 
és az év végén kibocsátandó értesitőt szerkeszteni, mely iskolai 
munkákért 25 frt tiszteletdijban részesül.
A 90-es évekből is jegyezhetünk fel néhány kisebb-nagyobb 
alapitványt. Leszlényi Aron és neje Leonóra alapitványa (1890)-ből 
200 frlból áll, melynek kamatai iskolánk két szegénysorsu árva 
tanulója segélyezésére forditandók. A Rottberger Nándor-féle ala- 
pitvány (1891) 400 kor. névértékű 4%-os koronajáradékban van 
letéve. Ennek kamatait szegény tanulók felruházására használják. 
A Lang Etelka-féle alapítvány, mely 1891-ben kelt 1800 korona 
névértékű 4*Y,,-os koronajáradékból áll. Kamataiból minden év nov. 
hó 4-én egy, esetleg két árvaleányt látnak el téli ruhával. Weid­
mann Adolf öszföndijalapja 1895 junius 26-áról kelt 2000 korona 
névértékű 4"/o-os koronajáradékból áll, melynek 80 koronát tevő 
évi kam atját a testület egyik szorgalmas tanítójának vagy tanító­
nőjének adják jutalmul. Szegényebb sorsu növendékeink rendes téli­
ruha kiosztásban részesülnek, tankönyveikről gondoskodva van, a 
mi első sorban Weidmann Adolf, kir. ker. tanácsos nemesszivüségének, 
továbbá hitközségünk és. az izr. nőegylet bőkezűségének köszönhető. 
Különösen egyeseknél is szépen megnyilatkozik a  jótékonyság 
erénye. Kuffler Benő, tekintélyes polgár, 100 frtot. téli ruhára és
u
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50 frtot tanszerekre, Deutsch Sándor, regálebérlő 100 fr1ot téli ru­
hára adományozott. Kaczunder Zsigmondné éhező iskolásaink szá­
mára egymaga 175 frtot gyűjtött. Iskolánk jótevői közó tartoznak 
még többok között: Kohn S. B.-né, Brandstein Jakabné, Krausz 
Miksáné, Alt Róza.
Iskolaszékünk gondoskodása kiterjedt az utolsó évben a leg­
újabb tanszerek beszerzésére is. Igy megszereztük a StampfKéle 
nagy terrnészetéajzi faliképeket, kaptunk tolluriomot, uj olvasó táb­
lákat, térképeket és Magyarország közigazgatási nagy fali térképét a 
tanitók tanácskozó szobája számára. Az ifjusági könyvtárt 160 könyv­
vel gyarapitottuk, a  tanitók könyvtára is több értékes művel gyara- 
godott, nevezetesen : Felméry Lajos .,Nevelés tudomány“, Verner 
„Pedagógiai karezolatok“, Makai „Zsidó költők“, Giidemann .,Peda- 
gógiaimunkái“, Griitz 13 kötetes nagy „Zsidók története“, IIoffmann 
„Vázlatok“, Bányai „Diestenvegje“ és Ribary „Világtörténete“ cz. 
munkáit szereztük meg. Ugyancsak több folyóirat isjáriskolánknak, 
igy az „Izr. Tanügyi Ertesitő“, a „Győrvidéki tanitóegylet Ertesitője“, 
a„Néptanoda“,azizr. magy. irodalmi társulat „Evkönyve“, a  „Tan­
ügy“, az „Egyenlőség“, a  „Hét“, a  „Bazár“ , továbbá egy napilap 
és a „Néptanitók Lapja“ .
Örömmel fogok az utolsó iskolai ünnepély megörökítéséhez. 
Kettős ünnep volt az, melyet 1895 november 17-én hitközségünk, 
iskolaszékünk és a tanitófcstület közösen rendezett. Weidmann 
Adolf, kir. ker. tanácsos, iskolaszéki elnök és dr. Riesz Ignácz, isk. 
alelnök 25 év óta férfias kitartással, lángoló ügyszeretettel, soha 
nem lankadó buzgalommal vezetik, igazgatják hitközségünk legfon­
tosabb és leghasznosabb intézményét, az iskolát. E nemes műkö­
désük negyedszázados évfordulóját fényesen ültük meg. Ünnepi 
szint öltött disztermünk, mely zsúfolásig megtelt, a  hitközségi tagok­
kal. érdemes vendégekkel, tanitókkal és felsőbb osztályaink növen­
dékeivel. Mindenek előtt dr. Pfeiffer Fülöp hitközségi elnök üdvö­
zölte szivből fakadó szavakban az ünnepeiteket, áldásdus működé- 
sökért a hitközség köszönetét tolmácsolta s továbbra is pártfogá­
sukba ajánlotta iskolánkat. Utána Stáhly György, kir. tanácsos, 
tanfelügyelő, a legfelsőbb tanhatóság nevében üdvözölte a jubilán­
sokat, Zechmeister Károly, kir. tanácsos, polgármester Győrváros 
nevében, dr. Fischer Gyula, főrabbi remek beszédben az iskolaszék, 
Peiffcr Mór a  tanitókar és egy tanuló növendéktársai nevében üd­
vözölték az iskolaszék elnökeit. Az ünnepeltek meghatottságtól re­
megő hangon köszönték meg az elismerés ünnepélyes megnyilat­
kozásait, mire felolvasásra kerültek azüdvözlő iratok, többekközött
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az oi'sz. izr. tanitóegyesületé is. Yégre az ünnepclyt rendező há­
rom tényező : hitközségi és iskolai elöljáróság, valamint a tanitó- 
testület egy művészi kivitelű albumban közös üdvözlő iratot adott 
át a jubiláló férfiaknak.
Mint fontos körülményt felemlitjük még e helyen, hogy az is­
kolát jelenleg 450 tanuló látogatja ; a költség 7300 frtra rug. A 
tanórák száma osztályonként 26 és ugy a tananyag, mint az óraterv 
az évenkint rendesen megjelenő értesitőben van közzétéve.
A tanitótestület kebelében már 1873 óta segélyző-egylet áll 
fenn szegény tanulók támogatására. E czélra havonkint egy forintot 
fizetünk és az egylet 23 éves fennállását deficzittel fogjuk ün­
nepelni.
A tanitótestület cg.yes tagjainak irodalmi működése figyelemre 
méltó. Schtjn Bernát, mint tanügyi iró, országszerte ismert névre 
tett szert. Már a  60-as óvek végével főmunkatársa volt a  Pécsett 
megjelenő „Néptanodá“-nak, irt az „Izraelita Közlöny“-be, „Néptanitók 
Lapjá“-ba és a „Pesti Napló“-ba. 1870-ben szerkesztette Baján a  „Bács- 
Bogrodh“ czimü lapot. 1873-ban győri állomásátelfoglalván, fizetett, 
belmunkatársalett a  „GyőriKözlöny-nek,majd aGyőri Lapok-nak, de 
irt sokat más lapokba is. Zsurnalisztikai munkássága mellett több 
ifjusági iratot szerkesztett, ilyenek a Mostoha leány, Bodog és 
Gyöngyvirágok a  Talmudból, ezeken felül számos tankönyvet irt, 
felolvasásokatistartott: a győri iparosl<0rben,akereskedelmi ifjuság 
társaskörében, a szinházban, hol egy szindarabját is adták, a tatai 
kereskedők társaságában, a veszprémi intelligenczia körében és a 
hőgyészi nőegylet bálján. „Tanitóbarát“ czimii lapja közkedveltség­
nek örvendett, de 3 évi szerkesztés után beleunt és a zsidó tanitók 
érdekeinek szentelte tollát. Az egyesület lapjának majdnem minden 
számában találkozunk az ő nevével. Több pályadijat nyert pedagó­
giai munkáival és az országos zsidó tanitók egyesülete a Szántó- 
dijat is neki itélte oda 1895-ben. A bonyhádvidéki tanitó-egyletnek 
volt főjegyzője, a  bács-bodrogmegyeinek alelnöke, a  győrvidékinek 
több éven át főjegyzője, a  százas bizottságnak rendes tagja. Nern 
mindennapi szónoki tehetség és többnyirerögtönözvebeszél.Munka- 
kedve törhetetlen s azért még sokat várhatunk tőle. Dr. Karika 
Antalnak nagyobbszabásu orvosi munkája az ő fordításában je­
lent meg Bécsben. Szétszórva néhány költeménye is látott nap­
világot. Világos fő, meleg sziv és iide kedély jelied.
Baumgarten Sámuel régebben a  Bécsben megjelenő „Wiener 
Volksschule“-ban több elméleti és gyakorlati czikket irt. A Gross- 
féle négyfüzetes számtan II. részét önállóan irta meg.
11*
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Szögyi G. Yilmos kartársunknak is kedves foglalkozása a 
lollforgatás. Fiatal korában sokat szinészkcdett s vénája több szin- 
darab irására késztette, melyeket a 70-es évek elején Várpa­
lotán növendékeivel előadatván, ezen előadások jövedelméből az 
ottani iskolai könyvtárt alapította. Akkor irt egy Győrmegye, 
Osztrák-Magyar Birodalom és egy Általános földiratot s ezen 
könyveket nálunk és több más iskolában is sikerrel használták. 
Néhány év előtt több tankönyvet küldött a  tanfelügyelőség 
utján a  magas miniszteriumhoz megbirálás végett ; onnan 
azonban — mert a könyvek csak hektografálva voltak — 
visszaküldettek. Irt ő a  helybeli lapokban is igen sok eredeti és 
idegen nyelvekből forditott tárezákat. M intöt egyletnek titkára, szá ­
mos egyleti ügyről a  lapoknak tudósitásokat ir. 0  szerkeszti 
és adja ki a  Győri Milleniumi Hölgyek és Urak dusan illusztrált 
naptárát, mely most már V. évfolyamát éri; ugy a vidéki, mint a 
fővárosi sajtó, mindig kedvezően fogadja. 1891 elején irta velem 
együtt a  négy kötetből álló fokozatos bibliatörténetet. E  munkánk 
teljes sikere mellett felhozom, hogy dr. Fischev Gyula főrabbi bi- 
rálata után az iskolaszék fiu- és leányiskolánk minden osztályába 
való bevezetését engedélyezte. E hézagpótló könyvünket nemcsak a 
helybeli nép-, polgári-ésközépiskolákbanhasználják,hanem  már kö- 
riilbelül50—60 más iskolában is be van vezetve. A mi pedig az én 
specziális csekély tevékenységemet illeti e téren, már régebben ir- 
tam ezikksorozatot a magyar zsidókról,’ a tanitók tásadalmi állá­
sáról, vizsgálatokról, stb. A győrvidéki kör vándorgyülésein (Győ­
rött, Csornán, Tatán, Mosonyban, Sopronban, Kapuvárolt) pedagó­
giai és társadalmi szakczikkeket irtam és olvastam fel.
A hitközségelőljárósága a tanitókműködését ugyaziskolában, 
mint társadalmi állásukban minden időben méltányolta. E  körül­
ménynek tudjuk be, hogy a  milleniumi évet is azon nemes tettével 
örökitcttc meg, hogy a  tanitók fizetését egyenként évi 50 forinttal 
felemelte, azonfelül 200 frlot szavazott meg a tanítótestületnek a 
kiállítás megtekintése czcljából. E száraz tény egyszerii felemlitése 
fényesebben szól minden magasztaló dicséretnél és a  hála oltárát 
emeli sziveinkben a tanitók javáért lelkesülni tudó elöljáróság 
iránt.
Beszámoltam.
Hiteles adatok nyomán indultam. Köszönet érte hitközségünk 
derék titkárának, Boschkovitz Dávid urnak, ki a hitközség irattá­
rában feltalálható jegyzőkönyveket a legnagyobb készséggel rendel­
kezésemre bocsátotta.
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Intézetünk felvirágozása nyilvánvaló és minden frázis vagy 
dicséret mellőzésével csak azt az egyet kivánom, vajha. Istenünk 
sok ilyen zsidó iskolát adna szeretve imádott hazánknak, akkor 
Magyarország igazán, a szó teljes értelmében magyar lesz érzel­
mében és nyelvében egyaránt, a  zsidó valláson lévő magyarok 
pedig teljes mértékben teljesiteni fogják küldetésüket, melyet év­
ezredeken keresztül hiven teljesítettek.
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A zsarnóczai izraelita népiskola monográfiája.
I r t a
L aczkó  Bernát,
Barsmegye északi részében már évszázadok óta virágzó ipart 
képezett a bányaművelés. E bányavidéken 1848/9-ig zsidónak lakni 
nem volt szabad s a  tartózkodásra előleges bejelentés mellett is 
esak 24 órára adatott meg. Nem is csoda, ha ezen a vidéken vajmi 
kevés hitközség alakulhatott s ezekben nem is fejlődött a  belélet 
oly intenziv módon, mint, ez a  már rég alapitottakban történt.
E vidéknek egyik kies részén fekszik Zsarnóeza mezővárosa 
1700 lakossal. A függetlenségi harcz utáni időkben Trencsén-, Túrócz- 
és ÁrvamegyékbŐl egyes családok a  környéken letelepedtek. 
l873-ban, midőn már 12 család lakott e vidéken, községet alapitottak, 
melynek azonban alapszabályai még nem voltak. A hitközség köz­
pontjává Zsarnóezát választották. A hitközség 1877-ben már 18 tagra 
szaporodott. Ugyanezen évben márczius 3-án tartott közgyűlést, melyen 
azalapszabályok tárgyaltattak s elfogadtattak. A magas miniszterium 
elé terjesztett alapszabályok azonbannem erősittettek meg, mivel azok­
ban nem volt kimondva, hogy mily alapon szervezkedik a  hitközség. 
Végre 1878 márczius 28-án kimondatott, hogy a hitközség „status 
quo ante“ alapon szervezkedik s az ezen alapon ujra felküldött alap­
szabályok nem sokára megerősitve vissza is érkeztek. A márczius 
28-án tartott közgyűlésen dr. Budai Mór választatott elnökké, a ki 
még most is ezen minőségben működik.
1880 szeptember 3-án több iskolaköteles gyermek atyja azon 
óhajának adott kifejezést, hogy a  hitközség saját kebelében nép- 
' iskolát állitson. Az eszme azonban heves ellenzőkre talált, még 
pedig azon okból, mert olyan kis hitközség, mint a zsarnóczai — 
az volt felfogásuk — iskolát nem tarthat fenn. A hitközség 
akkori előjárói az ellentétes nézeteket végre ugy egyenlítették ki, 
hogy kijelentették, miszerint az akkor megállapított tanitói fizetés
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(3 frt) s a  netán még felmerülendő kiadások hiányzó összegéhez 
sajátjukból fognak hozzájárulni. Es ekkorahitközség aziskolaalapitását 
végre kimondta, megengedte, hogy annak hitközségi jellege legyen, 
de egyszersmind kijelentette, hogy az iskoláért anyagagi áldozatot 
hozni nem fog. Elfelejtették, hogy az ilyen határozat sem a  felettes 
tanügyi hatóságot, sem a hitközségi iskolaszék által választott 
tanitót nem érinti s nem is érintheti. Különben a hitközség, daczára 
eme határozatának, készséggel szavazta meg a  későbbi években 
felmerült hiányokat. Ez különben már könnyebb is volt, mivel a 
hitközségi tagok időközben 4l-re szaporodtak. A fent emlitet.t elöl­
járók — dr. Budai Mór, Elzasz Efraim, Spicz Ignáez — ama Ígé­
retének betartására, hogy a hiányzó összeget sajátjukból fogják 
fedezni, nem volt szükség, mivel Elzasz Efraim, 4 tankötelesgyermek 
atyja, a  folyó évre tandijul 200 frtot ajánlott fel.
Az iskola végre szeptember 15-én a  hitközségnek tulajdonát 
képező, külön e czélra átalakitott helyiségében megnyittatott. A 
tanulók száma az első évben csak 13 volt, ezeknek a  száma a  követ­
kező évben már 23-ra növekedett. Azóta a tagok száma majd fogyott, 
majd növekedett. A tanulók nemcsak saját felekezetűnkből, hanem 
másokéból is kerültek a multban s kerülnek a jelenben is. A mostani 
évet beszámitva, 15 év alatt összesen 362 tanulónk volt s igy egy 
évre átlag 24 tanuló esik. Elég csekély szám ! De a  hitközség ettől 
nem riadt vissza ; hozta és hozza még ma is az ő áldozatait, daczára 
annak, hogy egyes szülők 1—1 gyermek után 15—45 frtnyi tan­
dijat fizetnek. Melyik hitfelekezet m utathat fel még ilyen áldozat­
készséget !
Első tanitóvá a jelenleg Baján működő Szántó Ede polgár- 
iskolai tanitó válásztatott. Ez 3 évi sikeres működés után a helybeli 
iskolát elhagyta. Utána egy évig Stricker Armin működött. 1884-ben 
e sorok irója foglalta el ezen állomást, de már nem 300, hanem 
400 frtnyi fizetéssel, mely fizetés jelenleg 400 és 50 frt lakbér­
átalányra emelkedett.
Az első iskolai helyiség czéljának meg nem felelvén, 1888-ban 
részvényekre felvett kölcsönből egy egészen uj iskola épittetelt. 
Az iskola hossza 7 m-, szélessége 4'8 m. és magassága 3 m. 
Van 5 magas ablaka és 1 előszobája. Egy eléggé tágas udvar­
ban áll s ehhez közvetlenül egy 300 Q-öl nagyságu kert csat­
lakozik, a melynek a  felét a tanitó birja. Az iskola értéke 
1400 frt.
A berendezés s tanszerek nem egyszerre szereztettek be. Már 
az iskola alapitásakor egyesek pénzzel, mások tanszerekkel járultak
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annak beszerzéséhez. Az iskolában van 10 pad, melyek mindegyike 
3 — 8 gyermek részére készittetett. Van 6 fa li térképünk, szemléltető 
eszközeink s tanitói könyvtárunk (körübelül 40 darab). Jelenlegi 
értéke köriilbelől 200 frt, de uj taneszközök beszerzésére minden 
évben néhány forintot veszünk fel a költségvetésbe.
A tandijmentesek az clmr.lt évben az összes tanulók 17"/o-át 
tették, do ezen %  évről-évre változik.
A tanitási nyelv a német nyelvtant ós hébert kivéve 
a  magyar. A vidék nyelve a tót és felekezetünknél a német. 
Mind a  mellett tanulóink majdnem mindnyájan a magyar 
nyelvet jobban birják, mint a németet. A profán tárgyakra heti 
27, a hittani tárgyakra pedig 11 óra fordittatik. Ugy a  profán, mint 
a  hittani tárgyakat e sorok irója tanitja.
A hittani tárgyakból a következőket végezzük :
Az I. osztályban a héber olvasást; a II—IV. osztály a  héber 
olvasást együtt tanulja; abibliai történetből a  II. osztály az olvasó­
könyv alapján, a III—IV. osztály külön tankönyvből a teremtéstől 
Jeruzsálem elpusztitásáigtanul; a bibliából a  II — III. osztályMózes
I. könyvét kihagyásokkal, a IV. osztály szintén kihagyásokkal Mózes
II. könyvét tanulja.
Iskolaszéki tagjaink kezdetben voltak: dr. Budai Mór mint 
elnök, EIzasz Efraim, EIzasz Adolf, Wehvart Alajos és Trostler 
Jakab. Ezek közül időközben kiváltak Wehvart Alajos és Trostler 
Jakab és helyettük Dub Lipót és Sclnvartz Mór választattak. A 
fenti 3 taggal ezek képezik még most is az iskolaszéket. Elég sürű 
látogatásaikat a látogatási napló tünteti fel. Az iskola 15 évi fenn­
állása alatt a  következők voltak a megyei tanfelügyelők : Germaneez 
Dancs Kuliszeky és Eőrdögh, a kik közül Germanecz meghalt, 
Dancs és Kuliszeky áthelyeztettek s igy jelcngicgi tanfelügyelőnk 
Eördögli Dezső, a  kit méltán lehet a tanitók barátjának nevezni. 
A tanfelügyelői látogatás minden 3—4 évben egyszor ismédlődik-
Az iskolának nincsenek alapitványai s igy a kiadások részben 
tandijakból, részben kitközségi segélyből fedeztetnek. Ezen segély 
a gyermekek számától s az utánok fizetett tandijaktól függ s a 
hitközségi költségvetésnek 9—13 "./„-át tesziki. Ez évi iskolai költ­
ségvetésünk 600 frt, melyhez a hitközség 80 frttal járul. E segélyre 
több gyermek felvétele által később beállt kedvező visszonyok folytán 
most ugyan nincs szükségünk, de a megszavazott segély mégis 
kifizettetett ós a takarékpénztárbahelyeztetett. Mióta iskolánk fennáll, 
semminémü segélyben sem részesültünk. Kivételt képez a folyó év, 
melyben a politikai község fára 20 frtot adott. Ezen tény elismerése
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annak, hogy mi is, mint a politikai községnek tagjai, igényt tarthatunk 
és tartunk is iskolánk segélyezésére. Ezen összeg remélhetőleg na­
gyobbodni fog.
A mint máremliteltem ,iskolánknakeddig összesen 362 tanulója 
volt. Ezck közül 142 volt Ieanjr és 220 fiu.
Ezek közül tudomásunk szerint
ügyvédi pályára l é p e t t  2 tanuló
orvosi „ „  1 „
erdészeti „ „   1 „
iparosi „   11
kereskedői „ „  8
egyéb „ „  7 „
a gymnasiumot látogatja . . . . 12 „
s reáliskolát . . „ ...................................4 „
a  többi ismeretlen.
A leányok közül 20 leány tovább folytatta tanulmányait.
Végül nem mulaszthatom el, hogy ez alkalommal hálás elis­
meréssel ne adózzam hitközségemnek áldozatkészségéért s különösen 
dr. Budai Mórnak, a k im inth itközségiésiskolaszékielnök atanitó 
minden jogos kivánságát támogatja és ügybuzgalmával s a taniigy 
iránti szeretetével sokat te tt az iskola alapitása és megszilárdulása 
érdekében.
D ebrecen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár.
1A zentai izr. négyosztályu elemi népiskolának monográfiája.
Ö s s z e á l l í t o t t a
Bodrogi Ig n á c z
ig * az g '.- ta n it0 .
I. FEJEZET.
Midőn a központban elhangzott Ielkesitő szózat hatása alatt 
hitközségem iskolaszéke csekélységemet iskolánk monográfiájának 
összeállitásával megbizta, már jó eleve tisztában voltam azzal, hogy 
ezen tisztemnek korántsem felelhetek meg oly mértékben, 
mint azon kartársak, kik oly községekben működnek, melyek 
mindvégig a zavartalan fejlődés és béke áldásait élvezték és igy 
intézményeik és kultur-életük legrégibb multjába is örömmel 
engednek bepillantást a figyelmes szemlélőnek.
E sorok irója azonban, ki iskolánk multját és jelenét a későbbi 
nemzedéknek átadni készül, ezuttal nem jutott azon kedvező helyzetbe, 
hogy annak történetét oly nagyon régi időre vezethetné vissza.
A hitközségben fennálló Ohewra Kadisának évkönyvei ugyan 
megczáfolhatlan ténykényt bizizonyitják, hogy Zenta városában 
már legalább is 130 év óta áll fenn izr. hitközség, sőt bizonyos az 
is, hogya hitközség,m int ilyen, kultuszintézményeit kellőleg ápolta 
is. Azonban mindaz, mit az elődök gondos kezekkel felépitettek, 
az intézmények, melyeket ők meghonosítottak, a szabadságharez 
idején vandál kezekkel leromboltattak. Az 184-9. óv február havában 
a  szcrbek inváziója és kegyetlen mészárlása és fosztogatása az 
izr. hitközség teljes pusztulását vonta maga után, mi közben a 
hitközség multjára vonatkozó összes okmányok is veszendőbe 
mentek.
A hitközségi irattárban talált jegyzőkönyv szerint csakis az 
l851 .év  folyamán tömörülnek ism éta családi tűzhelyeikhez vissza­
té rt zentai izraeliták hitközséggé és tekintettel arra, hogy csakis 
egy, az 1856. óv julius 15-én tartott hitközségi gyülés jegyzőköny­
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vében tétetik legelőször a hitk. iskolák felügyelő-bizottságáról 
emlités, fel kell tételeznünk, hogy mindaddig nyilványos felekezeti 
iskolával hitközségünk nem is birt.
A nevezett évben keletkezett hitfelekezeti iskolának 1100 frttal 
járó kiadásait, részint a  70 tanuló után 6—6 frtjával fizetett tandij, 
2 frt beiratási dij, Zenta városának 210 frtnyi hozzájárulása és 
részint a  hitk. pénztár viselte.
A nyilvános iskolába járó gyermekeken kivül még számos 
olyan is volt, kik zugiskolákban — melyek akkor minduntalan 
keletkeztek —  magántanitóknál nyerték az elemi oktatást. Ezen 
anomaliában az akkori intéző körök, élükön Spit/.er Ignáez hitk. 
elnökkel, főleg a hitközség pénztárának megkárositását észlelvén, 
az 1861. év május l-én  tartott hitközségi közgyűlésen határozatilag 
kimondatott, hogy minden tanköteles gyermek után, még ha nem 
is járna nyilvános iskolába, 6 frt tandij fizetendő, ellenszegülés 
esetén pedig az illető zugiskola hatóság utján történendő bezáratása 
határoztatott. Igy tehát hitközségünkben a kényszeriskoláztatás egy 
bizonyos nemével már a hatvanas évek elején találkozunk.
Nagy hátrányára szolgált az amugy is kezdetleges iskolaügyünk­
nek még az is, hogy a tanitók gyors egymásutánban váltották fel 
egymást.
Kohn Vilmos és Kohn Mór tanitókat emliti fel irattárunk 
egyik jegyzőkönyve, mint olyanokat, kik már az 1857. évtől kezdve 
iskolánknál működtek. Az utóbbi helyébe 1864. évben Flesch 
Vilmos 6 hóra, két havi kölcsönös felmondás fentartásával 200 frt 
fizetéssel választatott meg, feltételül még azt is kitüzetvén, hogy 
ezen fél éven belül magát tanitói vizsgának tartozik alávetni. 
Nagyon valószinü, hogy ez meg nem történt, mert már a követ­
kező évben a „Statthalterei“ engedelmével a hitközség oly 2 tanitót 
kercs, kik a  magyar, német és héber nyelvekbenkellő jártassággal 
birnak. Ezen állásokra Koch Sámuel és Rottenberg Dávid szegedi 
okl. tanitókat választották meg 2 évi időtartamra, előbbit 350, 
utóbbit 425 frt évi fizetéssel. Hogy kezdetben 6—6 hónapra válasz­
tották a  tanerőket, abból azt következtethetjük, hogy a  vizsgák is 
félévenként tartattak meg. Arra is vannak támpontjaink, hogy a 
tanitási nyelv még 1866-ban is német volt.
A legutóbb megválasztott két tanitónak a  hitközségtől nyert 
dijlevelük ellenében reverzálist kellett kiállitaniok arra nézve, hogy 
a két év elteltével minden előzetes felmondás nélkül állomásukról 
távozni fognak, ha a hitközség ezt igy kivánná.
Mint, fájdalom, nagyon sok hitközségben, ugy itt sem hiányoz-
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tak olyan egyének, kik a maguk poziezióját vélték szilárditani az 
által, hogy a hitközség és alkalmazottjai közt a  viszály maszlagát 
érlelve, az utóbbiakat évekig tartó méltatlan üldöztetéseknek vetet­
ték martalékul. Ilyen sors érte Kohn V ilm ostis,kiazonban avárosi 
és megyei hatóság interveneziója révén a körülbelül S évig tartó 
hajsza után mint győztes távozott hitközségünkből.
Koch Sámuel és Rottenberg Dávid két évre választott tani- 
tóktávoztávalazüresedésbe jöttállásokaz 1868. év április 5-én Klein 
Adolf és FIesch Joakim tanitókkal töltettek be
Az állások jövedelme 400—400 frt volt, azonfelül FIesch a 
továbbképző héber tanfolyam vezetéséért 125 frt külön dijazá'sban 
részesült.
Azonban egyrészt a hitközségnek mindinkább ziláltabbá vált 
anyagi viszonyainál, másrészt pedig azon ridegindoleneziánálfogva, 
melyet azon időben a taníigy iránt a  hitközségi tagok tanusitottak, 
az iskola is mindinkább vesziteni kezdett értékéből elannyira, hogy 
kevéssel az 1868-iki népiskolai törvény megalkotása előtt már csak 
amugy tengődni Amlt kénytelen, elviselhellen teherként sulyosodva 
a hitközségre.
Igy hát nem csodálkozhatunk, hogy a hitközség, örömmel ra­
gadta meg azon alkalmat, midőn az 1869. év október 22-én Zenta 
város közgyűlése a községi iskolák felállitását kimondván, a fele­
kezeteket iskoláik átadására felszólította. Az izr. hitközség minden 
habozás nélkül odadobtaaz iskolát, szent vallásunk emevédőbástyá- 
ját, szerfölötti örömének adózva, hogy a város részéről átvettt Kohn 
Vilmos, FIesch Joakhim és KIein Adolf tanitóktól imigyen megszaba- 
dulhatott.Amde vezette légyen elhatározásában hitközségünket bár­
mely intenczió, arra az egy körülményre bizonynyal nem gondolt, hogy 
ezen lépés a  hitközség hitélete fejlődésének megadja a  halálos dö­
fést. Elhagyta erőditvényének sánczait és a  visszatérés u tját hosszu 
időre elvágta maga mögött.
Az izraelita növendékek jó része a  város által átvett zsidó 
tanitók iskoláiban csoportosultak ugyan, kik, daczára az iskola jelleg­
változásának, meg nem fogyatkozott buzgalommal ápolták izr. nö­
vendékeikben a zsidó szellemet ; de az által, hogy 1—2 évi intéz­
kedés után a  zsidó növendékek egyáltalán nem élvezhették ezek 
tanitásait, hitéletünkön egy jóformán kiköszörülhetlen csorba esett 
Még végzetesebbé vált a  helyzet akkor, midőn a 70-es évek köze­
pén a város által alkalmazott 3 zsidó tanitó, vallásunk cme erős 
oszlopai, az agg kortól megtörve, a városi pénztárból élvezett 
600—600 frt nyugdij mellett nyugalomba vonultak. Most lett csak
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jgazán elvágva az nt azon ég'i forráshoz, mely üditő nedűjével a 
lelkei táplálja, a  szivet nemesiti. Eletbe léptették a hitoktatói in­
tézményt.
Még ideának is merész feltevés volna hogy egy ember a 
rendelkezésére bocsátott hetenkinti 1—2 órában csak félig-meddig 
is kielégitő eredményt produkálhasson. Igy hát körülbelül 
másfél évtizeden keresztül hitközségünkben a  vallásoktatás terén a 
legsajnosabb visszaesés volt észlelhető, évenkint mintegy 200 gyer­
mek nélkülözte az alapos hitoktatást.
II. FEJEZET.
Az izr. tanulóifjuságnak vallásos ismereteiben tapasztalt botrá­
nyos visszaesést fájdalmas lélekkel, sajgó szivvel nézték hitközsé­
günk jobbjai és már évekkel ezelőtt azon nemes eszme foglalkoz- 
tatá őket, hogy a  hitközségre nézve igazán tarthatatlan állapotokat 
megszüntetni, az clhagyott csarnokokat ujból felavatni, saját virá­
gos kertjüket ujból ápolás alá venni legszentebb kötelességük.
A hitközség kulturális fejlődését szivén viselő elöljáróság, élén 
a felekezeti iskola mindenkori lelkes szószólójával, dr. Flesch Miksa 
ügyvéddel, a nemes terv megvalósitását 1898. évi május hó 29-én 
tartott gyülésen ahitközségképviselőtestülete elé v itteés egynégy- 
osztályu felekezeti iskola szervezését hozta javaslatba, mely általá­
nos helyesléssel találkozott.
A terv kivitele azonban közben felmerült akadályok folytán 
az 1894. évig késett,m ikorishatá.rozatbam ent,hogyévi600—600frt 
évi fizetéssel 8 tanitói, valamint egy ideiglenesen alkalmazandó női 
kézimunka-tanitónői állásra pályázat hirdettessék. A választás ju- 
Iius hó l-én Boclrogi Ignácz mélykuli, Weisz József békési és 
Hivschfeld Ödön szerajevói tanilók személyében meg is ejtetett. A 
megválasztott tanerők közül Weisz József az aradi hitk. jegyzői 
állásra történt megválasztatása következtében az első tanév végével 
itteni állásáról lemondott és helyette Löwinger József nagy-károlyi 
taniló választatott meg.
Az iskola szervezése igaz lelkesedéssel foganatosittatott. Az 
eddig működő 6 tagu iskolabizottság helyébe egy 11 tagu iskola­
szék állittatott, melynek tagjai: dr. Flesch Miksa elnök, Braun 
Soma és Braun Vilmos gondnokok, Braun Izsó hitk. elnök, Bodrogi 
Ignácz jegyző, Klein Salamon rabbi, Flesch József, Deutsch Lajos, 
Fischer Miksa, ifj. Kohn Ignácz cs dr. Spitzer Mór. A női kézi-
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nninka-tanitásra való felügyelet ezéljábói egy nő-bizottság választa­
tott, mely Kohn Mórné, Braun Izsónó, Deutsch Lajosné, dr. Flesch 
Miksáné és Flesch Józsefné urliölgyelcből alakult meg.
Igy tehátah itközségm ár szeptemberbó5-én megnyitotta atan- 
ügynek szánt csarnokokat. A mult, vagyis az első tanévben ugy intéz- 
kedtünk, hogy adclig,mig a kilátásba helyezettnegyediktanitói állás 
szervezésefoganatosittatik, az első és másodikosztályegyesitésévcla 
váltakozó rendszer szerint tanítsunk. Összesen 151 növendéket irtunk 
bc, ugy hogy a  helyben fennálló és elég jó hirnévnek örvendő közös 
iskolába alig já rt 1—2 zsidó tanuló. Ezen tény leginkább bizonyitja, 
mennyire átment a köztudatba, hogy a  zsidó iskolát a hitközség 
továbbra nem nélkülözheti, bizonyitja ezt azon körülmény is, hogy 
a 2200 frtnyi költség minden idegen segély kizárásával, legnagyobb 
részt az iskolába járó gyermekek szülői részéről tandij ezimén folyik 
be és a mellett a gyermekeknek 400/,-a tandijmentességet élvez. 
Ezen utóbbi kedvezményen kivül iskolánkba járó szegénysorsu nö­
vendékeinket az iskolaszék tankönyvekkel, az izr. nőegylet pedig 
téli ruhával látta el. Hogy pedig ezen emberbaráti nemes gondosko­
dás társadalmi uton jövőre is biztosittassék, az iskolaszék a tanitói 
testülettel egyetemben jelenleg egy gyermek-felruházó-egylet léte­
sítésén fáradozik.
Az iskolaszék a taniigy iránti meleg érdeklődését azzal doku­
mentálta, hogy iskolánkat a lefolyt tanévben 25 esetben látogattatta 
meg. Ezen látogatások alkalmával szerezte az iskolaszék és annak 
közvetítésével a hitközség azon meggyőződést, hogy a  hitk. iskola- 
épületek sem paedagógia, sem hygieniai szempontból a követelmé­
nyeknek meg nem felel és ennek következtében a  hitk, képviselő­
testülete május hó 12-én tartott gyűlésén 4000 frtnyi költségelő­
irányzattal, egy a  modern igényeknek megfelelő, 4 tantermet és iro­
dát magában foglaló földszintes iskola-épület emelését határozta el. 
Az épitkezés legott foganatba is vétetett és a jelen tanév kezdetén 
rendeltetésének á t is adatott.
IIogy azonban az iskola felszerelési költségei, a  hitközségnek 
az épitkezés által különben is nagy mértékben igénybe vett pénz­
tárát ne terheljék, hitközségünk több lelkes tagja magán-adakozá­
sok utján gondoskodott ezen kiadások fedezéséről s csak igy sikerült 
az uj iskolát a modern követelményeknek megfelelő, körülbelül 
800 frt értékü Feiwel-padokkal és taneszközökkel felszerelni.
Az ezen iskolában működő tanitótestület a következő tagok­
ból áll :
1. Bodrogi Ignácz okl. népiskolai tanitó, az iskola igazgatója,
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működik mint tanitó 12, ezen intézetnél 2 éve. Képesítését a bajai 
m. kir. állami tanitóképző-intézetben nyerte 1884-ben.
2. IIirschfeld Ödön okl népiskolaitanitó, működik m int tanitó 4, 
ezen intézetnél 2 év óta. Képesitését 1892-ben a modori magy. kir. 
állami tanítóképzőben nyerte.
3. Löwinger József okl. népiskolai tanitó, mint tanitó 4, ezen 
intézetnél 1 év óta működik. Képesitésétl892-benabudapestiorszá- 
gos izr. tanitó-képzöben nyerte.
A tanitók mindegyike tagja az országos zsidó taríitó-egyesület- 
nek és tankönyvekül az egylet kiadványait használják.
A tanitók végzik egyuttal a  hitközségnél, a  Cheivra Kadisa és 
a Bikur Cliolim egyleteknél a titkári teendőket, a mely szolgála­
tokéit 50—50 frtnyi tiszteletdijban részesülnek. Az igazgató azon­
felül 100 frt tiszteletdijat kap.
A hitközség intenczióihoz képest a héber tantárgyakiskolánk- 
ban kiváló ápolásban részesülnek, a mint az alábbi tanterv is 
mutatja.
I. osztály : Héber olvasás. A különféle étkek élvezése előtt és 
égi tünemények alkalmával használatos ГП2“1^ betanitása és ma­
gyarra forditása. Főünnepjeink elsorolása. Bibliai történetből: a  te­
remtéstől Ábraliámig. IIeti órák száma 6.
II. osztály: Gépieshéberolvasás.Imaforditásból 5—6 imarészlet 
a ГПЭП2 ismétlése. Biblia: Mózes I. könyvéből 12 fejezet (szemel­
vények). Bibliai történet Ábrahámtól József haláláigazolvasókönyv 
alapján. Héber nyelvtanból: hangzók, sewó, dages, határozott 
névelő, kötő v. H. o. sz. 7.
III. osztály : Imarészletek forditása, az imák, ünnepeink tüze­
tes ismertetése. Bilia : Mózes II. könyvéből 6 szidrah, a sirah 
és tizparanesolat beemléztetése. Héber nyelvtan : főnév, főnév a 
birtokos ragokkal, névmások, melléknév és ennek a  főnévhez való 
viszonya. Bibliai történet : Mózestől—Sámuelig. H. o. sz. 8.
IV.osztály. Héber olvasás alkalmával az összes imák ismer­
tetése, imarészletek forditása, a 13 hitágazat magyarázata. Biblia: 
Mózes IV. könyve. Héber nyelvtan : Az ige, és a  selémim. 
Bibliai történet Sámueltől a birodalom kettészakadásáig. H. o. sz. 8.
Mind a négy osztályban az egyes ünnepeket megelőzőleg, az 
ekkor használatos alkalmi imák magyarázata oly alapon, a  mint 
azt az osztály növendékének felfogási képessége megengedi. — Az 
imaforditástaleánynövendékek is tanulják, a biblia órák aJatt,pedig 
női kézimunkát végeznek.
Szombat- és ünnepnapokon fiunövendékeink tanitóik kiséreté-
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ben a  templomban megjelennek, ezt megelőzőleg pedig a  tante­
remben a  heti szidrát, illetve az ünnep jelentőségét magyarázzuk 
és a tanulók egyházi énekeket dalolnak.
Iskolánk magyar nemzeti jellegü és körülbelül 250 tagot szám­
láló, orthodox alapon szervezkedett hitközség. Az iskolája alapitásakor 
különösen arra voltak tekintettel, hogy az alkalmazandó tanitók magyar 
ajkuak legyenek,más részrőla legnagyobb rigurozitással kovetelik,hogy 
az iskolában a magyar nyelv és a hazafias szellem kiváló ápolásban 
részesüljenek. Ezen intenczióból kifolyólag nemcsak a profán tár­
gyak tanitása eszközöltetik magyar nyelven, de úgy a  biblia, vala­
mint az imaforditás is honi nyelvünkön történik.
Mindezek után bátran állithatjuk iskolánkat azon hazafias és 
felekezeti szolgálatokat teljesitő jeles intézeteink sorába, melyeknek 
egyetemessége a  hazai zsidóságnak legbecsesebb alkotását képezi.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. Jelzet:
A szegzárdi izr. elemi népiskola keletkezése és jelenlegi álla­
potára vonatkozó adatok.
K ö z li
D e u t s  c h  L a  j o s
t a n i t ó ,  h i tk .  j e g y z 6 .
A mennyire az iskola keletkezése idejéből fenmaradt jegyző­
könyvek fogyatékos adatai folytán megállapítható, az addig fenn­
állott magániskoláit 1863-ban egy a hitközség által megvett és 
átalakitott épületben két osztályu 3—3 évfolyamból állott vegyes 
elemi iskola váltotta fel, mely a  később az orsz. izr. képezdeminta- 
iskolájába került Kirz József vezetése alatt csakhamar igen szép 
eredményeket felmutató kitünŐ intézet lett. A Baeh - rendszer 
germanizáczió törekvéseinek daczára a hitközség egyes buzgó és 
magyarérzelmü férfiai által hathatósan támogatott iskola mindjárt 
keletkezése után üdvös munkásságot fejtett ki a magyarosodás érde­
kében, a  mennyiben a reáliákon kivül a héber tantárgyakat is, 
mint Mózes 5 könyvét, továbbá a példabeszédeket és a zsoltárokat 
magyarra forditva tanitották. A Sopronban székelő kerületi főigaz­
gató, kinek fenhatósága megyénk iskoláira is kiterjedt, erős aka­
dályokat igyekezett ezen hazafias törekvés elé görditeni, de a hit­
község vezórférfiainak szívósságán megtört minden er6szakoskos- 
kodása. Leopold Sándor, mint az iskolai bizottság elnöke, terjedel­
mes felterjesztésben azzal érvelt a magyar tannyelv betartásának 
szükségessége mellett, hogy a  növendékek anyanyelve a  magyar 
lévén, a bibliát, illetve vallástant, mint idegen nyelvet nem lehet 
a gyermekeknek szintén idegen német nyelvre forditva tanitani és 
igy a héber vallástani tárgyak sikeres tanitása érdekében, ami 
tudvalevőleg a felekezeti iskolának fő feladatát kell, hogy képezze, 
a tannyelv helyi körülményeink között csakis magyar lehet.
A hitközség fejlődésével az iskolahelyiség szüknek bizonyul­
ván, tágasabb termekkel biró bérházban helyeztetett el, mig végre 
1884-ben 5000 frt vételárban a hitközség egy nagy, téres udvarral 
biró szép földszintes magánépületet szerzett meg, mely 2000 frtnyi
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költséggel átalakittatván, képezi a jelenleg 3 tágas tanteremből és 
az iskolaszolga lakásából álló iskolaépületet. Részint ezen gyakori 
költözködésnek tudható be, hogy minden, a régibb iskola beléletére 
vonatkozó adatok hiányzanak.
Az áldozatkészség, melyet hitközségünk iskolájának fejlesztése 
érdekében kezdettől fogva kifejtett, dicséretre méltóan nyilvánult a 
szervezett tanítói állások dotáeziójában is, amennyiben jegyzőköny­
veink tanúskodása szerint a főtanitó 500 frt évi fizetés és termé­
szetbeni lakásból álló javadalomban részesült, mig a  segédtanitó 
fizetése évi 450 frtban volt megállapítva. Ezen az akkori viszo­
nyokhoz mérten kedvező körülmények folytán később országszerte 
ismertté lett tanférfiak, mint a fentebb emlitett néhai Kurz József, 
továbbá Iilingenherg Jakab jelenleg a pécsi izr. népiskola igazga­
tója, Singeri illetve Zsengeri Samu dr., Bnrna Jónás, Miiislis 
Ferencz és mások két évtized alatt oly szinvonalra emelték isko­
lánkat, hogy az, eltekintve a  héber tantárgyak alapos tanitása 
által elért sikertől, a magyar nyelv és általában a reáliák tanitása 
körül felmutatott eredménynél fogva az illetékes tanügyi hatóság 
általam egyébenfennállott elemi iskoláklegjobbjai közöttemlittetett.
A beiratások évenként kétszer eszközöltettek, ugyanis a  hús­
véti és a sátoros ünnepek után. A liusvéti szünetet, mely niszán 
hó 10-én kezdődött, egy az iskolabizottság jelenlétében megtartott, 
az összes tantárgyak végzett anyagára kiterjedt nyilvános próba- 
tanitás előzte meg, ellul hó második felében pedig rendes évzáró 
vizsga tartatott, mely után chesván hó elejéig tartott nagy szün­
idő következett. A tanévnek ilyetén beosztása a hetvenes évek fo­
lyamán több izben módosíttatott, mig végre 1882-ben a  szorgalmi 
időszak tartama a fennálló közoktatási törvény idevágó rendelkezé­
sének megfelelően állapíttatott meg.
Ks itt hálával kell megemlékeznünk egy férfiúról, kinek az 
iskola szervezése és fejlesztése körül elévülhetetlen érdemei vannak, 
mert jegyzőkönyveink adatai szerint, minden az iskola belélete és 
a  tantestület anyagi helyzetének javitását ezélzó üdvös intézkedés­
nek részint kezdeményezője, részint pedig buzgó előmozdítója volt. 
Ezen férfin Leopold Sándor, a X. községkerület és jelenleg hit­
községünknek is érdemes elnöke. Alapos képzettségét és a tanügy 
iránti meleg érdeklődését méltányolva, a hitközség öt úgyszólván 
kora ifjúságában az iskolabizottság elnökéül választotta, mely 
minőségben 1875-ig állott iskolánk élén. Törlietlen erélyességgel 
párosult hazafiassága megvédelmezte iskolánkat az abszolutisztikus 
kormányhatalom magyarellenes intézkedéseinek érvényesülése elle­
nében. Az orsz. izr. tanitóegyesület, a  tanügy és általában felekeze-
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tünk érdekeinek megvédése körül kifejtett sikeres buzgólkodásáért 
érdemeinek elismeréséül, őt már 1869. évi október l-én  Aradon 
tartott gyűlésében „közhasznú működése és nemes törekvése te- 
kintetébőr disztagjául választotta. Meleg érdeklődését visszalépése 
után sem vonta meg iskolánktól, melynek ő utána dr. Lévay 
Ignácz volt 17 éven át tevékeny buzgó elnöke, mignem 1892-ben 
az akkor szervezett rabbiállásra megválasztott dr. Ungar Simon 
bizatott meg az iskolaszéki elnökséggel.
Az immár négy évtized óta aránylag jelentékeny költségekkel 
fentartott iskola csupán négy izben nyert némi segélyt és pedig az 
állam részéről 1874 és 1881-ben 200—200 frtot, valamint az orsz. 
izr. iskolaalapból 1875 és 1876-ban három—három száz í'rtot, minél 
fogva folyton a  hitközség tagjainak áldozatkészségére volt utalva, 
mely minden alkalommal dicséretesen nyilvánult, midőn az iskola 
érdekeinek istápolásáról volt szó. Mint már fennebb emlitve volt, 
1884-ben vétetett meg a jelenlegi iskolaépület, mely átalakíttatván, 
7000 frtba került, utóbbi időben a nagyrészt elnyűtt és fogyatékossá 
lett tanszerek, valamint a régi iskolaberendezés ujakkal cseréltettek 
fel. Beszereztettek ugyanis a  Hölzel és Társa kiadásában megjelen. 
Magyar korona országai-, Európa- és az Osztrák magyar monar­
chiának fali térképei, több hiányzó tornaeszköz, valamint a  test és 
egészségtan igényeinek teljesen megfelelően készittetett 80 drb 
iskolapad, a mi 400 frtot meghaladó összeggel növesztette költség- 
vetésünket.
Hitközségi különszabályzatunk értelmében az iskolaügyet a 
rabbi, mint hivatalbóli elnök és a képviselőtestület által három évi 
időtartamra megválasztott Iiat tagból álló iskolaszék vezeti, melynek 
tagja, de csupán tanácskozási joggal, a tantestület képviselője is. Az 
ily módon megalakitott iskolaszéknek ez idő szerinti tagjai : dr. 
Ungar Simon rabbi elnök, Bátori Dezső, ICron Sámuel, Leiclit 
Lajos, dr Leopold Kornél, Pirnitzer Antal és dr. Pirnitzer Béla 
a tantestület részéről Deutscli Lajos.
A jelenleg két tanitó és egy tanitónőből álló tantestületnek 
részben dr. Ungar Simon rabbi ís tagja, a mennyiben a IV. osz­
tályt látogató fíunövendékek héber nyelvtani és bibliai oktatását 
magára vállalta. A tanitás 3 tanteremben szakrendszer szerint 
foly aképen, hogy az I. és II. osztály külön-külön, a III. és IV. 
pedig együtt egy teremben van elhelyezve. A jelen iskolaévben az 
osztályokat 92 növendék látogatja, kiknek nem és osztályok szerinti 
száma a következő :
Az I. osztályba já r 11 leány és 16 fiu,osszesen 27.
A II. 9 20 29.
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A III. osztályba jár 10 leány és 6 fiu, összesen 16.
A IV. „ ' „ 8 „ „ 12 „ ,, 20.
Vallásra nézve 89 izr. és 3 keresztény és pedig 2 r. kath. és
1 ág. eváng. A beiratkozott növendékek közül 15 részesül fél
tandijmentességben, mig 23 egészen tandijmentes és igy a 69 részint 
egész, részint fcl tandijat fizető gyermek után, tekintve, hogy az 
évi tandij 8 frtban van megállapitva, a folyó tanévben 492 frt 
tandij folyt be, minél fogva a költségvetésünkben iskolai szükséglet 
czimén előirányzott 2305 frt fedezéséhez, mely összeg a hitközség 
összes kiadásainak 33°/o-át teszi, a hitközségi pénztár 1913 frttal járul.
A folyó tanévben a megállapított tanterv szerint feldolgozandó 
tananyag osztályonként a következő:
I . Osztály.
a) Hittan : a) héber olvasás ; b) bibliai történet a  világ terem­
tésétől Ábrahámig. Heti órák száma 4 ;
b) Beszéd- és értelemgyakorlatok : az iskola, a szülei ház, a 
házi állatok, az ember, a  család. H. ó. sz. 4;
c) Magyar irva-olvasás. H. ó. sz. 6;
d) Számolás: a négy alapmivelet az 1—20-ig terjedő szám­
körben. H. ó. sz. 5;
e) Német irva-olvasás: a  kis betük. H. ó. sz. 3 ;
f) Kézimunka: kötés elemei. H. ó. sz. 6;
Enek és torna tanitás közben.
II . Osztály.
a) H ittan: a) héber olvasás; b) imaforditás,különféle áldások;
e) bibliai történet: az olvasókönyv nyomán Ábrahámtól József 
haláláig. H. ó. sz. 5; d) biblia: Mózes L könyvéből 18 fejezet, e) 
héber nyelvtan a  magán- és mássalhangzók, továbbá
.П Г Т П  n  b p  v n  IpTn v n  iW Klttf -ПЗ Klttf -2Dn& Klttf 
H. ó. sz. 6.
b) Magyar : gépies olvasás és versek betanulása ; nyelvtanból : 
magán- és mássalhangzók, szó, mondat, alany, állitmány, főnév» 
névelő egyes- és többes szám, személynévmás, melléknév, az ige, 
három fő idő. H. ó. sz. 6.
c) Beszéd- és értelemgyakorlatok : az I. osztályban végzett 
tananyag ismétlése, az őszi ünnepek, a  szünet, a helység és lako­
sai, földrajzi előfogalmak, némely természeti jelenségek, háziálla­
tok, gyümölcsfák, konyhai vetemónyek, a konyhasó. H. ó. sz. 2.
d) Német: gépies olvasás, szavak és kisebb olvasmányok for- 
ditása. H. ó. sz. 2.
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e) Számtan : a négy alapmivelet 1—100-ig terjedő szám­
körben. H- ó. sz. 4.
f ) Irás: magyar és német irás. H. ó. sz. 2.
g) Torna. H. ó. sz. 1.
h) Ének, tanitás közben.
i) Kézimunka. Harisnyakötés. H. ó. sz. 6.
a)H ittan: a) héberolvasás,am indennapi,szombati és ünnepnapi
imák ismertetése; b) imaforditás. ,ГГГИ  ГПЗбй -DvT  HiTDS ,'3S ГП10
zet ; e) héber _ nyelvtan, a II. osztály tananyagának ismétlése és 
a névmás. C b  Э 2  ГПЭйС ЛПВЭ ПЗ ЛКНЗ ПЗ H. Ó. sz. 8.
b) Magyar : a) olvasás, értelmes olvasás, versek betanulása ; 
b) nyelvtanból : Nagy L. nyelvgyakorlója nyomán bővitett és össze­
tett mondat, tulajdon- és közösnév, melléknév, melléknévi igenév, 
számnév, mutató névmás mint jelző, birtokos jelző, birtokos ragok, 
mondat tárgya, melléknév fokozása, hely-, idő- és módhatározó, 
hclyragok, névutók. H. ó. sz. 5.
c) Német : a) olvasáshól, a gépies olvasás, egyes olvasmányok 
magyarra forditása, kisebb versek betanulása; b) nyelvtanból: 
Klingenberg J. gyak. nyelvtana nyomán magánhangzók fajai, egy­
szerű és összetett mássalhangzók, a  mondat, a főnév, nemszócskák, 
a személynévmás, melléknév és az ige, az ige három főideje. Heti 
óraszám 4.
d) Számtan : A négy alapmivelet fej- és jegyszámolásban 
1—1000-ig terjedő számkörben, a mértékek ismertetése. H. ó. sz. 8.
e) földrajz : Földrajzi alapfogalmak, tájékozás, helyrajz, a föld 
felülete, folyó- és állóvizek, éghajlat, járás, Tolnamegye, megye­
bizottság, választott és kinevezett tisztviselők. H. ó. sz. 2.
f)  Szépirás : Magyar és német folyóirás. H. ó. sz. 2.
g) Torna. H. ó. sz. 1.
a) Hittan : a) héber olvasás, mint a III. osztályban ; b) imaforditás, 
a III. osztály tananyagának ismétlése, továbbá ЛХ2ГП ПСЗГЛТ 
alkalmával mondandó imák ЛПЭй’ *D -HtTJJtP "D ЛЛй’ЛГР H. ó. sz. 2 ;
III . Osztály.
, n a t w  л Ь к  f H  Ь в й П  mwy  r æ t r :  н .  0. sz. 2 ; с> bibiiai
történet Mózes haláláig ; d) biblia, Mózes II. könyvéből 24 feje­
li) Ének : Gyermekdalok.
i) Rajz: Kopsitsch-féle minták után. H. ó. sz. L 
k) Kézimunka: Horgolás. H. ó. sz. 6.
IY. Osztály.
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e) bibliai történet, a birodalom kettészakadásáig ; d) biblia, Mózes
IV. és V. könyvéböl 25 fejezet ; e) héber nyelvtan, a III. osztály 
tananyagának bővebb ismertetése, a teljes igék ragozása. H. ó. sz. 8.
b) Magyar: a) olvasásból: értelm esolvasás,versekbetanulása;
b) nyelvtanból: a  III. osztály tananyagának ismétlése, határozó 
bővitmények, szóképzés, összetett mondat, alanyi, jelzői és tárgyi 
mellékmondat, igemódok ragozása tárgyatlan és tárgyas ragozás 
szerint, irásjelek használata. H. ó. sz. 5.
c) Német: a) olvasásból: értelmes olvasás, egyes olvasmányok 
magyarra forditása ; b) nyelvtanból : a III. osztály tananyagának 
ismétlése, a  tulajdonnév, közös név és anyagnév, a  határozott és 
határozatlan nem szócska, a főnév erős és gyönge ejtegetése, a mel­
léknév és főnév ejtegetése, számnév, névmások é saz ig e .H . ó .sz .4 ;
d) Számtan : A négy alapmivelet, közönséges és tizedes törtek 
ismertetése. H. ó. sz. 3.
e) Földrajz : Magyarország és az Osztrák állam részletesen 
Európa és a többi földrészek általánosan. H. ó. sz. 2.
f) Szépirás: magyar-, német- és héberirás. H. ó. sz. 2.
g) R ajz: Kopschitsch III., IV., és V. füzete. H. ó. sz. 1.
h)  Testgyakorlat, mint a  III. osztályban. H. ó. sz. 1.
i) Ének, mint a III. osztályban.
k) Kézimunka: betiijegyzós, hirnzés. H. ó. sz. 6.
Minden szombaton délelőtt 9—10 óráig istentisztelet tartatik, 
melynek lefolyása a következő. Az „én komaucho“ eléneklóse után 
jekum purkon, mi sebéraeli és asre mondatik. Ekkor az isten­
tiszteletet vezető tanitó a heti szakaszt magyarázza, ezután a muszaf 
következik és a befejező imákkal ér véget.
Az iskolánkat látogató szegény gyermekek tankönyvsziikség- 
letét részben a jobb módu növendékek által az iskolának ajándéko­
zott jó karban levő használt könyvekkel fedezzük, a mennyiben 
pedig a  szükséglet ily módon nem fedezhető, a hiányt a  hitközségi 
pénztár fedezi. Téli ruhával a  szegzárdi egyesült nőegylet évente 
iskolánkból négy növendéket lát el. A folyó tanévben a szegzárdi első 
magyar asztaltársaság, mely az igazi humanizmustól áthatva — tekin­
tet nélkül afelekezetre — gyakoroljajótéteményeit,két növendékünk­
nek ju ttato tt jó téli öltönyt. A helybeli pénzintézetek évi ajándéka 
és az e ezimen befolyt templomi adakozásoknak összegét meghaladó 
ilynemü kiadások szintén a hitközségi pénztárt terhelik évente 
mintegy 30 frttal.
Növendékeink jutalmazására egyesek ajándékain kiviil egy, dr. 
Braun Bernát nevét viselő 250 koronás alapitvány évi kamatja 
szolgál, melylyel az alapitványt tevő család rendelkezése értelmében
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a magyar nyelvben legjobb eredményt tanusitó IV. osztályu 
finövendék jutalmazandó.
Az iskola szervezete az idők folyamán a változott körülmé­
nyekhez mérten többször jelentékenyen módosult. Ugyanis 1876-ban 
megnyittatván az itteni államilag segélyezett hat osztályu polgári 
fiu- és ogy két osztályu felsőbb leány-iskola, az iskolánkat látogató 
finövendékek innentől már a  IV. évfolyam végeztével hagyták el 
intézetünket, minek folytán a harmadik férfitanitói állás beszüntett- 
vén, tanitónő alkalmaztatott. 1891-ben a felsőbb leányiskola két 
alsó osztálylyal bővittetett, mire iskolánknál az V. és VI. évfolyam 
teljesen megszünt.
Hogy a hivatását hiven betöltő tanitó érdemei minő méltatásra 
találnak a  hitközség kebelében, arról fényesen tanúskodik a  mult 
év folyamán hét évi betegeskedés után elhunyt Deutsch Sámuel 
volt nyugalmazott tanitóval szemben tanusitott eljárása. Nevezett 
tanitó tizenöt évi eredménydus működés után sulyos kór által ágyba 
döntetvén, a  liitk., eltekintve, hogy a beteget négy éven át 700 
frtnyi teljes évi fizetésének élvezésében meghagyta, költséges gyógy­
kezelések alkalmazására 300 frtot meghaladó segélyt nyujtott. 
Midőn a  végleg munkaképtelen beteg nyugdijaztatott, 360 frt állami 
nyugdiját a hitközség évi 240 frt kegydijjal 600 frtra egészitette ki, 
jelenleg pedig az elhunytnak fiát tanulmányainak befejeztéig évi 
segélylyel támogatja.
Mulasztást követnénk el, ha mint a háladatosság szép példá­
já t nem regisztrálnék, hogy az emlitett tanitó elhunyta alkalmából 
volt tanitványai gyüjtést rendeztek, melynek eddig befolyt .165 frtot 
tevő összegéből az elhalálozás évfordulóján felállítandó szép sirkő- 
vel akarják megörökiteni felejthetetlen tanitójuk emlékét. A sirlcő 
felállitása után esetleg még fenmaradó összeg ujabb gyüjtós által 
kiegészitve, „Deutsch Sámuel alap“ nevet nyer, melynek évi kamatja 
tanulók jutalmazásara lesz forditandó.
Nem kevésbé jelentékeny mozzanat gyanánt megcmlitendő 
még, hogy midőn 1883. őszén Klamarik János miniszteri tanácsos 
a helyben felállitandó főgimnázium ügyében városunkba jött, többek 
között iskolánkat is meglátogatta. A tantermek tisztasága, a 
felszerelés, de főképen a növendékek szabatos feleletei láthatólag 
kellemesen hatottak a  magas látogatóra, a minek az őt kalauzoló 
iskolaszéki tagok előtt azon kijelentéssel adott kifejezést, hogy 
örömmel fog a miniszternek referálni mindarról, a mit iskolánkban 
látott és hallott.
Midőn ezen látogatást követő képviselőtestületi ülésen hitköz­
ségünk elnöke ezen legilletékesebb elismerő nyilatkozatról is meg-
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emlékezett, jelentésében ezen elismerésnek annyival nagyobb jelentő­
séget tulajdonított, mivel Khmmrik a  város tisztelgő küldöttsége 
előtt az előzőleg meglátogatott, bár teljesen osztott elemi iskolákról 
akképen nyilatkozott, hogy azok jelen állapotukban, a gymnázium 
létesitésc esetében, mint előkészítő intézetek meg nem felelnek.
Végül emlitésre méltó az iskolaszéknek 1894. évi október 
havában hozott azon határozata, mely szerint, tekintettel az iskolát 
látogató alsóbb osztályu, koruknál fogva még igen gyönge szerve- 
zetii gyermekekre, a  tanitás november l-sejétől márczius l-sejéig 
délelőtt 9 órakor veszi kezdetét.
Elöljáróságunknak már évek óta élénk óhaját képezi az iskolá­
nak, a .145 családot számláló hitközség igényeinek megfelelően, cgy 
negyedik tanteremmel való kibővitése és a negyedik tanerő alkalma­
zása, de eddig a filokszera pusztitása folytán beállott válságos köz­
gazdasági helyzet, mely hitközségünk számos tagjának egyetlen 
keresetforrását apasztotta el, most pedig a viszonyok némi javu­
lásával az immár évtizedek óta huzódó és a hitközség népességet 
tekintve, már elodázhatlanná lett templomépitési tigy napirendre 
tiizetóse iskolánknak a jelzett irányban való fejlesztését egy időre 
háttérbe szoritotta. Azonban vezérférfiaink buzgalma teljes garancziát 
nyujt arra nézve, hogy ezen ügy is, a  közóhajnak megfelelően, már 
a  közel jövőben kedvező megoldást fog nyerni.
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Az iskola felállitása 1857-ben.
Karacs János esperesplébános, iskolafelügyelő fölszólitására, 
miszerint a hitközség a  helytartótanács 1857/10527-dik számu 
rendelete értelmében állitson iskolát, a  kitközség 1867 ápr. 30-án 
2 tanerővel iskolát nyitott.
Az iskola első két tanitója Richtzeit Ignácz és Klein Gyula
lett. Az első a reáltantárgyakat, az utóbbi a* vallást tanitotta. A
tanitás délelőtt 7 órától 12-ig, s délután 1 órától 6-ig tartott. A
tanitók fizetése részben tandijból, részben a  hiközségi tagokra kive­
tett adóból fedeztetett. A fiuk 15, a  leányok 12 váltókrajczár 
tandijat fizettek. Egy-egy tanitó fizetése 200—300 váltóforint volt.
A helytartótanács egy ujabbi rendelete értelmében kénytelen 
lóvén a hitközség 2 olyan tanitót alkalmazni, kik magyar nyelven 
is képesek tanitani, a vallástanitó elbocsájtatott, s két okleveles 
tanitó alkalmaztatott 400 és 300 váltóforint fizetéssel.
Az 1858-diki előljárósági választásoknál a hitközség már 
iskolafelügyelőről is gondoskodott. Az iskola első felügyelője : Dr. 
Reiner Simon lett.
A hitközség buzgón fogott a  tanügy rendezéséhez és fejlesz­
téséhez. Az 1858. év tavaszán 1312 forint 29V2 kr. költséggel uj 
iskolát épittetett, azt berendezte, s 16 forint 20 kr. áru tanszerekkel 
látta el. (Többek között térképet is beszerzett.) Tanerőit is szapo­
rította egygyel, meghiván főtanitóúl Klein Jakab izsáki tanitót.
Az oly szépen virágzásnak indult iskolát azonban 3 évi 
fennállás után a feloszlás veszélye fenyegette. Az iskola tanitói 
lemondtak állásaikról. Egyikük, Richtzeit Ignácz, magániskolát 
nyitott. Ugyes tanitó lóvén, a jobb móduak hozzáküldték gyerme­
keiket. Miután azonban a szegényebb 0 sztálygyennekeinek tanítta­
tásáról senki sem gondoskodott, a hitközség, hogy ezek is része-
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siiljenek oktatásban, meghivta Klein Mór m.-kövesdi tanitót 500 
forint fizetéssel, s mellé segédtanitót is fogadott. A hitközségi 
iskola azonban nem prosperálhatot. Mindkét tanitó csakhamar 
odahagyta állomását, s a 4Уг évig fenállott iskola 1861 oktoberében 
feloszlott.
Három évig állott a  hitközség iskola nélkül. Ez idő alatt 
magántanitók részesitettek hitközségi tagok gyermekeit oktatásban. 
1864 okt. 18-án kelt erélyes átiratban felszólitotta a esabai járás 
szolgabirája a  hitközséget, miszerint igazolja, miért nem szerzett 
érvényt ahelytartótanács és Békésm egycugyanarészbeni. 1857-dik 
rendeletének, melyben kötelességévé tétetik a hitközségnek iskola 
felállitása és fentartása, s egyben utasitotta, hogy haladéktalanul 
nyissa meg fiu- és leányiskoláját.
Érdekés a hitközség átiratából, melyet ez ügyből kifolyólag 
védekezéskép a járási szolgabirósághoz intézett, a többi között 
azon passzus, melyben okúl felhozza, hogy a  hitközség tanügyét 5 
magántanitó szolgálja, kikhez 53 fiu és 31 leány jár iskolába.
A nagyváradi ker. iskolatanács erélyes sürgetésére végre a 
hitközség 1865 tavaszán megnyitotta ismét iskoláját. Iskolahelyi­
ségül, miután a régi iskolaépületet lakásokúi felhasználta, házat 
vásárolt 800 forintért és az iskola czéljaira alakitotta át. Az iskolához 
400—400 forint fizetéssel 4 tanerőt alkalmazott. A két osztályu fiú­
iskolához 2 tanitót és az I. osztályu leányiskolához egy tanitót és 
egy kézimunkatanitónőt.
A taneszközök beszerzésére minden tanköteles gyermek 50 krt 
fizetett. A tandijat a  felsőbb osztályban 1 forint 30 krajezárban, 
az alsóban 80 krajezárban állapitotta meg a hitközség. A helytartó­
tanács a hitközség kértére megadta a  nyilvánossági jogot „nyilvános 
izr. elemi tanoda“ czimmel. Az iskola felügyeleti jogát a  hitközség 
megbízásából egy egyházi és egy világi iskolafelügyelő gyakorolta.
Tankönyv az iskolában az egy olvasókönyvön kiviil nem 
használtatott.
Nemsokára rá a hitközség, az iskolával összekötve, ovodát 
állitott fel, mely azonban 3 évi fennállás után beszüntettetett.
1868-ban átalakult a fiu- és léányiskola három osztályu vegyes 
iskolává. Ezen évben az izr. alaphoz államsegélyért folyamodott a 
hitközség, melyet meg is kapott. Három egymás után következő 
éven á t 200 frt évi segélyben részesült.
1869-ben megalakította az első iskolaszéket, melynek első 
elnöke Singer A. D. lett.
A z isko la  m áso d szo ri m e g n y itá sa .
i
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1872-ben visszaköltözött az iskola régi helyére, t. i. azon 
épületbe, melyet részére a liitközség 1857. évben épittetett, ki- 
bővitvén azt most két ujonnan épült tanteremmel.
Hogy mi és mennyi tanittalott, s melyek voltak a tankönyvek 
az nem tudható, esak annyi tünik ki a jegyzőkönyvekből, hogy a 
tanitók a tanév elején benyújtották a  tantervet, melyet a bizottság 
elfogadott. Hogy az eredmény valami fényes nem lehetett, mutatja, 
hogy a tanerőkegymást fél-, sőt negyedévenként sürün felváltották. Hol 
a hitközség mondott fel tanitóinak, hol ezek amannak. A tanév egy 
félévből állott, s a tanitók is ekként vétettek fel.
A 70-es évek elején látjuk nyomát annak, hogy az iskolaszék 
tüzetesebben kezd iskolaügygyel foglalkozni. Felhivatnak itt a  tanitók, 
miszerint a gyakorlati számolásra, magyar és német helyesirásra 
gondot forditsanak, a  földrajzot magyarul tanitsák és jobb fegyelmet 
tartsanak.
1865-től, vagyis azon időtől fogva, midőn a hitközség iskoláját 
másodszor megnyitotta, az izr. tanitókállandósitásátkimondó 1878-iki 
rendeletig méltán mondható, hogy a csabai iskola „a vándor zsidó 
tanitók átmeneti stáeziója a  pusztában“, mert a  12 év tartama alatt 
nem kevesebb, mint 31 tanitó váltatotta fel egymást a működésben.
A hitközség dicséretére legyen mondva, hogy egy évvel 
előbb, mint a fentemlitett miniszteri rendelet napvilágot látott, állan- 
dósitotta tanitóit. Ez kizárólag Barna Jónás akkori csabai tanitó 
érdeme, ki fényes tollával, meggyőző ékesszólásával és kitartó buz­
galmával megszerezte csabaikartársainalc az igéret földét. 0  azonban 
rövid ideig élvezte küzdelmei sikerét, mert 1878-ban fővárosi tani- 
tónak meghivatván, elhagyta itteni állomását.
A hitközség 1875 ben, mint fennebb emlitve van, Braun Jónást 
hivta meg 700 forint évi fizetéssel izr. tanitóul. A fiatal tanitó 
telve hévvel, nemes ambiczióval s ügyszeretettel fogott hivatása tel­
jesítéséhez. Az ujjá alakult iskolaszékkel, melyben a hitközség 
szine-java, előbb Singer Adolf, később Plesch M. J. elnökkel az 
élén, benn volt, ujra szervezték az iskolát. A 3 osztályu iskolát 4 
tanitóval átalakították 6 osztályura. Mindegyik tanitó 2 osztályt 
vezetett, egy tanitónő a kézimunka tanitására alkalmaztatott.
A tanitótestület az általa kidolgozott s az iskolaszékhez be­
nyújtott részletes tan- és óraterv szerint végezte a tanitást. A 
tanterv a miniszteri tantervben előirt tárgyakon kivül felölelte még 
a  vallástan, német olvasás és nyelvtan tanitását is.
Uj szellem hatotta á t a korábban elhanyagolt iskolát. A 
hitközség által alkalmazott fiatal tanitók lelkesedést, ügyszeretetet 
és a modern kor követelményeinek megfelelő paedagógiai ismereteket
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vittek be az iskolába. A nemzc1i, hazafias irónyu vallásos nevelés 
megindult az egész vonalon. A tannyelv, mely ezelőtt vegyes volt, 
egészen magyarrá lett. Ezeknck egyik üdvös eredménye lőn, hogy 
az 1865 óta fennálló magániskolák megszűntek, mert ezek növendékei 
a  hitközségi iskolába iratkoztak be. A tanulók létszáma ezen 
években 200—230 volt.
A hitközség áldozatkészségéből a  tantermek taneszközökkel 
elláttattak. Lerner Jakab tanitó buzgalmából felálittatott a 180 
kötetből álló iskolai könyvtár.
Bravn Jónás a fővárosba költözvén, helyét Schreiber Márton 
foglalta el, ki az előde által megjelölt utat követte.
1879-ben a hitközség beszerzett az iskola részére több rend­
beli szemléltető lcépet, természettani és természetrajzi eszközöket, 
ásványtani gyűjteményt, földabroszokat, telluriomot stb.
1879-ben a Chevra-kadisa 200 forintos alapítványt t.ett a 
magyar nyelvben kitűnő gyermekek javára.
1881-ben a kézimunka-tanitónő eltávozván, Purjesz E. békési 
tanitónő hivatott meg, ki a kézimunkatanitás mellett osztályt is 
vezetett, Most a tanitótestület véleményére az iskolaszék a válta­
kozó rendszert vezette be, mely azóta folyton fennáll iskolánkban. 
Ugyanekkor a 6 osztályt 4-re redukálta, mivel az 5. és 6. osztály­
ban nem volt növendék.
1882-ben a tanitótestület kezdeményezésére dr. Kulpin Dániel 
buzgó iskolaszéki elnök hathatós támogatásával, ki 1869 óta, 
tagja az először választott iskolaszéknek, önzetlen támogatója a 
tanügynek, és hű barátja a tanitóknak, megalakult a  ,,Malbis 
Arumim“ egylet, mely a szegény gyermekeket azóta évenkint tan­
könyvvel és ruházattal látja el.
Az 1883-ban a hitközség tagjai között kiütött pártoskodás 
bénitólag hatott a hitközség iskolájára. Egy kis töredék kivált és 
orthodox községet alkotott. Miután az anyahitközség bevételeit, 
mely különösen a  gabella-jövedelemből állott, fenyegetve látta, az 
egyik üresedésben jött tanitói állomást nem töltötte be, hanem e 
helyett a többi tanitóknak évenkint kisebb-nagyobb segélyeket 
szavazott meg.
1894-ben hitközségünk is sietett a  nyudijtörvényből kifolyó 
miniszteri rendelet sérelmeit orvosolni, a mennyiben 50—50 forint 
lakbérpótlékot szavazott meg, s igy lehetővé tette, hogy nyugdij- 
igényünk nem szállíttatott alá.
1891-ben az iskola teljesen leégett, A hitközség áldozatkészsége 
uj, a  kor és peadagogia követelményeinek teljesen megfelő épületet 
emelt a közoktatásnak. Az iskola 4 nagy teremből áll, jól felszerelve
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és taneszközökkel ellátva. A hitközség tanügyét B tanerő, Scheiber 
Márton, Lerner Jakab, Boczán Laura és egy kisegitő vallástanitó, 
Klein Ferdinánd, hitk. jegyző szolgája. Egy-egy tanitó törzsfizetese 
622 forint és 50 frt lakbér. A tanitónő fizetése 400 frt és 50 frt 
lakbér. A jelenlegi iskolaszék élén dr. Kulpin Daniel isksz. elnök 
áll. A „Malbis Arumimit egylet élén Laszki Jakab elnök és 
Scheiber Márton titkár állanak. Törzs vagyona 948 forint.
A tanév, 1879 óta, 10 hónapig tart. Ekkor a  félévi vizsgák 
eltörültettek, s az évi vizsgák junius hó második felében tartatnak 
meg. Ugyanekkor a  péntek délutáni fél szünnap szerdára tétetett 
át. 1892-ben a vasárnap délutáni szünet is behozatott.
A heti órák száma az I-ső osztályban 20 ; a  II-ban és III-ban 
28; a IV-ben 30.
A miniszteri ta.ntervben előirt tárgyakon kivül tanittatik még : 
az I-ső osztályban : héber és német olvasás ; a II. osztályban : imák, 
Móz. I. könyve, bibl. tört., német olvasás ; a III. osztályban : imák, 
Mózes II. könyve, bibl. tört., német olvasás és nyelvtan ; a IV. 
osztályban : imák, imaforditás, Mózes IV. könyv, bibli. tört. német 
olvasás és nyelvtan.
Az 1879-ben bevezetett ifjusági istentisztelet még fennáll.
Tankönyvekül az Izr. Tan. Egyl. kiadványai és Barna J. 
tanitó könyvei használtatnak.
A növendékek száma az utóbbi 10 év alatt rendkivüli apadást 
mutat. Még a 80-as években 200-on felül volt a  beiratkozottak 
száma, ma a 150-et alig haladja tul. Ez azon körülménynek tud­
ható be, hogy a szülők sok esetben még azt sem várják be, hogy 
gyermekeik a IV. osztályt elvégezzék, hanem már a IlI-ból is 
elviszik őket a gimnáziumba és polgári iskolába.
Tandij fejében mindegyik növendék 1 frt 70 krt fizet havon- 
kint. Beiratási dij 60 kr.
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A hevesi izr. iskola története.
K isch hof  Márk:
1856—1896-ig.
t a n í tó .
A hevesi izr. iskola Magyarország ezeréves ünnepélye alkal­
mával alapitásának 40 éves évfordulóját üli meg.
Hitközségünk,mely már 1747-ben megalakult, ugy erkolcsi,mint 
anyagi tekintetben gyorsan emelkedett és tagjainak szellemi érde­
keinek előmozditása körül te tt fáradozásait oly sikerek kisérték, 
melyek teljes elismerésre találtak.
Haas Mihály akkori iskolatanácsos, (később szatmári püspök) 
1855. évben városunkba érkezvén, ez alkalommal felkereste hitköz­
ségünk elnökét, kifejtette ama hátrányokat, melyek a zsidók közt 
szokásos magánoktatással járnak, a menyiben ez a  kor követel­
ményeit ki nem elégitheti, meg felekezetünk társadalmi igényeinek 
meg nem felel, valamint kárára és ártalmára van e privát iskoláz­
tatás a magyar állam és a  nemzet kulturális érdekeinek is ; kéri ezért, 
sőt követeli a hitközség élén álló férfiaktól, miszerint Heves zsidó 
hitközségében nyilvános jellegü iskolát léptessenek életbe.
A hitközség elöljáróságának nem nagy erőlködésébe került a 
nyilv. iskola felállitása, mert a hitközség nemesen gondolkozó tagjai 
egy e czélból egybehivott közgyűlésen örömmel üdvözölték az ér- 
dekökbe vágó tervet, melyet oly lelkesedéssel fogadtak, hogy 
annak még ugyanazon évben történendő kivitele egyhangu hatá­
rozattá emeltetett.
Iskolánk tehát 1856 november l-én  8 tanerő alkalmaztatása 
mellett nagy ünnepélylyel megnyilt és azóta hitközségünk részéről 
mint egyik legüdvösebb intézménye kiváló gondozásban részesült.
A m. kir. helytartóság részéről első rendes tanitónak a  még 
jelenleg is helyben lakó Ungár Ignácz, általános tiszteletben álló 
fakereskedő neveztetett ki. B buzgó igazgató-tanitóval együtt még
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két derék tanférfiu alkalmaztatott, névszerint Barna Lajosés Scbiller 
Ernő, kik a dr. Löwy Sámuel iskolaszéki elnök vezetése alatt álló uj 
elemi 4 osztályu iskolánkat a modern paedagógia követelményeinek 
alapján azon kornak követelményeihez képest oly magas szinvonalra 
emelték, hogy az uj iskola rövid idő alatt legszebb fejlődésének 
indult és nemcsak Heves városának, hanem az egész környéknek 
elismerését kiérdemelte.
Intézetünk tekintélye folyton emelkedett s jó hirének köszön­
hette, hogy Heves város vidéke ide küldte gyermekeit iskoláztatni.
Az iskola fejlesztése körül különös érdemeket szerzett férfiak 
nevei: dr. Löwy Sámuel orvos, id. Blau József földbirtokos, ifj. 
BIau József, Bnnm Abrahám, Lang Ignácz és Blau Zsigmond föld­
birtokos.
1866-ig csak bérházakban volt az iskola elhelyezve. Miután 
pedig ezen bérházak részint a  kor igényeinek, részint a hygienikus 
követelményeknek mog nem feleltek, a hitközség elöljárósága 
Günszberg Adolf elnök inditványára egy alkalmas iskola épitését 
határozta cl. Az uj épület, mely körülbelül 10,000 frtba került, még 
ugyanazon évben nagy ünnepséggel adatott á t rendeltetésének. Ez 
uj kiadás megintbizonyitékotszolgáltat hitközségünknek, hogy nem 
kiméit soha semmiféle áldozatot, midőn arról volt szó, hogy minél 
fokozottabb mértékben feleljen meg magasztos hivatásának.
A hitközség saját iskolaépülete ismét 3 uj, hazánk nyelvét is 
értő tanerővel nyittatott meg, névszerint Schäfer, Schwavcz és 
Cziffer tanitókkal utóbbi jelenleg ujpesti izr. hitk. jegyző, mind hár­
man az 1872/3-ik iskolaév elejéig derekasan töltötték be állásaikat.
Ez időtájban az iskolai és hitközségi adminisztráczióban lényeges 
változás állt be, annyira, hogy méltán aggódni kezdtek a tanköteles 
gyermekek szülői tanintézetünk gyors hanyatlása fölött, sőt közel 
állott annak felosztása. Ekkor hitközségünk első tanitója, Ungár 
Ignácz, ki már a kereskedelmi pályán jó névre te tt szert, mint iskolaszéki 
e lnökálltaz iskolaügyek élére és páratlan, odaadó tevékénységének 
sikerült iskolánkat nemcsak a pusztulástól megmenteni, sőt alapjai­
ban erősebben megszilárditani.
Vezetése alatt Golclberg Májer, (jelenleg budapesti hitoktató), 
bold. Lőwinger JJcrtalan és Schwarcz Amália (most özv. Lőwinger 
Bertalanné) vették át mint tantestület az iskolába járó növendékek 
nevelését ; később IIancUer Márk, rabbi, két éven át dicséretre 
méltó eredményeket mutatott fel, mint a héber tárgyak tanitója.
Az 1881—82. iskolai év elején megint két kitünő férfiúval 
találkozunk, kiknek érdemei vannak iskolánk fejlesztése körül, u. m.
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Spitzer Ignâcz hitk. és dr. Blau Henrik iskolaszéki elnök, mind­
ketten ma is lelkes pártfogói iskolánknak.
Iskolánk jelenleg öt osztályu, melyben a fiukéslányok vegyes 
oktatásban részesülnek. Kendes tanitói minőségben két tanitó van 
alkalmazva, u. m. Fischhof Márk és özv. Löwinger Bertalanné, 
ezeken kivül Schwarcz Sámuel hitk. jegyző látja el a hitoktatást 
a II. és V. osztályban. A tanitási nyelv a  magyar Yan az iskolának 
nyári tornahelyisége; az ének, rajz és kézimunka mint rend. tan­
tárgy tanittatik. Az ifjusági könyvtár 210 kötetből áll. A szegény 
gyermekeket felruházó egylet nemes missziót teljesit községünkben 
is. Az iskolaszék következő tagokból áll: Elnök dr. Füzessy József, 
Spitzer Ignácz, dr. Blau Henrik hitk. elnök, Meister Ede, Kohn 
Gábor, ElferJakab rabbi, Ungár Ignácz, Spitzer Vilmos ós Fisehhof 
Márk tanitó, iskolaszéki jegyző. Az isksz. tagok az iskolát felváltva 
és szorgalmasan látogatják. A kir.tanfelügyelőeddigm inden évben 
ellátogatott egyszer iskolánkban is. A biblia magyarra fordittatik. 
Rendesen más felekezetbeliek is járnak iskolánkba, évenkint átlag 
4—5-en. A 1andij 2 frt. A tanulók száma ez idő szerint 86, ezek közül 
tandijmentes 80. Ismétlő iskolánkat a felnőtek szintén rendesen 
látogatják. Az iskolának négy alapitványa van, u. m. Beiterman 
Izráel féle 200 frtos, Blau Zsigmond-féle 100 frtos, Glück Venczel- 
féle 50 frtos és a hitközségi 150 frtos alapitvány. Az iskolai költ­
ségvetés évenkint 1690 f r t;  államsegélyben az iskola nem részesül.
A működő tanitók közül Fischhof Márk 1881 óta helyben 
van alkalmazva, a tanitói pályán 20 év óta működik ; özv. LöM'inger 
Bertalanné 28 év óta van helyben alkalmazva és .SchwarczSamuel 1891 
óta hitoktató. A hitközség 180 tagból áll, évi költségvetése5000frt. 
Jeles férfiak, kik a  hevesi izr.Jskolából kiléptek : Blau Adolf főmérnök, 
vasuti felügyelő, Bécsben, Hevesi Lajos hirneves journalista, szintén 
Bécsben, és Iievesi Ödön az első hazai takarékpénztár igazgatója 
Budapesten.
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I r t a
Herzfeld Jakab
i g a z g a t ó - t a n i t ó .
A tata-tóvárosi izr. hitközség hazánk régibb községei közé 
tartozik. Már Antonius Marguritha kikeresztelkedett zsidó a 16. 
század elején „Der ganze jüdische Glaube“ czimü művében a 
következőket irja : „Magyarországba szivesen költöztek, mert gazdag- 
zsidói voltak s midőn ott voltam, láttam zsidó vallásra áttért 
három egyént (gert) koldulni, kiknek mindegyike N.-Szombat, Po­
zsony és Buda községeitől 300 magyar arany forintot kapott s 
még Esztergomban, Fejérvárott és Tatán is segélyt nyertek.“ Szól 
hitközségünknek már a  16. században való alakulásameUett, a még 
használatban levő gyönyörű sirkertje, melyben 180 éves héber 
sirkövek láthatók. A miskolezi Chevra-Kadisa 120 éves történeté­
ben fel van jegyezve, hogy a  Clievra-Kadisa alakuló napján a 
tatai rabbi beszédet tartott.
Ezen mult századokban már zsidó hitközséggel biró városban 
azonban iskoláról szó sem volt. Már pedig a  községi intézmények 
közt az iskola egyike a legfontosabbaknak, mert esak ezáltal érhető 
el azon magasztos czél, hogy minden egyes tagnak anyagi és 
szellemi jóléte előmozdittassék, mert rég elismert tény, hogy az 
emberiséget javitják, midőn az ifjúságot tanitják. Voltak ugyan 
egyes községi tagok, kik az ifjuság neveltetésének fontosságát 
átlátták s keletkezett is több zugiskola, melyek tetemes áldozatba 
kerültek, de kevés előnyt nyújtottak és melyek együttesen sok 
szépet és hasznosat teremthettek volna. A gazdagok tartottak 
ugyan házi tanitókat, de a szegénysorsu gyermekek minden tanitás 
és oktatás nélkül nőttek fel.
Magyarország közoktatás ügyének újjászervezésével az izr. 
tanügy is nagyobb lendületetvett. A magas kormány megbizásából 
1851-ben ZiIz hittanár a nagyobb izr. hitközségeket meglátogatta 
és azokat nyilvános iskolák felállítására buzditotta. Tatán is meg-
13
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jelenvén, buzditó szavai termékeny talajra találtak. Az itt fenn­
álló 5 zugiskolát feloszlatták és egységes iskolát állitottak fel. 
A zugiskolában működött tehetségesebb tanerők az iskolánál alkal­
maztattak és az iskola vezetésére Fischer Gerzon derék tanitó 
igazgatónak meghivatott. Az iskola a  már akkor keletkezett pár­
tok daczára évi 1800 frtnyi költségvetéssel életbe lépett. E  költ­
ségvetés az itteni hitközség anyagi erejének túlbecsülése vala, de 
minden esetre jele azon nemes törekvésnek, hogy egy, a kor kí­
vánalmainak megfelelő iskolát szervezzen. Miután a  hitközségnek 
azon időben saját iskolahelyisége nem volt s alkalmas helyiséget 
nem talált, örömmel fogadta az emberszeretetéről s jószivüségéről 
általánosan ismert főtisztelendő Hutter Antal gimn. igazgató ur- 
nak kegyes ajánlatát. Ő ugyanis szives volt a gimnázium hátsó 
udvarában egy három teremből álló helyiséget évi 90 frt bér fejé­
ben átengedni, mely nemes ajánlat a legnagyobb örömmel elfogad­
tatott és még ma is hálás köszönettel gondol a hitközség azon me­
leg pártfogásra és jóindulatu támogatásra, melyben az ujonnan 
alakult iskolát e nemeslelkü férfiu részesité. Legyen áldott emlé­
kezete 1
Az iskola költségeinek fedezésére Szarvas Vilmos ur, hitköz­
ségünk egyik derék tagja, egy iskola alapra való önkénytes ada­
kozásra hivta fel a közönséget, de eredmény nélkül. A befolyó 
tandijak nem fedezték az iskola kiadásait, miért is a hitközségi 
pénztár uj kiadással lőn megterhelve, a mi nem csekély felháboro­
dást szült leginkább azok körében, kiknek tanköteles gyermekeik 
nem valának és miután az iskola rájuk is terheket rótt, ugy az 
intézmény, valamint annak vezetői iránt ellenséges álláspontot fog­
laltak el. Ilyen, minden községben élő önző tagok nem gondolják 
meg, hogy támogatásuk hiányában a  szegény gyermekek tanitás 
és nevelés nélkül nőnek fel s később a társadalomnak csak terhére 
válnak és jobb a fiatal romlatlan gyermeket akkép gyámolitani, 
hogy később maga birja magát fenntartani, mint utóbb számos 
nyomorban élő családot a szó szoros értelmében eltartani.
E  kedvezőtlen pénzügyi helyzethez járult még azon sajnos 
körülmény, hogy a piaristák házában bérelt iskolahelyiséget föl- 
mondták és igy az iskola egyszerre feloszlott. Az ifjuság és az 
alkalmazott 5 tanitó 4 hétig tanitás és foglalkozás nélkül maradt. 
Ezen kedvezőtlen fordulat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a  kez­
detben mutatkozott lelkesedés és érdeklődés mindinkább csökkent 
és az elégedetlenek pártja növekedett, de a hitközség nemesen 
gondolkozó tagjai nem veszték cl bátorságukat és azon iparkodtak, 
hogy az iskolát ujból rendezzék. Az akkori hitközségi elnökök
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Ehrenfelcl L. cs Fischer Mór, ugy szintén Fischer Miksa cs Oblat 
Fülöp a Skalitz-féle házban 3 szobát béreltek, azonban itt is csak 
rövid ideig maradhatott az iskola, m iu tánatu lajdonosaházat eladta. 
Ekkor a vándoriskolát ismét a  feloszlás veszélye fenyegette, de 
fentnevezett urak egy uj iskolaépület emelését határozták el, mely 
terv csakhamar, különösen Fischer Mór, a világhirü herendi 
porezellángyár birtokosának elismerésre méltó buzgalma folytán 
meg is valósult. Felépittetett a  most is fennálló iskola, mely szak- 
vélemények szerint hazánk mintaiskola - épületei közó tartozik. 
Ezzel azonban koránt sem állt helyre a kivánt béke, a  folytonos 
viszálykodásokozta,hogy Fischer igazgató-tanitó, ki buzgó munkál­
kodásának és kitünö tehetségének nem egyszer adta tanujelét, az 
iskolától megvált. Az elöljáróság üdvös intézkedései daczára a 
rendetlenség és elégületlenség nőttön nőtt, minek következtében az 
elnökség lemondani kényszerült. Az oly sok nehézséggel járó elnöki 
tisztséget Oblat Mór ur csak hos,szas rábeszélés után vállalta el. 
A szépen előrehaladt iskolaépités a minden oldalról tornyosuló 
nehézségek daczára tovább folyt, azonban a pénzhiány ismét érez- 
teté káros befolyását és miután Oblat Mór elnök a körlevelek és 
figyelmeztetések daczára a hitközségi tagokat az adók lefizetésére rá 
nem birhatta, már 6 hónap után lemondott terhes tisztségéről és 
az ujonnan választottak egyike sem volt hajlandó azt elfogadni, 
miután az nem elismerésre, hanem csak kellemetlenségekre nyujtott 
kilátást. Ezen állapot több hétig tartván, az iskolaépités munkája 
ismét szünetelt, ujabb tanitóváltozás is történt s csak Oblath 
Fülöp és Fischer Miksa buzgolkodásának köszönhető, hogy a teljes 
feloszlás be nem állott.
E  viszás állapotoknak Jagosic cs. k. megyei biztos és Szabó 
főszolgabiró ugy vetettek véget, hogy a köztiszteletnek örvendő Singer 
Dávid urat bizták meg a  községi ügyek vezetésével. Hatalmas 
kézzel és bölcs kitartással fogott Singer Dávid az ügyek rende­
zéséhez és az iskolaépités befejezéséhez, mindenben támogatva 
Reviczky főszolgabiró ur által. Ezen időbe esik dr. Haas -M. kir. 
tanácsos első hivatalos látogatása. Megjelenése mint a zivataros 
felhő mögül kibuvó napsugár, általános örömet okozott. Buzditó 
szavai a viszálykodó feleket kibékité és főtisztelendő Winterl A. 
tatai apát urnak iskolafelügyelővé történt kineveztetése következté­
ben az iskola erős támaszt és bölcs tanácsadót nyert. Az üresedés­
ben levő főtanitói állásra Lederer Abrahám, a jeles paedagogus 
hivatott meg. Hivatalos fogadtatásánál megjelent a hitközség szine- 
java, tanujelét adva az iskola iránti meleg érdeklődésnek. Ez 
esemény fordulópontot képez iskolánk életében. Lederer, a jeles
1 3 *
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tanférfiú, legjobb erejével, lelkének egész melegével iparkodott az 
iskola, úgyszintén a  tanitói tekintélyét emelni ós hogy ez mennyire 
sikerült, annak fényes bizonyitéka ama tény, hogy a hitközségben 
a pártoskodás megszűnt, az iskola ama kor követelményeinek meg- 
felőleg tanszerekkel felszereltetett, a nők Gold Mórné elnöklete alatt 
egyletet alakitottak egy női kézimunka-iskola fenntartására, szegény 
iskolás gyermekek nemcsak ruházatot, hanem a szükséges iskolaköny- 
veket is ingyen kapták, sőt további kiképeztetésökről is gondoskodva 
lőn és egy iskolaalap megteremtése is kezdeményeztetett. A magas 
kormány felterjesztésére ő Felsége, Singer Dávid buzgó elnöknek 
áldásdús működése legfelsőbb elismeréseül akoronás ezüstérdemke- 
resztetadományozta, aLederervezetése alatt állóiskolátpedig „minta­
tanoda“ czimmel felruházta. Lederer 1857 tavaszán elfogadván a 
budapesti mintaiskolához valómeghivást, Tatáról távozott, hol a legjobb 
emléket hagyta maga után. Sokan áldják mint. jótevőjüket s volt 
tanitványai közül sokan vannak, kik e nagy emberbarátnak köszön­
hetik, hogy ma a társadalomban jelentékeny helyet töltenek be.
Lederer távozta után az iskola jövője már biztositva volt, a 
hitközség minden áldozatra készen, megtett mindent, hogy az 
iskolát uj cziméhez méltóan berendezze, s hogy mily jó hirneve volt 
az iskolának, ama körülmény is bizonyitja, hogy 1858-ban a magas 
kormány a tatai iskolát izr. tanítójelölteknek ajánlja mint olyat, 
melynek tanitói magukat hivatásuk közben kifejtett buzgalmuk, 
módszertani eljárásuk s az ifjúsággal való jó bánásmódjuk által 
különösen kitüntették.
1869-ben az eddig négy osztályu iskola hat osztályúvá fejlesz- 
tetett, lehetővé akarván ezáltal a gyermekeknek itthon való kiké- 
peztetését tenni. A nagy áldozatok azonban a  község anyagi erejét 
teljesen kimeritettók s már 1874-ben öt — 1880-ban pedig ismét 
csak négy osztályúvá redukáltatott.
Az időkszokásához h ivena tanerőkitt is gyakranváltakoztak. 
Itt közlöm az 1851 óta mai napig helyben működött tanitók névsorát :
Fischer Gerzson, Widder Ede, IIorovitz, Lengyel József, 
Löwenst,ein,Pollák, Roffmann, Meszticz, Lederer Ábrahám, Lichten- 
feld, Wollner, Fessler, Ilahn, Freund, Kohn Jakab, Kellner, Schön- 
wald M. D., Klein, Földesi Joachim, Kolin Mór, Kreisky, Weisz, 
Deutsch, IIecht, Donáth Ármin, Wizinger József, Mathezer, Sabat,h 
Henriette, Leimdörfer Ede és a jelenleg működő tantestület : IIerz- 
feld Jakab 1871 óta, Wittenberg Yilmos 1872 óta, Trutzer Jg- 
náczné 1878 óta és Vilheim József 1891 óta. Iskolaszéki elnökök 
voltak : Singer Dávid, di-. Schuhl Simon, Raditz Jakab, ki évek 
hosszu során át kifejtett üdvös működéséért és áldozatkészségéért
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a magas kormánytól elismerő oklevelet nyert. Dr. IIrtHiev Ármin, 
dr. KeIIner Zsigmond, HandIer Márk főrabbi cs jelenleg Farkas­
házi Fischer Dezső. Hitközségi elnökök voltak : Fischer Mór, Sin- 
ger Dávid, I)eiitsch Ferencz, TFesse/Dávid, Kempner Miksa, Raditz 
Jakab, Breuer Mihály, dr. SchuhI Simon, Fischer Dezső, KeIlner 
Jakab, ügyvéd és jelenleg ismét Raditz Jakab.
Az iskolaszék jelenleg a következő tagokból áll : elnök : 
Farkasházi Fischer Dezső, alelnök : Kohn Ede. gondnokok :
Rosenbliih Hermann, Schwarz Jakab, jegyző : Villieim József. 
Rendes tagok: Bauer Hermann, dr. Breuer Armin, Handler Márk 
rabbi, Krausz József, Kellner Jakab, Nobl Adolf, Riehter Sándor, 
Rosenberg Adolf, dr. Schuhl Simon, dr Weiner Dávid és HerzfeId 
Jakab, a tanitótestület választott képviselője.
Lelkészei voltak : Kempner Áhron, Kutna József és Áhron, 
Nobl József ós jelenleg Handler Márk.
Iskolánk felett az állami felügyeletet gyakorolták : Haas 
Mihály, Kádas Rudolf, dr. Németh Antal, Vargyas Endre és 1876 
óta nagys. Nemessanyi János kir. tanácsos, tanfelügyelő.
Az iskola 132 tanulóval nyill meg és vegyes osztályai voltak. 
A tanitási nyelv 1861-ig német, 1861-től 1870-ig német-magyar, 
ettől kezdve pedig a tantárgyak magyar nyelven adattak elő.
Az előadott tantárgyak : vallástan, beszéd- és értelemgyakorlat, 
magyar olvasás és nyelv, számtan, földrajz, magyarok története, 
világtörténet, természetrajz, természettan, ének és rajz. Héberből 
olvasás, imaforditás s Mózes öt könyvének forditása, 1879 óta 
magyar nyelven, hetenkénti 6 órában. Osztály- és anyakönyvek 
fennmaradtak 1860-ig német s azóta magyar nyelven. Az osztály­
zatok szorgalomból : folytonos, változó, hanyag ; magaviseletből : 
példás, jó, törvényszerü ; az előmenetel feltüntetésére : jeles, jó, 
elégséges, elégtelen.
Fenmaradtak szorgalmi és dicsérőlapok, arany- és fekete­
könyv. Fenmaradt Lederer idejéből 1856-ban német nyelven ki­
adott iskolaért.esitő, részletes óra- s tantervvel. Nyilvános vizsgák 
évenként kétszer tartattak és pedig fél- s évvégi vizsgák a  szülők 
s tanügybarátok élénk érdeklődése mellett.
Szünnapok voltak szombat egész napja, szerda és péntek dél­
után. A nag,y szünidő a  nagy ünnepek idejére esett. A tanitók 
javadalmazása 400, 500 és 600 frtban volt megállapitva.
Jelenleg is vegyes osztályok vannak és pedig 4 osztály, három 
tanitóval és egy tanitónővel. A tanitás magyar. A szegény gyer- 
mekekettankönyvekkels téli ruhávalellátó „Krajczár-egylet“ 1883-ban 
alakult meg Herzfeld Jakab inditványára. A tagok száma 160,
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vagyona 859.98 frt. Áldásdús működését fényesen hirdeti, hogy 
eddigi bevétele volt 2279.94 frt, mely összegből ruhára és könyvekre 
kiadtak 2060 frtot.
Az iskolaszéki tagok időröl-időre ellátogatnak az iskolába, de 
külön szakfelügyelet nincs; a tanfelügyelő évenkint egyszer s ren­
desen május hónapban teszi látogatását.A  bibliáthetenkinti 6 órában 
tanitják s magyarra forditják, tanitja pedig minden osztályban az 
illető osztálytanitó.
A más iskolába járó tanulók hitoktatásáról a hitközség oly 
módon gondoskodik, hogy egyik tanitóját e végből a vallástanitással 
is megbizta. Az utolsó évben a  tanulók létszáma volt : az I. osztályban 
22, a II. osztályban 27, a III. osztályban 29, a  IV. és V. osztályban 
83., összesen 111. A tandij a szülők vagyoni állapotához mérten 
arányosan oszlik meg és pedig 60 krtól 3 frtig. Szegény gyermekek 
tandijmentesek. Ismétlő iskolája van.
Az iskola a lap ítványa i:
A Földesi Dóra-féle 200 frtos.
A Földes Etelka-féle 100 frtos.
A Prager Mór és neje, született Arnstein Mára-féle 1000 frtos
A Singer Dávid-féle 100 frtos és
A tata-tóvárosi takarékpénztár 25 éves jubileuma alapít­
ványa 100 frt.
Az alapitványok ezélja szegény és szorgalmas tanulók jutal­
mazása.
Az iskola fenntartja magát a befolyó tandijakból ; a hiányzó 
összeget a hitközség fedezi. Az országos izr. iskola alapból 1859- 
től 5 évig 300 frtnyi évenkénti segélyben részesült, államsegélyt 
nem élvezett.
Az iskola a hitközség tulajdonát képezi, földszintes tágas négy 
tanteremből s egy lakásból áll, van szép tágas udvara s kertje, 
beesértéke 7000 frt, az iskolafelszerelés becsértéke 1000 frt.
A heti tanórák száma 26. Váltakozó rendszer szerint tanitanak. 
A tanitók anyanyelve magyar.
Közel félszázad mult már el azóta, hogy iskolánk megalakult 
és e hosszu idő alatt mennyi nemes gyümölcs létrejöttének volt 
már okozója szerény iskolánk ! Hány szivet nemesitett és gazdagított 
nemes, erkölcsös tanokkal,hány elm étruházottfelszép ismeretekkel, 
a  honnan már annyian léptek ki és váltak a  haza derék polgáraivá ! 
Hányan köszönhetik közölünk boldogulásuk alapját ezen tanintézet­
nek ! És ezek mindnyájan áldva áldják az iskola alapitóinak és
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fenntartóinak emlékét. Jeles orvosok, ügyvédek, tanárok, birák, 
tanitók, kereskedők és iparosok, kiknek neveit itt mind felsorolni 
nem lehet, tanúskodnak, hogy iskolánk hivatásának magaslatán 
állott s kulturmissziót teljesitett.
Nem fejezhetem be iskolánk történetét a nélkül, hogy meg ne 
emlékezzem azon férfiúról, ki 1851-ben az iskola alapitása óta 40 
éven keresztül lankadatlan szorgalom s kitartással, gyakran nehéz 
körülmények közt egyedül hivatásának élve a jó tan itó  valódiminta- 
képe volt. E férfiu Widder Ede, jelenleg nyugalmazott igazgató- 
tanitó Tatán. Született Fónyban, Abauj-Tornamegyében, 1820-ban. 
Az első oktatást a szülői háznál nyerte. Már 12 éves korában mint 
bocher Nagy-Idába került az ottani hirneves rabbi mellé, majd 
Liszkán, később Ungvárott meritett a  héber tudományok forrásaiból, 
s mint jeles képzettségű ifju Pozsonyban szándékozott tanulmányait 
befejezni. A véletlen azonban Moórba, Fehérmegyébe vitte, hol egy 
ideig az ottani rabbinál tanult. Jó magyar lévén s aném etnyelvben 
is kiképezvén magát, iskolát nyitott, hol az elért fényes eredmények 
igazolták tanitói hivatottságát. Nagyobb működési teret keresvén, 
l851 tavaszán Tatába költözött s itt is iskolát nyitott. Ugyanazon 
óv őszén megnyilván a hitközségi iskola, ugyanott nyert alkalmazást 
s 1891-ig folyton a hitközség s iskola szolgálatában állott, midőn 
megrongált szemei visszavonulásra kényszeriték. A hitközség mél­
tatva 40 éves sikerdus működését, 400 frtnyi évi nyugdijat s szabad 
lakást szavazott meg részére, volt tanitványai nyugalomba vonulá­
sakor hálájuk és elismerésükjeiéül 600 frtnyi takárékpénztári könyvet 
nyújtottak át neki, a  magas kormány pedig elismerő oklevelet küldött, 
melyet Nemessányi János kir. tanácsos és tanfelügyelő Tata város­
házának nagytermében, a város értelmiségének jelenlétében ünne­
pélyesen adott át neki.
Es ezzel beszámoltam mind arról, amit iskolánk életében fel- 
emlitésre méltónak találtam. Közel egy félszázad vonult már el 
intézetünk fölött. É rték ezen idő alatt válságok, merültek fel életében 
akadályok, de mindannyiszor diadalmasan kerülte ki a  csapásokat, 
elhárította a veszedelmeket, jó hirneve pedig nem homályosult el 
egy pillanatra sem, s megőrizte azt napjainkig. A mult dicsőségéből 
merítünk erőt a jövendőre és nemcsak föntartani, hanem emelni jó 
hirét lesz törekvésünk a jövőben.
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Az iglói izraelita népiskola története.
IrU i
L  ö  w  y  M  ó  r
Közdudomásu, hogy az 1848 előtti evekben zsidónak a bánya­
városokban nemcsak hogy letelepedni, de mégegy o tt töltött nap után 
meghálni sem volt szabad s e tekintetben ígló sem képezett kivételt. 
A szabadságnapjának felvirradtával atestvériségmagasztos eszméje 
ülte diadalát, mely lerombolta a  vallási fanatizmuzs által emelt korlá­
tokat s megengedte mindenkinek, hogy bárhol szabadon felütheti 
sátrát. Igy történt, hogy a  többi bányavárossal egyetemben Igló is 
megnyilt a  zsidóvallás hivői előtt. De még az ötvenes óvek elején is, 
csak egy-két zsidócsalád lakott e városban s igy sem hitközségről, 
sem felekezeti iskoláról szó sem lehetett. Már a  hatvanas évek elején, 
a  mint a zsidó lakosok száma gyarapodott, érezhetővé vált a gyer­
mekek valási nevelésének hiánya, miért is a  már megalakult, de még 
mindig primitiv állapotban levő hitközség csekély számu tagjai, 
egy Rosenberg Bertalan nevü művelt s a héber tudományban jártas 
férfiut fogadtak fel tanitónak, ki később városi könyvvezetőnek 
választatott meg, mely minőségben még mai napig is a város szol­
gálatában áll. Nevezett, bár tanitói képesitéssel nem birt, hiven és 
lelkiismeretesen töltötte be hivatását. Ez volt tehát az első lépés 
arra nézve,hogy a zsidó gyermekekvallásos oktatásban részesüljenek. 
Az úgynevezett „chéder“ Iglón soh’sem létezett. Rosenberg utódja 
egy Goldstein Izrael nevü képesitett tanitó volt, de csak rövid ideig. 
1872-ben Löwy Mór magániskolát nyitott s e minőségben a  zsidó 
gyemekeket négy éven át tanitotta.
Most következett a  fordulópont. Ez időben ugyanis a  zsidó­
ság eléggé számosnak mutatkozott már arra, hogy egy nyilvános 
felekezeti iskolát alapithasson. De a  terv még igen messze távolban 
tündöklött, mert 1—2 tehetős családot leszámitva, a nagy rész, ha 
nem is teljesen vagyontalan, de mindenesetre képtelen volt, arra, 
hogy akár a kezdeményezéshez, akár a  fentartás szükségleteihez
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kellő anyagi támogatást biztosítson. A csak 1—2 tanulónak 50—100 
frtnyi tandijára nem lehetett egyegész iskola alapját fektetni,m iert 
is a  czél elérése egyedül a város által nyújtandó segélytől téte­
tett függővé, mire ismét csak egy már tényleg fennálló iskola 
tarthat igényt. E  szomoru viszonyok késztették Löwy Mórt arra, 
hogy ez ügyben Imre Lőrincz kir. tanácsos, Szepes vármegye akkori 
tanfelügyelőjének tanácsát kikérje. Imre, kiben Löwy jóakaróját 
tisztelte, egyrészt Löwynek jelen bizonytalan állására, másrészt a 
hitközség tehetetlen helyzetére való tekintetből azon tanácsot adta, 
hogy a hitközség vegye á t Löwy magániskoláját, s azt magáénak 
jelentvén ki, mint iskolát fentartó felekezet joggal követelheti a 
város segélyét. A hitközség ig,y cselekedett s a tanfelügyelő ur 
1876-ban egy nyilatkozatot bocsátott közre, melyben ezen uj fele­
kezeti iskolát a  közoktatásügyi törvények minden kellékével ellá­
tottnak nyilvánitotta, pártfogásra ajánlván a városnál a segélyért 
folyamodókat. A kérvény elintézése sok időt vett igénybe, minek 
oka különösen abban keresendő, hogy a városi tanács és képviselő 
testülete, mely eddig nem igen volt szokva ahhoz, hogy zsidó 
czélokat pénzbeli segélyével támogasson, nem keveset tétovázott 
ezen esetnél, sőt talán akadályokat is görditett az iigy kedvező 
elintézése elé. Sok-sok utánjárás után sikerült végre az akadályok 
elháritása s a képviselőtestület 1877-ben tartott közgyűlése e czélra 
évi 560 frt segélyt szavazott meg.
Hogy az ügy meddig huzódott, azt világosan mutatja azon 
körülmény, hogy a hitközség csak 1878 október 16-ikán választhatta 
meg az iskolaszéket, melynek öt tagja még e hó 26-ikán alakuló 
gyiilését tartván, elnökének dr. Korach Fülöpöt, jegyzőjének Marek 
Gábort választotta; azoksorában ,k ikaz iskolalétrejöttén leginkább 
fáradoztak, e két emlitett iskolaszéki tisztviselőn kivül még Singer 
Fülöp és Pollák Adolf emlitendő, kik az utókor előtt hálás emlé­
kezetet érdemelnek.
Igy tehát az iglói izraelita iskola 1878-ban kezdte meg működését.
Az iskola helyisége más alkalmas hely hiányában továbbra is 
csak a  tanitó magánlakása maradt, hol a tanitás ez év november 
elsejénvettekezdetót.A beirt 36 gyermek,nemre való tekintet nélkül, 
négy osztályba soroltatott; az oktatás délelőtt 8 - l l - i g ,  délután 2—4-ig, 
csak vasárnap 8—10-ig tartott; szünnapokvoltak: azegésztanévben 
szombat egész napja, továbbá a  téli évszakban szerda és péntek 
délutánja, nyáron szerda és vasárnap délutánja; a  tanitás nyelve 
német volt s előadattak a  törvény által előirt tárgyak. A beszéd- 
és értelemgyakorlat is német nyelven folyt, de azért a magyar 
nyelv is tanittatolt heti 3 órában s az osztály és anyakönyvek is
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magyar nyelven vezettettek ; a héber tantárgyak heti 10 órában 
tanittattak s feloszlottak 3 részre, u. m. : héberolvasásra, biblia- 
forditásra s a  próféták tanára. Továbbképző héber tanfolyam nem 
volt. Az osztályozás magaviseletből : dicsérétes, megfelelő, rossz ; 
előmenetelből : dicséretes, jó, elégséges, elégtelen ; szorgalomból : 
kitartó, elégséges, elégtelen volt. Szorgalmi és dicsérő lapok, valamint 
fekete- és aranykönyv nem léteztek. Vizsga évente kétszer tartatott ; 
a  nagy szünidő már az iskola alapításának második évében, julius 
és augusztus hónapokra tétetett, .4z első két esztendőben mind a 
négy osztályt Löwy Mór tanitotta, k it a  hitközség csak 1879 
május 8-án tartott közgyűlésén választott meg véglegesen és pedig 
650 frt évi tiszteletdijjal, biztositván őt egyuttal arról, hogyha az 
az iskola oda fejlődik, őt ruházza fel az igazgatói teendőkkel. 
Ugyanezen gyülésen bizatott meg az iskolaszék egy másik tanitói 
állás szervezésével, melynek megtörténte után az osztályrendszert 
alkalmazták a tanitásban.
Az első két évben a  tandij meghatározva nem volt s csupán a 
szülők vagyoni állásához volt mérve, később azonban rendes tandij 
állapíttatott meg, mely a fiutanulóra vonatkozólag 12 frt, leányoknál 
nyolcz forint volt és ez jelenleg sem változott ; szegénysorsu tanulók 
tandijengedményben is részesültek, sőt volt több tandijmentes is.
A mi az iskola további fejleményeit illeti, azokról az iskolaszék 
ránk maradt jegyzőkönyvei nyújtanak legvilágosabb adatokat, melyek 
közül most csak a főbbek kiemelésére szoritkozunk. 1879 julius 28-án 
dr. Korach Fülöp az iskolaszéki elnökségről leköszönt s helyét 
ideiglenesen Pollák Jakab foglalta el, ugyanazon gyülésen olvasták 
fel Igló város átiratát, mely tudatja, hogy az általa igért segély, 
valamint az iskolahelyiség fiitésére s a tánitó számára kérelmezett 
failletmény évente 160 frt értékében negyedévi részletekben folyóvá 
tétetett, még pedig 1878 szeptember hó elsejétől kezdve. Ugyanez év 
október7-éntartott iskolaszéki gyülésen azideiglenesenmegválasztott 
Pollák helyébe elnökül Marek Gábor, s ez utóbbi helyett jegyzőül 
Klein Mór választatott meg; ugyanazon gyülés az iskola felsze­
relésére— apadokatide nem számitva— tekintélyes összegetszavazott 
meg és jóváhagyta egyszersmind a  héber tantárgyakra vonatkozó 
tantervet. Az 1880-iki év junius 29-ikén tartott évzáró vizsgálaton a 
római katholikus plébános, továbbá a  róm. kath. iskolaszék elnöke 
jelen voltak. Még a nagy szünidő alatt tartott gyülésen a  hit­
község elhatározta, hogy a második tanitói állást betölti és az igy 
megszaporodott kiadások fedezése végett a hitközség a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez folyamodik, mire az iskolaszék aug. 3-án 
az eddig Znióváralján működött Schlesinger Benő okl. tanitót
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választotta meg egyelőre ideiglenesen 300 frtnyi évi clijjal s ezzel 
kapcsolatban kérvényt intézett a városhoz, hogy az ujonnan meg­
választott tanitót is failletményben részesitse. Ez azonban meg 
nem történt, mint a  hogy a városi tanács az iskolának való helyiség 
átengedése végett hozzá intézett folyamodványt is visszautasitotta. 
Pedig a helyiségváltoztatás szüksége mindinkább égetővé vált; 
az 1881 jan. 28-án tartott gyülós Imre Lőrincz kir. tanácsos ur 
jelenlétében s elnöklete alatt ment végbe, ki ez alkalommal egész­
ségi szempontból kifogásolta az iskola jelen helyiségét, kifejezést 
adván ama reményének, hogy a hitközség minden lehetőt el fog 
követni az állapoi megváltoztatására ; kötelességének tartotta azonban 
a tanfelügyelő ur elismerését nyilvánitani a  sikeres tanitási 
eredmény s az iskola kellő felszerelése felett, mely utóbbihoz a 
szükséges pénzösszeget részben azon intézkedés juttatta, hogy a 
tanulók minden héten egy-egy krajczárt tartoztak adni e czólra.
Hogy a  zsidó közönség mennyire szivén hordta az iskola 
növendékeinek sorsát, mutatja azon körülmény, hogy ez évben a 
zsidó ifjuság által rendezett „purim bál“ 68 frtnyi tiszta jövedelme 
szegény tanulók felruházására ajánltatott fel. A julius 10-iki 
gyülés Schlesinger Benőt továbbra is ideiglenes minőségben hagyta 
meg, s elhatározta, hogy a  bizonyitványok kiállításáért s a beira- 
tásért járó illetmények az igazgatónak adatnak ; ugyanezen gyülés 
a héber tárgyakkal való bővebb foglalkozást kivánta, de minthogy 
ez esetben a többi tantárgyak szenvednének, ugy véltek segithetni 
a bajon, hogy jövő évtől kezdve az Y. osztály felállitását vették 
tervbe s határozták el ; de már a jövő év elején jelentette az igaz­
gató, hogy az Y. osztályba egy tanuló sem iratkozott be, mert a 
négy osztályt végzett tanulók közül a  fiuk a  gimnáziumba, a 
a leányok a felsőbb leányiskolába léptek. El lett határozva, hogy a 
női kézimunka tanitására heti két órában tanitónő fog alkalmaztatni. 
1882 október 15-én iskolaszéki elnöknek ujra Marck Gábort, jegy­
zőnek dr. Korach Fülöpöt választották. Október 22-én az igazgató 
inditványára elhatározta az iskolaszék, hogy a  földrajz ezentul 
magyarul fog tanittatni, s ugyanekkor szavaztak Klein Samu 
dobsinai igazgató-tanitónak köszönetet az iskola számára egy ásvány- 
gyüjteménynek adományozásáért. Nem sokkal később Schlesinger 
Benőt 400 frttal véglegesítették. Majd a kézimunka tanitásának 
tervét foganatositotta az iskolaszék, özvegy Theilnét alkalmazván 
e ezélra heti három órában 50 frtnyi tiszteletdijjal. Ezután az 
iskolaszerekre forditott évi összeg nagyobbittatott és elhatároztatott, 
hogy a tanulók adakozásából folyó összeg részben a  tanitók számára 
megrendelendő paedagógiai folyóiratokra fordittassék.
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1884-ben le tt az egész iskolaterem Kuncze-féle padokkal fel­
szerelve. 1885-ben a hitközség lépéseket tett, hogy a  tanitókat az 
országos nyugdijintézetbe felvegyék. Csak ekkor történt intézkedés 
egy uj iskola-helyiség kibérlésére. A hitközség Berger Adolf iglói 
háztulajdonossal kötött szerződést, melynek értelmében nevezett az 
iskola számára házában két tantermet és egy előszobát épit fel, 
miért is a hitközség neki 500 frt kölcsönt ad, mely három évi bér 
által törlesztetik s a három év lefolyása után Berger kötelezi 
magát a  helyiséget évi 200 frtnyi bérért további három évre a hit­
község rendelkezésére bocsátani.
Tekintettel arra, hogy a  helybeli ev. elemi nép- és leány­
polgári iskolát több oly zsidó gyermek látogatta, kik vallás-okta­
tásban nem részesültek, a  hitközség e körülményre a nevezett 
tanintézet igazgatóját figyelmeztetvén, egyuttal tudatta vele, hogy 
az iskola zsidó vallásu növendékeit ezentul Schlesinger Benő fogja 
a  vallásban oktatni. 1886-ban az igazgató tiszteletdija 50 frttal, a 
második tanitóé pedig 100 frttal lett emelve, még pedig lakbér czimén.
Egy felmerült esetből kifolyólag 1887-ben a két tanitó két 
alkalmi tétel kifejtésével lett megbizva és pedig Löwy Mór: 
„Hogyan lehet a  gyengébb elméjii tanulóknál a  haladást előscgiteni“ 
és Schlesinger Benő „A héber tantárgyaknál alkalmazandó helyes 
módszer“ czimü tétel kidolgozásával. Ugyanezen évben a tanulók 
gyermek-szini előadást tartottak szavalatokkal és énekekkel egybe­
kötve, mely előadásnak 61 frt 11 krnyi tiszta jövedelme egy föld­
gömb s a  földrajzhoz szükséges térképek beszerzésére fordittatott. A 
következő évben rendezett mulatság tiszta jövedelme egy iskolai 
könyvtárnak vetette meg alapját. Végre Igló városa is megadta a 
többször megtagadott failletményt a másodtanitó számára.
1889-ben Marek Gábor mint postahivatalnok Eperjesre áthe­
lyeztetvén, helyébe elnöknek dr. Kóraeh Fülöpöt, jegyzőnek Sclilé- 
singer Benőt választotta az iskolaszék s jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazott Mareknek eddigi lelkiismeretes és érdemdus fáradozá­
sáért. Ezen esztendőben egyik iskolaszéki tag a  szakrendszer be­
hozatalát indítványozta, mely inditványból kifolyólag az iskolaszék 
a tanitókat egy memorandum kidolgozásával biz1a meg, mely a 
julius 30-án tartott gyülésen felolvastatván, annak alapján az eddigi 
szokásos osztályrendszer fentartása határoztatott el Szintén ez év­
ben jutott az iskola erősebb anyagi alaphoz. Először is a  vallás- és 
közoktatásügyi miniszterium, mely az első években a segélyért való 
folyamodványt eredménytelenül hagyta, ujabb kérésére 150 frtot 
adott az iskolának, s az ezen ügyben Budapesten já rt igazgatónak 
sikerült még a  jótékonyság terén ismert nevü Biscliitz Dávidné
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6 nagyságánál, mint a ,,Báró Hirsch jótékonysági iroda“ felhatal­
mazottjánál iskolai czélokra 100 frtot nyerni. De mig ezen segélyek 
csak jelen esetre vonatkoztak, addig állandó segélyhez jutott az 
iskola itthon a városnál, mely az iskola nemes törekvését s anya­
gilag igen gyenge voltát sok mellőzés után végre is felismerte s 
megtette ez utóbbinak megváltoztathatására azt, mi tőle várható 
volt.; ugyanis a képviselőtestület ujabb kérelem alapján majdnem 
egyhangúlag elhatározta, hogy az előbbi failletmény meghagyása 
mellett az évi 560 frtnyi segélyt 1000 frtra emeli. Ha tekintetbe 
vesszük a városnak ez ügyben eddig tanusitott magatartását, 
melylyel nála az iskola részéről jött minden kérelem, bármily cse­
kély is lett légyen az, csak igen nehezen és sok utánjárásra tel- 
jesittetett, nem fogjuk minden fontosságot nélkülözőnek venni a 
városi képviselőtestület érzületének e hirtelen megváltoztatását, 
mely arra enged következtetni, hogy egyrészt az iskola hivatásának 
magaslatán állott, másrészt pedig, hogy végre sikerült a képviselő- 
testület rokonszenvének ós elismerésének lcieszközlése. — 1892-ben 
ismét egy nagy lépés történt az anyagi haladás terén, mely az 
iskola fenmaradását végkép biztositotta. Feigenhaum József ur, ki 
az iskola ügyét már régóta szivén hordta, mit különösen már azáltal 
is kimutatott, hogy a szorgalmas tanulók jutalmazására évenkinti 
adakozásával járult, most egy nagylelkű alapítványával, illetőleg 
adományával szilárd alapra helyezte a még mindig ingadozó iskola 
létét. Hogy ugyanis megboldogult nejének Blumenfeld Annának 
emlékét megörökítse, Igló főpiaczán levő házában két termet és 
két szobát ajándékozott iskolahelyiségnek, mely 5000 frtnyi 
értéket képvisel, kikötvén azt, hogy csakis neki vagy törvényes 
örökösének álland jogában a helyiséget 5000 frtért a hitközségtől 
visszaváltani ; másrészről a hitközség ez adomány fejében köteles 
nejének halála napján, kiszlev hó 17-én 50 frtot kiutalványozni és 
pedig 15 frtot taneszközök beszerzésére, 15 frtot az iskolát látogató 
árvák közt való kiosztásra, 10 frtot egy „kadis“-t mondónak és 10frtot 
egy iglói, inségben szenvedő családnak, a felekezetre való tekintet 
nélkül ; tartozik végre az emlitett éfordulón istentiszteletet rendezni. 
Ezen nagylelküségről tanúskodó alapitvány, vagyis inkább adomány 
korszakot alkotó esemény volt az iskola történetében. Anyagi ba­
joktól menten, szabadon mozoghatott a még mindig gyenge alapon 
állt ifju intézmény. A nemeslelkü adományozó sohasem és semmi 
módon nem érhette volna el bús szivének óhaját jobb és nemesebb 
eszköz által, mint azzal, hogy biztositotta a későbbi nemzedékeknek 
kiképeztetését ezélzó, s igy már magában is jótékonyezélu intéz­
ménynek fennállását. Czélját el is érte, m ert a  rá nézve gyászos
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napnak minden fordulóján az ártatlan lelkek egész sora buzgón le­
omlik az úr zsámolyánál a  megboldogult lelki üdvére imát rebegvo.
A hálás hitközség jótevőjének Feigenbaum József és megb. 
nejének, szül. BIumenfeld, Feigenbaum Annának életnagyságu arcz- 
képeit lefesttette és örök emlékül az iskolában elhelyezte.
Valójában már itt véget is ér az iskola története, a mi ezután 
következik, az már csak inkább a  jelen viszonyok megértését ezé- 
lozza. Az uj helyiségbe az iskola 1894-ben költözött át. Ugyancsak 
ez esztendőben történt az eddig szokásban lévő heti 1 krajczár 
adomány megszüntetése, melynek helyét azon intézkedés foglalta 
el, hogy minden tanuló évi 50 k rt fizet ugyanazon czélra, mint a 
melyre az előbbi adakozásból begyült összeg fordittatott. Ugyan­
ekkor határozták el, hogy az eddig minden hóban kiadott s a 
haladásról szóló értesitő helyett csupán kéthavonként. adandók ilye­
nek ki. A szünnapokra vonatkozólag ugyanez időben következően 
intézkedtek : rendes időben szünetel a  tanitás szombaton délelőtt, 
vasárnap és szerda délután ; ünnepnapokon : ros-hasono alkal­
mával 3 nap, jom-kipur két nap, sátoros ünnep 10 nap, husvét 9 
nap, lag-boomer egy nap, sevousz három nap, purim két nap, 
chanuka első napján, karácsony első napján s a polgári ujév nap­
ján. Ez évben lett még a  tanitók tiszteletdija emelve és pedig az 
igazgatóé 800 frtra, Schlésingeró 600 frtra. Itt emlitendő, hogy 
valahányszor a  tanitók valamely tanitógyülésen részt vesznek, a 
hitközség mindig készséggel tériti meg költségeiket.
Az iskola látogatottsága évről-évre nagyobbodott, ug,y, hogy a 
tanulók száma, mely az első évben csak 36 volt, az 1894/95-iki 
iskolaévben már 84-re szállott fel.
Hogy az olvasó az iskola mostani állapotáról világosabb, egy­
ségesebb képet nyerjen, legyen szabad egy-két adatot erre vonat­
kozólag közölnünk.
Az iskola tanitási nyelve az I. és II-ik osztályban a városi 
lakosság zömének anyanyelve szerint német, de a beszéd- és értelem­
gyakorlatra, mely itt is magyar nyelven tanittatik, nagy suly lévén 
fektetve, a  III-ik osztályban már 1—2 tantárgynak magyar nyel­
ven való tanitása lehetővé válik, mig a IV osztályban már a 
biblia és imaforditáson kivül, minden tantárgy magyar nyelven 
adatik elő. Éneket, tornát, rajzot és női kézimunkát minden 
osztályban tanulnak. Az iskola ifjusági és tanitói könyvtárral 
rendelkezik, mely könyvtárak egyenként mintegy lOO — lOOkötetből. 
állanak. A könyvtárt gazdag ajándékkal megszaporitotta főtiszte- 
lendő Szabó Ferencz N. eleméri plébános ur, ki 40 kötetet 100 frtnyi 
értékben adományozott. A szegénysorsu tanulók felruházásáról a
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helybeli izraelita nőegylet gondoskodik. A héber tananyagot a 
tanulókkal következőképen dolgozzák fel: a bibliából a  II. osztály­
ban Mózes I. könyvéből, I. fejezettől 31. fejezetig, a  III. osztályban 
ugyancsak az I. könyvből 22 fejezetet, a IV. osztályban MózesII. és IV. 
könyvének legnagyobb részét tanulják. A bibliatörténetből az olvasó- 
könyvtananyaga tanitt.atik, az imaforditásra a III . és IV. osztályban 
nagy sulyt fektetnek. A tanrend hónapokra van osztva s az utolsó 
tanévben mindegyik osztályban a heti tanórák száma 26. Magán- 
tanuóul felvétetett jelen tanévben, még pedig első izben két római 
katholikus vallásu gyermek. A 80 tagot számláló hitközségben 92 
tanköteles gyermek van s a tandijmentes tanulók száma 25-30% -ot 
tesz ki. Az iskola évenkénti bevétele körülbelül 1500—1660 
frt. Kiadása ezzel szemben az utolsó tanévben 1700 forintra 
rugott., mely kiadás a hitközség budgetjéhez arányitva, annak m int­
egy egy harmadát teszi ki. A város részéről az iskola számára 
nyujtott segély a  többi felekezeti iskoláknak adott segélylyel kellő 
arányban áll. Az iskolának a  Feigenbaum-íéle alapitványon kivül 
egyéb alapitványa nines. Jelenleg az iskolaszék elnökének s a 
hitközség elnökének Marek Gábor urakon kivül, Feigenbavm Jó­
zsef, Grasgrün Samu és Singer Fülöp a tagjai. Az iskola igaz­
gatója a hitközség jegyzői teendőit is végezi. Lowy Mór irodal- 
milag is működik, m intaLipcsében megjelenő „Pädagogischer Jahres­
bericht“ ezimü folyóiratnak magyarországi munkatársa, mint a Kár­
pát-egyesület „Évkönyvének“ szerkesztője, továbbá irta az „Iszá- 
kosság meggátlása“ czimü értekezést, melyet a  szepesi tanitó-egyesü- 
Iet költségén adatott ki.
E  vázlatos történetből is kitetszik, hogy mily nagy fáradságba 
került az iskolának megállapitása s milyen erős kitartást igényelt 
fentarthatása. A város ellenállása a segélyezéssel szemben nem 
az egyedüli akadály, hanem sajnosan kellett tapasztalni, hogy még 
azok sem viselték lelkükön az intézmény felvirágozását, kik ugyane 
vallásnak voltak hivői s kik e makacs közönyüknek világos doku­
mentálását adták ama tényekben, hogy a helyett, hogy legalább 
erkölcsi támogatásukat nyújtották volna, gyermekeiket más feleke­
zeti iskolákba járatták. De az ifjuiskola csakhamar tultettc magát a 
primitiv állapotokon, leküzdvén a  kezdet akadályait, s a  mint a 
szülők is látták, hogyam indinkább izmosodó intézmény bizalmukat 
megérdemli, félre tevén közönyüket, megadták neki az előbb meg­
vont támogatást s ezután már ritkaságok közé tartozott, ha valaki 
a zsidó esaládolc közül gyermekét más felekezet iskolájába adta. 
A hitközség maga semmi áldozattól vissza nem riadva, minden 
rendelkezésére álló eszközzel oda törekedett s törekszik ma is, hogy
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iskoláját minél magasabb szinvonalra emelje, s hogy ebbeli törek­
vésétől a siker el nem maradt, mutatja atanfelügyelőknekaziskola 
látogatása alkalmával hangoztatott dicsérete és soha el nem maradó 
kifejezése elismerésének.
De mint a  közmondás is tartja a  teljesnél is van tökéletesebb 
s igy az utódok buzgalmatovább fejlesztheti a kulturának e szerény 
szentélyét is.
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A pécsi izr. hitközségi népiskola monográfiája,
A z  i s k o l a s z é k  m e g b í z á s á b ó l  i r t a
Klingenberg  J a k a b
ig -a z g a tó - ta n i tó .
A pécsi izr. hitközségi iskola vázlatos története.
Az első intézkedés egy Péesett Jétesitenclő nyilvános izr. iskola 
íránt 1845. év február 16-án történt. Az ezen napon tarto tt köz­
gyűlés 43. számu jegyzőkönyve t. i. azon határozatot tartalmazza, 
„hogy még azon év folyamában létesittessék egy nyilvános izr. 
hitk. iskola és hogy e czélból legközelebb gyüjtőivek bocsáttassanak 
közre, melyeknek keclvező eredményétől fog függni az eszmének 
megvalósulása.“
Az eredmény azonban, a  régi akták után itélve, nem volt 
kedvező, mert még l850-ben egy Weisz Gábor nevezetű tanitó 
tartott fenn itt magániskolát, mely intézmény után a  városi hatóság 
tudakozódván,aliitk.előljáróságaztfelelte, hogy nincs ellene kifogása. 
Az 1851. április 6-án tartott képviseleti ülés a 154. sz. jegyzőkönyv 
szerint kim ondja, „hogy az egy év óta itt helyben fennálló privát 
iskola nyilvános jellegü hitk. intézménynyé alakittassék át; hogy 
e czélból iskola-alap teremtendő; hogy szakértő bizottság válasz- 
tassék és hogy a 156. jegyzk. szerint, Goldberger József és 
Fleischmann H. heti 9 frttal és Bauer N. heti 5 frttal alkalmaz­
tassanak egy évre.“
Az iskola-bizottságtagjaivá választattak: Schapringer Joaehim 
elnök és iskolaigazgató, Trebitsch Fiilöp, Engel Adolf, Beinfeld 
Sándor, Fuchs A. S. és Wiener Mayer.
Az iskolahelyiség a Steindel-féle házban helyeztetett el, a 
miért évnegyedenkint 30 frtot kellett fizetni.
Fleischmann azonban beadta lemondását, okul adván, hogy 
hazájába vissza kell mennie, az uj intézmény csak nehézkesen 
folytathatta működését.
Ezen időre (1851 jan. l-ére) esik az ismeretes orsz. izr. iskola­
alapba fizetendő járulékok behajtása. E czélból a hitk. tagok 8
14
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osztályba soroztattak. Az 1. osztály fizetett félévi részletekben — 
a mint a 146. jegyzőkönyvből kiderül — 32 frtot, a 8. osztály 
pedig 2 frtot.
Az első félévi kvóta 279 frt 30 k r.; a második (a 200. szárnu 
jegyzk. szerint) 313 frt 30 kr. p. pénz volt.
1851 deez. 2-án a cs. kir. biztos nevezte lei az elöljáróságot;, 
minek folytán, az iskola rendes vezetésére más körülmények is 
működvén közre, az iskolai intézmény más alakot is öltött.
A városi iskolaigazgató 1852 április 7-én felszólította a h it­
községet, hogy a városi népiskolába, valamint a kath. főgimná­
ziumba járó izr. növendékeknek hitoktatásáról korszerü hitoktató 
alkalmazása által gondoskodjék. A hitközség e felhivásnak eleget 
tett, a mennyiben Goldberger József és Kohn IIermann tanitókat 
rendelte ki egyelőre hitoktatóknak ideiglenes minőségben ; de állan­
dósítani is határozta ezen intézményt az által, hogy egy hitszónoki 
és iskolaigazgatói állást szervezett, melylyel a hitoktatói teendők is 
össze voltak kapcsolva.
I. Időszak.
A F e r e n c z  J ó z s e f  i s k o l a .
A pécsi izr. hitközség nyilvános népiskolája biztosabb és 
állandóbb alapot nyert 1852 junius 28-án. Ez időben t. i. Ő 
Felsége megtisztelvén legmagasabb látogatásával Pécs sz. kir. 
várost, e nap megörökítésére a  hitközség kimondta, (231. j. k.) 
hogy a hitközségi tanintézetet a  „Ferencz József iskola“ név alatt 
fentartja, a létesitendő alapra pedig 1195 frt összeget gyűjtöttek.
Ugyancsak a  fent nevezett napon, midőn ezen adakozások 
eszközöltettek, a  közgyűlésben kimondatott:
1. hogy az iskolai költségek részint a befolyó tandijakból, 
részint pedig a  hitközség pénztárából veendő pótlékból fedeztessenek ;
2. hogy egy megfelelő iskolaépület örök áron veendő ;
3. az iskolabizottságba dr. Fuchs József, Billitz Salamon, 
Reinfeld Salamon, Engel Adolf, Justus Lipót, Griin Zsigmond, 
Fuchs A. S. és Aheles Mayert választotta meg.
Az iskolabizottság serényen hozzálátott a  munkához, hogy uj 
iskoláját czélszerüen berendezze. Javaslata folytán 1852 junius 29-én 
a  tanitói személyzet megválasztása tüzetvén napirendre, az iskolá­
hoz meghivattak : 1. Manheimer I. F. Csáktornyáról, mint hitszónok, 
iskolaigazgatóéshitoktató 600frtévifizetéssel; 2. Kornitzer József 
mint kántor-tanitó és hitközségi jegyző 600 frt évi fizetéssel ; 3. 
Goldberger József, (146. j. k.) mint osztálytanitó 400 frt évi fize-
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téssel és 4. Blumenfrucht M. K. mint osztálytanitó 400 frt óvi 
fizetéssel.
Az alkalmazás csak két évre szólt.
1852. decz. 12-én bemutatja az iskolaszék az iskola szabály­
zatát, melynek főpontjai következők : Az igazgató minden intézke­
désért az iskolabizottságnak, a tanitók pedig, elbocsátás terhe alatt, 
az igazgatónak felelősek. Tandij fejében fizet havonkint az I. osz­
tályú tanuló 48 krt, a II. osztályu tanuló 1 frt 15 krt, a III. osztályu 
tanuló 1 frt 30 krt ezüst pénzben (in Silbermünze). Avidékrőlvaló 
tanulók 50 százalékkal többet fizetnek.
Az ifjusági istentiszteletet a nagy ünnepeken az iskolahelyi­
ségben tartották, máskor pedig a templomban a  tanitók felügye­
lete alatt.
Blumenfrucht, a mint a 839. jkvből kiderül, nem felelt meg a 
hitközség várakozásának. Helyébe pályázat utján, mire csak két 
kompetens jelentkezett, 1853. október 30-án Blauhorn Jakab csurgói 
tanitó választatott meg, 400 frt évi fizetés mellett, 1 évre.
Kötelességévé teszik, hogy télen 7, nyáron 8 órát tanitson 
naponta; hétfőn és csütörtökön reggel tartozik a tanulókkalreggeli 
istentiszteleten megjelenni; az igazgató utasitása szerint az illető 
tantárgyakat tanitani, a templomi karban közremüködni és alkal­
milag a  kántort is helyettesíteni. Ilyen és hasonló igények mellett 
a tanitók nem igen voltak hajlandók magukat itt állandósittatni, 
s igy részint felmondtak, részint elboesáttattak, ugy hogy az elöl­
járóság 1854. május 4-én ujból pályázatot hirdetett a „Pester 
Zeitung“-ban, a „Wanderer“-ben és a  „Z. d. Judenthum s“ czimü 
lapokban.
Manheimer J. F. 1854. okt. 18-án200frtvégkielégitésselVesz- 
prémbe ment. Golclberger József helyben maradt, magántanitással 
foglalkozva és szerény életet folytatva, mindenkitől tisztelve és be­
csülve, mig 1882-ben 64 éves korában jobb létre szenderült.
Kornitzer ismeretlen helységbe költözött. Blauhorn Jakab itt 
helyben üzletet nyitott és szorgalma, ügyessége és szerencséje által 
oly szép vagyonra tett szert, hogy későbben egyik kiváló tagja lőn 
a helybeli izr. hitközségnek és elöljáróságnak. 1894 ben meghalt 
Bécsben.
Az emlitett pályázat folytán megválasztattak 1854. szeptember 
8-án: 1. Götzel Salamon Jungbunzlauból; 2. Rosenfeld Márk és 
Strausz Mór, mint kitünő magyar tanitó Miskolczról.
Utóbbit a miskolezi izr. hitközség nem akarván elbocsátani, a 
neki szánt itteni állást Sittig J. tanitóval töltötték be ideiglenesen, 
de a pécsi izr. hitközségi elöljáróság még igen hosszu időn átfára-
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dozott — jó magyar tanitót óhajtván kapni, — hogy nevezettStrausz 
tanitót az itteni iskola részére megnyerhesse, cle sikertelenül.
üötzel Salamon igazgató tanítónak alkalmazása, tekintve jeles 
pädagogiai képzettségét és kiváló egyéni tulajdonságait, iij — mond­
hatni — fényes viszonyokat teremtett a pécsi izr. iskolában; de 
mielőtt azoknak jellemzésével foglalkoznánk, röviden fel kcll tün­
tetnünk az I. időszakból az iskola viszonyait.
Az iskola „Ungarisch-Deutsche Lehranstalt“, vagy a fent em- 
litett j. k. szerint „Franz Josef Schule“ név alatt megnyittatott 
1852 november l-én.
Az I. osztályba já rt 22 fiu, 7 leány.
A II. osztályba já rt 16 fiu, 7 leány.
A III. osztályba já rt 15 fiu.
Az I. osztály tantárgyai valának : hittan, szemléletoktatás, ol- 
v asás:m ag y ar,n ém et és héber (Syllabisiren od. Buchstabiren); 
irás: magyar, német és héber; számolás.
A II. osztály tantárgyai voltak : hittan ; olvasás : magyar, német 
é sh é b e r;sz é p irá s :m a g y a r, német és héber; magyar nyelvtan, 
német nyelvtan, számtan, bibliaforditás; héber imák forditása.
A III. osztály tantárgyai voltak : hittan ; olvasás : magyar, német 
és héber ; szépirás : magyar, német és héber ; magyar nyelvtan, né­
met nyelvtan, német helyesirás, fogalmazástan, földrajz, számtan, 
bibliaforditás ; héber imák forditása.
Érdemjegyek voltak: gyenge, középszerű, jó, igen jó.- Az 
oktatás ideje tartott minden osztályban délelőtt 8 - l l - i g ,  dél­
után 2—5-ig.
Az oktatás szakrendszer szerint eszközöltetett valamennyi osz­
tályban, ugy hogy Manheimer tanitott hittant és bibliát; Goldber- 
ger magyart és szépirást; Korriitzer németet és Blumenfrucht
számtant, földrajzot és szemlélettant.
Az első évi vizsgát 1858. szemptember 18., 19. és 20-án tar­
tották meg. (Félévi vizsga áprilisban volt..) Kitüntetésül az I. osz­
tályban : Uj ABO-és könyvet, Die Uhr mit zwölf Bildern ; a  II. 
osztályban: Arany-Bánya, Eigensinn undBusse, LiebeteureFeinde, 
Unverhofft kommt oft cz. könyvek osztattak ki. A III. osztályban : 
Král kanonok adományát (5 frtot), tovább D ererste G ottlebtnoch, 
Oheim und Neffe, Ich sehe dich schon cz. könyveket juttatták a 
jelesebb tanítványoknak.
A helybeli katholikus főgimnáziumba ez idő szerint já rt 9
tanuló.
A hitoktatónál tanultak: hittant és bibliát eredeti szövegben.
Tandij volt (444. j. k. szerint) 6 frt egy évre.
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Götzel Salamon első félévi működése után benyuj'tott, 1855 
április hóban kelt jelentéséből a  következő adatokat nyerjük :
Az I. osztályba já rt 26 tanuló.
A II. „ „ 25
A III. ,  20 „
Összesen 71 tanuló.
Tantárgyak voltak az I. osztályban : Hittan, héber olvasás, 
imaforditás, számolás; német nyelv: olvasás,szavalás,ének,szemlé- 
Ieti oktatás, szépirás ; magyar nyelv.
A II. osztályban: H ittan,bibliaforditás,kéberolvasás,nyelvtan, 
imaforditás, héber irás; számtan. Német nyelv: olvasás, nyelvtan, 
helyesirás, szavalás, ének, földrajz, természetrajzi szemlélettan; szép­
írás; magyar nyelv.
A III. osztályban az utóbbi pont alatt megnevezett tantárgyak 
szerepelnek; anyag és terjedelemre nézve azonban különbözők voltak.
Érdemjegyekül használtattak: zeró (0), középszerű, jó, igen jó.
A „Jegyzet“ rovat alatt különböző észrevételeket találunk, 
m int; „Häusliehe Aufführung nieht immer zu loben. Liederlich in 
seinen schriftlichen Arbeiten. Dieser Knabe m it einem Hang zu 
groben Lastern -- nun ein gebesserter Junge — Prämiant. Der 
erste im sittlichen Betragen unter den Knaben. Fleiss und Talent 
gleich vereint.“
A tanitási nyelv, az akkori germanizáezió befolyása alatt, a 
német volt, a magyar nagyon is mostoha elbánásban részesült.
1855. év folyama alatt a zenét is, t. i. hegedün és zongorán 
tanitották, mely oktatásban 18 tanuló vett részt.
A testi erő fejlesztésére a tanulók az esti órákban testgya­
korlatokat tettek.
Már ezen adatokból is kitünik, hogy nagy tevékenységet fejtett 
ki az uj tantestület, de még sokkal terjedelmesebb eredményeket 
mutatnak az akták a  következő évekből, midőn az iskola először 
négyosztályuvá, azután nyilvános főelemi iskolává, végre pedig 
mintaiskolává nőtte ki magát.
Az ide vonatkozó ktil- és belviszonyokat föltüntetni igen hála­
dalos dolognak tartom.
1855. április 22-én Gabriel Fülöpöt Wollsteinból (Poroszország) 
alkalmazták ideiglenes tanitónak egy fél évre.
1855. év junius 14-én Gabriel Fülöp és Rosenfeld Márk be­
adván lemondásukat, az elöljáróság két tanitói állomás betöltésére
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nyitott pályázatot a megyei hatóság közvetítésével. Feltételek voltak : 
tanképesitő oklevél ; 400 frt évi fizetés ; három próbaév, azután 
véglegesités. Ezen pályázat folytán megválasztattak szept. 2-án 
Franki Ignácz szili tanitó cs Roth Á .zágrábi tanito,jelenleg siklósi 
rabbi. Roth Á. nem fogadván el a  neki felajánlott állást, helyette Ro- 
senfeld Márk, helyb. tanitó további egy évre maradt meg.
1896 ápril hó 29-én mint női kézimunka-tanitónő nyert alkalma­
zást Wimmerné asszony (keresztény nő) személyében. Ezen tantárgyért 
a leányok külön dijat fizettek, u. m. az I. osztályban 24 krt a
II. osztályban 40 krt, a III. osztályban 1 frtot havonkint.
1856. szept. 12-én Gatman Joachimot Vadovitzból alkalmazták 
a  helybeli iskolánál, ki a fiatal intézmény felvirágoztatásához nagy 
lelkesedéssel járult. Rosenfeld Márk beadván lemondását, helyébe 
HoIfmann Jakab kalocsai tanitó választatott meg.
E  szerint a négyosztályu főelemi iskolában az 1856/57. tanév 
elején négy férfi- és egy nőtanitó működött. Az iskola felügyelője 
(Schulinspektor) dr. Weiszmeyer volt.
Ezen időre, t. i. 1856. november 29-ére esik, hogy a  cs. kir. 
miniszterium 12,218. szám alatt az iskolát nyilvános főelemi iskolai 
rangra emelte, melynek értelmében az iskolának megadatott a jog: 
államilag érvényes bizonyitványokat kiszolgáltatni, másrészt pedig 
kötelességévé tétetett a hitközségnek, hogy csak a  felső tanható­
ság helybenhagyása mellett alkalmazhatja tanitóit ; végre, hogy 
e minőségben az iskola a  megyei tanhatóság közvetlen felügyelete 
alatt áll.
Es most térjünk át ismét az iskola belügyeinek jellemzésére.
Az 1856. tanév végén volt az I. osztályban 46, a lI-ikban 23,
a III-ikban 23, a IV-ikben 19, összesen: 111 tanuló.
Az 1859. tanév végén volt az I. osztályban 50, a lI-ikban 23,
a III-ikban 29, a IV-ikben 21, összesen: 123 tanuló.
A tanulók átlagos kora az I. oszt. 8. a II. oszt. 9, a III. oszt.. 11 
és a  IV. osztályban 12 év. (De volt a IV. osztályban több 14 éves 
tanuló is.)
Az 1859. nyári kurzusra szóló tant.erv igy volt megállapitva:
I . osztály.
a) Hittanból: Istennek tulajdonságai, néhánybibliai elbeszélés.
b) Héber nyelv: Gépies olvasás.
e) Német Abo-s könyv (Fibel): Az „Ich sehe“ czimű olvas­
mánytól egész végig, a tartalom elbeszélése, beemlézés, szemléltetés, 
gépies olvasás.
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d) Irás : A nagy és kis abc. A helyesírás első elemei.
e) Számolás : 10-161 33-ig. Kulka Ede, osztálytanitó.
I I .  osztály .
a) H ittan: Bibliai történetek Mózes I. könyvébőlésazazokból 
folyó tanulságok, néhány héber ima.
b) Biblia: Genesis Cap. 39-től 40-ig.
c) A német nyelvből : Az első olvasóköny nyelvtani és tárgyi 
kezeléssel. Helyesirás és szépirás.
d) Számolás : Összeadás, kivonás és szorzás nevezett számokkal 
irásban és fejben. HofTmann Jakab, osztálytanitó.
a) Hittan, bibl. történet, héber nyelv: Mózes legfontosabb 
törvényei szó szerint és magyarázatokkal. A pusztában való tar­
tózkodás Mózes haláláig. Héber olvasás. Néhány ima forditása. Biblia 
forditás Genesis C. 42—50. Exodus 1—20-ig.
b) Német nyelv : A II. olvasókönyv legnagyobb részének nyelv­
tani és tárgyi kezelése. Az egyszerü, összetett és összevont mondat. 
Diktandó. irályt, gyakorlatok, szépirás, rajz, ének.
c) Magyar nyelv : Mint valamennyi osztálynak szóló külön 
utasitás szerint.
d) Számolás: Osztás egy- és többnevii számokkal, tizedes 
számokkal. Gőtzl Salamon.
a) Biblia és héber nyelvtan, heti 8 órában. Hittan és bibl. 
történet, hetekint 2. óra. A 4. és 5. könyv, a gyermekek értelmének 
meg nem felelő részek kihagyásával. Főnevek, névmások, igék. Egyes 
részek a próféták könyvéből. Imaforditás. Az emberi kötelességek.
b) Német nyelv. Az első kurzusban a 3. olvasókönyv, a  máso­
dikban a  4. olvasóköny.
Nyelvtan és helyesirás, heti 4 órában. A 3. nyelvgyakorló és 
Franz Herman helyesirási gyakorló könyv szerint. Idegen szók. 
A nagy betűk használata. Az irásjelek alkalmazása.
Irálytani gyakorlatok, hoti 2 órában. A közönséges életben 
előforduló levelezés és ügyiratok. Olvasás és a reáliák tanitása, 
heti 3 órában. Az első kurzusban a III. olvasókönyvben foglalt 
anyag feldolgozása. Ide tartozik a megfelelő reálismeretek tanitása. 
A hazai földisme tanitásához használt tankönyv : Rózsaági „Heimats­
kunde“.
I I I .  osztály.
IV. osztály.
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c) Magyar nyelv, heti 5 órában. A második nyelvgyakorló és 
olvasókönyv szerint. Nyelvtan és tárgyi kezelés, tekintettel a magyar 
szó- és irásbeli kifejezés fejlesztésére.
cl) Irás, heti 3 órában. Fraktur, latin és német betükkel, Just 
mintái nyomán. Héber irás.
e) Számolás, hcti óra 4. A számtankönyv anyaga szerint. 
í) Rajz, heti 2 órában. Hermes rajzmintái szerint. 
g) Ének. Egyes daloknak begyakorlása.
Guttmann Joachim, osztálytanitó. 
Az irattárban elhelyezett tanórarend szerint minden osztály 
8—ll- ig  és 2—5-ig volt minden nap (kivéve a keddi és pénteki 
délutánt) az iskolában elfoglalva. De voltak rendkivüli tanórák is. 
Igy például délelőtt 7—8-ig zenetanitás, 11—12-ig korrepetició, 
1—2-ig zene, délután 5—6-ig kézimunka 6—7-ig karének, 7—8-ig 
testgyakorlat.
A jó magaviseletü és szorgalmas tanulók méltó megjutalma- 
zására Götzel igazgató az úgynevezett „Arany-könyvet“ vezette be, 
melybe 1855 óta minden évzáró vizsga után a kiváló tanulók nevei 
beirattak, illetve beiratnak és mint utánzandó mintakép megörökit- 
tctnek. 1895-ben uj diszes Érdemkönyv készült az iskola részére.
Mindezekből látni való, mily nagy tevékenységet fejtett ki az 
iskola második időszakában. A közönség elragadtatással beszélt az 
eredményről és — mint alább bebizonyitani fogjuk — több rend­
beli kitüntetésben is részesité a  tantestületet.
A főtanhatóság azonban protestált a tanulóknak il,y módon 
való tulterheltetése ellen, a mennyiben a helytartótanács 1858 nov. 
29-én 23,949. sz. a. kelt leiratában a tanórákat redukálni rendelte.
Az 1858 április 20-án kelt igazgatói felterjesztésben a  főtan- 
hatóságnak tudomására adatik, hogy az iskola mily irányban ipar­
kodik a hozzá kötött igényeknek megfelelni. Felemliti t. i. a 
hitközség örvendetes' áldozatkészségét, a tanulók számának folytonos 
gyarapodását, erkölcsi és szellemi sikereit, a német nyelvben elért 
bámulatos haladást; szól továbbá a zene- és tornatanitásról, a 
tanitók egyetértéséről és közös működésről ; felemliti, hogy HofTmann 
egyedül érti jól a magyar nyelvet, hogy Fvankl kitünően érti a 
kérdezgető (socratesi) tanmódot, hogy Gutman kiválik a fegyelem­
tartásban, hogy 1857-ben történt az első intézkedés az iskolakönyv­
tár megalapitására stb.
Obadich József 1858 május 17-én kelt átiratából megtudjuk, 
hogy ogy hangversenynek nála letett 188 frt 46 krnyi tiszta jöve­
delmét a helybeli árva tanulók közt ugy óhajtja megosztani, hogy 
az izr. tanulóknak fele része adassék ki.
Ш
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És most szóljunk a  helybeli izr. hitközség ama jóakaró intéz­
kedéséről, melyet tanitói iránt érvényesített.
1. 1855 április 22-én dr. Weiszmeyer és Justus L. aláirással 
egy dicsérő levél intéztetett Götzel Salamon igazgató-tanitóhoz, 
melyben a hitközségi elöljáróság teljes megelégedését fejezte ki 
iránta az általa elért fényes eredményért, és jutalmul 10 cs. kir- 
aranyat küldött számára, valamint arról is értesiti, hogy az általa 
birt lakást ingyen használhatja.
2. 1856 év okt. l-én  Götzel S, véglegesen alkalmaztatik 
550 frtial a tanitói teendőkért, és 200 frttal is egyéb illetmények 
élvezetével a  kántori teendőkért, azon megjegyzéssel, hogy ez utóbbi 
összeg nem foglaltatik a véglegesitési feltételek közé, s viszont G. 
kötelezte magát, hogy 6 év letelte előtt nem hagyja el helybeli 
állomását.
8. 1856 augusztus 27-én 566. sz. a. kelt és a megyei hatóság­
hoz beterjesztett határozatban az elöljáróság kijelenti, hogy tanitóit 
egyhangúlag a nyugdijélvezeti joggal felruházza, oly formán, hogy 
az illető tiz évi működése után egy negyedrészét, husz évi működése 
után felét és harmincz évi működése után a  teljes összeget kapja 
nyugdijképen azon fizetésnek, melyet működése utolsó évében 
élvezett volt.
4. 1857. julius 17-én 640. sz. a. kelt felterjesztésében, melyben 
a hitközség a helybeli főelemi iskolának az országos izr. alapból 
fentartandó mintaiskolává való átváltoztatását és egy zsidó tanitó- 
képezdcvel való kibővitését kérelmezi, fennen dicséri az iskolában 
mutatkozó fényes eredményeket, az intézetnek czélszerü berende­
zését, a tanulók gyarapodását, a hitközség áldozatkészségét, melynél 
fogva a  tanitói fizetéseket illető kiadását 2030 frtra teszi és azon 
szándékát jelenti ki, hogy egy uj, teljesen megfelelő iskolahelyiséget 
épiteni hajlandó. A bevételek (tandijak) a 793. j. k. szerint az 
1857/8. tanévben 2210 frt 15 krra emelkedtek.
1858 január l-én dr. IIirschfeld S.H. főrabbi helyben való alkal­
mazásával azonban nem előnyösen, hanem épen ellenkezőleg szomoru 
következményeket vonva maguk után, nagyban megváltoztak az 
iskola és tanitók viszonyai, melyeknek részletes ecset.elésétől még 
ez idő szerint a monografia irójának tartózkodnia kell.
Fenti ténynyel kapcsolatosan azonban felemlitendő, hogy 
miután a miniszterium 1859. márczius ll-én  3160. sz. a. kelt leira­
tával a pécsi izr. hitközségnek a mintaiskolát megadta volt és ennek 
folytán a tanitói állomások betöltése iránt intézkedett, jónak találta 
a  sok viszálykodásnak véget vetni és Götzel Salamont a temes­
vári izr. mintaiskolába helyezte át. A többi itt alkalmazásban volt
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tanitók közül csak Guttmann J. maradt meg a  helybeli minta- 
iskolánál.
A mintaiskolával szemben a hitközségnek kötelességévé téte­
tett, hogy egy teljesen megfelelő helyiséget állitson annak rendel­
kezésére, minek eleget is te tt az által, liogy a hitközség a reál­
iskola tőszomszédságában egy, 14 tágas teremből álló szép emeletes 
házat épittetett; továbbá, hogy kivéve a tanitói fizetéseket, melyek 
az oi'sz. izr. alapból eszközöltettek, az iskola költségeit maga viselte. 
Az 186B. évi 360. számu jegyzőkönyből megtudjuk, hogy az iskolai 
havi dij 35 krban lőn megállapitva.
A hitközségnek megadatott a jog a megválasztandó tanitói 
állásokra három kompetenst kijelölni és azokat a helytartótanácshoz 
végleges kinevezés czéljából felterjeszteni; az igazgatónak kineve­
zését azonban a miniszterium tartotta fönn magának.
A hitközség kivánságai teljesülése folytán hála-feliratot intézett 
1860. márczius ' 4-én a  magas miniszteriumhoz, jelentvén egy­
szersmind, hogy a kegyes intézkedés megörökitésére egy 400 frtnyi 
alapitványt létesitett, mely O Fenségének „Rudolf főherezeg“ magas 
nevét viseli és melynek kamatjai évenkint szegény tanulók fel­
ruházására fognak fordittatni. Ezen alapitvány kamatjait tényleg 
minden évben a ruhakiosztás és chanuka-iinnepély alkalmával a 
szegény tanulók javára forditják.
III. Időszak:
A m i n t a i s k o 1 a.
A mintaiskolába való beiratások 1859. november 9-én történ­
tek. Jelen voltak a Helytartótanács utasitása értelmében a hitk. 
elnök, a  rabbi, Kobn Zsigmond, m intaz iskola helyettes igazgatója 
és dr. Weiszmeyer iskolafelügyelő.
Dr. Weiszmeyer lemondván tisztségéről, melyet mint isksz. 
elnök viselt, az elöljáróság köszönő levélben méltatja 5 éven át 
érvényesitett kiváló érdemeit. Helyette a felsőbb tanhatóság Engel 
Adolf urat nevezte ki iskolafelügyelőül, Preusz József urat pedig 
pénztárosul rendelte, mely tisztséget ez • utóbbi haláláig, azaz
1870-ig vitte, az illető közegek teljes megelégedésére. Ezen uraknak 
különben is igen nagy érdemeik vannak az iskola és taniigy körül.
Az ujonan kinevezett igazgató, Porges Ede, még csak 1860. 
január 4-én érkezett városunkba és hivatalának elfoglalása után az 
iskolát ünnepélyesen nyitották meg.
Az ünnepély programmja igy hangzott:
1. Karének.
2. A helytartótanács képviselője (Szalay) megnyitó beszéde.
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3. A 159. zsoltár. Énekli a tanuló ifjuság.
4. A hitközségi elnök beszéde.
5. Az igazgató beszéde.
6. A förabbi beszéde.
7. Záróima.
8. Hymnus.
Az 1859. deczember 25-én tartott tantestületi értekezlet a 
tantervet következő módon állapitotta meg;
A) Tantárgyak : I .  f lu  I I .  f lu  I I I .  f lu  IV . f lu  I .  l e â n y  I I .  l e á n y  o s z tá l y  o s z tá l y  QgztA ly  o s z tá ly  o s z tá ly  o s z tá ly
T а n ó а
1. Hittan 2 2 2 2 1 2
2. Thóra — 3 4 4 — —
B. Héber olvasás — 2 ^ - — 3 1
4. Irás — 3 3 4 3 3
5. Német njmlv 18 10 10 8 f. 7
6. Számolás — 3 3 3 3 3
7. Magyar nyelv — — 3 3 — 2
8. Ének — 1 1 1 — 1
9. Rajz — — 1 2 — —
10. Kézi-munka — — — — 8 8
Összesen : 20 24 27 27 24 27
B) A tantárgyaknak a tanitók közt történt felosztása követ­
kezőleg történt :
1. Goldsmidt J. hittanár tanitott:
a) hittant minden osztályban, heti 11 órában;
b) Tórát a  II., III., IV. osztályban, h e t i l l ,  össz. 22 órában.
2. Porges Ede igazgató tanitotta valamennyi német tantárgyat
a IV. osztályban, heti 17 órában.
B. Kohn Zsigmond osztálytanitó tanitotta:
a) valamennyi német tantárgyat a III. oszt.-ban, heti 17 ;
b) a héber olvasást az I. leány oszt.-ban, heti 3, össz. 20 órában.
4. Seligmann Eleazár tanitotta :
a) valamennyi tantárgyat a II. osztályban, heti 16 ;
/j) a magyar nyelvet a III. ós IV. oszt.-ban heti 6, össz. 22 órában.
5. Guttmann J . tanitotta:
a) valamennyi tantárgyat az I. osztályban, heti 18 ;
b) a héber olvasást és éneket a  II. oszt.-ban, heti 3;
c) éneketalII.ésIV .fiuoszt.-banésII.l. oszt.-ban,hetil, össz. 
22 órában.
6. Mautner Jozefa k. a. tanitotta :
valamennyi tantárgyat a II. leány oszt.-ban, heti 22 órában.
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7. Seligmann Johanna asszony tanitotta:
a) valamennyi tantárgyat az I. leányoszt.-ban, heti 20;
b) a  magyar nyelvtant a II. leányoszt.-ban, heti 2. össz, 
22 órában.
Hű képét óhajtván adni első sorban az iskola szellemi műkö­
désének, az első tanévre szóló általános tantervet is szándékoztam 
itt feltüntetni, a mennyiben ezt a tanférfiura nézve legérdekesebb 
tanulmánynak tekintettem, de sajnálatomra az egész okmánytárban 
nem akadtam rá, minél fogva jónak találtam az 1865. tanévmásodik 
feléről szóló általános tanterveket ide iktatni.
Az elsö fiosztálybau v e tt tananyagnak k im utatása.
Vallástanból : Bondi bibliai kivonatának tiz első fejezete.
Héber nyelvből : Gépszerü héberolvasás és néhány kisebb ima.
Magyar nyelvből : az olvasás hangoztatási tanmód szerint, ösz- 
szeköttelésben az irva-olvasással. Az olvasókönyv olvasmányainak 
anyaga beszélgetési, szemléleti és emlézeti gyakorlatokul hasz­
náltatott.
Német nyelvből : ugyanaz.
Számtanból ; A számoknak szemléltetése és begyakorlása l-től 
50-ig előre és visszafelé számolással, nemkülönben a számok ismer­
tetése és leirása 1—100-ig.
Szépirásból: magyar és német.folyóirás.
Énekből : dalok.
Pécsett, 1865 augusztus hó 8-án. Porges Ede,igazg. ésoszt.-tan.
A m ásodik tiosztályban előadott tananyagnak k im u ta tá sa .
1. Magyar nyelv: Jó és folyékony olvasás illő hangjelzéssel. 
Az első nyelvgyakorló- és olvasókönyv költeményeinek egy része 
emlegyakorlatul használtatott; azonkivül az olvasmányok nyelv- és 
tárgyilag magyaráztattak meg. — A hangok felosztása, a  szótag, a 
szó; a  fő-, mellék- és számnév; a névelő és az ige; az egyes és 
többes szám, birtok, név- és igeragozás, névutók; az egyszerű és 
összetett mondat.
2. Német nyelv : ugyanez.
8. Számtan : a négy alapművelet, nevezctlen és egynevü egész 
számokkal, fejben és a táblán ; az osztás csak egyjegyű osztóval.
Szépirás : magyar és német folyóirás.
5. Enek : imák és dalok.
Pécs, 1865 augusztus 9. napján. Beclier Jakab, oszt.-tan.
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A pécsi izr. elem i m iiitai'ötanoda S. osztályában az 18G4/5. 
tanévben  követe tt tan rend .
1. Vallástan és héber nyelv:
Tóra : az első négy része.
Bibliai történelem: a teremtéstől U ávidhaláláig.
Héber nyelvtan : a főnóv, névmás és a  rendes ige.
2. Magyar nyelv : A II. nyelvgyakorló és olvasókönyv földrajzi 
és néhány történelmi közleményeit, párhuzamban a 3 első nyelvtani 
fokozattal ; irás és szóbeli beszéd- és értelmi gyakorlatok. Versek.
3. Német nyelv : ugyanaz.
4. Számtan : számolvasás és irás, ugy a négy számolási mód 
folytatólagos gyakoroltatása egyenes és egyenetlen számokkal.
5. Szépirás : Magyar, német és héber.
6. Ének: Az „Egri káté“ és másféle német dalkönyvek után.
Pécs, 1865 augusztus hó 8-án. Guttman Joakim, oszt.-tan.
A tan tá rg y ak  so rozata  az 1965/G. tanodaévben a  4. osztályban.
1. A magy. nyelvből: A mondat főalkatrészei; a mondat 
bővitése, az egyszerü, összetett mondat, az ige a  mondatban, a 
névszók a mondatban, névmások, szóalkotás, irálytan, u. m. levelek 
leirások ; ügyiratok, u. m. nyugták, kötelezvények stb. ; az olvasó­
könyvben előforduló realismék egész terjedelmökben.
2. A német nyelvből : A realisméket kivéve ugyanaz.
3. Számtan : Közönséges törtekkel való számolás, tizedes törtek 
viszonyok, arányok és hármasszabály.
4. Szépirás: Lövényi tanmódja és mintái szerint.
5. Rajz : Jariseh mintái szerint.
6. Ének : Schmit Péter énekkönyve szerint.
Pécs, 1865 augusztus hó 9. Seligmann Eleazár.
K im utatás az I . leányosztályban előadott tan tá rg y ak  te rjed e lm érő l.
Vallástan. A hittanból az Isten tulajdonságairól. A bibliából 
a  teremtés történetétől Abrahám haláláig. Folyó héber olvasás.
Magyar nyelv. A gépszerii olvasás, kapcsolatban irással, 
beszéd- és értelmi gyakorlatokkal.
Német nyelv. A gépies olvasás, kapcsolatban irással, beszéd- 
és értelmi gyakorlatokkal.
Számolás. Fejszámolás a 20-ig levő számokkal, számjegyek 
kiirása 100-ig. Női kézimunka : kötni, horgolni.
Kelt Pécsett, aug'. 23. napján 1865. Seligmann Janka, oszt.-tan.
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K im utatás az 1865/6-iki n y á ri tanfo lyam ban a  I I .  leányosztályban
előadott tananyagró l.
1. Héber olvasás.
2. Vallástan- és bibliai történelemből: a teremtés történetétől 
kezelve Saul haláláról szóló történetig.
3. Imaforditásból: a  Sema, a  18 diesima, az asztali ima.
4. Magyar nyelvből : az I. nyelvgyakorló- és olvasókönyv
2. szakasza, a  II. olvasókönyv 3. szakasza párhuzamban az illető 
nyelvtani fokozattal és egybekapcsolva beszéd- és értelmi gyakor­
latokkal.
5. Német nyelvből : az I. nyelvgyakorló- és olvasókönyv
3. és 4. szakasza, a  II. nyelvgyakorló- és olvasókönyv 3. és 4. szakasza, 
szinte párhuzamban az illető nyelvtannal.
6. Számolásból: a  4 művelet egy- és többnevü számokkal, a 
törtszám fogalma.
7. Szépirásból : a magyar, német és héber folyóirás.
8. Kézi munkából : kötés, horgolás, varrás, himzés.
K elt Pécsett, 1865. augusztus hó 10. napján. Weisz Jakab, O SZ t.-tan .
H i t t a n  é s  h é b e r  o k t a t á s .
A negyedik osztályban.
A tóra mindvégig.
Az ember kötelességeiről szóló tan.
A 10-parancsolat és 13 hitczikkely héber, magyar és német 
nyelven.
Különféle imák és azok magyarra forditása.
A nikud és igék nemeiről.
Jehosua 15. szakaszát.
A második osztályban.
Nyelvtani és gépies olvasás.
Beresith. Noach. Lech Lecho. Vájera.
Az első leányosztályban.*
Héber gépies olvasás.
A világ teremtésének hat napjától Izsák nősüléseig.
Pécs, 1865. aug. 9. g a £  I z r a e ].
A lelkes tanitótestület értekczIeti jegyzőkönyveiből megtudjuk 
azt, hogy minden pénteken az esti órában és minden szombaton V2lO- 
től l l - ig  az iskolában cgy e végből berendezett teremben isten­
tiszteletet is tartott, mely alkalommal a  tanitók az ide vágó funk-
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cziókban felváltva közreműködtek, az exhortákat azonban csak a 
hittanár maga tartotta.
A tórához való felhívó jegyeket az igazgató már a szombat 
elŐtti napon osztotta ki.
Az istentisztelet látogatása az oda nem tartozónak tilos volt.
A 3. ós 4. osztály részére istentiszteletet tartottak azon kivül 
még minden köznapon 3ABAol Vr9-ig.
Különös sulyt fektetett a  tantestület az erkölcsi magaviselet 
ápolására, mely czélból minden hónapban úgynevezett tisztelet­
jegyek (Ehrentafeln) osztattak ki. A legjobb érdemjegy az erkölcsi 
magaviseletben a 8-as szám volt. A tantárgyakban való előmene­
telre nézve az 1 elégtelent, a 2 elégségest, a 3 jót és a 4 igen jót 
jelentett.
Az 1860 május 20-án tartott értekezletben egy tanulót rossz 
magaviselete folytán az iskolából kizártak. Másoknak megtiltották 
hogy a majális ünnepélyben részt vehessenek.
A tantestület a megyei tanhatóságnál panaszt emelt a rendetlen 
iskolalátogatás miatt is.
Az 1860. tanév végén a tantestület maga állapitotta meg a 
vizsga idejét és rendjét.
1860* szeptember 9-én a  2., 3. és 4. osztály felelt a héber 
tantárgyakból.
.1860. szeptember 10-én délelőtt az 1. és 2. fiúosztály vizsgázott. 
„ „ 10-én délután a  3. és 4. „ „
„ „ ll-é n  délelőtt az 1. és 2. leányoszt. „
Minden vizsga 9—12-ig vagy 3—6-ig tartott két-két osztály 
számára. Jutalmul könyvek osztattak ki, mely költséget a  hitközség 
saját jóvoltából fedezte. Bizonyitványt minden tanuló kapott, kivéve 
a visszamaradó első oszt. tanulókat.
Midőn 1861-ben a politikai viszonyok hazánkban lényegesen 
megváltoztak és a  magyar elem érdekei ismét érvényesülni kezdtek, 
ezen jelenségek következményei a  pécsi izr. mintaiskolára nézve 
sem maradtak hatás nélkül. A magyar elem itt is tulsulyra kezdett 
vergődni. Seligmann, mint az egyedüli kiváló magyar tanitója a 
testiiletnek,a magyar tantárgyakat a fiúiskola valamennyi osztályá­
ban tanitotta és az akkor alakult „Magyaritó Egyesiilet“-ben a 
főszerepet ő vitte.
1863-ban Kohn Zsigmond helyébe Bechev Jakab jeles magyar 
tanitó és a  nevezett tanév végén Weisz Jakab kiváló képzettséggel 
biró jó magyar tanitó és Bak Izrael kitűnő héber és derék magyar
* 1861-ben az 6vi zárvizsgálatok m ár ju liu s hó végón tarta ttak .
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tanitó nyertek az iskolánál alkalm azást. Mautnec Jozefakisasszony 
már 1861 nov. l-én  kilépett volt és helyette ideiglenesen Sittig 
Izsák működött 1868-ig. Az iskolai könyvtár gyarapítására nagy 
gond fordittatott. A költségeket a  befolyó tanpénzekből és a minden 
kölcsön vett könyv után fizetett krajczárokból fedezték.
Az iskolánakjárt pädagogiai lapok voltak: a,,Tanodai Lapok“ 
és a „Volkschule“.
A tanitók buzgahnas működését a pécsi izr. hitközség külö­
nösen az első évekken nagy mértékben méltányolta, mi mellett 
következő tények tanúskodnak :
1. 1860 szeptember lO-én, közvetlenül a vizsga után, a hitk. 
elöljáróság elismerő levelet intézett a tantestülethez, melyben magasz­
taló szavakban ad kifejezést megelégedésének a tapasztalt fényes 
eredmény fölött és hálás köszönetét igazolni akarván, egy Budai 
sorsjegyet adományozott a tantestületnek.
2. 1861 junius 3-án Porges E. igazgató, OoIdschmied I., 
Kohn Zsigmond, Seligmann E. és Guttmann J . tanár urak dísz­
oklevelet kaptak az elöljáróságtól, mely szerint mint valódi hitköz­
ségi tagok vétettek fel dij nélkül a hitközség kötelékébe.
3. A héber tárgyak bővebb terjedelemben való külön tanításért 
a hitközség külön fizetésben rószesitette a tanitókat. (1863 április 7. 
385. sz. jegyzők.)
4. 1863 szept. 6. 482. sz. j. k. szerint Goldschmied I. hittanár­
nak esküvője alkalmából egy értékes ezüstserleget nyujtott át az 
izr. hitközségi elöljáróság.
De a  mennyiben a  mintaiskola külön jogai- és sajátos viszo­
nyainál fogva a hitk. elöljáróságnak csak nagyon kevés befolyás 
engedtetett az iskolára, a  jó viszony később kedvezőtlenebbé alakult 
a hitközség és iskola között, ámbár a  tanitókat, rnint a társadalom 
kiváló egyéniségeit, még ezután is általánosan nagyrabecsülték.
E  ténynek tudhatjuk be, hogy a hitközség évek multával egy 
külön intézményt, úgynevezett Talmud-tóra-iskolát óhajtott létesi- 
teni, illetve létesitett is. Ezen intézményt Chinuch-neorim név alatt 
először Spitzer Sándor hitk. tag indítványozta és 1863. április hó 
15-én jött létre. A Talmud-tóra-egyletnek elnöke Engel József 
volt, a hitközség 395. sz. j. k. határozata értelmében 800 frt évi 
szubvenczióval támogatta. A kezdő tanulókat Bleyer Mór, a hala­
dókat bold. Kinszker N. derék talmudista tanitotta.
Ezen Tahnud-tóra-iskola 1870 augusztus hóban megszünt. 
(123. jegyzők.)
1868-ban legtöbb tanutója lévén a mintaiskolának, az osztályozás 
jellemzésére ide iktatom még erről az évről szóló részletes kimutatást.
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l-ső  fi-osztály 36 32 8 40 1 2 26 6 1 i 3 _ 40
2-ik „ » 36 32 4 36 6 3 18 5. — — 4 --- 36
;3-ik „ „ 37 35 4 39 4 5 23 2 3 2 — — 39
4-ik „ „ 37 25 14 39 2 9 23 4 — — 1 — 39
l-s6 leány  oszt. 39 48 5 53 5 9 28 4 — — 7 — 53
2-ik „ 19 20 2 22 3 1 14 1 — 1 2 --- 22
3-ik „ 18 17 — 17 2 — 9 — — — 6 --- 17
4-ik ;., 12 — 12 4 __ í _ 2 — — — 5 12
Összesen 222 221 37 258 27 30 143 22 4 4 28 — 258
Az iskola jótevői közt első sorban a  pécsi izr. hitközség 
szerepel, mely a szegény tanulók ruháztatására, a szorgalmas 
növendékek jutalmazására, a  könyvtár gyarapítására tetemes össze­
geket fordított. Igy pld. 1865. év decz. 18-án téli ruhával ellátott 
a mintaiskolából 41 tanulót és a Talmud-tóra-iskolából 6 tanulót.
A nagyérdemű hitközség más irányban is érvényesítette 
jótékonyságát. Igy 1865 aug. 5-én dr. Maisel A. pesti főrabbi fel­
hívására mint alapitó tag 50 frttal járult az orsz. izr. tanitóegyesület 
alaptőkéjének gyarapításához.
Jelentékeny fordulópont állott be az intézetre nézve 1869-ben, 
a  zsidó kongresszus azon határozata folytán, hogy az orsz. izr. alapból 
eddig fentartott mintaiskolák feloszlatandók.
Történtek ugyan felsőbb helyről kisérletek, hogy a helybeli 
izr. hitközség a mintaiskolát eddigi berendezésével átvegye, de 
eredmény nélkül.
Ennek folytán az intézmény 1872-ben feloszlott.
Porges E. igazgató ur helyben nyilvánossági joggal felruházott 
kereskedelmi iskolát nyitott, ki az uj stádiumban is teljesen meg 
volt elégedve és jelenleg mint az emlitett intézet érdemes igazgatója, 
városunk köztiszteletben álló polgára.
Seligmann E- ur még 1869-ben nyert ap estiiz r.h itk .n o rm ál- 
iskolánál mint igazgató fényes állást.
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Weisz J. ur igen kedvező viszonyok között megnősült és 
jelenleg hitközségünk egyik legbefolyásosabb tagja.
Dr. Baic Izrael ur fényes hittanári állást nyert a pesti izr. 
hitközségben.
Becher Jakab ur alkalmazást kapott a budapesti izr. képező­
intézettel kapcsolatos gyakorlóiskolában ; jelenleg nyugalomban él.
Guttmann J. ur pediga.,Fünfkirehner Zeitung“ szerkesztését vette 
át helyben és mint kiválóantiszteltés nagyrabecsültegyéniség műkö­
dött e téren 1886-ig, mely évben a  boldogemlékezetü megszünt élni.
GoIdschmid J. ur végre kedvezőtlen viszonyok közt tengette 
napjait itt helyben, mig 1880-ban örök nyugalmat talált ott, a hol 
megszünt minden öröm és minden fájdalom.
IV. Időszak.
A  h itk ö zség i nép isko la.
Az 1867. évi politikai átalakulások, a  magyarhoni izraeliták 
egyenjogositása, az 1868. iskolatörvény alkotása és az orsz. izr. 
kongresszus határozatainak következményei nagy befolyással lévén 
hazánk társadalmi életének minden rétegére, a  pécsi izr. hitközségben 
is forrongani kezdett az átalakulás processzusa. A jelszó akkoriban 
az egyenlőség, testvériség magasztos eszméinek megtestesitésére a 
közös népiskola vala. Minden zsidó hitközség ez időben igazolta 
eszméit, érzelmeit, hitvallomását és ideáljait. A pécsi az arany 
középutat választotta. Megalakult mint status-quo-hitközség, hódolt 
továbbra is a kor magasztos igényeinek, az általános műveltségnek, 
a  polgári erények gyakorlásának, az istentisztelet korszerü beren­
dezésének ; de felekezeti iskoláját, noha nagy anyagi áldozatok 
hárultak vállaira, nem adta fel.
Midőn t. i. 1869 október 17-én Pécs szab. kir. város tekintetes 
iskolaszéke azon kérdést intézte hozzá, vajjon hajlandó-e hitk. 
iskoláját községi (közös) iskolává átalakíttatni, a kérdésnek tanul­
mányozására e végből kiküldött bizottságnak jelentése után, 
Schapringer J. elnöklete alatt tartott közgyűlés 83 szavazattal 3 
ellenében fentartani határozta a felekezeti iskolát azután is, azon 
hozzáadással, hogy a felekezeti tantárgyakon kivül ugyanazon világi 
tantárgyak taníttassanak a hitközségi iskolában, mint a milyeneket 
tanitanak a  városi közös iskolában.
1872 julius 31-én megalakult a  hitközségi iskolaszék, melynek 
tagjai valának: EhrIich N. rabbi,*) EngclÁdoU, dr. Schulhof Adolf
*) Dr. H irschfeld  J .  H. 1863. április 7-én A u gsbu rgba  költözött.
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megyei iskolatanácsos és alelnök, Weisz Jakab, Löwinger Izidor 
és Guttmann Joacliim. Ideigl. elnöknek dr. Ullnmnn és tisztelet­
beli igazgatónak Weisz Jakab választatott meg. Az elöljáróságtól 
vett utasitás folytán az iskolaszék első teendője volt a mintaiskola 
igazgatójától a meglevő iskolai bútorokat, taneszközöket, a  könyvtárt 
és irattárt átvenni, négy 700—700 frttal dijazott férfi tanitói állás 
betöltésére pályázatot nyitni és a tanitók alkalmazását (ide értve a 
női kézimunkatanitóét is 400 frttal) eszközölni.
A régi mintaiskola 14 teremből álló épülete már 1871 május 
18-án adatván el Pées sz. k. városának, mely a  reáltanoda haszná­
latára forditotta azt, az uj hitközségi iskolát a község tulajdonát 
képező Hertelendy-féle házban helyezték el.
1872. szept. 3-án titkos szavazattal következő tanitókat válasz­
tották meg: Wessel Abrahámot Bonyhádról, Strauszer Henriket 
Zomborból, Rottenberg Dávidot Kassáról és Klein Albertet, hely­
beli tanitót. A kézimunka tanitására Flesch Hermina asszonyt (ke­
resztény nő) nyert alkalmazást.
Rottenberg D. nem fogadván cl a neki felajánlott állást, he­
lyébe szeptember 15-én Griinwald J. székesfehérvári tanitó válasz­
tatott meg.
Az uj tantestület esakhamar megkezdé serény működését az 
iskolaszék és a  hitközség teljes megelégedésére. Salamon József kir. 
tanfelügyelő ur pedig 1878-ik május 18-án fejezte ki megelégedését 
az uj intézetben tapasztalt eredmények fölött.
Az ezen évben Béesben rendezett világkiállitásra a hitközség 
egy tanitót küldött és az 1873 szept. 28-án tartott előljárósági 
ülésben c czélból 50 frtot utalványozott útiköltségül. Az illető tani- 
tónak kijelölését az iskolaszékre bizta. 1873-ik junius 29-én Klein 
Albert kilépvén a testület kötelékéből, helyébe Klein Fiüöp mis- 
kolezi tanitót választották meg.
Klein Fülöp azonban csak egy évig tartózkodott itt, m ertm ár 
1874 április 12-én beadta lemondását.
A hitközség hozzá lévén szokva az adminisztráczió pontos keze­
léséhez, ennek ez idő szerinti hiányában Porges Ede volt igazga­
tóval bocsátkozott érintkezésbe az igazgató-tanitói állás elvállalá­
sára (1. 1874 julius 19-én kelt 120. sz. jegyzk.); de dr. Kohut 
Sándor, kiváló tudós, nemcsak mint főrabbi, hanem mint iskola- 
igazgató is alkalmazást nyervén a pécsi izr. hitközségben, Porges 
szerződtetése fölöslegessé vált.
Az üresedésben lévő tanitói állomásra Klingenberg Jakab, 
székesfehérvári tanitót hivatták meg.
Dr. Kohut Sándor főrabbi és iskolaigazgató, noha nagy lelke-
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sültséggel fogott a munkához, az iskolai szervezet lényegén alig 
változtatott valamit. Egyedüli reformja volt, hogy az ő kezdemé­
nyezése folytán a váltakozó rendszert hozták he, mely 1885-ig 
Iartotta fenn magát és hogy a héber tanitás eredményét fokozni 
iparkodott.
E végből m ár az I. osztályban tanittatta a bibliát s hogy tul- 
terheltetésről ne lehessen szó, az iskolaszék abbeli inditványát 
segitette érvényre juttatni, hogy az iskolában egy gyermekkerttel 
egybekapcsolt előkészitő osztály is létesitessék. Ezen előkészitő 
osztályt 1875 április hóban meg is nyitották és annak vezetését 
Kohn Bernát, e végből alkalmazott tanitóra bizták. De csak rövid 
ideig állott fenn, mert 1877-ben Kohn B. elmebetegsége és nem sokára 
bekövetkezett halála folytán, az alig két éves intézet feloszlott.
A hitközség ügyeinek vezetését mint egyhangúlag megválasz­
tott elnök 1875 szept. 5-én Grünhut Ignáez helybeli ügyvéd, egy 
tetterős, lelkes fiatal ember vette át, ki mint hitközségi alelnök és 
iskolaszéki elnök az iigy érdekeit a legjobban előmozditani töre­
kedett. Az ügyeket 1890 junius 30-ig vezette. Ez időben meghalt 
a  zsidó község és a város legnagyobb fájdalmára.
A mi az iskola beléletét illeti, arra nézve egész 1885-ig, illető­
leg az 1887/8. tanévig alig történt lényeges változás, mely oknál fogva 
itt még csak a külviszonyokról óhajtunk megemlékezni, hogy végre 
iskolánk jelen belszervezetét egész terjedelmében feltüntethessük.
1874. decz. 20. az elöljáróság határozatilag kimondta, hogy az 
Orsz. Iroda részéről tervezett orsz. izr. tanitó-nyugdijintézményhez 
hozzájárul és 4 rendes tanitójának fizetése után a 3 százalékot meg­
fizeti, a mi évenkint 84. oszt. ért. frtot teszen. Sajnos, hogy az 
Oi'sz. Iroda 1876. julius 14-én beküldött jelentése szerint más 
helyekről való nagyobb pártolás hiányában ezen üdvös intézményt 
bc kellett szüntetni.
1876 márezius 26-án az előljáróságörvendetestudomássul vette 
a nméltóságu m. k. vallás és közokt. miniszter ur kegyes leiratát? 
hogy a hitközség a folyó évre az orsz. izr. alapból ötszáz frtnyi 
szubvencziót nyer,melyintézkedésért hálafeliratot intézett a miniszter 
ur ő exezellencziájához és hálás köszönetet mondott tekintetes 
Salamon József urnak, Baranyamegye kir. tanfelügyelőjének. Iskolai 
czélokra kapott továbbá a  hitközség 200 frtnyi szubvencziót 1885 
okt. 12-én ugyancsak a nevezett alapból.
1876 decz. 3-án a hitközség alapszabályait módositván, a IX . 
szak. 49. §-a értelmében a helyb. izr. iskolára nézve az állami 
iskolatörvényt és az állami főtanhatóság rendeleteitmérvadóknak és 
kötelező erővel biróknak mondotta ki. 1878 február 17-én azon hatA-
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rozatot hozták, hogy az elöljáróság elnöke egyszersmind islcola- 
széki elnök is.
1877 április 22-án Schapringer Joaehim boldogult fiának 
Schapringer Ignáez neve alatt állami kötvényekben cgy 800 frtnyi 
alapitványt bocsátott a hitki elöljáróság rendelkezésére, azon kikö­
téssel, hogy az évi kamatnak egyik fele a  helyb. Chevra-Kadisa 
javára forditandó, a  másik fele egy a  népiskolából való IIL vagy
IV. oszt. tanulónak itélendő oda, ki a héber tantárgyakban a leg­
jobb előmenetelt tette.
Jeles középisk. izr. tanulók is tarthatnak e jutalomra igényt, 
ha a helyb. izr. népiskolából kerültek ki. Érdemes tanuló hiányá­
ban a kamat a  tőkéhez csatolandó.
Ezen alapitvány 1878 decz. 81-én lényeges módositást nyert, 
ugy hogy a 800 frtnyi tőke 1000 (ezer) forintra kiegészittetelt és 
hogy a  félévi jövedelem odaitélésére csak oly folyamodó tarthat 
igényt, ki mint a jeles képzettségű középisk. tanuló a  héberben is 
kiválik és az orsz. rabbiszeminariumba készül belépni. 20°/o 
levonandó azonban minden évben egy emlitett népiskolai tanuló 
jutalmazására.
Az 1878—79. tanév végén adatott ki az iskola első Ertesitője, 
melyet Grümvald J. mint a tanitólestület képviselője szerkesztett.
Az 1879 október 26-án tartott közgyűlés a tanitók fizetését 
800 frtra emelte, ezen intézkedés által tanujelét adva, hogy műkö­
désük kellő méltánylásban részesül.
1886 május 20-án Jánosi Engel Sánodor ur, bécsi nagyiparos 
egy 500 frtos alapitványt bocsátott a helyb. izr. hitk. elöljáróság 
kezelése alá, melynek évi kamatjai édes anyjának, Engel Nina 
urhölgy ő nagyságának születése napján, azaz niszan hó 1. napján 
helybeli érdemes izr. árva leánytanulók közt kiosztandók. A nemes 
adakozónak az elöljáróság annak idején kifejezte hálás elismerését.
Az 1884 január hó elején történt választás után Justus Lipót 
ur vette át mint hitközségi elnök az ügyek vezetését. Az ő leg­
nevezetesebb alkotása többek közt az iskolaépület, mely mintaszerű 
berendezésénél fogva most a  város nevezetes tanintézetei közé ta r­
tozik; további érdeme egy az iskola mellett levő 1100 D-Olnyi 
területü kertnek megszerzése, mely iskolakertnek berendeztetett és 
kertészeti ezélokra is használtatik.
Az épitésre vonatkozó impulzus az iskolaszékből indult ki. 
Az épitést 1886 julius hóban kezdték meg és 1887 május hóban 
fejezték be. Dieső emléke a  pompás ház a  mindenható segít­
ségével igen sokáig mindazon nemeskeblü, lelkes férfiaknak, kik e 
részben lankadatlan buzgósággal fáradoztak és közreműködtek.
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Felemlítendő még, hogy dr. Kohut Sándor, a  hírneves tudós, 
1882-ben megvált a pccsi rabbiszéktől és clhagyta városunkat. Az 
iskola azonban, daczára a  nagy veszteségnek, nem hanyatlott, 
hanem a lelkes iskolaszék és a  derék tanitótestület tevékenységénél 
fogva mindinkább emelkedett és pedig ugy népessége, mint szellemi 
gyarapodására nézve. Az igazgatói tisztet Klingenberg J. tanitóra 
bizták 1885 augusztus 24-én.
1886-ban dr. Güns Áron hittanár ur nyert hitközségünkben 
alkalmazást és mint az iskolaszék ós tanitótestület egyik tevékeny 
tagja jótékony befolyást gyakorolt minden intézkedésre, iskolánk 
ügyeire.
Fel kell még emlitenünk tek. Salamon József kir. tanfel­
ügyelő urnak 1886. év szeptember 7-én 1213. sz. a. kelt átiratát, 
melyben fölemliti az iskolánkban tapasztalt fényes eredményeket, 
valódi mintaiskolának nevezvén azt, cgyben megjegyezvén, hogy 
Perozel Miklós volt főispán ur őméltósága is, ki a vizsgálatokat ez 
évben két izben végighallgatni méltóztatott, hasonló értelemben 
nyilatkozott ; végre kéri az elöljáróságot, hogy az iskolát ezentul 
is ily áldásos gondozásban részesiteni és ezen dicsérő elismerést az 
igazgatótanitó és tanitótestiilettel közölni szivesicedjék.
1887. junius 30-án az iskolaszék előterjesztésére az elöljáróság 
elhatározván, hogy külön leányiskolát is létesit, az augusztus 2-án 
tartott közgyűlésben 95 folyamodó közül Sasvary Béla és Hoch 
József tanitó urakat választották meg.
A tanitótestület ez idő szerint hét (7) tagbólállott. A tanulók 
száma 252-ről az 1888/9. tanévben már 302-re emelkedvén, e 
gyarapodás a leányiskolának négy osztályúvá való kibővítését és 
egy uj tanerőnek alkalmazását tette szükségessé, a miért is a tanitó­
testület két évvel később nyolcz személyt tüntet fel. Braun Róza 
és Kaufer Gizella kisasszonyok azonban a testületből kilépvén, 
Sasvári Sarolta és Löwjr Anna alkalmaztattak helyökbo. A férfi- 
tanitók sorából pedig lRessei Ábr.ihám és Griinwald Izsák az iskola 
és a hitközség legmélyebb fájdalm árakidőlvén,helyettük Kohn Mór 
és Wcisz Mór fiatal tanerők nyertek az iskolánál állandó alkal­
mazást.
A tanulók maximális létszámát az 1891/2. tanévben értük el. 
Az idő szerint já rt t. i. a  fiúiskolába 218, a leányiskolába 186, 
összesen 404 tanuló. Ezek közül tandijat fizetett 226, csak beiratási 
dijat 128; teljesen tandijmentes volt 50 tanuló. A következő évek­
ben a torokgyik végzetes pusztitásai miatt lényegesen apadt a  ta­
nulók száma.
Az iskola az 1888. év folyamán Pécs szab. kir. város által
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rendezett kiállításban részt vett, mely alkalomból díszokleve­
let nyert.
Jótékony befolyással volt az iskola szellemi életére azon körül­
mény is, hogy főtisztelendő dr. Perls Armin ur 1889-ben pécsi fő­
rabbinak választatván, ebbeli minőségében hathatósan támogatta az 
jfjuság nevelés-oktatásának szent ügyét.
Az iskolaszék és hitközségi elöljáróság nem kevésbbé tanusi- 
tották érdeklődésüket az iskola iránt iigy erkölcsi, mint anyagi tá­
mogatás tekintetében is. Fényes bizonyitékául szolgál a tényeknek, 
hogy a tanitók anyagi helyzetén segiteni óhajtván, 1892-ben az 
ötödéves korpótlékot, az utóbbi évben pedig a törzsfizetés után 20 
százalékban számitott lakáspénz szavaztatott meg a  tantestület min­
den egyes tagja számára.
Az iskolaszék elnökei, illetve alelnökei az 1887— 1895-ig terjedő 
időközben voltak dr. Goldberger Ignácz orvos, Stern Károly ügy­
véd, Kengyel Mór ügyvéd, Weisz Jakab és Jánosi Engel József 
nagybirtokos.
Nem hallgathatjuk el azt a  tényt sem, hogy Pécs szab. kir. 
város köztörvényhatósága 1894. április 12-én a Farkas Raskó-féle 
alapítványnak 80 frtot tevő kamatját a hitközségi iskola egyik ta­
nítójának egyhangúlag itélte oda,*) mint a ki az alapitó rendelke­
zése szerint leghazafiasabban nevelte az ifjúságot.
Jellemző e tény annyiban is, a mennyiben a zsidó iskola ha­
zafias működését és eredményét a polgári hatóság is méltányolja és 
elismerésével a  hazafisági érzület gyámolitására nézve egyenlő 
rangba helyezi a  pécsi községi népiskolákkal, a polgári iskolával, 
kir. főreáliskolával, főgimnáziummal, a tanitóKépzőintézettel és a 
jogakadémiával.
A pécsi izr. népiskola négy elkülönitett fiu- és négy elkülöní­
tett leányosztályból áll. Az elkülönítés 1887-ben történt. A tanitási
*) A  testü let ezen érdem es tag ja , an n ak  feje, K lingenberg  Jak ab  igazgató, 
k i m int ezen m onográfia irója, szerényen  elhallgatja  nevét, do k i hitközségének, 
felekezetének és az általános taniigynelc kiváló m űködésével igcn  beeses szolgá-
V .
Az iskola jelen állapota.
1. Az iskola belsö életére vonatkozó adatok.
nyelv 1860 óta a magyar. Órarendje a  következő :
latokat tett. Szcrk.
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Tantárgyak
I .  fiu -
o s z t .
I I .  ü u -  
o s z t .
III .f iU -
o s z t .
IV . flU.
o s z t .
I.
loány-






o s z t .
ív.
leány­
o s z t .
Ö s s z e ­
se n
Ii e t  e n  k  é n  t  i t  a 11 ó r  a
1. H it- és erkö lcstan ... 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2. H éber o lvasás.......... 5 2 — — 5 3 2 lV 2 181/2
3. Im aford itás .......... — — 1 1 — — 1 1/2 31/2
4. Biblia eredeti szöv. — 5 6 6 — — — — 17
5. M agyar irva-olvasás 6 — — — 6 — — — 12
G. Beszéd- és ért.-gyak. 3 2 — — 2 2 — — 9
7. M agyar n y e lv .......... — 5 5 5 — 5 5 4 29
8. N ém et nyelv  .......... — 4 4 4 — 4 4 4 24
9. Szám olás ................ 5 4 4 4 4 4 4 4 33
10. F ö ld ra jz ... ................ _ __ 1 2 __ __ 1 2 G
11. Irá s  ............................ — 3 3 2 — 3 3 2 1 6
12. R a jz ............................. — — 1 1 — — 1 1 4
1 3 . K ézim unka................ — — — — 4 4 4 6 1 8
1 4 . T e s tg y a k o r la t......... 2 2/2 2/2 2/2 1/2 2/2 2/2 2/2 81/2
15. É nek  ...................... 1 t a n i t á s 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 •/2 4k ö z b e o
Ö sszesen ... 23 27 27Vs 271/2 23 271/2 271/г 271/2 2101/2
A tanitótestület rendszerint havonkint tartja értekezleteit az 
igazgató-tanitó elnöklete alatt ; tárgyai olyanok, melyek vagy közvet­
lenül a  mi iskolánkat illetik, vagy pedig általános tanügyi kérdések, 
melyek hasznos eszmecserére adnak alkalmat. Egyik nevezetes ered­
ménye a részletes tanterv megállapitása.
Hogy mit tanitunk osztályonkint a vallástanból, bibliai törté­
netből, imaforditásból és hány órában mindegyiket hetenkint, az 
tantervünkből tünik ki.
Az órarendből kitünik, hogy az iskola rendes tantárgyai közé 
tartoznak a tornatanitás, ének és női kézimunka is. 1890-ig a torna- 
tanitást a városi tornacsarnokban, az ott működő tornatanár eszkö­
zölte. Nevezett évben azonban a hitközség oly tanitót alkalmazott, 
lei a tornatanitást is értette, mely oknál fogva azóta ezt a tárgyat 
is a saját intezetében tanittatja. Jelenleg^ Kohn Mór ur tanitja a 
fiukat és Lowjr Anna k. a. a leányokat a  testgyakorlatokban.
Az iskolai könj'vtár részint ifjusági iratokat, részint pedig 
tanitóknak való könyveket tartalmaz. A kötetek száma 370.
A tanulók 51°/0-a tandijmentes.
A szegénysorsu tanulók tápintézete 1893-ban létesült, mely 
deczember, január és február hónapjaiban a tanitótestület felügyelete 
és egyes előljárósági és nőegyleti tagok ellenőrzése mellett leves,
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hus és főzelékből álló izletes ebédet ad az iskola szegénysorsu 
növendékeinek. A tápintézet az iskolahelyiség mellett a hitközség 
házában van. Három havi kiadása az ezer forintot fölülmúlja. A 
költségeket egyes hitközségi tagok és a nőegylet fedezik.
A táp in téze t zárszám adása 1891/5-röl.
jBevétel :
1. Pártoló tagsági dijak 1088 frt 50 kr.
2. Templomi adományok 139 frt.
3. Izr. nőegylet 100 frt, összesen 1327 frt 50 kr.
Kiadás :
1. 5790 adag étel 867 frt 15 kr.
2. Braun kisasszonynak 50 frt.
3. Felszerelés 47 frt .16 kr.
4. Fűtés 26 frt.
5. Kezelési költség 21 frt 77 kr.
6. Egyenleg 315 frt 42 kr. összesen 1327 frt 50 kr.
2. H ittan  és liéber ok tatás.
2. Az isko la  vagyonára és á lla p o tá ra  vonatkozó adatok.
Az iskola alapitványai: a  Rezső trónörökös 400 forintos, a 
Schapringer Joachim 1000 frtos, az Engel Nina 500 frtos, a 
Stein Engel Lina 200 frtos, a Tauszig Matild 403 frtos, egy 
Névtelen 50 frtos és Grünwald Izsák 50 frtos alapitványok. Czéljuk 
egyrészt szegénysorsu tanulóknak ingyenkönyvekkel való ellátása, 
másrészt kiváló jó tanulók jutalmazása. Az iskola évi kiadása 
10,728 frt, a mi a hitközségi budgetnek körülbelül harmadrészét 
teszi. Az iskola a hitközség tulajdona.
Az egyemeletes épületnek homlokzata nyugati irányban van.
Az iskola előtt egyrészt a nem zajos Majláth-tér, másik 
nagyobb része előtt egy csendes utcza terül el. Környezete a legkedve­
zőbb, mert előtte az emlitett nagy szabad tér, oldalt a  templom befá- 
sitott udvara, háttérben a 2 nagy és tágas iskolaudvar és ezek mö­
gött a mintegy 5000 négyzetméter nagyságu iskolakert van, melyet 
egy szakértő kertész nagy gonddal ápol.
Az iskola, mely az úgynevezett blockrendszer szerint épült, 
egész szabadon áll, ugy hogy bőséges levegő és világosság éri 
minden oldalról. 580 négyzetméter nagyságu terület van beépitve, 
homlokzata 32 méter széles és 11 tágas ablakkal bir. Az egész 
épület, berendésével együtt, 32,000 forintba került. Fiuk és leányok
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számára külön-külön bejárat van. Télen a  folyosókat, a lépcsőházat 
és mellékcsarnokokategynagyM eidinger-féle köpönyeges kályhával 
fütik, de csak oly magas hőmérsékre, hogy mintegy átmenetet 
képezzen a  külső és a szobabeli levegő között, ez által a  tanulók 
a meghülés ellen meg vannak óva.
A földszinti folyosó bal oldalán két tanterem van fiuk számára, 
minden tanterem 9 méter hosszu cs 7 méter széles, magassága 4 
méter, ugy hogy minden egyes tanterem 252 köbméter űrtartalommal 
és 60 négyzetméter területtel bir. Jobb oldalán a folyosónak van 
a diszesen kiállitott és jól berendezett könyvtár, mely egyuttal 
konferenczia-szoba és az igazgató tartózkodási helyéül szolgál, 
mellette van ismét egy nagy (9 m. hosszu és 7 m. széles) tanterem 
leányok számára. — A folyosó közepén, a könyvtárnak átellenében, 
van egy kis fülke az iskolaszolga számára, ki az egész tanitási 
idő alatt itt tartózkodik. — A földszint baloldalán van még egy 
tanterem, melynek az udvarról külön bejárata van.
A főbejárat hossztengelyében a fölszinti folyosón át jutunk a 
nagy ablakkal ellátott, világos lépcsőházba, hol egy elég tágas Г75 
méter széles lépcsŐzeten, melynek egyos fokai csak 016 méter 
magasak és 0'3 méter szélesek, följutunk az emeletbe. Egy tágas 
előtéren áthaladva, a diszterembe jutunk, mely meglepő, kellemes 
benyomást tesz. A 15 méter hosszu, 10 méter széles és 7 méter 
magas terem stuckmennyezetévol, melyről egy kovácsolt vasból 
készült gázcsillár függ le, magas karcsu oszlopaival, tölgyfalemez 
padlójával, egyszerii egyéb faldiszitményeivel elég impozáns, sőt 
ünnepélyes hangulatot kelt.
Ezen terem szolgál minden szombat- és ünnepnapon a tanulók 
számára az istentisztelet helyéül, a nagy ünnepeken pedig azon 
felnőtteknek is, kik a  templomban helyet nem foglalhattak. A 
záróvizsgák, iskolai és egyéb hitközségi ünnepélyek itt tartatnak 
m eg; vele összeköttetésben áll. egy nagy mellékcsarnok, mely mint 
ruhatár van használatban.
Az emeleten van három nagy tanterem, melyek közül a  két 
utczai az egész épületben a legnagyobb, mert 11 méter hosszu és 
7 széles, a harmadik kisebb (9 méter hosszu és 7 m. széles) az 
udvarra szolgál. —
Az iskolatermek kellő használatára természetesen döntő be­
folyással bir a  világitás. Ezcn okból az ablakok szerkezetére nagy 
gond fordittatott. A,z egyes ablak magassága 2'70 méter, a távolság 
az ablak felső szélétől a szoba tetejéig csak 0'30 méter és igy a 
magasból jövő villágosság, mely legjobb a szemnek, nagy mennyi­
ségben behatolhat. Szélessége az ablaknak 1.30 méter. Az ablakok
  *
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közfalai nom igen szélesek s nem vastagok, cle mégis befelé 
rézsutosan vannak elmetszve, bogy az oldalról jövő fénysugarak 
is behatolhassanak. Mindannyi ablak felső széle egyenes, csak a 
diszterem ablakainál ivalaku. A rámázat lehetőleg keskeny, 4 
üvegtáblára és 2 részre van osztva ; az ablak felső része egész, azaz 
1-30 szélességében egy viszintes tengely körül forgatható, mi a 
nyári szelőztetésre nézve ezélszerü. Mindannyi ablak baloldalról 
szolgáltatja a világosságot. Minden teremben, de még ennek Ieg- 
félreesőbb zugában is elegendő nagy a világosság, mert egyes 
termekben az ablaküvegezet aránya a  padló felületéhez 1 : 4-hez, 
másokban mint 1 : 5-höz. — Mindenütt kettős ablak van alkal­
mazva, mely kellőleg véd a hideg ellen ; a 2 ablak között szürke 
vászonfüggönyök vannak, melyek nyáron a  forróság ellen védül 
szolgálnak.
Nyáron a  tanitás alatt a külső ablak nyitva, a  belső zárva 
marad, a leboesátott függöny felfogja a nap melegét, s megaka­
dályozza a szobalevegő fölhevitését.
Az iskolatermek padlója száraz fenyőfábólkészült. Afolyosók, 
árnyékszékek padlói czementlemezekből állanak. A tantermek 
falai az idén kékes-szürkére vannak meszelve, mert a fehér falról 
reflektált fény rontja a szemet.
Minden tanteremnek van megfelelő nagyságu mellékcsarnoka, 
mely ruhatárnak szolgál, hol minden gyermek köteles iskolába 
jövet alkalmávalfelső ruháját elhelyezni, ezáltal a  tanu lókaruháik- 
hoz tapadt port, sarat, vizet, sőt esetleg ragályos anyagot nem 
hozhatják a tanterembe s ennek levegője a szennyezéstől 
megóvatik.
Iskolánkban igen egyszerü és olcsó szellőztetési rendszert 
alkalmaztunk, mely a fiitéssel egybekötve, legjobban felel meg a 
ezélnak. Ez abból áll, hogy a  fütésre mindannyi tanteremben köpö­
nyeges töltő kályhák szellőztető szerkezbttel vannak alkalmazásban.
A kályhák köpenyege alá ennek levegő nyilásához egy a 
padló alatt levő 0'2 □  méternyi átmetszetü tölgyfából készült cső 
vezeti kivülről a friss levegőt, mely a kályha és köpönyeg közt 
fölmelegedve, föláramol a tanterembe és a szobalevegővel keverő- 
dik. Ezen friss levegő iskolánkban nem a poros utczáról, hanem az 
udvarból és kertből vezettetik.
Egy fontos kelléke minden épületnek, de kiválóan egy iskolai 
épületnek, a helyesen szerkesztett árnyékszék. Iskoláinkban vizzel 
öblithető angol „watercloset“ van alkalmazva, mely ezélszerü záró­
készüléke és kellőleg alkalmazott, a ház tetején nyiló szellőztető 
eső által megakadályozza, hogy a rothadó gázok az árnyékszékszobába
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és innét az épülét egyéb helyiségeibe áramolhassanak. Az iskola- 
szolga felügyelete alatt két e czélból alkalmazott cseléd a tanitás 
ideje után minden egyes csészét kiöblit és tisztántartásáról gondos­
kodik. A pisszoárok szintén szifonnal vannak ellátva. Minden egyes 
osztály számára külön árnyékszék van, a leányosztályoknak egészen 
elkülönitve.
Az iskolaépülethez tartozik még az iskolakerten kivül két tel­
jesen elkülönitett udvar, egyik a fiuk, a másik a leányok számára.
Fontos figyelmet érdemelnek az iskolapadok is, mert ezekben 
a tanuló kénytelenekmajdnem az egésziskolaidőt tölteni és minden 
iskolai munkát végezni.
A Feiwel-Lickroth-féle iskolapadok az egyes termekben ugy 
vannak elhelyezve, hogy a tanitói emelvény és az első pad között 
2 méter széles üres tér marad ; a  négy iilésü padok a terem jobb 
és bal hosszoldalán vannak elhelyezve s ezek között marad 1 
méter széles átjárás. Az ablaktól a padok 0'75 méter távolnyira 
vannak, nehogy az ablak mellett meghüljenelc vagy rheumát kap- 
hassanakatanu lók ; a  hátsó faltól, a kályhától é saz  ajlótólapadok 
szintén megfelelő távolságban vannak.
A tábla fekete, nem fénylő és vizszintes tengely körül forgat­
ható. Czélszerübb a palaposztóval (Schiefertuch) bevont tábla, mely 
igen alkalmasnak és tartósnak bizonyult, ugy hogy legjobban 
ajánlható.
Mesterséges világitásra a  tanitás ideje alatt soha sincs szükség, 
miért is a gázvilágitás a tanteremben nincs alkalmazásban ; a fő­
menetben, a folyosókon, a lépesőházban és a  díszteremben gázve­
zeték van.
Az iskola ivóvize a friss és tiszta tettyei forrásviz.
A tornagyakorlatok mindig délután a  tanitási idő végére esnek.
Fölemlitendő még, hogy a tanulók az iskolában orvosi fel­
ügyelet alatt állanak és. évenkint 8—4-szer orvosi vizsgálat alá 
kerülnek.
A pécsi izr. iskola leltárának jegyzéke.
I. Bntoniem fiek.
Feiwel-féle négyüléses fapad 79, régi fapad 23, kathedra 8, 
régi asztal az irodában 1, a kézimunka-teremben 1, uj asztal a 
kézimunka-teremben 1, szekrény a  kézimunka-teremben 2, üveg­
szekrény az irodában 2, könyvszekrény az irodában 2, fiók egyes 
taneszközök számára 10, vasruhatartó az irodában 1, szék a kézi­
munka-teremben 42, szék az irodában 3, szék az osztályokban 8.
I
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II . Isk o la táb lák  i rá s-, szám olás- és ra jzo lásra .
a) Feiwel-félék (forgathatók) 4.
b) Pichler-félék (2 palaposztóval) 4.
Utóbbiak igazitható készülékkel.
I I I .  F ö ld ra jz i tanszerek .
a) Térképek: Baranyamegye (uj), Baranyamegye (régi), Ma­
gyarország (uj), Magyarország (régi), Osztrák-magyar monarchia 
(uj), Osztrák-magyar monarchia (régi), Európa (2 példány) (uj), 
Ázsia (uj), Afrika (uj), Észak-Amerika (iij), Dél-Amerika (uj), Ausz­
trália (uj), A föld öt része, Palästina térképe.
b) Globusok. Földgömb, a) délkörrel 1, b) délkör nélkül 1. 
Tellurium 1.
IV. O lvasótáblák.
Héber Schütz-féle gyűjtemény (14 darab uj.) Magyar Gönczy- 
féle gyűjtemény nyomtatott betükkel (13 darab uj.) Magyar Gönezy- 
féle gyűjtemény irott betükkel (11 darab uj.)N ém et Gönczy-Lederer- 
féle nyomtatott betükkel (12 darab uj.) Gönczy-Lederer-féle irott 
betükkel (12 darab uj), minden gyűjtemény 2—2 példányban.
V. Szem léltető  képek.
A kormány által kiadott szemléltető képek (40 darab), bibliai 
történeti szemléltető képek (20 darab uj), szemléltető képek, 
Tempszky kiadványa (42 darab, 84 uj kép.)
VI. S zem lélte tő  tá rg y a k  term észetben .
Az I. osztály részére : szinek, alakok szemléltetésére szolgáló 
tárgyak, anyagok, kender, selyem, pamut, gyapju, bőr, réz stb.
V II. T e rm észe tra jz i szerek .
Schubert-féle természetrajzi képek, állattani (90 darab uj), 
Schubert-féle természettani képek, növénytani (30 darab uj), 
Pokorny-Nagel Herbarium, uj. Ásványgyüjtemény (90 darab), Bo­
gárgyűjtemény (40 darab), Bopp-féle természetrajzi képek (16 darab.) 
Anyagok gyűjteménye.
V III. Szám tani szerek .
a) Orosz számológép (uj), Orosz számológép (uj), Orosz szá­
mológép (régi), Oi’osz számológép (hiányos.)
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b) A métermértélc rendszerének táblái. Métermértékek termé­
szetben : 1 méter, 1 deciméter, 1 deciméter, 1 liter, 1 liter, 0'5 liter, 
0'05 liter, O Ol liter, 1 ldg., 20 dkg., 10 dkg., köbegység : fa, vas, 
arany, összesen 14 darab.
IX . Kajz- és szép irás i szerek.
Maszák-féle rajzok 24 darab. Irásminták 50 darab.
X . Szem léltető  gazdasági eszközök (term észetben .)
Eke, kasza, sarló, ásó, gereblye, cséplő, villa, borona, tiló.
X I. K éziparosok iiak  való eszközök.
Gyalupad, fürész, furó, véső stb.
X iI .  M aggyiijtem ény.
Buza, rozs, árpa, zab, kukoricza, köles, borsó, lencse, liajdina, 
rizs, bab, kömény, kávé, mák, repcze slb.
X II I .  Füszerucm iiek.
Bors, szegfűszeg, fahéj, gyömbér stb.
X IV . K ülönfélék .
Hamuzsir, borax, íimsó, gáliczsó, keményitö, szodabikarbona, 
kámfor, konyhasó, borszesz, olaj. kőszén, faszén, tőzeg, kén, 
megkövesült fapala, csepkövek többféle alakban, szurok, agyag­
föld, homokföld, borkő, viasz, kitömött evetke, mamutfog, kagylók, 
különféle tojások stb.
A vallásoktatás részletes taníerve.
Elsö osztály.
1. Ilit- és erkölcstan. Hetenkint 2 óra.
Szeptember: Erkölcsi elbeszélések. Szülők jósága. Isten mind­
nyájunk atyja. Háladatosság szülők és Isten iránt. (Mode áni magyar 
forditással.)
Október : A világ teremtése. (,ТЛЗ *73iTtf • • • • Л1Л2 m.ford.)
November: Szombat. ( Q 'T  Г Р ЧВЗ • • • • "*ГП ra- ford.)
Deczember: Az ember. A lélek. Edenkert. Isten gondosko­
dása A tanult imák ismétlése.
Január: Tilalom. Csábitás. Büntetés, (v y n  Л 2  • • • • "&1H S  
m. fordit.)
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Február: K ain és Ábel. Áldozat. Irigység. Testvéri szeretet. 
(fBJH 1H B *]*I*12 m. ford.)
Márczius : Az emberek erkölcsi romlása. Noáh. A vizözön. A
jámborság jutalma. (п й Ч Х П ............ "ЧЛЕ m. ford.)
Április : Noáh háladatossága. A szivárvány, ( l *^1 D b iy i^  .. tfövtf 
m. ford.)
Május : Bábel tornya. Isten akarata nélkül semmi sem sikerül 
п твп  л э п п  p .  ford.)
Junius: Összefoglalás és ismétlés.
2. Iléber olvasás : Hetenkint 4 óra. Tankönyv : Klauber ABC. 
Szeptember: Magánhangzók. X1 У, C, E- 
Október : 3, | ,  %, y, £ ,  pv
November: д , n , П, E- 
Dezember: \  i, p .
Január : E, П; E;.* ............ (10 héber szó m. ford.)
Február: 3, p ,  % П   „  „ „  „  „
Márczius: V, & „ „ „ „ „
Április : Az ABC első részének befejezése.
Május : Folyékony olvasás.
M ásodik osztály.
1. Hit- és erkölcstan. Hetenkint 1 óra.
Szeptember: Ábráhám elhagyja hazáját. Bélceszeretete. 
Október: Ábrahám négy király ellen harczol. Vendég- és
emberszeretete.
November: Sodoma pusztulása. Lót menekülése. Ábrahám 
engedelmessége.
Deczember: Sára halála. Izsák nősülése.
Január: Jákob és Ezsau. Jákob utja. Jákob Lábánnál. Jákob 
hazatérte. (Izrael név.)
Február: József és testvérei. Eladatása. József a  fogságban. 
Márczius : József Faraó előtt. Testvérei Egyiptomban.
Április: József megismerteti magát testvéreivel. Jakob Egyip­
tomba megy.
Május: Jákob Faraó előtt. Jákob halála. József halála.
Junius: Ismétlés.
2. Héber olvasás. Hetenkint 2 óra. Tankönyv: Tanitóegyleti 
imakönyv.
3. Biblia. (A fiuosztályban.)Hetenkint5óra. Tankönyv: Mózes
I. könyve.
Szeptember: XII. fejezet 1—7-ig bezárólag.
Október: XIII. » l . ,2 . ,5 . ,6 . ,7 . ,8 . ,9 .v e r s .
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November : XVIII. fejezet 1—7-ig bezárólag.
Deezember :: XXVIII. » 10-22 . »
Január: XXXVII. w 3 -1 4 . .,
Február : „ „ 15—27. »
Márczius : *í „ 28—36. »
Aprilis : XLI. » 1—24. îî
Május : » » 2 5 -4 3 . n
Junius : Ismétlés.
H arm ad ik  osztály.
1. Biblia és héber nyelv. (A fiúosztályban.) Hetenkint 6 óra. 
a) Biblia. Tankönyv: Mózes II. könyve.
Szeptember: I. fejezet 1—14. 22.; II. fejezet 1—6.
Október: II. fej. 7 -2 5 . III. fej. 1—15. ; VII. fej. 1 -5 .,  10—17. 
November: V. fej. 1—4. ; 22., 23. ; VI. fej. .1—13.; VII. fej. 1—7. 
Deezember: XI. fej. 1—4 .; XII. fej. 1—2., 14—18., 25—28., 
42.; XIII. fej. 16 -22 .
Január : XIV. fej. 1 -1 9 ., 29—31. ; XV. fej. 1—27.
Február : XVI. fej. 1 -3 6 . ; XVII. fej. 1—15.
Márczius: XVIII. fej. 1—27. ; XIX. fej. 1 -1 2 .
Április : XX. fej. 1—24.
Május : XXXII. fej. 1—20. ; XXXIV. fej. 1—10.
Junius: Ismétlés.
b) Héber nyelvtan.
Szeptember : A betiik elnevezése és irása. A betűk számértéke. 
Október : a főnév, 'H, 'П összekötő 1, Hosszu és rövid magán­
hangzók. Dáges. S’vá és Meszeg.
November: A főnév neme. Melléknév. Egyes és többes szám. 
Deczember : A személyes névmás. Az ige.
Január : Az ige a m ult időben.
Február : Tő- és rendszámnevek.
Márczius : Az ige a jövő időben.
Április: Birtokos ragok.
Május : Mondatok alkotása az ismeretes szókkal.
Junius: Ismétlés.
2. Bibliai történet és hittan. Hetenkint 1 óra.
Szeptember: Izrael fiai a  rabszolgaságban. Mózes születése.
Mózes futása Egyiptomból.
Október: Isten elküldi Mózest Egyiptomba. Mózes és Áhron 
Faraó előtt. A 10 csapás.
November: A kiköltözés. Faraó a tengerbe merül. A zsinagó- 
gai hónapok nevei.
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Deczember : Izrael a pusztában. Máráh. A manna. A kősziklá­
ból viz ered. Amalek harezol Izrael ellen.
Január: Jetró tanáesa. A tíz ige. A Sevuosz ünnep. Szefira.
Február : Az arany borju. Isten 13 tulajdonságai. Istentisztelet.
Márczius: Mózes kémeket küld Kanaánba. Mózes és Ahron 
hibáznak. Áhron halála.
Április : Mózes meglátja az igéret földjét. Mózes halála.
Május : Józsua. A birák. Debóra, Gedeon, Sámson. Az ünnepek 
ismertetése.
Junius: Ismétlés.
3. Imaforditás. Hetenkint 1 óra.
Szeptember: Má tóvu.
Október: Ádon ólam.
November: Elohaj nesomo, Leolom jehé odom. Sema.








1. Bibliai történet és hittan._Hetenkint 1 óra.
Szeptember: Sámuel. Eli és fiai. Éli és fiai halála.
Október: A szövetségszekrény a filiszteusoknál. Sámuel bírás­
kodása Izraelben. Izrael királyt kiván. Ismétlés.
November: Saul. Saul királylyá tétetik. Sámuel leteszi tisztét. 
Saul vétkezik. Ismétlés.
Deezember: Dávid. Goliáth. Saul Dávid élete ellen tör. A 
két barát.
Január: Saul és Dávid abarlangban. S au lés Jonathánhalála. 
Dávid királyságának virágzása.
Február : Salamon bölesesége. Az ur temploma. Salamon ha­
talma és dicsősége.
Márczius : Az istentisztelet hajdan és most. Hála, dicsérő és 
kérő ima, a  sachrisz, mincha, maariv, asztali, esti és muszaf ima.
Április : A főünnepek : peszach, sevuosz. A tizparancsolat 
ismétlése.
Május : ros-hasono, jom-kipur, szukosz, félünnepek ; roschodes, 
chanuka, purim ; a  böjtnapok.
16
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Junius : Ismétlés.
2. Imaforditás. Hetenkint 1 óra.
Szeptember: Reggeli ima. Elohaj nesomo.
Október: Sema I. II. III. szakasza.
November : Én komocho, vajhi binszoa, sema.
Deczember: Jeehadesehu, jehallelu, écz-chajim.
Január : Semone eszre els6 három szakasza.
Február : Kedussah.
Márczius : Modim, Elohaj neczor.
Április : Az étkezés utáni ima els6 szakasza.
Május : Lefekvés előtti ima.
Junius : Ismétlés.
3. Biblia és héber nyelvtan. (A fiúosztály részére.) Hetenkint 6 
óra. Tankönyv : Mózes 4. és 5. könyve.
Szeptember: A IV. könyv II. fejezete. A fő- és melléknév. 
Egves és többes szám.
Október : 18. és 14. fej. 25. v. A névelő. Személyes névmások.
November : 14. fej. 26—45. v. ; 16. fej. A birtokosragok.
Deczember : 17. és 20. fej. névragok.
Január : 22. fej. és általános ismétlés.
Február: V. könyv 5. és 6. fej. A számnevek.
Márezius : 8. és 11. fej. A  es. igék ragozása a jelen időben.
Április : 15. és 16. fej. A cs. igék ragozása a mult időben.




Az iskola elöljárói és a tanitókra vonatkozó adatok.
A hitközségi elöljáróság tagjai: IFerilieinmr Jakab elnök, 
J . Engel József alelnök, Deutsch Adám, dr. Goldberger Ignácz, 
dr. Fürst Győző, J. Engel Gyula, Krausz Simon, Krausz Benő, 
Glass Hermann, dr. Nemes Vilmos, Spitzer Ignácz, Trenschiner J.
Az iskolaszék tagjai: Jánosi Engel József elnök, TFeiszJakab 
alelnök, Klingenberg J. jegyző, dr. Perls A. főrabbi, Blauliorn 
Izidor, dr. Fürst Győző, dr. Goldberger Ignácz, dr. Krausz Jenő, 
dr. Laufer Jenő, Lenkei Lajos, dr. Nemes Vilmos, Naschitz Adolf, 
Porgesz Ede, Spitzer Lajos, Strauszer Henrik, dr. Tolnai Vilmos.
Az illető osztálytanitó valamennyi tantárgyat tanitja a maga 
osztályában, ez oknál fogva a hébert is. Kivételt csak a női kézi­
I
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munka-, az ének- és tornatanitás tesznek. A bibliaforcLitás 1876 óta 
magyar. Szombat- és ünnepnapokon az iskola dísztermében ifjusági 
istentisztelet tartatik, mely alkalommal az előimádkozóifunkcziót és 
a tórából való olvasást egy tanitó végzi ; a  heti szakaszhoz alkal­
mazott rövid beszédet felváltva más-más tanitó tartja. Jelentős nap o- 
Icon az iskola nemzeti ünnepélyeket is rendez az ifjuság részére.
A hitközségben négyosztályu továbbképző héber iskola is áll 
fenn, melyet körülbelül 50 tanuló látogat ; az intézmény az iskolával 
összeköttetésben csak annyiban áll, hogy itt is az intézet tanitói 
végzik a tanitást. Tananyaga az 1894—5. iskolai értesitőben van 
feltüntetve.
A hitközség a  más iskolákba — nevezetesen a közös nép­
iskolákba, a polgári leányiskolába és zárdába, a főrealiskolába, a 
főgimnáziumba és ipariskolába járó izr. tanulók hitoktatásáról a 
törvénynek pontosan megfelelően gondoskodik, amennyiben maga 
rendeli ki és fizeti a hitoktatókat, az oktatást az islcolaszéki tagokkal 
ellenőrizteti és a  tanév végén záró vizsgákat tarta t a  kirendelt 
biztosok jelenlétében.
Az 1894—5. tanév végén já r t :
A hitk. fiuisk. I. oszt. 42 tan. ; a  hitk. leányisk. I. oszt. 84 tan. 
„ II. „ 49 „ „ „ II. „ 39 „
„ „ III. „ 53 „ „ » III. „ oO „
., IV. „ 50 „ „ „ IV. „ 44 „
összesen 194 tan.
A tanulók száma mindössze : 361
összesen 167 tan.
A tandij az I. osztályban havonkint 1 frt 80 kr.
a II. „ „ 1 „ 80 „
„ a  III. „ „ 2 „ 40 „
„ a I \ . „ „ 3 „
Beiratási dij egész évre 1 „ 20 „
A tanitótestület :
Klingenberg Jakab ig.-tan., működik 35 év, helyben 22 év óta.
Strauszer Henrik n 34 „ 24 „ n
Sasvári Béla n 18 „ 9 „ n
Hoch József n 9 „ 9 „ »
Sasvári Sarolta r> 7 „ 7 „ y>
Kohn Mór JJ 10 „ 6 „ ÎÎ
Weisz Mór »> 5 „ »  4 „ Y>
Löwy Anna »> 4 „ 4»  *■ n «
Weisz Gábor hitoktató (h. tan.) JJ 16 „ 8 „ J l
Megyeri János kertész.
iG*
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A tanitók törzsfizetése 600—700 f r t;  lakásilletmény 120 frt; 
az ötödéves korpótlék a törzsfizetésnek 10°/u-a.
A tanitók anyanyelve magyar.
Kötelességünk e sorok végén konstatálni, hogy az iskolai 
ifjuság hazafias és vallásos nevelése körül minden közreműködő 
faktor megtette mindenkor és megteszi most is a maga köteles­
ségét — megfelelő komolysággal és kitartással.
A Mindenható áldása kisérje intézetünket a  jövőben is.
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O-Buda izr. hitközsége nemcsak a legrégibb, de egyszersmind
Az ó-budai izr. hitközség iskolájának monográfiája
B e rg e r  J. Lipót
I r t a
J e lig e  : „N yelvében 61 a nem zet“ ; 
Isko láiban  a felekozet !
a legelökelőbb hazai hitközségek közó tartozik. Vallásunk intenczió- 
jához hiven több oly intézményt létesitett, fejlesztett és ta rt fenn
részint emberbaráti czélok szolgálatában állanak.
Gyermekeinek neveléséről és iskoláztatásáról, a kor szelleméhez 
és viszonyaihoz alkalmazkodva, mindig a legnagyobb készséggel, 
ha áldozatok árán is, bőven gondoskodott, olyannyira, hogy törek­
vései nemcsak a  legfelsőbb elismerésben részesültek, hanem intézetei 
országos tekintélyre is szert tettek.
Fentebbi állitásunk bizonyitására szolgáljanak a  hitk. levéltárából 
gyüjtött adataink, melyeket jegyzőkönyvekből, héber, latin, német 
és magyar okmányokbólés végre az „Emlékkönyv“-ből merítettünk.
Hitközségünk első jegyzőkönyve az 1742-ik évből datálódik. 
Ebben még csak ehéderről van emlités téve, a rendes iskola pedig 
még csak 42 év után keletkezik.
Az 1784-ik évi május 2-ától keltezett jegyzőkönyv 25. 1. 3. p. 
szerint — T^X  X4 I t t p n  — felsőbb rendeletnek engedve, a triviális 
iskola megnyitását, valamint egy Hebbrand nevü tanitónak alkal­
maztatását határozta el az akkori elöljáróság, bejelentvén egyszer­
smind a  „gnädige Sehuldirektion“-nál, hogy a „Königsbefehr'-nek 
a  hitközség megfelelt, a „Pester Zeitung"-ban pedig ezen fontos uj 
intézkedés közzététetett. Két héttel ezután már megtörtént a  gyer_
mind máig, melyek részben vallásos életének ápolását szolgálják,
1784— 1834.
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mekek összeirása és pedig 2 csoport szerint. Az első csoportba azok 
vétettek föl, kik még hat éves kezdők és a rendes normális iskolába 
tartoznak, a  második csoportba pedig azok kerültek, kik már a szülői 
háznál a német irás- és olvasásban tanittattak.
Hogy mily melegen karolta fel e derék hitközség gyermekei 
iskoláztatásának ügyét, mi sem mutatja inkább, mint azon gyorsa­
ság, melylyel ez uj korszakot alkotó rendelet végrehajtatott. Már 
ugyanazon év junius 17-én nagy ünnepélyességgel megnyitották az 
ismereteknek alapvető ezen uj otthonát, hogy nemes rendeltetésének 
átadják. Szinte jól esik olvasnunk és tudnunk, mily rendkivüli 
örömmel tették ezt mult századbeli őseink. Ünnepi ruhában kellett 
mindenkinek megjelennie és Öszterreicher M- gyak. orvos, B.-Fiired 
fürdőjének felfedezője és leirója bizatott meg a  felavatási iinnepies 
beszéd megtartásával, mely megbizatásánakaz illető derekasan meg 
is felelt. Es hogy a  hitközség áldozatkészségéről teljes képet nyer­
jünk, ide kell még iktatnunk, hogy az elöljáróság a  felavatási költ­
ségek fedezésére az akkori viszonyokhoz képest igen nagy összeget, 
80 b. é. forintot szavazott meg. Azonfelül fel kell emlitenünk, hogy 
a Zichy-ut.cza 9. sz. alatt levő épület, mely még ma is a hitközség 
tulajdonát képezi és hitoktatási helyiségül szolgál, iskolaczéloknak 
megfelelőleg, összesen 787 b. é. forint költséggel, átalakíttatott.
A tanitó fizetését évi 200 frt készpénzben, egy szobából és 
konyhából álló szabadlakásban és 4 öl fában állapíttatott meg. A 
szükséges iskolaszerek, a tüzelőfa és takaritás költségeit a hitközség 
pénztára fedezte.
Mindenesetre felemlitóst érdemel azon hatósági intézkedés, 
mely idegeneknek szigorúan megtiltja, hogy a  tanitás ideje alatt az 
iskolaterembe léphessenek, hogy eltiltatott oly növendékeknek 
felvétele, a  kik a  15-ik évet már túlhaladták, magántanitásra utal­
ván őket. Mindazonáltal a jegyzőkönyvekből az tünik ki, hogy 
kezdetben a buzgólkodás nem valami nagyon tartós lehetett, mert 
már ugyanazon évi deczember hó 25-én panasz tétetik a hanyag 
iskolalátogatás miatt. Ennek következtében szigoru rendelkezéssel 
betiltották a magániskolákat, valamint hogy a  németirásnak privát 
uton való tanitása is eltiltatott. Szigorunak neveztük ezen rendel­
kezést, mert egyszersmind határozatba ment, hogy a  magántanitók 
és a törvényellenes iskolák fentartói a  hitközség kebeléből kiközö- 
sittessenek.
Ugyanez évben kellett a fennemlitett tanitóval kötött szerző­
dést a  „gnädiges Inspectorat"-nak bemutatni, a tanórák és szünnapok 
kimutatásáról szóló jelentést felterjeszteni, mely alkalommal a  h it­
község annak okát is tartozott adni, hogy miért alkalmaz ezen isko-
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Iájánál csak egy tanitót. Sajnálatunkra a hitközségnek ezen sok 
tekintetben igen fontos felterjesztésére sehol sem akacltunk.
A lelkesedés és rokonszenv, mely kezdetben az uj iskola iránt 
oly szép reményekre jogositott, csakhamar lankadni kezdett. Nem 
állapíthatjuk meg biztosan; ha vajjon a szokatlan iskolai fegyelemmel 
járó szigor, a nem zsidó vallásu tanitó irányában táplált bizalmatlan­
ság, avagy talán a ki nem elégitö iskolai eredmény okozta-e, de 
már 1788-ban a harmadik tanitó nevével találkozunk és pedig elég 
sanyaru viszonyok között, mert 1788 április 8-án Petliő Jakab, a 
kir. nemzeti iskola főfelügyelője, németnyelvű átiratban figyelmez­
teti a  hitközséget, hogy a  távozó Hahn tanitó járandóságát fizesse 
ki, értesitvén egyuttal, hogy IIahn utódjául Donátot nevezi ki.
Ugyanez év junius havában szigorúan követeli ugyancsak a 
kir. nemzeti iskola főfelügyelője, hogy a hitközség mindkét nem­
beli tankötelesinek iskolalátogatásáról gondoskodjék és az erre vo­
natkozó kormányrendeletet hajtsa végre.
Ennek kivitelére az eddig csak egy tanteremből álló tanintézetnek 
kibővitése terveztetett. A terv kivitele anyagi nehézségekbe annál 
kevésbbé ütközhetett, mert az 1789 ápr. 25-ről keltezett ,,IIohe könig. 
Landesstelle“ leirata szerint engedélyezett és kiutalványozott 2141 
b. é. forintra rugó kegyadományt II. József, egy zsidó normáliskola 
felállítására „Ausführung einer jüdischen Normalschule“, oly kikö­
téssel engedélyezte, hogy ha az iskola felépitése elmaradna, kegy- 
adományát a császár visszavonja.
Amde az épitkezés iigye halasztást szenvedhetett, mert 1791 
április 5-én a már fentnevezett Pethő „inspector“ sürgeti az iskola 
helyreállitását. Egyuttal jelenti a hitközségnek, miszerint a magas 
normáliskolai rendszabály értelmében „im Sinne des hohen Nor- 
malsehulbefehles“ kegyesen megengedtetik, hogy ezentul tanitónak 
nem kell többé okvetlenül nem zsidót alkalmazni, hanem ha az 
előirt, okmányilag igazolt, kellő képesitéssel bir, zsidó is lehet az 
iskola tanitója. Ennek folytán határozatba is ment, hogy az ürese­
désben levő állást május elsején zsidóvallásu tanitóval fogják be­
tölteni. A három pályázó közül legérdemesebbnek találtatott a tren- 
cséni származású Iiohn Ábrahám Hirsch „Breslau“ melléknévvel, 
ki 33 szavazattal választatott meg az ujólag berendezett „nemzeti 
iskola“ első zsidó tanítójának. Ezen helyen megemlitendőnek tartjuk, 
hogy midőn Münz rabbi Ferencz császárnak felséges vendégeit 
Budán fényes alkalmi beszédben üdvözölte, Iiohn e beszédet klasz- 
szikus német nyelvre leforditotta, melyért magaj elismerésben 
részesült.
Iiohn Ábrahám Hirsch személymben igen szerencsésen válasz-
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tott a  hitközség, raert keze alatt uj lendületet nyert Ó-Budán az 
iskolaélet.
Mattersdorf Salamon iskolaatya jelenlétébenátadatottrendelte- 
tésének az iskola. E hó 9-én pedig Pethő jelenlétében a k. hely­
tartóság rendelete értelmében Kohn A. H. tanitónak szabályszerűen 
átadatott az iskola és ugyan azon feltételek alatt és ugyanazon fize­
téssel alkalmaztatott, mint el6dje, és ugyancsak e hó 29-én elhatá­
rozták, hogy fizetését előleges részletekben fogják kiutalványozni. 
A hitközség annyira kedvében já rt Kohnnak, hogy junius 29-én 
kelt határozattal 30 frtot szavazott meg részére a Trencsénből 
Ó-Budára tett költözködések költségei fejében.
Üdvösen hóditott az iskoláztatás eszméje annyiban is, hogy a 
régóta tervbe vett iskola kibövitésére szolgáló házvétel is fogana- 
tosittatott, amint ezt a Gemeinmüller-félc házról általunk közölt 
adásvevési szerződés bizonyitja, továbbá 1792 január hó 9-én kelt 
határozattal a hitközség Kolm tanitó fizetését évi 50 frttal emeli. 
Február 12-én Mattersdorf iskolaatya az iskola körül szerzett érdemei 
elismeréseülmagas rendelettel az izr. hitközségi elöljáróság belső 
tanácstagjának neveztetik ki s ezen minőségében az első esküdt után 
az első szék őt illeti. Ugyancsak 1792-ik évi november hó 14-én 
kelt határozattal islcolapecsét készittetik, melynek használata és 
megőrzése Kohn tanitóra bizatott. A Gemeinmüller-féle adás-vevési 
szerződés igy szól :
Heute untengesetzten Tag- und Jah r ist zwischen der 
könig.-chen Kron-Herrscliaft Alt-Ofen an Einem- und der Alt- 
Ofnei' Schutz Juden Gemeinde an anderen Theil folgender Kon­
trakt, bis auf hohere Begnehmigung verabredet, und beschlossen 
worden nemlich:
1. Verkauft die König-che Kron Herrschaft Alt-Ofen das in 
dem zur nemlichen Herrschaft angehörigen M arkt Alt-Ofen gelegene 
herrschafts Haus, das Gemeinmiilorische genannt, so wie es 
dermahlen liegt und stoht um den Abschätzungs Preis pr.2901 W. 
W. dergestallten jedoch, dass :
2. Die Seiten des Hauses rechts, wenn man von der Gassen 
beim Thor herein geht, zu einer Jüdischen Normal-Schule, und 
nöthiger Wohnung für die Schullehrer zugerichtet und als 
solche stets gebraucht werden sollen mit der besonderen Ver­
bindlichkeit, dass diese Jüdische Normal-Schulefür dieJüdisclie 
Jugendbeiderley Geschlechtes geräumig genugsein sollte u. müsse.
3. Als besagte Juden Gemeinde in diesem nemlichen Haus, 
welches selbe bishero von der Herrschaft in Miethungs-Zins inne- 
gehabt; ohnehin eine Jüdische Normalschule hinter Hand errichtet
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bat, solche aber wegen ihrer seiehten und feichten Lage von 
Seiten derHerrsehaftnoch unterm 11. September 788in abschätzungs 
W erth pr. 1363 W. W . 31. abgelöstwordenundanbei inGemässheit 
Einer Entschliessung von der hohen Landes Stelle untern 25. Hor- 
nung789 Nr. 7080741 die dem Amte Eine Wohllöbl. Königl Pes- 
ter Districts Cameral Administration untern 9. April ejustim xlnni 
intimirt hat, gnädigst resolvirt worden, zu Ausführung einer Jüdi­
schen Normal-Schule ausser den Sehätzimgspreisvon 1363. W. 31. 
die noch erfordlichen 777 W. 33Vi2 in Summa als 21.41 W. 47i2 aus 
der A lt Ofner herrschaftlichen Cassa zu verabfolgen ; so wird :
4. Der zur Jüdischen Normal-Schule resolvirte Betrag pr. 
2141 W. 41/12 von dem Abschätzungs W erth des ganzen herrschaft­
lichen sogenannten Gemeinmüllerischen Hauses pr. 2901 W. abge- 
zohen und bleiben daher von Seiten der Alt-Ofner Juden Gemeinde 
noch in die herrschaftliche Alt-Ofner Cassa 759 W. "5511/i2 zu 
entrichten, welche sich oftgedachte Juden Gemeinde gegen Ent­
richtung 5 ptr. Interesse in drei Jahren zubezahlen auf das feier­
lichste verbindet und zwar die erste Raten in Termine Michaelis 
792, die zweyte in der nemlichen Zeit Ao. 793, und endlichen in 
eben der Zeit 1794 Jahres sammt der für die Zeit ausfallenden 
Interessen.
5. In Recognitionem Juris Dominalis wird die Juden Gemeinde 
aus ihrer Gemein Cassa jährlichen an Grundzins 6 W. und zwar 
nach dem Militair Jah r quartalweis zu entrichten schuldig seyn.
6. Weil in Folge allerhöchsten Entschliessung dieses Haus zu 
einer Jüdischen Normal-Schule gewidmet wird, so ist solches ausser 
den Grundzins pr. 6°/o, der in die Herrschaft Alt-Ofner Cassa un­
mittelbar zu zahlen kommt, übrigens von allen anderen Gaben, als 
da sind Quartier und andere Belegungen befreyt, und stehet immediate 
unter den Grund Obrigkeitlichen Schutz, und Jurisdiction. Alles 
getreulieh und Sondergefährde.
Zur Urkund und Festsetzung dieses Contracts sind 4 gleich­
lautende Exemplarien errichtet, gehörig unterfertigt, und zur hohen 
Ratification eingesendet worden.
So geschehen zu Alt-Ofen den 10. September 1791.
Michael Ebert ^3'D СГППК р 'Л
der k. Kronherrschaft Alt-Ofen id est Abraham Frankl Juden-Richter 
und Viseaxad Oborboamter. >ПИ’ПВВК "*r^K n'n ЛVtl Р’Л
L. S. Moses Oesterreicher 1
Kronherrschaft. Löbl IIolitscher ’ Geschworene
Abraham Bobele I
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In nahmen der Kron-Markt Alt-Ofner Juden Gemeinde be- 
stättigt S. Eotter Richtmann allda. L. S.
i ^  p l K
Dieser Contract ist laut Königlichen Pester Bezirks Caal Ad­
ministration dd. 12. Novcmber 791 Nr. 26. in Folge der gnädigsten 
Begnehmigung Eines Hochlöbl. Königehe hungarische Cameral 
eonsily dd. 5. Oktober h. a  Nr. 12513 ratificirt und nach den 
herrschaftlichen Grund-Buch Nr. 157 messet das Haus:
Yoran ... _______  ____  1 l 3/o Klafter
R ückw ärts........................... 15 „
in der Länge — - ............ 27 „
Sig. Alt-Ofen den 18. November 1791.
Michael Ehert 
L. S. k. Caal Oberbeamter.
Ámde Kohn nem sokáig maradhatott tanitói állásában, mert 
felsőbb helyről érkezett parancs értelmében utasitva lett a hitköz­
ség, hogy ezentul az ügykezelés, valamint a jegyzőkönyv és minden 
hivatalos okmány, az eddigi szokástól eltérőleg, közérthető hivatalos 
nyelvben szerkesztessék, miért is a hitközség, ezen rendeletnek meg­
felelni óhajtván, 1797. évi október 20-án Kohn tanitót hitközségi
jegyzőnek választotta meg, helyébe pedig Preszburger Simonttani- 
tónak alkalmazta.
Ekkor azonban már az iskola közhasznosságának tudata oly 
mély gyökereket vert, hogy Kohn távoztával az iskolának tekin­
télye és jövedelme nemcsak nem csökkent, hanem egyre gyarapo­
dott. 1803-ban az iskolához ujonnan vásárolt telek is beépittetett és 
a nélkülözhető helyiségek lakásokul alakittatván át, bérbe adattak, 
mely jövedelem az iskolaköltség fedezésére fordittatott. Ezentul a 
jegyzőkönyvekben „Unsere Lehrer, unsere Normalsehule“ kifejezé­
sekre akadunk, melyekről ezen intézmény és az azt szolgáló szemé­
lyek közkedveltségére bátran következtethetünk.
Ugyanebben az esztendőben legfelsőbb rendelet szerint köte­
lességéve tétetett minden mátkapárnak, hogy még eljegyzésük előtt 
igazolják, miszerint a szükséges elemi iskolai ismereteknekbirtolcá- 
ban vannak, amennyiben pedig e követelménynek meg nem felel­
hetnének, esküvőjük előtt ennek igazolásával tartoznak.
Az iskola örvendetes gyarapodása folyton tart, mert 1807 május
l-jén a normáliskola már nem képes befogadni a hitközség gyer­
mekeit és tágasabb épületet nyer, miglen az eddigi iskolai helyisé­
gek a fennálló Talmud-tórának évi 200 frt.ért engedtetnek át.
Kegyelettel az ősök iránt, olvassuk, hogy WallCisch Joachim 
1810 október 10-én kelt szerződése értelmében, mint tanitó évi 700
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forint készpénz fizetésben és lakása, valamint az iskolahelyiség 
fütésére 300 frt, segédtanító fizetésére 60 frt javadalomban részesül, 
jogul adatván neki ezen felül, hogy minden gyermek után három 
hetenkint tandijat szedhet. Igaz ugyan, hogy nevezett tanitónak a 
hitközség irodájában is kellett segédkeznie, de viszont, midőn WalI- 
fisch 1812, április havában betegágyba dőlt, nehogy a  tanitás szüne­
teljen, helyette Kohn jegyző végezte az iskolai teendőket.
1813 márczius 23-án Bresnitz Márk alkalmaztatott a nemzeti 
iskolához, mint „National-lehrer“ évi 400 frt és 4 öl fa dijazással, 
a segéd fizetésére pedig 60 frton felül azon jogot nyerte,hogym in- 
den gyermek után hetenkint egy krajezárt szedhetett a segéd ellá­
tására. Bresnitz fizetése l816 április 21-én 200 frtra emeltetett. — 
Jellemző, hogy Bresnitz helyére eredetileg Feuchtmann Simon válasz­
tatott meg, de mert a főrabbi tudomására jutott, hogy az illető hit­
községének elöljárójával szemben szószegő lett, és O-Buda kedveért 
állását elhagyta, a főrabbi a tanitói tisztségre érdemtelennek nyil­
vánította. ,,Feuchtmann Simon wird zum Normalunterricht Iaut 
Rabbinatsspruch — Münz M. — nicht zu gelassen, weil er dem 
H andschlagnicht nachgekommen, daher aIs eidbrüchig anerkannt.“
1818 január 9-én nagy gyász érte a hitközséget,m crtelsőtani- 
tója és jegyzője, a derék Kohn Abr. Hirseh megtért őseihez. Örök 
álmait az ó-budai temető hantjai alatt aluszsza.
A hitközség semmi anyagi költséget nem kimél, ha az iskola 
érdekeiről, eredményei biztosításáról van szó.
1818 november 6-án egy rabbiülnök 200 frt fizetéssel felügye­
lőnek tétetik meg csak azért, hogy mint iskolalátogató a hitközség­
nek referálhasson a  tanitás előmeneteléről, valamint hogy a  kitün­
tetésre érdemes gyermekekről is tegyen előterjesztést. Most, hogy 
a  hitk. jövedelme az úgynevezett kóser bor- és hus-fogyasztási adó 
által emelkedett, többet fordithatott — ós forditott is évente 2000 
fi'tot iskolájára.
Kerst Fülöp tanitó B.-Gyarmatról már lakást is kapott az 
iskolaépületben; sőt annak előterjesztésére, mivel a növendékek 
száma egyre gyarapodott, a tantermeket is szaporitani kellett. Hogy 
mily magas szinvonalon állott ez idő körül a  htk. iskolája, ide 
iktatjuk szószerint Schams Ferencz „Vollständige Beschreibung 
Ofens“ 1822. cz. munkájának 412. lapján olvasható következő soro­
kat, mely „die Juden Altofens“ feliratot viseli :
„ Auch für die Bildung und Erziehung der heramvaehsenden 
Generation fand ich lobenswerthe Anstalten, wobei im Sinne der 
allerhöchten Verordnung vom 5. November, 1814. Die Kinder 
nach Art der christlichen NormalschuIen zu unterrichten, in
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genaue Erfüllung geht. In den abgetheilten fünf Schulklassen 
findet man 300 Jünglinge beider!ei Geschlechtes. Die Gemeinde 
zählt 3210 Seelen, wovon 59 Hausbesitzer sind.
Ha végre felemlitjük, liogy Bresnitz tanitó szerint már 1820-ban 
is a szegények közt 17 frt áru Namenbüchel, Lehrbileliel és Buch- 
stabirtäfelehen osztatott k i; 1828-ban pedig a Kerst elhalálozásáról 
szóló jelentésben, az örök hazába költözöttről, m int „Obernormal- 
lehrer“-ről tétetik emlités és ha Neumann Salamon tanitónak 1881. 
évi számlájából azon örvendetes tényről nyerünk tudomást, hogy a 
magyar nyelv már gondos ápolásban részesül, mert a magyar tan­
folyamra forditott kiadások soroltatnak fel, ugy a lefolyt félszázad­
dal minden tekintetben meglehetünk elégedve. Hisz az iskolához 
füzött legvérmesebb remények is teljesedésbe mentek. Bs igy való­
sult meg a  szt. Ige : „ha a kezdeted csekély is, fejlődésed ugyancsak 
hatalmas és kielégítő lészen.“
1834— 1855.
Az emlitett első félszázadban háromféle iskolát ismer O-Buda 
hitközsége. „Kinder Institut“, hol chéder módjára csak biblia és 
más héber tárgyak tanitattak. „Hitközségi nyilv. Trivial-, Nationál, 
vagy Normalschule“ az akkori igényeknek megfelelő tantárgyakkal 
és harmadik volt a „Hebr. v. Israelit, deutsche Schule“, mely az első 
kettő közt foglalván helyet, nyilvános jellegü ugyan, de magánosok 
által tartatott fenn.
Az 1834. évben nagy változásokra akadunk. Neumann Salamon­
nak, ki 3 altanitóval működik, érdemeire való tekintettel fizetését 
200 frttal felemelik 400-ról 600 ra, az iskola helyiségét kibővitik.
Ugyan ebben az esztendőben egyesül a  magán liéber-német 
iskola a Kinder-Instituttal, mely alkalomból bizottság küldetett ki, 
hogy dolgozná ki a tantervet, valamint venné tervbe a módozato­
kat, hogy miként fedeztessék ezen intézet fentartási költsége. Való­
ban bámulatos a hitközség áldozatkészsége, melyet tanügye oltárára 
letenni kész, mert hogy iskolája el ne veszitse a derék Klaber és 
Treuer tanitókat, nevezetteknek három egymásután következő évre 
évi 1500 frt fizetést köt Ie évnegyedes előleges kiszolgáltatás mellett.
Igy kedvelték a jó tanitót és méltatták annak üdvös munkál­
kodását! Ezért mindinkább emelkedett is az iskola. A modern tan­
ügy hova-tovább nagyobb tért hóditott és biztositott magának oly 
annyira, hogy az 1836-ik évi január l-én  kelt jegyzőkönyv szerint. 
„Ist der Beschluss gefasst worden, das Kinder-Institut mit der 
Normalschule zu vereinigen und somit eine allgemeine Lehranstalt
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für alle Klassen der hiesigen israelitischen Jugend zu bilden.“ Zu 
welcher Organisation entsendet würden Männer „der Erfahrung und 
gesammelterSachktindigkeit.“ „Diese würdigen Männer verden alles 
Mögliche anwenden, diese für die isr. Jugend höchst wohlthätige 
Anstalt bald möglichst fest zu gründen, und sowohl was das 
Wissenschaftliche als das Finanzielle anbetrift m it friedfertiger, 
vereinigter Uebereinkunft fürs allgemeinBeste zu veranstalten.“
És már az 1836 márezius 29-én kelt jelentésben olvasható.
Es fand wirklich die Vereinigung der Schule, unter den Na­
men ',ГП1Г Ч 1 й Ь л " statt. Und wurde zur Leitung eingesetzt ein 
Schulvater, 2 Administratoren und 2 Vereinsväter. Das Schulgeld 
Avurde in 3 Klassen festgestellt, arme, mittlere und vohlhabende. 
Zugleich wurde eine Mädchenschule eröffnet, mit der Leitung wur­
den 2 Herrn und 6 Frauen betraut, als Vorsteherinen der Anstalt.
A hitközség mely már tapasztalatból tudta, hogy a tanitók 
boldogulásával az iskola is javul, ugyan abban az évben április
10-én elhatározta, hogy a „vereinigte Schule“ nős tanitói fize­
tését negyedévi előlegekben adja ki, továbbá a  most is a Zichy- 
utcza 9. sz. a. fennálló iskolaépületet szerezte meg, mely 1886 okt. 
31-én kelt okirat szerint 807434 b. é. forintba került. 1837 junius
11-én a hitközség iskolája révén igen tekintélyes hagyomány birto- 
k á b a ju to tt ,m e rta a  1’ollák házaspár házátiskolai czélokratestálta.“ 
Es wird als Ficleicomis testirt das Samuel und Rosel Pollakische Hausu 
jelenleg Lieblich-féle ház, Lajos-utcza 130. sz. a. „der grösteu 
wohlth&tigen Anstalt“ ; mely évente 1250 forintot jövedelmezett.
Igy anyagilag biztosítottnak látszott az iskola fennállása 
O-Budán. Saját tem plom a,otthonavoltaziskolaügynek! A zem litett 
rituális bor- és husjövedelemből évente legalább 2000 frtra számít­
hatott, mihez még járult a РоШ /c-féle emberbaráti hagyaték. De 
ember tervez, Isten rendez. Az 1838 márezius 15-iki szomoru 
emlékezetű árviz leginkább a főváros III. kerületét, illetve Ó-Budát 
és annak iskolaügyét sujtotta. A Pollák-féle házat elsodorta az 
ár, a hitközség maga majdnem a tönk szélére jutott. Elszegényedett 
a hitközség és vagyonilag elpusztultak egyes tagjai. Részint mert 
megszűntek a jövedelem forrásai, részint mert az egynéhány még 
jobbm óducsaládés ahova-továbbjobban fejlődésnek indultés bizto­
sabb Pestre te tteá t nemcsak üzletihelyiségeit,hanem lakásátisésigy 
csak a a gyármunkások ós szatócsok maradtak vissza, mint mindig 
és mindenütt, ugy itt is a hitközség nyomorát mindenekelőtt az 
iskola sinlette meg. A vallásos élet mindenféle igényeinek kielégíté­
sére és gondozására magának tartotta fenn a hitközség az intéz­
kedési jogot, de legfontosabb és legnélkíilözhetlenebb intézményt,
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az iskolát, kiengedte a kezéből. Álclott legyen a derék tanitók 
emléke, kik R. Joachaaan b. Zakkai-ként nem engedték végleg 
elpusztulni az iskolát, hanem mint Jeruzsálem falain küzdő őseik 
egyik kezökben fegyverrel, a  kitartó bátorság fegyverével, másik 
kezökben a  vakolattal, az Izrael gyermekeit összetartó, összefor- 
rasztószen t Bibliánkkal m indenbiztos jövedelem, minden fizetés 
nélkül megmaradtak az iskola szolgálatában. A hitközség ezen 
magasztos odaadás láttára évi 1000 frt szubvencziót biztositott a 
tanitóknak.
Küzdelem volt ezentul a  tanitók sorsa, valamint az iskoláé is. 
Az 1848 április 9-iki jelentéstétel szerint az iskola deficzitjét a 
báró Rotschild-féle adomány fedezi ugyan és 1850 január 6-án már 
egy 8 tagból álló bizottság küldetik ki a  tanitótestület által benyújtott 
iskola-tanrend felülvizsgálása czéljából, sőt az 1851-ik évi egyik 
jegyzőkönyv szerint néhány lelkes előljáró sajátjából fedezi az ének­
tanításért járó 180 fi'tot, mind a mellett az iskola leáldozott napja 
teljes fényében már nem ragyogott többé.
Es mégis, a nagy árviz óta lefolyt tiz év alatt lassan bár, de 
mégis javultak az elemi csapás okozta szomoru iskolai viszonyok, 
mert az 1848-iki szökőévre kiadott Első magy. zsidó naptár és 
évkönyvben a következőket olvashatjuk: „Oktatási egylet, Ó-Buda. 
Czélja: fentartása az itteni ó-budai egyesült héber és normal- 
tanodának, s minden idevaló gzegény gyermekek s a két nembeli 
árvák ingyen való, oktatása. Három osztályban tanittatik a magyar, 
német, s héber nyelv. A magyar tanitó számosabb órákban tanit a 
többieknél, s legjobban is dijaztatik. Az oskolának igazgatása 
9 egyénből álló bizottmánytól vitetik. Az évenkinti költségek 
6000 frtra rugnak. Pénzforrások : 1. A község részéről 2800 frt. 
2. A tandij. 3. Az egyl. tag. évenk. fizetései. 4. A zsinagógában 
történő adakozások. 5. Hagyományok.Léíeznek ezenegyletszám ára 
még külön hagyományok is, melyekből évenkint 80 szegény növen­
dék teljes ruházattal láttatik el. Még megjegyzésre méltó, hogy 
1847 nyárban egy izr. kisdedovoda is alakult, melynek igazgatása 
egy az óvandók szüleiknek köréből kiszemelt választmány kezében 
van. A óvandók mostani száma 32.
1846/7. já rt az ó-budai normal tanodába 326 gyermek.“
1855— 1869.
Hosszu vajudás, hosszu szünetelés után ujból fény derült az 
órbudai iskolára.
1855 január 6-án a  tanitók azon kérelemmel járulnak az
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elöljáróság elé, hogy a hit.lc. vegye az iskolát ismét gonclozása 
alá. Az elöljáróság ez alkalommal nem vette ugyan figyelembe 
folyamodók kérését, azzal indokolván elutasitó végzését, hogy a 
hitközség szük viszonyai és pénzügyei nem engedik, hogy az iskola 
fentartását magára vállalja, mi több, még a  tanitók ama kérelmét 
sem hajlandó teljesíteni, hogy a hátralékosoktól a tandijak behaj­
tására vállalkozzék és ezek behajtására is a  polgári birósághoz 
utasitja őket. De ugyan az évben, novenber 29-én kelt jkönyv 
szerint:,,w irdbeschlossen dieöffentlichehebr. ung.deutsche Schule, 
welche seit einigen Jahren unter Verwaltung des Lehrpersonals 
gestanden, was sowohl der Schule, alsden Lehrern zum Nachtheile 
war, wird von der Gemeinde übernommen, verwaltet und den Lehrern 
Sal. A. Neumann, Lep. Braun und Sal. H. Neumann ein jährl- 
gohalt pr. 300 fl. aus der Gemeindecassa ausgefolgt. Einsclxreibe- 
gebühr gehört den beiden Lehrern Braun u. S. A. oder ung. 
Neumann als Sportel. Die Sehule wird eine 4klassige Elementar- 
hauptschule mittels Statthalterei-Erlasses Z. 18,428, gerichtet an 
den ernannten 1. Vorsteher David Politzer“, melyjkönyvi határo­
zattal az iskola visszanyerte hitközségi jellegét.
E férfiu elnökösködése ideje alatt „mintafőiskolává“ vált a 
mult században alapitott iskola.
Az erre vonatkozó, 1857 október l-jéről keltezett, 27231. 
sz. a. cs. kir. helytartótanácsi végzés igy szól: „die Hauptsehule 
wird durch die vom Kultusvorsteher D. Politzer zugewandte 
lobenswerthe Fürsorge mit allen Nöthigen versehen, den Anforde­
rungen des k. k. Ünterichts-Ministerial-Erlasses vom 23-ten März, 
1853 entsprechend, und da Ihre Schule bei der letzten Prüfung in 
allenvorgeschriebenen Lehrgegenständen insbesondere im Zeichnen 
und Gesang die lobenswürdigten Fortschritte bethätigt, und die 
an der Sehule herrsehendeD isziplinseitgeraum erZeit ausgezeichnet 
ist, wird sie zur Musterhauptschule erhoben, den Lehrern wird das 
Reeht ertheilt, sich Musterlehrer zu nennen und zu schreiben.“
Iskolai igazgatónak az ó-budai születésü Braun L. nevez­
tetett ki. Az ünnepélyes megnyitás 1857 okt. 22-én történt, melyről 
több fővárosi lap, mint nevezetes eseményről tesz emlitést. Az 
iskola ezen ünnepélyes megnyitásán számos fővárosi vendég volt 
jelen s ezek között IIaas Mihály cs. k. iskola tanácsos, ki a zsidó 
tanitókat„m einebravenjüdisclien Lehrer“ szokta nevezni, Sterbicky 
C.igazgató megjelenésükkel hozzá járultak az ünnepély emeléséhez. 
Az akkori tanitói kart Braun L. igazgató alatt Neumann S. H., 
Neumann S. A. az ó-budai szül. Deutsch Dávid, Kohn S. és 
Zuckermandl M. képezték. A hitközség iskolája kitüntetésének
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emlékére az igazg. tan. fizetését természetbeni lakással toldotta meg. 
Elhatároztatott továbbá az ifjusági istenitiszteletnek rendezése is. 
1847 decz. 12-éntartották először — ЛЭОП ЛЭФ — az iskola mindkét 
nembeli növendékei karénekre'betanitott ünnepélyes istentiszteletüket, 
a derék Deutsch D. tanitó vezetése mellett.
1858 febr. 27-én 12084 sz. a. rendelettel a helytartótanács 
szigorúan meghagyja, hogy a tanórák száma naponként hatnál több 
ne lehessen, megtiltja továbbá, hogy az elöljáróság a tanitókat kénye- 
kedve szerint válaszsza, vagy elbocsássa.
Az 1859-ik év nevezetes eseményeként felemlitendő b. e. 
Holitscher Farkasnak iskolai czélokat szolgáló hagyománya, melynek 
értelmében 12,000 frt kamatai mindkét nembeli tanulók felruházá­
sára, 1200 frt 5u/o kamatai szorgalmas tanulók serkentésére és végre 
8600 frt 5%-os kamatai a tanitók buzgalmának jutalmazására 
forditandók.
Legyen áldott a  derék emberbarát emléke !
Nem kevésbbé érdekes az 1861. évi február hó 2-án kelt iskola­
széki határozat, melynek értelmében a magyar nyelv tanitására már 
az első osztálytól kezdve a  legnagyobb gond forditandó, mert kivá- 
natos, hogy a németajkú lakosság közepette a tanuló-ifjuság már 
legzsengébb korában a  hazai nyelv használatára szoktassék. Egyuttal 
Pellet iskola-igazgató, ez idő szerint pedig Esztergom-egyházmegyei 
kanonok elnöklete alatt, megállapittatott minden tantárgy heti óra­
száma, osztályenként heti 30 órában. E  szerint a 4-ik osztályban a 
a héber tantárgyra 8, a  magyarra 8 (eddig csak 2 óra volt), a német 
tárgyakra: olvasás, helyesirás, nyelvtan és stilgyakorlatokra 3, fej- 
és jegyszámolásra 3, szépirásra (magyar német és héber) 4, rajzo­
lásra 2, latin olvasásra 1 és a reáliák tanitására 1 óra állapittatott 
meg, mely beosztás némi módositással a  többi osztályra is alkal­
maztatott.
1863-ban a helytartótanács utasitást ad ki a magyar nyelv 
tanitásánál követendő methodikára és az 1860-ban beszüntetett, de 
azóta ismét életbe léptetett iparos felnőttek oktatásánál elért ered­
mény fölött dr. Festl főigazgató átiratban közli a tantestülettel a 
helytartótanács dicsérő elismerését.
1864-ben a kabinetiroda leirata 6  Felsége legkegyesebb elha­
tározását közli, melynek értelmében a minta-főiskola 2000 frtnyi 
segélyben részesül.
Az 1865 február 18-án 14622. sz. a. kelt helytartótanácsi 
végzés Ehrlich J.-t, hitközségünk jelenlegi érdemekben gazdag 
elnökét világi iskolafelügyelővé nevezi ki. Az ünnepélyes beiktatáson 
számos előkelőségen kivül jelen volt PelIet főigazgató is.
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Az uj világi iskola-felügyelő jótékony befolyása nemsokára 
abban nyilvánult, hogy a minta-főiskola magánvizsgálatok eszköz­
lésére és államérvényes bizonyitványok kiállitására nyer jogosult­
ságot, másrészt Goldberger C. az ő közbenjárására 1000 frtot 
juttat iskolai czélokra.
Kár, hogy e nemes aclakozónak nem igen akadt utánzója. 
Pedig már ismét inogni kezdett az iskola biztosnak h itt talaja. Az 
elöljáróság ujból segélyért folyamodott, de ezuttal eredménytelenül, 
egyuttal utasittatott a hitközség, hogy a IV. osztályu iskoláját 
továbbra is fentartsa és az 1890 frtnyi hiányt a hitközség pénz­
tárából fedezze.
Ugyan ez év julius 16-án az osztr.-porosz háboru következté­
ben az iskola bezáratott ; de intézkedés történt, hogy a tanuló- 
ifjuság reggel, este, eljárjon templomba.
A hitközség mindinkább hanyatló pénzügyei és mostoha 
viszonyai daezára 1867 május 20-án hozott határozattal öt részlet­
ben fizetendő 50 frtos alapitványnyal az orsz. izr. tanitóegyesület 
alapitói sorába lép, „hogy a humánus törekvéseket“ ő is elő­
mozdítsa.
Emiitett határozatot a  hitközség hattyúdalának lehetne mon­
dani, mert az iskolaügy Ó-Budán mindinkább rohamos hanyatlásnak 
indul. A régi, hires O-Buda anyagi sülyedése végzetessé vált a 
virágzó iskolára is. A hitközség gyorsan bekövetkezett elszegénye­
dése ismeretes. A gazdag és jobbmódu hitközségi tagok Pestre 
költöztek át, az iskolaalapból a 2000 frtnyi szükségelt szubvenezió 
helyett csak 500 frt engedélyeztetett és igy a  fontos küldetésre 
hivatott iskola fentartása lehetetlenné vált.
1868 április 23-án az iskola felé fordul még egyszer a közfi­
gyelem, midőn Draun L ipót a  főelemi-tanoda igazgatója 40 évi 
tanitóskodása alkalmából az arany-érdemkereszttel a legmagasabb 
helyről kitüntetésben részesült, de az iskola maga csak tengődött 
és végső napjait élte, ugy, hogy már a templomban is ki kellett 
hirdetni, hogy a szülők rendesen küldjék gyermekeiket az iskolába.
Végre 1869-ben aszabadelvüség tetszetős je lszavaalattam ajd- 
nem 100 évig áldásdusan és dicsőségesen működő zsidóiskola sok 
más hitközség ezen legbecsesebb intézményének sorsára került. A 
hitközség feladta iskoláját és ezzel egyszersmind azt abecsesjogot, 
hogy véreinek neveltetése fölött maga ügyeljen fel, maga rendel­
kezzék. Mint sok helyt, ugy itt is, sok fölösleges kiadásnak áldo­
zatául esett intézményeink klenodiuma a nélkül, hogy a vezetők 
bölcsen megfontolták volna, hogy egy-két évtized elegendő arra, 
miszerint a felekezeti iskolája nélkül szűkölködő hitközség hiveire
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minden befolyását elveszitse; a nélkül, hogy szivükre vették volna 
a vezetők a szent ige szavait : „És megboszulja magát a szülők 
vétke gyermekeiken!“
Az 1869, aug. 21-étőlkeltjegyzőkönyv, melyszerint Goldberger 
Károly elnöklete alatt a tanácskozmányban Iíirsch főrabbin 
kivül a  tanitó-testület tagjai is részt vettek, tekinttel, hogy Ó-Buda 
városa a  községi iskolához való csatlakozásra az izr. hitközsé­
get is felszólitotta, tekintettel, hogy a társadalmi válaszfalak 
lehullottak, tekintettel, hogy a szabadelvüség követelményei elől 
a  zsidóságnak sem szabad elzárkóznia és tekintve végre, hogy 
az iskola föntartása 4000 frtba kerülne, mely kiadást a csekély 
szubvenczió mellett ahitközség fedezni nem képes, Hirsch főrabbi 
pártoló fölszólalása után a fel. iskola beszüntetése határoztatott, oly 
kikötéssel azonban, hogy a  zsidó valláson lévő tanulók szombat- és 
ünnepnapokon az iskolába járás alól fel legyenek mentve és hogy 
п. П Л továbbra is fentartassék. E  határozat folytán 1869 okt. l-én 
az ó-budai hitközségnek már nem volt többé zsidó iskolája.
A tanitók, kik részint nyugalomba mentek, részint a város szol­
gálatába vétettek át, akövetkezőkvoltak: Braun L. igazg., Neuman
S. H. hittanitó, Neuman S. A. IIl oszt., Deutsch D. II oszt, Kohn 
Simon I a). Hoth Vilmos I. b). és Pollák Chaim.
Az ó-budai izr. tanköteles gyermekek tanitásáról most már 
a  községi iskola gondoskodott. Addig, mig a  főváros a most árván 
maradt iskolahelyiséget igénybe vette, a többi kerületek kivételével 
a  zsidó hitk. tanhelyiségben csütörtök helyett szombaton szünetelt 
a tanitás. Ami pedig a vallástant illeti, a hitközség alkalmazott külön 
hittanitókat, a  kik naponta d. e. 10—12-ig és d. u. 4—7-ig tanitot- 
ták a különböző városi iskolákból a  Zichy u. 9 sz. alatt levő h it­
tanodába összegyűlt gyermekeket, a  megfelelő osztályok szerint, a 
hittanra, melynek anyagát képezte a  biblia eredeti szövegének és 
egyes imák forditása, héber irás és talmud, a leányok bibl. történetet 
is tanultak. Igyfolyt az oktatás IIirsch rabbi, dr. Hakonitzés Oester- 
reicher rabbi felügyelete alatt.
Bold. dr. Klein Gyula főrabbi megválasztásával más szellem 
vonult a községbe, valamint a hittanodába is. O a  kor, valamint a 
törvény igényeinek megfelelően, üdvösebb alapokra fektette a  hit- 
ч tanitást és pedig olyképen, hogy minden osztály a saját, a fővárosi
iskolák tantermeiben, a törvény szabta hetenkint 2 órai hitokta­
tásban részesül, azonfelül minden gyermeknek még 2 órára heten­
kint a Zichy-u. 9 sz. a., a  hilk. tulajdonát képező hittanodába kell 
megjelennie,hol amegfelelő osztályokösszevontan -b ib liá ra ,h éb er- 
nyelvtanra és irásra tanittatnak, ugy hogy minden tanuló heti 4 órában
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Bernát, ki az I—II. oszt.-ban tanit. Néptanitói működését 1856-ban 
kezdte meg, Ó-Budán pedig 26 év óta van, 750 frt fizetéssel.
Berger J. Lipót tanitja a  helyben levő fiu polg. iskola izr. 
növendékeit; a  III—VI.oszt. elemi isk.mindkétnembelinövendékeit, 
valamint a  talmud tanfolyam hallgatóit és az iparostanonczokat is. 
Született D. Radványon. A tanitói pályára 1870-ben Udvardon 
lépett, B.-Gyarmatról O-Budárakerült, ho ll880  ótavanalkalmazva, 
jelenleg már 920 frt évi fizetéssel. Irt a „Magyar zsidó Szemlében“, 
„az Értesitőben“, „W acht Israels“, „Jesehurun“, „Ung. Israelit“, 
„Ungarische Wochensehrift“-be.Onálló m unkái:l.„C hinuch Mikrah“ 
olvasókönyv, genetikai módszer szerint. 2. A „Bikor Cholim“ egylet 
100 éves története.
Végül fel kell még emlitenem, hogy a  hitk. elöljárósága min­
dent elkövet a vallásoktatás fejlesztésére és a sikeres eredmény 
előmozditására. Az évzáró vizsgálatokon a szorgalmas növendékek 
mindig jelentékeny jutalmakban részesülnek, melyeknek fedezéséhoz 
Ehrlich Sámuel a  hitk. érd. elnöke rendszerint szép összeggel járul.
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1A székesfehérvári izr. iskola története.
I r t a
B ra u n  Mór
t a n i t ó .
Iskolánk, bár nem nagyon régi, de multja mégis elég változa­
tos és mozgalmas. Keletkezését a  hitközség alakulásával egy időre 
tehetjük. Az 1839/40-iki országgyűlés megengedte ugyanis a  zsidók­
nak, hogy a  szabad királyi városokban is lakhatnak. Ezen törvény
1.840 május 10-én nyert szentesitést és mindjárt ezután kezdetét vette 
a  vidéki zsidó családoknak Fehérvárra való költözködése. 1842-ben 
a  hitközség már 20—25 családból állott. Mindenesetre jellemző, 
hogy ezen alig néhány család első teendője voltugy saját, valamint 
gyermekeik szellemi és erkölcsi szükségleteinek kielégítéséről gon­
doskodni, mert még ugyanazon év őszén meghivták PiIlitz Sámuelt 
rabbinak. Pillitz, ki csak 2 évvel ezelőtt mint gazdag földbirtokos 
halt meg Velenezén,Fehérmegyében,1892jul.6-án keltés dr. Stein- 
herz Jakab rabbihoz intézett levelében elmondja, hogy ő Habn 
Miksa elöljárónak közreműködésével fiúiskolát alapitott, melyben a 
héber tárgyak álltak első helyen és a  mely iskolának Pillitz egy­
szersmind tanitója is volt. 1843-ban Pillitz szegedi rabbi lett és 
helyét Zipser Mayer rabbi foglalta el. Ideköltözése uj életet jelent 
a  község, tehát az iskola életében is, mert ő buzgó és fáradságot 
nem ismerő munkálkodással hathatósan elősegitette mindkettőnek 
felvirágzását.
Az ujonnan alakult iskola nem volt még a  hitközség tulajdona 
és nem is ez gondoskodott fentartásáról. Tanúskodik erről egy 1844. 
évi febr. 4-én kelt okmány, melyben 17 községi tag (Mitglieder der 
Kinderschulgesellschaft) kötelezi magát, hogy az iskolához fizetendő 
járulékait pontosan befizeti és a tanitók ellátásáról gondoskodik. A 
kötelezettség 1 évre szólt (Vom Schuljahr Georgi 1. J. bis Georgi 
1845), mely időre a  legmagasabb tandij havi 4 frtban, a  legkisebb 
1 írt 30 krban állapittatik meg. A tanitók élelmezéséről és lakásá­
ról akkép gondoskodott az iskolát fentartó társaság, hogy minden




szülő gyermekei száma és vagyoni állapotához mérten u. n. vándor­
koszttal és lakással járult a tanitók eltartásához. Ezentársaság fel­
hatalmazta a két igazgatót: Bauingarten Ignáczés Hahn Salamont, 
hogy belátásuk szerint fogadjanak tanitókat és kössék meg velök 
egy évre a szerződést. Az iskolának első tanitói az 1843és 1844-iki 
években Neustadtl Izsák és Neumann S. (az utóbbi magyar tanitó) 
voltak. A tanitók fizetésére csak a fenmaradt nyugtákból lehet kö­
vetkeztetni, melyekből az is kitünik, hogy a  fizetést hetenként 
szolgáltatták ki, mert vannak 3, 4, 4Vs, 5, 8 és 15 hétről szóló
nyugták. Neustadtl fizetése négy hétre 40 forint volt, — tehát 
körülbelül 500 forint egy évre, — a mi az akkori viszonyok­
hoz képest elég jelentékenynek mondható, különösen ha tekin­
tetbe veszsziik, hogy helyben még a  nyolczvanas években is 500 
forintjával fizették a tanitókat. A magyar oktatás, ugy látszik,
csak segédtanítóra volt bizva, mert nagyon csekély volt a dija :
15 hétre 31 frtot kapott, a  mi évi 100 írtnak felel meg. Az iskola 
azonban esak rövid 2 évig maradt társulati intézet, mert 1844 végén 
a  község azt saját kezelése alá vette és minden tekintetben gon­
doskodott róla. Első teendője volt alkalmas helyiséget keresni az 
iskola számára. Minthogy azonban örök áron a zsidóknak fekvő 
birtokot az időben nem volt még szabad szerezniök, kénytelenek 
voltak iskolahelyiséget bérelni. Egyelőre egy évre kötötték meg a 
szerződést, mely időre 150 frtot fizettek.
Volt már a hitközségnek iskolája és rabbija, de a mire egy 
szervezett társaságnak okvetlen szüksége van, törvényei, illetőleg 
alapszabályai nem voltak. Ezen munkát is Zipser rabbi végezte
és már 1845 elején az elöljáróság elé terjesztette kiváló elabora- 
tiunát, mely azt egész terjedelmében elfogadta és már ápril .14-en a 
városi tanács is jóváhagyta azt. Az alapszabályok 3 részből állnak. 
Az elsőnek czime ,.Statuteni', mely 36 §-ból áll és a  község szer­
vezetével foglalkozik. Csak a  vége felé foglaltatnak az iskola szer­
vezetére vonatkozó szabályok. Ezekből megtudjuk, hogy az iskola 
községi intézménynek ismertetik el, melynek fentartásáról az elöl­
járóság gondoskodik, szellemi ügyeit pedig egy isk. bizottságra 
(1 igazgató és 2 tag) bizza. A tanitókategy évre fogadják, mindkét 
félnek 1A évi felmondás jogát biztositván. Minden gyermek 5 éves 
korától 13 éves koráig iskola-köteles. Ezen nyolez év 4 osztályra, 
illetve tanfolyamra oszlik, ugy, hogy a  gyermek minden osztály­
ban 4 évig marad. Az iskolaév ijar hónapban, azaz áprilisban 
kezdődik. Tandij fejében az I. és II. osztályban minden gyer­
mek után havonkint 2 forint, a III. és IV. osztályban 3 forint 
fizetendő. Szegény szülők a tandij fizetése alul fel vannak mentve,
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de a  vagyonosabbak a  tandijon kivül vándorkoszttal is tartoznak 
ellátni a tanitókat. Az iparos- és kereskekedő-tanonczok kötelesek 
minden szombaton dclelőtt 2 órai hittanra járni, melyért külön fize­
tés a  tanitóknak nem jár. Az iskola jövedelmét a következő bevé­
telek képezik: 1. Rendes tandijak. 2. Iskolaadó, mely mindenegyes 
községi tagra évi 2 frtban vettetett ki. 3. Templomi ajándékok. 
4. Ujholdkor, a közönséges böjtnapokon, az ujév előestéjén, a  10 
bünbánónap elsején és purimkor a templomban apró adományok 
után befolyt gyűjtések. A növendékek száma ezen évben (1844) az
I., II. osztályban 26, a  III. és IV. osztályban szintén 26, összesen 52, 
kik közül 22 leány. Akkor tehát már az iskola vegyes volt. Ezen 
növendékek után tandij fejében befolyt 1635 frt bécsi értékben. Az 
iskolához 3 rendes és egy segédtanitó, továbbá egy ipartanitónő 
alkalmaztatott. A fizetés a  szerződő felek megegyezése szerint válto­
zik. Fenti alapszabályok szerint meghatároztatott, hogy az iskola­
helyiség 4 szobából álljon, melyből 3 tanteremnek és egy a  tanitók 
számára hálószobául szolgáljon. Az ágynemüt az isk. bizottság tar­
tozik beszerezni. Semmiféle magániskolánaknemszabad fennállania. 
A szükséges tankönyveket az isk. bizottság szerzi bc oly módon, 
hogy minden gyermek minden félév elején ezen czélra 24 krt fizet. 
Az isk. bizottság minden egyes tagja köteles, hogy legalább egyszer 
hetenként az iskolát meglátogassa, a tanitók és szülők között fel­
merülő ügyeket ő intézi el és őrködik, hogy a  tanitók tekintélye 
épségben tartassék.
Az alapszabályok II. részében, melynek czime „Lehrplan“, az 
iskolai szünnapok közöltetnek, valamint az egész terjedelmes tan­
tervet és a napi és a heti órák számát meghatározza. E tanterv 
szerint a tanulók nyáron naponta 8 órai, télen pedig 7 órai okta­
tásban részesülnek. A heti óraszám 41 és 46 között váltakozik. 
Szerda és szombat délutánján szünetel a tanitás. Iskolai szünnapok 
még a következők;: sevuoth 2 napja, tamusz 17. napja, áb 8. és 
9. napja, roshasonó 2 napja, jomkippur és az azt megelőző nap, 
szukkoth 9 napja, chanuka utolsó napja, purim 2 napja, peszach 9 
nap, összesen 30 nap.
A tanterv. A tanitás a  héber, német és magyar tárgyakra ter­
jed, de a  tervezet gondot fordit reá, hogy a  3 között a  kellő egyen­
súly megtartassék. A héber tantárgyakat képezik a héber olvasás, 
Toldosz Jiszroel, Mózes 5 könyve, az első próféták egy része, a zsol­
tárok, Salamon példabeszédei, héber nyelvtan és forditások. A leá­
nyok csak a héber olvasásban és az imaforditásban gyakoroltatnak. 
Magyar tantárgyak: olvasás, helyesirás, nyelvtan, hazai történet, 
németből magyarra való forditás és biblia magyar fordítással.
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Német tantárgyak : olvasás, nyelvtan, levelek fogalmazása, 
természetrajz, számtan, földrajz, általános világtörténet és hittan. 
Világosan látjuk ebből, hogy a tannyelv német volt és a magyar 
nyelv csak mint szaktárgy szerepelt a tantervben, a mi fölött nem 
is kell csodálkoznunk, ha az akkori idő szellemét is mérlegeljük 
és még azt is szem előtt tartjuk, hogy Zipser német ember lévén, 
munkáját is hasonló német munkák nyomán és német szellemben 
készitette. A részletes tant.erv szerint az I. osztály tananyaga olvasás, 
(valószinüleg mind három nyelven) héber, német és magyar irás; 
a számok ismertetése és irása. A II. oszt.-ban olvasás és irás foly­
tatása, Toldosz Izrael német ésm agyar forditással, a német és ma­
gyar nyelvtan elemei, számlálás és a  számtan alapelvei, természet­
rajz. A III. oszt. tananyaga : Mózes 8 első könyve, az első próféták 
egy része, imaforditás, biblia magyar forditással, hazai történet ma­
gyar nyelven, magyar és német nyelvtan, a törtek 4 alapművelete, 
földrajz, helyesirás, héber igék és a nikkud. A IV. oszt. tananyaga : 
Mózes 4. és 5. könyve magyar forditással, zsoltárok, példabeszédek, 
a héber nyelvtanból a syntaxis, héber fordítások, a magyar és né­
met nyelv syntaxisa, magyar és német, német és magyar forditások. 
világtörténelem, földrajz. Számtanból : arányok, egyszerü és össze­
tett hármasszabály. A hittanból a téli hónapokban a  tanulók az esti 
imát a tanitó jelenlétében az iskolában végzik és a tanitás után 
magyar imát mondanak a királyért, hazáért, a városért és a szülőkért. 
Eddig a tanterv. Az alapszabályok 3-ik része, melynek czime 
„Schuldisciplin“, az iskolai fegyelemmel foglalkozik és a követke­
zőket tartalmazza : A tanitó a tanulóknak mindenben mintaképül 
szolgáljon, ne árulja el a  tanulóknak semmiféle gyengéjét, vagy 
rossz tulajdonságát. Hogy közös működésökben egymást támo­
gassák, tartoznak egymássalalegjobbegyetértcsbenélni és min­
denben, mi az iskola érdekét előmozdíthatja, tartoznak közösen 
és egy akarattal eljárni. Az evés, a  dohányzás, valamint minden 
mellékes foglalkozás az iskolában tiltva van, sőt más könyvet, mint 
a  mely szorosan a tanitáshoz szükséges, nem is szabad az iskolába 
elhozni. A tanítványoknál alkalmazandó büntetések a  következők: 
a) nyájas figyelmeztetés; b) komoly hangon való figyelmeztetés; c) 
négyszemközt való megrovás ; d) az iskolában való megszégyenités ; 
e) beirás az osztálykönyvbe ; f) a padból való kiállitás ; g) igazgatói 
megrovás ; h) testi fenyiték a segéd által ; i) kitiltás az iskolából 
A „Schuldisciplin“ arra is sulyt fektet, hogy az iskola tisztán 
tartassék, az ottani tartózkodás kellemessé tételére. A tanitóknak 
megengedtetik, hogy magánórákat adjanak, de a derék rabbi kívá­
natosnak tartja, hogy a község atanitók megélhetését kellőleg bíz-
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tositsa, nehogy kénytelenek legyenek magántanitással foglalkozni, 
hanem magukat teljesen az iskolának szentelhessék. A magántani- 
tás következtében a tanitó szellemi ruganyosságából, türelméből és 
kedélyéből sokat veszit és ez határozottan nagy kárára van az is­
kolának. Megszabja továbbá a  „Schuldisciplin“, hogy a tanitók csak 
a szünnapok alatt és akkor is csak az igazgató engedélyével távoz­
hatnak a községből. Hétfőn, csütörtökön, ujhold napján, böjtnapon, 
szombaton, ünnep és félünnepen és chanukakor tartoznak a tem­
plomban az istentiszteleten megjelenni és a tanítványokra ügyelni. 
Az olyan tanitót, ki az iskola alapszabályait készakarva megsérti, 
a  bizottság elbocsáthatja.
Az itt felsoroltak az alapszabályok legjellegzetesebb részei. Igaz, 
hogy ma számos pontja tarthatatlan volna és csak akkori viszonyok­
nak felelhetett meg, de másrészt el kell ismernünk, hogy sokban 
ezen elaboratum megelőzte korát és sok oly hasznos intézkedést, 
foglal magában, melyek a  mai iskolafentartó hatóságok figyelmére 
is érdemesek. Az alapszabályok azon pontja, mely a  tanulókat arra 
kötelezi, hogy 8 évig maradjanak az elemi iskolában, a gyakorlat­
ban nem vált be, mert a későbbi iratokban három osztályról téte­
tik emlités, melyek a  mai 6 osztálynak feleltek meg. Innen u. i. 
már beléphetett a tanuló a középiskolák első osztályába és igy a 
szülők nem vették igénybe az IV. osztályt.
A tanitóváltozások, mint mindenütt, ugy nálunk is ebben az 
időben napirenden voltak. 1845 febr. 2-án egy évre alkalmazták 
Neubauer Adolfot 375 frt évi fizetéssel, élelmezéssel és lakással. 
Febr. ll-én  pedig Pope Romeot feleségével együtt, ki a  kézimun­
kát tanította, évi 800 frt fizetéssel, napi 6—6 órai tanitás kötele­
zettsége mellett. Az évi zárószámadásból kitünik, hogy az iskolának 
1864 frt bevételével szemben 2065 frt kiadása volt és igy 201 frt 
töbletet a községnek saját pénztárából kellett fedeznie.
1846-ban az elöljáróság egy iskolaház megvételét határozta el. 
Erre azonban még a  város engedélyére volt szükség, minthogy a 
zsidóknak a sz. kir. városokban fekvő birtok szerzése megengedve 
nem volt. A városi tanács márez. 5-én tartott ülésében megadta a 
hitközségnek az erre . való engedélyt és érdemes, hogy annak ide 
vonatkozó része e helyen közöltesék. A tanácsi végzés igy szól :
„Az e városban lakó izraelitáknak, mint vallásos testületnek 
megengedtetik, hogy egy házat megvehessenek, melyben imaházu­
kat, oskolájukat, fürdöjöket, a  rabbi, a  tanitók és a  sakter lakását 
tarthassák, világosan megjegyeztetvén, hogy e házakban olyas jogo­
kat, mik a várost mint egészet, vagy az egyes polgárokat illetik, nem 
gyakorolhatnak, hanem a megvenniengedett ház csupán az itt elő­
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számlált czélokra s másra nem liasználtathatik.“ A házvétel azon 
ban csak 1847-ben foganatosittatott. 1846 jan. 19-én megállapítot­
ták az iskola jövő évi szükségletét, mely szerint a  l'őtanitó fizetése 
600 frt, élelmezési pótléka 100 frt és lakbére 50 frt, összesen 750 
frt, a  kézimunka-tanitónő fizetése 200 frt, a  másodtanitó fizetése 
450 forint, egy segédtanitó dijazása 100 frt, az iskola és a tanitók 
iakásbére 220 frt, egyéb kiadások 40 frt, összesen 1760 frt. Hogy 
mennyire fellendült az iskola, abból is látszik, hogy rövid 8 év 
alatt már 5 tanerő vált szükségessé. A gyermekek tanulási kedvét 
azáltal fokozták, hogy a vizsgálaton jutalomkönyveket osztottak ki, 
melyeknek fele része magyar, fele német volt.. Az iskolaházat 1847 
január 5-én vették meg 9500 forinton. A szerződésben csakugyan 
ki van kötve, hogy csak iskolai czélra használható. E  köz­
ben a  növendékek egyre szaparodtak. 1846-ban 46, 1847-ben 58, 
l848-ban már 63-ra rug a tanulók száma. Ezcn évben látogatta 
meg áz iskolát Wertheim Salamon, a  ki 23 éven á t érdemdus el­
nöke volt a hitközségnek. Hogy milyen korban küldték a gyerme­
keket iskolába, arra, ugy látszik, nem igen nagy sulyt fektettek, mert 
találunk az iskola lajstromában 5—10 éves gyermekeket.
A község évről-évre vagyonilag is gyarapodott és már temp— 
lomépitésre gondoltak, de akkor a  1849-iki máreziusi mozgalmas 
napok következtek. A felizgatott tömeg elsőben is a  zsidók laká­
sainak rontott és azokat kifosztotta, a zsidók kénytelenek voltak 
menekülni és természetes, hogy igy a templom épitésének terve 
dugába dőlt. A már megvásárolt házat, melynek telkére a  templom 
épitését tervezték, iskolára és paplakra használták. 1849-ben megint 
tanitóválasztás állt be. Fleischmann Hermann lett az iskola főtani- 
tója. Ekkor határozatot hoztak, hogy ezentul csak azon esetben al­
kalmazzák a  tanitót, ha képesitését kimutatni tudja. Eddig tehát 
olyan tanitók működtek az iskolánál, kiknek oklevelük nem volt. 
Egyszersmind kimondták azt is, hogy mind a három tanitónak 
egyenlő fizetése legyen. Valószinülcg nem volt ekkortájt a hitköz­
ség megelégedve az iskolában észlelt eredményekkel, mert 1850 
január 17-én jónak látta az iskolaszék oly határozatokat hozni, 
melyek hivatva voltak a tanitók működését ellenőrizni. Egyben a 
tantervet is mintegy megerősítették, a napi tanórák számát pedig 
8-ról 6-ra szállitották alá, mert belátták, hogy a 8 órai tanitás 
káros hatással jár, ugy a gyermekekre, mint a tanitókra egyaránt. 
Mintegy kárpótlásul azonban kötelességévé tétetik a tanitóknak, 
hogy a gyermekeknek házi feladatokat adjanak. Rendeletbe ment, 
hogy január havában negyedévi vizsga tartandó és ezen vizsga 
után itélendő esak meg, hogy melyik gyermek, melyik osztályba
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való. Ezen intézkedés nagyon liomályos, mert nern tudjuk, vajjon 
minden évben megtartották-e ezen negyedéves vizsgálatokat, vagy 
csak akkor kivételesen. De valószinü, hogy csak kivételes intéz­
kedéssel állunk szemben, mely az osztályok szabályozását czélozza. 
Nagy haladást jelent egy másik határozat is, mely szerint az újon­
nan alkalmazott tanitóktól megkövetelték, hogy a magyar- német- 
és héber nyelvben tökéletes jártassággal birjanak, holott eddig a 
magyar nyelvismeretére nagyon kevés sulyt fektettek. Dr. Vojticz 
elnök inditványára következő évben a tanitók anyagi helyzetén 
is kivánt az iskolaszék segiteni annyiban, hogy az elöljáróságnál 
a tanitóknak 3 évre való alkalmaztatását hozta javaslatba, de az 
elöljáróság az iskszéknekezen nemes jóakaratról tanúskodó inditványát 
elvetette. A megokolás csak annyit mond : „aus triftigen Gründen“. 
A viszálykodások és egyenetlenségek egész sora következett ezután 
az iskola és elöljáróság közt. Meg kell itt jegyeznem, hogy Fehér­
vár volt az első község, hol a  zsidóság kettéválására megindultak 
a  mozgalmak. A békétlenkedők élén nem állott más, mint Fischer 
Gottlieb, ki később sok éven át az orthodoxok rabbija volt. Régen 
nem jó szemmel nézte már ezen párt a  hitközség és az iskola ha­
ladását és magyarosodását, de tenni semmit sem tehetett, mig ha­
talomra nem jutott, a mi 1851-ben bekövetkezett. Minthogy ezen 
elöljáróság ellenszenvvel viseltetett a hitközség derék rabbija 
ellen és minden ellen, ami a  haladás szolgálatában állott, először is 
a hitközség alapszabályait és tantervét akarták módositani és elhatá­
rozták, hogy a morvaországi és sziléziai országos rabbihoz fognak 
fordulni, egy tanterv beküldését kérelmezvén, és ezen tanterv szerint 
fogják iskolájukat berendezni. Kimondták azt is, hogy mig emlitett 
tanterv birtokába jutnak, saját belátása szerint fog az elöljáróság 
a tanitásra nézve intézkedni. Nagyon természetes, hogy ezen hatá­
rozat heves ellenkezésre talált a hitközség liberális érzelmü körei­
ben és illetékes helyen panaszt is emeltek az iránt, hogy az elöl­
járóság korlátozni akarja az iskolaszéket működésében. Ezen ellen­
tétek kiegyenlitésére békebiróság alakult, melyben a várpalotai 
rabbi is részt vett. Ezen békebiróság 1851. febr. 13-án összeült és 
a  következőket határozta: „Az elöljáróság az iskolaügyekben kor­
látlan hatáskört biztosit az iskolaszéknek, azzal a  fentartással, hogy 
vallási ügyekben mindig a rabbi hozzájárulása és intézkedése 
szükséges ; az iskola pénzét azonban kizárólag az elöljáróság kezeli.“ 
E  közben a tanulók száma mindinkább felszaporodott 108—110-re, 
ugy, hogy az iskolahelyiség szűknek bizonyult azok befogadá­
sára. Elhatározták tehát, hogy a rabbit kiköltöztetik az iskolaépü­
letből és az egész helyiséget iskolának használják. Ezen határozat
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azonban 1856-ig csak papiroson maradt. Az iskolának 1851-ben 
3596 frt bevétele és 3721 frtkiadása volt. A kiadási többlettehát 124 frt.
1853-ban Berndorfer Kálmán volt az egyik tanitó, kivel 3 
évre kötötték meg a szerződést, oly föltétellel, hogy ha nem volna 
az elöljáróság vele megelégedve, hamarább is elbocsátható. Fize­
tése 436 frt.ban állapíttatott meg.
Ezen időben, mikor a  zsidók emanczipácziójának még hajnala 
sem derengett, nagyon természetes, hogy kulturális intézményeik 
fölött politikai hatóságok gyakorolták a főfelügyeletet. Igy a  hitk. 
iskola is a városi kath. iskolák igazgatójának, Mayer kanonoknak 
fenhatósága alatt állott, ki az iskszéki üléseken is jelen volt és az 
iskolaszékhez rendeleteket intézett. 1854 ápr. 30. meghagyja az isk.- 
széknek, hogy az iskolaépületet órával és esengetyüvel lássák el. 
Intézkedik továbbá, hogy a tanitás ideje naponta csak 6 óra legyen 
és hogy minden héten 2 szabad délutánt kell adni a  tanulóknak. 
E két utóbbira nézve már 1850-ben hoztak ugyan határozatot, de 
ugy látszik, nem hajtották végre. Megköveteli, hogy „a tanitók 
ezentul csak szerződésileg választassanak és a választás a magas 
iskolahatóság elé terjesztendő jóváhagyás végett.“ 1854-ből maradt 
fenn az ’első osztályozási napló, mely szerint m ár 120 tanulója volt 
az iskolának. Érdekesek az osztályzatra vonatkozó adatok. Osztá­
lyozták a magaviseletet, az iskolalátogatást, a tehetséget és annak 
alkalmazását. Az érdemjegyek a következők voltak : iskolalátoga­
tásból: „sehr gut, íleissig, gut unterbrochen, miglen a többire 
nézve az osztályzati jegyék ; „sehr gut, gut mittel, schlecht. Az is­
kolának első pecsétjére először ebben az évben akadunk: körirata : 
„Siegel des Weltortsschulaufsehers der isr. Schule zu Sthul- 
weissenburg“. Ezen tisztet Seligmann Lipót viseli és azért nevezik 
„világi felügyelő“-nek, mert az egyházi felügyelő a  rabbi volt. 
Ekkor szerezték be az iskolai könyvtár számára Philippsohn 
egész bibliáját 41 forintért, melyből most csak egy kötet van 
meg. Továbbá Mayer Volksbibliothek 100 kötetét, melyből 
még van 19 kötet és beszereztek még számos más köny­
veket, melyeknek azonban nyoma veszett. Ezen tanévből ma­
radt ránk az első nyomtatott órarend is, mely érdemes, hogy 
egész terjedelmében közöltessék. Ezen órarend szerint a beosztás 
következő : I. osztály : biblia 6 óra, hittan 2 óra, olvasás és irás 
12 óra (nincs kitéve, hogy milyen nyelven, de valószinü, hogy 
magyar és német), számtan 4 óra, német nyelvtan 3 óra, természet­
rajz (valószinü besz. és ért. gyakori.) 1 óra és diktandóirás 1 óra, 
összesen 29 óra. II. osztály: biblia 5 óra, hittan 2 óra, héber 
nyelvtan 2 óra, német nyelvtan ,8 óra, magyar nyelvtan 2 óra
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számtan 4 óra, irás 5 óra, földrajz 2 óra, természetrajz 2 óra ; össz- 
szesen 27 óra. III. osztály: biblia 6 óra, hittan 2 óra, héber nyelv­
tan 2 óra, zsidótörténet 1 óra, német nyelvtan 3 óra, magyar 
nyelv 2 óra, számtan 3 óra, irás 4 óra, földrajz 2 óra (ebből 1 óra 
Palesztina ismertetésére), természetrajz 1 óra, történet 2 óra, fizika 
I óra, fogalmazás 1 óra, összesen 30 óra.
Az is szembetűnő, hogy a  németre minden osztályban több 
gondot forditottak, mint a magyarra.
Л tantárgyak elrendezése az egyes napokon sem felelne meg 
a  mai követeléseknek, mert pl. az I. osztályában vasárnap kétszer 
volt, számtan, mig kedtől vasárnapig egyszer sem fordul elő.
Emlitésreméltó, hogy az 1855/6 tanévben Dr. Goldziher Ign 
hirneves tudós, a pesti hitközség litkára, 6 éves korában iskolánk
II. osztályába lépett és itt végezte a  III. osztályt is. Osztályzata 
minden egyes tantárgyból kitűnő volt.
1856-ban Selignmnn jelentést tesz az iskolában tarto tt vizsgá­
latról, melyben tapasztalataival beszámol. Szerinte a tantermek na­
gyon szükek, az ajtót nyitva kell tartani a  nap legnagyobb részén, 
hogy a  romlott levegő ne ártson a gyermekeknek. A kézimunka- 
terem nagyon szűk, levegője bűzös, távol esik az iskolaépületi ől 
és a jövés-menéssel sok idő vesz kárba.Javaso lja tehát: 1. Epiltes- 
sen a község egy megfelelő kézimunka-termet. 2. Bővíttessenek ki 
a tantermek. 3. Epittessen a  hitközség egy megfelelő vizsgatermet. 
4. Az iskola tágas udvarát fásitsák be. Ezen előterjesztést az elöl­
járóság május 6-án tárgyalta és kimondta, hogy méltányolja Selig- 
mannak az iskolára vonatkozó kifogásait, elvben el is fogadja ja ­
vaslatát, de minthogy a  javaslatba hozott módositásokaí a folyó 
évi költségvetés el nem birja, az épitkezés azonnal nem foganato­
sítható ugyan, de az 1852-iki határozatnak érvény szerzendő s 
ennek értelmében a rabbi hagyja el jelenlegi lakását, ugy hogy az 
épület egészen iskolahelyiségnek használtassék. E  végből bizottságot 
is küldtek ki, hogy a  iabbinak alkalmas és megfelelő (seinem heiligen 
Amte entsprechende Wohnung) lakást keressen. Ezen határozatot 
az elöljáróság átiratilag közölte a  rabbival, ki azt alapos megoko- 
lás kíséretében egyszerűen visszautasitotta. A rabbi kiemeli : 1- 
hogy kellő felügyelet gyakorlására szükséges, hogy az iskolaépü­
letben lakjék; 2. a kézimunka tanitásának idejét ugy lehet beren­
dezni, hogy a  leányok egy része délelőtt, másik része délután 
nyerjen oktatást. Kijelenti azonban, hogy hajlandó a  kertnek egy 
részét a vizsgaterem épitésére átengedni. Az elöljáróság (Kvausz 
Henrik) egyszerűen visszavetette a rabbi kifogásait és azzal fenye­
gette, hogy a hatóság segitségével fog határozatának érvényt
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szerezni, ha továbbra is vonakodnék azt elfogadni. Ezen nyomás­
nak a  rabbi kénytelen volt engedni és odahagyta lakását. Mint­
hogy azonban a legközelebbi tanévre az építkezéssel nem készül­
hettek el, az átalakítási munkálatokat meg sem kezdették, hanem 
egy magánház bérbevételét határozták el, mely egyelőre iskolai 
czélokra szolgáljon. De meg ugy látszik, hogy nem is volt a köz­
ségnek elegendö pénze, hogy a tervbe vett épitkezéshez fogjon, 
mert 1856 ápr. 29-én gyüjtőivet bocsátottak ki az épitkezési költ­
ségek fedezésére. Ezen gyüjtés 979 frtot eredményzett. Ámde ké­
sőbb egy egészen uj iskola épitését tervezik 6000 frt költséggel. A 
pénzt 6% -kal 1U évi törlesztések mellett akarják felvenni. Bizottsá­
got is választottak az épités vezetésére. Igy tehát az uj határozat 
meg volt, a  jóakarat sem hiányzott, sőt az elöljáróság azon buz­
galmát, hogy uj iskolát akar emelni, felsőbb helyen meg is di­
csérték és buzditották a  községet a terv mielőbbi kivitelére; de 
annak kivitele még jó sokáig elmaradt és csak néhány évvel ez­
után került megvalósulás alá. Főleg a belső villongások akadályoz­
ták az tigy előrehaladását. E közben Strausz szerződése lejárt és 
kérte az elöljáróságot, ha nem is véglegesitik, mert nincs még ok­
levele, de legalább a három évi próbaidőt engedjék kitölteni, a  mely 
idő alatt letenné a  főelemi tanitói vizsgát. Minthogy Strausz egy 
évi működése után az egész község megelégedését kiérdemelte, 
meg is engedték neki, hogy, ha ez év október l-éig  a vizsgálatot 
leteszi, a betöltendő két tanitói állás közül egyre pályázhat, egyben 
megigérik neki, hogy érdeme elismeréseül első helyerí fog jelöltetni. 
A választás megtörtént és csakugyan Strausz tanitót meghagyták 
állásában. Valamint a hitközség ügykezelésének minden ágára, ugy 
az iskolára is kezdték kiterjeszteni a  pártoskodás átkos viszályát. 
Néhány hitközségi tag azzal vádolta az elöljáróságot, hogy igazság­
talanul já r el a tanitók választásánál, a mennyiben derék és szak­
képzett embereket elbocsát és olyanokat választ, kik még képesitve 
sincsenek, (ezzel nyilván Strauszra czéloztak) és azzal fenyegetőztek, 
hogy gyermekeiket kiveszik az iskolából. Panaszukkal a helytartó­
sághoz fordultak, ez azonban elutasitotta őket és szigorúan meg­
hagyta a polgármesteri hivatalnak, hogy 5 frt birsággal sujtsa azon 
szülőket, kik nem járatják gyermekeiket az iskolába, másodizbeu 
pedig jelentse fel az illetőket a helytartóságnál. Szigoruan is őrköd­
tek a tanitók a rendes iskolalátogatásra és minden indokolatlan 
huzamosabb mulasztást feljelentettek. Ily szomoru viszonyok között 
a tanitók sem maradtak a  pártoskodás körén kivül és nagyon ter­
mészetes, hogy az elöljáróság részén állottak. Igy azután viszont 
az elöljáróság ellenfelei azon voltak, hogy mindenféle bajt és kelle-
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metlenséget szerezzenek nekik. Jellemzi az akkori viszonyokat, hogy 
egy szülő feljelentette a lanitót a  hatóságnál, a miért vásott gyer­
mekét állitólag testileg megfenyítette. A tanitót a biróság a tanitás 
ideje alatt maga elé rendelte egy sereg tanítványaival együtt, kik 
mint tanuk voltak beidézve, hogy tanitójuk ellen tanúskodjanak. 
Az itélet pénzbírsággal sujtotta a tanitót. Az elöljáróság, melynek 
az eset csak később jutott tudomására, tiltakozott a helytartóságnál 
a biróság ilyetén eljárása ellen, de a helytartósági döntésnek nin­
csen nyoma.
Mint minden évben, ugy most is (1857) három tanitó választa­
tott, u. m. Elias Miksa lundenburgi, Wichs Jakab szabadkai és 
Strausz Salamon helybeli tanitók. Érdekes, hogy a kiirt pályázatra 
9 folyamodó küldte be okmányait és a 9 között csak kettő beszélt 
magyarul, t, i. Strausz és Elias. Singer tanitót, ki rövid ideig mű­
ködött segédtanitói minőségben, Mayer kanonok felfüggesztette állá­
sától, mert magaviseletével aláássa a  tanitói tekintélyt. 1857-ben az 
iskola bevétele 2410 frt volt, kiadása 2250 frt.
Az 1858-iki év fordulópontot jelent az iskolára nézve is, mert 
ekkor hagyta el a községet Zipser rabbi, menekülni óhajtván a sok 
üldöztetés elől. Benne a község oly férfiut veszitett, ki elévül­
hetetlen érdemeket szerzett a község és az iskola felvirágozása körül. 
Távoztával csakugyan azonnal az iskola hanyatlani kezdett. A sze­
retett rabbi kénytelen távozása különben is annyira felizgatta a 
kedélyeket Krausz Henrik ellen, hogy a  legközelebbi tisztujitásnál 
kibuktatták az elöljáróságból és Herczog Jakabot választották elöl­
járónak. Az uj elöljáróság minden iránt, a  mi Krausz-l6[ eredt, a 
legnagyobb ellenszenvvel viseltetett és igy a tanitókat is el akarta 
bocsátani, azt hozván fel megokolásában, hogy gyermekeik magyar- 
ajkuak és nem értik a német tanitási nyelvet. A terv azonban egy­
előre nem sikerült. Az időben le tt Venosz Imre kanonok az iskola 
igazgatója és didaktikaiing ő gyakorolta a  felügyeletet, csak a  val­
lásoktatás fölött ő rködöttarabbi (Guggenheimer). A hatvanas évek 
közeledtével az absolut kormányzat mindinkább gyengülni kezdett 
és a magyarosodás mind nagyobb-nagyobb tért hóditott magának. 
A közszellemből a  fehérvári zsidóság is kivette a maga részét, a 
mennyiben 1860-ban elhatározták, hogy az egész ügykezelés, vala­
mint a  tanitási nyelv ezentul magyar legyen. Ezen határozat keresz­
tülvitelére bizottságot küldöttek ki, melynek élén dr. Ligeti József 
orvos állott, feladatává tétetvén, hogy a városi igazgatóval és tan­
testülettel az átmeneti módozatokat megbeszélje.
Az iskolára ujból nagyobb gondot kezdtek forditani. Igy az 
1861 junius 9-iki közgyűlés utasitja az elöljáróságot, miszerint
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„minden erejével oda hasson, hogy az iskola kedvezőbb álla­
potba hozassék, hogy a többi zsidóiskolák disze legyen. Az 
iskolai elöljáróság szerezzen tapasztalatot az iskola állapotáról 
és hiányok felfedezéséről és 8 nap alatt tegyen tapasztalatairól 
véleményes jelentést.“ Jellemző, hogy oly sulyos és zavaros viszo­
nyok között (akkor történt a  község kettészakadása) sem feledkez­
tek meg a hitközség vezetői az iskoláról.
Junius 16-án Ligeti megtette előterjesztését, melyben javasolja, 
hogy négy tanitói állomás szerveztessék és pedig az I. és II. össze­
vont osztályban a tanitónak fizetése 400 forint legyen, a III. és 
IV. összevont osztályban 500 frt, az ipartanitónőnek 400 frt és a 
segédtanítónak 200 frt fizetése legyen. A közgyűlés ezen javaslatot 
azzal a  módositással fogadta el, hogy a 4 tanitói állás mindegyikét 
500 forinttal, a segédtanítóét pedig 300 forinttal szervezte. Ezen 
gyűlésen dr. Ligeti lemondott tisztségéről, nagy elfoglaltságát hoz­
ván fel okul. A közgyűlés azonban nem fogadta el a lemondást, 
nem akarván nélkülözni azon férfiut, ki oly sok és nagy érdemeket 
szerzett magának iskolai előljáró minőségében. A tanitóválasztás 
szeptember8-án ejtetett meg, mely alkalommal Strausz Salamont 20, 
Ózer Zsigmondot (1859 óta működött az iskolában) 19, Krausz 
Sándort 15 és Back Samut 20 szavazattal rendes tanitóknak, ipar­
tanitónőnek pedig Stern Rózát választották meg. Back Samu állá­
sát nem is foglalta el és miután sem Berndorfer Kálmán, sem 
Müller Lázár tanitók nem voltak hajlandók ez állást elfogadni, 
Krausz Józsefet választották meg.
A következő évben az I. osztály növendékei annyira felszapo­
rodtak, hogy egy segédtanitó alkalmazása vált szükségessé. Akkor 
létesitették az úgynevezett előkészitő osztályt, mely egészen az iskola 
feloszlatásáig kevés megszakitással fennállott. Ideiglenesen Schön- 
feld Miksát alkalmazták 5 hónapra, de azonnal pályázatot hirdet­
tek és a  rendszeres választásnál Keller Lajost, akkor pécsi tanitót 
(most N.-Kanizsán) választották meg évi 400 frttal az előkészitő 
osztály tanitójának. Az iskola virágzásnak örvendett ezen időben; 
tanúskodik erről egy helylartósági leirat, mely elismerését és dicsé­
retét fejezi ki az iskola működése iránt. Ne is csodálkozzunk azon­
ban a szép eredményen, hiszen oly kiváló tanerők kezébe volt lefek­
tetve a hitközség tanügye, hogy a kiváló eredmény el sem marad­
hatott. Mindamellett most sem hiányzott az elfogultság, most sem 
huzódott meg a roszakarat a tanitókkal szemben, ugy a  szülők, 
valamint a felsőbb hatóságok részéről. De hiába, ez már a  tanitó 
sorsa ! Fáradságos munkájáért sohase várjon elismerést ! Egyes 
szülők panaszt emeltek, hogy a héber tárgyakra nem fektetnek
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kellő sulyt és hogy általában hiányzik a  kellő felügyelet. Brre 
vezethető vissza, hogy 1863. május 18-án Venosz Imre kanonok 
elnöklete alatt ülést tartatván az elöljáróság, határozata folytán 
Natonek rabbihelyettes az iskola szellemi felügyelőjévé neveztetett 
ki, utasitásul adatván a tantestületnek, hogy mindenben, mi a  tani- 
tást és nevelést illeti, neki engedelmeskedni tartozik.
Határozatba ment továbbá, hogy a tóra felolvasásakor tartoz­
nak a tanitók a  gyermekekkel együtt az istenszolgálaton jelen lenni, 
mert ugymond, a vallásos élet gyakorlatára már a  gyermeket szok­
tatni kell. Határozatban adatott ki továbbá, hogy a felsőbb osztá­
lyokban óraközökben szünetet tartani nem szabad, mert ezen osz­
tályok serdültebb gyermekei m ár kibirják az egy huzamban való 
3 órai tanitás idejét. Kimondották azt is, hogy testi büntetést a leg­
ritkább esetekben szabad alkalmazni és akkor is csak Natonek 
rabbihelyettes előleges engedélyével és az ő jelenlétében. — Tekin­
tettel a község anyagi viszonyaira, elhatározták végül, hogy a  jövő 
tanévtől kezdve csak 4 tanitót fognak alkalmazni és az előkészitő 
osztályt egybeolvasztják az I. osztálylyal. De már 1864-ben annyira 
tulzsufolt volt az L osztály 86 gyermekkel, hogy kénytelen volt az 
elöljáróság az előkészitő osztályt ismét életbe léptetni és Gerber 
Manó hitközségi jegyzőt május 29-én segédtanítónak alkalmazta. 
Gerbev már junius 12-én lemondott ezen állásról és minthogy ezen 
osztályhoz szükség volt egy emberre, egy Breuer nevii gimnáziumi 
tanulót helyeztek oda a  nyár folyamára, de már szeptember 27-én 
ismét Gerbert választották meg ezen segédtanitói állásra és pedig 
csak ideiglenesen, 1 évre. 1864 november 7-én a  budai kir. tankerü­
leti főigazgató 1492. sz. a. kérdést intéz az elöljárósághoz, vajjon 
a székesfehérvári zsidó iskola bir-e nyilvánossági joggal, h a  nem, 
ugy eltiltja a  magánvizsgák megtartásától, valamint érvényes bizo- 
nyitványok kiállításától. Az elöljáróság felterjesztésében bemutatta 
a helytartóság 1858 november 30-áról 30,065 sz. a. keltezett rende­
letét, mely szerint a helybeli izr. iskola nyilvános főelemi tanodá­
nak ismertetik el és felruháztatik azon joggal is, hogy növendékei 
a gimnáziumba és a  realiskolába felléphessenek, a tanitóknak pedig 
megadatik a  jog, hogy a  főelemi, Illetve főelemi altanitói czimet 
használhassák. Erre aztán 1865 február 18-án 206. sz. a. a közokta­
tási kormány megadta az engedélyt a magánvizsgák megtartására 
és jogérvényes bizonyitványok kiállitására.
A hitközség kettészakadása óta az orth. pártnak külön isko­
lája volt ugyan, de ennek fentartása túlhaladta anyagi erejét, mert 
1866 április 13-án ajánlatot tesz az anyahitközségnek a két iskola 
egyesitésére azon kikötéssel, hogy a fentartási költségek egy részét
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csak akkor volna hajlandó fedezni, ha 1. a hittanra való felügyelet 
az orthodoxoknak biztosittatik, 2. ha vallásos és erkölcsös tanitókat 
választanak és 3. ha a  biblia német nyelvre fordittatik. Az anya­
község ezen ajánlatot nem fogadta el és igy hajótörést szenvedett 
a még oly sokszor megkisérlett kibékülés. — Az ez évi költség- 
vetés kim utatása szerint az iskolai kiadás összesen 2700 frt, a be­
vétel 2200 frt, miből látszik, hogy a község csak 500 frttal járult 
az iskola fentartásához.
Ez év junius 19-én általános tisztujitás ejtetett meg, a mikor 
iskolaszéki elnökké Fellner Sámuel, tagokká Ligeti József dr. és 
Pick Ignácz választattak. Dr. Ligeti jelentést tesz az évzáró vizs­
gákról és kiemeli, hogy az iskola működése teljesen kielégitő ,am it 
jegyzőkönyvbe is kiván vétetni. — A pár évvel ezelőtt történt 
templomépités sulyos anyagi gondokat okozott a hitközségnek és 
mindenféle u ta t módot kerestek, hogy az anyagi terheken könnyit- 
senek. Igy 1806 január 22-én Kreisler Zs. Sámuel elnök oly költ­
ségvetési előirányzatot terjeszt az elöljáróság elé, m e ly b en ab ev é- 
telek 600 frttal túlhaladják a  kiadásokat.
Ezen bevételi többletet azonban ugyakarjaelérn i,hogy3tanitó  
fizetését 50—50 frttal, az ipartanitónő fizetését 100 frttal szállitsák 
le, a tandijakat pedigbizonyosszázalékkalemeljék.Ezenelőterjesztés 
sok ellenzésre talált, de január 28-án a  közgyűlés mégis elfogadta. 
Az elöljáróság ezen határozatot azon kérelem kapcsán közölte a 
tanitótestülettel, hogy legyen tekintettel a község zavart anyagi 
viszonyaira és nyugodjék meg ezen határozatban. Igaz, hogy egyben 
igéretet tett az elöljáróság arra nézve, hogy mihelyt az izr. iskola- 
alapból nyerendő szubvencziót, melyért már folyamodott, megkapja, a 
tanitók régi fizetését vissza fogja állitani. A tanitók mit tehettek 
volna egyebet, fizetésökből 50 frtot engedtek. A tandijakat is fel­
emelték és 3 osztályba sorozták. Az I. osztálybeliek 1.80 frt, a II. 
osztálybeliek 1.20 frt és a  III. osztálybeliek 0.80 frt tandijat fizettek 
havonta, holott eddig a tandij havonként 1 frt 30 k rt tett.
Ezen évjulius l-én  Ozer Zsigmond a budapesti mintaiskolához meg­
választatván, állását elhagyta. Ozer távozására való tekintettel, Fellner 
Sámuel javaslatba hozta, hogy Strausz Salamon hagyassék m ega IV. 
osztály tanitójának 500 frt fizetéssel, atöbbi állásra pedig pályázat hir- 
dettessék 400 frtjával. Előbb azonban Kellert és Krausz megkérdezen- 
dők, hajlandók-e ezen fizetcs mellett állásukban továbbra is megma­
radni. Egyben javasolja, hogy az eddigi felmenő rendszer változtassék 
osztályrendszerré és hogy a  IV. oszt. tanitója állandóan felügyelettel 
is megbizandó. Kz elöljáróság ezen javaslatot annyiban módositotta, 
hogy Krausz Sándort meghagyja állásában, m int a  III. osztály
18
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tanitóját 450 frt fizetéssel, Kellert Lajost mint a II. oszt. tanitóját 
400 frt fizetéssel, az I. tanitói állásra pedig pályázatot hirdetett 350 frt 
évi fizetés mellett. A tanitók néhányszor panaszt emeltek az iránt, 
hogy fizetésük nem já r ki rendesen, egjrben kérték az elöljáróságot, 
hogy állitsa vissza fizetésüket. Ugy látszik, felsőbb helyen is tudomást 
szereztek arról, hogy egynémely dologban az elöljáróság nem méltá­
nyos a  tanitókkal szemben, mert 1866 május 5-én 36712 sz. a. a kir. 
helytartótanács leiratot intézett Székesfehérvár város közönségéhez, 
melyben többek közöttezeketm ondja: „Azizr.hitkőzségekrészéről 
tanitóik meghatározott fizetési összegének leszállítása, de sőt 
ezen tanítóknak eltávolítása és uj pályázatok kihirdetése körül 
itt-ott történt visszaélések és önhatalmaskodások kikerülése 
tekintetéből szükségesnek tartja a kir. kormányszék a közönséget 
felhivni, miszerint egyrészt egész erélylyel odahatni iparkodjék, 
hogy a területén létező al- vagy főelemi tanodák vallományai 
minél előbb szabályszerűen szerkesztessenek és ide jóváhagyás 
végett terjesztessenek fel ; utasitsák továbbá az illető hitközségeket, 
hogy a tanitók lemondását és az uj pályázat kihirdetését a kir. 
főigazgatónak mutassák be és csak akkor érvényes, ha az 
helybenhagyja1'. — A legközelebbi pályázat kihirdetése és az állás 
betöltése már ezen rendelet szerint történt. Az üresedésben levő
I. osztályu tanitói állásra Holländer (Alföldi) Lipót makói tanitót 
választották meg évi 350 frt fizetéssel. A választásjulius8-ántörtént 
és a kir. főigazgató 18G7 febr. 17-cn 135 sz. a. a választást helyben­
hagyta. Ez évben távozott Kellert az iskolától, hol 5 óvigműködött.
E  közben az elöljáróság megtette a kellő lépéseket az izr. 
iskolaalapból nyerendő subvenczió tárgyában. Kérvényét benyújtotta a 
tanügyi kormányhoz és 1867 julius 4-én 5616 sz. a. a  vallás- és 
közoktatásügyi miniszter leiratban tudatta az elöljárósággal, Iiogjr 
1866 október l-tő l számitandó öt éven át, évenkint 500 l'rtot enge­
délyez számára az izr. iskola-alapból. Érdekes azon valIomány, 
melyet az elöljáróság a kérvényhez csatolt és a mely az iskola 
egész állapotát következőkben tünteti fel: Az iskola főelemi tanoda 
4 rendes és egy előkészitő osztálylyal, mely kézimunka ipartanodával 
is bir. A tanitó hatóságát képezi : a városi iskolai igazgatóság és a 
kultuszelőljáróság. A tanulók száma 180, fele fiu és fele leány, a 
6 tantermet magában foglaló iskola a község tulajdonát képezi. A 
tanitás delelőtt 3 és délután szintén 3 órán át tart. Az iskola szol­
gálatában 5 tanitó és egy tanitónő áll ; a  vallást minden tanitó a 
saját osztályában tanitja a rabinus felügyelete alatt. Az iskola 
jövedelme a  tandijakból 1700 frtot tesz ki, kiadása pedig : 3 tanitó 
500 frtjával 1500 frt, egy tanitó fizetése 400 frt, egy pedig 350 frt,
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niig az ipartanitónő fizetése 400 frt. A fütés 144- frtba kerül, az 
iskolaszolga bére 160 frt, taneszközökre évenkint 40 frt, szegény 
tanulók könyveire szintén 40 frt van előirányozva, az iskola biztosí­
tása és jókarban tartása pedig 70 frtba kerül és igyazösszeskiadás 
8104 frt, mely az 1700 frt jövedelemmel szemben 1404 frt. hiányt 
mutat fel.
1867. április havában a hitközség dr. Kohut Sándort hivta 
meg a rabbinusi székbe. Kohutnak első teendői közé tartozott, 
hogy az iskola ügyeit rendezze. Többszöri látogatás után márjulius 
30-án beszámolt szerzett tapasztalatáról. Első kifogása az volt, hogy 
kevés gond *fordittatik a héber tárgyakra és azért még egy tanitó 
alkalmaztatását hozta javaslatba, ki kizárólag a héber tárgyak ta­
nításával foglalkozzék. Hahn Jakab ezen javaslatot az elöljáróság 
elé azon módositással terjesztette, hogy az alkalmazandó tanitó 
ne csak a  héber tárgyakat tanitsa, hanem a  világiakat is, ugy, hogy 
az iskola egy osztálylyal kibővittessék, ugy, hogy a  gyermekek
12. vagy 13. életévükig az iskolában maradhassanak. Ezen osztály 
elhelyezésére javasolja, hogy épittessen a község az iskolaépülethez 
2 uj tantermet, melyek egyikébe az előkészitő osztályt helyeznék el. 
A hitközségre ezzel uj teher nem nehezedik, mert az uj osztály 
tandija fedezni fogja az ópitési költségeket. Az iskolaszék, a  rabbi 
és tanitótestülettel egyetemben, az iskola kibővítésére vonatkozó 
tervet ki is dolgozta és az augusztus 15-iki közgyűlés azt el is 
fogadta. A kivitelnél ezen tervezet annyiban módosult, hogy nem 
uj tanitói állást szerveztek, hanem a megüresedett II. osztályu 
tanitói állásra pályázatot hirdettek azon kikötéssel, hogy az ujonnan 
megválasztott tanitó tartozik az iskolában töltendő rendes 6 órán 
kivtil 2 órában héber oktatást is adni. Fizetése 500 frtban állapít­
tatott meg. Ezen állásra Vogel Ignácz tabi tanitót válasz­
tották meg.
1867-ben, az alkotmány visszaállitása után, a  zsidók egyenjo- 
gusitásával uj korszak nyilt meg felekezetünknek is. A székesfehér­
vári zsidó hitközség felakarván szabadulni minden illetéktelen be­
folyás alól, kérelmet intézett a kultuszminiszterhez, oldaná fel 
iskoláját a kath. papság gyámsága alól. A kérés eredménynyel 
járt, a mennyiben 1868. május 5-én 7401. sz. a. br. Eöt\'ös József 
akkori kultuszminiszter leiratban értesitette az elöljáróságot, hogy 
Matuska János kanonokot igazgatói állása alól felmentette, egyben 
dr. Kohut Sándor rabbit a  város és a  megye területén levő összes 
zsidóiskolák igazgatójává nevezte ki.
Ez év deczember havában távozott az iskolától Krausz Sándor 
tanitó és helyét Becher Ignácz, verebélyi tanitó foglalta el, évi
l S ç
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500 frt fizetéssel. Alföldi fizetését is, — ki különben páratlan szor­
galma és buzgósága, valamint kitűnő tanitási képzettsége által már 
rég kiérdemelte az elöljáróság és a szülők megelégedését — 500 
frtra emelték.
1869. szeptember 19-én indult meg azon mozgalom, mely 5 
évvel később az iskola feloszlatására vezetett. Wertheim S. L. 
elnök előadja ugyanis, liogy miután a népoktatási törvény értel­
mében a  város területén lévő iskolák felekezetnélküli jelleget fognak 
ölteni, szükséges tisztába jönni azzal : 1. feloszlassa-e a  község 
felekezeti iskoláját; 2. mikor és 8. hogyan gondoskodjék ezután a 
vallásoktatásról ? Jellemző, hogy ezen évben a községnek az 
iskola után 700 frt bevételi többlete volt és igy semmi kénysze- 
ritő körülmény nem mőködött közre, mely az iskola feladásának 
eszméjét indokolttá tehette volna. Akadtak ott a gyülésen többen, 
kik örömmel üdvözölték a felvetett tervet és azt kivánták, hogy 
rögtön oszlassák fel az iskolát (3—4 nappal az iskolaév megnyitása 
előtt), de ezuttal a hitközség ezen fontos intézményének feladása 
elmaradt és csak 5 évvel később következett be az iskola fel­
oszlatása.
1870 február 20-án Strausz Salamon, ki 15 évig volt az iskola 
derék, köztiszteletben és szeretetben álló tanitója, a helybeli keres­
kedelmi bank titkárává választatott meg és igy az iskola egy 
kiváló tanerőt veszitett benne. Helyére Günwald J. szolnoki igaz- 
gató-tanitó választatott meg. — Kohut rabbi, ki mindig buzgó 
odaadással fáradozott az iskola érdekében, folyton uj tervekkel és 
javaslatokkal lépett az elöljáróság elé, melyekkel persze az iskola 
érdeket kivánta előmozditani. Az ő előterjesztésére határoztatott, 
hogy kétszer hetenként, vasárnap és szerdán délután, Amlamint 
szombaton egész nap szünet tartassék. Továbbá, hogy az ifjuság 
számára istentisztelet rendeztessék a  templomban és a tanulók 
énekeljenek magyar egyházi énekeket. A tórából a  heti szakasz­
nak 3 első része olvastassék fel és a gyermekek mondják el a 
^ p 'E  és ГПГУС? imát. Az iskolában tanitás előtt és után a tanulók 
magyar imát mondjanak. Ezentul heti 2 óra énekoktatásra fordit- 
tatott és a torna is mint kötelező tantárgy lépett fel. Ezek mind 
nagyon szép és üdvös intézkedések, és ugylátszik, Kohut azért 
igyekezett !eginkább az iskolát felvirágoztatni, hogy feloszlatását 
megakadályozza, mely tervmindinkábbfoglalkoztatnikezdte az elöl­
járóságot. 1871-ben a tanitók jelentéstterjesztenek az előljáróságelé 
az osztályok szellemi állapotáról és ekkor találkozunk már Klingen- 
berg Jakab nevével, mint az iskola egyik tanitójával, ki 3 évig, 
tehát • az iskola feloszlatásáig itt működött. Klingenberg kiváló
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tanitói működéséről nem lehetek hivatva csak egy szót is szólni, sokkal 
jobban ismerik öt az egész országban, semhogy tanitó ügyessége 
és buzgalma az én méltatásomra szorulna. Ez évben alapittatott 
az iskolai könyvtár is, mely kizárólag Alföldi Lipót érdeme, ki 
saját osztályában e ezélra gyüjtést rendezett, mely 20 frtot ered­
ményezett. Ezen összeghez az elöljáróság is 20 frttal járult és 
megengedte, hogy a többi osztályokban folytassák a gyüjtést, 
mely egészben 76 frtot eredményezett. Az iskola szellemi élete 
nagyon szépen fejlődött. A bajai izr. iskola mintájára „Eötvös 
gyermekkört“ alakitottak, melynek az volt a czélja, hogy az ifjú­
ságot közös felolvasások által munkára és tanulásra serkentsék. 
Az uj könyvtár „Eötvös-könyvtár“ nevet viselt; még zász la ja 'is  
volt a körnek, melyet már régebben IIerczog Jakab ajándékozott 
az iskolának.
Egy miniszteri rendelet értelmében a tornát és gazdaságtant 
is mint kötelező tantárgyakat vezették be. Minthogy azonban a 
községnek sem tornatanitója, sem erre való helyisége nem volt, 
a  várostól kellett mindkettőnek átengedését kérelmezni, minek kellő 
foganatja is volt. A gazdaságtant Klingenberg tanitotta az V. osztály­
ban. Minden tekintetben virágzó volt az iskola szellemi élete; az 
1872-iki közgyűlésen az elnöki jelentés az iskoláról, mint „a 
község egyedüli fénypontjáról“ emlékezik meg és megdicséri 
derék tanitóit, kik fáradságot nem ismerő buzgósággal munkál­
kodnak annak felvirágoztatásán. Ez évben esik először a  szünidő a 
nyári hónapokra. Az 1872—73-ik tanévre a  tanitótestület uj tan­
tervet és órarendet dolgozott ki. Az órarendből azt látjuk, liogy 
több időt forditottak a héberre, mint ma, de azért a többi tan­
tárgyakat is sikerrel tanitották, kitünik továbbá, hogy a németnek 
nagyobb vagy legalább is akkora té rt engedtek, mint a magyarnak 
és végre, hogy az imaforditás csak a IY. osztályban lép fel, mint 
tantárgy, heti V2 órában.
l878-ban a  vizsgákat kitünően és jelesen megállott tanulók 
nevei számára „anyakönyv“-ct vezet be a  tanitótestület. Ezen könyv 
most is meg van, de nem használjuk. A jutalmakat eltörölte az 
iskolaszék, mert ugymond, a  szülők részrehajlással vádolják a 1ani- 
tókat azok odaitélésénél. Ezen évben határozta az iskolaszék, hogy 
kiadja első értesitőjét, de nein hajtotta végre határozatát, mert a 
nyomatási költségek nem találtak fedezetet. Mindamellett egy ne­
vezetes ujitás maradt ránk az 1873. évből. Kimondták ugyanis, 
hogy a tanitás ideje alatt a tanulók fedetlen fővel tartoznak ülni és 
ez alól még a biblia és héber olvasás sem képez kivételt.
E  közben Grünwald tanitó elhagyta állomását éshelyére ideig-
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lenesen. Kraasz Márkot választották, ki most is rendes tanitója a 
hitközségnek és ez idő szerint a hittant tanitja a  városi elemi és 
polgári iskolákban.
A tanitók és a rabbi buzgó fáradozása nem vezetett ezélhoz, 
mert nem menthették meg az iskolát a feloszlatástól. 1873. óv nya­
rán a város ugyanis elhatározta, hogy kath. felekezeti iskoláit átala­
kítja közösökké és akkor az izr. hitközségektől az iskolai és egy­
házi czélokra adott segélyt megvonja.
Az 1868 38. és 53. t.-cz. értelmében a város nevezett czé­
lokra a városban fennálló két izr. hitközségnek évi 1600 frt segélyt 
volt köteles nyujtani, mely összeg ugy osztatott fel, hogy az anya­
hitközség 70 '/,,-ot, =  1120 frtban, az ort. párt pedig 307o-ot, =  480 
frtban részesült. Midőn az elöljáróság a város emlitett határozatát 
megtudta, rögtön felszólította az iskolaszéket, hogy terjeszsze be 
véleményes jelentését. Az iskolaszék javaslata ugy szólt, hogy vár­
janak egy évig, és ha az uj iskolák megfelelnek majd a törvénynek 
és a hitközség igényeinek, akkor a  jövő tanévben feloszlathatja 
felekezeti iskoláját. Ámde. sajnos, az iskola feloszlatását feltartóztatni 
nem lehetett és pedig nem is annyira anyagi nehézségek, mint 
inkább a szülők részéről tanusitott közöny következtében. Ugyanis 
alig hogy a városi iskolák megnyiitak, a  zsidó szülők tömegesen 
oda iratták be gyermekeiket. Hogy nem tisztán anyagi zavarok 
okozták az iskola feloszlatását,kitünik azl873. és 1874-iki zárszám­
adásokból, mely előbbi szerint az iskolának 3426 frt jövedelmét 
654 frttal haladták meg a kiadások; utóbbi évben 244 frttal volt 
több a kiadás a  bevételnél, mindkét esetben a városi segélyt ide 
nem számitva. Midőn tehát ilyen csekély összeg forog szóban, nem 
kénytelen egy község, melynek akkor 16—17 ezer frtnyi költség- 
vetése volt, egyetlen kulturális intézetét feloszlatni. Az elöljáróság 
dicséretet érdemel, mert minden lehetőt elkövetett, hogy iskoláját 
megmentse. Folyamodott a  városhoz a segély kiutalványozásáért, és 
midőn a város elutasította folyamodásával, megfelebbezte a  város 
határozatát a  miniszterhez, de mindez nem vezetett eredményre, 
ugy, hogy az elöljáróság kénytelen volt kimondani, hogy 1874. 
okt. l-én  iskoláját fel fogja oszlatni. Ezen határozatot tudatta a 
várossal és kérte, hogy 400 tanköteles gyermekét fogadja be a 
városi iskolákba.
De nem lehet csodálni, hogy az elöljáróság nem. szivesen látta 
a  zsidó gyermekeket a városi iskolákban, mert jogos kifogásai lehettek 
ezek ellen, Mert ámbár „közös“-eknek neveztettek, de forma szerint, 
lényegileg mindenben megtartották kath. jellegüket. Ezen, a zsidó 
gyermek vallásos érzületére káros befolyás megszüntetése végett
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többször folyamodott az elöljáróság a városhoz, mig végre a 
városi tanács megigérte, hogy iskoláit a törvénynek megfelelően 
fogja átalakitani.
A tanitótestület látván, hogy megélhetése veszélyeztetve van, 
kérte az elöljáróságot, járna közben az iskolaszéknél, hogy alkal­
mazást nyerjenek a  közös iskolákban. Az elöljáróság készségesen 
eleget te tt ezen jogos és méltányos kérésnek, de a városi tanács 
semmiféle kötelezettséget nem akart elvállalni a zsidó tanitókkal 
szemben. Minden esetre jellemző a tanács rideg magatartása, hogy 
oly kiváló tanerőkről, mint Alföldi Lipótról, ki a  polgári iskolának 
egyik disze, és Klingenberg Jakab országos hirii tanitókról, mit 
sem akart tudni, mert zsidók.
Minthogy már elhatározott tény volt, hogy az iskola feloszlik 
és minthogy a városnak nem volt helyisége az izr. tankötelesek 
számára, megindultak a tárgyalások az iskolaház bérbeadása iránt. 
A tárgyalásnak az volt az eredménye, hogy a hitközség bérbe adta 
az iskoláépíilet földszinten levő 5 tantermet egy évre 400 frtért, a 
berendezést pedig ingyen engedte á t a városnak. 1874-ben Kohut 
Sándor rabbi a  pécsiek meghivásának engedvén, hitközségünket 
elhagyta és igy a község egy és ugyanazon évben iskoláját és 
rabbiját is elvesztette. Kohut távozásával előtérbe szorulta hitoktatás 
kérdése. Fel is szolitotta dr. Ligeti József iskolaszéki elnök Vogel 
Ignáez tanitót, tenne javaslatot, miképpen véli eszközölhetőnek, hogy 
a hitoktatást egy tanitó végezze. Vogel előterjesztésében ugy oldotta 
meg a  kérdést, hogy az összes elemi és középiskolai tanulók osztá- 
lyonkint heti 2 órában, azonkivül a fiuk az elemi iskolában minden 
nap egy órai bibliaoktatásban részesülnének, mely munka egy tanitó 
heti óraszámából kitelik. Javasolja továbbá, hogy az előkészitő 
osztályt továbbra is tartsák fenn, mert csak itt tanulhatja meg a 
gyermek a  héber olvasást. Az előkészitő osztályból aztán átmehet 
a  gyermek a  közös iskola II. osztályába. Az elöljáróság Vogel 
javaslatát egész terjedelmében elfogadta és őt bizta meg az elő­
készitő osztály vezetésével és az egész hitoktatással. Fizetését 
750 írtban állapitotta meg. A tandijak következőleg állapíttattak 
meg: az előkészitő osztályban Г50 frt 1 frt és 0.60 frt havonta; 
hittandij 4 frt és 2 frt félévenkint. A tandijak körülbelül 400 frtot 
jövedelmeztek, azonkivül a miniszter 1874. november 27-én 30,200. 
sz. a. kelt rendeletében 200 frt iskolasegélyt engedélyezett a  köz­
ségnek. E  közben a többi tanitó is kapott alkalmazást. Alföldi 
Lipótnak nagy utánjárásra sikerült a  városi iskolánál alkalmazást 
kapni, Klingenberg Jakab pedig Pécsre került.
A magas hullámok, melyeket az iskola feloszlatása felvert
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lassan-lassan elsimultak és a  kedélyek látszólag megnyugodtak. 
De ez csak rövid ideig tartott, mert már a következő év junius 
havában egy 76 aláírással ellátott kérvény érkezett az elöljárósághoz, 
melyben a  kérvényezők elmondják a  közös iskolákban egy év alatt 
szerzett szomoru tapasztalataikat és kérik a felekezeti iskola vissza- 
állitását. Az elöljáróság és a  közgyűlés elvben szintén kívánatosnak 
tartotta az iskola visszaállitását, de az okok, melyek annak fel­
oszlatását előidézték, még nem szűntek meg, s igy egyelőre a  baj 
nem volt orvosolható. Érdekes a feloszlatott iskola megmaradt lel­
tára. Megjegyzem, hogy a leltárban feltüntetett tárgyak közül 
csak nehány van meg; azokat is a templom padlásán keresgéltem 
össze. Ime a leltár: Könyvek: 1. Mayer Volksbibliothek 32 kötet.
2. Magyarország és Erdély képekben. 3. Hoffmann elbeszélései 
16 kötet. 4. Vándorlások az állatvilágból. 5. Kis nemzeti muzeum.
6. Unterricht der Naturkunde. 7. Zeichenschule. 8. Lehrbuch der 
Mechanik. 9. 39 drb. szemléltető tábla. 10. 37 drb. olvasó tábla.
11. 4 drb. térkép. 12. Egy földgömb. 13. 2 drb. természettani szer, 
(egy törött leydeni palaczk van meg). 14. Ásvány- és csigagyüjte- 
mény. 15. Egy koponya. 16. Próbairatok és irkák. 17. Osztályozási 
naplók. 18. Egy számoló-gép. 19. Egy tábla álványnyal. 20. Egy 
vas falitábla. A felsorolt tárgyak közül megvan : az 1. számból 
19 kötet, a  6., 7. a 11. számból 2 drb., valamint a 14., 15. és a 17. 
szám alatt felsoroltak.
1875. okt. 7-én Vogel Ignácz jelenti, hogy az előkészitő osz­
tályból nem veszik fel a  tanulókat a  városi iskolák II. osztályába 
felvételi vizsga nélkül, a melyért 12 frtot követelnek. Különben is, 
mondja tovább jelentésében, oly kevés érdeklődést tanusitanak a 
szülők ezen osztály iránt, hogy a jövő tanévre mindössze 10 tanuló 
iratkozott be és ezek közül is csak 4 tandijfizető, ugy, hogy nem 
érdemes ezen osztályt továbbra is fentartani. Ezen jelentés folytán 
az elöljáróság az elők. osztályt is feloszlatta és megkereste a városi 
iskolaszéket, engedne a rendes tanórákon kivül az I. osztályban 
napota 1 órát kizáróleg héber olvasásra. Ez meg is történt és igy 
Vogel a városi iskolákban heti 34 órában tanitott.
1876-ban az előjáróság ismét kisérletet te tt az iskola vissza- 
állitására, a  mennyiben az iskolabizottságot felszólitotta, tegyen 
véleményes jelentést, miképp volna ez eszközölhető. A bizottság 
6 osztályu iskolát tervezett 4 tanerővel, mely iskolának a bevétele 
2800 frt volna, 3260 frt kiadással szemben. A közgyűlés ezen ja ­
vaslatot ápr. 17-én tárgyalta és egy 7 tagból álló bizottságot kül­
dött ki a maga kebeléből annak kipuhatolására, vajjon miképpen 
volnának fedezhetők a kiadások. A bizottság Pick Ignácz elnöklete
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alatt megkezdte működését, kötelező aláírásokat gyüjtvén a szülők­
től, hogy gyermekeiket a megnyitandó zsidó iskolába fogják járatni, 
de már rövid idő mulva be kellett szüntetnie működését, mert 
30-nál több tanköteles gyermeket nem tudtak összeirni. Igy követ­
kezett aztán az a 15 év, mely alatt a község iskola és pap nélkül 
maradt, mignem főt. dr. Steinherz Jakab megválasztatásával mind­
két hiány egyszerre megszünt 1889-ben.
1879-ben a község az iskolaházat is eladta a  városnak 6500 
frtért. Az egész 15 év alatt nem történt tanügyi szempontból fel­
jegyzésre nevezetesebb esemény. Vogel egyedül végezte a hitokta­
tást az összes iskolákban.
1888 márczius 4-én dr. Halász Ignácz főreáliskolai tanár, mint 
iskolaszéki tag szóvá teszi a hitoktatás kérdését, mely seliogy sem 
felel meg a kivánt követelményeknek és javasolja, hogy vagy állit- 
sák vissza a felekezeti iskolákat, vagy alkalmazzon a község Vogel 
mellé még egy embert, mert ő egymaga nem képes ezen óriási 
munkát végezni. Ezen ülésen nem tárgyalták ugyan Ilalász javas­
latát, de megalakult az uj iskolaszék dr. Perl Miksa elnökkel, ki 
egy junius 28-án tartott ülésén Halász javaslatát azzal toldotta 
meg, hogy Vogel mellé két hitoktatót ajánlott, még pedig ICrausz 
Márkot és Messinger Jakabot. Az iskolaszék csak ICrausz Márkot 
alkalmazza évi 450 frttal. Az október 23-iki közgyűlés helyben 
hagyja az iskolaszék és az elöljáróság intézkedését és egyben fel- 
hivja az iskolaszéket, tegyen véleményes jelentést egy 4 osztályu 
elemi iskola felállitása iránt. Az iskolaszék a hitoktatókat megbizta 
a tanköteles gyermekek számának pontos összeírásával, tekintettel 
fizetőképességökre. Az összeirás szerint a  város területén 284 tan­
köteles zsidó gyermek közül 150 tandijfizetőnek és 134 tandijmentesnek 
jeleztetctt. Ennek alapján dr. Perl Miksa iskolaszéki elnök elkészí­
tette a felállítandó iskola költségvetését a következő részletekkel: 
ICiadások : 4 tanitó à 600 frt és egy tanitónő 300 frt; összesen 
2700 frt, iskolabérlet 600 frt, fiités és egyéb kiadások 500 frt; ösz- 
szesen 3800 frt. Ezzel szemben a bevételek a tandijakból 2800 frt 
és az eddig is iskolaczélokra forditott 1150 frt, összesen 3950 frtot 
tesznek. Igy tehát minden kétséget kizárólag az iskolát felállitható- 
nak véli, de oly módon, hogy a jövő tanévben esak az I. osztály 
nyittassék meg és ugy fokozatosan a  többi osztályok. Az iskola 
belső berendezésének költségeit dr. Perl a  tagok önkéntes adomá­
nyaiból vélte fedezhetni. Ezen tervet ugy az elöljáróság, mint a 
közgyűlés elíogadta és elhatározták, hogy a többi három osztályt 
akkor fogják megnyitni, ha a  szülők uláirásukkal kötelezik magu­
kat, hogy gyermekeiket a  megnyitandó iskolába fogják járatni.
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Hogy mily óriási nehézségekbe ütközött az iskola felállitása még 
most is, midőn már a szülőknek oly szomoru tapasztalataik voltak 
a városi iskolákról, legjobban mutatja azon körülmény, hogy az 
aláirások gyűjtésénél mind a négy osztályra csak 27 tandijfizető 
jelentkezett.
Örvendetes fordulatotvesz az iskolaügye, midőn az ujonnan meg­
választott rabbi, főtisztelendő dr. Steinherz Jakab 1889 augusztus 
havában jelentést tesz az évzáró vizsgálatok eredményéről, hol a 
község megbizásából jelent meg. E jelentésben kiemeli dr. Steinherz, 
h  ogy nemcsak a hittanból tanusitottak a  gyermekek általános elég­
telen előmenetelt, hanem a többi tantárgyakból is elszomorító az ered­
mény. A hitközségnek tehát erkölcsi kötelessége felekezeti iskolá­
já t haladék nélkül életbe léptetni, habár nagy anyagi áldozatok 
árán is. Ezen jelentésnek megvolt az az örvendetes eredménye, hogy 
— eltérőleg egy előbbi határozattól — mind a  négy osztály életbe 
léptetése emeltetett határozattá. Ezen fényes eredmény kizárólag 
dr. Steinherz Jakab és Wertheim S. L. érdeme, kik az iskola léte- 
sitése körül nagy tevékenységet fejtettek ki. Most iskolahelyiségről 
gondoskodni volt azelső teendő. Itt,valam int az iskola berendezése 
körül dr. Perl Miksa iskolaszéki elnök szerzett magának elévülhet- 
Ien érdemeket, a mennyiben fáradságot nem ismerő buzgósággal és 
tevékenységgel végezte a rá bizott ebbeli teendőket. Iskolahelyiséget 
a  Szarka-utczában bérelt évi 400 frtért és 640 frton, 60 paddal 
4 tábl. és állványnyal, 4 asztallal és 4 székkel szerelte fel. A be­
iratások is megkezdődtek és pedig igen szép eredménynyel, a  meny­
nyiben beiratkozott 161 tanuló, ezek között 84 tandijfizető és 77 tan- 
dijmentes. Tandij után befolyt 1240 f r t;  nem annyi ugyan, mint a 
mennyire számitottak, de kezdetben elég és azonkivül a  község most 
már nem riadt vissza az anyagi áldozatoktól sem. A tanitók fize­
tését egyelőre 500 frtban áUapitották m eg; a kézimunkatanitás- 
tavaszig függőben maradt, mert hiányzott a szükséges helyiség. A 
tanerőket az elöljáróság a  következőleg osztotta be: az I. osztályt 
Borsodi Mihály volt lovasberényi tanitó és hitközségi jegyzőre, a
II. osztályt Vogel Ignáczra, a III. osztályt Glücksmann Lipótra és 
a IV. osztályt Krausz Márkra bizta. Az iskolaévet ünnepélyesen 
szeptember l-én  nyitották meg és a  tanitás pedig ll-én  vette kez­
detét. Ezt megelőzőleg a tantestület benyújtotta az uj tantervet, 
melyet az iskolaszék el is fogadott. — Az elöljáróság mindjárt a 
tanév elején 30 szegény tanulót látott el ingyen tankönyvekkel, az 
ifjusági istentiszteletet is rendezték és erkölcsi kötelességévé tétetett 
az előljárósági és iskolaszékitagoknak, hogyazt jelenlétükkel emeljék.
Nagy áldozatokba került az iskola ezen első évben, mert mint
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a zárszámadásból kitűnik 2700 frt kiadásnak csak 1500 frt fedezete 
volt- Ezen fedezethiány azonban mindig csökkent, mert a tandij- 
fizető gyermekek száma évről-évre szaporodott, látván a szülők a 
különbséget a felekezeti iskola és közös iskola között. — Elérkezett 
az első évzáró vizsga, mely a körülményekhez képest, tekintve a 
kezdet nehézségeit, elég szép eredménynyel folyt le. De az elöljáró­
ság és a vizsgán megjelent közönség meggyőződött egyuttal arról 
is, hogy az iskolahelyiség nagyon alkalmatlan és nem felel meg 
czéljának. Az iskolaszék nyomban átiratot intézett az elöljárósághoz 
egy állandó és a kor követelményeinek megfelelő iskolaépület fel­
állítása iránt. Az elöljáróság nagyon helyesnek és méltányosnak 
találta ezen előterjesztést és a  meginditott mozgalom a legszebb 
reményeket keltette, hogy az iskolaszék törekvése valósul. Sajnos 
azonban, egy nagy csapás, mely akkor a községet érte, egy időre 
megakasztotta a terv megvalósitását. 1890 szeptember 2-án ugyanis 
a hitközségnek 28 éven át köztiszteletben és szeretetben részesült 
elnöke, Wertheim Salamon Lipót jobblétre szenderiilt és benne a 
község hü tanácsadóját és vezetőjét veszitette el, ki mindig odaadó, 
önzetlen és buzgó tevékenységet fejtett ki a község felvirágoztatá­
sában. Október 15-én az iskolaszék Wertheim elhunyta fölött mély 
fájdalmának adott kifejezést és elévülhetlenérdemeit jegyzőkönyvben 
örökitette meg. Hitközségi elnöknek dr. Neumann Bernát válasz­
tatott, ki ma is teljes odaadással vezeti a község ügyeit. Az iskola­
szék mandatuma is lejárt és dr. Hermann Sándor választatott iskola­
széki elnöknek ; az iskola állandó igazgatójává pedig dr. Steinherz 
Jakab neveztetett ki.
Ezen tanévben már kézimunka tanitónőt is választottak Pollák 
Frigyesné személyében évi 180 frt fizetéssel. — Ámbár az 1891-iki 
költségvetés még mindig nagy fedezethiányt mutat fel (1400 frt) 
mégis ujból komolyan kezdtek foglalkozni egy iskola épitésénelc 
keresztülvitelével. Ez is mutatja a község nagy áldozatkészségét. 
Dr. Hermann Sándor iskolaszéki elnök meg is tette erre vonatkozó 
indítványát, mely szerint az épitési költségek ugy volnának beszer­
zendők, hogy a  helybeli Chevra-Kadisa birtokában levő 15,000 
frthoz még egy kölcsönt venne fel a hitközség valamely pénzinté­
zetnél 40 évi törlesztésre. A márczius 15-én összehivott rendkivíili 
közgyűlés dr. Hermann ezen javaslatát egész terjedelmében magáévá 
tette és elhatározta, hogy a templom tőszomszédságában levő üres 
telken legközelebb felépitik az uj iskolát 28,000 frt költséggel. Hogy 
a hitközség tagjai mily lelkesen karolták fel az iskola épitésének 
tervét, legjobban bizonyitja azon körülmény, hogy a vagyonosabb 
osztály jelentékeny adományokkal járu lt a szent ügyhöz. Az ezen
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év végén megjelent első Értesitőben ki is vannak tüntetve az ada­
kozók nevei, nevezetesen : Piok Ignácz 500, dr. Neumann Bernát 300, 
Hcrczeg Ignácz 200, Reichard Mór 200, Hellcr Ábrahám 50, Breuer 
Adolf 50, a testvér orth. hitközség 200 frttal, miglen többen kisebb- 
nagyobb adományokkal szerepelnek. Az áldozatkészség ezen szép 
megnyilatkozása azon jogos reményt keltette a hitközségi tagok 
kebelében, hogy ezen év uj korszakot fog jelenteni a község életé­
ben és ezen reményben nem is csalódtak, mert a község ujonnan 
épült iskolájával azon szinvonalra emelkedett, mely a haladó kor 
követelményeinek egészen megfelel.
Az épület tervezésével Schön Frigyes bécsi műépitészt bizták 
meg, ki azt kétféleképpen dolgozta ki : 1. kétemeletes épület 
lakásokkal, 2. egyemeletes épület lakások nélkül. Az utóbbi terv 
kivitelével Say Ferenczhelybeliépitésztbiztákm eg,kiazt21250 frtért 
el is vállalta és kötelezte magát, hogy 1892 augusztus 30-ig teljesen 
elkésziti. Dicsérettel kell megemlékezni avárositanácsbőkezüségéről 
is, mely szives volt 550 km. terméskövet ajándékozni az épités czéljaira.
Mig egyrészről az iskola épitésének gondjai kötötték Ie az 
elöljáróság tevékenységét, addig az iskola beléletére nézve is folyton 
történtek üdvös intézkedések. Igy 1891 julius l-éntartottiskolaszéki 
ülésén Dr. Iiermann Sándor indítványozza, hogy tekintettel VogeI 
Ignácz megrongált egészségére, mentené őt fel az iskolaszék egy 
osztály vezetése alól és bizná rá a  biblia oktatását az összes osztá­
lyokban heti 16—18 órában. Helyébe egy tanitónő választassék évi 
400 frt fizetéssel, ki állandóan az I. osztályt vezetné és az összes 
osztályokban a  kézimunkát tanitaná. Dr. Hermann inditványa el­
fogadtatott és már julius 6-án ezen állásra pályázatott is hirdettek. 
A választás augusztus 27-én történt és 12 szótöbbséggel Gaál 
Francziska, volt kővágóörsi tanitónő választatot meg. Nevezett 
tanitónő, ki most is iskolánknál működik (Fodorné) rövid pár hónap 
alatt kitünő képzettsége és tapintatos bánásmódjával megnyerte a 
közbizalmat annyira, hogy fizetését már az első évben 600 frtra 
emelte az elöljáróság.
Mindjárt a  tanév elején iskolaszékielnökünk,sokoldalu elfoglalt­
ságára való tekintettel, tisztségérőllemondott.Azelőljáróságsajnálatát 
fejezte ki a derék elnök távozása fölött. Es valóban dr. Hermann 
Sándor buzgó tevékenysége által kiváló érdemeket szerzett magának 
nemcsak iskolánk belsőszervezeténekmegállapitása,de adminisztráczió 
ügyeinek intézése körül is. Az ő elnöksége alatt em eltetettatanilók 
fizetése 500 frtról 600 frtra, a német nyrelvet ő küszöbölte ki az I. 
osztályból (1891 szeptember 4.)és aziskolamaiszervezetiszabályzata 
javarészt ő alatta lépett életbe.
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Az iskolaszék nem maradt sokáig elnök nélkül, mert már 
október 28-án dr. Halász Ignáez, volt főreáliskolai tanárt választották 
meg, ki ezen tiszteséget el is fogadta. Sajnos azonban, hogy ezen 
kiváló férfiu nem vezethette sokáig' az iskola ügyeit, mertbudapesti 
fŐreálisk. tanárrá történt kineveztetése folytán kénytelen volt váro­
sunkat elhagyni. De rövid működése is áldásthozc volt magára az 
iskolára, valamint hogy örökké emlékezetében marad az tanitóinak 
is. Egyedüli törekvése az intézet felvirágoztatása lévén, megtalálta 
annak módját és eszközeit. Elsö sorban a tanitókkal való finom és 
tapintatos bánásmódja teszi öt felejthetetlenné. O a tanitót nem 
tekintette alattvalójának, hanem barátjának és munkatársának, tudta, 
hogy csak ugy végezheti a tanitó szent és magasztos hivatását egész 
lelkesedéssel és odaadással, ha felebbvalói karöltve működnek vele 
az iskola érdekében és fárasztó munkáját némi elismeréssel jutal­
mazzák. Hiszen a szellemi munkánál is csak az elismerés ösztö­
nözhet fokozottabb tevékenységre, ez buzdit és éleszti a  lelkesedés 
szent szikráját.
Dr. Halász mindjárt megválasztatása napján előterjesztette az 
igazgató teendőit körvonalozó szabályzatot, melyből kiemelem a 
következőket : Az igazgató köteles az osztályokat hetenkint meg­
látogatni és ügyelni arra, hogy a  tanitók tartsák be pontosan az 
órákat. Járványos betegség alkalmával rövidebb vagy hosszabb időre 
az iskolát bezárhatja. A tanitók fegyelmi dolgaiban első sorban az 
igazgató já r el és csak a  fontosabb ügyekben intézkedik az iskola­
szék. Az iskola beléletét irányitja ugy, hogy az igazgatónak tágas 
hatáskört biztosit. 1892 aug. 18 án Halász lemondván tisztjéről, az 
ügyek ideiglenes vezetését dr. Pataki Árminra bizták, mig 'szep­
tember 18 án az elöljáróság bizalma Háhn Adolf főrealiskolai tanárra 
ruházta az iskolaszéki elnöki tisztet, ki azt máig lankadatlan buz­
galommal és lelkiismeretességgel tölti be.
E  közben az iskola teljesen elkészülvén, megtörténtek az elő­
készületek is az épület ünnepélyes felavatására. Ezen ünnepre 1892 
okt. 30-án nagy és diszes közönség jelent meg. Ott voltak: báró 
Fiáth főispán, Ilavranek József polgármester, Tóth Aladár orsz. 
képviselő, Daróczy István törvényszéki elnök, Festetich Benő 
gróf, kir. tanfelügyelő, Spitlcó Lajos kir. tankerületi főigazgató, 
Seidel Lajos főkapitány, a  főrealiskola tanári kara dr. Guthi József 
igazgató vezetése alatt, a kereskedelmi akadémia tanári kara dr. 
Faludi Miksa vezetése alatt, Göbel János György igazgató a  városi 
tanitótestülettel, továbbá az egész hitközség. A felavatás ünnepét 
remek hazafias beszédek emelték, melyek mély hatással voltak a 
hallgató közönségre.
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A tanév már ez uj iskolában nyilt meg és mindjárt megala­
pították az ifj. könyvtárat is 132 kötettel, 124 frt. értékben. A 
tanitói könyvtár alapítására Singer Ede helybeli kereskedő 12 drb 
paedagogiai könyvet ajándékozott. Mindkét könyvtár azóta tetemesen 
gyarapodott.
Minthogy az ezután történt intézkedések legnagyobb része ma 
is érvényben van, azokról csak később fogok szólni és igy már 
kevés mondani valóm van az akkori időről. — 1893 okt. 22-én 
tartott iskolaszéki ülésen elnök szóba hozta Vogel Ignácz beteges­
kedő állapotát és nyugdijaztatásátjavasolta. Ez ugyan nem fogana­
tosíttatott azonnal, a menyiben előbb csak a biblia tanitása alul 
mentették föl és mcgbizták, hogy a  városi iskolákban a  hitoktatást 
lássa el. De csak nagyon rövid ideig tanitott ott is, mert egészsége 
annyira alá volt már ásva, hogy maga kérte nyugdijaztatását. 1893 
november 5-én határozatba ment, hogy a hitközség Vogelt évi 
360 frtal nyugalomba helyezi, egyszersmind őszinte és benső elis­
merését fejezi ki neki az elöljáróság 23 évi buzgó és sikeres mun­
kálkodásáért. Vogel azonban nem sokáig élvezhette a nyugalmat, 
mert már 1895 szeptember 10-én hosszu és kinos betegség után 
jobblétre szenderült. Az elhunyt nemcsak kitünő és szakképzett 
tanitó volt, a mit hosszu működése a!att bőségesen be is igazolt, 
hanem mint ember is megnyerő modora és tapintata által köztisz­
teletnek és szeretetnek örvendett. Irodalmilag is működött. Ujság- x j  
czikkeit és tanügyiértekezéseittárgyilagosságés világosságjellemzi :
Irt a  „Magyar Izraelitá“-ban a lcántortanitók alkalmaztatásának 
czélszerütlenségéről, a héber magánhangzókról, a  zsidó törvényekről, 
a  biblia tanitásról stb. Irt a középiskolák első osztályai számára 
egy „Hit- és erkölcstan“-t, m ely8 évala tt négy kiadást ért. Szóval 
minden tekintetben egész ember volt. Áldás hamvaira!
A városi iskolákban a tanitótestület végezte a  hitoktatást, 
melyért azonban külön dij nem járt, csak egyszer szavazott meg 
az elöljáróság Gliicksmannak és Krausznak egyszer s mindenkorra 
25—25 frtot. Áldozatkészségének szép tanujelét adta a  hitközség, 
midőn 1894 febr. 18-án a  tanitótestület kérelmét teljesitendö, 
számukra egyenkint 100 frtott szavazott meg lakbérilletmény 
czimén. Május 17-én megalkotta az iskolaszék a magánvizsgálatokra 
vonatkozó szabályokat is,melyek szerint helybeli gyermek 10 frtot, 
vidéki pedig 20 frtot fizet vizsgadij fejében. Ezen összeg fele a 
hitközségé, fele a tanitótestiileté.
Ugyanez évben Krausz Márk kartársunk sulyos betegségbe 
esvén, hosszabb ideig képtelen volt a tanitásra. Az iskolaszéki elnök 
ebből kifolyólag javaslatot terjesztett az elöljáróság elé egy segéd-
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tanitó alkalmaztatása iránt, kinek kötelességévé tétetnék a  városi 
iskolákban a  hittant tanitani és Krausz tanitót osztályában helyet- 
tesiteni. Az elöljáróság junius 13-án tárgyalta ez ügyet, az indít­
ványt magáévá tette, de oly módosítással, hogy rendes osztálytanitói 
állást szervez, évi 600 frttal, a hitoktatást pedig Krauszra bizza. 
Ennek értelmében tétetett közzé a  pályázat és aug. 26-án e sorok 
irója választatott meg. Pár hónap mulva ismét tanitóválasztás állt 
Pe u. i. Borsodi Mihálynak november 10-én történt nyugdijaztatása 
folytán a megüresedett tanitói állást ideiglenesen Beutsch Pinkász 
tanitóval töltötték be, ki a tanév végeig működött iskolánknál. Az 
állás végleges betöltése 1895 augusztus havában történt, a mikor 
is Lunger Aron volt lakompaki tanitót választották meg.
Eddig terjed iskoláink története és ezzel áttérhetek iskolánk 
jelenlegi állapotának ismertetésére.
Az iskolaépület, mely 1892-ben emeltetett és a hitközség 
tulajdonát képezi, minden tekintetben megfelel a kor igényeinek és 
követelményeinek. A korház- és dinnye-utezák sarkán, a  templom 
tőszomszédságában emelkedik ezen szép egyemeletes épület, mely 
diszére válnék bármely nagyobb hitközségnek is. Az épület föld­
szintjén van az I. II. és III. oszt. tanterme és a tanitói szoba; az
I. emeleten a IV. osztály tanterme, a kézimunkaterem, a hitközség 
tanácsterme és a jegyzői iroda van elhelyezve. A tantermek álta­
lában 50 gyermek befogadásra készültek és ennek meg is felelnek, 
mert minden teremnek köbtartalma 250 m3, tehát a  törvényben 
minden gyermek számára előirt 4 m3-t még tul haladja. A fel­
szerelés minden tekintetben kényelmes és ezélszerü. A padok 3—3 
gyermek számára vannak készitve és minden terem bőven el van 
látva a szükséges szemléltető képekkel és taneszközökkel. Van az 
iskolának egy ásvány- és növény-gyüjteménye, beszereztettek 
továbbá az ürmértékek a litertől a  centiliterig a sulymértékek a 
kilogrammtól a  grammig, a méter a  köbdeciméter, köbcentiméter stb.
Az iskola négy vegyes osztályból áll és ezek oktatására 
4 tanerő áll a hitközség rendelkezésére., A tantestület tagjai : Braun 
Mór, ki két éves tanitó ; I'odorné Gaál Franeziska működési éveinek 
száma 9, helyben 5; Glücksmann Lipót helyben 7 év óta van 
alkalmazva és Lungcr Aron, ki 4 év óta, helyben pedig 1 év óta 
működik. Krausz Márk, ez idő szerint a  városi iskolákban a  h it­
tan t oktatja. Fodorné, ki állandóan egy osztályt vezet, a leányokat 
az összes osztályokban a kézimunkára tanitja heti 7 órában. A 
tanitási nyelv 1861 óta magyar, a  bibliát is magyar nyelvre for- 
ditjuk. Iskolánkban a felmenő rendszer divik és minden tanitó a 
saját osztályában a h ittan t is tanitja. Kivételt csak Fodorné osztálya
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képez, a  hol az I. osztály tanitója tanitja a  bibliát. A tanterv a 
következő : I. oszt. Hittan : világteremtésétől Ábrahámig, szombati, 
reggeli, cléli és esti imák héber és magyar nyelven, néhány 
ismeretesebb héber szó magyarra forditása, heti 1 órában. Héber 
olvasás: folyó olvasás, heti 4 órában. Tankönyv Müller héberABC.
Az I. osztály heti óraszáma 26. Megjegyzem itt, hogy a  torna- 
tanitást nagyon megneheziti az a körülmény, hogy az iskolának 
nines fedett tornahelyisége és azért csak szeptember, április, május 
és junius hónapokban lehet tornát tanitani. A  nyári tornatanitás 
sem az iskola udvarában történik, hanem a városi tanács szives 
engedelméből az iskola szomszédságában lévő tűzoltólaktanya tágas 
udvarában. A II. oszt. tananyaga hittanból a fő- és félünnepek 
rövid ismertetése, a bibliai történetből Ábrahámtól József haláláig 
haladúnk. Heti óraszám 1. Bibliából: szemelvények Mózes első , 
könyvéből, körülbelül 100 vers. Heti óraszámS. Imaforditás: Semá, 
elohaj nesómó, birehasz hamózon. Heti óraszám 1. Héber olvasás : 
heti 1 órában. Német: irás és olvasás heti 3 órában.
III. oszt. Hittan : József halálától Sámson haláláig. Heti ó ra­
szám 2. Biblia: szemelvények Mózes II. és III. könyvéből, körül­
belül 150 vers. Heti óraszám 5. Imaforditás : kisebb imák fordi­
tása heti 1 órán. Német : olvasás és irás, szócsoportok irása és 
kisebb mondatok szerkesztése, kis olvasmányok forditása. Heti 
óraszám 3. Tankönyv: Mendl L .A  IlI.osztálynak hetióraszáma28.
IV. oszt. Hittan : a  fő- és félünnepek, gyász- és böjtnapok, a 
10 parancsolat, a vallásos szertartás és az istentisztelet bő ismerte­
tése. Bibliai történetből Sámueltól Saul haláláig. ITeti óraszám 1.
Biblia : szemelvények Mózes IV. és V. könyvéből, körülbelül 200 
vers. Heti óraszám 6. A bibliával kapcsolatban a héber nyelvtanból 
a névelő, főnév, egyes és többesszám, birtokragok, névmás, ige, a 
kal egyszerii alakjainak a ragozása is tanittatik. Heti óraszám 29.
Az ének- és tornatanitás a III. és IV. osztály összevonásával tör­
ténik oly módon, hogy nyáron torna, télen pedig ének tanittatik 
ugyanazon órákon.
Az iskolai szünnapok: minden vasárnap és szerda délutánja 
és szombaton egész nap, minden országos vásár első napja, rosha- 
sonókor 3 nap, jomkippurkor 2 nap, szukoth 4 napja, peszachkor 9 
nap, sovuath 2 napja, chanuka első és utolsó napja, purim 2 nap. 
Ezenkiviil az iskolaszéki elnöknek jogában áll évközben 5 szünna­
pot engedélyezni, mely jogát márczius 15-én, május l-én  tényleg 
gyakorolja is.
Az ifjuság valláserkölcsös nevelésének az iskola még akképp 
is iparkodik megfelelni, hogy a tanitó-testület minden szombat és
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ünnepnapon istentiszteletet tart, nyáron a templomban, télen a 
kézimunka-teremben. Az istentiszteletet a gyermekek magyar ének­
kel nyitják meg, a tora kiemelése után pedig valamely tanitó a 
hetiszakasz tartalm át ismerteti, egyuttal levonván belőle az erkölcsi 
tanulságokat. 3 gyermek a tórához lép, hogy a heti szidra 3 első 
szakasza felolvastassék, mire a gyermekek elmondják a muszaf 
im át és ezzel az istentisztelet véget ér. Megjegyzem, hogy mindig 
egy tanitó az előimádkozó. Szóval igyekszünk az ifjusági istentisz­
teletet a  felnőttekéhez hasonlóvá tenni, hogy a gyermekkorban 
szerzett benyomások minél maradandóbbak legyenek.
Minden hónap utolsó vasárnapján a tanitó-testület dr. Stein- 
hercz Jakab igazgató elnöklete alatt értekezletet tart, melyen ugy 
a módszertani, valamint az iskolát érintő egyéb fontos kérdések 
alapos megvitatás alá kerülnek. Az értekezlet jegyzőkönyve mindig 
az iskolaszék elé terjesztetik. Az értekezlet ez idei jegyzője Braun 
Mór. — Az iskolaszéknek tagjai : Hahn Adolf elnök, dr. Steinhercz 
Jakab igazgató, dr. Pataki Ármin, Bernstein Sámuel, Löw yJakab, 
Frankl Soma és a  tanitótestület képviselője, ki egyszersmind az 
iskolaszékben a  jegyzői teendőket végzi. Rcndesen a IV. oszt. tani- 
tója viseli ezen tisztet, ki egyszersmind a „vezértanitó“, kinek utján 
a tanitótestület az iskolaszékkel érintkezik. Az ifjusági és tanitói 
könyvtárak még kezdetlegesek ugyan, de hála az iskolaszéki elnök 
buzgalmának, mind a  kettő napról-napra gyarapodik. Az ifjusági 
könyvtár 141, a  tanitói könyvtár 113 kötetből és 106 füzetből áll. 
A tanitói könyvtár gyarapitásához nagyban hozzájárult főt. Szabó 
Ferencz német-elleméri plébános ur, ki szives volt a szerkesztésében 
megjelenő „Történeti és Földrajzi könyvtár“-ból 45 kötetet isko­
lánknak ajándékozni, mely ajándék különben is igen szép értéket 
képvisel. Fogadja a nemes adakozó e helyről is az iskola és a 
tanitó-testület hálás köszönetét.
A beiratkozott gyermekek számáról, vagyoni állapotáról stb. 
a mellékelt statisztikai táblázat nyujt felvilágositást.
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I
I. 48 26 22 48 46 2 43 5 12 10 13 13
II. 50 24 26 50 — 49 1 43 7 19 6 8 17
III. 47 27 20 46 i 47 — 45 2 14 8 10 15
IV . 45 25 20 44 i 44 1 42 3 17 8 9 11
I—IV. 190 102 88 188 2 186 4 173 17 62 32 40 56
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A mint ezen táblázatból kitűnik, a  tanulók igen tekintélyes 
részét szegény gyermekek képezik. A hitközség — vagyoni viszonyai­
ból kifolyólag — nem tehet m ást a szegény gyermekekért, mint 
azt, hogy elengedi részben vagy egészben a tandijat és ellátja őket 
ingyen tankönyvekkel, a mi szintén igen szép összeget képvisel 
minden évben. De nemes és magasztos feladatot teljesit a hitköz­
ségünkben fennálló két jótékonysági egylet, az izr. ,.Nőegylet“ és a 
„Krajczáregylet“, mely két egylet élén özv. Klein Józsefné és 
Deutsch Ignáczné urnők állanak. Nevezett két egylet, mely minden 
részről anyagi és erkölcsi támogatásban részesül, már tekintélyes 
vagyon fölött rendelkezik és ezen vagyonnak igen tekintélyes részét 
arra forditja, hogy minden évben a zord hideg idő beállta előtt 
ellátja a  szegény gyermekeket meleg téli ruhával. November 19-én 
ő felsége a királyné ncvenapján szép ünnepély szokott a  község 
disztermében lefolyni. Mily megható módon nyilatkozik a  gyermeki 
sziv egész melege és hálája azon pillantásban, melyet jóltevőire 
vet, midőn a  részére kiosztott ruhát átveszi. Adja a Gondviselés, 
hogy e két egylet még nagyon sokáig gyakorolhassa áldásthozó 
jótékonyságát iskolánk szegény gyermekein.
Az iskola vagyoni állapota. Az iskolának külön vagyona 
nincsen és a hitközség, mely az iskola pénzügyeit kezeli, kénytelen 
jelentékeny összeggel hozzájárulni az iskola fentartásához. Alapít­
ványa csak egy van az iskolának (100 frt), melyet a  mult évben 
Deutsch J . Adolf'né urnő te tt oly ezélból, hogy annak kamatait, 
(melyeket alapitó kiegészit 5 frtra), egy IV. osztályu szegény tanuló 
élvezze, ki a bibliában kitünő előmenetelt tanusit. Jövedelmi forrá­
sát az iskolának csak a  tandijak képezik, ugy, hogy a felek vagyoni 
állapotuk szerint fizetnek 20, 10 és 5 frtot évente. Ezen tandijakból 
körülbelül 2350 frt jövedelem foly be, melyhez a  városi iskolák 
hittani dija fejében még körülbelül 300 frt járul. Ezen 2700 forint 
bevétellel szemben a kiadások következők : 5 tanitó fizetése à 700 
frt, 3500 frt, fütés és egyéb kiadások 450 frt ; összesen tehát majd­
nem 4000 frt, ugy, hogy a község körülbelül 1300 forinttal járul az 
iskola fentartásához.
Törekedtem, hogy az itt közölt monográfia hiven visszatük- 
röztesse iskolánk múltjának minden fontos eseményét, valamint 
hogy a jelenlegi állapotoknak is liü képét adjam. Adja a Minden­
ható, hogy iskolánk tovább haladjon és fejlődjék hazánk és feleke- 
zetíink javára és hogy szerény munkájával ncmikép hozzájárulhas­
son azon alaphoz, melyre a dicső magyar nemzet a második évez­
rednek is daczoló államépületének bástyafalait ópiti.
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A losonczi izr. népiskola monográfiája,
I r t á k
Domber József és Eicliler Jakab
t a n i t ó k .
A losonezi izraelita népiskolára vonatkozó adatok az 1851. év 
elejéig nyulnak vissza. Az azóta létezett iskolák í'entartói részint 
magánosok voltak, részint a losonezi izr. hitközség. Az 1851. évtől 
1864-ig nyilvános jellegii, engedélyezett iskolát tartott fenn Maler 
Tóbiás, a ki 1857 szept. 21-én Beszterezebányán német tannyelvii 
iskolákra szóló tanképesitést nyert. Ugyanezen időben még más 
magániskolák is álltak fenn, a melyekben Kramer Jakab, Ehren- 
zweig Adolf, Steiner Adolf, Geiger Albert, Rótli Dávid és Lef- 
kovics Péter mint tanitók működtek. Bzen iskolákat a hitközség 
tőle telhető módon szivesen támogatta. Hogy azok mennyiben feleltek 
meg az igényeknek, az a  rendelkezésre álló adatokból nem tünik ki. 
Annál több adatot találunk a hitközség által 1864-ben életbelépte­
tett nyilvános iskolára nézve. Az irattárban megőrzött és az orsz. 
helytartótanács által 1865. évben jóváhagyott „Schulstiftungsurkunde“ 
szerint ezen iskola három osztályból állott, a melyekben 3 tanitó és 
egy kézimunkatanitónő, névszerint: Maler Tóbiás, Sidon Sámuel, 
HofLmann Sámuel és Maler Tóbiásné működött. A tanitók közül 
Maler Tóbiás volt az igazgató-tanitó 500 frt évi fizetéssel, a töb­
biek fizetése 350—400 frt, a kézimunkatanitónőé pedig 100 frt volt. 
E  fizetések azonban nem mindig szolgáltattak ki rendesen. Az iskola 
Lentartására első sorban a  tandijak szolgáltak, a melyek közül a 
legmagasabb havi 4 frt, a legkisebb 75 krban volt megállapítva. 
Ehliez járult a tanköteles gyermekekkel nem biró szülők megadóz­
tatása is. Az iskola tananyaga szorosan az akkor érvényben volt
19*
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miniszteri rendelefek értelmében állapíttatott meg, ezenkívül azonban 
„talmud“-ot is tanítottak, mint nem köteles tantárgyat. Az énektaní­
tásra, mely mint rendes tantárgy szerepelt, külön óradijas zene- 
tanitó, Haudó N. dalegyleti karnagy nyert alkalmazást. Több izben 
segédtanitói intézménynyel is találkozunk. A zisko lá tekko rl20—140 
tanuló látogatta, köztük számos vidéki, kik a  messzebb fekvő 
járásokból is hozzánk küldettek. Az iskolák bérházakban voltak 
elhelyezve, melyek rendesen 2—B szobából állottak, a melyekért évi 
100—140 frt bért fizettek. A költségvetés átlag évi 200 frtot tett ki, 
mely részint a  tandijakból és az állami szubvenczióból, (évi 500 frt), 
részint pedig a  hitközségi tagokra kivetett iskola-adóból fedeztetett. 
Külsőleg jól szei’vezett iskolának tünik fel ezen intézet, azonban a 
kedvezőnek látszó jelenségek mögött tarthatatlan állapotok rejlettek. 
Alapja a tarthatatlanságnak első sorban a hitközség kedvezőtlen 
anyagi helyzete volt s ez okozta, hogy az iskola irányában elvál­
lalt kötelezettségeknek vajmi nehezen felelhetett meg. Mindamellett 
— ugy Mtszik — a hitközség a legnagyobb erőfeszítéssel is fenn­
tartotta volna iskoláját, ha a tanitók működése ellen nem merültek 
volna fel süriibb panaszok. A hitközség másoló könyvében a leg­
különfélébb .alakban ju t kifejezésre a tanitókkal való elégedetlenség. 
Ez lehetett oka annak is, hogy a  tandijak nehezen folytak be, 
ugy, hogy a  tandijakra utalt iskolának folyton folyvást a közigaz­
gatási közegeknél van dolga a  hátralékok behajtása végett, Az 
évenkint mutatkozó deficit sulyosan nehezedik az akkor nem népes 
hitközség vállaira, mely 1868-ban mindössze 100 tagból állott. 
Magasabb állami szubvencziót a  tankerületi igazgató sem eszközöl­
hetett ki. Ezen sulyos okok és azon körülmény, hogy az iskola­
helyiség bérlése is sok bajjal járt, lassankint megérlelték az iskola, 
végleges feloszlatásának tervét. Nagyban hozzájárult ezen iskolának 
1872-ben tényleg bekövetkezett feloszlatásához azon körülmény is, 
hogy az oroszok által 1848-ban felgyújtott és tövig leégett templo­
mának ujraépitése következtében a hitközség kénytelen volt nagyobb 
kölcsönt felvenni, a melynek törlesztése anyagi erejét tökéletesen 
igénybe vette. A tanulók ekkor a  helybeli állami és egyéb nép­
iskolákban, de részben ujból nyitott zugiskolákban is nyertek okta­
tást. Hogy milyen volt a közfelfogás a felekezeti oktatás szükséges­
ségéről, azt legjobban tünteti fel a 16/1877 számu elnöki levél, mely 
szerint „csak a templom felépitése következtében reánk nehezedő 
sulyos adósság terhe, nem pedig a felekezeti iskola iránti közöny 
vagy áldozatkészség hiánya kényszeritette a  hitközséget a 10 éven 
át legnagyobb erőmegfeszitéssel fentartott nyilvános elemi iskolá­
nak beszüntetésére“.
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Ennek megtörténte után az 1878—74. tanév elején Freudenberg 
Antal volt füleki tanitó nyitott helyben nyilvános jellegű felek, 
iskolát, mely mindaddig fennállt, mig a hitközség ez ügyben saját 
körében ujból nem intézkedett.
Hogy a  hitközségben a  nyilvános felekezeti iskola szükséges­
ségéről meg voltak győződve, abból is láthatjuk, hogy 1878-ban, 
midőn a hitközség anyagi helyzete némileg javult, csakhamar ujból 
életbeléptette négyosztályu elemi népiskoláját, am elyrőlaz 1878—79-ik 
évi első iskolai értesitő akövetkezőketm ondja: „Beláttákközségünk 
értelmesebb tagjai, hogy az állami elemi iskolába járó izraelita ta­
nulók korántsem nyerhetnek felekezeti czélunknak megfelelő alapos 
hitoktatást és ezért elhatározták, hogy a  már 9 évig fennállott 
felekezeti tanoda ismét helyreállittassék“. Az intézetet a község 
ideiglenesen ismét bérhelyiségben helyezte el, de egyuttal hozzá- 
látottegyiskolahelyiség felépittetéséhez. Az 1881. év október hó l-én 
az uj iskolaépület, az intézet létrejöttét ismertető emlékirat felolva­
sása mellett, ünepélyesen felavattatott. Az 1883—84. tanévi iskolai 
értesitőben ezen iskola épittetésére vonatkozólag a következőket 
olvassuk: „A tanulók számának mindinkábbi szaporodása (1878-ban 
173, 1883-ban 247 tanuló volt) és azon körülmény, hogy iskolánk 
igen sok vidéki, különösen tót- és németajkú gyermeknek lett kere­
sett helye, ama határozatra késztette iskolaszékünket, hogy egy a 
kivánalmaknak teljesen megfelelő iskola épitését határozza el“. Ezen 
iskola 15 évi fennállása már magában is bizonyitja, hogy létalapja 
és létjoga van. Az egyedüli népiskola ez Losoncz városában, mely 
nem osztatlan, hanem minden osztálya számára külön tanitóval bir. 
Öt tágas, 60 négyzetméter területü és 240 köbméter térfogatú tan­
termekkel, nagy, bekeritett és befásitott udvarral, mely 200 négyzet- 
méter területtel bir s a melynek egyik részén nyári tornatér van, 
igen jó benyomást tesz. 15 év alatt ezen intézet külsőleg nem igen 
változott. A tanulók zömét, kiknek száma 220—240 között váltakozik, 
most is a  losonczi izraelita családok gyermekei képezik és most is 
keresett iskolája ez a környék izraelita lakóinak. A tanulóknak 
körülbelül 25%-a a vidékről kerül ide, kiknek nagy része nem magyar 
ajku lévén, itt magyarosodik meg. Az iskola általános tanterve ele­
jétől fogva magas igényekkel állapittatott meg. „Iskolánk tanterve 
— olvassuk az 1884—85-ik évi értesitőben — olyan anyagot ölel 
fel a négy, illetve öt osztályban, mely a népiskola ötödik illetve 
hatodik osztályának felel meg“. Ez azonban csupán a miniszteri 
tantervben előirt tárgyakra vonatkozik, mert ezenkivül — ide nem 
értve 3 hittani órát — héber és német tantárgyak is tanittatnak 
öszesen 39 órában hetenkint, a melyekből az alsóbb osztályokra
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héb.er óra 4—7, német óra a  II-ra 3, a  felsőbbekre héber óra 8—7, 
német óra 5 - 5  jut. Ezen tanterv keresztülvitelének nehézsége csak­
hamar kitünt, ugy hogy azon segitendő, az I. osztály elé egy elő- 
készitő u. n. kezdő-osztályt állitottak fel, melyet azonban néhány 
év után ismét beszüntettek. Ugyancsak rövid ideig állt fenn az 
1887—88. évben szervezett V-ik leányosztály is és az e czélra az isko­
lához épitett külön tanterem hitközségi irodának alakittatott át 
Ezen iskola történetében a  kisérletezéssel különben is gyakran 
találkozunk. A 15 év alatt többféle rendszert próbáltak ki a tani- 
tóknak az osztályokba való beosztására nézve. Kezdték az osztály- 
rendszeren, majd részlegesen felmenő, később a  magasabb osztá­
lyokban a szakrendszert alkalmazták, mig végre az 1891. évben a 
fellépő-rendszert fogadták el, s azóta e tekintetben változás nem 
történt. Az iskolában két izben nyilt meg külön héber tanfolyam és 
pedig az 1890— 91-ik tanévben, mint Freudenberg Antal tanitónak 
külön kurzusa és az 1892—93-ik tanévben mint a hitközség kebe­
lében alakult „Talmud-Tóra“ intézménye. Az 1890—9l-ik évben 
Sobel Leo zenetanitó hegedütanfolyamot nyitott iskolánkban, e tan­
folyamok azonban, mint az elemi népiskolával szervesen össze nem 
függő vállalkozások csakhamar megszűntek. Különböző eljárások 
alá esett a  vizsgálatok megejtésének módja is. Az 1878—79-iki érte- 
sitő még félévi vizsgákról szól. majd csak évzáró vizsgálatok 
folytak, de 3 napig tartottak, mig az 1893-94-ik tanév óta vala­
mennyi osztálynak vizsgái külön-külön tanteremben, egy nap alatt 
megejtetnek s mint az előző években, ez alkalommal most is a  
leányok kézimunkái a kézimunka-teremben közszemlére vannak 
kitéve. Szükségtelen megjegyeznünk, hogy az emlitett kísérletezések 
korántsem váltak kárára az iskola fejlődésének. Ezt annál inkább 
állíthatjuk, mert a  szak-, valamint a  közvélemény mindenkor jó 
iskolának tartotta ezen intézetet, Ebeczky Emil, Komjáthy Anzelmj 
Kosztka Mihály nógrádvármegyei kir. tanfelügyelők látogatásaik 
alkalmával mindenkor dicsérőleg nyilatkoztak az iskoláról s ezt 
hivatásának magaslatán állónak találták, a mint ezt az intézet év­
könyvében és évi értesitőiben feljegyezve találjuk. A losonezi állami 
főgimnázium legjobb tanulói közé tartoztak mindenkor az iskolánk­
ból kikerült növendékek. A hitközség elnöksége évi jelentéseiben 
mindig elismeréssel számol be az iskola működéséről. A közvéle­
ményt tolmácsoló helyi sajtóból csak a  következőket közöljük „Ez 
a  jónevü iskola az idén nem adott értesitőt. (Az akkoriban hozott 
határozat folytán évenkint csak a tanulók érdemsorozata adatik ki, 
bővebb értesitő pedig minden 5 év ulán.) Megszoktuk már, hogy 
mind tartalmasabbá váló értesítőivel mintegy mintául szolgáljon.
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Reméljük, hogy jövőre találkozni fogunk szokott magvas tartalommal 
régi ismerősünkkel, az izr. elemi népiskolával“. Hogy az iskola a 
szülők osztatlan bizalmának örvend, bizonyitja az is, Iwgy a körül­
belül 300 izraelita család közül csak vajmi ritkán akad egy, mely 
gyermekét más iskolába járatná. A terjedelmes, szép és hygieniailag 
kedvező fekvésü iskolaépület már magában is vonózerőt gyakorol. 
L^Z iskoláztatással járó költségeket a hitközség a legnagyobb mél­
tányossággal cs áldozatkészséggel könnyiti meg. A tandijak kisza­
básánál a vagyoni állapot dönt. A legkisebb havi tandij 85 kr., a 
legmagasabb 4 frt. E  m elletta tanulók 25%-a tandijmentes és a szük­
séges tankönyvekkel is ellátja őket. Vállvetve az izraelita nőegylettel 
felruházza a szegény tanulókat. Aziskolaépületetévről-évretatarozza, 
az udvarban szép kertet gondoztat, melyet a gyermekek ismereteinek 
gyarapítására más-más növényzettel ültet be. A tanitók anyagi 
helyzetét fokozatosan javitja. Fizetésök jelenleg évi 600 frt és 
10°/o-os ötödéves pótlék. Az iskola belső felszerelésére is mindenkor 
kiváló gondot fordit a hitközség. Erre nézve jellemző, hogy csupán 
a  szemléltető eszközök gyarapítására állandóan évi 60 frt van meg­
állapítva, de e mellett egyéb, az iskolai élet emelésére hasznosnak 
mutatkozó czélokra külön összegeket is fordit. Igy pl. az ének­
tanítás és az iskolai ünnepélyek emelésére 120 frton harmoniumot 
szerzett be. Jóllehet, hogy az iskolának alapitványai nincsenek, 
mégis mindenre áldoz, a mikor az iskolai oktatás intenzivitásának 
emeléséről van szó. Iskolaszertárunk oly bőven van felszerelve, 
hogy már az 1890. évben rendezett nógrádmegyei tánszerkiáilitáson 
elsőrendii diszokmányt, nyertünk. Az iskolai padoknak felette fontos 
kérdését ugyan még nem oldotta meg, de az iskola ezen fogyatko­
zásán társadalmi uton iparkodik segiteni és erre igy már 860 frtnyi 
összeget teremtett. Az iskolaszék éber figyelmet és kitartó munkás­
ságot fejt ki az iskola körül. Gyakran ta rt üléseket, a melyeken az 
iskolai ügyeket meleg érdeklődéssel és behatóan tárgyalja. A taní­
tásokat a  tagok rendszeresen látogatják, észleléseiket a  látogató­
könyvbe jegyzik és az iskolaszéki üléseken tudatják. Az iskolaszék, 
ugy a  saját, valamint a tanitó-testület tanáeskozmányaiból kiinduló 
életrevaló eszméket felkarolja és keresztülviszi. A tanitók érdekeit 
is mindenkor támogatja. Nem csekély mértékben járulnak hozzá az 
iskolai élet fejlesztéséhez egyesek is. Igy pl. kizárólag a beiratások 
alkalmával történő adakozásokból, melyek évenkint 30—40 frtot 
tesznek, létesült az iskolai könyvtár; a szertár ís gazdagon bővült 
egyesek adományaiból.
Serkentőleg hatnak a  tanulókra is az egyes iskolabarátok 
ajándékai, melyeket jó tanulók kitüntetésére adni szoktak.
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Az iskolában tanitott tantárgyak megfelelnek a miniszteri tan­
tervnek. A héber tantárgyakból, beszámitva az 1 órai hit- és erkölcs­
tant, az I. osztályra 4, a II-ra 8, a  III-ra 8 és a  IV-re szintén 8 óra 
esik olyformán, hogy a  bibliaforditásra osztályonként négy, illetve 
5—5 óra jut. A heti tanórák száma az I. osztályban 24, a II-ban 28, 
a III-ban 29, a IY-ben 80, de ezen időn kiviil a torna a II. osztálytól 
kezdve heti két órában, a női kézimunka pedig az I. osztályban 6, 
a  II-ban és III-ban 5—5, a IY-ben pedig heti 8 órában gyakoroltatik.
Az iskolai élet mozzanatai közül a következőket tartjuk meg- 
emlitendőnek :
1. Részint a földrajzi és természetismereti tanitás kiegészi- 
téseül, részint testgyakorlási szempontból kirándulások rendeztetnek. 
Es e tekintetben Losoncz határának nagy változatossága, erdei, 
rétjei, mocsarai, hegyes-völgyes, patakoktól szeldelt területei igen bő 
anyagot szolgáltatnak, ugy földrajzi, mint természetrajzi tapasztalatok 
szerzésére.
A városunkban itt-ott állomásozó állatseregleteket vagy más 
kiáüitásokat az iskola növendékei tömegesen szokták meglátogatni.
2. A vallásos élet emelésére szombatonkint, a zord téli hónapok 
kivételével, továbbá a tanév megnyitása és bezárásakor, chanukakor 
iskolai istentiszteletet tartunk.
3. A történelmi tanitásból folyó eredmények megkötésére, vala­
mint a hazafias érzelmek ápolására az iskolai évre eső nagyobb 
nemzeti ünnepeket iskolai ünnepélylyel tartjuk meg.
4. Tanitói értekezletet havonkint és pedig az iskolaszéki ülést 
megelőzőleg, tartunk. A rendes tanitói értekezlet tárgyai : a) jelentés 
az osztályokról ; b) az esetleg felmerült különösebb iskolai esetek 
megbeszélése ; e) inditványok, szükségesnek mutatkozó intézkedésekre 
nézve (pl. ujabb taneszközök vagy könyvek beszerzése); d) paeda- 
gogiai könyvek ismertetése stb.
Ezen iskola körül a  hitközségi-, az iskolaszéki elnökök-, az 
iskolai igazgatók mindenkor áldásos tevékenységet fejtettek ki. 
A hitközség jelenlegi elnöke: Sternlicht Vilmos Az iskolaszék 
elnöke : dr. Keszler Lipót. Iskolánk igazgatója : főt. dr. Spira 
Salamon.
Iskolánk tanitói voltak : Schwarcz Károly, Rosenfeld (Révai) 
Miksa, Freudenberg Antal, Schwarz Karolina, IIerz Róza, Sasvári 
Béla, Lusztig Lajos, Trosztler Aranka, Francissi Olga, Barta 
Lajos, Styaszny G., Polgár József, Luczer Janka. A tantestület 
jelenlegi tagjai : Domber József, IIeksch Ignácz, Eichler Jakab, 
Oppenheimer Yilma, Goldberger (Domber I.-né) Paula, Goldner 
Jakab.
m
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Ezek a losonczi izraelita iskolára vonatkozó lényegesebb adatok. 
Kitiinik belőlük, hogy a losonezi izraeliták hitközségi életének a 
felekezeti iskolázás szerves részét képezi, továbbá, hogy a  hitközség 
mindenkor áldozatkészséget tanusitott az iskola fentartása és fej­
lesztése érdekében és ez reményt nyujt arra is, hogy a korral lépést 
tartva mindenkor meg lesz a fogékonyság, az érdeklődésésáldozat- 
készség az esetleg még szükségesnek mutatkozó intézkedések élet- 
beléptetésére.
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A makói izr. hitk. tanügyének története.
Ir ta
Sch les in g e r  Lipót
t a n i tó .
1780— 1851.
A makói izr. hitközség az irattárában meglevő legrégibb 
okmányai alapján másfél évszázad óta áll fönn mint elismert, 
önálló egyház. Másfél évszázad óta törekedtek vezérei a  zsidó fele­
kezet hármas rendeltetését teljesiteni. „Thóra, avaudach ug’milasz 
chaszodim“, — az isteni tannak erkölcsnemesitő és észedző hatását 
nemzedékről nemzedékre átvinni, Isten tiszteletére hajlékot emelni, 
kegyes tettekre inditani és buzditani — ezen hármas feladat 
lebegett mindenkor hitközségünk vezérlő egyéniségei előtt és ezen 
magasztos törekvés vezérelvként található hitközségünk multját 
feltüntető adatainkban.
Hogy az oktatásügy eleink kiváló godjai közé tartozott, bizo- 
nyitjálc azon számos határozatok és intézkedések, melyek az 
ifjuság czélirányos tanitására vonatkoznak. Midőn hazánk legnagyobb 
részében alig volt izr. hitközség, l10l a  szorosan vetthittani tárgyakon 
kivül más világi ismeret is tanittatott volna, hitközségünknek már 
1787. évi október l-én  felvett jegyzőkönyvében találjuk az elemi 
iskolát felemlitve, melyben tanitójakép Lieszauer jegyző em- 
littetik s igy a kir. helytartóság 1788. évi november 24-én 
kelt 49,085/4586. sz. rendelete, melynek értelmében házassági 
engedély csakis elemi iskolát végzett egyénnek adható, már meglevő 
intézményre akadt a makói izr. hitközségben. Felemlitésre méltó e 
helyütt azon legmagasabb helyről, 1788-ban érkezett intézkedés, 
mely szerint tanitók a  türelmi adó kötelezettsége alól felmentetnek, 
mi által a  világi tudományok megszerzésének szükségessége praeg- 
nans módon nyert kifejezést. Az ezen iskolákban a mult században 
végzett tananyag után hiába kutatunk, épp oly kevéssé nyujthatunk 
felvilágositást az iskolának fentartási költségeiről. Ugy látszik, 
hogy az elemi tanitó tandijat szedett iskolába járóktól, mig a Iait-
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község helyiségről, fütésről és a teljesen szegény avagy elárvult 
gyermekek tanításával járó költségek fedezéséről gondoskodott, 
mely állitás igazolásául felhozom az i788. évi május 8-án hozott 
végzést, mely szerint, az elemi iskola fűtésére 8 frt szavaztatott 
meg, az árvák és a  teljesen elszegényedett tanulók oktatásával járó 
hitközségi hozzájárulásról szóló adatokkal pedig később találkozunk. 
A tanitókra nézve meg kell különböztetnünk a szorosan héber 
tanitással foglalkozó, sok esetben országos hirii rabbijainkkat, illetve 
talmudtanitóinkat a világi ismeretek oktatására hivatott elemi 
(u. n. normál) tanítóktól, mely utóbbiak közül egyszerre csak 1. 
legfölebb 2 tanitó működött, mig a hittani tárgyak tanításával 
sokkal többen foglalkoztak. A világi tárgyak oktatása majdnem 
fele részében oly tanitókra bizatott, kik a  jegyzői teendőkben is 
jártasak lévén, azokat szakszerűen és a kornak megfelelően végezték 
hitközségünkben, mely az akkori közjog szerint saját igazság­
szolgáltatással birván, nagy befolyásnak és tekintélynek örvendett 
köreikben. Igy a hirneves, hazafiságáról és jótékonyságáról közmon­
dásossá vált Schweitzev Fábián jegyző lett 1809. évben a normal- 
iskola vezetésével megbizva, az a  férfíu, a ki életének javarészében 
hitközségünk vezére volt, ki a  héber nyelven kiviil gyönyörűen és 
kifogástalanul irt magyar nyelven is, s ki valószinüleg a 30-as 
évek végéig a világi tantárgyak oktatója volt hitközségünkben. 
Azonban a műveltség haladásával a  tanítók száma is gyarapodott 
hitközségünkben, a  mennyiben már 1840 november havi adat 
szerint a hitközség előterjesztéssel élt a főt. kath. esperes urnál, 
hogy Schőnberger Móricz és Bevger József tanitók közül az egyiket 
végleg kinevezze. Ugy látszik, hogy az elsőt nevezték ki, legalább 
erre enged következtetni azon szerződés, mely a hitközség 1842. 
évi okt. 3-án kelt jegyzőkönyvébe be van iktatva s melynek szó­
szerinti szövege :
„Schönbevgev Móricz helybeli község tanitójával köttetett 
szerződés foglalatja. Az 1833. évi április 9-én költ s felsőbb helyen 
erősittetett Tanitói fizetés nyomán esztendei készpénz fizetése a 
Tanitónak pengő pénzben 104 frt, vagyis váltóczédulába 260 for. 
továbbá az ottan érintett szabad quártélja itten esztendőnkint 56 frt.
o. és az elegendő tüzrevalója évenként 30 vftba állapittatik meg, 
mely után
2 szor) a fentnevezett Schőnbevgev tanitónak sorsa előmozditása 
tekintetéből a szegényebb sorsu és árva növendékek a héber 
vallásban oktattatok is kötelességül tétetvén, miszerint azokat a 
Nemzeti Iskolai órákon kivül, hüségessen és szorgalmatossan héber 
nyelven a vallás ágazatokra a megelégedésig tanittsa oly nyilvános
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kitétel mellett, hogy annak ára megvizsgálására és jóváhagyás 
nyilvános próbatételek utján helyb. Izr. Rabinus ur felügyelvén 
csak ennek lelkiismeretes előadása után legyen érdemes a nevezett 
Tanitó éppen csak e czélból adandó hetenkénti pforint mellesleges 
fizetésére mellybeli fizetésnek hozzájárultával lészen nekie hetenkint 
4 pengő vagyis 10 vfort.
Melyek következtében a midőn én alólirott Tanitó valamint 
magamat a fent érintett és előmbe szabott kötelességek lelkiisme­
retes, szorgalmas és szoros teljesítésére kötelezem“.
6 évi munkálkodás után Scliönberger elhagyta működése 
körét, helyét átengedvén Riesz Leopold tanitónak, kit Makra Imre 
róm. kath. esperes 1846. évijunius2-ánazizr.nem zetielem itanodába 
kinevezett, miután ezen korban országszerte az u. n.nemzetiiskolák 
a róm. kath. esperesek, illetve alesperesek felügyelete, igazgatása 
alatt állottak. Schönberger a  hittanitóktól évi 72 o. é. forintot 
élvezett, növendékeiknek a világi tantárgyakban való oktatásért. 
Ezen iskola ezen időszakban 3 osztályúnak volt elismerve a hatóság 
részéről, melyet a  hitközség az által is támogatott, hogy 1847. évi 
október l-én  hozott végzése szerint : „minden hitk. haszonbérlő az 
iliető növendékek boldogabb fentartásául minden forint haszonbér 
után egy garast a gondnoknak átadjon.“ Ezen elemi iskola azonban 
csak szükségbőli intézménynek tekintetett és oly növendékek láto­
gatták, kik külön hittanitóknál töltötték a nappalok legnagyobb 
részét és csak 1—2 órán át foglalkoztak naponta világi tárgyakkal.
A mellett a hittanitók egy része közismeretekre is tanitotta a 
növendékeket és igy elvonta azok egy részét a  hivatalos normál- 
tanitóktól, kiknek megélhetése nagyon ingatag alapon állott és 
kiknek tanitási eredménye vajmi csekély lehetett. Ezen indokból 
szólalt fel az 1848. évi ápril 20-án tartott előljárósági ülésben Stern 
Simon községbiró, a  ki azt adta elő, hogy „már jelen lenne azon 
időpont, miként az e községben felserdülő ifjúságra figyelem fordit- 
tatnék, azoknak nevelésére oly oktatók helyeztetvén be, kik valamint 
a  vallás ágazataiban, ugy a korszakhoz mérsékelt tudományokban is 
jártasak lévén, a község várakozásainak mindenben megfelelnének, 
annál fogva kivánja, hogy ezen előadása végzésileg fogadtassék el.“, 
mely inditványt az ugyane hó 22-én tartott közgyűlés egyhangúlag 
helyeselte is.
De a szabadságharcz a közművelődés iránti hajlamot egyelőre 
megvalósítani nem is engedé — inter arma silent musae — csak 
elodázta az öntudatra ébredt kedélyeknek a korszerü nevelés és a 
czélirányos oktatás iránt hitközségünkben meglevő törekvéseit. 
Hazánkban az egyenlőség, testvériség és szabadság megteremtésében
Штввзу
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kitört vulkanikus mozgalmak csak a haza iránti kötelmekre buz- 
ditotta a  makói izraelitákat, a  tanügy helyt engedett az emberiség 
legfőbb kincsének, a  haza megmentésének, a haza oltára volt az, 
melyen az izraeliták akkor áldoztak, mit Haynau oly jól jegyzett 
meg magának, mert midőn hazánk sorsa végzetessé vált és osztrák 
tábornokok a polgárok kormányzásával lettek megbizva, a  hazafiu- 
ságukról bevádolt izraeliták hadisarczczal rovattak meg.
Az országos vihar után beállott mélységes csend éveiben hit­
községünkben is a régi rendszertelenség folytatódott, melynek képét 
következő adatok szolgáltatják az 1851. évi február 20-án tartott 
ülés jegyzőkönyve szerint.
A tankötelesek száma 264 volt, köztük 153 fiu, 111 leány, kik 
közül 148 fiu és 20 leány tényleg iskoláztatott, ezeknek oktatását 
Riesz Leopold normáltanitó 364, Oravecz Leopold 100, Szamueli 
Jakab 60, Steinhardt Leopold 166, Steinhard Uriel 200, Lőwi 
Dávid 100 p. forint bevallott évi fizetés mellett, utóbbiak első sor­
ban, mint vallástanitók látták el s pedig leginkább magánlakásaik­
ban, miután a  hitközség csak 3 szobát bocsátott az iskola rendel­
kezésére. Az akkori följegyzés szerint történik az oktatás héber, 
német és magyar nyelven egyedül a közönséges elemi oktató által, 
átaljában pedig a nevezett tanitók a szülék és közönség várakozá­
sát, a mennyiben a nevelésre legkisebb figyelmet sem forditnak — 
ki nem elégitik.
Ebben találjuk az akkori közvéleményt kifejezve a hitközségi 
oktatásügy tekintetében és ezen szomoru állapotok megállapitása 
az addig közönyös kedélyeket munkára serkenté és az 1846. évi 
ápril 20-án kelt, föntebb emlitett határozat életbeléptetése mind­
inkább sürgettetett, férfiak mint Polyak Alajos, Mannheim Farkas, 
Stern Ede, Snabel Leopold, Graner Ignácz, Reiner Mátyás, dr. 
Abeles József műveltségökkel és tudományukkal nem türheték 
nyugodtan a nemzedék visszamaradását, ők a  hitközség jövőjét 
leginkább biztositva látták oly intézmény létesitése által, mely az 
ifjuság valláserkölcsös nevelése mellett, annak korszerü, hazafias 
oktatásával oly alapot létcsitsenek, melyen a hitközség jövője épül­
vén Isten és a  haza iránt kötelességeit teljesíthesse, minden jó, 
nemes és magasztos iránt fogékony legyen. Ezen elvek helyessége 
a  hitközségben egyre nagyobb tért hóditott és az elöljáróság lát­
ván és tapasztalván a tanügy előbbrevitele iránti kedvező közhan­
gulatot, a hitközségi iskola felállításával komolyan foglalkozott. 
Ezen időtájban tartózkozott városunkban a nagy tudományu volt 
szegedi rabbi, jelenlegi fejérmegyei nagybirtokos, Pillitz Dániel ur, 
hozzáfordult 1851 szeptember 20-án a helyi körülményeknek meg-
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felelő tanterv elkészítése iránti kérelmével az elöljáróság. Pillitz ur 
1851 okt. 2-án kelt levelében helyeselvén az elöljáróság intenezióit, 
hivatkozik a helyi körülmények iránt való tájékozatlanságára és 
csak általános tanácsokkal szolgál az összes gyermekek beiskolázása, 
az osztályok száma, a tanitók választása tekintetében. Három dolgon 
alapszik az iskola — kifejti Pillitz ur — a tanitók alkalmazásánál 
követendő legóvatosabb eljáráson, a  tanitók fizetésének legbősége­
sebb kiszolgáltatásán és a tandijak legcsekélyebb voltán, vagyis a leg­
jobb tanitókat kell alkalmazni, őket anyagi gondoktól megkimélni és 
csekély tandij által a közönséget gyermekeik iskoláztatására birni.
Ezen általános elvek azonban nem elégit.ették ki elöljárósá­
gunkat, bizalommál fordult tehát saját véréhez, Arad tudós 
főrabbijához, Steinhardt Jakab urhoz, ki Makón gyermekko­
rát, ifjúságát töltötte és tudományossága által országos hirre ver­
gődvén, 1845 óta mint az aradi izrael. hitközség főrabbija áldásdúsan 
működött, ő legjobban ismerte a makói viszonyokat, hisz az ő atyja 
boldogult Steinhardt Leopold 1818 óta működött helyben, mini 
vallástanitó, itt szivtam agábaatudom ányokirántvaló lelkesültségét, 
itt hallgatta ő nagy tudósunk, néhai Ullman Salamon főrabbink 
talmudfejtegetéseit és innen szárnyra kelvén akadályt nem ismerő 
buzgalmával és lángeszével a profán tudományokat elsajátította, 
korszerű működésével az egész vidék haladásának irányt adott. A 
hitközség kérelmére készséggel elkészité 1851. évben a makói izr. 
f'őelemi tanoda főlállitásának tervezetét/melyből következőket közlöm :
Á ltalános határoza tok .
1. §. Az izrael. főelemi tanoda a tanköteles izrael. ifjuság ok­
tatására szolgáló nyilvános tanintézet, melyben a) az ezen iskolákra 
szigorúan előirt tantárgyak és b) az izrael. vallástan és héber tan­
tárgyakban az iparos, avagy kereskedői pályákon megkivántató ter­
jedelemben tanitandók.
2. §. Az izrael főelemi tanodában a nélkülözhetetlen magyar 
nyelvvel szaporitandó tananyag földolgozandó 1 előkészitő, 1 első, 
1 második, 2 tanfalyamból álló harmadik és negyedik osztályokban, 
tehát a  tankötelezettség 7 évre terjedjen.
3. §. A makói izrael. hitközség köteles az intézetet saját költ­
ségén felállitani és fentartani.
T  a  »  t  e r  v.
11. §. Az elemi főtanodák számára előirt tananyag itt teljes 
mértékben dolgozandó fel, a kötelező tantárgyakra kiszabott idő 
nem kevesbbitbető.
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12. $. A hivatalos tantervben foglalt tantárgyakon kivül tani- 
tandók még.
a) iz rae l.h it-  és erkölcstan,
b) a biblia liéber szövege (szemelvényekben),
c) liéber nyelvtan,
d) az izraeliták története,
e) a magyar nyelv
és mint nem kötelező tantárgyak :
f)  ének és
g) könyvvitel. (Ez utóbbi azonban csak a IV. fiúosztály II. év­
folyamában.
T a и i (1 ö.
15. §. A tananyag szaporitása követkctében a tanitás délelőtt 
8—12 és délután 2—5 óra közöttfoIy, heti szünetek kedd és péntek 
délután tartatnak.
Isko la i fegyelem .
38 §. Az intézet főfeladata nemcsak abban áll, hogy az ifjuság 
a  szellemiekben haladjon, hanem főleg, hogy a  tanulók vallás-er- 
kölcsi nevelésben részesüljenek. Az iskola a növendékek legnagyobb 
részének egyetlen oktató intézete, tehát nevelőleg is hasson, vallás­
erkölcsi humánus érzület fejlődésére és képzésére, nemes érzések és 
törekvések keltésére, az erkölcsi akarat erősbbitésére különféle esz­
közök által befolyhat és egyetlen ily eszközt nem szabad hasz­
nálatlanul engedni.
84. §. Ezen tekintetben nemcsak az iskolai fegyelem általános 
szabványai figyelembe veendők, hanem azon körülmény is megszív­
lelendő, hogy a növendékek apái legnagyobb részt mint vándorló 
kereskedők a városon kivül tartózkodnak és igy gyermekeik állandó 
felügyelet nélkül az iskola nagyobb gondjaira vannak utalva.
35. §. Különös figyelmet forditsanak a tanitók a tanulók külső t 
megjelenésére, testi magatartására és nyelvezetére, hogy a zsidók 
régebbi politikai és társadalmi helyzetéből keletkezett fonákságok 
eltiinjenek és korszerü eszmék, a  menyiben a vallásossággal és er­
kölcsös felfogással nem ellenkeznek — terjedjenek.
T  a  u  i t  ó k.
38. §. A tanitást eszközli 4 tanitó, 1 segédtanitó és 1 rajztanitó, 
a IV. osztály tanitója az igazgató.
39. §. Ezen rendelkezés ki nem zárja a szakrendszer részbeni 
alkalmazását, különösen a felsőbb osztályokban.
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42 §. A tanitók egyikének szépirónak, másikának ének- és zene­
értőnek, de valamennyinek a  héber nyelvben jártasoknak kell 
lenniök.
A 43—48. §. atanitókalkalm azását és elbocsátását,a49—51.8. 
az iskola igazgatását, az 52—54. §. afőtanitójogaitéskötelességeit, 
az 55—64. §. az iskolaszék feladatát tárgyalják.
Ugy látszik, ezen tervezet köztetszéssel fogadtatott, az abban 
foglalt eszmék termékeny talajra akadtak haladni vágyó hitközsé­
günkben, az ige testté lőn : A makói izr. község tanácsa 1851. évi 
október 20-án tartott ülésében az elemi főtanoda fölállitását hatá­
rozatkép kimondván, igazgató-főtanitónak egyhangúlag Steinhardt 
Márk urat választotta. Az ifjuság korszerü, hazafias szellemben való 
nevelésének csarnoka megnyittatott. Ezen iskolához tanitókul alkal­
maztattak Back J. W., Lengyel Adolf és Hőnigsfeld urak. Tudni- 
vágyó ifjuságunk nemsokára megnépesité a  tudományok csarnokát, 
melyben megtanulta Istent imádni, a  hazát szeretni, a  tudományt 
kedvelni és megbecsülni.
Nemsokára félszázados multra tekint vissza iskolánk, nemzedék 
nemzedék után meritett itt az örök élet forrásából, az igaznak és 
jónak kútfejéből és hitközségünk nem riadva vissza áldozatoktól, 
évtizedeken át ápolta és fentartotta intézményünket, az iskolát.
Iskolánk története 1851-től a mai napig.
A makói izr. hitközség tanügyének története a jelen század 
második felében Steinhardt Mark igazg. főtanitó lánglelkü törek­
véseivel, soha el nem lankadó buzgalmával és csodálatos munka­
erejével szoros kapcsolatban áll. Szinte korszakalkotóvá vált az ő 
működése a  makói zsidóság kebelében, mely felismerve az ő nemes 
hevét a  művelődés terjesztésében, dicséretes áldozatkészségében soha 
nem fukarkodott az iskola anyagi szükségleteinek fedezésében, mert 
a hitközség vezetői belátták, hogy az iskolának eszményi feladata 
Steinhardt Mark működésében biztositva van. Nehány lelkes, buzgó 
tagja a hitközségnek, belátva, hogy a hittani tárgyak bármily tág 
terjedelemben elsajátitott ismerete nem elégitheti ki a gyakorlati 
élet követelményeit, Nagylakról, hol Steinhardt Mark mint nevelő 
működött, meghivta a makói tanügyek rendezésére, a felburjánzott 
fonákságok eltávolítására, egy uj nemzedék nevelésére oly jövendő­
beli hitközség érdekében, mely bölcseink szerint a vallásosságot a 
kor követelményeivel össze tudja egyeztetni. S ki lett volna hivatot- 
tabb ezen magasztos feladat teljesítésére, mint Steinhardt Mark, 
ki Makón születvén, ismerte a talajt, melyen épitenie kellett, ki
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ismerte a bizalmatlankodókat, kik a  modern iskolától féltették 
hagyományos nevelési rendszertelenségeiket, k i azonban bizott azon 
nehány lelkes férfiúban, kik felismerve a kor szózatát, tőle várták 
ezen siralmas állapotok megváltoztatását. Ő, ki ifjúkorát a helybeli 
szük látkörü magániskolákban töltötte, de a  ki lángleikével tudo­
mány után szomjuhozva, daczolt a szegénység átkával, Pozsonyban, 
a zsidó tudományosság Mekkájában 20 éves korában magánszorga­
lom utján a  gimnázium összes évfolyamait kitüntetéssel végezte, 
tanitói képesitést nyert, ugyanott a magyar nyelvet a pozsonyi 
mindkét árnyalatú izr. iskolában ta.nitotta.
A széles látkörü férfiu, ki a  közszabadság szellemi harczaiban 
részint mint országgyülési tudósitó, részint mint ujságiró ered­
ményesen részt vett, az 1848/49-iki önvédelmi harczban a tollat a 
karddal cserélte föl és hazafias érdemei itt is felismertetvén, főhad­
nagyi rangra emeltetett és csak a szabadságharcz végeztével tette 
Ie a fegyvert — bujdosott a  diesteljes mult után, Aigasztalan jövőbe 
tekintve. Nagylakon menhelyet találván, nevelői feladatának élt és 
hazafias keserveit búvárkodással, ujabb tudományok szerzésével 
iizte el, miben nagy segitségére volt Haán Lajos akad. tag, későbbi 
b.-esabai ev. esperes, ki gazdag könyvtárát rendelkezésére bocsá­
totta. Örömmel engedett szülővárosa izr. hitközsége hivó szózatá­
nak, hogy itthon tudományának gazdag tárházából meritve, oly 
nemzedéket neveljen, mely nyelvben és érzületben magyar, ismere­
tekben jártas és hitéhez hü legyen. Es már működésének első évei­
ben sikerült neki tanitótársaival egyetemben az iskolai viszonyokat 
hitközségünkben teljesen átváltoztatni, a tanügyet hitközségünk 
összes tagjaival megkedveltetni és első sorban az összes hatóságok 
jóindulatát az iskola iránt felkelteni és biztositani.
A szülők, kiknek gyermekei rövid pár év alatt, ugy szóval, 
mint irásban a magyar és német nyelvet elsajátitották, kik a  föld­
rajz, történelem, természetrajz, számtan, könyvvitel összes fogal­
maival megismerkedtek, kik a multak mulasztásait pótlandók, napi 
8—9 órai oktatásban részesültek, lassanként felhagytak a rendes 
iskolázás iránti idegenkedésükkel, 13—14 éves korukig járatták 
gyermekeiket iskolába, mely évről-évre gyarapodott népességben, 
terjedelemben és tekintélyben egyaránt. A hitközségi elöljáróság 
nem is fukarkodott az elismeréssel, mint ezt az 1855 ápril l-én  
kelt okmányában kifejezi.
Ily hangulat uralkodott az iskola iránt hitközségünkben, ily 
magas polczra emelé a buzgó törekvés, az akaraterő és a  hazafias 
gondolkozás. A tanügy megkedveltetésében hatályosan részt vettek 
ugy a  püspöki hatóság, mint legfőbb tanügyi forum, valamint a  köz-
20
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igazgatás legmagasabb tényezői is. Igy 1852 szeptember4-én Havas 
Sándor, csanádmegyei cs. kir. titkár tanúságot tesz ugy maga részé­
ről, valamint a megyei főnök nevében, liogy „az 1851—52. tanévre 
eső első próbatéc alkalmával (1851 augusztus eleje), a növendékek­
nél ismeretek dolgában oly előmenetelt tapasztalt, hogy várakozását 
teljesen kielégitette s bár a többi két tanitó is dicsérettel já rt el 
tisztében, mégis ezen elemi főiskolának felvirágoztatását, a  növen­
dékek haladását Steinhardt Márk ur érdemeül tudja be, ki is ezen 
tanodának igazgatását és a főbb tárgyakban való oktatást mült évi 
november 14-én általvevén, 10 hónap alatt a tökélynek oly fokára 
emelé, miszerint az tanitó urnak szellemi képességéről és fölvállalt 
tisztében ernyedetlen buzgalmáról a  legdicséretesebb tanúságot teszen“.
1853 október 20-án Csajághy Sándor, csanádi püspök meglá­
togatván az iskolát, az itt tapasztaltakról dicsérő okmányt állit ki, 
Mindezen hatósági jelentés alapján a  nagyváradi kir. helytartósági 
osztály, Makra Imre, kerületi esperes, a  róm. kath. és izr. elemi 
tanodák igazgatójának javaslatára, Steinhardt Márk hatósági meg­
erősítése kimondatik. Iskolánknak immár 45 éves fényes múltjában 
három korszakot különböztethetünk meg és pedig :
1. A kezdet éveit 1860-ig.
2. A továbbhaladás éveit a népiskolai törvény alkotásaig. (1868.)
3. Az iskola állapota az alkotmány helyreállitása óta mai 
napjainkig.
I.
A kezdet évei i86o-ig.
Az uj iskola helyiségeül a  jelenlegi metszőlak használtatott, 
hol három tanteremben kezdték meg a tanitást Steinliardt Márk, 
Back W . és Hőnigsfeld tanitók vezetése alatt. Az osztályozás nem 
lehetett valami könnyü munka, mert hisz az a 100—120 fiu héber 
olvasáson, iráson, bibliai tárgyakon kivül alig tudott valamit ma­
gyarul és németül olvasni. Kor, nagyság és értelmi fokozat szerint 
3 csoportra osztattak és megkezdődött a  sysiphusi munka. Először 
is a helyes beszédre, a rend- és illemre való szoktatás képezte a 
tanitók főgondját és e mellett az iskolai szellemet és fegyelmet kel­
le tt az intézetbe bevinni. írószereket és könyveket az iskolai elöl­
járóság hozatott és az osztotta ki azokat. Rövid nehány hónap mulva 
az iskola belélete uj képet mutatott. A kötelességtudás, a tanulási 
kedv, a tudományok megszerzése utáni vágy, a  rend és pontosság 
tették az iskolai közszellemet, mely állapotot a fenn közlött hatósági 
nyilatkozatok és okmányok igazolják.
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A növendékek létszáma volt: 1851/2. tanévben 151,melyszám 
1858/9-ig majdnem változatlanul ugyanaz maradt.
A tanerők száma ezen korszakban néha 3, néha 4, nevezetesen 
az 1851/2. tanévben Steinhardt Márk, Back F. W., Lengyel (Pol- 
lák) Adolf és Hőnigsfeld Ábrahám. 1853-ban Back és Bőnigsfeld 
tanitók eltávozván, Horovitz Lipót és Feuerlöscher nyertek alkal­
maztatást. Az iskola belállapotát ezen korszakban némileg jelle­
mezze a III. osztály tananyaga:
1. H ittanból: a kötelességtan; a 13 hitágazat; a szertartási 
törvények magyar és német nyelven, heti 3 órában.
2. Bibliai történetből : a  szent föld elfoglalásától a  II. templom 
felépitéséig, heti 3 órában.
3. Német nyelvből : olvasás, a bővitett-, össezvont- és összetett 
mondat köre; az összes beszédrészek, heti 6 órában.
4. Magyar nyelvből: olvasás és nyelvtan, heti 3 órában.
5. Földrajzból: az osztrák császárság; Európa politikai felosz­
tása, heti 4 órában.
6. Helyesirás: heti 3 órában.
7. Számtanból: a  törtekről, keresk. számolás, heti 4 órában.
8. Szépirás : heti 4 órában.
9. R ajz: heti 2 órában.
10. Héber nyelvből: olvasás, heti 5 órában.
11. Bibliából: Mózes 5 könyve, heti 11 órában.
A heti tanórák száma 48.
A II. és III. osztály két-két csoportra volt felosztva, ugy hogy 
az iskola tulajdonképen 5 osztályból állt. A mint már fentebb vá­
zoltam, a hitközség a  legjobb indulattal és dicséretes készséggel 
adózott és áldozott ezen művelődési intézmény felvirágoztatására és 
midőn a  közönség a  fényes eredményeket látta, melyeket a  tanitók 
buzgósága és szorgalma teremtett, oda törekedett, hogy az iskola 
jövőjét biztositsa.
Ezen korszak kezdetén a tanitók maguk szedték be a tandija­
kat, mely terhes kötelezettség alól Makra Imre, alesperes, tanodai 
igazgató 1855 szeptember 27-én kelt meghagyásával fölmentette 
őket és a hitk. elöljáróságát utasitotta, hogy a tanitók fizetéseit év- 
negyedenkénti rendes részletekben szolgáltássa ki,
A tanitók továbbképzése az iskolai hatóság kiváló gondját 
képezte, a mennyiben az irattárban megtalált okmányok szerint 
Makra Imre prépost, iskolafelügyelő 380/858. sz. felhívásában arról 
értesiti a  hatósága alá tartozó róm. kath. és izr. elemi tanitó urakat, 
hogy a folyó tanévre megtartandó tanitói tanáeskozmány helyéül 
Battonyát, határidőül julius hó 27-ét tüzte ki. írásbeli megfejtésre
2 0 *
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pedig a következő kérdést tiizte k i: „Megfelel-e h iva tásánakanép- 
tanitó, ha csupán képzőintézetben szerzett ismeretekkel járja Ie 
tanitói pályáját? S ha nem : mi teendője van a  néptanitónak még 
azután is, midőn már pályaműködését megkezdette, l-ször elméleti 
2-szor gyakorlati szempontból? hogy fontos hivatásának minél in­
kább megfeleljen.“
Tanitóink az önképzés terén is előrehaladtak. A megjelent 
ujabb iskolai kézikönyveket és paedagógiai munkákat alaposan 
tanulmányozták és a mint később látni fogjuk, a  megyei tanitóegylet 
létesitése körül oroszlánrészöket kivették.
A tanitók dijazása ezen korban igen szerény körben mozgott, 
az igazgató-tanitónak 600, a  többi tanitónak 300—450 frtig emel­
kedett a fizetése, minden egyéb járulék nélkül.
Az iskolai pénztár külön kezelés alatt állott, jövedelmét a  tan­
dijakon kivül a talmud-tóra bevételei képezték, az esetleges hiányt 
a hitközség fedezte.
Adataink szerint az 1854/5. tanév I. felében a  bevétel 900 frt 
27 krra, a  kiadás 899 frt 70 krra  rugott, II. felében 1113 frt 30 kr. 
bevétellel szemben a  kiadás 1134 frt 88 kr. volt; az 1855/6. tan­
évben a havi bevétel 110 frt 30 k r.; a havi kiadás 127 frt 50 kr. 
volt, mondhatni, hogy ezen korszakban a  hitközség önerejéből tar­
totta fenn iskoláját, anyagi segélyt sehonnan sem kapott.
II.
A továbbhaladás évei az alkotmány helyreálltáig.
A  szabadságharcz utáni években a róm. kath. és izr. iskolák 
a  helytartótanács rendelkezéseihez képest osztrák szellemben szer- 
veztettek, az osztrák cs. kir. könyvkiadóhivatalban megjelent köny­
vek voltak kötelezők és csak a tanitók hazafias érzülete nem engedte 
kialudni azon érzést, mely a magyar nemzet éltető lelke és fenn­
állásának biztos záloga. Daezára a  szoros felügyeletnek és felső 
nyomásnak, titkon, észrevétlenül csirázott, hajtott és virágzott a 
gyermekek lelkében a magyar haza iránt való szeretet és ezen haza­
fias gondolkozás ébresztői, élesztői és őrzői a  tanitók voltak, ós midőn 
1860-ban a  holtnak vélt magyarság békói lehullottak, az iskolák bon­
tották ki első sorban a zászlót, azt a  zászlót, mely megtépve bár, 
de szinét nem vesztetten emlékeztetett a dicső multra és egy boldog 
jövő felé lobogtatta a honfiak reményeit.
Hitközségünk vezetői mindig ismerték a  tisztségükkel járó és 
hazájuknak tartozó kötelességeiket. Emlékezetes azon programm- 
beszéd, melyet Pulitzer Miksa, hitk. elnökké történt megválasztása
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alkalmával tartott, mely szerint első sorban ajánlja: „am agyar 
nyelvnek, mint első helyet érdemlő tantárgynak behozatalát a községi 
tanodába, hogy gyermekeink ily módon mint magyarok neveltesse­
nek, keblökben a hazaszeretet szent érzelme felkeltessék, hogy ez 
által a magyar nemzet iránt hű ragaszkodásunkat tettekben tanu- 
sithassuk és azon türelmességet és nagylelkű rokonszenvet meg­
érdemeljük, melyben a  nemes magyar nemzet bennünket részesit 
és ezen hazafiui szent kötelesség teljesitése által saját javunkat és 
utódaink reménydus jövendőjét biztosíthassuk“ — mely előterjesztés 
következtében a magyar tannyelv kötelezőleg kimondatott és ugyan­
ekkor 12. sz. határozattal jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott Stein- 
hardt Márk igazgató urnak az ezen határozatot már megelőzőleg 
ápolásban részesitett magyar szellemért, mely irányt csak folytatni 
kellett.
Ezen időszakban a hitközségre, de a tanitótestületre is uj fel­
adat várt. Ugyanis a leánygyermekek oktatásáról is lcehett gondos­
kodni, őket is a  nyilvános oktatás áldásaiban kellett részesíteni. 
Hatóságilag az 1859. évben rendeltetett el és a hitközség az 1860. 
évben határozta el a leányosztályok felállitását. Az iskola osztályai­
nak és növendékeinek felszaporodásával a  régi helyiség szűknek 
bizonyulván, 1860 április 18-án hozott határozat szerint iskolai helyi­
ségül a volt vendéglő — a  jelenlegi fiúiskola — jelöltetett ki, mig 
a  régi tantermek a leányok kézimunkái műhelyéül rendezte be. 
Ezen korra esik néhai főtisztelendő Ullmann Salamon főrabbi halála, 
ki 186B január l-én  atyáihoz költözött. A nagy tudós, daczára kon­
zervatív hajlamainak, igaz barátja volt iskolánknak, legyen áldott 
emlékezete ! 1864. évi augusztus 12-én foglalta el a jelenlegi főrabbi, 
főtisztelendő Fisclier A. E. ur lelkészi hivatalát, ki a  modern tudo­
mányok bajnokakép a  művelődés szolgálatában álló hitk. intézményt 
avatott, kipróbált kezekben látván, a  legjobb indulattal pártfogolta 
azt, és lelkesitő beszédei által a tanügybarátok számát szaporitotta.
Ezen időben Makó város is segélyezte iskolánkat, a mennyiben 
számadataink szerint 316 frttal járult évenként az iskola fen- 
tartásához.
Az iskola igazgatóját azon kitüntetés érte, hogy 1862-ben 
Makó város képviseletének és 1864-ben Csanádmegye törvényható­
ságának tagjává választatott.
Az iskola népessége az 1860/61-ik tanévben 158 fiu és 104 
leány, az 1867/68-ik tanév I. felében 139 fiu és 92 leány volt.
Ezen időszakban iskolánknál Steinhardt Márk igazgatón és 
Horovitz Lipót tanitón kivül működött még Mandl József, ki 1860 
május l-én  alkalmaztatott, Schmucher Bernát, Ullmann Izidor,
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Bock Rozália, Ullmann Netti, Heitler Joachim, Horovitz Bernát 
Deutsch Nina (leánya Deutsch Pálnak, ama buzgó és jótékony 
férfiúnak, ki második Pestalozzikép, megszánta a  harminczas évek­
ben a szegény gyermekeket, nemcsak oktatta, hanem ellátta őket 
ruhával és élelmiszerekkel és 1740. május 24-én hunyt el) 
Holländer Lipót, Perlusz Ede, Klein Netti, Schwartz Lipót tanitók 
illetve tanitónők.
A tanitók dijazása ezén időszakban sem volt valami fényes, 
m ert az 1862/63. évi számadás szerint Steinhardt Márk 830, 
Horovitz Lipót 420, Mandl József 450, Schmucher Bernát 475, 
Ullmann Izidor 315, Bock Rozália 340, Ullmann Netti 200 frt évi 
fizetést élveztek.
Az iskola jövedelme a  tanulók létszámának növekedésével 
évről-évre fokozódott, ugy hogy az 1866/67. évi számadásban 190 
frt 83 kr átlagos havi bevétel mellett 176 frt 88 kr kiadást találunk 
följegyezve.
Az iskola erkölcsi és anyagi haladásának legbuzgóbb ténye­
zője Steinhardt Márk igazgató volt, ki 1857. év deczember havában 
a  jegyzői tisztséget is  elnyerte, mely időtől kezdve a  hitközség 
tanácskozásaiban a tanügy örökös védelmezője és a haladás szó­
szólója volt.
A hitközség élén ezen időszakban Paskesz Lázár, Gombó 
Mózes, Kirschner Izsák, Graner Ignáez, Gombo Adolf hitk. el­
nökök állottak.
A z  isko la  á llap o ta  a lk o tm á n y u n k  h e ly re á llitá sa  ó ta  m a i
nap jaink ig .
Mintegy varázsütésre egy uj korszakba lépünk. 1867-ben 
dicsőségesen uralkodó királyunk Szent - István koronájával fel- 
ékesittetvén, miglent egyrészről országgyiüésünk az 1868. évben 
alkotott 38. t.-czikkben a magyar nemzeti nevelés alapjait lerakta, 
az 1869. évben tartott izr. egyetemes gyiilés a  hazai zsidóságnak 
részvételét a nemzet munkálkodásában egyhangúlag határozattá 
emelte, ily módon akarván hálájának jelét adni azon végtelen nagy­
lelkűségért, melylyel azizr. egyenjogusitása törvényerőre emeltetett.
Hitközségünk kongresszusi alapon szervezkedvén, egyik főfel­
adatául az iskola fejlesztését tüzte ki és az 1869/70. tanévben 
megnyitotta az V. osztályt, az 1875/76. tanévben pedig a VI. osztályt, 
hogy eleget tett az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. követelményeinek.
III.
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A kong. szabályzat 26. és 27. §§-aink megfelelően megválasz­
totta az első iskolaszéket, egyuttal határozatul emeltetvén, hogy a 
hitközség elnöke egyszersmind az iskolaszék elnöke is.
Az iskolaszéknek mincl máig hivatalból tagjai voltak: ft. 
Fischer A. Б. főrabbi, Steinhardt Márk igazgató, az utóbbi évben 
pedig Schlesinger Lipót h.-igazgató, Csukási Mór jegyző és 
Marosi Hermann pénztáros.
Az iskola ezen korszakban folytonosan haladt a korral, jó 
hirnévnek örvendett a  város összes lakosságánál olyannyira, hogy 
más vallásuak is szivesen küldték gyermekeiket az izr. iskolába. 
A magas kormány is elismerte az igazgató érdemeit, a mennyi­
ben a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1872. évi 21,520. sz, • 
magas rendeletével Steinhardt Márk igazgatót 100 frttal jutalmazta, 
mely összeg felét a nemes gondolkozásu férfiu az orsz. izr. tanitó- 
egyesületnek, másik felét a budapesti tanitók segélyegyesületének 
adományozta.
1872 őszén Steinhardt Márk, m int elnök felhivást bocsájtott 
ki a  megyénkben működő tanitókhoz, melyben egyesülésre buz- 
ditja őket. és nemsokára testet is öltött az eszme. A „Csanád- 
megyei tanitóegylet“ megalakult, melynek működésében az alapitó 
— m int alelnök — vett részt és mely érdemeinek elismeréseül 
1876 szeptember havában tiszteletbeli tagnak választá, ugyanily 
megtiszteltetésben részesült már megelőzőleg 1872 október 22-én 
az orsz. izr. tanitóegylet részéről is.
1874-ben a hitközség a  tanitók iránti jó indulatát azzal 
tanusitotta, hogy a tervbe vett orsz. izr. tanitó-nyugdijintézet életbe 
léptetéséhez csatlakozott.
Az 1876. évi augusztus havában tarto tt évi zárvizsga szivet 
emelő és lelket gyönyörködtető ünnepélylyé vált, mert akkor 
ünnepelte a hitközség és mondhatjuk az egész város Steinhardt 
Márk igazgatónak 25 éves tanitói működését. A hitk. képviselő- 
testület Steinhardt igazgató részére érdemeinek elismeréseül 
2000 frtot szavazott meg és azonfelül ezen napot örömnappá 
változtatta az érdemes férfiu részére. De még nagyobb örömben 
részesült, midőn az iskola áldásaiban résztvett, ujabb nemzedék az 
iskola fejlesztését tözte ki czélul, a mennyiben 1880 junius 24-én 
egy külön leányiskolának felállitását határozta el, mely intézet 
3929 frt 99 kr. költség mellett felállittatott, mely összeghez a 
chevra-kadisa 1000 frttal járult. Ezen iskola 1880 október 16-án 
adatott át ünnepélyesen magasztos rendeltetésének.
A hitk. tanügyének ezen ujabb korszakában dr. Dózsa Sámuel 
iskolaszéki elnöknek működése áldástosztó minden irányban. 1878.
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évi deczembei' 12-én hitk. előlj. alelnöknek, majd 1879 november 
25-én hitk. és iskolaszéki elnöknek közlelkesedéssel megválasz- 
tatváD, a hitk. tanügyet a legéberebb figyelemmel és soha meg 
nem szünő buzgalommal vezette, azt mint a hitk. intézmények 
egyik legbeesesebb ágát tekinti, őrzi és fejleszti. Elnöksége alatt a 
tanórák száma 28-ra redukáltatott. 1881. julius 18-án az évi szünet 
julius és augusztus hónapokra helyeztetett á t ;  a tanitók fizetései 
rendezés alá kerültek, a  mennyiben részökre ötödéves pótlék álla­
píttatott meg olyképpen, hogy férfitanitóknál a 600 frtos törzs­
fizetés 800 frtig, nőtanitóknál 700 frtig emelkedhetik, a hitk. köz­
gyűlés 1893. évi szeptember 24-én tartott egyhangu hozzájárulásá­
val; és ami főérdeme, elnöksége alatt rendszeresittetett a  szegény 
növendékek segélyezése, mi évente 3—400 frtot igényel.
Hitközségünknek a szegény-ügy mindig egyik főgondját ké­
pezte. Már 1854-ben Gombó M. évente 7 frt 12 k rt forditott 2 
szegénygyermek jutalmazására.
Gombó Mózes 1883. október 31-én kihirdetett végrendelete 
szerint 2 pár imaszéket a  szegény gyermekek segélyezésére fennálló 
talmud-tórának hagyományozott, azon világos kikötés mellett, hogy 
azok jövedelméből héber tankönyvek osztassanak ki a  mindenkori 
lelkész által és két árva gyermek ruháztassék fel. A Bauer Sándor 
és Mimi-féle 600 frtos alapitvány szegény gyermekek segélyezé­
sére, a  Spitzer Lázár-féle hagyomány — 2 imaszék jövedelme — 
és végre dr. Dózsa Lajos kórházi főorvos 125 frtos alapitványa — 
melyet az utóbbi jóltevő még növelni fog — hasonlóképp a sze­
gény gyermekek segélyezésére szolgálnak.
Iskolánk fölszerelése idők folytán szaporittatván, jelenleg ele­
gendő szemléleti képpel és térképekkel van ellátva. 6 tanterem a 
szükséges bútorzattal fel van szerelve, melyek közül kettő a h it­
község áldozatkészségéből Feiwel-Liekroth-féle vaspadokkal láttatott 
el. 1879 óta a város által fentartott kereskedelmi tanoncziskola is 
itt nyert elhelyezést, mely intézet igazgatója immár 16 év óta e 
történelmi visszapillantás irója.
A városi tanügy hatalmas lendülete, nevezetesen 2 polgári 
iskolának és a főgimnáziumnak létesitése következtében iskolánk 
felsőbb osztályai elnéptelenedvén, a  leányiskola V. és VI. osztálya 
az 1885/86., a fiúiskola V. és VI. osztálya az 1892/93. tanévben 
feloszlatott.
Az 1868. év óta hitk. iskolánknál működő tanitók névsora : 
Steinhardt Márk igazgató, IIorovitz Lipót, Mandl József, Perlusz 
Ede, Schwartz Lipót, Klein Netti, Klein Jakab, Mandelné Deutsch 
Nina, Freind Mór, Lindenbaum Jakab, TFicAs Lipót, Wichsné
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Skutsch Zsófia, Schwartz Sándor, Schwartz József, Deutsch 
Miksa, Schlesinger Lipót, Krausz Ignácz, Csukási Mór, Hirscb- 
berger Mariska, Kurlander Paula, Bassist Salamon, Horowitz 
Jakab, Schön Ilka, Gross Irma, Weisz Gerson, Baum Fülöp, 
Purjesz Mór, Singer Samu, Pólya Albin, Lichttag Gáspár, Licht- 
tagné Weisz Hermin.
Jelenleg helyben a  következők működnek: Steinhardt Márk 
1851 óta, Schlesinger Lipót 1875 óta, Hirschberger Mariska 
1877 óta, Purjesz Mór 1887 óta, Lichttag Gáspár és Lichttagné . 
Weisz Hermin 1894 óta.
Jelen történeti visszapillantást nem fejezhetem be a nélkül, 
hogy Steinhardt Márk igazgató elévülhetetlen érdemeiről és társa­
dalmi szerepéről emlitést ne tegyek. A vezetése alatt álló iskola 
szilárd jellemének és testestől-lelkestől tanitói és nevelői szellemé­
nek leghivebb kifejezője volt majdnem egy fél századon át, de nem 
ez volt tevékenységének egyetlen tere ; szervezői és igazgatási 
képességét elismerte a XXII. izr. községkerület, midőn 1872 május 
28-án kerületi tanfelügyelőjévé neveztetett ki. Szakismeretét elis­
merte a  város tek. képviselőtestülete, midőn őt a városi iskolaszék 
fennállása óta mindenkor annak tagjává választotta és ezen tanügyi 
hatóság a jegyzői teendőkkel is megbizta a szervezés első éveiben. 
Tanitói buzgalmát akkor is tanusitá, midőn díjtalanul tanitotta az 
1875/76—1880/81. tanévekben a város által segélyezett ref. gim­
náziumban a  német nyelvet és a könyvvitelt és ugyanezen intézet 
igazgatói bizottságában tevékeny részt vett és ezen kivül mint 
hitk. jegyző és hitoktató is működvén, mindazonáltal a  megyei 
tanitóegyesület közgyűlésein szakelőadásai által kartársainak tiszteletét 
és a makói járáskör elnöki minőségében tanusitott magatartásával 
széles látkörü eszmemenetét bebizonyította.
1894 január 14-én 43 évi helybeni szakadatlan, legbuzgóbb 
tevékenység után elernyedvén, betegségbe esett. Hálás hitközsége 
őt határozatlan időre szabadságolta és igazgatói minőségében és 
czimében meghagyta, az iskola h. igazgatásával jelen sorok iróját 
bizta meg.
De visszavonulásával az általa teremtett buzgó kötelesség­
tudással párosult tanitói közszellem nem tünt el iskolánkból, hanem 
szent hagyománykép lebeg kartársai előtt. Mi is az ő nyomdokain 
haladva, Isten és haza szent jelszavai alatt buzgólkodunk, kivesszük 
részünket teljes odaadással azon kulturmunkából, melyet a  magyar 
nemzet a  néptanítóktól vár és melyről Jókai Mór koszorus irónk 
irta : „Magyarországot még egyszer meg kell hóditani és ezen 
munka a néptanitókra vár“ .
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Ä liptó-szent-miklósi izr. népiskola monográfiája.
írták
M a y e r  A rm in  dr. é s  K acz  H enr ik
t a n i t ó k .
I.
Az iskola alapitása s ennek előzm ényei.
A legujabb kor kulturájának világosságot szétárasztó sugarai 
már a  muIt század végén érintették hazánk legéjszakibb határán, 
a Kárpátok bérczei közé beékelt Liptó-Szt.-Miklós lakóinak egyes 
rétegeit.
Ezen időtájt Európa minden részéből, ugymint Németország­
ból, Hollandiából, sőt Oroszországból ide szakadt jeles képzettségű 
férfiak nyugati miveltséget hozván magukkal, a  századot moz­
galomba hozott eszméket terjesztették környezetükben.
Ők, a nagyok és dicsők, kik a hittudományok kincses tárait 
a  korszerű műveltséggel párosulva egyesitették magukban oly­
annyira, hogy e városka országszerte „a bölcsek és irók városa“ 
neve alatt lett ismeretessé, már akkorában felismerték az uj kor 
igényeinek megfelelő iskola szükséget.
De arra, hogy ezen eszme megvalósitására a  nyilvánosság elé 
lépjenek, vagyis : hogy a  már akkor tekintélyes számu hitközség 
kebelén az iskola felállitását szorgalmazzák, arra a tér még nem 
volt kellőleg elkészitve. A helybeli zsidóság nagy része még mindig 
a  chéder-rendszerhez ragaszkodott, ugy, hogy — a béke fenntar­
tása végett — kedves eszméjöknek magánkörökben való propa­
gálásával kellett megelégedniök. Saját gyermekeiket a világi tár­
gyakban, vagy maguk tanitották, vagy a század első évtizedében 
magánoktatással foglalkozó férfiak által tanittatták. E jelesek 
egyikének, Haas Izákárnak köszönhető, hogy a  hitközség apraja- 
nagyja az akkorában művelt zsidóknál, de a helyiség geografiai 
fekvésénél fogva is nélkülözhetetlen német irást és olvasást el­
sajátíthatta. Még akkorában, s még a nyilvános iskola életbelép­
tetése után is, fáradhatatlanul mint korrepetitor működött, sőt időn­
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ként a nyilvános iskolánál helyettes tanitói állást töltött be e 
jámbór aggastyán.
A  22-es években Unger Jakab, egy ritka műveltségű, a 
világi tudományokban éppoly jártas, mint kristálytiszta jelleme által 
tündöklő férfiu, a korszerű haladás lelkes barátjainak önzetlen 
támogatása mellett nyitotta meg az első nagyobb magániskolát. A 
tanitás tudományos módszerre volt fektetve és tiszta német nyelven 
a  beszéd- és értelemgyakorlatokkal vette kezdetét.
Ez eljárás a  konzervativek táborában, kik a  tradieziónak vas­
vesszeje alatt a  chéder-rendszert pártolták, rendkivüli izgatott­
ságot keltett. De legyünk igazságosak ! Nem mintha ők a  világi 
tudományoktól irtóztak volna, mert a liptó-szent-miklósi hitközségben 
vajmi csekély volt azon fanatikus egyének száma, kik a haladó 
kor követelményei elől egészen elzárkóztak. Aggodalmuk tisztán 
vallásosságukból fakadt s saját szempontjukat tekintve, kifogásol- 
hatatlan alappal birt: féltették gyermekeik hitszilárdságát, melyet, 
mint a tapasztalat mutatta, a világi tudományok vajmi gyakran 
megingattak. A „Sprachlehre“ — igy érveltek bizonyos keserű izével 
a  szurós gunynak — megöli majd a hitet. Hogy a világi tantár­
gyak a  hitelvekkel s vallástudományokkal szépen összeférnek, 
egymás mellett párhuzamosan haladhatnak, sőt hogy egymáshoz 
való viszonyukban tisztitólag és nemesitőleg hatni képesek, azt 
semmikép sem akarták elfogadni ama kor emberei, kik a vallás 
külső formáiban látták vajmi gyakran a vallás lényegét. Ez a 
tulajdonképeni oka, hogy a hanyatló ehéder még egy ideig foly­
tathatta lélekölő mesterkedését. Az Unger-féle magániskolában a 
hetenkénti tanórák száma 30, sőt 36-ra rugott, melynek fele a 
héber tantárgyak tanitásának volt szánva.
A haladás barátaira felette leverőleg hatott, hogy Unger Jakab 
már 1836-ban magániskoláját beszüntette. Hisz eme szerény magán­
iskola kijelölte volt azon irányt, melyet a korszerű zsidó oktatásnak 
követnie kellett, azt az irányt, melyről immár letérni nem lehetett, 
mert kulturális haladásunkkal és átalakulásunkkal, a  felekezet 
tekintélyének, erejének rohamos fejlődését jelezte. A chedurim és 
az ezeknek irányát követő talmudtóra iskolák jobbjaink előtt, már 
teljesen vesztették volt hitelüket és a haladók közt már 1842-ben 
általánossá vált a meggyőződés, hogy a hitközség területén lcorszerü 
hitközségi iskola létesitése immár továbbra nem halasztható.
Ezen időponttól fogva az elavult oktatási rendszerhez szivósan 
ragaszkodó párt mindinkább csekélyebbre olvadt, de azért a párt­
tusa annál hevesebben folyt. Valamint minden, az emberiség javát 
czélzó ujitás csak nagy és nehéz küzdelmeknek a szüleménye,
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verekkel vivott harcznak köszöni létét. S ily harczban az emberiség 
geniusa mindig azok oldalán van, kik szen t'v a llá su n k a tan n a t 
ethikai tartalmához s ősrendeltetéséhez képest sötét éjszakán át 
a  világosság országába vezetik.
Ugyanazon időszakban, midőn hazánk törvényhozási termeiben 
a  történelem lapjain kápráztató fénynyel ragyogó, dicsőséges l848-iki 
vivmányok körül folyt a  harez és a  haza újjászületésének hajnal- 
pirja már a közeledő szabadság sugarait hirdette, ugyanakkor h it­
községünk kebelében a csata már el volt döntve, mert annak iskola­
ügye a régi rendszer békói alól kibontakozván, oly kulturintézetbe 
költözött át, mely Felső-Magyarország mivelődésének góczpontját 
képezte, hova számos és távol megyékből összesereglettek a növen­
dékek rend és valláskülönbség nélkül, a liptó-szent-miklósi izraelita 
népiskolába.
II.
Az iskola fennállásának első negyedévszázada.
A liptói izraelita hitközség 1845. márczius 24-én Diener Móricz 
elnöklete alatt tartott igen mozgalmas közgyűlésén az iskola életbe­
léptetését határozta el. Csakhamar iskolaügyi bizottság alakult, 
melynek tagjai Wellisch Móricz elnök, Unger Jakab, Bacher Adolf, 
Tedesev Ármin, Stern Dávid, Janovicz Sámuel és Stern József 
\roltak. A bizottságba Löwenstein Bernát dr., a  hitközség ékesszóló 
hitszónoka és a létesitendő iskola leendő főtanitója is meghivatott. 
Rövid idő alatt 150 szülő irásban kötelezte magát arra, hogy gyer­
mekeit az uj iskolába járatja. E  közben elhatározta a község, hogy 
mindazon alapitványok, melyek jövedelme eddig a talmudtóra iskolák 
czéljaira fordittatott, ezentul az uj iskola czéljait fogják szolgálni. 
Ezen alapitványok a következők: 1. Donáth Geiring Hirsch-féle 
500 bécsi értékü, vagy 210 o. é. frtos, 2. a Dux Farkas-féle 200 
bécsi értékü, vagyis 84 o. é. frtos, 3. a Rath Jozefa-féle hasonlag 
200 bécsi ért., vagyis 84 o. é. fríos, 4. az Uffenheim Anna-féle 50 
bécsi ért., vagyis 21 o. é. frtos, 5. a  Klein Mozes Löb-féle 500 bécsi 
ért., vagyis200 o. é. frtos és végre 6. a Diner Jakab-féle 1000 bécsi 
értékü, vagyis 420 o. é. frtos alapitvány. Ezeken kivül a hitközség 
még 1050 frtnyi összeget is bocsátott az iskolaügyi bizottság rendel­
kezésére, melyet már e czélra megtakarított.
Miután az iskola ily módon biztosilva és szervezve volt, 1845 
október 5-én 250 mindkét nembeli tanulóval (145 fiu, 105 leány) 
nyilt meg és pedig bérházban. Az uj iskola igazgatásért a hit-
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község az iskolaügyi bizottságra és Lőwenstein fötanitóra bizta. 
Löwenstein mellett a  négy osztályu iskolánál még a követ­
kező tanitók működtek : Liptauer Jakab, Sohr Náthán, Deutsch 
Sámuel és Schlesinger Ábrahám. Ez utóbbi ritka kitünőségü hebra- 
ista és grammatikus volt, ki a szentirás 24 könyvét betéve tudta. 
Költeményeinek legnagyobb része Stern ,,KochbeJiczchakii czimü 
folyóiratában látott napvilágot. Mellette Deutsch Sámuel tanitó 
pedig oly kiváló munkaerő s oIy lelkes hazafi volt, hogy iskolánk­
nak minden időkre disze marad; érdemeit iskolánk évlapjai arany 
betükkel fogják örökre hirdetni. — Jellenzéseül — csak egy tényét 
iktatjuk ide, mely ténye azonban még hazánk millennáris ünnepének 
emlékkönyvében is megörökítésre méltó. Történt ugyanis az 50-es 
években, midőn a  nemzet gyászba borult, geniusa félreállott s siratta, 
hazánk romba dőlt szabadságát. Az abszolut kormány ránk oktro- 
yált tanterve értelmében a  földrajzból Hauke „Das Kaiserthum 
Oesterreich“ czimü tankönyve volt kötelező. A „Kaiserthum“ tarto­
mányai közt természetesen a „Kronland Ungarn“ is szerepelt. De 
mig az egyik tanteremben az illető szaktanitó a cs. kir. kormány 
ily módu tantervének eleget tett, addig Deutsch Sámuel a szomszéd 
teremben — a tanterv keretén kivül — német nyelven a hazai tör­
ténelmet és alkatmánytant („Vaterlandsgeschichte und Verfassungs­
lehre“) adta elő s ezzel a  kárhozatos Hauket ellensúlyozta.
Első tanitóit a  hitközség évi 400 frtnyi fizetésben részesitette. 
A hetenkinti tanórák száma 20-tól 40-ig emelkedett. Fiuk és leányok 
a világi tantárgyakban közös oktatásban részesültek és mialatt a 
fiuk a  bibliát forditották és nyeltanilag elemezték, addig a leányok 
külön tanteremben kézimunkákra tanittattak.
1846 október 4-én az iskola már saját épületébe költözhetett, 
mely a templom közelében van. Egy 4683 üm éter nagyságu, derék­
szög alaku tér kellő közepén emelkedik a templom. A rombus 
nyugat felé elterülő déli és éjszaki szélén két ugyanegy nagyságu 
és alaku földszintes épület nyulik el, az egyik 3 nagy, a  másik 2 
nagy és kisebb teremmel; mindkettő az iskola otthonja. E  két 
épület közti tér be van fásitva s csinos parkszerű kertet képez. 
Ezenfelül a templomot és iskolát egy tágas udvar környezi, mert ai 
beépitett hely a fentidézett nagyságu hatalmas térnek csak egy 
harmadrészét foglalja el. Az iskolaépületek tehát 6 tág és világos 
tanteremből és 1 tantestületi szobából állottak. Felszerelésre nézve 
iskolánk páratlanul állott a  magyarországi hasonló jellegü iskolák 
között. A régi időből fenmaradt természettani eszközök gyűjte­
ményében : kölönféle görebek, hőmérő, érverő, mérleg, mázsáló, mozgó 
csiga, Heron lapdája, légszivattyu, delejes inga, felfüggesztett de-
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lejtü, nem delejes patkó, villanygép, gyantahorong, villanydelejek; 
továbbá földgömb, tellurium, Bapp természettani fali táblái stb. 
találhatók.
1850-ben a hitközség a  cs. kir. közoktatásügyi minisztérium­
hoz az iránt folyamodott, engedné meg, hogy iskolája a nyilvános­
ság jellegével birjon és államilag érvényes bizonyitványokat adhas­
son ki. A folyamodvány mellé tantervet is csatolt, melyben a világi 
tantárgyak beosztása és felölelt anyaga a  kormány megbizottjai 
által készitett tanterveknek felelt meg, a  héber tantárgyak tervét 
pedig a  hitközség iskolaügyi bizottsága készitette el, és miután a 
benyújtott tervezet szerint, a  világi tárgyak tanitásánál a német 
nyelv volt használatos, a mindenek felett germánizáló kormány nem 
vetett ügyet a  tulnagy óraszámra. A bécsi kormány tudatta a h it­
községgel, hogy az iskola szervezésére vonatkozó tervezetet helyes­
nek találta és kész a  hitközség kérelmét teljesiteni, ha az arra kö­
telezi magát, hogy iskolájának fennállását évi 600 ezüst, vagyis 
630 osztr. ért. frtnyi szubvenczió lekötésével biztositja. A hitközség 
készségesen vállalta magára e kötelezettséget s annak egy fél évszá­
zadon á t hiven megfelelt, sőt az utolsó 5 év óta leszállitván és 
egységesen szabályozván az aránylag igen magas s osztályról-osz- 
tályra emelkedő tandijat, amennyiben azt az összes osztályokban 
évi 10 frtban állapitotta meg, — az évi segélyt 930 frtra emelte. 
Megjegyzendő, hogy a  liptói izr. hitközség által az iskola alapítá­
sával egyidejűleg behozott husgabella eredeti rendeltetésénél fogva 
arra szolgált, hogy az iskola szubvenczióját fedezze, a  mire azon­
ban — sorsa felette kedvezően fordulván — iskolánk legkevésbbé 
sem szorult; sőt ellenkezőleg, nem egyszer történt meg, hogy a 
hitközség pénztárosa az iskola pénztárából vett fel kölcsönöket.
1855-ben érte a  hitközséget azon öröm, hogy iskolája a  nyil­
vánosságijogot elnyerte. Az újonnan szervezett nyilvános iskola egy 
előkészitő, úgynevezett elemi-, 4 főelemi, egy felsőbb leány- és egy 
két osztályu alreáliskolából állott, mely utóbbinak tanulói — térszüke 
m iatt — egy közös tanteremben nyertek oktatást és fel volt szerelve 
mindazon taneszközökkel ós gépekkel, melyek akkor a hasonló 
Czélu állami tanintézetekben használtattak. Az elemi és főelemi 
osztályokat fiuk és leányok közösen látogatták. A tanitás szakok 
szerint voit beosztva, mely alól csak az előkészitő osztály te tt ki­
vételt. Ez osztálynak heti 20 tanórája volt, de 9 órát a héber tár­
gyak tanitására forditottak. Az első főelemi osztály hetenkénti tan­
óráinak száma 32 ; ezekből a héber tanitásra esett 16 óra ; a  máso­
dik főelemi osztály hetenkénti tanórainak száma 84, de itt a héber 
tantárgyakra már 16 órát forditottak; a harmadik osztály 36 órá-
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jából a  héberre 14, a negyedik osztály 36 órájából a héberre 
szintén 14 óra esett. A reáliskolai osztályzat hetenkénti óraszáma 
88-ra rugolt, a héber tantárgyakat itt is 15 órában tanit.ották.
Azok a tanulók, kik a hitközségi iskolát eredménynyel végezték,
tet, a  biblia és az imakönyv eredeti szövegének forditását, tudták e 
szövegek nagy részét betéve, tanulták a  Rasi- és biurkommentárok 
egy részét, ismerték a  zsidó hit- és erkölcstan tételeit, a héber
voltak képesek, fogalmaztak héberül és voltak a  fiuk közt olyanok 
is, kik héber költeményeket irtak, m int: Bacher Vilmos, Steiner 
Sturm Albert és Mayer Armin (Enoch), melyek a  „Kochbé 
Jiezchak“ czimü folyóiratban láttak napvilágot.
Az 1860-ik év iskolánk történetében és a liptói zsidóság kul­
turális életében fontos, de egyuttal fényes mozzanatot is jelez. 
Ezen évben tartotta hazánk édes nyelve bevonulását az iskola 
falai közé, innen pedig csakhamar a társadalmi életbe is átszi- 
várgott. Azon perczben, midőn hazánk borus ege derülni kezdett s 
egy hozzánk tévedt napsugár muló reménynyel biztatott, a hit­
község megragadta az alkalmat, hogy a  régóta táplált, de a felsőbb 
nyomás folytán elnémitott óhajához képest a  magyar nyelvet isko­
láiba behozta, miért is MiskolczróI a magyar szó egyik mesterét 
Fischer Gerzont hivta meg. Ennelc lett volna feladata, hogy a 
hazafiasan érző, de mindeddig német nyelvü fiatalságot a magyar 
nyelvre oktassa. Ama téveteg sugárra azonban csakhamar a  félben- 
maradt éjszaka sötétsége következett. Fischer megérkezett, de az 
nap oly sulyosan betegedett meg, hogy a  várva-várt magyar óra 
több havi elnapolást szenvedett. A betegágyat elhagyván, de még 
a szobát őrizni kénytelen, e lelkiismeretes tanitó saját lakását rög­
tönözött iskolahelyiséggé alakitotta át, a tanuló ifjúságot magához 
rendelte s itt hangzott el legelső izben a  zengzetes szózat. Magától 
értetődik, hogy ezuttal a magyar nyelv csak mint kötelezett tan­
tárgy vétetett fel a tantervbe, az előadási nyelv még ezentul is a 
német maradt. Sajnos ! Alig három évi müködése után Fischer 
itt hagyta iskolánkat, sem a hitközség irányadó embereinek rábe­
szélése, sem a megkisérlett fizetés felemelése nem birhatta őt mara­
dásra. Ezen meglepő elhatározása csak oda magyarázható, hogy 
az áldásos emlékü lelkes magyar tanitó a magyarság magvát 
még más nemzetiségi vidékbe is át akarta plántálni, mert innen 
Szeniczre ment. Fischcr távozása, fájdalom, nem maradt 'vissza­
hatás nélkül az iskola magyarosodására.
A reáliskolai tanulók közös héber oktatásban részesültek.
ismerték az előirt világi tantárgyakon kivül az egész zsidó történe-
nyelvtant, a bibliai verseknek tiszta héber nyelven való elemzésére
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'Valamivel későbben (1862-ben) az ének is felvétetett a tan­
tervbe ; ekkor a  hitközség a templomi istentisztelet vezetésére egy 
korszerű kántort fogadott, ki egyuttal az iskolában az énektanitást 
is rendszeresitette.
Vizsgákat rendszerint kétszer egy évben szoktak tartani és 
pedig a  kovásztalan kenyerek ünnepe és az őszi nagy ünnepek előtt. 
A vizsgákra négy-négy hétig tartó szünidő következett.
Az évi tandij, mely a felsőbb osztályok szerint arányosan 
emelkedett, átlag 10 frtra rugott, mert az iskola nagyobb szabásu 
alapitványolcfölött nem rendelkezvén,ennek összes költségei a befolyt 
tandijakból fedeztettek. Mig ajómóduak osztálya az egész tandijat, — 
az úgynevezett középosztály — mely azonban túlnyomóan szemér- 
metes szegényekből állott — a tandij felét fizette, addig a  teljesen 
szegényeknek gyermekei tandijmentesek voltak. Ez utóbbiak a mai 
napig még téli ruhával és tankönyvekkel is elláttatnak.
Az iskolának nyilvánossági joggal való felruházásának idején 
a tanitók évi fizetése 500 frt volt, de 1860-ban már 600 frtra emel­
tetett, azaz oly összegre, minőben az akkori időben a  felekezeti isko­
lák tanitói ritkábban részesültek.
1857-ben dr. Lövenstein elhagytaahitközséget: mert Buesovicz, 
morvaországi városban, rabbisági hivatalt vállalt. Távozását a  hit­
község valóságos csapásnak tekintette. Kimagasló alak ő ugy .az 
iskola, mint a hitközség életében, mint tanitó és hitszónak egy­
aránt. Oly nagy volt a  népszerűsége, hogy ha ő bármely jótékony 
vagy kulturális czél javára gyüjtést eszközölt, akkor tele marokkal 
adományoztak a hivek. Az iskola alapitásakörül versenyezett fennkölt 
szellemü alapitó társaival. O volt az, ki a szegény gyermekek fel­
ruházására (malbis arumim) szánt alapot megteremtette.
Utódja Zirndorf Heinemann dr. volt : Zirndorf kiváló mint 
történetiró, költő és szónok. Irói hirnevét „Kassandra“-ja alapi- 
totta meg.
Ennek utódja Kobak József dr. lett, ki kitünő hebraista, nagy 
tudományu és alapos szónok volt. Hiressé vált mint a Jesurun 
czimű héber folyóiratnak szerkesztője. A héber nyelvismeretnek az 
iskola növendékek közti terjesztése körül nagymérvű ügybuzgalmat 
ki, hogy az ahhoz értő szülők túlzásnak vették s Kobak dicső 
törekvésének jutalmául majdnem azok rokonszenvét vesztette. Ha e 
helyütt kiemeljük, hogy a III. főelemi osztály növendékei nemcsak 
Mózes őt könyvét, nemcsak Józsua, a birák és Sámuel első könyvét, 
továbbá a  héber nyelv szótanát tudták, hanem még a mondattant 
is megtanulni, bő tartalmu héber szótárt és hozzá még sok héber 
mondatot (később még kisébb elbeszéléseket) voltak kötelesek szer-
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keszteni, akkor a szülők aggodalmait tényleg méltányolnunk kell. 
l863-ban bambergi rabbi lett. Kobak volt az utolsó liptó-szent- 
miklósi főtanitó, k i egyuttal a hitszónoki előkelő tisztséget is 
viselte.
Azon tanitók közül, kik iskolánkon ez időszakban működtek, 
még a következők méltók megemlékezésre:
Goldstein Sándor (1850—1884). Harmincznégy évig szolgálta 
hiven iskolánkat. Hetvenedik születésnapja még ott találta az ernye- 
detlen munkánál. E  napot a  hitközség méltóan megünnepelte. Nagy 
arczképe, melyet ezen alkalommal egyik volt hálás tanitványa készít­
tetett, az iskola egyik falát disziti. Midőn nyugalomba lépett, 
hálás hitközsége évi 300 frtnyi nyugdijban részesitette.
Schlesinger Ábrahám huszonnégy évi működése után hit­
községe részéről 200 frtnyi nyugdijban részesült. Sirfelirata, melyet 
Bacher Simon, hálástanitványa, szerkesztett, a következő bevezetéssel 
kezdődik : „Álljatok meg, kik erre elmentek, egy tanitónak nyug­
helye ez !“
Steiner Alexander Sámuel okleveles rabbi és tanitó, kiváló 
tudományu férfiu. Mint héber költő is jelentékeny. Legsikerültebb 
forditása Petőfinek „Talpra Magyar“ ja.
Erbman Jeremiás (1852—59) kiváló hebraista és módszerész 
Állásáról lemondván, a győri zsidó hitközségnél nyert alkalmazást
Kohn Zsigmond (1857—61) nagytehetségíi, korszerűen képzett 
paedagogus. Jelenleg béesvárosi községi tanitó.
Menclel Dávid (1859—61) mint iró is kiváló egyéniség; is­
meretes mint a „Szippurim“ czimű zsidó elbeszélések gyűjte­
ményének dolgozótársa. Első, ki iskolánkon a  tornatanitást meg­
honosította.
Fischer Gerzon (1861—64) a  magyar nyelv és történet 
szaktanitója; bokros érdemeit már fent méltattuk.
Schiek Vilmos (1866—69) jeles képzettségii férfiu. Később 
Liptómegye segéd-tanfelügyelője volt.
Schauer Simon a hitközségi tantestület legkiválóbb alakjainak 
egyike volt. A felsőbb osztályokban a mennyiség- és természet- 
tudományi tárgyakat tanitotta. Az iskolai kirándulásokat ő hozta 
be és vezette is azokat. Ily kirándulások alkalmával minden törek­
vése oda irányult, hogy mi se kerülje ki tanitványainak figyelmét, 
ami az érzékeket hasznosan foglalkoztatja. A mit a  természetben 
nem tehetett szemlélhetővé, azt a  tanteremben eszközölt vegyi 
és fízikai kisérletek pótolták, miben Schauer ritka ügyességü 
mester volt. A nyilvános tanitás mellett magántanitással is foglal­
kozott. Két csoportra oszló tanfolyamot is berendezett, melyben
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az algimnáziumi négy osztályban feldolgozandó latin nyelvi, 
történeti és betüszámtani anyagot tanitotta. Áldás volt e kurzus a 
vagyontalan szülök gyermekeire nézve is, kiket Schauer szivesen foga­
dott és dijtalanul oktatta őket, Iia jó magaviseletüek és komoly 
törekvésüek voltak. A kurzust sok keresztény tanuló is látogatta. 
Száz meg száz liálás tanitványa elismeri és hirdeti, hogy kizáróla­
gosan Schauer volt az, ki őket azon pályákra terelte, melyeken 
kitünően boldogultak. Több izben az iskolai igazgatósági tisztet is 
viselte, iskolai ifjusági könyvtárt is létesitett, melyet maga kezelt. 
E könyvtár, melybe többek között Hoffmann Ferencz összes ifju­
sági elbeszéléseit beszerezte, az iskolai ifjuság erkölcsi életére nagy 
hatással volt. Mint iró is szerepelt. „Über Reflexbewegungen“ czimii 
értekezése, mely 1870-ben jelent meg, még ma is becses és tanul­
ságos adatokat tartalmaz. Szenvedélyes botanikus volt; a  kárpáti 
alpesi florát senki sem ismerte jobban, mint ő. Érdekes volt a 
Jussier és Decandolle rendszere szerint berendezett herbariuma, 
melyet későbben az iskolának ajándékozott. Terjedelmes mértani 
tankönyvet is irt, melyben a sik- és tömörmértan és trigonometria 
legnehezebb tantételeit szemlélhetően és világosan tárgyalja.
Schauer, ki Liptó-Szent-Miklóson 34 évig működött, 1880-ban 
halt meg, gyászolva hálás községe, siratva számos tanitványa által. 
Özvegyét a  hitközség 1880-tól kezdve 1890-ig 120 frtnyi érd özvegyi 
segélyben részesitette.
A megye területén lakó zsidókon kivül nemcsak a szomszéd ; 
de nagyon távol fekvő megyék zsidó lakói is a liptó-szent-miklósi 
zsidó iskolába küldték gyermekeiket. A absolutisztikus aera alatt 
a város területén lakó tisztviselőknek tanköteles gyermekei a zsidó 
iskolába jártak.
Kutschera Viktor báró, Bosznia és Herczegovina polgári kor­
mányzója, Liptómegye akkori kormánybiztosának fia, ki gyermek­
korának nagy részét Liptó-Szt.-Miklóson töltötte, iskolánk jeles 
növendéke és Iiohn Zsigmondnak hálás tanitványa volt. A városi 
polgárság és a megyei nemesség legelőkelőbb családjai is a zsidó 
iskolába járatták  gyermekeiket. Baelier Vilmos dr. az országos 
rabbiképző-intézet tudós tanára, Sturm Albert tanár a ,,Pesteii 
Lloyd“ jeles belmunkatársa és a „Budapester Correspodenz“ főszer­
kesztője, Sipos Ignácz a „Politisches Volksblatt“ felelős szerkesztője, 
Strakos Sándor a  hires reczitátor és sokan mások, kik jelenleg 
tekintélyes állást foglalnak el, a  liptó-szent-miklósi izr. iskolában 
nyerték első kiképeztetésöket s az iskola osztálykönyveiben, mint. 
„jeles“-ek akkoriban a legjobb osztályzattal szerepelnek. Ezen év­
könyvekben előfordul egy növendék, kinek az összes tantárgyakban
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végig „jeles“ osztályzata van, a „jegyzet“ rovatban a  következő 
megjegyzéssel : „Ist in jeder Beziehung ausgezeichnet.“ E  tanuló­
nak neve Unger Bernát, jelenleg ügyvéd a fő- és székvárosban.
1870 október 5-ikén fényes nap virradt a  liptó-szent-miklósi 
jzr. iskolára. E  napra esik fennállásának 25-ik évfordulója. A köz­
ség apraja-nagyja, a  hitközségi elöljáróság, az iskolaszék és iskola 
tantestülete, valamennyien nagy lelkesedéssel egyesültek, hogy a 
nevezetes napot méltóan megünnepeljék. Ez időtájt az iskolaszék 
a következő tagokból állott: Ullmann Frigyes dr. elnök, Janovilz 
Sámuel alelnök, Ring Mór dr. jegyző, Wellisch Adolf pénztáros, 
IIerz József dr., Kohn József, Blöch Móritz, Stern József, Tedesco 
Leon. A tantestület tagjai voltak : Grűn Náthán dr., Schauer Simon, 
Goldstein Sándor, EUenbogen Dávid, Lindenstein Zsigmond és 
Venetianer Károly. Közelről és távolból gyülekeztek az iskola volt 
növendékei Liptó-Szt.-Miklósra, hogy az ünnepségből és a nap 
öröméből kivegyék a  maguk részét azon emlékezetes napnak 25-ik 
évfordulóján, midőn egy magasztos eszme diadalt aratott, mert tény- 
nyé vált az iskola megalapitása által és egy negyedszázad alatt 
aratott diadalaiban üdvös hatását beigazolta. Összesereglettek a  régi, 
hü  tanitványok, hogy itt, a  szeretett intézet tűzhelyénél fiatalkoii 
emlékeiket és érzelmeiket felelevenitsék. A hitközség meghivására 
a  felejthetetlen Löwenstein dr. is eljött Liptó-Szt.-Miklósra, ki e 
közben Bucsovicsot elhagyta s a  lembergi haladó hitközség szónoka 
és rabbija lett. A liptó-szt.-miklósiaknak s a liptói zsidóságnak 
örökre felejthetetlen marad a jelenet, midőn a fenntisztelt egykori 
főtanitó a  szószékre lépett és elragadó ékesszólásával a zsúfolásig 
te lt templomban a hallgatókat egy dieső mult emlékének feleleveni- 
tésével könyekre inditotta.
Löwenstein csodálatos alkotó ereje és szervezési tehetsége ez 
alkalommal is érvényesült. Kezdeményezése folytán ekkor létesült 
a  hitközségi tanitók nyugdíjalapja, melyhez ő 50 és Majláth Béla, 
Liptómegye tudós alispánja is 50 f'rttal járult. A tanitók országos 
nyugdij-alapjának létesitése óta a hitközség a  jubiláris alap kamat­
ja it arra forditja, hogy ezekből a tanitókat terhelő járandóságokat 
az országos nyugdij-alapra fizeti be.
Ezen emlékezetes évben az iskolát 298 tanuló látogatta és 
pedig 177 fiu és 121 leány. Legtöbb tanulója volt az iskolának az 
1855—56-ik tanévben, mikor 223 fiu és 128 leány (351) látogatta.
A liptó-szt.-miklósi izr. iskolának e negyedszázados örömün­
nepe méltó lezárását képezi egy oly korszaknak, mely az iskola 
alapitóinak és az akkori nemzedéknek egyaránt becsületére válik. 
Ez időben az iskola fénykorának tetőpontján állott.
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III.
Az iskola fennállásának második negyedévszázada s 
jelenlegi állapota.
A liptó-szent-miklósi izr. iskola első negyedszázada megható 
apotheozisban végződött. A visszapillantás a multba, a  liptói izr. 
hitközség ideálizmussal telt ama férfiait, kik ez időtájt a községnek 
és iskolának sorsát intézték, annyira fogva tartotta, hogy ily dicső 
multtal szemben eszökbe sem jutott, hogy a jövő gondjaitól kellene 
tartaniok. Pedig éppen ezen elbizakodottság volt az, mely az iskolára 
majdnem végzetessé vált. Hálátlanság volna részünkről azon neve­
zetes férfiak tettei fölött kritikát gyakorolni, kegyelet hiánya, birálat 
alá vonni a hitközség ama oszlopos tagjainak eljárását vagy mulasz­
tásait, midőn az iskola körül hervadhatatlan érdemeket szereztek,, 
s — fájdalom — ma már majdnem valamennyien sirba szálltak, de 
az emberi természet fogyatékosságában rejlik, hogy tényeink, bár 
a  legnemesebb inteneziónak s lelkes törekvéseknek köszönik is lé­
töket, törpék, tökéletlenek maradnak mindenkor. A hanyatlásnak 
ernyedt rugókat hajlandók vagyunk ugyan bizonyos külső, tőlünk 
független okoknak tulajdonítani, de ha a  bajok mélyebb s valódi 
okait keressük, megtaláljuk az igazságot, mely elől elzárkóznunk 
nem szabad.
Tagadhatatlan, hogy a liptó-szent-miklósi izr. iskola virágkorát 
fennállásának első negyedszázadában élte s hogy e fénykor utolsó 
sugarai a  második negyedszázad derülő egét is beharangozták, de 
csakhamar a fekete felhők mutatkoztak a látóhatáron. E  korszak 
első lustruma alatt az iskola életében bizonyos stagnáczió észlelhető.
Már az 1868. évben, a  magyar népoktatási törvény életbelép­
tetése után rendszerváltozás állott be : az iskola hatosztályu elemi 
népiskolává változtatott át. Az iskolaügyi bizottság iskolaszékké 
alakult. Az iskola ezen újjászervezésének első hatásai az eddig fel­
dolgozott világi, de különösen a héber tantárgyak anyagának tetemes 
leszállításában, valamint tanórák számának apasztásában már most 
mutatkoztak. A magyar nyelv tanulása egész erővel felkaroltat- 
ván, az ugyis megcsappant tanitási időnek java része ennek szen­
teltetett. Hogy ez csak a többi tantárgyak rovására vált lehetségessé, 
az a dolog természetéből folyik. S miután a német nyelv tovább- 
mivelését s ezzel párhuzamosan a  többi világi tárgyaknak mindez 
ideig történt terjedelmében való kultiválását: az iskola főfeladatának 
tekintették, természetes, hogy mind ezen külön érdekek kielégitése 
a héber tantárgyak rovására történt. Ámde a héber oktatásnak 
ezen hanyatlása nem maradt s nem maradhatott visszahatás nélkül
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Ha szemügyre vesszük, hogy az előző időszakban a vallástani 
tantárgyak, s pedig ugy a szentirás, mint a héber nyelvismeret^ 
valamint a  zsidó történelemmel egybekapcsolt hittan mily széles 
keretben tanittattak, hogy ez által az iskola életbeléptetését farkas­
szemmel néző konzervativek jóformán lefegyvereztettek oly annyira, 
hogy ez utóbbiak az eleinte szidalmazott intézetbe leginkább 
járatták gyermekeiket — akkor ne csodálkozzunk, hogy a jelzett 
tananyag bár kényszer okozta csökkentése, az illető szülőknél nagy 
nyugtalanságot keltett s mégis, az első lökés, mely iskolánkat meg­
rázkódtatta kivülről, mondhatnók : véletlenségből keletkezett. 1875-ben 
u. i. jónak látta a magyar kormány, hogy Liptó-Szt.-Miklóson, hol 
három elég jól szervezett és kellőleg berendezett elemi népiskola 
amugy is volt már, még egy negyedik állami népiskolát is felállít­
son. Iskolánkban akkor még 1—3 frtnyi havi — az elemi népok- 
tatásnáltulságosanm agas — tandijatfizettek,m iglen az ujonnan fel­
állított állami iskolában, az aránylag elenyészően csekély 2 frtnyi 
évi tandij állapíttatott meg s ez hatott! Mintha kiadták volna a 
jelszót, tömegesen pártoltak el iskolánktól, — de korántsem a  még 
ez idő szerint is elég számos keresztény növendékek, hanem a zsidó 
tanulók. Az uj állami iskolát látogató gyermekek tulnyomó rész­
ben zsidók voltak. Mig róm. kath., épugy mint az ág. ev. hivők 
ezentul is saját felekezeti iskolájukhoz szivósan ragaszkodtak, addig 
az állami iskola zsidó tanulókkal népesedett be.
Az 1880-as évek elején iskolánkat látogató gyermekek állami 
iskolába való átlépése oly ijesztő mérveket öltött, hogy az iskola a 
tönk szélére jutott. Ehhez járult még Schauernek elég váratlanul 
jö tt elhalálozása, mely a pusztulást rohamosan siettette. De az iskola 
professzionatus ócsárlói is, s ilyenek az iskola fennállása óta min­
denkor akadtak, de annak fénykorában kénytelenek voltak meg­
hátrálni — ismét előkerültek, de nem hogy iskolánk segitségére 
legyenek. A hitközség óriási áldozatokat hozott a  katasztrófa meg- 
akadályozására; egyik évben a rendes szubvenczión felül még 1200 
frtnyi összeget szánt az iskolai deficzit fedezésére. Szent érdekek 
parancsolólag követelték, hogy az intézet minden körülmények kö­
zött fentartassék, azon intézet, mely már majd négy évtizeden át 
fontos kulturmissziót teljesitett, s melyet a  község vezető férfiai 
mindenkor az elődöktől átvett ereklyének tekintettek.
Idők folyamán azonban a folytonos áldozatok a hitközség ere­
jé t megbénították, miért is 1882-ben az iskolaszék lelkes felhivást 
intézett a közönséghez s azt kinyomatva, szétküldé a hivőkhöz, 
melyben emlékeztetve a dicső multra s szivrázó szavakban ecsetelve 
az iskola netáni feloszlatásának végzelszerü következményeit, folya-
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modik a községi tagok áldozatkészségéhez, sőt, mintha a  rémszó : 
„Es rast die See und will ein Opfer liaben“ csakugyan hatalm at 
vett volna rajta, mintha tehát csak emberáldozatot hozva a  mive- 
lődés oltárán, oldhatná meg a  varázst, az iskolaszék az időszerinti 
elnökét, k it — elég indokolatlanul — a hanyatlás főokának tartot­
tak, visszalépésre kényszeritették. Amde hasztalan ! A hivők áll­
hatatosan esak az „olcsó“ iskolába küldték gyermekeiket, mig végre 
az iskolaszék, egyetemben a  hitközség képviseletével, kénytelenitve 
látta magát meghajolni azon szomoru valóság előtt, hogy a mi 
materialisztikus korszakunkban a verseny, a „kereslet“ és „kinálat“ 
gazdasági törvénye a  kultura terén is uralomra vergődött. Elöljáró­
ságunk tehát ezekkel szemben radikális lépésre szánta el magát s 
a tandijat tetemesen leszállította. E  minden esetre, de különösen 
a  népoktatás szempontjából helyes tény némileg lenditett az iskola 
sorsán, bár nem is annyira pénzügyileg, mint inkább annyiban, 
hogy a  hűtelenek egy tekintélyes része az anyaiskolához vissza­
tért. Ezen örvendetes jelenség — a fiskálitás szempontja iskolánk­
nál mindenkor csak másodrangu kérdést képezvén, — már magában 
véve nagy nyereség volt. De ezen kritikus átmeneti időszak alatt 
az izgatottság annyira erőt vett a szülőkön, hogy minden, bármi­
nemű kósza hir képes volt nagy pusztításokat okozni, olyannyira, 
hogy a nem régen a  végenyészettől megóvott iskolát uj veszély 
fenyegette. ,
Illusztrálásául csak a  következő, mondhatnók tragikomikus 
mozzanatot emlitjük fel : az 1890/91-iki tanév beiratkozási ideje alatt 
villámgyorsasággal terjedt el a városban s vidékén az a  hir, hogy 
iskolánk IV. osztályának növendékei, bárha jó sikerrel végeztek is, 
az állami polgári iskolába (melyet a kormány 1882-ik évben hely­
ben felállitott) fel nem vétetnek. A „rémhir“ hallatára az iskolaszék 
elnöke rögtön felkereste az állami iskolák igazgatóját s őt ezen 
minden körülmények közt tendencziózus ügy iránt interpellálván, 
válaszul nyerte, hogy а kolportált hirből egy szó sem igaz. Erre 
sürgősen elnökileg ugy intézkedett, hogy a szülők megnyugtatására 
az alaptalan hir megczáfolását házról-házra megizente. De hiába. 
Az izgalom és bizalmatlanság már annyira ura lett a helyzetnek, 
hogy a fentjelzett tanévben a IV. osztályba egyetlen egy gyer­
mek sem iratkozott be.
Már megelőzőleg s a  tandij leszállításával egyidejűleg ismétel­
ten elhatározta az iskolaszék, hogy miután iskolánk csak a héber 
szakma kiváló művelése esetére boldogulhat, a négy elemi osztály- 
banab ib lia  öt könyve(aszokásos kihagyásokkal)okvetleniil átveendő 
s már akkoriban egy, az iskola mai keretébe beilleszthető talmud-
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tóra továbbképző tanfolyam felállitásának eszméjével foglalkozott. 
S a folyó iskolaév kezcletén e továbbképző tanfolyam, egyelőre egy 
osztálylyal, már életbe is lépett.
Ma az iskola sorsa ismét oly kedvezőre fordult, hogy annak 
további fennállása s fejlesztése biztosítottnak tekinthető, elannyira, 
hogy teljes megnyugvással nézhetünk a jövő elé. Azonkisérlet,mely 
a mult iskolaév végén, azon krizis hatása alatt, melyen akkor már 
átestünk és a  tanerők számának redukálását czélozva tétetett, teljesen 
meghiusult; az iskolaszék egy a  régi idők jelenségeit elővarázsoló 
heves és lelkes vita folyamán egyhangúlag visszautasitotta a hit­
községi elöljáróság azon javaslatát, mely a tanitók számát egygyel 
apasztani tervezte. S ugyanakkor iskolánk kétveteránja : Venetianer 
Károly tanitó 27 évig és Vogelhut Dávid igazgató-tanitó 28 
évig itt teljesitett becsületes munka után nyugalomba vonulván, az 
iskolaszék nyomban két uj tanerőről gondoskodott. Az iménti nyug- 
dijazás folytán üresedésbe került két tanitói állás idejekorán, még 
az uj iskolaév megnyitása előtt két uj tanitóval betöltetett.
Jelenleg a  liptó-szent-miklósi izr. iskola öt évfolyamból áll és 
pedig : egy előkészitő I. A.) és négy elemi osztályból. A tanitók száma 
négy. Az osztályok vegyesek. A tanitási nyelv, a  bibliát és a  német 
nyelvtant kivéve, mely tantárgyak német nyelven adatnak elő, ma­
gyar. A kötelezett tantárgyak a miniszteri tantervnek felelnek meg. 
Az ének minden osztályban, a rajz csak a III. és IV. osztályban 
tanittatik. A leányok a  kézimunkát az iskolán kivül magánúton 
tanulják. A tornát nyáron a szabadban, az iskolának jól berendezett 
tornaterén, télen egy tágas tanteremben tanitják. Az iskola kellően 
fel van szerelve. A jelen iskolai év kezdetén beszereztetett a m. kir. 
közoktatásügyi miniszterium kiadásában megjelent 40 drb szemlé­
leti kép, három a  méter-mértékeket ábrázoló tábla és egy Prausek- 
féle számológép. A tanitói és ifjusági könyvtár már régóta nem 
gyarapodott. Az egykori gazdag tanitói és ifjusági könyvtár két izben 
dühöngő nagy tűzvész következtében nagy károkat szenvedett. — 
Ekkor a templom, iskola és községháza is elhamvadt. A meglevő 
kötetek száma meghaladja a  800-at; ezek kö z tm eg v an a tizk ö te te s  
dr. Sehmid K. A.-féle „Encyklopädie des gesammten Erziehungs- 
und Unterrichtswesens“ czimii becses munká is, melynek egy iskolai 
könyvtárból sem szabadna kiányoznia.
Szegénysorsu izr. növendékeink, kik az izraelita és az állami 
iskolákat látogatják, egyes családoknál ingyen élelmezést kapnak ; 
valamennyi szegény gyermek a  tél elején téli ruhát kap. Az erre 
szánt s még az áldott emlékü Löwenstein által létesitett külön alap 
évről évre gyarapodik, ugy, hogy az utolsó lustrum alatt lehetsé­
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gessé vált nem csak az izr. iskolának szegény sorsu, azonban 
aránylag kevés gyermekeit, hanem az állami elemi és polgári 
iskola aránytalanul nagyobb számu zsidó felekezetü szegény 
tanulóit isezen alapból melegruhávalellátni. Az 1894.év telénaz 
izr. iskolának 16, az állami elemi és polg. iskola 26, összesen 42; 
az 1895. év telén pedig az izraelita iskola 15, az állami elemi és 
polg. iskola 31, összesen 46 tanulója kapott téliruhát. Az e ezim 
alatti évi kiadás átlag 300 frtot tesz. Ezen az iskolai budget keretén 
kiviil, az iskolaszék elnöke által személyesen kezelt alap dotálására 
szükségelt pénzösszegeket évenként kétszer és pedig purim napján 
és a  jom-kippurimot megelőző napon az iskolaszék egy-egy tagja, 
egy-egy tanitónak társaságában gyüjti a hitközség tagjainál. Ez 
alkalmakkal a liptói izr. hitközség hivőinek hagyományos nemes- 
szivüsége és bőkezüsége megható jelenetekben nyilvánul. Kiket a 
gyüjtők a fárasztó körmenet alkalmával véletlenségből netán 
hihagytak, azok utólag személyesen s sokan indignálódva maguk 
hozzák el az erre szánt adomány-összeget. Ezenkivül a község 
egyik tagja Pollacsek Márk 1890-ben egy 200 frtos alapitványnyal 
járult ezen alap gyarapításához.
A mult évben Kacz Heniik igazgató-tanitó kezdeményezése 
folytán egy izi'. leányegylet alakult, melynek czélja szegény tanulók 
számára népkonyhát felállitani és fentartani, illetőleg az e czélra 
szükséges alapot megteremteni, melyre eddig 500 frt gyültegybe.
A tanitók rendes havi értekezleteket tartanak. Az iskolaszéki 
tagok, különösen az iskolaszék elnöke, gyakran látogatják az 
iskolát, mely látogatások egy külön könyvbe beiratnak.
Bibliai tananyagunk a következő : az I. osztályban (második 
évfolyam) Mózes első könyvének első 17 fejezete, csekély kihagyás­
sa l; a II. osztályban Mózes első könyvének utolsó hat fejezete, 
a  második könyv 20 első fejezete és Mózes negyedik könyvének
11. 12. 13. 14. 16. 20. 22. 23. 24. fejezete; a IV. osztályán Mózes 
ötödik könyve egészen.
A négy elemi osztályban csak két tanitó tanitja a bibliát és 
a héber olvasást. A bibliát német nyelvre forditják. Iskolánk 3. ós
4. osztálybeli, valamint az állami polgári fiu- és leányosztályok izr' 
növendékei számára minden szombaton l l - 1 2 - ig  a templomban 
ifjusági istentisztelet lesz tartva. Hidegtélinapokonezenistentiszte- 
Ietre a tanulók az iskolában gyülekeznek. Az előimádkozói teendőket a 
nyugalmazott kántor végzi, a rendre a  tantestület ügyel, a tórához 
pedig csakis iskolai növendékek hivatnak fel. A hitoktatást az 
állami iskolákban az izr. iskola két rendes tanitója végzi. A jelen 
iskolai év kezdete óta rendszeresitett továbbképző héber tanfolyam
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tananyagául a pentateuch ismétlése, a  próféták és a hébar nyelv­
tan szolgál. Az iskola tanitási nyelve a  magyar.
Az 1895—96-ik iskolai évben iskolánkat 192 mindkét nembeli 
növendék látogatja és pedig: az előkészitő I. a. osztályban 45, az
I. b. osztályban 21, a  II. oszt. 84, a III. oszt. 41, a IV. oszt. 28, a 
továbbképző héber tanfolyamban 23. A tanulók közül 3 keresztény 
vallásu. A III. és IV. osztályok több év óta egy terembe vonattak 
össze. A tandij valamennyi osztályban 1 frt havonkint ; a tandij- 
mentesek száma 48.
Az iskola költségvetése körülbelül Vs részét képezi a h it­
község kiadásainak, de a budgettől elkülönitett kezelés alá esik. 
Az iskola kiadásainak fedezete tekintetében önönmagára és a hit­
község szubvencziójára van utalva, sem a város, sem az állam 
részéről semminemű segélyben nem részesül. Az évi kiadás 2800 és 
3000 frt közt váltakozik. Az 1894/5-ik iskolaév mérlegszámlája a 
következő : I. Bevétel : a) tandijak 1440 frt, b) alapitványok 
kamatai 59 frt 22 kr., e) a hitközség szubvcncziója 930 frt, d) kegyes 
adakozások 158 frt, összesen 2596 frt 22 kr. II. Kiadás: a) Tanitók 
fizetése 2450 frt, b) fütés 180 frt 90 kr., e) tisztogatás 34 frt 24 kr., 
d) uj beszerezmények 53 frt 78 kr., összesen 2721 frt 92 kr.
Az orsz. izr. segélyalapból az iskola számos évvel ezelőtt két 
izben kapott 300—300 frtnyi segélyt.
A hitközségi előljáró és iskolaszélci tagok nevei a követ­
kezők : hitközségi elnök Kohn József, alelnök Schlesinger Nathan dr., 
pénztáros Hahn Ignáez ; előljárósági tagok : Stern József, Mayer 
Armin dr., Kirz Viktor dr., Singer József dr., Friedmann Bernát, 
Ullmann Ignácz, Stark Ármin, Schwalb Emánuel, Stieglitz Jakab, 
Strausz Illés, Rothschild Jakab, Littmann Samu. Iskolaszéki elnök 
Ma.yer Ármin dr., tagok: Singer Vilmos főrabbi, Kohn József, 
Schlesinger Náthán dr., Kux Bernát dr., Kux Adolf dr., Singer 
József dr., Stein Miksa dr., Steiner Manó, Schwalb Emanuel, 
Strausz Illés, IIalin Ignáez, IIaas Salamon, Stern József, Fried- 
mann Bernát, Steier Izidor.
A tanitók nevei : Kacz Henrik igazgató-tanitó ; a tanitó pályán 
1872. év óta müködik, helyben 1876-ban lett alkalmazva. Füzi 
Márk 1878. év óta műköüik, helyben 1883 óta van alkalmazva. 
IIabermann Józs., 1893-ban nyert oklevelet, a helyb.iskoláhozl895-ben 
került. Sor Mihály a tanitói pályán 1893-ik év óta müködik, hely­
ben 1895-ben lett alkalmazva. Irodalmilag a tanitók közül Kacz 
Henrik működik. Tanügyi czikkei megjelentek a „Népnevelők 
L apja“ (1879.) „Ung. Schulbote“ (1879.) „Izr. Tanügyi Értesitő“ 
(1887.-1890.) „Ung. Schulbote“ (1881.) „Egyenlőség“ (1883.)
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„Frei paed. Blätter“ (1895.) Irt tárczaezikkeket is. Három kiadást 
ért „Rajzfüzetei“-t a  sajtó kedvezően fogadta. 1894-ik évben a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter „a magyar nyelv 
sikeres oktatása és terjesztése körül tanusitott kitünő buzgalma 
elismeréseül“ jutalomban részesitette.
A két előbbi tanitónak fizetése 570 frt, a két utóbbié 520 frt 
és valamennyinek 80 frt lakbér. Jegyzői teendőt ez idő szerint egy 
tanitó sem végez. Kacz Henrik az izr. nőegylet és a leányegylet 
titkárja, de teendőit ingyen végzi.
Minden tanitónak heti 30 tanórája van. Az egyes osztályok 
tanóráinak száma: I. a. 18 óra, I. b. 27, a  II. oszt. 28 és a III—IV. 




Az 1894—95-ik tanév végével iskolánk félszázados pályafutá­
sát fejezte be. Ötven év csak futó pillanat ugyan az örökkévalóság 
mérhetetlenségében, de a jelentékeny korszak egy község művelő­
désének történetében ! Teljes tárgyilagossággal mondhatjuk, hogy 
midőn egy dicstelen multra tekintettünk vissza, azon voltunk, hogy 
a rendelkezésünkre álló szük keretben s rövid vonásokban iskolánk­
nak, ha nem is kimeritő, de hű képét nyujtsuk, némelyeknek buz- 
ditásul, másoknak okolásul.
Iskolánk 50 évi fennállásának emléknapját mély kegyelettel 
szivében ünnepelték meg első sorban azok, kik ma már csak csekély 
számban élő tanui ama küzdelmes, sok tekintetben szomoru, de 
mégis dicső multnak, melynek evolueziói iskolánkat megteremtették ; 
de bizonyára nagy azoknak a  száma, kik legnagyobb részt távolban, 
mint iskolánk volt növendékei kegyelettel emlékeztek vissza e napon 
azon intézetre, mely őket a tudás és nemes gondolkozás világába 
bevezette. Külső fény és pompa nélkül, a mostoha visszonyok hatása 
alatt, e magasztos alkalommal is lidéreznyomással nehezedtek a 
község jobbjainak szivére a gondok, melyek tetterejöket meg- 
zsibbasztották.
Az uj iskolaév elején, mely a  második félszázadba vezet, elnö­
künk iskolaszéki megnyitójában megható szavakkal varázsolta elő 
a mult tizedek emlékeit, azon fohászt lcüldvén a magasba, vajha 
ezen iskola, második félszázados működése alatt visszahóditaná 
intézetünk egykori fényét! Többeknek szemében a nemes indulat 
gyöngye ragyogott; valamennyinek szivében a h ő  óhaj rezgő vissz­
hangja szólalt meg'.
Adja az isteni gondviselés, hogy a  kegyelet sugallta óhaj tel­
jesedésbe menjen.
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A pozsonyi izr. primáriskola (Primärhauptschule) alapitásának 
és fejlődésének története össze van forrva a helybeli zsidó lakosság 
kulturtörekvéseivel és helyben való megszilárdulásának küzdelmeivel; 
feltünteti egyszersmind az egész magyar-zsidó közoktatásnak fokozatos 
történelmi menetét a  XIX. században.
A rendelkezésünkre álló adatok a mellett is bizonyitanak, hogy 
a primáriskola nemcsak hogy hazánk egyik legrégibb rendezett 
zsidó iskolája, hanem uttörő szerep jutott neki a „ehéder“ lerom­
bolása és felekezeti tanügyünk szervezésének nehéz munkájában is.
A rendszeres és általános zsidó népoktatás eszméjének a jelen 
század elején akadtak itt Pozsonyban pártolói, azon felvilágosodott 
férfiak kicsiny táborában, kik az által a  műveltség terjesztését kivá- 
natosnak tartották.
A franezia forradalom után a pozsonyi izr. hitközség a  szom­
szédos államokból bevándorolt, többnyire vagyonos és művelt hit- 
sorsosok helyben való letelepedése következtében lényegesen meg­
gyarapodott. Magyarország volt ugyanis akkoriban az egyetlen 
állam Buropában, mely az idegennek nemzetiségére és vallására 
való tekintet nélkül otthont adott és mindennemű megtámadta- 
tásokkal szemben megvédelmezett.
Előmozdította még hitközségünk felvirágzását ezen felül azon 
körülmény, hogy a pozsonyi és környékbeli izr. hitközségek a 
fenkölt szeUemü és igazán szabadelvű Pálffyak védnöksége alatt 
állottak, melyben a hitközség vezérférfiainak közbenjárása folytán 
a bevándorlott hitsorsosok is részesültek.
*) B uxbaum  H enrik , nyugalm azott pozsonyi igazgató-tanitónak 1883-ban 
m egjelen t „G escbichte d e r isr. öff. G em einde-Prim är-H auptscliule“ ós a m eglevő 
jegyzőkönyvek adatai nyomán.
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A ki magát a hitközség kötelékébe fel nem vétette, azt „chue“- 
nak. „idegennek“ tekintették s mint ilyen a hitközség belső ügyeire 
semmiképen be nem folyhatott. Az incorporatióval járó jogok vagy 
a  hitközségi elöljáróság által megállapított jelentékeny pénzösszeg 
lefizetésével, vagy pedig valamely bekebelezett családdal kötött 
házasság révén volt elnyerhető.
Ily módon szerezték ineg a „külföldiek“ a hitk. tagságot, kik 
túlnyomóan rendezett zsidó iskolákban növekedvén, mint művelt és 
tapasztalt hitsorsosok itt Pozsonyban a rendszeres izr. népoktatás 
eszméjének voltak szószólói és törekvéseikben egyes benszülött hitk. 
tagoknál pártolásra is találtak. Amde a kivitel majdnem elhárítha­
tatlannak látszó akadályokba ütközött, mert bizonyos körökben 
minden ujitás hangos ellentmondásokra talált.
Nagy feladat volt ama kor előítéleteivel, babonával határos 
tévhitével megküzdeni, mert az ujitók oly vallásos felfogással állottak 
szemben, melyet elhamarkodással, erőszakoskodással sehogy sem, 
hanem csak tapintattal, az ész és hit fegyvereivel lehetett a  legki- 
méletesebb módon más irányba tériteni. Ha meggondoljuk, hogy 
akkortájt itt Pozsonyban még a  legüdvösebb ujitás, a  legmérsékel- 
tebb haladás után való törekvés is szenvedélyes ellentmondással, 
sőt gyűlölettel találkozott. Az ósdi felfogás az átöröklött formák 
megváltoztatásában a vallás veszélyeztetését látták mindenkor és szent 
dolgot véltek cselekedni, h a  a esatakiáltás felhangzott ajkaikon. Elkép­
zelhetjük tehát, hogy a rendszeres izr. iskola barátainak komoly össze­
ütközésektől kellett tartaniok. És a pártharcz tényleg be is követ­
kezett, ámde az uj kor felvilágosodott férfiait eszményük megvaló- 
sitása körül kifejtett buzgalmukban és lelkesedésükben sem a 
fenyegetések és átkozódások, sem a  kellemetlen akadékosdások 
megingatni képesek nem voltak.
A legszentebb törekvéseknek végre is diadalmaskodniok kellett. 
Hiszen ezen férfiak a hitsorsosok legszentebb javait óhajtották elő­
mozdítani, Pozsony jövő nemzedékét a bilincsekbe vert ész szolgasága, 
a  hivatlan szellemi gyámság és a tudatlanság békói alól akarták 
megváltani. A szabad gondolkodással, a világi ismeretekkel igen 
jól megegyeztethető vallásos műveltséget kivántak modem iskola 
révén meghonosítani és ezen törekvések eredményezték, hogy isko­
lánk mai szervezetét nyerte.
Nem kell mondannuk, hogym áreddig  isvoltak  -egyesiskolák, 
melyekben a helybeli zsidó gyermekeket oktatták, mert felekezetünk 
minden időben nagy gondot forditott már a  zsenge ifjuság tanítta­
tására, de az akkori ehéderekben csak a héber olvasással, biblia- 
forditással és bibliai magyarázatokkal foglalkoztak, minden egyéb
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ismeret tanitása, még a német irás és olvasás is, átok terhe alatt 
tiltva volt.
Mindazon által elég jellemző, hogy az erkölcsi szabadság ilye­
tén lenyügözése mellett is elismert „jámbor“ zsidó családok gyer­
mekeik számára külön nevelőket, magántanitókat tartottak, kik a  
profán tantárgyakban adtak oktatást, mely eljárást „jámbor“ családok 
saját gyermekeikre vonatkoztatva bűnnek, vagy vallástalanságnak 
nem minősitettek, de a szegények gyermekeinek be kellett érniök 
azzal az ismeretkörrel, melyet a községtanács bölcsesége számukra 
kijelölt. Bölcseink mondását: „A szegények gyermekeit vegyétek 
pártfogástok alá, mert ők terjesztik a  thórát“ figyelemre méltatták 
ugyan, de ezen mondást szóról-szóra értelmezték és igy kizárólag 
a thóra ismeretében gyakorolták őket.
Ezen visszás állapot megszüntetésére a  hithözség haladó elemei 
társulattá szervezkedvén, az elöljáróságtól a kor követelményeinek 
megfelelő rendes iskolát követelt. Miután az elöljáróság ezen kérel­
met kereken visszautasitotta, a társulat 1820-ban a pozsonyi királyi 
héber-német primáriskolát állitotta fel. A „királyi“ szó onnan ered, 
mert I. Ferencz király az iskola megnyitását királyi pátenssel enge­
délyezte; „primár“-iskola,mert az voltarendeltetésé, hogy gyermekek 
első iskolájául szolgáljon. Ezen czimet viselte a  később alapitott 
bajai izr. iskola is. Különben a svajczi elemi iskolák többnyire 
szintén a „primár“ jelzőt használták. A helybeli czeloták iskolánkat 
„taitsche Seliuléu-nek gúnyolták.
De csakhamar üdvös eredményekhen nyilvánult az uj intézmény 
hatása. Mig az eddig fennállott helybeli iskolák, a legkedvezőbb eset­
ben a  talmudiskola számára készitették elő a tehetségesebb fiukat, 
miglen tulnyomó része az ifjúságnak tires szivvel és minden ismeretek 
nélkül, batyuval a hátán házalásra szorult, addig a  primáriskolát 
végzett, nagyobbrészt jó előkésziiltséggel távozó növendékek részint 
az itteni gimnáziumba, részint a  bécsi polytechnikum előkészitő 
iskolájába léptek át, mely utóbbi intézetekben a primáriskola bizo- 
nyitványát jó ajánlólevélnek tekintették.
Ujitásokat azonban a vallásos szertartások tárgyában maga e 
társulat sem tűrt meg, sőt ellenkezőleg, oly hagyományokat is 
respectált, melyek fölött a  mai kor embere csak mosolyog. Hogyan 
vélekednénk pl. ma az olyan izr. iskoláról, a melynek tanitványai 
között kolera elleni óvószerül „lulovgyűrüket“ kellene kiosztanunk ? 
Pedig megtették ezt a társulat legelőkelőbb tagjai. Már magában 
véve ezen tény is eléggé igazolja, hogy a  társulat egyes tagjaitól 
legtávolabb állott, hogy az ifjuság körében vallási reformokat ter- 
jeszszen.
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A kir. héber-német primáriskolában a  profán tantárgyak mellett 
a  lehető legnagyobb terjedelemben tanitották a bibliát a Raschi- 
magyarázatokkal, a héber nyelvtant, a  misnát és talmudot. Mindez 
azonban éppenséggel nem békitette ki a rendszeres zsidó iskola 
számos ellenségét. A rabbiságot ismételten felkérte az iskola elöl­
járósága, hogy a hitoktatást ellenőrizze, de ez a kérelmet mind­
annyiszor visszautasitotta, minden közeledést megtagadott, a  rende­
zett iskoláról mitsem akart tudni.
Mindezelt daezára az izr. hitközség tagjai, békés egyetértésben 
éltek egymással, az iskola eléggé látogatott volt ; de minél inkább 
terjedt a pozsonyi zsidók körében a  műveltség és felvilágosodottság, 
annál kirivóbban éreztették az iskola ellenségei minden alkalommal 
ellenszenvüket.
A kir. héber-német primáriskolát 1820-ban a Miklós-utczai u. n. 
Kirchenhausban (Óváros 271/G) nyitották meg. A tanügybarátok 
társulatának élén akkor Breisach Wolf, König Abrahám, Bettelheim 
Hauser Samu, Sonnenfeld Simon, Oppenheim Beer, Mandl Koppel, 
(közönségesen Koppelmann) Schwabbacher és Kohn. Hogy ezen 
utóbbi két férfiu, jegyzőkönyvek adatai szerint, mennyit tett az 
iskola érdekében, valóban bámulatos. Nagy pénzbeli áldozatokon 
kivül, melyeket az iskola fentartása érdekében hoztak, gondos­
kodásuk mindenre kiterjedt, mi felvirágoztatását előmozditani alkal­
masnak igérkezett. Napról-napra felkeresték az iskolát, hogy a 
tanulóifjuság előmeneteléről személyes meggyőződést szerezzenek, 
ügyeltek, hogy a  tanulók pontosan látogassák az iskolát, ők látták 
el a  szegény gyermekeket ruhával, beszerezték a  könyveket és a 
szükséges taneszközöket, meglátogatták a beteg tanulókat, atanitókat 
pedig lelkiismeretes munkálkodásra serkentették. E tanitók voltak 
egyedüli barátjaik, kiknek minden áldozatot meghozni, de a  vív­
mányokból semmit feláldozni hajlandók nem voltak.
Ezen iskolába első tanítókként működtek : Freyer A. főtanitó, 
Skrainka, Ronsperger, alias Rindskopf, Weissenberg, Wehle dr., 
Fuchs, Mandl és Strausz és dr, Meier, valamennyien kitűnő mű- 
veltségü lelkes tanférfiak, kiknek buzgalma és áldásos működése 
az iskolának csakhamar magasabb rendü rangu pártfogókat, távol 
vidékekre elható hirt és elismerést szerzett.
1823-ban Rudnay, Magyarország biboros herczegprimása 
(1819—1831) tüntette ki iskolánkat magas látogatásával. Ezen alka­
lommal az érsek valamennyi osztályt sorra meglátogatott, mind­
egyikében kis vizsgát rögtönözve és távozása előtt odanyilatkozott, 
miszerint szivből örvend, hogy Pozsony zsidó közönsége ily kitünö 
iskolával rendelkezik és a társulat tagjait buzgó működésük folyta-
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tására bátorította. Az iskola ellenségei mindent elkövettek, liogy ezen 
magas látogatást meghiusitsák; de sikertelenül.
Ugyancsak ezen évben ejtették meg Pozsonyvármegye főispán­
jának és Pozsony sz. kir. város kapitányának, gróf Pálffy-Erdődy 
Lipótnak installáczióját, ki egyszersmind a pozsonykerületi zsidók­
nak védura is volt. Majdnem királyi koronázással határos fénynyel 
ment végbe abban az időben egy főispán első hivatalos bevonulása 
székvárosába, és mivel a zsidók jó- és balsorsa a  megye ezen első 
főurától függött, a liitközségam agarészérőIis minden lehetőt elkö­
vetett, hogy védőurát minél nagyobb pompával fogadja. Ezen alka­
lommal is kitünt az iskolafentartó társulat. Mig egy akkor létezett 
leánynevelő-intézet valamennyi növendéke kék vállszalagokkal diszi- 
te tt fehér ruhában vonult ki, a primáriskola fiunövendékei szintén 
kék zubbony, sárga nadrág és mellény és bőrsapkából összeállított 
egyenruhában képeztek sorfalat. 20 szegény fiu egyenruháját az 
iskola pénztára fizette. A grófi pár, midőn a zsidó-utczán keresztül 
a várba hajtatott, nehányat a növendékek közül megszólításra mél­
tatott, értékes ajándékokkal kedveskedvén.
A következő 6 esztendőnek iskolánkra vonatkozó adatait nem 
ismerjük, de annál fontosabb az 1830-ik év történeti jelentőséggel 
biró mozzanata. November 2-án V. Ferdinánd tüntette ki legma­
gasabb látogatásával szerény intézetünket, abban vizsgálatot rögtö­
nözve. Ezen alkalommal egy II-dik osztálybeli tanuló mondta el a 
szokásos imát az uralkodó házért, az iskola valamennyi növendéke 
által karban kisérve, mire a  király szemlátomást elérzókenyült.*)
6  Felsége a tancredmény fölött legmagasabb megelégedését 
fejezte ki. Ezen időből datálódik az iskolának azon joga, liogy 
államérvényes bizonyitványokat állithat ki, ugyanekkor nyerte 
Primár-főtanoda (Primärhauptschule) czimét is. Az erre vonatkozó 
helytartó-tanácsi leirat 1830. évi április 18-áról van keltezve.
Mindezen kitüntetések és elismerések mellett az iskola fenn­
maradása még sem volt biztositva. A helybeli zsidó közönség leg­
több Amgyonos tagjaiban még csak bátorság is hiányzott arra, hogy az 
iskolát anyagilag támogassa, — bárha már számos elvbarátot szer­
zett, — de ezek féltek, sőt rettegtek az iskola ellenségeinek befolyá­
sától. Az évi számadások rendesen deficzittel záródtak, de a hiányokat 
a társulat tagjai mindig a  sajátjukból pótolták.
Ismételt kisérletek történtek a financziális bajok orvoslására,
*) E zen  je lenet egy rem ek kivitclü  rézm etszetben van m egörökitvc, a  m elyet 
W e isse n b e rg  akko ri tan itó  ra jzo lt m eg, és a moly m ég m a is  tanácsterm ünk 
egy ik  falát disziti.
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de miután minden ily irányu törekvés meddő maradt, magánválla­
latba ment át. Első izben dr. Lőw Henrik vette át, ki az iskola­
pénzeket beszedte, a tanitókat fizette és a többi kiadásokat fedezte, 
anélkül, hogy bárkinek is elszámolással tartozott volna. Ily körül­
mények között nem ok nélkül aggódott a társulat, hogy az általa, 
létesitett intézmény előbb-utóbb elpusztul, miért is arra töre­
kedett, hogy az iskolának, melynek elhelyezése tetemes összegekbe 
került, saját otthont szerezzen, mely nemes, de kivihetetlennek látszó 
törekvésükkel csakhamar oly fényes czélhoz jutottak, milyenre a 
legvérmesebb remények mellett is kilátás alig lehetett.
A társulat u. i. felhivást intézett „az iskola és az ifjuság 
barátaihoz“ egy iskolaház megvásárlására, valamint egy kisdedóvó 
alapitására szükséges pénzösszeg egybegyüjtése czéljából. B. e. 
Todesco Hermann, Pozsonyban született bécsibankárelsőnek25,000 
pengő forintot irt alá, mely nagylelkű fejedelmi adomány következ­
tében a további gyüjtés feleslegessé vált.
A ház megvételét Todesco a társulatra bizta, ez viszont e 
megbizást Horovitz Lázár izr. leánynevelő-intézet tulajdonosára 
ruházta át, kinek a Todesco-családnál nagy befolyása volt. Horo- 
vitz a  jelzett czélra csakhamar a gróf Apponyi tulajdonát képező 
Gaisgasse (jelenleg Kisfaludy-utcza) 51. számu házat szemelte ki, 
mely kedvező fekvésénél fogva alkalmasnak látszott az iskola 
befogadására. A mégis szükségesnek talált átalakitások után az 
épület homlokzatát — az alapitó-levél értelmében: „Todesco 
Hermann alapítványa“ cz. felirat ékesitette.
Ezen házban félszázadon keresztül volt elhelyezve a  primár 
fiúiskola, egy izr. leányiskola és egy kisdedóvó intézet.
Az iskolává átalakitott alapitványi épületet 1844. évi május 
hó 7-én kellő ünnepélyességgel adták át rendeltetésének. A meg­
nyitó ünnepen, egyéb diszes közönségen kivül részt vettek : 
Mária Dorottya és Erzsébet kir. főherczegnők, Forray grófnő, a 
Todesco-család, br. Rothschild, a főnemesség, a  kath. főpapság 
néhány kiváló notabilitása és a nagyhirü humorista iró Saphir M. 
G., Manheimer bécsi hitszónok tartotta a felavató beszédet és 
Sulzer ugyancsak bécsi főkántor vezette az ezen alkalomból ren­
dezett istentiszteletet. Este bankett volt. A felavatás napján 
120 kisded, illetve tanuló részére teritettek asztalt az uj inté­
zetben.
A primár iskolának tehát már megvolt a saját otthona. Az 
iskola felszereléséhez egy nevét „B.“ betüvel jegyzett ismeretlen 
jelentékeny könyvtárral járult a tanitók használatára, Sehwabbacher 
Kohn fiai Párisból évi 8—8 aranyat adományoztak a tanitók jutal-
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mazására. Ezenkiviil számos tanügybarát tanszereket és kész­
pénzt ajándékozott.
Ezen időbon az iskolának meglehetős számu tanitványai között 
már sok vidéki is volt, kiket az iskola jó liirneve hozott ide.
1844. évi junins 23-án a bécsi RotschiId-család néhány tagja 
tisztelte mcg kitüntető látogatásával az iskolánkat, ezen év novem­
ber 23-án pedig meghalt iskolánk nagylelkű jóltevője és alapitója. 
Temetésén az iskola elöljárói és tanitói testületileg vettek részt,
A primáriskolában részben a  szak-, részben az osztályrendszer 
divott; a tanitókat képességeik szerint használták fel. Az iskola 4 
osztályu volt. Habár az elöljárók magukra a tanitókra bizták az 
osztályok és tantárgyak felosztását, mégis gyakran fordultak elő 
súrlódások a  tanitók között. Az irigykedés és versengés soha sem 
szünt meg, mert egyes tanitók majd az egyik, majd a  másik tár­
gyat, tartván fontosabbnak s igy háladatosabbnak, folytonosan csere­
beréltek az osztályokban és tantárgyakban, mi mindig egy kis cse­
tepatéval is já rt a kollega urak között, nem fontolván meg, hogy 
e súrlódások épenséggel nem válnak az iskola előnyére. A békétlenség 
okoztazavarok m iattgyakran volt tanitócsere és megesett az is, hogy 
egy és ugyanazon gyermekeket egy év alatt 4—5 tanitó is tanitotta,
Freuer A. főtanitó volt az egyedüli, ki teljes 34 éven á t mű­
ködött az iskolánál, még pedig alapitásától kezdve 1854-ig. Szilárd 
jellemének és nyugodt lelkületének köszönhető, hogy a sok kelle­
metlenség, irigykedés és veszekedés közepette is derekasan meg­
állta a részére kijelölt helyet. Elöljáróinak határtalan tisztelete, a 
szülők és tanítványok igaz nagyrabecsülése és közkedveltsége kár­
pótolta a  sok kellemetlenség és agyarkodás fejében, mely őt az 
iskola falain belül érte. Ugyancsak ezen iskola az elsők közé tarto­
zik, mely a  magyar nemzeti iránynak meghódolt. Már a  negyvenes 
évek elején a magyar nyelv tanitását felvették a rendes tantárgyak 
közé, sőt az iskolai bizonyitványok is magyar-német szövegüek 
voltak. Egy ily bizonyitvány alatt „Dr. L'ów Hcnrik igazgató“ ma­
gyar neve is szerepel.
Az 1848-ik év a  primáriskola történetében gyászos emlékeket 
hagyott hátra. A Pozsonyban és vidékén garázdálkodó nyers tömeg 
nyomait mindenütt pusztulás jelezte és az embertelen csordák nem 
elégedtek meg avval, hogy a zsidóknak belvárosi üzleteit kirabolták, 
hanem neki estekaghetton  kiviil állóprim áriskolaépületének is és 
azt 1848. évi április 23-án kiméletlenül kifosztották, felgyújtották és 
lerombolták. Több ezer kötetnyi könyvtára, szép tanszer-gyüjteménye 
és berendezése majdnem teljesen a bőszült tömeg megsemmisitő 
dühének esett áldozatul.
22
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Az iskola elöljárói tehetetlenségük tudatában visszavonultak ós 
Freyer egyedül vezette az iskolát, de milyen állapotok és viszo­
nyok között ! ? Epiilet hiányában a legpiszkosabb és legegészségte­
lenebb lebujokba költözködött az intézettel, maga mellé csak egy 
tanitót fogadott és azt, is nagyon silányan dijazta. Az eddigi 8 órai 
napi tanidőt tetemesen megtoldotta, sőt még szombaton is folyt a 
tanitás és a félévi záró-vizsgálatokat is a peszach, vagy szukkoth 
utolsó napjain tartatta meg, nehogy a vizsgálatok tartásával egy 
nap is kárba veszszen. Ezen időben Steiner Zsigmond helybeli 
könyvkereskedő osztotta meg Frey urraI a  tanitás nehéz mun­
káját.
Freyer nemcsak a tanitók megválasztásának és elbocsátásának 
jogát gyakorolta, hanem elöljáróit is maga választotta ; persze csak 
olyanokat, a  kiknek tanköteles gyermekeik voltak. Elöljárói csak a 
vizsgálatokon szerepeltek és az iskolára semmiféle befolyást nem 
gyakoroltak és igy Freyer azon intézkedése sem talált ellenkezésre^ 
hogy vasárnap télen-nyáron esti 6 —7 óráig tanitottak, mivel az 
előtte való szombati napon 8 óránál kevesebb ideig voltak iskolá­
ban. Tanszereknek nyoma sem volt. Ezen szomoru állapotban ten­
gődnek 6 éven keresztül, 1854-ig. A primáriskolának csak a neve 
maradt fenn ós senki sem gondolt arra, hogy Freyer vállairól az 
iskolafentartás nehéz terhét levegye ; Freyer 1854-ben teljesen meg­
vakult és az iskolát a végfelbomlás veszélye fenyegette.
Todesco Hermann alapítványának romjai pedig teljes 6 óven 
át hirdették — orbi et urbi — az 1848. évben Pozsonyban garáz­
dálkodott csőcselék szentségtörő pusztitásait. Most a városi tanács 
sürgősen követelte a  lerombolt iskolaépület felépitését, különben . . . 
Az akkori városi magisztrátusnak ezen kvalifikálatlan és szivtelen 
parancsszámba menő átirata az 1848-iki eseményekre ráillesztette 
az oda illő koronát. A helyett, hogy a  társulatot jóakaratulag fel­
bátorította és az alapítvány kezelőit legalább erkölcsileg támogatta 
volna, fenyegetődzött a városi tanács. Es ezen fenyegetésnek mégis 
meg volt az a kedvező hatása, hogy a  társulat tagjait hosszu álmuk­
ból felserkentette.
Weiszleder Hermann, Biaah Manó, Mayer Salamon, Kasso- 
witz Zsigmond, Iritzer Rezső, Mandl Henrik és Schick S. L., ki­
egészítve Baiersdorf Adolf, Herzfeld József és Stern Jakab urakkal 
1.854. évi deczember havában elhatározták, hogy a primáriskolát 
ujra feltámasztják hamvaiból. Ez az elhatározás azonban nagy tevé­
kenységet, még nagyobb pénzbeli áldozatot követelt, mi azonban 
a  derék iskolabarátokat elhatározásukban meg nem tántorította. 
Rövid idővel ezután az iskola ismét a legszükségesebb bútorokkal
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és tanszerekkel vult ellátva, a tanitás pedig munkaképes és akarat- 
erős tanférfiakra bizatott. Abban az iskola valamennyi intézője 
egyetértett, hogy az csak ugy prosperálhat, ha régi jó hirnevét 
ismét visszaállítják és ha a tanitók áldásos működése a majd restau­
rálandó alapitványi épületben folyik. De honnan teremtse elő a 
társulat az épület helyreállitásálioz szükséges jelentékeny pénzössze­
get'? Es ismét a Todesco-ház volt az, mely a  legnagyobb szükség­
ben mentő kezét kinyújtotta. Todesco Ede báró 4000 pengő forintot 
ajánlott fel az alapitványi épület restaurálásának czéljaira és meg- 
ujitotta az alapitó-oklevelet, a mely az 1848. évi gyászos emlékti 
napokban bennégett. A zalapitó-levélm agyar forditása igyhangzik:
„Én Todesco Miksa, mint az 1848. évben Bécsben elhalá­
lozott atyám, Todesco Hermann családjának legidősebb sarjadéka, 
atyám óhajától indittatva, a magam, valamint testvéreim, Todesco 
Ede és Mór nevében intézkedem, hogy a pozsonyi izr. hitköz­
ség kebelében levő tanköteles ifjuság javát előmozdítandó, a b. 
e. atyám által, Pozsonyban, a  Kisfaludy-utezában (Gaisgasse 
51. szám) levő ház, melyet saját költségein örök áron az 1842. 
évben megvásárolt és iskolai czélokra átalakíttatott, olykép, 
hogy a földszinten levő helyiségekben egy izr. óvóintézet és az 
óvó lakása, az első emeleten a Horowitr/  Lázár vezetése alatt 
álló izr. leányiskola helyeztessék el, ezen rendeltetésének a 
jövőben is átadassék.“
Egyben Biach Manó, dr. Fuchs Ede orvos és Mayer Salamon 
urakat az épület gondnokaivá oly kikötéssel rendelte ki, hogy neki 
mint második alapitónak, valamint örököseinek is jogában fog állni 
ezen ház-intézőséget kiegészíteni, illetőleg a gondnokságot másokra 
ruházni, ha nevezettek a rájuk bizott intézet felügyeletét vagy el 
nem vállalhatják, vagy ellátni nem akarják.
Todesco Miksa alapitó levelét a  következő kegyeletessorokkal 
zárja Ie :
„Elismerjük továbbá, hogy, midőn az Istenben boldogult 
alapitó, fen1nevezett atyánk, a  házat az emlitett három intézet 
czéljaira átadta, kikötötte még magának :
1. hogy az épület örök időre „Todesco Hermann alapitványa“ 
nevét viselje.
2. hogy az soha, az ő, vagy örököseinek beleegyezése nél­
kül más. mint az eredetileg meghatározott czélra ne fordittassék.
Minthogy a  házat az 1848. évbeli zavarokban feldúlták, 
mely alkalommal a boldogemlékü atyánk által sajátkezüleg alá­
irt alapitó-levél is elveszett, mi a jótékony czélra való tekintet­
tel nagyobb összeget adományoztunk, hogy a ház ismét eredeti
2 2 *
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rendeltetésének visszaadassék, mi által az intézeteknek áldásos 
működcsét. ismét folyamatba hozni kivántuk; vcgre kijelentjük 
mi, mint a  család képviselői azt is, hogy boldogult atyánk 
batározmányait ezennel egész terjedelmükben megujitjuk és 
joghatálylyal megerősitjük.
Ezek hiteléül következnek aláirásaink:
Bées, 1857. évi szcpt. 29-én. Todesco Miksa.
IIitelesitve Bécsben, 1857. évi okt, 21-én. Todesco Ede.
Todesco Mór.
A fenti 4000 frtot a  kisdedóvó intézeti alapból kikölcsönzött 
2000 frtt,al kiegészítették, a  még ezenfelül szükséges 2000 frtot pedig 
10 frtos részvények kibocsátása utján vélték fedezhetni, mely utóbbi 
terv nagyjában sikerült is.
A primárískola épületének helyreállitása most már gyors lépé­
sekkel haladt előre és a restaurált ház 1854. évi április havában
ismét visszaadatott rendeltetésének, még pedig 1 elemi-, 4 főelemi-,
és 2 alreál- összesen tehát hét osztálylyal.
Minthogy az iskolánál csak 4 tanitó működött, az egyes osz­
tályoknál összevonások váltak szükségessé. A tanitás télen-nyáron 
szakadatlanul délelőtt 8—12-ig és délután 2—6 óráig tartott. A 
profán tantárgyakon kivül a  hittani tárgyak közül tanitották a héber 
olvasást, bibliát, a prófétákat, héber nyelvtant, héber irást és a hit­
tant. A bibliai történet a  tantárgyak között külön nem fordult elő, 
mert azt a héber szöveg nyomán tanulták meg a gyermekek. Az 
akkori tanitótestület tagjai voltak : Schveiger Adolf, Rosenzweig 
Ignácz, Steiner Zsigmond és Buxhaum Henrik. Az iskola védnöke 
Cohen Albert, pozsonyi születésü, párisi lakos volt, a primár- 
iskolának egykori növendéke, kitől az intézet évenkint 50 frt szub- 
voneziót kapott. Az iskola, melynek l'reyer működése utolsó évé­
ben 50 tanulója volt, most 85 tanulóval nyilt meg.
Már magában véve ezen körülmény is eléggé bizonyitja, hogy 
a  közönség őszinte bizalommal viseltetett a  primáriskola elöljárói 
és tanitói iránt.
A primáriskola rekreálása alkalmával — a tanitók meghall­
gatása után — az elöljáróság a következő intézkedéseket foganato­
sította :
1. Behozták a  tanáeskozmányi jegyzőkönyvek cs az osztály- 
naplók rendszeres vezetését. (Egy igen hiányos „Prüfungs-Catalog“ 
és egy úgynevezett „Ehrenbuch“*) volt mindössze, a  mi az intézet 
első idejéből fenmaradt.)
*) A m a is kezeink  között lovő 6s 1820—1848-ig használatban  volt „E hren­
b u ch “ valóságos rom cke az akkor m űködött tan itók  kózügyessógónek.
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2. Előljárósági ülések és tanitó-konferencziák havonkint leg­
alább egyszer tartandók.
3. Havonkint felolvasandó az összes tanulók érdemsorozata, 
mely alkalommal lehetőleg minden előljáró jelen legyen.
4. Minthogy az iskola imaházzal is birt, elhatároztatott, hogy 
a legfelsőbb osztály tanulói szombatonkint felváltva a tóra elé hivan- 
dók, hogy a haftórákban kellőleg gyakoroltassanak.
5. A tanitók felváltva minden szombaton exhortatiót tartanak 
a heti szidrából, vagy pedig a Pirke-Aboth fejtegetéseivel iparkod­
nak hatni a  tanuló-ifjuság vallás-erkölcsi életére.
6. A tanitótestiilet a tanítványokkal havonkint egyszer kirándul 
a  szabadba.
7. Május havában iskolai majális tartandó.
8. Egy ifjusági könyvtár alapitása kimondatik.
9. A felügyelő-bizottság iskolaünnepélyek rendezését és egy 
'D3 '4  felirattal diszitendő sclyem-iskolazászló készíttetését hatá­
rozza el.
10. Evenkint csak 4 vizsga tartassék és pedig kettő a héber 
és ugyanannyi a profán tantárgyakból; (addig ugyanis minden hó­
nap egyik szombatján iskolai vizsgálatok voltak szokásban). Mig 
a primáriskola évről-évre szebb és fényesebb eredményekre utal­
tatott és mindig több és több pártfogót nyert, az akkori tanhatóság 
ezen eredmények méltatása daczára, nyilvános jellegétől akarta meg­
fosztani azon esetre, ha a benne működő tanitók nyugdíjazására 
legalább 3000 frtos alapról nem gondoskodik. Ismételten tiltakozott 
az elöljáróság a helytartó-tanács ezen szigoru rendszabálya ellen, 
kimutatván, hogy az iskola rendes kiadásai fedezésére is rendkivüli 
segélyforrásokra szorul, de a  tanhatóság mindennek daczára szilár­
dan ragaszkodott rendeletéhez, ugy hogy rnár-már vagy az iskola 
teljes feloszlatása maradt hátra, vagy hogy az intézet egy tanitónak 
mint tulajdonosnak adassék át, a mint ez már egyszer meg is tö r ­
tént, mert a 3000 frt előteremtéséről szó sem lehetett.
De egyelőre sem az egyik, sem a másik utat nem követte az 
elöljáróság. Az iskola ellenségeinek nem volt szabad a haladás 
bajnokai fölött diadalmaskodniok, hiszen mindössze csak pénz­
áldozatokról volt szó, mitől ezek-tekintve a magasztos czólt, soha 
vissza nem riadtak. Egy testület, melyet minden törekvésében a 
szabadelvüség jellemezett, a  melyet minden alkalommal a  humanitás 
vezérelt, egy testiilct, melynek az iskola szolgálatában elaggott ta ­
nitók sorsa különben is szivén feküdt, nem nyugodhatott, de nem 
is nyugodott, mig a megkivánt minimális összeg összekuporgatva 
nem volt.
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Tehát nem annyira a  kcnyszer hatalma alatt, mint inkább em- 
berbaráti, nemes intentóitól vezéreltetve, eleinte természetesen itthon, 
később aztán Bécsben gyüjtést inditott az elöljáróság az iskola volt 
növendékeinél és más tanügybarátoknál a nevezett ezélra. Biach, 
Iritzer és Scbick urakból álló bizottság teljesitette a  gyüjtés kelle­
metlen feladatát, mely 3000 pengő forint helyett 3000 osztr. értékű 
forintot eredményezett. Miután az elöljáróság beigazolta, hogy tanitói 
ez idő szerint még fiatal emberek ós addigra, mig a  nyugdijat 
igénybe veszik, már magában véve a  gyüjtött alap is elég tekin­
télyes összeggé fog növekedni, a helytartó-tanács jóváhagyását 
megadta. Nyugdijalapunk tehát 1857-ben létesült.
Ezcn alapot az elöljáróság kezelte. Néha-néha templomi ada­
kozásokkal gyarapitották, de setn az iskolafentartó testület, sem 
a tanitók nem járultak ahhoz évi járandóságokkal, söt ellenkezőleg, 
ha az iskola fentartása költségeiben hiány mutatkozott, azt rendesen 
az alap kamataiból fedezték.
1858-ban az elöljáróság az osztályrendszert hozta be, mely 
iskolánkban még a mai napig is érvényben van.
Az 1859. évben iskolánk tanitótestületében és beléletében jelen­
tékenyebb változások történtek. A cseh származású Scbweiger A. 
igazgató-tanitó nem igen tudott a  magyar viszonyokkal megbarát­
kozni, miért is Pozsonyt elhagyta. Rosenz.weig ,). is lemondott 
állásáról és helyben kereskedelmi iskolát nyitott. Szaktanitók hiányá­
ban ezen évben a 2 alreálosztály is feloszlott. Az elöljáróság tagjai 
közül többen elköltözvén, helyökbc BunzI Mór, Biach Mór és Klin- 
ger Henrik választattak.
Az iskola ezen évben tanfelügyelőt is kapott Pozsony sz. kir. 
város plébánosa személyében, ki egyszersmint az iskola igazgatója 
is volt. O vezette az összes vizsgálatokat, ő irta alá a bizonyitványo- 
kat is. A plébános-igazgatók kronologiai rendben a  következők 
voltak : Kremlicska, PrvbilIa és Heiller. Midőn később a helybeli 
kath. iskolák egy világi igazgató vezetése alá kerültek és ezen 
állásra Bolla János hivatott meg, iskolánk is az ő igazgatása alatt 
állott. Bolla közbenjárása és sürgetése folytán az ezen iskolán mű­
ködő tanitók a helytartó-tanács által állomásaikban véglegesitóst 
nyertek.
1860. évi április 6-án látogatta meg iskolánkat báró Todesco 
Edc és azon alkalommal a tanitóknak 100 frtnyi tiszteletdijat nyúj­
tott át. — Ezen évben rendelte el a helytartó-tanács, hogy iskolánk­
nál a  rendes tantárgyak közé a magyar nyelv is vétessék fel. Amde 
már előbb is tétettek kisérletek a magyar nyelvnek iskolánkban 
való tanitása tárgyában, mégis meddő maradt minden ily irányu
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intézkedés, mert a tanitók csch, morva vagy német származásuak 
lévén, magyarul nem tudtak.
A bajon ugy véltek segiteni, hogy a  magyar nyelv tanítására 
középiskolai tanulókat fogadtak fel, de ezek nem értettek a tanitás 
mesterségéhez s igy semmi eredményt sem értek cl. A sikeres 
magyar nyelvtanitást biztosítandó, elöljáróságunk és később a hely­
tartó-tanács kötelességévé tette tanítóinak, hogy hazai nyelvünket 
három év alatt elsajátitani kötelességüknek ismerjék, mert ellenkező 
esetben állásaikban meg nem maradhatnak. A külföldiek ezen ren­
deletet nevetségesnek tartották; el nem hitték, hogy a magyar 
nyelv Pozsonyban valaha meghonosítható lesz, a  magyar állam­
eszmének és nyelvének valamikor érvényt szereznek és — állásukat 
vesztették.
Ebben az időben penditették meg először a pozsonyi izr. 
iskolák egyesítésének eszméjét. A primár-iskola elöljárói és barátai 
szivesen látták volna ezen eszme megtestesitését; de azok a  bizonyos 
körök kézzel-lábbal dolgoztak ellene, mielőtt még a hivatalos tárgya­
lásokat megindították volna. Nem használt itt az ész, nem használt 
a  sziv szava! Apró, lényegtelen, nagyobbrészt személyes ügyek 
gátolták az üdvös eszme diadalát. Pedig mily nagy érdemeket sze­
rezhetett volna az anyahitközség Pozsony mindkétnembeli izr. ifjú­
ságának nevelés-oktatása körül ! A szó szoros értelmében vett minta­
iskolák állhattak volna fenn ezen városban, melyekre minden 
nemesebb gondolkozásu poszonyi lakos büszke lehetett volna. Bár 
megszívlelték volna akkor koronás királyunk jelszavát és Pozsony 
általános izr. tanügye kedvezőbb viszonyok közé ju to tt volna, mint 
a milyenek között évtizedek óta vesztegel. Pozsony izr. tanügye 
vetekedhetett volna Nagy-Kanizsa, Baja, Vagujhely izr. tanügyével, 
ha -  azok a  bizonyos körök jóakarata engedi.
A helybeli izr. iskolák egyesítésének eszméje praktikus meg­
oldásra nem számithatván, iskolánk vezetősége tehát mindent elkö­
vetett, hogy saját intézetét minél biztosabb alapra fektesse. Rend- 
szeresitette az 5 éves fiuk részére az előkészitő osztályt, a hol a 
beszéd- és értelemgyakorlatok mellett csak héber olvasást tanítottak 
és ezt is azon czélzattal, hogy a bibliát már az I. osztályban a 
siker reményében megkezdhessék. Külső segély vagy alap hiányá­
ban a  tandijakat mérsékelten felemelték, de hogy ennek daczára is 
egy ilyen a magániskola jellegével biró tanintézet gyakran defiezit- 
tel zárta Ie számadásait, azt mindenki természetesnek fogja találni, 
ha meggondolja, hogy a primáriskolában szegény szülők gyermekeit 
a tandij teljes elengedése mellett vették fel. A hiányt az elöljárók 
sajátjukból fedezték és régibb keletü iskolai jegyzőkönyveinkben
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sürüen akadunk adatokra, melyek szerint egyes elöljárók 100 és 
még több forinttal egyenlítették ki a felmerült deficzitct. Ilycn fér­
fiak többek között Stern Jakab, Klingcr Henrik és jelenlegi hitk. 
elnökünk Fiseher József. Megérdemlik, liogy c helyen is hálásan 
emlékezzünk meg rólok. H a ellenben fölösleg mutatkozott, azt ren­
desen a működő tanitók között osztották fel, mi a tanitókra nézve, 
tekintve, hogy csak évi 450 frt fizetésük volt, valóságos áldás 
számba ment.
Az 1861. év fordulópontot képez a primáriskola történetében. 
Eddigelé a vallásoktatást és a  vallás gyakorlatát a  szó szoros értel­
mében konzervatív irányban ápolták. Minthogy pedig az iskola elöl­
járósága arról győződött meg, hogy az iskola ellenségei minden 
becsületes igyekezet mellett sem akarnak az iskolához közeledni, 
minthogy átlátták, liogy Pozsony zsidóságának egy jelentékeny 
része ugy az iskolában, mint a  kultuszban a  modernebb áramlat 
érvényesitését melegen óhajtja és tisztán látta, liogy az „egyesült 
erővel“ való közreműködés a  kultura fejlesztése érdekében teljesen 
ki van zárva, nyiltan és minden tartózkodás nélkül a  reformok 
terére lépett. Behozták a modern istentiszteletet ugy a  gyermekek 
mint a  felnőttek számára, karéneket, hitszónoklatot szerveztek. 
Templomhelyiségül kisebbszabásu átalakítással az iskola vizsga­
termét rendezték be. Az iskola növendékei a templomi énekkarban 
működtek közre és szombatonkint felváltva mondották cl a haftórát. 
Ezen intézkedésekben az érdem java része jelenlegi hitk. elnökün­
ket, Fischer József urat illeti meg.
1862. évi április 6-án 'Fodesco Ede báró személyesen tekintette 
meg az alapitványi épületben berendezett imaházat és örömének 
adott kifejezést, hogy családi alapítványukkal módot nyújtottak a 
külföldön már mindenütt elterjedt iinakultus modernebb formáit 
Pozsonyban is érvényesíteni.
1866. évi január 30-án első izben látogatta meg Barton József 
pozsony-tankerületi igazgató iskolánkat. Habár ő a  zsidó hiten lévő 
reformerekkel nem igen rokonszenvezett, „vallási forradalmároknak“ 
tartván őket, iskolánkról mégis a lehető legkedvezőbben nyilatko­
zott, kijelentvén, hogy az a kor követelményeinek minden tekintet­
ben megfelel. Mint a helytartótanács hivatott előadója majdnem 
határtalan befolyást gyakorolt kerülete egész tanügyére, de a  modern 
zsidó népiskolát még sem szerette, mert abban a zsidóság haladá­
sának biztos eszközét látta. Sajnos, hogy a mende-mondákra hall­
gatott és az iskola ellenségei nagyon süriin felhasználták Barton 
ezen gyengéjét a primáriskola befeketitésére. Ez a körülmény és 
sok kisebb-nagyobb kellemetlenség sokban járult hozzá, hogy abban
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az időben az elöljáróság legtöbb tagja az iskola ügyeivel mitsem 
törődött.
Nem hagyhatjuk emlités nélkül, hogy a stagnáezió ezen idő­
közében jelenlegi hitk. elnökünk, Fischer József ur, mint az iskola 
administratora, eléggé ineg nem hálálható szolgálatot te tt intéze­
tünknek. Az elöljáróság lanyha érdeklődése az iskola iránt azt ered­
ményezte, hogy a tanítókkal scm törődtek, fizetésüket rendetlenül 
szolgáltatták ki, ugy, hogy általános kedvetlenség kapott lábra. 
Fisclier ezen állapotokon ugy segitett, hogy több száz forintot ado­
mányozott az iskola pénztárának, erélyesebben szedette be a  tan­
dijakat ós sok egyéb előnyt biztositott a  tanit.óknak és iskoláknak 
egyaránt.
Bartont főigazgatói hivatalában Bolla  János követte. Ez azon­
ban az elemi iskolák fölötti felügyeletét nem sokáig gyakorolhatta, 
mert az 18(i8. évi XXXVIII. t. cz. a főigazgatók helyébe a  tan- 
felügyelőket rendelte. Az első tanfelügyelők vagy a tanitóság, vagy 
a polgári tisztviselők közül kerültek ki. Pozsonyvármegye népokta­
tásának ólére Bartal Rezső, a pozsonyi kir. kath. főgimnázium 
tanárát liivták meg. Többszörös látogatás ós 1—2 évi záróvizsgálat 
meghallgatása után iskolánkat annyira megkedvelte, hogy a tan­
testület részére dicsérő levelet állitott ki. Bartal 1876. évi jul. 26-ig 
maradt tanfelügyelői hivatalában. Emlit.ósre méltó, hogy az iskola 
elöljárósága még 1868-ban minden külső kényszer nélkül a  tanidőt 
napi 7 óráról 6 órára szállitotta le, ebbeli intézkedését azzal okolván 
meg, mikép kivánatos, hogy a zsenge gyermek hosszabb időn át a 
szabadban mozoghasson.
Iskolánk 1868. évi julius havában kapta az első szubvencziót 
az orsz. izi'. tanulmányi alapból, egyszerre 500 frtot, mely összeget 
az elöljáróság 5 tanitója között felosztotta. Később is érkeztek on­
nan kisebb-nagyobb segélyezések, dc ezeket minden alkalommal a 
tanitóknak juttaták. Fischer József személyesen interveniált ezcn 
ügyben és valahányszor sikeres volt a  fáradozása, mindannyiszor 
sietve vitte az összegeket a  tanitók lakásaira — örömkönyekkel a 
szemében. Ily eljárással buzditotta a tanitókat kötelességeik pontos 
és lelkiismeretes teljesítésére, ez lelkesitette a  tanitókat, hogy az 
iskolát, az általánosnál jóval magasabb színvonalra emeljék. Abban 
az időben a fentemlitett jeles iskolabaráton kivül Bnnzl Mór és 
Sehick S. L. szereztek maguknak élévülhetetlen érdemeket.
1868. évi november 4-ike gyásznap iskolánk történetében. Evek 
hosszu során á t volt elnöke dr. Weissweiler Hermann, a  ki külö­
nösen a pozsonyi szülőkkel kedveltette meg iskolánkat, az élők 
sorából elköltözött. Százakra menő tanitványokat toborzott az isko-
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lának, mi által fenmaradását biztosította és egyébként is iskolánk 
jó hirének emelésén fáradozott mindenkor.
Ekkor merült fel egy külön leányiskola alapitásának eszméje, 
melynek megvalósitására a minisztérium nagyobb szubvencziót helye­
zett kilátásba. De ezen dicséretes törekvéstaz anyahitközségelnöke 
Pappenheim C. W., tekintélyének egész sulyával romba döntötte.
A zsidó emanezipáczió törvénybe iktatása és a vele kapcso­
latos ügyek izr. vezérfiainkat nagyon is elterelték iskoláinktól. Isko­
lánk iránt az érdeklődés erősen megcsappant és inkább az alapít­
ványi házban elhelyezett templom, hitszónok, kántor és énekkar 
felé irányitotta figyelmét. A templom fentartása tetemes összeget 
nyelt el és ezt iskolánk nagyon is megérezte. Ez azonban csak át­
menet volt egy egészen uj korszak küszöbén.
Az orsz. izr. kongresszus után az itteni zsidóság kebelében 
szüntelen forrongás volt észlelhető. Az ország legtöbb zsidó hit­
községében a  hivők pártokra oszoltak, konzervativ- és haladópártra. 
Pártok Pozsonyban már régen voltak, de a haladók az anyahit­
községtől el nem szakadtak. Minthogy azonban a haladás helybeli 
férfiai az anyahitközség vezetése körül tapasztalt visszaéléseket 
már rég megunták, minthogy továbbá a 100.000-ekre menő alapit- 
ványok kezelésében tanusitott titkolódzás már rég idegenkedést és 
bizatmatlanságot szült a haladás és rendszeretet férfiaiban és elvi 
álláspontjukat már rég dokumentálták, ezen épen kapóra jött 
alkalmat felhasználták, hogy az anyahitközségtől teljesen független 
hitközséget alakítsanak és igy keletkezett a pozsonyi kongr. izr. 
hitközség.
A legjelentékenyebb hitközségi intézmények, az iskola és 
a  templom már megvoltak, ezeket csak adoptálni kellett. A primár- 
iskola vezetősége tárgyalásokba bocsátkozott a hitközség élére 
állitott vezérférfiakkal és az iskola 1878. évi április hó l-én a hit­
község tulajdonába ment át, azóta „A pozsonyi kongr. izr. hitközség 
primáriskolája“ nevét viseli. Az iskolaszék 16 tagot számlál, a kik 
közül nyolezan a régi primáriskola örökös és kilépés esetére egy­
mást kiegészitő tagjai, 8-at pedig a  hitközség képviselő-testülete 
3 évi időtartamra választ. Az iskolaszék tagjai továbbá a  2 lelkész 
és a tanitótestület. Az alapitványi épületben elhelyezett kisdedóvoda 
külön tekintélyes alappal rendelkezvén, mint önálló intézetet egy 
külön kuratórium igazgatja, iskolánkkal tehát szerves összeköttetés­
ben nincsen.
Abban az esztendőben, mikor iskolánk hitközségi intéz- 
ménynyé vált, a következő férfiak álltak az ujonnan megalakult 
hitközség élén ; id. Frankl Yilmos, Bunzl Mór, Mandl Manó,
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ÆTassorritz Zsigmond, dr. Deutsch Ignácz, Fischer József, Todesco 
Lipót, Schiller Frigyes, Ehrenwald Jónás, Modern Henrik, 
Fleischner Jónás, dr. Kassowitz Dávid, Klinger Lipót és 
Sohick .József.
Az iskolával a hitközség egyszersmind át is vette az akkor 
alkalmazásban volt tanerőket, a  maga részéről is megerősitvén azok 
szerzett jogait, a hitközségi iskolaszék pedig több rendbeli változást 
foganatosított. Kitörölte a fölös számu vizsgálatokat, csak az 
évzáró és a  félévi héber vizsgát tartván meg, de ugyanakkor egy 
uj vizsgálatot, az ugy nevezett „bizottsági vizsgát“ hozta be. 
Utóbbi abból áll, hogy a  nyilvános vizsgálatot megelőző héten az 
iskolaszék .1—2 tagja egy—két napon át jelen van az egyes 
osztályokban, hogy az összefoglalás alkalmával arrólgyőződjékmeg, 
vajjon a tanitók az előirt tananyagot teljesen elvégezték-e és 
vajjon a  taneredmény elég kedvező-e? Eddig a primáriskola növen­
dékeinek — az ünnepeken kiviil — szünidejük nem volt, de ekkor 
eleinte 7, később 14 napos szünidőt engedélyeztek és a tanidőt 
napi 5—6 órában állapitották meg.
Az iskola teljes berendezéséhez hiányzott még a  tornahelyi­
ség. Minthogy pedig az iskolaépületnek sem udvara, sem pedig 
kertje nem volt, a vármegye főispánja gróf Pálffy János ur a szom­
szédos vármegyeházhoz tartozó kert egy részét enged1e át iskolánk­
nak és a megfelelő haszonbért 12 éven át a nemes gróf fizette- 
Ezcn kertben saját költségén egy tornacsarnokot állitott fel, melyet 
a  kisdedóvó is használt. A hitközségi primáriskola első elnökei 
voltak : idősb Franki Vilmos, Bunzl Mór és Schiller Frigyes.
Es itt meg kell állapodnunk, hogy az iskola vezetése és 
emelése körül buzgólkodó tanerők közül azt az egyéniségetemeljük 
ki, kinek érdemeit az 1874/75. tanév végén, 25 éves tanitói mű­
ködése alkalmából a kellő méltatásban részesítették, azt a  derék 
tanitót, ki most is, midőn hosszu és áldásos pályafutás után a 
nyugalmat élvezi, tisztelés és nagyrabecsülés veszi körül. Ezen 
tanférfiu Buxbaum Henrik, nyugalmazott igazgató-tanitó, ki hogy 
mit tett ezen iskola, valamint az ország felekezeti tanügyének 
érdekében, azt ezen rövidre szabott monográfia keretén belül leirni 
lehetetlen. Sok viszontagságon ment ő keresztül, hiven osztoz­
kodott, mindig a primáriskola jó- és balsorsában. Akárhányszor 
kapott meghivást oly iskolákhoz, a  melyek hasonlithatatlanul nagyobb 
előnyöket biztosítottak volna neki, ha a meghivást elfogadja, de ő 
hii maradt ezen iskolához
Hirneve az ország távolabb községeibe is, elhatott, sőt kül­
földön sem maradt neve ismeretlenül. Sokat javitott a tanitás mód­
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szerén és az ujabb paedagogiai vivmányokat ügyesen tudta alkal­
mazni iskolánknál is. Ugy élő szóval, mint a sajtó utján a  zsidó 
tanitóság tekintélyének és anyagi helyzetének javitásán fáradozott 
és nem siker nélkül. A helybeli állami tanitónőképző-intézetnek 
alapitása óta igazgatósági tagja és ott is érvényesítette bő tapasz­
talait. Mint pozsonyi születésii az 50-es években még egy szót sem 
tudott magyarul, dc már akkor hozzá fogott a magyar nyelvnek 
alapos tanulásához. A 60-as években a „Schulbote hasábjain több 
czikkben hirdeti, hogy a nemzeti nyelvnek az elemi iskolában való 
ápolása a tanitónak szent kötelessége. Jeligéjének „A korral ha­
ladni kell“ mindenkor derekasan megfelelt. Az orsz. izr. tanitó- 
egyesiilet“ alapitásának eszméjét is ő pcnditette meg először 1859-ben, 
később pedig 1866-ban, a  mikor az ige testté lett.
Mellette a szerény pályatárs, Gussmann Károly buzgólkodott 
az iskola felvirágoztatása körül. Kortársa volt Buxbaumnak, kik 
folytonosan versenyeztek a diadal babérjaiért és kijutott belőle 
mindkettőjüknek elég.
1874-ben változás történt a kir. tanfelügyelőségben. Bartal 
helyét Roth József foglalta el, ki 20 évig viselte a megyében ezen 
előkelő hivatalt és sokat te tt a  megyei tanügy fejlesztése ér­
dekében.
Hivatalba lépése után Roth József kir. tanfelügyelő azonnal 
elrendelte, hogy a magyar nyelvtanitás és a számvetés lehetőleg 
magyar nyelven eszközöltessenek és szivből örvendett, ha iskola­
látogatása alkalmával a tanulók magyar nyelvismeretében haladást 
tapasztalhatott. Iskolánkat és az ott alkalmazott tanitókat a városi 
közigazgatási bizottsági ülésekben minden alkalommal kidicsérte, és 
midőn Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 1878. 
évi október 28-án Pozsonyban időzött, elvezette iskolánkba, hogy 
annak magyarositó törekvéseiről személyesen is meggyőződést sze­
rezzen.
Az 1875. évben alapitotta meg a magyar törvényhozás a  ta- 
nitók nyugdij-intézetét. Hitközségünk és tanitói is, a  nyug- 
dij-intézethez csatlakoztak, habár az iskolának magának volt 
nyugdij-alapja, melynek nyugdij-szabályzata azonban akkor 
még kidolgozva nern volt, habár az 1857-ben összegyüjtött 8000 
frtnyi nyugdijalap már 8000 frtra felszaporodott.
A helyi nyugdij-szabályzat 40 évi szolgálat után 800 frt évi 
nyugdijat biztosit a tanitónak, ezenfelül tanitók nyugdij-járulékait 
az állami nyugdij-intézetbe ezen alap fizeti. A tanulók ezek ellené­
ben fizetésök 8"/o-at fizetik be a helyi nyugdij-alapba. A hitközség 
az alapot évenkint 100 frttal gyarapitja.
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Az 1877. évben iskolánk és hitközségünk egyik legelőkelőbb 
tagja, BunzI Mór hunyt el. Emléke iskolánk évkönyveiben van 
megörökitve, jótékonysága és iskolánkhoz való rendkívüli vonzalma 
elismeréseül.
Az 1882. évben iskolaépületünk ismét sokat szenvedett. Ez év 
szeptember havában tört ki Pozsonyban az Istóczy és párthivei 
által felizgatott csőcselék vad dühöngése a helybeli zsidók ellen, 
iskolaépületünk összes utczai ablakait bezuzták, a keresztfákat is 
kitörték. A hatóság azonban gyorsan véget vetett a  garázdál­
kodásnak, elöljáróságunk pedig az okozott károkat jelentékeny 
költséggel helyrehozatta.
Az 1883. évben SohiIIev Frigyes iskolaszéki elnök Bécsbe 
költözködvén, melegen buesuzott el az iskolától, mely körül igaz 
szivvel és teljes odaadással buzgólkodott. Távozása után az elnöki 
széket Fischer József foglalta el, elnökhelyettessé pedig HirschIer 
Sándort választották meg. Ugyanezen évben az iskolaszékbe léptek 
dr. Löwinger Vilmos és Fischer Zsigmond urak, kik ezen idő óta 
iskolánk emelése és fejlesztése körül elévülhetetlen érdemeket sze­
reztek. — Ezen évben Gönczy Pál miniszteri tanácsos tisztelt meg 
iskolánk látogatásával.
Jelenlegi iskolaszékünk elnöke dr. Lővinger Vilmos 1885-ben 
választatott meg, alelnökünk Fiseher Zsigmond pedig 3 évvel 
későbben vette á t tisztségét és mindketten önzetlen buzgalommal 
fáradoznak iskolánk folytonos fejlesztésén. Minden ténykedésüket 
az érett megfontolás, minden tettüket a közjó érdekének féltékeny 
megóvása jellemzi.
Működésük ideje alatt a  tanitók fizetése három izben javult, 
1887-ben 50—50 frttal, 1881-ben ugyancsak ily összeggel és rend­
szeres ötödéves pótlékkal, a  folyó évben ismét körülbelül 200—200 
frttal ; a  törvényes 2 havi szünidőt julius és augusztus hónapokra 
tették : a Todesco-családnál 1500 frtot, másoknál 700 frtnyi ado­
mányokat és az orsz. izr. iskolaalapból 3 izben összesen’100 frtnyi 
segélyt eszközöltek ki iskolai czélokra. A magyar tannyelv behoza­
talát azzal készitették elő, hogy az 1885-ik évtől kezdve évről-évre 
egy-egy tantárgygyal többet kívántak magyarul tanittatni, kezdték 
a  számtannál, folytatták a történelemmel, földrajzzal és természet­
rajzzal. Sok egyebet is inicziáltak az iskolaszékben, illetőleg az 
elöljáróságban, hol mindig hathatós támogatásban részesültek.
A hitközség lelkésze dr. Dávid Gyula közvetlenül székfog­
lalása után a  tantestülettel egyetértve, megállapította minden egyes 
osztály részére a héber tananyagot és a  rendszeres ifjusági isten- 
tisztelet meghonositását sürgette.
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A folyó évtized 5 olsö éve emlékezetes marad iskolánk éle­
tében, mivel létezése óta alig akadtunk ily rövid időközre, mely 
eseményekben oly változatos és a  beléletre nézve oly messze kiható 
lett volna.
A régi alapitványi ház már évek hosszu során át nem felelt 
meg sem a modern paedagogia, hygienia legelemibb követelményei­
nek, noha évről-évre javitgatták és átalakították, ürömmel ragadta 
meg tehát ugy a  hitközségünk, mint az alapitványt kezelő bizottság 
a magas kincstárnak amaz ajánlatát, hogy a  házat egy uj igazság­
ügyi palota emelése czéljaira örök áron megvásárolja. Az adás-vevés 
1891. évi május hó 19-én tényleg meg is történt. Ennek folytán 
iskolánk ideiglenesen a hitközség egyik bérházába beköltözködött, 
iskolaszékünk és elöljáróságunk azonban mindent elkövetett, hogy 
intézetünknek mihamarább uj és szebb otthont szerezzen. Kiszemelte 
és megvette e ezélra a  Pálffy-kertnek egyik részét, mely telek 
iskolaépületnek fölötte alkalmas és Milch Dénes pozsonyi műépitész 
tervei szerint azt az 1892. és 1893. évben fel is épitették.
Három éve, hogy az ujonnan emelt iskolában tanitunk és 
örömmel tapasztaltuk, hogy ezen épületnél mind azon kellékek 
érvényesültek, melyekre a különféle tekintetekből sulyt kell fektet­
nünk, ha azt akarjuk, hogy mindazon igényeknek megfeleljen, 
melyeket egy modern iskolaépületnél feltételezünk.
A primáriskola uj otthona ugyanis külsejére is impozáns egy, 
illetve két emeletes diszes épület, mögötte tágas udvarral és kerttel. 
A tantermek és egyéb helyiségek beosztása nagyon sikerült. A föld­
szinten a tornaterem mellékhelyiségeivel és az iskolaszolga lakása, 
az I. és II. emeleten 2—2 tanterem és a tanitók szobája van elhe­
lyezve. Jó benyomást gyakorolnak továbbá a 3 méter széles, világos, 
zárt és fűthető folyosók. A tisztántartásról és szellőztetésről minden 
helyiségben könnyen lehet gondoskodni. Noha az iskolaépület tete­
mes költségbe került, az elöljáróság egészen uj berendezésről is gon­
doskodott és többek között oly padokat szerzett be, a  milyeneket 
eddigelé csak a bécsi községi iskolák birnak. (Schlimp-féle.)
Az uj iskolaépület ünnepélyes megnyitása 1893. évi szept. 3-án 
igen diszes közönség jelenlétében ment végbe. A megnyitó beszédet 
dr. Löwinger iskolaszéki elnök, a felavatót dr. Dávid Gyula hit­
szónok mondotta. Beszédeket tartottak még : Reisz Adolf, hitk. alelnök, 
Róth József, kii'. tanfelügyelő, Taller Pál, polgármester és Berger 
Benő igazgató-tanitó.
A fentérintettidőközben atanitótestület kebelében isjelentékeny 
változások történtek. — Az 1891. évben Sussmann Károly iskolánk­
nak 40 éven á t volt tanitója nyugalomba vonult. Buzgalma, odaadó
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és lelkiismeretes működéséért a  város apraja-nagyja üdvözölte a 
távozó iskolamestert. Sajnos, csak egy évig élvezhette a jól kiér­
demelt nyugalmat, a  kérlelhetlen halál csakhamar kiragadta őt 
körünkből.
Az 1891/92. tanévbezártával országos hirnévnek örvendező vete­
rán kartársunk, Buxbaum Henrik vált meg, lélekemelő ünnepségek 
Idséretében iskolánktól, ki szintén 40 évig állott szolgálatában. Távo­
zása alkalmával hivatalos és nem hivatalos körök tisztelői, tanít­
ványai, barátai és ellenesei egyaránt hangoztatták előtte a hála 
és elismerés szavait, sok értékesnél-értékesebb ajándékkal kedves­
kedvén neki, az „orsz. izr.“ és a „Pozsonyi ált. tanitóegylet“-ek 
pedig bokros érdemei elismoréseül tiszteletbeli tagjaik sorába 
választották.
A következő 1893 évben ismét tanitóváltozás történt. Silbev-
mann lmre, 17 évi ittműködése után nyugalomba lépett.
« *
*
Iskolánk vezetősége éslanitótestiiletemindenkor sulytfektettek 
arra, hogy hitfelekezeti jellegének megóvása mellett, azon követel­
ményeknek feleljen meg, melyeket a  praktikus élet, a törvény és 
helyi viszonyok tőle megkivánnak. Nagy figyelemmel vagyunk azon 
körülményre is, hogy növendékeink a  IV. osztályt elvégezve, közép­
iskolába lépnek át. Első sorban tehát arról gondoskodtunk, hogy 
minden, tanulásra félig-meddig is képes növendékünk a  középisko­
lában boldoguljon. Ezen elvtől indittatva történik mcg nálunk a 
tanterv megállapitása és feldolgozása.
Hogy pedig iskolánkat a modern nevelő- és tanintézet nivóján 
fentartsuk, a szellemi kiképzés mellett a test fejlesztésére is kellő 
gondot forditunk. A kötelező tornatanitáson kivül, mely télen terem­
ben, nyáron az udvaron folyik, őszszel és tavaszszal 2—2 exkursiót 
is rendezünk növendékeinkkel a szabadba.
Az 1892/93. tanév kezdete óta válamennyi osztályban a taní­
tás magyar nyelven folyik. Csak a bibliát forditjuk még németre, 
figyelembe véve, hogy tanítványaink német ajkuak, és azon körül­
ményt, mely szerint ezen határszéli városban a német nyelvet sem 




A primáriskola keletkezésétől fogva a mai napig mindig csak 
fiúiskola volt. A módosabb tanköteles leányok rendesen a helyben 
fennálló magánintézetekbe, kevésbbé jómódu és a szegény szülők 
leánygyermekei pedig részint a másfelekezetbeli, részint az orth. 
izr. népiskolába járnak. A magánintézeteket és a keresztén}' isko-
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lákat lálogató izraelita leányok hitoktatásban nem részesültek, 
ennélfogva volt is, van is akárhány pozsonyi izraelita leány és 
asszony, a kik vallásukat, az imádságos könyvet, a liéber betiit 
nem ismerik.
Iskolaszékünk elnöksége ezen páratlan mizériákon segitendő, 
1894-ben iskolánk mellé leányok részére hittani iskolát szervezett, 
melyben évi 3 frt tandij mellett, a szegények pedig tandíjmentesen 
hitoktatást nyernek. Ezen intézmény létesítését, s6t  égető szükségét 
már az első év igazolta, mert azonnal 62-en iratkoztak be. A hit­
tani iskola azóta a  legnagyobb rokonszenvnek örvend.
Minthogy iskolafentartóink ilyformán arról győződtek meg, 
hogy az izraelita leánynevelés terén Pozsonyban még sok tennivaló 
maradt, hitközségünk kebelében tárgyalásokat folytatnak egy külön 
elemi leányiskola felállítása iránt. A tanácskozások eddigi ered- 
m ényearra engednek következtetni, hogy a  szóban levő leányiskola 
csak nagyon rövid idő kérdése.
A folyó tanév elején a  leányok részére ismétlő- és tovább­
képző iskolát is szerveztünk, mely intézetet szintén meglehetős 
számban keresik fel a serdültobb leányok.
Ezen uj iskolai intézmények létrehozása uj iskolaépületünk 
emelése, ennek modern berendezése, valamint a tanitók fizetésének 
legutóbbi rendezése, a teljes iskolaszék és hitk. elöljáróságnak, de 
első sorban dr. Löwinger Vilmos, Fischer Zsigmond és a hitk. 
elnök Fischer József érdeme, a  kik a  hitközség és iskolájának fel­
virágoztatása érdekében lankadatlan buzgalommal és önzetlen oda­
adással fáradoznak.
Az iskolaszék tagjai ez idő szerint: dr. Löwinger Vilmos 
elnök, Fischer Zsigmond, elnökhelyettes, Treusch Lajos, pénztáros, 
Mérő Lipót, gondnok, Berger Benő, jegyző, dr. Barach Mór, dr. 
Dávid Gyula, hitk. hitszónok, dr. Fischer Jakab, Fischer József, 
Ileiss Adolf, Schiclc József, Tritsch Adolf és a tanitótestület összes 
tagjai.
A hitközségi elöljáróság tagjai : Fischer József, elnök, Reiss 
Adolf elnökhelyettes, Schick József, Eisenstiidter Vilmos, Tritseh 
Adolf.
A tantestület tagjai :
Adler Jakab, működik 28 év óta
Bcrger Benő „ 16 „ „
Ehrenthal Mór „ 13 „ „
Feuer Béla „ 13 „ „
IIoifmann Ignácz, hitk. főkántor, énektanitó.
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A bajai iskola monográfiája.
I r t a
FollAk: M a n ó
t a n i t ó .
Az iskola alapitásától 1846-ig
Elemi iskolánk alapításának éve bizonytalan. Mindössze néhány 
adat, egy-két korosabb hitközségi tagnak csak ritkán s kevéssé meg- 
bizható visszaemlékezése mindaz, a mi nyomra vezet, mert a  h it­
község' teljes irattára elpusztult ama szörnyű tűzvész alkalmával, 
mely 1840 május elsején d. u. Baja város legnagyobb részét elham­
vasztotta. Hitközségünk eredetét a mult század közepére kell ten­
nünk, mert akkorköltöztekvárosunkba azelsőzsidók ,a Weinberger 
és Fischl családok elei. Az izraelitáknál ős időtől fogva hagyomá­
nyos amaz erkölcsi kényszer, melylyel gyermekeik neveléséről min- 
denha gondoskodtak, kétségtelenné teszi azt is, hogy az itt megte­
lepedett s hitközséggé alakult zsidóság gyermekei tanitására iskolát 
tartott fenn. Ezt vallják a  bajai születésü legvénebb hitközségi tag­
jaink is, természetes azonban, hogy ezek a rendes chéderektől mi­
ben sem különböztek. A hagyomány fentartotta az .1820— 1840-ik 
évig működő tanitók közül egyiknek-másiknak nevét, a kik, mint 
pl. StIomoh Nádudvar, Kalme Stern, Eizig Seholem (Frank) és 
R. Avrohom Jofe (ez utóbbi volt a sorrendben az utolsó), már na­
gyobb gyermekeknek a  talmudban való oktatásával foglalkoztak. 
Sőt. voltak a  tanitók közt olyanok is, a kik mintZeke Eisler csak 
kis fiukat tanitottak kizárólag héber olvasásra. Az itt emlitett tani­
tók kiváló héber tudósok voltak. Eizig- Solem-Frank valódi J4 Û 7 
volt, a  ki az akkori bajai rabbival, Istenben boldogult R. Götz 
Schwerin Kohnnal, főt. dr. Kohn Sáumel bpesti rabbi nagyatyjával 
és a  rabbiülnökkel, bold. Ferlesz Bnruch A.-val, néhai dr. Perlcsz 
József müncheni főrabbi édes atyjával alkotta a bajai p “  p ' “ -t. 
Zekl Eizler, a kisfiuktanitója, nem voltnagyhébertudós, de nagy­
ban foglalkozott kabbalisztikával és sokszor dicsekedett azzal, hogy
23
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Baján csak ő tud igazán imádkozni, mert csak ő érti az imákat, t. i. 
azoknak titkos kabbalisztikus értelmét. Hogy a tanitók iskoláikat 
hogyan tartották fenn s ők maguk miből éltek, arra nincsen ada­
tunk. Bizonyos az, hogy a hitközség ezen tanitókat nem fizette, ha­
nem minden sziilö a  maga gycrmckeiértfizetett Volt azonban ah it- 
községnek „Talmud-tóra“ egylete, melynek a  hitközség vagyoná­
tól függetlenül nagy összeg állt rendelkezésére, ugy, hogy 1840 
körül a  hitközségnek 2000 frtot kölcsönzött kamatra.Ez egyesület ren­
deltetése levén a  szegény gyermekek tanittatása és ruházása, való- 
szinüleg fizetett tanitót tartott a szegények gyermekei számára. A 
magán talmudtanitók sorátR . Ávrohom Jofe, zárja be, ki is fiának, 
Scbön Mór urnak állitása szerint a  30-as évek közepén, 1835-ben 
kezdett tánitani és mintegy 2—3 évig 1837—38-ig működött, helyet 
adván a  hitközség akkor megnyilt rendes iskolájának, melyben a 
héber tudományok tanitóit °“ *Ynak, a  profán tárgyak tanitóit 
H>HHI'b-nek nevezték, a mint ez egy 1840 előtt kidolgozott tem 
plomi. statutumból látható. Igy tehát bizton állitható, hogy a  bajai 
izr. hitközség elemi iskoláját 1837—39 körül alapitották. Ezen álIi- 
tás igazolására még más két adat is szolgái. A hitközség előjáró- 
sága egyik alább közölt s 1846-ban kelt felhivásában iskolájáról 
imigy emlékezik meg: „Schon lange vor dein alles verheerenden Tage 
des Feuers war unsere Jiigendschule in ihrer Blüthe, aber leidev 
Ьел'ог sie noch reifte, schon durch das Feuer zerstört луи1ч1е.“ 
A másik adat a következő : a  bajai izr. kitközségben 1840 előtt is 
igen sok vagyonos család élt s ahitközségi tagok nagyon sokat ál­
doztak gyermekeik nevelésére. Sőt iskolaházat is akartak venni. 
Mindennek daczara 1840-ben az iskola bérházban volt, a mint azt 
a következő, Baja város tanácsa 1840 január hó 31-én felvett jegyző­
könyvéből szerzett kivonat igazolja.
Albrecht József, biró. Fetrovics István, aljegyző.
288/1840. A bajai, izr. község választottainak folyamodására, 
melyben a zsidó ifjuság czélszerü nevelésére szükséges tanulmányi 
pályák rendes intézhetése tekintetéből részint jótékony adakozások, 
részint alapitványi ajánlatok által összegyűlt pénzből iskolai lakhá­
zat vásárolni szándékozván, sőt e czélra már a Pitter Adám-féle há­
zal. mint legalkalmasabbat, imádság házukhoz közelfekvőt,kialkud- 
ván, e vevést kegyesen megengedni és kérelmük iránt a Méltóságos 
földes uraságnál pártfogó szószólássalaz engedelem nyerést könnyi- 
teni könyörögnek.
Legfontosabb ügy az ifjuság czélszerü neveltetése, hasznos ok­
tatása lévén a  kérelem tárgya nemcsak kedvesen nem hajol a ta­
nács ez üdvös közintézet pártfogására, hanem a kérdéses ház meg-
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vásárolhatását is a méltóságos földes uraságnál nyerendő uri enge- 
delem kieszközlése esetében ezennel jóváhagyja, sőt ő méltóságok­
nál e közintézet iránti közreható ajánlását itt alázattal kijelenti.
E  két irásbeli adat döntő lehet ama megkoezkáztatott föltevé­
sünkre, melylyel az iskola alapitását az 1887—9-ik évre teszszük.
Az iskola, mint fennebb emlitők, bérházban nyilt meg'. Hogy 
hol, arra két adat van. Főt. dr. Kohn Sámuel ur tudomása szerint, 
ki az adatokat édes atyjától nyerte, az iskola a templom mellett, a 
mai polgári fiúiskola helyén állt. A második adat Weinbergev 
Bernát, jelenlegi bajai hitközségi jegyző urtól ered, ki arra emléke­
zik, hogy ő a  tüzvész napján az iskolában volt, az iskola pedig a 
jelenlegi elemi iskola helyén, a templommal szemben, az akkori 
ÜTraízZ-féle házban volt. Emez eltérésekből arra kell következtetnünk, 
hogy az iskola egy időben két épületben volt elhelyezve. A tüzvész 
után több mint egy esztendeig nem volt Baján izr. iskola s a 
Talmud-tóra-egylet érdeme, hogy már 1841-ben ismét megnyilt a 
hajlék, melyet a  tudományoknak s a vallásosságnak szenteltek. A 
Talmud-tóra-egyesület. ugyanis arra határozta el magát, hogy a 
község szegény gyermekeinek taníttatására iskolát alapit s 1841-ben 
elhozatta Bonyhádról a Baján jelenleg is élő Boskovitz Károlyt, 
azon czélból, hog,y iskolát nyisson. Az iskola az év tavaszán 1 osz- 
tálylyal nyilt meg. Később 1843-ban Boskovitz magához vette 
Iteich Fülöpöt, ki jelenleg Budapesten szépiró-mester és Springer 
tanitót, mikor is az iskola 3 osztályu lett. Boskovitz, a ki tanitóit 
maga fizette, rendes fizetést kapott a  Talmud-tórától a szegény 
gyermekek taníttatásáért, mig a hozzájáró vagyonosabb gyermekekért 
a szülők külön fizettek. Az iskola sokat vándorolt. Rövid öt 
vé alatt volt a Haynald-, nyerges-, sörház- és ujvilág-utczában a 
mostani iskola melletti Gábrielisz, illetve IIerman liázban, a min 
nem is csodálkozhatunk, ha figyelembe veszszük, hogy, az egész 
várost ujjá ópitették. Az iskolában nagy sulyt fektettek a héber és 
német nyelvre, szépirásra és számolásra. Ugyanez időben, valószi- 
niileg már 1840-től kezdve, volt cgy Feuer nevü egyénnek is ma­
gániskolája, de a benne működő tanitók nevei ismeretlenek. Való- 
szinü, hogy ez iskolát a  vagyonos hitközségi tagok tartották fenn, 
mindaddig, mig a hitközség 1846-ban meg nem nyitotta rendes 
iskoláját, mely mindjárt kezdettől fogva öt tanitójával teljesen ki­
elégítette a kényesebb igényeket is.
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Az elemi iskola megnyitásától apolgáii fiuisk. megnyitásáig
1846-tól 1878-ig.
Az 1846-ik esztendő hozta meg a bajai izr. hitközség nyilvá­
nos és rendezett elemi népiskoláját. Ezen iskola létrejöttét az anya­
giak terén a hitközség mindenkor elismert áldozatkészségének, a 
szellemiek terén pedig Lemberger Henrik orvos ur, minden szépért, 
jóért és üdvösértfelbuzdulónemeskeblüségénekköszönheti.Dr. Lem- 
berger Henrik ur; ki a 40-es óvek elején jött Bajára, fájdalmasan 
tapasztalta, hogy az izr. gyermekek csak egy modernizáltabb ehé- 
derbe jártak, mely bár a héber tudományokban sem felelt meg tel­
jesen, sem a  tárgy tanitásánakminőségére, sem pedig mennyiségére 
nézve, a világi tudományokat is majdnem egészen elhanyagolta. E 
nyomasztó állapoton segitendő, addig fáradozott, mig a hitközség 
hajlandónak mutatkozottegy nyilvánosiskola, szervezésére. Az 1846. 
év márczius hó 3-án a hitközség felhivást bocsátott ki a hitközség 
tagjaihoz, melyben a régi templomnak iskolaépületté szánt átalakí­
tására és legszükségesebb bútorokkal való fölszerelésére 8 év alatt 
törlesztendő kölcsönt kért. Alig mult el S1A hónap, ugyanazon év 
j11nius 21-én ot.t található a. hitközség jegyzőkönyvében a gyüjtés 
eredménye 1167 frt 80 kr. bécsi értékben és a mesterembereknek 
kifizetett összegek felsorolása.
Az iskola tehát az ideiglenes templom épületében, mely egy 
11agy teremből állott és a melyben közfalak épitésével nyerték a 
tantermeket, megnyilt. Az épület a Chevra-Kadisa tulajdona lóvén, 
ez utóbbi évi bérösszeget követeltérte, a hitközségazonban az épü­
letet magához váltotta és ellenértékül a Chevra-Kadisának más 
házat, a jelenlegi kórház-épületet vette meg.
Iskolánk, melynek czime „Izraelita német-magyar primár is­
kola'1 volt, az 1846-ik év őszén 96 fiunövendékkel nyilt meg, leá­
nyok ez időben nyilvános iskoláztatásban még nem részesültek. A 
növendékek száma 1848-ban 117 volt. Az iskolában négy osztályés 
minden osztályban két tanfolyam volt, ugy, hogy a növendékek 5 
éves korukban kezdvénatanulást, 13eveskorukban— bar-miczva — 
elvégezték az osztályokat.Az iskola élére azl847-ik év január l-én 
igazgatókul kinevezték dr. Lemberger Henrik és Schlesinger M. L. 
urakat, az iskolaszék tagjai pedig: Schlovák Salamon. Trauh Áron, 
IIirsch Fülöp, Ilirseh Albert, Stern Kálmán, ki azelőtt tanitó volt, 
Lövy Tülöp, Traub M. W .és Kolm ígnácz voltak. A Talmud-tóra 
elöljárói ez idő szerint Ferlesz Baruch és Kohn Israel. A tanitás 
első munkáját; Iíohn Salamon, Neustadtl Izsák, Manheim József, 
Boskovitz Károly és Iteich Fülöp végezték. Ezentanitók közül kü­
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lönösen kitűntek Kohn S., a „Bibolschatz“ szerzője és Manheim, n 
ki a magyar nyelvet tanitotta és oly kiváló ismerője volt e nyelv­
nek, hogy a szentirás egyes részeit magyarra forditotta és magyar 
imakönyvet irt zsidó nők számára.
A tanitás csendes munkáját megszakitotta azonban a szabadság- 
harez,melyneklegels0 kitörését Bajánisérezték. A mai napigis élő 
akkori növendékek álIitása szerint, Manheim, a magyar nyelv tani- 
tója,valóságosharezi riadóvalboesátottael aziskolából a  növendéke- 
ket. Hogy 1848-1851-ig volt-e tanitás, a  hitközség jegyzőkönyveiből, 
melyek a  40-es évek elejétől kezdve meglehetős rendben megvan­
nak, ki nem derithető, de az a körülmény, hogy 1851-ben a régi 
testület együtt van, arra enged következtetni, hogy a tanitók együtt 
maradtak és a mikor lehetett, tanitottak is. A tanitók hetenkint 
80—42—48 sőt 54 órát tanitottak és fizetésök is ezen arány szerint 
volt megállapitva. A tanitókat rendszeres szerződéssel fogadták meg, 
mely szerződések első példánya a hitközség jegyzőkönyvében talál­
ható. Ime egy ilyen szerződés szószerinti szövegben, a mint az a 
jegyzőkönyvben található :
C O N T K A K T 
welcher zwischen dem Vorstande der hiesigen isr. Lchrschule mit 
Zuziehung und dem Auftrage der Ehrv. Gemeinde einer Seits und 
Hcrrn L. Iiockenstein anderer Seits heute wohlverabredet und be­
schlossen worden ist und zwar :
1. IIat der obige Vorstand den Herrn L. Iiockenstcin für die 
oben erwähnte Schule als Lehrer acceptirt und zahlt ihm wöchent­
lich fl. 6. Conw.-Mze, sage sechsGuldenConv.-M ze,undeinsogleieh 
beim Antritte seines Lehramtes zu erlegendes Pauschale von fl. 80, 
sage achtzig Gulden Conv.-Mze; nebst freier Wohnung im Schul­
gebäude, Holz und Beleuchtung für seinen förmlichen Bedarf.
2. Ist Herr L. Roekenstein verpflichtet die Schule zu beauf­
sichtigen, deren Heizung und Reinigung zu besorgen, deren ganze 
innere Leitung zur Hebung und Emporbhihung der Anstalt zu hand­
haben und in der Schule täglich sieben Stunden Unterricht zu 
ertheilen, ausserdem alle vier Woehen einen gottesdienstlichen Vor­
trag abzuhalten.
8. Beginnt dieser Vertrag am diesjährigen Sukkothfeste und 
lauft fortbis M onatOheschwank. J. 5612 naeh Schaffung derW elt.
4. Sind zwei gleichlautende Exemplare verfertigt worden, und 
von den Parteien mit gegenwärtigen Unterschriften versehen aus­
getauscht worden.
Baja, den 11. September 1850. L. llockenstein.
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A tanitószemélyzet nem maradt meg sokáig az iskolában. Már 
1851-ben Kohn tanitó helyett WiUner és Bosknvitz helyére Rocken- 
stein jöt.t. Neustadtl Izsák megbetegedett és helyette fia, Vilmos 
működött az iskolánál. Annyi bizonyos, hogy mindig clsö rangu 
tanitók alkalmaztattak, a  kik nemcsak azon ismereteket birták, 
melyekre az iskolában okvetlen szükségük volt, hanem sokkal ma­
gasabb képzettségük — nagy paed. műveltségük — cs ügyszere- 
tetökkel is kitüntek. Neustadtl Vilmos sürgetésére légszivattyut, vil­
lamos battériát és más hasonló természettudományi szert hozatott 
a  hitközség. Itosenberg tanitó, akihonvéd volt,magánórákban nagy 
sikerrel tanitotta a franczia nyelvet, mig Manheim József magán­
úton tanitotta a gimnázium első osztályára kiszabott tantárgyakat, 
és főt. dr. Kohn Sámuel is nála végezte a  gimn. első osztályát. 
Neustadtl Izsák magánórákban városunk szülöttét, Tóth Kálmánt, 
a koszorus költöt is tanitotta. Az iskolának már 1847-ben nagy 
könyvtára volt. A hatalmas szekrény, melyben a könyvek voltak, 
ma a  fizikai szerek megőrzésére szolgál. Ott ékeskedik rajta nagy 
arany betükkel e felirás : „Oskolai könyvtár“ — Sehulbibliothek 
1847“. A könyvtárt a  kitközség sokszor, később évről-évre gyara- 
pitotta s a beszerzendő műveket a  tanitók dr. Lemberger Henrik 
urral együtt állapitották meg. Az 1851. évről szóló könyvtárjegyzék 
126 kötetet sorol fel, melyeknek nagy része ifjusági iratokból áll.
Az iskola jó hire hamar meg volt állapitva és elterjedt az 
egész vidéken. A kormány az egész délvidéken a  zsidó iskolák 
közül csakis a bajainak engedte meg, hogy magán tanulóknak 
államérvényes bizonyitványt kiadhasson. A hitközség irattárában 
minden félév végén látható, hogy az akkori iskola-felügyelő ható­
ság igen elismerőleg referált a tanitókról és az iskolákról, ugy- 
annnyira, hogy a  kormány a  tanitókat véglegesítette, még akkor 
is, h a  oklevelet nem szereztek is. Ez a dicséretre méltó összhang- 
zatos együtt való működés a tanitók és hitközség közt zavartalan 
maradt 1861-ig. De ez időben, sőt már 1 évvel hamarabb, a hit­
községben a tanitók iránt nagy elégületlenség támadt. Az iskola 
történetéhez ez nem is tartozik, ha nyomába nem lépne ama saj­
nálatos következmény, hogy az összes tanitókat elbocsátották ós 
ujakat szerződtettek, a  mi lényegesen befolyt az iskola belső éle­
tére is. Az uj tanitó-testület tagjai lettek: Kircz József, Rótli Mór, 
Blau Ignácz és neje, Bassó Vilmos, Singer Lázár és Berndorfer 
Kálmán.
Az iskola, mint emlitők, fiúiskolának nyilt meg. Azonban a 
közszükséglet és részben az 50-es évek kormányai arra késztették a 
hitközséget, hogy a leányok tanittatásáról is gondoskodjék. Igy
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történt, hogy előbb csak 1 leányosztály nyilt mcg, később pedig 
az összes osztályok vegyes osztályokká alakultak át és Boschán 
Amália asszony 1852 okt. 14-én mint kézimunka-tanitónő 300 frt 
fizetéssel nyert alkalmazást. E fizetés, tekintettel a leánynövendé­
kek nagy számára, 1858 ápr. 3-án felemeltetett 400 frtra. Később 
már második tanitónőt, névszerint Oesterreicher Eleonórát is szer­
ződtették. Kitiint azonban, hogy két tanitónőre voltaképpen nincs 
szükség, igy hát mindkettőnek felmondottak, de Oesterreiclier 
asszonyt ujra megválasztották, kihez segédül IIauser kisasszonyt 
adták, miből ismét az látszik, hogy tulajdonképpen Boschán asz- 
szonytól akartak szép szerével szabadulni. A kézimunka-tanitónői 
állások egészen a  közel multig eredeti szervezetökben maradtak 
meg és IIauser kisasszonyon több tanitó feleségén kiviil, Bassó 
k. a., Boek asszony, Rosenfeldné,Singer Jankaés mások töltötték 
be azokat. A vegyes osztályok azonban az igényeket ki nem elégi- 
tették, ugy hogy csak az első és második osztályok maradtak ve­
gyesen, a III. és IV. fiúosztályok külön váltak, a III. és IV. leány- 
osztályok összevonattak. Igy volt ez 1873-ig. Ugyanez ideig volt 
V. és VI. fiúosztály is, melyet azonban a csekély számu növendék 
miatt, (15—16 növ.) beszüntettek. Az 1870-ik évben előkészitő osz­
tályt nyitottak ós ennek vezetését Klein Regina asszonyra bizták. 
1873-ban elkezdték a  leányiskolát fejleszteni és megtoldták az V. 
és VI. osztálylyal.
Az 1870-ik évben a hitközség elhatározta, hogy tanitó-igaz- 
gatót választ. Ez állásra meghivatott dr. Kilényi Mór T.-Szt.-Már- 
tonból, ki az iskolát 1873-ig vezette. Ekkor egyrészről a hitközség 
és tanitók, másrészről Kilényi igazgató és a tanitók közt oly 
differencziák támadtak, melyeket kiegyenliteni lehetetlen lóvén. 
Kilényi az iskolát elhagyta. Kilényi igazgatása első évében fölötte 
áldásosán működött. U j tantervet készitett, havonta értekezletet 
tartott, melynek jegyzőkönyvét az elöljáróságnak beterjesztette. Dr. 
Kilényi különösen mint szónok volt kiváló. Magyar és német be­
szédei oly szépek, oly magvasak voltak és azokat oly mesterien 
adta elő, hog,y az istentiszteleteket mindig nagy közönség hall­
gatta. A hitközség az Eötvös József báró halálakor megtartott 
gyászistentiszteletnél a szónoklással őt bizta meg. Beszédeit két 
kötetben ki is adta. Kár, hogy az értekezleti jegyzőkönyvek Kilényi 
tantervével együtt elvesztek.
Kilényivel egyidejűleg működött Schőn Bernát az iskolán, 
kinek már ekkor jó neve volt. Az értekezleti jegyzőkönyveket ós 
az isteni tiszteletet ő vezette. Ez időben a felsőbb osztályokban a 
szakrendszer divott és a  fiúiskola VI. osztályának jobbadán az alsó-
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foku kereskedelmi tanoncziskola I. évfolyamánák megfelelő tan­
anyaga és iránya volt. A gyermekek a II. osztálytól kezdve levél­
papirosra, sorvezető segélyével irtak és különös gonddal szoktattak 
a gondolat szabatos kifejezésére. Schőn irodalmilag is működött- 
Mint a megyei taniló-egyesület alelnöke, kiváló tevékenységet fejtett 
ki a gyűléseken és iigy a  tanügyi politika, mint a paedagogia terén 
felmerült kérdések benne buzgó, lelkes • harezosra akadtak. Baján 
az első ujságot ő alapitotta, „Báes-Bodrogh“ volt a  czirrie. A szer­
kesztői tollat nagyon ügyesen és a  szó szoros értelmében szabad­
elvű irányban kezelte. Főmunkatársa volt Popovics Döme, szerb 
költő, ki a  tárczarovatot gondozta és kedvessé tette zamatos dalai 
által. 1873-ban a  hitközség, mivel Kilényi és még egy tanitótól 
akart szabadulni, egyszerre 4 tanitónak adta ki az utilevelet. Az 
elbocsátási okmányban azt mondja a község: ,,Um kein Dcfiniti-
vum herbei zu führen, w irdIhnenhierm itgekündig t; essteh tIh n en  
jedoch frei auf den Posten neuerdings zu reflectiren“. A szélnek 
csapott tanitók óriási zajt csináltak az országban. Nem volt lap, 
mely a „bajai önkényt“ nem ostorozta volna, annyira ment, hogy 
valamire való tanitó nem mert az igy üresedésbe jött állomásokra 
pályázni. Schőn, ki időközben állást nyert Győrött, a  miniszterhez 
ment audencziára és folytatott párbeszédét a  hazai lapokban közzé 
tette. Ez volt a  hazai zsidó tanitók véglegesitése ügyében folytatott 
harcz legelkeseredettebb tusája. Diadallal végződött. Mert azóta csak 
szórványosan jelentkezett a hazai hitközségek részéről az önkény 
és megrögzött szokás eme ismétlése és akkor is, ha a  fattyuhajtás 
a  hazai zsidóság életfájának egyik-másik ágán mutatkozott, orszá­
gos egyesületünk fáradozása és közbenjárásánaksikerülteztlenyesni 
és a  romlástól megóvni.
Kilényit dr. Iirausz V. Salamon váltotta fel, ki mint helyet­
tes rabbi is működött és az iskola élén 1878-ig állt, midőn az is­
kola vezetését SteckIer Sámuel vette át.
Az iskolában elejétől fogva szakrendszer divott. Megállapítot­
ták már 1846 május és junius hónapokban az iskola czélját és 
tantervét, felosztván a  tananyagokat 8 évfolyamra, minden évfo­
lyamot két félévre. A gyermekeket 5 éves korukban vitték isko­
lába, hol is az I. félévben tanitották a héber betüket, a  sillabizá- 
lást és számlálást németül, némely imát és benedikcziót magyarul. 
Es itt meg kell jegyeznünk, hogy a családok nyelve német volt. 
A II. félévben már magyar, német és héber olvasást kezdtek, sőt 
beszéd- és értelemgyakorlatokat is tanitottak magyar- és német 
nyelven. A bibliát a II. osztályban kezdték és az I. félévben csak 
a  r W K 4 3  heti szakaszt vették, a II. félévben pedig csak ПЗ
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hetiszakaszát és H ^ *i*2, első felét. — Az egész 8 éves tanidő
végén, hcti átlagos 20 óra mellett megtanulták a növendékek az 
5’ könyvet, zsoltárokat és példabeszédeket, a héber nyelvtant : a lié- 
ber szólás formákat a  HlN3  magyarázatokat, vallástant és az
minőség tekintetében és bizonyos jogosultságot konstatálhat az 
avatlan szemlélő ezekből a mai kor ama panaszaira, melyek a  hé­
ber tanitásban elért csekély eredmények m iatt emelkednek. A pa­
naszlók azonban ne feledjék el, hogy ez időben a  tanulók heti 43 
órát töltöttek az iskolában, s ez időnek majdnem fele — 20 óra —
is, hogy azon tanulók, kik a héber tudományokból magasabb kép­
zést óhajtottak, naponta 1—2-ig Perlesz rabbi elnöknél tanulták a 
talmudot.
Hogjr a profán tárgyakból, mily eredményeket értek cl, arra 
nézve szolgáljon felvilágositásul főt. dr. Kohn Sámuel bpcsti rabbi 
urnak, iskolánk volt növendékének egyik leveléből vett következő 
részlet: „A bajai zsidó iskola, melyet keresztény gyermekek is sii- 
rüen látogattak, igazán mintaszeriien volt vezetve, ugy, hogy alig 
érthetem, mennyit és mennyifélét tanultunk és tudtunk akkoriban.
A jobb tanulók három nyelven : magyarul, németül és hébe­
rül, még pedig majdnem hibátlanul beszéltek és irtak is, a  mellett 
mértant, földrajzot és természettudományokat olyan bőven, és beha­
tóan, mint ma az algimnáziumokbon sem teszik“. De nem esak a 
kötelező tantárgyakat tanitották, hanem kiterjesztette az iskolaszék 
figyelmét az iparos és kereskedő tanulók hitoktatására, az ének- és 
rajztanitásra is, mely utóbbi tárgyra külön tanerőt is tartott, a 
ki azon gyermekeket, kikért külön fizettek, kedden délután a  rajzo­
lásban oktatta. Ennek kapcsán fel kell emlitenünk az iskolaszék 
egy oly intézkedését, mely még ma is kevés helyen foganatositía- 
tott. A tanitványok ugyanis a keddi délutánokon, ha szép idő volt, 
tanitóikkal kirándultak, hogy a szabadban gyakorlati tájékoztatás 
utján gazdagitsák ismereteikeit.
Hogy az oktatás minél intenzivebb legyen,. a  hitközség soha 
sem sajnált pénzáldozatot a szükséges tanszerek és segéd-eszközök 
beszerzésére, a tanitók pedig emez eszközöket fel is használták és 
általán mindent elkövettek, hogy hivatásuknak megfeleljenek. A 
hitélet megszilárditása okából minden pénteken este és szombaton 
reggel és délelőtt a növendékeket templomba, a templom hátsó 
részén fentartott helyekre vezették, sőt később külön istentisztele­
tet is rendeztek be számukra.
A tanitási idő a peszach ünnepétől a szukoth ünnepéig tartott ;
izraeliták történetét. Oriási eredmény ez ugy mennyiségileg, mint
a héber tárgyaknak volt szentelve. Es itt fel kell emlitenünk azt
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akkor volt a félévi v izsgaésaszukothünnepétől, a peszaeh ünne­
péig volt a II. félév cs az évzáró vizsgálat. Bz a  rend később annyi­
ban változott, hogy az év befejezése az őszi nagy ünnepekre esett. 
Bár bizonyitványokat hosszu ideig nem adtak ki, mégis minden 
hónapban osztályoztak, sőt a 70-es években az osztályzatok meg- 
állapitásánál az igazgató is közreműködőtt. Az osztályzatok 1846 — 
1848-ig ezek voltak: nagyeminenczia =  E ; kisominenezia— E\ ad 
eminenezia =  e ; elégséges =  1 ; elégtelen =  2 ; mint ezt egy 
1846—1848 márcziusáig használt cs fenmaradt osztályzati naplóból 
láthatjuk.
Az iskola anyagi viszonyai a következők voltak : Az iskolát 
eleinte amaz összegekből tartották fenn, melyek tandij czimcn be­
folytak, a tandijmcntes tanulók tandiját pedig a Talmud-tóra fizette 
Már az 1851 febr. 9-én tartott ülésén, a hitközség az iskola 
anyagi ellátását a  maga kezébe vette á t és u. a. év márcz. 4-én 
a tanitók megélhetését biztosilotta, mert május 4-én megállapitotta 
a tanitók fizetését is p. Manheim naponta 5 óráért kapott havi 
18 frtot, WiIlnev napi 9 óráért havi 27 frtot, Neustadt napi 8 
óráért 24 frtot, lieich Fülöp napi 8 óráért havi 15 frt, 40 krt, 
liockenstein napi 7 óráért heti 6 frtot, lakást, fütést. Julius 8-án a 
hitközség kimondotta, hogy bár a tanitókat a  zsidó hónapok sze­
rin t fizetik, szerződtetésük egy évre szól és fizetésük minimuma 
évi 800 frt. Azonban az iskolából befolyt jövedelem zugiskolák 
nagy száma miatt igen csekély volt, miért is a  hitközség ezeket 
karhatalommal — melyet a  helytartóság szivese.n bocsátott ren­
delkezésére — bezáratta. Ugyancsak 1851-ben jul. 29-én kérte a 
hitközség a cs. és k. kormánybiztosságot, hogy iskolájának a nyil­
vánossági jogot adja meg. A kormánybiztosság elébb bekivánta 
az iskola fentartását igazoló bizonyitványokat és a jövedelmi for­
rások czimét, melyek az iskola állandó fennállását biztositják. Az 
elöljáróság felterjesztésére a kormánybiztosság az iskolát 1851 okt. 
21-én a nyilvánossági joggal felruházta és rövid időn belül a tani­
tók közül azokat, kiknek oklevelük volt, véglegesitette. Sőt az ok­
levél nélkülieket sem bántotta, miután az iskola igazgatója ked­
vezően referált róluk.
A helytartóság, a  tanulók pontosabb és rendesebb iskola láto­
gatását megkönnyitendő, 1856 jun. 2-án nemcsak azt rendelte el, 
hogy az összes fiuk járjanak az iskolába, hanem a. leányok is s 
hogy a magasabb tandij ne legyen akadály, elrendelte, hogy az 
iskola fentartásához az összes hitközségi tagok vagyonuk arányá­
hoz képest járulni tartoznak. 1861-ben a. tandijat ugy osztják be, 
hogy a  vagyon szerint I. osztályúak 15 frtot, II. osztályúak
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10 frtot, III. osztályúak 5 frtot fize1nek évente, a mi elenyésző 
csekély összeg az 50-cs években szedett 40—50 frthoz képest. A 
Talmud-tórát is arra kötelezték 1862 ben, hogy minden szegény 
tanulóért évi 5 frtot fizessen.
A bőkezüség, mely a hitközséget alkalmazottjaival szemben 
mindenha jellemezte, fennállt a tanítókkal szemben is. Neustadt 
Izsák csak 5 évig volt tanító Baján, mégis, midőn lemondott, a 
hitközség tagjai közé bekeblezési dij nélkül felvette. Kölcsönt akár­
hányszor adtak a tanítóknak. Drágasági pótlókban és renumerá- 
cziókban is részesültek, sőt 1871-től kezdve egész 1893-ig, amikor 
az ötödéves korpótlékban, melyet dr. Bruck Samu isk. széki elnök 
inditvánvára hoztak be, s melyben minden arra jogosult tanitó ré­
szesült, évről-évre nchány száz forintot vett fel az elöljáróság a 
költségvetésbe, mely összegből az évzáró vizsgák alkalmával a  ta- 
nitókat jutalmazták. Az 1878-ik évben a  hitközség megtiltván a 
3 felsőbb osztályban az iskolai különórákat, az ezen czélra szolgált 
időt emez osztályokban az összes tanulók számára foglalván lc, a 
különórákból befolyt jövedelmek helyett, a tanítókat fejenkint 200 
frttal kárpótolták, a mi mindenesetre előnyös volt a  tanítókra. A 
tetemesen megnövekedett kiadásokat a hitközség nem mindig fe­
dezte maga erejéből. Az 1876-ik évben a magas kormány 3 évre 
500—500 frtot, az 1872-ik és 1876-ik évben 300 — 300 frtot szava­
zott meg a hitközségnek. Az 1869-ik évben Baja várostól kért szub- 
vencziót és kapott is 1871-ben 550 frtot. Az 1875. évben 160b 
frtot kértek s évi 1400 frtot kaptak is.
Régi iskolánkat fölötte jellemzi a gyermekek fegyelmezését 
illetőleg ama szervezet, melyet „Erkölcs törvényszéknek — Sitten­
gericht“ neveztek. Nagyon terjengős és fontoskodó volt a formája, 
de bizonyos az is, hog,y a növendékek erkölcsére és jellemére jó­
tékony hatással volt.
Iskolánk a változó viszonyokba mindig beleilleszkedett. Az 
1871—72-ik tanévben Scheer Bernát tanitó, ki működését akkor 
kezdte meg iskolánknál, behozta az irva-olvasást, melylyel uttörő 
volt iskolánknál, sőt a  helybeli áll. tanitó-képző igazgatója, néh. 
dr. Bartsch Samu, valamint számosan azok közül, kik akkor a 
bajai különböző iskolák élén állottak, többször jöttek nevezett ta- 
nitóhoz az irva-olvasás tanitását meghallgatni. 1876-ban ugyancsak 
Scher Bernát tanitó kezdeményezésére elhatároztatott, hogy a  bibliát 
a II-ik osztálytól kezdve magyarra fordítják.
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A polgári fiuiskoia megnyitásától a polgári leányiskola m eg­
nyitásáig 1878— 1893-ig'.
Az 1878-ik évben az elcmi iskola hivatásának magaslatán ál­
lott és minden jogos követelményt kielégitctt. A tanitótestület java 
részben iij emberekből rekrutálódott. I86l-ik  évben alkalmazott ta- 
nitók közül Kirz, Berndorfer, Singer Lázár, Jilnu Ignácz s neje 
állásaikat elhagyták és lieJyettők mások, névszerint : Blau, Bnsclh 
Klein Jakab, Bogdány, Schőn Bernát, M11islis Ferencz, Krámer, 
Breycr, Scheer Bernát, GrCwwald, Lichtenstcin Israel, Heitler 
(Il-ос! ízben), Goldner és Spitzer József léptek, természetesen ugy, 
hogy egyik a másikat felváltotta. Egy időben működtek 1878-ban 
Róth Mór. Bassó Vilmos, Seheer Bernát, Liclitenstein Israel, 
Spitzer József, Löwinger Róza, Bosenfeld-Singer Janka és Klein 
Regina óvónő.
Azonban a  hitközség keveslette azt a képzést, melyet az 
elemi iskola nyujtott a  maga négy osztályával.
A gimnázium csak a tudományospályátszolgálta s igy hiány­
zott oly intézet, melyet a növendékek elvégezvén, belőlük művelt 
iparos, kereskedő, vagy alsóbbrendű kezelőhivatalnok válhatottvolna. 
Es a bajai hitközség, mely akkor, midőn tagjai egyénileg óriási ká­
rokat szenvedtek, képesvoltiskolájátujra szervezni, képes volt arra 
is, hogy alkotásait betetőzze és megkezdje polgári iskolájának szer­
vezését az 1878 junius 9-én tartott közgyűlésen, a  mi első sorban 
Beck Samu, akkori hitk. elnök érdeme.
A polgári iskola első tanitói voltak : Steckler Sámuel, a bajai 
magán keresk. isk. tulajdonosa, ki intézetét feladván, mint igazgató 
nyert meghivást és Walder Jakab polg. isk. tanár. A hitoktatást 
elemi tanitók, az éneket Mandl Jeremiás, akkori főkántor, a tornát 
Spitzer József látta el. Majd Gróf Vilmos és Gerlóczi Gyula polg. 
isk. tanárokat is alkalmazták. Gróf Vilmos 1883-ban a városi polg. 
iskolához lépvén át, helyét Gál Ignácz középiskolai tanár foglalta 
el, a kit egy év mulva Kolm Lajos középiskolai tanár követett. 
Gerlóczi Gyula az 1892. év május havában elhunyt, helye az 
1893—94-ik tanév elejéig betöltetlen maradt, mikor Tóth Zsigmond 
foglalta el az állást. A tanítónők közül már 1879-ben megváltak az 
iskolától ugy Löwinger Róza, mint Rosenfeldné-Singer Janka s 
Klein Regina is. Aziskolaszék kiküldte Steckler igazgatót a fővárosi 
óvók tanulmányozására, ki is megbizásának megfelelvén, ujra szer­
vezték az óvót, melyben először Sehreyer Sarolta működött 1886-ig, 
mikor is helyét Frankfurt Eugenia k. a. foglalta el. Löwinger és 
Rosenfeldné S. Janka helyét éveken át helyettesitéssel láttak el és
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igy működtek Bassó Róza k. a. két izben, Loos k. a., Grünstein 
Antónia (1 évig állandó alkalmazásban) és Stein Etcl k. a. Végre 
Weisz-Goldberger Ida okl. polg. iskolai tanitónő 1881-től, előbb 
mint ipartanitónő, később csakis mint a felsőbb leányosztályok ta­
nítónője működött 1888-ig, mikor is Fantus Czecziliak.a. okl. polg. 
isk. tanitónő vette át ez állást, melyet máig is betölt. Stein Etel 
kisasszony állásán 1883-1890-ig, Deutsch Ilona k. a., 1890—92-ig 
Ullnmn Anna k. a., 1892-től mindez ideig Klauher Teréz kisasszony 
működik.
Az elemi iskolai tanitók sorában m ársokkalkevesebb változás 
volt. Iioth Mór állásáról 1882-ben leköszönvén, helyét Kraus Ignácz 
rajztanár foglalta el, ki is 1884-ben az iskolától megválván, az ál­
lás be nem töltetett. Az 1881. évben egy uj elemi iskolai állás 
szerveztetvén, azt Stricker Simon nyerte el. Lichtenstein Israel 
1890-ben elhunyt, helyét Szántó Ede polg. iskolai tanitó foglalta 
el, mig Bassó Vilmos, kinek 50 éves tanitói munkásságát 1886-ban 
ünnepelték és kit a  legfelsőbb kegy is kitüntetett, azl891/92. iskolai 
évben nyugalomba vonulván, helyére e sorok irója választatott meg.
A leányiskola VII. és VIII. oszt. kevés növendék miatt időnkint 
szünetelt, de polgári iskolánk is mind az ideig, mig megszilárdult, 
nem egyszer látott nehéz napokat. Baja város közönsége 1888. év­
ben polgári iskolát nyitott, mely iskolánkra majdnem végzetessé 
vált. Azonban a hitközségi tagok hitbüsége nem engedte meg,hogy 
iskolánk, a vallásosság egyikbástyája,megszünjék. Es igy azískola 
fenmaradt mind e mai napig.
Az iskola felettes hatósága az iskolaszék. Ez lo78-tol kezdve 
maga az elöljáróság volt, a mely az iskolát illető ügyekben, mint 
iskolaszék működött.
A hitközség 1886-ban elfogadott uj alapszabályai szerint, me­
lyekben az iskolára vonatkozó részeket dr. Bruck Samu, jelenlegi 
iskolaszéki elnök dolgozta ki, az iskolaszék élén, mint elnök az 
iskolai előljáró áll, az iskolaszék tagjai pedig: hivatalból a  rabbi, 
a. hitközség elnöke (46. §.), az igazgató, a tanitótestület egy képvi­
selője és 3 választott személy, kik a hitközség képviseletén kiviil 
álló tagok közül is választhatók.
Az 1882 ben teljesen ujjá alakult tanitótestület működése az 
iskola életében m élyrehatónyom okathagyottm agaután. Mig azelőtt, 
az iskola belső életére, egyes, uj paedagógiai elvek meghonositását 
czélzó törekvések rendszerint az elöljáróság vagy iskolaszék köréből 
eredtek, addig ezentul a megváltozott viszonyok folytán, az ujitások 
a tanitótestület értekezleteiből, melyekben az iskolaszék is résztvett, 
indultak ki.
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Az iskolaszék ez idöben arra szoritkozott, hogy a  mélyrehatóbb 
intézkedéseket megvitassa, jóváhagyja, esetleg az elöljáróság utján 
a  hitközségi képviselet tudomására hozza.
Az emlitett értekezletekben sok becses és maradandó értékű 
határozatot hoztak. A tanitótestület behozta az iskolai takarékpénz­
tár intézményét. (1884). Egyhitközségiszegényekorvosa iskolaorvos 
le tt (1886). Elhatároztatott, hogy havonta értekezletek tartandók.
Az elemi iskolában az 1882-ik évben uj részletes tantervet 
dolgoztak ki, mig az 1892—98. évtől kezdvebehozták az u .n . álló- 
irást. A leglényegesebb átalakulás az oktatás terén az volt, hogy 
1887-ben Steckler igazgató inditványára a négy elemi osztályt vegyes 
osztályokká alakitották és az V. és VI. eddigiösszevontosztályokat 
külön választották. Az 1891—92. évtől kezdve az eddigi osztály­
rendszert a fellépő rendszerrel helyettesitették.
A polgári és felsőbb leányiskola felső osztályaiban rövid időn 
át, hogy a gyermekek a  német nyelvet jobban elsajátitsák, egy tan­
tárgyat (hittant v. földrajzot) német nyelven tanitottak. Ez ujitás 
csak igen kevés eredménynyel já rt és abban is maradt. Az 1886— 
1887-ik év végén a polgári és felsőbb leányiskola felső osztályában 
a  magyarból, németből és számtanból irásbeli vizsgálatot is tartot­
tak. E  vizsgák pár évig divatoztak. Többször merült föl inditvány 
alakjában, hogy a polgári iskolában is, hol a 4. osztály növendékei 
a hittant 3 csoportban tanulták, szintén hozzák be az osztályrend­
szert, a mi azonban nem volt kivihető. A felső leányiskola I. és II. 
osztálya eleinte össze volt vonva. Ezen segitendő, 1892—93. év 
elején, hogy az intézmény külsőleg is megfeleljen, a feldolgozott 
polg. isk. tantervnek, külön választották eme két osztályt, a  hittant, 
rajzot, szépirást és kézimunkát kivéve, minden tantárgy tanitásánál.
Az elöljáróság, az iskolaszék és tanitótestület sokszoros kéré­
sére 1888. év január 15-ik napján kimondta, hogy mindkét iskola- 
épületet a  régi épületek helyein ujra épitteti és az e czélra szüksé­
ges pénzt megszavazta. Hogy mennyi önfeláldozás, milyen áldozat- 
készség és milyen nagyfoku szeretet a  gyermekek nevelése iránt 
nyilatkozik meg e tényben, azt mindazok és csak azok tudják, kik 
tájékoztatva vannak az iránt, hogy az izraeliták mennyit áldoznak 
rendesen a  felekezeti tanügy, kultusz és jótékonyság terén, tehát 
amaz összegen tul, melyet az állami és városi közterhek viselésére 
adnak. Az épités az 1889. év május havának végén befejeztetett, 
ugy, hogy a  tanitás 1—1 tanévben csak 1—1 hónapig szünetelt.
Az iskola két épületből áll, egyik a remény- és lámpa-utcza 
sarkán, magában foglalja az iskola irodáját, az óvodát, a  polgári 
fiúiskola négy osztályát és a muzeumot. Maga az épület a  remény-
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utczában (21 m.) északra, a lámpa-utczában (30 m.) keletre néz 
Az egyik nyugatra néző udvari oldala (27.50 m.) beépitett, a délre 
néző oldalán (22 m.) van a szenes kamra. Bejárata kettő van és 
pedig az egyik a lámpa-utczáról, a  másik a  templomudvarról. A 
lámpa-utczai kapun belépve, északra van a muzeum, két utczai ab­
lakkal, továbbá az óvoda, mely a  lámpa- és remény-utezára néz 
5 ablakkal, innen nyugatra van a rajzterem, mely világosságát 
északról és nyugatról kapja. Innen délre van a  polgári fiúiskola
II. osztálya 3 ablakkal, mely a  templom felé néz. E teremmel pár­
huzamosan az iskola udvarra néző 2 ablakkal van az iroda. Az iroda 
bejárata a  templom felőli kapu aljára néz. Ugyanezen kapualjból 
van a  bejárás a polgári fiúiskola I. osztályába, melynek 3 ablaka 
nyugatra néz. E  teremmel párhuzamosan, keletre néző 3 ablakkal 
van a  polg. fiúiskola III. osztálya.
Az udvar igen kicsiny és kövezett, azonban a mellette levő 
templom óriási gyepes, befásitott udvara eme hiányt bőven pótolja.
Az iskolaépületek másodika a remény-utezában van. Homlok­
zata, mely délre néz, 34 m. hosszu, közepén van a  kapu, melyet a 
kapuajtón kiviil egy szélfogó, önműködő ajtó is elzár. Az épület 
keletre néző részén, mindjárt a kapu mellett keletre van a  polgári 
leányiskola két utczai ablakosIII.osztályuterm e,m ellette az I.elemi 
osztály, melynek 3 ablaka szintén az utczára (délre) néz. E  terem­
től északra van a II. elemi osztály 3 nyugatra néző ablakkal. A 
kaputól nyugotra van egymás mellett a  II. és I. polg. leányosztály 
két 3 ablakos terme, mig ezektől észak-keletre néző ablakkal van 
a  III. és IV. elemi osztály. Az utóbbi osztály termétől észak felé 
van a  diszterem, melyben az intézet összes (több mint 400) növen­
dékei elférnek. Ez épület kitünik tágas udvarával, melynek térfogata 
mintegy 1000 □  m. és a  mely kertjével és fasoraival fölötte kelle­
mes benyomást tesz. Az összes tantermek előtt széles folyosók van­
nak. Az ablakok 2.68 m., az ajtók 2.40 m. magasak, minden ajtó 
felett kétszárnyu, mintegy 80 cm. magas ablak is van. A termekben 
szclelők és Meidinger-féle kályhák vannak. Az épületek földszinte­
sek, mintegy 75 em.-nyire az utcza szine fölött. Mindezen szükséges 
befektetést a hitközség, leszámitva Baja város közönségének 2000 
frtos adományát és a templomi adakozások révénbefolyt 501 frtnyi 
összeget, a  maga erejéből, kölcsön utján eszközölte. Az iskolaépüle­
tek értéke, a helyi viszonyok szerint, 18,000 frtra tehető.
Az iskola épületeiről szólva, fel kell emlitcnem azok neveit, 
kik a  munka létesítéséhez akaratukkal, tanácsukkal, önzetlen mun­
kálkodásukkal járultak. Az összes hitközségi tagok közvetlenül 
vagy közvetve filléreikkel járultak az iskola ielépitéséhez, melyet
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nagy ünnepélylyel nyitottak meg 1889 szeptember hó 20-án ; azonban 
ki kell emelnünk Iiosenbevg Mór hitk., dr. Bvuck Samu isk.-széki 
elnököt, néh. Jusztiz Károly volt pénztárost, Stecklev Samu igaz­
gatót és a  tanitótcstíiletet, melynek tagjai utbaigazitásokkal szolgál­
tak, hogy az épületek a  paeclagógiai követelményeknek is teljesen 
megfeleljenek. Ugyanezen időszakra esik a  képviselet amaz elhatá­
rozása (1890 évi november hó 9) melylyel az összes tanitóknakkét 
ötödéves 50 frtos korpótlékot engedélyezett akkor, a midőn az ál­
lam erre még távolról sem kötelezte, a mikor iskolájának ujra épi- 
tése és felszerelése 21414 frt 60 krba került. A korpótlékra vonat­
kozó statutum, mint fentebb már emlitém, dr. Bvuck Samu isk. 
széki elnök műve. Mindezen befektetések és elvállalt kötelezettségek 
nem akadályozták a hitközséget abban, hogy a középiskolai hitok­
tatást is rendezze és hogy a  hitélet megerősítésére szolgáló Talmud- 
tóra iskola fejlesztéséről is ne gondoskodjék. Eme czélok eléré­
sére Rosenfeld Henrik képesített hittanárt alkalmazta, ki a közép­
iskolai növendékek hitoktatását, az ifjusági istentiszteletre való fel­
ügyelet és a polg. iskola három osztályának hitoktatását is ellátja.
A hitközség az 189B. évben az V—VIII. leányosztályokat, miu 
tán ez osztályok tanterve, a polgári leányiskolák tantervének meg­
felel, polgári leányiskolává alakította át, teljessé tevé ezzel taninté­
zeteit. Köszönet érte dr. Bvuck Samu isk.-széki elnöknek és Stecklev 




Intézetünk 4 részből áll és pedig az ovodából (jelenleg 44 nö­
vendékkel), négy elemi vegyes osztályból (224 növ.) négy polgári 
leányosztályból (68 növ.) és 4 polgári fiúosztályból (92 növ.)
A növendékek összes száma 428. Ezek közül 18 (4'200/.) nem 
izr. vallásu. Tandijat (egész tandij bajainak az elemiben 12 frt, a. 
polgáriban 20 frt ; idegeneknek 24, illetve 25 frt), egészben vagy 
részben fizet 346, tandijmentes 82. (2369% j összesen van 13 osz­
tály és a  tanitók száma (beleszámítva Bevgev Salamon főkántor 
énektanitót) 14.A tanitótestület igazgatója StecklevSámuel, ki azon­
ban előre haladott korára való tekintettel,nyugdijaztatási kérvényét 
már beadta. A hitközség képviselete, az iskolaszék és elöljáróság 
előterjesztése, az igazgató ügyének teljes elintézéséig mellé helyet­
tes igazgatói minőségben Waldev Jakabot, a  polg. iskola legrégibb 
és kiváló tehetségeinél, mesteri ügyességénél fogva legérdemesebb
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tanítóját adta, ezzel is méltányolván a tanítóság óhaját, hogy igaz­
gatója a saját köréből kerüljön ki. A tanitásnyelvem inden osztály­
ban s minden tantárgynál (kivéve a németet) a magyar nyelv. Az 
elemi iskolánál személyes okoknál fogva ének-tanitás nincs, ellen­
ben az ovodában s polgári iskolában az éneket tanitják. Rajzot 
minden osztályban, kézimunkát pedig minden leányosztályban tani- 
tanak. A testgyakorlásból az elemiben és óvóban csak aszabad- és 
rendgyakorlatokat és ezeket is a tanteremben veszik. A polg. fiúis­
kola tanitványai őszszel és tavaszszal az iskola udvarán tornásznak. 
A leányok a tornában nem gyakoroltatnak. A német nyelv számí­
tása a II-ik elemiben kezdődik.
Az iskola felszerelése, ha nem is mintaszerű, mégis messze 
fölülmúlja e tekintetben is a legtöbb városi iskolát. Van 40 állami, 
több mint 100 Gerold-féle és mintegy 80 franczia kiadásu szemlél­
tető képe. Az ovoda el van látva épitő s az alaki munkákhoz szük­
séges eszközökkel. Yan minden teremben szekrény, katedra, tábla, 
olvasótábla, az embertanhoz az emberi testrészek porczellánból, a 
természetrajzhoz kitömött állatok, spiritus praeparatumok, csontvá­
zak és képeskönyvek, két nagy herbarium, kis házikert, ásványok, 
jegeczalakok stb. A vegytanhoz ugy eszközök, mint vegyszerek a 
kellő mennyiségben, a fizikához pedig két szekrény eszközökkel tele 
és a  Bopp-féle fizikai táblák. Az ifjusági könyvtárnak vezetője je ­
lenleg Szántó Ede, képviselve vannak a klasszikusok épen ugy, mint 
a gyermekirodalom jelesei s mintegy 500 kötetből, mig a  tani- 
tók könyvtára, melynek alapját nem rég vetették meg, csak 130 kö­
tetből áll. A tanszergyüjtemény bővitésére és a  könyvtár gyarapí­
tására évi 50—50 frt van előirányzva.
A szegény gyermekek felsegélyezése még rendezetlen és még 
mindig az u. n. „kosztnapok“ adása divik és megjegyezzük, hogy 
ilyen „napokban“ nincs hiány, épen ugy, mint azokban, kik sajnos, 
kénytelenek ezeket igénybe venni. A szegény gyermekeket nemre 
való különbség nélkül könyvekkel a Talmud-tóra látja el, mig 
ruhákat a leányoknak a bajai izr. jótékony nőegylet, a  fiuknak a 
hitközség és Talmud-tóra juttat.
A tanitótestület értekezleteit az iskolaszékkel együtt rendsze­
rint a tanév első napján és havonta ujhold napján délután tartja. 
E  gyűléseken vitatják meg az iskolára vonatkozó összes ügyeket, 
hoznak határozatokat, melyek közül az odavalókat a hitközségi is- 
kolaszék elé terjesztik. Az iskolaszék tagjai az iskolát elég sürün 
látogatják, a  kir. tanfelügyelő minden évben megvizsgálja az osztá­
lyokat.
A heti rendes szünnapok: szombat egész nap, vasárnap és
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szerda délután. Az elemi iskola minden osztályában, a  hol csak le­
het, az orsz. izr. tanitó-egyesiilet kiadványait használják.
A bibliát az elemi II. osztályában kezdik tanitani s tanitják az 
első 18 fejezetet. A III. osztályban befejezik az első könyvet, mig 
a IV-ik osztályban a  II-ik könyvet veszik teljesen. A többi három 
könyvét a zsoltárokkal, héber nyelvtannal és a  teljes zsidó törté­
netet az elemi iskolában az olvasókönyvek alapján, a polg. iskolá­
ban pedig a Löw-féle könyvből tanulják. Az imaforditást az elemi 
iskola II—IV. és a polg. leányiskola I—VI. osztályaiban tanitják és 
pedig jobbára a hétköznapi és szombati imákat.
A héber tantárgyakra szánt idő hetenkint a II. el. osztályban 
10, a III-ban 12, a IV-ben 10, a  polg. leányosztályokban 2—2, a 
polg. fiúiskola osztályaiban 5—5 óra.
A bibliát már 1876 óta Scheer Bernát tanitó inditványára ma­
gyarra forditják.
Hogy az iskola növendékeia hitéletetelsajátitsák,m idenszom - 
baton reggel ifjusági istentisztelet van, mely az iskola disztermében 
tartatik meg. A nevezetesebb szombatokon, a tanitók exhortálnak 
is. A Talmud-thórát látogató növendékek az izr. és a  városi pol­
gári iskola és a  gimnázium tanulóiból kerülnek ki. Ezek két cso­
portra oszlanak, az első csoport (54 növ.) az öt könyvet tanulja 
nyelvi magyarázatokkal, valamint a benedikeziókat és a hétköz­
napi imákat, a II. csoport (8növ.)abiblián kivül t - '^ 4  ésaz utolsó 
évben Sámuel első és második könyvét és Mislet is tanulja. A vá­
rosi polgári iskola és a gimnázium izr. vallásu növendékeket Rosen- 
feld hittanár, az állami tanítóképzőben pedig a  rabbi oktátja a hit­
tanban. Mindezek számára a hittanár tart szombaton délután isten­
tiszteletet 4 hetenkinti szónoklattal.
Az iskolát illető és a hitközség kezelése alatt álló alapítvá­
nyok 4 csoportra oszlanak és pedig: 1. Az iskola fentartására, 2. 
Szegény iskolás gyermekek ruházására, 3. Iskolás gyermekek ösz­
töndijaira, 4. a  Talmud-tóra intézmény fentartására szolgáló ala- 
pitványok.
Az iskola fentartására tett alapitványok összege : 19,900 frt. 
Ez összegből kiemelendő ama 17,000 frt, melyeket a hitközség a 
néhai Fischer Márk Lipóttól végrendeletileg hagyott 40,000 frtnyi 
összegből „néhai Fiseher Márk Lipótiskola-alap“ czimén 1894. év­
ben alkotott. Az iskola-alap eme megnövekedése folytán a hitközség 
tanitóinak fizetését 100—100 frttal emelte.
Az iskolás gyermekek felruházására tett, alapitványok összege : 
3287 frt 07 kr. Ez összeg kamataihoz járul évenkint 30 frt, mint 
az 1848-ik évben Reiner Sámuel hagyatéka kamataiból a hagyo-
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mányozó akaratához képest e ezélra használandó összeg. Ez összeg 
volt az elsö B ajántettiskolai alapítvány. Aziskolás gyermekek ösz- 
töndijaira szolgáló alapítványok összege 1000 frt és 2 drb arany, 
melyet a bajai izr. hitközség „dr. Lemberger Henrik alapitványa1' 
czimén évente e ezélra ad. Ugyanezen czélra (évente) évről-évre 
számos hitközségi tag adományoz kisebb-nagyobb összeget. A Tal- 
mud-tóra intézmény fentartására szolgáló alapitvány összege 
4417 frt 47 kr.
Az iskola fentartására a hitközség az 1898. évre kidolgozott 
költség-előirányzat szerint 11855 frt 10 krt vett föl, valamivel 
többet, mint tavaly. Ez összeg fedezésére szolgál az iskolának és 
alapítványoknak bevétele 6770 frt, ugy, hogy a hitközség tagjai 
— nem lévén semmiféle jövedelem vagy ingatlan, mely az alapít­
ványokon kivül iskolai czélokra volna lekötve — mintegy 5000 
frtot fizetnek kultuszadóban ezen ezélra, a  mi figyelembe veendő 
körülmény akkor, midőn az összes kultuszadó 8840 frtot tesz ki. 
A hitközség összes kiadásai 29281 frt 25 krt tesznek ki, ugy, hogy 
az iskolai kiadások a  költségvetésnek 40'48°/o-át, majdnem felét 
képezik.
A hitközség iskolája fentartásához hozzájárult az állam, az 
orsz. isk. alapból az 1871. 8—9 években 500—500 frttal, az 1872. 
és 1876. években 300—300 frttal.
Baja város község 1871-ben 500 frtot adott és 1877 óta évi 
1400 frttal, azaz két tanitó fizetésével járul az iskola fentartásához, 
mely összeg nincs arányban sem a bajai izr. adófizetők iskola-adó- 
jához, sem amaz összeghez, melyet városank közönsége a többi 
elemi iskolák fentartására áldoz. Nem tudjuk ugyan, hogy a bajai 
izraeliták mennyi iskola-adót fizetnek, de tudjuk azt, hogy nem­
csak a városi (róm. kath. jellegü) elemi iskolákat, hanem az 
ev. ref., ág. evang. és görög kel. iskolák tanitóit (összesen 3 tan­
erő) is a  város fizeti, a mi csak a törzsfizetésekben is 2100 frtot 
tesz ki, pedig az utóbbi 3 felekezeten nincs 40—50 tanulónóltöbb, 
holott elemi iskolánkba az utolsó évben 217 tanuló járt.
A hitközség elöljáróságának tagjai: Rosenberg Mór a hitk. 
elnöke, dr. Bruck Samu elnök-helyettes és iskolaszéki elnök, 
Pollák Jakab kultusz-, Reich Ignácz Chevra-Kadisa-, Hesser Gyula 
pénzügyi-, Bosclián Péter gazdasági előljáró és 'Iauszig Jakab 
pénztáros. Az iskolaszék tagjai : dr, Bruck Samu elnök, Rosen­
berg Mór, a hitközség elnöke, dr. Lemberger Henrik, iskolánk 
ügyével kerek 50 éve foglalkozik, dr. AdIer Lipót rabbi, Schön 
Antal, Reich Salamon, SteckIer Sámuel igazgató és Walder 
Jakab, mint a tanitótestület ez évi képviselője. Az óvodára fel-
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ügyelő bizottsági tagok: hivatalból dr. Bernhardt János városi fő­
orvos, választott tagok: Bruck Samuné, Rosenberg Mórné, dr. 
Lemberger Henrikné, Weidinger Salamonné és Hesser Gyuláné. 
E bizottság hölgy tagjai végezik a női kézimunka oktatás fölött 
a felügyeletet is. Az iskolaszéki tagok az iskola látogatásával fog­
lalkoznak. Közülük dr. Adler Lipót rabbi a héber tantárgyakra, 
majdnem naponta (más-más osztályba) ellátogat.
A polgári iskolában ez idő szerint tanitanak : Steckler Sámuel 
igazgató, Walder Jakab, Fantusz Czeczilia, Klauber Teréz kisasz- 
szonyok, Kohn Lajos, Szántó Ede, Toch Zsigmond, Rosenfeld 
Henrik; mint bejárók : Frankfurter Eugenia, Spitzer József, Ber- 
ger Salamon és Pollák Manó. Az elemi iskola tanitói : Scheer 
Bernát, ki ez évben fejezi be bajai működésének 25-ik évét. 
Spitzer József, Stricker Simon és Pollák Manó, az óvodát Frank­
furt Eugénia tanitónő és okl. óvónő vezeti.
Azirodalom,kíUönösen apaed. irodalom terénm ajdnem  minden 
tagja a  testületnek működik. Dolgozataik részben az „Izr. Tanügyi 
Értesitő“ hasábjain jelenik meg, részben az „Orsz. izr. tanitóegylet 
Bács-Bodrogmegyei fiókköre“ körülésein olvastatnak fel. Kiemelésre 
méltó Steckler Sámuel munkássága, ki német nyelven szép költe­
ményeket irt és „Dic Mosaide“ czimen epost adott ki, továbbá Wal- 
der Jakab ünnepi beszéde, melyet az „Orsz. izr. tanitóegyesületnek“ 
az 1892. évben megtartott jubiláris közgyűlésén mondott. A társas 
élet terén is buzgólkodnak, a mennyiben több izben tartottak felol­
vasásokat helybeli társas egyletben, (a keresk. ifjak egyletében 
Kohn Lajos, Walder Jakab, Pollák Manó). Megünnepelték Bassó 
Yilmos tanitó 50 éves tanitói működését,megalakitottáklO év előtt, 
1886-ban az Orsz. izr. tanitóegyesiiletBács-Bodrogmegyei fiókkörét, 
melynek azóta elnöke Walder Jabab, jegyzője 1892-ig Gerlóczi 
Gyula, 1893 óta Pollák Manó.
A tanitók fizetése, a kórpótlékon kivül, az elemi iskolánál 700 
forint, a  polgári iskolában működőké 800 frt. Az igazgató fizetése 
1200 frt. A testület két tagja visel ezen kivül tiszteletdijjal ellátott 
hivatalt és pedig Scheer Bernát, ki a keresk. kaszinó jegyzője és 
könyvtárosa és Pollák Manó, ki a keresk. ifjak betegsegélyző pénz­
tárának jegyzője. A heti tanórák száma az elemiben 81, a polgári­
ban 28 óra. A tanitók anyanyelve kivétel nélkül magyar s ezt büsz­
kén valljuk a milleniumi év folyama alatt.
Az iskola fennállása óta hűségesen részt vett mindazon ünnep- 
ségekben,melyekhazánkatérintették. Megünnepelte a  koronázás 25-ik 
évfordulóját, Jókai Mór félszázados iróim unkásságát és résztveszen 
esekély erejéhez mérten aMagyarország ezerévesfennállásátünneplő-
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országos kiállitáson, ugy, a mint az 1885. évi budapesti országos 
kiállitáson sem hiányzott. Megülte az 1894. évben dr. Lembevger 
Henrik félszázados orvosi működését,m ikora jubilánsnál tisztelgett, 
a ki sokoldalu,bokros tevékenységeközepett.ugy, mint aggkorában 
is mindig lankadatlanul érdeklődött az iskolának és tanitónak ügyei 
iránt.
Hogy az iskola jóhiréröl mondottak nem puszta szavak, kitű­
nik azon férfiak sorából, kik elemi iskolánkba jártak  és országos, 
sőt némelyek világra szóló hirnevet szereztek maguknak. Az ügy­
védeknek, orvosoknak, tanároknak, előkelő iparosoknak, kereskedők­
nek, kik első oktatásukat iskolánkban nyerték, száma százakra megy. 
Hirlapiró is van nébány.D elegkitünőbbek: dr. Kobn Sámuel buda­
pesti rabbi, az ékesszólás nagymestere és az országos izr. tanitó- 
egyesület tiszteletbeli elnöke, dr. Nascher Simon, volt berlini hitszónok, 
néhai dr. Fcrlesz József, előbb poseni, majd müncheni főrabbi, 
Schulhof Lipótpárisicsillagász, néhai Beck Károly, a német lirikus, 
dr. Neményi Ambrus, orsz. képviselő, madarasi dr. Beck Hugó ku- 
riai biró és testvérei madarasi Beck Miksa, a jelzáloghitelbank- és 
madarasi Beck Nándor, aleszámitolóbank igazgatója, Erdélyi Gyula, 
Baja város főjegyzője, Donáth Gyula, egyetemi magántanár, dr. 
Balassa József, a kiváló nyelvtudós és még többen.
Eme jeles férfiak oktatását kiváló tanitók is végezték. Hadd 
örökitsük meg nevét némely kiválóbbnak, hogy ne merüljön a fe­
ledés örvényébe: Manheim József,Kohn Salamon,Neusiadt Yilmos 
és Kirz József azok, kik fényt és diszt kölcsönöztek minden iskolá­
nak, melyben működtek.
Jellemezvén az iskola jelenlegi állapotát és feltüntetvén az is­
kola mai helyzetét, meg kell állapodnunk azon személyeknél, kik 
az iskolát idáig fejlesztették. Három egyénnek van ebben kiváló 
éideme. Mindenekelőtt Steckler Sámuel igazgatónak, a ki buzgal­
mával, önfeláldozó munkásságával például szolgált a  tanitótestület- 
nek. Nevével van egybekapcsolva az óvoda szervezése, az elemi 
iskola uj beosztása, a  csonka leányiskolának polgárivá való átala­
kítása, az ifj. istentisztelet rendezése. A tanitói könyvtár alapját is 
ő vetette meg és ő gondozza mind mostanig. Általán nem egy jó 
eszme megtestesülése köszönhető neki és sok hasznos intézkedést 
hozott be 18 éves munkássága alatt.
Társa a  munkálkodásban dr. Bruek Samu, ki 14 év óta tagja 
és 10 év óta elnöke az iskolaszéknek. Ha volt kivánsága a tanitó- 
testületnek, az nála mindig meleg érdeklődésre talált. Megválasztá­
sakor kilátásba helyezte a  tanitók fizetésének javitását, uj iskola­
házak emelését és a polg. fiúiskola fentartását. Emez eszmékért
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küzdött fáradhatlanul, és eszméinek nem csak alakot adott, hanem 
többet alkotott, mint a  mennyit igért, mert a polgári leányiskola 
létesitését is jelentékenyen elősegitette. Es végezetül, bár buzgóság- 
ban egy fokon áll az imént említettekkel, ide kell iktatnunk Rosen- 
berg Mór, hitk. elnök nevét, ki az elöljáróságban és a képviselők 
ülésein munkálkodott az iskolákért a tanitók javára s intézetünk 
ezéljaira nem egy alapitványt tett. Polgári fiúiskolánk régen beol­
vadt volna a városi polg. fiúiskolába, ha ö nem exponálja magát 
érte és nem tartja az iskolát a zsidóság érdekében. Ezen eszme 
lelkesitette őt akkor is, midőn a  Talmud-tórát uj életre keltette 
és javára alapitványt tett.
Ezekből áll iskolánk története megalapításától, újjászervezésé­
től kezdve a mai napig. Azok közül, kik az első kapavágást végez­
ték, csupán dr. Lemberger Henrik időzik közöttünk. Az első tani­
tók közül Reich Fülöpbudapestiszépiróm esterés Boskovitz Károly 
élnek még. Ezek tanuink, hogy a hitközség és tanitók vállvetve 
buzgólkodtak azon, hogy az iskola — mely minden hitközségnek 
disze — emelkedjék, virágozzék, tökéletesedjék. Immár 50 eszten­
deje annak, hogy elemi iskolánk mai alakjában megnyilt. Bizalom­
mal fogunk a második félszázadhoz, mert tudjuk, hogy szép mult.u 
iskolánknak van jövője; mert jövőben is az fogjaképezni kiváló és 
egyedüli gondjait, hogy a  reá bizandó serdülő nemzedékek hasznos 
tagjaivá váljanak a társadalomnak, hitközségünknek, a szeretett 
hazának.
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A n.-kanizsai izr. hitk. tanintézeteinek története.
Az iskola első korszaka.
dr. Villányi  Henr ik
Bevezetés.
Irta
A nagykanizsai izr. hitközség iskolájának 1832-beu történt 
alapitását egy hosszu korszak előzte meg, melyet ismernünk kell, 
ha ezen iskola fejlődését helyesen akarjuk megitélni. Kellő világi- 
tásba kell helyeznünk azon idők szellemét, melytől elődeink át vol­
tak hatva, midőn egy ifjabb generáezió nevelésére gondoltak, s ha 
némileg sikerül beleélni magunkat ama elmult idők világába, csak 
akkor itélhetjük meg igazságosan a jelenlegi viszonyokhoz mért 
azon szerény kezdeményezést, melyet a  tanügy terén ezelőtt hatvan 
évvel őseink foganatosítottak. Mert, hogy egy reformált társadalmi 
közösség, mint a  milyenben ma élünk, reformálja iskoláit is, ezen 
tény esak szoros összefüggése az okozatnak az okkal. De elődeink 
elszigetelve éltek, azon jótékony meleget, melyet a társadalmi eszme­
csere és érintkezés eredményez, majdnem teljesen nélkülöztek. 
Hivatalok és méltóságok előlük el voltak zárva; iparos czéhekbe 
őket fel nem vették ; polgároknak nem tekintették, sőt vallásuk gya- 
korolhatásáért sulyos adókkal (tolerantia) terhelték; az urbáriális 
földeknek haszonbérbe vétele nekik megengedve nem volt. A nem­
zet országos rendjei már 1691-ben, midőn más európai országokban 
az elnyomott izraeliták sorsának könnyebbitésére még nem gondoltak, 
javitottak ugyan azon, de különféle körülményeknél fogva, a jó 
szándéknak foganatja nem volt és igyazizraeliták minden térről Ie 
voltak szoritva. Még a  kereskedés dolgában is többféle akadálylyal 
kellett küzködniök. Méltán mondhatták azért Magyarország izraelitái 
a  tek. Karok és Rendekhez 1826-banintézettfeliratukban: „Minden 
sérelmeink előadása hosszas lenne és csak felébresztené szomoru-
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ságunkat, azért bővebb előszámlálással nem is akarjuk ezen ország 
nagylelkű rendjeit untatni. Annyi bizonyos, hogy a „Magyar Tör­
vények“ bizonysága szerint a 12-ik és 16-ik században jobb vala 
sorsunk Magyarországban, mint a  mostani, és hogy több minket 
pártfogoló törvény elvesztette reánk nézve jóltevő erejét“. Es mintegy 
reményt és vigaszt meritve jövőjüket illetőleg azon tényből, hogy 
több államban, különösen a badeni nagyherczegségben, Porosz- és 
Bajorországban jobb sorsra vergődhettek, azt hitték, hogy a  fel­
világosodásnak sugarai mindjobban el fogják oszlatni a régi balvé­
lemények és előitéletek homályát. Bátran utalhattak arra, „hogy 
nem vagyunk tehetetlenek vagy restek és rosszakaratuak a kimű­
veltség pályáján“, mert akár földmivelésben, akár a mesterségek 
üzésében, akár a  tudományokban, akár a haza védelmében már 
akkor is kitüntek. Es miért esedeztek ezen öntudat daczára a tek. 
Karok és RendekhezV
„Móltóztassanak“, igy folytatják, „szivükre venni állapotunkat, 
mert nyomoruságunk legfelsőbb lépcsőjét elérte, nagyon elszegé­
nyedtek az izraeliták Magyarországban. Méltóztassanak tehát az 
ország rendjei minket kegyesen pártfogásuk alá venni, boldogtalan­
ságunkat megszivlelni, terheinken tágitani, az emberiség jussait 
reánk is kiterjeszteni és ha lépesőnkint is, minket hasznos polgá­
rokká tenni. A mi hálaadásunk szózatjai pedig az egek Urához 
fognak hatni, kinek kimerithetetlen jóvolta minden népet kebelébe 
fogad.“ De a szózat nem hatolt azégig, mert az magas, és a  Karok 
ésRendek kérlelhetetlenek maradtak, mivel a főrendek engedményekről 
és emberi jussokról tudni sem akartak és igy az izraeliták tovább 
viselték az elnyomatás terhét. Önmagukra utalva tehát, csak az 
képezhette művelődésük czélját, amit az ősi nemzedék is féltéke­
nyen őrzött és féltékenyen minden idegen művelődési befolyásra, 
az ifjabb nemzedékbe plántált. Ezen művelődési czél a biblia, a 
kommentárok, a vallás és a szent hagyomány ismerete volt. Ehliez 
mért volt tanügyünk is.
Képzeletben lépjünk be egy „tanodába“, mint amilyen e század 
első harmadában a  magyarországi hitközségekben majdnem minde­
nütt fennállott. Reggel 7 órakor a  tanitó a  „melamed“ magánlaká­
sán együtt találunk 10—15 hut. Csak héber tantárgyakat tanulnak, 
héber olvasást, bibliát, kommentárokat, talmudot. Az öt éves gyer­
mekek a  héber olvasás elsajátításán fáradoznak. Fél év lefolyásával 
járatosak benne. Most már olvashatják a bibliát eredeti nyelven, de 
a szöveget nem értik. Azért a melamed azt mondatonkint leforditja 
nekik német járgonban. A gyermekek karban ismétlik a forditást. 
Ezt napról-napra teszik, mig a forditást minden fennakadás nélkül
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ledarálhatják. A sikamlós helyeket ki nem hagyják. Támár törté­
nete már a  hat éves fiu előtt is ismeretes. Ha a fiuk a biblia szö­
vegének nagy részét értik, Rasehi bibliai kommentárját kezdik for­
gatni.
Mindent gépies módon végeznek. A tananyag szellemébe be 
nem hatolnak. Es ez a  meddő tanitás ta rt a fiunak 5—8 éves 
koráig. Ha ezen kort már elérte, a talmud tanulására fogják; némi 
jártasság után bevezetik a „Tiszefot“ titokszerü meneteibe. Vastag, 
dohos foliánsok felett testének törzsét himbálva tanul napestig a fiu, 
igy teljesitve az ige értelmét: „És forgassátok tanomat nappal és 
éjjel.“ De hány gyermek szerezte eközben sorvasztó betegségeknek 
esiráit. Szerencse még, hogy ha a  konfirmatio után praktikus élet­
pályára lépett, a melyen az élet jóvátette azt, a rnit a chéder 
rontott. — Aki pedig tudományos pályára akart lépni, az felkereste 
a  gimnáziumot és később az egyetemet, hol az orvosi pálya a 
zsidó fiu előtt nyitva volt, vagy pedig jesiwába került, hol rabbivá 
képezte magát. Ilyen volt a felekezeti tanitás a magyarországi izr. 
hitközségekben e század elején, ilyen volt ez nálunk is egész 1832-ig.
A chéderek — mert városunkban volt több ilyen — a h it­
község felügyelete alatt állottak ugyan, de azok vezetői anyagi 
támogatásban nem részesültek, hacsak valami kis hivatalt, mint a 
templomszolgáé vagy perselyhordozóé volt, nem vállaltak.
Nevezetesek voltak nálunk, a  Modche Léb, Joél Bocher és 
Zechárjá melamed ehéderjei. Joél Bocher oktatta a kezdőket. 
Tanitását „Jistabach“ ima beelemzésével kezdte. Szabad óráiban 
perselyhordozó volt, de egy ilyen persely kifosztásán rajta veszett. 
Szomoruan megvezeklett érte. A templom előcsarnokában fekete 
székre ültették, hátára plakátumot tettek bünének megjelölésével. 
Még csak 1855-ben halt meg.
Azon szülők, kik gyermeiket világi tantárgyakban kivánták 
oktatni, Cseh- vagy Morvaországból hivtak be tanitókat, kik később 
a  községi iskolában nyertek alkalmazást. Nálunk nevezetesen a 
Zappert, IJorschetzkv, Benzion, Lackenbaeh, Löwenstein és Stras- 
ser családoknál voltak mint nevelők alkalmazva. Talán nem egészen 
a  véletlen szüleménye, hogy a hitközség iskolájának alapitása össze­
esik ama nagy korszak mozgalmával, mely a  magyar társadalmat 
hosszas tétlenségéből felrázta s mely a zsidóság jobbjait is magá­
val ragadta.
Dr. IIorschetzky Mór sürgetésére a hitközség végre elhatározta, 
hogy egy a kor igényeinek megfelelő iskolát állit fel, melynek el­
helyezésére 1831 január 24-én az elöljáróság kimondta azt is, hogy 
egyemeletes bérházat emeltet a főtéren. Amde felépítéséhez a hit-
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község kellő pénzzel nem rendelkezett. Felhivást intézett tehát a 
hitsorsosokhoz és kérvényileg járult Batthyány Fülöp hg. elé 
kegyadományokért. A könyörgő szózatnem hangzottelnyom talanul.
Az elöljáróság sok gyülésezés után elhatározta, hogy az egész 
épit.kezés csak 12.000 pengő frtba kerülhet, mely összegbe az 
ajándékok és a készletben levő épitési anyag betudandók voltak. 
Batthyány Fülöp herczeg 50.000 darab téglát és a ház udvar* 
telkét ajánlotta fel, esak azt tartva fenn magának, hogy az épült 
házon szabad átjáró legyen.
Az elöljáróságnak tehát mintegy H000 frtnyi kölcsönt kellett 
felvennie.
Ezen 6000 frtnyi szügségletet 50 frt értékben kibocsátott 
részvényekkel fedezte, melynek egy része minden évben kisorsol- 
tatott. Ezenfelül még arra is kötelezték a tagok magukat, hogy 
húsfogyasztásért minden fcnt után 2 krt fizetnek. A felvett tőke 
5 év alatt törlesztve volt. A tehetősebb tagok siettek áldozatokat 
hozni, de az elöljáróság sem mulasztott el semmit, hogy a  tagokat 
adakozásra buzditsa. Ily utánjárással végre az épitkezéshez kivánt 
összeg biztositva lett, ugy, hogy 1831 deezember b l-én az elöl­
járóság a földszinti szobát, valamint az udvarra szóló emeleti két 
szobát, iskolának berendezhette, mely berendezés elkészitése két 
asztalosnak ki is adatott.
Az iskola jövedelme részint tandijakból, részint a lakások és 
bolthelyiségek után befolyó bérösszeg kétharmad részéből állott. 
Ezen bérösszeg kétharmad része pedig 320 pengő frt volt. A 
tandij következőképen állapíttatott meg :
Helybeliek fizetnek az első osztályban havonkint — frt 36 krt.
Az iskola egy három osztályu sehola triviális (et normális) 
volt, milyent a törvény abban a korban elrendelt. A földesur annak 
felállítását helybenhagyván, az elöljáróság a megye utján a hely­
tartótanácshoz folyamodottaz intézet nyilvánossági jogának elismerése 
végett. 1832-ben, május 6-án az elöljáróság elhatározta, hogy a kö­
vetkező napon, azaz 7-én, a beiratások megkezdődjenek. Ezen ülésen 
egyuttal az iskolai igazgatók és gondnokok is megválasztattak.
Az iskolai igazgatóknak és gondnokoknak a mai iskolai szak­
osztálynak megfelelő ügykörük volt azon különbséggel, hogy a 





a  második 
a harmadik
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iskolát felváltva meglátogatták, az elöljáróságnak a  tanitók műkö­
déséről jelentést tettek, tanterveket készítettek és a  tanitók szerződ­
tetését vagy elbocsátását indítványozták.
Legelőször lettek igazgatóknak megválasztva: első igazgatónak 
dr. IIorschetzky Mór, másodiknak Pressburger Ignácz, harmadiknak 
Arenstein Márk, negyediknek Ring Benő, ötödiknek Reichenfeld 
Joél. Gondnoknak megválasztattak : Strasser L. D., Kürschner 
Mayer és Ritscher Mayer.
A három osztályu fiúiskolának kezdetben három, később négy 
tanitója volt. Az első osztályt eleminek hivták. A harmadik osztály 
tanitója „főtanitó“ czimet viselt. Wolfinger lett az első, Ofner a 
második és KlettsoIf a harmadik osztály tanitója. Allásuk nagyoii 
ingatag vala. A tanitók szerződése azon időben mindig csak egy 
évre szólt és ha az igazgatók velök megelégedve nem voltak, egy­
szerűen elbocsátásukat hozták javaslatba az elöljáróságnál, ép ugy 
mint a XV. századbeli scholarinsok, kik a városi hatóságnak vál­
toztatásával egyuttal tanitókat is változtattak. Az igazgatók néha 
azzal buzditották a  tanitókat jobb eredmény elérésére, hogy további 
megmaradásukat az osztály sikeres vizsgájától tették függővé. A 
tanitók alkalmazása nem volt oklevél felmutatásához kötve, de az 
alkalmazandó tanitó az igazgatók előtt vizsgára köteleztetett. A 
tanitók fizetése 250—500 pengő forintig ingadozott.
A vallástan, biblia és héber nyelv főtantárgyak voltak. E mellett 
tanitották a német olvasást és irást, a német nyelvtant, a számtant 
és a történelmet, végül a magyar nyelvet is, melynek tanitásáért 
minden tanuló külön 8 krt fizetett havonkint.
Az l882-33-ik i tanév kezdetén annyi növendék jelentkezett 
már, hogy a három tágas tanterem a hitközség házában őket befo­
gadni képes nem volt. Azért az első osztálylyal párhuzamos osztály 
nyilt meg Schwarz Abrahám közs. jegyző lakásán, hol erre a czélra 
egy szobát rendeztek be. Ennek következtében egy tanitói állás be­
töltendő lévén, erre az igazgatók pályázatot hirdettek. Csakhogy az 
iskolaév elején Kletsoff eltávozván, Wolfmger lemondása és a már 
emlitett első párhuzamos osztály felállitása folytán nem egy, hanem 
három tanitói állás volt üresedésben.Varasdról ajánlkozottegyfiatal 
tanitó, ki az igazgatók előtt sikeresen kiállván a vizsgát, WolRnger 
helyébe alkalmaztatott. Ezen fiatal tanitó Mózes Henrik volt. Har- 
minczkét évig szolgálta a hitközség tanügyét és élte végéig birta az 
elöljáróság nagyrabecsülését. A harmadik osztály tanitója Auster- 
Iitz lett. Segédtanítóul egyszerre hárman ajánlkoztak. Walbach 
Jakab, Halphen Lázár és Ellenberg, kik közül Ilalphent válasz­
tották meg. Tanitók voltak tehát : Halphen, Ofner, Mózes és Auster-
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litz. A magyar nyelvet, mint rendes tantárgyat, a  latint pedig mint 
rendkivülit, Antalfy Alajos bejáró tanitó oktatta.
1823—1841-ig az iskola fejlődésében bizonyos stagnálás állott, 
be, melyet csak néha egy-egy tanitó eltávolitása és az évenkint 
váltakozó tiszteletbeli igazgatók megválasztása zavart meg.
A tanitással nem voltak megelégedve, miért is mind a négy 
tanitónak felmondtak, de azzal a  hozzáadással, hogy csakis tőlük 
fog függni a  további megmaradás, ha t. i. szorgalommal fognak 
tanitani és a vizsgáknál sikert felmutatni.
Ezen gyakori felmondások következtében az igazgatókra azon 
gond háram.lott, hogy folyton alkalmas tanitókat keressenek. A ta- 
nitók véglegesitésétől abban az időben idegenkedtek, mert a község 
iskolaalapja még oly nagy nem volt, hogy esetleg az elaggott tani- 
tókról is gondoskodhatott volna. De különben is az a felfogás ural­
kodott, hogy ha a  tanitók jövőjüket illetőleg teljes biztonságban 
ringathatnák magukat, buzgóságuk és szorgalmuk a biztonság érze­
tében csökkenne, holott ellenkezőleg csak azon tanitó élhet teljes 
odaadással hivatásának, akinek vállát a mindennapi kenyérkereset 
terhes gondjai nem nyomják.
1839 szeptember havában egy nagyon figyelemre méltó tan­
erő ajánlkozott az iskolai igazgatóságnak. Nem volt előtte isme­
retlen ember, mert már huzamosb ideig mint nevelő működött 
Kanizsán.
A gondnokok a  szerződtetést javaslatba hozták. A fiatal tanitó 
Eichberg Adolf volt. Az elöljáróság 1839 szeptember havában tar­
tott ülésében Benzion Izraelt és Wellisch Samu urakat bizta meg 
a  szerződés végrehajtásával, melynek értelmében Eichberg 320 pengő 
frt fizetést kapott. Igy lett Eiehberg az iskolának megtartva, mely­
nek. ő a  hatvanas évektől kezdve irányt adott és melynek első 
felelős igazgatója 1860-ban lett. Működése tanintézeteink ujabb fej­
lődésével szorosan össze van forrva.
Életének rövid vázlata a következő :
Eiehberg Adolf szül. 1806-ban Csehország Tábor nevü váro­
sában, melynek népiskolájában nyerte a  tudomány elemeit. E  mellett 
szorgalmasan eljárt a „Talmud-tóra“ iskolába is, hogy a nélkü­
lözhetetlen héber ismereteket elsajátitsa, melyek nélkül akkoriban 
tanult zsidó férfiut elképzelni sem lehetett.
Szegénysorsu szülei nem voltak oly viszonyok közt, hogy a 
tehetséges fiut magasabb kiképeztetés végett Prágába küldhették 
volna. O azonban a  tudományok iránt hajlamot érezve magában, 
oly eszközöket választott tudás vágyának kielégítésére, melyek czél- 
jának elérését biztositani látszottak. A papi pályára lépett, mint
У
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papjelölt hitsorsosainak támogatására számithatott. Tizenkét éves 
korában batyuját a hátára véve, elbuesuzott a szülei háztól és Prágá­
nak tartott. I tt nagy sikerrel folytatta tanulmányait és már két év 
mulva Jesiwába, rabbiképezdébe lépett. De szándéka, hogy Hátárát 
szerezzen, nem valósult, mert megunva a koplalást és az orthodox 
rabbik vakbuzgalmát, kik még a  német könyvek olvasásától is 
eltiltották őt, Bécsbe ment és itt a műegyelemen hallgatta a keres­
kedelmi szaktárgyakat oly czélból. hogy mint könyvelő tisztességes 
kenyérkeresetre szert tehessen. Ezt elnyerte ugyan, de nem azon 
az uton, a melyen ő akarta. Szegény ember szándékát boldog Isten 
birja. Mosonyba jött, mely város abban az időben Magyarország 
egyik legnevezetesebb gabnapiaeza volt. Itt egy Ungar nevü gazdag 
kereskedő nevelőnek fogadta őt házához, azzal a kötelezettséggel, 
hogy szabad óráiban üzleti könyveit rendezze. Innen Mező-Keresztesre 
került a  Sugár családhoz, melynek sarjai jelenleg földbirtokosok 
Borsodmegyében. De látván, hogy mint nevelő sokra nem viheti, 
ha tanitói oklevelet nem szerez, visszatért szülővárosába Táborba, 
hogy ott az egy évre terjedő tanitóképezdei tanfolyamot látogassa. 
Miután oklevelet nyert, visszatért Magyarországba, mert hazánkban 
vélte legjobban értékesithetni tehetségeit, zsidó vallásu fiatal ember 
nem adván magát egyhamar tanitói pályára. Néhány hónapot 
Lovas-Berényben töltött, aztán eljött Nagy Kanizsára és Strasser 
Vilmos családjánál nyert mint nevelő alkalmazást. Tevékenysége 
nemcsak erre az egy családra szoritkozott. Mint a kereskedelmi 
szakban jártas embert gyakorlati irányu kereskedőink őt bizták meg 
gyermekeiknek tanitásával. Igy Löwenstein Mór családjánál is tanitott. 
Midőn tehát Eichberg tanitói állásért folyamodott, nem csak kiváló 
képességei voltak mérvadók alkalmaztatására, hanem azon körül­
mény is hozzájárult, hogy avárosunkban még mindig divó magán­
iskoláztatásnak véget vessenek és az előkelő családokat is az 
iskolának megnyerjék.
Eichberget a harmadik osztály vezetésével bizták meg.
1842-ben Lichtenstein Benő helybeli tekintélyes kereskedő 
leányát vette nőül, kivel 34 évig boldog házasságban élt.
Eiehberg elméleti tanokkal nem igen foglalkozott, ő a tett 
embere volt. Nem a  holt betünek szentelte életét, hanem agyakor- 
Iati téren szeretett mozogni és legfőbb érdeme iskolánk körül az 
volt, hogy a gyakorlati élet követelményeit összeegyeztetni tudta 
az iskola szükebb és tágabb czéljaival. Nem szeretett sokfélét tani- 
tani, de amihez fogott, azt alaposan el is végezte. Jobb kereskedő- 
ifjakat nálánál aligha képezett valaki iskolánkban. Az ő tanít­
ványait szivesen alkalmazták hazánk és a külföld legelső kereskedői
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czégeknél. A nagykanizsai kereskedelmi világ tagjai majdnem ki­
vétel nélkül az 6 iskolájából kerültek ki.
1876-ban születése 70-dik évfordulója alkalmával volt tanít­
ványai tiszteletük és kegyeletük jeléül 200 forintot nyújtottak át 
neki aranyban, egy diszes felirat kiséretében. Hunfy Adolf, kapos­
vári kereskedő pedig ezen napot megörökitendő, nevére 200 frttos 
alapitványt tett.
1886 január 17-én hunyt el. Temetése január 19-én a  város 
közönségének, volt tanitványai és tagtársainak legnagyobb részvéte 
mellett ment végbe.
Földi maradványai felett Hoffmann Mór tanár, volt kartársa, 
tarto tt emelkedett szellemü gyászbeszédet, találóan jellemezve őt, 
midőn azt mondá : „Egyike volt azoknak a  kihaló félben levő 
derék, öreg tanitóknak, kiknek az iskola volt életük, azért élet 
sarjadozott az iskolából.“
Még egy foutos mozzanata van iskolánk ezen első korszakának.
Midőn a község 1832-ben iskoláját alapitotta, a  leányiskola 
felállitását. mellőzte, nem lévén abban az anyagi helyzetben, hogy 
mindkét nembeli növendéknek szolgáló tanintézetet fentarthasson. 
Erre azonban nemsokára égető szükség volt. Különösen a  szegényebb 
osztály leánygyermekei minden oktatás nélkül nevelkedtek fel. Dr. 
Horschetzky Mór és Löwy József igazgatók, Nagy-Kanizsára, 
elérkezettnek látták az időpontot, hogy erélyes fellépésükkel az 
ügyet közelebb hozzák megoldásához és 1840 február 2-án lelkes 
felhivást bocsátottak ki, melyre hatvan aláirással feleltek a  család­
apák és május 2-án már megkezdhették a  tanitást.
A leányiskola két osztályból, mindegyik két évfolyamból 
állott. Tantárgyak voltak: Olvasás, irás, számolás, hittan, biblia, 
magyar és német nyelv, irálytan, kézimunkák, földrajz.
A megnyitás évében 2 tanitó és 2 kézimunka-tanitónő mű­
ködött az intézetnél. Mózes Henriket a  fiúiskolából helyezték át, 
Bettelheim Sándort pedig szerződtették. A kézimunka-tanitónő 
Bachrach Amália volt, ki ezen állásban az évek hosszu során át 
ténykedett. Segédtanitónők voltak : Csuthy Erzsébet, Dorner 
Erzsébet és Hingerné. Bettelheim néhány havi működés után 
eltávozott, helyét 1840 szeptember 17-én Löwenstamm Náthán 
foglalta el. Az első tanévben 74 leány látogatta az iskolát.
A h a lad ás  korszaka. L őw  Lipót meghivása.
Az 1839-40-iki országgyiilés a hazai zsidóságra vonatkozólag 
egy rendkivül fontos törvényt hozott. Az 1840. X XIX -ik t.-cz.
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értelmében Magyarország izraelitái nem voltak többé hontalanok, 
hanem a haza jogos és törvényes lakói lettek, kik urbéri földeket 
és házakat vehettek és birhattak. A törvényszentesitéseleirhatatlan 
örömet keltett, mert az anyagi jólét, a haladásnak előfeltétele 
meg volt. Az 1840-iki törvényben pedig községünk az emánezi- 
páczió elöhirnökét üdvözölte. Nem akarta tehát, hogy ez az utódokat 
előkészületlenül találja. Innen a törekvés : az ifjúságot bármilyen 
áldozatok árán nevelni és a  kultuszt fejlettebb izlésnek és szabad­
elvű gondolkodásnak megfelelően reformálni.
Löwy Izsák Samu h. rabbi 1840-ben állásáról lemondott. Ügy­
buzgó, tudós, béketürő lelkésze volt a községnek, kit Deák Ferenez 
is becsült, de csekély erélye mellett nem volt embere a nagyobb 
reformoknak.
A község azonban ezeknek végrehajtására keresett alkalmas 
egyéniséget. A reformokra L. nem érezvén elég hivatottságot, mint 
szerény ember visszavonult, tisztességes végkielégitést nyervén. Ez­
után Csurgón nyert lelkészi hivatalt.
Az jgy megüresedett hitszonoki és h. rabbi állásra Low Lipótot 
választották meg, ki szerződését 1841 február 23-án irta alá.
Az iskolára vonatkozólag Lőwnek kötelességévé tették, hogy 
mint iskolai igazgató a fegyelemre és oktatásra egyáltalán, de 
különösen a hitoktatásra felügyeljen és minden évnegyed végén 
vizsgát tartson ; határozza meg továbbá a félévenkint megtartandó 
fővizsgák terminusát, azokon elnököljön és a tanitókkal egyetemben 
állapit.sa ineg a fiuk és lányok osztályzatát. Az eddig fennállott iskolai 
igazgatóság Lőw mellett mint igazgatótanács működik tovább.
Ot nevezetes évig működött ezután községünkben, látnoki ész­
szel, kezdeményezve olyan institueziokat, melyek napjainkban is 
diszére válnak községünknek, buzdiíva és lelkesitve annak tagjait 
a haladásra és hazafiságra, a melynek a  magyarországi zsidók rajongó 
előharczosa és hirdetője volt.
Lőw Lipót született Czernahorán, Morvaországban 1811 május 
22-én. Tizenhárom esztendős korában bucsuzott el a  szülői háztól, 
hogy jesiwákra menve, ott talmudbeli tanulmányait folytassa. 1830-ban 
Deutschmann legkitűnőbb tanitványai egyikének mondja őt. 
Ezen évben a  jesiwát elhagyva, Boskowitzba ment, majd Prosznitzba 
költözött, hol talmudtanitással foglalkozott. I tt tanult meg francziául, 
olaszul és latinul. 1835-ben elhagyta Prosznitzot, mivel az országos 
rabbi csak olyanokat képesitett rabbiknak, kik németül irni, olvasni 
nem tudtak. Eljött Magyarországba és O-Budán, majd Pesten neve- 
lősködött. Itt Schlediusz Lajos egyetemi tanár görög előadásait 
látogatta. 1837-ben Pozsonyban találjuk őt a lutheránus liceum böl­
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csészeti osztályait frekrentálva. 18B9-ben Bécsbe ment és eltérőleg a 
jelenlegi szokástól, a  papi pályára való és általa szükségesnek ismert 
előkészületül az egyetemen paedagogiát hallgatott és a  Szt. Annáról 
czimzett tanítóképzőben 184b julius 18-án a  tanképesitő vizsgát 
főelemi iskolákra letette.
Ezen időben kezdődtek a tárgyalások a N.-Kanizsára való meg- 
hivása iránt. Alig foglalta el hivatalát, teljes odaadással fogott hozzá 
hivatása sokoldalú teendőihez. Az istentiszteleti intézmény és az 
1Skola reformja, valamint a szegényebb sorsu ifjak előkészitése az 
ipari pályára vették főleg igénybe tevékenységét, nem riadva vissza 
egyeseknek személye iránt elkövetett sértésektől sem.
1842 junius 23-án Pesten megnősült, nőül vevén Schwáb 
Lőw-nek, atyai barátjának szelleme sajátságában és szive nemes­
ségében atyjához hasonló leányát, Leontint. Ez alkalomból községe 
őt a főrabbi czimmel és „Moré morému“ kitüntető ezimmel tisztelte 
meg és az erre vonatkozó okiratot az esketési szertartás alatt ipjától 
nyujtatta át neki :
„Mi elöljárói a nagykanizsai községnek“ ■— igy szól az okmány — 
„kedves kötelességet teljesitiink, midőn eddigi helyettes rabbinknak, 
tekintettel arra, hogy minden hivatásszerü kötelességét buzgón tel- 
jesitve lankadatlanul azon fáradozik, hogy őseinktől örökölt vallásunk 
éber tudata bennünk ki ne vesszen és tekintettel az iskolaügykörül 
szerzett érdemeire, a főrabbi czimet és a mori merému méltóságot 
adományozzuk. Egyhangúlag elfogadtatott az 1842 junius 14-én kelt 
előljárósági gyűlésben".
Lángoló lelkesedéssel, tántoríthatatlan erélylyel fogott Low a 
rája várakozó nagy feladatok megoldásához. Eszre vette a  lomot, 
mely egy évtized alatt felhalmozódott és mely minden egészséges 
fejlődésnek u tjá t szegte. Észrevette az ujitások iránti nagy ellen­
szenvet is, de inkább kész volt iskolaigazgatói tisztéről leköszönni, 
mintsem az ósdiak kívánságának engedjen. Az elöljáróság lemondását 
nem fogadta el, hanem, az iskolatanács javaslatát magáévá téve 
egy fiu- és leányiskola épitését határozta el. Ambár fiuskola épi- 
tését többen ellenezték, 1842 január havában ismét Batthyány 
Fülöp herczeghez fordultak segélyért. A herczeg az uradalmi telket 
ingyen adta át, azonkivül 300.000 téglát ós 60.000 cserépzsindelyt 
ajánlott fel három évi lefizetésre.
Az 1842-ik óv őszén az iskolaépület már készen állott.
Az ünnepi bizottság elhatározta, hogy az 1842. év deczember 
31-én, egy szombati napon fog' az ünnepélyes felavatás megtartatni. 
Ezen napon a reggeli imát a  szokottnál előbb kezdték a  templomban. 
Tiz órakor az ima végeztével az összes tanulóifjuság tanitóik veze-
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tése alatt a zsinagógába vonult. A rencl helyreállittatván, a  főrabbi 
elmondta ünnepi szónoklatát. Bzután az egész jelenlevő község az 
uj iskolaépületbe ment és a nagyterembe gyült össze. Az ifjuság 
ünnepi kart énekelt el ; magyar nyelven hangzott fel a himnus : 
„Tartsd meg Isten Ferdinándot“ ; a főrabbi elmondta a  benedikciót 
és átadta az épületet rendeltetésének.
. „A mily nehezen kivihetőnek tetszett kezdetben mindnyájunk­
nak egy uj iskolaépület emelése“, mondta a főrabbi alkalmi beszé­
dében, „a mily kevéssé bátoritottak fel bennünket a körülmények, 
a  mily bonyodalmas a terv : ime, mégis itt áll az épület, drága vá­
rosunk egészséges, esendes, szabad helyén, nyolcz tágas, barátságos 
tanteremmel, minden emberbarátnak lélekemelő látványul“.
A szülőket aposztrofálva, azon, még manap is megszívlelendő 
intéssel fordult hozzájuk : „Támogassátok otthon is a  tanitók fára­
dozásait, óh szülők! mert a növendékek tiszta, teljes tisztelete és 
szeretete szükséges, hogy a tanitónak a nevelés nehéz munkája 
sikerüljön. Óvakodjatok gyermekeitek jelenlétében a  tanitóról a 
bizalmatlanság és az elidegenkedés hideg hangján beszélni. Ha komoly 
szándéktok, hogyafiatalok szive fogékony legyenm indenjóés nemes 
iránt, akkor tiszteljétek ama szent köteléket, mely a  szülői házat az 
iskolához füzi“.
Igy végződött a lélekemelő ünnepély, melyben az egész község 
részt vett.
III.
L őw  Lipót paedagogiai elvei az iskola igazgatásában.
Az iskola tanitói.
Lőw Lipót iskolánk állapotát Ben Chananja czimü folyóirat­
ban ismertetve, egyuttal paedagogiai elveiről nyilatkozik, melyek 
ismertetése fontos, mivel világot vet ama irányra, melyben ő isko­
lánkat vezette. Nem foglalkozik módszertani kérdésekkel, bár ezek­
hez is kitünően értett, hanem magasabb tanügypolitikai kérdéseket 
fejteget és az ő éleslátásával ezeknek már oly megoldást ad, mint 
a  minőt csak 80 évvel később nyertek. Azt mondja: „Minden 
magyar izraelita tanintézetnek, tehát a mieinknek is hármas ten- 
dencziája van: tisztán emberi, zsidóvallásos és magyar nemzeti. 
A' tanulóifjuságot mindama ismeretekkel és ügyességekkel kell el­
látni, melyek minden czivilizált társadalmi állapotban élő emberre 
nézve nélkülözhetetlenek. Az iskolának kötelessége továbbá tanít­
ványaival megismertetni az ősi vallás igéreteit és kötelességeit,
25
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Izrael sorsát és Isten tiszteletét, liogy bennük liitükhöz való hü 
ragaszkodás fejlődjék. Nem kevésbbé feladata az iskolának, liogy 
•növendékeit jártassá tegye a magyar nyelv beszélésében és irás- 
beli kezelésében. De hogy lelküket a valódi nemzeti géniusz áthassa, 
szükséges, hogy a magyar haza történetét, alkotmányát és iro­
dalmát is ismerjék. A szerint, a  mint valamely tanintézet eme 
hármas tendencziának, az emberi, vallásos és nemzetinek meg- 
felel, a szerint méltathatjuk és birálhatjuk azt.
A legelső elv, a melynek Magyarország összes izraelita tan­
intézeteinek hódolniok kell, minden kételyen.ez kivált: minden erőből 
az emberi művelődés, zsidó igazhitüség és magyar nemzeti irány 
előmozdításán törekedni. A méltányosan gondolkozók félre nem 
ismerhetik, liogy a  mi tanintézetünk hármas hivatásának teljes 
tudatában van és annak, a mennyire a jelenlegi viszonyok azt meg­
engedik, megfelelni törekszik is. A község szükségleteinek meg­
felelve az iskolának kettős tanczélja van : felsőbb és alsóbb. Emezt 
már a tanulók a második, tökéletesebben a harmadik osztályban 
érik el. A három első osztály, melyet egy középszerű tehetségű 
gyermek 13 éves koráig elvégezhet, arra képesiti tanulóit, hogy a 
bibliát lefordíthatják és a zsidó történelmet Nagy Sándor koráig 
ismerik. Bevezeti őket a  hazai történet ismereteibe I. Ferdinándig. 
Jártassá teszi őket a  magyar és németnyelv beszélésében és irásá- 
ban. A nyelvtant Beker-Wurst-féle tanitási elvek szerint adják elő. 
A mennyiségtani és természettani földrajzban az ifjuság kellő elő- 
fogalmakat szerezhet, mig Magyarország földrajzát részletesen ta­
nulja. Végül az irásbeli dolgozatban némi jártassággal bir és annyi 
számtani ismereteket szerez, a mennyit a mindennapi életigényel“.
Ez volt a  mi iskolánk tanczélja 1844-ben. Összehasonlitva a 
mai viszonyokkal, az iskolákmódszertaniteldntetbenhaladtakugyan, 
de a  mi a tanczélok helyes felállítását, a paedagogiai elvek formu- 
lázását illeti, e tekintetben a mi népiskolai törvényünk sem haladta 
tul Lőw Lipótnak követelményeit.
Lőw igazgatása alatt iskolánk hire egyre terjedt. Az ő szer­
vező tehetségétől annyit vártak, hogy a szomszédmegyék hitköz­
ségei megkérték, vállalná el az ő iskolájuk tiszteletbeli igazgatását 
is. A csurgói község elöljárósága 1845-ben felkérte őt, hogy tegyen 
eleget a csurgóiak hő kivánságának és szervezze iskolájukat is. 
Azon nagyszerű változás, melyen a nagykanizsai iskola Lőw igaz­
gatása alatt keresztülment, a csurgóiakra is rendkivül buzditólag 
hatott. A pápai hitközség elöljárósága 1845 április 15-én ismét 
hozzáfordult, hogy alapitandó iskolája számára a szervezés módjá­
ról és az iskolaiigyre vonatkozó mértéket adó általános nézeteiről
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magyar nyelven körülményes utbaigazitást adjon. E  kérésnek kész­
ségesen megfelelt és egy máig is érdekkel biró utmutatást dolgo­
zott ki, mely a  szervezendő iskola minden ügyére kiterjeszkedik.
Iskolánknak a  IV-ik osztálylyal való kibővitése, valamint a 
leányiskola felállitása következtében a tanerők is szapörodtak. 
A már emlitett tanitókon kivül Hartmann Lipót, pozsonyi főelemi 
tanitó került hozzánk 1842 márczius havában. 1843 julius 9-én a 
kismártoni születésü Herz Saroltát, Benzion Izrael, Lőw Lipót, 
Leszner Bernát és az igazgatóság jelenlétében iktatták hivatalba. 
Három és fél évig működött a leányiskolánál mint kézimunka- 
tanitónő, mignem Mózes Henrik tanitóhoz ment férjhez. Mint tisz­
tességes matróna még jelenleg is él városunkban. 1844-ben 500 frt 
fizetéssel Bleier Ignáczot szerződtették és aIV -ik  osztály vezetésével 
bizták meg. Lőw fáradhatatlanul kutató szelleme csakhamar ráakadt 
arra is, hogy N.-Kanizsán egy iparos és kézműves-egyesület alapi- 
tására van szükség az izr. ifjúságnak az iparos pályára való terelése 
czéljából. Ezen egyesület meg is alakult és habár esak néhány 
évig állott fenn, eredményeiben mindazáltal nagy fontosságú volt, 
mert hasonnemü és még máig is fennálló testvéregyesületeknek 
mintaképül szolgált.
A gyakorlatban ezen egyesület olyképen oldotta meg feladatát, 
hogy az egyes czéhmestereknél kieszközölte, hogy izraelita ifjakat 
tanonczokul fogadjanak. A kiképzésért a mestereket dijazták.
De az egyesület figyelme nem szoritkozott a szakképzésre, 
hanem kiterjedt az iparostanonczok iskoláztatására is.
Minden szombat és vasárnapon az iparostanonczok feljártak a 
községi iskolába és itt Haljohen, Taussig, Eichberg és Mózestől 
nyertek oktatást. A rajzot Fischer Ferencz cs. k. akadémiai festő 
tanitotta.
Ez volt hazánknak legelső alsófokii ipariskolája nemcsak 
korra, de kitünő szervezésre nézve is. Természetes, hogy Lőw Lipót 
volt ezen intézménynek is mozgató ereje, tervezője és vezetője- 
Hogy ezen alkotás Lőw távoztával egyedüli hatalmas oszlopától 
megfosztatván, összedőlt, annál természetesebb, mert azon messze 
kiható czélok, melyek ezen iskolához füződtek, t. i. egy szövőgyár 
felállitása által, a gyáripar fejlesztése Nagy-Kanizsán, szintén nem 
voltak többé nélküle megvalósithatók.
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Az iskolák állapota Fassel H. B. m eghivásáig 1850-ben.
A község autonomiájának megcsonkitása.
Low távozása után 1846-ban a község öt évig volt lelkész 
nélkül. Minthogy a főrabbi hivatal üresedésével egyuttal az első 
iskolaigazgatói hivatal is betöltetlen volt, az elöljáróságnak annak 
kinevezését kellett foganatosítani. A bizalom dr. Horschetzky Mór 
felé fordult, ki ezen tisztséget ezentul szakadatlanul 1857-ig viselte, 
ki mellé még két képzett szakértő férfiut, Löwy Józsefet és 
Arnstein Mór drt adtak.
A három üresedésben levő állást Singer László csurgói, Salz- 
berger Zsigmond rendeki tanitóval és Ofner Lipóttal töltötték be, 
a ki most másodizben nyert alkalmazást. A tanitók most már túl­
nyomó részben magyarajkuak voltak, sőtam agyarnyelvintenzivebb 
tanithatása czéljából a  magyar nyelvi szakra Bója Gergelyt nevezték 
ki tanfelügyelőnek, a ki abban az időben a nagykanizsai tanitóképző- 
intézet igazgatója volt, 1848-ban pedig a kerület országos képvi­
selője lett. Ez a  magyar nyelv oktatását már az elemi osztályban 
óhajtván megkezdeni, a németajkú Taussig helyébe Joseffy Vilmos 
nagyváradi taniíót szerződtette. Iskolánkban a nemzeti irány köve­
tésére községiinket a kor mozgalmai is feljogositák és serkenték.
A szabadságharcz után az ostromállapot hazánk egész területére 
kiterjesztetvén, 1850-ben községünket is felszólították, hogy tisztázza, 
vajjon tevékenyen nem vett-e részt a  nemzet harezában és hogy a 
felszólításnak a kellő nyomatékot megadják, 20,000 frtnyi sarczot 
vetettek ki reá. A „puriflkáeió“ sikerült, amennyiben a  „kontribució“-t, 
melynek első részletét a község már lefizette, elengedték. Az egyik 
fenyegető veszélyt elkerülték tehát, de nem kerülhették el oly 
sikerrel a község autonomiájának megcsonkitását.
Zalamegye es. kir. főnöke, Bogyai Lajos, 1850 január 28-án 
u. i. az elöljárósághoz leiratot intéz, melyben tudatja, hogy az eddig 
gyakorlatban volt uradalmi kijelöléssel való biró (elnök) választást 
megszünteti. Ezen kijelölés a kormányzási rendszer alapelveivel 
össze nem fér, okot ad a  népnek az egymás ellen való agyarkodásra, 
feszültségre és irigységre. Tiltja a választás ezen módját a  biroda­
lomban engedményezett alkotmány is, melynek az a  rendeltetése, 
hogy a különféle nemzetiségek ne idegenkedjenek el egymástól, 
hanem ellenkezőleg olvadjanak egybe az asszimiláezió nagy elve 
szerint. Életbe lépteti az izr. vallásiskola és a  gazdaság ügyeivel 
megbizott elöljáróságot.
Hogy pedig a közügyek befolyásától eszerint kizárt vallás­
belieknek a tiszta kezelés tekintetéből gyanuja vagy aggodalma ne
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lehessen, megkivánja, hogy mindennemű közös vagyonról vezetett 
számadások a megyei cs. és kir. gyámi törvényszéknek megvizsgálás 
végett évenként bemutattassanak.
Ezen kinevezési rendszer 1856-ig maradt érvényben, de az
1867-ig a szolgabiró elnöklete alatt választó férfiak által történt.
Az abszolutisztikus beavatkozásnak első következménye az 
volt, hogy a  magyar nyelvi oktatás intenzivitása tetemesen alászállt. 
A magyar tanfelügyelőség megszünt és a magyar történelem és
a k. k. Schulbüeherverlag könyveiből. Az elemi osztályban a magyar 
nyelv tanitását beszüntették. Josseffy Yilmos állásától megvált. 
SaIzbergert elbocsátották és HaIptun a tanitói pályától végleg vissza­
vonult.
A növendékek száma az 1842. évhez viszonyitva nagy szapo­
rulatot tüntet fel, a mennyiben ebben az időben 210 fiu és 160 
leány látogattaaziskolát. Jó hirneve az abszolutizmus a la ttis  elvolt 
terjedve, de a nemzeti iránytól el kellett térnie, mint hazánk összes 
tanintézeteinek, melyeknek ügyeibe a kormány beavatkozhatott.
A forradalom lezajlása után községünk ismét a főrabbi hivatal 
betöltésének kérdésével foglalkozhatott. Magyar hitszónoknak meg-
folytán Fássel Hirseh B.-t. választották meg s 1851 márcz. 9-én 
állását el is foglalta.
Harminezhét évig volt a  községnek lelkésze és ha érdemeit 
az iskola körül ennek történetében fennen hirdetni nem lehet, ha 
tehetségének legjavát nem szentelte eme intézménynek, annak okát 
ne ő benne keressük, hanem a  kor viszonyaiban, melyek nein 
engedték meg többé, hogy főrabbi álljon az iskolaügy élén. Mert 
a  helytartótanács már l854-ben elrendelte, hogy az elöljáróság 
válasszon helyi tanfelügyelőt, ki a felelősséget az iskoláért magára 
vállalja.Később pedigaThim Leo-féle szervezet értelmében az iskola­
ügy élére felelős igazgatót állitottak, ki egyuttal a tanitótestület tagja 
is volt. A lelkészi tevékenység súlypontja tehát már nem lehetett 
az iskolában. Midőn pedig alkotmányunk helyereállitásával az 
iskola ismét magyarrá lett, FasseI befolyása, mint német emberé, 
majdnem teljesen háttérbe szorult.
1851-ben dr. Horschetzky Mórt és dr. KremsIert az iskola- 
igazgatói tisztséggel bizták meg. 1853-ban dr. Arnstein Mór is
uradalmi jelölés mindenkorra megszünt. Az elöljáróság választása
alkotmánytan helyett az osztrák birodalom történetétkelletttanitani
Tanintézetünk a Bach-korszak alatt.
választására az abszolutizmus alatt gondolni sem lehetett és ennek
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csatlakozott hozzájuk. Ennek kineveztetése alkalmából az elöl­
járóság föleg a magyar nyelv oktatását, ápolását ajánlotta kiváló 
figyelmébe. Eichbergnek a tanügyi előadói tisztet osztották ki. Ez 
köteles volt havonkint a tanitótestülettel értekezletet tartani és az 
erre vonatkozó jegyzőkönyvet a tanitók által aláirva az igazgatóság­
hoz felterjeszteni.
Fontos nevelésügyi kérdés foglalkoztatta ez időben az elöl­
járóságot : egy kisdedóvó intézet felállitása.
A kezdők osztálya, mely különben is paedagogiai képtelenség 
volt, mert négyéves gyermekeket ott rendszeres tanitásra fogtak, 
ezzel megsziint és helyébe a Fröbel nevelés elveinek megfelelő 
óvóintézet lépett.
A község 1854-ben a Danneberg-íéle házat 12.200 frtért vette 
meg. Ennek kertje a  mostani Csengeri- és Nádor-utczáig terjedt. 
Ebben az épületben helyezték el a kisdedóvót mindaddig, mig 
1857-ben a  mostani iskolaépülethez egy szárnyat nem épitettetelc.
Akkor ebben telepedett Ie a kisdedóvó-intézet, mely Nagy- 
Kanizsán a legelső volt. Ennek vezetésével Triescher Salamon bécsi 
Idsdedóvót bizták meg, ki köteles volt segédóvónőt is alkalmazni.
1854 őszén Kornitzer József pécsi tanitó nyert alkalmaztatást, 
ki egyuttal a másodkántori teendőket is végezte. Ennek alkalmaz­
tatása a  politikai hatóság beavatkozására szolgáltatott okot Kornitzer 
mint orvostanhallgató 1848-ban a  bécsi egyetem mozgalmaiban tevé­
kenyen részt vett, miért is a  szájhagyomány szerint, relegálták. 
Eljött teháthazánkba tanitóskodni ésGyöngyösön, Lengyel-Tótiban 
és Pécsett működött, ez utóbbi helyen mint hitközségi jegyző és 
innen került hozzánk. Elöljáróságunk nem habozott őt megfogadni, 
különösen azért, mert a pécsi gimnázium tanárai legmelegebben 
ajánlották.
Alig működött nálunk öt hónapig, a  kanizsai főszolgabiró, Farkas 
Jenő, erélyes átiratot intézett az előljárosághoz, melyben élénk 
szemrehányást tesz ennek azért, mert K. alkalmaztatását be nem 
jelentette. Kötelessége lett volna egy politikailag gyanus egyén 
szerződtetését a  hatóság tudomására hozni. Az elöljáróság azzal 
felelt, hogy az 1854-iki helytartósági rendeletről neki tudomása nem 
volt, mely szerint tanitók alkalmaztatása a politikai hatóságnak 
bejelentendő, ezen rendelet tartalm át csak a  rendőrfőnöktől tudta 
meg. A mi pedig Kornitzert illeti, az elöljáróság nem sejthette, 
hogy politikailag gyanus egyén, minthogy előzetesen másutt is 
működött és ellene nem emeltek kifogást. A tények igazolására az 
elöljáróság K. bizonyitványait felterjeszti. Az iskola és az ifjuság 
érdekében pedig elnézésért esedezik Kornitzerért, mert magaviselete,
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mióta N.-Kanizsàn működik, nem adott okot a gáncsolásra. Ennél­
fogva az elöljáróság reméli, hogy K. tévedéseit már megbánta és 
ismét loyális érzelmű ember lett. Kéri tehát az elöljáróság, hog.y őt 
hivatalában erősitse meg.
De a hatóság e kérelem teljesítésével megbarátkozni nem 
tudott. Kornitzert állásában meg nem erősité, egy szegény tanitótól 
féltvén az ország nyugalmának háboritását. Az elöljáróság kénytelen 
volt őt elbocsátani. K. ezután orvosi tanulmányait folytatá és 
Amerikába vándorolt ki, hol jelenleg is él. Helyét 1855 október 
havában Zucker Zsigmond foglalta el.
A közigazgatási hatóság ez időben éber figyelemmel kisérve 
a  tanintézetünkben lefolyó minden mozzanatot, a  konkordátum 
megkötése után megtiltá, hogy az izraelitákon kivül más vallásuak 
látogassák az izraelita jellegű iskolákat. A rendelet következtében 
40 keresztény vallásu növendéket, szüleik akarata ellenére, az isko­
lából kiűztek. A reakczió ez akarattal azonban mitsem törődve, 
rendeleteinek érvényt szerzett, feltartóztatta a kort haladásában 
s meghasonlást. szított a társadalomban, hogy a „divide et impera“ 
elvei szerint azt annál könnyebben fékezhesse.
Az osztrák kormány az összes magyarországi tanintézeteket 
osztrák mintára szervezni óhajtván, a soproni helytartó tanács által 
1855 szeptember havában elrendeltette, hogy az iskola felelős 
felügyeletével helyi tanfelügyelő bizassék meg, mely tiszteletbeli 
állásra egyhangúlag Löwy Józsefet választották meg.
De ezzel tanintézeteink reorganizácziója még teljesen befejezve 
nem volt, mert 1857-ben a  helytartótanács rendeletek utján azt 
teljesen átalakitá. Ezalatt a  tanszemélyzetben is nagyobb mérvű 
változások mentek végbe. 1856 május l-én  Franki, jelenleg Somogyi 
Henrik, lépett a tanitótestület kötelékébe, mint a magyar és héber 
nyelv tanitója.
Ugyanazon évben választották meg Braun, jelenleg Boronkay 
Károly ujvidéki tanitót. Frank és Braun voltak iskolánk magyar­
ságának oszlopai az abszolutizmus alatt, de a kormány képviselője 
ezt nem jó szemmel nézte és egy iskolalátogatás alkalmával éreztette 
is. Midőn a  gyermekekhez fordulva, azt kérdezte tőlük: „No gyer­
mekek, tudtok-e magyarul?“ és ezek karban azt felelték „igenis“, 
egészen elképedve a tanitóhoz fordult és azt mondá : „Minden 
várakozásomat felülmúlja, nagyon meg vagyok elégedve.“ De azért 
az iskola a magyar nyelv ápolása tekintetében ezentul is mindig 
többet tett, mint a  mennyivel az osztrák kormány megelégedett.
1867-ben Spitzer Rózát szerződtették. Ő és Bachrach Amália 
honosították meg iskolánkban a kézimunka tanitást, még pedig
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sikerrel és oly terjedelemben, mint a minöben azt manapság többé 
nem is tanitják. Bachrachné a  finomabb tűmunkákat és a szabá­
szatot tanitotta és ezáltal számos szegény leánynak tisztességes 
kenyérkeresetet biztositott.
Az iskola igazgatósága 1857-ben a  kisdedóvásban az eddiginél 
helyesebb irányt kezdett követni. Elrendelték, hogy csak ötéves 
gyermekeket szabad felvenni és ezek is a  nap legjavarészétjátszva 
töltsék el. A tanitás csakis a  szemléltető oktatásra szoritkozzék.
Elöljáróságunk 1857 május havában a közs. iskola nyilvános- 
sági joggal való felruházásáért folyamodott a helytartótanácshoz. 
Érvényes bizonyitványokat ugyanis csak azon tanintézett állithatott 
ki, melyet az „Organisations-Entwurf“-nak megfelelően szerveztek- 
Az iskola ezen jognak birtokába jutni óhajtván, tantervét —
a mennyire az iskola specziális érdekei azt megengedték — az 
„Entwurf“-hoz alkalmazta. Ez időben az iskola négy, két év­
folyamra terjedő fiúosztályból, egy, két évfolyamra terjedő úgyne­
vezett reályosztályból állott, mely utóbi az 1856/7. évben lépett 
életbe és melynek ezélja a kereskedelmi szaktárgyak intenzivebb 
tanitása volt. Fennállott azonkiviil még a már emlitett kisdedóvó 
és egy háromosztályu leányiskola is, szintén két-két évfolyamra 
terjedő osztályokkal. Az iskolát 420 növendék látogatta.
Hogy az elöljáróság az iskola létét és jövőjét biztositsa, annak 
szentesitéseért — ugy nevezték azt — folyamodott.
1857 szeptember havában a  helytartótanács egy vegyes
bizottság kiküldését rendelte el. Ez a  kormány részéről a főszolga- 
biróból, városi f'őbiróból és jegyzőből, a  község részéről az elöl­
járóság kiküldöttjeiből állott. Feladata pedig a  következő tény­
állások kideritése volt:
1. Az engedélyezendő négyosztályu főelemi iskola megfelel-e 
az 1855 márezius 23-án kibocsátott miniszteri szervezetnek?
2. Történt-e intézkedés, hogy a  munkaképtelen tanitók és 
azok özvegyei és árvái nyugdijban, illetőleg segélyben részesül­
hessenek ?
3. Az iskolahelyiségek megfelelnek-e a törvényes követel­
ményeknek ?
Az első kérdőpontban foglaltak igazolására az elöljáróság az
iskola tantervét terjesztette fel. A második pontra vonatkozólag
négy tanitó nyugdíjazására kötelezte magát, valamint az iskola 
örök fentartására. Az iskolahelyiségeket a szakértő szemle ki­
fogástalanoknak mondta.
Az elöljáróság jelentése a helytartótanácshoz felterjesztetvén, 
ez többféle kifogást emelt az iskola szervezete és állapota ellen.
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A tanitók kinevezésének jogát a helytartótanács magának vindi­
kálta, csak a tanitók jelölését kivánta az elöljáróságnak meghagyni. 
A véglegesités a  próbaév eltelte után történt. Minthogy a rabbit 
nein tekintette az iskola felelős igazgatójának, felszólította az elöl­
járóságot, nevezzen meg három tanitót, kik közül az igazgatót 
kinevezhetné. Emellett szakértő férfiakból helyi iskolatanács válasz­
tását rendelte el. Véleménye szerint a  rabbit csak a hitoktatás 
felügyelete illeti meg. Az igazgató feladata ellenben példaadással, 
valamint didaktikai és módszertani javiíásokkal a tanitás sikerére 
közvetlenül befolyni és az iskola benső ügyeit önállóan vezetni.
A helytartótanácsnak eme határozott kivánságára az előljáró.ság 
az igazgató kinevezése czéljából Eichberg Adolf, Frankl Heiirik 
és Gutfreund Gábor tanitókat ajánlotta. Iskolafeltigyelőkül Fassel 
főrabbit, Löwy Józsefet és Ollop Sámuelt.
A helytartótanács ezen felterjesztést tudomásul vette ugyan, de 
az „Entwurf“ intézkedéseit még mindig nem tartotta teljesitettek- 
nek, miért is egyelőre a nyilvánossági jogot meg nem adta, ellenben 
követelő rendeletekkel szoritotta a községet az 1855-iki szervezet 
követésére. Kivánta, hogy az iskola fennállásának biztosítására 
külön iskola-alapot létesitsen aközség. Az elöljáróság ezen követelés­
sel szemben arra hivatkozott, hogy az iskola fentartásáért az 
egész község vagyonával szavatol, de nincs abban a  helyzetben, 
hogy külön iskola-alapot létesitsen. A munkaképtelen tanitók nyug­
díjazását magára vállalja, törzsfizetésiil 400 frtot véve fel. Most 
még csak a  tandij magassága szolgáltatott okot a helytartótanácsnak 
az akadékoskodására. Meghagyta, hogy a tandij, melynek mini­
mális tétele 40 kr., maximális tétele 2 frt havonkint, szállittassék Ie 
egységes dijtételre és ez 53 kr. legyen. Ha pedig a tandijakból az 
iskola fentartható nem volna, akkor a felekezeti adó felemelendő. 
Követelte továbbá, hogy Eichberg, Gutfreund és Zucker pót­
vizsgát tegyenek, hogy főelemi iskolákra is képesitve legyenek. 
Eme követelménynek csak Eiehberg felelt meg.
Válaszában az elöljáróság a tandij leszállítását, valamint a 
kultuszadó felemelését mellőzni kivánta. Inkább kész volt a nyil­
vánossági jog megadásáról lemondani, mintsem, hogy a helytartó­
tanács követelményeinek megfeleljen. Ezen pontban a helytartó­
tanács engedett, de ujból meghagyta, hogy a tanitók okmányai a 
megye utján az állam által történendő kineveztetésük czéljából 
felterjesztessenek. Az elöljáróság erre Eichberg Adolfnak igaz­
gatóvá való kinevezését kérte, mert ő azon tanitó, ki az évek 
hosszu során át a legmagasabb osztályt felettes hatóságának teljes
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megelégedésére vezette és azonfelül a tanitótestület teljes bizalmát 
birja. Igazgatói átlagul 105 frtot kap.
Hogy a  tanitók és a  tanuló ifjuság kellő szabad időt élvez­
hessenek, az elöljáróság a péntek délutánját, a szombati napot, az 
ujhold ünnepeket, a nagyünnepeken kiviil pedig a peszaeh és 
sátoros ünnepeket szünidőnek engedélyezte.
Három évi huza-vona után a helytartótanács 1860. deczember 
hó 31-ről kelt átiratában a tanintézeteknek végre megadta a  nyil­
vánossági jogot, Eichherget mint igazgatót, valamint a  többi 
tanitókat is állásukban megerősitette. Bármily intenczióval sanyar­
gatta is a klerikális kormány iskolánkat, tény az, hogy az egész 
szervezkedés az intézet fejlődésére nézve rendkivül üdvös volt. A 
tanitók sanyaru helyzete tetemesen javult, állásuk többé nem volt 
oly ingatag, mint az előző időkben és a társadalom szellemi nap­
számosát végre kezdték emberszámba venni. A tanitó vándorélete 
megszünt. Hogy módszertani tekintetben mily javitások történtek, 
azt ezen fejezet bekezdésénél már felemlitettiik.
Az 1858-ban elkészült és a  helytartótanács által is helyben­
hagyott tanterv 1863-ban ujból revizió alá került. Ezt a megvál­
tozott politikai helyzet is szükségessé tette. Az „Entwurf“ tanterve 
persze a hazai s nemzeti viszonyokra semmi tekintettel nem volt, 
hisz az iskolák germanizálása voltczélja; deafeliratipártgyőzelm e 
a helytartótanácsot is arra inditá, hogy a nemzeti aspiráczióknak 
az iskolában is némi engedményeket tegyen; 1863 május 12-én a 
helytartótanács a megye utján értesité elöljáróságunkat, hogy 
némely egyházmegyében a  kath. papság az izraelita iskolák felett 
gyakorlott felügyelettől végleg visszavonulván, e körülménynél 
fogva inditványba hozza, hogy az egyes iskolák közvetlen igaz­
gatón kivül minden tankerületben két vagy három az izraeliták 
kebeléből választandó fizetéses tanfelügyelő rendszeresittessék, kiknek 
fizetését a kerületbeli izraelita hitközségek örömest elvállalnák. E  
körülmény felől kéri az elöljáróság nyilatkozatát.
Az elöljáróság a  felhivást nagy örömmel fogadta, mert iskolája 
autonomiájának helyreállitásához ez volt az első lépés ; de a tan­
felügyelők fizetését az országos iskola-alapból kivánta folyósitatni. 
Ugy látszik azonban, hogy a  helytartótanács a klerus által gyakor­
lott felügyeletről való visszavonulást csak palástolni kivánta, mert 
az izr. tankerületi intézmény soha életbe nem lépett.
1863 január l-én  Gutmann S. Henrik foglalta el az elnöki 
széket. Tisztét huszonkét évig páratlan önzetlenséggel és odaadás­
sal viselte. A tanügynek is lelkes barátja és támogatója volt.
Az 1865-iki, az iskolák állapotáról szóló megyei jelentésből
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kitünt, hogy a községi reáliskola engedélyezve nem volt, miért is 
a helytartótanács a megyéhez irt le, hogy a község a szükséges 
engedélyt 15 nap alatt szerezze meg, különben az intézetet kény­
telen lesz bezáratni.
A reáliskolára vonatkozó tárgyalásokat az 1866-ik év ese­
ményei szakitották félbe, melyek iskolánkat sem hagyták egészen 
érintetlenül, mert a  harczmező sebesültjeinek egy részét iskolánkban 
helyezték el, mely idő alatt a  nagytemplom szolgált iskolahelyi­
ségül. A béke megkötése után az elöljáróság ismét a reáliskola 
kérdésével foglalkozott.
Az iskolai szakosztály Eichberg Adolf igazgatóval tárgyalva 
az ügyet, azt határozta, hogy a  helytartótanács 1866 május 29-ről 
kelt leirata értelmében kétosztályu, önálló reáliskolát szervez, mely 
az 1867. tanév elején fog megnyilni.
A rekonstruált reáliskola a tanszemélyzetben egész sereg vál­
toztatást te tt szükségessé. Ezt megelőzőleg már 1865-ben beszün­
tették a kisdedóvót és azt ismét előkészitő osztályokká alakitották 
át. Vezetését Hoffmann Jakab makói tanitóra bizták. Ugyanazon 
óv augusztus havában Mózes Henrik 33 évi működés után meg­
halt, kinek helyét Klein Mór tanitóval töltötték be.
Hazánk alkotmányának helyreállitása a községnek szent 
kötelességévé tette, hogy az iskolában a tantárgyakat a haza 
nyelvén tanittassa. Ezen körülmény az elöljáróságot arra kényszerité, 
hogy különben derék és kiérdemült, de német ajku tanitóit nyug­
díjazza, minek következtében előbb KelIert Lajos kanizsai, az 
1868/9. tanév elején Bun Samu fehérvári és az 1869—70. tanév 
elején Roffmann Mór lengyeltóti tanitót alkalmazták.
A községi tanügy fejlődése az utolsó két évtizedben.
A népiskolai törvénynek 1868-ban történt életbeléptetése óta 
községünk egész törekvése oda irányult, hogy iskolájának felekezeti 
jellegét összhangzásba hozza a fennálló hazai törvényekkel és az 
iskolát azon irányban fejlessze, melyet a század első harmadában 
őseink annak kijelöltek. Ezen irány a  már Lőw Lipót által találóan 
jellemzett általános emberi, zsidó vallásos és magyar nemzeti volt. 
Elődeink azonban az élet gyakorlati követelményeit sem tévesz­
tették szem elől és azért kiváló figyelemben részesítették már ők 
is ugy a község szükségleteinek, valamint a helyi viszonyoknak is 
megfelelő kereskedelmi szakoktatást.
Ámde a terv ténylegesitésére nem volt elég anyagi erő ; de 
egyelőre hiányzott azon tanügyi férfiu is, ki egy középkereskedelmi
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iskola vezetésére alkalmas lett volna. Eichherg Adolf ugyanis, ki 
a kereskedelmi szakoktatást négy évtizeden keresztül majdnem 
egyedül ellátta, 1875-ben agg kora és zilált egészsége miatt nyug­
díjazását kérte. Mivel azonban helyettest találni egyelőre nem 
lehetett, az ügy olykép nyert megoldást, hogy Eichberg az igaz­
gatói teendőket végezte továbbra is és a legfontosabb kereskedelmi 
szaktárgyak oktatását elvállalta. A többi tantárgyakat Goldschmidt 
és Kellert tanitók között osztották föl. Eichberg azonban huzamosb 
ideig betegeskedett, azért felmentését kérte a tanitás alól és csak 
az igazgatói tisztet kivánta megtartani. A - kereskedelmi iskolai 
tanitásnak még hátralevő részét most már Bun Samunak adták 
ki, midőn 1883-ban Eichberg Adolf az iskola igazgatásáról is le­
mondott, egyuttal az igazgatói teendőkkel is megbizatott, a tan­
könyvirodalomban felmutatott eredményei által bizonyitékát adván 
annak, hogy ezen állásra hivatottsággal és képességgel bir.
1889 márczius 24-én az iskolai szakosztály a kereskedelmi 
iskola komoly reformjával behatóan foglalkozván, elhatározta, hogy 
az intézet felállithatására és engedélyezése iránt a közoktatásügyi 
minisztériumnál a kellő lépéseket megteszi, a pénzügyi kérdés meg­
oldását későbbi időre halasztván. A középkereskedelmi iskola 
engedélyezése iránt 1889 április 9-én az elöljáróságnak a közok­




A nagy-kanizsai izr. hitközség megértvén a  haladó kor szó­
zatát, minden időben teljes erővel azon volt, hogy ifjúságát a lehető 
legjobb nevelésben és oktatásban részesitsc.
Ez okból már 1832-ben hat évfolyamból álló három osztályu 
népiskolát nyitott, melyet 1840-ben külön leányiskolával kiegészít­
vén, a  fiúiskolát 1844-ben még egy 7-ik évfolyammal bővitette, 
melyben kiválóan a kereskedelmi tantárgyakra sulyt fektettetett, 
mig 1857-ben mint határszéli kereskedelmi város kettős feladatának 
helyes felfogásában tanintézeteit kétosztályu kereskedelmi iskolával 
betetőzte ugy, hogy kereskedelmi iskolánk joggal hazánk legrégibb 
hasonnemü tanintézetei közé sorozható.
Kereskedelmi iskolánkat 32, illetve 45 évi fennállása óta 
2400-nál több tanuló látogatta, kiknek nagy része jelenleg mint 
önálló kereskedők vagy mint kereskedelmi és ipari vállalatok hiva­
talnokai, részint igen tekintélyes állásokban, karuk tiszteletére 
válnak.
Hogy e tanintézetünk hivatásának nemcsak általánosan a ne-
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velés és oktatás terén, hanem hazafiui szempontból is mindig meg­
felel, bizonyitja a számos horvát és németajkú tanuló, ki azt ugy 
nyelv, mint gondolkodás tekintetében mint jó magyar hagyta el.
És habár kereskedelmi iskolánk eddigi szervezetében és a helyi 
szükségleteknek mindig teljesen megfelelt, hitközségünk elöljárósága 
mégis a kor követelményeinek és a változott viszonyoknak engedve, 
ezen nagy áldozatokkal fentartott tanintézet a nagym. miniszterium 
által az 1885. évi augusztus 3-án 29801. sz. alatt kiadott szervezet­
nek minden tekintetben megfelelő középkereskedelmi iskolává törté­
nendő átalakitását határozta el, melyben jelesen
1. a tanterv a hivatkozott szervezetben előirttal megegyező 
legyen,
2. a tanfolyam három évre terjedjen,
8. megfelelő képesitéssel biró tanárok működjenek,
4. csak oly tanulók vétessenek föl, kik valamely közép- vagy 
polgári iskola 4. osztályát jó sikerrel végezték, vagy felvételi vizsga 
alapján, kimutatják, hogy az ezen osztályoknak megfelelő képzett­
séggel birnak.
Azon tanulók, kik a felvételi vizsga követelményeinek meg nem 
felelnek, vagy egészenelutasittatnak, vagy ha készültségi hiány egy 
év alatt pótolható, az e ezélra létesitendő előkészitő osztályba helyez­
tetnek, mely a kereskedelmi iskolával szoros összefüggésbe hozat­
ván, abban szintén a kereskedelmi iskola tanárai fognak működni.
Nagym. Miniszter Ur ! Hitközségünk fél évszázadnál tovább 
tetemes költséggel a  legalaposabban gondoskodik ifjuságunk erkölcsi 
és értelmi neveléséről, f'entartván külön-külön hatosztályu elemi fiu, 
hatosztályu elemi leány- és kétosztályu kereskedelmi iskolát, melyek­
nek évi költségvetése a hitközség sajátját képező két nagy iskola- 
épület jövedelmén kivül közel 11.000 frtra rug, az összes tanulók 
(658) felét majdnem ingyen oktatásban és nagy részét taneszközök­
ben, sőt ruházatban részesitve, de anyagi erejéhez mérten még 
nagyobb áldozatok hozatalára is el van határozva, csakhogy keres­
kedelmi iskoláját a lehető legmagasabb szinvonalra emelje és azt 
mindazon attributumokra képessé tegye, melyek a középkereske­
delmi iskolával járnak.
Azon legalázatosabb kérelemmel bátorkodunk tehát Excellen- 
cziád kegyes szine elé járulni, hogy ezen fokozatosan létesitendő keres­
kedelmi iskolánkat, melyből a legközelebbi tanévben az első osztályt 
megnyitni szándékozunk, engedélyezni, nyilvánossági és a nagym. 
honvédelmi miniszteriummal egyetértve, az egyévi önkéntességijog- 
gal felruházni kegyeskedjék“.
A miniszterium 1888-ban 22512. sz. a. kelt rendeletében a hit-
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község kérelmének helyt aclott. Egyuttal utasitotta azt, hogyam eg- 
nyitandó középkereskedelmi iskola tantervét, szabályzatát, a tanárok 
minősitési táblázatát, az iskolaépület tervrajzát és az iskola felszerelé­
sét tartalmazó kimutatást felterjeszsze. A hitközségre most már kettős 
feladat megoldása hárult: a középkereskedelmiiskolafelállitása és egy 
négyosztályu polgári vagy középiskola szervezése. Az első feladat 
megoldásának sikere biztositva vala. A középkeresk. iskola felállításá­
nak tervét elejteni többé nem lehetett. Ez egyenlő lett volna a meg- 
izmosodottiskolaszervezetfeloszlásával. De különben isvárosunkköz- 
gazdasági viszonyai nemcsak a kereskedelmi iskola fentartását köve- 
telték.hanem ennekfejlesztéseéskibővitése mellett is hangosan szól­
tak. Habár az eddig fennállott kótosztályu kereskedelmi iskola is meg­
felelt feladatának, mégis sajátos szervezeténél fogva nem nyújtotta 
a  középkereskedelmi iskola előnyeit, növendékeit nem jogositá az 
egyévi önkéntességi szolgálatra, csak a  középiskola alsó négy osz­
tályával adott egyrangu minősítést. A megváltozott korviszonyok 
azonban a kereskedelmi iskolától azt követelték, hogy bővebb szak­
ismeretek és általános műveltség közvetítése mellett még az egy­
évi önkéntességre is jogositsa növendékeit. Ezen kettős czél elérése 
lebegett az elöljáróság szeme előtt, azért a választott utról többé 
Ie nem térhetett.
Az előkészitő osztály kérdésének megoldása sem volt könnyű 
dolog. Az alapszabályok meg voltak a  városban fennálló gimnázium­
ban és polgári iskolában. A kérdés most már az volt, szükséges-e 
még ezek mellett' alaposztályokat szervezni? Erre az 1890-91-iki 
„Értesitő“ akövetkezőinditóokokkalfelel: ,.Tekintve, hogyapolgári 
vagy a középiskola négy alsó osztályát végzett tanulók nagy része 
bizonyos tantárgyakban, mint német nyelv, számtan, szépirásban 
tapasztalat, szerint nem eléggé képzettek arra, hogy a középkeres­
kedelmi iskola igényeinek megfeleljenek, tekintve, hogy a  közép­
iskolából rendesen esak gyengébb tanulók lépnek be a kereskedelmi 
iskolába, a tehetségesebbek pedig tanulmányaikat a  gimnáziumban 
vagy reáliskolábanfolytat,ják,tekintve továbbáspecziális viszonyain­
kat, melyek kivánatossá teszik, hogy az elemi iskola 4 osztályát 
végzett tanulóink tanulmányaikat saját tanintézeteinkben folytassák, 
tekintve végre, hogy az elemi iskola 5-ik és 6-ik, valamint az elő­
készitő osztály pótlás nélküli felhagyása eseten több tanitó nyug­
díjazásáról gondoskodni kellene : az iskolaszék a  már engedélyezett 
középkereskedelmi iskolán kivül és azt megelőzőleg négyosztályu 
polgári fiúiskola megnyitását határozza, melynek mind a négy osz­
tálya már az 1890-91-iki tanévben lesz megnyitandó olyformán, 
hogy az elemi iskolai 54k és 6-ik, valamint az előkészitő osztály
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beszüntetése mellett, az elemi iskola negyedik osztályának növen­
dékei a  megnyitandó polgári iskola els6, az 5-ilc osztály növendékei 
a polgári iskola 2-ik, a  6-ik osztálybeliek a  polgári iskola 3-ik, 
az előkészitő osztályt végzettek pedig a polgári iskola 4. osztályában 
helyeztessenek el. Aközépkereskedelmi iskola I.osztályaal891/2-ik  
tanévben lesz megnyitandó. A tervezet szerint az izr. hitközségtan- 
intézetei a hatosztályu leányiskolán kivül elemi négyosztályu fiu, 
négyosztályu polgári fiu, háromosztályu középkereskedelmi iskolából 
fognak állni.
A polgári iskola mind a négy osztálya az 1890/91-ik, a keres­
kedelmi iskolaelsőosztályapedigaz 1891/2-iktanév elején csakugyan 
megnyilt és fokozatosan növekedve, az 1893/4-ik tanévben teljes 
három osztályu középkereskedelmi iskolává fejlesztetett.
Ezen nagyszabású szervezés foganatosításával egyszersmind 
beállott annak szüksége, hogy a hitközség alkalmas tanerők szerződ­
tetéséről és a költségek fedezéséről gondoskodjék.
A tanerők alkalmazásánál főelv volt, hogy a mennyiben lehet, 
a  kipróbált és már alkalmazott tanitók előlépjenek. Altmann Mór 
képesitett polgári iskolai tanárt az elemiből áthelyezték a polgári 
iskolába. Kertész József tanárt, tekintettel a jövőben történendő 
átalakulásokra, már az 1889/90-ik tanév elején szerződtették. Kellert 
Lajosra, ki az előbbi kereskedelmi iskolában az évek hosszu során 
át nagy sikerrel tanitotta a  természettudományi szaktárgyakat, a 
polgári iskola első osztályának vezetését bizták. Rajztanárnak 
Schwarz Mór okl. tanárt választották meg. A középkereskedelmi 
iskola első osztályának megnyitásával Vidor Salamon középiskolai 
tanárt hivták meg; Bún Samu igazgató átvette a  kereskedelmi 
tantárgyak tanitását, ezeken kivül pedig négy bejáró tanárt alkal­
maztak, dr. Neumann Ede főrabbit a hittan tanitásával bizták meg. 
A kereskedelmi iskolatanhelyiségeül az iskola-utczai 473—74. számu 
diszes ház első emeletét jelölték ki.
Midőn a hitközség az ujjászervezés nagy munkájához fogott, 
abban bizott, hogy kulturális törekvéseit a mérvadó körök is támo­
gatni fogják. Bizott a város lelkes képviselőségében,valamint Kanizsa 
pénzintézeteinek azon meleg érdeklődésében, melylyel különösen a 
nevelésügy iránt viseltetnek. Számitott a magas kormány segélyére, 
a mely méltányolni fogja azon körülményt, hogy Nagy-Kanizsa 
határszéli fekvésénél fogva hivatva van, hogy a dunántuli kereske­
delem góczpontjává legyen és ennek megmagyarosodását elősegitse. 
Bizott végiil egyesek áldozatkészségében, támaszkodva azon tapasz­
talatra, hogy a hitközség tehetősebb tagjai a hitközségi kulturintéz- 
mények fentartásához minden időben szivesen hozzájárultak.
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Ezen bizalomnak a városi képviselőség és egyesek már eddig 
is megfeleltek. 1891-ben járult a hitközség a városhoz iskolasegélyért. 
N.-Kanizsa város képviselőtestülete az 1891/2. tanévre 1800 frt 
iskolai segélyt szavazott meg és elhatározta, hogy a szubvenczió 
állandósitása, valamint a kereskedelmi iskola, esetleg városi admi- 
nisztráczióba való vétele ügyében vegyes bizottságot küld ki, de 
határozatilag kimondotta azt is, hogy ez utóbbi kérdés az elsőtől 
különválasztva fog tárgyaltatni. Ezen tervnek megvalósitásatényleg 
nagy terheket venne Ie a  hitközség vállairól, mely évenkinti deficzitek 
árán tartja fenn tanintézeteit, de viszont egyenlő volna történeti 
múltjának megtagadásával, ha egyelőre ezen intézetek adminisztra- 
cziójáról lemondana. A történeti folytonosság bármely intézmény 
egészséges fejlődésének alapja és a hagyománynyal való teljes sza- 
kitás legkevésbbé sem biztositja valamely institucziónak állandóságát.
Valamint a  város tetemes segély megszavazásával méltányolta 
a hitközség kulturtörekvéseit, ugy a község kebelében is egyesek 
tekintélyes összeggel járultak a  tanügy előmozdításához. Gelsei 
Gutmann Henrik, a hitközség elnöke és oszlopa, melegen pártolta 
a  tanintézeteknek az utolsó évtizedekben történt átalakulását. A 
község pénzügyeinek megszilárditásában látva egyuttal tanügye fej­
lődésének biztositékát is, főgondját arra irányitá,hogy a község in­
gatlanainak czélirányos kihasználásával, főleg uj utczák megnyitása 
és jövedelmező épitkezések által a  hitközség jövedelmét állandósitsa. 
Ezen törekvéseiben erélyesen támogatta őt a gazdasági szakosztály, 
valamint az elöljáróság is. Midőn egy elévülhetlen érdemekben 
gazdag élet után 1890 márezius hó 6-án elhunyt családja, mint vég­
akaratának teljesitője, egy a városban felállitandó középkereskedelmi 
iskola javára, a  boldogult nevében 2000 frtos alapitványi összeget a 
városnál letéteményezett, melynek kiadatása iránt a  tárgyalások 
jelenleg még folynak és bizton remélhető, hogy rövid idő mulva 
ezen összeg rendeltetésének czéljára lesz forditható.
Gelsei Gutmann Henrik halála után a község az elhunytnak 
és családjának a hitközség felvirágzására évtizedeken keresztül tett 
jótékony intézkedéseit a  családhoz való hű ragaszkodásával meg­
hálálni óhajtván, gelsei Gutmann Vilmos kir. tanácsost választotta 
elnökének. Ez az 1890-ik április 27-én tartott közgyűlésre küldött- 
ségileg meghivatván és Rapooh Gyula, előljárósági tag által lelkes 
szavakkal üdvözöltetvén, a következő székfoglaló beszédet tartotta:
„Mélyen tisztelt uraim ! Kedves hitsorsosok ! Midőn a hozzám 
menesztett küldöttség meghivásának megfelelve, tisztelt körükben 
megjelenek, tudom és érzem, hogy' e pillanat reám nézve nagy 
fontossággal bir.
Ш:
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Engedjék meg tisztelt uraim, hogy én, hitközségünk elnökévé 
megválasztva, ezennel kijelentsem, hogy a kitüntetést elfogaclom 
azért, hogy nagy bizalmukat az által megköszönhessem.
Főtörckvésem lesz hitközségünk ügyeit boldogult édes apám 
elvei szerint vezetni, mely elvek tudtommal a  következőkben össz­
pontosulnak :
Hitközségünkben a  béke és jó egyetértés fentartása, okszerü és 
takarékos gazdálkodás folytatása, a  serdülő ifjuságművelődésének 
és szellemi kiképeztetésének fejlesztése és előmozdítása, végre 
azon törekvés, hogy hitközségünkben fölséges királyunk és forrón 
szeretett hazánk iránti hű ragaszkodás megőriztessék és minden a l­
kalommal nyilvánuljon. Ime, nagyra becsült gyülekezet, ez röviden 
előadva az én programmom, de mindez esak ugy és akkor vihető 
sikeresen keresztiil,ha törekvésemben önök támogatni szivesek lesznek, 
h a  mindahhoz, mit hitközségünk érdekében intézkedni jónak találok, 
önök is hozzájárulni sziveskedjenek.
Magamat becses hajlamukba ajánlva, ismételten nyilvánitom 
köszönetemet“.
A programmban hangoztatott elveket nyomban a te tt követte 
Tudva azt, hogy tanügyi kérdések fejtegetése hathatós pénzsegély 
nélkül meddő dolog, mindenek előtt iskolaalap létesitésén fáradozott 
az elnök, bizva abban, hogy példáját a  községben számosan fogják 
követni. Mióta gelsei Gutmann Yilmos az elnöki széket elfoglalta, 
1100 forintot adományozott az iskola-alapnak. Példáját követték : 
gelsei Gutmann Aladár 500, gclsei Gutmann László 500, IIirschl 
Ede 200, gelsei Gutmann Ödön 150, Grünliut Henrik 100, IFelser' 
József 100, Vidor Samu 75 és többen 1547 frtnyi adománynyal.
Jelenleg az iskola-alap 3172 forintra rug és remélhető, hogy 
idővel oly tekintélyes tőkévé fog növekedni, hogy képes leend az 
uj intézet szükségleteinek cgy részét fedezni.
Az izr. hitközség tanintézeteinek történetét ezzel befejeztük, de 
hiányos volna leirásunk mégis, ha még egyes inIézményekről, az 
azok élén álló személyekről meg nem emlékeznénk Amint láttuk, 
iskolánk történetét egy község kulturális törekvéseinek lélekemelő 
mozzanatokban és tanulságos következm ényekbengazdagm ultjaez; 
lélekemelő, mert mutatja, hogy a  társadalmi előitéletek nyomása 
alatt sinylődő felekezetben e század elején sem halt ki a művelődésre 
való törekvés, a h it egy jobb jövőben ; tanulságos, mert bizonyitja, 
hogy erős hit és egyetértés üdvös intézmények kezdeményezésére 
nélkülözhetetlen, de bizonyitja azt is, hogy minden kulturintézmény 
csak akkor verhet erős gyökeret, ha a  haza a nemzet szolgálatába 
szegődik.
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Meg kell emlékezni még e helyen azon férfiakról, kik a köz­
ügyek, de különösen a felekezeti tanügy iránt való önzetlen érdek­
lődésből annak elmozditásán az utolsó két évtizedben fáradoztak.
Az 1866—1877-ik évig az iskolaszék elnöke Walbach Jakab volt..
Az 1877—1878-ik „ „ „ Walbach Mór
Az 1878—1881-ik „ „ „ Löwy József
Az 1881—1882-ik „ ,. „ dr. Pressburger J. „
R abbiválasztás. R r  N eum ann  Ede m cgliivása.
FasseI H. B. 1882 október havában előrehaladt kora és rongált 
egészsége miatt nyugdijaztatását kérvén, dr. Neumann Edét hivta 
meg, ki már első tudományos dolgozata, „A muhamedán József 
monda“ által a szakértő körök figyelmét magára forditotta volt.
A hitközség jeles főrabbija a  magyar prédikácziót, a mely 
először Lőw Lipót ajkairól hangzott fel, N.-Kanizsán ujból meg­
honosította, a  hitoktatás emelésének szolgálatában pedig azon hittani 
tantervek állanak, melyeket a  város valamennyi iskolája számára 
kidolgozott és melyek számos más iskolának mintául szolgáltak és 
már eddig is a hitoktatás terén tetemes javulást eredményeztek. A 
szorosabban vett hitoktatást kiegószitik az általa meghonosított ifjú­
sági istentisztelet és az elődje által kezdeményezett, de csakhamar 
megszünt konfirmácziónak felélesztése.
A nagykanizsai izr. hitközség hittani intézményei.
Hitközségünk hittani intézményei szerves egészet képeznek és 
azon alapokon épültek fel, a melyeken azokat a tizenkét évvel 
ezelőtt kidolgozott tantervekben lefektettük. Feladatunk a vallás 
tanait és intézményeit a serdülő nemzedékkel megismertetni, be­
mutatni azon történeti folyamatot, mely azokat létesitette és fejlesz­
tette, a vallásos érzületet felébreszteni és táplálni, megerősiteni a 
valláshoz való ragaszkodást és hüséget, és mindezek révén erkölcsileg 
megszilárditani és vértezni az ifju lelkeket. Ez a vallástanitás 
czélja, ezen szempontból történt a tananyag kiszemelése, ennek 
tudandó be, hogy a vallás szent okmányainak ismertetése az oktatás 
valamennyi fokán előkelő helyet foglal el; az anyag felosztásában 
pedig a tanulók értelmi fejlettsége és azon iparkodás vezérelt, hogy 
a  vallástanitást lehetőleg összhangzásba hozzuk az oktatás egyéb 
feladataival.
Ezen tantervek teljesen beváltak, mert tizenkét évi használat 
után még nem volt ok változtatni rajtuk, pedig hazánkban éppen 
a  tanitás és nevelés terén vajmi csekély az állandóság és alig
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próbáltunk ki egy-egy intézményt, máris meguntuk és olyannal 
szeretjük felcserélni, a  mely merőben más irányelveknek hódol és 
más eszméket ju tta t kifejezésre.
A hitoktatás kérdése is az utolsó évtizedben élénk, sőtgyakran 
szenvedélyes vita tárgyául szolgált. A szellemek harcza egy tudo­
mányos irányu felekezeti folyóiratban indult meg és akkor vetette 
legmagasabb hullámait, midőn a pesti izr. hitközség kiadta egyete­
mes tantervét.
El • kell ismernünk, hogy e vita a  nagyfontosságu ügy iránt 
olyan érdeklődést keltett, hogy a vallástanitás újjászervezésének és 
egy országos tanterv kidolgozásának kérdése ismét akut alakot 
öltött és a közszükségletnek ezen általánosan felismert hiánya már 
magában véve nevezetes vivmánynak volt tekinthető.
A kilenczedik községkerület (Zala és Somogy) képviselete 
1892 április 3-án szintén foglalkozott a hitoktatás kérdésével. A 
kerületi elnököket bizta meg, hogy a vallástanitás egységes szerve­
zésének érdemében tegyék meg a  szükséges intézkedéseket. Az 
elnököktől a képviselethez került vissza az ügy, mely 1894 május 
14-én egy dr. Herczog Manó, Hoff'mann Mór, dr. Kohn Ármin, 
Lőb Ignácz, dr. Neumann Ede, Schvartz Samu és dr. Venetianer 
tagokból álló bizottságot küldött ki azon utasitással, hogy saját 
kebeléből elnököt válaszszon és az országos bizottságba kiküldendő 
képviselőt kijelölve, az uj tantervek készitéséhez minél előbb 
fogjon hozzá. A bizottság meg is alakult és dr. Neumann főrabbi 
elnöklete alatt megkezdte működését. Munkálatainak alapjául az 
elnök inditványára a  pesti hitközség tantervét fogadta el, ugy 
azonban, hogy a munkatársak szabadsága semmiképpen csorbát ne 
szenvedjen és sem az irányelvekben, sem a  tananyag kiszemlélésé­
ben és felosztásában az alapul szolgáló tanterv által ne korlátoz- 
tassék. A bizottság tagjai a munkát egymás közt felosztották és 
azt nagyrészt el is végezték. Az egyes munkálatok a tanterv ki­
dolgozására kiküldött bizottság minden tagjával hozzászólás végett 
közöltettek, hogy a bizottság vcgleges megállapodásra juthasson és 
iavaslatát a  képviselet elc terjeszthesse.
Az uj tanterv lényegesen nem különbözik attól, mely mostani 
hitoktatásunknak alapul szolgál. Az irányelvek ugyanazok, az anyag 
felosztása is alig változik. Hiu reménynek tartjuk, hogy az országos 
tanterv egy csapásra meg fogja változtatni állapotunkat. Ne várjunk 
minden üdvösséget a  tantervtől. Ebbe a  sokat sürgetett és agyon­
zaklatott tervbe életet kell önteniök azoknak, a kikre gyermekeink 
vallásos tanitása és nevelése van bizva.
A közreműködő tanerők jóakaratától és buzgóságától függ
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első helyen a hitoktatás sikere. A vallásos tanok és intézmények 
ismeretének gyarapodását ezek hián a  legtökéletesebb tanterv sem 
fogja eredményezni, vallásos érzületet pedig csak az ébreszthet, a 
kiben a vallás az egész lelki életnek tápláló forrásává lett, a kiben 
elég lelkesedés van, hogy a saját bőségéből másokat is gazdagithat.
A tanitást két intézményünk egésziti ki, melynek jelentősége 
a serdülő nemzedéknek vallásos nevelésében napról-napra fokozódik. 
Az egyik az ünnepélyes ifjusági isteni tisztelet, a másik a  leányok 
konfirmáeziói. Az előbbi a lefolyt évben újjászervezett és jelen alak­
jában oly ünnepélyes és az ifjúságra oly vonzóerővel van, hogy 
alig fogunk változtatni rajta ; a konfirmáczió, mely már egy évtizedes 
multra tekint vissza, a gyülekezet vallásos tudatában teljesen meg­
gyökeresedett és az év legszentebb ünnepével egy fokra emelkedett 
azon nap, a  melyen a leányok a valláshoz való hűségüket ünnepi 
gyülekezetben megerősitik. Ezen évben (sevuotb első napján) 24 
leány konfirmáltatott. Az exhortáeziót minden isteni tisztelet alkal­
mából, a  konfirmácziót és az erre előkészitő s az egész zsidó vallás­
tan t átkaroló hitoktatást dr. Neumann főrabbi végezte.
Az iskolaszék je len leg i tag ja i :
Elnök: Dr. Schreyer Lajos ; alelnök: dr. Szukits Nándor; 
jegyző : Barta Lajos.
Rendes tagok : Főt. dr. Neumann Ede, főrabbi, isk. felügyelő, 
Bachrach Gyula, gondnok, dr. Blau Simon, Bún Samu igazgató, 
Ebenspanger Lipót, FischI Pál ügyvéd, Grünhut Henrik, Halphen 
Mór, Hirschel Ede, Krámer Lajos, az elemi és polg.isk. tanitótestület 
képviselője, Maschaneker Mór, Rapoch Gyula ügyvéd, dr. Roth­
schild Jakab, Stern J . M., dr. Villányi Henrik, a  középkeresk. 
isk. tanitótestület képviselője, Weisz Tivadar.
Az elem i iskola tan ító te s tü le te  :
Bún Samu, igazgató.
Boronkay Károly, old. tanitó, a  2. fiúosztály tanitója. Műkö­
désének évei 46, ez intézetnél 40.
Fischcr Jenő, okl. tanitó, az 1. fiúosztály tanitója, tanitótos- 
tületi jegyző. Működésének évei 7, ez intézetnél 3.
Freund Karolina, okl. tanitónő, az első leányosztály tanitónője. 
Működésének évei 27, ez intézetnél 25, tanitotta ezenkivül a 4-ik 
leányosztályban a  kézimunkát.
Kertészné Grünbaum Sarolta, okl. tanitónő, a 4., 5., 6. leány­
osztály tanitónője. Működésének óvei 14 ez intézetnél 18.
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Kartschmaroff Leon, énektanár, tanította az éneket a II—VI. 
cányosztályban. Működésének évei ez intézetnél 13.
KelIert Lajos, okl. tanitótanitotta a  rajzot az 5. é s6. leányosz- 
tá lybanés 6. osztályban a számtant, természetrajzotéstcrmészettant
Koményné Klein Julia, okl. tanitónő, a 2. leányosztály tanitó- 
nője ; tanitotta ezen kivül a  kézimunkát az 5. és 6. osztályban. 
Működésének évei ez intézetnél 13.
Kondor József, okl. tanitó, a 3. fiúosztály tanitója. Működésé­
nek évei 39, ez intézetnél 23.
Krámer Lajos, old. tanitó, a  4. fiúosztály tanitója. Működésé­
nek évei 18, ez intézetnél 13.
Löwenbach Józsefa, okl. tanitónő, a  3. leányosztály tanitónője. 
Működésének évei ez intézetnél 20.
H ito k ta tó k  :
Hiitter Lajos, ev. lelkész, az ág', hitv. tanulók hitoktatója. 
Működéséinek évei ez intézetnél 3.
Pichler Pál, róm. kath- lelkész, a róm. kath. fiutanulók hit­
oktatója. Működésének óvei ez intézetnél 11.
Seregély Dezső, ref. lelkész, az ev. ref. tanulók hitoktatója. 
Működésének évei ez intézetnél 4.
Szabó K. István, róm. kath. lelkész, a róm. kath. leánytanulók 
hitoktatója. Működésének évei ez intézetnél 2.
A po lg ári isk o la  tan á ri testiile te .
Bún Samu, igazgató.
Altmann Mór, polg. iskolákra képesitett rendes tanár, old- 
tornatanár, a földrajzi tanszerek őre, tanitotta a német nyelvet az 
1—4., a földrajzot az 1., 2. és 3. és a tornát az 1—4. osztályban. 
Működésének évei 15, ez intézetnél 14.
Fischer Jenő, okl. tanitó, tanitotta a  szépirást a 2., 3. és 4.
osztályban.
Kellert Lajos, rendes tanitó, tanitotta a hittant az 1—4., a 
számtant az 1., 2. és 3. osztályban. Működésének évei 33, ez inté­
zetnél 29.
Kertész József, polg. iskolákra képesitett rendes tanár, tanitó- 
testületi jegyző, az iskolai könyvtár őre ; tanitotta a magyar nyel­
vet az 1—4., a történelmet a 3. és 4., a földrajzot a 4., az éneket 
az 1—4. osztályban. Működésének évei 11, ez intézetnél 7.
Sehwarz Mór, polg. iskolákra képesitett rendes tanár, a  rajz­
oktatási tanszerek őre, tan ito ttaam értan t, a mértani és szabadkézi
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rajzot az 1—4., a szépirást a  2. osztályban. Működésének évei 8, ez 
intézetnél 6.
Somosi Vilmos, középiskolákra képesített tanár, a  természet­
rajzi tanszerek őre, tanitotta a természetrajzot az 1., 2. és 3., a 
természettant a 4. osztályban.
Hitoktató: Seregély Dezső, ref. lelkész, az ev. ref. tanulók 
hitoktatója.
A középkereskedelm i isko la ta n á r i  kara.
Bún Samu, igazgató, keresked. iskolákra kópesitett rendes 
tanár, az orsz. középisk. tanár-egyesület rendes és a keresk. szak­
iskolai tanárok orsz. egyesületének vál. tagja. Nagy-Kanizsa város 
képviselő-testületének és iskolaszékének tag ja ; tanitotta a könyv­
vitelt a 2. és 3. osztályban, a  kereskedelmi-ismét az 1., a  szépirást 
az 1. és 2. osztályban. Működésének évei 29, ez intézetnél 28.
Kalcsok Leó, középiskolákra képesitett tanár, a n.-kanizsai 
k. r. főgimnázium r. tanára, tanitotta a  történelmet az 1., 2. és 3. 
osztályban. Működésének évei 5, ez intézetnél 2.
Kárpáti Manó, rendes tanár, a magyar és német nyelv és 
irodalom képesitett tanára, az önképzőkör vezetője, az ifj. könyvtár 
őre, a  keresk. szakiskolai tanárok orsz. egyesületének rendes- és a 
n.-kanizsai irodalmi és művészeti körnek vál. tag ja; tanitotta a 
magyar ós német nyelvet, irodalmat és a keresk. levelezést az 1., 
2., és 3. osztályban. Működésének évei 9, ez intézetnél 4.
Dr. Neumann Ede, a n.-kanizsai izr. hitközség főrabbija, 
tanitotta a hittant az 1., 2. és 3. osztályban. Működésének évei 13, 
ez intézetnél 6.
Poór János, középiskolákra képesitett tanár, a n.-kanizsai k. 
r. főgimnázium rendes tanára; tanitotta a  földrajzot az 1. és 2. 
osztályban. Működésének évei 10, ez intézetnél 3.
Dr. Rosenberg Mór, köz- és váltóügyvéd, tanitotta a nemzet- 
gazdaság- és pénzügytant a  2. és 3. osztályban. Működésének óvei 
ez intézetnél 3.
Somosi Vilmos, középiskolákra képesitett rendes tanár, a
vegytani szertár őre; tanitotta a vegytant az 1., az áruismét és
technologiát a 2. és 3. osztályban. Működésének évei ez intézetnél 4.
Vidor Salamon, középiskolákra képesitett r. tanár, a  tanári
tanácskozások jegyzője, a  természettani szertár őre ; tanitotta a 
keresk. számtant az 1., 2. és 3., a  mennyiségtant az 1. 2., a ter­
mészettant az 1. osztályban. Működésének évei ez intézetnél 5.
Dr. Villányi Henrik, r. tanár, bölcsészettudor, a franczia nyelv
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és irodalom képesitett tanára; tanitotta a  franezia nyelvet és leve­
lezést mind a  három osztályban. Működésének óvei 18, ez inté­
zetnél 5.
Hütter Lajos, ev. lelkész, az ág. ev. bitv. tanulók hitoktatója. 
Működésének évei ez intézetnél 2.
Pichlev Pál, r. kath. lelkész, a róm. kath. tanulók hitoktatója. 
Működésének évei ez intézetnél 3.
Sekel Bachrach bizonyitványa, melylyel esketési engedélyt nyet
hohen könig. Befehl zufolge, der gehörigen Priifung bei mir ge­
widmet; aus welcher ich seine ziemlich guten Eigenschaften und 
Fähigkeiten ; erprobte :
I 0 Das schön Schreiben im Deutschen u. Latein.
2L Die Ortographie.
3tt Das erforderliche Kaufmännische Rechnen.
4° Das gute Lesen im Drucke, und 
verdienet daher dem k. k. hohen, Patent getraut zu werden. Der 
reinen W ahrheit zur Steuer meine Vertigung.
A hitközség indokolja, hogv az 1808-ig fenállott elemi iskoláját
Die Juden Gemeinde erstattet Bericht wegen einer zu errich­
tenden Normal Schule.
Auf den erhaltenen Befehl berichten wir folgendes gehorsamst: 
ad 1) Die Gemeinde musste die bereits vorschriftsmässig ein­
gerichtet gewesene Normal Schule desshalb unterbrechen, weil
H ito k ta tó k :




Z e u g n i s s.
Darreicher diess Herr Sekel Bachrach v. hier hat sich dem
Sig. Canischa den: 12- X br 808.
A. M i 111 e r
k. k. N ational-Lohrcr allda.
II.
miért oszlatta fel.
L o e b 1 i c h e s C o m i t  a t.
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1) der Lehrer laut Beylage A seinen Dienst aufsagte, und
2) um derselben Zeit der letzte Krieg ausbrach wo das be­
standene Schulgebäude auf befchl des Löblichen Comitats zum Spital 
fiir’s Löbl: Militair genommen wurde und
3) die Schul Requisitten im W crthe von il. 1200 ganz ruinirt
wurden.
Bey diesen Umständen konnten die hiesigen Israelitischen 
Kinder nicht beysammen lernen und um indess so viel wie möglich 
dem befehl des Imbl. Comitats nachzukommen, wurde jedem Haus­
vater, der lernfähige Kinder hatte, strenge aufgetragen, seine Kinder 
im schreiben, lesen und rechnen unterrichten zu lassen, welches 
den auch theils durch eigene Hauslehrer, theils in der Städtischen 
Schule und dann einige durch Studenten ausführten, und dass der 
Endzweck wirklich einigermassen erreicht wurde, ist durch bcylie- 
gende Schriften der Kinder zu ersehen, sub Lza. B.
ad 2) Ferner wurden die lau t beygebogener Liste Lza. 1. Be­
nannte von dem Rabbiner mit Zustimmung und vorwissen der Ge­
meinde getraut und nach Aufhebung der Normal Schule meldeten 
sich bey’m Pater Director, andere waren bereits 28 Jahre alt und 
im deutschen geübt, welches auch auf Befehl näher dargethan 
werden kann, besonders da die sämmtlichen Copulirten schrift­
kundig sind.
ad 3) Die festsetzurig zur Herstellung der Schule bis am
1. Nov: a : c: betreifend.
Zu unseren eigenen Leidwesen sehen wir uns zu der Erklärung 
bemüssigt, dass es bis zu dieser bestimmten Zeit eine Unmöglich­
keit ist eine dergleiche Schule gehörig zu errichten und einen 
ordentlichen Lehrer dazu zu verschaffen besonders bitten wir hier­
bei zu berücksichtigen, das gegenwärtige Toleranz, Portion & andere 
Steuern und Abgaben 5 fach abgetragen werden müssen, und nicht 
nur die Tlieuerung täglich steigt, sondern auch der Handel sehr 
beschränkt ist.
Dennoch werden wir keine Mühe sparen eine dergleichen 
Schule zu errichten, sobald nur der Zeitpunkt hierzu ein wenig 
günstiger wird, und sodann werden wir gewiss keinen Augenblick 
säumen um dem Befehle des Löblichen Comitats und der höchsten 
Yorsehrift genüge zu leisten.
Unterdessen werden wir unsere Bemühungen verdoppeln damit 
durch Privat Unterrichte dasselbe bezweckt werde was von einer 
Normal Schule zu erwarten stehet.
I
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III.
MittIer Antal tanitónak a  megyéhez intézett levele, melyben 
indokolja, hogy miért mondott Ie tanitói állásáról.
D i e B e w c g g r ü n d c.
Dcr Zerniehtung clcr hierortigen jiidischen Nazionalschule, und 
meiner Resignalion sind folgende;
1 0 H at mir der vorige Rieliter Moses Sehertz aufgetragen, 
dass ich auch unter denen 4 Stunden so mir zum Unterrichte be­
stimmt, und festgesetzt wurden, 1 Stunde im jüdisch Schreiben 
und Lesen, die Kinder unterrichten muss, wovon er mir für einem 
jeden Kind 12 x monatliche Besoldung versprach; von dem 
deutschen vorschriftmässigen Unterrichte aber, sagte er mir, kann 
er nicht eher Contract mit mir abschliessen, bis nicht das ganze 
jüdische Richteramt Sitzung gehalten, und wenn ich sic ersuchte, 
mir mein Gebührendes festzu setzen, so verwiess mich der erwähnte 
Richter jedes Mal: dass sie für itzt wichtigere Gegenstände zu 
enden haben, und endlich geschah gar nichts.
21 Bei Eröffnung, und beim Anfange der Schule waren von 
8—bis 14 jährige 61 Knaben Classifieirt, der gute Eifer, und Fleiss 
der sämtlichen Kinder erwarb allerseitige Zufriedenheit, so dass ich 
in 4 Monathen eine lobens würdige, öffentliche, und vorschrift- 
mässige Prüfung mit der hiesigen Jugend darlegte, wo von dic 
hohen Gönner ein seltsames vergnügen geniessen, nun aber leider 
findet sich ein jüdischer Lehrer, der die Kinder im Hebräischen 
unterichtet, mit Nahmen Isack Auspitzer, ein böser Mensch, und 
auch ein störer des Königl : Befehls ; da er dem grössten Tlieil 
der Jugend zu 2, 3 Tage in der Woche in keiner Schule gehen 
liess, und prägte manchen Aeltern ein, dass die Absicht der 
Eriehtung der Nationalschule nur dahin abzielet, damit die jenigen 
Kinder, wann sie ihre Reifheitsjahre erreichen, zur Militäer ge- 
nohmen werden, so diese Sache schreckte sowohl die Aeltern, als 
auch einen bedeutenden Theil der Kinder, dass sie sogleich dic 
Schule verliessen. Ich erzählte diese Ruchlose That dem Richter, 
und stellte ihm den üblen Erfolg der Sache vor, aber dessen Ant­
wort, hierüber w ar: nun was liegst Ihnen daran? Wenn Sie 5 und 
10 Kinder in der Schule haben, so unterrichten Sie so viel, als 
Sie haben.
31 Ich sah also, das ich beim Richter, und der Gemeinde 
keine Satis-Faction, und keine Ordnung erheischen konnte ; so 
berichtete ich meine Beschwerden dem ehrwürdigen Pater Director, 
der so gütig war, und mehr als 10 mahl zum Richter und auch
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zur ganzen Gemeinde ging, und Sie in der Güte ersuchte und so 
diess nie nutzte, ihnen drohte die Schule in Gesetzmässiger Ord­
nung zu halten, und mir mein Gebührendes zu geben, nehmüeh 
Quartier, Holz und mein Gehalt, sie versprachens, aber doch ge­
schah es nie ; diesemal ertheilte ihnen der erwähnte Pater Director 
das Königl: Befehl so wie es aller orten bei jüdischen Gemeinde 
gebräuchlich ist, und auch statt findet, das keiner darf, und soll 
von Rabbiner getrauet, und copulirt werden, wenn er nicht Zeug- 
niss, und Erlaubniss von Pater Direetor vorweiset, dass, er deutsch 
schreiben und Lesen, Rechnen Kann ; aber auch dieses verachten, 
und verspotten sie, selbst der gewesene Richter Moses Schertz 
erlaubte sich selbst seinen Sehivesters-Sohn : Simon Schertz, der 
nie schreiben und Lesen konnte, Copuliren zu lassen, ohne 
wissen und Willen des Pater Directors und auch sind 2 andere 
Bräutigam auf solcher Art, ohne Erlaubniss getrauet worden.
4 U Nun sah ich ein, das dieses Richter-Amt sich nie den 
gesetzmässigen Königl: Befehlen unterwürfig machen wolle, und 
mir nicht allein keine Besoldung, auch kein Quartier und kein 
Holz nach Verlauf 6 Monathen geben wolle, und auch die Schule 
in der grössten Kälte nicht gehörig, und täglich einheitzen liess : 
so d a sd ie  wenigen Kinder, welche die Schule doch besuchten, vor 
K älte endlich ausblieben und die Schule im Stiche liessen und mir 
auch allen Trotz und Wiederwärtigkeiten darbothen, welches alles 
genau, und klar zu erweisen ist. — So habe ich nun dem neuen 
Richter-Amt seit A l  1809 alle diese Schwürigkeiten, durch den 
Pater Direktor vorstellen lassen, darnach sie versprachen 
mich zufrieden zu stellen ; aber dennoch zögernten sie mich herum 
bis IOt=  Dieses, und trugen mir vor, ich soll mein Amt als Lehrer 
resigniren, und dan werden sie mich von die 6 Monate nach 
meinen W ünschen bezahlen: ich fand also keine Mittel mein ver­
dientes zu erreichen; so willigte ich ihnen ein, und dankte ihnen 
schriftlich für ihren bisherigen — Dienst, mit dem Ausdruck: aus 
manigfaltigen Ursachen. Das wollten sie aber nicht annehmen, 
sondern verfassen einen J üdiselien Aufsatz ; dass ich nie Ansprüche 
machen will, bei der hiesigen Gemeinde als Lehrer zu seyn; und 
s. w. dann werden sie mich bezahlen, ich fand mich ganz unbe- 
wust, wegen äusersten drückung, und Beleidigung, unterschrieb 
meinen Nahmen, und dann gaben sie mir vor die 6 Monathe 
fl. 70 — kein Quartier, kein Holz, und so hat die Schule ihr Ende 
genommen.
Canischa, 1809.
A n t o n M i 1 1 1 e r.
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[V.
Az izr. hitközségnek Batthyány Fülöp herczeghez intézett kér­
vénye az 1831-ben épült iskolaház ügyében.
E u r  e II o c h f ü r  s 11 i c h e D u r c h 1 a u c h t  !
Die unausgesetzte Erfahrung aller Zeiten hat uns ehrerbiethig 
Ergebenst Gefertigte, m it warmen Dankgefühl, so unzählige Beiveise 
der Milde und Gnade der hohen Ahnherren Eurer F ürstl: Durch­
laucht; — und in letzter Zeit die segenreiche Hülfe bei unsrem 
Tempelbau Eurer Durchlaucht selbst erfahren lassen; dass wir 
jenen hohen Sinn der sich nur zum W ohlthun — neigt in tiefster 
Ergebenheit um eine neue Genadezu bitten mit Vertrauen wagen!
W ir ehrerbiethigst, Gefertigten, wollen Vis à Vis dem Gebäude 
Eurer Durchlaucht cinHaiis bauen, und bitten intiefsterErgcbenheit 
um die Bewilligung der hiezu nöthigen CL 400/m Mauer & 
20/m Dach-Ziegel, einen Theil davon gratis als milden Beitrag 
und Überlassung zu unserer Unternehmung. Den andern aber um 
den Kostenpreis und auf Ratenzahlungen aus den Herrschaftlichen 
Ziegelöfen beheben zu dürfen — wir glauben nicht ungeziemend 
zu handeln, indem wir diese unterthänigste Bitte mit folgenden 
Gründen unterstützen :
l^üj Schon seit langer Zeit fühlen wir dass Bedürfniss eine 
Schule für den Unterricht der Jugend errichten zu können — und 
die fortschreitende Cultur spornt uns mit doppeltem Eifer, so weit 
es in unseren schwachen Kräften steht, zur Bildung der Jugend zu 
tauglichen Gliedern des Staates hinzuarbeiten.
Hungariens edle Stände haben vereint für die Beglückung 
ihres Vaterlandes gesorgt, und die Bildung der Jugend war ein 
vorzügliches Augenmerk ihres edlen Strebens. — Auch uns be­
schäftigt der Gedanke unter gnadenreicherHilfe Euerer H ochFürst- 
lichen Durchlaucht ein lang ersehntes Zicl zu erreichen, und Kindern 
durch Errichtung einer Schule, zu einer zweckmässigen Ausbildung 
zu verhelfen ! Die erste Bedingung der Erreichung dieses Zweckes 
ist das hiezu nöthige Locale und dieses wollen wir in dem zu 
erbauenden Hause errichten.
2tens DQrfte das stete Bestreben Euerer Durchlaucht sein zu 
beweisen, dass auch unsre Moralische Ausbildung Euerer Durch­
laucht am Herzen liege ; für die Gewährung unsrer gehorsamsten 
Bitte sprechen, dass:
J t8us Der zum Bau dieses Schulgebäudes nöthige Kosten-Auf- 
wand blos durch freywillige Gaben der Gemeinde zusammenfk>ss,
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und in den, von den einzelnen gesteuerten Beiträgen, spricht sich 
einzig das Lebhafte Interesse aus — der Jugend ein Mittel an die 
Hand zu geben ihre geistige Ausbildung zu erlangen, durch die 
allein wir in den Stand gesetzt sind, einer schöneren Zukunft un­
serer Kinder entgegenzusehen. —
Diese Gründe vereint mit der allbekannten humanen Gesinnung 
Euerer Hoch Fürstlichen Durchlaucht, einem Beschützer aller Künste 
& Wissenschaften, stellen in uns ehrcrbiethigst Gefertigten die 
Hoffnung fest, dass wir endlich unser lang ersehntes Ziel erreichen 
werden, und lassen uns mit Zuversicht auf eine günstige Entschei­
dung und der Gewährung unsrer ergebensten Bitte, in aller Ehrer- 
biethung harren.
Eyre Hochfürstliche Durchlaucht 
Canischa den 21. Feber 831.
Unterthänigst :
D ie  V o r s t e h e r  d e r  I s r a e l i t i s c h e n  G e m e i n d e .
V.
A hitközség szerződése Kletschow Lewy Tivadar főtnnitóval
1832-ben.
V e r t r a  g
Welcher zwischen Herrn L. D. Strasser, Mayer Kirschner, Mayer 
Ritser als Inspektoren der hiesigen israelitischen Religions- und 
Lehrsehule, mit Vorbehalt der Ratification der Comunitäts-Vorstelier 
einer, und Herrn Theodor Lewy Kletschow andererseits, fest ver­
abredet, zu Stande gebracht und zur unverbrüchlichen Zuhaltung 
in allen seinen Punkten, am heute untergesetzten Dato, geschlossen
worden ist, wie folgt:
1 =  Vertrauen die genannten drey Herrn Schul-Inspectoren, 
dem Herrn Theodor Lewy Kletschow, in dieser Schulanstalt, die 
Obcrlehrerstelle, gegen einen Lehrergehalt von WW. fl. 600 Sechs 
hundert Gulden an, und derselbe beziehet seine Gage von 1 ^  May 
1832 angefangen bis 1 ^  May 1833, bis wohin die Contractszeit zu 
Ende ist.
2Й51 Obwohl das Engagement des Herrn Kletsehow, deutlich 
auf ein vollständiges Jah r bedungen ist, soll es nichts destoweniger 
den Herrn Inspectoren freystehen denselben nach drey Monaten, zu 
welcher Zeit eine Prüfung anberaumt ist, wenn diese ihrer Erwar­
tung nicht entsprechen sollte, entweder gleich zu entlassen, oder
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bis zu einer zweiten Prüfung, die wieder drey Monate später abzu­
halten ist, mit demselben Nachsicht zu haben.
gtons WjI4| deutlich mit IIerrn Kletsehow bedungen, dass er 
nicht nur die Oberaufsicht der ganzen Schule nach vorhergegan­
gener Ordnung der Schul-Direetion, zu übernehmen, und dafür ver­
antwortlich zu seyn habe, sondern, dass er auch die 3K Classe mit 
Ausnahme des Schönschreiben vollständig zu unterichten hat, und 
dass er in der 2МШ Classe Gegenstände, für welche er gewachsen 
seyn sollte, regelmässig zu lehren habe.
4te"? Sovvohl die von der Direction genehmigten Lehrgegen- 
stände, als Lectionsplan muss von den Partheyn unterfertigt werden, 
und Herr Kletschow, ist verbunden die vorgeschriebenen Lehrstunden 
selbst genau und gewissenhaft zu zuhalten, so wie darüber zu 
wachen,dass dieihm untergeordneten Lehrerdas Nähmliche befolgen.
5tou| Ausser die vorsehriftsmässig zu beobachtenden Lehrstun­
den ist es dann Herrn Kletschow freigestellt, noch zwey Stunden 
des Tages privatim zu unterrichten, mehr aber sind ihm auf keinen 
Fall gestattet.
gtóM Wenn cs Zeit und Umstände erforderlich machen sollten, 
so können auf das Gutachten der Direction, so auch Schulplan, als 
Lehrgegenstände eine Abänderung leiden.
7i°£? Soll IIerr Kletschow nicht autorisirt seyn, ohne vorher­
gegangene schriftliche Erlaubniss der Schul-Inspectoren, Kinder in 
die Schule aufzunehmen.
gton| Verspricht Herr Kletschow, über das moralische Betragen 
der ihm untergeordneten Lehrer sorgfältig zu wachen, eine voll­
ständige Schulordnung zu beobachten, den übrigen Lehrern, lieb­
reich und freundlich zu begegnen, alle Hindernisse die sich der 
Anstallt entgegenstellen sollten der Direktion schriftlich anzuzeigen, 
und in dem Fall die Direktion im Laufe einer Woche daran nicht 
abhelfen sollte, es unumgänglich den Schul-Inspectoren oder den 
Herren Gemeinde-Vorstehern, schriftlich, mit Bezugnahme der gc- 
thanen Scbritte zu melden. Ein gleiches Bewendniss soll es haben, 
wenn es Uneinigkeiten unter den Lehrern geben sollte.
Zur Feststellung benannter Punkte, ist Gegenwärtiges in Dup- 
licata ausgefertigt, unterschrieben, und einem jeden Contrahenten, 
ein Exemplar zugestellt worden.
So geschehen Gross-Canischa am 1. May 1882.
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A pozsonyi Talmud-tóml egyesitett orth. izraelita elemi fiúiskola 
keletkezésének és fejlődésének története.*>
K ö z li
A lanitó-testület,
Bevezetés.
j'34ri0tt>..ns> т р л  'u>3N* n s  p a n n a  р л  л 'э  b ü  шрзл лэ psa; л'р Ьэч
.m,-i:n чл»Ьа
„Minden város, mely elemi népiskolával nem bir, annak lakói 
átok alá esnek, mig néptanitókat nem alkalmaznak“, Maimonides 
ezen szavai a  pozsonyi izr. hitközségnek is hagyományos köteles­
ségévé tették, hogy gyermekei számára rendes népiskolát állitson. 
Az ifjuság tanitása egész II. József császár idejéig csak a biblia és 
a Talmud eredeti szövegének tanitására szorítkozott.
II. József által kiadott „türelmi parancs“ következtében német 
normáliskolák állittattak fel és ezeknek mintájára Magyarországnak 
két legtekintélyesebb izr. hitközségében, O-Budán és Pozsonyban 
is, ily normáliskolák létesittettek; de e fenkölt fejedelem halálával 
a pozsonyi iskola csakhamar, mint veszélyesnek deklarált intézmény 
feloszlatott. Minthogy azonban tapasztalat szerint, eszmék teljesen 
el nem enyészhetnek, azonkivül a franczia nagy forradalommal jobb 
idők hajnalpirja a  magyarországi zsidókra is derengeni kezdett, a 
zsidók elnyomatása is engedni kezdett és csakhamar beállott annak 
égető szükségessége, hogy a  zsidó ifjúságot világi ismeretek elsajá­
tításával is az élet, a  kor és a  nemzet szolgálatára megfelelően 
képesitsék. Igy tehát Pozsonyban is, m int az ország második hit­
községében, az 1805. évben a néhai II. József császár uralkodása 
alatt létesült normáliskola királyi engedélylyel ujólag megnyilt, 
melyben a  tanköteles ifjúságot naponta 4 órán át az úgynevezett 
normáltanitó, Bendiner Móricz a német nyelv elemeiben és a  szám-
*) A fiúiskolán kiviil a  liitközség fontart egy 6 osztályu leányiskolát 5 
tanerővel és egy 4 osztályu fiu-polg. iskolát, de ozck történetének m egirása e 
keretbe nom illeszthető.
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tanban tanitotta. Ezen iskola m ellettfennállott még egy Talmud- 
tóra iskola is. A franeziák 1809. évben Pozsony városát bombázván, 
az izr. hitközség irattárának nagy része a lángok martalékává lett, 
ugy hogy ezen idöröl szóló okmányok fenn nem maradtak.
Ezelőtt 85 ével a hitközség élén álló nagyérdemű Pappenheim 
C. W., Bettelheim Fülöp és Iritzer Rudolf elöljárók határozott 
kivánságára az iskolánál működő tanitók, nevezetesen : Frankfurter 
József, Forchheimer Baruch, Groszmann M. W., Pollák, Albert, 
Kárpeles Sándor és Griinsfeld Vilmos által a korra még vissza­
emlékező, tehát hiteles és megbizható egyének szóhagyománya 
szerint az iskola történetét 1809-ig megirták.
Az 1809. évtől a mai napig pedig okmányok és jegyzőkönyvek 
szolgálnak anyagul az iskola történetének megirására.
I. FEJEZET.
A normaliskola és Talmud-tóra egyesitése. A jelenlegi 
népiskola szervezésének története.
A zsidók polgári állásának kedvezőbb alakulása folytán csak­
hamar érezhetővé vált a világi tantárgyaknak intenzivebb tanitása, 
ugy, hogy az akkor már fennállott normaliskola a  kitűzött czéloknak 
töbhé meg nem felelhetett és általános lett az óhajtás, hogy egy 
jól szervezett és a polgári élet kivánalmainak megfelelő héber-német 
iskola felállítása által az észlelt hiányokat pótolja. De ezen óhajtás 
megvalósitása a község vezérférfiainak vallásos aggodalmai folytán 
meghiusult, mert attól féltek, hogy a  világi tantárgyak tanitása 
csak a  héber tanitás rovására és hátrányára történhetnék. S nem ok 
nélkül; mert sok helyütt a  ehéderekből átalakitott iskolákban 
egyik szélsőségből a  másikba estek és pedig oly értelemben, hogy 
a héber tárgyaknak háttérbe való szoritásával majdnem kizárólag 
világi tantárgyakat tanitottak.
De mindazonáltal egy jobb iskola után való általános törekvés 
egy kis pártot arra ösztönzött, hogy 1823. évhen az úgynevezett 
primáriskolát létesitse, nevét onnan nyerte, mert keletkezésekor 
csak egy osztályra kapott engedélyt, mely sokaknak főleg azért 
nem tetszett, mert ezen iskola alapitóiban a  reformtörekvések zászló­
vivőit ismerték. De az iskolaügy egy csekélynek látszó körülmény 
folytán csakhamar mégis kedvezőbb fordulatott, vett. Scliick H. és 
Wéhly Zsiginond, tudományosan képzett derék paedagogusok, 
1825-ben egy jól szervezett 8 osztályu héber-német magániskolát 
állitottak fel.
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Ezen magánintézet a tulajdonosok okos, kort és id6t  szem 
előtt tartó, tapintatos eljárása, valamint kitünő didaktikai és paeda- 
gogiai vezetése alatt a legrövidebb időn belül oly jó hirnek és 
általános bizalomnak örvendett, hogy az iskola elvi ellenzőit is — 
ha nem is tökéletesen — de előítéletükben mégis megingatta. 
Most már csak egy szikra kellett még, mely a  már egyszer fennállott 
hitközségi normaliskola uj életre keltésének eszméjét feléleszsze és 
megvalósitsa. Erre pedig a primáriskola vezetősége inaga szolgáltatta 
az okot, midőn a  Sehick-Wehly-féle magánintézetet hatóságilag 
beszüntetni kérelmezte, mely kérelemnek az 1882. év márczius 
hóban hely is adatott. De a hatóságnak ezen eljárása, mely a hit­
községi képviselőtestület nehány tagját, valamint a Sehick-Wehly- 
féle iskola barátait most már, bárha közvetve is arra kényszeritette, 
hogy gyermekeiket csakis a  primáriskolába küldjék, oly elkeseredést 
szült, hogy az 1882. év márczius hóban (n C £  Я"П"П 3*2£*р*П) 
tartott hitközségi közgyűlésén a normaliskola ujjászervezése is 
napirendre került. Egyhangúlag el is fogadtatott és azonnal határo­
zatba ment, hogy a  normaliskolát egy jól szervezett négy osztályu 
német iskolává kibővitik és azonnal a. már alkalmazásban volt 
Bendiner Móricz mellé Pless H., Diamnnt L. és Bendiner Salamont 
tanitókká meg is választották.
Ugyanazon év okt. havában a községi elöljáróság határozata 
folytán a Talmud-tóra az ujonnan szervezett községi iskolával 
(k. k. Nationalschule) egyesittetett és ezzel alapját megvetette a 
mai nap is fennálló, Talmud-tórával egyesitett elemi fiúiskolának.
1882/83 -  1842/43-ig az iskola két osztályból és minden osztály 
két évfolyamból állott, ugy hogy a gyermekek a teljes tananyagot 
négy év alatt sajátitották el.
Az 1843. évben a  fennálló négy évfolyam egy előkészitő osz- 
tálylyal bővült és igy 1843—1848 az iskolának öt évfolyama volt.
Az 1847/48. évben czélszerünek látták a fennálló öt évfolya­
mot önálló osztályokká átalakitani és egy hatodik osztálylyal 
kibőviteni ; de már a következő tanévben az akkor már fennállott 
városi főelemi iskolák mintájára szerveztetett és igy az 1849/50. 
évtől egész 1854/55. évig a beosztás a következő volt : 1. és 2. elő­
készitő osztály, 1., 2., 3. osztály és 4. osztály I., II. évfolyammal.
Az 1855/6. tanévben az iskola a „Bach-Thun“-féletantervsze- 
rint szerveztetett, a mikor is az iskola 2 előkészitő és’4 főelemiosz- 
tályból állott, mely beosztás az 1859—60. évig tartott.
Ezen lefolyt öt iskolaév alatt mindig érezhetőbbé vált az isko­
lának egy első reálosztálylyal való kibővitésének szükségessége, hogy 
azon tanulóknak, kik kereskedelmi vagy iparos pályára lépnek,
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alkalom nyujtassék a reáltantárgyak tanulása mellett a héberben is 
intenzivebb és a gyakorlai életben szükséges ismeretek elsajátitha- 
tására. Az iskola tehát 1859—1868-ig 2 előkészitő-, 4 főelemi osz­
tály mellett 1 alreál osztálylyal is birt.
Az 1868: X X X V III.t.-cz. életbeléptetésével azalsó reálosztály 
megszünt és az iskola egy előkészitő- és hat elemi osztályból állott, 
mely időtől fogva „Izr. hatosztályu népiskola“ ezimet visel.
Az 1882. évben Trefort Ágoston, vallás- és közoktatásügyi 
miniszter látogatása alkalmából az előkészitő osztály, melyben 4—6 
gyermekeket kizárólag a héber olvasásban tanittattak, végleg meg­
szünt. Az előkészitő osztály eltörlésével az elsajátítandó tanezél is 
lényegesen csökkent,
II. FEJEZET.
Az intézetre vonatkozó egyéb adatok.
Az iskola 1838-ig bérházban volt elhelyezve, a  mikor a jelen­
legi iskola Singer M. H. elnöksége alatt, állandó uj iskolaépületet 
kapott. Telkét Páltfy Ferdinánd gróftól vették és összes költségei 
22.767 frt 20 krra (bécsi értékben) rugtak. Az épület egyemeletes. 
5 tágas tanteremből áll, nagy udvarral és kerttel. A tantermek 
bőven fel vannak szerelve a szükséges taneszközökkel. Az iskola 
létrejötte Lemberger A. H. hitközségi elnöknek köszönhető, kinek 
méltó munkatársa volt Pappenheim W olf az első iskolaszéknek 
alelnöke, ki az iskola érdekében nagy tevékenységet fejtett ki és 
e tekintetben bokros érdemeket szerzett. Fent nevezett Lemberger 
A. H. arról is nevezetes, hogy ő alapitotta az első izr. kézműves 
egyesületet. (Lásd: Reich Béth El-jét.)
Az iskola az alább következő két okmány alapján nyerte 
nyilvánossági jogát. Ezeknek közlését érdekességüknél és fontos­
ságuknál fogva szükségesnek tartjuk, hogy eredetiben és egész 
terjedelmükben közöljük. Szövegét a hitközségi irattárból vettük.
I.
3635. Hebräisch-Deutsche Schule.
DieVorsteher derPressburger Jüdisch-deutschen Schule, welche 
alldort seit mehreren Jaliren besteht, haben eine Bittschrift Aller­
höchsten Ortes eingereicht, in welcher sie um die Erhebung dieser 
deutschen Judenschule zu einem öffentlichen Institut gebeten haben. 
Seine Majestät haben die supplieanten, zur Gründung eines Fondes 
für dieses öffentliche Institut, bei ihrer Nation Sammlung vor­
zunehmen, Allergnädigst zu erlauben geruht mit dem Beisatze:
2 7
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Damit in jenem Zeugniss, welches denselben von der betreffenden 
Gerichtsbarkeit ausgefolgt wird, dieser allergnädigsten Deklaration 
ausdrückliche Envähnung gemacht werden soll, dass nämlich Seine 
Majestät Allerhöchster Sinn nicht dawider sey, damit Sie in der 
Folge ausweisen könne, dass sie zur Erhaltung dieses öffentlichen 
Instituts einen dauerhaften Fond hergegeben haben, welches Institut 
mit dem Literarischen System nach aeeordirten Planen und Statuten 
in die Categorie, wie alle öffentliche Schulen gesetzt und unter die 
Aufsicht der betreffenden Literarischen Obrigkeit erhoben werde, 
m it der ausdrücklichen Verhütung damit um Erhaltung desselben, 
aus welcher immer Ursache, der Gemeinde nie zur Last fallen soll, 
die Besuchung desselben wird zuweilen selbst dem Oberschulen- 
Director kraft seines Amtes obliegen.
Welche Allerhöchste königl. Resolution mittelst Statthalterey- 
Verordnung ddo May 825 No. 11820 nebst drey Instanzen Euer 
Herrlichkeit zu dem Ende übersendet wird, damit Hochdieselben 
diese den Recurenten zurückgegeben, um Sie von allem dem, was 
ihnen zu wissen nöthig ist, unterrichten, auch ihnen das gehörige 
Zeugniss zur Sammlung des Fondes auszufolgen.
In Hinsicht der Statuten und des Planes wird eine besondere 
Allerhöchste Resolution nachfolgen. Gegegeben aus dem königl. 
Ung. Statthalterei Rathe. Ofen, 16. Feber 1830. GrófFidel Pálfly m. p. 
Ladislaus Grof Zichy m. p.
II.
Allerhöchste Resolution in Betreff der Hebr. Deutsch. Schule.
Copia Versis.13966
Hochwürdigster !
Seine Geheiligte Majestät haben in Hinsicht Ihres Entwurfes 
wegen der deutsch-hebräischen Schulen Kraft Allerhöchster K. Re­
solution ddo. 27t. Jänner 1. J. nachstehendes Allerhuldigst zu ver­
ordnen geruht:
ltens Nachdem schon vermög des Allerhöchsten Bescheides 
vom 16ten Februar 1840 Nr. 3635, welchen Euer Vortitulirten Herr­
lichkeit von hier aus zugesandt wurde, festgesetzt sey, dass der 
Pla.n und die Statuten für diese Schule dem Literarischen System 
gleichförmig werde und dieses Institut in die öffentliche Categorie 
erhebend, der Aufsicht der betreffenden Literarischen Obrigkeit 
unterworfen sei, daher wird diese Schule künftighin als eine öffent­
liche Schule betrachtet und gänzlich der Oberaufsicht Euer Herr­
lichkeit als einemOber-Studien-Director eben nach demLiterarischen
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System wie andere öffentliche Schulen, welche nicht weder durch 
Gesetze oder durch andere Allerhöchste Resolutionen einer Aus­
nahme sich erfreuen, unterworfen und so auch die Lehrer nach dem 
Literarischen System ernannt.
2tens W enn ein neuer Inspector erwählt wird, so muss seine 
Bestättigung von dem Bezirks-Oberstudien-Director oder nach Um­
stände, selbst von der hochlöblich Kö. Statthalterei erbeten werden.
8tens Nachdem es daran liegt, die Lehrer wegen ihren und 
ihrer Angehörigen Schicksal befriedigen zu können und sie durch 
Unternehmung anderer Geschäfte nicht aufhalten zu dürfen, so 
muss ein Fond errichtet werden, aus welchem die Lehrer in ihrem 
Alter und ihre W ittwen durch eine Pension versorgt werden können.
4tens Die Literarische Ober-Direction wird streng über den 
Unterricht der Lehrer wachen und nicht allein den Inspectoren des 
Instituts die Wachsamkeit überlassen.
5tens W ird dem Rabbiner in Hinsicht des Unterrichts in der 
Religion die Wachsamkeit und der Einfluss nicht nur gestattet, 
sondern sogar aufgetragen.
6tens Die Trivial-Schule muss von dieser Hauptschule immer­
während abgesondert bleiben.
7tens In Hinsicht der Inspection wegen den Schulbüchern und 
dem Lehramt Bestättigung der Lehrenden muss eben nach der 
Vorschrift des Literaiischen Systems vorgeschritten werden.
8tens Der Gemeinde muss ausführlich anempfohlen werden, 
damit dieselbe zur Einrichtung eines Instituts für Mädchen ehestens 
Sorge trage.
Die Allerhöchste Verordnung, dessen Inhalt dem Pressburger 
Comitat zu dem Ende, damit dasselbe die Recurrenten hievon unter­
richten möchte, ist zugleich Euer Herrlichkeit zugesandt worden 
mit dem Beisatze, damit Hochdieselben die Acten, die Sie von 
Ihren Vorfahren laut Anzeige vom 28ten Oktober 1826 erhalten 
haben, hieher senden wollen, damit alles in Effect gebracht werden 
könne, nebst dem aber wird Hochdieselben vorgeschrieben, sowohl 
die Passiven als Activen Stand dieses Inslituts alljährlich hieher 
einzusenden.
Gegeben aus dem Rath der könig. Ung. Statthalterei Ofen, den 
29ten May 1832. Euer Vortitulirten Herrlichkeit Gutwollender und 
dienstfertiger Stephan Vegh m. p , Péter Komorány m. p., Carolus 
Zichy m. p.
13966. An den Hoehwürdigsten Herrn Michael Adamkowits, 
Abt des Erzengel Michael in der Insel B. M. V. in Ofen, der Graner 
Metropolitan-Kirche Domherrn und Erz-Decliant zu Bács. Sr. k. k. A.
27*
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Majestät Rath und durch den literarischen Pressburger Bezirk k. 
Ober-Studien-Direetor in Pressburg.
Ex offo L. S.
III. FEJEZET.
Az iskolai elöljárókra vonatkozó adatok.
Mióta az iskola fennáll, annak elnöke mindig a főrabbi. Az 
iskola felállítását illető hitközségi határozat Schreiber Mózes fő­
rabbi ОЧЭЮ ОПП) aláirásával van ellátva. Ennek nagynevii fia 
Schreiber S. W. (HBlD ЗГ О ) különösen pártfogója volt az isko­
lának és a  tanitóknak.
E  tekintetben méltó fia jelenlegi főrabbink, Schreiber Bernát, 
szintén nemes jóakarója az iskolának. Pappenheim Herman és 
Pappenheim C. W. a  fent emlitett Pappenheim W olfnakméltófiai, 
nemcsak hilközségi ügyekben, hanem a tanügy terén is nagy tevé­
kenységet fejtettek ki és általános nagy tekintélynek örvendtek, 
annyira, hogy Pappenheim Herman már az ötvenes évek elején 
kiváló érdemei elismeréseül 3 vármegye fölött cs. kir. iskolai taná­
csossá (k. k. Schulrath) neveztetett ki. Nevezett- kéttestvérl870-ig  
felváltva állottak iskolánk élén. 1870—1881-ig Fischmann F. alrabbi 
és hires hitszónok volt az iskola buzgó támogatója és vezetője. 
Mellette dr. Stern Mór, keresett gyakorló orvos volt az iskola igaz­
gatója 1884-ig, ki nagy elfoglaltsága daczára a tanitót, esetleges 
távollétében igen gyakran órák hosszáig helyettesitette. Fischmann 
rabbi halála után ismét Pappenheim Herman lettisk.-székialelnök, 
ez vezette az iskola-ügyeket 1886-ig ; utána fent emlitett kitünő fér­
fiúnak, Lemberger A. H.-nak fia, Lemberger Aron működött iskola­
széki alelnök minőségében 1891-ig. Uj aera kezdődött a tanitók és 
tanügy javára Frey Mór, isksz. alelnöknek való megválasztásával, 
ki 5 évig fáradhatlanul működött, hogy a tanitók anyagi helyzetét 
türhetőbbé tegye, mely fáradozását némi siker koronázta. 1895. év 
január 15-én végre Rosenbaum Izráel választatott meg iskolaszéki 
alelnöknek, kinek üdvös működését tanitók és iskola már is érzik.
Az iskolai igazgatóságot 1868-ig mindig a  város összes isko­
lák fölötti igazgatója viselte, nevezetesen: Adamkovits Mihály és 
HeiIer Károly apátok és városi plébánosok, Bolla János, Kozacsek 
és Barton tankerületi főigazgatók.
Kir. tanfelügyelők voltak : BartalRezső,kir.tanácsos 1868—1874 ; 
Roth József, kir. tanácsos 1874—1894; Plachy Bertalan, kir. taná­
csos 1894-től és Papp Sándor segédtanfelügyelő 1876 óta.
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IV. FEJEZET.
Az iskola keletkezése óta alkalmazásban volt tanitóknak
névsora.
Az 1796. évről szóló hitközségi jkönyvekben már egy Trietsch 
nevünormáltanitóvanfelemlitve. UtánaRendinerM óricz 1805—1851-ig 
471 frt (bécsi értékben) fizetéssel.
Ezen érdemdus tanitó 1857. évben történt haláláig a hitközség 
pénztárából rendes nyugdijat élvezett.
Diamant Zsigmond 1882—1844. 1000 váltó frt fizetéssel,
Plesz H. 1882-1843. 1000 „
Bendiner Salamon 1832—1843. 1000 „ „ „
Frankfurter József 1842—1869. 1000 „ „ „
Braun V. a m. ny. 1.1842—1844. 162 „
Steinhart Márk, a  magyar nyelv tanitója 1844—1847 300 frt, 
Forchheimer Baruch 1845—1877 1000 frt, Diamant V., a magyar 
nyelv tanitója 1845-ben 240 frt, Politzer József 1846—1850, mint a 
szépirás és a magyar nyelv tanitója 420 frt, Hausbrunn V. 1849—1850 
625 frt, Orünberg József 1842—1867 héber tanitó 850 frt, Pollák 
Efraim 1851—1857 1187 frt, Karj)eles Sándor 1851—1864 832 frt, 
Buxbaum Henrik 1852—1854 625 frt, Grűnsfeld Vilmos (jelenlegi 
hitk. titkár) 1857—1861 500 o. é. frt, Alórberger Mór 1859—1860 
500 frt, Pollák Albert 1860—1892 630 o. é. frt, teljes fizetéssel 
nyugdijaztatott. Groszman Valier Maximilian 1861—1871 560 o. é. 
forint fizetéssel. Minthogy az illető elhalálozásával özvegyét és 6 kis­
korú árváját nagy nyomorban hagyta hátra, az özvegy pedig nyug- 
dijra igényt nem tarthatott, a hitközség tagjai gyüjtés utján 900 
frttal segélyeztékavisszamaradottakat. EUinger Márton 1865—1895 
500 frt évi fizetéssel, melyet nyugalomba vonulása után is a  teljes 
összegben élvezett.
Adler Márkusz 1867—1874 380 frtévi fizetéssel, Breznitz Gábor 
1869—1871 420 frt évi fizetéssel, Löwi Adolf 1869—1877 450 frt 
évi fizetéssel, Laufer Adolf 1872—1884 500 frt évi fizetéssel, Hahn 
Adolf 1871-től, Spitzer Bernát 1877 szept. l-étől 1895 decz. l-éig 
800 frt évi fizetéssel nyugdijaztatott. Iialin Dávid 1878 május l-e, 
Kohn Vilmos 1894 szept. l-e, Klein Salamon 1895 szept. l-e  óta 
működik.
A felsoroltak közül nagy érdemeket szereztek maguknak az 
iskola fejlesztése és emlése körül első helyen : Frankfurter József. 
E  kitünő és felejthetetlen tanitó fiúgyermeket nem hagyván maga 
után, Iritzer Rudolf iskolagondnok kegyeletből husz frtos alapitványt 
tett, azon feltétellel, hogy annak kamatait mindig egy tanitó élvezze,
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ki Frankfurter halálozásának évforduló napján (rosch-hasonó) lelki 
üdveért a kadis imát elmondani köteles. Továbbá igen jeles tanitó 
volt Forchheimer Baruch, kire még mai napig is kegyelettel emlé­
keznek vissza. Ötven évi áldásos működésének elismeréseiil dicső­
ségesen uralkodó királyunk az arany érdemkereszttel tüntette ki.
Fel kell emlitenünk továbbá Pollák Albert, EIlinger Márton 
és Spitzer Bernát tanitókat kik hosszas kiváló működésükkel emel­
ték az iskola szinvonalát.
Megemlitendő, hogy soha sem volt eset arra, hogy a tanitót 
a  hitközség állásától elmozditotta volna, a mi a mult idők emlékei­
vel szemben, a helybeli hitközségnek különös dicséretére válik.
V. FEJEZET.
Az iskola beléletére vonatkozó régibb adatok.
A tanitási nyelv iskolánkban a német volt és csakis a szak­
rendszer divott. E  czélra az illető szakmákra mindig a legjelesebb 
tanerők alkalmaztattak. A magyar nyelvet is kellően ápolták, a mi 
abból is kitünik, hogy az iskola mindig külön magyar tanitóval 
birt. A mi a  héber oktatást illeti, nagyon természetes, hogy a  po­
zsonyi orth. izr. iskolában e tárgyra rendkivül nagy sulyt fektettek 
mindenkor és fektetnek ma is, a mi onnan is kitünik, hogy nemcsak 
magyarországi, de külföldi elsőrangú iskolák is elkérték iskolánk 
héber tantervét, hogy irányadóul szolgáljon. Mai nap is számos 
ausztriai, galicziai, csehországi, morvaországi, németalföldi és an­
golországi szülők hozzánk küldik gyermekeiket héber ismereteik 
elsajátithatása végett.
Iskolai alapítványunk kettő van, u. m. 1876 óta GoIdberger 
Móricz és Racheline-féle 1000 frtos alapitvány, mely â  m. kir. ala- 
pitványiigazgatóságnál Budapestenvan elhelyezveés Weiner Izráel- 
féle 1000 frtos alapitvány, szegény iskolás gyermekek felruházására.
A szegény árvákról a fiu- és leányárvaházak gondoskodnak, 
melyek jelentékeny vagyonnal birnak.
Iskolánkat, keletkezése óta, évenkint több mint 200 tanuló 
látogatta. Nagyon természetes, hogy ezek közül sokan kiváló társa­
dalmi állást foglalnak el, nevezetesen : rabbik, orvosok, ügyvédek, 
mérnökök, nagyiparosok, tanárok, tanitók stb. Nagy számuknál 
fogva lehetetlen ezeket felsorolni ; egynehányat azonban felemlitünk : 
Schreiber S. W. volt főrabbi, (ПЭ1С ЗГ С ) Schreiber Bernát je­
lenlegi főrabbi, Sussman Szofer paksi, Sussman W olf volt buda-
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pesti rabbik, Dux Adolf, Kohn Albert, Frankfurter Yilmos lovag, 
Löwy Mór csillagász Párisban, Hahn Ignácz az indiai hadsereg 
szolgálatában az arzenál főigazgatója stb. stb.
VI. FEJEZET.
A z iskola je len é re  v o n a tk o zó  ada to k .
Intézetünk öt tanitóval biró hatosztályu népiskola. Az Y. és
VI. osztály egyesitve van egy tanteremben egy tanitó alatt.
Az iskola taniíási nyelve, a bibliát kivéve, magyar és a het­
venes óvek óta az osztályrendszer áll fenn. A heti órarendet kitün­
teti az A) alatti melléklet. A rajzot tanitják heti 8 órában. Torna­
helyiség hiányában a tornát a helybeli kir. kath. főgimnázium 
tornatermében tanitják. Weiner Izráel iskolaszéki tag lankadatlan 
fáradozásának köszönhető, hogy 1882 óta már emlitett alapitványon 
kivül évenkénti gyűjtések révén sikerül még 70—80 szegény iskolás­
gyermeket téli ruhával ellátni.
A tanügyi értekezleteket, mutatkozó szükség szerint, előre meg 
nem állapitott időközökben szoktuk megtartani.
A mi a héber tananyagot illeti, az részletesen fel van osztva 
B) alatti melléklet szerint. A héber tantárgyakban való továbbkép­
zésére szolgál az iskolánkkalkapcsolatos,,Talmud-tóra“,m ely3  éves 
tanfolyamból áll és a „Jeszódeh-tóra“, mely négy tanfolyammal bir. 
Utóbbi intézetet az iskolából kilépett tanulók látogatják, mely egy­
szersmind a  helybeli jesiva előkészitő-iskolája. Ez utóbbi azonban 
iskolánkkal nincs szerves kapcsolatban.
Tanintézetünket a jelen évben 220 gyermek látogatja és pedig : 
az I. osztályban 48, a II-ban 47, a  III-ban 64, a IV-ben 46 és az
V. és YI. osztályban 25 tanuló.
A tandijra nézve háromféle osztályozás van és pedig havon­
ként 1 frttól 3 frtig. Az összes tanulók 70"/o-a tandijmentes. Van 
ismétlő-iskola is. Az iskolák fentartása a  hitközségnek évenkint 4000 
frtba kerül.
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izr. fiuisk:ola. órarendje.
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Megjegyzenclő, hogy iskolánknál az it t  fölsorolt szidrák min­
den kihagyás nélkül vétetnek. Továbbá, hogy a héberből félévi 
vizsgák tartatnak.
I
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Az iskolai elöljárók és a tanitók.
VII. FEJFZET.
Hitközségi elöljárók : Wolf Joel elnök ; Gestetner Lázár al- 
elnök, a pénzügyi szakoszt. elnöke ; Rosenbaum Izrael, a  gazda- 
ságügyi szakosztály elnöke ; Bettelheim Mór, az iskolaügyi szak­
osztály elnöke ; Herzfeld Ignácz, templomelőljáró és pénztáros.
Iskolaszéki tagok : főtiszt. Sehreiber Bernát főrabbi elnök ; 
Rosenbaum Izrael alelnök.
Keiules tagok: Bettelheim Mór, 1870 óta; dr. G/aserKároly, 
dr. Gombai Izsó, dr. Adler Gyula, Ehrenfeld Jakab, Lemberger
Mózes, Rubinstein Lipot, Löwinsohn Salamon, Lessner Sándor, 
Schwarcz Alajos és Lustig Salam on.Tagja m égaziskolaszéknek:
polg. iskola igazgatója.
A jelenleg működő tanitótestület következő tagokból áll :
1. Hahn Dávid igazgato,az I. oszt.tanitója, működik 1862 óta ; 
helyben 1878 óta. Törzsfizetése 690 frt, 50 frt lakbér és 25 frt az 
igazgatói teendőkért.
2. Klein Salamon, a  II. oszt. tanitója, működik 1887 óta ; ezen 
iskolánál 1895. szep t.l-eó ta . Törzsfizetése 500 f r t és  lOOfrtlakbér.
8. Hahn Adolf, a  III. osztály tanitója, működik 1866 óta ; 
ezen iskolánál 1871 óta. Törzsfizetése 690 frt, 50 frt lakbér.
4. Kohn Vilmos, a IV. osztály tanitója, működik 1885 óta ; 
ezeu iskolánál 1894 szept. l-eó ta . Törzsfizetése 600frt, 70 frtlakbér 
és 50 frt drágasági potlék.
5. Spitzer Bernát, az V. és VI. osztály tanitója, működik, 
1855 óta; ezen iskolánál 1877 óta. Törzsfizetése 800 frt, 50 lakbér. 
Nyugdijba lépett 1895 deez. l-én, minek következtében e tanév 
végeig helyettes tanitó alkalmaztatott.
A hitközségnek jelenleg 700 fizető tagja van.
Az összes tankötelesek száma 12 éves korukig 600, ezek közül a 
fiúiskolába jár 229, a  leányiskolába 210, másfelekezeti elemi isko­
lába 170. Tanonez- és ismétlő-iskolákba já r 250.
Áron, Schlanger Ede, Abeles Miksa, Popper Arnold, Weisz
Hahn Dávid, iskolánk igazgatótanitója és Österreicher Miksa, a
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Mielőtt iskolánk történetének megirását befejeznők, szükséges­
nek tartjuk megemliteni, liogy iskolánk, mely mint fent emlitve 
van, az 1838-ik évben épült, ugy az épitkezés, valamint a berende­
zés és felszerelés tekintetében a mai előhaladott kor igényeinek már 
teljesen meg nem felel. A hitközségnek szándékában is van, hogy 
egy egészen czélszerü iskolát épittet, melyben ugy a  polgári, mint 
az elemi fiúiskolát akarná elhelyezni. Adja isten, hogy e terv meg­
valósulásával közművelődésünk ez uj épületben oly csarnokokat 
nyerjen, melyben a jövő generáczió tiszta, üde lelki táplálék­
hoz jusson és szép multu hitközségünknek oszlopos támaszaivá fej­
lődhessenek.
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Â rákos-palotai izr. népiskola monográfiája.
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tanitó.
Hitközségünk, kedvező földrajzi fekvésénél fogva, a főváros 
közelében, emelkedőfélben van és előre látható, hogy 1—2 évtized 
multán a jelentékenyebb községek között fog helyet foglalni. Isko­
lája a legifjabbak közül való, mert alapitása az 1892-ilt évre esik. 
Keletkezését főleg néhai Schossbffrger Sámuel nemes fáradozásai­
nak köszönhetjük, ki korán bekövetkezett haláláig lelkes buzgalom­
mal folytonos fejlesztésén munkálkodott. Jelenleg méltó utódja 
Schwartz Jakab, ki azon rövid idő alatt, hogy hitközsége élén áll, 
buzgalmának igen dicséretreméltó jeleit szolgáltatta. Az ő fárado­
zásának köszönhető első sorban, hogy a templom és a vele egy 
tető alatt lévő iskola felépült, valamint hogy lelkesedéssel határos 
buzgalommal minden törekvése az iskola biztos alapjainak lefekte­
tésére irányul. Az iskola első rendes tanitója Stein Dávid, ki 1892 
óta van alkalmazásban, a kézimunkát pedig az illető neje tanitja. 
Az iskola hat osztályu, osztatlan vegyes népiskola. Szép haladásra 
vall, hogy aránylag igen rövid idő alatt az intézet biztos hajlékot 
nyert, mert miglen keletkezése idején a már emlitett Schossberger
S. elnök házában volt elhelyezve, tekintve, hogy itt a törvényes 
kellékeknek meg nem felelt, a hitközség a volt kaszinóépületet 
tulajdonának megszerezvén, azt, mint ez iskolai czélokra legalkal­
masabb helyiséget a szükséges átalakitások után teljesen megfelelő 
állapotban intézetünk számára berendezte. Iskolánk lassan bár, de 
szemmel láthatólag évről-évre gyarapodik. A hitközség anyagi viszo­
nyaihoz képest, minden évben bizonyos összeget fordit a hiányzó
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tanszerek beszerzésére, a növendékek száma is folyton növekszik, 
mert miglen iskolánkat 32 tanulóval nyitottuk meg, ma azok száma 
nm r69-rerug. A növendékekszámánakezen,aránylagrövid idő alatt 
meglepően gyors emelkedése részint azon körülményben leli magya­
rázatát, hogy hitközségünk idegen beköltözködések által folytonosan 
növekszik, de másrészről több más felekezethez tartozó növendékünk 
van, mi bizonynyal a mellett tesz tanúságot, hogy bárha iskolánk 
még alig néhány éves, már is jó hire van, ugy hogy bizalommal 
vannak iránta olyanok is, kik hitközségünk és felekezetűnk körén 
kivül esnek. Ezen kedvező állapotra vezethető vissza, hogy a hit­
község már a jövő tanévtől kezdve egy második tanitói állomás 
szervezését tervezi.
Az eddigiekből kiviláglik, hogy az iskolát nemcsak a hitközség 
alapitotta, de hogy annak pénztára gondoskodik az összes szükség­
letekről. De e tekintetben is örvendetes haladás mutatkozik, mert 
miglen az első időben az iskola fentartása némi deficzittel járt, ma 
már a tandijak nemcsak az összes kiadásokat fedezik, de még némi 
fölösleg is mutatkozik. Igaz, hogy a  tandij meglehetősen magas, 
mert minden gyermek havonként 1 frt 50 krt fizet, de viszont a 
szegénysorsu és árva gyermekek teljes ingyenes oktatásban része­
sülnek.
Hitközségünk sokkal ifjabb, semhogy bizonyos alapok fölött 
rendelkezhetnék; egyedüli jövedelmét a kultuszadó képezi, ebből 
fedezi összes szükségleteit s az esetben, ha az iskola fentartására 
a  tandijak a költségeket nem fedezik, ezen jövedelméből kell az iskolára 
szükséges kiadási többletet is fedeznie. Máskülönben iskolai czélokra 
aránylag igen csekélyek a  kiadások, mert a tanitó törzsfizetése és 
lakása, valamint a tüzelőanyag összesen 700 frtot tesz ki. Segélyben 
az iskola eddig sehonnan nem részesült, az izraeliták orsz. alapjától 
sem nyerhetett támogatást, ezen alap rendkivüli megterheltetése 
következtében.
A mint már emlitve volt, iskolánk a templommal eg,y fedél 
alatt, földszintes házban van elhelyezve és becsértéke 10.000 frt. 
Az iskola jelenleg egy tanteremből áll, mely elég tágas, magas és 
világos. A 'anszerek értékét 150 frtra tehetjük. A tanitó anyanyelve 
a magyar s természetes, hogy a  tanitás is magyar nyelven folyik. 
A heti tanórák száma 32.
Az elöljáróság méltán megérdemli, hogy buzgó fáradozásainak 
fejében e helyen névszerint felemlittessék. A hitközségnek és egyben 
az iskolaszéknek elnöke Schwartz Jak ab ; alelnök: Goldberger 
M iksa; pénztáros: Brack Jakab ; gondnok: JFeiszJozsef; ellenőr: 
dr. Székely Dezső.
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Részben a kezdet nehézségeivel kell még küzdeniök e derék 
férfiaknak, hogy az általuk megteremtett két legfontosabb institucziót, 
mely nélkül hitközség a szó valódi értelmében el sem képzelhető, 
a templomot és iskolát fentartsák, az utóbbit még fejleszszék is. 
Ámde midőn Istennek házat emelünk, bizonyára még kedvesebb 
áldozatot hozunk neki, midőn oltárt emelünk szent hitünknek az 
iskolában, mert a  templom falai csak addig állnak szilárdan, mig 
arról gondoskodunk, hogy a kisdedek ajkai is hirdessék végtelen 
hatalmát.
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Az első intézkedés, melyet a  szegedi liitközség a tanitás ügyc- 
ben tett, 1820-ban emlittetik. Ekkor ugyanis, mint a régi jegyző­
könyv feljegyzi, nemcsak tanitás, hanem egyuttal erkölcsi nevelés 
czéljából,2) a gyermekek négy osztályba soroztaltak. A tananyagot 
s a tanerők beosztását igy állapitották meg : Előkészitő osztály : 
héber olvasás egész az imakönyv folyékony olvasásáig, tanitja: 
РЛ1ГП ) Holitsch Léb. Első osztály: imakönyv tanulása és a tóra 
megkezdése,tanitja: ("m n H ) Bdk Bernát Hi*“  Ь х р ’ГТ), a rabbi, 
Bak Hirs fia. Második osztály: tóraforditás, Rasi kommentárjával 
és aMendelssohn-félc biiirral, tanitja: ("4 h “ HI Deutsch Wolf. Har-
Lébes ('harif, kinél a Wodianer Kosman is, kinek hátrahagyott 
munkáját Baeher Vilmos kiadta,4) tanult. A taniíók tisztán a tan­
díjból fizettettek, melyet még annak is meg kellett fizetnie, kigyer- 
niekét nem kiildé az iskolába. Felügyelő-bizottság'1) is küldetett ki,
1I A „Szegedi Zsidók“, Szeged, 1885, tizennegyedik fejezetének átdolgozása.
3) Brody (C-ipóresz) Sámuel m ár 1796kö rü ljö ttm in tta lm ud-tan itó  Szegodre 
s az elöljáróság 1827-iki jegyzőkönyve igen tudós és jám bor férfhtnak mondja, 
k i a  községnek gyakran m int dajjan  is te tt szolgálatokat. H ajlott korára  való te­
kintettel nyugd ija t szavaztak m eg neki. — Utódjai Pollák és Zápori néven ma 
is vannak a hitközség tagjai közt.
4) Nachalath Johasua. Bécs, 1890. 2  kötet.
madikésnegyedikosztály: talmud,tanitják: (рП й J^2 1 ttil *ЗЧ1ГИ) 
Brody |Cip6resz| Sámuel*) (mh. 1830) és (П“Е  зЬв1йП ЧЗЭЧП)
.D'3iB D'wpa3 cm « yr,b  s8s чгЬ r m c n  s8i (2
.m m  nicSn by ft'vorb c 'ic i> n  ^ е п ч ш п л  <5
и
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4melynek tagjai a rabbi elnöklete alatt Kolien Ábrahám1) l>iio, Lo- 
vingcr (I.eszl azaz InowraeUiv-i) Áron, BascU József-) és Cajtis 
Mendel voltak.3) E bizottság lietenkint felváltva egy-egy osztályban 
examcnt tartott s fel volt jogositva a tanitónak felmondani, ha kö­
telességének ncm felelt meg <'йПУ£*2 r6 l> E  " p  jXYO.
Az iskola-ügy intézésére, szorosabban véve az akkor még ki­
zárólagos héber tanitásra 1820 végén (ХЕрП П313П Х"П) külön
■) Kohcn Á brahám  1770-bon született Jcn ikauban , 1799-bon m ég m int nőt­
len jö tt Szegedre, 1804—9-ben eskiidt, 1810-3 -ban  l>ir6, 1816-7-ben  pénztáros, 
1817--8-ban bir6, 1819-21-bon esküdt, 1821--3-b'an biró, 1833—5-ben biró, 
1835—G-ban cskiidt, 1830-7-l>en biró, 1837— 12-ben eskiidt s  helyettes biró, 
1847 - 50-ben biró volt. Azontúl közhivatalt nem viselt s  1853 április 21-ikén 
m eghalt s  tem etésénél az elöljáróság s képviselet tagjai voltak fáklyavivők.
Kolicn csehországi szárm azású lévén, (m int ilyen t közönségesen csak I?. 
Á brahám  Péhm-nok hivták) onnan alapos iskolai képzettséget, minővel hazánkban 
kortársai nem b ir tak ,h o zo tt m agával s  a liéber nyelv és irodalom ban is nem 
csekély jártassággal birt, iigy, hogy hirnovcs rabbik, m int pl. a  makói Ullmann 
Salamon, kivel héberül levelezett, megtisztelő czimekkel ösm erték cl tudományát. 
Különben dohánynval kereskedett, m elyet nagy m ennyiségben exportált Olasz­
országba.
2) Basch József 1791 körül Topolyán született. A tyjaL ieberm ann vagyonos 
embor volt, s  őt m agántanitók által gondos nevelésben részesitteté, m inek követ­
keztében ő ugy a héber nyelv és tudom ányban, m int a  világi ösmerotekben szép 
jártassággal s általános műveltséggel birt, a m clyot kiegészitett az is, hogy bács- 
megyei lévén, jól beszélt m agyarul, a  mi nagym értékbon niegkönnyité szereplését 
városunkban s érintkezését a felekezeten kiviil álló körökkel. Ez irányban Basch 
városunkban uttörő volt. Már 1840-ben a  belvárosi kaszinó tagjai által akkor ala- 
k ito tt „hangász-egyesUlef‘-nok választm ányi tag ja  volt, a  mi annyira szokatlan 
vala még akkor, Iiogy az illető jegyzőkönyvi feljegyzésben is  azt. olvassuk a  vá­
lasztm ányi tagok lajstrom ában, hogy Basch József „izraelita kereskedő."
Közvetve az ő befolyásának volt köszönhető az is, hogy Szivessy József, 
ki házánál előbb m int nevelő, később, m int könyvelő müködött, az 1854-ben ala­
ku lt szeged-csongrádi takarékpénztárban alkalm azást nyert, a  m it oly foltünőnek 
tartottak, hogy a  felekezeti lapok és évkönyvek külön m egem lékeztek róla.
1812-ben Baselit m ár Szegeden találjuk, m int W odianer Fülöp vejét. Csak­
ham ar kitiinő kereskedő hirének  örvendett s  m int ilyen báró Sina szám ára vásá­
rolt nagyban dohányt s azonkivül 1825-ben átvette a W odianer-féle „metsző por- 
tékás és posztós boltot", melyet sok időn á t Schönfold József által kezeltetett.
A  hitközségi ügyekben 1821-24-ben  m int esküdt, 1824—26-ban m int biró, 
1826-28-ig m int esküdt, 1830-81-ben m int szószóló, 1832-ben m int választmányi 
tag, 1833-34-bon  s  végül 1830-ban m int eskiidt szerepelt.
1837-42-ben m int biró m üködött s ez u io h ó  években  isko la  létrehozásán  
kom o lyan  fáradozott. 1845-ben bejelentő a községnek, hogy elköltözik Szegedről 
jószágára, a m it m eg is tett. Bonne a hitközség müveit, jó tékony és tevékeny 
tagot vesztett el. 1859 ju lius m ásodikán halt el Verseczen.
a) L ásd Szegodi Zsidók 254. 1.
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fizette a tandijat és atandijakbeszedésérőlgondoskodotts 1821-ben. 
midőn mint közönségesen a  tandijak nemfolytak be pontosan, ma­
gánosoktól vett fel kölcsönt, hogy a tanitókat (E 'Ifèbfë) pontosan 
fizethesse. Havonkint sorshúzás utján kct tag jelöltetett ki, ki 
azoktól, kiknek az iskolában (ПЧП) gyermokök volt, a tandijat 
(4 '> -'b  *122?) beszedte. A szegényekért a Talmiid-Tóra fizetett.
Az előző években részint egyes családok tartottak tanitókat 
gyermekeik számára, részint egyes tanitók tartottak iskolákat. A 
legelső ily tanitó (melammcd) 1790-2-ben Löbl Fax, paedagogus, 
mint a városi összeirás irja, azaz Paks. 1807-ben Jákóv ( Pollak ? 
özvegye: „Frádele Melammeds“) ésJonatan Melammed emlittetnek, 
majd 1814-ben Iezek Melammed, 1816-tól kezdve Reich Salamon 
Lőb („der Altofner“) mh. 1847-ben, 1886-ban Jákóv Melammed 
(Hahn Jakab, mh. I860 jan. 17).
E pusztán héberül tanitók idővel nem feleltek meg a szülők 
igényeinek. Ezért a harminczas s részben a negyvenes években sok 
magántanitó volt2) Szegeden, kik már a  világi tantárgyakat is ta- 
nitották. Ilyenek voltak: WeiJ Aron3) BergerAbrahám 1834 óta.4) 
Hungerleider Mózes talmud-tanitó 1844-ig, Gelbstein BernáF), Ha- 
berfeld Simon 1837, Goldman Mór 1853—5, Heszky Simon, Politzer 
Gerson0), Steinfeld Abrahám 1840, mig Simeles L. két-osztályu 
magániskolát tartott fenn 1843— 1.
Nyilvános rendesiskolaalapitásaczéljábóll839 nyarán7) Basch
1I m i n  4 V :b r n  N 4 2 “ . A lakulásánál jelen vo ltak : Ausliinder Salamon 
(Kálmán), Kolicii Abrahám, Im vy Mátyás, Dentsoh Salamon, Szégál Ferencz 
(Ruben), C ajus Momll1 Pollak Simon, Pollak Jakab  (Joehanan Hirs), R einer J ó ­
zsef, Haseh József, Cinnor Jakab , Kohn Ábrahám Josája, F ischor (izsáki) Léb, 
A usländer Dávid, H o ro l Mózes, Pollak József (Júda), Prino Léb. Az alapitó ta ­
gok 2 fi'tot fizettek s J  k rajezár lioti fizetésre kötelezték m agukat A belizotés 
niarehesván ujholdjától kezdődött. Az első gondnokok Ausliinder Dávid és H ere’l 
Mózes voltak,
-j M ár az 182o-iki adókivetés 10 magántanitót sorol fel, kik egyes csalá­
doknál m in t nevelők működtek.
3) Mh. 1871 m ájus 13-án m int kereskedő.
J) Mli. 1873 jn lius 23-án m int földbirtokos.
“) Mh. 1808 okt. 2-án m int rövidáru kereskedő.
°) Később szópirást tanitott, majd a  hitközség pénzbeszedője lett. M eghalt 
1801 ápr. 24.
i) B onavenlura Mayer, Dio Judon  unserer Zeit. R egonsburg 1842, 41 I. In 
Szegedin sind die V erhaltnisso d e r Juden  in Ganzon genomm en nicht viel anders 
als in Arad. N ur is t die Schulbildung noch n icht auf den Grad gediehen, w ie 
dort. Donn orst vor drei Jah ren  dachte m an in dieser S tad t daran , U nterrichts- 
anstalten zu erricliten, usw.
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.József kezdeményezésére iskola-egylet (Selnilverein) .jöttlétre, mely­
nek alapszabályait az elöljáróság augusztus negyedikén helyben­
hagyta. 885 forintnyi iskolaalapot adtak össze és szeptemberben a 
talmud-tóra jövedelmeit is az egyle1nck engedte át az elöljáróság, 
a mely az iskolára semminemű befolyást nem gyakorolt (elölj, jkv. 
.1839 okt. 2). Az egylet ugyancsakszeptemberliava óta subvenczió- 
val ellátta Mahler Izsák magánintézetét, melynek tani1oi Bernstein 
(később Borostyáni1) Alfonz, Koinanov Péter, Leitner Mózes s ké- 
sőlib Hertzka Sámuel, Simeles L., Mihály József, Mctz Mór — ki 
a nyilvános iskolánál is működött 1844 és 50 közt — és Freyler 
(Szabadfy) Ederókusinépiskolai tanitóvoltak s a  mely az l'llmann- 
íele udvarban (Kirsehner-ház, Mérey-uteza lí) volt elhelyezve. A 
Mahler-féle iskola 1843-ban megszűnt s ujból csak a magániskolák 
maradtak meg. Palugyai, sz. k. városok II. (1850) '288 szerint Sze­
geden a negyvenes években négy „héber magántanoda" volt. Ki­
mutatások 1844-ből :
Tanitó Elcnii oszt. I. oszt. II. oszt. III. oszt
Leitner Mózes 19 2 4 —
Bak Bornát 4 4 7 —
Metz Mór — Ij 4 —
Simeles L. — 20 13 23
Kriegler József 9 5 — —
Kohn Vilmos 4 8 2 —
Hungerleider Mózes — 3 _ _8 I)
Összesen : 36 “  48 38 29
Összesen e magániskolákba 151 fiu járt, a  mely összegbe a 
Talmud-Tóra terhére tanitott szegény tanulók is be vannak tudva.
A hitközség a Mahler-féle iskolát kivánta átvenni és nyilvá­
nossá tenni s 1840-ben erre törekedett. E czélból ez év márczius 
havában kihirdették a  zsinagógában, hogy senki magán háziíanitót 
ne fogadjon azok közül, kiknek gyermekei iskolába járnak, hanem 
hogy esetleges panaszaik, kívánságaikkal az elöljárósághoz fordul­
janak. A szülők t. i. a tanitás eredményeivel sehogy sem voltak 
megelégedve. A község ezért tetemes áldozatokra mutatkozott kész­
nek s a nyilvános iskola felállitása érdekében már 1840 elején 
Kremminger Antal alesperes s kerületi iskolai igazgató utján a 
nagyváradi tankerület főigazgatójához, LonovicsJózsef csanádi püs­
pökhöz fordult, ki 1840 február tizedikén meghagyja Kremmingcr-
•) Borostyáni Alfonz szül. Trobitsch 1815, liolybon reáliskolai tanár volt 
1853—1871, m eghalt 1891 jan . 2.8.
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7nek, hogy az „alapilandó s külső, belsőkép rendezendő szegedi 
zsidó iskolii" ügyében járjon cl. Erre áprilisban a zsidó választott 
község ülésén Kremminger jelenlétében egyhangúlag kimondatott, 
hogy az iskola felállítandó. Mindjárt iskolai bizottság is alakítta­
tott, melynek tagjai Basch József, Rath József, Ellenberger Hen­
rik,1) Singer Vilmos, Reiner József id., Goldberger Salamon, Aus­
länder Dávid és Baron Jakab voltak.
Április ‘24-ikén a választott község ülésén az iskola alapí­
tására nézve következő eljárás állapíttatott meg. Az iskolába járó 
tankötelesek szülőire rcpartáltatik IiOO frt, a  többi magántanitót 
tartó szülőre 800 frt,-) a hitközség pénztára fizet 200 frtot, összesen 
KiOO frt. Ezenkivül szedetik félévi beiratási dij fejében 1 frt. A ta- 
nitók ideiglenesen alkalmazandók. Ily módozat mellett a  Mahrer- 
féle iskola átvétetett, azonban, mint minden uj intézménynek bizal­
matlansággal kelle küzdenie. Az elégületlenek a tanitókat, a mód­
szert kritizálták és a szokatlan uj iskolaadó ellen ellenszegültek, 
olyannyira, hogy az iskolai bizottság a tanácsnál keresett orvoslást, 
melynek végzése a következő :
1840 Szent Jakab hav. 20. 1848 szám.
A szóbani közönség által alapitott s a hazai nyelvnek alapos 
tanulására, ugy mint az elemi ismeretekre és szükséges tudomá­
nyokra kiterjesztett oskola a köztudomány szerént ollyan lévén, 
mellyben a sarjadék a hazának hasznára neveltethetik és képeztett- 
hetik, ennél fogva azt a  tanács pártfogása alá vévén, egyszersmind 
miutánn az illy lélek képezési intézeteknek kormánya czélszerüleg 
s hasznosan tsak egyedül az ahhoz értők által vezetetthettne és a 
nagy hasznot igérő közczél pedig egyedül ugy érettethetnék el, ha 
a tanulási választmány minden más ahhoz nein értők beavatkozá­
sától menten s gátolás nélkül munkálódhatik — meghagyatik Miil- 
Ier Fer. kapitánynak, hogy a fentebb előadott panaszoknak hatliatós
■) Mogbalt Budaposten 1883 okt. 9. 78 őves korában. Müveit, német szár­
m azású em ber volt. 1882-ben H. E . betűk alatt m egjelent miive : Die Loiden um 
Verfolgungen der Ju d en  und ih re  Beschützer in chronologischer Reihenfolge, 
152 1. 8°. Dr. Ju lius Barraschnak, a  rom ániai zsidók elöharczosánakés dr. R iesser 
Gábornak, a ném et zsidók előharczosának közeli rokona volt.
2) A kivetés tényleg sokkal nagyobb volt. K ivettetett 1(140 frt, m ég 7 félre 
30, 34 félre 20, 15 félre 15, 29 félre 10,47 félre öfrtjával. J iilins végén az iskolai 
költséget igy szám olták el : Bevétel : önkéntes adományok 922.45, befolyt iskolai 
pénz G20, második félévben 73.30, idegenek s k e re s z té n y  tanu lóktó l 65.30, ház­
bér 249, összesen 1930.05 frt. K iadás; Tanitók fizotcsc 1271.52, egyéb költség, 
szerelvények 539.211 ?, könyvek s hangjegyek 3S .42,házbér25,összesen 1874.151/-? 
forint.
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Sintcz:ete általi elenyésztctését a tanulási rendszernek, mint czelszo- 
rünek ismertnek, sértetlen tartását, a tanitóknak sérttetlenségeket s
a. választmány munkálódásainak beavatkozástóli meg nern akadá- 
lyozhatását eszközölvén, egyszersmind abban is munkás legyen, 
hogy az oskolai költségek kivetése rendessen s igazságossan tetes­
sék és végre a fizetni nem akarókat a reájok eső résznek pontos 
lefizetésére, hathatósan szoritsa — mindenekelőtt pedig, hogya 1a- 
nitók a fizetők muladékoskodásaik által, hátramaradást szenvedni 
ne kéntelenitessenek, járuló fizetéseiknek évnegyedenként a közös 
Tárból, (mellybe a kivetési mennyiségeknek mindenesetre befolyni 
kelletik) leendő pontos kifizettetéseket eszközölje.
Ugyanez ügyben a kerületi oskolaigazgató, Kremminger Antal 
is erélyes hangon ir a hitközségnek, azokat, kik az iskola ügyében 
„minden jobb érzetet és nevelést kizáró üres viszálkodást“ kezdené­
nek, följelentéssel és szigoru büntetéssel fenyegetve. Szeptemberben 
közölte ezenfeliil a főigazgatói leiratot, melylyel meghagyatott, hogy 
a legfelsőbb engedély megérkeztéig az iskola változatlanul fentar- 
tandó. Ugyanő érdes hangon tiltakozik október elején a tanitói 
fizetések leszállitása s a tanitók ideiglenes egy évre szóló alkalma­
zása és azon általános iskolai terv ellen, a melyet a  község ő általa 
a főigazgató, illetve a helytartótanácshoz felterjesztett.1)
Az erélyes fellépésnek nem volt meg a kivánt sikere : az 
skolavisszaesettmagániskolai jellegébe s a szép kezdeményezésnek 
ezuttal sikere nem volt.
Midőn a püspök 1841 november havában Szegeden volt, Aus­
länder Simon,'-) Baron Jakab és Schlesinger Jakab tisztelegtek nála 
a hitközség nevében, hogy megköszönjék az 1840-iki országgyülés 
alkalmával a zsidók érdekében kifejtett tevékenységét. A püspök 
válaszában megsürgette az iskola felállitását, mire a község kül­
döttei kijelentették, liogy mihelyt a zsinagógaépitéssel elkészülnek, 
körülbelül 1843-ban, hozzálátnak az iskola szervezéséhez.
Kzen igéretel PiIHtz Dániel8) buzditása folytán igyekeztek 
beváltani. Erre vonatkozólag 1844 február 15-én elhatározták, hogy 
az iskola a folyó évben okvetetlenül felállitandó, a magániskolák 
beszüntetendők s a ki házitanitót tart, azért a reá kivetendő tandijat 
köteles megfizetni. Ez irányban szeptember havában tanácsi intéz-
b  „Ezekből lá thatja  a  közönség, hogy ingyen veri a  lovegőt, midőn az el­
len szogzi magát, m it ő maga felszólítás nélkül kivánt, mozdított s  . . . felter- 
jesztetett.“
2) É letrajzát 1. Szogodi Zsidók 104, 1. Mgh. 1S87. jun . 3.
3) Lásd Szegedi Zsidók 168. 1.
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kcclcst kérlek. Ez ulon októberben ;i magániskolákat, miután a 
fennállottaknak engedélyök különbensem volt, sikerült beszüntetni') 
ugy, hogy a kikiilclött Müller Ferencz főkapitány a tanácsnak 1844 
dcez. 26-án jelenthette, hogy „az apróbb tanodák már elmultak.“8) 
A nyilvános iskola tantervc a hatóságnak 1844 deez. 22-én bejelen­
tetett s a következő:3)
azon oktatási tárgyaknak, melyekben tanítványai a kebelbeli izraeli­
ták magyar-héber rendes tanodájának oktattatnak.
Fej- és számvetés.
Rövid előadás a természettanból-
Bibliai beszélyek.
Magánhangozni magyar, héber s német nyelven.
') Az ogyik magániskola tanitója Loitner Mózes, baláláig, 1885 jan  19-óig, 
a  hitközségtől havidijat kapott kárpótlásul feloszlatott iskolájáért.
2) Később 1848 s 49-ben, söt még az ötvones években is, pl. 1854 augusztus 
6-án, a  községnek ujból hatósági közbenjárást kello kérn ie  u jabban keletkezett 
zugiskolák bezáratása és a  m agántanitók tartásának betiltása érdekében.







betüzés és héber 
német
szótagolás és művészeti olvasás.
Számlálni magyar és német nyelven. 
Kis imák.







olvasás, ösztönzéssel az olvasottnak 
meggondolására
szépirás
Számozni, oktatás a fej-számvetéshez. 
Magánhangozni magyar, héber és német nyelven. 
Bibliai történet eredeti szövetegben.
I. osztály folsö rciide.
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II . o sz tá ly .
Hittan.
Mugyar j
héber \ nyelvtan, helyesirás és szépirás.
német )
A szcntirásban Mózes 2-ik könyve az eredeti nyelven és „Sa­
lamon mondásai.“








héber / nyelvtan, helyesirás, fogalmazás és szépirás.
német J






Földleirás közönséges és Európáról s abibliai nézőhelyről.2)
Történet: a  honi s az izraelitái.
A nyilvánossági jog megszerzése nehézségekkeljárt. Az 1S67 
előtti viszonyokra vonatkozólag e részben utalunk azokra a nehéz­
ségekre, melyekkel 1835-ben az aradiakanyilvánossági jogértmeg- 
küzdöttek s a melyekre vonatkozólag lehetetlen megindulás nélkül 
olvasni Chorin Aron, a hazai zsidó népiskolák ezen eléggé nem 
méltányolt előharezosának nyilatkozatát. (Lőw Eipót, Gesammelte 
Sehriften II. 334.) Tanulságos és figyelemreméltó, a mit a nyilvá­
nossági jogra vonatkozólag Lőw Lipót 1864-ben irt. Ilen Ohananja 
VII. 161.)
A szorgalmi idő mai felfogásunk szerint hihetetlonül nagy volt. 
Az iskola fennállásának első éveiben, 1844 --46-ban, naponkint
8-tól 12-ig s 2-től 7-ig tanitottak.Igaz,idevannak értve az ismétlő 
órák is, melyek ll-tő l 12-ig s (l-tól 7-ig adattak, de még ezek nél-
P Naturgescliic!ite.
2) Schauplatz.
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kiíl is 7 óra volt. a tanitási idő. Az ismétlő órák adására az elöljá­
róság 1845 márez. Iiatodiki határozatával kötelezte a tanitókat, kik­
nek ez órákért a bennök résztvevő tanulók liavonkint .1 frtot fizet­
tek. 1852-ben szállitották Ie a napi óraszámot hat órára (8 — 11, 
2—5) s 1854-ben előkeszitő (első) osztályban 30, a többi 3 osztály­
ban 34 heti óra volt, amely nagy óraszámot a magyar oktatással 
indokolták, „melyre városunkban különös gond forditandó.“ Ezen- 
kivül a gyermekek az ötvenes évek végeig tanitóik vezetése alatt 
naponkint reggel 1ZaS-Iior templomba mentek.
Л magyar nyelv tanítására elejétől fogva nagy siilyt fek­
tettek az iskolában. 1845-től 1870-ig külön, többnyire keresztény 
magyar tanitókat tartott a község. 1845-ben Freyler (Szabadfy) 
Ede rókusi tanitó tanitott naponkint két órát. Külön tanitót kíván­
ván a község alkalmazni, 1845 márczius havában a kecskeméti és 
szarvsai ref. főiskolák igazgatóihoz fordult alkalmas egyén kije­
löléséért, ami eredményre nem vezetvén, jnliusban pályázatot irt 
ki a magyar tanszékre. 1852-ben heti 5 magyar óra volt minden 
osztályban. A tannyelv azonban csak az első osztályban volt ma­
gyar — a hatóság nem is engedett volna meg egyebet. 1863-ban 
már az egész iskola tannyelve — egy-két tantárgy kivételével — 
magyar volt, ugy, hogy a Szegedi Hiradó akkor konstatálta a vizs­
gálatok alkalmával, hogy a „szegedi uj i.zr. nemzedék nyelvben, 
lélekben magyarrá fejlődik.“
Az iskola alapítását megkönnyité az 1833-ban alakult lfjusági 
Egyesület (Jugendverein O^lj73 ГП2Р0- Ez valószinüleg a pesti 
hasonló nevű régebbi egylet mintájára alakittatott s alapszabályait 
az elöljáróság decz. 19-edikén helybenhagyta azon kikötéssel, hogy 
az egylet elnökét a hitközség választja. Ezen egylet 1855-ig állott 
fenn s az iskola alapítását az által könnyité meg, hogy 1844-ben 
az iskola számára 2000 forint alapitvány után eső kamatokat fel­
ajánlott s ennek fejében csak azt kötötte ki, hogy az iskolai bizott­
ság tárgyalásainál az elöljáróság által kinevezendő egy tagja (ez 
Baron Jakab lett) által képviselve legyen. A kamatok, eleinte IO0Zo, 
később 6°/o befizetése m egis történtpontosan. 1850január havában 
azonban, miután a hk. 1849 julius hava óta szünetelt1) iskoláját 
meg nem nyitotta, utolsó részletül félévre 00 forintot átküldenek, a 
további fizetés alól azonban magukat felmentve érzik.
4  1 8 4 8  n y a r á n  a z  i s k o l a  a  h a t ó s á g  á l t a l  t r a n s p o r t h á z u l  h a s z n á l h a t o t t ,  s  a  
t ö b b i  i s k o l a  i s  m i n d  h a s o n l ó  c z é l r a  v a g y  k ó r h á z u l  r o n d o z t e t c t t  a k k o r  b e ,  ( I .  R c i z -  
n o r  1. Л  r ó g i  S z c g e d  1G5) s  c s a k  n o v e m b e r b e n  i i r i t t o t o t t  k i  a  h k .  k ő r o lm ő r o ,  
m i k o r  i s  a  t a n i t á s  u j r n  m e g k e z d ő d ö t t .
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Az elöljáróság válaszában kiemeli, hogy a háborus idők követ­
keztében az iskola sziinetcl, de nines föloszlatva — aminthogy 1850 
április 21-dikén tényleg ujból megnyilt — sőt a szegények iskolája 
tényleg fenn is áll s igy nincs ok az alapitvány visszavételére. Az 
egyesület erre határozatát megmásitá, sőt a hitközségnek, a bak- 
kancs kontribuezió következtében beállott szorult állapotban, 1000 
frtnyi zálogkölcsön felvétele czóljából sorsjegyeit is kölcsön adta. 
Az egylet 1855 elején megszünt, mert sok évi elnöke, Baron Jakab, 
ez év ínárezius hava 31-én elhalt.1)
A felügyelet külön bizottságra ruháztatott. Pillitz Dániel 1844-től 
1847-ig, mint e bizottság tagja vezette az iskola igazgatását. Őt 
Singer Yilmos váltotta fel, ki 1847-től 1850-ig volt az iskola igazga­
tója,2) 1850 végén tőle Lőw Lipót vette át az iskola igazgatását 
kinek az oktatásügy mindig kiváló gondját képezte. 1855-ben a
1I B a r o i i  J a k a b ,  k e s z t h e l y i  s z ü l e t é s ű ,  m l i .  1 8 5 5  m á r c z .  3 1 - d ik é n  5 4  ó v e s  k o ­
r á b a n .  E m l é k é t  a  C h e v r á n á l  t e t t  a l a p i t v á n y  t a r t j a  f ö n n .  S i r i r a t a  :
1 Ö X  a t t f l  j S n S 2  |П Э П  З р У  П " 3  Л З З З Г Л  Л р 'П  Л 'З З П  Л 1 0 Я У  3 " Э
л х л р з п  а щ п э л  т э п Ь  t t « n i  п г т р п  i : m y  т л з а о  л п х  у Ь у э * п  
D '3  V’ D V 3  Ь п З  Л 1 3 3 3  Л Э р ’ 1 |D '3  3"’ С Г З  Л 3 ’ 1 З р У  уал . р а л у э л з у з г
.p"2b гвлл лэгсз
l b “  i t t t y 3  П П  l b p  З Л Х З  - n  ' 3 ’
J1S p T  S3CV Т П Т  л з р  n n y  
i b y a  1T  2 1 3  b x  s ;  ю э л  ! ' b x  л гпр  
. p y  s t t ’ s  p ' b x  ’ b y  a m  п ю э к  р з
B a r o n  a z  i p a r o s  k i k é p z ő  e g y l e t  l é t r e h o z á s á n ,  i l l o t v o  a z  i f j u s á g i  e g y l e t n e k  
i l y e n n é  v a l ó  á t a l a k í t á s á n  f á r a d o z o t t  1 8 4 2 - b e n  ( l á s d  S z e g e d i  Z s i d ó k  1 7 9  1.) s  a  
f ö n t c m l i t e t t  i s k o l a - e g y l e t n e k  i s  p é n z t á r o s a  v o lt .
3)  S i l l g e r V l I l u o S  1 8 0 3  d e c z e 1n b 0 r  e l s e j é n  s z i i l o t e t t  S e r o v i c z - e n ,  C s e h o r s z á g ­
b a n .  K o r a  i f j ú s á g á b a n  h é b e r  t a n u l m á n y o k k a l  s o k a t  f o g l a l k o z o t t ,  ü g y ,  h o g y  c  t é ­
r e n  j e l e s  ö s m e r e t e i t  s  é r d e k l ő d é s é t  a z  i r o d a l o m  i r á n t  m a i g  m e g ő r i z t e .  O r v o s i  t a ­
n u l m á n y a i t  P e s t e n  f e j e z t e  b e  1 8 2 6 - b a n  s  a z u t á n  P a k s r a  m e n t ,  h o n n a n  m i n t  g y a ­
k o r l ó  o r v o s  1 8 2 8 - b a n  S z e g e d r e  t e l e p ü l t  á t .  I t l  c s a k h a m a r  a  l e g k e r e s e t o b b  o r v o s o k  
e g y i k é v é  l e t t ,  k i  a z o n b a n  o r v o s i  p r a x i s a  m e l l e t t  a  k ö z ü g y o t  m i n d i g  o d a a d ó a n  s  
l e l k e s e d é s s e l  s z o l g á l t a .  B uzgalm itnak legkivá lóbb  tá rg yá t a  fe le k e z e t i  iskola  
képezte , m e ly n e k  so k  éven  v o lt fe lü g y e lő je , elö ljáró ja  és seniora. Ü gysze­
re te te  m indennap e lv e ze tte  az iskolába, ho l kü lönösen  a fe g y e le m  szigoru  
fen ta rtá sá ra  v o h  gondja . A  h i t k ö z s é g  i g a z g a t á s á b a n  r é s z t v e t t  1 8 4 7 - 5 0 - b o n  
m i n t  i s k o l a i  e l ő l j á r ó ,  1 8 5 9 - 6 0 - b a n  m i n t  m á s o d e l ő l j á r ó ,  1 8 6 3 - 6 5 - b e n  m i n t  i s k o la i  
e l ö l j á r ó  s  k ö z b o n  1 8 6 4  j a n . — m á r c z i u s b a n  m i n t  e l n ö k ,  1 8 6 7 — 7 3 - i g  i s k o l a i  e l ő l j á r ó  
s  o n n a n t u l  1 8 7 9 - ig  a z  i s k o l a  s e n i o r a ,  k i  a z  i g a z g a t ó i  t e e n d ő k e t  e l l á t t a .
1 8 7 6 - b a n  i i n n o p e l t e  o r v o s i  t e v é k e n y s é g é n e k  f é l s z á z a d o s  j u b i l e u m á t ,  m e l y  
a l k a l o m m a l  t i s z t e l ő i  s o r á b a n  a  h i t k ö z s é g  é s  a  C h e v r a  i s  ü d v ö z ö l t é k
1 8 7 0 - tő l  1 8 7 9 -ig - a  X X I I  k ö z s é g k e r ü t e t e l n ö k c  v o l t .  I s k o l á n k  e z e n  é r d e m e k ­
b e n  g a z d a g  b a r á t j a  B é c s b e n  1 8 8 5  m á j u s  2 6 - o d i k á n  h u n y t  c l .
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helyl:vr1 ótanács az iskola igazgatását a  városi elemi iskolaigazgatóra, 
Tóth K. Jánosra bizta, inig az iskolai előljáró njból Singer Vilmos 
lett. Iskolai elöljárók 18(>8SingerVilmos, 1864- 5SzivessyJ0zsof,1) 
18(55— 7 Seheinberger Antal,2) 1867—73 Singer Vilmos, 1873-ban 
Singer Vilmos, 1873 végétől 1876-ig dr. Déry Károly ügyvéd,
1876—8 Ueitzer Jakab kereskedő,3) 1878—81-ig dr. Rósa Izsó,4) 
1881—18!)0 és 185)3 -96 Cukor Ignacz, kir. törvényszéki biró, 1891—93 
dr. Engel Mór ügyvéd. Az iskola orvosa 1862—1885 dr. Altwer 
Ármin, 1885 óta dr. Redlich József.
Mint tanitók a következők müködtek:
1844—75 Slrummcr József. Sziil. Lembergben 1811 jan. 22. 
Gymnáziumot végzett u. o. 1820—8, pbilosopbiai s paedag'ógiai 
cursust и. o. 1829—30-b;m. 1830-l-ben Bécsben orvosnövendék
0  lS z i v o s s y  J ó z s e f ,  a t y j a  I I .  L o l i m a n  ( L c m a )  H e r z  n é m e t o r s z á g i  s z á r m a z á s ú  
v o l t  s  m i n t  k i s m a r t o n i  d a j j a n  h a l t  e l  1 8 4 1  á j i r .  2 0 - á n .  F i a ,  J ó z s o f ,  K i s m a r t o n b a n  
s z ü l .  1 8 1 8  f o b r .  2 . ,  J c s i v á k o n  n e v e l k e d e t t  s  H .  J o a c l i i m  D e u s c l i m a n n á l  L S w  L i p ó t  
t a n u l ó t á r s a  v o l t .  U t a i k  k é s ő b b  e l v á l t a k .  S z i v o s s y  S z e g c d r e  j ö t t  B a s c h  J ó z s e f  l i á -  
z á h o z ,  m i n t  n e v e l ő  é s  —  k ö n y v e l ő .  A  s z e g e d - c s o n g r á d i  t a k a r é k p é n z t á r n a k  a l a p i -  
t á s a  ó ta . c n n o k  h i v a t a l n o k a ,  u t ó b b  i g a z g a t ó j a  v o l t ,  m o g h .  1 8 7 0  j a n .  2 3 .  L ő w  L i p ó t  
a z  ő  k e z d e m é n y e z é s é r e  k e r ü l t  m i n t  n e v e l ő  M a g y a r o r s z á g b a ,  1 8 3 5 - b e n .  ( S z e g e d i  
Z s i d ó k  1 7 5  1.) L ő w n e k  m i n d v é g i g  l e g m e g h i t t e b b  b a r á t j a  m a r a d t ,  a  k i  a  s z e g e d i  
h i t k ö z s é g b e n  t ö r t é n t  m e g h í v á s n a k  i s  l e g f o n t o s a b b  t é n y e z ő j e  v o lt..
■’ )  S c h o i n b o r g e r  A n t a l  m h .  1 8 9 0  j a n .  3 0 .  E l c t r a j z á t  1. S z e g c d i  Z s i d ó k  3 1 7 . 
é s  S c h o i n b e r g c r  A n t a l ,  h a l o t t i  b e s z é d ,  t a r t o t t a  L ő w  I m m á n u e l  S z e g e d  1 8 9 0 .
8)  B o i t z e r  J a k a b ,  s z i i l .  1 8 1 4  k ö r ü l ,  m h .  1 8 7 8  o k t .  3 1 . L á s d  S z e g e d i  Z s i d ó k  1 0 5 .
4)  V á r h e l y i  d r .  R ó s a  I z s ó  1 8 4 2  j u n i u s  h a t o d i k á n  s z ü l e t e t t  S z e g e d e n  s  a  
g y m n á z i u m o t  i t t ,  a  j o g i  t a n u l m á n y o k a t  B u d a p e s t e n  s  B é c s b e n  v é g e z t e .  A  f e l e k e ­
z e t i  i i g y e k  s  a  m a g y a r o s o d á s  i r á n t  m á r  a k k o r  k i v á l ó  é r d e k l ő d é s t  t a n u s i t o t t  s  a z  
e l s ő  z s i d ó  j o g á s z n e m z e d é k n e k  k i v á l ó  t a g j a  v o l t .  M i n t  i l y e n t  a  „ M a g y a r  I z r a e l i t a , ,  
m u n k a t á r s a i  k ö r é b e n  t a l á l j u k  ő t  i s ,  n é h á n y  h a s o n t ö r e k v é s ü  f i a t a l  j o g á s z  t á r s a s á ­
g á b a n .  1 8 6 5 - b e n  „ K i s  K ö v e t “  v o l t  s  a z  o r s z á g g y ű l é s r ő l  a  k a s z i n ó n a k  k i i l d ö t t  j e ­
l e n t é s e  n y o m t a t á s b a n  i s  m e g j e l e n t .
1 8 6 7 - b e n  i t t h o n ,  m i n t  e l s ő ,  z s i d ó  ü g y v é d i  i r o d á t  n y i t o t t  s  a  h i t k ö z s é g  á l t a l  m á j u s  
h a v á b a n  t i s z t e l e t b e l i  t i t k á r r á  v á l a s z t a t o t t .  1 8 6 8 - b a n  L i o h t e n b e r g  M ó r r a l  e g y ü t t  a  
h i t k ö z s é g e t  a z  e g y e t e m e s  g y ü l é s e n  k é p v i s e l t e ,  1 8 7 4 — 7 9 - b e n  p é n z ü g y i ,  1 8 7 9 - 8 1 - b e n  
i s k o l a i  e l ő l j á r ó  v o l t ,  1 8 8 2 - tő l  f o g v a  p e d i g  a  h i t k ö z s é g "  s  1 S 7 9  ó t a  a  k o n g r e s s z u s i  
X X I I .  k ö z s ó g k o r i i l e t  e l n ö k e .  A z  i s k o l á n a k  l e g m e l e g e b b  b a r á t j a  é s  l e g b u z g ó b b  p á r t ­
f o g ó j a .  U j  i s k o l á n k  é p i t é s é t  e l s ő  s o r b a n  a z  5  l e l k e s e d é s é n e k  k ö s z ö n j ü k .
R ó s a  I z s ó  v á r o s u n k n a k  v e z é r e g y é n i s é g e i  k ö z ö t t  f o g l a l  h e l y e t .  A v á r o s  ú j r a ­
a l k o t á s á v a l  m e g b i z o t t  k i r á l y i  b i z t o s i  t a n á c s n a k  e l e j é t ő l  f o g v a  k i v á l ó  t a g j a  v o l t  s  
a n n a k  f e l o s z l á s a  u t á n  a  r e k o n s t r u k t i ó  k ö r ü l  s z e r z e t t  é r d e m e i  e l ö s m e r ó s e ü l  m a g y a r  
n e m e s s é g e t  n y e r t .  J e l e n l e g  a  k ö z ü g y e t  s z o l g á l j a  a  k ö z é p i t é s z e t i  t a n á c s  s  a  k ö z ­
i g a z g a t á s i  b i z o t t s á g b a n  é s  a  k ö z t ö r v é n y h a t ó s á g b a n  é s  e n n e k  k i j e l ö l ő  s  i g a z o l ó  
v á l a s z t m á n y a  s  i s k o l a s z é k e  ó s  z e n e d e i  i g a z g a t ó - t a n á c s á b a n ,  t o v á b b á  m i n t  a  k ö z ­
p o n t i  v á l a s z t m á n y  t a g j a ,  a z  ü g y v é d i  k a m a r a  e l n ö k e ,  a z  „ Á r p á d  a  t e s t v é r i s é g h e z "  
c z i i n ü  s z a b a d k ő m i v o s p á h o l y  t i s z t e l e t b e l i  f ő m o s t e r e .  s t b .
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volt, azonban megbetegedvén, Pestre ment. Tanitó volt Izsákon 
1831—4, azután Kecskeméten 1834 -44-íg , Szcgedcn 1844-75-ig 
(fizetése 1844: 400, 1858: 450, 1863: 600, 1861) : 800 frt), a mikor 
600 frttal nyiigdijaztatott. Végleges kinevezését .1.855 jun. 28 a 
helytartótanácstól nyerte. 1867-ben az orsz. izr., 1870-ben az alföldi 
tanitó egylet választmányi tagja s az 1868-ban Szegeden tartott 
orsz. tanitó-egyleti közgyűlés clökészitö bizottságának elnöke. 
Hosszu pályáján nagy sikerrel működött s a helybeli szakférfiak 
Pillitz Dániel, Lőw Tápót, Singer Vilmos, Kremminger Antal, Dr. 
Tóth K. János és Menyhárt Ágoston tanitóképezdei tanár elösmerő 
bizonyitványaival dicsekedhetik. Meghalt 1891 szeptember 26-án. 
Ilálás tanitványai a hitközség nagytermében gyásziinnepélyt ren­
deztek és emlékére alapitványt tettek.
1844 Rosenmark Hermann, 1844—6 Ivohn Áron, 1844—53 
Kohn Vilmos apostagi, most Zentán, 1844—5 Freyler (Szabadfy) 
Ede, megh. Szegeden mint városi tanitó, 1845—7 Jeiteles Simon, 
meghalt mint kereskedő Bécsben, 1845—6 Követs Mátyás magyar 
tanitó, megh. Szegeden mint városi tanitó. 1847— 60 Bloch Ignácz 
szépirás-tanitó. Szül. 1809 április 3-án Poehlowitzon, Csehország­
ban, megh. 1894 április 9-énBudapesten. 1847 Gondák Imremagyar 
tanitó, megh. Szegeden mint városi tanitó. 1849—51 Műlrad Jakab 
domonyi születés, magyar tanitó, megh. Temesvárott. 1850-1 Pick 
Dávid csehországi. 1850—5 Kaplan énektanitó, megh. Szegeden 
mint regenschori a belv. rőm. kath. egyházban. 1850—79 Steinitz 
Mór. Szül. 1814 decz. 5 Prágában. 1855-ig mint helyettes, azóta 
mint rendes tanitó működött a leányiskolában. Fizetése 1850: 300, 
1853 : 400,1869 : 700,1878: 800 frt. 1852-ben Püspöki Ferencz „magyar 
nyelvész“. 1851—3 Fischor Sándor. 1852—3 Teveles Jakab. 1853 
Eisler Lipót, most rabbi Eiwanowitzban. 1853—5 Joselfi Vilmos. 
1853 Tomor Fercncz magyar tanitó. 1853—61 Singer Izrael, inost 
hitoktató S.-A.-Ujhelyen. 1855—7 Plefferkorn Ábrahám, most nyu­
galmazott tanitó Aradon. 1857—9 Seligman (később Szántó) Eleá- 
zár. Szül. K.-Szt.-Péteren. Fehérmegye, megh. mint a pesti zsidó 
fiu népiskola igazgatója s az orsz.izr.tanitó-egyletelnöke.1858-68 
Silberstein Lipót. Szül. Gr.-Jenikauban, most gyáros Bécsben. 
.1860—70 Nagy János. Sziil. Szegeden, megh. mint a polgári fiúis­
kola és középkereskedelmi iskola igazgatója, 1893 augusztus 10-én. 
1860—2 Klein Jakab makai. 1862—3 Dr. Bak Izrael, (sziil. 1840, 
mgh. Budapest 1894 január 15). 1864—8 Heudusehka József, most 
kereskedő Budapesten. 1864 óta Klein Salamon. Szül. Nagy-Abony- 
ban. Tanítóképzőt végzett Szegeden 1855 -7 ben. Tanitó volt
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1857—64-ig Zichyfalván, Osákváron, Váczott és Veszprémben. 18(58 
óta ScbuIhof Lajos. Szül. Várpalotán. Tanitó volt Czcglóden és 
Kecskeméten. 18(59 Deutsch Miksa, most nyugalmazott tanitó Sze­
geden. 18(59 —73 Mautliner Adolf, most városi ianitó Béesben. 
1869—7(5 Weisz Gábor, megli. mint tanitó Nyiregyházán. 1869 • 71 
Kohn Bernát. 1872 Weiser Gyula. 1875—9 Assinger Adolf, (most 
Balla Ádárn N.-Kőrösön. 1876—9 Klein Fiilöp. 1876 óta Strusser 
Antal. Szül. Tabon. Tanitó volt B.-Gyarmaton' s Kaposvárit. 1879 
óta Deutsch Samu. Szül. Szegeden, tanitó volt Gyomán.
Tanitónők. Csupán kézimunkát tanítottak : 1850—2 Hegyi 
Antónia. 1851—4 !*intérné s leánya Matild. Fizetésök 1300 vfrt és 
2 öl fa. 1854—5 Bába Janka. 1855—6 Wolfner szül. Singer Teréz. 
1856—7 Ncmunn Janka. 1857—S Vogel Anna, most városi tanitó 
Bécsben. 1857—9 Bak férj. Seligmann Janka. C)zv. Szántó Eleázárné 
Bpesten. 1859-66RosenbergSarolta.Elm0leti tantárgyakra is: 1860 
Princz férj. Zerkovitz Janka. Kézimunkára: 1868—70 Hauser férj. 
Klein Amália. 1869—73 Reisinger Anna, megh. 1873 október 2. 
1873—5 Wohlsingcr Regina, özv. Schutz Józsefné. 1873—5 Steinitz 
Minna, Neu Józsefné. Elméleti tantárgyakra 1875 óta Lederer 
Anna (Kohn Gyuláné) és Ilorovitz Katalin. 1879 óta Stern 
Karolin (Deutsch Samuné). 1880 óta Fisehof Vilma (Gömöri 
Lajosné) óvónő, 1882 óta Kulinyi Berta (Rosenberg Nándorné) 
ipartanitónő. 1890 óta Schulhof Szidónia.
A leányiskola1) 1851 május 14-én nyilt meg s előkészitő és 
két rendes osztályból s 1870-ig három osztályból állott, a mikor 
teljes négy osztályúvá egészittetett ki. Az elöljáróság külön női 
bizottságot nevezett ki, mely a leányiskolára s különösen az ipai- 
tanitásra felügyelt. 1853 óta e bizottmányt a nőegylet alakitja
A leányiskola fel lévén állitva, a hk. elemi főiskolává kérte 
emeltetni községi iskoláját, a mit azonban a helytartótanács csak 
1856 május 19-én kelt rendeletével teljesitett. Erre a hitközség az iskola 
számára értékes himzett selyem-zászlót készittetett, a  mely 1857 
május 13-án ünnepélyesen felavattatott. Az ünnepély lefolyását Ie- 
irja a következő füzet: „Die Schulfahnc. Vorfeier des Kaiserfestes 
gchalten in der Synagoge zu Szegedin . . . Pest 1857. 34 1. 8'. A 
zászló azóta ünnepélyes alkalmakkor mindig szerepel.
Az iskola fentartása a hitközség pénztárát terhelte. A költsé-
J)  A d d i g  я  l e á n y o k  r é s z i n t  m a g á n t a n i t ó k n á l  t a n u l t a k ,  r é s z i n t  z u g i p a r i s k o ­
l á k b a  — v a i ' i ó i s k o l á k b a  —  j á r t a k ,  m o l y e k  n a g y o b b  s z á m m a l  v o l t a k .
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gok ogy része a  tandijakból l) megtérült. A városi tár az iskola 
lbntartásához 1860 november clscjc óta járul hozzá. Akkor, „tokin 
tettel arra, bogy a helybeli izraeliták a város kebelében fennálló 
intézetek terheit arányosan viselik“, 500 írt évi segély szavaztatott 
meg, mely később 1000, 1882-ben 2000, 1894-ben 13000 frtra emel­
tetett. Az iskola tandijbevételei és a  reátorditott, költségek :
Hevelel Kiadás
Tandíjakból : ‘Iskolára
1862 évbon 2253 frt — frt
1863 2642 „ «
1864 2597 „ 4)345 „
1865 „ 2367 „ 4725 „
1867 „ 2098 „ 4570 „
1868 „ 2811 „ 5234 „
1871 3019 „ 6950 „
1873 „ 3072 „ 6356 ..
1874 » 2753 „ 4707 .,
1877 2411 „ и
1878 ,. 2696 „ -- „
1879 „ 2003 „ 1288 „
1880 „ 2182 „ 3424 .,
1881 ’> 2852 ., 5022 ..
1882 » 2819 „ 5602 „
1883 „ 3114 „ 6081 „
1884 1 3002 „ 6460 „
1885 .. 2912 „ 8856 „
1886 1 2947 „ 10401 „
1887 ii 2276 „ 9900 „
1888 ,, 2561 „ 10240 „
1889 , 2515 „ 10400 „
1890 ,, 2597 „ 10976 „
1891 „ 2707 „ 9730 .,
1892 я 2893 „ 9760 „
1893 » 3542 „ 9722 „
1894 ii 3333 „ 9559 .,
1895 3256 „ 9335 „
0  T a n d i j b a n  l i z e t t o k  1 8 5 1 - b e n  i i n k  h a v i  4 8  k r t ,  I o A n y o k  1 i r t o t ,  1 8 5 3 /3  f i u k  
I .  o s z t .  4 8  k r t ,  I I — I V .  o s z t .  1 f r t ,  1 8 5 0 — 8  f i u k  I .  o s z t .  1 f r t ,  I I — I V .  1  f r t  6  k r t ,  
l e á n y o k  I — I I I .  o s z t .  1 f r t  6  k r t ,  1 8 5 9 - b e n  h a v i  1 f r t  1 5  k r t .  1 8 6 0 . 'l - b e u  f é l é v r e  3  
f r t ,  i d e g e n e k  6  f r t o t ,  1 8 6 1 /2 - b e n  f é l é v r e  2  f r t  5 0  k r t ,  1 8 6 6  f é l é v r e  3  f r t .  A  h e t v e n e s  
é v e k b e n  1 8 7 9 - ig  f é l é v r e  6  f r t o t ,  1 8 7 9 /8 0  ó t a  f c l6 v r o  4  f r t o t .
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Tanitói fizetés 600 fpt, és 4 ötödéves pótlék 50 frtjával, tanító­
női fizetés 400 frt és 4 ötödéves pótlék 50 frtjával. A pótlékok már 
a törvényes korpótlék megállapítása előtt is jártak. Lakbér még 
nincs megszavazva, természetben lakás nincs. Az óvónő a tanító­
nőkkel egyenlő fizetést huz. Tornatanitás külön dijaztatik. Egyik 
tanitó a  szent egylet jegyz'ije, egyik karvezető külön dijazás mellett.
A tételekből 1880 óta körülbelül 300 frt hittani tandij bevétel 
és 480 frt hittani tanitói fizetés levonandó.
A szegedi hitközség is felszólittatott, hogy felekezeti iskoláját 
községivé tegye. Az alkotmányos aera első felének szabadelvüsége 
nem kedvezett a felekezeti iskoláknak, s nem egy zsidó község ka­
pott az alkalmon, hogy az iskola-fentartás terheitől szabaduljon. 
Már 1870 márczius havában merültek föl erre vonatkozó indítvá­
nyok az elöljáróság kebelében s .1876 deczember végén a községi 
iskolaszék bizottságot is küldött ki, mely az iskola közössé tétele 
iránt a hitközséggel tárgyalna. A tárgyalás eredménytelen volt, 
mert az elöljáróság tagjai akkor is a felekezeti iskola hivei voltak 
s azon tapasztalatok, melyeket a zsidó tanulók vallásos és egyéb 
oktatása és nevelése körül a közös népiskolákban más városokban 
tettek, minden kételyt kizáró módon igazolták az elöljáróság állás­
pontját. A hitközség ma s még inkább mint azelőtt, ragaszkodik a 
felekezeti iskolákhoz, melyekre nézve ugy a közoktatási kormány, 
mint a  nagyközönség hangulata is ma márismétsokkal kedvezőbb.
A fiúiskola 1844-ben (1. Szegedi Zsidók 159 1.) a  teremépület­
ben helyeztetett el s 1863-ig változatlanul ebben maradt. Ekkor két 
uj tanterem épült, ott, hol most az óvó áll. Ezen épület azonban 
az árvizben teljesen elpusztult.
A leányiskola 1851-től 1871-ig azelőtt lakásokul szolgált elég­
telen helyiségekben tengődött. 1871-ben épült számára 10,000 frt 
költséggel, mely kötvények utján szereztetett be, a Margit-utczára 
néző 4 osztályos földszintes épület, melyben 1879-től 1895-ig a fiú­
iskola volt.
A városi tár ez épülethez 1000 frtsegélylyel járult s az épület 
telkének szabályozásához a  tanács a mélyárok-utcza kiigazításául 
10 D-ölnyi területet ingyen engedett át. A mélyárok, most Margit- 
utcza, végleges feltöltése következtében ez az épület az utcza szin- 
vonala alá sülyedt, ugy hogy hasznavehetetlenné vált és helyette 
uj iskolát kellett emelni. A régi épület legközelebb lebontás alá ke­
rül, mert az utcza niveauja az ablakok alsó párkányáig emeltetett.
Az árviz óta aleányiskolaépülete afiukáltalvétetvénigénybe, 
a leányosztályok a hitközség nagytermében, irodájában s egyéb
2
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helyiségeiben lettek ideiglenesen elhelyezve, mig 1883-ban a zsina­
góga és Margit-uteza sarkán az uj, emeletes leányiskola felépült. 
Ez az épület kib6vittetett 1895-ben négy tanteremmel és árnyékszé­
kekkel. Az egész teljesen modern berendezésű, tágas, emeletes épü­
let, 14 ablakos zsinagóga-utezai homlokzatával impozáns benyomást 
tesz és monumentuma a hitközség áldozatkészségének a tanügy te­
rén. 42,000 frtba került az egész, most már 8 osztályt, tágas folyo­
sókat, tanitószobát és souterrainjébon népkonyhát magában foglaló 
épület. A felszerelés értéke leltár szerint 1062 frt.
Az 1879 előtti anyakönyvek, iskolai szerelvények és taneszkö­
zök az árvizben teljesen elpusztultak. Az anyakönyvek magyarul 
vezettettek.
Értesitőket 188/2, 2/8, és 3/4-ben adott ki az iskola. Azelőtt 
nyomtatott sorozat 1845-ben s kivételkép 1875/6-ban jelent meg. 
Az értesitők kimeritően ismertetik az iskola viszonyait, a tananya­
got, mely megoldatik, a tanerők beosztását, a tanulók létszámát s 
érdemsorozatát. Mindezekről itt részletesen nem emlékezünk meg s 
csak általánosságban jegyezzük meg, hogy az iskola virágzó álla­
potban van, s ugy a hitközség hatóságai, mint a nagyközönség 
kiváló bizalmának és támogatásának örvend.
Az éi'tesitőkben a következő értekezéseket közöltük :
1882/3. A büntetés a  népiskolában. — Strasser Antal.
883/4. Statisztikai adatok a tanulók számolásának eredményéről.
884/5. Iskolák szervezete 1845. Lőw Lipót.
85/86. Énektanitás. Deutsch Samu.
86/87. A tanuló ifjuság hallásáról. Horovitz Katalin.
87/88. A szoktatásról Fischhof Vilma.
Országos szervezet és felekezeti tanügy. Lőw Immánuel.
88/89. A kedély. Kohn-Lederer Anna.
89/90. A dadogás. Schulhof Lajos.
90/91. A tanulók jogairól. Statisztika. Ungvári Péter fogorvos.
Modern nevelési behatások.
91/92. A tanulók testi fejlődése 1
92/93.........................................  11
3/94.................................................IlI
A tanulók hallásáról Schulhof Szidónia.
94/95. A tanulók testi fejlődése IV. Dr. Rex Izsó.
A szülőkhöz. Deutsch-Stern Karolin.
Strasser Antal. 
Dr. Rex Izsó.








4/5 174 90 — 264 —
5/6 210 123 — 333 —
0 7 207 139 — 346 57
7/8 217 132 — 349 58
8/9 227 120 — 347 —













3/4 290 180 — 470 128
4/5 315 201 — 516 149
5/6 315 198 — 513 102
6/7 312 172 — 484 135
8/9 316 213 101 530 129
1869/70 — — — 122
70/1 — — — 523 110
1/2 278 127 — 406 140
2/3 272 131. — 403 144
3/4 286 107 — 343 137
4/5 210 127 337 128
5/6 205 125 — 380 —
6/7 195 65 — 260 73
7/8 187 71 — 258 101
8/9 187 79 — 266 —
1879/80 193 14L 63 397 —
80/1 199 152 77 428 222
1/2 227 190 109 526
2'3 235 213 97 545 —
3/4 276» 237 117 630 179
4/5 258 246 103 607 —
5/6 250 265 94 609 —
6 7 255 269 109 638 —
7/8 244 218 88 550 —
8/9 245 230 86 561 —
1.889/90 268 227 80 575 —
90/1 261 227 84 572 —
1/2 258 238 79 575 —
2/3 251 289 73 563 —
3/4 260 236 52 548 —
4/5 259 223 54 536 _ _
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k s z e p e d i  z s i d ó  n é p i s k o l a  t í i t i an i  t a n a n y a g a  a z  1 8 9 4 - 9 5 - i k i  t a n é v b e n .
I. OS'/-tilly.
Hittan, a) Bibliai történet Józsefig. A t.iz parancsolat magya­
rul. b) Héber olvasás. Tankönyv : Müller Héber ABC.
II. Fiúosztály.
Hittan, a) Bibliai történet elbeszélése és felolvasása a tanitó 
egyleti olvasókönyvből József haláláig, b) A tiz parancs héberül. A 
különböző áldások és az egész yü*i£? betanulása és forditása. Az 
imakönyvből fordittatik ezenkivül: 'ГН*£?р H33tt? (1—3. áldás,)
p in  п и к - и з ч г г ь  rbo> i:ss*%  m a .  пзЬпр у » ю . a m o .  D ^
DlbtE^* Л Ю  'п Ы  ; j H  ЛЭЛЗ. З 'В й П . Tankönyv: Tanitó egyleti 
imakönyv, c) Héber olvasás.
II. L eányosztály.
Hittan, a) Bibliai történet mint a II. fiúosztályban. A tiz pa­
rancsolat. b) Héber olvasás.
III. F iúosztály .
Hittan, a) Szertartástan. Tankönyv : Meló Chofnájim, gyűjtötte 
a tanitó-testület, 1—881. szám. b) Bibliai történet. Tankönyv Lőw 
Lipót. Bibliai történet 7-ik kiadás. 31—115. §§. A tiz parancsolat 
ismétlése magyarul s héberül, c) Biblia-forditás. Tankönyv: a Let- 
teris-féle 50 kros kiadás. A tóra második könyvéből : 2. 3. 4. (10—29),
5. 6. (1—12). 7. (1—7). 13. (17—22). 14. (26—31). 15. (1—22). 19. 
20- 21. (1—6. 12. 21. 23. 27). 22. 23. (1—25). 30. (11—16). 31. 
(12 -18). 32. (1-20). 33. (12—23). 34. (1—26). A tóra harmadik 
könyvéből a negyedik osztálynál kijelölt részek, melyek a negyedik 
osztályban ismételtetnek. — d) Héber olvasás. Az imakönyvből a 
mindennapi imák ismertetése. Forditás : ЛЬС"*ТКйГЬ ГОйЭ '3
)b T b  ПЛ1ЛП ЛЭЛ2- 1ГП2НП\ 13¾' л з х г  л п з .  п з г г ь  
H  *fi& ' »1D33 VT1, ПЛ1Л |ЛЗЮ “рЛЗ/ ( '1  'Л) tf t t tf .
III. Leányosztály.
Hittan, a) Szertartástana MelóChofnájim fontosabb kifejezései 
alapján 1—382. szám. b) A tizparanesolat ismétlése, c) Bibliai tör­
ténet: 4. A biblia fölosztása 5. A,bibliavezéreszméje. 6. A bibliai 
történet haszna. 12. Az ember. 13. Az emberi méltóság. 14. A be­
széd. 17. A munka. 18. A szombat. 67. Isten igérete teljesül. 68. 
Isten fenyegetése teljesül. 69. Isten megmentőt küld. 70. Mózes
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születése. 72. Mózes résztvéte testvérei iránt. 73. Mózes meghiva- 
tása. 75. Mózes és Aron Fáraó előtt. 78. A kikerülési áldozat. 81. 
Izrael hálaéneke. 82. A megszabadulás fontossága. 83. Izrael a pusz­
tában. 102. Kötelességek a szülők, aggok és az elöljárók iránt. 103. 
A felebaráti szeretet kötelességei. 114. Mózes a népet hüségre inti. 
115. Mózes halála. 119. Kanaán felosztása. 124. A birák sorozata. 
132. Sámuel meghivatása. 134. Sámuel mint biró és tanitó. d) 
Héber olvasás.
IV. Fiúosztály.
Hittan, a) Hit- és erkölcstan, Mivehar főbb bibliai versei, 
a Meló Chofnajimba fölvett vallás- és erkölestani kifejezések tü­
zetes magyarázata, továbbá a biblia és bibliai történet, a 10 pa­
rancsolat és 13 hitágazat értelmezése alapján, b) Szertartástan 
ismétlése a Meló Chofnájimalapján. c) Bibliaitörténet.Tankönyv: 
L6w Lipót bibliai története 116-tól (a birák korától) végig, d) Bib­
liai forditás a tóra harmadik könyvéből ismétlés: 19. (1—4. 9—18. 
30—37). 23 (1—8. 15—18. 21- 44). 25. (I—22). 26. ( I—13). A 
tóra ötödik könyvéből: 1. 3. (23-29).4 . (1 -40). 5 -1 1 . 15. (7—23). 
16. 12. (1-13). 23. (20—26). 24. (10-22). 25. (13-16). 31. 32. 
( l -2 9 .  4 4 -5 2 ) .3 4 .( l - 1 2 ) .  e) Imakönyv ismertetése: szombati 
rnuszaf. Forditás: inO ttP. ЛХЛ. ЬЬп ЛЛВВЛЛ '3 . 1334WT 
1К1Э“Л)ЗЛ< f) Héber olvasás.
IV. Leányosztály.
Hittan, a) Szertartástan, hit- és erkölcstan. Meló Chofnájim 
fontosabb kifejezései 382-től végig. A 10 parancsolat s 13 hitága­
zat, — b) Bibliai történet, l35. Saul. 136. Sámuel leteszi birói tisz­
tét, 137. Saul elveszti Isten kegyét. .143. Dávid nemeslelküsége. 245. 
Dávid királylyá lesz. 153. Dávid utolsó intései és halála. 154. Sala­
mon imája bölcseségért. 155. Salamon bölcs itélete. 156. Salamon 
példabeszédei. 157. A templom épitése. 159. A templom fontossága. 
162. A birodalom kettészakadása. 163. Efraimország királyai. 166. 
Jeróbeám ulódai. 167. Elijáhu (Illés) próféta. 177. A pajzánság 
bünhődése. 179. Amos próféta, 180. Jűda ország királyai. 189. A 
próféták aranykora. 190. Józsajás próféta. 192. Jézsajás a Masiach 
korát jósolja meg. 195. Micha beszéde az álszentek ellen. 201. A 
megtalált törvénykönyv. 202. Jeremiás próféta. 205. Joachim és 
Cidkija. 206. Gedalja. 208. Jeremiás siralmai. — c) Héber olvasás 
szombati és ünnepi imák. — Forditás: beróehósz, s‘má és bir- 
kath hazon.
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Jelentés az 1894— 5-ödiki tanévről.
1871-bcn tizezer forint költséggel az akkori Mélyárok-utezára 
ncző homlokzattal nógy tanteremből álló uj iskolát építtettünk. Az 
akkori viszonyokhoz mérten ez az épület nagy haladást jelzett. 
Magas földszintes épület volt, a melyhez az udvar felöli oldalon 
lépcső vezetett föl. Az 1879. éviárviz után az iskola udvarát kény­
telenek voltunk az épület küszöbéig feltölteni.
A mult év junius havában a Margit-utczának elnevezett Mély 
árok-uteza nagyobb mérvű feltöltése végrehajtatván, a  járdamagas­
ság az ablakok aljáig emelkedett, úgy, hogy a járókelők s az ab­
lakok előtt ácsorgók által okozott zavar következtében ebben az 
iskolában a tanitásnagyonmegnehezittetett, a mihez hozzájárult az 
a körülmény, hogy a téli félévben az utczai föltöltött földből a 
nedvesség a falakba fölszivárgott, úgy hogy az utezai falak mintegy 
lV2 méternyire átnedvesedtek. Ily körülmények között a mindössze 
24 eves épület hasznavehetetlenné válván, uj iskoláról kellet 
gondoskodnunk.
A hitközség áldozatkészségéből ez az uj épület immár tető 
alatt áll és a jövő tanév elején rendeltetésének átadható lesz.
Az 1883-ban épült leányiskola folytatásában épitettünk t. i. egy 
uj traktust, melynek souterrainjében a népkonyha ebédlője és kony­
hája, földszintjén és emeletén 2—2 tanterem van elhelyezve. A tan­
termek hossza 9—9.50, szélessége 8, magassága 4 '30-4 '20 méter.
Áz épület körülbelül 17,000 forintba fog kerülni.
Az 1894. szept. l-én ünnepélyes isteni tisztelettel megnyitott
és folyó év junius 25-kén berekesztett tanév fiúiskolánk fönnállásá­
nak 51-ik, leányiskolánk fönnállásának 44-ik éve volt.
Az T—IV. osztályba beiratkozott 482, ebből 259 fiu, 228 leány, 
kimaradt 17 ; ezek közül 452 szegedi lakos, 30 pedig vidéki, szüle­
tésre nézve 292 szegedi és 190 vidéki ; vallásra nézve 472 zsidó és 
10 keresztény; ezek közül 436 haladó és 46 ismétlő; anyanyelvre 
nézve 479 magyar és 3 német.
Az 1894—95-ik tanévben hitoktatásban részesültek '• I—VIII.
oszt. gimnáziumban 157, a reáliskolában 76, a polgári iskolában 77,
a kereskedelmiben 71, a felsőbb leányiskolában 175, a zsidó nép­
iskolában 259 fiu és 223 leány, összesen 482, a községi népiskolá­
ban 6 fiu, 36 leány, a tanoncz-iskolában 20, az ipariskolában 6. 
Nőnevelő intézetekben : Keméndynél 21, Vargánál 1, az apáczáknál 3, 
a középiskolában 369 fiu (tavaly 342), 160 leány, a népiskolában 
272 fiu (tavaly 245), 322 leány, összesen 641 Iiu (tavaly 587)
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és 482 leány (tavaly szintén 482). E szerint tehát 1223-an része­
sültek hitoktatásban, mig tavaly 1069-en.
Az iskolaszék a következő tagokból áll :
Dr. Czukor Ignác/, iskolai előljáró, dr. Lőw Immánuel főrabbi, 
dr. Redlich József, az iskola orvosa, dr. Engel Mór, id, Gottlicb 
Dávid, Magyar Miksa, Reiniger Jakab, j|dr Rex Izsó, dr. Szivessy 
László. A tanitótestület választott képviselője : Deutsch Sa.mu.
A tanitó-testület tagjai és a tanerők beosztása a fellépő rend­
szer szerint :
1. Beutscli Samu, iskolánkban müködik 1879 óta. IV. fiuoszt.sa II-IV 
fiúosztályban torna tanitója.
2. D eutsch-8 tern  K aro lin , „ 1879 » IV. leányosztály.
3. G öm öri-F ischhof Vilm a „ 1880 « óvó.
4. H orovitz K ata lin , 1875 M II. leányosztály.
5. Klein Salamon, 18(14 i> IV. leányoszt. hit,
6. K olin-L edercr Anna, 1875 w I. leányosztály.
7. K ulinyi Berta, 1882 n III. leányosztály.
8. Schulhof Lajos, 1868 n III. fiúosztály.
9. Schulhof Szidónia, 1890 n I. fiúosztály.
10. S trasser A ntal, „ 1875 « II. fiúosztály.
A tantestület irodalmi tevékenysége : 1. Meló Chofnajim. Ne­
gyedik kiadás. Szertartástani és vallástani héber kifejezések. 2. Miv- 
char. Első kiadás. 150 bibliai vers magyar forditással, mint hittani 
vezérfonal. 3. Német olvasókönyv 2-dik osztály számára, második 
kiadás. 3-dik oszt. első kiadás, 4-dik osztály második kiadás.
A tanerőket akadályoztatásuk esetében Krasz Mari tanitónő, 
Sárkány Kornélia óvónő és RosenbergNándor tanitó helyettesitették.
Az éneket a U—IV. oszt.-ban Schorr Márton másodkántor 
tanitotta.
Az állóirást az összes osztályokban tanitottuk s úgy az irás 
egyenletessége, mint a gyermekek tartására nézve elért eredmény 
ezen irásmód megtartására indit bennünket.
A tanitás a megállapított tanterv és órarend szerint folyt. A 
gyermekek erkölcsi viseletéről és clőmenetéről chanuka és peszach 
előttmindengyermeknek kiadott „iskolai értcsitő“ utján tudósitottuk 
a szülőket. A félévi iskolalátogatást az iskolaszék január 31-ikén 
tartotta meg. Az évzáró vizsgálatok alkalmával, melyek dr. Tergina 
Gyula kir. tanfelügyelő, a hitközségi elöljáróság, az iskolaszék, a 
szülők és a tanügy barátainakélénkérdeklődése mellett junius 23., 
24. és 25-ödikén tartattak meg, a  tanulók előmeneteléről s az elért 
eredményről a nagyközönség is meggyőződést szerezhetett.
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A tanulólc egészségi állapota nem volt kedvező, de haláleset
nem fordult elő.
A tantestület 9 havi és egy záróértekezletet tartott, a melyeken 
különböző szakkérdés tárgyaltatott.
Az iskolaépületek s taneszközök jókarban tartásáról és a föl­
szerelés kiegészítéséről a  hitközség gondoskodott.
Szegény tanulók segélyezésére 151 tanulótandijmentes1) fölvé­
telén kivül, a következők történtek a lefolyt tanévben :
Tanszerek különösen a kézimunkához szükséges anyagokra a 
perse ly -a lap itványbó l......................................................150 frt — kr
A Kiss Dávid-alapitvány jövedelméből . . . 400 frt — kr.
Népiskolai alapítványunk tiz van.
Első sorban emlitendő néhai Kiss Dávid 30,000 frtos alapít­
ványa, melyet Szcgcd városa kezel és melynek kamataiból egy har­
madrész a mi iskolánkat illeti és szegény gyermekek ruházására 
forditandó.
A Szent Egylet 6 hasonezólú kisebb alapitványt kezel, össze­
sen 130 frt évi jövedelemmel.
Ösztöndij alapitványok : Buziási Eisenstadter Ernő 200 frt, 
Politzer M. H.-né — Scheer Katalin 300 frt, Schulmann Erzsike 50, 
Strummer József 100 frt.
Ruházattal elláttunk 41 fiut és 40 leányt, összesen 920 frt 
81 kr. költséggel. Néhai Cájus szül. Abeles Regina alapítványának 
kamatai 30 frt, 3 árva leány fölruházására fordittattak.
Különösen kiemelendő a szegény tanulók segélyezése körül a 
„Leány-egylet“ tevékenysége. Ez az egylet a tél folyamán napon­
kint 92 szegény tanulót és 23 felnőttet látott el ebéddel a hitköz ­
ség által rendelkezésére bocsátott helyiségben és összesen 14,235 
ebédadagot osztott ki a lefolyt télen.
*) A tandij félóvro R frt.
Tankönyvekre ................................................................
Ruházatra zsinagógai adom ányokból.........................
Holtzer Jakab ur adományozott 5 nj öltözetet.
A Chevra Kaddisa által kezelt alapítványok, azaz : 
néh. Ausländer Simon, Basch József, Fischer Antal, 
Fischer Jónás, Holtzer Sal., Mannsberger M. L. alapitv. 
u t á n ................................................................   . . . 130 frt 00 kr.
88 frt 75 kr. 
331 frt -  kr.
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Az eperjesi izr. hitközségi elemi iskola történetének vázlata.
I r t a :
F le isch m an n  Mór
igazjr. tan.
Iskolánk az ország legrégibb izr.iskoláinakegyike, m ertEper- 
jesen már a  harminczas években lehetett az izr. népiskola jellegét 
megközelitő intézet, a mint ez az Adler és Holländer családoktól 
ránk maradt okmányok sejteni engedik.
1853-ban azonban már hitközségi ügynek mondatik a gyerme­
kek iskoláztatása, a  mint az abban az évben felvett jegyzőkönyvek 
is tanusitják. 1857. évi május 31-én Keczer Gyula városi tanáesnok 
elnöklete mellett tartott hitközségi gyűlésben már határozatba megy 
egy izr. népiskola felállitása. A jegyzőkönyvnek ide vonatkozó része 
ig,y hangzik:
„Es wurde beschlossen: 
dass die Gemeinde alle Auslagen zur Errichtung 
einer Volksschule auf sich nimmt, bestehend aus 3 
Klassen, mit dem Bemerken, dass alle Kinder diese 
Schule zu frequentiren haben und die bestehende 
Schuleomission wird die Zahlung auf die schulpflich­
tigen Kinder repartiren und es der Gemeinde vorzu­
legen haben. Die Vonvaltung dieser Gelder soll ab­
gesondert von den Gemeindegeldern geführt werden. 
Die leitende Commission hat binnen 14 Tagen den 
Plan auszuarbeiten, das Operat dem Vorstande zur 
weitern Effectuirung zu unterbreiten.“
Ugyancsak ezen évi junius 14-én a már megválasztott iskola­
szék jegyzőkönyvileg utasittatott, hogy megfelelő iskolaépületet bé­
reljen ós a  tanitókra a pályázatot irja ki. Különösen fontos azon 
körülmény, hogy az ezen évben készitetttantervbenam agyarnyelv 
már mint rendes tantárgy van felvéve. Ezen „Schulprogramm“-nak 
nevezett tervezet a tanitók fizetését következőképpen állapitja meg :
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]. A főtanitó fizetése évi 700 frt.
2. Egy tanitó „ „ 450 „
3. „ „ „ „ 300 „
4. A szépirás és a rajztanitó fizetése 300 frt.
Meg van itt állapitva a többi kiadás is és pedig:
1. Iskolaszolga évi fizetése 100 frt.
2. Iskolaépületért haszonbér 450 „
Ezen kiadás fedezésére 75 gyermekre 2240 forint tandij vet­
tetett ki.
Az első tanitók nevei :
Deutsch Sámuel „főtanitó“, Adler Vilmos, Müller Sámuel 
osztálytanitók, kik az 1858. február 28-án felvett jegyzőkönyvek 
alapján 3—3 évre szerződtettek. Az iskola alapitása körül 
nagy érdemeket szerzett magának Holländer Leo, ki mindhalálig 
Sárosmegye egyik legkimagaslóbb alakja volt. Majd mint a hitköz­
ség elnöke, majd iskolaszéki elnöki minőségben lankadatlan buzga­
lommal szolgálta az iskola ügyét, ki máskülönben is, mint hely- 
tartótanácsilag kinevezett kerületi biztos, „Bezirks-Vorsteher“ a me­
gyei izr. kultusz-ügyek élén állt.
1859 ,;un. 9-én kelt jegyzőkönyv szerint a hitközségi elöljáró­
ság már az iskola nyilvánossági jogának megadását szorgalmazza 
a m. kir. helytartótanácsnál, mi azonban csak 1863. évi 25,654. sz. 
alatt kelt helytartótanácsi rendelettel következett be.
Deutsch Sámuel főtanitó 1860. év február 12-én, müködése 
elismeréseül, élethossziglan tartó alkalmazást nyer és határozatba 
megy, hogy nyugdijának biztosításaképpen évi 100 frt 20 éven ke­
resztül a helybeli takarékpénztárba deponálandó a hitközségi pénz­
tárból, azon rendeltetéssel, hogy nevezett tanitó 20 évi müködése után 
az igy megtakaritott összeget a maga hasznára fordithassa.
Az iskola első izben három osztálylyal nyilt meg és német 
tannyelvű volt. A leányok kézimunka tanitásáról is gondoskodtak.
1860-ban az órarend következő volt:
I. Classe : Biblische Geschichte 3 Stunden,
Hebräisch Lesen 8 „
Rechnen 4 „
Schreiblesen 6 „
Mechanisch Lesen 5 „
Sachl.-Spraehl Lesen___1______ „____
Összes heti órák száma 27 _
















Összes heti órák száma 35
IILCIasse: Religion 2 Stunden,
Schönschreiben 3 „
Freischreiben 1










Osszes heti órák száma 37 „
1860. évi okt. lO-én és november 23-án kelt jegyzőkönyvek 
szerint a 350 frtos tanitói fizetéseket 400 frtra emelik, és az ugyan­
akkor iilésező iskolaszék határozattá emeli, hogy a magyar nyelv 
tanitására osztályonként heti 4 órával több iclő fordittassék, az egyes 
tantárgyak pedig innen fogva tisztán magyar nyelven taníttassanak 
és az iskolaszéki tagok felváltva hetenként látogassák az iskolát. Ugyan­
csak ezen évben Deutseh Sámuel tanitónak 40 frt évi pótlék sza- 
vaztatik meg, mely körülmény szintén a htk. lankadatlan áldozat- 
készségéről tanúskodik.
1863. évi deczember 16-án kelt jegyzőköny szerint az iskola­
szék intézménye megszünt és az iskola közvetlenül az elöljáróság 
felügyelete alá helyeztetett.
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1864-ben az iskola költségei az ez évi január 3-án felvett 
jegyzőkönyv szerint következők:
1. Aziskolahelyiségértfizetetthaszonbér évi 168 frt.
2. Deutsch S. ig. tanitó fizetése 760 „
3. Müller Sámuel „ 400 ..
4. A segédtanitó „ 250 „
5. Az iskolaszolga „ 63 ,.
6. A fütésre 60 „
7. A Deutsch tanitó nyugdijára 100 »
Az iskola kiadása tehát kitett összesen 1801 frtot.
1864-ben a segédtanitói intézményt megszüntették és április
9-én megválasztották Buxbaum Adolf tanitót rendes tanitóul évi 
400 frt fizetéssel.
Ez évben a tantestület tehát a következőkből állott: Deutseh 
Sámuel igazg. tanitó, Müller Sámuel és Buxbaiun Adolf tanitók.
Ugyancsak ezen évben kezdődött az általános tankötelezettség 
behozatala, a mely azonban csak 1865-ben mondatott ki oly érte­
lemben, hogy annak még kényszereszközökkel is érvény szereztessék.
A beszüntetett iskolaszéki intézmény uj életre kelt, mert az 
1866 febr. 4-én kelt jegyzőkönyv szerint már az iskolaszék meg­
választatott és a következő tagokból állt :
Dr. Austerlitz Mayer, rabbi, elnök ; Adler Leo, Eisenkraut Sá­
muel, Rosenberg Móritz és Winter Henrik.
Ezen iskolaszék fontos emléket hagyott maga után. Az iskola 
könyvtárának alapitása az ő buzgólkodása folytán jött létre. Egy 
gyüjtőiv szerint Holländer Leo 48 kötettel, Deutsch Sámuel tanitó, 
Rousseau „Emil“-jének 4 kötetével és még mások 1—2 kötettel, 
Rosenberg Mór 5 kötettel járul a nemes kezdeményezés megvaló- 
sitásához.
1866 aug. 9-én kelt jegyzőkönyv szerint Reach Léni 100 frtos 
alapitványt tesz oly czélból, hogy annak 5 frtban megállapított ka­
matai minden évben a záróvizsga alkalmával valamely szegény, de 
szorgalmas és jeles tanuló felruházására fordittassanak.
1867 deczember 29-én kelt jegvzőkönyvből megtudjuk, hogy 
az iskolának ezen tanévben 67 tandijat fizető és 11 tandijmentes, 
tehát összesen 78 tanulója volt, kik tandij czimen 1180 frt fizettek.
Ezen jegyzőkönyv egyuttal köszönetet és elismerést szavaz a 
tantestületnek eddig tanusitott buzgalmáért. 1868-ban uj iskolaszék 
választatik, a  mikor határozatba megy egyszersmind, hogy az elöl­
járóság minden egyes tagja az iskolaszékben is helylyel és szava­
zattal bir.




1869-ben az edcligi érdemes ig. tanitó és a hitközség közt 
egyenetlenség támadt. Deutsch S. 1800 frt végkielégitéssel S. A. 
Ujhelyre költözött, az iskola pediguj igazgatót nyert Weisz Vilmos 
kassai tanitó személyében, ki 800 frt évi fizetéssel lett megválasztva. 
Ugyanez évben a többi tanitó fizetése is 400 frtról 500 forintra 
emeltetett.
A tantestület tagjai tehát 1869-ben :
Weisz Vilmos, ig. tanitó.
Müller Sámuel rendes tanitó 
Altmann József „ „
Ezen év fontos eseményeként kiemeljük, hogy a város tanácsa 
az iskolának 461 frt 43 kr. segélyt szavazott meg, mely 1871. év­
ben tanácsi határozattal 500 frtra emeltetett.
Az 1870-ben tartott egyetemes tanitógyülésre a hitközség Weisz 
Vilmos ig. tanitót küldi ki 30 frt útiköltség és 12 napi szabadság 
engedélyezése mellett.
Ezen tanévben 87 gyermek látogatja az iskolát, kik közül 33 
az első, 33 a második és 21 a harmadik osztályba jár. Tankönyvekül 
már a Gáspár-féle olvasókönyvek használtatnak.
1872-ben a hitközség tanitóinak 100—100 frt drágasági pótlé­
kot szavazott meg.
1873. évben, Altmann József tanitó helyébe Goldstein Imre 
kassai tanitó 650 frt évi fizetéssel tanitóúl választatott.
1876-ban a nagyszünidő, mely eddig szeptember- és októberre 
esett, juliusra és augusztusra tétetett át. Ezen évben mondatott ki, 
hogy a  kézimunka tanitására rendes t.anitónő alkalmaztatik s hogy 
ezen tantárgy minden leánygyermekre kötelező.
1877-ben nagy veszteség érte az iskolát. Egyik legigazabb 
barátja és jótevője, Adler Leo jobb létre szenderült. E nemes ember­
barát az iskolát fennálása óta a legnagyobb erkölcsi ós anyagi tá­
mogatásban részesitette. De a nemes sziv még halálos ágyán is 
megemlékezett az iskoláról. 274/1877 közjegyzői ügyszám alatt kelt 
okirattal 500 frtnyi alapitványt t,ett oly ezélból, hogy 6°/„-os kamata 
minden április 13-án,azazhalálánakévfordulóján három szorgalmas 
és jó magaviseletű tanuló között kiosztassék.
1878 szept. 3-án tartott iskolaszéki ülés arról nevezetes, hogy 
akkor alapitották meg az iskolai szünnapokat é. p. következőké­
pen : Julius és augusztus hónapokon kivül minden szombat, azon- 
kivtil a szerda délutánja, továbbá ros-hasonoh és jom -kipur 
ünnepeken, szukoth 5 napján, chanuka első és purim két napján, 
peszach 9, és sebuoth két napján az iskolai tanitás teljesen szünetel.
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l879-ben az iskola egyik lcgbuzgóbb tanitóját ragadta el a ha­
lál Müller Sámuel személyében, kit mint kiváló hebraistát az or­
szág határain túl is ismertek. Az iskola körül szerzett érdemeit a 
hitközség jegyzőkönyvileg örökitette meg.
Az 1880. év elején kelt jegyzőkönyvek szerint már az összes 
tantárgyak magyar tannyelven tanitattak. Ugyan ezen évben Weisz 
Mór Dunaföldvárról mint kántor-tanitó 1000 fr( évi fizetéssel válasz­
tatott meg. A tantestület tagjai ez idő szerint : Weisz Vilmos ig. 
tanitó, Goldstein Imre és AVeisz Mór tanitók, Kovács Julia pedig 
mint kézimunka-tanitónő van alkalmazva. Egyéb statisztikai adatok 
ezen évből még a  következőkben jegyezhetők fel : Az iskola négy- 
osztályúvolt.Azigazgatónak700 frt és 100 frt pótlék, a tanitók mind­
egyikének 650 frt és a kézimunka tanitónőnek 200 frt évi fizetése 
volt. Az iskolában járt 58 fiu és 28 leánygyermek, 79 helybeli és 
9 vidéki, tehát összesen 88 gyermek. A taneszközök következők 
voltak: 4 nagy fekete tábla, 12 magyar, 12 németés 12 héber olv. 
fali tábla, 1 számológép, szemléltetési képek, a méterrendszert, is­
mertető mértékek, 5 térkép, 1 földgömb és 300 kötetből álló ifjusági 
könyvtár. Az iskola évi költségvetése 2550 frtra rugott, mire tan­
dijak czimén 1200 frt, városi segély czimén 500 frt folyt be. A hiány 
850 frtot tett ki. A község tehát ennyivel járult az iskola fentartá- 
sához. Ezen hiány állandó rovatot képez a hitközség terhére, sőt 
némely évben 1000 frtnál is több hiány mutatkozott. Ha tekintetbe 
veszszük,hogy a hitközség tagjai löbbnyire szegénysorsuak, ugy bát­
ran állitható, hogy hitközségünk a magyar ügy érdekében ezen 
határvidéken évről-évre nagy áldozatot hoz.
Az iskolaszék tagjai ezidőben: Dr. Munk Henrik elnök, dr. 
Austerlitz Mayer rabbi, dr. Horovicz Simon, Glück Selig, Friedmann 
Nalhan, Werther Jakab és a tantestület képviseletében Weisz 
Vilmos igazgató-tanitó.
A 80-as évek elején a gyermekek száma oly mértékben felsza­
porodott, hogy az iskolaszéknek uj tanerőről is gondoskodnia kellett. 
18d4-ben csakugyan beszüntették az óraadói állást és egy rendes 
tanitónői állás rendszeresittetett, melyre Weisel Anna választatott 
meg. A III. és IV. osztály leánynövendékei teljesen elkülönittettek 
és az :igy egyesitett III. és I V. leányosztály állittatott fel. Az iskola 
ez idő szerinti statisztikája a következő :
Látogatta az iskolát 58 fiu és 107 leány; 65 gyermek teljes, 
59 fél, 24 egy negyed tandijat fizetett, 17 gyermek pedig teljesen 
tandijmentes volt.
1886-ik évi október hó l-éig az iskola bérházában volt elhe-




]yezve, a mely időben az iskola ujonnan épült tulajdon hajlékot 
nyert s pedig a Chewra-Kadisa jótékonyságából. Ezen egyemele­
tes épület iskolai czélra négy tanteremből, 1 nagy vizsga- és tanács, 
teremből és az iskolaszolga részére egy lakosztályból áll. Ezen 
pompás iskolaépület 12000 frtba került, mely összeghez a Chewra- 
Kadisa 9000 frttal, a város, egyes hitközségi tagok és maga a 
hitközség összesen 3000 frttal járultak.
Ezen iskolaépület-1886 októberhavábanam egye összes főha­
tóságai és nagy intelligens közönség jelenlétében fölavattatott. 188T-ben 
a nagy tüzvész alkalmával a mellette levő templom földig leégett, 
de az iskola a gondviselés különös kegyeiből csodálatos módon a 
körülötte pusztitó tüztengerből épen került ki.
A 80-as évek statisztikája a következő :
1881/2-ik iskolaévben a gyermekek száma 132
1882/3-ik , I i и 140
1883/4-ik 1 I i « 148
1884/5-ik 1 I i и 163
1885/6-ik ,, I i „ 156
1886/7-ik ., I i I l 114
1887/8-ik „ „ I l 112
1888/9-ik « „ „ 100
1889/90-ik » I i » 110
1890/91-ik я i* » 73
A számok ezen feltünő ingadozása s utolsó években rendsze­
res apadása onnan magyarázható, hogy az itteni, 1873 óta fennálló 
orth. hitközség iskolájában eddig csak 1 képesített tanerővel és két 
héber hitoktatóval birt, most két okleveles tanitót : egy férfit és egy 
nőt alkalmazott, minek folytán az orthodoxok gyermekei, kivált a 
leányok, kik eddig a neolog iskolát látogatták, innen kimaradtak.
1891-ben nagy gyász érte az iskolát, a mennyiben egy szak­
képzett és buzgó tanitóját, Goldstein Imrét, szólitotta el a halál. Az 
iskolában 24 évet töltött és mondhatni, egy egész nemzedéket nevelt 
a hitközségnek. A megüresedett állásra Fleischmann Mór tanitó 
választatott meg. A tantestület ez idő szerint következő tagokból 
állott : Weisz Vilmos ig. tanitó, Fleischmann Mór, Weisz Mór és 
Weisel Anna tanitók.
Az 1892—93. tanévben az egész iskola életére kiható nagy 
változások történtek. Nevezetesen : Weisel Anna k. a., ki az iskola 
felvirágoztatása körül sok érdemet szerzett, megvált az iskolától, 
hogy tulajdonképeni rendeltetését, a kicsiny és boldog családi 
körben folytassa. De a sors könyvében máskép volt megirva. Egy
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évi igen boldog házasság után a  derék asszony meghalt. Nemcs férje 
azon szép tettel örökitette meg neje emlékét, hogy „Brill sziil. 
Weisel Anna“ czim alatt iskolánk részére 100 frtos alapitványt tett, 
melynek kamatai a  magyar nyelvben kiváló haladást tanusitó ta­
nulók egyikének a zárvizsga alkalmából kiadandók.
A Weisel Anna távozása által megürült állomásra Fleisch- 
manné szül. Frank Julia választatott meg.
Ezen tanév második eseménye Weisz Vilmos ig. tanitó nyug- 
dijaztatása. Weisz Vilmos 23 éven keresztül ezen iskolának lanka­
datlan buzgalmú ig. tanitója, magas korára való tekintettel, nyuga­
lomba vonult, mely alkalommal a hitközség érdemei elismeréseül 
az állami pénztárból kijáró rendes nyugdiján felül 120 frt kegydijat 
szavazott meg számára.
Weisz Vilmos a  tanügy terén40éven keresztül nagy és kiváló 
érdemeket szerzett. Alapos és sokoldalú készültsége, élénk és derült 
kedélye, mely társalgás közben mindenkit lekötött, első sorban pe­
dig kiváló jellemessége köztiszteletet és nagyrabecsülést szereztek 
neki. O felsége az ezüst érdemkereszttel tüntette ki. A 70-es évek­
ben tevékeny részt vett a felvidéki közmüvelődési egyesületben, 
melynek választmányi tagja volt. A sárosvármegyei ált. tanitói egye­
sületben hossza éveken keresztül viselte az alelnöki tisztet. 1885-ben 
ünnepelte meg a társadalom széles körü részvéte mellett 40 éves 
tanitói jubileumát, mely alkalommal a  megye és város előkelősége 
is megtisztelte szerenesekivánataival, sőt messze földről is jöttek 
régi tanítványai e tanitók veteránját üdvözölni.
Az 1892—98. tanévben az igazgatói ezimet és teendőket Fleisch- 
mann Mór tanitóra ruházta a hitközség. A negyedik tanitói állás, 
arra való tekintettel, hogy a tanulók száma évről-évre apadásnak 
indult, ugy, hogy az 1891/92. tanévben már csak 79 tanuló láto­
gatta az iskolát, betöltetlen maradt.
Az itt ecsetelt veszteségeket még növelte, hogy a város az évi 
500 frtnyi segély felét az itt fennálló orth. iskola javára megvonta 
iskolánktól. A község pedig a legnagyobb áldozatkészség mellett 
sem képes az eddigi 1000 frtnyi évi hiányt fedezni.
A tantestület a fentebbiekre való tekintettel készséggel vállalta 
magára a  nagyobb munkát. S tekintetbe véve, hogy a négy osztály 
számára csak három tanerő áll rendelkezésre, a tanterv is módosult. 
E szerint az I. és II. osztály külön-külön nyer oktatást, a III. és
IV. osztály pedig összevonatott. Amódositotttanterv minden tekin­
tetben kielégitő, ezt nemcsak a minden évben a tanitás eredménye 
és a  tantárgyak feldolgozásában elért nagy siker mutatja, hanem
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kitünik abból is, hogy azóta a növendékek száma évről-évre emel­
kedik. 1891/92. tanévben 79, 1892/98. tanévben 88, l893/94-ben 94, 
1894/95-ben 100, 1895/96-ban 107 gyermek látogatta az iskolát.
A növekedő szám részint az orth., de többnyire a vidéki gyer­
mekekből kerül ki.
Ezen statisztikai kimutatás szerint a beiratkozott 107 gyermek 
közül 68 helybeli és 39 vidéki.
Az I. osztályban van 14 fiu és 
A II. „ „ 12 „ n
A III. „ „ 10 „ „
A IV.................................. 6 „ „
16 leány, összesen 30
12 ,  ' „ 24
21 „ „ 37
16 „ „ 16
mind a négy osztályban van 42 fiu és 65 leány, összesen 107 
Egész tandijat fizet 32 tanuló, összesen 850 frt — krt,
3U » » 7 » >i 140 „ 80 „
V2 „ „ 36 „ „ 506 „ 40 „
Vi „ „ 16 „ „ 106 „ — krt,
tandijment.es 17 „
Összesen 108 tanuló fizet 1603 frt 20 krt.
Daezára, hogy a tanerők száma l-gyel kevesebb, a hiány még 
mindig 446 frt 80 k rt tesz ki. A redukált tanszemélyzet következ­
tében nem lehetett szorosan az osztályrendszerhez ragaszkodni, mely 
esak az I. osztályban maradt meg változatlanul, mig a  többi osz­
tályban a szakrendszert kellett alkalmaznunk.
A tandij egy tanévre az I. osztályban 24 frtot, a többi osz- 
tálvban 28 frtot tesz ki.









frt k r frt br
~1 Tandijak 1603 20 1 Tantestület 1850o Városi segély 250 -- 2 Tüzifa stb. kiadások 300 —
hiány 446 80 3 Iskolaszolga ^ ^ ^ 150
2300 — 2300 —
hiány 446 80




T a  n  t  á  r  g  y  a  k
Hoti órák száma. Össze­
senI. II. n i .  iv T
1 Bibliai történet 6s dicséretek Л1ЭЛ2......... 1 1 2 4
2 H ébcr olvasás __.................................................. 6 7 13
3 Bibliai forditás és héber nyelvtan............... G G 12
4 Beszéd- és értelem gyakorlat ...................... 2 O 4
5 M agyar irod. olv. I. m agyar olv. nyelvtan Ii 4 3 3 13
6 N ém et irod. olv. I. német olv. nyelvtan......... 4 4 4 12
7 S zám tan ............................................................... 4 3 5 12
8 F ö ld ra jz ................................................................ 2 2
9 Történet (m agyarok)........................................ 2 2
10 Term észetrajz . . . ... ........................................... 1 1
11 S zép írás .................................................... .......... 2 3 5
12 R a jz ....................................................................... 1 1
13 É n ek ......................................................... ............. 1 1
A heti órák ö ssz e g e ......... 22 2G 30 89
14 NSi kézim unka .............................................. 1 G
Az I. és II. osztály külön-külön, a III. és IV. egyesitve van. 
A héber olvasást a II. osztály, majd a  III., majd a IV. osz- 
tálylyal váltakozva végzi.
A III. és IV. osztály a  magyar olvasás és nyelvtanban külön- 
külön oktatásban részesül.
A JI., III., és IV. osztálybeli leánygyermekek naponta 8--9-ig 
kézimunka oktatásban részesülnek.
T a Ii s z e r  e k.
Tempszkyféle táblák a  beszéd- és értelemgyakorlathoz- Fali. 
olvasó-táblák: magyar, német, héber. Sárosmegye térképe. Magyar- 
ország térképe 2 drb. Európa térképe. Az öt födlrész térképe. Föld­
gömb. Szemléltetési térkép a földrajz tanitásálioz. Orosz számológép. 
Suly- és ürmérték.
T an itó i könyvtár.
Történelmi, természettudományi, héber szépirodalmi müvek, 
számszerint 88 drb.
Ifju ság i könyv tár
áll 300 kötetből.
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A t а и i t á s i ii y e 1 v.
Iskolánk ezélja a hazai nyelv ápolása és hitsorsosaink közt 
való terjesztése lévén, oktatási és előadási nyelvül általában a ma­
gyar szolgál.
Az iskolaszék tag ja i :
1. Dr. Proppei' Adolf, mint hitközségi elnök ; 2. Dr. Breyer 
Adolfjiskolaszékielnök; 3. Dr.AuszterlitzMayer,rabbi; 4. Dr.Földi 
Manó; 5. Fried Simon; 6. Korn Vilmos, iskola-gondnok; 7. Pollák 
Jakab, ügyvéd ; 8. Dr. Rosenberg Teofil ; 9- Sziklai Henrik ; 10. Fleisch- 
mann Mór, ig. tan., a tantestület képviselője.
A tan tes tü le t tag ja i :
Fleisehmann Mór, igazgató-tanitó; FriedMór, helyettes tanitó; 
Fleischmanné, Frank Julia íanitónő.
1895. évben Weisz Mór kántor-'.anitó, ki számos éven át szol­
gálta a hitközséget, mindnyájunk fájdalmára, meghalt. Minthogy a 
kántor-tanitó állásra kiirt pályázatra megfelelő folyamodók nem je­
lentkeztek, ezen állás erre a tanévre betöltetlen maradt, Fried Mór 
pedig mint helyettes tanitó alkalmaztatott.
A tanitók dijazása:
Fleischman Mór ig. tanitó 600 frt évi fizetés és 50 frt lak­
illetmény, azonkivül a hitközségi jegyzői teendőkért 100 frt évi 
fizetésben részesül. 1893. év óta, a helybeli állami óvónö-képezdé- 
ben mint hitoktató van alkalmazva,mely állás után azállamtól évi 
50 frt tiszteletdij jár, a város pedig évenként 3 öl tiizifát fele ár- 
ban juttat minden egyes tanitónak.
A rendes tanitó évi 600 frttal, a tanitónő évi 500 frttal van 
alkalmazva.
EmlitésreméltóWerther Jakab, hitközségi tagnak iskolánk javára 
tett 400 koronás alapitványa, melynek kamataiból a  magyar nyelv­
ben és szépirásban dicséretes előmenetelt tanusitó tanitványok ju- 
talmazandók. Ezen nemes iskolabarát mársok év óta évente ugyan 
e czélra 5 frtot juttat iskolánk számára.
A helybeli izr. nőegylet szintén gondol iskolánkra, a mennyi­
ben évente 25 frtot áldoz szegénysorsú, jó magaviseletű tanulók ju­
talmazására.
3*
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Az évzáró vizsga alkalmával néhány nemeskeblű iskolabarát 
könyvek vagy pénzbeli adomány által mutatja ki az iskola iránti 
érdeklődését.
Egyéb tudnivalók.
Nálunk még mai napig is megtartják a félévi, úgynevezett 
kisvizsgákat, a mint 1869-ben Holländer Leo, az akkori volt isksz. 
elnök bevezette.
Ezen félévi vizsgálatok, a rendes tanitás megszakitása nélkül 
addig folynak, mig valamennyi tanuló minden tantárgyból kimerí­
tően meg nem vizsgáltatott. E czélból a kisvizsga idején naponta 
2—3 iskolaszéki tag látogatja az iskolát, a vizsgánál elnököl és az 
eredményt följegyzi. _____
Az idén a  német oktatásban annyiban följegyzendő változás 
történt, hogy az I. osztályban csak januártól fogva kezdik tanitani 
s nem mint eddig, a tanév elejétől.
Az iskolaépület a Stefánia-utczában, egy a közlekedés zajától 
távol eső helyen van. A tantermek mindenképpen megfelelnek, az 
udvar elég tágas. Az épület a város legszebb iskolái közé tartozik.
A hitközség elöljárói : Dr. Propper Adolf hitközségi elnök, 
Korn Yilmos alelnök, KloinJakabtemplomielőljáró,Klein Zsigmond 
pénztáros, Dr. Munk Henrik, Szendrovics Sámuel, Singer Lipót, 
Dr. Breyer Adolf és Schwarcz Ede elöljárók.
A hitközség rabbija : Dr. Austerlitz Mayer, ismert tudós, kinek 
a z  iskola ügye szivén fekszik s arra ügyel, hogy régi hirneve to­
vábbra is fenmaradjon. Gyakran ellátogat az iskolába, a tani- 
tóknak atyai jó barátja. _________
A hitközségnek jelenleg 140 tagja van. A tanköteles gyermekek 
száma 75.
Elismerő dekretumai vannak az iskolának 1860-ból, az akkori 
kassai püspöktől és 1863-ból a helytartó tanácstól.
Fel kell végre emlitenünk, Dr. Breyer Adolf iskolaszéki elnök 
buzgó fáradozását iskolánk ügyeinek felkarolása körül. — Hitközség 
iskolaszék és a tanitótestület, mindegyik a maga hatáskörében 
szivvel-lélekkel teljesiti kötelességét és ezért, bárha az iskola ma 
is megfelel itt fent a határszélen magasztos hivatásának, mégis 
teljes mértékben akkor fogja jótékony hatását éreztetni,haaz átkos 
szakadás helyébe hitközségünkben is beáll Izrael dicsőségét hirdető 
egysége.
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A jászberényi izr. elemi népiskola története.
Az elöljáróság megbizásából
i r t a
S z a b ó A d o 1 f
t a n i t ó .
I. A hitközség alakulásától 1852-től 1879-ig.
Jászberényben, miként az egész Jászságban, 1848 előtt zsidó­
nak tiltva volt az állandó tartózkodás ; az ide betérő zsidó házalók 
kénytelenekvoltak az est beálltával visszamenni a szomszédos Puszta- 
Monostorra, mely akkor még Hevesinegyéhez tartozott s ahol már 
akkor népes zsidó hitközség volt.
Az lS48/49-ki szabadságharcz lezajlásával azonban, ,,miután a 
magyar nép meggyőződött a zsidók hazafiságáról", megengedtetett 
a zsidóknak is, hogy itt állandóan letelepedhessenek, (Buck Gábor 
volt az első zsidó, ki 1850-ben ezen engedélyt igénybe vette.)
Nem sokára mások is követték. A zsidóság eleinte nagyrészt 
a szomszédos Monostorból (az ottani hitközség rovására), később 
meg egyéb közeli s távoli vidékekről költözött J.-Berénybe. A viszo­
nyok kedvezők lévén : a zsidók száma rohamosan növekedett, úgy 
hogy 1851-ben 16, 1852-ben pedig összesen 30 család volt együtt, a 
a. mikor aztán községgé is alakultak már, de nagyrészt szegények 
lévén, se papjuk, se imaházuk még nem volt. 1854-ben a már itt 
lakó 50 család végül rabbit is választott Natonek József szemé­
lyében, a következő 1855—56. évben pedig az iskolát is szer­
vezték.
A ki ismeri az akkori időket általában, az el tudja majd kép­
zelni a hitközség helyzetét, mely tagjai nagy részében szegény, külső 
támogatásra nem számithat, a  helységben is jóformán még idegen 
s a városi hatóság segélyezésére sem támaszkodhatik. De mind e 
mostoha viszonyok között is megnyilatkozik a maroknyi, jóformán
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szervezetlen községben a  zsidó népszellem fényes jellemvonása. Hi­
hetetlen küzdelmek árán tartották fenn ugyanis községüket, de szük­
ségét érezték azonkivül bizalmatlan környezetben oly intézménynek 
is, mely az idegen otthonban felekezeti érzelmeiknek jövendő bás­
tyáját képezze s őket a  más felekezetbe való beolvasztás ellen meg­
védelmezze; nem halaszttgaták tehát, nem riadtak vissza az áldo­
zattól, hanem mindjárt 1855-ben (1856-ban?) iskolát állitottak és a 
rendes községi adón kivül még minden font hus után 2 krt fizettek 
az iskola szükségleteinek fedezésére. Nem emelhető ki eléggé a hit­
községi tagoknak az akkori időkhöz ésviszonyokhoz mértezenáldo- 
zatkészsége, mely háztartásának megdrágítása árán biztositotta az 
iskola jövőjét.
Megállapodott, a tradiczió által szentesitett viszonyokról ift 
tehát nem lehet szó. Negyven éves mult oly csekély egy hitközség, 
egy intézmény életében, hogy itt teljesen rendezett viszonyok ki 
nem fejlődhettek volna még sokkal szerencsésebb körülmények kö­
zött sem, mint a  milyenek között ehitközség keletkezése óta fennáll. 
Az itt megtelepedett, merőben ismeretlen környezetbe került zsidó­
nak első és főgondját képezte az anyagi jólét biztositása. Létszámuk 
folyton hullámzott. A kik itt maradtak, azok is — idegenből ide­
szakadva — egymás iránt bizalmatlanok, mert rokonsági kapcsok 
nem fűzik őket egymáshoz ; anyagi gondok nyomják őket és idege­
nek — egész a legutóbbi időkig saját hitközségükben is. Ha tehát 
meggondoljuk, hogy ez a helyzet nem kedvez semmiféle közszellem 
vagy erkölcsi közérzet kifejlődésének ; akkor megértjük, hogy a már 
az akkori időben is itt lakott s még most is itt lakó öregek jófor­
mán semmi részletre sem emlékeznek már, a mi akkoriban történt. 
Mi természetesebb tehát, mint hogy a  hitközség első 10—15 évéről 
biztos adataink nincsenek s csak a 60. években itt megindult helyi 
lapokból merithettünk némi, természetesen nagyon kevés és hézagos 
utmutatást, mely hitközségünknek és iskolája fejlődésének első stá­
diumait jelzi.
Még az itt müködött tanitók neveit se tudjuk egész bizonyság­
gal, annál kevésbbé találjuk nyomait, hogy mennyi ideig volt egyik­
egyik az itteni iskolánál alkalmazva. A régi zsidó iskolaképét meg 
csak rendkivül homályos, határozatlan körvonalakban rajzolhat­
juk meg.
A tannyelvnémetvolt, mint valamennyi iskolábana Bach kor­
szak alatt, de az a jászberényi nép tiszta, tősgyökeres magyarságával 
bizony összeegyeztethető nem voltés csak satnya hajtásai voltak. A. 
fősulyt a héber tárgyakra fektették, a mi talán nem is annyira a
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hitközségi tagok érzületének, mint a rabbi hatásának tulajdonitható, 
a ki a felügyeleti jogot gyakorolta, még pedig elég — drasztikusan, 
mert ezen felügyeletnekvoltkifolyása,hogyatanitók gyors tempóban 
váltakoztak. De biztos tudomás szerint magyar és német irást, ma­
gyar és német olvasást és nyelvtant, számtan és földrajzot is tanitottak.
Kiemelendő, hogy alig volt itt egy-két ol.yan tanitó, a ki elzül- 
lött existencziája miatt adta a fejét a „tanitóságra“ ; sőt voltak köz­
tük oklevelesek is, mint pl. az utóbb országos nevii Ehrentheil Mór 
(1858-59), továbbá Baranyek MórésFürstFerencz, (1859-1861), 
mely utóbbi már magyarul is tan ito ttésaző  müködési ideje-, tehát 
1860 ó ta  a  já szb e rén y i zsidó-iskolában a tan n y elv  m ag y ar; okle­
veles tanitó volt XováhbámégLövingerBertalan is (1868—1871-ig) ; 
de a többiek is a szájhagyomány szerint az akkori kor szinvonalán 
állottak, igy Seidner és (185o—1858-ig) (?) Lisser Ignacz,Schvarcz 
Salamon (1861 — 1864) és Stern Sámuel (l867 — 1873-ig). A hitköz­
ség szervezetlenségéből persze szinte önkényt következtethető, hogy 
hosszabb-rövidebb megszakitásokkal az iskola szünetelt is, vagy 
olyan tanitónak be nem vált egyéneket fogadtak fel, kiknek még 
neve sem maradt fenn a hitközségben.
Taneszközökkel és tanszerekkel nem igenvoltellátvaaz iskola, 
ugy, hogy a helybeli többi iskola szinvonalán is jóval alább maradt. 
Iskolahelyiségül is majd az egyik, majd a másik bérház szolgált. 
A tanitók dijazásáról szintén nem tudunk semmit sem.
Ime : ezek a jászberényi régi zsidó-iskola vázlatos körvonalai. 
A hitközség szervezetlensége és a kebelében szinte állandósUot 
villongások, a fejlődési proczessus ezen ártalmas kihatásai között 
szinte csudálatos, hogy még annyira is fentartotta magát; de a 
60-as évek végén márolymagasraesapottfelabelvillongásoklángja, 
hogy 1871-ben az iskolát is megemésztette. Megsemmisült tehát a 
16 évi, igazi áldozatkészséggel és ügybuzgósággal fentartott iskola 
s annál szomorúbb s leverőbb volt e dicstelen vég, mert kilátás sem 
volt reá, hogy egyhamar életre kelhessen, mert a 68-ki kongresszus 
után a mágyarországi zsidó hitközségekben elharapódzottfelbomlási 
láz következtében a még gyenge, összetartásra nagyon is rászorult, 
alig 80 családból álló hitközség két pártra oszlott.
Szomoru és sajnálatos korszaka ez a hitközségnek. A két kü­
lönvált fél együttes akczióra nem lévén hajlandó : megszűnt minden 
együttes érzés is. Külön imaházban dicsérik az Urat, de egy s 
ugyanazon helyen, közös erővel káromolják egymást. S elárvult a 
zsidó iskola ügye is. Egyik tanitójuk, Lövinger Bertalan elment 
„szebb és jobb hazába“ a szomszédos Hevesbe, a másik pedig,
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Stem Sámuel, kinek oklevele nem volt, magániskolát nyitott. Hogy 
milyen tanitás folyt ott, arról hallgat a krónika ; hogy valami elragadó 
emdményt fel nem mutathatott,'bizonyi1ja azis, hogy mihamarább Wei- 
ner Mór szintén magániskolát nyitott, melyazonban,mikéntaz előbb 
emlitett Stern iskolája, nem annyira magán, mint zugiskolának volt 
inkább nevezhető.S végre eszomoruévek históriájáhoztartozikmég, 
hogy 1874-ben Blumenfeld Fülöp okl. tanitó nyitott itt hatóságilag 
engedélyezett magániskolát. Ez legalább külső hatást ért el ; meg­
lehetősen el volt látva tanszerekkel is, s néha 50—60 tanitványa is 
volt. De — bár névleg tanitották ott a hittant is, az eredmény 
éppenséggel nem volt kielégitő. Allitható tehát, hogy az akkori 
gyermekek nagy része majdnem mindennemű vallásoktatás nélkül 
nőtt fel.
II. 1879-től máig.
Valóban, a visszavonás ez idejében a jászberényi izraelitákban 
..nem volt remény már, csak emlékezet!“ Még a százados multú, 
hatalmas hitközségek is megsinylették a szakadást, mennyivel inkább 
a gyenge berényi község ! Jellemzően irja a „Jászság" 1879. évi
3. száma, hogy „miután a zsidó gyermekeknagyrésze a kath. isko­
lákba s különböző zugiskolákba jár, a rabbi a különböző helyeken 
lévő iskoláknál csak annyiban teljesíthette a hitoktatást, a mennyi­
ben ideje és körülményei engedték. Ennek folytán a hitoktatás 
annyira elhanyagoltatott, hogy az izr. gyermekek jobban ismer­
ték a keresztény vallás tételeit, mint a saját vallásukét s azt 
a sajátságos jelleget annyira elvetették maguktól, hogy ma már 
inkább keresztényeknek tartjuk őket, mint zsidóknak.“
Büchler Aron rabbié (ki 1860 okt. 24. óta van itt) az érdem, 
hogy felismerve a bajt, lelkes felhivást intézett egyes községi tagok­
hoz egy Talmud-Tóra-iskola felállítása czéljából, mely felbivás 
lelkes visszhangra talált s megalakult 1S79 áprilisban a Talmud- 
Tóraegylet 70 taggal, melynek élén Büchler Áron rabbival Brü 
nauer Sámuel, Grün Jakab, Leitner Kálmán, Lippe Simon, MoIIer 
Emánuel, Söly Jakab és Weisz Mór állottak. A tagok mindegyike 
hetenként 10—10 krt fizetett s egy tanitót is szerződtettek Horváth 
ArnoId (jelenleg jobb társulatoknál vándorszinész) személyében, cse­
kély havi fizetéssel és vándorkoszttal.
Az egylet komolyan fogta fel hivatását; kifejezett ezélja volt 
egy majdan életbeléptetendő rendszeres iskola útjait egyengetni, mely 
czélból Blumenfeld Fülöptől 25 frt értékben átvettek padokat, szeni-
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léltető képeket és fali olvasótáblákat s berendeztek nemesak a 
héber, de a világi tárgyak tanitására is egy — zugiskolát a női 
templomban. Nyáron itt tanitottak, télen pedig — jellemző tényként 
felemlitendő — a városi kath. jellegű, úgynevezett központi iskola
I. oszt. tantermét engedték át nekik naponta 10-12-ig, ahol azon­
ban csak ritkán tanultak világi tárgyakat, t. i. csakis akkor, amidőn 
ellenőrzéstől vagy meglepetéstől nem kelle tartaniok, amennyiben a 
tanterem kizárólag csakis hitoktatási czélra engedtetett át.
De, bár maga a rabbi tanitotta a héber tárgyakat s Horváth szor­
galma ellen sem volt kifogás, az iskola még sem volt képes megfe­
lelni a hozzá füzött várakozásoknak. Az iskola szomszédai panaszt 
emelnek, hogy a zsidó gyerekek zajongása miatt meg nem marad­
hatnak s panaszkodott a zsidóság is, hogy drága pénze kárba vész.
Az 1880-ik év egyik napján tartott gyülésen, az ünnepi han­
gulat legszerencsésebb pillanatában indítványozta tehát a rabbi, 
hogy egy rendszeres iskola szerveztessék. A hitközség tagjai oly 
lelkesen karolták fel ez eszmét, hogy még az nap aláirások utján 
kb. 480 frt gyült egybe
A legnehezebb feladaton tehát átestek; az iskola ügye meg­
indult s nem szalmaláng volt annak fellobanása. A kettévált, tett­
erejében megzsibbasztott hitközségtől azonban nem volt elvárható, 
hogy az örvendetesen megindult mozgalmat sikeresen czélhoz is 
vezeti, miért is 15 tag hitközségi pártállására való tekintet nélkül 
szervezte az iskolát. Ezen érdemes férfiak. Buck Zsigmond ügyvéd, 
Büchler Aron rabbi, Donáth Jakab, Háász Sámuel, Klein Már­
kus-/. kereskedők, Kohn lgnácz orvos, Leitner Kálmán kereskedő, 
Lippe Vilmos járásbiró (jelenleg törvényszéki biró Szolnokon), dr. 
Lövy Adolf orvos, Lusztig lgnácz, Moskovicz Jónás, Neuberger 
Adolf, Schlesinger Lipót, Schlesinger Mór kereskedők és Söly 
Jakab szabómester.
Ők vették át az aláirások utján egybegyüjtött összeget, kibérel­
ték évi 150 frtért a főtéren lévő, jelenleg Neuberger testvérek tulaj­
donát képező három teremből álló házat iskolahelyiségül, pályázat 
utján megválasztották Grünwald Henrik és Ornstein Salamon okl. 
tanitókat 500—500 frttal javadalmazott rendes osztálytanitói állá­
sokra, előbbeninek nejétpedigmintkézimunka-tanitónőt 100 frttalés 
szabad lakással alkalmazták és ők képezték az első iskolaszéket, 
egy évig dr. Lövy Adolf, aztán Lippe Vilmos elnöklete alatt.
1880 május másodikán nyilt meg tehát a jászberényi, akkor 
m ár 864 lelket számláló kettős zsidó hitközség négy, vegyes 
osztályú nyilvános elemi népiskolája 112 tanulóval.
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Osztály I. II. III. IV.
A 3.50 4.25 5.— 6,—
B 2.25 3 . - 3.75 4.50
C 1.50 2 - 2.50 3 . -
D 1 . - 1.25 1.50 1.75
Büszkeséggel nézte mindenki ezen uj intézménynek műkö­
dését, mely mintegy varázsütésre keletkezett. Aggodalom szállt meg 
többeket, hogy a két párt egyike talán ismét vesztét idézheti elő a 
nemes buzgalommal életbe ültetett közhasznú intézménynek. De 
hálaagondviselésnek,ez most meg nem történt és a  városi hatóság, 
valamint a lakosság nem győzte eléggé bámulni az egyesitett erő 
hatalmas működését s nem tagadtákmeg az elismerést, hogy „álom­
szerűnek tünik fel a két pártra szakadt zsidó hitközség buzgalma 
és áldozatkészsége.“
A két tanitó felváltva majd a szak-, majd az osztályrendszert 
vezette be; az I.osztály(BBtanulóval) Ornsteinra,a II., III-, IV. osz­
tály pedig (79 tanulóval) Grümvaldra bizatott. A tandij pedig (egész 
1891-ig) a  következő voltak :
Taneszközökkel és tanszerekkel 
meglehetősen szegényesen volt még 
ellátva az iskola. Azonkivül, a mit a 
Talmudtóra-egylet Blumenfeldtől 
átvett, nem igen volt hasznavehető. 
Ily hiányos felszereléssel tanitották 
a 68-ik törvényekben előirt tantárgyakon kivül a hébert is (bibliai 
történet, szertartástan, héber olvasás, bibliai forditás és héber nyelv­
tan) heli 8 órában és pedig kitünő eredménynyel. Jegyezzük meg 
azonban a következőt is :
Kezeim között van egy nyomtatott nyilatkozat, melyet minden 
iskolás gyermek szülőjének alá kellett irnia s a melyben a szülő 
kötelezi magát, hogy a 1.1 hónapig tartó iskolaévben rendesen 
küldi gyermekét az iskolába stb. Ebből kitünik tehát, hogy a 
szünidő csak egy és pedig az augusztus hónapra terjed, mely 
körülmény mellett még az a tény is bizonyit, hogy az első 
évben még juliusban, sőt augusztusban is tartottak iskolát, a mi a 
hatóság tudomására jutván, augusztus 12-én betiltotta a tanitást, 
éppen akkor, a  midőn az évzáró vizsgát m áram ugyis megtartották. 
Azóta a törvényes két havi szünidő helyben is hatályban van.
Az ezután következő 1880—81-iki tanévben már a két tanitó 
nem győzte a  munkát, miért is 1880 szept. l-én Gottesmann Jo­
hanna kisasszonyt, nem okl. tanitónőt alkalmazták 300 frtnyi fize­
téssel, kire a II. vegyes osztály és az összes leánygyermekek kézi- 
munka-tanitása bizatott. Grümvald tanitó neje pedig ez utóbbi alól 
felmentetett.
Az iskola sikeres müködése azonban rávezette a közönség 
figyelmét a bérelt helyiség czélszerütlenségére, melynek a többiek
J
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között külön bejárata sem volt s a gyermekek a szomszéd por­
táján át jártak ki s be, a miért az illető 10 frtot kapott. Mind han­
gosabban nyilvánult tehát az óhaj, hogy az iskola részére állandó 
épület emeltessék. Pénzalapja azonban nem volt az iskolának, a 
hitközség tevékenysége megbénítva; ismét csak egyesek igazi ügy­
szeretete teremtette meg az állandó iskolaépületet. Ugyanis Buck 
Dávid, Buck Zsigmond, Donáth Jakab, Háász Sámuel, Klein Már- 
kusz, Kohn Ignácz, Leitner Kálmán, Lippe Vilmos, dr. Lövy 
Adolf, Lusztig Ignácz, Neuberger Adolf, Mandl Mór, Moskoviiz 
Jónás, Moller Emánuel és Schwarcz IIermann urakból álló társa­
ság saját vagyonuk lekötésével a helybeli takarékpénztárból köl­
csönpénzt vettek fel és az Uri-utezában levő Tarnay Fanny, férje­
zett báró Podmaniczky Elemérné tulajdonát képező 450 Q  öles 
telket 800 frtért megvásárolván, 2700 frton felépítették az Uri-utezára 
néző szép iskolaépületet s azt 1883 szeptember l-én át is adták 
rendeltetésének. Valóban a legnagyobb tisztelet hangján kell e tényt 
itt felemlítenünk; a jelen nemzedék hálája legyen felelősségteljes 
vállalkozásuk legszebb jutalma !
Az iskola tehát tulajdonképen társulati iskola volt, a mely 
azonban mindkét hitközség hathatós támogatásában részesült. Köz- 
megegyezéssel minden egyes, rituális módon levágott marha után 
1 frtot fizetett a mészáros az iskola czéljaira, a mi kb. 400 frt jöve­
delmet hajtott. Kárpótlásul a kóser hus kilóját 4 krral drágábban 
mérhette. Mindkét imaházban kegyes adakozások juttattak az iskola 
részére s majd az egyik, majd a másik fél hozott szent áldozatot a 
szent czélra.
De egyéb segélyekben is részesült az iskola. Jászberény váro­
sától 1882-től 1886-ig 2C0, 1886-tól 1892-ig 300, azóta pedig a 300 frton 
kivül egywaggonkőszenet kapott szubvenezióképen. Az állam összesen 
egyszer, nevezetesen 1884-ben adott az iskolának 50 frtot.
Ekképen tartották fenn az iskolát, természetesen megfeszitett 
áldozatokkal, mint a hogy ez már a tandijak természetellenes ma­
gasságából kitetszik. Időközben a tanszemélyzetben változás is tör­
tént. Ugyanis 1883-ban Gottesmann helyébe Flamm Teréz, okl. 
tanitóriő választatott meg, utána pedig — mivel férjhezmenetele 
miatt a tanitóságot abbahagyta — 1887-ben Frankl Katalin, okl. 
tanitónő alkalmaztatott s müködött itt 1889-ig.
A figyelmes olvasó az eddigiekből is észreveheti, hogy bár a 
jóakarat, ügybuzgóság és lelkesiütség nem hiányzott : az iskola 
jövője biztositva még sem volt. Bizonyitja ezt az is, hogy az iskola 
épitése olykép történt, hogy esetleges feloszlása alkalmával csak
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csekély változtatással magánházzá lett volna átalakitható, és hogy 
az első években a tanitók mindegyikének nyilatkozatot kelle alá- 
irniok, mely szerint, ha az iskola feloszlanék, semmiféle végkielégi- 
tésre igényt nem tarthatnak. Bárha az igy kierőszakolt aláirás egy 
m. miniszteri rendelet értelmében a tanitóranézvesemmineműkáros 
konzekvencziákkal nem jár, mégis alkalmas volt folytonos aggoda­
lomban tartani a helyben alkalmazást nyert tanerőket s könnyen 
érthető tehát örömük, midőn a  kettévált hitközség 1886 január l-én 
ismét egyesülvén, átvette az iskolát, elvállalván a  kb- 3500 frtnyi 
teher törlését is.
Egy jobb kor hajnala derengett tehát a jászberényi izr. hit­
község iskolájára, de a rózsás hajnal pirját sötét és nehéz felhők 
nyomták el csakhamar. Griinwald Henrik tanitóval gyült meg a baj. 
Hosszas magyarázatot igényelne e kinos ügynek a kellő világitásba 
való helyezése, helyén sincs az itt ; megállapítható tény azonban, 
hogy egyrészt a hitközség még ingadozó szervezetéből folyó kelle­
metlenségek, másrészt Grünwaldnak mindenesetre — sajnos — kifogá­
solható valláserkölcsi magaviselete és fokozatosan lankadó buzgalma 
miatt az ellentét a két fél között annyira kiélesedett, hogy annak 
békés megoldása lehetetlenné válván: a hitközség nevezett tanitó 
ellen fegyelmi vizsgálatot kért, melynek kimenetelét azonban be 
nem várván : 1889 szeptember l-én Szabó Adolf tanitót alkalmaz­
ták helyébe a III.—IV. osztály vezetésére, őt pedig llOOfrtnyivég- 
kielégitéssel elbocsátották.
Ugyancsak 1889 szept. szept. l-én alkalmaztatott Franki K a­
talin kisasszony helyébe (ki azóta Nagy-Kállón müködik), 300 frtnyi 
dijazással Weisz Mari, később férjezett Szabó Adolfné is, ki — 
mint ez itt 1880 óta szokásban volt — délelőttönkint a  II. vegyes 
osztály, délutánonként pedig az összes leányok kézimunka-tanitásá- 
val bizatott meg.
Ez idő óta a tanitók és a hitközség közötti békés viszony ismét 
állandó ; ez idő óta folyik majdnem zavartalanul az iskola intenziv 
fejlesztése, a miben a tanitótestületnek valóban eléggé meg nem 
hálálható segitségére van dr. Lövy Adolf, iskolaszéki elnök, ki a tan­
ügynek igazi és önzetlen barátja.
Mindenekelőtt a vallásoktatás intenzivebb fejlesztésére történtek 
kellő intézkedések.
1889-ben, mindjárt szeptember hóban elrendeltetett, hogy a 
helybeli érseki leánynevelő-intézetbe járó zsidó leánytanulók hit­
oktatása a rabbi helyett a tanitókra bizassék. Heti 2 órában tanitja 
Ornstein Salamon az alsó, Szabó Adolf pedig a felső osztályokat,
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mindkét fokon sulyt helyezvén a héber olvasásra és a szertartások 
ismeretére. — E működésükért egyenként 25 — 25 frttal dijaztatnak.
Ugyancsak 1889 szeptember havában rendeztetett be nálunk 
az ifjusági istentisztelet intézménye is, mely vallásoktatásunknak 
nem kiegészitő, hanem alapvető részét képezi. — Szombat- és ünnep­
napokon (ros-hasónóh-t és jom-kippurt kivéve) reggel 9-kor 
veszi ez kezdetét, a mikor is a hitközségi tagok szives érdeklődése 
folytán a szükséges Alinjan együtt van (e nélkül az isteni tisztelet 
meg nem tartatik) ; az előimádkozást Szabó Adolf, a tórából való 
felolvasást Ornstein Salamon végzi. — A tórához a gyermekeket 
eredeti héber nevükön hivják fel, ők mondják a bróchokat kivülről 
valamint a haftórah-bróchokat is egy-egy IAr. osztályu gyermek 
mondja el az eredeti hanglejtéssel.
Mint mindenütt, ugy nálunk is karban énekelnek a gyermekek 
istentisztelet közben, melynek leirt lefolyása sajátos viszonyok kö­
zött azért is megbecsülhetetlen, merteztulajdonképenhitoktatásunk- 
nak gyakorlati alkalmazása. Az előimádkozásért Szabó Adolf a  köz­
ségtől 20 frt külön honoráriumban részesül.
1891-ben iskolaszékünk egy oly határozatot hozott, mely az 
itteni tanitókra egyrészt megtisztelő, mert arról tanúskodik, hogy 
az illető körök bizalmát visszahóditaniok sikerült, másrészt egy indo­
kolatlan eljárásának vet véget. Évek sora óta szokásbanvoltnálunk
u. i. az úgynevezett kis vizsga, mely abból állott, hogy a tanév 
vége előtt az iskolaszék az egyes osztályok minden egyes tanulóját 
minden egyes tantárgyból részletesen megvizsgálta és a tanitó véle­
ményének csak formaszerinti meghallgatása mellett megalkotott 
osztályzat volt a végleges. Fölösleges ez intézkedés félszegségét fej­
tegetnem, de mégis elismerés illeti az iskolaszéket, hogy jobb belá­
tásának engedett és az iskolát visszaadta a tanítónak, érvényt sze­
rezvén Diesterweg szavainak, ki a tanitóról azt mondja: „Az iskola 
én vagyok.“ Az iskolaszék nemes jóindulatáról tanúskodik külön­
ben még ama körülmény is, hogy Szabóné \A7eisz Alari fizetését 
300 frtról 360 frtra emeltette.
Ugyancsak ez évben változtatták meg a tandijakat is. Azóla 
minden gyermek fizet beiratási dij fejében 1 frtot, az I. és II. 
osztályban 1 frt, a III. és IAT. osztályban pedig 1 frt 25 kr. havi 
tandijat. Ezenkivül fizet minden gyermek 10 krt, a havi és 20 krt 
az évvégi értesitőre.
Az 1892. év szintén maradandó nyomokat hagyott iskolánk 
történetében. — Ez évben tétetett jóvá az 1868. évi XXXArIII. tör- 
vényezikk világos rendelkezése ellenére itt fennállott azon törvény­
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telenség, mely szerint az iskolaszékben a  tanitótestíilet képviselve 
nem volt. Azóta Ornstein Salamon, és Szabó Adolf rencles tagjai az 
iskolaszéknek.
Lényeges s hygieniaiszempontból mélyrehatóintézkedésnekmi- 
nősithetö, hogy iskolánkat uj padokkal szereltük fel, mely fontos 
intézkedést három éven át, fokozatosan 1892, 1893 és 1894-benesz- 
közöltük. E padok méreteit Szabó tanitó a következükben adta meg.
Minden pad háromülésü és 180 cm. hosszu (egy-egy gyer­
mekre tehát 60 cm.-nyi hely jut) ; a pad magassága 70 cm., az iilés 
magassága 36 cm., a differenczia 28 cm., a distanczia pedig 5 cm., 
az asztallap szélessége 32 em., hajlása pedig 4 cm., végül az ülés 
szélessége 25 cm.
Ugyancsak 1892-ben Ornstein Salamon fizetését 60 frttal (560 frt) 
emelték.
Az 1894. évben ismét oly intézkedés történt, mely iskolánkban 
a tanitás intenzivitását fokozni van hivatva.
A II. vegyes osztály eddig mindig a tanitónő vezetése alatt 
állott, ki azt azonban csak délelőtt tanithatta, délután a kézimunka 
tanitásával lévén elfoglalva. E  beosztás hibája azonban nyilvánvaló ; 
egy osztálynak heti 18 óra kevés. Ezinditottaaziskolaszékfelszóla- 
lása alapján a  hitközséget arra, hogy a II. osztály tanitását a kézi­
munka lanitásátólkülön választotta;az előbbit a rendes osztály- 
tanitóra bizvár>, az utóbbirapedigKleinnéW . Rózaurnőtválasztotta 
meg 100 frtnyi dijazással.
Ez évben emeltetett határozattá dr. Weisz István iskolaszéki 
tag felszólamlása következtében, hogy iskolánk működéséről évi 
értesitő adassék ki. Az eddig megjelent értesitőket Szabó Adolf 
tanitó szerkesztette. Nem kevésbbé felemlitésre érdemes, hogy isko­
lánk ugyanez évben tornaeszközökkel szereltetett fel,iskohtokudva- 
rát megnagyobbitottuk és befásitottuk.
E tanévben dolgozta ki végre az iskolaszék megbizásából Szabó 
Adolf iskolánk számára a részletes tantervet, melynek segítségével 
egyöntetű tanitás keresztülvitele lehetővé válik.
Az 1895. év végülszinténmeghoztaamagaváltozását.Szabóné 
W. Mari egészségi okoknál fogva képtelen lévén rendes osztály- 
tanitói teendőinek megfelelni, kénytelen volt állomását odahagyni, a 
mikor is a hitközség eddig kifejtett működésének elismerése mellett 
évi 150 frt dijazással heti 8 á ta  óránkézimunka-tanitássalbiztameg, 
férje Szabó Adolf javadalmazása pedig, hogy jövedelmének csökke­
nése némileg pótoltassék, 50 frtnyi fizetésjavitással és 50 frtnyi 
lakbérilletménynyel emeltetett. (550 -|- 50 =  600 frt.)
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Szabóné helyett Weisz Adolf okl. tanító választatott meg; 
dijazása 450 frt és 50 frt lakbérilletmény.
Ugyancsak ez évben szavazott meg a hitközség Ornstein Sala­
monnak is 50 frtnyi lakbérilletményt. (560 +  50 =  610 frt.)
Ime iskolánk története ! A jászberényi izr. hitközség valóban 
— mint az eddigiekből látható — igyekszik iskolafentartói köteles­
ségének aleghivebbenmegfelelni, am i még az aJábbiakbólis kitünik ;
Féltandijmentes tanitványunk van : 9, az egész tandij alól 
19 gyermek van felmentve.
Az iskola költségvetése az 1896. évre a  következő :
K i a (1 Л s.
1. O rnstein Salamon tanítónak 560 frt
2. O m stein Salamon tanítónak 
lakbérilletm ény ...............  5 0 ,.
3. Szabó Adolf tanítónak ... 650 „
4. Szabó Adolf tanítónak lak­
bérilletm ény ...................... 50 „
5. W eisz Adolf tanítónak ... 450 ,.
6. W eisz A lo lf tanítónak lak­
bérilletm ény ...................... 50 „
7. Szabó Adolfnénak kézi­
m unka-tanításért .................150 ,.
S. Tornatauitásért ...............  20 „
9. T and ijbeszedésért................ 25 „
10. B eiratási illeték ................
11. H itoktatásért ....................
12. Iskolai istentiszteletért ...
13. Egyetem es izr. iskolák mo­
nográfiájára ..............................30 „
14. V egyes k ia d á s o k ................ 50 „
1 8 ,, 
3 0 ,  
20  ..
1 . T a n d i j  é s  b e i r a t á s i  d i j   8 0 0  f r t
2 .  J á s z b e r é n y  v á r o s  s e g é l y e  3 0 0  ..
3 .  H i t k ö z s é g  p é n z t á r á b ó l  f e d e ­
z e n d ő : .......................................... 9 5 3  ,
2 0 5 3  f r t
A hitközség költségvetése 7670 frtra rug, az arány tehát (az 
iskolai kiadásokkal összehasonlitva), nem kedvezőtlen.
III. Iskolánkra vonatkozó egyéb statisztikai adatok.
1. Az isko laépü let és iskolaudvar.
O s z t á l y ! I I o s s z a S z é l e s ­s é g e
M a g a s ­
s á g a K ö b t a r t a l m a
T a n u l ó k  |E ? y S y e r -  
. „  m e k r e , i u t  
8 z a m a  I k ö b m é to r
I. 5 '4 5  m . 5  '4 5  m . 3 ’TO m . 1 2 0 -7 5  m a 2 9  I 4  1 5
I I . G-5>0 ,. 5 '4 5  „ 3 - 7 0  , 1 3 1 -0 7  m a 2 1  j 6 -2 4
I I I . — I V . 1 1 -5 0  „ 5 '5 8  „ 3 - 7 0  , 2 3 7 .4 3  m s 4 5  ! 5 -2 7
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Az udvar térfogata kb. 200 négyszögöl ; ennek északnyugati 
részében van a külön épitett szolgalakás és itt vannak az emésztő- 
gödrön épült árnyékszékek (fiuké elkülönitve a  lányokétól) ; keleti 
részén a nyári tornatér (téli nincs) a következő szerekkel : 3 darab 
mászópózna, lengőkötél, gyürühinta és ülőhinta (a leányok számára) ; 
továbbá korlát és ugróméreze (hordozható) ugródeszkával. Az udvar 
többi része 4 sor fával és köröskörül cserjékkel van befásitva, az 
óriási telek többi részét pedig az iskolaszolga konyhakertjeképezi.
2. IskoIai liatóság.
Tanfelügyelő: Csánki Gyula (1895 szept. óta, azelőtt Bár- 
dossy Gyula). Min. iskolalátogató : Szalay Károly, gymn. tanár 
(1892 óta, azelőtt Bartók István).
Iskolaszék: Dr. Lövy Adolf, elnök ; Buck Dávid, jegyző ; Háász 
Sámuel, Klein Márkusz, Lusztig Ignácz, Neuberger Adolf, Ornstein 
Salamon, Szabó Adolf és dr. Weisz István.
3. Az iskola felszerelése.
48 db. háromülésü pad, 3 asztal, 3 dobogó, 8 szekrény (egy 
tóraszekrény), 3 kályha, 19 db. az állam által kiadott szemléltető 
kép, 10 db Schütz-féle héber, 4 db Komáromy-féle és 8 db Gönczy-féle 
magyar, továbbá 12 db Gönczy-Lederer-féle német fali olvasótábla 
3 db. Trefort-arczkép, 5 db Gönczy-Berghaus-féle és 1 db Jász-N. • 
Kun-Szolnokmegyei falitérkép, 5 db  természetrajziszemléltető kép; 
egy földgömb, az állam által kiadott mértékek gyűjteménye és a 
kézimunkához való minták, megközelitőleg 400 frt értékben.
4. A jelen leg  i t t  miiködő tan itók .
1. Ornstein Salamon, okl. tanitó, az orsz. izr. tan.-egyesület 
tagja, képesitőt nyert 1873-ban Szepesben ; (Szepes m.) müködött 
még mint nem okleveles tanitó 1865 — 69-ig Csorbán, (Liptómegye) 
1869-1872-ig Poprádon (Szepesm.) ; aztán mint okleveles tanitó 
1873—1876-ig Liptó-Szt.-Miklóson, 1876 —77-ig Apatinban (Bács- 
Bodrogm.), 1877-1880-ig Egerben, 1880-tól máig helyben. — Tanitja 
az I. osztályt, — A hitközségnél és a  Chevra-Kadisah-nak jegyzője 
(100 frt dijazással).
2. Szabó Adolf, okl. tanitó, az orsz. izr. tan.-egyesület rendes és 
a Magyar Paed. Társaság külsőtagja; képesittetettl889-ben abuda- 
pesti orsz. izr. tan.-képzőben s azóta helybenm üködik;tanitjaa III.
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cs IV. osztályt és ;i tornát az összcs osztályokban. — A jászberényi 
izr. nöegylet jegyzője (tiszteletbeli hivatal). Kisebb dolgozatai kü­
lönböző szaklapokban elszórtan jelentek meg, ilyenek : A német 
nyelv az el. iskolában, — Az el. iskolai hittantanitásról. — Szám- 
képek, számjegyek. — A földrajztanitás az el. isk. III. osztályban. 
— Gondolatok a vizsgák alkalmával stb.
3. Szabó Adolfne szül. Weisz Mari, okl. tanitónő, képesittetett 
az egri érseki tanitóképezdében 1887-ben. 1889-ig nevelőnő V olti 
azóta helyben van. Tanitja a  kézimunkát az összes osztályokban.
4. IFeisz Adolf, okl. tanitó, oklevelet nyert, a budapesti izr 
tan.-képzőben; müködöttl892-ig Deáki-n (Pozsonym.) 1892—1895-ig 
Tisza-Roffon (J.-N.-Kun-Szolnokm.), ez év szept. l.ót.a helyben.— 
Tanitja a II. osztályt.
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Ä mosonyi izr. népiskola monográfiája,
I r t a :
Dr. I-Ioffner Elek:
ügyvéd.
Mielőtt a mosonyi izr. hitközség által fentartott elemi iskola 
történetének ismertetésébe bocsátkoznám, kellemes kötelességemnek 
tartom felemliteni azon ténykörülményt, hogy mint a rendelkezésemre 
bocsátott évkönyvekből kitünik, az itteni izr. hitközség elöljárósága 
mindenkor legelső kötelességének ismerte a tanügy ápolását és 
igen helyesen fogta fcl kötelességét, nem rettenvén vissza semmi­
nemű anyagi áldozattól, hogy ezen kulturális intézményt a kor 
igényeinek megfelelőleg föntarthassa és fejleszthesse és úgyszólván 
mindig az lebegett előtte főezélként, hogy cg,y tökéletesen jó, úgy­
nevezett rnintaiskol:'.t legyen képes felmutatni. E czélból minden 
nevezetes ujitást, a melyről csak értesült és a mely jónak bizo­
nyult, alkalmazta iskolánkban is, igy sikerült azután azon törek­
vése, hogy ezen iskola a modern igényeknek a szó nemesebb 
értelmében teljesen megfeleljen. S e tekintetben kiváló érdemeket 
szereztek a hitközség mindenkori elnökei és elöljárói, különösen 
pedig az iskolaszék, melynek minden egyes tagja fáradhatatlanul 
buzgólkodott azon, hogy a tanulók kebelében a nemes gondol- 
kozásmód, a hazaszeretet és vallásos érzelem mély gyökeret verjen. 
Hogy neveket is emlitsek a hitközségi elnökök között, első sorban 
kivált IIaan Adolf, a kinek számos éven át tartó elnökösködése 
alatt a legtöbb ujitás foganatosittaiott és az iskolában a magyar 
tannyelv jutott érvényre, Weisz Ignácz, a kinek elnöksége alatt 
épült fel a mostani iskolaépület, Wertheimer Henrik, Schlesinger 
Miksa és a jelenlegi elnök Stadler Jakab. — Az iskolaszékben 
Dr. Flesch Salamon 1865 óta felváltva majd elnök, majd alel- 
nökként szerepelt rövid közbeszakitásokkal és a z . iskola körül a 
legtöbb érdemeket ő szerezte magának. Ő volt az, a. ki erős karok-
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kal fogta kezében a gyeplőt és tapintatosan kormányozta az iskola 
ügyeit és liogy iskolánk ilyen elismert jó iskola lett, a mit a tan­
felügyelők is mindenkor örömmel konstatáltak, majdnem kizáróla­
gosan neki köszönhető. — Mellette Schönberger Soma ügyvéd 
tünt ki, a ki az által szerzett különös elismercst, hogy az 1878-ig 
használatban volt német előadási nyelvet kiküszöbölte és a magyar 
nyelvet hozta be tannyelvül. Nem csekély az a müködési kör, a 
melyet Berger Sándor, a  ki szintén volt. több izben az iskolaszék 
elnöke, töltött be és ma is betölt, ki az iskolában szükséges rendre 
és tisztaságra felügyel és mint gondnok követésre méltó buzgó- 
sággal felel meg hivatásának. KornfeId Adolf az iskola pénztárát 
kezeli ritka pontossággal és lelkiismeretességgel szintén évek 
hosszu sora óta. Dr. Sommer AdoIf orvos a közegészségnek hivatott 
őre. A vallásos érzület fejlesztésében pedig Dr. Reieh rabbit illeti 
a dicséret, a kinek kezéből azután a jelenlegi rabbi h. Löwinger 
Gyula vette át ezen nagyfontosságu tanág vezetését és máig is a 
vallási szak előadója, a mely hivatását pontosan és lelkiismeretesen 
általános megelégedésre tölti be.
Ezekben pedig bemutatván iskolaügyünk fejlesztése körül érde­
meket szerzett nevezetesebb férfiakat, áttérhetünk az iskolaépület 
történetére.
A mosonyi izr. hitközség elemi iskolája történetének adatai 
után kutatván, csakis az 1861-ik évig visszafelé terjedőlegvezettelc 
nyomra a hitközség jegyzőkönyvei, a mikor is már arról tárgyalt 
az elöljáróság, hogy az eddigiiskolahelyiséghelyettegymegfelelőbb 
helyiséget béreljenek, a mi mog is történt. Csak az 1864-ik év 
május 26-án volt képes a hitközség azon anyagi áldozatra, hogy 
az iskola részére önálló helyiségeket épittessen a templom telkéhez 
tartozott gabonaraktár helyiségekből. Ezen iskolaépület három, a 
Icor igényeinek megfelelő egészséges, szobából, egy nagy udvar­
helyiségből, a mely egyuttal tornázó helyiség is és egy kis kertből 
áll. A költségeket a hitközség saját pénztárából fedezte és min­
denkor a szükséghez képest megfelelő változtatásokat eszközöl 
bennük : igy pl. egy kis könyvtárt alapitott, mindenkor a legpon­
tosabb és legujabb térképeket szerezte be, szemléltető képeket vásá­
rolt az elemi iskola részére, a. mozgatható ábéczét több példányban 
beszerezte és legutóbb 1888-ban az uj rendszerű Feivel-féle padokat 
alkalmazta.
Ezen iskolába annak idején nem több mint 50—60 tanuló volt 
beiratkozva, mely szám azonban idők folytával folyton gyarapodott, 
ugy hogy az utóbbi időben a tanulók átlagos száma 100 — 120 közt
4*
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váltakozik évenként. Az iskolában a fiuk és leányok vegyesen, de 
külön padsorokban vannak beosztva és tekintettel arra, hogy úgy 
az iskolai helyiség, valamint a tanitói erö kevés, két-két osztály 
jut egy-egy tanitőra és pedig úgy, hogy az clsö osztályt egy tani- 
tónő, a II. és III. osztályt egy tanitó és a  IV. és V. osztályt 
szintén egy tanitó vezeti.
Az első tanitó, a kiről a hitközség jegyzőkönyve megemlék- 
szik, Neumann Hermann volt, 350 frt évi fizetéssel, de ugyanekkor 
Wollner Lipót 500 frt fizetést, lakást és tüzelŐfát is kapott. 
1862-ben már Neumann H.-nak, ki másodtanitókéntvoitalkalmazva, 
400 frtra emelték fizetését. Neumann 1864-ig tanitott, a  mikor 
helyébe Engländert választották meg másodtanitónak 350 frt fize­
téssel, a ki ezen állást 1867-ig viselte, a mikor is helyébe Bergi 
Dávid szigetvári tanitó lépett. Ez egy évi müködés után elhagyta 
állását és helyébe JuIisch Adolf 450 frt fizetéssel alkalmaztatott. 
1868-ban Wollner Lipót is eltávozik az iskolától és Sehiff Sámuel 
pozsonyi tanitó 400 frt, évi fizetéssel nyeri el ezen állást. 1869-ben 
Gliiksthal N. mint íotanitó lép az iskola élére és ugyanakkor már 
egy harmadik tanitó is nyer alkalmazást Blumschein Lipót szemé­
lyében, ki a kezdő osztály tanitója 150 frt fizetéssel és teljes ellá­
tással. Még ugyanazon évben Glücksthal lemond, Götzl L. A. Iesz 
másodtanitó és Julisch Adolf fizetése 500 frtra emeltetvén, főtanitó 
czimet nyer. Az 1872. évben Götzlt a hitközség elbocsátotta és 
helyébe Kreisehki B. vágujhelyi tanitót vették fel és Glücksthal szintén 
clbocsáttatván, Fischer Adolf brezovai tanitó 600frttal nyer alkalma­
zást. Ezenkéttanitó azonban esak egyévigm üködöttiskolánknál,a 
mikor is elbocsáttatván, Rosenzweig Ignácz boldogasszonyi tanitó 
600 frt és 60 frt lakbér, Schaar Vilmos 550 frt évi fizetéssel foglalták el 
a  két tanitói állást. 1875-ben ismét kiterjesztették az iskola müködési 
körét, a  mennyiben határozatba ment, hogy a  leánynövendékek 
számára kézimunka-iskola áilittatik fel, a melynek vezetésével 
pályázat eredményeként. .1875 augusztus 16-án Schiller Berta kis­
asszonyt (500 frt évi dijjal) bizták meg, a ki is ezen idő óta ügyes­
sége, szorgalma, tapintatos modora és ügybuzgósága által ugy a 
szülők, mint az iskolaszék és elöljáróság teljes megelégedésére 
tölti be ezen állást, sőt később a  kézimunka oktatásán kivül még 
az I. osztály vezetését is átvette és daczára külföldi származásának, 
a magyar nyelvet annyira elsajátitotta, hogy ezen nyelven hibát­
lanul képes előadni mindazon tantárgyakat, melyekre vállalkozott.
Az 1876-ik évben Rosenzweig tanitó megbetegedvén, egy évig 
az iskola részéről teljes fizetésben részesült, daczára, hogy helyette
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megbetegedése után azonnal Rotli Ede vette át a  IV. és 'V. osztály­
beli tanulók oktatását, aki ezen idő óta maig is ezen két osztályt 
tanitja és pedig oly szép sikerrel, hogy a kezei közül kikerülő 
tanulók a felsőbb iskolákban tanulótársaik közül előnyösen kivál­
nak. 1877-ben Schaar Yilmos tanitó lépett ki az iskola kötelékéből, 
utána Stier Ignácz jött, a ki maig is a II. és III. osztálybeli ta­
nulók oktatása és nevelése körül szerez magának nem közönséges 
érdemeket és daczára, hogy anyanyelve szintén ncmmagyar, liazai 
nyelvünkön teljesen kifogástalanul tanit, és a  két igen fontos osz­
tály vezetésében a legszebb eredményeket képes felmutatni.
Hogy mennyire jó magyarok tanitóink, kitünik abból, hogy a 
mosonyvármegyei közigazgatási bizottság által kit.üzött jutalomdija­
kat, a melyeket minden évben a megyebeli clemi iskolák tanitói 
közül a legjobb magyarok nyerik el, Rotli Ede 2 izben, Stier Ig­
nácz 1 izben, és Schiller Berta is 1 izben kapták meg. Megjegy­
zendő még az is, hogy a megye területén ezen iskola alkalmazta 
először a magyar nyelvet előadási nyelvként.
Hosszu ideig dr. Reich rabbi volt az iskola igazgatója, midőn 
pedig ő 1884-ben eltávozott Mosonból, az iskola igazgatását Roth 
Edcre bizta a hitközség. Több izben válságok közt is szenvedett az 
iskola, a mennyiben fentartása oly nagy anyagi áldozatot követelt, 
mely egyáltalában nem állott arányban a befolyt tandijakkal és 
azértaz 1877-ik évben indítványozta is több előljárósági tag az iskola 
feloszlatását, a mi fölött hosszas és komoly okokban bővelkedő vita 
fejlődött ki és a végeredmény mégis csak az volt, hogy összetartó 
erővel a hitközség ujabb áldozatra határozta el magát és az iskolát 
nem oszlatta föl. 1878-ban ismét oly szomoru viszonyok közt ten­
gődött az iskola, !iogy ennek következtében inditványt tétetett egyik 
tanitó elbocsátása tárgyában és akkor is hosszas és meggondolt 
vita után Haan Adolf elnöklete alatt az elöljáróság előkelő és ne­
mes gondolkozásmódjának adta tanujelét, midőn ujabb és még na­
gyobb anyagi áldozatok árán az iskolát kezelése alatt, fentartotta.
Az iskola beléletére vonatkozó adatok közül felemlitem, hogy 
1880. óta egy iskolai takarékpénztárunk is van, melynek tőkéje 
körülbeül 5000 frtot tesz, hogy a tanitók és az iskolaszék a törvény­
ben előirt rendes Iuivi gyűléseiket pontosan megtartják, az iskola- 
széki tagok közül hetenkint 1—1 az iskolát látogatja és tapasztala­
tairól mindig az iskolaszéknek referál, a tanfelügyelő pedig éven- 
kint И—4-szer szokta az iskolát meglátogatni. A bibliát magyarra 
forditják és minden szombaton d. e. istentisztelet tartatik az ösz- 
szes tanitók felügyelete alatt. Hoth Ede tanitó a m -óvári négy
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osztályu piárista gymnáziumba járó izr. tanulókat vallástanra oktatja. 
Megemlíthetem ezen fölíil, hogy egy róm. kath. leánynövendék is 
látogatta az iskolat,hogy atandij2  frthavonta, amely azonban sze­
gényebb tanulóknál felére, sőt negyedére is leszállittatik, a teljesen 
szegények pedig tandíjmentesek, hogy az ismétlő iskolában az ipa­
ros tanonczok kellő oktatásban részesülnek.
Az iskola vagyonára még a következő adatokat sikerült össze- 
gyüjtenem. Az átlagos évi költségvetés szerint a kiadás 1800 és 
‘2000 frt közt váltakozik, a melyre a tandijakból oly csekély összeg 
folyik be, hogy a hitközség saját pénztárából a hiányt 600—700 
frt erejéig kénytelen fedezni. Természetes, kezdetben kevesebb lé­
vén a költség, a hitközség is kevesebb összeggel járult az iskola 
kiadásaihoz, sőt volt idő, midőn a  bevételek fedezték a kiadást és 
az 1867-iki évben 60 frttal járult először a hitközség az iskolai 
kiadásokhoz; később 120 frt, majd 450 frttal, mig a 600 frtm ajd- 
nem állandó segély maradt. Es ennek daczára csakis egy izben 
sikerült és pedig az 1874/75-iki tanévben az izr. országos iskola­
alapból 250 frtnyi segélyt nyerni, mely daczára több izbeni kérel­
münknek, nem ismételtetett.
Ily körülmények között nehéz küzdelmekkel tartotta fenn ma­
gát az iskola, de annál nagyobb érdeme ez a már elősorolt férfiak­
nak, a  kik a fokozatos fejlesztésben nom fáradtak ki, hanem min­
den erejüket megfeszit,ve arra törekedtek, hogy egy jó, alapos és 
minden igényeknek megfelelő iskolát teremtsenek a mosonyi izr. 
gyermekek részére, mely törekvésüket fényes siker koronázta ; a 
miből az a tanulság, hogy az erős akarat minden akadályon képes 
győzedelmeskedni.
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Az abauj-szántói izr. hitközség, valamint iskolája is egyike a 
legrégibbeknek a hazában, mert századok el6tt itt már virágzó 
hitközség volt. Régisége mellett tanúskodik első sorban temetője, 
melynek Iele részét sirok foglalják el, ezek között 100 évnél 
idősebbek. De ezen temetővel szemben van egy még régibb, nagy 
terjedelmű, immár egészen sirokkal telt temetője, melybe már több 
mint 100 éve, hogy nem temetnek. Tanuskodik régisége mellett 
100 évnél idősebb temploma, mely a régi helyén épült s most egy 
egész ujnak l'og helyet adni. Tanuskodik végre a Chevra Kadiseha 
egylete, melynek első jegyzőkönyve 105 évvel ezelőtt vétetett fel. 
Mennyire előhaladott lehetett már akkor a hitközség fejlődése, 
mikor az egylete is már 96 tagot számlált ?
Mikor keletkezett iskolája '? erről semmi biztos adat vagy 
okmány nincs, csak annyit tudni, hogy a legöregebb tagok már 
ebbe az iskolába jártak és a héber tárgyakon kivül magyarul és 
németül is tanultak irni és olvasni. Biztosabb adatok csak a 80-as 
és a 40-es évekből vannak, a mikor itt már megyeszerte hires 
zsidó iskola volt, melybe keresztény gyermekek is jártak. Az 
akkori iskola egy bérliázban volt és három tanitója közül az egyik 
ref. vallásu, ki Sárospatakon theologiát végzett, a szabadságharez 
lezajlása után pedig ref. lelkésznek ment s mint ilyen müködik 
ma is Zemplénmegye egyik községében. Vele Rosenmayer Abrahám 
és Weisz Henrik müködtek egészen a szabadságharez kitöréséig. 
Ekkor a tanitók a  kathedrát a harczmezővel cserélték fel, hogy 
meghaljanak a hazáért és a Kassa előtti csatatért (Sehlick ellen) 
a többi hazafiakéval az ő vérök is áztatta.
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Az iskola akkor bezárult és szünetelt egészen 1853-ig, a 
mikor Bach kormányzata alatt „Főelemi iskola“ czimmel ujból 
feltámadott négy tanitóval és 168 gyermekkel. A hitközség akkori 
tudós, messze földön hires főrabbija, Lipsehitz Náthán tudós volt, 
ki világraszóló mély talmudtudománya mellett a világi tudomá­
nyokat is ápolta. Ennélfogva barátja volt a tanitóknak és az isko­
lának, melyet haláláig vezetett. Az 6 székét fta, Lipschitz Lipót 
jelenleg is müködő főrabbi foglalta el, kinek hire nemcsak a 
hazában, hanem ennek határain túl egész Európában elterjedt és 
mint talmudkapaczitás a külföldi korifeusoktól is el van ismerve, 
e mellett mély világi tudományok felett is rendelkezik. Arany­
tiszta jellem, nemes lélek, a tanitók lelkes barátja, fáradhatatlan 
buzgalommal munkált az iskola felvirágzásán és sokban hozzájárult, 
hogy a hitközség és tanitók között a viszony a legbensőbb lett.
1
IL FEJEZET.
Az 1868. évi iskolatörvény tehát itt már virágzó iskolát talált, 
melyben csak az a változás állott be, hogy négy tanitó helyett 
csak három működött, mert a hitközség négy tanitót már nem birt 
fentartani. E  körülmény daezára az iskola mindig gyarapodott. 
Iskolaszerekkel a jótékonyságáról hires Teitlbaum Emanuel látta 
cl dúsan, ajándékozván neki nagy glóbust, földabroszokat, természet­
rajzi ábrákat és igen szép ásványgyüjteményt. Csak iskolai könyv­
tára hiányzott még, melynek beszerzésére Dr. Widder Bertalan 
iskolaszéki elnök és Hamburger Ignátz tanitó, Liehtenfeld Jakab 
és Maislis Rafael tanitók támogatása mellett 500 forintot gyűj­
töttek. Ezen a pénzen fényes könyvtárt rendeztek be.
1889-ben Liehtenfeld Jakab nyugalomba lépvén, Lövy Izidor 
vette át az iskola igazgatását. Ekkor uj aera kezdődött az iskolában. 
Ismét 4 tanitó alkalmaztatott, egy azonban kizárólag a héber 
tantárgyakra. Ekkor állapitotta meg az iskolaszék az uj tantervet, 
a  szorgalmi évre eső szünnapokat, a heti tanórák számát, Lövy Izidor 
előzetesen benyújtott memoranduma alapján.
Az uj tanrend megalkotása sok dolgot adott a tanitótestii- 
letnek, mert a  héber tantárgyak tanitója a II. osztálytól kezdve 
az összes osztályok héber oktatására köteleztetvén, természetesen 
oly időre estek órái, midőn az osztálytanitó más osztályban vo.it 
elfoglalva. Ezen intézkedés természetesen a szakrendszert vontamaga 
után és még azon kellemetlenséggel is járt, hogy — az iskola 
vegyes lévén — miglen az egyik osztályban, a hol reggel 8—10-ig
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tanitott, (két óra vétetett naponként a héber tantárgyakra minden 
osztályban) a  leányok csak 10 órakor jöttek iskolába, más osz­
tályból már akkor hazamentek. Azonban ilyen körülmények 
között másképpen intézkedni lehetetlen volt.
De más tekintetben is korszakalkotó volt az 1889. év az 
iskolára és a tanitóra nézve egyaránt. A tandij, az iskola majdnem 
egyediili jövedelme ngyanis oly rendetlenül folyt be azelőtt, hogy 
a tanitók hónapokig sem kaptak fizetést s csak nagy ritkán birtak 
fizetés fejében 1 2 forintot kapni, minek folytán adósságokba 
verték magukat és nyomoruk végtelen volt. Ekkor a  minden szép 
és nemesért lelkesülő hitközségi elnök, Engel Zsigmond, támo­
gatva fenkölt gondolkozásu Lipschitz Lipót főrabbi és Dr. Widder 
Bertalan ;isksz. elnök által, nem kis küzdelmekkel a gabellát 
50%>-kal felemelte, a miből a tanitók követelései teljesen kifizettettek 
és a tandij behajtására nézve szigoru határozatokat hoztak, a 
melyeket az időközben hit.k. elnökké lelt Zimmermann Lipót — ki 
jelenleg is a hitközség élén van — a tanitók és iskola páratlan 
lelkes barátja, nagy buzgalommal végre is hajtott, ugy hogy azóta 
a tanitók pontosan kapják fizetésöket. Pedig ez ugy a tanitó, mint 
az iskolára életbevágó fontos kérdés. Zimmermann Lipót azonban 
ennél még nem állapodott meg, hanem minden alkalmat megragadott 
és megragad ma is, hogy az iskola gyarapodását előmozditsa s 
nem kimcl mellette sem áldozatot, sein fáradságot. Többek között 
szép tornahelyiségünket saját költségén befásittatta A tanitók iránt 
minden alkalommal tanusitott vonzalma nagyban hozzájárult ahhoz 
is, hogy társadalmi állásuk alatta folyton emelkedik, ugy hogy a. 
tanitó otthon érzi magát hitközségében. Vajha adna az ég sok ily 
lelkes tanügybarátot felekezetűnknek !
III. FEJEZET.
A ziskola— mintemlitve volt — vegyes, hat évfolyam, illetve 
osztályból áll ; 190 gyermek látogatja, kiknek 25°/»-a tandijment.es 
szegény. A tandijaknál üt fizetési fokozat van, u. i. 24, 20, Ki, 12 
8 frt évenként, mely tiz egyenlő részletben szedetik be, hogy 
a nagy szünidő 2 hónapjára beszedés ne essék. Ezen kiviil azon 
hitközségi tagok, kik tanköteles gyermekkel nem birnak, kultus- 
adójuk 40°'°-át fizetik iskolaadó ezimen. A négy tanteremből álló 
iskola a hitközség tulajdonát képezi, ezen kiviil azonban semmi 
vagyonnal, vagy iskolajövedelemmel nem bir. A tantermekben az 
L, II. és III. osztály külön és a IV., V. VI. osztály együtt tanit-
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tatott, e beosztás azonban czélszerünek nem bizonyulván, a 
folyó tanév elején ugy osztatott be, bogy az L és II. osztály külön 
tanittatik. — A tannyelv magyar, a biblia azonban német nyelven 
tanittatik. Az előadás a téli bónapokban 8—12-ig és 2—4-ig, a 
nyári hónapokban pedig 8—ll- ig  és 2 -5 - ig  tart. A tanórák közül 
naponta 2 a bibliaoktatásra fordittatik, a mely idö alatt a leányok 
kézimunkára mennek. E  kétórán kivül az alsó osztályokban még 
.egy óra fordittatik a héberolvasásra és imaforditásra, a mi magyar 
nyelven eszközöltetik. Az úgynevezett hittan és bibliai történetre 
hetenként 2 óra fordittatik.
A vallási tantárgyak tanterve a következő :
I. osztály : megtanulnak a gyermekek folyékonyan olvasni és a 
fiuk a bibliából ГРФХЧЭ szidrát, ezen kivül hálamondatokat 
magyarra forditani, a mit a leányok is tanulnak.
II. osztály : Mózes T. könyvét *ГН-ig ; folyékony olvasás, hála­
mondatok, rövid imák forditása magyarul.
III. osztály: 'PPV101 a II. könyv végeig, imafordilás, bibliatörténet 
Mózesig.
IV. osztály : Mózes III. és IV. könyve, imaforditás, bibliatörténet 
Mózes haláláig.
V. VI. osztály : Mózes V könyve és az egész Tóra ismétlése, ima­
forditás. Bibliatörténet : az első templomlerombolásig, az ün­
nepek magyarázata.
A vallási érzület fejlesztése czéljából szombatonként külön 
isteni tisztelet tartatik, mely alkalommal felváltva más-más tanitó 
ta rt előadást a  heti szidrából.
A héber tantárgyak bővebb oktatásáról egy „Talmud-Tóra" 
iskola gondoskodik, melynek főtantárgya a talmud és a próféták. 
Ezt nagyobbrészt az iskolából már kikerült gyermekek látogatják, 
de az iskolával semmi összeköttetésben nines. Ezt külön „Talmud- 
Tóra-egylet“ tartja fenn.
Az iskola felszerelése, már emIitettem, Teitlbaum Emanuel 
nagylelkű adománya folytán kielégitő.
Egyes szünnapok évközben : Minden vasárnap délután, minden 
böjtnap és félünnep délutánja, ros hasonokor 4 nap, jom kipur- 
kor 2 nap, szukoth ünnep alkalmával 10 nap, peszaehkor 9 nap, 
schwuoth 2 és fél nap, purimkor 3 nap és chanuka ünnepre 
1 nap.
Legjobban örülnek azonban a gyermekek f t 3 ü  15-ének, mert 
évek hosszu soi*a óta Zimmermann Lipót hitk. elnök e napon egész 
halom nyalánkságot osztat ki közöttük. Ez különben a tanitó-




testületnek is ünnepe, inert ez nap délután id. Blau Mór házába 
vonulnak, a hol gazdagon teritett asztal várja őket. Nevezetes 
napja ez a családnak, melyet még a ház megalapítója, néhai Blau 
Hermann ünnepnek rendelt és fia által nagy kegyelettel megtar- 
tatik. Még egy más szokást is örökölt jótékonysága és nemeslel- 
küségéről megyeszerte hires bold. atyjától. Csekély ugyan, de 
érdemes felemliteni. Ez abból áll, hogy minden peszacli elönapján 
a tanitők ünnepre szép pipával és hozzávaló finom dohánynyal lát­
tatnak el. A miélénkenmutatja,mily barátjaez acsalád az iskolának 
és a tanitóknak.
A szegény gyermekek felruházására Hamburger Ignátz, Witt- 
mann Miksa és Lichtenfeld Jakab tanitók buzgólkodásai folytán 
1876-ben egy .,Malbisch Aruminu egylet alakult, mely azótagyara- 
podva, áldásos müködést fejt ki. Az egylet fenkölt nemes lelkületű 
elnöke, Engel Zsigmond, ki alapitása óta az egylet élén áll és 
fáradhatatlan tevékenységet fejt k ia  szegény gyermekek érdekében, 
ugy hogy lehetővé vált évenként 80—40 gyermeket meleg téli 
ruhával és tankönyvekkel ellátni Legjobban jellemzi őt, hogy 
valahányszor a tanitók a ruhákat szükséglő gyermekeket össze- 
irtálc, kijelentette, hogy ne törődjenek a  pénzzel, csak irják össze 
mindazt, a mire szükség van, a hiányzó pénzt sajátjából fedezendi. 
Tevékenyen és fáradhatatlan buzgalommal támogatja őt a  nemes czél 
érdekében az egylet pénztárosa, Lövy Izidor és Hamburger Ignátz, 
ki gazdag tapasztalataival nagy szolgálatot tesz az egyletnek. Az 
egylet jóltevői : első sorban Teitlbaum Salamon, ki a város minden 
felekezetbeli szegényeinek és árváinak valódi atyja s az egyletet 
évenként 60—80 frttal támogatja, éppúgy Zimmermann Lipót 
hitk. elnök és épp oly nemes lelkületű fiai Jenő és Jakab, kik 
áldozatkészségökben nem ismernek határt ; Id. Blau Mór tetemes 
pénzbeli áldozatán kivül a  felruházandó gyermekeket sipkákkal 
téli meleg nyakkendőkkel, a leányokat pedig fejre való kendőkkel 
látja el. Ezek a vallás- és közoktatásügyi minisztertől is nyertek 
már clismerő köszönetet. Odaadó pártfogói még a szegény árváknak : 
Főt. Lipschitz Lipót, Dr. Widder Bertalan megyei főorvos, isksz. 
elnök, Flegman Sámuel, Blau Jakab, Grosz József, Grosz Hermann, 
Deszberg' Hermann és több derék hitközségi tag.
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IV. FEJEZET.
A hitközség előljárósági tagjai : Zimmermann Lipót elnök, 
Grosz Hermann és Flegman Sámuel alelnökök, Hartmann Ignátz 
pénztárnok, Benedik Márton templomelöljáró, Engel Zsigmond, 
Blau Jakab, Deszberg Hermann, Zimmermann Jenő, Arje Ady, 
Goldstein Sámuel, Roth Pinkasz, Seitner József és Scliwartz Dávid. 
Az iskolaszék tagjai : Dr. Widder Bertalan elnök, Főt. Lipschitz 
Lipót főrabbi, Arje Ady pénztárnok, Groszmann József, Rosenberg 
A. L., Deszberg Hermann, Blau Jakab, Schwartzer Ignátz, Grosz 
Lázár és Engel Zsigmond.
Dr. Widder Bertalan, ki már 20 év óta elnöke az iskolának, 
minden kinálkozó alkalmat felhasznál, hogy az iskola virágzását, 
a tanitók érdekeit előmozdítsa. Az iskolát gyakran látogatja és 
roppant elfoglaltsága daezára sokszor órákig hallgatja az előadást 
s nem egy talpraesett észrevétellel gazdagitá már a tanitók tapasz­
talatait. A mily szigorúan megkivánja, hogy a tanitó kötelelességeit 
teljesitse, épp oly nemes hévvel kel sikra a tanitó védelmére, ha 
kivülről megtámadják őt.
A rabbi viszonya az iskola és a tanitókhoz a lehetŐ legjobb 
Tán soha rabbi oly nagy befolyást nem gyakorolt hitközsége tag­
jaira, mint Lipschitz Lipót. Nagy ihlettséggel, mint egy felsőbb 
lényhez tekint fel hozzá mindenki, merttudják, hogypáratlan mély 
talmudtudománya és világbölcsessége mellett, ritka, önzetlen, 
nemes sziv lüktet benne, az egész földön nagy kapaczitásnak van 
elismerve. E nagy befolyását mindig érvényre juttatja a  tanitók 
érdekében, ü  a tanitóknak nem elöljárója, hanem szerető atyja, 
nagylelkű barátja s nem egy vihart háritott már el, mely őket 
fenyegette.
Midőn az oi'sz. orth. közvetitő iroda ideiglenes vezetését át­
vette, elborzadt a sok pertől, mely az országban a hitközség és 
tanitók között pusztits aminiszterium részéről véleményadás végett 
hozzá áttétettek. Felszólította akkor e sorok iróját, hogy az ,,Er- 
tesitő“ utján szólitsa fel a tanitókat, hogy hozzá forduljanak bizal­
masan, ha valami bajok van, ő érdekökben mindent el fog követni 
az illető hitközségnél, ugy hogy a pörlekedésre nem lesz többé 
ok. Ha minden rabbi ilyen volna tanitójával szemben, be sok ke­
serűségtől kiméltetnék meg !
Az iskolában működött tanitóknak nevei: Rosenmayer, Glatt- 
stein Bernát, Ziffer József, Stern Dávid, Goldberger, Weisz Henrik,
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Lovy Izrael, Margerethen, Stern Jónás, Wittmann Miksa, Sorger 
József, Groszmann Adolf, Lichtenfelcl Miksa.
A jelenlegi tanítótestület igazgatója Lövy Izidor, a tanítói 
pályán 28, helyben 7 év óta müködik. Hamburger Ignátz 30 
éves tanító, helyben van 20 év óta ; Maislis Rafael tanitáskodásának 
15 éve közül a helybelire esik 12. Klein J. H. héber tanitó 1 év 
óta müködik.
A tanitók közül Lövy Izidor foglalkozik irodalmilag és több 
társadalmi és szakezikke jelent meg a „Magyar Zsidó Szemlében“, 
„Az Izr. Tanügyi Értesítőben“ A „vallás fejlesztéséről“ Miskolezon és 
Egerbentartottfelolvasásai 3 ezikkbenjelentek meg ; a „Nemzetben“, 
„Pesti Naplóban“ és más szaklapokbanszinténjelentekmegezikkei. 
Az iskolaszék és a hitközség jegyzője.
Tanitói fizetések 450—550 frt, lakbérilletményt kettő kap 
50—50 frtjával. A tanitók fizetnek gabellát, de biztos kilátás van reá, 
hogy ezen adó alól az elöljáróság fel fogja őket menteni.
A kir. megyei tanfelügyelő 8 év alatt egyszer látogatta meg 
az iskolát.
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Az egri izr. elemi iskola l856-ban alapit(atott. Azok közül, kik 
az iskola létrejöttén buzgón fáradoztak, különösen három férfi 
érdemli meg, hogy nevök mint az iskola megalapitói megörökittes- 
sék, névszerint : Schwartz István, akkori hitközségi elnök ; Dr. 
Sehönberger Soina, akkor is iskolaszéki elnök és Délsy Mór. E 
három közül már kettőt ragadott ki a halál az élők sorából. Csak 
Dr. Schönberger Somát tartotta fenn a jóságos gondviselés, ki még 
jelenleg is mint iskolaszéki elnök áldásdusan működik.
Az iskola 3 osztálylyal nyilt meg, de már 1859-ben a „Hely­
tartóság“ részéről kibocsátott rendelettel négyosztályu „főelemi 
iskolává“ bővült, melyben már akkor is négy férfitanitó és egy női 
kézimunka-tanitónő volt alkalmazva. — A fentartási költségek 
kezdettől fogva részint a befizetett tandijak által, de nagyobb részt 
a hitközségi pénztárból fedeztettek. — Az iskola 8 éven át egy al­
kalmas bérházban volt elhelyezve. — 1863-ban a község Griinbaiun 
József akkori hitk. elnök vezetése alatt saját telkén egy szép uj 
iskolaépületet emelt, négy tágas tanteremmel.
II. FEJEZET.
Az iskola. 82 tanulóval nyilt meg. A tanitási nyelv kezdetben 
részint magyar, részint német volt. Igy a bibliát németre forditolták, 
a beszéd- és értelemgyakorlatot azonban magyarul adták elő. Meg-




jegyzendő, hogy az ötvenes években az akkori elöljáróságnak nem 
csekély küzdelmébe került, hogyiskolájában a hazai nyelv tanitását 
ahatósággalszembenmegvédje. Kiváltkép Dr. Haas Mihály akkor 
ker. főigazgató, valahányszor az iskolát meglátogatta, a magyar 
nyelv tanitása miatt dorgáló szavakat használt. .,Wozu brauchen 
Sie diese „Kuchelspraehe“ (!) ? Sie sind Kaufleute und als solche 
sollten Sie nur die deutsche Sprache pflegen !“ Vizsgákat évente 
kétszer tartottak (félévi és zárvizsgát.) A még abbeli időből származó 
magyar, héber és ncmet úgynevezett „próbairások“ diszes kötésben 
mind máig megvannak.
A hetenkinti tanórák száma 32 volt ; ezekből 12 óra a magyar, 
12 a héber és 8 óra a német tantárgyak tanitására fordittatott. A nagy 
szünidőtanagy ünnepek idején (szeptemb.végén, októberben)tartolták.
1868-ban, az uj népoktatási törvény életbeléptetésekor a városi 
hatóság azon ajánlatot tette a hitközségnek, hogy iskoláját adja át 
a városnak, hogy azt a városi iskolákkal együtt felekezetnélküli 
iskolává alakitsa ál. Az izr. hitközség elöljárósága a város részéről 
tett ajánlatot tanácskozás tárgyává tévén, az iskolaszékDr. Schönberger 
Soma székelnök inditványára el nem fogadta — az elöljáróság pedig 
Kohn lllés elnöklete alatt hozzájárult az iskolaszék javaslatához. 
Ezen határozatot azzal indokolta, hogy nemcsak felekezeti szem­
pontból akarja jövő nemzedékeinek felekezeti nevelését úgy mint 
eddig gondos ápolásban részesiteni, hanem miután az iskola minden 
tekintetben a megye legjelesebb iskolái közé tartozik, a hitközség 
annak fentartására jövőben is szivesen áldozni kész.
111. FEJEZET.
A z iskola je len leg i belszervezete.
Az iskola jelenleg négy külön tanerővel (3 férfi- és 1 női 
tanitó) ellátott négy (vegyes) osztályból áll, minden egyes osztály 
külön teremben. Azonkivül egy női kézimunka-tanitónő is van al­
kalmazva. A tanitási nyelv kizárólagosan a magyar. A hetenkénti 
tanórák száma az 1. osztályban 20, a IL osztályban 23, a III. és
IV. osztályban 25. Az ének és a rajz a  III. és IV. osztályban (het. 
2 óra) és a kötelezett tantárgyak közé tartozik. A német olvasás csak 
a  III. és IV. osztályban (hetenk. 2ora)tanittatik. — Aziskola aszük- 
séges fali olvasótáblákkal, rajztáblákkal, térképekel, földgömbbel, tellu- 
riumnial, szemléltető táblákkal kellőképen el van látva. Van azon­
kivül l(>8 kötetből álló könyvtára, mely nagyobbrészt ifjusági iratokat 
tartalmaz. — 1887-ben egy „Szegény tanulókat felruházó egyesület“
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alakult, mely minden évben legalább 12 szegény fiúgyermeket lát 
el téli ruhával. Az egyesületnek most 150 tagja van. A szegény 
leánytanulókat az izr. nőegylet ruházza fel.
A h itok tatás.
A hittani tantárgyak osztályonként következőképen vannak 
felosztva: Az I. osztályban : Hittan és bibl. tört. (a világ teremtésétől 
Ábrahámig) hetenk. ß óra ; a IL oszt. bibI. erecleti szövegben 
(Mózes I. k. 8 fejezet) hittan és bibl. tört. (Abrahámtól Mózesig) 
az imaforditással együtt hetenk. 8 óra; a III. osztályban ugyanazon 
tantárgyak (Mózes I. és II. k. 14 fejezet bibL tört. a 10 ige, az izrae­
liták a pusztában) ; a IY-ben (II. III. IV. és V. Mózes k. 26 fejez. bibi. 
tört. Mózes haláláig, a 13 hitezikk és azok magyarázata) az ima­
forditással együtt hetenk. 8—8 órában.
Szombat és ünnepnapokon nyilvános isteni tisztelet tartatik, 
mely alkalommal a tanitók felváltva magyarázzák meg a tanulóknak 
az illető heti szakaszt.
A hitközség azonkivül városunk összes iskoláiban gondosko­
dik ahittanitásról. E hitoktatást a  lelkész és a tanitók végzik.
IV. FEJEZET.
A tantervet ós a  tanrendet a  tanév elején a tanitótestület az 
egész évre állapitja meg és az iskolaszéknek jóváhagyás végett 
benyújtja. A tanrendet a község kinyomatja és minden tanuló 1—1 
példányt kap belőle.
A tanitótestület havonkint a tanügy általános érdekeit tárgyaló 
értekezleteket tart.
Az iskolaszéki tagokon kivül a megye tanfelügyelője is legalább 
évenként egyszer meglátogatja iskolánkat.
Az utolsó iskolaévben az I. osztályt 82, a II-at 64, a III-at 62 
és a lV-et 54 tanuló látogatta (összesen 262.) A tandij az 1. oszt. 
80 kr. a II-ban 1 frt, a llI-ban 1 frt 20 kr. és a IV-ben 1 frt 
40 kr. havonta. A tanulók 40% tandijmentes.
V. FEJEZET.
A z iskola vag y o n a  és egyéb  állapota.
Az iskola fentartása évente 4200 frtba kerül. Ezen összeg 
részint a község pénztárából, (2200frt) részint a befolyó tandijakból, 
(1800 frt) részint pedig az adóhivatal által behajtott iskolaadóból
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(200 frt) fedeztetik. A hitközség összes költségvetése 13000 frt. 
Az iskolafennállásaóta semmiféle, sem állami, sem másféle segélyben 
nem részesült. 1893-ban KIein Abrahámné bold. férje emlékét meg­
örökítendő 100 frtnyi alapitványt tett iskolánk részére.
Az iskolaépület egy népes utezában, a belváros közepén épült 
l863-ban, egy szép tágas, befásitott udvarban, xnely vasrácsozattal 
van ellátva. Ugyanez udvarban van a templom is. Az iskolaépület 
a hitközség tulajdonát képezi. Beesértéke : 10200 frt. A tantermek 
tágasak és kellő világossággal birnak. Egy előljárósági határozat 
folytán minden osztály Feiwel-féle vaspadokkal fog bebutoroztatni 
és pedig fokozatosan minden évben 1—1 osztály. E  tanévben a 
lY. osztály kapott ilyen vaspadokat.
VI. FEJEZET.
A z iskola e lö ljárósága és tanitó i.
a) A hitközség elöljárósága: elnök : Preszler Ferencz; alelnök: 
Kánitz Dezsö (mindkettő egykor ezen iskolának növendékei) ; 
ellenőr.- Spieler Ferenez ; pénztáros : ifj. Breuer Mór ; gond- 
nokok: Rosenberg József és Salamon Miksa; előljárósági 
tagok : Dr. Scbönberger Soma, Kohn Jakab, Braun József, 
Gzeisler Zsigmond és Greiner Arnold.
b) Az iskolaszék : Dr. Schönberger Soma, kevés megszakítással 
az iskola alapitása óta elnök ; Dr. Schwarz Miksa rabbi al­
elnök ; Rotschild Armin gondnok ; továbbá : Greiner Arnold, 
Roth Zsigmond, Hoffmann Sándor, Dr. Schwarcz Sándor 
ügyvéd, ifj. Fischer Mór iskolaszéki tagok.
c) A tanitótestiilet tagjai : Lakner Mór igazgató (müködik 
1855 óta); Müller Lázár (müködik 1861 óta) ; Weisz Soma 
(müködik 1880 óta) ; Foldes-Czigler Teréz (müködik 1882 óta) ; 
Jólesz-Lakner Johanna (müködik 1857 óta); a női kézi­
munkák taniiónője.
irodalmilagmüködik: LaknerM ór (1892-ben megjelent ön­
álló munkája ; „A népiskola reformja“), Weisz Soma az Egerben 
megjelenő „Hevesvármegyei Lap“ munkatársa.
A férfitanitók évi fizetése 700—700 frt, az egyik női tanitóé 
600 f'rt ; a kézimunka tanitónőé 400 frt ; a legutolsó évi vizs­
gánál 420 db az iskola leánynövendékei által készitett kézimunka 
volt kiállitva.
Az iskolából országszerte ismeretes férfiak is kerültek ki.
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Ezek közül elemlitendők : Dr. Szegő Kálmán nevezetes gyermek- 
orvos Budapesten ; Radó Yilmos képző-intézeti tanár Budapesten ; 
Csillagli Mór tanár és költő ; Bródy Sándor iró ; Czigler Ignátz 
tanár ; Aranyosi Miksa polgári és keresk. iskolának igazgatója és 
tulajdonosa Budapesten stb.
Az iskola egykori jelesebb tanitói :
Di'. Schonbergei1 Lázár ; Knöpfíer Lipót, Deutseh Soma és 
Hahn Vilmos.
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A soproni izr. népiskola monográfiája.
K ö z li  :
a. t a  n  i t ó-t e s  t ü  1 e t.
J. FEJEZET.
A soproni izr. nép isko la  keletkezése és fejlődése.
A soproni izr. népiskola belső ügyeiről mindeddig csak igen 
kevés adat jutott az érdeklődő körök tudomására.
Nagyon eltérnénk tulajdonképeni czélunktól, ha ezen, a be 
nem avatottak előtt bizonyára visszásnak látszó körülmény okát az 
olvasó tudomására akarnók hozni. Mulasztásainkat helyrehozandó, 
élünk az alkalommal és ime közöljük iskolánk fejlődésének fázi­
sait és ismertetjük jelenlegi állapotát.
Iskolánk valami nagy multtal nem dicsekedhetik. Hisz 
köztudomású tény, hogy Sopron a sötét századok idején, a 
melyekre ma oly készséggel boritjuk a  feledés fátyolát, a zsidókat 
nem türte meg, hanem kiüzte falai közül. Tudós főrabbink,1) dr. 
Pollák Miksa urnak szivességéből a következőket közölhetjük :
A mult században a zsidónak Sopronban nem hogy lakni, 
de meghálni sem volt szabad. E század első negyedének vége táján 
a városi tanács ellenkezése daczára a helytartóság megengedi né­
hány kiváltságos zsidó családnak a Sopronban való letelepedést. 
Ezen családok „Tiirt Zsidók“ (Tolerierte Juden) elnevezés alatt 
vannak az idevonatkozó régi okiratokban feltüntetve. Ezen csalá­
doknál 1848 előtt bold. Friedmann Mór, a későbbi budapesti nagy- 
hirű főkántor foglalkozott mágántanit.ással A szabadságharcz 
lezajlása után Sopronban tizennégy családból álló „Vallás társu­
latot (hivatalos néven „Religions-Genossenschaft“) találunk, a mely, 
daczára, hogy már annak idején Sopron sok jó iskolával dicseke­
dett, a felekezeti iskola szükséges voltáról áthatva lévén, még
1J A  r a b b i  u r  f e l k u t a t t a  S o p r o i im e g y o  é s  S o p r o n  s z .  k i r .  v á r o s á n a k  
le v é l t á r a i t .  S z o r g o s  k u t a t á s á n a k  e r e d m é n y e k é n t  m o s t  r e n d e z i  s a j t ó  a l á  a  „ Z s id ó k  
T ö r t é n e t e  S o p r o n b a n “  c z im i i  m ü v é t .
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1852-ben a helytartóságtól engedélyt kér, hogy magániskolát nyit­
hasson, mire nézve az engeclélyt meg is nyerte. Sajnos, de éppen 
az elsó tanitó egyénisége legkevésbbé Amlt alkalmas arra, hogy a 
zsenge intézmény iránt bizalmat keltsen és a tanitó iránt tiszteletet 
gerjeszszen, az állásnak pedig tekintélyt szerezzen. Stis Izsáiás, 
igy hivták a boldogtalant, nem állott hivatása magaslatán. Fel is 
zudult ellene a  közvélemény és a soproni zsidó „Vallás-társulat“ a 
politikai hatóságnál eme, a kellő ismeretek nélkül szűkölködő, va­
lamint a növendékekkel durván bánó zugtanitó eltávolithatása iránt 
tesz lépéseket. A hivatott forum 1857-ben, az indokolt előterjesztés 
következtében, Stix elmozditását el is rendelte. Ezen jelentéktelen 
és nemesak a megörökítésre, de még a tanitó névre sem méltó 
kartárs nevét és esetét főleg azért emlitjük fel, mert az ellene fo­
lyamatba vett eljárásból azon tanulságot meríthetjük, hogy már 
abban a  sokat gunyolt korban sem volt a tanitó az iskolafentartók 
önkényének kiszolgáltatva.1) — Stix utódja Hirseh Meier vizsgázott 
tanitó lett, kit a helytartóság állásában megerősitett.
Fájdalom, hogy az idevonatkozó okmányok az utókor részére 
a hitközség irattárában meg nem őriztettek.
1857-ben Horschetzky Róbert elnök folyamodik, hogy a sop­
roni zsidók, kik ez ideig a szomszédos német-kereszturi anyahit­
községhez vannak bizonyos tekintetben kapcsolva, önálló hitköz­
ség szervezésére jogosittassanak. E  kérvény, — valószinüleg azért, 
mivel a zsidóság akkoriban csekély számarányánál fogva az önálló 
hitközséggel szemben támasztott igényeknek anyagi tekintetben 
meg nem felelhetett, — elintézést nem nyert.2)
1862-ben Zappert Miksa elnök fejt ki elismerésre méltó tevé­
kenységet a számban és vagyonban mindinkább gyarapodó fiók­
hitközség intézményeinek fejlesztése körül és előkésziti a talajt a 
függetlenités megvalósitására. — A magániskola ez időben válságos 
helyzetbe jutott, hol megszünt, hol meg ujra feltámadt halottaiból. 
Ezen válságos korszakban, hosszabb-rövidebb ideig Oesterreicher, 
Troller és mások müködtek az iskolánál. A gyermekek tulnyomó 
része az itteni kitünő hirnévnek örvendő keresztény iskolába járt, a 
vallásos oktatást pedig részint egyenként, részint csoportosan nyer­
ték a helybeli kath. tanitóképzőt látogató izraelita jelöltektől, közvet­
! )  A  z s id ó  t a n i t ó k  h e ly z e t e ,  á l l a n d ó s i t á s u k  é s  j á r a n d ó s á g u k  c s o n k i th a t l a n -  
s á g a  t e k in t e t é b e n ,  a  B a c h - k o r s z a k b a n  s o k k a l  k e d v e z ő b b  v o l t ,  m i n t  a z  1 8 ij0 — lS 7 8 - ik i  
é v e k b e n .  S z e r k .
2)  E d d i g  a  f ő r a b b i  u r  a d a t a i .
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lenül az alkotmányos korszak beállta előtt két képesített tanitó fog­
lalkozik helyben magántanitással. Ezek egyenesen a szülőkkel álla­
podtak meg a tanitás anyagára és idejére, de a fizetendő tandijra 
nézve is. Ezek a tanítók semegym dssal,sem pediga községgelmint 
testülettel összeköttetésbennemállottak. Ellenőrzéstki sem gyakorolt. 
Korlátlan tanszabadság uralkodott. Ezen tanitókegyike egy derék, jám­
bor öreg ur, ki a héber tudományokban való mély avatottsága, vala­
mint ritka becsületessége miatt az egész vidéken köztiszteletnek örvend> 
mostis itt él, atanitóskodássalazonbanmár 1867-ben végkép felha­
gyott. Megjegyzem még, hogy Kohn Jakab ur asoproniev. lyeeumnál 
mint vallástanitó is szerepelt. A másik tanitót, Roth Ignáczot, ki a 
soproni képző-intézet látogatása után ugyanitt képesitést is nyert, a 
hitközség 1867-ben, mikor iskolájátszervezte,rendestanitóiminőség- 
ben alkalmazta, a  hol az I880.évbenhirtelenbekövetkezetthaláláig 
dicséretes ügybuzgalommal működött.
Az 1867. év forduló pontot képez a soproni zsidóság hitközségi éle­
tében. Ekkor ugyanis az erélyes Abeles Gottfried állott a község 
élére. Ezt lelkesen és odaadással támogatják Mellei- Miksa, Sleiner 
Ignátz, Steinhof Lipót, Pollák Lévi, Pollák Salamon és még többen. 
Lázas tevékenység indul meg az egész vonalon. A község lerázza 
a gyámság nyügét, önállóságot nyer. Megválasztja a nagy talmu- 
dikus tudománya révén ismert Alt Lázárt, jelenleg kaboldi rabbit 
lelkipásztorává, temetőt rendez be, iskolát állit, noha primitiv fel­
szereléssel és bérelt helyiségben, de mégis megveti vele a  mai mo­
dern intézmény alapját. Az iskola adminisztrácziójára és gondozására 
ügyet vetve, külön bizottságot alakit. A bizottság tagjai „Direktor“ 
czimet viseltek.
Nem sokára ez után már második tanitó is nyer alkalmazást 
Eliás Miksa személyében, kivel alább bővebben fogunk megismer­
kedni. Abeles azonban eddig felsorolt érdemeire feltüzi a koronát 
azon fontos vivmánya által, hogy a városi közpénztárból állandó 
évi segélyt eszközölt ki az iskola számára. Csak igy vált lehetővé, 
hogy az iskola nem csak biztos alapot nyert, de fokozatos fejlődés­
nek is indulhatott. Miután iskolánk keletkezése az alkotmányos 
korszak hajnali pirjánalc derengésével esik egybe, természetes, hogy 
az intézők törekvése is oda irányult, hogy az 1868-iki orsz. iskolai 
törvények kivánalmainak lehetőleg teljesen megfeleljen. A soproni 
zsidóság hazafias gondolkozásának fényes tanujeleként kötelessé­
günknek ismerjük e helyen kiemelni, hogy a magyar nyelvnek 
már abban az időben azt a  helyet jelölte ki a tantárgyak sorában, 
mely azt joggal megilleti. Hogy a  már emlitett két tanitó haza-
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flas müködése kellő sikerrel járjon, a soproni ev. tanitóképzőinté- 
zet növendékei is váltakozva be-be jártak a zsidó népiskolába és 
a községi pénztárból nyert illő dijazás fejében az iskolás gyerme­
keket a magyar szóra oktatták. A hitközség jegyzőkönyve e tény­
körülményről a következőkben tesz emlitést: ,,A hitközség a ké- 
pezde igazgatóságtól a magyar nyelv tanitására egy jelöltet kér 
kölcsön". Ezen eljárásnak megvolt a kivánt sikere, mert az iskola 
növendékei am agyarnyelv elsajátításában oly szép haladást tettek, 
hogy Ililótzky Béla, Sopronmegye első kir. tanfelügyelője kész­
tetve érezte magát Eliás Miksa tanitó részére dicsérő okmányt 
kiállitani. — Időközönként Eliás és Rothon kiviil még egy harma­
dik tanitó is müködött, névszerint: Sternfeld, ki később kereskedői 
pályára lépett, majd Roder, Neumann és Bveuer Mór, ki jelenleg 
jó hirnévnek örvendő gyakorló-orvos helyben. Valamint a tavaszi utó­
fagyok dermesztő leheletükkel egy csapásra megsemmisitikakertész 
összes reményeit, épp ugy tette tönkre a soproni izr.hitközség fejledező 
intézményeit azon nem eléggé kárhoztatandó eljárás, melyet a soproni 
hitsorsosok egy töredéke ez időtájt követett. Nem firtatjuk, vajjon 
sértett hiuság, avagy tán vakbuzgóság voltak-e a megindult moz­
galom rugói, szomoru következményeiben a hitközség tagjainak 
összhangzatos müködése megzavartatott. Kicsinyes okokból súrló­
dások támadtak, a viszály magva el volt hintve és felburján- 
zott az egyenetlenség dudvája. Az áldatlanperpatvarkodás ürügyéül 
állitólag a  tervbe vett templomépités körül felmerült nézeteltérések 
szolgáltak. A nézeteltérésből elkeseredett harcz támadt, mely a 
község kettészakadásával végződött. A többség status quo alapon 
maradt és megtartotta az iskola fölötti rendelkezési jogot. A kisebb­
ség orthodox alapon szervezkedett. Igy tehát Sopron zsidóságának 
is kijutott ama legkevésbbé sem irigylendő dicsőségből, hogy a 
magyarországi zsidóság kebelében az időtájban beállott és a hala­
dását annyira béniló pártokra szakadásban az elsők egyike lehetett. 
E meghasonlást még ma is sinli a  zsidóság, de akkor éppenséggel 
zsibbasztólag hatott összes intézményeire. Az iskola fejlődésében 
is pangás állott be. Az orthodox hitközség tagjai külön iskola fel­
állításával próbálkoztak meg. Meg is mozditottak minden követ, 
hogy a városi iskolasegély (subventió) egy részét elnyerjék, törek­
véseiket azonban meghiusitotta Ballagi Károly kir. tanfelügyelő, 
ki kellő érzékkel birt annak megitélésére, hogy a subvencziónak 
a két hitközség között való megosztása esetén egy türhető is­
kola helyett — az anyagi erő elégtelensége folytán — két, 
folytonos zavarokkal küzködő rossz iskola fog előállani. Az ortho-
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doxok tehát kénytelenek voltak kisérletezésképen egy tanitóval 
felállított iskolájukat feloszlatni. A status quo hitközség készséggel 
fogadta iskolájába az orthodox szülők gyermekeit, sőt tekintettel 
azon körülményre, hogy a városi pénztárból huzott subvenezió a 
soproni zsidóság összességének községi adójával bizonyos arányban 
áll, elég méltányos volt, hogy az orthodox hitközség által kiküldött 
négy tagnak az iskolaszékben helyet adjon. Az orthodox hitközség 
mindez ideig élt is ezen kedvezménynyel, úgy, hogy az iskolaszék 
tulajdonképpen vegyes bizottság, melynek tagjai azonban az iskola 
vezetése körül egyenlő jogokkal birnak.
Noha iskolánk a szomoru szakadás következtében külsőleg 
nem gyarapodhatott mégis minthitközségi intézmény erős és mély 
gyökereket vert, elannyira, hogy a közérdeklődés folyton feléje irá­
nyult. Záróvizsgáin a városi intelligenczia, a polgármester, a közép­
iskolai tanárok rendesen jelen voltak. Ballagi Károly referádája 
alapján Eliás Miksának, kit a  hitközség időközben az igazgató-ta- 
nitói czimmel ruházottt fel, a közigazgatási bizottság a magyar nyelv 
tanitása körül szerzett érdemeinek méltatásáúl ujólag elismerését 
nyilvánította. Időközben a  két hitközség között duló harczot békü- 
lékenyebb hangulat váltotta fel. E mellett mind a  két fél a szom­
szédos községekből még ma is folyton tartó, de akkor tömeges be- 
költözködések által, számban és jövedelemben tetemesen gyarapo­
dott. A status quo hitközség körülbelül 80,000 frtnyi költséggel 
templomot épitett. A templom épitésének terve a már emlitett Abe­
les, kivitele pedig Steiner Sámuel későbbi hitközségi elnök nevé­
hez füződik. Steiner Sámuel máskülönben is hervadhatatlan érde­
meket szerzett, mert a hitközségi alkalmazottaknak általán, de kü­
lönösen a tanitók érdekeinek mindenkor lelkes szószólója és őszinte 
támogatója volt.
l880-ban Roth Ignátz elhalálozván, a hitközség, tekintettel, 
hogy a tanulók száma egyrészről folyton növekedett, de meg más­
részt azért, hogy a tanitás eredményét fokozza, két tanitói állásra 
hirdet pályázatot, melyek egyikét 500, másikát pedig 650 forintnyi 
törzsfizetéssel és 50 frtnyi ötödéves pótlékkal javadalmazza. Kitünik 
ebből, hogy a soproni hitközség az ötödéves pótlék kedvezményé­
nek megadásában nem várta be a törvény kényszerítő parancsszavát, 
hanem jóval megelőzte azt. — Már 1882-ben Dux M. Áron hitk. 
elnöksége alatt ujabb áldozatra szánja magát a hitközség. Szakit 
ugyanis az osztályok összevonásának eddig szükségből alkalmazott 
rendszerével, és 500 frttal szervezett negyedik tanitói állást szervez. 
Igy nyerte el az iskola azt a megkivántató kelléket, mely szükséges
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volt, hogy a tananyag feldolgozásánál a szükséges tanerők alkalmazása 
mellett, abiztos siker el ne marad.jon.Mindazáltalmégmindig folytonos 
megrázkódtatásnak volt kitéve iskolánk, mert most meg Schlésinger 
Samu tanitó évközben állomásáról távozván, az általa Amzetett osz­
tálynak, ezen sajnos körülmény nagy hátrányára szolgált. Intézetünk 
rohamos fejlődésének és felvirágzásának kora az 1884. évtől 1890. 
évig terjedő időközre esik. Az iskola ez időszak elején oly otthont 
kapott, mely a tanulók akkori létszámának tökéletesen megfelelt. 
A hitközség a  növendékek kézimunka tanitásáról ipartanitónő al­
kalmazása által gondoskodott. A magyar nyelv tanitása ez időben 
oly serényen folyik, hogy Szabó Károly királyi tanácsos megyei 
tanfelügyelő a közigazgatási bizottsági ülésben, a Sopronmegye 
területén létező nem magyar tannyelvű iskolák között, a  soproni 
izr. iskolát mondja a  legkiválóbbnak. De a  tanitás többi ágaiban 
is mindig meg volt a kivánatos eredmény, nevezetesen hű gondozás 
tárgyát képezte mindenkor a  héber ismereteknek ápolása. Es mél­
tán, mert hiszen csak ez ad a zsidó iskolának létjogot! Buzditás 
hiányában soha sem szűkölködött a tanitótestület. A hitközség las­
san bár, de mégis fölemelte a  tanitók fizetését, a társadalom pedig 
az erkölcsi elismeréssel nem fukarkodott. Hogy csak egy adatot 
emlitsünk, 1885-ben elhatározta a „Soproni Irodalmi Kör“, hogy a 
helybeli népiskolába járó s a magyar nyelvben előmenetelt tanusitó 
tanulókat jutalomkönyvekkelfogja részesiteni. A kör kiküldöttjei, 
élükön Bognár Géza, törvényszéki ügyész, elnökkel, teljes két napot 
töltöttek iskolánk záróvizsgáin, melyeknek befejezte után csak azt 
fájlalta a körelnök, hogy nem részesithet minden növendéket juta­
lomban, miután azt kivétel nélkül valamennyi megérdemelné.
Az 1888-ilc év őszén az izr. országos tanitó-egyesület „Győr- 
vidéki Köre“ Sopronban tartotta közgyűlését, melyen a hitközségi 
elnök és iskolaszéki tagokon kivül a helybeli összes magasabb tan­
intézetek képviselői megjelentek. Megtisztelte a zsidó tanitóságot 
Szabó Károly tanfelügyelő is, ki a gyülés befejeztével az ott 
jelen volt tanitókat lakására meghivta, sőt még a vidékiek kalauzává 
szegődött és a helybeli állami tanintézetek berendezésével is meg­
ismertette őket. Le is rótta az orsz. izr. tanitó-egyesület hálájának 
adóját, midőn ezen őszinte tanitóbarátottiszteletbelitagjainaksorába 
megválasztotta. Mielőtt a letünt időközről való beszámolásunkat bere- 
kesztenők, fel kell emlitenünk, hogy az 1894/95. tanév végén a 
többször emlitett. veterán tanitó, Elias Miksa, ki a soproni hitköz­
séget 28 éven át mint tanitó, hitközségi jegyző, középiskolai hitok­
tató és anyakönyvvezető rabbi-helyettes, mindezen minőségében
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Iiivcn szolgálta, a megérdemlett nyugalomba vonult. Ez alkalommal 
a tanitótestület a maga részéről izléses keretbe foglalt, remek kali- 
grafiai körirattaldiszitett albumotnyujtottátatávozónak, melyben az 
összeskartársaksikerült arczképei környezik az ősz mestert. A lait- 
községnem csekólydicséretére válik, liogynevezettnek az országos 
nyugdij-alapból kiutalványozott 580 frtnyi összegen kivül — élet- 
fogytáig évi 350 frtot szavazott, meg, sőt halála esetére még özve­
gyének is 200 forint évi segélyösszeget biztositott. Az iskolaszék a 
távozó tanitó tiszteletére nagyszabású buesu-ünnepélyt rendezett. A 
volt tanitványok értékes gyémántg.yürüt adtak át ősz mesterüknek 
emlckül. A hitközség ezenkivül, miután már előző alkalmakkal több 
izben értékes ajándékokkalés emléktárgyakkal örvendeztette voltmeg, 
nagyrabecsülésének olykép adott kifejezést, hogy a derék tanitó nevére, 
„Eliás-dij“ ezim alatt alapitványt tett, melynek értelmében azon 
tanulók, lvik a  héber és magyar nyelvben kiváló előmenetelt tanu- 
sitanak, az évzáró vizsgák alkalmával, ezen alapitvány kamataiból 
jutalom-könyvekkel láttatnak el. Megjegyzendő, hogy Eliás vizsgá­
zott rabbi és a  héber irodalomnak alapos ismerője.
II. FEJEZET.
Az iskola je lene  és v agyon i állapota .
Bármely kulturális intézmény föllendülésének, virágzásának és 
tovább fejlődésének arányai csakis úgy mérlegellietők és tüntet­
hetők föl igazságosan, ha egyrészről fennállásának idejét számi- 
tásba veszszük, másrészt annak a multban tanusitott fejlődési ké­
pességéből és jelenlegi állapotából következtetést vonunk jövőjére, 
párhuzamba állitván azt más hasonncmű intézmények fejlődésé­
vel és azoknak mostani színvonalával és egymáshoz viszonyitjuk a 
jövőben remélhető emelkedésöket. Ily szögpont alatt tekintve a sop­
roni izr. elemi népiskola jelenlegi szinvonalát, nem kell azt félte­
nünk a  hazánk többi népiskoláival megejtendő összehasonlitástól. 
Sőt — tekintetbe véve az alig pár évtizedre terjedő létezésének rö­
vid idejét és az eddig itt fenforgott kedvezőtlen körülményeket — 
tán még rendkivül örvendetesnek is nevezhetnők a haladást, mert 
minden, bármily néven nevezhető alapitvány, avagy valamely or­
szágos alapból nyerhető támogatás hijával, egyedül a hitközségi 
tagok áldozatkészsége által elhintett magból sarjadzot.t fel e gyönge 
csemetéhez hasonlitható intézmény és hihetetlen gyorsasággal erős- 
bödött szép, sudaras fává, mely mind több ágakat hajtva, idővel
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lombosterebélylyéigérkezik növekedni. E gyorséshatalm as fejlődés 
pedig a már jelzett magvetők körültekintő gondozása mellett, főké­
pen Sopron szab. kir. város liberálisan gondolkodó, minden liitfele- 
kezettel szemben egyforma méltányossággal viselkedő böles városi 
tanácsának elvitázhatatlan érdeme.
Már a hetvenes évek elején 600, azoknak végén 1300—1-500 
frttal segélyezte évenkint az érdemes tanács a  magyarosodás érde­
keit kiváló gonddal ápoló soproni izr. népiskolát. 1886-ban már 
2900 frtra emelte a segélyt; 1892 óta pedig nem kevesebb, mint 
3400 frt évi szubvenczióban részesül iskolánk a városi pénztárból. 
Mi több, alapos reményünk van arra is, hogy az 1897-ik polgári 
év elején — a mikoron a  mostani lustrum véget ér, és a helybeli 
felekezeti iskoláknak nyujtancló községi segély ujabb öt évre lesz 
megállapítandó — a nemes városi tanács az izr. felekezet polgárai 
által fizetett és az utóbbi években tetemesen fölszaporodott községi 
adóhoz mérten, ujból jelentékenyen fogja emelni iskolánk szubven- 
czióját. Csakis ebbe a  szilárd talajba vetjük mi iskolánk jövőjének 
reményhorgonyát, midőn annak további nagyobb arányu fejlődésé­
ben bizni merünk. Mert valamint a multban nem kapott az intézet 
más oldalról jelentékenyebb segélyt, úgy jövőben sem várhat sehon­
nan támogatást, ha csak nem a fönt kiemelt oldalról.1) Kizá­
rólag ebből és a szülők által fizetett valóban horribilisán magas 
tandijakból (egy-egy gyermek után2Öfrtévenkint) fedezi ezen, bát­
ran mondhatni, itt a határszélen missziót teljesitő népiskola 5967 
frt évi kiadását.2) A hitközségis,m intíestület, csak az esetben já­
rul az iskolafentartásiköltségeiheZjha amármegnevezettjövedehni 
forrásokból meritett bevétel az évi kiadások teljes fedezetére ele­
gendő nem volna. Ily eset azonban csak ritkán fordult elő а mult­
ban. A mostani 1896. évre fölállított költségvetés azonban 361 frtnyi 
hiányt mutat föl, melynek pótlása előre láthatólag a hitközségi 
pénztárt fogja megterhelni. A hitközség, mely maga sem rendelke­
zik fölemlitésre méltó alapitványok fölött és .igy egyházi követelmé­
nyeinek kielégitése czéljából is nagy terheket ró tagjaira, csakhogy 
5949 frt évi szükséglete fedezetet találjon, csakugyan nem is vál­
lalhatna az iránt kötelezettséget, hogy iskolánk évről-évre fokozódó 
igényeit mindenkor hitközségi költségvetésében fedezze. Pedig saj-
■) T a l á n  a  h e tv e n e s  é v e k  u t ó j á n  a z  iz r .  o r s z .  i s k o la - a la p b ó l  h á r o m  iz b e n  
n y u j t o t t  é v i  1 0 0 — 100 f r t  s e g é l y  a z  e g y e d ü l i ,  a m i  i t t  f ö le m l i te n d ő  v o ln a , d e  
t e k i n t v e  a  j e l e n t é k t e l e n  ö s s z e g e t ,  e z  n e m  s o k a t  l o n d i t h e t e t t  a z  i s k o la  s o r s á n .
- )  M in d e n  z s id ó  h i tk ö z s é g n e k  vallási és erkölcsi kötelessége  a  f e le k e z e t  
ö s s z e s s é g é n e k  s z o lg á l a t á b a n  á l ló  i s k o l á j á n a k  k ö l t s é g é t  rendes költségvetéséből 
f e d e z n i .  A  t a n d i j  c s a k  p ó to l h a t j a  a  f e d e z e t l e n  h i á n y t .  S z e r k .
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nos, az iskola sem bir semmiféle ingatlan vagyonnal. Még csak azt 
sem mondhatjuk, hogy csak saját külön épületében volna elhelyezve, 
mert a hitközség még csak külön telket sem adhatott az iskola 
épitéséhez. Az a telek, melyen az iskola négy tantermét magában 
foglaló pompás, kétemeletes épület emelkedik és mely a város egyik 
legszebb pontján, az állami főreáliskolával szemben, a városi séta­
tér és a diszes kaszinó-épület közelében terül el, nem képezi az 
iskola tulajdonát. Néhai Rosenfeld Jakab hagyatékából vásárolta azt 
a hitközség és részvényekre épitett reá egy nagy remek bérházat. 
A részvényeknek évenkint kisorsolt bizonyos száma a bérház ama 
jövedelméből törlesztetik, mely az iskolai pénztárból erre a czélra 
forditott 750 í'rt bérösszeg betudásával, mintegy 2800 frtra rug 
évenkint. Igy amortizálódik a hatalmas 60—70 ezer frt értéket 
képviselő épület, hogy idővel teljesen a hitközség tulajdonába men­
jen át. Önkényt következik a fönnebbiekből, Iiogjr ily körülmények 
között iskolánk nem rendelkezhetik tágas, vagy plane befásitott 
udvarral, sőt a hovatovább szükeknek bizonyuló tantermek mellett 
éppen az képezi iskolánk legnagyobb mizériáját, hogy egy alig 250 
méternyi, minden oldalról magas épületekkel körülzárt terület szol­
gál annak udvarául. Lesz c és mikor lesz e nyomoruságos állapoton 
segitve, nagyon is kérdéses. Iskolaszékünk és annak a küzdelemben 
lankadatlan elnöke azonban egyre fáradozik e visszás állapotok meg­
szüntetésén. Ismerve ezek páratlan buzgalmát, bizva-bizunk a siker­
ben és hiszszük, hogjr a segitség soká nem késhetik.
III. FEJEZET.
Az iskolai e lö ljáróság  és a  tan itók .
Iskolánk eddig vázolt vagyoni állapotának nem minden tekin­
tetben kielégitő volta mellett, valamint az ez ideig itt fenforgott 
mostoha viszonyok daczára is abbeli reményünk kifejezésével zártuk 
az előbbi fejezetet, hogy a  tapasztalható hiányokon mielőbb segitve 
leend. Igazoltnak és jogosnak fogja tartaniereményünketmindenki, 
a ki viszonyainkat és a hitközségünk élén álló jeles férfiakatköze- 
lebbről ismeri. E férfiak czéltudatossága, vasakarata és a közjóért 
mindenkor tanusitott lelkesedése képezik a  garaneziát, hogy isko­
lánk nem maradni, de haladni fog. Oljr elöljáróság, mely kitartó 
odaadással, pár évtized alatt, termékenynek éppen nem mondható 
talajban, gyönge hajtásokból egész sorát a szép és hasznos insti- 
tuczióknak volt képes elővarázsolni : elöljáróságunk, mely isko­
lánk fölszerelésére az utolsó tiz év alatt, a jelen tanév elején ké-
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szitett alapleltár megközelítő becslése szerint 1900 frtnyi befekteté­
seket eszközölt: ily elöljáróság megérdemli, hogy maradandó meg­
emlékezés jusson osztályrészéül.
Az érdemes férfiak legérdemesbjei dr. Winkler Adolf ügyvéd, 
ki az i876-1884-ig terjedő időszakban iskolaszéki elnök, majd 
1884-90-ig iskolaszéki és hitközségi elnök volt egy személyben, 
innen tul pedig utóbbi minőségben jelenleg is áldásos tevékeny­
séget fejt ki a hitélet minden vonalán. Brdemekben egyenranguan 
sorakozik melléje dr. Berényi Pál áll. keresk. iskolai tanár és az 
izr. iskolaszék jelenlegi elnöke, ki az iskola fölvirágoztatásáért 
szakavatott kézzel, a  tanitók sorsának javításáért atyailag érző 
szivvel, lankadatlan küzdelmet folytat, melyet már mostanság is 
jelentékeny siker koronáz. E jeles férfiakhoz mint harmadik sora­
kozik dr. Pollák Miksa főrabbi, iskolaszéki tag, ki alig két óvi 
hivataloskodásának rövid ideje alatt annyi nemes ambiczióval 
párosult lelkesedést, oly ritka ügyszeretettel egyesitett munkaked­
vet, az iskola és tanitók iránt máris annyi jóindulatot tanusitott, 
hogy további müködése méltán nagy várakozásokat kelt a hitköz­
ségben, az iskolában és a tanitókban egyaránt. E derék férfiak 
köré csoportosulnak a hitközségi elöljáróság többi érdemes tagjai, 
számszerint harminczan, kiket, h a  neveiket nem is iktathatjuk ide, 
épp ugy megilleti őket az elismerés, mint az iskolaszéknek itt 
fölsorolt buzgó és tevékeny tagjait. Ezek: dr. Breuer Mór, dr. 
Füredi Sándor, Frenkl Henrik, Goldner Miksa, Kláber Károly 
és Steiner Albert urak. Mindezek köztisztelet- és közszeretetnek 
örvendő iskolaszéki elnökünk bölcs és tapintatos vezetése alatt hű 
és odaadó munkatársaknak bizonyultak. Uy férfiak támogatása 
mellett örömmel végzik a tanitás terhes, de nemes munkáját a ta- 
nitók. Névszerint: 1. Kaufmann Samu, tandijkezelő, ki 1880-ban 
foglalta el jelenlegi állását, mely eddigelé első és egyedüli állomása 
volt. 2. Winkler Zsigmond jelenleg iskolaszéki jegyző, 1882-ben 
szintén itt Sopronban kezdte meg tanitói munkásságát. 3. Rosen- 
thal Ferencz, ez idő szerint igazgató-helyettes és a  tanitótestület 
képviselője, életkorra úgy, mint működési éveinek számára nézve 
legidősebb tanitó, mert 1876-ban lépett a tanitói pályára, soproni 
hivataloskodása azonban csak 1883-ban vette kezdetét. Legifjabb a 
tanitók közt Biró Samu, a  tant. ért. jegyzője, ki 1887. óta mun­
kálkodik a tanitás mezején, iskolánkhoz pedig a folyó tanév elején 
hivatott meg Szentesről. Mellettök és velök hat éve buzgólkodik 
Goldschmiedt Eugenia k. a. okl. tanitónő, hogy iskolánk leánynö­
vendékeit a legkülönfélébb női kézimunkák elsajátítására oktassa.




A tanitók egytől-egyig e hazában született, jó magyar ér­
zelmű és tiszta magyarajku honpolgárok, kik ha nagyobb irodalmi 
munkásságot ki nem fejtettek is, de mindnyájan jelentékeny álta­
lános műveltséggel és kellő szakképzettséggel biró tanférfiak. Föl- 
hozhatnólc képzettségük bizonyságául többek közt, hogy Winlder 
Zsigmond tollforgató ügyességét a soproni általános tanitó-egye- 
stilet is méltányolni tudta, midőn őt 1884-ben jegyzőjévé meg­
választotta, mely tisztségét évekig viselte az egész egyesület meg­
elégedésére. Utalhatnánk arra is, hogy egyikük-másikuk megereszt 
néha napján egy-egy czikket, sőt hogy Rosenthal Ferenez h. igaz­
gató tantestületi képviselő egy helyi lapnak állandó belmunka- 
társa is volt egy időben, de mindez tán mégsem nevezhető irodalmi 
tevékenységnek. Azonban, hog.y az iskolában elért sikereik nem 
utolsók, arról bizonyságot tettek az illetékes és legilletékesebb 
körök is több izben. Gróf Csáky Albin volt vallás- és közoktatás­
ügyi miniszter 1893-ban még elismerő okmánynyal is kitüntette a 
tanitók mindegyikét. Ennek szószerinti szövegét itt alant közölni 
helyénvalónak látjuk.1)
A tanitók buzgalmát a méltányos elöljáróság is nemcsak elis­
merte, de a  jelen tanév elején meg is jutalmazta azzal, hogy 
675 frtnyi törzsfízetésüket, mely az 1890-ben foganatba lépett, 
fizetés-rendezés óta ötévenkint 50 frt korpótlékkal emelkedik és 
mely pótlék czimén a már régebben itt müködött három tanitó 
immáron 100—100 frt többletet huz, — ujabb 100 frt lakbérillet- 
ménynyel egészitette ki. De meg is szolgálják a  tanitók a nagy­
lelkű elöljáróságnak emez atyai gondoskodását, mert heti 28—30 
tanóra keretében a németajkú lakosságból egész nemzedékeket meg- 
magyarositanak. Vallásos, hü zsidókat, jó magyar hazafiakat, becsü­
letes és értelmes embereket nevelnek a felekezetnek, a hazának és
1J Vallás- és közoktatásügyi m. k ir. Minister.
3502. sz.
Sopronvárm egye kir. tanfelügyelőjének jelentéséből a legnagyobb elis­
m eréssel értesültem  azon fényes eredm ényről, m ely a m agyar tannyelvnek a 
sopron-városi közs. segélyzett felekezeti iskolákba való behozatalát követte.
Hazafias örömmel vettem tudom ásul, hogy az illetékes tényezők kitünő 
buzgalm ának következtében az idegen anyanyelvű tankötelesek a  m agyar állam 
nyelvének elsajátításában meglepő előmenetelt tesznek, a  nélkül, hogy az ál­
talános taneredm ényben a legesekélyebb visszaesés mutatkoznék.
Tudom ással birván azon buzgalomról, m elyet ezen fényes eredm ény eléré­
sére  a Tekintetességod vezetése alatt álló iskola is kifejtett, az egész tantes­
tületnek, különösen pedig Tekintetességednek, ezennel elism erésem et nyilvánitom.
B udapest, 1893. évi február hó 2-án.
Gf. Csáky s. k .
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az emberiségnek üdvére. Engedje a Mindenható, hogy jövőben is az 
eddigiekhez hasonló eredmény jutalmazza önfeláldozásig hű és 
áldásos munkálkodásukat.
IV. FEJEZET.
A z iskola je lenlegi belélete.
A soproni zsidó népiskola egy fejlődésben levő intézet, mely 
az igazi zsidó népiskola irányát és czéljait közvetiti. Az a rohamos 
gyarapodás, mely hitközségünk tagjai számánál 2 évtized óta — a 
körülfekvő községekből való beköltözködés által — tapasztalható, 
természetesen iskolánknál is szembeötlő. Mig ezelőtt 16 évvel mind­
össze 84 növendékünk volt,, iskolánkat ma — a más felekezeti is­
kolákba járókat ide nem számitva — 220 tanuló látogatja. E roha­
mos fejlődés magyarázza meg iskolánk beléletének és színvonalának 
oly gyors emelkedését.
Iskolánk részben vegyes, részben pedig elkülönitett osztályok­
ból áll. Ugyanis a  helyi viszonyok a két felső osztályban a gyerme­
kek nemeszerinti elkülönítését tettékszükségessé,a mi az 1895/6-ik 
tanév elején meg is történt, minélfogva van I. és IL osztályu 
vegyes-, III—IV. fiu- és I I I—IV. leányosztályunk, mely osztályok 
4 tanitó és 1 tanitónő vezetése alatt állanak. Iskolánk tanitási 
nyelve a magyar. LIogy ez itt, az ország legszélsőbb nyugati hatá­
rán a tanitók részéről minő óriási munkát, milyen önfeláldozó lel­
kesedést és ügyszeretet, milyen esüggedést nem ismerő kitartást 
igényel, azt csak az értheti meg, a ki tudja, hogy tanítványainknak 
2/3 része csak az iskolában hallja az első magyar szót. — Mind­
emellett ju t idő az énekre, rajzra, testgyakorlásra és a lányoknál a 
kézimunkára. A tornát illetőleg abban a kedvező helyzetben vagyunk, 
hogy azt télen-nyáron egyaránt folytathatjuk. Van tanitói- és ifjú­
sági könyvtárunk, az előbbi 160, az utóbbi 110 kötetből áll.
Iskolánk felszerelése valóban kevés kivánni valót hagy fenn. • 
A felszerelés részletezése e kijelentés után fölösleges, de nem lehet 
fölösleges annak feljegyzése, hogy ez örvendetes körülmény egy­
részről hivatását átértő iskolaszékünknek, másrészről pedig kulturá­
lis kérdésekben takarékoskodást nem ismerő hitk. elöljáróságunknak 
hervadhatlan érdeme.
Hitközségünk kebelében több kulturális és humánus czélu egy­
let alakult ; mindegyikről bizvást elmondhatjuk, hogy a kitiizött
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czélok elérésében szinte vetekednek egymással és hogy valamennyi­
nek működése jótékonyan hat. Mindenekelőtt a „Soproni izr. nő- 
egylet“-& t  kell emlitenünk, melynek iránya és czélja azonos az or­
szág hasonló egyleteivel. — Tagjainak száma 200. — A ,,Soproni 
fillér-egylet“ a  népiskolai szegény gyermekeket látja el téli ruhá­
zattal. Igy a folyó tanévben is 36 fiú- és leánynövendéket ruházott 
fel tetőtől-talpig. — A „Soproni deáksegélyző-egyesület“ czélja 
analog a most említettével, csakhogy emez a  középiskolákba járó 
zsidó tanulókat támogatja, kiknek segélyezésére ez idén is 150 frtot 
osztott ki. A szegény betegek ápolását a ,,Maskil el dol“-egylet 
teljesiti, melynek javára Spitzer Mór, egy nemes emberbarát, hitk. 
pénztárnok, 1000 frtot adományozott. — Egyleteink közt a legif­
jabb, a csak néhány hónappal ezelőtt alakult „Talmud-tóra“, 
mely a középiskolai ifjúságnak a héber ismeretek megszerzését te­
szi lehetővé. Ez egyesület megteremtése ktilönösen dr. Pollálc Miksa 
főrabbi lankadatlan buzgalmának köszönhető, ki Biró Samu tanitó- 
val és Deutsch Ede főkántorral a tanitás munkájátis megosztja.— 
A talmud-tóra látogatói két csoportra, alsó- és felsőre oszlanak. 
Az előbbi tanul héber olvasást és irást, bibliát és héber nyelvtant ; 
az utóbbi forditja a prófétákat, tanul héber igeragozást és Misnat. 
A növendékek száma 50 ; nz egylet ügyeit a 10 tagból álló „talmud- 
tóra bizottság“ intézi.
A soproni izr. népiskola tanitótestiilete minden hónapban tart 
értekezletet, melyeken részben a tanitás módszertana és az iskolai 
fegyelem, részben pedig a tanügy általános érdekei képezik a ta­
nácskozás tárgyát. Az iskolaszék tagjai elég gyakran látogatnak el 
iskolánkba ; évenként legalább egyszer Szabó Károly tanfelügyelő 
és kir. tanácsos, az „Orsz. izr. tanitó egylet“-nek ezen illustris tagja 
is felkeres bennünket, hogy szerzett tapasztalatairól aztán annyi 
elismeréssel nyilatkozzék a  felsőbb hatóságok előtt is, a mint ezt 
már egyszer tette.
A bibliatanitás eredménye mindnyájunknak, kik az iskola­
ügyekbe befolyunk, egyik fotörekvésünket képezi ; mindnyájan egyet­
értünk abban, lxogy a jó zsidó iskola csak akkor teljesiti feladatát, 
ha róla elmondhatjuk, hogy jó magyarokat, de egyuttal a feleke- 
zetért lelkesülni tudó zsidókat is nevel. Igaz, hogy a bibliaszöveg­
nek magyarra fordítása itt — a már emlitett oknál fogva — igen 
sok nehézséggel jár. A folyó tanévre felvett bibliai penzum a kö­
vetkező :
II. osztály (heti 6 óra) Mózes I. könyvéből: 
7*4, 1Vxo, 12T, =iVu, ”7 *о, *-*1-2-1, 8ViC, 31130, 40Aa. fej.
/ 3 1 ,  - / 4 , V 2 3 ,
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III. osztály (heti 6 óra) Mózes II. könyvéből: 1114 ,  V 25,  3122 ,  
3123 ,  V 20 ,  “/« 5 ,  12/б 1 ,  lö /2 7 , lß /8C, 10/2 5 , 23/ з З ,  32/3 3 , 3V 35. fC.j.
IV. osztály (heti 6 óra) Mózes V. könyvéből: 3Z29, */40, 5/it>, “/25, 
V20, 1Vo2, 1Vl*, 1V22, 15/lS, 10/22, 20/l0, 2V23, *>/l8, M/iB, 24/22, 25/l6, 23Z28, 
30Z2O, 32Z02 3Vi2 V40. fej.
A bibliatörténetből: I. osztály (heti 2 óra). A világ tetemté- 
sétő 1 Abrahámig.
II. osztály (heti 2 óra) Abrahámtól József haláláig.
III. osztály (heti 2 óra) Mózes születésétől haláláig.
IV. osztály (heti 2 óra) Józsuától a birodalom kettészakadásáig.
Imaforditás: II. osztály, (heti 1 óra). Elóháj n’somo, s’ma,
ebéd utáni ima, lefekvés előtti ima, ádón ólom.
III—IV. osztály (heti 1 óra). Asré, nismasz, olénú és a  dicsérő 
mondatok.
Hogy növendékeink a gyakorlati hitéletet, megismerjék, a je­
len tanévben az ifjusági istentisztelet intézményét is meghonosi- 
ltottuk. A népiskolai tanulók minden szombaton délelőtt összegyűl­
nek az iskola egyik tantermében a muszaf-ima elvégzésére. A tora 
felolvasását a kántor, az előimádkozást pedig Biró és Rosentbal 
tanitók felváltva teljesitik, czélunk az lévén, hogy a tanulósereg 
neesak passziv, hanem egyuttal aktiv részt is vegyen ez istentiszte- 
etben, az egyes imarészeket és responzoriumokat karban énekeltet­
jük. — A középiskolai ifjuság istentisztelete délutántartatik a tem­
plomban, holidőnként dr. Pollák főrabbi tartvalláserkölcsi beszédeket.
Hitközségünk iskolaszéke a más felekezetek iskoláiba járó 
zsidó növendékek hitoktatásáról sem feledkezett meg. — Ezeket, 
számszerint 48 leányt, Rosenthal tanitó tanitja heti 3 órában.
Iskolánkba járó I. és II. oszt. tanuló után 16, a III. és lY. osz­
tályba járók után pedig 20 frt tandij jár; tandijmentességben 
a növendékek 30%-a részesül.
Ezekben lehet iskolánk beléletének jelenlegi állapotát röviden 
körvonaloznunk. Az út, melyen megindult, helyes ; a hivatás, me­
lyet betölt, nemes ; a jövő, mely reá vár, legyen áldásthozó hazánkra, 
hitközségünkre és felekezetünkre egyaránt !
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A szombathelyi izr, elemi népiskola története.
I r t a
Bernstein Béla
fö ra b b i .
A szombathelyi izr. elemi népiskola története.
184G -18%.
B E V E Z E T É S.
Bizonyára nem csalatkozunk, mid6n biztonsággal állitjuk, hogy 
minden zsidó iskola e hazának területén ki fogja venni részét a 
maga körében azon nagy és magasztos ünnep megüléséből, mely 
nemzetek életében is oly ritkán fordul elő. melyet most Magyaror­
szág ezredéves fönnállása emlékének szentel.
Minden magyar-zsidó iskola meg fogja értetni növendékeivel, 
mily hazafiui szent kötelessége mindnyájunknak ez ünnep fényét és 
méltóságát lelkes részvét által emelni. Mert büszkén mondhatjuk 
el, hogy felekezeti iskoláinkban mindenütt igaz, tiszfa nemzeti szel­
lem uralkodik, ugy, hogy felekezeti neve daczára teljesen a nemzeti 
misszió szolgálatában áll. A zsidó felekezeti iskola nálunk két 
egyenlően nagy és hatalmas rétegen vezeti át a természet öléből 
tisztán fakadó forrást, a gyermeki leiket, a vallásosságén és a ha- 
zafiságén, hogy ezekből egyenlő mértékben telitve, kerüljön azután 
ki belőle. Ezen sajátságánál fogva bir létjogosultsággal mai napság 
is és ezen történeti vonásánál fogva léphetmegnyugvással életének 
feltüntetése által a nyilvánosság elé, hogy a nemzet ezredéves tör­
téneti ünnepének keretébe beleilleszkedjék, mint egyik szerény, de 
fontos kiegészitő része.
A mi hitközségi elemi iskolánknál szerencsés véletlen folytán 
a  nagy nemzeti jubileum ideje összeesik a maga kisebb jubileumá­
val, a midőn ez évben ülheti meg félszázados fennállásának öröm­
ünnepét. Valóban büszke örömmel, megelégedettséggel tekinthet
6
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vissza mai virágzó, külsőleg és belsőleg diszes helyzetéből az ötven 
év előtti szerény kezdetre, csak úgy, mint édes hazánk mai előre­
haladottságnak dicső magaslatáról az ezer év előtti homályos alapra, 
hogy e tényből reményt és biztatást meritsen jövő feladatainak tel­
jesítésére.
I. FEJEZET.
Az iskola alapitása és első évtizede. 1846— 1856.
Az 1846 márez. 25-én kelt héber betükkel irott hitközségi 
jegyzőkönyv azon határozatot adja tudtunkra, miszerint az eddig 
szegény átutazók segélyezésére szolgáló „Maszkil-el-dal“, valamint 
a  „Talmud-tóra“ egylet pénztárába befolyó összegek az évi április 
24-étől kezdve „zur allgemeinen Schule“ : a községi iskola javára 
fordítandók. Ezzel lesz megvetve az uj iskola alapja, mely az eddigi 
„Vereinssehule“- t  váltsa fel és melynek életbeléptetésére a Szent- 
György napi terminus van kitüzve.
A hitközség ez iskola alapitásával tudatos, nemes szándékkal 
és komoly körültekintéssel jár el. mint határozata mutatja: „die 
Gemeinde ist verpflichtet, Directoren zu wählen und selbe unter- 
iegen der Verrechnung der Gemeinde und (haben) bei jedem besondern 
VorfaUe siehm itderG em eindelaut ihnenvorgeschriebenen Statuten 
zu verständigen, um die arme Kinder zu ihrer Erziehung zu un­
terstützen, um in unsererCommunitätzuverhüten, dass unsere armen 
Kinder nicht als rohe und unwissende Menschen aufwachsen“.
Megértjük ebből, hogy a község az iskolabizottságnak alap­
szabályokat irt elő, melyeknek azonban, sajnos, nyoma veszett ; hogy 
az emlitett egyletek dijait a szegény gyermekek tanitására kivánja 
forditani, a kik tandijat nem képesek fizetni.
A szándék megvalósul; április 15-én egy főtanitót szerződteta 
község, a  kihez intézett felvételi-levél az illető tanitó kezeirásával 
van a  hitközségi jegyzőkönyvben, gót betükkel másolva, megörö- 
kitve. Ez némi világot vet az előbbi állapotokra és fontos adatokat 
tartalmaz az uj iskolára nézve,azértisálljonittegészterjedelm ében:
Herrn L. S. Neustadtl Oberlehrer der isr. Vereins-Schule zu 
Steinamanger : Geehrter Herr ! Ihre wahrhaft gottgefälligen Leis­
tungen an der bis jetzt hier bestandenen Isr. Vereins-Schule 
sind uns die reinsten Beweise Ihres ernstlichen Strebens für das 
wahre Wohl unserer zarten Jugend.
Wir glauben daher viel zu unsererallgemeinenIsr. Gemeinde 
Normal-Schule beizutragen, wenn wir Ihnen anmit die Stelle des 
Oberlehrers offeriren u. z. auf Ein Jahr, d. i. vom 24 Ápril 1846
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(Vierzig u. Sechs) bis incl. 24 April 1847 (Vierzig u. Sieben). Je­
doch mit dem Bemerken, dass Sie bei bestem Fleisse, bei dem fer­
neren Bestehen dieser Anstalt diese Stelle beibehalten.
Ihr Wirken an der Schule muss täglich Vormittag 4 Stun­
den, so wie auch des Nachmittags 4 Stunden füllen u. Sie wer­
den sich gefl. dem Unterrichte, nach dem vorgezeichneten Lehrplan 
richten.
Für diese Mühewaltung verschreibt Ihnen hiermit der hiesige 
Isr. Gemeinde-Vorstand einen fixen Jahresgehalt von fl. 700 W. W. 
sagen Gulden Sieben Hundert in W. W., welche in wöchentlicher 
Raten zu fl. 14 W. W. vom Schulgelder-Cassier zu erheben sind.
Wir bemerken schliesslich, dass sowohl von unserer als Ihrer 
Seite eine schriftliche Dreimonatliche Voraufkündigung statt.finden 
soll u. dass Sie bei Ihren wirklichen Anstellung hier, am 24 April 
1. J. diese unsere Zuschrift als förmlichen Contract u. Ruf betrach­
ten können. Indcm wir Ihnen hiemit das künftige Wohl u. Glück 
unserer Kinder behändigen u. anvertrauen, hegen wir zugleich die 
schöne Zuversicht, dass der W einbergdesHerrnhierdurch gedeiben 
herrliche Früchte tragen wird. Der Israel. Gemeinde Vorstand.
Hiermit bestät.tiget u. bekräftiget vorstehendes pünktlichst zu­
zuhalten, durch meine eigenhändige Unterschrift. Leop. S. Neustadtl 
öffg. Lehrer.
A főtanitó, kihez e szép, jellemzetes levél van intézve, műkö­
dött tehát már ily minőségben a talmud-tóra iskolán, a  hol a héber 
tantárgyak Strehm ésFreistadtl tanitói mellettavilági tantárgyakat 
adtaelő;m ostpedigaközségiiskolán kellezeketnapi 8 órában foly­
tatnia az előirt tanterv szerint.
A főtanitó megkezdi működését és az év juliusban még egy 
tanitót szerződtetnek melléje, Hilfreich Lipótot évi 450 frt fizetéssel 
szintén napi 8 órai tanitásra, ugyancsak három havi előleges föl­
mondás mellett. Ugy látszik azonban, hogy ez nem is igen műkö­
dött 3 hónapnál tovább, mert az évi szeptember 20-án az elöljáró­
ság Deutsch Lipót lipschitzi (Morvaország) tanitót szerződteti mint 
„második tanitót“ a most már ungarische Isr. Gemeinde Normal- 
schule-hez, évi 240 frt Cm. fizetéssel és felhivja, hogy mielőbb foglalja 
el állását.
Mint második tanitót alkalmazza őt tehát a hitközség a „ma­
gyar“ jelzővel ékesitett elemi iskolájához és hogy joggal toldották 
meg e fontos szóval a  czimét, bizonyitja az iskola első évi fenn­
állásának lejárta előtt 1847 április l-én hozottazon határozata, mi­
szerint iskoláján a magyar nyelv tanitasa kötelező.
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A tannyelv mindemellett német, nem is lehetett más, mert biz’ az 
időben Szombathelyen, mint sok helyütt másutt is, német volt a zsidó 
társadalom nyelve, de meg volt benne a magyarosodási törekvés és 
azért német tanitói mellé — hisz az akkori zsidó tanitók többnyire 
német műveltséggel Morvaországból származtak — egy magyar 
leezke-adót alkalmaz a hitközség. A község elöljáróságában igen 
élénken él a vágy az iskola felvirágoztatására, igen jól tudja, mit 
jelent a hitközségi életben a  jó iskola, a  mint az imént emlitett 
jegyzőkönyv határozatai bizonyitják . . „Es ist daher die strengste 
Pflicht jedes Gutgesinnten, und um so mehr die der Gemeinde, 
darauf Bedacht zu nehmen, dass öffentliche Schulen zu stande kom­
men, Avo arme Kinder unentgeltlich Unterricht geniessen können, 
demzufolge übernimmt schon jetzt die Gemeinde die Verpflichtung 
auf sich, da sie noch nicht im stande ist fürjetzt allein öffentliche 
Schulen zu erhalten, einen jährlichen Beytrag von Hundert Gulden 
Conventions-Münze zu leisten.
Sollte nicht so Adel benöthigt seyn, so Avird das erübrigte zu einem 
Schulfond in der Sparcassa verzinslich angelegt. — Damit die Schulen 
gehörig verwaltet u. geleitet werden, so soll eine Direction aus 4 Per­
sonen geAvählt werden, Avelehe alles betreffende zu dirigieren haben 
Zu dieser Direction, Avelche von zwey zu zAvey Jahre neu gewählt 
wird, hat die Gemeinde 2 und der Vorstand 2 IndiAviduen zu wäh­
len. In religiöser Beziehung stehet die Schule unter Aufsicht des 
Rabiners. Die ungarische Sprache muss vorgetragen Averden.
Meg van tehát a törekvés az iskola szervezetének megszilárditá- 
sára, — négy tagu igazgatóság1) és vallási tekintetben a rabbi, Königs­
berger Lajos őrködjék fölötte— és a mi nem eléggé hangsúlyozható, 
a hitközség iskolaalap létesitésére is gondol, hogy az iskolát a 
tandijak befolyásától függetlenítse, vagy a mint mondja: ő maga 
tartsa fönn. Ez azonban nem sikerül és bizony meglehetős terhet 
ró a községre a bérházban levő iskola szükséglete; atandijaknem  
fedezik és egyesek adományaira, meg a hitközség tetemes hozzá­
járulására van utalva, a mint azt az első, egyetlen fenmaradt isko­
laszámla az 1846/47. évről igen érdekesen mutatja.
1863 frt 29 kr. volt emlitett évhen a szükséglet, melyből a 
tandijakonfelülegyesekjótékonysága 140 frt 38 krt, a községpedig 
491 frt 69 krt fedezett.
Az iskoláért hozott tetemes áldozatok azonban, mint ez a zsi­
dóságnak jellemző vonása, sohasem tulnagyok a hitközség számára
*) Grünwald Lajos, Griinwald Sámuel, N euherr H enrik és Hoohsinger 
H enrik  tagokkal.




és a mienket sem riasztják vissza attól, hogy 1847 elején Manhei- 
mer Frigyes tanitót hivja meg Csáktornyáról 1000 frt W. W. évi 
fizetéssel, azt irván neki : „vir hoffen durch Sie unsere Lehrsehule 
aut' das beste emporzuheben“. Hogy ez sikerült-e, arról nincs tudo­
másunk, mert forrásunk most egy jó ideig elapadt, az iskolának 
az idei beléletéből pedig semmi emlék sem maradt reánk ; sem óra­
vagy tanrend, sem iskolai szerek, fekete- vagy aranykönyv és igy a 
teljes kép helyett be kell érnünk a vázlattal.
Egész 1855-ig, ugy látszik, rendesen folytatta az iskola mű­
ködését, a midön az abszolutisztikus kormány rendelete értelmében 
be kellene zárulnia. Ugy szól ugyanis az id. polgármester szept. 
12-iki átirata az elöljárósághoz, hogy „ nachdem der k. k. Stuhl- 
richterverordnung vom 8. 1. m. Z. 3934 zufolge die hier ohne ob­
rigkeitlicher Befugniss bestehenden israelitischen Schulen alsogleich 
zu schlissen sind, u. derenVerschluss auch bereits verordnet wurde, 
so wird obbezogener Verordnung gemäss dem Kultusgemeinde Vor­
stand gleichmässig auch aufgetragen die nöthigen Verfügungen we­
gen Einrichtung einer ordentlichen Schule zu treffen.
Azt követeli ugyanis a hatóság, hogy vizsgázott tanitókat al­
kalmazzon a hitközség, ha nyilvános iskolát akar, mert a mostani 
vizsgázatlan tanitóknak az u. n. magánoktatást sem engedi meg.
Minthogy azonban ez ügynek rendezése a jövő évi május 
előtt, a midőn is a tanitók a „Präparandial prüfung“-ot letehetik, 
nem eszközölhető, a község kérelmére megengedi a megyei hatóság 
(1855 nov. 8. rendelet), hogy Kohn Salamon, Feiglstock Sámuel 
és Singer Hermann magántanitók addig folytathatják az oktatást, 
és pedig az első minden elemi és reáltantárgyban, az utóbbi kettő 
csak a héber, irás és számtan tárgyaiban.
Igy tehát függőben van az iskola sorsa és midőn 1856 má­
jusban a helytartóság a soproni kerületben levő hitközségeket föl— 
szólitja, hogy melyik volna hajlandó helyiséget felállítani és fenn­
tartani egy az izr. orsz. alapból ellátandó „Hauptmusterschule“ szá­
mára, a hitközség készséggel felajánlja, hogy fentart iskolahelyi­
séget teljesen a nyerendő utasitás szerint. Ajánlatában kiemeli, hogy 
mily szükséges volna Szombathelyen ez iskola felállitása, miután 
Vasmegyében van a legkevesebb zsidóiskola és ugy a szombathelyi, 
mint 15 más hitközség fiókjaikkal nagy számu tanköteles gyermek­
sereget, szolgáltatnak, a kiknek oktatása most nagyon hiányos. Eb­
ből azonban nem lesz semmi, hanem a megyei hatóság főlszólitja 
a  hitközséget, hogy 1856 folyamán állitson fel nyilvános iskolát.
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II. FEJEZET.
A z iskola ujjáalakitása. 1857.
A hitközség e fölszóIitásnak ugy kiván eieget tenni, hogy 
fölállit egy 8 osztályu vegyes iskolát 3 tanitóval és 1 kézimunka- 
tanitónővel. Azt kéri azonban a hatóságtól, hogy az 1940 frt évi 
szükséglet fedezésére 2 frt havi tandijat szedhessen minden fizetés­
képes gyermek után, a községnek 2—300 frt hozzájárulását pedig 
vethesse ki az összes hitközségi tagokra, tekintet nélkül arra, hogy 
van-e gyermekük vagy nincs. A hatóság 1857 febr. 12-iki leira­
tával helybenhagyja,hogy a hitközségi iskola ideiglenesen létrejöjjön, 
mert hogy nyilvános, állami érvényü bizonyitványokat kiállitó iskola 
legyen, ahhoz szükséges, hogy fennállása minden körülmények között 
biztositva, a tanitók, ill. családjaik nyugdijáról gondoskodva legyen.
Iskolánk tehát uj alakjában folytatja működését Epstein Ben­
jamin, Goldstein Adolf, Pick Dávid és Fuchs Karolina tanerők­
kel. Ezek közül Pick Dávidot, ki nem tudott megfelelni a  kö­
vetelményeknek, a következő évben Zucker Márkus vátyja fel. 
Benne kiváló erőt nyert az iskola, a melyen 10 évig müködött,mig 
azután lomondott a tanitói állásról és sokoldalú műveltsége folytán 
más uton tartotta fenn magát. Ugyancsak e gárdából 33 évig mű­
ködött iskolánkban Goldstein Adolf, kitünő hirnévnek örvendvén, 
mint alapos művelségü ember és jó tanitó, mig nem 1890-ben a 
halál fosztotta meg tőle iskolánkat. Érdekes kitüntetése mindkettő­
nek a  község részéről, hogy 1864-ben, eredményes buzgó müködé- 
sük elismeréseül a hitközség tiszteletbeli tagjainak veszi fel őket, 
midőn ugyanis még minden uj tagot csak folyamodás és tetemes 
bekebelezési dij mellett vett fel beltagnak.
A megujhodott iskola első iskolaszéke, melyetl863-ban három 
taggal bővitettek ki, az akkori hivatalos utasitás szerint: Dr. Feigl- 
stock (Gyöngyösy)Vilmosigazgató, Salnmon Bernát gondnok, Hoch- 
singer Henrik ellenőr, Löwenstein Ignácz pénztáros, kik az iskola 
ügyeért lelkiismeretesen és buzgón fáradoztak, a mint azt a jegyző­
könyvek tanusitják.
Az igy regenerált iskola azonban még nem nyerte el szilárd 
alakját; tuladonkép 4 osztályból állott, lévén az első „untere und 
obere Abtheilung“-ba osztva, a melyet egy tanitónak kellett ellátni. 
Midőn azonban kitünik, hogy ez nem lehet sikeres, külön segédta­
nítót alkalmaznak az előkészitő számára, a ki a régi gárdából való 
Singer Hermann lesz, több tanitócsere után.
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A belső ujjáalkotást követte az iskola történetében nem ke- 
vésbbé for.tosesemény,hogy bérházból saját lakába költözik. Már 
1857 juniusban megvéteti a hitközség azon házat, melyben a rabbi 
lakik és a kath. óvoda van elhelyezve. Ez utóbbi körülmény azon­
ban akadályokat gördít a hitközség elé és folyamodnia kell a ható­
sághoz, hogy vételét hagyja jóvá. November 19-én már Ie is érke­
zik a  hatósági átirat, miszerint O felsége ltschl (sic)-ben okt. 8-án 
kelt legfelsőbb elhatározással megengedi,hogy a hitközség „a saját 
költségén fölállitott 3 osztályu alreáliskolája“ számára házat vehet. 
A beköltözés azonban, a megfelelő átalakitás után, csak 1859 tava­
szán történik meg. A jó ügyért buzgólkodók bizonyára nem is sej­
tették, hogy ez iskolaépület szerzésével mily későbbi mizériának 
vetették meg alapját és mennyi küzködésbe fog kerülni, mig ujjal 
lehet majd fölcserélni!
Hogy az áldozatkész hitközség mindenkép törekedett az iskola 
helyes fejlődését előmozditani, bizonyitja az eddigi tényeken kivül 
azon dicséretes, hazafias határozata 1860 elején, hogy az abszolu­
tisztikus korszakban ujra elnémetesedett iskoláján megkezdi a ma- 
gyarositást. Ez év áprilisban Epstein tanitónak csak ugy biztositják 
szerződését, ha egy év lefolyása alatt megtanul magyarul ; midőn 
pedig az illető a kitüzött határidőre nem tud a föltételnek megfe­
lelni, fölbontják szerződését.
El kellett őt bocsátaniok, mert úgy akarják, hogy 1861 okt. 1, 
az iskolaév kezdetétől fogva a magvar hazai nyelv legyen a 
tanitás nyelve, mert ugymond, „hivatásunk, mint magyaroknak, 
ezt kötelességünkké teszi.“ E nagyhorderejű határozat végrehajtá­
sát ünnepélylyé avatják. A gyermekek a  Szózatot és Hymnust éne­
kelték, Braun tanitó beszédet intézett hozzájuk és ez alkalommal 
megtiltották nekik, hogy az iskola falain belül németül társalogjanak.
Kötelezik tehát Zucker M. tanitót is, hogy ugyancsak az időre 
bizonyitvánvt nyujtson be, miszerint a magyar nyelvből a vizsgát 
letette. Ép ugy kiteszik a kiirt pályázatban, hogy az „ungarisch- 
israelitisch deutsche öffentliche Huptschule“ I. osztályának tanitói 
állására csak az pályázhatik, ki magyarul képes tanitani.
A szorgalmi idő elejétől kezdve két részre volt osztva: téli és 
nyári szemesterre; az első októbertől májusig, a  második májustól 
szeptemberig tartott, ugy hogy esetleg tanulókat is felvettek évenként 
kétszer, sőt tanitóváltozás is előfordult egyik félévről a másikra. 
Vizsgát kétszer tartottak évenként, egyet purim előtt, melyet kis- 
vizsgának neveztek és egyet, a nagy vizsgát, az őszi ünnepek előtt, a 
midőn azután a nagy szünidő kezdődött.
E gyetem i é s  N emzeti K önyvtár.
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III. FEJEZET.
Belső v á ltozások  és az  iskola kibővitése.
Ezen alapon halad az iskola tökéletesedése felé, a mihez 
fontos lépés volt az 1863, április 8-án hozott elöljárósági határozat 
miszerint a három osztály mellé egy negyedik létesitését veszi 
czélba. Ismeretlen okból elhúzódik a határozat végrehajtása és csak 
1868 junius 9-ről találjuk a miniszteri rendeletet, mely a 4. osztály 
felállításának engedélyét az öreg Singer H. tanitó nyugdijazásától 
teszi függővé. A föltételt azonban csakhamar tárgytalanná teszi a 
sors intézkedése, mert 1869 tavaszán elszólitja a  veterán tauitót a halál.
Most ujra folyamodnak az engedélyért és 1869 junius 14. 
érkezik a győri főigazgató leirata, a ki alá közvetve tartozott az 
iskola, közvetlenül a kőszegi fanfelügyelőség alá lévén rendelve és 
e leirat jóváhagyja a 4. osztály fölállitását. Ez tehát életbe lép és 
Singer helyett azonnal más tanitót alkalmaznak. A tantestületben 
különben 1868 folyamán más változás is állott be.
Mid6n, am in t emlitettük, aziskolaegyikkiválótanitója, Zueker 
M. lemondott állásáról, Róder Adolf rohonczi tanitó jött helyébe, 
a ki azután az iskola diszévé vált.
Huszonöt évig müködött iskolánknál, utolsó idejében mint 
annak igazgatója és a nehéz tanitói munka mellett rendkivüli 
irodalmi tevékenységet fejtett ki. Főbb munkái, melyek nagyrészt 
a magyarosodás előmozdításának voltak hathatós eszközei, a követ­
kezők: 1 Brieflicher Unterricht für das gründliche Studium der 
ung. Sprache; (3-ik kiadás, Morgenstern, Leipzig.) 2. Magyar és 
német beszélgetések könyve (Grimm G. Bpest). 3. Magyar Hon­
polgár, ungar. Zeitschrift für Deutsche (Lipcse). 4. Ungarische 
Unterrichtsstunden, kisebb magyar nyelvtan magántanulók számára. 
5. Magyar-német nyelv gyakorló füzetek. 6. Hazai és általános 
földleirás. 7. Levélszerinti oktatás a német nyelv tanulására (2-ik 
kiad. Grimm G. Bpest). E mellett munkatársa volt a Magyar 
Izraelita, Ben-Chananja, Figyelő, Hazánk és Külföld, Vasmegyei 
Lapok czimü újságoknak, valamint maga is szerkesztette 1873-ban 
az „Eisenburger Nachrichten“ és 1874-ben a „Jenseits der Donau“ 
czimü lapokat. Természetes volt igy, hogy midőn 1893-ban negyven 
évi tanitóskodás után a  kiérdemelt nyugalomba vonult, melyet most 
Budapesten fia, Radó Antal családja körében élvez, hogy ekkor a 
közoktatási miniszter előterjesztésére az arany érdemkeresztet 
nyerte kitüntetésképen. 0  alatta az iskola teljesen inegmagyarosodott
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a hitközség intencziója értelmében és az ő működésének megkezdése, 
nem ugy a vége, iskolánk virágzásának korába esik.
Már a 4-ik osztály életbeléptetése előtt az iskolának belső 
haladásával a tanulók száma is szaporodott, ugy hogy 1863-ban uj 
iskolát akar épiteni a hitközség, mert az akkori már nem felel meg, 
de biz’ az elmarad. 1866-ban ujra visszaszoritja az épitkezést a 
háborus idők zavara, mig nem a rá következő évben sürgős meg­
oldás alá kerül két uj terem épitésével.
Bár igy kitünő magyar iskolával rendelkezik a hitközség, kész 
1869 szeptemberben, szabadelvüsége bizonyitékául, a társadalmi 
ellentétek állitólagos kiegyenlitésének előmozditása végett felekezeti 
iskoláját feloszlatni, ha az ujonnan alapitott városi iskola tanitóit 
átveszi. Minthogy azonban a város nem akarja a föltételt teljesiteni, 
a felekezeti iskola fenmarad az utódok javára ! És valóban csak 
guny gyanánt hangozhatik, midőn két hónappal később a tanfel­
ügyelő átirata kérdezi a hitközséget, vajjon hajlandó-e iskoláját 
feloszlatni, vagy ha nem, mily módon biztositja fennállását? Igenis 
nem hajlandó feloszlatni és fentartja a tandijakból és a  hitközség 
pénztárából, sőt a következő évben tanitóinak fizetését 100 frttal, a 
tanitónőét pedig 50 frttal emeli. Igaz, hogy a rendkivüli terhek 
sulyosan nehezednek a hitközség vállaira és midőn 1871-ben a 
megüresedett rabbiállást be akarja tölteni, takarékossági szempontból 
oly rabbihelyettest kiván, ki egyuttal tanitó is legyen, de a kivitelnél 
elejti a tervet és nem riad vissza a  még nagyobb áldozatoktól sem 
az iskola érdekében.
Az 1872—73. tanév elején a tanitók fizetését 750 frtra emeli, 
a  tanitónőét 500 frtra, daczára annak, hogy ez utóbbi mellett — 
nem tünik ki, mióta — egy segédtanitónőt is tart 200 frt fizetéssel. 
Ugyancsak akkor, a negyedik osztály felállításával megszünt elő- 
készitő osztályt ujra életbeléptetik egy külön 300 frt fizetésü 
tanitóval.
Eme külső nevezetes változások mellett fontos belső átala­
kuláson megy át az iskola, midőn 1870 nyarában a szakrendszer 
behozatalát határozzák el. Hogy azonban ez mennyiben jutott 
érvényre, minthogy az időből az iskola beléletéből külön feljegy­
zések nincsenek, meghatározni nem tudjuk.
Valószinü, hogy csak kisérlet volt és hamarosan visszatértek 
az osztályrendszerhez, mely azután egészen 1.893-ig fennállott.
1873 juliusban a szorgalmi időre nézve jön igen fontos változás 
létre, a midőn a rég óta divó rend helyett a nagy szünidőt augusz­
tusra teszik, ugy hogy juliussal érjen véget a tanév és szeptem-
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berrel kezdődjék. Az iskolaszék azonban már a következő évben 
visszaállítja a régi rendet, hogy ez által a szorgalmi idő ne szen­
vedjen annyit, beszünteti a róschodes féliinnep szabad napjait és 
csak 1888-ban lesz az általános julius-augusztusi nagy szünidő 
elfogadva és a félévi vizsga, az akkori tanfelügyelő erélyes sür­
getésére, megszüntetve.
Az iskola budgetje azonban az 1872-ilci fizetésemelések folytán 
oly sulyosan nehezedik a községre, hogy 1876-ban be akarja szün­
tetni a kézimunka tanitónő állását és négy tanitó helyett csak 
hármat kiván tartani. Ez utóbbi szándékát meg is valósitja, midőn 
az akkor üresedésben levő I. oszt. tanitó-állást nem tölti be, hanem 
az első és második osztályt egy tanitó kezébe vonja össze ; a kézi­
munka tanitásra azonban alkalmaz egy tanitónőt, de segédtanitónőt 
többé nem.
Az iskolaszék azonban két év multán sürgeti, hogy az össze­
vont alsó két osztály a tanitás sikerének érdekében okvetlen szét- 
választassék és a hitközség enged a megokolt előterjesztésnek, egy 
segédtanitót alkalmazván az I. osztály számára Körösi József sze­
mélyében, ki azóta müködik iskolánkban.
IV. FEJEZET.
Az iskola h an y a tlá sán ak  ideje.
Az iskola tehát ujra teljes négy osztályu négy tanitóval, de 
most — sajnos — a helyett, hogy kijelölt utján kellőkép haladna 
előre, a sülyedés korszakának megy elébe. A helyiség szük, alkal­
matlan, a hitközség azonban nem épithet ujat, mert templomra van 
égető szüksége.
Ezt föl is épiti (1878-80) 130,C00 frt költséggel, de ugyan­
akkor, midőn ennek épitését elhatározza, az iskola feloszlatása is 
napirendre kerül a megfelelő anyagi eszközök hiánya miatt. Zsidó 
község azonban nem oly könnyen áldozza föl iskoláját, mert tudja, 
mily életfentartó eleme az; hitközségünkben is győz aziskolaügye, 
sőt emelése czéljából külön bizottságot küldenek ki,mely aziskola- 
széket támogassa. De bár az 1878 tanév elején megint uj tanitót 
alkalmaznak egy távozó helyébe, már ekkorelőrevetiárnyékát azon 
kisértet, mely ezentul évenkint megjelenik a hitközség gyűlésein, 
hogy kioltsa a felekezeti iskola életét A vármegyei közig, bizottság 
sürgeti az iskola ujjáépitését, mert az roskadozó, egészségtelen; a 
község tervezget, majd régi templomát akarja átalakítani az iskola 
czéljaira, majd saját telkén ujnak épitését akarja foganatositani.De 
a régi templom hosszu pörösködés után az orthodox község kezére
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kerül, uj iskola építéséhez peclig hiányzik — a pénz. Igy ujra meg 
ujra az iskola feloszlatása lesz ,,fájó szivvel bár“ elhatározva, de 
végre nem hajtva.
1886 aug.-ban városi bizottság jár az iskolában és pénzbír­
ság terhe alatt kötelezi a hitközséget, hogy 6 hét alatt a szüksé­
ges átalakításokat hajtsa végre, azután alkalmas lesz az iskola. Al­
kalmas lesz, mert annak kell lennie, miután a város segélyt adni 
nem akar, a föloszlatás esetén pedig az ugy reá háruló tanitását a 
község tanköteles gyermekeinek ellátni nem tudná.
Az iskola tehát tovább lebeg élet és halál között, mint egy 
repedezett hajó a viharverte tengeren evezve, ugy hogy szünte­
len várjuk, mikor nyelik már el a  tajtékzó hullámok. Hogy az ily 
hajó evez6i nem érezhetik magukat jó! tört járművökön, hogy a 
legjobb akarat mellett sem képesek nyugodt kedélylyel sokoldalú 
munkájuk után látni, az természetes ; leginbább szeretnék elhagyni 
az elsülyedéssel fenyegető hajót. És valóban e 15 évig tartó korszak 
iskolánk legszomorubb ideje, midőn a  külső anyagi gondok teljesen 
elnyomják a belső, szellemi részt!
Mindinkább rosszra fordult iskolánk állapota, mert időközben 
a tanitókar két kiváló, oszlopos tagja elöregedett, megtörött; egyik 
különben derék képzettségű tagja tuberkulozisban szenvedett és igy 
összejátszott minden körülmény az iskola sülyedésére. Sok szülő 
gyermekét inkább magánúton, vagy a  városi iskolában tanittatta, 
semhogy a meg nem felelő felekezeti iskolába küldje. Végre azon­
ban ütött számára a megváltás órája.
V. FEJEZET.
Az iskola uj föllendülésének ideje.
Hosszu küzdelem után a város 1891-ben ezer frt óvi segélyt 
szavazott meg öt évre és igy elháritotta iskolánkról a végpusztu­
lással fenyegető vészt. Most már végleg megszilárdulhatott a re­
mény a község iskolabarát tagjaiban is, hogy iskolánk sorsa jobbra 
fordul és uj fellendülésnek fog örvendhetni. E czél eléréséhez kivánt 
hozzájárulni egy lelkes bizottság, melynek élén az akkori iskolaszéki 
elnök, b. e. Dr. Schwarz Sámuel ügyvéd több ezerre rugó összeget 
gyüjtött a hitközség tagjai között egy uj iskolaépület számára. De 
a kivitel még néhány évig váratott magára.
Midőn ugyanis e sorok irója 1892. augusztusban állását itt elfog­
lalta, áthatva azon tudattól, hogy afelekezetiiskolavallásiéletünkre 
nézve, főleg korunkban, első rendü életkérdés, hivatása főkötelessé­
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gének tartotta az iskola fölvirágoztatásának ügyét a hivatott ténye­
zőkkel egyetemben fölkarolni.
A hitközség és vezetőinek dicséretérelegyenmondva.fogékony 
szivekre talált, ugy, hogy iskolánk csakhamar belső és külső álla­
potában ujjászületett. Az egyik veterán tanitó, Goldstein Adolf, már 
lS90-ben elhalálozván, fiatal erő foglalta el helyét. Most pedig 
1893-ban Róder Adolf és Magyar Armin nyugdíjazásával ismét két 
uj, fiatal tanitó lépett a megüresedett helyekre és ezzel az iskola 
belélete természetszerűen megváltozott.
Ugyancsak ez év elején a mindenképen megterhelt hitközség 
uj, 28,000 frtos kölcsön felvételét határozza el és ennek elnyerése 
után azonnal hozzá is fog az uj iskola épitéséhez, mely a község 
tulajdonát képező telken, a nyugalmas torna-utczában egy év lefor­
gása alatt rendeltetésének át is volt adható.
Valóságos kis, egyemeletes palotája ez a tanügynek, mely 
büszkén viselheti homlokzatán czimét: „Izraelita elemi népiskola.“ 
Rauscher M. helybeli müépitész terve szerint épült a modern tech­
nika és egészségügy követelményeinek mindenben megfelelően, hat 
világos, tágas teremmel, melyek közül négy előadó-, egy kézimunka- 
és egy ima- meg vizsgaterem. Ritka szép, 4300 Q  m. nagyságu 
udvarral bir, mely két oldalról végig be van fásitva. Tornahely fö­
lött nem rendelkezik, mert a hitközség kötelezte magát egy időben 
a torna-egylet csarnokának használatára, a mely most, iskolánkkal 
szemközt lévén, igen könnyen hozzáférhető.
VI. FEJEZET.
Iskolánk fö lava tása  és je lenlegi állapota.
Az 1893/94-iki tanév márczius 19-én lett iskolánk a  megyei, 
városi hatóság, tanfelügyelőség, iskolák és előkelő vendégek jelen­
létében fölavatva szent ezéljaira és e nap valóságos szabadság-ün­
nepe volt iskolánknak, mert addigi szorultságából megmenekülve 
uj, boldogabb korszakot üdvözölhetett. E rég várt esemény valóban 
forduló pontot képez iskolánk történetében minden tekintetben, mert 
ezzel nyilt meg számára ujra a tér. melyen áldásos működését tel­
jes mértékben kifejtheti.
Ily kedvező helyzetben lévén iskolánk, természetes, hogy öröm­
mel vesz részt épületének terveivel és fényképével a  millenáris
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kiállitáson, bemutatva hitközségünk áldozatkészségét a tanügy és 
igy a nemzeti művelődés érdekében.
A négy vegyes osztályban a mult tanévben 215 (I. oszt.
61, II. oszt. : 48, III. oszt. : 62, IV. oszt. : 44), az 1895/96-iki tan­
évben pedig 217 tanulóval (I. oszt. : 48, II. oszt. : 64, III. oszt. : 53, 
IV. oszt. : 52) oly kiváló módon felel meg feladatának, hogy a leg­
kényesebb igenyeket is teljesen kielégiti, mert nemcsak az épület 
mintaszerű, de berendezése is. Minden terem 64 gyermek számára 
két-két ülőhelylyel birófapadokkalvan ellátva,melyekazosztályok- 
nakmegfelelő, előirt méretek szerint lettek készitve és a tanszerek­
kel együtt 1400 frt értéket képviselnek.
A tanszerek, két e czélból kiküldött tanitó által lettek a bu­
dapesti tanszermuzeum taniümányozása és szakférfiak ajánlata alap­
ján összeállitva és a  következő tekintélyes gyűjteményt képezik :
I. cs. Beszéd és értelemgyakorlat: 40 drb szemléltető kép, 
51 drb Leutemann-féle kép. Szemléltető atlasz. 3 tábla a szinek 
személtetésére. Oralap. Homokóra. Gazdasági és kertészeti esz­
köz 10 drb.
II. cs. Irás, olvasás : Magyar és héber fali olvasótáblák. Betü- 
szeki’ény. (Ez tanitóink terve szerint készült és a kiállitáson is be • 
lesz mutatva iskolánk részéről).
IIL cs. Számtan: Prausek-féle számológép. Orosz számológép. 
Tört számológép. Számoló táblák a. tizes számkörhöz. Bopp-féle 
métermérték gyűjtemény. 100 drb számoló koczka.
IV. cs. Földrajz : Domborművű f'öldgömb. Térkép a földrajzi 
alapfogalmak szemléltetésére. Vasmegye, Magyarország, Osztrák­
magyar monárkia, Európa és Palesztina térképei.
V. cs. Természetrajz: 7 kitömött állat. Gabona- és termény- 
gyüjtemény. Sók (9 drb). Kövek és földek (20 drb). Erezek és kö­
vületek (16 drb). Kagyló és csiga (41 drb). 5 féle tüzelő anyag. 2 féle 
világitó anyag. Iskolai ásványgyüjtemény (Calderoni összeállitása.)
VI. cs. Rajz : Velősi rajzmintalap (16 drb). Fejes, háromszög 
és táblavonalozó. Körző.
VIL cs. Technologiai gyűjtemény : A gyapju, a  gyapot, a  Ien 
és feldolgozása. A selyem, a  bőr és feldolgozása. A papir és toll 
készitése.
E fölszerelés kiegészitő része az ifjusági könyvtár, mely csak 
két évvel ezelőtt lett alapitva és 180 kötettel bir. Evenként gyara­
podik vétel és ajándékozás által és reméljük, hogy nem ju t oly 
sorsra, mint elődje, „az izr. elemi főtanodánál 1867-ben egy a
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tanuló, valamint az iskolát nom látogató ifjuság mivelődését czélzó 
könyvtár“, mely nehány évi fennállás után elkallódott.
A tanitói könyvtár ugyancsak legújabb keletű 20 kötettel és 
a  Néptanitók Lapja, Izr. Tanügyi Értesitő, Néptanoda, Nemzeti Iskola, 
Pedagogiai Szemle, Deutsche Blätter állandón járó szaklapokkal.
VII. FEJEZET.
T an itók . T anrend .
Amde természetes, hogy nem elég a kitűnő fölszerelés, még 
fontosabb a  tanerők minősége, tudása és lelkiismeretessége. Isko­
lánkat most, mint már emlitettük, fiatal, buzgó tanerők látják el 
és pedig az 1893—94-iki tanév óta a fellépő rendszer mellett, mely 
teljesen beválik és a legjobb eredményt mutatja föl. Egyéni viszo­
nyokra való tekintettel azonban csak a  második osztálynál kezdődik, 
mig az első állandóan ugyanazon tanitó kezében marad. Hogy a 
tanitás magyar szellemben folyik, azt fölösleges kiemelni, az ter­
mészetes; tanitóink anyanyelve, egytől egyig a magyar s ilyen a 
tanitásuk is és a  mi nem kevésbbé fontos, igazán zsidó érzelmű és 
szellemű, nem pedig egyik a  másik rovására. Az iskola ügyeit 
rendes havi konfereneziákon beszélik meg, melyeken a  tanulók 
előmeneteléről, valamint általános pedagógiai kérdésekről is érte­
keznek.
Az ő javaslatuk folytán let.t elhatározva, hogy a jó tanulók 
havonként az osztály előtt nyilvánosan megdicsértetnek és dicsérő 
lapokat kapnak, a rosszak pedig ugyanott megrovatnak az igazgató 
jelenlétében. Az iskola-igazgató egy—egy tanitó, jelenleg Kohn 
Samu. Mindenben támogatja a tantestületet a 11 tagu iskolaszék, 
melynek tagjai hetenként felváltva, az elnök felhívására, látogatják 
az iskolát, ugy mint e tanév kezdete óta a  kézimunka t.anitását egy 
öt tagu női bizottság, mely azután az iskolaszéknek tesz jelentést.
A hitközség rabbija első sorban a vallás tantárgyainak fel­
ügyelője és azoknak anyaga csak az ő hozzájárulásával lesz kiszabva, 
de hivatásszerűen kiterjeszti figyelmét az egész tanitás menetére és 
hetenként meglátogat minden osztályt, hogy az iskola beléletét 
teljesen ismerje.
Az iskola részletes tantervét, az iskolaszék felhivására, az 
1898—'J4-iki tanévben dolgozta ki a  tantestület és közölte az az 
évi értesitőben ; itt is arra kell utalnunk, mert a kiszabott térfogat 
miatt ehelyütt közölnünk lehetetlen.
Az órarend az utóbbi két évben, tekintettel a  túlterhelés
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panaszának sürü hangoztatására, nagyobb változást szenvedett a 
a heti óraszám csökkentése által ; jelenleg a következő :
I '  a  ii t á  г  g  y  a  k
O s z : á 1 y
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heti tanórák száma
1. H it- ós erkölcstan ..................................... _. 1 2 1 1 5
2. Hóber olvasás................................................ 5 9 2 2 U
3. Im afo rd itás..................................................... — 1 1 1 3
4. ß ib lia  ............................................................ 4 6 G 6 22
5. M agyar irva-olvasás.................................... 5 — fi
e. Beszéd- és ért.-gyakorlat ........................ 2 1 — 3
7. Magyar n y e lv ............................................... 4 4 4 12
8. N ém et nyelv ................................................ -1 2 4 4 14
9. Szám olás......................................................... 4 4 4 4 IG
10. Földrajz ......................................................... _ — 2 2 4
11. Irás ................. ............................................... — 4 2>/s 2Va 9
12. Rajz ................................................................. _ — 1 1 2
13. T estgyakorla t................................................. 1 1 1 1 4
14. E nek ................................................................. 1 tan. k. Va Va 2
15. K ézim unka a  bibliai órák alatt....... ........________
Összesen I 27 27 29 ' 29
A vallástan  tárgyai.
Abibliatanitásaalefolyt tanévben ugylőnmegváltoztatva, hogy 
a tanulók, nem mint eddig csak Mózes I. és II., banem Mózes 
mind az öt könyvéből végeznek szemelvényeket és pedig az I. 
osztály: Mózes I. 1. fejezetét először könyv nélkül, azután a 
bibliából.
A II. osztály : Mózes I. 12, 18, 22, 25, 28, 32, 83, 35, 37, 42, 
44, 45, 47, 48 fej.
A III. osztály : Mózes IL 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20> 
22, 23, 32. Mózes III. 19. és 23. fejezetek.
A IV. osztály : Mózes IV. 6, 10, 11, 13, 14, 15, 27, 29, 32;
Mózes V. 1, 8, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 34, fej’, 
kihagyàsokal. Ugy a bibla, mint az ima szövege magyarra lesz 
forditva már az 1885—86-iki tanév óta. Az utóbbi anyaga ugyan­
csak a mult tanév óta az I. osztályban: Folyékony héber olvasás; 
forditás : Elauháj nesomó, Semá és áldásmondatok.
A lI.osztályban: Héber olvasás: A hétköznapiim ákliturgicze; 
forditás : Jauczér aur, semá, semaunó eszré nagyobb része, birehasz 
hammózaun.
A III. osztályban : Héber olvasás : A szombati imák liturgicze ;
forditás: En komauehó, vajhi binszaua; a tóra felolvasás előtt és
után lévő áldásmondatok, jehallalu, jehi róezaun, elauhenu.
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A IV. osztályban : Héber olvasás. Az ünnepi imák liturgcze; 
forditás : Hallél, atto bechartonu, vatitten, vehasziénu, tóra kivétel 
az ünnepre és ólénu.
A biblia történet anyaga, I. osztály : A világ teremtésétől Áb­
rahámig. II. osztály: A patriarkákJózsef haláláig. III. osztály: Mó­
zes születésétől haláláig. Az ünnepek. A tiz ige. IV. osztály : Józsuá­
tól a birodalom kettészakadásáig. Az ünnepek és félünnepek. A tiz ige.
A vallástan kiegészítő része a szombat délelőtti istentisztelet, 
melyavizsgateremben tartatik aIH . ésIV.osztályu fiuk és leányok 
részvéte mellett. Az istentisztelet min.jannal a teljes templomi ima­
rend szerint folyik, mert hisz az is a czélja, hogy a gyermekeke 
előkészitse a templom liturgiája számára. A heti szidrát. fölváltva 
egy-egy tanitó olvassa föl, a  haftórát egy-egy IV. osztályu fiu, a 
reczitálandó imáknak pedig mindnyájan karban énekelnek.
Ezen keretben mozogva törekszik iskolánk kitüzött feladatának 
alehető legjobbanmegfelelni.Hitközségünktagjaiméltányolják is az 
iskola kitűnőségét és tanköteles gyermekeiket majd kivétel nélkül 
ide járatják. Igy pl. a városi iskolába a  nralt tanévben községünk ré­
széről csak 7 gyermek járt. Az odajáróknak hittantanitását állan­
dóan iskolánk egyik tanitója végzi el külön remuneráczió nélkül.
VIIL FEJEZET.
Az iskola anyagi helyzete.
De ha büszkén mutat hitközségünk iskolájára, érzi is annak 
terhét,mert aziskola rendes budgetjeezévben 3599 frt, ehhez járul 
az iskolaépület adósságának tőkekamat törlesztése 1377 frt évenként 
és igy 4976 frt az iskola kiadása ahitközségnek 17,608 frtot kitevő 
egész bndgetjével szemben.
A tandij 24, 20, 16, 12, 8 és 4 frtos osztályokból áll és 217 
tanuló közül az idén 11'50/0 4 frt tandijat fizet, 20'7"/o pedig telje­
sen tandijmentes, a kik ingyen könyveket és teljes téli ruházatot 
is kapnak. E  nemes munka végzésére a haza bölcsének halálakor 
létesitett Deák-alap áll fenn, mely azonban korántsem volna elég­
séges a czélra, rendesen azonban igénybe sem lesz véve, mert a 
40—45 gyermek felruházásának 4—500 frt költségét magánadako­
zások fedezik.
A Deák-alapot az iskolaszék kezeli, de ezen kivül eddig más 
alapitvány fölött nem rendelkezik, mert azon több ezernyi frt, me­
lyet, mint emlitettük, 1891 ben az iskola czéljaira gyűjtöttek, valamint 
özv. Hagel Benőné asszonynak 1894-ben tett 1000 frt adománya
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el Ietl használva az ' uj iskola épitóso és berendezése költségeire. 
Most azonban azon nehéz munkában vagyunk, hogy iskola-alapot 
teremtsünk. E czélból az iskolaszék iskolaegyletet alakitott, mely 
tagsági dijait a bef’olyó alapitó dijakkal együtt tőkésiteni fogja. Az 
egyletmunkájátalegszebb reményekkel és a  legbiztatóbbkilátásokkal 
kezdte meg ez év elején és eredményeiről mindenkor az iskola 
értesítőjében számol be.
Ertesitőt ugyanis iskolánk az 1891/92-iki tanév óta ad ki, 
melyek elsejétaz akkori igazgató, Róder Adolf szerkesztette. Ezek­




Iskolánk 1893-iki ujjásziiletése mindenképpen kedvező és biz­
tató auspicziumok alatt kezdte meg fejlődését; ezekhez számitjuk 
azon kitüntető látogatást, melyben b. Eötvös Loránd, volt kultusz­
miniszter 1894 szeptember 18-án városunkban való tartózkodása­
kor iskolánkat az akkori főispán, alispán, m. főjegyző és Dr. Kuncz 
Adolf csornai praelatus kisérelében részesítette. Kifejezte örö­
mét, hogy a hitközség ily „diszes palotát“ épitett iskolának, mely 
nenr csak kivül, de belül is megfelel a kor kívánalmainak és a  lá­
tottakról legnagyobb megelégedéssel nyilatkozott. A kitüntető elis­
merés csak buzditásul szolgálhatott iskolánknak, hogy ezentul is 
teljcsitsc e határszéli városban nemzeti és vallásos misszióját azon 
édes reményben, hogy ugy, mint már eddig, országos nevü, kiváló 
férfiakat, mint Radó Antal irót, dr. Rosenberg Gyula orsz. képvi­
selőt, számithat volt tanitványai közé, ugy ezentul is elhinti a fo­
gékony talajba a legjobb magokat, hogy azokból diszcs gyümölcs 
fejlődhessék. A hivatott tényezők legalább megteszik a tőlük tel­
hetőt, hogy az iskola igazán megfeleljen nagy cs magasztos ren­
deltetésének.
X. FEJEZET.
A z iskola vezetősége.
A tantestület ez idő szerint a következő: 1. Körösi József, 
müködik 19 év óta iskolánknál, egyuttal karmestere a templomi 
énekkarnak és ez évben jelent meg tőle: Magyar király-himnusz, 
Jókai Mór szövegének megzenésitése, templomi és iskola' haszná­
latra. 2. Altstadter Lajos, müködik iskolánknál 5 év óta. 3. Kohn
7
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Samti, id. igazgató, a szertár cs könyvtár kezelője, müködik is­
kolánknál 3 év óta. 4. Singcr Sándor, müködik 3 év óta isko­
lánknál. 5. Golderger Anna; ideiglenesen, mint segédtanitónő a 
tanév clcje óta.
A hitközség elnöke : dr. Goldsmith Vilmos. Az iskolaszék 
elnöke : Dr. Engel Sámuel, ügyvéd ; alolnök : I)r. Selileiffer Ede, 
ügyvéd; gondnok: Haincr Ignácz, ügynök; tagok: Dr. Bernstein 
Béla rabbi, Hoff'mann Ignácz, Ledofsky Lajos, Rosenberg Lajos, 
Szegő Benő, Ungar Zsigmond kereskedők, Dr. Ullmann Mór, orvos ; 
Dr. Weisz Ödön ügyvéd. A női bizottság: Dr. Bernstein Béláné, 
elnök. Ledofsky Lajosné, Dr. Sclileiffer Edéné, Strassor Arminné, 
Szegő Benőné tagokkal.
A millenáris ünnep alkalmából készült e monográfiánkat 
bizonyára nem fejezhetnénk be illőbben, mint azon jelentésünkkel, 
hogy iskolánk ez év május 14-én nagyobbszabásu ünnepélyt 
fog rendezni hazánk ezredéves, iskolánk ötvenéves fennállásának 
emlékére.
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Â szarvasi izraelita hitközség népiskolájának története.
( 1852—1895.)
K ácser Vilmos iskolaszéki elnök és Gliick Zsigmond tanitó közrem űködésével
ö s s z e á l l i to t ta  :
Seltmann Lipót
t a u i tó .
I. FEJEZET.
A h itközség  keletkezése ; az iskola alapitása.
Szarvas városában e század elején még nem laktak zsidók. Az 
első zsidó a harminczas években telepedett itt Ie és pedig olyképpen, 
hogy a szarvasi uraság ennek adta át az italmérési jogot. Az első 
zsidó — Berger Izsáknak hivták és Aradról jött — kieszközölte az 
uraságnál, hogy még néhány hitrokona, mint kezelők itt leteleped­
hessenek. — Mielőtt hitközséget ( |43Ü) képezhettek, a közelfekvő 
Szt.-Andrásra mentek szombatonkint isteni tiszteletre. Néhány év 
mulva azonban már annyira felszaporodtak, hogy külön hitközséggé 
alakultak, az uraságtól temetőhelyet nyertek és megalapitották a 
chevra-kadisát 1888-ban.
Rendezett iskola ez idő szerint nem volt és a gyermekek ma­
gániskolában, u. n. „chéder“-ben nyertek oktatást, hol a fősúlyt a 
héber tantárgyakra fektették és csak elvétve tanitottak világi tár­
gyakat. Ezeniskoláknál a tanitókgyakran változtak és köztük em- 
litésre méltó FeIsenburg Adolf, kit később a szentesi izr. nyilvá­
nos iskolához választottak meg és ott végezte be áldásos életét.
.1852. évben Strasser D. L. (l<i nehány évvel ezelőtt halt meg 
B.-Kulán) lett a  szarvasi zsidó hitközség rabbija, ki azzal kezdte 
meg működését, hogy hitközségében rendezett iskolát állitott fel. 
Nagy segitségére volt ezen ügyben Robitsek Sándor, tekintélyes 
kereskedő és a közös buzgalom meg is hozta gyümölcsét : 1852. év
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október 1 -ón megnyilt a „Hebráisch-Ungurisch-Deutsche Sclnile“, 
mely intézetnél két tanitó lőn alkamazva.
Ezen iskola 1861-ig állott fenn és nem lévén a hitközségnek 
saját épülete, gyakran változtatta helyiségét.
II. FEJEZET.
Az első iskola á llapo ta  és m üködése.
Az iskola 1852- évi október l-én nyilt meg 56 tanulóval, kik 
négy vegyes osztályban nyertek oktatást. .Miiködő tanitók voltak: 
Iliwgei-Ieider Mór és Kácser Vilmos. — A tandij a következőkép­
pen lett megállapítva: 1. oszt. ÖOpengő krtól lpengő frtig; II. oszt. 
1—1.12; III. o. 1.20—1.30; IV. o. 1.48—2 forintig havonkint.
Az iskolaszék a  következő tagokból állott : Strasser D. L., 
rabbi és igazgató, Robitsek S., Klein Sándor, Majer Mór, FoIlák 
Emanuel és Stern Jakab; kir. tanfelügyelő főt. Lonovits Ferencz 
szarvasi róm. kath. esperes volt.
Ezen időtől fenmaradt iskolai bútorok : két tanszék (katedra)> 
két falitábla és néhány pad.
A tantárgyak a következők voltak : Beszéd- és értelemgyakor­
latok, Wurst segédkönyve nyomán; abibliahóber szövege német 
forditással ; héber-, magyar- és német nyelvtan ; számtan, földrajz 
(Fischer könyve) és történelem. A magyar nyelvtant és hazai tör­
ténetet kivéve, mely tárgyak magyar nyelven taníttattak, az általá­
nos tanitnsi nyelv u német volt, minthogy az akkori zsidó házak­
ban nagyobbrészt németül, ritkán magyarul beszéltek.
A heti órák száma 44; szünnapok: szombat egész nap és 
szerda délután. Hosszabb szünet csak az őszi nagy ünnepek és 
pészach ünnep alatt tartatott 14—14 napig. Nyilvános vizsgákat 
negyedévenkint, tehát négyszer tartottak.
A tanitók javadalmazása : nős tanitónak 400, nőtlen tanitónak 
200 pfrt és utóbbinak teljes ellátás.
A tanitók egész odaadással teljesitették kötelességüket és a 
hitközség két izben is javitotta fizetésüket.
Ezen időben több keresztény tanuló látogatta ezen iskolát, 
kiváltkép a német nyelv elsajátítása végett; az akkori nagyváradi 
kath. püspök fel is szólitotta a helybeli esperest — ki egyszersmind 
ker. tanfelügyelő is volt — hasson oda, hogy kath. gyermekek ne 
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tanítót. Es csakugyan 1856-ban a „nemzeti iskola“ — igy nevezték 
az akkori kath. népiskolát — mellett egy „német-magyar iskolát“ 
állítottak fel.
1857-ben a  tankötelesek száma annyira felszaporodott, hogy 
még egy segédtanitót is alkalmaztak, ki azonban félévi működés 
után ismét elbocsáttatott.
A gyermekek szaporodásával azonban nemcsak hogy nem ja­
vult az iskola anyagi viszonya, sőtnapról-napra rosszabbra fordult. 
1859 január l-én alig jelentkezetthúszfizetőképest.anuló, úgy, hogy 
a  hitközség már az iskola feloszlatására gondolt, de a hatóság 
közbelépése folytán kénytelen volt a hitközség a föszolgabiró és az 
esperes elnöklete alatt az úgynevezett, iskolai bevallásra magát 
kötelezni. Megállapittatott az iskolai költségvetés, továbbá ki­
mondatott, hogy a két tanitó egyenlő fizetésben — 346 frt 
50 kr — részesüljön. Kácscr Vilmos tanító ez alkalommal szép 
tanujelét adta a kollegiális szeretetnek. Ugyanis tekintettel arra, 
hogy kartársa családos ember, kijelentette, hogy ő megelégszik 300 
frtnyi fizetéssel és a neki-felajánlott 46 frt 50 krról kartársa, Hun­
gerleider javára lemondott.
Ez időtől fogva a tanitók legjobb igyekezete és buzgalma sem 
tudta az iskolának megadni a szilárd, tartós alapot. Néhány évig 
az iskola úgyszólván csak tengett és az 1860—t>l-diki uj politikai 
rendszer oly káros hatással volt a hitközségre, hogy ismét elhatározta 
iskolájának feloszlatását. 1.861 jnnius 25-én azonban a hatóság is­
mét foglalkozott az iskola ügyével és egy megyei rendelet arra 
kényszeritette a hitközséget, hogy iskoláját továbbra is föntartsa és 
a tanitók fizetését pontosan kiszolgáltassa. Azonban még ezen évben 
mindkét tanitó beadta lemondását; ezelfogadtatott,n tanítókat há­
rom havi fizetésük kiutalvánvozásával elbocsátottnós az iskolát 
tényleg feloszlatta. Rövid szünetelés után az iskola ismét meg- 
nyilt ésIJungerleider Mór lelt ismét az első tanitó, de valamely 
perpatvar következtében a hitközség többször megkisérlette ennek 
elmozditását, initazonbana„nagyváradikerüle1i kir. tanodai főigaz­
gatóság“ mindig meghiúsitotl. — Végre 1866-ban egyezség jött létre 
olyképpen, hogy a  hitközség 300 frtot ád IIungcrleidernek végkielé- 
gitésül ; azonkivü! kötelezte magát a hitközség, nevezett tanitó Re­
beka ncvii leányának férjhez menetelekor 200 forintot adni, a mi 
1870-ben, nevezett kisasszony menyegzője napján meg is történt.
A zsidók egyenjogusitásáról szóló törvényezikk iskolánkra 
is üdvös hatással volt. A hitközség nagy buzgalommal karolta 
fel az iskola ügyét és különösen dr. Glasner Ármin orvos, mint
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iskolaszéki elnök, Kácser Yilraos és Deutsch Adolf urak fáradhat- 
Ian tevékenysége által az iskolát annyira megkedvelte és annyira 
pártolta, liogy ezon időben az iskolánál két rendes, egy segédta­
nító és egy ipartanitónő lőn alkalmazva; a tanulók száma a szá­
zat jóval túlhaladta. — De alig nyilott meg ezen szép intézet, alig 
kezdte meg áldásos működését, midőn uj veszély fenyegette és cl 
is sodorta. Ugyanis 1869-ben kitört a zsidók között a  pártoskodás 
és kettészakadás és hitközségünk is áldozatul esett ama kor beteg­
ségének, mert jó nagy része kivált az anyaközségből és uj, auth. 
oi'th. hitközséggé alakult, a  mely még mai napig is fennáll.
A szegény gyermekek tehát iskola nélkül maradtak, de azért 
a szülők eleve gondoskodtak gyermekeik oktatásáról. 1871-ben 
Kácser Vilmos ur 83 családot gyüjlött egybe és ezek egy ivet irtak 
alá, mely szerint kötelezik magukat gyermekeiket — szám szerint 
51 — iskoláztatni és e czélra évenkint körülbelül 1200 frtot fizetni 
oly feltétel alatt, ha ezen iskolánál két tanitó fog alkalmaztatni. 
Ezen iskola csakhamar szép virágzásnak indult, elannyira, hogy a 
hitközség 1878-ban azt átvette, a midőn is két uj tanitót alkal­
maztak, és pedig Schiff Adolfot, ki 1895 jan. l-én, öreg korára 
való tekintettel, nyugdijaztatott és Glück Zsigmondot, ki mai 
napig üdvösen működik iskolánkban.
1873-tól 1895-ig alig történt valami nevezetes változás, mely 
méltó volna a feljegyzésre. Két izben is alkalmaztak tanítónőket, 
de az iskola mostoha anyagi viszonyai folytán ezeket rövid műkö­
dés után el kellett bocsátani.
1876-ban dr. GIasner Armin ur az elnökségi tisztet, 10 évi 
áldásos működés után letette és helyébe Kácser Vilmos ur válasz­
tatott meg, ki ezen tisztséget mai napig nagy iigybuzgalommal és 
szakértelemmel viseli.
1895 január l-én Schiff Adolf nyugdíjaztatása folytán meg­
üresedett tanitói állomásra SeItmann Lipót, párkányi tanitót hivták 
ineg, ki czen állást 1895 február l-én el is foglalta.
111. FEJEZET.
Az iskola je len  állapota.
Népiskolánk négy vegyes osztályból állés egy-egy tanító két- 
két osztályt tanit egész önállóan; a tanitási n3'clv mindenben a 
magyar. — Az énektanítást csak 1895. cv tavaszán kezdtük meg 
és ennek főczélja az ifjusági istentisztelet. Istentisztelet tartatik
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minden szombaton reggel az iskolában Engelberg Adolf kántor iir 
vezetése mellett, hol a gyermekek az egész muszaf imát, részint 
énekelve, részint imádkozva végzik; a tanítók felváltva minden 
szombaton előadást tartanak a heti szidrából. (Később valószinüleg 
a tóra-felolvasást is bevezetjük.)
Szegény tanulókat felruházó egyletünk ugyan nincs, mindazon­
által szegény gyermekeink minden évben elláttatnak tcli ruhával. 
A hozzá való pénzt olyképpen szerzik meg, hogy minden év őszén 
a helybeli izr. ifjuság erre a  czélra mulatságot rendez, azonkívül a 
helybeli izr. nőegylet is jelentékeny összeget áldoz évenkint ezen 
czélra. A f. év őszén ily módon 24 szegény gyermek nyert téli ru­
hát és a szükséges tankönyveket.
Az ifjusági könyvtár alapját csak a f. év őszén vetettük mcg. 
Ugyanis a beiratkozások alkalmából egy gyüjtőív tétetett ki és 
a szülőket adakozásra kérte fel. Ugyancsak felkértük a helybeli 
főgymnázium és polgári iskola tanulóit, hogy a birtokukban lévŐ 
ifjusági könyveket ajándékozzák a létesítendő iskolai könyvtárnak ; 
ily módon már 8(5 könyv birtokába jutottunk. Azonkivül kilátásba 
helyezték, hogy még a tél folyamán az iskola könyvtár javára 
mulatságot rendeznek.
Az 1894/5-iki tanévben 84 tanuló — köztük hat más feleke- 
zetbeli — látogatta iskolánkat és pedig : 1. osztályban 25, II. o. 16,
III. o. 23, IV. o. 20.
A tandij a szülők vagyoni viszonyaihoz képest évi 6—20 frt 
közt váltakozik ; a tanulóknak egyharmada tandijmentes.
IV. FEJEZET.
Iskolai a lap itványok  és adakozások.
Iskolaépületünk egy meglehetős csendes utczában áll, föld­
szintes, széles folyosóval és három tanteremmel; nagy, tágas ud­
vara van, a melyben az iskolán kiviil a pap, kántor és metsző Irt- 
kása is van. Ugyancsak itt van — sajnos — a baromfivágóhely is
Iskolánk hat izben részesült segélyben az orsz. izr. iskolaalapból 
cs pedig 1865 - -66—67 és 69-ben 200-- -200 frttal. 1876-ban ujból 200 
és 1883-ban 100 frttal. Az előbbi három segélyt a nagyváradi kir. 
tanulm. főigazgatóság, az utóbbi hármat pedig az orsz. iroda eszkö­
zölte ki. A városi pénztárból 14 év óta évenkint 40 frtnyi segély­
ben részesül.
Iskolánknak a következő alapítványai vannak : Méltóságos
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Königswarter Mór báró 1872-ben, atyja halálakor 800 frtnyi alapít­
ványt tett.
Braun József helybeli kereskedő örökösei, atyjuk halálakor, 
1889-ben 200 frtnyi alapitványt tettek.
Bemát János lielybeli ág. ev. vallásu lakos, 1895-ben végren- 
deletileg 100 frtot hagyományozott. Ez utóbbi hosszu ideig az itteni 
Bolza grófok alkalmazottja volt, öregségében nyugalomba vonult. 
12000 frtot kitevő vagyonát — családja nem lévén — jótékony 
czélokra hagyta. A zsidó hitközségről ugy emlékezett meg, hogy 
100 frtot a hitközségnek, 100 frtot az iskolának és 50 forintot a 
nőegyletnek testált.
Ezen alapitványok kamataiból részint ruhával, részint tanköny­
vekkel láttatnakel aszegénygyermekek, egyrészepedig jó és szor­
galmas tanulók megjutalmazására fordittatik.
Nagyobb jótéteményben két izben részesült iskolánk. 1874-beu 
Nagyságos Koniur Józsefné — nyugalmazott járásbiró neje — atyja, 
Tassy Zsigmond ur halálakor lOOfrtotajándékozott; 1873-ban Mél- 
tóságos Podmaniczky Frigyes báró ur, mint Szarvas városának ak­
kori képviselője, szintén 100 frtot ajándékozott iskolánknak.
V. FEJEZET.
A z isko la  elö ljáró i és tanitói, tan te rv .
Az iskolaszék a következő tagokból áll: Kaiser Vilmos, 
iskolaszéki elnök. Hivataluknál fogva tagjai: Dr. Szemző Gyula 
hitközségi elnök. Tiszt. Reichhard Márk, rabbi. Seltmann Lipót, 
a tantestület képviselője.
Választott tagok :
Bleier Sanm pénztáros, Buck Adolf gondnok, IJusserl Lipót, 
Kolm Ignácz, SchiH' Adolf, Weinberger Simon és Wolfmann 
Jakab urak.
Tanitók :
Glück Zsigmond és Sellmaim Lipót; működésük ideje: előb­
binek 25, helyben 22, utóbbinak 12, helyben 1.
A tanitók a törzsfizetésükön kivül lakbér- és faátalányt, to­
vábbá maczószt kapnak a hitközségtől; minden beiratkozott gyer­
mek után 25 kr. beiratási dijat; a chevrakadisa pedig ellátja őket 
— szükség esetében — gyógyszerrel. Az egyik tanitó a  jegyzői teen­
dőket, a másik pedig a  középiskolákban a hittani oktatást végzi.
A szarvasi izr. hitk. népiskolában tanitandó hittani tantárgyak 
tanterveaz 1895/6. tanévben:





a) Héber olvasás (Schultz tankönyv.)
b) Bibliai tört. A teremtéstől Abrahámig (Tank. Brett.)
I I .  osztály.
a) Héber folyékony olvasás.
b) Bibl. tört. Abrahámtól József haláláig; különféle áldások; 
héber irás.
c) A biblia eredeti szövege : Mózes I. könyvének néhány fejezete.
I I I .  osztály.
a) Héber olvasás és irás.
b) Bibliai tört. : — Saul királyig. (Tankönyv ; Brctt.)
c) Hittan: a zsinagógniév,egészéslelünnepek,b6jtök, nehány
ima magyarra forditása, a tiz ige (héberül és magyarul), 
különféle áldások. 
íZ) A biblia héber szövege: Mózes II. k. (kihagyással.) 
e) Héber nyelvtan : до XW- ГПЗЙр.П» т Ь н З  ШЗЛЗП 
'Л ^ Г Л  'П/ П Г Т Л  'Л  -ГЗН- Л3133 ППВ - э э л р  K*iw* .пз x r r
♦ О Г П  -t2' Н‘П' HBDO /О 'Ь'Э 'Э  .'Л р ’£ й
IV. osztály.
a) héber olvasás és irás (diktancló.)
b) Bibl. ,tört.: — Az elsőjcr.tcmplom lerombolásáig.(Azelöbbi
osztályok tananyagának .ismétlése.)
c) Hittan : a zsinagógai év, egész- és félünnepek, böjt és más
nevezetes napok, akiváló szombatok,aszidur ismertetése, 
a tiz ige, a különféle áldások, a  héber bctiik számértéke.
d) A biblia héber szövege: Mózes V. könyve.
e) Héber nyelvtan : ДО XW ,ШЭВр.Л/ ш Ь н З  ЛДОЭЛ 
,p 'B O  b p  K l  ,рТП ГЗН ,Л3133 ППВ Л Э Л й  S i r  /ПЗ s i r  
pti, и г  j*E / а 'У э 'з  л з г н и  'i , п г т п  'л , n b s r n  'л  
ПЗГ/ О ГЛ «130 <m3'DD/ ИИВЗ ,С О Л  'tl' И'П4 ИВЕЯ „нэрз
Az összes névmások. .НТВЛ
A főgimnáziumban 6s a polg. leányiskolában a hitoktatást 
tiszt. Reichard Márk rabbi ur és Seltmann Lipot tanitó végzi.
YL FEJEZET.
K ülönféle okm ányok.
I.
J  e g y z ő k ö n y v.
Felvétetett a szarvasi es. kir. szbirói hivatal által Szarvason 
január ll-én  1S59.
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Tárgy :
A szarvasi nyilvános izr. iskola a magas vallás- és oktatásügyi 
minisztériumnak 1856. évi szeptember 20-án kelt rendeletével meg­
hagyott iskolabevallásnáli felvétele.
Jelen voltak: alólirottak.
Alólirott egyházi és világi iskolai hatóság a szarvasi — a 
Nagyméltóságu cs. kir. nagyváradi helyhatósági osztály, 1858. évi 
jun. 14-ről 8094. sz. a. kelt kibocsátványával nyilvánosságot nyert 
izr. iskolának, iskolabevallása felvétele végett összegyűlvén, min­
denekelőtt azon kérdés megvitatkozását találták szükségesnek, ha 
valjon az iskola oktatásra alkalmazott két tanitónak — az iskola­
bevallásban látható, a mai napon megállapított fejenkénti 346 frt 
50 kr. o. ért., évi fizetés — a helyi viszonyokhoz képest — ele­
gendő-e egy tanitó tisztességes kijövetelére és fáradalmainak mél­
tányos jutalmazására? Miro nézveugy az egyházi, mint a világi is­
kolai hatóság egyhangúlag oda nyilatkozott : miszerint a kitett 
összeg a helyi viszonyok és a fenforgó körüimények megfigyelé­
sével egy tanitónak évi fizetésül elegendő, és ezen összegnek a mai 
napon felvett iskolabevallásbani felvételét elhatározták.
K. m. f.
Strasser I). Lipót mk. rabbi, mint iskolaelöljáró..— G. Grimak.
— Adolf Deutsch mk. — H. Hannak mk. Az iskola község részéről :
— Hungerleider Móricz mk. — Kácser Vilmos mk. — Ziiss Abra- 
bárn mk. helysógi iskolai felügyelő. — Lonovits Ferencz mk. járási 
iskolai felügyelő. — Lakatos mk. cs. kir. szbiró.
IL
710. sz. Nváradi tanulm. kerület kir. főigazgatójától.
Tisztelendő Esperes, ker. Tanfelügyelő úr!
Értésemre esvén, miszerint a  szarvasi :izr. hitközség a tanitók 
illetékeit rendesen ki nem fizeti, az elemi tanoda belügyeibe avat­
kozván, a tanórákat szaporitja ésatantervet önhatalmulag változ­
tatja, felkérem főt. uraságodat, miszerint az ottani izr. tanitók által 
tanóra-rendet készittetvén, azt jóváhagyás végett ezen kir. tanulm. 
főigazgatósághoz ebbeli értesitéssel együtt: rendesen szokta-e az 
izr. hitközség az izr. tanitók fizetését kiszolgáltatni, és ha nem, 
mennyire rug a hátralék, — beküldeni szivcskedjék.
A tanórarendre nézve sziveskedjék a tanitókat utasitani, mi­
szerint annakkészitésénél az 1855. évi márczius 23-án 18788. sz. a. 
kelt miniszteri rendeletet vegyék zsinórmértékül, mely az elemi tano­
dákban megtartandó tantervet és minden egyes tantárgyra lietenkint 
forditandó órák számát tartalmazza, figyelembe veendő továbbá,
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miszerint izr. elemi tanodákban a többi tantárgyakhoz még a héber 
nyelv és a Mózes könyveinek fordítása járul, izr. tanodákban a 
heti órák számát lehet 30, de legfelebb 33-ra akként szaporitani, 
hogy délutánra soha se essék több három óránál és szombaton 
kivül hetenkint egy fél napi szünet engedtessék.
A héber nyelven kivül a hivatalos szabályrendeletben felsorolt 
tantárgyakon kivül másokat nem szabad a  tantervben felvenni.
Amig főt. uraságod az ottani izr. elemi tanoda igazgatását 
vinni szives leszen, az izr. hitközség a tanoda belügyében semmi­
nemű beavatkozást nem igényelhet magának, s hahogy a nevezett 
hitközség főt. uraságod intézkedéseit gátolni akarná, erről orvoslás 
végett ezen kir. tanulm. főigazgatóságot értesiteni szíveskedjék.
Kelt Nváradon, 1865 junius hó 7-én.
Кйттег János Henrik, s. k. 
kir. tanácsos, tanulm . ffíigazg.
iir.
Tanterv, mely szerint a szarvasi izr. elemi tanodában az össz- 
oktatás lészen foganatosítandó.
(Jóváhagyás végett beküldetett a nagyváradi kir. tanulm. fő- 
igazgatósághoz 1865 junius hó 25-én.)
Tantárgyak Tantárgyak Tantárgyak
I. osztály II. osztály III. osztály
1. H itttan 2 óra H ittan 3 óra H ittan 3 óra
2. H óber nyelvtan 10 „ H éber nyelvtan 10 „ Héber nyelvtan 10 ,
3. M agyar „ 7 „ M agyar „ 7 „ M agyar „ 7 ,
4. Német „ 6 » Német „ 6 „ Német 6 „
5. Számtan 4 „ Szám tan 4 „ Számtan 4 „
6. Szcpirás O „ Szépirás 3 „ Szépirás 3 „
IV.
1120. sz. Nváradi kir. tanitlin. Főigazgatóságától.
Főt. Eperes, kir. Tanfelügyelő ur!
Vonatkozással főt. uraságod f. évi junius hó 26-án 105. sz. a. 
kelt becses soraira, a leczketervet oly megjegyzéssel küldöm vissza, 
miszerint az I. osztályban a héber és a német olvasásból hetenkint 
egy-egy óra levonandó, mely levonással ezen osztályra hetenkint 
30 óra fog esni. Ezen megjegyzéssel jóváhagyatik az idemellékelt 
leczketerv.
Az ottani izr. tanoda részére nyerendő segélyzésre nézve a 
tárgyalás még folyamatban van ; de a hitközség önkényes és sza­
bályellenes lépései meghiusithatják a hatóságok jóakaratját.
Kelt Nagyváradon, 1865 szept. hó 7-én.
Kümmer János IIenrik, s. k.
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VI.
657. sz. Nváradi kor. kir. tanodai főigazgatóságától.
A szarvasi izr. hitközség Elöljáróságának.
A Cz. Elöljáróság m. hó 12-én 18. sz. a. kell jelentése folytán 
válaszoltatik, miszerint a hitközség ahbeli eljárása, mely szerint Gol- 
denthal Rudolf és Thausz Hermann tanítókat egy évre ideiglene­
sen alkalmazta az ottani izr. tanodánál, meg nem felel a Nagym. 
m. kir. Helytartótanács f. évi február 22-én 18455. sz. a. a Tekin­
tetes Békésmegyéhez menesztett és a  hitközséggel kétségen kivül 
közölt kegyes intézményének.
Minélfogva a nevezett két tanitó alkalmaztatása érvényte­
lennek nyilvánittatván, felhivatik a  Cz. Elöljáróság, miszerint iires 
tanitói állomások betöltésére pályázatot hirdessen és annak letelte 
után a hármas kijelölést minősitvónyi táblázat kíséretében az 
összes felszerelt folyamodványokkal együtt ezen kir. tanulm. fő­
igazgatósághoz beküldje.
Kclt Nagyváradon, 1866 junius hó 8-án.
Kümmer János IIenrik, s. k.
YlL
1224. sz. Nagyváradi ker. kir. tanodai főigazgatóságától.
A szarvasi izr. hitközség Elöljáróságának.
A Cz. Elöljáróság ezen kir. t.anulm. főigazgatóságnak minden 
eddigi intézkedéseiből meggyőződhetett arról, miszerint az általános 
műveltség terjesztésének és különösen az észszerű oktatás és neve­
lés tekintetéből az izr. elemi tanodák felvirágoztatását legjobb aka­
rattal előmozdítani szándékozik; de ezt csak a fennálló szabályren­
deletek korlátai közt és az illető izr. hitközségek közreműködése 
mclIctt eszközölheti, valamint hivatalos kötelmeinél fogva az érin­
tett szabályoktóli eltérést meg nem engedheti, melyek szoros meg­
tartása felett őrködni tartozik.
Miszerint törvények és az ezek foganatositását szabályozó ren­
deletek minden rendezett országban szükségesek, arról a Cz. Elöl­
járóság higgadt gondolkozás után épp oly kevéssé fog kételkedni, 
valamint arról, hogy minden ország bomlásnak indul, ha minden 
község és minden egyén a fennálló törvények mellőzésével saját 
belátása és önkénye szerint cselekszik.
Arról is bizonyos lehet a Cz. Elöljáróság, miszerint a nagym. 
m. kir. Helytartótanács azt nem fogja türni, hogy magas rendeletei 
és a fennálló szabályok egyszerűen mellőztessenek.
Az ottani izr. hitközségnek a nagym. m. kir. Helytartótanács
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álfal f'. évi l'ebr. hó 22-én 18455. sz. a. Tokinlotes Békésmegye ut­
ján meg volt hagyva, miszerint pályázatot hirdetvén, a hitközség 
jogában álló hármas kijelölést ezen királyi lanulm- loigazgatóság- 
hoz kinevezés végett beterjeszsze.
A Cz. Elöljáróság f. évi május hó 12-én 18. sz. a. jelenti, mi­
szerint az ottani izr. elemi tanoda f. évi május hó elejétől fogva 
teljesen szervezve van ; Goldenthal Rudolf és Thausz Herman mint 
tanárok alkalmaztattak.
Tanitók nem alkalmaztatnak cselédek módjára egy évre 
és a tanitók alkalmaztatása nem áll a liitközség jogúban, hanem
f. évi junius hó 8-án 657. sz. a., felhivatván egyuttal, miszerint —
szabályszerűen járjon el.
A f. évi szept. hó l-én 1127. sz. a. kelt sürgetés után — kelt 
nélkül 25. sz. a. jelenti a Cz. Elöljáróság, miszerint a  mellett, hogy 
a nevezett két tanitót egy évre megtartja — megmarad.
Ezen kir. 1anulm. főigazgatóság a Cz. Elöljáróságnak ebbeli 
önkénytes és a nagym. főkormányszék magas rendeletével ellenkező 
eljárását jóvá nem hagyhatja és kénytelen lészen a nagym. m. kir. 
Helytartótanácsnál a  törvénynek és felsőbb tekintélynek érvényt 
keresni, ha a Cz. elöljáróság ellenszegülésében tovább is megmarad.
Minélfogva felhivatik a Cz. Elöljáróság, miszerint a hitközség 
és az izr. gyermekek józanul felfogott érdekét szem előtt tartva, az 
ottani izr. tanitói állomások betöltésére azonnal pályázatot hirdessen 
és a pályázati határidő letelte után a hármas kijelölést valamennyi 
felszerelt folyamodvány és minősitvényi táblázat kiséretében ezen 
kir. tanulm. főigazgatósághoz terjeszsze be.
Kelt Nagyváradon, 1866 szept. hó 21-én.
1445. sz. A szarvasi izr. hitközség Elöljáróságának.
A mult hó 24-én 34. sz. a. kelt beadványában felhozván a Cz.
tetéből hirdetett pályázat folytán, pályázók közül az első tanitói ál­
lomásra egyik sem találtatott alkalmasnak,jelenti, miként az ottani 
hitközség a második tanitói állomásra első helyen Rottenberg Dá­
vidot, 2-ik helyen pedig Weitzenhofer Simeont jelölte ki azonóhaj- 
tással, hogy ezen két pályázó a második tanitói fizetéssel nevez­
tessék ki egyelőre, mig mind a kettőnek müködése után kitünik, 
melyik alkalmasabb közülük az első tanitói állomásra.
csak a hármas jelölés. Erről értesittetett a Cz. elöljáróság innét a
pályázatot hirdetvén — tanitók rendszeres kincveztetése körül
Kümmer János Henrik.
Elöljáróság, miszerint az ottani két tanitói állomás betöltése tekin
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Erre válaszoltatik, miszerint az elemi tanodáknál az elsÖ 
osztály nem kevésbbé fontos, sőt fontosabb a másodiknál, mivel az 
első osztály a gyermeket, mely tanuláshoz, fenyitékhez még nem 
szokott, a szülői karok közül átvevén, a tanitónak kiválóan neve­
lőnek is kell lennie, az iskolában helyettesiti a szülőket, szeretettel, 
nyájasággal kell leereszkednie a gyermekekhez, a mi nincsen min­
den tanitónakmegadva; és mivel az első osztályban a tanitás-neve- 
lós, szoktatás komoly foglalkozáshoz megkezdetik : alapja tétetik Ie 
a. gyermek további fejlődésére, mely legtöbb esetben egész életére 
hat. Azért kivánatos, hogy az első osztálybeli tanitó ügyes tanitó 
és nevelő legyen.
Egyébiránt nem lennék ellene, hogy a kijelölt két tanitó a 
hitközség kivánsága szerint alkalmaztassék, de egyik sem mutatta 
beképességieredetiokmányátvagy legalább annakhitelesitett máso­
latát, nem hitelesitett másolatokat pedig figyelembe venni nem 
lehet. Azért oly felhivással küldetik a  hat folyamodvány csatolvá- 
nyaikkal vissza, miszerint vagy a hitközség jelöljön ki kettőt azon 
pályázók közül, kik eredeti vagy hitelesitett képességi okmányai­
kat csatolták folyamodványaikhoz, vagy eszközölje, hog3r a két ki­
jelölt mutassa be eredeti vagy hitelesitett képességi okmányát.
Ivelt Nagyváradon, 189(> nov. hó 14-én.
Kiimmer János Henrik, 
k ir. tanácsos, tanulm . ffíigazgató
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A domboYári iskola monográfiája.
A helybeli izr. hitközség mai iskolájának első alapjait42 évvel 
ezelőtt vetette meg. 1854-ben ugyanis Dombovárott 8 —10 család 
hitközségi szövetkezetté alakult és tanköteles gyermekeinek iskoláz­
tatásáról olykép gondoskodott, hogy azok mellé Siein Zsigmondot 
fogadták fel magántanitónak, ki 15 gyermekből álló tanitványait 
magánlakásán oktatta.
Arnsteint több magántanitó követte, mig Reinitz Gábor, néh. 
Goldschmied Jakab és ennek fia József, jelenlegi hitközségi elnök 
fáradozásai folytán a hitközségi tagok végre elhatározták, hogy 
nyilvános iskolát szerveznek, melynek számára megfelelő épületet 
is emeltek. A hitközség az építkezéshez szükséges alap egy részét, 
2000 frtot, Goldsehinied Lipót közvetítésével, Németországban lakó 
özvegy Ohnstein Janka urnőtől kapta kölcsön 12%-ra, 1871-ben a 
két tanteremből álló iskola el is készült és négy osztálylyal megnyit­
tatott. Tanitókúl Morgenstern Simon és Löwinger Lipót hivattak 
meg. Az iskola-felügyeletet a hitközségi választmány gyakorolta, 
mint iskolaszéki elnöknek pedig dr. Dukesz Fülöp választatott meg. 
A tanulók száma ez idő szerint 40—45-re rugott. 1872-ben Morgen­
stern Simon helyébe Weisz Mór hivatott meg Tatáról első tanitó- 
nak 500 frt évi fizetés és szabad lakás élvezete mellett. W. az 
iskolát a szükséges tanszerekkel felszereltette és az iskola szín­
vonalát általában emelte. Az 1878. év deczember 25-én tartott hit­
községi közgyűlésen Reinitz Gábor, jelenlegi iskolaszéki gondnok, 
hitközségi elnökké választatván, első sorban alapszabályokról gon­
doskodott a hitközségi élet szabályozására, mely alapszabályok egy­
szersmind az iskolára vonatkozó üdvös intézkedéseket is tartalmaz­
tak. Ugyanazon évben Löwinger állásától elmozdittatott, helyébe 
Krausz Gyulát, majd Rotter Vilmost, ennek N.-Kanizsára való 
meghivása után pedig Singer Adolfot alkalmazták, ki egy év mulva 
azonban szintén ot.t hagyta az iskolát. A hitközség a második 
tanitói állás mostoha dotácziójában kereste és találta a  gyakori 
tanitó-változások okát, minél fogva 1876-ban ezen második állásra
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is 500 frf 6vi fizetéssel hirdetett pályázatot. A pályázók közül Slern 
Dávidra osctt a választás. A következő években az elöljáróság Weisz 
Mórt és Stern Dávidot állásukban véglegesítette s oz időtől fogva 
a tantestület és az iskolaszék karöltve fáradozott az iskola szín­
vonalának folytonos emelésén.
Az 1881. évben a tanulók száma már annyira felszaporodott, 
hogy a  tanitók kénytelenek voltak egy harmadik tanerő alkalmaz­
tatását sürgetni. A hitközségi elöljáróság okadatoltnak találta a 
tanitók kérelmét s miután az iskolaszék a leánynövendékek kézi- 
munkatanitását már amugy is régebben tervbe vette, 400 frt fize­
téssel egy harmadik tanitói állás szerveztetelt,melyrepályázatutján 
Bassó Róza tanitónő választatott meg. Az iskola ekkor ötosztályuvá 
bővittetett. Bassó Róza egy évi sikeres müködés után állásáról le­
köszönt, mert férjhez rnent-. A következő tanévre Hahn Riza nyert 
meghivást, de két évvel ezután a  tanulók száma annyira csökkent, 
hogy a hitközség kénytelen volt a  tanilónői állást beszüntetni. 
1886-ban Beiner Adolf került az iskolaszék élére és sok tekintetben 
előmozdította az iskola felvirágoztatását. 1888-ban ugyanis ismét 
egy nőtanitó alkalmazását határozta el á hitközségiközgyülés.Ezen 
állásra most Misnev Róza, högyészi magántanitónőt választották 
meg, kire az V. osztály vezetése és a kézimunka tanitása bizatott. 
1889-ben az iskolaszék Stern Dávidot igazgatóvá nevezte ki, kinek 
elnöklete alatt a tantestület ezentul az iskola beléletébe vágó rendes 
értekezleteket tartott.
Az 1891. évben egy gyermek-szinielőadás jövedelméből a tan­
testület egy ifjusági könyvtárt alapitott. Ugyanezen évben a  kir. 
tanfelügyelő az iskolát meglátogatván, az egyes osztályokban elért 
eredményről dicsérően nyilatkozott. Az 1891/2. tanévben az iskola 
végre hat osztályúvá nőtte ki magát. Ez ugyváltlehetségessé,liogy 
az 1892. évben Beiner Adolf elnök sürgetésére az iskolahelyiséghez 
egy tanterem még hozzáépiltetett, a mikor egyszersmind az összes 
tantermek a  hygienia igényeinek megfelelően, restaurálás alá kerültek.
Az 1894. évi január 2-án tartottiskolaszéki ülésen Beiner Adolf 
az elnöki tisztségről lemondott s helyébe GoIdschmied József vá­
lasztatott meg. Ugyanazon év julius 8-án kisértük örök nyugalomra 
feledhetetlen kartársunkat, Weisz Mórt, kit 56 éves korában áldásdus 
működésének javakorában ragadott ki körünkből a halál. Julius 
végefelé az iskolaszék az így üresedésbe jutott tanitói állásra pá­
lyázatot hirdetett. A pályázók közül Horvát (Hoselitz) Samu, pécsi 
nevelő-tanitó nyerte el az állást, ki a következő évben állásában 
megerősitést is nyert.
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Iskolánknak tehát ez idŐ szerint Init osztálya van, melyekből 
két-két osztály esik egy-egy tanitóra. Az I. és II. osztályt Horvát 
Samu vezeti, ki az összes fi-tanulók torna-tanitását is magára vál­
lalta. A III. és IV. osztály Stevn Dávicl ig.-tanitó vezetése alatt 
áll ; az V. és VI. osztály, valamint a  kézimunkában az összes 
leánytanulókat Rosenbergerné-Misner Róza tanitónő tanitja. Az V. 
és VI. osztályok liittani oktatását főt.iszt dr. Klein Jakab rabbi ur 
volt szives magára vállalni.
Az iskola tannyelve magyar. De nemcsak jelenleg az, hanem 
bizonyára figyelmet erdemel,hogyaz iskolaalapitásátólkezdve, ané- 
metbibliaforditástóleltckintvc, inindigmagyaris volt. Az iskolátazizr. 
hitközség tartja fenn, mely az iskola költségeit nagyrészben fedezi 
is, mivel tandijat csakis a tehetősebb szülök fizetnek. Szegény 
tanulók nemcsak ingyenes oktatásban részesülnek, hanem a helybeli 
izr. nőegylet még téli ruhával is ellátja őket.
A hitközség az iskola benső ügyeire vonatkozó intézkedéseket 
az iskolaszékre bizza, mely az elnökön és gondnokon kivül még 
7 tagból áll és kik egymást felváltvalátogatjákaziskolát.Atanulók 
száma jelenleg 94. Köztük más vallásuak is vannak. A tananyag 
megáliapitásánál zsinórmértékül a pécsi izr. iskola tanterve szolgál. 
A bibliát 1887 óta magyar forditásban tanítják.
Az ifjusági istentisztelet szombatonként d. e. 9—10 óráig tart 
és pedig ugy őszszel, mint tavaszszal a templomban, atélihónapok- 
ban pedig a hitközség irodájában, hol a szokásos karénekek után 
a heti szidra kerül felolvasásra. Az ifjuságiistentiszteletbenazipar- 
iskola zsidó tanonczai is részt vesznek.
Az iskola fentartása évenkint 2500 frtba kerül. A tantestület 
fizetése 1900 frt, mely összegben Stevn Dávid 140 frtnyi, Horvát 
Samu 75 és Rosenbergerné-Misner Róza 40 frtnyi lakásilletménye 
bennfoglaltatik. Az iskola költségvetésének aránya a  hitközség álta­
lános budgetjéhez 30—35"/,,.
Az iskola eddig sem államsegélyben, sem az izr. orsz. iskola­
alapból támogatásban nem részesült.
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IÄ nagyváradi orth. izr. hitk, elemi és polg. iskolájának története."
S /.crkO K /.tc tto  :
Csukási  Külöp.
I.
A z iskola keletkezésének tö rténete .
A zsidó hitközségeket mindenütt három főintézmény ,jellegzi. 
E három tényező : az istentisztelet, a jótékonyság és végül az 
iskola-ügy, a talmudtóra. E három életszerv nélkül zsidó község- 
nem képzelhető. Mihelyt, egynéhány zsidó megvetette lábát, legyen 
az Szibéria sivatagán, avagy Itália örökké mosolygó ege alatt, 
akár részesülnek ott am indenembert megillető jogokban, akárpedig 
elnyomatás és kirekesztés az ő osztályrészök, a mint egymásról 
tudomást szereznek, az élénken érzett szellemi kapocs összehozza, 
összeftizi őket, első dolguk községet alkotni és annak alapját a fent 
érintett három sarkkőre megrakni.
A zsidó hitfelekezet két évezredes szenvedései és elnyomatása 
közepette sem felejtette el soha, mivel tartozik különösen az emberi 
szellem művelődésének. Az ó-kor bármelyik népénél sem találjuk a 
népnevelés oly foku kifejlődését, mint a zsidóknál.
Az átalános tankötelezettség legelőször a zsidóknál érvényesült és 
a  községeknek abbeli kötelezettsége, hogy iskolát állitson, bármi 
által sincs élénkebben kifejezve, mint a Talmud (Tractat Sabbat) 
következő mondása által : „Város, a melyben iskola nincs, puszti- 
tassélc el.“ — Máshelyütt a Talmud a tanuló gyermekeket az Isten 
felkentjeinek, a tanitókat pedig prófétáknak nevezi. Hogy a közép­
korban szintén virágzott a zsidóknál a népnevelés, erről legilletéke­
sebben teszen tanuságet dr. Schleiden „Wichtigkeit der Juden für 
die Erhaltung der Wissenschaften im Mittelalter“ czimü, annak 
idején nagy feltűnést keltett iratában.
* A nagyváradi ortli. izr. „Ertesitö'-'-iiiek nyomán.
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Ha valamely nép a földön bebizonyította, liogy milyen er6 rej­
lik az áühatatosságelveire fektotet.t nevelésben, ez bizonyára a zsidó 
nép. Történelmük nagyban és egészben a haladás, nem pedig a 
hátraesés, a szüntelen megifjodás, nem pedig az elsatnyulás tör­
ténete.
A zsidó hitfelekezet akkor is, mikor a klasszikus műveltség 
világot kezdett árasztani az oly soká áthatlan homályboritotta orszá­
gokra és nemzetekre ; midőn az ujabb kor hatványozott követel­
ményeivel lépett fel és a  fennálló intézmények ezeket már ki nem 
elégitették ; midőn különösen a zsidó nép is enyhébbé vált törvé­
nyek szerint lett birálva és a régi nyomás engedni kezdett, régi 
intézményeit is tágabb alapra fektetni törekedett, mert gyermekeit 
az ujonnan előttük megnyilt életre képesiteni, törekvésének főtár­
gyát képezte. Kétségtelenül hozzájárult ehhez sok esetben a kor­
mány buzditása és támogatása is. Igy a  több mint 200 év óta fenn­
álló nagyváradi zsidó községben, II. József uralkodása idejében egy 
úgynevezett normális iskola, a kormánytól kiindult kedvezményezés 
folytán, 1786. évben szerveztetett és egy bizonyos Friedländer 
Sámuel HorsiezbóT (Morvaországban) hivatott meg tanitóúI, ki 
18.l5-ig vezette az iskolát és müködött áldásosán. Evi vizsgáit a 
városi népiskola igazgatója jelenlétében, kinek felügyelete alatt az 
intézet állott, tartotta.
A tőle hátramaradt iratok szerint, nem csekély műveltséggel 
birt. és a  tanitás terén nagy buzgóságot fejtett ki. A halhatatlan 
emlékü és nagyérdemű dr. Gross Frigyes az ő iskolájából került 
ki. Magtalanul halt el ; a testvérbátyja után maradt, most is 
virágzó Friedländer családban még élő neve hálás emlékezetben áll 
a községnél. Halála után Laszki kántor egyesitette személyében a 
tanitót is, ki azonban magyarul nem tudván, héber és német nyelv­
ben pedig gyenge lévén, a községben 1830-ban nagy mozgalom 
keletkezett az iskola ujból való szervezése és megfelelő tanerőkkel 
való ellátása ügyében. Tanitóúl megválasztatott Feicli Salamon 
zsámbéki születésü ó-budai segédtanitó. Idejövetele forduló-pontot 
jelez a nagyváradi zsidóság tanügyében. Reich nagy miiveltséget, 
meleg honszeretetet nyájas modorral egyesilett. Az iskola alatta fel­
virult és általános kegyeletesség és népszerűség tárgyáválett. Nem­
sokára bőviteni kellett, minek következtében Reich két fivérót 
maga mellé alkalmazta, az egyik hazánk fővárosábansok jótékony- 
ságu intézmény élén állt, köztiszteletben megőszültvárosi éshitköz- 
ségi képviselő, dr. Feich Ármin, (meghalt 1891-ben); amásik pedig 
az irodalmi téren nagytevékenységctkifejtett,többek között a  több
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kötetből álló „BethEl“ szerzŐje,a pestiizr.fiuiskolanagyérdomütani- 
tója, Reich Ignácz (meghalt 1887-ben). E három testvér itt 1886-ig mű­
ködött és nekik sikerült a községben a műveltséget nagy mérvben 
terjeszteni, meghonosítani és állandósítani. Távozásuk után más 
jeles emberek foglaltákei helyeikeit, kik közül megemlítendő bold. dr. 
Steinlmrdt Jakab aradi főrabbi, (meghalt 1886ban) ki mellett még több 
jeles képzettségű és hivatásuk tudatával biró tanitó működött közre, 
mely időben az iskolaügy szép lendületet nyert. Utána Rokonstein 
Lipót vette át az igazgatást, ki 1848-ban az intézettől megvált és sok 
viszontagság után Jassiban mint ottani hitszónok elhalálozott. Az 
azon esztendőben beállott szabadságharcz és az azt követő szomoru 
időszak alatt az iskola szünetelt; a beállott hézagotazonban aTal- 
mudtóra és számos jól szervezett magán-tanintézet pótolta, vagy 
részben pedig igénybe vétetett a zsidó iskolás gyermekek által a 
fennálló számos városi iskola, mignem 1855-ben á szükség ismét 
érezhetővé válván, a község ujra egy 4 osztályu fi- és 4 osztályu 
leány-főelemi iskolát szervezett. — Ekkor forditotta ahitközségelő- 
ször figyelmét a leányok nevelésére. Az iskola október havában 
nagy ünnepélyességgel szenteltetett fel és igen jeles, képzett tanitók 
alatt és a közönség nagy érdeklődése mellett azonnal megis kezdte 
működését és azt áldásosán 1870. év szeptember haváig folytatta, 
mely időben keletkezett nagy vihar a  községben szakadást előidéz­
vén, annak az iskola áldozatul esett ésfeloszlattatott, mire nagyrészben 
ürügyül szolgált az akkor életbe léptetett köziskolai intézmény.
A szakadás után egy hét esztendős per dulta fel a  kedélyeket 
és úgy az anyaközséget, az orthodoxot, melyhez a tulnyomó nagy 
község tartozik, mint az elvált fiókot, a kongresszusi alapon szer­
vezkedettet, annyira gyöngitette és erőiket annyira kimerítette, hogy 
az iskolaügy ujból való felkarolásáról szósemlehetett,m inekkövet- 
keztében annakteljesenháttérbe kellett szorulnia. Amint azonban a 
béke 1877. év végével helyre állott, az orthodox hitközségnél megint 
felhangzott az óhajtás az eltemetett szent ügynek a halottak közül 
való ismét felelevenitése iránt. A mozgalom mindinkább nagyobb 
körökben terjedt és számos ülésen behatóan tárgyaltatott, a kivitel 
azonban eleinte sok akadályba ütközött; a község számos sebből 
vérzett, az ujjászervezkedés sok munkát igényelt, terhes adósságo­
kat törleszteni, sok bonyodalmas kérdést,a multrólfiiggőbenmaradt 
perekben elébb elintézni és a zavarttá vált pénzügybe rendet és 
nyilvántartást kellett behozni — hozzájárult későbben a volt főrabbi, 
boldogult Landesbergnek halála, .mi előtérbe tolta a rabbi-kérdést.
Ez azonban 1882. év elején a'közszeretetben álló, széles fol-
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adata magasztosságától áthatott Fuchs Mór főrabbi megnyerése által 
megoldatván, az uj lelkipásztor az iskolaügynek nagy buzgalommal 
szentelte egész befolyását. Legelső alkalommal tartott hitszónok­
latában felhivta községének figyelmét arra, hogy hitközség iskola 
nélkül nonsens, mert csak azon hitközség' nézhet jobb jövő elé, 
a mely a  gyermekek nevelését tüzi ki egyik föladatául, mert akié 
az iskola, azé a jövő.
Fáradhatlan odaadásának és a hitközség élén álló elöljáróság, 
különösen annak nagymüveltségü, érdemdús elnöke: Ullman Izidor 
vir támogatása mellett sikerült ezen ügy mellett, aránylag csekély 
idő alatt, általános lelkesedést előidézni.
1882. évi junius 17-én lett az elöljáróság egy rendkivüli ülésre 
összehiva, melyben a  főrabbinak az iskolalétesitésérebuzditólevele 
fölolvastatván, egyhangúlag kimondatott,hogy az eszme megtestesitése 
elhalaszthatatlan feladatát képezi az elöljáróságnak, minek követ­
keztében a hitközség képviselete rendkivüli nagygyűlésre még azon 
hó 21-ére összehivatott, a melyben az előljáróságjavaslataáltalános 
viszhangra találván, az elöljáróság felhatalmazást nyert az előlegcs 
czélravezető lépések megtételére. Az iskolaszék megválasztatott, a 
meglevő iskola-helyiség átalakításával és minden tekintetben szük­
séges intézkedés megtételével ez bizatott ineg, úgy hogy az iskola 
a  küszöbön levő uj iskolaévvel már a község intézményei között 
diszelegjen és méltó helyét elfoglalhassa.
Az iskolaszék ugyanazon hó 28-án megalakult és már a követ­
kező napon nagy feladatához hozzáfogván, azonnal a tanitói állo­
mások betöltésére pályázatot hirdetett. Egyelőre csak 4 állomás 
rendszeresittetett, két rendes és két segédtanitói. A tanitók válasz­
tása augusztus hó 16-án ment végbe, a beiratások pedig szeptember 
hó elején eszközöltettek, úgy hogy a rendes tanitás szeptember 7-én 
vette kezdetét és tartott julius ll-ig.
A zárvizsgák a közönség nagymérvű érdeklődése között az 
iskolaszék, az elöljáróság, a kir.tanfelügyelőképviselőjejelenlétében 
julius hó 11. és 12-ik napjain tartattak meg, a melyekkel ezen 
intézet első évi működését befejezte.
IL
Az 1882. tanév b en  ú jjászerveze tt iskola fejlesztése.
Midőn a nagyváradi orth. izr. hitközség engedve a szükség 
hóditó erejének, az 1882/83-diki tanévvel százados multu elemi is­
koláját újjászervezte, teljes tudatában volt azon igazságnak, hogy
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iskolájával a liitközség jövőjét biztositja ; azon sziv- és erkölcs- 
ncmesitö érzelmek, melyeket a széles alapon nyugvó vallástanitásnál 
az iskola a gyermek kebelébe csepegtet, a hitközségi- és zsidó­
családi életnek éltelő szellemét fogják egykoron képezni.
Korunkban, midőn a létért való nehéz küzdelem amegélhetés 
súlyos gondjaival terheli a családi kör minden egyes tagját, vajmi 
kevés alkalmukvan aszülőknek gyermekeik részére azon vallásosne- 
velést nyujtani, melyben ezek régibb időben részesülhettek, de melyet 
felekezeti létérdekeink fentartása mellett nélkülözniük nem szabad. 
Az otthon o részben való mulasztásainak pótlása tehát az iskolára 
háramlik, mely annál hathatósabban felelhet meg ebbeli köteles­
ségének, minél tovább gyakorolhatja a gyermeken képző hatását.
Ily szempontok vezérelték a hitközséget, midőn már 1885-ben 
elemi iskolájának 5. osztályához külön ötödik tanerőt alkalmazva, 
igyekezett ezen uj életre hivott intézményét fokról-fokra fejleszteni, 
inig végre a hitközség kebelében már rég táplált azon óhaj, hogy 
a szükséges felsőbb iskoláztatást is lehetővé tegye, mindinkább 
kezdett tért hóditani. Az iskolabizottság belátva azt, hogy 
az 5. osztálynak külön tanerő vezetése által tulajdonképen csak 
utat egyengetett iskolaügyének kibővítésére, 1888 junius hó 28-án 
tartott gyűléséből kifolyólag terjedelmes és jólindokoltemlékiratban 
kivánta az elöljáróságtól egy négy osztályu polgári iskola fel­
állítását, melynek 2 osztálya már 1888/89 tanévvel megnyiljék.
E gyors elintézést sürgető emlékiratban a többek közt igy 
érvel az iskolabizottság: „Meggyőződésünkszerint azonbaniskolánk 
eddigi keretében való fentartásával mi hitközségük kulturális és 
erkölcsi missziója előmozdításához csak fél rendszabálylyaljárultunk- 
A fennálló törvények értelmében ugyanis öt elemi osztályt végzett 
növendék sem üzletbe, sem iparosnak még nem mehet, okvetlenül 
szükséges lévén ehhez 6 elemi, vagy pedig 2 közép-, illetve polgár- 
iskolai osztály elvégzése“.
„Most tehát, ha valamely növendék iskolánkban öt osztályt 
végzett, midőn éppen azon ponthoz ér, hogy az öt évfolyam alatt 
szerzett világi és vallás-erkölcsi ismeretek nála összegeztessenek, 
kibővittessenek ós állandósittassanak, akkor kénytelen ezen intézetet 
elhagyni, más, nem ugyanezen szellemtől áthatott iskolában, nem 
e szellemben nevelt tanulók közt legalább még egy évet tölteni, a 
hol részint a környezet befolyása alatt, részint egyéb körülmények 
folytán az eddig szorgosan gyüjtött drága anyag jeletékeny része 
veszendőbe megy“.
Az elöljáróság az iskolabizottság által felhozott indokokat
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magáévá tette, a hozandó áldozatok nagyságát nem mérlegelve, 
csupán a jövő nemzedéknek elvei szerinti kiképzésére való tekin­
tettel egy négyosztályu polgári iskola felállítását határozatilag ki­
mondta.
Az eleinte 4 osztálylyal restaurált elemi Пи-iskola az 5. és 
fí. osztálylyal bővíttetett ki ; majd a polgári Пи-iskola I. II. 
később 111. IV. osztálya szerveztetett ; a  községi- és középisko­
lánkban a hittanitás, mely egészen elhanyagolt állapotban л-olt, 
az adott viszonyok által megengedett módon rendeztetett ; a tal- 
mudtóra-intézmény a polgári iskolával szerves összeköttetésbe 
hozatott. 1892-ben kényelmes, palotaszerü épületet emelt a hit­
község tanintézeteiszámára, aminővel kevés iskola dicsekedhetik ; 
1893-ban pedig szerveztetett a polgári iskolával kapcsolatos tal- 
mudtóra oly módon, hogy ez már első évi működésével fényes 
eredményt mutathatott fel.
Ezen iskola százados történetében az nj intézkedés nevezetes 
m omenfiunotképez;félreismerhetlenjele azon évezredek óta be­
igazolt álláspontnak, hogy felekezetűnknél a nevelés-ügy mindig 
szemünk fényét képezte, annak fejlesztése legszentebb feladataink 
egyike volt még akkor is, midőn megpróbáltatásunk szomoru szá­
zadaiban határozottan korlátolva is voltunk benne.
A nagyváradi hitközség tagjai lelkes örömmel üdvözölték tan- 
ügyünknek eme irányba való fejlődését, a kivitel kezdetének első 
nehézségei elháritása végett egy szivvel-lélekkel ajánlották fel fillérei­
ket a szép ezél elérésére. Az intézet felszerelése czéljából megindult 
gyüjtés nem várt szép eredményt mutatott fel. Rövid pár nap alatt 
közel 1400 frt. gyült össze.
Alig hogy a  külvilág tudomást vett a hitközség kebelében 
történt e mozgalomról, távol vidékről is 1omegesen keresték megaz 
iskolabizottságot informáeziók végett. A beiratások nem várt, a 
legvérmesebb reményeket is felülhaladó eredményben mutatkoztak. 
A polgári iskola növendékeinek nagy részét úgy a közeli, mint a 
távoli vidék szolgáltatja, mely körülmény világos jele az intézet 
irányában viseltetett általános bizalomnak.
A tanulók beiratása augusztus hó 25-én vette kezdetét.Beirat- 
kozott az I. osztályba 66, a II.-ba 31, összesen 97. A szeptember 
hóra eső ünnepnapok miatt a tanév valósággal csak október l-én 
nyilt meg, a tanitás a törvényes szünetek kivételével junius hó 18-ig 
szakadatlanul folyt.
A szorgalomidő 3 időszakra osztatott fel, még pedig az I. idő­
szak deczember 26-án, a  II. április 12-én ért véget. Mindenik idő-
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szak végén a tanulók erkölcsi viseletük, szorgalmuk és előmenete­
lük feltüntetésével értesitŐt kapnak. Iskola-bizottságunk további 
intézkedése folytán a tanulóknak a hivatalos értesitfín, illetve bizo- 
nyitványon kivül még külön hóhev szövegű, a vallástani tár­
gyakban tett előmenetelről tanúskodó bizonyitvány is adatik ki.
A tanári kar, valahányszor szükségesnek mutatkozik, értekez­
leteket tart, melyeknek tárgyait a tanulók előmenetelének, szorgal­
mának, erkölcsi magaviseletének megbeszélése, az egyes időszakban 
előadandó tananyag tanitási menete és az intézet szervezetére és 
belső életére vonatkozó pontok fölötti tanácskozás képezi.
Avallás-erkölcsös érzelem ébresztéseés ápolása, valaminta litur­
giái szabályok gyakorlása czéljából minden szombat- és ünnepnapon 
a tanulók részére a tanári kar felügyelete alatt rendes istentisztelet 
tartatik, melyen a növendékek megjelenni tartoznak. Ugyanekkor a 
Ui éven felüli tanulók a Tóra felolvasásához többször felhivatnak, 
valamint alkalma van mindegyiküknek a haftóra előadásában való 
jártasságát bemutatni.
Chanuka első napjának előestéjén az iskola az elemivel egye­
sülve, istentisztelettel egybekapcsolt ünnepélyt rendez, melyen a 
hitközség kebelében fennálló „Málbis AruminU egyesületaszegény 
iskolás gyermekeket tartós, jó téli ruhával látja el.
Az évzáró vizsgálatok junius hó utolsó napjain tartatnak meg 
az iskolabizottság, a szülők és számos érdekHdő jelenlétében, kik 
mindannyian dús kárpótlását látják azon buzgó áldozatkészségnek, 
melylyel a polgári iskolát megteremtették.
A tanév ünnepélyes befejezése után a jó magaviselet és elő­
menetelben kitünt tanulók részére ahitközségegyesnemesszivütag- 
jainak jóvoltából pénz- és könyvbeli jutalmakat oszt ki.
A hitközségi iskolabizottság és a  tantestület egyetértő buzgó 
működése mellett az iskola szépen fejlődik és áldásosán működik.
Hogy ezen intézet a  világi ismeretek tanitásáben, a magyar 
nemzeti hazafias szellem ápolásában, az alapvető műveltség ter­
jesztésében mit produkált, legyen elóg utalnunk Szemes Imre 
klr. másodtanfelügyelő urnak megtisztelő nyilatkozatára, a ki lelkes 
szavakban fejezte ki ama meggyőződését, hogy ezen iskola tanered- 
ménye bármely középiskolával vagy hasonfoku intézménynyel bátran 
kiállja a  versenyt, lévén ezen iskola szakszerű vezetése mellett, ugy 
az ismeretek közlése, valamint a  hazafias nemzeti szellem ápolása 
tekintetében minta-intézet.
A nagyváradi izr. hitközség elöljárók nyilatkozata az évzáró 
vizsgákon tapasztalt előmenetelről :
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A legutolsó tanévben н beiratások augusztus 28-ától szeptem­
ber 3-ig eszközöltettek.
Felvctetett az elemi iskolába 223 ; a polgári iskolába 204, ösz- 
szesen 427 tanuló. Ezek közül teljes tandijat fizetett 217, fél- vagy 
mérsékelt tandijat 85, egészen tandijment.es volt 125 tanuló. Az 
elengedett tandij összege 3454 frt.
A tanári karban csak annyiban történt változá«, liogy óradíjas­
ként Kotzman János helyébe Gaál István ipariskolai tanár lépett, 
aki az összes osztályokban a mértant és mcr1ani rajzot és a IV.
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III.
Az 1894 -95. tanév történetéből.
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polgári osztályban a könyvvitelt tanította kiváló buzgalommal és 
kitűnő sikerrel.
Kohn Béla hittanár kereskedői pályára lépvén, november hó 
elején szintén távozott intézetünkből, helyére az iskolaszék az abauj- 
szántói izr. iskola hittantanitóját: Kupfer Jakabot választotta meg.
A tanári testület több izben tartott értekezletet, melyeknek 
tárgya volt a tanterv megállapitása, az órák beosztása, a tanulók 
előmenetele és egyéb viszonyai fölött való tanácskozás. Két izben 
adatott ki a tanulók előmenetelét, szorgalmát, vallás-erkölcsi maga­
viseletét feltüntető időszaki értesitő és a héber tantárgyakban tett 
előrehaladásról tanúskodó bizonyitvány, az adott időszak végén, mely 
chanukáig, azaz deczember 28-ig terjedt és a második időszak végén, 
peszách előtt, azaz április 7-én.
A tanulók vallásos érzelmének ébresztése és ápolása, valamint 
a liturgiái szabályok gyakorlása czéljából szombat és ünnepnapokon, 
továbbá s mindennapi délutáni és esti ima elvégzésére a tanári kar 
felügyelete és a nagyobb növendékek közremtiködése mellett rendes 
istentisztelet tartatott.
A 13 éven felüli tanulók a  tóra felolvasásához felhivattak, 
egyszersmind a haftóra előadásában való jártasságuk bemutatására 
szintén többször adatott alkalom.
A polgári iskola III. és IV. osztálya növendékeinek számára 
minden szombaton délután a téli hónapokban ^ÿV S iT1S  vallás­
erkölcsi müből, a nyári hónapokban pedig ГПЭХ 4p r £  adatott elő 
az igazgató, Koós Zsigmond, KupferJakab és Rusznák Vilmostanár 
urak által felváltva.
A szegénysorsu tanulókat a ,. Malb i s-A ru m i m “ - egy 1 et ez évben is 
két izben látta el ruházattal. Deczember hó elején 60 tanulót öltöztetett 
fel e humánus egylet meleg téli ruhával és tartós lábbelivel, április 20-án 
pedig 32 tanuló láttatott el nyári ruhával és czipővel. Több mint 
100 frt értékü tankönyv lett az elemi és polgári iskola szegénysorsu 
tanulói közt kiosztva.
Az iskolában tartott szombati istentiszteletnél, a tóránál tör­
tént gyér felajánlásokból befolyt összegből az iskola számára uj 
széfer-tóra iratására már 100 frtnyi összeg gyült be.
Május hó 26-án Sipos Orbán miniszteri osztálytanácsos, kir- 
tanfelügyelő ur tisztelte meg az iskolát látogatásával. Ez alkalommal 
az elemi és polgári iskola minden osztályában megjelent, az előadást 
hallgatta, a tanulókhoz kérdéseket intézett és ugy a tapasztalt 
hazafias szellem, valamint a jeles előmenetel fölött teljes megelége­
désének adott kifejezést. E megelégedésének külső jelét akarván
1
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adni, a jobb tanulók megjutalmazására 10 frtot adott át az igaz­
gatónak.
Nagyszabású ünnepélyek tartattak : 1. chanuka előestéjén, 
2. márczius 15-én és a záró-vizsgálat után junius 30-án.
A helybeli községi iskolákba, valamint a főgimnáziumba, reál­
iskolába és kereskedelmi tanintézetbe járó ortli. zsidóvallásunöven- 
dókek vallás-erkölcstani oktatásról a  hitközség feladatához hiven a 
hitközségi tantestület 7 tagjának igénybevétele mellett gondoskodott. 
Igy 1149 mindkét nembeli növendék részesült a lefolyt tanévben 
hittantanitásban. Az évet záró hittani vizsgák itt junius hó 13., 15. 
és 16-án tartattak meg.
Az évzáró vizsgák junius hó 18-30-ig tartattak meg.
A záró vizsgák ideje alatt a  polgári iskola növendékeinek 
szabadkézi és mértani rajzai voltak kiállitva, a melyek különös 
dicséretet háritoítak a  rajztanár Szőke GyuJa és a mértantanár GaAl 
István urakra.
A talmudtóra talmudi csoportjainak vizsgái junius 29. és 30-án 
tartattak meg.
A záróíinnepély junius hó 30-án d. u. tartatott meg. Ez alka­
lommal a kiválóbb tanulók jutalomban részesültek.
Steiner Benjámin ur megboldogult fia, Steiner Arthur emlé­
kére tett alapitványt.
A ,,Talmudegyletii (ГНЭП Q"Q?) a talmudtanfolyamban részt­
vevő legjobb tanulók jutalmazására 15 koronát adományozott.
A hitközségi elöljáróság 40 koronát bocsátott a tanitótestület 
rendelkezésére jutalomkönyvek beszerzése czéljából.
Ugyancsak a hitközségi elöljáróság a Jakab Sámuel ésMandel- 
féle talmudtóra-alapitványokból 60 koronát bocsátott rendelkezésére 
a talmudtóra növendékeinek megjutalmazására.
S. B. ur 10 koronát ajándékozott jutalomdijul, a szijum alkal­
mából. pedig KIein Miksa ur 6 koronát ajándékozott jutalmazásra.
Könyv- és pénzjutalomban több tanuló részesült.
A talmud tanfolyam 4. csoportja által az idén H1DQ"DD kez­
dettől végig átvétetvén, ennek örömére este aziskola nagytermében 
fényes QTD rendeztetett.
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Az iskolabizottság.
Az izr. hitközség képviselő-testülete az iskola fölötti felügyeletet 
a kebeléből választott 31 tagból álló iskolabizottság által gyakorolja. 
Ezen bizottság élén állanak :
Főlfelügyő: Főtisztelendő Fuchs Mór, főrabbi. Elnök : Schwartz 
Antal. Alelnök : Fiichsl Emánuel. Gondnok : Rosental Lipót. Pénz- 
táros :.BernfeId Jakab. .Jegyzfi : Dr. Friedländer Sámuel. Talmud- 
tora gondnokok : Adler Mór, Bernfeld Jakab. A tantestület képvi­
selője : Gábel Jakab, igazgató.
A tanitótestiilet.
1. Deutseh Dávid okl. tanitó, a II. elemi osztály tanitója, 
tanitja továbbá a hittant a váraljai leányiskola I., a  kőrösparti 
leányiskola III—IV., a szépirást a polgári iskola I—II. osztályában. 
Tanitói pályán müködik 8 év óta.
2. Gábel Jakab igazgató, tanitotta a  polg. iskola I. II. osztá­
lyában a földrajzot, III-ban a német nyelvet és földrajzot-és a IV-ben 
a német nyelvet, magyar nyelvet és- irodalmat, a zsidók történetét, 
ahébernyelvet, polg. III. osztályában; továbbá a hittant a főgim­
názium és főreáliskola III—VIII. osztályaiban, a polgári leány­
iskola összes osztályaiban, a  kereskedelmi akadémia és az alsófoku 
kereskedelmi iskola összes osztályaiban. Működik a tanitói pályán 
20 év óta.
8. Gutmann Zsigmond okl. tanitó, keresk. akadémiát végzett 
könyvvezető, a III. elemi osztály tanitója ; tanitotta továbbá a 
hittant a váraljai fiúiskola 11—III. ós a váraljai leányiskola IV—VI. 
osztályában Tanitói pályán müködik 18 év óta.
4. Gaál István polg. iskolai tanár, a községi ipariskola rajz­
tanára; tanitotta a polgári iskola összes osztályaiban a mórtant, a 
lV-ben a könyvvitelt heti 9 órán át.
5. Kolm Béla okl. rabbi és vallástanár, az I. polg. osztály főnöke. 
Tanitotta a vallástant a polgári iskola I. és III. osztályában, továbbá 
a váraljai közs. fiúiskola I., a központi leányiskola III.—IV. osz­
tályában. Vezette a talmudtanfolyam III. csoportját (eltávozott 
november l-én).
(5. Koós Zsigmond okl. rabbi és vallástanár, a  II. polgári oszt. 
főnöke, a ,,Machsike Lomde Thora"-egylet hitszónoka, okl. nép-




taniló. Tanitotta a vallástant a polg. iskola II., IV. osztályában, 
továbbá a váraljai községi fiúiskola IL és II1., a központi fiúiskola 
III. és IV. osztályában. Vezette a talmudtanfolyam IV. csoportját.
7. Kupfer Jakah okl. vallástanár, az L polg- osztály főnöke, 
tanitotta (1894 november 1. óta) a  vallástant a polgári iskola I. és 
III. osztályában, továbbá a  váraljai községi fiúiskola I., a köz­
ponti leányiskola III—IV. osztályában. Vezette a talmudtanfolyam
III. csoportját.
8. Krausz Mór hittanár, tanitott a talmudtóra I. csoportjában és 
a polg. iskola I. osztályában.
9. Madaras Klek főreáliskolai tanár. Tanitotta a természetrajzot 
a polg. I., II. és III. osztályban heti 6 órában.
10. Rusznak Vilmos tanitotta az I. elemi osztályt, továbbá a 
próféták könyveit a  III. és IV. polgári osztályban, a liittan takőrös- 
parti leányiskola I. és II., és a váraljai leányiskola II. és III. osz­
tályában. Vezette a talmudtanfolyam II. csoportját. Tanitói pályán 
müködik 6 év óta.
11. Szabó (Schneider) Adolf okl. polg. isk. tanár, a III. és IV. 
polg. osztály főnöke, a tanári tanáeskozmány jegyzője, a könyv- és 
szertár őre. Tanitotta a magyar nyelvet és irodalmat a polg. iskola 
I .- I I I . ,  német nyelvet I. és II., a földrajzot a IV. osztályokban ; 
franczia nyelvet. Müködik a tanitói pályán 5 év óta.
12. Schön Adolf okl. tanitó, a IV. elemi osztály tanitója. Ta­
nitotta a  hittant a  központi fiúiskola I. és Il., a váraljai fiúiskola
IV., V. és VI. osztályaiban, a főreáliskola és főgimnázium I. és II., 
a városi polgári iskola I., II., III- és VI. osztályaiban. Tanitói pályán 
müködik 34 év óta.
13. Szőke Gyula főreáliskolai tanár. Tanitotta a szabadkézi 
rajzot a polg. I.—IV. osztályokban heti 8 órában.
14. Vidovich Béla főreáliskolai tanár. Tanitotta a polg. iskola 
összes osztályaiban a számtant heti 9 órán át.
15. Vidovich Bonaventura főreáliskolai igazgató. Tanitotta a 
polgári iskola III. osztályában a természettant, a IV. osztályban a 
természet- és vegytant heti 5 órában.
V.
Az elemi iskolában feldolgozott hittani tananyag vázlata.
I. osztály.
Folyékony héber olvasás р Н З П  ГПЭЧЭ 'v W  Л К П р  13^2
H"i>np/ .p'2 il Л2 2 2  első szakasza, az istentiszteletről, az emberek
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egymás irányában való kötelességeiről, a gyermek körébe eső tárgyak 
héber neve és ezekből apró mondatok füzése; Mózes első köny­
véből az első két fejezet. Tankönyv Gábel-Zsengery héber ABC.
i I .  osztály.
1. Hittan, a) Biblia eredeti szövegben. 3№Л—ГР№ХЛ2
b) Ima1 tekintettel az imadarabok használati idejének meg­
ismertetésére, továbbá az összes ГПЭЛ2 ismétlése.
c) Héber nyelvtan a bibliai tanitással összeköttetésben ГП'ГПХ 
Ш З'ПЛ "1 /П Г Т П  "Л /П'УЭЛ ,П1УВП szemléleti alapon. A biblia 
tanulásánál nagy gond fordittatik arra, hogy a tanulók héber nyelv­
anyagra tegyenek szert és a tanultak mértékéhez képes gondolatai­
kat héberül kifejezésre juttassák. Az igeragozás csak érzékeltetik, 
de rendszeresen nem lett tanitva.
I I I .  osztály.
1. Hittan. a)B ibliaeredetisz0vcgben: чЛ1р£—^ p £ l3 .sz id ra .
b) Próféták: Józsua könyvéből 13 fejezet.
c) Ima és ГПЭЛЭ mInt a II. osztályban.
d) Héber nyelvtan : l i p '3  csak főbb vonásaiban Л1ЭЛЛ 'ЛЪ п 
a héber nyelvanyagszerzés folytatása, szógyüjtemény készitése, a 
bibliai szövegben előfordult kifejezések önálló mondatokban hasz­
nálása és módosulása. Héber irás tüzetesebben.
IV. osztály.
1. Hittan, a) Biblia eredeti szövegben ^ С й —ХЛрЛ ^ fisi Hia- 
gyarázata szóbelileg előadva.
b) Próféták : Birák könyve.
c) Héber nyelv : гПОТ&Л ' 1S W O  Ьэ- D4» 1? »  ,OTU D 'btf2
mindig a szemléletből kiindulva. A héber nyelvanyag bővitése. Hé­
berről magyarra, magyarról héberre való könnyebb önálló forditások. 
A héber nyelven való gondolatkifejezésre nagy gond fordittatott. 
Héber irásbeli feladatok.
VI.
A polgári iskolában feldolgozott hittani tananyag vázlata.
A) Hit- és erkölcstanból.
I . osztály.
a) Biblia: О’ЛЭЛ Л 20 és az ebben előforduló nevezetesebb 
*№Л magyarázatok eredeti szövegben.
b) Próféták: K ^>KlOtP
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c) Héber nyelyvtan, “ПЭТ! р Ь п  'D'S>'E hetenkint egy irás- 
beli feladvány. Imaforditási gyakorlatok.
d) D*lS "П  IE D D  D T l  Hetenkint 14 óra.
e) Talmud: (lásd „Talmudtóra“ fejezetben.)
I I .  osztály.
a) Biblia ГЛt2Z' lE D ) ГРФХЛЭ IE D  a nevezetesebb kom­
mentárokkal szóbelileg fejtegetve és v*£?'l eredeti szöveggel.
b) Próféták '3  bKIDE’
c) Héber nyelvtan, tüzetes átismétlése az eddig tanultaknak 
hetenkint egy irásbeli feladványnyal, héber beszédgyakorlatokkal. 
Imaforditási gyakorlatok folytatása.
d) зп  т з Ь л -  | ’ЬвП / г г г з г  т э Р л .  D i s  " п  iE D D  D T i
;П 2  Hetenkint 14 óra.
e) Talmud: (lásd „Talmudtóra“ rovatban.)
I I I .  osztály.
a) Biblia IE lD D  HEDl X l p l  HED tüzetes magyarázatokkal 
a különböző kommentárokból, kiválóképen D T lE  П П П -ból *DT 
jelentékeny részét eredeti szövegben.
b) ÿlED> Ь2Г2 Л1ВВЛ forditása.
c) Hcber nyelvtan; Ismétlése az eddig tanult tananyagnak, 
kisebb fogalmazványok készítése, hetenkint egy feladat. Héber beszéd­
gyakorlatok. Imaforditási gyakorlatok.
d)  C lS  "Pl első fejezettől tizenhatodik fejezetig, továbbá 
ЛЕТ1 т з Р Л -  lb '3 D - а т в  T l  és ПСЕ т з Ь л  jelentékenyebb 
részét. IIetenkint 13 óra.
e) Talmud: (lásd „Talmudtóra" rovat.)
IV. osztály.
a) Biblia: Л1ВВЛ/ vD T  JlEE M  llDkim eritőfejtegetéssel. 
h) Héber nyelvtan : nagyobb fogalmazványok készitése ; beszéd­
gyakorlatok, szabad fordítások héberből magyarra és magyarból 
héberre.
c) Л1СЕЛ forditása a III. osztálylyal egy csoportban.
d) , m r c b  D 4T  n b * D J  т э Ь г г  n c D  4 m 1  m c i E  т э Ь л
ЗЛЕ ЗП ГТОЬл D lS  "П  i Hetenkint 13 óra.
e) Talmud: (lásd ,,Talmudtóra“ rovat.)
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V I I .
T  a 1 rn u d t ó r a.
Az iskolával szoros kapcsolatban álló „Talmudtóra“-intézet 
műküdését leghivebben jellemzi Nagyvárad tudós zsidó papjának a 
rault év záróvizsgáján szószerint idézett nyilatkozata :
„Lélekemelő volt hallanunk a lefolyt vizsgák alkalmával, hogy 
zsidó gyermekeink százai, a mellett, hogy a legalaposabban, a leg­
kényesebb igényeknek is megfelelően a világi ismereteket megsze­
rezték, a héber-zsidó tudásban mennyire haladtakelő. Kimondhatom, 
hogy iskolánkban az eredmény évről-évre .fokozódik, dc azt, a mit 
az intézet ebben az évben felmutatott, minden várakozást felülmul. 
Mint mondám, a  biblia tökéletes ismeretével, a próféták könyvei 
jelentékeny részének tudásával, az imák crtésével, a héber nyelvben 
való megfelelő jártassággal a tanulók százai dicsekedhetnek és meg­
elégedéssel tekinthetjük azt, hogy ezen bő ismereteket a jámbor 
vallásos érzület és cselekedet szép harmóniában egésziti ki. Hogy 
még ezen kivül majdnemszáz tanuló egyszersmind szent törvényeink 
éltető forrásához, a talmud tanulmányozásához oly gyönyörű sikerrel, 
mint a ininőt szemlélni alkalmunk volt, vezettetik, az megelégedé­
sünket fokozza és sziveinket szebbésjobbjövőirántibiztatóremény- 
nyel tölti el.“
E szavakat mondá főt. Fuchs Mór főrabbi uravizsgák befejez­
tével rendezett DVD miJ7D-on.
Alapos világi tudomány; a  szent bibliának és kommentátorai­
nak, a  próféták könyveinek, valamint a héber nyelvnek bő tanitása; 
az életben szükséges rituáléknak a □ “ & ■ '" alapján olymértékben 
ismertetése, hogy a legtöbb tanuló e rituál-kodexben magais eliga­
zodni képesittessők és a kiknek tehetsége és akarata is van hozzá, 
a talmudban való o!y alapos oktatás, hogy az innen kilépő tanuló 
jesivára is mehessen és mindefölött hazafias érzülettel telt gyakor­
latilag jámbor zsidó életre szoktatás: ez képezi ezen intézet czélját 
és feladatát és ennek eddig fényesen meg is felelt.
A talmudtóra-intézmény a polgári iskolához kapcsoltatván, nem 
remélt felvirágzásnak indult évről-évre. A lefolyt iskolaévben fejez­
tetett azonban be tökéletesen ez az intézmény a IV. Ialmudcsoport 
szervezése által, mert ezzel a talmudtanitásban is tökéletes rendszer 
hozatott be, a különböző elemek szétválasztattak és a tanulók ter­
mészetes csoportositása vált lehetővé ; és e miivelet eredménye meg­
mutatta, hogy szellemileg milyen dúsan jövedelmezett az az anyagi 
áldozat, melyet a hitközségnek ujabban hoznia kellett.
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A T alm u d tó ra -ia tézc t tananyaga.
A biblia, próféták és kommentátorok, valamint a Q IS  44H-ból 
átvett tananyag, mint a mely az egyes osztályok összes növendé­
keire nézve kötelező.
A talmudtanfolyam négy csoportra osztatott fel : kezdő, 
haladó, középső és felső csoportra.
Felvétetett a  kezdő-csoportba 28, ahaladóba32,ak.özépsőbe29, 
a felsőbe 20, összesen 109 tanuló, kik közül 9 a IV. elemi osztály­
ból való, 100 pedig a polgári iskola különböző osztályait látogatja.
Tanitották: az L csoportot Krausz Mór, a  II-ikat Ruszmik 
Vilmos, a  III-ikat Kupfer Jakab, a IV-iket Koós Zsigmond urak. 
A talmudból átvétetett:
I. vagy kezdő-csoport.
pDD 1ПГХ1 ЭГПП П 2 flH  XH4BJ НУ Xy4JCB XDB 'DB H4T tfB
Hetenkint 10 óra.
If. vagy lialadó-csoport.
Hetenkint 10 óra. v ^ " 4B 0 « Q ^ H T D  ptfXH |HHB HSC4B D'B 
III. vagy középső-csoport.
'S D in n  DlHl 4D4Y 4S4 Dy Î"4 pH НУ ptfXH H nS S y 4SCB SDD 'DB
Hetenkint 10 óra.
IV. vagy felső csoport.
4Dinu4S  DP S n 4B J  НУ SvCl4HB HlDB 'DB IDD4S HiytCl 1 
(D44HH nyiDD4 'D niyiDD4 'DB D4DH J"D -  D4HHX 'SDlHl 
.D*SH S"4 XYBJ НУ 
HHSH HlD НУ HDlJ IHl4S  'S  S v 4DB SDD 'DB 1 р 4У Hiy4D4 2 
Hetenkint .D4SlHHSl D4SlD4SH D4DlHlSBl .4D4T 4S  Dv4 D4SH ID
15 óra.
Ez utóbbi csoportból az 1895. évben 8—10 tanuló jesivába 
megyen tanulmányait folytatandó.
Ez a tananyag évközben 4 hetenkint részletben vizsga tárgyát 
képezte, az év vógén pedig az egészből vizsgáltattak meg a növen­
dékek tisztelendő Czimetbaum Pinkász, hitközségünk országos hirü, 
nagy tudományu rabbi-ülnöke és a nagyváradi talmudisták hatalmas 
gárdája jelenlétében, a kik mindannyiban meggyőződtek, hogy az 
intézet a zsidóság érdekében nagy, fontos missziót teljesit.
A talmudtóra derék, feladatuk eszményi magaslatán álló tanitói, 
a  kik a  sulyos, de szép munkát nem napszámos módra, hanem 
igazi lelkesedéssel s odaadással végzik ; az a jótékonyan ható meleg-
9
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ség, mely az ő lelkűkből kiárad, képezi az ifjuság fogékony szivé­
nek éltető elemét, azőnemes példájukelső sorbanaz, am ia  vallásos 
érzület bensőségét a tanulókban állandósitja és megszilárditja.
A IV. esoport HIDD traktusát befejezvén, ennek örömére 
fényesen sikerült EVD lakoma rendeztetett, melyen a hitközség szine- 
java megjelent és a hol az iskola és talmudtóra iránti lelkesedés 
magasztos módon nyert kifejezést.
VIII.
K  i m  u  t  a  t  á  s.
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A nagy-szt.-miklósi nyilv. izr, népiskola története.
Az Alföldön mindig aránylag kevés izr. hitközség volt, és 
ezek között a nagy-szt.-miklósi izr- hitközség egyike a legrégieb- 
beknek.
Mint minden régi izr. hitközségben, úgy itt sem volt kezdetben 
rendes iskola, lianem azt az úgynevezett „chéder“ helyettesitette ; 
erre vonatkozólag kutatásomnak nem volt valami lényeges ered­
ménye, csak az derült ki, hogy az akkori helybeli iskolákban — 
mert több is volt ilyen — csakis a  héber oktatással foglalkoztak 
behatóan, ritka esetben még a német olvasás és irás tanitásával ; 
ily tanitók már a művelt osztályhoz számittattak.
Ez igy volt az ötvenes évek elejéig.
Az 1851/2-iki években Allittatott itt fel az osztrák kormány 
rendeletére a hitközség által az első vegyes nyilv. izr. népiskola 
két tanerővel. A tanitók azok sorából választattak, kik ezelőtt itt 
helyben úgynevezett chédertulajdonosak voltak, és kiket az osztrák 
kormány állásukban megerősitett.
Az egyik tanitónak a neve Reiczer, a másiké Pick volt. 
Reiczer, mint magyar származású, később a képesitést megszerezte, 
de nem volt kipuhatolható, melyik intézetnél ; később Pick eltá­
vozott és helyébe egy galicziai származású Kántor nevü válasz­
tatott meg, kinek képzettsége- s műveltségéről még ma is egy­
néhány öreg ur a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik. Sajnos, 
ezen iskola működéséről, illetőleg szervezete-, tanterve-, előadásj 
nyelvéről, a tanitók javadalmazása, a tanitók száma, az osztályok 
felosztásáról stb. nem szerezhettem semmiféle adatokat; a 
hitközségi irattár minden zugát átkutattam, anélkül, hogy ezen 
iskolára vonatkozólag valami adatra akadtam volna, de magáno­
soktól sem szerezhettem erre vonatkozólag felvilágositást.
Ezen iskola csak 1861-ig állt fenn. A hitközség az iskola 
működésével állitólag nem volt megelégedve, a  szülők gyerme-
9*
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keiket nem akarták felküldeni, mire Kántor állását önként el­
hagyta, Reiczer pedig végkielégitéssel távozott.
Ilyen körülmények közt jött ide Schwarzenberg Dávid ké- 
pesitett tanitó, ki a hitközség támogatásával nyitott egy magán-, 
de nyilv. vegyes népiskolát.
Ezen iskola négy osztályu volt ; a két felső osztályt maga 
az iskola-tulajdonos tanitotta, mig a két alsó osztály tanításával 
egy segédet bizott meg. Az iskolát körülbelül 60—70 gyermek lá­
togatta, kiknek mindegyike — a teljes szegényeken kivül — havon- 
kint 5 frt tandijat fizetett.
A tanitási nyelv német volt s a tantárgyak ezek : német 
olvasás, irás, számolás, nyelvtan és helyesirás, földrajz, természetrajz 
és természettan, magyar irás, olvasás, nyelvtan és hazai történetet ; a 
magyar nyelvtan és hazai történet szintén német nyelven tanít­
tattak ; végre még latin- és franczia nyelv.
Az elemi héber oktatáson kivül a gyermekek még a  rendes 
iskolaidő után a paphoz vagy a „m’lamed“-hez mentek, hol 
bővebb héber oktatásban részesültek. Ezen tárgyhalmazból látni, 
hogy bizony a szegény gyermekek jól meg voltak terhelve, de az 
is kitünik, hogy az egész tanterv csak a szülők csalogatására 
készült.
Ez igy tartott 1865-ig ; erről az évről találtam egy jegyző­
könyvet, mely arról tesz bizonyságot, hogy az osztrák kormány 
által kinevezett tankerületi iskola-igazgató a hitközséget egy nyilv. 
iskola felállítására felszólította ; a hitközség ezen meghagyást azon 
indokkal tagadta meg, miszerint a hitközség minden iskolaalap és 
iskolaépület hiányában nem képes a  meghagyásnak eleget tenni. 
Valószinü, hogy ez ügyben többé nem történt semmi, inert erre 
vonatkozólag nem találtam más jegyzeteket, és mert a fent idézett 
magántanoda egész 1871-ig fennállt.
Csak 1870-ben vett az ügy más fordulatot; tudniillik a hit­
községi fiatal, műveltebb generáeziója átláttaamagániskola szemfény­
vesztését, azon fáradozott, hogy a hitközség egy nyilv. iskolát 
állitson fel. Kezdetben nem tudtak igyekezetüknek érvényt sze­
rezni, mert a magániskola tulajdonosa érdekét veszélyeztetve látván, 
minden eszközt felhasznált, hogy a terv meggátoltassék. — De 
terve nem sikerült, mert már 1871. évi januárban az iskola fel­
állítása el lett határozva, s már márczius hóban pályázat hirdet- 
tetett két tanitóállás betöltésére. A 18 folyamodó közül Pauker 
Lipót, akkor dárdai (Baranya) tanitó, és Lichter Yilmos szegszárdi 
s később oly szomoru hirre vergődött gyomai tanitó lett rnegvá-
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lasztva. Lichter csak három cvig volt itt, mort önként hagyta el 
az állást; helyébe 1874-ben Anhaltzer Jakab választatott meg, ki 
Paukcr tanilóval még most is itt működik.
A kezdet nagyon nehéz volt. Négy puszta fal, egy pár régi 
pad és két fatáblán kivül nem volt semmi. Az első teendő volt a 
hitközségi elöljáróságot arra birni, hogy az iskola rendesen fel­
szereltessék ; s itt ki kell nyilatkoztatnom, hogy az elöljáróság 
az iskola magasztos hivatását felismerve, minden szükséges tan­
eszközt, u. m. háromnyelvű olvasótáblát 'és hozzávaló mozgatható 
betüket, szémléltetési ábrákat, számológépet, Európa- Osztr.-magyar- 
és a Magyarbirodalom mappáit, glóbuszt és telluriumot, természet­
rajzi ábrákatés egy természettani gyűjteményt beszerzett.
Az iskola kezdetben ötosztályu és vegyes volt ; két év óta 
pedig — mióta helyben állami polgári iskola létesült — iskolánk 
esak négyosziályu.
Kezdetben a tanitási nyelv német volt, rövid 2—3 év után 
már vegyes, t. i. magyar és német, és legalább 10 év óta' tisztá 
magyar. Örömmel konstatálhaló, hogy még 25 év előtt a helybeli 
zsidóságnál alig hallatszott magyar szó, ma már alig van zsidó 
család, hol magyarúl nem beszélnének, a melynek egyik oka bi­
zonyosan az, hogy a gyermekek az iskolából a családokba plán­
tálták át a magyar nyelvet, s igy bátran állitható, hogy a hely­
beli izr. iskola valódi nemzeti missziót vitt véghez, ami avval is 
bizonyitható, hogy minden időben — s most is — más felekezetü 
s nemzetség'ü, leggyakrabban román és szerb gyermekek látogatták 
és látogatják iskolánkat, hogy itt szeretett nyelvünket megtanul­
hassák.
1871-ben az állások betöltésével egy-egy tanitó fizetése 500 
frt o. é. volt, már két évvel ezután a fizetés 100 frttal felemel­
tetett s nemsokára minden tanitónak 60 frtnyi lakbérátalány 
szavaztatott meg, s igy a mai tanitói fizetés 600 frt és 60 frt 
lakbér. A hitközség liberálizmusa abból is kitünik, hogy már 
1876-ban, mikor még az ország tanitóinak legnagyobb része — 
kivéve a nagyobb városokban — még alig remélhetlc, a helybeli 
izr. hitközség már tanitóit véglegesítette.
Iskolánkban használt tanterv a magas vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszterium által kiadott tantervre támaszkodik, azonkivül 
tanittatik még a héber tantárgyakon kivül a német nyelv.
1881-ben a héber tantárgyak tanitásával változás állott be, 
a mennyiben a héber olvasáson kivül a többi héber tantárgyakat
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főtisztelendő Vogel Náthán főrabbi ur valódi pedagógai szakér­
telemmel és tapintattal tanitja.
Az iskola költségvetése 1600 frtot tesz ki, mely összegből csak 
600 frt fedeztetik tandijak által, a többi 1000 frt a hitközségi 
pénztárt terheli.
Az iskolát látogató gyermekek száma a 25 év alatt nagyon 
változott ; voltak évek mikor 70—80—90, sőt százon felül látogatták 
az iskolát, ma alig 50—55, és ezekből mindig 25—40% teljesen 
tandijmentes, egy része pedig mérsékelt tandijat élvez.
A teljes tandij az első osztályban évenkint 18 frt. o. é., a II. 
és III. osztályban évenkint 24 frt. o. é., a IV. osztályban évekint 
30 frt. o. é.
A jelen iskolaszék tagjai ezek : dr. FischhoíF Henrik elnök ; 
Fischholf Fiilöp pénztáros-gondnok, Vogel Náthán főrabbi, dr. Blatt- 
ner Ármin, Krausz Ignácz, dr. Tenner Vilmos, Ürményi Antal, 
Wiener Náthán, Pauker Lipót, mint tantestületi képviselő és 
jegyző.
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A fogarasi izr. elemi iskola monográfiája.
I r t a
Dr. Jordán Sándor
f o g a r a s m e g y e i  r a b b i .
I. FEJEZET.
Az iskola m ultjárói.
A fogarasi izr. elemi isk. régibb, azaz 1864 előtti állapotáról 
csak nagyon gyér és szükszavu irott jegyzetek nyújtanak némi 
tájékozást. Rabbi Silberniann Löbl, ki e hitközségben közel fél 
századig müködött, előbb mint rabbi funktiókra jogositott rabbi­
helyettes „móre ezedek“, később a gyulafehérvári országos rabbiság 
fenhatósága alatt, mint rendes rabbi, életének utolsó 9 évéről 
(1855 január l-től 1868 végéig) szabályszerű naplót vezetett a 
hitközség belügyeiről. E naplóban, mely az itteni SchuI családnak, 
a rabbi utódainak birtokában ereklye gyanánt őriztetik, találunk 
néhány adatot a régibb iskoláról és tanitókról, mely adatokat a 
hitközség korosabb tagjainak megbizható szóbeli értesitései alapján 
sikerült némileg kiegésziteni.
Az első rendes hitközségi iskola, a  melyben a biblián és 
vallástanon kivül világi tantárgyakat is rendszeresen oktattak, 
1840 körül alapittatott. SiIberniann rabbi, Schweizer Ábrahám, 
Schul Mózes, Fleissig Israel, Schul Henrik és Dániel, Goldstein 
Lajos, Náthán József és Wachspress Mózes szereztek leginkább ér­
demeket az iskola létesitése és fentartása körül. Állandó iskolaépület 
nem volt, csak bérelt szobákban tengődtek. A fentartási költsé­
geket a vagyonosabb hitközségi tagok fedezték, aránylagos meg­
állapodás szerint. Rendesen 2 tanitó volt alkalmazva : egy „Ober­
lehrer“ és egy „Unterlehrer,“ kik hetenként 50 órán át tanitották
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a hittani és világi tárgyakat. 4 év alatt befejezték Mózes 5 
könyvét és az első prófétákat, néha a zsoltároknak és Salamon 
példabeszédeinek is egy-egy részletét. Az évzáró vizsgát augusztus 
végén szokták tartani, utána 5—6 heti szünidő volt a nagy ünnepek 
alatt, évközben a zsidó ünnepek és félünnepek képezték a szün­
napokat.
Az 50-es években Ehrenwald Herman volt a „koncessionirte 
Freischule“ főtanitója. A k. k. Bezirksamt 1855 január 31-én fel­
szólítja Silbermann rabbit, hogy tegyen részletes jelentést ezen 
iskola állapotáról, amely szűkszavú jelentésből esak annyit tudunk 
meg, hogy az oktatás a  legnagyobb rendben folyik, a növendékek 
száma 14, valláserkölcsi tekintetben kifogástalan, a  rabbi gyakran 
látogatja az iskolát.
Tekintve, hogy egy 6 évvel később (1861 okt.) keltezett 
naplójegyzék szerint a hitközség lélekszáma 476 volt, a tanulók 
e csekély száma csak ugy érthető, hogy a „Freischulc“-n kivül 
egyidejűleg még egy másik, úgynevezett „Privatschule“ is létezett 
Binjamin Sáfel vezetése alatt. A Bezirksamt e privátvállalkozó 
felől 1855 márczius 16-án tudakozódott a  rabbinál ; hogy ez mit 
válaszolt, nincs a naplóban feltüntetve, de könnyen sejthetjük, 
midőn látjuk, hogy már egy hóval később, április 27-én érkezett 
a rabbihoz a „hohe Statthalterei“ azon rendelete, miszerint Ben­
jamin Safelnek tilos ezentul keresztyén gyermekeket oktatni és 
iskolája a rabbi szigoru felügyelete alá helyeztetik. Ugyanazon év 
julius havában a Statthalter, báró Lebzelt Fogarasra érkezik, ma­
gához rendeli valamennyi felekezet papjait és tanitóit, tudakozik 
Safel magaviseletéről a rabbinál, ki teljesen kielégitő felvilágositást 
ad neki. Ezen alkalommal a helytartó ur aziránt is szigoru uta- 
sitást ad a rabbinak, hogy a hitközség minél előbb épitsen 
templomot. Két évvel később, (1857 junius 8.) a templomi alapkő­
letételénél Ehrenwald tanitó és az iskolás gyermekek közreműköd­
nek a „Kaiserlied“ éneklésével és a hivatalos szónoklatok utáni 
imával.
Már ezt megelőzőleg (1857 jan. 11.) leirat érkezett az or­
szágos rabbitól, melyben közli a miniszterium azon rendeletét, 
hogy minden tanitó köteles a nagyszebeni tanítóképző intézetben 
képesitő vizsgát letenni. Ekkor már két Ehrenwald működött az 
iskolában, a fentemlitett Hermann és Wilhelm. Hogy vajjon ők Ie 
tették-e a vizsgát? arról hallgat a krónika. Tény az, hogy a tanít­
ványok rendes kiképzést nyertek ez iskolában, úgy, hogy az 
itteni bizonyitványalapjánmagasabb tanintézetbe is befogadták őket;
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jgy a  naplóból megtudjuk, hogy FIeissig Gyula, hitközségünk 
jelenlegi elnöke, már 1855 elején ily bizonyitványnyal a brassói 
gimnáziumban felvétetett. Es minthogy sem Brassóban, sem Nagy- 
Szebenben rabbi nem volt, a hittani bizonyitványokat még a 
későbbi években is Fogarasról kellett beterjeszteni. A „hohe Statt- 
halterei“-nak egy, 1858 decz. 15-én érkezett rendeletében a zsidó 
iskolák a római ka.th. egyház fenhatósága és felügyelete alá he­
lyeztetnek, nevezetesen a nagyszebeni „StadtpfarreF'-t illette a 
főfelügyelet az erdélyi izr. iskolák és tanitók felett, a ki, úgy 
látszik, nagyon is pontosan gyakorolta e jogát, mert alig 6 nappal 
e rendelet érkezése után a fogarasi kath. gvardián máris jelenti 
a rabbinak, hogy a „Schulrath“ megbizásából megfogja látogatni 
a zsidó iskolát, hogy részletes jelentést küldhessen Nagy-Szebenbe.
A n.-szebeni tanfelügyelőség fokozottabb igényeivel szemben a 
hitközség is nagyobb tevékenységet fejtett ki. Uj főtanitót hivtak 
az iskola élére, Steiger Móricz, gyulafehérvári tanitó személyében 
(a ki jelenleg a pesti chevra-kadisa nyug. titkára), fizetése éven- 
kint 450 frt, 2 szobából álló szabad lakás és 5 öl fa az iskola 
számára. Steiger egyszersmind megbizást kapott, hogy segédtanitót 
is hozzon magával, kinek fizetése évi 300 frtban állapíttatott meg, 
miről a rabbi 1859 januárban a n.-szebeni tanfelügyelő-papnak 
jelentést tesz.
A felszaporodott kiadásokkal szemben gondoskodni kellett a 
fedezetről. Nagyon kapóra jött tehát éppen akkoriban (1858 okt. 
28) Lichtenstein herczeg, katonai és polgári kormányzónak 
országos körutja közben Fogarason történt látogatása. Silberman 
rabbi felhasználta az alkalmat, audiencziára ment és kegyelmi 
kérvényt nyujtott be aziránt, hogy legyen szabad a hitközségnek 
kötelező módon iskolai adót kivetni valamennyi helybeli és 
vidéki htk. tagokra, akár van tanköteles gyermekök, akár nines. 
5 hónap miüva (1859 márcz. 28) a Statthalterei utján megérkezett 
a kedvező rendelet, mely szerint a hitközségnek ezen jog feltét­
lenül megadatik azon hozzáadással, hogy a ki magát az iskolai 
adó alól kivonja, azonnal jelentessék be a városi hivatalnál.
Steiger Móricz alkalmazásával tulajdonképpen uj korszak 
kezdődik iskolánk történetében. A rendes, nyilvános, 3, később 4 
osztályu iskolának ő vetette meg első alapját. Ő tartotta meg az 
első nyilvános évzáró vizsgát (1859 jun. 22) a tanfelügyelő és a 
többi felekezetek papjainak jelenlétében, mely vizsga minden vára­
kozáson felül sikerült ; a tanfelügyelő egész elragadtatással nyilat­
kozott róla és megigérte, hogy iskolánkat a helytartóságnál, vala-
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mint a magas kormánynál minden tekintetben ajánlani fogja ; és 
tényleg már a következő tanévben (1860) érkezett a kormánytól, 
az országos rabbiság utján, segélyképpen 20 drb tankönyv kiosztás 
végett a szorgalmas tanulók közt. E jóakaratu protekezio azonban 
nem sokáig tartott, mert már 1860 decz. 22-én, a helytartóság 
egy rendelete az összes erdélyi zsidó iskolákat kiveszi a kath. pap­
ság felügyelete alól és közvetlenül a  gyulafehérvári országos 
rabbi fenhatósága alá helyezi. Az itteni iskolai bizonyitvá- 
nyokat azontul Silbermann rabbi is ellenjegyezte, mint „Lokal- 
Schuldirektor,“ ki folyton éber szemmel kisérte az iskola műkö­
dését és a következő évek sikerült vizsgáit.
II. FEJEZET.
1864-től napjainkig .
Az első formális iskolaszék 1864-ben alakult, midőn dr. 
Cohné József foglalta el az elárvult rabbiszéket. O dolgozta ki az 
első, 30 §§-ból álló alapszabályt és külön a  tanitók számára egy 
21 pontból álló „Normativ“-t. Cohné elnöklete alatt dr. Stettner, 
Sclnveizer Ábr., Wachspress M., Sehul D., Fleissig Isr., Taglicht 
Sámuel, Náthán József és Schul Ábr., mint hitk. elnök képezték 
az első iskolaszéket, melynek üléseiről Cohné által német nyelven 
pontosan vezetett jegyzőkönyv ad számot. A jegyzőkönyvbe iktatott 
alapszabályból kitünik, hogy eme 4, illetve 5 (mert az I. oszt. két 
évfolyamra volt osztva) osztályu elemi „főiskolá“-ban állandóan 2, 
egymástól független t.anitó működik ; az évi költségvetés 1100 
frtban állapittatik meg, mely összegből körülbelül 800 frt a tan­
dijakból nyeri fedezetét — az u. n. elemi osztály fizet évenkint 12 
fi'tot, az I. és II. 18 frtot, a III. és IV. 23 frtot — a többit pedig a hit­
községi tagok pótolják, vagyonosságuk aránya szerint, 2, 4, 8, 10, 
12, 15 frt évi járulékkal, szegény gyermekek tandijmentesek, 
minden ujonnan beiratkozó gyermek 1 frtot fizet az alakitandó izr- 
könyvtár javára. Az egyik tanitó évi fizetése 600 frt, a másiké 
350 frt, lakás és fütés. A ki. a tandijat pontosan nem fizeti, ki­
zárható 1 hónapra az iskolából, melynek lefolyása után ismét 
felveendő és a hátralék a szülőkön végrehajtás utján beszedendő. 
Minden fiu 13 éves koráig, a leány 12 éves koráig iskolaköteles. 
Az iskola végeztével a vasárnapi ismétlő iskolába köteles eljárni 
egy fél, illetve egy negyed tandij mellett ; 5 éven alóli gyermek 
fel nem vétetik. Az órarend az iskolában kifüggesztendő és rendes
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katalógus vezetendő. Az isksz. tagok kötelesek 1 frt büntetés 
tet'he alatt minden ülésen megjelenni, az iskolát szorgalmasan 
— az első ülésen történt megállapodás szerint hetenként egyszer — 
meglátogatni, kötelezik magukat a tantestület jogos követeléseit 
pártfogolni. A tanitóknak szóló „Normativ“ lényegesebb pontjai a 
következők : A tanitó teljesen független a hitközségi tagoktól, az 
iskolaszéken kiviil senkinek sem felelős ; mint a tanulók termé­
szetes vezetője és mintaképe, kerülnie kell minden illetlen, jellem­
bevágó magaviseletet, nevezetesen a szenvedélyes kártyázást és 
egyéb ilyeneket, a tanévi penzumot, leezke és órarendet önállóan 
kidolgozza s az iskolaszék jóváhagyása után kifüggeszti és pon­
tosan 1eljesiti, az iskola ajtajára táblát függeszt, hogy „tilos a be­
menet“, naponta (i órán át oktat, bele nem értve cgy-egy félórai 
szünetet d. e. és d. u. ; tavasz és nyár idején hetenkint egyszer
torna, séta, esetleg szabad fürdő a tanitók felügyelete alatt, szigo­
rúan tilos a tanitási órák alatt bármiféle mellékfoglalkozás, tilos 
a dohányzás az iskolában ; minden félévi vizsgán a tanulók pró­
bairkái bemutatandók, szombat ós ünnepnapokon, valamint ujhold 
napján a tanitó köteles az isteni tiszteleten pontosan a gyerme­
kekkel megjelenni és azok magaviseletére felügyelni ; kedden s 
szerdán d. u. és szombaton egy-egy óra forditandó a hetiszakaszra 
(Szidraleinen) és „Perek“ olvasásra, peszaeh előtt a „Hagáda“, 
purim előtt a „Megilla“ tartalmát ismertesse a gyermekekkel ; a
rendesen vezetendő katalógusok alapján, minden vizsgánál az ál­
talános eredményről jelentés terjesztendő be. „Eme határozatok 
pontos teljesítésétől“ — igy végződik a Normativ — „függ az 
iskola léte. Minden tanitó tartozik ezeket osztálykönyvébe saját- 
kezüleg bevezetni. E pontok bármelyikének szándékos megsértése 
l-ső izben megintést, másodizben 5 frt büntetést von maga után. 
Többszörös ismétlődés esetén 3 havi előleges felmondás következ- 
hetik, mely azonban csak ismételt sikertelen intés után, hiteles
tanuk vagy közvetlen meggyőződés alapján alkalmazható az is­
kolaszék által.“
Ezen határozatok némely része ugyancsak irott malaszt 
maradt, mint a későbbi jkvekből kitünik, de mégis ezek képezték 
iskolánk alapját, amely Steiger kitünő, tigybuzgó vezetése alatt 
folyton fejlődött, gyarapodott, ugy, hogy nincs okunk hiu öntetszel- 
gésnek tekinteni, midőn látjuk, hogy iskolánk „Erdély legelső izr. 
népiskolája“ predikátumot előszeretettel szokta használni. Kár, hogy 
ama korból az iskola belső vezetésére vonatkozó irott emlék (osztály- 
könyv, órarend, a tananyag beosztása) nem maradt reánk. Steiger
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távozásával, ki itt 7 évig működött (lo58—1865) észrevehető ha­
nyatlás állott be, a hitközs. nem birt állandó tanitóra szert tenni, 
s igy látjuk egymás után, hosszab, rövidebb időközökben Kurlän­
der, Lefmann, Hahn, Wefsz, Camin, Weiczenhofer tanitókat mű­
ködni. A hitk. a régi meggyökerezett előitéletnek hódolva, a tanitó 
véglegesitését következetesen megtagadta és a tanitó alkalma­
zása rendesen -3 évre. némely esetben évröl-évre történt, miáltal 
az iskola természetesen sokat szenvedett. Az iskolaszék a tanitók 
folytonos, gyakran jogos, de gyakran jogtalan rendszabályozásában 
vélte feladatát legjobban megfejteni. Tanitó nem volt az isksz. 
tagja, csak 1869-ben, az uj iskolatörvény alapján mondatott ki 
határozat gyanánt, hogy Weisz és Hahn tanitók felváltva meg­
jelenhetnek a gyűléseken. Az oktatás rendes medrében folyt, az 
ünnep és böjtnapokon kivül kétszer volt 8—8 napi szünidő, u. m. 
a félévi vizsga után, áprilisban és az egész évi vizsga után, 
mely augusztus közepén, néha csak szeptember elején tartatott. 
1870-ben iskolánk a kormány részéről 300 frt subvenezióban ré­
szesült, de ez esak kivételes eset volt, mely nem ismétlődött és 
az iskola fentartása nagy anyagi áldozatokkal járt, a mennyiben 
a tandijak, a jövedelem főforrása, nehezen folytak be. A folyton 
fokozódó pénzzavarok folytán már 1871-ben kérdésessé vált az 
iskola további fennállása, majd — Weisz felmondása után — in- 
ditvány tétetett, hogy takarékossági szempontból kántor-tanitót al­
kalmazzanak egy személyben. 1872-ben komolyan foglalkoztak a 
tervvel, hogy a hitközs. ezentul csak vallásiskolát tartson fenn 
egy tanitóval, a világi tárgyakat pedig más, esetleg az állam által 
állitandó iskolában tanulják és Cohné rabbi eltávoztával (1874) 
egy jó darab ideig ugy látszik teljes hanyatlás és bomlás állott be, 
több mint 7 évig (1881-ig) iskolaszék nem működött, jegyzőkönyv 
nem vezettetett. Egy Cohné által lS68-ban alapitott ,,Schuljugend­
verein“ (Maskil Neurim) beszüntette működését, átadván később 
261 frtnyi vagyonát a jótékonysági egyletnek. A szépszámú iskolai 
könyvtár elkallódott, ugy, hogy alig maradt nyoma; a rendes fel­
ügyelet és végrehajtó közeg hiányzott, csak a hitközs. képviselő­
testülete foglalkozott időközönként fontosabb mozzanatoknál az 
iskolaügyekkel. Ezen időszakban Withe tanár és Braun működtek 
mint tanitók ; az iskola beléletére vonatkozó irott emlék tőlük sem 
maradt fenn.
Határozottan előnyös változás csak 1882. évtől fogva észlel­
hető. Traub József, ki 1879 ben, mint tanitó, és Dr. Hochmann 
Nándor, ki 1881-ben mint isksz.-i elnök kezdték működésöket,
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rövid iclő alatt uj, rendezettebb és a változó kor igényeinek jobban 
megfelelő viszonyokat teremtettek. Traub nemcsak valamennyi 
elődjénél rendesebben vezette a jegyzőkönyveket, de uj iskolai 
anyakönyvet, mulasztási naplót dicsérő és büntető katalógust is 
vezetett be, melyek tanúságot tesznek az iskola rendszeres veze­
téséről. Tőle maradt fenn az átvett tananyag első részletes kimu­
tatása is. Sajnos, hogy éppen a bibliával bántak nagyon mostohán 
és Toldosz-Jiszvoel féle szurrogatummal traktálták a gyermekeket, 
egy túlbuzgó isksz. tag kivánsága folytán. Már akkor is voltak, 
kik a biblia-csömörtől féltették zsengéiket. A többi tantárgyak­
ból, u. m. magyar, német, héber, bibl. tört., nyelvtan, (héber 
nyelvtan is) beszéd- és értelemgyakorl., földrajz, számtan, és a 
magyarok története, átvették a rendes penzumot. Traubbal egyide­
jűleg, ki 1887-ig maradt iskolánk élén, eleintén Braun, majd 
Ladányi és Sternberg működtek, mint tanitók.
Dr. Hochmann, mint iskolaszéki elnök 9 éven keresztül 
(1881—1889) ritka tapintattal, erélylyel és ügyszeretettel vezette az 
iskolát. Nevéhez fűződik iskolánk ujjáalapitása és fellendülése. Első 
teendője volt a rozoga, bérelt szobából álló iskolát, mely járvány­
fészekké vált, alkalmatlannak nyilvánitani és egy megfelelő iskola 
épitését erélyesen sürgetni. 1883-ban már épült a templom udvarán 
a szép nagy emeletes ház, földszint 2 tanteremmel és tágas la­
kással, az emeleten szép tágas tanácsterem, bérbeadásra, esetleg 
rabbilakásra szánt 4 szoba. A körülbelül 12,000 frtba került csinos 
épület 1884 szept. 4-én lett felavatva és hivatásának átadva.
Dr. Hochmann idejében iskolánk többször részesült 150 frtnyi 
államsegélyben, mely összeg most már néhány év óta állandó 
tétel gyanánt szerepel költségvetésünkben. O fáradozott egy isk. 
takarékpénztár létesitése körül, ujból rendezte az iskolás gyer­
mekek templomlátogatását a tanitók felügyelete alatt, meghonosí­
totta a látogatási jkvet., melyet minden gyülésen be kellett mu­
tatni ; az isksz. tagoknak felváltva hetenként kétszer kellett az 
iskolát meglátogatni és tapasztalataikról referálni, rendezte a tan­
dijakat (az I. és II. oszt. 1 frt 20 krt, a III. és IV. oszt. 1 frt 
80 krt fizettek havonkint, a  nem hitk. tagok ennek kétszeresét 
fizették) beszerzett fali olvasókat és rajzmintákat és egyéb tan­
szereket. A tanitókkai szemben szigoru, de mindig igazságos és 
jóakaró volt. Az időközben létesitett állami polgári és keresk. iskolában 
a hitoktatással Traub volt megbizva ósIíochmann gondoskodott róla, 
hogy az év végeig be nem szedhető dijait az elöljáróság behajtsa. 
Egy 1882-ben előfordult inczidens alkalmából, — melynek főszerep­
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lője egy helybeli hajdani járásbiró volt, kinek fia a zsidó iskolát 
látogatta — az addig német nyelven vezetett jkvet magyar nyelven 
kellett logalmazni, aminek meg volt az az üdvös következménye, 
hogy azóta folyton hazánk nyelvén vezettetik.
Dr. Hochmann vezetése alatt Speisei- Aron főhadnagy, 
Wachspress M., Roth, Rosenfeld, Taglicht Sam., Fleissig Gyula, 
Thierfeld Lipót, Scliönberger, dr. Rónai, később dr. Fejérvári, 
Náthán Jakab, dr. Lesmann, Grün Samu és Deutsch Bernát voltak 
az iskolaszék tagjai.
III. FEJEZET.
Az iskola je lenlegi állapota.
Klein Márk, ki az 1886—87. tanév óta mint jeles, szakképzett 
tanitó mind mai napig iskolánkban működik és Jordán Sándor 
rabbi, ki dr. Lesmann ideiglenes elnöksége közben 1890-ben fog­
lalta el a 16 évig üresedésben volt rabbiállással egyidejűleg az 
iskolaszéki elnökséget is, közösen igyekeztek és igyekeznek azon 
szilárd alapon, melyet hivatalbeli elődeik megvetettek, tovább 
épiteni és iskolánk intézményeit tökéletesíteni. A héber hitoktatás 
és a magyarositás, minden magyar zsidó iskolának eme két leg­
főbb létfeltétele, szemlátomást tért hóditottak ; a biblia megszünt 
mint sarokbaszoritott hamupipőke szerepelni és elfoglalta az őt 
megillető első helyet az órarendben ; az oktatási nyelv vala­
mennyi tantárgyban a magyar. Egyetlen kivétel volt a bibliai, 
melyet mindeddig németül forditottak, de a millenium és a 
reczepczió alkalmából az iskolaszék elhatározta és már a jelen tan­
évben foganatosította a bibliának magyarra való forditását is. 
— Klein mellett meg Neuberger Samu, Weisz Gerson és Do- 
mányi Sándor müködtek, m. p. részint betegség, részint másnemü 
véletlen bajok folytán rövid egymásutánban, mint t.anitók ; jelenleg 
pedig Altmann Sámuel müködik 1898 óta. — Az elemi iskolákban 
annyira szokatlan szakrendszer helyett, mely iskolánkban egész 
1890-ig divott, az osztályrendszer honosittatott meg. A két tanitó 
mindenike 2—2 vegyes osztályt vezet a következő tananyaggal 
és órarenddel : Héber olvasás és imaforditás osztályonkint heti 
4 óra ; biblia heti 6 óra, m. p. a II. oszt. Móz. 1. k. elejétől 21-ik 
fejezetig, III. oszt. 21—50, IV. oszt. Móz. II. k. elejétől végig; 
bibliatörténet osztályonkint heti 1 óra, m. p. I. o. Abrahámig,
II. o. József haláláig, III.o. Mózeslialáláig, IV .o .a  templom lerom-
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bolásáig ; magyar irás, olvasás és nyelvtan osztályonk. heti 6 óra, 
m. p- nyelvtanból a II. o. az egyes beszédrészek, alany, állitmány,
III. o. beszédrészek, egyszerű, bővitett és összevont mondat, IV. o. 
szóképzés, az ige 3 módja, összetett mondat ; számtan osztályonk. 
heti 4 óra, m. p. I. o. a 4 alapmiv. a 30-as körben, II. o. 100-ig,
III. o. 1000-ig, IV. o. 1000-en felül, közönséges és tized, törtek ; 
beszéd és ért. gyak. az I. és II. osztályban heti 2 óra, m. p. I. o. 
az isk. berendezés leirása, II. o. házi állatok, ember, isk. épület, 
kerti növények ; földrajz : III. o. helyisme, Fogarasmegye, IV. o. 
Magyarország s az 5 világrész, heti 2 óra; héber irás (III. és
IV. o.) heti 1 óra ; német irás, olvasás és nyelvt. a  magyar nyelv­
tannal párhuzamosan, osztályonk. (az I. o. kivételével) 3 óra; 
német szépirás, ének, torna (jobb tornahelyiség hiányában a befá- 
sitott iskolaudvaron) hetenk. 1—1 óra; végre hetenk. 1 óra negina 
(szidra maávir)-oktatás Rosengarten kántor által. — A heti tan­
órák száma 30. Kézi munkára alkalmazott tanerő eddig nem volt; 
a leányok eljártak az iskolán kivül egy tanitónőhöz. Csak most 
határozta el iskolaszékünk, hogy még a jelen tanévben alkal­
mazunk rendes okl. kézimunka tanitónőt.
Iskolai felszerelésünk a következő : 40 drb Koncz-féle pad, 
5 drb fatábla állványokkal, 1 Orosz-féle számoló gép, 2 földgömb 
délkörrel, 8 fali térkép, u. m. 1 Planiglobia, Európa, Osztrák- 
Magyar-Monarehia, Kogutovitz-Loczi-féle „Magyar Korona orszá­
gainak fali térképe,“ H. Kieperts Volksschulwandkarte von Pa­
lästina, Fogarasmegye és Fogaras város térképei, „der Zug der 
Israeliten durchdie Wüste,“ a méterrendszer, Fischer-féle „das jüd. 
Maas u. Gewicht,“ szemléltető képek könyvben, Schubert-féle 
állatország könyvben, Maszák H. rajzmintái, héber, magyar és 
német fali olvasótáblák vászonra huzva, mozgatható betük, ruha­
fogasok, 2 thermometer, 2 fali óra és egy phisharmonium. Az 
összes felszerelés hozzávetőleges értéke 600 frt.
Egy „Jótékonysági egylet“, melyet még Cohné rabbi hivott 
életbe 1868-ban a  zsidó emanczipáczió emlékére, mely azonban 
később éveken át tétlenségben szünetelt, most ismét, bár csekély 
számu (alig 30) taggal a szegény iskolásgyermekek javára mű­
ködik, amennyiben részint tagsági dijakból, részint 5000 frtnyi 
alapvagyonának kamataiból télenkint 15—20 iskolásgyermeket láb­
belivel és meleg ruházattal ellát. A hiány fedezetéhez utóbbi 
időben nőegyletünk és a helybeli takarékpénztár is hozzájárultak 
segélyösszegekkel. — Az iskolaszék a felügyeletet elnöke és tagjai 
által — kiket az elnök hetenkint felváltva az inspekczióval megbiz
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— gyakorolja. A tanfelügyelő, jelenleg Váró Benjamin, évenkint 
látogatja iskolánkat.
Az elemi iskola fentközölt hittani anyagával szerves össze­
köttetésben áll a helybeli állami polgári és kereskedelmi fiúiskola, 
valamint a 4 osztályu polgári leányiskola hitoktatása Jordán rabbi 
által, ki a tananyagot, ugy a biblia- és imaforditást, valamint a 
bibliai- és később zsidó történetet szigorúan az elemi iskolában 
nyert alaphoz alkalmazza, még pedig ugy, hogy a fiukkal tovább 
veszi fokozatosan Mózes 5 könyvének s némely prófétai szemel­
vénynek héberből való forditását, folytatva ot.t, ahol az elemi 
iskola IV. osztályában maradtak, a leányokkal pedig szintén az 
elemiben megkezdett imaforditást folytatva, úgy hogy a IV. pol­
gáriból kikerülő leány a köznapi, szombati és ünnepi imák leg­
fontosabb részeit meglehetősen tudják és értik az eredeti héber 
nyelven. Azonkivül mindkét nembeliekkel a Csukási-Schön- 
féle tankönyv fonalán a bibliatörténet behatóbb oktatása s a 
talmudi és későbbi korszakok bővebb ismertetése. A polgári és 
keresk. tanulók száma összesen 84, m. p. polgári fíuisk. 3B, keres­
kedelmi 22, polg. leányisk. 29. A tanitási nyelv természetesen 
magyar. Az iparos- és kereskedőtanonczok (számszerint 17) h it­
oktatását szintén a rabbi végzi.
Elemi iskolánkat, melybé 1890-ben összesen 54 gyermek járt, 
am ultl894/95. tanévben 92tanulo látogatta, m. p. az I.osztályt31,
II. oszt. 27, III. oszt. 13, IV. oszt 21. Ezen számszaporodásnak egyik 
okaatandijredukcziójában is rejlik, am it márdr. Ilochnmnn elnök­
sége idejében szükségesnek nyilvánitott, mivel a 18 frtos — ide­
geneknek még jóval magasabb — tandij mellett sokan más is­
kolákba járatták gyermekeiket, minek folytán a tandij leszállittatott 
s azóta minden gyermek osztálykülönbség nélkül évenkint csak 
6 frtot fizet. A tandijmentesek átlag véve igy is az összes 
tanulóknak majdnem 30°/o-át teszik, kiknek jelentékeny része in­
gyenes tankönyveket is kap. Sajnos azonban, még mostanában is 
kénytelen 8 — 10 zsidó gyermek az állami elemi és a ref. iskolát 
látogatni, mert tantermeink szük volta miatt nem lehet az elkésett 
jelentkezőket mind befogadni. Ezek eljárnak hittanra iskolánkba 
vasárnaponkint egész délelőtt és szerdán d. u. — Ellenben az 
idejekorán jelentkezők valláskülönbség nélkül befogadtatnak is­
kolánkba, igy a jelen tanévben is 1 református és 2 unitárius 
vallásu látogatja azt. Tanköteles gyermekeink száma a hivatalos 
kimutatás szerint 180, amit a  tényleg iskolába (elemi és polg.) 
járók száma jóval fclühnul; kultuszadót fizető hitk. tagunk van
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150. A tanügy iránt nz intelligenczia meglehetősen érdeklődik ; 
a i'end- és bék'eszeretet a tanítókkal szemben is érvényes. 
1894-ben a hitk. az orsz. izr. tanitóegyesület pártoló tagjai közé 
lépett.
Istentiszteletre az elemi iskolai tanulók hetenk. péntek este 
s szombat reggel és ünnepnapokon járnak a tanitók felügyelete 
alatt. A polg. és keresk. isk. tanulók számára szombat délutánon- 
kint külön ifjusági istentisztelet (Mincha-ima) tartatik a rabbi 
vezérlete alatt, ki a heti szidrából exhortaciót tart és a tóra-fel- 
olvasáshoz ez alkalommal csakis az iskolai ifjúságot hivatja fel ; 
a leányok külön jönnek délelőtt a rendes istentisztelethez, melynek 
végeztével külön exhortació tartatik számukra.
Az iskola fentartására szánt külön alapunk vagy ingatlan 
vagyonunk nincs. Egyetlen ily természetű alapítványnak nevezhető 
a Speiser-hagyaték egy része. Ugyanis néhai Speiser Avon nyug. 
százados, hitközségünk hajdani elnöke és legnagyobb jótevője, 1889 
aug. 6-án (И"ЕПЛ 2N2"D) történt elhalálozása előtt — dr. Hoch- 
mann Nándor, Fleissig Gyula és Thierfcld Lipót közbenjárása 
folytán — összes, körülbelül 25000 forintot tevő vagyonát hitköz­
ségünkre hagyományozta, azon rendelkezéssel, hogy az alapitvány 
kamatai kultusz- és iskolai czélokra fordítandók. E kamatok 
fele 500 frt, a befolyó tandijakkal és esetleg 150 frtnyi állam- 
segélylyel együtt alig fedezik iskolai szükségletünk felét, pedig az 
államsegélyt nem tekinthetjük biztos tételnek ; az előző években 
rendesen megkaptuk, de most már másodéve, a kedvezőtlen pénz­
ügyi helyzetre történt utalással, megtagadtatott. Iskolánk évenkint 
1600 frtba kerül, a hitközség összes költségvetésének, mely 4200 
frtra rug, közel 40°/o-ába. Városi segélyt az isk. fentartásához nem 
kapunk, csupán 20 frtot évenkint könyvekre a szegény gyermekek 
számára, a  mely összeg megfelelő arányban áll a többi felekezeti 
iskoláknak juttatott hasonczélu segélylyel. A takarékpénztár rész­
vénytársaság szintén megszavaz évenkint 20 frtot iskolánknak.
Fentnevezett tanítóink, Klein és Altmann, mindketten magyar 
születésü és anyanyelvű, magyar tanitóképzőt végzett, de a hé­
berben is jártas és a tanügyi téren tapasztalt féfiak. Klein, kinek 
működését Kakujai tanfelügyelő több izben megdicsérte, immár 
10 éve, Altmann 3 éve működik iskolánkban. Amaz hitközségünk 
üzleti könyveit is vezeti, az iskolaszék tagja és jegyzője, emez 
egyszersmind hitközségi és chevra-kadisa jegyző; évi fizetésök 
600—600 frt és a régebbi tanerőnek természetbeni lakás az iskola- 
épületben, esetleg 80 frt lakbér.
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A hitközségünk tulajdonát képező, szép külsejü iskolaépület 
a magas és impozáns benyomást keltő templomunknak apró ku­
polás kőfalakkal keritett tágas telkén áll. A fronton nyiló 8 ablak 
alatt az egész épület hosszában egy sor dúslombozatu akáczfa, mely 
a szemben levő községi kisked-óvoda előtt álló fasorral kellemes 
összhangot képez. Néhány iskolai ablakra ventillátor van alkal­
mazva. A tágas udvaron jó kút. Jelenleg az emelet bérbe van 
adva; földszint közvetlen a tanitólak mellett a 2 külön-külön be­
járatú, egyforma nagyságu tanterem ; mindegyiknek belterjedelme : 
7'815 méter hosszu, 6'30 m. széles, 3'80 m. magas. E  termek tágitása 
égető szükség és a közel jövőre terveztetik.
Az iskolaszék tagjai dr. Jordán rabbi elnöklete alatt : dr. 
Rosenberger János alelnök, Klein Márk jegyző, Deutscli Bernát, 
gondnok, dr. Schul Albert, Schönberger Zsigmond, Náthán Jakab, 
Fleissig Gyula (hitk. e\nök),Tliierfeld Lipót (hilk. alelnök), Fleissig 
Lipót, (hitk. pénztáros) és dr. Lesmann HenriIc (hitk. ellenőr).
Iskolánk nemesak Fogarasmegyében, de Erdély délkeleti határ­
szélén elnyuló 7 szomszédos megye területén az egyetlen zsidó 
jellegü tanintézet s ugy vallási mint hazafias szempontból missziót 
teljesit. A vidékiek nagy mértékben veszik igénybe. A szülők 
tömeges érdeklődése mellett junius végén vagy julius elején tartani 
szokott évzáró vizsgák, melyeket a rabbi, mint iskolaszéki elnök 
évente hosszabb tájékoztató, a tanitás folyását s a  végeredményt 
tüzetesen ismertető jelentéssel szokotttemplomiünnepélylyelbezárni, 
valamint a vizsgákat követő majális városunkban valóságos kis ünnep 
számba megy, melyen a szülők és gyermekek egyaránt örvendve 
áldják ama kincsesbányát, mely az emberiség legdrágább javait, a 
vallást és tudományt szolgáltatja méhéből: az iskolát, ésekineses- 
bánya szorgos művelőit : a tanitókat.
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Kisjenö-Erdöhegy zsidó felekezeti népiskolájának monográfiája.
I r t a
H erz  B erná t
t a n i tó .
Magyarország egyik legexponáltabb nemzetiségi vidékén, hol 
a magyar elem már régóta elkeseredett harczban állott az itt több­
ségben lévő oláhokkal a  hegemónia megtartásáért : a majdnem 
csupán hivatalnokokból és oláh földmivelőkből lakott s ezért talán 
méltán tisztviselőtelepnek is nevezhető. Kisjenő mezővárosában 
189Í. év elején egy 28 tagból álló hitközség alakult Kisjenő és a 
közigazgatásilag külön és a  Fehér-Kőrös által elválasztott Erdőhegy 
községek izr. lakóiból azon czélból, hogy az addig a különböző 
más felekezeti helyi népiskolákba járó gyermekeiket, egy a legköze­
lebbi tanév elején létesitendő zsidó iskolába járathassák. A négy- 
osztályu vegyes iskola csakugyan ugyanazon év szept. l-én, miután 
a tanitói állás nyilvános pályázat utján alulírottal betöltetett, meg 
is nyilt. Leirhatatlan volt azon szülők öröme, kik az addig más 
helybeli népiskolákban csak türt gyermekeiket már most a saját fele­
kezeti iskolába járathatták. 21 gyermek iratott be a tanév elején, 
kiknek haladásáról nemcsak az elöljáróság és az érdekelt szülők 
szereztek maguknak időnkint tudomást, hanem Varjassy Árpád, 
Aradvármegye kir. tanfelügyelője és a helybeli intelligenczia nagy 
része. A hitközségi tagok örömét tetézte még azon körülmény is, 
hogy más felckezetbeli gyermekek is jelentkeztek felvételre, a kiket 
azonban a bérházban elhelyezett iskolahelyiség szülc volta miatt el 
kellett utasítani. Tekintve azt, hogy a. tanhelyiség nem felelt meg 
egészen a törvény követelményeinek és különösen, mert területe 
nem felelt meg a szaporodó tankötelesek számának, 1892-ben iskola- 
épitési czélokra 2000 frtért telket vásárolt — miután más bérházat 
semmi áronés módon szerezni nem lehetett s rajta 1200 frt költ­
séggel a hitközség iskolaépületet és a következő évben 1500 frtért 
szép tanitói lakot emelt. Szeptember 5-én avattuk fel az uj otthont,
10*
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másnap nyilt meg az uj tanév 2(i gyermekkel. Azóta a beiratkozott 
gyermekek száma évről-évre szaporodott, úgy, hogy már ma 51 
gyermek jár a hitközségi iskolába, köztük 16 idegen s ezek közt — 
a mire még eddig az egész vidéken példa nem volt — több román 
gyermek is, jóllehet, hogy minden felekezetnek van itt iskolája 
és a tandij a zsidó iskolában 10 hónapra 24 forintot tesz. Az is­
kola mellett van egy tágas udvar játszótérnek, tornahelyiség még 
eddig nincs.
A mi az iskola fölszerelését illeti, azt a hitközség évről-évre 
gyarapitja, még pedig akként, hogy a hitközségerre a czélra 6—10 
frtot, ez idén pedig Messer Lipót iskolaszéki elnök inditványára 
35 frtot szavazott meg. A tanitó fizetése áll : 500 frt készpénzből, 
lakásból és szép gyümölcsös-kertből, azonkivül az iskola tisztoga­
tásáért évenkint 25 frtot kap.
Sajnos, a hitközségnek roppant nagy anyagi gondokkal meg 
kell küzdeni, mert a tagok közt foganatosított 1200 forint gyüjtött 
összeghez még 8000 frt jelzálogkölcsönt kellett 15 évre kontrahalni, 
melynek sulyos terhe alatt majdnemösszeroskad,segélyt pedig még 
eddig nem kapott. Mennyire válságos a hitközség jelenlegi helyzete, 
arról tanúskodik azon körülmény, hogy a hitközség ez évi költség- 
vetése 353 frt deficzittel zárult le, melynek fedezetére a már a nél­
kül is nyomasztó kultusz-adót még 75%-kal fel kellett emelni. Az 
iskolába ez idén 51 gyermek jár, ezek közt 14 szegény, kiket a 
három év óta fennálló izr. jótékony nőegylet, a  tanitó ajánlatára, 
ki titkára és alapitója a nőegyletnek, tanszerekkel és téli ruhával ellát.
A heti tanóraszám 26-ot tesz, azonkivül a leánynövendékek 
télen egy, nyáron pedig 3 órában egy külön kézimunka-tanitónő 
által a kézimunkában oktatást kapnak.
A tanórákból 8 a hittani tárgyakra, 7 a magyar nyelvre, 5 a 
számtanra, 1 — 1 énekre és rajzra, a többipedig a  többi tárgyak közt 
oszlik meg. Szombaton délelőtt van ifjusági istentisztelet. A tan­
rend egész évre szól. Minden év végén juniusban tartatik az évi 
záróvizsgálat a szülők és a helybeli intelligenczia tömeges megjele­
nése mellett.
Az iskolát fennállása óta a tanfelügyelő 3-szor látogatta, az 
iskolaszék pedig évenkint többször látogatja azt.
Más iskolába egyetlen egy gyermek sem jár.
A vallástanbólés bibliából az egyesosztályokbankövetkezőleg 
oszlik meg a tananyag:
I. oszt. : héber olvasás és néhány hálamondat megtanulása.
Bibl. történelemből: a világ teremtésétől Abrahámig.
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IL oszt. : Héberből ugyanaz. Bibliából : Mózes 1. könyvének 
I. és II. fejezete. Bibl. tört. Mózesig.
III. oszt.: Imaszemelvényekforditása.Bibliából: Mózes I. könyve.
Bibl. tört.: M ózesésabirák. Vallástan: a lQparancsolat, 
fő- és félünnepek, gyásznapok.
IV. oszt.: Ima-forditás. Bibliából: Mózes II. és V. könyvének 
néhány fejezete. Bibliai történelem : A királyoktól a tem­
plom II. lerombolásáig. Vallástanból : a 13 hitágazat és a 
szertartások.
Ahitközség elöljárósága: Schillinger Mártonelnök, lIerz Ber- 
nát titkár, Kaufmann Manó alelnök, KIein Adolf pénztáros, Löwy 
Károly ellenőr, azonkivül van még a képviselőtestületben 6 tag.
Az iskolaszék a következő tagokból áll : Messzer Lipót elnök, 
IIerz Bernát jegyző, Kaufmann Manó, Mann Vilmos, Klein Adolf 
és Mannheim Lipót rendes, Braun Fiilöp és Löwy Károly póttagok.
IIerz Bernát az iskola alapitásától máig, azaz 15 év óta az intézet­
nek tanitója. Jegyzője a hitközségnek, iskolaszéknek, titkárja a nő­
egyletnek, jegyzője egy betegsegélyző egyletnek, egy másiknak pe­
dig pénztárosa.
A zsidó hitközség iskoláját nagyrészben az intelligens keresz­
tény családok gyermekei tartják fönn, jövőre, azaz a mil!eniumra 
azonban a kormány egy 4 tanerővel biró állami iskolát léptet életbe 
Kis-Jenőn, a mikor valószinüleg a más felekezetbeli gyermekek 
száma iskolánkban apadni fog a tandijkülönbözet miatt.
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A vasvári izr. iskola monográfiája,
I r ta
Spitzer Lipót
v e z .-ta n itó .
Iskolánk m ultja.
Iskolánk régibb múltjáról nincsenek semmi biztos adataink. 
Az elsö tanitó, kire a községbeliek visszaemlékezni tudnak, a Po­
roszországról ideszármazott Lőwensohn volt, ki évek hosszu során 
működött helyben és itt is halt meg. Az utána következő tanitók 
gyors egymásutánban váltották fel egymást, épp ugy az iskolai he­
lyiség is minden évben másutt volt. A tanitás persze német nyel­
ven lolyt és a tanitóknak sem volt megállapitott fizetésük, hanem 
a tanulók számától függött jövedelmük nagysága is.
Az első okleveles tanitó bizonyos Mayer volt, ki 1866 körül 
működött községünkben. 0  már a magyar-német tannyelvet hasz­
nálta, azaz egyes tárgyakat magyar nyelven is tanitott. Ez időtájt 
épitették mostani iskolánkat is. Utána Biirger, Skopál és HerzI ta­
nitók váltották föl egymást ; a két előbbi azonban egyszersmind 
kántor is volt.
1878-ban, Kohn Farkas hitk. elnök idejében jött KIein Albert 
tanitó Péesről, hol állitólag magániskolája volt. Ez hivatásának tel­
jes magaslatán állott és alapos műveltségével, szakszerű tanításával 
nagyban emelte az iskola tekintélyét és neki köszönhető, hogy a 
mostani nemzedék teljesen magyar. Müködéseelejénmég sokatkel- 
Iett küzdenie a régi intézmények ellen és még ezelőtt 10—12 évvel 
is, tél idején, a gyermekek naponkint hoztak hazulról tüzelőt az 
iskola fütésére.
A tanitásban segédkezett a kántor is (17 év óta Kohn Adolf), 
de hogy mit és mennyit tanitottak, különösen a héber tantárgyak­
ból, ezt — a mennyiben erre vonatkozó adataim nincsenek — nem 
tudhatom. Sajnos, de elődöm — ezt úgy Kohn, kántor, valamint a 
hitk.tagokisállitjá 'c — specziálisana héber tantárgyakra különös 
nagy sulyt nem fektetett. A rabbi ur pedig — bár alapszabályaink ér­
telmében az iskolaszék tagja — az iskola belügyeibe való avatko­
zástól távol tartotta magát (azonban az évzáró vizsgán megjelenik).
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Jegyzőkönyvek és több erre vonatkozó adatok az 1886. év jul. 2-án 
történt tüzeset alkalmával, midőn az iskola teljesen leégett, a lán­
gok martalékává lettek.
Klein Albert, ki 21 éven át hiven betöltötte hivatalát és jó s 
rossz napokban egyaránt igyekezett hivatásának megfelelni, nagy­
mérvű szembaja miatt kénytelen volt 1894-ben állásától megválni 
és a jól megérdemelt nyugalomba vonulni. Jelenleg Budapesten 
lakik.
A z iskola je len legi helyzete.
Iskolánknak, melyet a hitközség tart fenn, csak kevés tanít­
ványa van. Az 1890/96. tanév elején beiratkozottaz I. osztályba 8 ; 
a II-ba 8; a III-ba 15 és a IV-be 9; összesen 40 tanuló, még 
pedig 23 fiu és 17 leány. Ismétlő-oktatásban részesül 6 leány. Ha 
tekintetbe veszsziik a csekély tandijat (havonkint 80 kr.), az isko­
lai kiadások a községi budgetet jelentékenyen terhelik. Mindazon­
által igyekszik a hitközség — kb. 40 tagot számit — hogy iskolá­
já t tehetsége szerint erkölcsileg és anyagilag támogassa és fejleszsze.
E sorok irója az 1894/95. tanév eleje óta működik itt (ezelőtt 
4 évig Somogy-Kéthelyen volt). Segédtanítóul Kohn Adolf kántor 
van alkalmazva, ki a  vezető-tanitó felügyelete alatt a magyar, né­
met és héber irást, német és héber olvasást, biblia- és imaforditást 
(magyarul) tanitja.
H itok ta tás i tan rend .
Hogy a tanitás rendes menetében fennakadás ne történjék, kü­
lönösen pedig, hogy az itteni specziális viszonyoknak teljesen meg­
felelhessek, a tanév elején megállapítottam az egész évre szóló tan­
rendet és belátásom szerint felosztottam hónapokra. Az óra- és tan­
rendek — ez idő szerint — persze csak ideiglenesek lehetnek. Te­
kintve a szűk tért, e helyütt csak a héber tárgyak sorrendjét köz­
löm. Egyben felemlitem, hogytank0nyveink az egyesület kiadványai ; 
a bibliai történetet, úgyszintén az imaforditást a III, osztályban 
Zsengeri, a IV. osztályban Gömöri tankönyve nyomán tanítom.
I. Héber olvasás.
Az első osztályban januártól kezdve tanittatik. A II., III., IV. 
osztályokban : hétköznapi, szombati és ünnepi imák gyakorlása, kü­
lönös tekintettel az egyes imák sorrendjére.
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I I .  Imaforditás.
I., II. o. Leginkább benedikcziók és kisebb imák. III., IV. o.
A l.ézi könyvekben előforduló nagyobb imák.
III. Bibliafordítás.
a) Harmadik osztály. Mózes I. könyve.
Szeptem ber X II. f. 1—&. O któber X V III. f. 1 - 1 0  ; 16—21.
November X X V III. f. 1—22. Ism étlés. D eczember XXX II. 3—30.
Jan u ár X X X V II. f. 1—22. Fcbr. X X X V II. f. 22-36 : XXXIX. f. 1-17.
M árczius X LlI. f. 1—18. Ismétlés. Á prilis X LII. f. 19—38: X L IlI. f. 1—15.
M ájus X L III .f .1 6 —3 4 ; X L I V .f . l—17. Jun ius. Á ltalános ismétlés.
b) Negyedik osztály. Mózes II. könyve.
Szeptem ber I. f. 1—14 ; II . f. 1 - 6 .  Október II. f. 7 -2 5 .
Novem ber III. f. 1—20. Ism étlés. Deozember IV. f. 1—2 3 ; V. f. 1—23.
Ja n u á r X II. 1 -4 2 . F eb ruár X III. 1 7 -2 2  ; XIV. f. 1—31.
M árczius XV. 1—27. Ismétlés. Á prilis X V I. f. 1—36.
M ájus X IX . f. 1—25. XX. 1—23. Jun ius. Általános ismétlés.
Bibliai történet.
Első osztály.
A világ teremtésétől Ábrahámig. Kisebb erkölcsi elbeszélések.
Második osztály.
Szeptember : Ábrahám, jámborság és békeszeretet.
Október : Rokon-, vendég- és emberszeretet.
November : Sodoma és Gomora sorsa. Engedelmesség. Ismétlés. 
Deezember: Sára halála, channka, Izsák házassága, Jákob és 
Ezsau.
Január: Jákob sorsa otthon, az uton és Lábánnál. Kibékülés. 
Ismétlés.
Február: József és testvérei. Irigységéskövetkezményei. Biza­
lom Istenben. Purim.
Márczius : József sorsa Egyiptomban. Feszach.
Április: József és testvérei. Kibékülés.
Május: Jákob Egyiptomban. Jákobés József halála.Sebuoth. 
Junius: Általános ismétlés.
Harmadik osztály.
Szeptember : Izrael fiai a rabszolgaságban. HIwH vTX4
■fíOQ ,D 'T B = H  Di4
Október: Mózes születése és szökése. Isteni küldetése. 
November: Mózes Fáraó előtt. Tiz csapás. Kivonulás. Ismétlés.
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Deczember: Az izraeliták vándorútja. Chanuka. A tiz igc ma­
gyar szövegben.
Január: A tiz ige magyarázata. Az arany-borju.
Február: A szent sátor. A kémek. Ismétlés. Peszach. 
Márezius : Korach lázadása. Mózes és Ahron hibáznak és ha­
láluk. Peszach.
Aprilis : Józsua, Deborah és Gideon.
Május: Abimeleeh, Jeftah és Sámson. Sebuoth.
Junius : Általános ismétlés.
Negyedik osztály.
Szeptember: Józsua és a honfoglalás. ПЗФП w*SO- EV
о т в г л ,  n i3 D n  зп, m x r  m r ^ ,  m i n  п п вгг-
Az ünnepi csokor.
Október: A birák korszaka. л ;л  Л рЬ лЛ / ЛЬП
November: Éli és fiai. Sámuel. £Н1П w'Nl
Deczember: Sámuel bíráskodik. Chanuka. Saul uralkodása.
л г о л л  m t v
Január: Saul vétke. Dávid és Góliát. Gyász- és böjtnapok.
, r o n a  *’ л ' Ь л з  c i x  , 2 x 2  л з л г п  л е л 2  т
Az atyai áldás. ЛЛЕХ "Л 
Február: Saul és Dávid, Dávid és Jonathán. Kisebb jelentő­
ségű örömnapok (H 2U '2 3b ,}Лp  D '112 ,D 2lP2 УП 
Purim.
Márezius. Saul és Dávid. Saul és Jonathán halála. Ismétlés.
р2П  Л р'Л 2- Peszáeh.
Április: Л£2Ц?Л Л ТЕС - Dávid uralkodása. Salamon. Az Ur 
temploma (ЛЗГ2 ЛГОО Л Ь Л 2Л  ,tP lT p-)
Május : Salamon uralkodása, vétke és halála. A birodalom ketté­
szakadása. A kóserolás. Schebuoth.
Junius : Általános ismétlés.
Ifjusági istentisztelet.
Az ifj. istentisztelet a vallás-oktatás kiegészítő részét képezi. 
Szombaton délelőtt (az iskolában) 9Va órakor veszi kezdetét. Az 
elöimádkozást a IV. osztálybeli tanulók végzik szombatonkint fel­
váltva, a gyermekek pedig karban énekelnek. Lefolyása: „A te 
sátraid“, ЛУПЗЛ "П p b  ,)ЛЛЗ ЛПХ ,>DE> p l 2 E p S  Vallásos 
erkölcsös magyar előadás a heti szidra anyagából a gyermekek fel­
fogásához mérten. A „Mennyei Atyánk“ cz. magyar imát a tanitó 
a növendékekkel együtt hangosan mondja el. (ЕН1ПЛ Л2Л2)
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" ^ Г -
Az iparos- és keresked6-tanonezok az alsóbb foku ipariskolá­
ban nyerik a. törvényszabta oktatást. Hitoktatásban azonban még 
eddig nem részesültek. Csak ujabb időben vétetett tervbe, hogy 
ezek legalább a szombat- és ünnepnapiifjuságiistentiszteleten részt 
venni kötelesek legyenek. Ekkor aztán — rendes minján lesz — a 
templomgondnok az iskola számára tórát ád s igy istentiszteletünk 
a  közel jövőben vallásunk szabványainak minden tekintetben meg 
fog felelni.
E g y éb  adatok.
Iskolaépületünk, mely a hitközség tulajdonát képezte és a tem­
plom elég tágas udvarában van, két szép teremből áll és a  lehető­
ségig fel van szerelve. Van pedig az első teremben (alsó csoport) 
5 négyiilésü pad, fali tábla, szekrény, és 20 db. szemléltető kép. 
A második teremben (felső csoport) van 8 négyülésü pad, emelvény. 
Yasmegye, Ausztria és Magyarország, a Magyar monarchia, Európa, 
az öt világrész és Palesztina térképe. Ezeken kivtil felszerelésünk­
höz tartozik még egy földgömb, Weinberger rajzmintái, természet­
rajzi képek és több fizikai eszköz. Klein Albert nyug. tanitó buz- 
gólkodása következtében 1883-ban ifjusági kör alakult, melynek 
szép könyvtárában közel 500 kötet ifjusági irat van.
Alapítványaink ninesenek.A tandijmentes tanulok(ez évbenG) 
apolgári községtől ingyentankönyveket kapnak. A helybeli „Hegyháti 
Takarékpénztár“ évenkint 20 frttal járul iskolánk felszereléséhez. 
Egyéb állami, községi és iskolaalapsegélyben iskolánk mindeddig 
iiem részesült.
A vezetőtanitó évi fizetése ez idő szeiint 500 frt és 60 frt 
lakbér (végzi a jegyzői teendőket is), a segédtanitóé (ki egyszers­
mind kántor és metsző) 450 frt és a szokásos mellékjövedem. A 
segédtanítónak ezen többféle teendője azonban — a mult évben ho­
zott szigoru rendszabályok következtében — a tanitást csak a leg­
ritkább esetekben zavarja.
A képviselőtestület egyszersmind az iskolaszéket is képezi. 
Tagjai : Meller Henrik, elnök ; Rosenberger Bernát, alelnök ; Breiner 
Antal, pénztáros; Löwy Gábor, Freund Sándor, Auerbach József, 
Fleiner Jakab, Neufeld Dávid, Eckstein Vilmos rendes-, Komlós 
Miksa és Löwinger Ignácz póttagok.
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Az adai izr. népiskola története,
A szabadságharcz előtt felekezetűnknek Adán a szó mai értel­
mében vett iskolája még nem volt. A tanitás csupán a vallások­
tatásra szoritkozott. Tanultak ugyan a gyermekek német olvasást, 
irást és számolást, a mennyiben ezek nélkülözhetlenek, de minden 
pedagógiai rendszer nélkül. Nyilvános iskola iiiányában, hivatalos 
feljegyzések nem történvén, adataink felsorolásában leginkább a 
még élő nemzedék hagyományaira támaszkodunk. A szabadság­
harcz itt már tekintélyes hitközséget talált, melynek élén egy 
messze vidéken ismert rabbi, a talmudtudós HeUbrunn Jakab állt, 
bizonyos tehát, hogy a gyermekek vallásos oktatása czéljából 
„melamed" néven ismert héber tanitókat tartottak. Ezek jövedelme 
azonban a  tanulók számától függött. Hogy ez időben a puritán 
erkölcsökkel és nem affektált vallásossággal mily szépen fért össze 
a liberálizrnus, mutatja az, hogy egyik-másik tanuló a héber tu ­
dományokon kivül a városban működő keresztény tanitóktól 
magántanitásban is részesült, hol egy községünkbeli 86 éves 
aggastyán állitása szerint magyar szót, szépirást és számtant 
tanult.
A szabadságharcz közvetlen lezajlása után is a gyermekek 
vallásoktatása képezte a szülők legfőbbb gondját, e mellett azonban 
a meglehetős gyorsan váltakozó tanitók közül némelyik a német 
és héber nyelvnek egyaránt alapos ismerője volt. Igy többnyire 
ezen vallásoktatók vezették be a gyermekeket a világi ismeretekbe 
is. Ezek közül emlitést érdemel az ötvenes években Glückslhal, 
kinek keze alól került ki Adler Sándor, jankováczi, később paksi 
rabbi, valaminthogy Glücksthal Adolf, jóhirü orvos Zentán, aty­
jától nyerte első oktatását. Ez időben Webcr M. L. rabbival talál­
kozunk, kinek — bár maga magyarul, németül, sőt francziául 
beszél — nevéhez a fanatikus irány felülkerekedése fűződik. Igy 
tehát a tanitók is gyorsan váltakoznak. Spitzer Márk, később mo- 
holi anyakönyvvezető, Reis, jelenleg katymári tanitó, majd Brilnn,
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Elsass, Wertheim, Löwi adnak helyet egymásnak. Követi őket 
Bernstein József, héber tudós, mint néhány család magántanitója. 
Emlékét őrzi hitközségünk nem egy tagjának héber tudása. Vele 
egyidejűleg a kisebb gyermekek tanitója volt#erez/L ipot,jelenlegi 
iskolaszéki elnökünk atyja.
A 70-es évek kezdetén uj aera következik. A város a hitköz- °* 
ség részére iskolai czélokra 500 frtot szavaz mcg. Első, ki már 
ezen összegett bár csak évi 40 frt erejéig élvezi, Stern Bernát, 
okleveles tanitó, ki itt is hunyt el. Emléke, mint szorgalmas és 
önfeláldozó tanitóé, mint felvilágosodott és mindamellett vallásos 
zsidóé, egyaránt méHó kegyeletünkre. — Vele egyidejűleg műkö­
dött, mint néhány vele rokonságba jött család magántanitója, 
Libermann Bernát, ki később Csongrádon működött és hunyt el. Az 
1873-ik év nyarán választatott meg a jelenleg is itt működő Prager 
Jakab rabbi. Mint községi tanitó Stern után Ehrlich, vele egyide­
jűleg mint hitoktató Rosenstein, jelenleg n.-kikindai főrabbi, mű­
ködtek. 1874/5-ik tanévben Kastner Sámuel egyedül vezeti az egész 
iskolát. Kastnerezidőbenoklevéllelmégnembirt, de azért ügyessége 
a tanitás körül és általános műveltsége el nem vitatható.
Ennek idejében hozta a városi képv. test. ama fontos hatá­
rozatot, melynek alapján áll ma is népiskolánk, hogy azontul az 
egy tanitóval biró izr. népiskola összes költségeit magára vállalja; 
ellenben legyen ennek rendes iskolaszéke és csakis képesitett ta­
nitó választható meg a városi képv. test. ellenőrzése mellett. Ezen 
határozat, melynek alapján választatott meg e sorok irója, igy 
szól :
6611/1876. sz. Az ezentul mcghivandó felekezeti tanitók fizetése a 
városi pénztárból 500 frt és — ha természetben lakás nincs — 
100 frt lakbér. Ezenkivül 5—5 évenként 50 frt korpótlék 700 
frtig stb.
A választásomra vonatkozó bizottsági nyilatkozat igy szól :
1. Nyilatkozat. Alulirt bizottsági 1agok a f. hó 14-iki kpv. gyűlés­
ből kiküldetvén, az izr. hitközség részéről átnyújtott tanitói fo­
lyamodványok, illetve tanitói okleveleket egyenként átvizsgálván, 
azokat választásra bocsáthatóknak nyilvánitja : Schenlc Antal s. k., 
városbiró. Adler Dávid s. k., izr. iskolaszéki tag. Kuglits János s. k., 
tanitó. Petrovácz Ferencz s k., tanitó. Kelt Adán, 1876 szept. 15. 
2.162/1876. sz. Miután atanitóválasztás a közs. által kijelöltek 
sorából ejtetett meg, az megerősittetik és a megválasztott tani- 
tónak a szabályszerű fizetés a közpénztárból, а meddig föl nem 
vétetett, fulyóvá tétetik.
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Októberben megkezdtem a tanitást 50 gyermekkel és még 
azon télen meglátogatta iskolámat Czirfusz Ferenez kir. tanácsos, 
tanfelügyelő. Ezután beadtuk a szükséges isk. felszerelés jegyzékét 
és egy év mulva megkaptuk a Schubert-Viránvi-féle állattant ké­
pekkel, a földgolyót félkörrel, Európa térképét, (Ausztria-Magyar- 
országé megvolt), a föld öt részének térképét, Magyarországot, (va­
lamennyi Gönczi és Berghaus-féle), a kormány által kiadott 40 
szemléleti képet, számológépet; néhány padot, szekrényt az isk. 
felszerelés és könyvtár számára ; ujabban pedig hossz-, tér-, ür- 
és sulymértéket és telluriumot.
A csaknem leküzdhetlen akadályok azonban más irányból 
gördültek a haladás elé. Oly korban, midőn a közönség még meg­
volt, szokva öt éves gyermekeket is beadni az iskolába, másfelől 
13 — 14 éves korukig is bennhagyták, ámbár piaczi alkalmatosságra 
szeretik gyermekeiket otthon tartani ; midőn vallásosság és tudo­
mány mint ellentétes fogalmak álltak egymással szemben ; midőn 
második tanitói állomásnak a hitközség által való szervezése ellen 
viharos „nem adózunk“ zúgott fel : egy tanitónak erejét, legyen 
bár a legjobb akaratu, a tanulók száma és sokfélesége fenyegette 
szétforgácsolással. Az elért csekély eredményt a családi nevelés 
ellenkező, gyakran ellenséges iránya fenyegette megsemmisüléssel. 
Egy évig leányom volt csekély ,.jutalomdij“ ellenében segédem, 
majd 1—1 féléven át két „bocher“ tanitó tanitotta a kezdőket me- 
chaniee irni-olvasni, a  nagyobb fiukat pedig bibliában. 1878-ban 
végre az iskolaszék kimondta, hogy a hitközség által szervezett 
tanitói hivatalra is csak okleveles tanerőt hí meg. A két első 
immár képesitett tanitó azonban szintén csak 1—1 félévig birt 
állomásán megmaradni, mert héber tudományuk az adai igé­
nyeknek meg nem felelt. Hosszabb, sőt immár végleges állomásra 
tudott. Klein Izrael szert tenni. Megválasztatása óta — 1880-ban — egész 
az 1893'4-ik tanévig Beer tanitotta az I—II. osztályban a beszéd- és 
értelemgyakorlatokat és fejszámolást, a felső 4 osztályban pedig a 
héber kivételével az összes tantárgyakat; Klein pedig az I—II. 
osztályban az irást és olvasást, az I—VI. osztályban a héber tár­
gyakat. Végre a  nevezett év óta az iskolaszék határozata folytán 
Klein az I—III., Beer pedig a IV—VI. osztály összes tárgyait — 
kiki saját osztályaiban a  hébert is — tanitja. Az 1891-ik év 
óta, Beer többszörös sürgetésére, c/r. lIerczl iskolaszéki elnök és 
dr. Stein iskolaszéki tag pártolása folytán, az iskolaszék hatá­
rozata értelmében, a biblia és imák forditása magyar nyelven 
történik. A II. és III. osztályban Mózes I. könyvének 35-40 .
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fejezetét és az apró benedikeiókat, a IV -V I-ikban peclig a bibliát 
folytatólag Mózes V. könyvéig, ennek kapcsán aSehütz-féle (para­
digma) táblák 4 utolsójának segélyével a héber nyelv elemeit, a 
legfontosabb imákat, valamint a  husvéti hagadat, Ruth és Eszter 
könyvét, a bibliai történetböl a  II—III. osztályban József haláláig 
a  lY —YI. osztályban az elsö templom pusztulásáig, a vallástanból 
a  tiz igét, 13 hitczikket, az ünnepek és böjtök jelentőségét tanulják. 
A többi tantárgy a min. tanterv értelmében tanittatik. A tan­
könyvek közül a biblia és a magyar-, német ABC és olvasókönyvek 
az orsz. izr. tanitóegyesiilet kiadványai. Rajz és torna, tanerő és 
idő hiányában nem tanittatik, de immár egy éve rendelkezésükre 
áll a. gyermekeknek a tanitás előtt és a 10 percznyi szünetek alatt 
korlát, mászó-kötél és pózna, melyeket szintén a város vett. — A 
fiuk szombat- és ünnepnapokon tanitóik vezetése mellett mennek 
a  délelőtti istentiszteletre. Ezt megelőzőleg a felső osztálybeli
leányok imádkoznak, a fiuk pedig a haftorát olvassák, melyet 
forditani is szoktam nekik. Az őszi és tavaszi hónapokban a felső 
osztályok és az ismétlő iskola tanulói szombatonként délután az 
iskolában összejönnek, hol magyar irodalmi olvasmányok és a 
bölcs atyák mondásainak heti szakasza, (pirke aboth) olvastatik fel 
nekik. Az iskola jellegére nézve felekezeti vegyes népiskola. Meg- 
hivatásom előtti évekből naplók stef. nem maradtak fenn.
Ma a tanulók létszáma az I —III. osztályban 33 fiu, 19 leánv,
a „ „ IV—VI. „ 18 „ 24 / '
az ismétlő isko lában ............................................... 2 .. 14
tehát összesen 110 gyermek.
Ha tekintetbe veszszük, mily ellenséges szellem uralkodott a 
hivatása fontosságától áthatott iskolával szemben 20 év előtt, és 
mily áldozatokat hoznak ma : bizalommal nézhetünk a  jövő elé. 
Ugyanis a város által egy tanitói állomással szervezett iskolánál a 
hitközség második tanitói állomást szervezett, kezdetben 400 frt 
évi fizetéssel, melyet később 500 frt fizetésre és 80 frt lakbérre 
emelt. Tandij nincs. A fizetésképesek 3 frt egész évi beiratási dijat 
fizetnek.
Iskolahelyiségül kezdetben egy volt korcsma szolgált, de az 
iskolaszék sürgetése folytán ez leromboltatott és több éven át alkal­
matlan, sőt egészségtelen bérhelyiségekben hányódtunk. 1891 óta
— hála iskolaszékünk sürgetéseinek és városunk áldozatkészségének
— 8000 frtnyi költségen épült, kényelmes tanitói lakkal egybekötött, 
egészséges két tanteremből álló iskolaépületünk van. Mig kezdet-
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benavárosipénztárbólcsak 14frtnyisegélyjutott a szegény tanulók 
lábbelijére és tankönyveire, ma már néhai Ileck Károly, padéi filantróp 
hagyatékából is ju t a „szent egylet“ utján kétévenkint 50 frt e 
ezélra. Ha tekintetbe veszsziik, hogya hitközség 110 tagja közül 90 az 
adófizetők száma, hogy a hitközség megújhodott szelleme folytán 
messze vidéken irigyelt zsinagógát emelt tavaly, melynek költségei 
több évre visszamenőleg és jövőre minden erejét absorbeálják, hogy 
a hitközség áltagos budgetje 2400 frt, ma azonban a templomépités 
folytán 1500 frt : nem keveselhetjük a hitközség évi 650 frtnyi ki­
adását az iskola czéljaira. Külön fiu- és leányosztályok felállitása 
és kézimunka-tanitónő alkalmazása még a  jövő feladatai közé tar­
toznak. Vajha testet öltene, mire a hitközség az uj templom ma 
még nyomasztó terheitől megszabadul! A város összes iskoláinak 
a III. osztályba lépett leánytanulói egy tanitónő keze alatt tanul­
nak kézimunkát, mig az iskolából ki nem kerülnek. Husz év előtt 
az iskolaszék tagjai, különösen elnökei sürüen váltak meg népsze- 
rütlen, különben is ambició nélkül viselt állásaiktól ; mióta azon­
ban 11 év előtt dr. TIerczl Fülöp került az iskolaszék élére, ezen 
állás disze kötelességtudással párosult. A kir. tanfelügyelő is meg­
meglátogatja az iskolát. Szóval a haladás utján vagyunk. Adja az 
Eg, hogy a multak rémei soha többé ne kisértsenek !
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A törökszentmiklósi izr. iskola.
I r t a
Klein Armin
A törökszentmiklósi izr. hitközség már alakulása első éveiben 
érezte szükségét annak, hogy az izr. gyermekek oktatásban részesül­
jenek, erre engecl következtetni azon körülmény, miszerint a város 
levéltárában egy 1848-ból származó összeirási iv van, mely az ezen 
évben Törökszentmiklóson lakó izr. felekezetüek névsoráttartalmazza. 
Ebben 108 lélek közül 3 egyénnek, nevezetesen Zeisler Joachim- 
nak, Franki Abraliámnak és Goldhammer Samunak foglalkozását 
megjelölő rovatba e szó : tanitó van bevezetve.
Mikor aztán a htk. rabbit alkalmazott boldog eml. Stein Pin- 
kász személyében, az 1855. évben nyilvános iskolát is szervezett, 
melynek alapszabályai a jelenleg müködő rabbi : Stein Miksa ur 
birtokában vannak.
Az alapszabály német nyelven van fogalmazva és pontjaiban 
felöleli az iskola külső és belső életére vonatkozó adatokat Első 
pontjában kimondja, hogy minden hitközségi tag, akár vannak 
gyermekei, akár nincsenek, köteles az iskola fentartásához tehet­
ségéhez -képest hozzájárulni. A következő pontjaiban az 5 tagból 
álló iskolabizottság teendőit részletezi, majd áttér a tanitó jogaira 
és kötelességeire. Érdemesnek tartom a  tanitó jogairól szóló egyik 
§-t szóról-szóra közölni : „Die Lehrer sind ihres Standes und 
Amtes berechtigt auf gebührende Behandlung und Achtung An­
spruch zu machen, und jede muthwillige Verweigerung als Klage 
dem Komité vorzulcgen.“ — A tanitás ideje d. e. 8—10-ig, d. u. 
'2—4-ig van megállapitva.
Kitünik még ez alapszabályból, hogy az iskola első igazgatója 
dr. Auerschitz volt és továbbá az is, hogy az iskolánál 2 tanitó 
működött.
Az iskola körülbelül 60 növendékkel nyilt meg és mind a 
mai napig vegyes osztályok vannak benne.
1862-ben az iskola feloszlott, de 1863-ban ismét megnyilt, a 
mikoron 53 fiu és 33 leány látogatta. 1865-ben ismét megszűnik




a nyilvános iskola és a gyermekek oktatását 4 magántanitó végzi. 
1866-ban ujra nyilvánossági jelleget nyer az iskola és azt többé 
el sem vesziti. A 60-as évek eleje óta 8 tanitó működik és az igaz­
gatói tisztet boldog eml. SteinPinkászrabbiviselte, ki dicséretre méltó 
kitartással buzgólkodik azon, hogy a htk. iskoláját kellő támoga­
tásban részesitse.
A rendelkezésemre álló adatokból azt látom, hogy ez időben 
a tanitók nagyon gyakran váltakoztak, valamint az is kétség­
telen, hogy az iskola is több izben cserélt helyiséget és talán 
ezen körülmények okozták, miszerint a 60-as és 70-es évekről sem 
mulasztási naplók, sem érdemsorozatok, sem tanszerek nem ma­
radtak fenn. Amde kétségtelen, hogy évenkint kétszer is tartatott 
vizsgálat, a mikor a tanulók érdemjegyeket is nyertek.
Az érdemjegyek rendszerint 1—2 iv összevarrott és vonalozott 
papirra irattak be ; még a 80-as években is ez eljárás divott, a 
mikoron e sorok irója a meglevő füzeteket összeszedvén, az érdem­
jegyeket egy erre alkalmas könyvben örökitette meg.
Nem tartom szükségesnek a tanitók teljes névsorának köz­
lését, de kötelességemnek tartom fölemliteni, hogy 1860—2. évben 
Iílingenberg J. jelenlegi pécsi igazgató-tanitó, 1869—70-ben Klein 
Salamon, ki későbben magyar nevet váltván, a fővárosba jutott és 
Bevényi Salamon néven több tankönyvet bocsátott közre és Fried- 
mann Adolf jelenleg strassnitzi neves rabbi voltak iskolánknál az 
ifjuság vezetői.
Hogy az iskola nc legyen kénytelen minduntalan az egyik 
épületből a másikba vándorolni, a htk. gyűlésein gyakran felmerült 
az állandó helyiség megszerzésének eszméje, mig végre az iskola 
számára külön hajlékra tett szert.
Alacsony, nádfedelü ház volt ez s benne 8 tanterem rendez- 
tetett be oly módon, hogy az egyik az udvarra, a másik kettő 
egymásba nyilott, A belső tanterem tanitványai a külsőn valának 
kénytelenek átjárni és mivel a két tantermet csak az ajtó választotta 
el, a tanitás az egyik szobából a másikba egészen tisztán áthal­
latszott. — Ez állapot csak akkor szünt meg, midőn Lukács 
Sándor iskolaszéki, Horváth Miksa hitközségi elnök a  helyzet tart­
hatatlanságát belátván, a jelenlegi helyiség berendezésére birták a 
hitközséget.
Az iskola jelenlegi állapotáról a következő sorok számol­
nak be.
Az iskolának négy osztálya (1—4) vegyes ; az 1. és 2. 
osztály az egyik, a 3. és 4. a másik férfitanitó vezetése alatt áll ;
I i
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az 5. és 6. osztályba csak leányok járnak, kiket a tanitónő oktat. 
E  tanitónő naponkint 10—12 óráig az összes leánynövendékeket, 
tehát a vegyes osztályba járókat is tanitja a kézimunkára és az 
eredményről az év végén az úgynevezett munkakiállitással számol 
be, mely alkalommal az egész évben készitett tárgyak az iskola 
legnagyobb termében a tanitvány nevét jelző czédulákkal ellátva, 
közszemlére tétetnek ki.
A tanitás nyelve a  magyar, a minthogy ez vala már az iskola 
megalapitása évében is, csak a  biblia szövege fordittatott német 
nyelvre az 1880. évig, innen kezdve ez is magyar fordításban 
adatik elő ; a német nyelv is, — leginkább a gyakorlati uton való 
elsajátításra fektetve a fősulyt — tárgya a tanitásnak.
A tornászat iskolánkban már 1878 óta szerepel ; 1889-ig csak 
a  rendgyakorlatokra oktatták a  fiúkat, 1889 óta, mely évben főleg 
Stein Miksa rabbi ur buzgólkodása és áldozatkészsége folytán egy 
eléggéjól felszerelt tornahelyiség (mászó, hinta, nyujtó, karfák stb.) 
állittatott fel az iskola udvarán, a szergyakorlatokban is nyernek 
oktatást a növendékek hetenkinti egy órában.
Az iskolai ifjusági könyvtár felállításán már a 60-as és 
70-es években alkalmazott tanitók is buzgólkodtak ; de az ál­
taluk beszerzett könyvekből egy sem maradt meg. — Az 1882. 
évben Tolcsvay Jakab úr, a htk. akkori elnöke, ki a  tanügynek 
mindenkor lelkes barátja volt, 10 frtot ajánlott fel oly czélból, 
hogy ez összegen ifjusági iratok vásároltassanak, egyszersmind fel­
jogosította alulirottat, hogy a könyveket megrendelje. Ez időtől fogva 
kisebb-nagyobb időközökben gyarapodott ugyan a könyvtár, de a 
könyvek évenkinti rendszeres beszerzését csakis a jelenlegi iskolaszéki 
elnök vezetése alatt működő iskolaszék tekinti fontos feladatai 
egyikének, ugy hogy 3 év óta a könyvtár gyarapodása állandó. 
A könyvtárban 80 kötet van, leginkább a hazai termékek legjavá­
ból válogatva.
Tanitói könyvtárt már több izben szándékozott berendezni az 
iskolaszék, de a kivitel mindenkor hajótörést szenvedett, mert ám­
bár a htkségben meg volt a jóakarat, azonban az anyagi tehetség 
sok gátló körülmény fellépése következtében mindig hiányzott.
A szegény tanulóknak téli ruhával való ellátásáról már 4 év 
óta gondoskodik a htk., az erre szükséges összeget gyüjtés által 
szerezvén be. A mult év november havában Stein Miksa rabbi ur 
tevékenysége egyletet alakitott, mely egyletnek czélja a szegény 
gyermekeknek felruházásáról a kellő időben gondoskodni, és a
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mint az egylet munkálkodása megindult, teljes joggal reményel- 
hető, hogy fáradozását siker fogja koronázni.
A tanitói értekezletek 3 tagból álló testületnél, melynek tagjai 
naponkint cserélhetnek eszmét, nem tartattak szükségesnek, de hogy 
az iskolaszék a tanulók előmeneteléről tájékozva legyen, 1894. év 
eleje óta az iskolaszék határozatából kifolyólag köteles az igazgató- 
tanitó tanitótársaitól szerzett adatok nyomán a  tanulók erkölcsös 
magaviseletére és a  tanulás eredményére vonatkozó jelentést év- 
negyedenkint az iskolaszék elé terjeszteni. Ezen jelentéssel kap­
csolatban teszi meg a tanitótestület az iskola külső állapotára és 
szellemi életére, — melyek leginkább a továbbfejlesztésre vonatkoz­
nak, — szükségesnek talált megjegyzéseit.
1892 óta évenkint 2-szer iskolai ünnepekben működnek közre 
a növendékek ; ez ünnepeken felelevenittetnek vallásunk nevezetes 
férfiainak cselekedetei, továbbá ünnepeljük emlékét a jelesebb 
iróknak : Vörösmartynak, Eötvösnek, Aranynak stb. az életrajzok, 
költemények felmondásával és az ünnep jelentőségének taglalásával.
Az ifjusági istentisztelet eszméjét Stein Miksa rabbi ur már 
többször megpenditette, de a legerélyesebben éppen e sorok irója 
ellenezte, ki mióta ezen iskokolánál (1880. év) alkalmazva van, 
szombaton délelőtt és az ünnepek napján a fiunövendékeket az 
istenházába, — hol a tanitók és tanulók részére teljesen elkülö­
nített padok vannak — vezeti és ügyel arra, hogy a növendékek a 
magukkal hozott bibliából a felolvasott szidrát figyelemmel kisérjék 
és az imádkozást ájtatossággal végezzék. A 4. 5. 6. osztálybeli 
leánynövendékek, valamint az ismétlőiskolába járó leányok szom­
baton d. e. 9 órakor a leány-osztályba gyülnek össze, hol az igaz- 
gató-tanitó végezteti • velök a muszáf-imát, ugyanez történik a 
sólós-rególim ünnepek délelőttjén is. A 3. és 4. osztály minden 
reggel és délután a tanitás kezdetén a  reggeli, illetőleg az asztal 
utáni imát mondja el.a  tanitó felügyelete alatt.
Hogy az iskolaszék látogatása nyilvántartassék, látogatási könyv 
van elhelyezve az igazgató-tanitónál, a ki ezt a  látogató elé té­
tetvén, alkalma nyilik a látogatónak esetleges megjegyzéseit 
megtenni, ha ilyenek nem volnának, a nevét irja be. A 
látogatási könyvből kitünik, hogy a megye kir. tanfelügyelője, 
valamint az iskolaszék tagjai, ha nem is gyakran, de elégszer ki­
mutatták az iskola irányában érdeklődésüket.
A f. iskolai évre 179 tanuló iratkozott be, s pedig: 30 az 
első-, 27 a második-, 47 a harmadik-, 31 a  negyedik-, 20 az
1 1 *
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5. és 6. leányosztályba és 20 az ismétlőiskolába. A 179 növendék 
közül 4 r. kath., 3 ev. ref. vallásu.
A tanitási dij a  felekezetünkhöz tartozó tagokra nem vettetik 
ki külön, az iskola költsége a hitközségi adóból fedeztetik ; a más 
felekezetüek egy-egy növendékért havi 2—2'u0 frtot fizetnek. Itt még 
csak annyit kivánok megjegyezni, hogy városunkban a politikai 
község mind a három felekezet iskoláját segélyezi ; iskolánk éven- 
kinti subveneziója 576 frt, mely évnegyedenkinti részletekben jut 
a hitközség pénztárába.
Az iskolahelyiség, mint már fentebb emlitém, 1888-ban lett 
a rabbi lakásából átalakitva és mint eredetileg nem iskolának 
szánt épület sok kivánnivalót hagy fenn ; a  termek nem eléggé 
magasak, nem megfelelően tágasak, a legnagyobb terem pedig 
annyira nem világos, hogy a  borongós téli napokon kénytelenek 
vagyunk lámpavilágnál oktatni. Az épületet magát a követke­
zőkben ismertetem : földszintes, könyökhajlásban épült, 3 termet 
foglal magában, a  2 külső alkalmas 30—40, a belső pedig hatvan 
gyermek befogadására, amiből kitünik, hogy nem örvendezünk 
valami nagy kényelemnek.
Az udvaron van egy alsó-lakás is, melyben az iskolafelügyelő 
lakik. A htk. anyagi tehetségéhez mérten mindenkor iparkodott 
a szükséges tanszereket megszerezni ; nagyobb mérvü vásárlások 
azonban csak azóta történnek, mióta dr. Nagel Sándor isksz. elnök 
a htk. gyülésén a költségvetésben nagyobb összeget vétetett fel 
tanszerekre-
Az iskolaszékre és a tanitókra vonatkozó adatok a következők.
Az iskolaszék tagjai :
1. di\ Nagel Sándor elnök, orvos. — 2. RosenfeldManó jegyző, 
a Népbank pénztárosa. — 3. Altmann Ignácz gondnok, kereskedő. — 
4. Bleyer Mór htk. elnök, fakereskedő. — 5. Dr. Balla Henrik1 
ügyvéd. — 6. Erdős Mór, v. aljegyző. — 7. Glaser Mór, gőz­
malomtulajdonos. — 8. Klein Ármin, a tanitótestület képviselője- 
— 9. Lukács Sándor, gőzmalomtulajdonos. — 10. Steiner Adolf, 
kereskedő. — 11. Stein Miksa, rabbi. — 12. Zeisler Mór, kereskedő.
Mint a bevezető sorok mutatják, 1876-ig eléggé mozgalmas 
képet nyujt iskolánknál a tanitók alkalmaztatása ; e sorok irója jól 
emlékezik még, hogy volt esztendő, melyben 3—4 tanitó adta 
egymás kezébe az iskola kilincsét, az 1878. évi m. miniszteri ren­
delet ennek véget vetvén, Kardos Lajos, ki 1894-ben 18 éves 
működés után vonult nyugalomba, volt az első véglegesített tanitó.
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A tanitói kar.
1. Kleinné-Schwarczenberg Fanny, okleveles tanitónő, okle­
velét a budai áll. tanitónőképzőben nyerte; ez intézetnél 1889. év 
deczember hava óta müködik. Vezeti az 5. és 6. leányosztályt, 
tanitja az összes leánynövendékeket a kézimunkára — lietenkinti 
32 órában.
2. Kohn Ignácz, okleveles tanitó, oklevelét a félegyházi 
áll. tanitóképzöben nyerte ; huzamosabb ideig működött Borsod- 
Mezőkeresztesen, honnan 1894 szeptember havában iskolánkhoz 
választatott meg. Az 1. és 2. vegyes osztály tanitója, ezenkivül 
az éneket és tornát is tanitja. Iieti óráinak száma : 32.
3. Klein Ármin, okl. tanitó, tanképesitőjét a budapesti izr. 
tanitóképző intézetben nyerte 1880-ban, a  midőn iskolánkhoz meg­
választatván, azóta itt müködik. Alkalmazva van a községi alsó- 
i'oku ipariskolánál, hol az iskolai bizottságban a jegyzői teendőket 
is végzi. Iskolánkban a  3. és 4. osztályt és az ismétlőiskolát vezeti. 
Heti óráinak száma : 34.
A tanitók fizetése egyenkint 524 frt. Ebből a legutóbb ki- 
állitott dijlevél 24 frtot lakbérilletménynek tud be, és igy is van 
az az illetékes hatóságnak bejelentve.
Majdnem fölöslegesnek tartom annak felemlitését, hogy itt 
az alföld kellő közepén a  legmagyarabb megyében (Jász-Nagykun- 
Szolnok) a tanitók anyanyelve más nem lehet, mint édes hazánk 
államnyelve : a magyar.
A felsorolt tények és adatok azt bizonyitják, hogy a török­
szentmiklósi egyike azon hitközségeknek, melyek komolyan 
törekszenek iskolájuk nivóját emelni és ha nem minden tekintetben 
áll iskolánk ott, hol állania kellene, nem a htk. akaratán, hanem 
anyagi tehetsége csekély voltán mulik. Alapos azonban a kilátás 
arra és már sok jelből itélve, majdnem biztosra vehető, hogy a 
nagyobb hiányok, mint pl. az iskola-épület czélszerütlensége, csak­
hamar orvosoltatni fognak.
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IA zsolnai izraelita iskola.
I r t a
Mátrai Jakab
ta n í tó .
Ladivér Illés, a hires magyar paedogogus szülővárosában 
már a 17-ik század elején iskoláztatták a gyermekeket.
A város lakosai Németországból bevándorolt iparosok és ke­
reskedők voltak, kik az ipari ügyesség és kereskedelmi szorgalom 
mellett a felvilágosodás kezdő korának üde szellemét, ifju művelt­
ségét is elhozták uj hazájukba.
Azonban a város fellendülése nem sokáig tartott, rövid vi­
rágzás után ráborult az ellenhatás szomoru idejének a sötétsége.
Hitsorsosaink, kik a német bevándorlókkal élénk kereske­
delmi összeköttetésben állottak, már nem részesülhettek a diadal­
masan előrehaladó szabadság jótéteményeiben. Előttük a város 
kapui még hosszu időre zárva maradtak ; ők nem menekülhettek 
a  város védő falai közé, hogy vész és viszontagság után boldog 
családi tűzhelyen oltalmat és ernyedetlen munkáért becsületes ke­
nyeret találjanak.
Lezajlottak a nagy forradalom világraszóló eseményei, me­
lyek az emberiséget és sok százados intézményeit átalakították, 
uj világot teremtve a régi helyett ; de a „bolygó zsidó“ számára 
nem hoztak megváltást.
Azonban elődeink erős szive nem csüggedt, szilárd reménye 
nem lankadt; rendületlenül biztak ők apáik Istenében, aki gyakran 
megkísértette, de soha el nem hagyta Izrael fiait.
S ebben a véghetetlen bizodalomban nem csalatkoztak !
A hazaszabadságaés függetlenségéért még egyszer hatalmasan 
fellobbanó, s bár egypillanatraerőszakkal elfojtott, de ujult erővelfel- 
támadó eszmék és érzelmek örökké dicsőséges harezán és győzelmén 
rájuk is feldeniltegy emberséges élet pirkadó hajnala, világos nappala, 
mely, ha Isten is ugy akarja, soha többé be nem borul !
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A nagy idők élő tanuinak tudomása szerint már 1840-ben is 
lakott Zsolna városában egynehány zsidó esalád. A közel fekvő 
falvakból ide telepedtek a Wiohs, Weil, Spanyol, Popper és Rosen- 
feld familiák, rövid idő mulva nagyobb élénkséget kölcsönözve a 
pangó kereskedelemnek, s ezzel a város körül nagy érdemeket sze­
reztek maguknak.
Utódaik mai nap is tekintélyes tagjai hitközségünknek.
Hitközség, a kezeinkben lévő gyér adatok szerint, csak a 
s.zabadságharcz éveiben keletkezett.
Az emlitett családokhoz még mások is jöttek, s a város sze­
rencsés fekvésénél fogva itt elég jó keresetet is találtak.
1850-ben már annyian voltak, hogy nemcsak Istent áldhatták 
közösön, hanem gyermekeik jobb neveltetéséről is egyesült erővel 
gondoskodhattak.
Akkori időben csak a család, a templom és az iskola volt a 
zsidók „örömeinek és bánatainak tanyája“ ; a társadalomból szám­
kivetve voltak, a politikai életből kizárva, kitiltva.
De minél inkább egymásra voltak utalva, annál nagyobb 
volt a kölcsönös testvéri szeretet és összetartás, annál melegebb a 
„kehila,“ a kis község ügyei iránt tanusitott érdeklődés.
Megnyilt az imaház és vele együtt az iskola.
Ez a régi zsidó iskola, mely a maga patriarehalis egyszerű­
ségében az akkori kor „chéderjét“ képezte, volt az első nevelő- 
intézet, melyet a zsolnai izr. gyermekek látogattak.
Leirjam-e a rozzant házat, melyben ez az iskola el volt he­
lyezve ? szóljak-e annak primitiv berendezése- vagy felszere­
léséről ?
A mi tanitványaink már hirből sem ismerik ezeket az isko­
lákat ; emlékeik bennünk is csak mint egy muló sejtelem halovány 
viszfényének sugarai rezegnek.
Tulajdonosa, igazgatója és tanitója, vagy mint akkor nevezni 
szokták : rebbeje az első zsolnai zsidó iskolának a néhai jó öreg 
Lindenstein Izidor volt, eredeti typusa az egész fajnak.
Kora reggeltől késő estig és még az esti órákban is soha 
nem ernyedő buzgalommal oktatta tanitványait imára, biblia- és 
kommentárra ; sőt a serdültebbeket még a talmud nagy foliánsainak 
nehéz tudományába is beavatta. Mindamellett maradt még annyi 
ideje, hogy a „profán“ ismereteket is gondosabb ápolásban része­
síthette, s e téren is sokkal szebb eredményeket ért el, mint ha­
sonló fokon álló iskolákban egyebütt elértek.
A zsidó lakosok száma azonban egyre szaporodott, mig az
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öreg tanitó ereje mindinkább fogyott; az iskolahelyiség sem akart 
önmagától kitágulni.
A bajon tehát ugy segitettek, hogy felállítottak még egy 
„chédert“, melyben az öreg Gläsel N. volt az igazgató és tanitó, 
egyben a hitközség mindenese, s működött a tradiczió által szen­
tesitett módon.
De az idő kereke hirtelen nagyot fordult; s midőn már len­
dületben volt, gyorsan haladt előre. Magával ragadta hitrokonain­
kat is, kiknek életmódja lassanként megváltozott ; a  változott élet­
mód meg uj szokásokat, uj igényeket, uj aspirácziókat. teremtett.
A vagyonosabb családok gyermekei egymás után elhagyták 
a  zsidó zugiskolát, s átmentek a nyilvánossági jelleggel felruházott 
róm. kath. városi népiskolába, vagy vizsgálatot tettek annak ta- 
nitótestülete előtt ; aztán beléptek az abszolut kormány által a régi 
gymnasium helyett létesitett német nyelvü és szellemű alreális- 
kolába.
Ez azötvenes évekvégónéshatvanasévek elején divott, abban 
az átmeneti korban, midőn a remény és aggodalom közt evezők 
még nem gyanithatták, hogy melyik parton fognak kikötni.
Ebben a  bizonytalan időben és ezen az ingadozó talajon ke­
letkezett az első zsolnai izr. népiskola.
Eleintén 3, majd 4 osztályból állott, s nem valami kényelmes 
bérházban volt elhelyezve ; de még nem kivántak különbet.
A tanitási nyelve nem lehetett más, mint a német, de az 
iránya korántsem volt az ; mert hisz’ a magyar nyelvet is tani- 
tották a viszonyokhoz szabott mértékben.
Ezen első zsolnai izr. iskola elnöke volt : Dr. Kohn Károly.
A tanitótestület következő tagokból állott ;
Dr. Blitz Dávid, igazgató-tanitó ; Brüll I., jelenleg Bécsben 
városi tanitó; ZelyenkaArmin, most budapesti lakos és Sclnvarcz 
Ignácz, kinek tartózkodási helye ismeretlen.
Valamennyien okleveles tanitók voltak.
Azonban az izmosodó hitközség, mely nemsokára az alkot­
mányos állapotok helyreállitása után az iskolát egészen birtokába 
vette, mindenképpen arra törekedett, hogy az uj korszak követel­
ményeinek megfelelni képes legyen; azért l873-ban ritka ál­
dozatkészséggel fölemelt egy jól beosztott szép iskolaépületet.
A hitközség vezetői az uj épületben uj irányt, uj szellemet 
akartak meghonosítani s erősen hitték, hogy a lelkesedő nemzeti 
szellem ereje mint egy varázsütésre azonnal fölemeli iskolájukat 
egy hazafias magyar nevelőiutézet nivójára.
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Nem a tanitó-testület akaratán, lianem a viszonyok kezdetleges­
ségén mult, hogy ezek a remények egyelőre nem, hanem csak ké­
sőbb valósultak meg.
Egyébként az iskola tekintélye folyton gyarapodott, s ez idő­
tájt, különösen 1875-től fogva a tanitványok száma rohamosan 
növekedett, részint a hitközségi tagok számának emelkedése, részint 
a  környékbeli falvakból beadott gyermekek által.
Jó bizonyitvány az iskolára nézve, hogy a más felekezetű 
városi polgárság is szivesen oda járatá gyermekeit, nem restelve 
a nagy iskolapénzt, mely fájdalom ! még mai napig sem volt 
eltörölhető.
De az iskola hire méltán terjedt és vonzott, mert a héber 
tantárgyak sikeres oktatása mellett a többi tantárgyakban 
is, s kiválólag a német nyelvben jeles eredménynyel dicseked­
hetett.
A magyar nyelv tanitása is nagy lépést haladt előre ; mint 
tanitási nyelv ugyan még nem szerepelt, de mint tantárgy bő­
vebben és alaposabban vétetett.
Trefort Agoston, vallás- és közoktatásügyi miniszter, midőn 
1878-banvárosunk iskoláit meglátogatta, az izr. iskolát is megtisztelte, 
mely alkalommal a legnagyobb megelegedésének és elismerésének 
adott kifejezést.
Ez időben az iskolaszék elnöke volt : dr. Ring Mór, kir. köz­
jegyző, a ki 1890-ben mondott Ie ezen tiszteletbeli állásáról, mely­
ben a hitközségnek és iskolának 15 éven át nagy szolgálatokat 
téve, magának bokros érdemeket szerzett.
A tanitó-testületben következők foglaltak helyet:
Dr. Blitz Dávid, igazg. tanitó, Tauszk Armin, Kohn Ferencz 
és Spitz Náthan, mint okleveles rendes tanitók.
Tauszk Armin és Iiohn Ferencz nemsokára elhagyták állá­
saikat ; előbbi lapszerkesztő Szerajevóban, utóbbi megmaradt a 
kaptafánál és tovább tanitóskodik Újvidéken.
Helyettök Márkus Orbán pinczehelyi és Braunberg Manó 
a.-kubini tanitók foglalták el az árván maradt kathedrákat.
Csakhogy ez a változás sokkal több volt az egyszerü személy­
cserénél; ezzel a változással a magyar tannyelvű iskolának az 
uralma kezdődött.
Márkus Orbán volt t. i. az első zsolnai izr. tanitó, a ki a 
magyart, tanitási nyelvül használta, a ki az iskolás gyermekekkel 
magyar nyelven érintkezett.
1882-ben dr. Blitz Dávid, az iskolának sok éven át vezetője,
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elhagyván állását, negyedik rendes tanitónak Mátrai Jakab alkal­
maztatott.
A tanitótestülelben már most ketten voltak, kik, mint szüle­
tett magyarok, hozzáfogtak az iskola megmagyarositásához, mely 
irányváltoztatás, minthogy a magyar nyelv- és szellemek a Fel­
vidéken való térfoglalásával körülbelül egy id6re esett, az egész 
iskolát átalakitotta.
Az eddig német tannyelvű iskolában az összes tantárgyak 
magyar nyelven adattak elő ; a  német nyelvre, mint tantárgyra 
és gyakorlati életszükségletre, ezentul is fontosságához mért figye­
lem fordittatott.
Sok volt az akadály és nehézség, nemcsak az iskolában, 
hanem az iskolán kivül a társadalomban is, melynek előitéleteit 
legyőzni, a gyermekekre gyakorolt ellentétes hatását leküzdeni 
fáradságos munka volt; de nagyobb volt a tanitók eltökélt, hajt­
hatatlan akarata : vállvetve harCzoltak az ügyért, s nem pihentek 
meg, mig a hazafias tettet végre nem hajtották.
Elismeréssel kell itt adóznunk mindazoknak, kik a tanitókat 
buzditó szóval és tevékeny részvétellel támogatták a nagy fel­
adatban : hálás szivvel emlékszünk meg Mednyánszky János kir. 
tanácsos, tanfelügyelőről, a ki Trencsénmegye népoktatásügyének 
regeneratóra volt, valamint hitközségünk összes magyar érzelmii 
tagjairól.
De alig hogy beteljesedett az iskola reformálása, már ismét 
uj és még sokkal nehezebb kérdés előtt állott a tanitó-testület: 
hogyan lehet az iskolában elért eredményt, nevezetesen a 4 osz­
tályban szerzett magyar nyelvi ismereteket a gyors pusztulástól 
megóvni ?
Mindnagyobb tért hóditott az a meggyőződés, hogy a  4 
osztályu rendszer mellett sem ezt a fontos ezélt elérni, sem a 
haladó kor untalanul fokozódó igényeit kielégiteni nem lehet.
A gyermekek, különösen a leánygyermekek oly korban voltak 
kénytelenek az iskolázást abbahagyva, a nyilvános oktatás elő­
nyeit nélkülözni, midőn ez legtöbb haszonnal járt volna. A nagy 
szorgalommal szerzett ismeretek és ügyességek a gyermekek 
zsenge korához tartozó szellemi fejletlenségnél fogva a társadalmi 
életben meg nein szilárdulhattak, meg nem szaporodhattak, s mint 
gyakorlati alkalmazásra még éretlenek, meddőségre voltak kár­
hoztatva ; sőt legnagyobb részt — különösen a magyar nyelv ez 
idegen ajku vidékén — a feledésnek estek áldozatul.
E fogyatékosságból származó bajokat orvosolni sürgős feladat,
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elutasithatatlan kötelesség volt — ha egyébként a nagy testi és 
szellemi megerőltetés árán elért eredményeket az elkallódás pré­
dájává tenni nem akarták.
Csakhogy a hitközség ereje nem hirta tovább, ugy hogy 
egy ötödik tanitói állás rendszeresitését magára nem vállalhatta ; 
egyesek áldozatkészsége pedig nem futotta volna ki.
Az egyedüli ut, melyen a tanitók anyagi helyzetén segiteni 
— mire ezek a föllendülő városban már nagyon is rászorultak, 
de rá is szolgáltak — és egyszersmind a kérdés megoldásához 
eljutni lehetett, abban a  javaslatban volt megjelölve, melyet a 
Márkus, Mátrai és Spitz tanitók fáradozása következtében az 
érdekelt szülők által tartott tanácskozásból kifolyólag az isko­
laszék elé terjesztettek : hogy t. i. az iskolánál alkalmazott ta­
nitók szabad idejüket egy a község által fokozatosan felállitandó 
ötödik és hatodik leányosztály tanitásának szenteljék.
Mint minden jó és szép csak lassan és tökéletesedés által 
válik azzá, s semmi tudás nem teremtődik kész bölcseség gyanánt, 
amint a Jupiter fejéből kiugró Minerva : ugy ez az intézmény 
sem azonnal, hanem csak több évi tapasztalat értékesítése által, 
párosulva az iigy iránti odaadó szeretettel, érte el a fejlődés je­
lenlegi fokát.
Felhozható ennek igazolására, hogy Plachy Bertalan, kir. 
tanácsos tanfelügyelő — hasonló minőségben Pozsonyba áthelyezve — 
egy látogatása alkalmával örömteljes meglepetéssel mondá, hogy az 
ötödik és hatodik osztályban elérteredményalegszebb, mithivatalos- 
kodásaidejealatttapasztalt, s boldogult clr. Hönig Adolf rabbi,iskola- 
széki elnökhöz fordulva, gratulált neki és a hitközségnek.
A fiuk további oktatásáról már nem volt lehetséges gondoskodni ; 
de nem is oly szükséges, minthogy azok legnagyobb részt a helybeli 
gymnazium felé fordulnak.
Az iskola igy be volt tetőzve ; az eredmény tartós megmaradása 
biztositva, minthogy a legfelsőbb osztályokból kikerülő leánygyer­
mekek apolgáritársadalom számára elég műveltséggelrcndelkeznek, 
s a magyar nyelvet, mely immár a mi vidékünkön is nélkülözhetet­
lenné vált, folyékonyan beszélik. — Kikbefejeztékezzel aziskolázást, 
kik a kellő ismeretekkel fölszerelve magasabb intézetekben folytatták ; 
néhányan leánytanitványaink közül diplomára is szert tettek.
1884-ben megnyitotta a hitközség a nagy hiányt pótló külön 
kézimunka-osztályt, melyet később az iskolával szerves kapcsolatba 
hozott.
Feladata ez osztálynak a női kézimunka minden nemére tani-
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tani a leánygyermekeket, s a hasznossal a szépet összekötve fej­
leszteni a gyermekek izlését, aesthetikai érzékét.
Ez osztályt 1884-től hét éven át Spitz Flóra kisasszony vezette; 
utána 1 évig Gál Emma kisasszony, most budapesti tanitónő ; jelenleg 
Wiencr Jakabné, Scbiff Janka, ki az 5-dik és 6-dilc osztály tani- 
tásában is részt vesz, egyuttal a kézimunka tanitónője.
A tanitótestület kebelében ez idő folytán előfordult változások, 
melyek a gyors egymásutánban sok kellemetlenséget okoztak és a 
tekintély emeléséhez hozzá nem járulhattak, a következők voltak :
Márkusz Orbán l886-ban hirtelen távozván, helyétideiglenesen 
Schiff Fülőp tanitó foglalta el.
Ez állást 1887/8. tanévtől 1892-dik január l-ig Sz.ögyi Gusztáv 
töltötte be ; ez idő óta Wiener Jakab.
Az iskola jelenlegi állapotát feltüntető adatok :
Az iskolát 196 gyermek látogatja ; ezek közül 97 fiués99 leány, 
belefoglalva az V. és VI. osztályba 26 leánygyermeket.
Vallásra nézve van 178 izraelita és 18 r. kath.
Az anyanyelv szerint igy oszlanak meg: magyar ajku 37, 
mely számban az V. és VI. osztály növendékei mint magyarul 
beszélők benne vannak; német ajku 147 és tót a jk u l2 ; legutolsók 
többnyire r. kath. gyermekek.
A tanórák száma : I. osztály 26, II. osztály 30, III. osztály 30 
és IV. osztály 30 ; mindenütt beleértve a  hittant és éneket, de nem 
számitva a kézimunkát.
Az V. és VI. osztálynak 20—20 órája van, a közös órákból 
keletkező többlet nélkül.
A tanitási nyelv az I. osztálytól kezdve a magyar ; német nyelven 
csak a gyermekek német anyanyelve és a bibliai héber szöveg 
tanittatik.
Az iskolában tanitotttangyárgyak: beszéd-és értelemgyakor­
latok, különös tekintettel a magyar nyelv elsajátítására ; héber olvasás 
és bibliaforditás ; biblia történet, magyar olvasás, irás, nyelvtan és a 
legfelsőbb két osztályban irálytan, fogalmazási gyakorlatokkal ; 
német olvasás, irás, nyelvtan és a két legfelsőbb osztályban irálytan, 
fogalmazási gyakorlatokkal; számtan; földrajz a lII.—VI.osztályig; 
rajz;ének ésaz V. ésVI.osztálybanhazaitörténet, avilágtörténelem 
legnevezetesebb eseményeivel syncronistikus módon összekapcsolva ; 
természetrajz és természettan.
A tanitás anyaga a jegyzőkönyvileg megállapított határig 
terjed; a módszer, fegyelmi és egyéb ügyek a havonként tartandó 
tanitói értekezleteken a tanitók közti eszmecsere tárgyaitképezik.
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Az iskola ellenőrzése az iskolaszékre van bizva, mely, azt a 
megállapított sorrendben hetenkint. más-más tagjaáltal gyakoroltatja.
A kir. tanfelügyelő, jelenleg Kosztka Mihály, évenként meg­
látogatja az iskolát és behatóan megvizsgálja.
Az iskolaszék tagjainak névsora :
Dr. Pollák József, elnök ; dr. Klein Arnolcl rabbi, igazgató ; 
Rosenfeld Ignácz, hitközségi elnök; dr. Ring Mór; Leimdörfer Heinrik ; 
dr. Schauer Gynla ; Kohn József; dr. Friedner Dávid ; Ripper Mór ; 
Rosenfeld Armin ; Spitzer Armin ; Hecht Márkus, pénztáros ; 
Braunberg Manó, a tanitótestület e. i. képviselője.
A tanitótestület tagjai :
Wiener Jakabné, született Schiíf Janka, ipartanitónői oklevelét 
a budapesti Andrássy-uti, elemi tanitónői oklevelét a kassai kth. 
tanitónőképzőben nyerte. Két évig mint nevelőnŐ működött, aztán 
3 évig a szikszói és 1 évig a szarvasi iskolán mint rendes tanitónő. 
Az 1892/3. tanév óta a zsolnai izr. iskolánál van alkalmazva. 
Fizetése a lakbérrel : 500 frt.
Braunberg Manó, az izr. tanitóegyesület tagja, született 
1850-ben Hliniken, Trencsénmegyében. Iskoláit Bielitzben végezte, 
a tanitóképesitő vizsgálatot 18T2-ben N.-Szombatban tette le. Hét 
éven át Alsó-Kubinban működött, 1879 óta jelenlegi állomásán van. 
Fizetése a  lakbérrel 050 frt és az V. és VI. osztály tandijából osztalék.
Wiener Jakab született Várnán, Trencsénmegyében 1864-ben. 
A budapesti izr. tanitóképző-intézet négy évfolyamát látogatta, s 
ugyanott 1884-ben tanitói oklevelet nyert. Egy évig nevelő volt 
Aradmegye Seprős községében, azután a trsztenai (Arvam.) isko­
lánál 2 évig és a várnainál 3 érig mint rendes tanitó működött, az 
1891/2. tanév óta jelenlegi alkalmazásában van.
Fizetése a lakbérrel 500frt évi jutalom és az V. és VI. osztály 
tandijából osztalék.
Spitz Náthán született Gsicsmánon, Trencsénmegyében, 1856 
márczius 28-án. Az alsó gymnaziumot Trencsénben, a felsőt Pozsony­
ban végezte, egyidejűleg szorgalmasan foglalkozva a kiskorától 
megkezdett talmudikus tanulmányokkal. A linzi (Felső Ausztria) ál­
lami tanítóképzőben szerezte meg paedagogiai képesitését, oklevelét 
a  nagyszombati tanitóképző intézetben. A zsolnai izr. iskolánál 
1876/7. tanév óta működik.
Fizetése a  lakbérrel 650 frt és az V. és VI. osztály tandijai­
ból osztalék.
Mátrai Jakab született Káldon, Vasmegyében, 1856 február 
16-án. Anépiskolát Pápán látogatta, az alsó reáliskolát Sümegen, a
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felsőt Sopronban és Budapeston. Paedgogiát tanult a budapesti izr. 
tanítóképző intézetben, hol 1875-ben oklevelet nyert. Első állomása 
a esaczai izr. iskolánál volt, hol hét éven át, azaz : 1882/3 tanév 
elejéig működött; akkor a zsolnai izr. iskolába került. Fizetése 
lakbérrel együtt 640 frt és az V. és VI. oszt. tand. osztalék.
A magyar nyelv tanítása körül szerzett érdemei elismeréséül a 
Trencsénmegyei közigazgatási bizottság 1879. 903/1121, 1881.
118/97, 1887. 4Gl/782 és 1895. 559/1151 számu határozatai szerint 
dicsérettel, a vallási és közoktatási miniszterium 1881. 6284. sz. 
alatti rendelete szerint 50 frtnyi jutalommal tüntette ki.
Isten áldása legyen az iskolán!
Tegye üdvössé és hasznossá a működését,hogy magasztos fel­
adatát. : művelt, vallásos és hazafias férfiakat és nőket nevelni 
felekezetünknek és honunknak, mindig fényes sikerrel teljesithesse !
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A mohácsi izr. népiskola története.
I r t a
F le s c h  A r m i n 1
r a b b i .
Honfiui örömmel teszünk eleget az orsz. izr. tanitóegyesület 
ama felszólításának, hogy iskolánk múltjának és jelenének hű 
képét tárjuk fel, hogy beleillesztessék azon diszes emlékkönyvbe, 
mely az összes zsidó iskolák történetét mutatja be a  magyar nem­
zet ezredéves fennállásának ünepén ! Szebben nem vehetünk bucsut 
nemzetünk múltjától, mintha méltányoltuk szellemi termékeit és 
dicsőbben nem léphetünk a második évezredbe, mintha okulva a 
multak hiányán, azokat pótoljuk, lelkesdve az ősök honszeretetén, 
azt tetteinkben feltüntetjük, és méltó üdvös alkotásokkal mi is 
igazoljuk, hogy lelkűnkbe zártuk mindamaz eszmekincseket, melyek 
a  magyarok hazáját biztositják a fenmaradásában, megóvják a bár­
honnan fenyegető veszély támadásai ellen. A műveltség a nemzetek 
legnélkiilözhetlenebb életeleme, az fejleszti értelmi erejét, az adja 
meg neki a vallás-erkölcsi érzéket, jog és igazság, jellem és munka 
annak forrásából táplálkozik, ezek egymással szorosan öszszefügg- 
nek, egymás nélkül nem érvényesülhetnek. S ha minden nemzet 
alapja a művelődés után való törekvés, ugy a  zsidóságé bizonyára; 
mert nemzeti léte a tudomány, az erkölcs, isteni megnyilatkozására 
épült, a Sinai hegy, azon szikla, melyre a zsidóság világtörténeti 
hivatása támaszkodik, s mikép legelső tanitója, Mózes a sivatagban 
élő zsidóságot oktatta Istentiszteletre, ugy kelle a későbbi zsidó­
ságnak is mindenüvé, hol szellemi sötétség, szivbeli műveletlenség 
uralkodott, bevinnie a tudomány és emberszeretet fáklyáját, ő lett 
felavatva az emberiség tanitójává minden időre a legrégibb múlt­
tól kezdve egész a legkésőbb jövőre ! A zsidóságnál tehát azon 
hely, hol eszméinek tárháza vala, mindenkor a legszenteb tisztelet,
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a legodaadóbb szeretet tárgyát képezte — és ez iskolája volt. 
Ezen gondolat talál kifejezést talmudunk szavaiban, midönmondja: 
„Istennek e löldön seramije sincs, csakis a tanulásra szánt négy 
ölnyi helve “ — és mi zsidók beigazolva láttuk e mondás igazsá­
gát akkor, midÖn a zsidóság nemzeti önállásának pusztulásakor, 
a hazájából való végleges kiűzetésekor csakis az által tudott meg­
menekülni, hogy R’Jochanan b. Zakkai Titus római császártól 
megkapta az engedélyt iskola alapitására, és ime, a zsidóság a 
maga eszmegazdagságával fenmaradt és ezzel együtt a népet is nem 
sodorhatta el a több évszázadon át ellene zudult gonosz áramlatok 
özöne, oda, iskolájába menekült, ha künn az életben a keservek 
nyilai csaknem teljesen megsebezték népéletének még alig vo- 
nagló maradékát, ott az iskolában szive ujra meg ujra magába 
szitta szellemi táplálékát, lelke feléledt, mert vigaszt meritett, az 
igazság diadalának tudatában érezte, hogy meg' kell jönnie ama 
kornak, mikor az ő eszméi elismerésben, köztiszteletben részesülnek 
és a zsidóiskola például és mintául fog szolgálni ! A mely iskola 
erre magát nem érdemesiti, az nem zsidó iskola; a kik azt érdeme 
daczára sem adják meg neki, azok nem a zsidó tan szellemében 
cselekszenek.
Szentély tehát az iskola a zsidóságra nézve és az ott áldozó 
papok mindenkor nyugodt öntudattal mondhatják el, hogy Istennek 
kedves áldozatot mutatnak be. Joggal illeti meg 6ket azon tisztelet, 
melyet vallásunk a szent eszmék terjesztőinek adott, midőn a 
talmud tanitása szerint Isten tisztelete után mindjárt a tanitónak 
nyújtandó tisztelet van megparancsolva.
De másrészt megköveteli a  zsidóság, hogy valamint hibával 
ellátott egyén nem léphetett Isten oltárához áldozatot bemutatni, a 
tanitó is fel legyen szerelve mindazon kellékekkel, melyek megkö- 
veteltetnek az ifjuság értelmének fejlesztéséhez, szivének nemesíté­
séhez, jellemének edzéséhez és hogy képes legyen a tanitó oly 
embereket nevelni, kik Isten és az emberek tetszését egyaránt meg­
nyerjék. Sokat követel a zsidó tanitójától — de aztán tudja is tisz­
telni, szeretni jó tanitóját.
S midőn hitközségem évkönyveit áttanulmányoztam, örömmel 
vettem tudomást arról, hogy tanitóját mindig megbecsülte és mint 
még napjainkban is erejéhez mérten anyagi támogatásában is ré­
szesíti, fizetésén kivül mindenkoron segélyezte, ha arra akár beteg­
ségében, bármely kulturális czélból, vagy gyermekének neveltetése 
miatt rászorult. Viszálykodásról csakis egy izben találunk nyomot, 
midőn egyik tanitó komolyan megintetik — tanitótársa panasza
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folytán — jogkörének szigoru megőrzésére. A jegyzőkönyvekben 
mindig fel van tüntetve, ha a tanitás eredménye kielégitő, több 
izben lett köszönet megszavazva, sőt némi tiszteletdijak kiutalvá­
nyozásáról is van szó a  jegyzőkönyvekben'; igaz ugyan, hogy né­
hányszor az elégedetlenség is jutott kifejezésre, ha a vizsgálatok 
eredményével nem voltak megelégedve. A mohácsi iskola nem 
dicsekedhetik nagy multtal, hiszen e község is egyike azoknak, 
mely csak a legutóbbi évtizedek szabadságszellemétől áthatott 
eszmék diadalmaskodása után nyitotta meg kapuit a zsidó számára 
és esakis 1849-ik évben kapott az első zsidó engedélyt arra, hogy 
itt letelepedhessék. A következő években is mindinkább jöttek ide 
egyes családok, ugy hogy 1851-ben már alapszabályokatkészitettek 
és a hitközség szervezéséhez fogtak. 1856-ban Pécsett egy megyei 
fŐrabbi választatik meg, de az ő működését körvonalozó szerződés­
ben még semmi nyomát se találjuk annak, hogy az iskola fölött 
felügyeletet gyakoroljon, hiszen az első iskolára vonatkozó intézke­
dés 1858 aug 2-án tartott gyülésen történt. Elhatározá a mohácsi 
hitközség, hogy pályázatot ir ki egy rabbihelyettes alkalmazására, 
ki egyszersmind vallásoktatásban részesiti a gyermekeket és azon- 
kivül egy másik tanitóra is, ki elemi oktatást adhat a gyermekek­
nek, 620 frtnyi évi fizetéssel, a jegyzőség vezetésért külön 30 frtnyi 
dijazással. Elhatároztatik egy tanitónő alkalmaztatása 300 frttal. Az 
iskolahelyiség kibérlésére 120 frtot, iskolafelszerelésre 80 frtot, 
fütésre és világitásra szintén 80 frtot határoztak. Mielőbb ezen 
pályázatot kiirták, ugy látszik, magántanitókat alkalmaztak, mert a 
cs. k., Sopronban tartózkodó helytartótanács a hitközséghez a követ­
kező átiratot küldötte: Cs. k. szolgabiróság Mohácson 864/pol. E. 
Az izr. hitközség elnökéhez, Rótli Lipót urhoz Mohácson. A cs. k. 
helytartótanács Sopronban, a pécsi hitközség elnökeivel m. é. decz. 
29-én folytatott bizottsági tárgyalások következő elintézését rendelte 
el : „Minthogy a községekben szerte szórtan lakik egy-két zsidó és 
egy helységben alig 2—3 tanköteles gyermek található és minthogy 
zugiskolák nem engedtetnek meg, már pedig az ilyen tervezett 
alkalmi iskolák („Gelegenheitsschulen“) másoknak nem tekinthe­
tők, — nem marad tehát egyéb hátra, minthogy az iskolaköteles 
gyermekek a közeliben lévő róm. kath. iskolákba küldendők, a 
nagyob községekben azonban, hol több tanköteles gyermek van, a 
melyek előbb összeirandók és bejelentendők, ezekhez vizsgázott ma­
gántanitókat kell alkalmazni a magas helytartótanács beleegyezésével 
és a megszabott fizetés biztositásával. A helyt. t. f. é. jan ll-én  
271. számu rendelete értelmében a róm. kath. iskolákba járó izr.
12
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gyermekek vallásoktatását a rabbinak vagy helyettesének minden 
körülmények között kell eszközölnie.
Felhivatik tehát ön, hogy tudassa, mely községben nem al­
kalmazhatók magántanitók, hogy ezen községek gyermekei a róm. 
kath. iskolába utasíthassanak és azon községeket, hol kellő számu 
tankötelesek miatt tanitókat alkalmazni akarna, továbbá utasittat- 
nak a hitközségek, hol már ily magántanitók vannak, hogy ezek 
képesitő okmányait bemutassák és az ő fizetósöket biztositó okmá­
nyokat is, hogy azok esetleg a  jóváhagyást elérjék. A cs. k. szolga- 
biró. Mohácson, 1858 ápr. 7. (Forditása a német eredetinek).
A hitközség 1858 jun. 23-án tartott ülésén, melyen a  szolga- 
biró is jelen volt, a hitközség 14 tagja következő határozatot hozta 
német nyelven : „Alólirott hitközségi tagok azért, hogy a  magas 
kormány kívánságának, de különben is saját üdvös előnyüket szem 
előtt tartva, közösen és egyhangúlag azt határozták, hogy az isko­
lának összes költségeit sajáljukból fedezik.“ Erre ugyanazon év 
jul. 19-éről keltezett 3537/pol. E. számu szolgabirói átirat érkezett 
az elnökhöz: A jun. 23-án kelt jegyzőkönyvet az összes akkor 
jelenlevő tagok irják alá, továbbá a fedezethez még hiányzó 366 
frtnyi összeg mikénti beszerzési módozatokat tüntessék fel és az 
alkalmazandó tanitólc v. tanitónők okmányai felterjesztendők. 
Ugyanis a hitközség a költségvetést okkép állapitotta meg :
A felsőbb iskola tanitójának ._..........................— 320 frt
Az első elemi iskola „ —  ..................... -  200 „
A női kézimunka „ .............................. . 300 ,,
Tanhelyiség és tanítói lakra     120 „
Fiités és világitásra...................................... ........... 80 „
Iskolafelszerelés és előre nem látott kiadásra — 30 „
Összesen 1050 frt.
A  fedezet volna : A 28 fizetőképes család a tanpénzt maga 
között ekkép állapitottameg:
Az első osztályban 11 gyermek fizet évi 12 frtjával ______  132 frt
a magasabb „ 23 „ „ „ 24 „   552 „
684 frt
A még hiányzó összeg 366 frt négy csoport szerint osztatik 
fel a hitközségi tagok között és 5A>-4/&, s/o és 2A kulesszerintl859 
január 23. tartott gyülésen elhatároztatik, hogy az iskolai deficzit 
fedezésére a hus árát 25%-kal felemelni és többen önként ajánl­
koztak évente 6 frt 30 krt. havi részletben fizetni.
I
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Legelső tanitő1) KramerMóritz volt, kim árm űködöttaz isko­
lánál, midőn 1859 október 5-én letette a  képesitő vizsgát Kalocsán.
Akésöbb alkalmazott tanitók is mindanyian vizsgázott,képzett 
egyének voltak és különösen egy Ungár Mór nevii tanitó kitünően 
beszélt magyarul már a hatvanas években és a mellett kitünő hebraista 
is volt. A tanitás nyelve eleinte a német volt, később, a hetvenes 
években magyarul tanitottak, daczára annak még 1880 szeptember 
havában a  hitközség elnöke azon ajánlatot teszi, hogy á biblia is 
magyarul tanittassék, de ellenvetés történik több oldalról azön 
érveléssel, hogy legalább ezen tárgy használtassék fel a német nyelv 
alapos gyakorlására és a magyarosodás ügye annyira fejlődött, 
hogy az iskolaszéknek 1882. évben benyújtott jelentésében már 
kiváló fontosmozzanatképbangsulyoztatik, hogy a tannyelv magyar 
és hogy egyetlen gyermek sincs, ki már nem beszélne magyarul. A 
későbbi években annyira fejlődött a magyarosodás, hogy gyerme­
keinknek épp oly idegen a német nyelv, mint bármely más nyelv. 
Sőt jellemző adakép felemlíthetjük, hógyhitközségünk jegyzőkönyvéi 
is az 1882. évtől kezdve magyarul vezettetnek.
Az intézeti helyiség bérelt lakás volt és ugy látszik, meg­
lehetős rossz állapotok uralkodhattak, mert még 1864 október ll-én  
intézett a kerületi főigazgató Győrött átiratot a hitközségi elnökhöz, 
vajjon az ottani ronda, egészségtelen iskolahelyiség megváltoztatása 
iránt történt-e valamely intézkedés? Ugyanezen főigazgatónakl865. 
évben kétszeres felszólítására a hitközség aztán julius 12-én válaszul 
. adja, „hogy sem költséget, sem fáradságot nem kimél, mert tényleg 
az iskola egy tágas, világos, tiszta szobákból állóhelyiségbenvan“. 
Segélyért is folyamodott az izr. hitközség 1860 január 29-én a városhoz, 
hogy a zsidó iskola is láttassék el tűzifával a többi iskolák pél­
dájára, mire következő választ kapott. „Végeztetett: Miután a 
tűzifával elláttatni kért iskola nem nyilvános, hanem magánintézet 
légyen, azt a városi község tűzifával ellátni nem köteleztetik, egyéb­
ként pedig pénztára nincs oly helyzetben, hogy abból önkéntes 
adomány tellene, ez okokra nézve faadási kérelem nem teljesittet- 
hetik“. Nagyobb sikert ért el a  hitközség 1862 deczember 21-én beadott 
folyamodásával, melyben igenöntudatoshangon éshivatkozvaajog- 
egyenlőség elvére, kéri, miután a többi felekezetek is kapnak iskoláik 
számára fűtést cs egyéb segélyt, tehát a zsidók két szobából álló 
66 gyermek által látogatott iskolája számára is adjanak fűtést, krétát
i) K ram er Móritz, paksi születésű, legképzettebb tanitók közé tartozott. A 
hatvanas években a tanitói pályáról lelépett és Pakson kalapkereskedést nyitott,
(Szerk.)
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és szivacsot, hangsúlyozván különösen azt is, hcgy az összes fele­
kezeti intézmények költségeit 80 családnak kell fedeznie, kik között 
sok a  szegény. A tanács két öl tűzifát utalványoz ki az 1868. télre, 
ajövŐrc nézve azösszes faszükségleletfedeziaváros, kréta ésszivacs 
fejében 1 frt utalványoztatik. A növendékek száma az iskola rneg- 
nyilásakoi’40, megl861-bcnis annyi volt, lS62-benmár66, 1865-ben 
71, vegyes osztályokban és 1877-ben az iskolakötelesek száma marl20-ra 
rugottfel és már tarthatatlan volt a régi állapot, hát hozzálátott a hit- 
községahelyzetjavitásához, ugy hogy ez évben egy uj iskola épitése 
határoztatott el. Az elnökség két termet és szolgalakást tervez és 
csak két tanitót akaralkalmaztatni 700-700frt fizetéssel, d,enaponta 
7 órai tanítással. A hitközség másként határoz és felépiti az uj 
iskolát három tanteremmel, három tanitót alkalmazva.
Az iskola egyik élénk téren épittetik fel, egy magánembertől 
1250 frtért vétetik a hely és a már ott levő kis házikó megmarad 
szolgaiaknak, mig a három szoba igen szük kis folyosóval 1220 frtos 
ajánlatu vállalkozónak adatik ki. Elég tág szobák, nagy ablakokkal 
láttatnak el és igen szép épületet mutatott az iskola. A belső be­
rendezés 513 frt költségből fedeztetett, s az egész iskolai épitkezésre 
a fedezetet részint adakozásból, körülbelül 600 frtnyi összeggel, részint 
pedig a tcmplomépitéshez felvett nagy kölcsönnel eszközölték. 
Az iskola szép ünnepélyességgel avattatik fel. Az iskola beléletére 
nézve nem sok adatot találhatunk. 1862-ben választatik meg és foglalja 
el helyét néhai Grünwold Jakab kerületi rabbi, kinek felvételekor 
a hitközség nagyon szivére köti az iskola fölött a felügyeletetgya- 
korolni, naponta két órán át bibliát kell tanitania, ő jelölje ki a 
tananyagot és mint iskolai igazgató választatik meg. A mennyire hal- 
lomásután éitesülök— mertbiz az iskolaszék ugyan létezettatandij 
kezelése és egyéb felügyelet czéljából, de külön jegyzőkönyvet nem 
vezetett — hivatásának e téren is igen nagy buzgalommal és tőle 
kitelhető sikerrel eleget tett és különösen a héberoktatásban, mely 
hetenkintl6, mig' a világi tárgyak iSórát vettek igénybe, szép ered­
ményt mutatottfel. Avallásosélet akkoribanméga esaládoknálotthon 
sokkal nagyobb gonddal ápoltatott, mint napjainkban, a héber szó 
nem volt oly ismeretlen, mint most. és a több tanórának istudható 
be azon körülmény, hogy egy-egyfélévi vizsgán 7 -8 sz id ra t tudtak 
a gyermekek szépen forditani az eredeti nyelvből, sőt Raschi eom- 
mentárt is olvastak, mig napjainkban örülünk, ha az egész évben 
3—4 szidrát végezhetünk. Ezen téren érezzük legérzékenyebben a 
legujabb iskolai törvényekhátrányait, mely változás a kor igényeinek 
különbözőségében fellelheti bár magyarázatát, de ránk zsidókra
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nézve a héber nyelv és a bibliai tudományok nem ismerése okozta 
pusztítások mélyen behatolnak a népéletbe, a vallásos szellem csök­
kenése Izrael életfájára nehéz csapásokat mért. A világi tantárgyak 
a négy osztályban az akkori többi iskolák mintá.járatanittattak, volt 
beszécl- és értelemgyakorlat, földrajz és történelem, továbbá szám- és 
nyelvtan. Az innen kikerülő gyermekek mindig folytathatták ta­
nulmányaikat bármely középtanodában és nem egy diplomás, szép 
társadalmi állást betöltő egyén és szép műveltségre szert tett nő 
nyerte elemi kikópeztetését a mi iskolánkban. A fenmaradt anya­
könyvekből kivehetjük, hogy a  magaviseletet „példás“, „dicséretes“, 
„jó“, „rossz“, a szorgalmat : „dicséretes“, „kitartó“, „jó“, „lianyag“, az 
előmenetelt: „kitünő“,„dicséretes“,„ jó “, „kielégitő“, „alig kielégitő“, 
„rossz“ osztályozással jelölték meg.
A próbairások szokásosak voltak, három nyelven irattak. A 
szunetek eleintén csakis a nagy ünnepek alatt tartattak, azonkívül 
a pesach és chanukka alkalmából is hosszabb szünet adatott, az 
előbbi ünnep táján tartatott a félévi vizsga. Ivét-két osztályt tanitott 
minden tanitó; előadási idő volt 8—12-ig és 2—4-ig naponta, 
kivévén a péntek délutánt és a szombatot. 1880-ban a nagy szüneteket 
julius 15-tőlszeptember l-ig rendezikbe,migl885. óvtőlkezdve aszii- 
netek az egész julius és augusztus hóra terjesztetnek ki és elhatá- 
roztatik, hogy a félünnepeken tanitás tartatik. A tanítók meglehetős 
sürün váltakoztak és többnyire azért mentek cl, mert jobb fizetésre 
tehettek szert. Komolyabb összeütközés tanitó és hitközség között 
nem fordult elő. Több tanitó állásáról leköszönve, más életpályát 
választott magának. 1877 óta három tanitó működött iskolánknál és 
ketiő közülök még jelenleg is folytatja működését nálunk, egyike 
a  lefolyt év április hó 15-én Budapesten halt el, hová gyógykezelés 
czéljából utazott fel. Épp ezentanitó, Weiscr Gyula, ritkaképzettségü, 
széles ismeretkörü tanitó volt, ki kiválott többi társai közül, továbbá 
a hitközségben mint jegyző is működött, melyért külön 200 frtnyi 
díjazásban részesült. Erdemeit a május hó 15-én tartott gyászünne­
pélyen kellőkép iparkodtamméllányolni. Ahitközségkellőanyagitámo- 
gatásban részesítette tanitóját betegsége idejében és halála után 
özvegyéről is gondoskodik, ki különben a törvényes nyugdijat is 
kapja. Volt tanitványai arezképét festették le, a mely most is ott 
van iskolahelyiségünkben. A tanitók fizetése eleinte 300 frt volt, 
később 400 egész 1877-ig, mikor 500, később 600 frt, mig 1891-ik 
év végén 650 frt, a mely napjainkban is igy van, a tanitónők 
400-400forintot. kapnak. Több izben részesülfekatanitók 25 — 25 frt 
tiszteletdijban, ha szép vizsgaeredményt mutattak fel és drágasági
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pótlékot is többször kaptak. Tanitónőkre többszörhirdettek pályázatot, 
de csak 1863-ban működött egy kézimunkatanitónő .120 frt fizetései. 
Kézimunkatanitónő állandó alkalmazása azért is válott fölöslegessé, 
mert hitközségünkbentöbb éven át fennállott egy magániskola 
tanitónő vezetése alatt, hol a gyermekek a kézimunka, franczia nyelv 
és zongoraoktatásban részesültek. Az iskolaszék már 1868-ban 
megalkult, annak elnöke,' Tausxig Lipót, nagy ügybuzgalommal 
érdeklődött az iskola iránt és már akkor kimondották, hogy az 
iskolát többször kell látogatniok az iskolaszék tagjainak. Később 
különösen dr. Kaufer orvos viseltetett nagy előszeretettel az iskola­
ügy felvirágoztatása iránt, és a  nyolczvanas évektől kezdve az 
iskolaszék minden tanév vegén részletes jelentést adott be az 
iskola állapotáról a hitközségi képviselőtestületnek, melynek elnöke 
Fabritzki József', ki tiz évig vezette hitközségének ügyeit sok rá­
termettséggel és buzgalommal, sokat tett és valóban iskolánk nem 
maradt vissza a modern iskolák követelményeitől ugy felszerelését, 
mint társadalmi hivatását illetőleg.
Fontos fordulópontot képez az iskola beléletében dr. Flesch 
Armin jelenlegi rabbinak 1889. évben történt állásfoglalása. A rabbi 
minden büszkeségét és munkakedvét az iskola felvirágzásában keresi 
és sok időt szentel az esetleges hiányok pótlására. Az iskolaszék és 
a hitközségi képviselőtestület a rabbit lelkész-elnökké választotta 
az iskolaszék világi elnöke Frommer Miksa mellé, kik együttesen 
hivatvák az iskolának külső és belső ügyeit vezetni. A rabbi 
igazgatói minőségében a tantestülettel egyetemben intézkedett leg­
először is a fegyelem megszilárditására és a tananyag módszeres 
beosztásán és feldolgozásán. A rabbi mindenekelőttegy naplótvezetett 
be, hol minden órában a  végzett anyag bejegyeztetik és a látogató 
neve, vagy esetleg minden fontosabb mozzanat. Sokban hozzájárult 
a  rabbi, hogy a taniigy iránt felkeltse a szülők figyelmét és az 
iskola tekintélyét emelje. Kimondatott az iskolaszéki gyülésen, hogy 
az iskolaszék minden tagja köteles az iskolát többször meglátogatni 
és tényleg ennek eleget is tesznek a tagok és a sürün tartott gyű­
léseken az iskolában tapasztaltak fölött nyilatkoznak. Az iskolai 
épület alkalmatlan helyen volt épitve és ezért az ebbeli hiányon 
javitandó, az iskolaszék 1890. évben mondotta ki egy uj iskola fel­
építésének szükségét, de több rendbeli akadály miatt esak 1893-ban 
valósulhatott meg a terv. A régi iskolaépület eladatott 6000 forintért 
és az uj épületatemplommalszemköztlcvő igentejedelmesterületre, 
mely maga 4C00 forinttal vásároltatott meg, emeltetett fel. 9300frtba 
került az épület és külseje a maga egyszerűségében valóban




impozánsnak mondható és helységünkben nem csak a legszebb 
iskola, hanem csaknem alegszebbópületekegyike, izléseskülsejével. 
4 három-három magas ablaku szobája van tanterem gyanánt, egy 
nagy tanácskozási terem, hol az iskolai ünnepségek tartatnak meg, 
a házmester lakása és kellő mellékhelyiségekkel van ellátva. Igen 
szép, tágas az udvara, széles fedett bejárattal és tornáczczal. Az 
udvar igen szép fasorokkal és diszes virágokkal van diszitve. Az 
iskola belső berendezését valóságos pazar szépséggel halmozta el 
hitközségünknekhatév ótaközkedveltségnek örvendöelnöke: WoIf 
Zsigmond, a régi padokat mellőzve, a legmodernebb igényeket is 
kielégitő padokat hozatta meg Brassóból Bernhárd R. és társa 
czégtől 700 frtért. Szemléltető táblák függnek a falakon, azonkivül 
van iskolánknak tcrmcszettani szertára, a melyet jelenleg ugyan 
nem vesznek igénybe, mert csak négy osztályunk van, de azelőtt 
volt 5-ik, sőt néha a 6-ik osztály is tanittatott. Jelenleg 4 tanitó 
működik iskolánknál, és pedig két férfi és két női tanitó. A szak­
rendszer van bevezetve, mert a nők a hittani tárgyakat nem tanít­
hatják és a  kézimunkára szánt időnek akkorra kell esnie, mikor a 
fiuk a bibliát tanulják. A gyermekek vegyesen járnak iskolánkba. 
A tanterv a miniszterium által előirt. A tanitási nyelv kizárólag a 
magyar. Éneket és rajzot istanulnakgyerm ekeinkatanitókvezetése 
alatt, mig a tornát a községi közös tornacsarnokban a város által 
fizetett tanitó adja elő. Tanitóink nevi : SchIeiszner Heinrik, működik 
1866 óta, iskolánknál 1875 óta. Schwarz József, működik 1866 óta, 
iskolánknál 1878 óta. Hochsinger Mariska és Wiener CzecziI kis­
asszonyoknak ezen állomásuk a legelső, hisz csak a lefolyt évben 
hagyták el a győri, illetve a  pozsonyi tanitónőképezdét. Ifjusági 
könyvtár van iskolánkban, de mert 1878-ban, mikor alapittatott, 
még a német nyelv volt. az anyanyelve legtöbb növendéknek és a 
szülők is igy beszéltek, azért csupán német könyveket szereztek be, 
a melyet gyermekeink, különösen az elemi iskolában alig használnak 
már. A kötetek száma 215. A legközelebbi jövő feladata lészen 
majd magyar olvasókönyveket szerezni be.
A gyermekek valláserkölcsi oktatásának fejlesztése czéljábóla 
rabbi önként ajánlkozott hetenkint 2 órai tanitásra, a melyben a 
„M’lo Chofnajim“ czimii kis tankönyvecskenyomán agyermekekkel 
a szertartástant ismerteti meg, azonküvil hetenkint szombatdélután 
ünnepélyes istentiszteletet tart az elemi és polgári iskolák növen­
dékei számára és mindenkor a heti szakaszból előadva a szent 
irásnak az ifjuság lelkületére fejlesztőleg ható részeket. Ezen isten­
tiszteleten felváltva a  tanitók is részt vesznek. Az éretebb ifjak
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számára a rabbi hetenként 1—2 órában a szent irás egyes könyveit 
is előadja és ekkép megveti aeráját a legközelebb szervezendő 
talmud-thóra iskolának, a  melyet eddig azért nem lehetett alapitani, 
mert semminemű magasabb intézet helységünkben nem volt és 
ezért gyermekeink kénytelenek voltak idegen helyen folytatni tanul­
mányaikat. Most azonban egy négycsztályu fiu- és leánypolgári 
iskolát állitott fel az állam, a mely intézetben éppugy, mint az alsó- 
foku kereskedelemi és ipariskolában, a rabbi végzi a hitoktatást.
A rabbi azonban nemcsak a hittan iránt terjeszti ki érdeklő­
dését, hanem az összes többi tanügyet a  legéberebb figyelemmel 
kiséri, a tantestülettel egyetemben az év elején a tantervet, a tan­
rendet elkésziti, az előadásokat süriin meghallgatja és havonkint. a 
tananyag befejezését ellenőrzi és a tapasztalt eredményről az iskola­
széknek jelentést tesz. Az iskolaszék többi tagjai szintén többször 
ellátogatnak az előadásokra és éber figyelemmel kisérik mindazon 
mozzanatokat, melyek az iskola fejlesztését hivatvák elősegitni. A 
viszony a  lehető legjobb a tanitók, rabbi és iskolaszék tagjai között, 
kik mindannyian szivükön hordják a gyermekek nevelésének szent 
ügyét. Mindannyi művelt, képzett emberek, kik iskolaszékünkhöz 
tartoznak, névszerint Frommer Miksa kereskedő, elnök, dr. FIesch 
Armin rabbi, lelkészelnök és iskolai igazgató, Wolf Zsigmond föld­
birtokos, dr. Kaufmann József ügyvéd, dr. Herrmann Manó és 
dr. Löwy Jakab orvostudorok, Fabritzky József takarékpénztári 
igazgató. De a  hitközségnek összes tagjai is igen érdeklődnek gyer­
mekeik nevelése iránt és anyagi áldozatok árán is tanittatják őket 
privát oktatásban is. Iskolánkat gyakran látogatja az ideiglenes 
miniszteri iskolalátogató, F arga  Alajos ügyvéd, többször volt már 
Salamon József, kir. tanfelügyelő is és mindenkor a legszebb 
dicsérő kifejezésekkel nyilatkoztak az intézet szép eredményei fölött. 
Iskolánkat ez évben 103 növendék látogatja, kik között csak egy 
róm. kath. van. Osztályonkint a szám I-ben 20, II-ban 32, lII-ban 28 
és a IV-ben 23, kik évi 12 frtnyi 1andijat fizetnek és a leányok 
azonkivül még 5 frtot fizetnek a kézimunkáért. A szegény sorsu 
gyermekek tandija — ha a szülők eziránt az iskolaszékhez folya­
modnak — részben vagy egészben elengedtetik, sőt a szegény gyer­
mekek tankönyvekkel és télen ruhákkal is elláttatnak, melyhez a 
szükséges összeget részint a  hitközség pénztárából, a zsidó- és álta­
lános nőegyletek, valamint a takarékpénztárak jótékony adományaiból 
fedezzük. Az év végén a jó tanulók többnyire könyvadományban 
vagy esetleg pénzbeli jutalomban is részesülnek, mely czélra több­
nyire az iskolaszék és a hitközség bőkezii elnökei, de más iskola­
1
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barátok is szoktak hozzájárulni. Iskolánknak egy szép zászlója is 
van, mely szintén az iskolaszéki elnök adománya, mely zászló 
minden ünnepélyes alkalomkorkitüzetik. Hitközségünktagjai, melyek 
száma 180-ra tehető, mindenkoron kellő áldozatkészséggel visel­
tettek az iskolaügy fejlesztése iránt. Az iskola évente 2500 frtjába 
kerül a hitközségnek, az egész költségvetés egynegyedét teszi ki. 
1876. évben kapott a hitközség a megyés püspöktől 17 holdréti 
földet iskolai és apapi javadalmazás czéljából, a melyből évente 
200 frtnyi összeget kap a hitközség. Azonkivül a nagyközség a 
mi iskolánkat is atöbbifelekezetiiskolákarányábanrészesitisegélye- 
zésével. Ugyanis ő fizeti az iskolaszolgát, adja a ftitéshez szük­
ségelt legtöbb fát, az összes tanszereket, nyomtatványokat, minden 
évben a tisztogatást is végezteti. Egyéb segélyben iskolánk nem 
részesült sem a multban, sem a jelenben. Midőn ezen rövid voná­
sokban vázoltam iskolánk képét, azon óhajjal fejezem be jelen­
tésemet, vajha megengedné sorsunk intézője, hogy iskolánk még 
soká, de soká viruljon, legyen hivatása magaslatán mindenkoron 
és meritsen belőle az ifjuság vallásos érzést és lelkesedést a  haza 
szent eszményei iránt, hogy kerüljenek ki iskolánkból oly férfiak, 
kikre a felekezet és haza egyaránt büszkén tekinthet.
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Ä hódmezö-vásárhelyi izr. népiskola története.
I r t a
K  e  m  é  n  y  S  i  r n  o  n ,
ig a z f f . - ta n i tó .
Iskolánk első megalapításának időpontja okmányilag nem ha­
tározható meg pontosan ; szájhagyományok alapján azonban annyi 
kétségtelennek látszik, hogy a 30-as évek közepe táján zsidó fele­
kezeti iskola már volt Vásárhelyen. Az iskolai intézmény ezen fo­
kon bizonyára nem fedezte a  mai értelemben vett „iskola“ fogal­
mát s alig volt az egyéb, mint több szülőnek magántermészetű 
társulása oly czélból, hogy gyermekeik minél szélesebb alapu val­
lási ismereteket szerezhessenek. Sem állandó tanhelyiséggel, sem 
állandó tanerővel nem rendelkeztek ; a tanhelyiség czéljaira egy-egy 
vagyonosabb hitsorsos ajánlott fel időközönkint valamely „hátulsó 
ház“-at, tanitó meg azvolt, a ki éppen vállalkozott arra; más ké- 
pesitést nem követeltek tőle, mint azt, hogy a  szentirás magyará­
zatában jártas legyen és jámbor,istenfélő életet folytasson. A tani- 
tás kizárólagos tárgya a szentirás magyarázata volt, s a tankötele­
zettség addig terjedt, a mig a tanulók önálló kenyérkereseti pá­
lyára nem léptek. A napi tanitási időt a világitó napnak fénye és 
ereje határozta meg: reggel akkor vette kezdetét a tanitás, mikor 
a napnak sugarai világosságotárasztottakakisvasrácsos „iskolába“, 
s este akkor vettek bucsut mesterüktől a „bachur“-ok, (ifjak) mikor 
a napnak utolsó sugarai is nyugalomba tértek már.
Heti szünnapról vagy nogy szünidőről szó sem volt akkor, 
egyedüli megszakitást a szombat és ünnepnapok okoztak csak. Ily 
körülmények között, ha egyoldalú volt is a tanitás, eredménytelen­
nek még sem volt mondható. Mert a szentirás folytonos tanulmá­
nyozása és magyarázgatása által az ismeretek gyarapodtak, az 
itelő tehetség fejlesztetett és a tudásvágy felébresztetett.




E kezdetleges állapot liatalmaslépésseljutott előbbre az 1841. 
évben, midőn a vásárhelyi zsidó vallásu lakosok hitközséggé szer­
vezkedvén, az iskola is a  hitközség szervévé lett. Ez időtől kezdve a 
tanitói képesités bővebb kereteket nyert. Â hittudományon kiviil 
világi ismereteket is követeltek a tanitótól, a tanhelyiség czéljaira 
pedig alkalmas épületet béreltek, melyet némi felszereléssel is el­
láttak. Az iskolai bevételeket a szülők által fizetett „Wochengeld“, 
mely minden növendék után hetenkénti 15 váltó krt tett ki, továbbá 
a vágatási dijakból hetenkint 8 váltó forint és az „oskolára való 
adományok“ képezték ; a tanitói fizetés 4 váltó forint heti fizetés­
ből és az akkor általánosan elterjedt szokás szerint vándorkoszt- 
ból állott.
A hitközség számbeli gyarapodásával és anyagi erősödésével 
párhuzamban haladt az iskoláról való élénk gondoskodás ís; már 
1844-ben „ujdonai oskolának“ épitését határozza el a hitközség és 
ezzel megszerzi iskolájának a stabilitás jellegét. Az épitési szerző­
dés, mely 1844. évi május hó 2-án kelt, s mely nyelvészeti tekin­
tetben is érdekes köztörténeti adat, szószerinti reprodukczióban igy 
hangzik : „Szerződés, A Melynél Fogva Ehn Alol irt Tutára adom 
a kiknek Illik, hogy az Izrael Szent eklézsia Részére leendő ujdo­
nai oskolának minden nemii Kőmivesi is liozá meg Kivántató napi 
számokat is Ide értvén — az épület külső hossza tizennégy öl egy 
láb, szélesség négy öl, négy láb, kilentz tzol, magas, mint a fürdő 
fala ; az épület előlről külábra, egyébb falai pedig Vályogból fog
lenni, a Stukatura Cserép fedélre ................. az megálapitatot négy
száz ötven Váltóforintokért a  mire is magamat Kötelezem tökéle­
tesen elkésziteni.
H. M. Vásárhelyen, 2-dik May 1844 Bangó Adám épitő.“
Ez időtől fogva tehát saját külön iskola-épülete van hitközsé­
günknek s minthogy az több szobátfoglaltmagában,valószinü,hogy 
ekkor már több tanerő foglalkozott állandóan az izr. vallásu tankö­
telesek tanitásával. Az uj iskolai épület elfoglalásával egyidejűleg 
az iskolai szervezetet is tökéletesitik ; iskolai választmány ala- 
kittatik, határozatba megy, hogy ne „alkalmi“ tanitók, hancm 
hivatásos, képzett egyének alkalmaztassanak tanitókul, s a tanitás 
előre meghatározott általános és részletes tervek szerint fogana- 
tosittatik. Az 1845. évi februárlB-án megtartott „egybejövotel 
ugyanis kimondja, hogy „az oskolákravaló nézve választandók Hét 
személyek a község hellybe hagyásával; ajánltatnak; Grünhut 
Ábráhám, Steiner Izrael, Bauer Salamon, Böhm Moritz, Feiglstoek 
Sámuel, Braun József és Wodjaner Sámuel; a választmányi ta-
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gok az oskolákra való nézve egyes szavazattal birnak és minden 
Gyülés alkalmával soronkint elnökölnek.“
Ugyan e gyölésen Stern Ignácz tanitó egy évre „Ezer váltó fit 
fizetéssel fötanitóul fölvétetik“, oly feltétellel, hogy részlettanitási
csakhamar meg is felelt e kötelezet.tségnek, mert már az 1845 febr. 
lö-án megtartott gyülés nemcsak tárgyalta, de egész terjedelmében 
el is fogadta a Stern által eléje terjcsztettkövetkező„Provisorischer 
Lehrplan für den Sommer Kurs“ iskolai terv-vázlatot:
„1. Morgens zwischen 6—7 Uhr versammeln sich die Schüler 
zum Beten, wo sie von einem Lehrer beaufsichtigt werden, wofür 
nämlich der Oberlehrer Sorge tragen muss.
2. HabendieKindergefrühstückt und sichzum Unterricht vor­
bereitet, beginnt um Va8 Uhr cler Unterricht, cla nach dem speziellen 
Lehrplane geordnet, Stunde für Stunde ununterbrochen bis V2i 2 Uhr 
derUnterrichtfortgeht,inwelehen 4 Stunden derOberlehrer sowohl 
seine höheren Gegenstände unterrichten muss, als auch den Unter­
richt der Unterlehrer zu beaufsichtigen hat.
8. Nachmittag versammeln sich die Sehiiler um 1 Uhr, berei­
ten sich unter Aufsicht eines Lehrers in ihrem Lektionen von 1 
bis 2U hrvor,zuw eleherZeitdereigentliehe Unterricht anfängt und 
ununterbrochen bis 6 Uhr dauert, in welchem Zeitraum der Ober­
lehrer wie Vormittag zu wirken hat.
4. Als Unterrichtsgegenstände werden die schon angeführten 
beibehalten : Humisch, Poszegh, Religion hebräische, ungarische 
und deutsche Grammatik, Rechtschreibung, Geschichte, Naturlehre 
Schreiben und Rechnen in den höherenKlassen; die drei Sprachen 
lesen und hebr. Vokabeln in den Elementarklassen.
5. Von 6 bis 8 Uhr bleiben diejenigen Kinder, deren Väter es 
verlangen in der Schule, um ihre Lektionen zu lernen, Aufgaben 
zu machen, Alles unter Aufsicht eines Lehrers.
6. Schliesslich muss aber erinnert werden, dass wenn dieser 
Plan ausführbar sein soll, die Unterlehrer nicht auf Stunden auf- 
genoinmen werden dürfen, sondern sie -müssen den ganzen Tag 
dasjenige thun, was der Oberlehrer hinsichtlich der Schule und 
Unterricht ihnen auftragt.“
E terv-vázlat világos bizonyitéka annak, hogy immár 50 év 
előtt is komoly igyekezetet és jóakaratot tanusitott községünk az 
iskola ügyei iránt s hogy helyes érzékkel jelölte ki főbb vonásai­
ban azon ösvényt, melyen haladva, kulturális téren előmenetelt te­
het; s bár különösen a közvetlen tanitás rendkivüli terjedelme
tervet készitsen s azt irásban a  választmány elé terjeszsze. Stern
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önmagában véve feltünő is, mégis a  tanmódszer akkori nehézkes­
ségeit tekintve, igazi áldozatnak vehető az, ugy a tanitók, mint a 
növendékek részéről. Különösen érdekességet ad a  tantervnek az a 
körülmény is, hogy a magyar nyelvet rendes tantárgynak tünteti 
f'el, mert e tekintetbenmesszemegelőzifelekezetiiskolánklegtöbbjét.
Stcrn főtanitó az általa beterjesztett tantervben szakképzettsé­
gének és buzgalmának jelét adván, a hitközség által az egész is­
kola vezetésével és felügyeletével bizatott meg, sőt szerződésileg 
biztositá döntő befolyásátaz altanitókfelvétele tekintetében is;isko- 
lánkelsőaltanitója Fteininger Herman volt, ki l845. évi márcz. 25-én 
vétetett fel .,egy évre 270, azaz Kétszázhetven pengő forintokért és 
lakhelye az oskolánállészen“, kinek egyuttal kötelességévé tétetett az 
iskola tökéletes tisztántartása és a gyermekeknek jó, tiszta ivóviz- 
zel ellátása. Ez utóbbi intézkedés egészségügyi tekintetben azért 
crdemel különös méltánylást, mert városunk alacsony fekvésénél cs 
geologiai alakulásánál fogva legtöbb kut vize a legkülönfélébb bak­
tériumok által volt inficziálva s csak egy két magasabb fekvésii 
lorrás szolgáltatott iiditő, egészséges italt.
Az iskola tökéletesebb felszerelése és aszükségletek lelkiisme­
retes kielégitése csakhamar az iskola jövedelmi forrásainak elégte­
lenségét tüntették fel s már az l845. évi márcz. 25-én tartott köz­
gyűlés elrendelte, miszerint : „a gyermekek oskolai mód szerint ta­
níttassanak és fizetségük a következendőképen lészen, u. m. l-ső 
osztályban levő egy-egy gyermekért hetenkint 20 kr., 2-ik osztály­
ban hetenkint 40 kr és a  B-ik osztályban hetenkint Egy váltó fo­
rint.“ A hagyományos zsidó jótékonysági szellem mindazonáltal itt 
sem tagadta meg magát, mert a  tandijnak ilykép történt jelenté­
keny emelésével egyidejűleg az is kimondatott, hogy : „á kik nem 
fizethetnek, ingyen taníttassanak.“
Hogy a  vallásos nevelés a gyakorlati életre is kihatással le­
gyen, elhatároztatott, hogy a  tanitók felkérendők, miszerint: „azon 
fiúgyermekeket, a kik 13 évesek leendenek, a szükséges oktatás­
ban részesitsék“, meghagyván cgyidelüleg az érdekelt szülőknek, 
hogy a körülményt „3 hónappal előbb a tanitónak bejelenteni el 
ne mulaszszák.“
Lassan, de biztosan haladt tehát iskolánk a megkezdett helyes 
uton, e szépen megindult fejlődésétazonban csakhamar vészes ese­
mények akasztották meg . . . A nemzet fegyvert ragadt szabad­
sága védelmére . . . A szabadságharcz lelkesitő riadói a vásárhelyi 
izr. lakosok körében sem hangzottak el eredménytelenül s Kos-
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suthnak Szegeden tartott halhatatlan emlékü szónoklata els6 sorban 
is tanitóitól fosztotta meg az izr. hitközséget . . . . Az iskolázás 
szünetelt, a hitközségi élet pangásnak indult; aggódó figyelemmel 
kisérte mindenki a haza sorsának minden mozzanatát; félve a go­
nosztól, remélve az üdvöt . . .
A szabadságharcz bevégződött . . . idegen szellem költözött 
minden intézményünkbe, idegen elemek vették kezünkbe sor­
sunk intézését.
Szétverődött hitközségünk ujból szervezkedett s az ujabb le­
települőkkel gyarapodva első sorban is iskolája ajtait sietett fel­
tárni, hogy gyermekeinek vallásos erkölcsi nevelése ismét biztosit- 
tassék. De az a bizonytalan állapot s az a folyton gyanakodó szel­
lem, mely ólomsulylyal nehezedett akkor egész közéletünkre, poli­
tikai és lársadalmi mivoltunkra, ingadozóvá s bizonytalanná tevék 
iskolánk egész szerkezetét is. Az 1850. évben több tanerő alkalmaz­
tatott ugyan, de ezeknek ma már ki nem derithető okokból történt 
folytonos változása élénken bizonyilják az iskolai életnek, bár ideig­
lenes, de határozott degenerálását.
A sorsnak megváltozhatatlan kényszerüsége lassankint mégis 
nyugodtabb helyzetet teremtett. Az abszolutizmus képviselői is be­
látták az ország konszolidáeziójának szükségét s bár idegen szel­
lemben és idegen erővel, de rendszeres fejlődhetés alapján mun­
kálkodtak. S ha van valami, a minek fejében elismeréssel adózha­
tunk az abszolutisztikus rendszernek, ugy az iskolák szisztematikus 
szervezése, azoknak tudatos és szakszerű vezetése és jóakaratu tá­
mogatása valóban maradandó eredményei Thun gróf tanügyi politi­
kájának. Alig, hogy Thun gróf az ügyek vezetését átvette, hitköz­
ségünket is. felszólította, hogy iskolai szabályzatait mutassa be. A 
hitközség, hogy a szabályzatai a  helytartóság és oktatási miniszte- 
rium tetszését megnyerjék, a tanügyi téren akkor nagy hirnévnek 
örvendő szentesi rabbihoz Spitzer Sámuel hitszónok és isk. 
igazgatóhoz fordult ily tervezétért, a ki némi utasitásokat küld is 
és egyuttal bejelenti, hogy a szervező gyülésen is részt hajlandó 
venni ; igy nyerte iskolánk első hivatalos szabályzatát. E szervezet 
értelmében az iskola a hitközség elválaszthatatlan kiegészitő részét 
képezi, közvetlen vezetése az iskola igazgatójára, felügyelete pedig 
egy tanodai igazgatóra, (a mai iskolaszéki elnöki tisztségnek meg- 
felelőleg) egy helyi tanfelügyelőre (Orts-Schulaufseher) és egy 5 
tágu iskolai tanácsra (Schulrath) bizatik ; a tanitói állomások vá­
lasztás utján töltetnek be a hitközségi tagok összesége által, meg­
hallgatván az iskola-tanács erre vonatkozó véleményét. E szervezeti
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szabályzat a megyei főnök (Comitats-Chef) közvetitése utján a  hely­
tartó-tanácshoz felterjesztelvén, azon módositással hagyatott jóvá, 
hogy a tanitók választására vonatkozólag a hitközségnek csak kije­
lölési joga van ; a választás, illetve a  kinevezés a helytartó-tanács 
által, a nagyváradi tanulmányi főigazgató által fog eszközöltetni. Ez 
időtől kezdve az iskolai élet minden ágára kiterjedő gondosság jel­
lemzi iskolánk történetót s számtalan okmány tanúskodik a főigaz­
gatóság szigoru, de hatásos és áldásos ellenőrzéséről.
Az első tanitó, a ki a főigazgatóság hajthatatlan erélyét érezni 
volt kénytelen, Ehrlich Márkusz volt, a ki oklevéllel nem birván, 
a főigazgatóság által vizsgatételre idéztetett Nagyváradra. Ehrlich 
vizsgája azonban aligha sikerült, mert Pollák helyi tanfelügyelő 
1856. évi aug. lS-iki jelentése szerint: ,,Ehrlieh Márkusz tanitó 
vizsgálat-tétel czéljából szabadságot kért és kapott, de daczára, hogy 
távozása óta már hetek multak el, állomására vissza nem tért“.
Időközben a tankötelesek száma tetemesen gyarapodván, uj 
tanerők alkalmazása vált szükségessé, igy a már itt működő tani­
tók mellé 1855 okt. 17-én Wilheim Frigyes, „als Oberlehrer“ ; ugyan­
akkor Reininger Herman, ki már egy izben iskolánk kötelékében 
állott, rnint „zweiter Lehrer, dem Herrn Willheim subordinirt" 
ugyan ez év decz. 30-án Oesireicher Jgnátz,, als unabhängiger Fach­
lehrer“, 1856 április 5-én Ehgel Sándor volt veszprémi tanitó vé­
tetik fel ; Wilheim 500, Reininger 300, Öesterreicher és Engel pedig 
egyenkint 400 frt Bankóvaluta évi fizetés mellett. A napi tanitási 
idő még mindig a Stern által benyújtott tervezet szerint napi 8, 
illetve 10 órában volt megállapitva, ami „Dr. Michael von Haas 
E. E. Schulrathu tudomására jutván, annak olyképpeni megváltoz­
tatását rendelte el, hogy a  tanitási idő maximuma naponként 6 óra 
legyen. A hitközség e rendeletet azonnal foganatosította s midőn ezt 
Michael v. Haassal tudatta, egyuttal azon kérést intézte hozzá, hogy 
„Seine Magnificenc wolle geruhen der hochlöblichen Obrigkeit 
gefällige Organisation einer Musterschule mitzutheilen.“ Az iskola 
belső szervezete, ugy látszik, még mindig laza, s a szolgálati vi­
szony rendezetlen volt, de másrészről dicséretes ambiczió is nyilat­
kozik meg e kérésben, oly szervezetet kívánván adni az iskolának, 
mely azt a közönséges felekezeti iskolák szinvonalán fölül emelve, 
főtanodává, minta-iskolává képesitse. A hitközség ezen vágya is 
csakhamar teljesedett. Haas Mihály cs. kir. iskola-tanácsos ugyanis 
1856. évi márczius hó 20-án kelt rendkivül szivélyes hangu átira­
tában elismerését fejezve ki a hitközségnek iskolája emelését czélzó 
törekvéseért, az iskola magasabb jellegének eléréséhez teljes kész-
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séggcl felajánlja a közbenjárását. Felkéri azonban a  hitközséget, 
hogy az iskolai élet főbb adatait és az érvényben levő szabály­
rendeletet — a melyre vonatkozólag külön hangsúlyozza, hogy a 
tanitók állandósitása annak egyik alapelvét képezze — hozzá mi­
hamarabb terjeszsze be, a mely után aztán „wird die Sehule zur 
Hauptsehule erhoben und die Publikation in den amtlichen Zeitun­
gen erfolgen.“ A hitközség sietve tett eleget e felszólításnak s már 
6 nap mulva, azaz 1856 márczius 25-én beküldte a tanulmányi fő- 
igazgatóság által már elfogadott „Sehul-Organisation-t.“
A bekivánt iskolai adatokat illetőleg ugyanakkor a következő 
érdekes adatra bukkanunk : ,,Was die Schulerhaltung anbelangt, 
wird selbe seit dem Jahre 1841 unter strenger Aufsicht fachkun­
diger Männer durch Schulgelder und freivilligen Beiträgen einzel­
ner Gemeinde-Notabeln wovon arme Kinder unentgeltlich unter­
richtet werden, ohne mindesten Fond erhalten“. A szabályzat be­
nyújtásával megindult a nyilvánositási eljárás. Bonyhádi tanulmányi 
főigazgató személyesen jött el Nagyváradról, hogy az iskola álla­
potáról közvetlen tapasztalatokat szerezzen. E látogatás eredménye­
ként, mely alkalommal a főigazgató iskolánkat ugy berendezés, 
mint vezetés tekintetében „zeitgemäss“-nek találta, a helytartótanács­
nál az iránt tett előterjesztést, hogy a hitközség kérelme teljesítes­
sék, s iskolánk nyilvánossági jelleggel ruháztassék fel. Teljes két és 
fél évig tartott, mig ezen ügy a helytartótanács és oktatási minisz- 
terium bonyolult retortáin keresztül végleg és pedig kedvezően el­
intézve a hitközséghez visszaérkezett. Az erről szóló okirat rendel­
kező része számszerinti szövegében igy hangzik: „A h.-m.-vásár- 
helyi négy osztályu elemi tanoda, az oktatási miniszterium 1858. évi 
márczius hó 28-án kelt 18788. szám alatti rendeletéhez képest, 
1858. évi aug. hó 20-án 19871. sz. alatt kelt kegyes helytartóta­
nácsi intézménynyel nyilvános főelemi tanodának neveztetett ki. 
Nagyváradon, 1858. évi aug hó 27-én. Kiimmer János Henrik, s. k. 
tanulmányi főigazgató.“ A nyilvánossági jog megadása uj kötelessé­
geket rótt ugy az iskola-fentartó hitközségre, valamint a működő ta- 
nitókra. A hitközség az iparos tanonezok iskoláztatását határozza 
el, e czélból szervezi a „vasárnapi iskolákat“ ; a rajzoltatást ugy a va­
sárnapi, mint a mindennapi iskolásoknál elrendeli s e czélból szem­
léltető képeket, rajzmintákat és egyéb taneszközöket szerzett be. 
Sőt buzgalmában még egy lépéssel tovább is ment a kelleténél ; a 
tanitási eredmény fokozása czéljából u. i. a tanidőt ismét napi 8 
órában állapitotta meg. Ekkora buzgalmat azonban még Bonyhádi, 
a rettegett tanulmányi kormánybiztos is megsokalt, és leiratában,
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melyet „Simon k. k. Stulilriehter Adjunkt“ utján tiszteleles GrCmhut 
Abrahám rabbihoz intézett, ujból figyelmezteti a hitközséget, hogy 
a szabályszerű napi tanidőt (6 órát) túllépnie ncm szabad, mert az 
ugy a testi, mint a  szellemi egészséges fejlődést károsan befolyá­
solja, cgyuttal figyelmezteti a hitközséget, hogy csak a helytartó 
állal megálIapilott tankönyveket vétessen használatba.
A tantestület tanitói tanácskozmányok tartását határozzák el s 
már első ülésben is oly megállapodásra jutottak, mely, tekintve 
az azon kor hivatalos hangulatát, igazán kétszeres elismerést érdemel. 
Határozatba ment ugyanis, hogy előadási nyelvül ezentul a magyart 
fogják fokozatosan bevezetni s e mellett a hazafiui érzület állandó 
ápolása czéljából a bonismét, kapcsolatban a magyarok történetével, 
rendes tárgyul veszik föl.
Időközben is sok lényeges mozzanat merült fel iskolánk éle­
tében. A leányoktatás teljesebbé tétele több izben foglalkoztatja a 
hitközséget. Már az 185(>. évi deez. 25-én megtartott gyülés „a kö­
vetkező nyári időszakra“ egy ipartanitónő alkalmazását mondja ki, 
de az anyagi eszközök elégtelensége és a lépten-nyomon felmerülő 
akadályok a határozat keresztülvitelét hosszu időn keresztül lehe­
tetlenné teszik, ugy, hogy ez csak 1862-ben sikerült dr. Berger 
Ferencz tanodai igazgatónak, kinek vasakarata és szivós kitartása 
legyőzte az eléje tornyosuló akadályokat.
Az 1855. év vége felé Stern Ignáez volt igazgató-tanitó állásá­
ról leköszönvén, a magánéletbe vonult vissza, a hol egyedül tudo­
mányos búvárkodásainak szentelte idejét. A hitközség bizalma 
azonban itt is felkereste őt, midőn 1858-ban a  megüresedett tanodai 
igazgatói álásra a budai helytartó-tanács bizonyos tisztelctdij mel­
lett a szentesi hitszónokot ajánlotta. A hitközség ezen ajánlatot az 
önérzet férfias hangján, s egyuttal saját erőinek megbecsülését 
feltüntető érveléssel mellőzte: „weil sich in unserer Mitte ein 
solcher Gelehrter, der dem Schuldirektorate gewachsen ist, befindet 
und geneigt ist dieses Ehrenamt gratis anzunehmen“ és Stern 
Ignáezot terjeszté fel jóváhagyás végett. A jóváhagyás meg is 
érkezett, de sajnos, Slernnek lelkiismeretes felügyelete nem tar'ott 
sokáig — cgy önfeledt pillanalában önakaratulag vetvén véget küz­
delmekben gazdag életének ! — Ugyan ezen időben, 1857 decz. 
ll-én  felekezeti kerületi felügyelővé Lőw Lipót, szegedi főrabbit 
nevezte ki a helytartótanács, — meghagyván a hitközségnek, 
hogy adandó alkalmakkor köteles előfogatot a felekezeti felügyelő 
rendelkezésére bocsátani, miután czentulra a váczi episkopalus 
tanfelügyelői a zsidó iskolák ügyeire való befolyástól eltiltattak.
Vd
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A helyi tanfelügyelői állás is sok változásnak volt kitéve ez
időtájt. Az els6 helyi tanfelügyelő, PolInk Dávid helyébe 1858 
május 20-án Popper Lipót választatik meg. Ez azonban már a rab­
bival megosztja e hivatalát s eziméhez a „világi“ felügyelő meg­
különböztetés járul ; másfél év mulva pedig elköltözés folytán 
ellásáról leköszönvén, utóda 1859 deez. ll-én  Kanitzer Adolf lett. 
Az iskola magasabb jellegének megfelelöleg ujabb tanerők is a l­
kalmaztattak s igy már 1858-ban, midőn Schlesinger Adolf, majd 
Ungár Móritz választatik meg tanitóvá, minden osztálynak — bár 
akkor még vegyes osztályúak — külön tanitója volt.
Az iskola belső fejlesztésére is állandóan törekedett a hit­
község, . . . de lán még' nagyobb skrupolozitással a nagyváradi 
tanulmányi főigazgatóság, a  szegedi cs. kir. tanfelügyelőség, az 
ugyanottani felekezeti felügyelő, a budai helytartótanács tanügyi 
osztálya s mint mindezek feje, az oktatási miniszterium. Ennyi 
felettes hatóságok mellett rendeletekben, ulasitásokban és megha­
gyásokban nem is volt hát hiány s tagadhatatlan, hogy az iskola 
és iskolaügy --  merev korlátok között bár — de mindig a fejlődés 
utján haladt ez időszakban.
Már 1857 nov. 24-én elrendeli ahelytartó-tanács tanügyi osztálya, 
hogy a tanulók naponkint d. e. 11—12-ig kivétel nélkül ének­
oktatásban részesitendők, még pedig „a töivény teljes szigorának 
terhe alalt.“ Az iskolai mulasztásokkal szemben is radikális gyógy­
szert alkalmaztak, a mennyiben a helytartótanács rendelete szerint 
pénzbirsággal,esetleg pénzbirsággal és fogsággal sujtassanak azok, 
„kik gyermekeiket az iskolától készakarva visszatartják . . . vagy 
órákat mulasztanak“. 1858 decz. 9-én 38.396 rendelettel pedig az 
igazgató-tanitó számára megfelelő instrukcziokat küld, „indem er für 
den Stand der ganzen Sehule verantwortlich ist, und die andern 
Lehrer ihm untergeordnet sind.“
A tanév rendes zárvizsgálattal fejeztetett be és pedig oly 
formán, hogy a nyilvános, akkor „hivatalos vizsgálatnak“ nevezett 
záró-vizsgát egy — az iskola igazgatója és helyi tanfelügyelője 
jelenlétében megtartott „elővizsgálat“ előzte meg. A vizsgálatok 
ideje mindenkor a zsidó nagy ünnepeket megelőző napokban tar­
tattak meg, — 1858-ban pl. szeptember 12-én és 13-án. A vizs­
gálatok után kezdetét vette az egy havi szünidő, a rnely igy a 
zsidó főünnepeket is m igában foglalta. Hogy ez időtájban mennyi 
volt az iskolába járók száma, arról hiteles okmányok nem tanús­
kodnak — egy 1858-ból fenmaradt tandij-jegyzék azonban kétség­
telenné teszi, hogy a tankötelesek száma a mai létszámot jelen-
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tékenyen fölülmúlta. Az érintett tandij fizetési-jegyzék szerint- u. i. 
az egy év alatt nem kevesebb mint 2157 forint fi2 kr tandij fizet­
tetett be. Az iskolába járók nagy számára mutat ezen összeg azon 
körülménynél fogva, mert az átlagos tandij évi 10 frt volt ; (a leg­
kisebb tandij 4 frt, a legnagyobb, mely csak egy szülöre volt ki­
róva, 53 frt 4 kr) s e mellett kétségkívül számos tandijmentes is 
lehetett. A tandij kétrészletben volt fizetendő: az első „Sommerkurs“, 
a másik „Winterkurs“ czim alatt.
Az 1858. év második felében egy sok kellemetlenséggel járó 
személyes ügy merült fel, a mely azonban végeredményében a tanitói 
állás biztonságára és igy az iskolai életre áldásos hatással volt. 
Oeséerreicherlgnácztanitó 2 évi működése alatt,állitólagoshivatali 
mulasztásai és rideg bánásmódja következtében, annyira elvesztette 
felettesei bizalmát, hogy eddig élvezett 450 frtnyi fizetésének 350 
frtia való leszállításával, egyidejűleg állása is rövid terminussal fel­
mondatott. E  kettősen sujtó itélet ellen Oesterreicher a „k. k. Ivo- 
mitatsbehorde"-hez 'ordult orvoslatért, a mely aztán a hitközséggel 
hosszas tárgyalásokat folytatott ez ügyben. A hitközség neheztelt 
eljárását azzal igyekezett igazolni, hogy Oesterreicher vonakodott 
a reá bizott népes l-ső osztály vezetését átvenni és igy a hit­
községnek az I-ső osztály kettéválasztása által indokolatlan költ­
séget okozott, másrészről ugy az iskolai felügyelő, mint a kerületi 
iskolatanáesos, oly minősitési táblázatot álitottak ki működése 
felől, hogy az iskola érdekében vélt cselekedni, midőn Oesterreieher 
helyét alkalmasabb tanerővel kivánta betölteni. Majd egy évi sza­
kadatlan tárgyalás, felobbezés és pemjitás után végül 1859 jun. 
9-én megjött a helytartótanács döntése, mely szerint a fizetés-cson- 
kitás kivételesen jóváhagyatik, mert a hitközség kellőképpen iga­
zolta, hogy iskolai tulkiadásait Oesterreieher okozta, az állásától 
való elmozdításáról szóló intézkedés azonban semmisnek tekintetik, 
annál is inkább, mert az okt. miniszterium 1857 ápr. 8-án kelt 
2979. számu rendelete értelmében, ilynemü határozathozatalt a 
miniszter önmagának tart fenn. Hogy azonban ily kellemetlen 
ügyek a jövőre nézve lehetőleg elkerülhetők legyenek, egyuttal el­
rendeli, hogy a  hitközség minden egyes tanitóval külön-külön, 
teljes jogerejü szerződést kössön s azt hozzá négy hét alatt felül- 
birálás és ha megfelelőnek találtatik, jóváhagyás végett terjessze fel. 
A hitközség a helytartó-tanács rendeletéhez képest Oesterreichert 
állásában meghagyja, illetve az erre vonatkozó jegyzőkönyv kife­
jezésével élve, „megtüri“ s tanitóival jogérvényes szerződest köt. E 
szerződések szövege igazán megérdemli, hogy feledékenységbe ne
1 3 *
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menjen, mert ezeknek kivonata a tanitói kötelességek ideális felfo­
gásáról tanúskodik. Kötelezvén magát ugyanis a hitközség 
tanitói fizetésének pontos kiszolgáltatására, szószerint ekként for- 
mulázza a tanitó kötelességét : „Der unterzeicdmete Sehullehrer 
verpflichtet sich hingegen sich des ihm durch die Gnade der hohen 
Regierung anverlrauten Amtes würdig zu machen, indem er feier­
lich gelobet seine Lehrer- und Bürgerpflichten jeder/.eit treu 
und willig zu erfüllen, den vorgeschri.ehen Unterricht innerhalb 
der gesetzlichen Schulzeit mit gleichem Eifer und auf eine hu­
mane und zweckmiissige Art zu ertheiIen, Gottesfurcht und 
Unlerlharientreue in dem IIerzen der Jugend immer mehr zu be­
gründen“■
Ez volt imeédesgyümölcseazOesterreieher-ügykeserü fájának !
Iskolánk alapitásától kezdve, mint az egyebütt is szokásos 
volt, fiu- és leánygyermekek az összes osztályokban vegyesen ta­
nultak ; dr. Berger Ferencz azonban, a ki 1860-ban választatott 
tanodai igazgatóvá, e tekintetben is nagyarányú reformtervekkel 
kezdette meg uj tisztét. Teljesen önálló leányiskola létesitésén fá­
radozott, a mi — óriási küzdelmek árán — két évi lankadatlan 
buzgahnu munkálkodás után végre 1862-ben sikerült neki. De dr. 
Berger nem állott meg a fél uton, nem elégedett meg magával az 
elkiilönitéssel, de egyuttal a  leány-oktalás tökéletesitésére is ki- 
terjeszté figyelmét. Meghonositotfa a kézimunka-oktatást iskoláink­
ban — mint legelsőben összes helybeli elemi iskoláink között. 
Ezen ujitások a modern irányban fejlődő iskoláztatás szembeötlő 
jelenségei voltak s a nagyváradi tanulmányi főigazgató ezen intéz­
kedésekért „elismerését és hálás köszönetét“ fejezte ki ugy a hit­
községnek, mint különösen dr. Berger igazgatónak. Sajnos azonban, 
hogy az iskolának ily örvendetes fellendülését csakhamar megbé- 
niták a  hitközség kebelében felmerült személyes ellentétek. E dif- 
ferencziák első aldoza1a az önálló leányiskola b tt, mely már 
1864-ben ismét összeolvadt a fiu-iskolával. Dr. Berger nem akarván 
niint iskola-igazgató megérni kedvencz alkotásának rombadőlését, 
3 863 nov. 15-én igazgatói tisztéről leköszönt ; csak ismételt felkérés 
és bizalmi nyilatkozatok után volt hajlandó ismét elfoglalni viselt 
tiszteleti állását azon kikötéssel, hogyalcányiskolátujból szervezni 
fogja a hilközség; hosszu ideig mégis csak jámbor óhajként élt az 
immár eltünt leányiskola. E közben tanitói változás is volt isko­
lánknál; Hoffmann helyébe, ki állásárólleköszönt,a hitközség Rcdlt 
hivja meg Székesfehérvárról. Jellemző, hogy az ez időbeli iskolai 
mozzanatokról — bár erre nézve szigoru rendeletek voltak érvény­




ben — a tanulmányi főigazgatóság értesitve nem lőn. S midőn az 
ez időbeli intézkedések mégis a főigazgatóság tudomására jutottak, 
1865 junius 6-án erélyes leirattal hivta fel a hitközséget igazolásra 
és mulasztásai pótlására. Л beszüntetett leányiskolára vonatkozólag 
az érintett rendelet következőképpen nyilatkozik : „Berger tanodai 
igazgató és orvostudor dicséretes közreműködése által az 1862. évben 
külön izr. leánytanoda létesültH.-M.-Vásárliclyen, melyben a  leányok 
külön tanitónő állal kézimunkákban is gyakoroltattak. Ezen leány- 
tanodának fennállása az 1863. évben a budai tanulmányi főigazgató 
ur ő nagyságának jelenlétében jegyzőkönyvileg biztosiitatott és ám­
bár a szülők nagy örömére sikeresen működött, a mult évben az 
elöljáróság által, az izr. hitközség nagyobb részének mély sajnál­
kozására, önhatalmulag megszüntetteiett; felhivatik a  hitközség an­
nak ujbóli szervezésére. Ugyanezen rendelet keretében Wilheim 
Frigyes tanitót az iskola „helyi igazgatásával“ bizla meg, a főigaz­
gató ellenben a korábban ahitközség általalkalmazoltRedl Sámuel 
nevii lanitó megválasztását semmisnek jelenti ki, mert a „tanitók 
kinevezése a magas helytartó-tanácsnak van fentartva“.
A hitközség mulasztásainak, illetőleg kifogásolt intézkedései­
nek igazolására akkéntnyilatkozik,hogy Stornhalálát annak idején 
azért nem jelentette be a hitközség, mert ncm tudott helyére még 
alkalmas egyént ajánlani, egyuttal köszönettel veszi Wilheim Fri­
gyes érdemes lanitónak igazgatóvá történt kinevezését, kinek a ré­
szére érkezett „deeretum“ ot azonnal át is adja. A leányiskola fel­
oszlásának pedig egyedül a pénzbeli fedezet-hiány az oka, mert a 
leányiskola helyiségéért külön 300 frt évi bért kellvén fizetni, a 
leányiskola fentartása a tanitónői fizetéssel és folyó szükségletekkel 
évi 1200 frtot igényel, holott a fiúiskola fentartása is teljes igénybe 
veszi a hitközség erejét.
A főigazgatóság által megsemmisített Redl-féle választás folytán 
uj pályázat iratik ki, a melyben Redl ujból részt vesz, de miután 
most már a hitközség Redlt csak 3-ad helyen ajánlotta kinevezésre, 
a helytartó-tanács a főigazgatóság utján nem őt, hanem az első 
helyen ajánlott „Pollák Chaim tanitól és rabbi-helyettest“ nevezi ki 
tanitóvá.
A megválasztottat fclhivta egyuttal, hogy „működésének meg­
kezdése előtt az iskola igazgatója kezébe hivatalos esküt tegyen“. 
Az 1865. óv elején a tanodai igazgatói czim az „iskolaszéki elnök“ 
megnevezéssel helyettesittetik és mint ilyen első izben Lpstein Já­
nos szerepel, a ki 1865 év február 26-án választatik meg e tiszt­
ségre.
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A helytartóság nem csak tanácsokkal, utasitásokkal és ren­
deletekkel látta el iskolánkat, de éveken át nagymennyiségű ingyen 
tankönyvet is bocsátott szegénysorsu tanulóink rendelkezésére. A 
legutolsó könyv-adomány az 1866. év nov. hó 19-én kelt rendelet 
kapcsán érkezett s mint érdekes s jellemző adatot örökitem meg, 
hogy ez ajándék-könyvek kizárólag magyar könyvek voltak és pe­
dig : „Magyar A-B-C-“k, „Első nyelvgyakorló“-k és „Második 
nyelvgyakorló“-k.
A vásárhelyi polgári község szintén dicséretes előzékenységet 
tanusitott hitközségünk iránt, midőn 1866 május havában a város- 
biró utján a kézimunka-oktatást nélkülöző leánygyermekek megne­
vezését kéri, hogy azok a városi leányiskolákban részesülhessenek 
a kézimunka-oktatás jótéteményében.
1866 augusztusában ismét gyásza volt iskolánknak; Oesterrei- 
cher Ignácz tanitót szabaditá meg ezernyi szenvedéstől a jótékony 
halál ; ideiglenes utóda Rosenthal Ignácz lőn, végleges kinevezésre 
pedig Perlusz Ede és Wachsmann Adolf terjesztettek föl a helytartó- 
tanácshoz . . . Időközben azonban uj korszak virradt hazánkra; a 
18 éves vasbilincs lepattant a nemzet testéről : koronás királyt és 
önrendelkezési jogot nyert ismét a magyar! Az 1867-iki kiegyezés 
korszakalkotó átalakulásai iskolánk helyzetére sem voltak egészen 
hatásialanok. A lielytartó-tanács és az ennek alárendelt tanügyi 
hatóságok és közegek, mint ilyenek megszűntek és a nagyváradi 
tanulmányi főigazgatósággalhosszu időn át fennállott többnyire ba­
rátságos viszony is végkép fölbomlott. Iskolánk a felelős magyar 
kormány közoktatásügyi minisztere, a halhatatlan Eötvös József 
báró felügyelete alá került, közvetlen ellenőrzése pedig az első sze­
gedi kir. tanfelügyelőre, Vadász Manóra bizatott.
Az 1866. év szeptemberében tanitó-kinevezés ügyében a hely­
tartótanácshoz felterjesztett iratok elintézetlenül érkeztek már vissza 
hitközségünkhöz s 1868 január 30-án volt ismét az első önálló 
jogérvényes tanitóválasztás, mely alkalommal Wachsmann Adolf 
választatott meg rendes tanitóul.
Az iskola épülete is hosszu évek rombolásait szenvedte ez 
alatt keresztül. Tantermei alacsonyak és szükek voltak, falai ros- 
kadni kezdettek ; a hitközség legjobbjai az iskolát a  modern igé­
nyeknek megfelelő épületben kivánták elhelyezni. Szerény anyagi 
helyzetben levő hitközségünknek ezernyi nehézséget kellett leküz- 
denie, mig e nagyszabású tervét megvalósíthatta. A közoktatásügyi 
kormány a kért segélyt „fedezet hiányában“ nem engedélyezte 
s dr. Berger, ki ez ügyben személyesen is já rt a miniszternél,
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csak 6000 frtnyi kölcsönt birt kieszközölni a zsidó iskola alapból. 
Ily körülmények között az iskola ujjáépitése halasztást volt kény­
telen szenvedni és csak 1871-ben foghatott a hitközség annak fel­
építéséhez.
Időközben a  tantestületben is tetemes változás állott be ; 
Pollák Kaim iskolánknak 3 éven át volt tanitója, 1869 márcz. ha­
vában a budai minta-tanodához választatván meg tanitóúl, (jelenleg 
is fővárosi tanitó) helyét az egyedüli pályázó : Lindenbaum Jakab 
foglalja el. De sem Wachsmann, sem Lindenbaum nem állottak 
huzamosabb ideig iskolánk kötelékében ; már az 1869. év augusztus 
19-én Kaunitzev Mór, szeptember 16-án pedig Mestitz Ignácz vá­
lasztatnak meg az eltávozottak helyébe. A tandij ez időben akként 
állapittatott meg, hogy minden tanuló után 2 frt beiratási dij, 
azonkivül pedig a vagyonos szülők gyermekei után havonkint 
80 kr, a kevésbbé jómóduak után pedig havonkint 50 kr. tandij 
fizetendő. De alig egy évi működés után Kaunitzer is eltávozik is­
kolánktól, s helyét 1870 jul. 8-án Deulsch Miksa foglalja el, s 
helyét ideiglenesen 1871 máj. 7-én Felsenbuvg Manóval tölti be az 
iskolaszék. De mindezek sem fejezik még be teljesen a tantestület 
kebelében gyors egymásutánban fellépő változásokat. Felsenburg 
még állása elfoglalása előtt leköszön, s miután a  tanév megkez­
dődvén, a tanerőresürgős szükség volt, ahitközség egyelőre Reinigev 
Jakab hitközségi jegyzőt, különben okleveles tanitót (jelenleg sze­
gedi ügyvéd) bizza meg az I-ső osztály vezetésével. A hitközségi 
jegyző által ideiglenesen betöltött, állásra azonban a pályázat hala­
déktalanul kihirdettetett s már 1871 decz. 20-án, tehát alig 3 
havi provizórium után az állás véglegesen betöltetik és pedig 
Schlesingev Adolf taniíóval. De alig egy év leforgása utón ujból 
tanitó-választásra gyült egybe a hitközség. Mestitz Ignácz tanitót 
ugyanis a hitközség az 1871—72. tanév végével a fölöttes hatóság 
beleegyezésével állásától fegyelmi uton volt kényelen elmozditani, 
miután a nevezett oly vallási irány terjesztésén buzgólkodott, mely 
kirivó ellentétben állott zsidó felekezeti tanitói állásává]. (Állását 
elhagyva tényleg az angol misszionáriusok szolgálatába állott. 
Mestitz helyébe Kaufev Mór temesvári tanitó választatott meg, — 
de miután állását többszöri felszólitás daczára sem foglalta el, az 
1872— 3. tanévben az osztályok megfelelő összevonás után — a 
meglevő tanerők által láttattak el. A tanitóknak ez időszakban 
való feltünő gyakori változása annál érthetetlenebb, miután a hit­
község éppen ez időtájban igazán atyai jóindulatot tanusitott is­
kolája és tanitói iránt. A gymnáziumi hitoktatást előbb Wilheim
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Fiigyes tanitóra bizza, majd ennek saját felkérésére váltakozva a 
tantestület többi tagjaira is, s ezért 100 frt évi tiszteletdijban része- 
siti öket; 1872 decz. 15-én pedig a hitközség teljesen saját kezde­
ményezéséből 75—75 frttal felemeli minden tanilója fizetését s igy 
az 1873. évtől kezdve Wilheim Frigyes 625 frt, Engl Sándor és 
Schlesinger Adolf pedig 600 frt fizetésben részesültek, sőt az üre­
sedésben levő 4-ik tanitói állásra is 000 frt fizetéssel irták ki az 
ujabb pályázatöt. Az iskola felszerelésére és belső szükségleteire, 
valamint szegény gyermekek felruházására és tankönyvekkel való 
ellátására az .1867—1873. években nem kevesebb, mint 250—300 
frt vétetett fel az évi költségvetésbe. K tetemes iskolai kiadásokhoz 
némi részben a polgári község is hozzájárult, a mennyiben 1869-től 
kezdve egy tanitó fizetése czimén 420 frttal, a vasárnapi oktatás 
czimén 52 frt 50 kr., nádváltság czimen 15 frt 75 kr. és 1 öl tűzifá­
val segélyezte hitközségünket.
E közben az iij iskola-épület emelésére irányult tervezgetések 
mindinkább határozottabb alakot öltenek; 1871 május 14-én már 
egy 8 tagu épitő-bizottság küldetik ki, hogy az épitkezés részletei 
tekintetében előterjesztést legyen. A bizottság hosszas tárgyalásai 
közben azonban elérkezett az 1873. évi általános pénzügyi pangás, 
a mikor aztán Weisz Károly hitközségi elnök, — a ki pedig több 
izben volt lelkes szószólója az iskolai épület mielőbbi felépitésének, 
maga indítványozta, a kedvezőtlen pénzügyi helyzetre való tekintet­
tel, az épitkezés elhalasztását. Ezuttal azonban szerencsére nem 
sokáig tartott az elhalasztás; az 1874. év kora tavasza már munká­
ban találta a zsidó iskola épületén fáradozókat. Az iskola-épület 
terveit Belák János városi mérnök készilé el, az épitkezésre vonat­
kozó árlejtési felhivás pedig a helyi lapokon kiviil a  „Pester Lloyd“, 
a „Hon“ és a „Szegedi Hiradó“-ban tétetett közzé. Az üresedésben 
volt 4-ik tanitói állás 1873 ápr. 3-án, tehát még a folyamatban levő
1872—73-ík tanév befejezése előttbetöltetelt,még pedig Groszmann 
Yilmosszombathelyitanitó által; Groszmann azonban alig pár havi 
működés után megválván állásától, az ekként ujból megüresedett 
állás 1873. év szeptember 15-én Sclnvarz Mór hevesi tanitóval töl­
tetett be. Ugyanezen ülésen dr. Berger inditványára egyhangu ha­
tározattá emelik a leányiskola ujból valószorvezését,aztaddigis,mig 
a felső leányosztályok önálló vezetésére és a női kézimunka tanitá- 
sára alkalmas tanitónőt, kapnának, oly módon eszközlik, hogy az 
alsó osztályok összevonása által nyert tanitót helyezik át az önálló- 
sitott leányiskolába; az önálló leányiskola első tanitója Selnvarz 
Mór volt. Ugyancsak dr. Berger kezdeményezésére s ugyanezen
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gyülésen vált az is határozattá, hogy „az iskola ezentul nyomtatolt 
bizonyitványokat adjon ki az iskolából távozó tanulóknak“.
A tanitónői állásra kiirt pályázatnak nem remélt sikere lőn ; 
2 hét leforgása alatt nem kevesebb mint 12 pályázó ajánlotta fel 
szolgálatát s a hitközség az 1873 okt. 8-án megtartott választó- 
íilésen Kohn Flóra békés-csabai tanitónőt választá meg. Az iij ta- 
nitónő állását elfoglalván, a leányiskola különállása a kézimunka 
meghonositása által iij jogalapot nyert s a hitközség ez időtől 
kezdve a tandij meghatározásánál is mindig megkülönböztetést tett 
a fiu- és a leányiskola között; legszembeötlőbb differenezia e te­
kintetben a leányiskola újjászületésének első évében volt, a mikor 
a fiúiskolában az évi tandij 12 frtban, a  leányiskolában ellenben 
24 frtban állapíttatott meg. Az első tanitónő néhány havi működés 
után állásáról lemondván, helyét 1874. évi május 17-én Fischl 
Teréz nagy-károlyi tanitónő foglalta el ; 1873 nov. 5-én pedig 
Sc/i/es/ngerAdolf távozván Vásárhelyről, állását ideiglenesen Hecht 
György, majd 1874 márcz. 18-án Weiser Gyula szegedi tanitó fog­
lalja el. Egy év leforgása után ismét tanitóválasztásra gyülnek 
össze a hitközség tagjai ; Schwarcz Mór tanitó a város közönsége 
által fentartott felső népiskolához hivatván meg tanitóúl, állásáról 
leköszönt, TFeiser Gyula pedig ismeretlen helyre távozván, két ta- 
nitói állás volt ismét üresedésben. Az egyik állást, az éppen folya­
matban volt 1874 -75. tanév végeig Lampel Soma töltötte be ideig­
lenesen; akövetkezőtanévre,3havifelmondás kikötésemellett, Eng­
länder Adolf módosi és Strausz adolf tapolezai tanitó választattak 
ineg 1875. évi augusztus hó 4-én. — E választások megejtésekor 
dr. Müller Ignácz töltötte be az iskolaszéki elnöki állást, a ki 
1875. évi jan.hó 31-én választatott meg e tisztségre. A megválasz­
tott tanitók 1875 okt. 15-re köteleztettek állásaikat elfoglalni; mi­
után azonban Strausz Adolf állását a kitüzött időben elfoglalni 
nem volt képes, Ujhelyi Lipót hitközségi elnök intézkedésére — 
ki az időközben leköszönt iskolaszéki elnököt is helyet,tesitette — 
Spitzer Emanuel hitközségi alkalmazott vezette Strausz meg'érke- 
zéseig az L vegyes osztályt. Ot tanerő lévén most már állandóan 
alkalmazva, a hitközség csakhamar arra a  kellemetlen felfedezésre 
jutott, hogy a csak egy év előtt felépitett uj iskolaépület 4 tan­
helyisége elégtelen az elkülönilett osztályok befogadására; e kelle­
metlen állapot megszüntetése czéljából 1875 márcz. havában a leg­
nagyobb tanterem eg,y közfal által ketté választatott. E kettévá­
lasztás, mely még mai napig is fennáll, nem egy tekintetben czél- 
szerütlen ugyan, de az akkori pénzügyi viszonyok alig engedtek
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más megoldási módot. Az iskola-épület tökéletes rendben és tisztán­
tartása is kiváló gondját képezte a hitközségnek s erre való tekin­
tetből az uj iskola-épület felavatása után állandó iskola-szolgai állást 
rendszeresitett; az első iskola-szolga Szathmári Lajos volt.
A hitközség kebelébeneközben, sajnos,viszálykodás ütötte fel 
fejét ; a gyülések szenvedélyes vitatkozásokká fajultak és a véle­
mény- és nézeteltérések végre is oly éles ellentétekben nyilvánultak, 
hogy a hitközségi tagok egy része „orthodox“ jelzés alatt az anya­
hitközségből kivált és önálló hitközséggé szervezkedett. Az uj h it­
község sok felekezeti institucziót szervezett, de iskolája, az nem volt. 
Gyermekeiket továbbra is eddigi iskolájukba kivánták járatni, de a 
terv kivitelében váratlan akadályok gördültek el éj ö k ; az anyahit­
község u. i. 1875 okt. 31-én megtagadta a jelentkező orthodox val- 
lásu tanulók felvételét. Az érdekelt szülők közös kérvénynyel fordul­
tak e határozat megváltoztatása czéljából a város polgármesteri hi­
vatalához, a mely aztán 1875. évi nov. 16-án kelt 5324. számu 
végzésével, hivatkozással az 1868. évi 39. t.-cz. 450. §-ára, a sérel­
mes határozat hatályon kivül helyezésével csakugyan elrendeli a 
visszautasitott növendékek felvételét. E különválás egyébként sem 
tartott sokáig; kölcsönös jóakaró felvilágositások és nyilatkozatok, 
valamint az időközben felmerült financziális kérdések méltányos 
elintézése után ismét visszatért a különváltak csoportja s ujból kö­
zös erővel és közös buzgalommal munkálkodtak a  közös hitközségi 
intézmények felvirágoztatásán. Az iskolaszéki elnöki tisztet a hitközség 
1875. évi decz. 12-én Friedländer Józsefre bizta, a ki e megtisztelő 
megbizatást el nem fogadván, helyette egyhangúlag dr Iritz 
Ignácz orvostudor, a taniigy mindenkor lelkes barátja, válasz­
tatott. Sajnos, hogy dr. Iritz ezuttal nem érezte magát indittatva 
huzamosabb ideig az iskolaszék élén állani s már 1876 május 
7-én visszalépett elnöki tisztétől. Szerencse, hogy utóda, a  kulturá­
lis haladás régi kipróbált harczosa: dr. Berger lett, mert az annyi 
viszontagságon keresztülment leányiskola ismét kemény megpró­
báltatásoknak volt kitéve. A hitközségi tagok egy része ujból a 
leányiskola megszüntetését kérelmezte, részint azért, mert sokalta a 
reá forditott költséget, de részint azon kicsinyes czél elérhetése vé­
gett, hogy a beszüntetett leányiskola helyisége által a községi ta­
nácsterem nagyobbitbató legyen. Sajnos, hogy a  hitközség akkori 
elnöke, Ujhelyi Lipót is ezen nézetet vallotta, a minek aztán éve­
ken át huzódó kellemetlen bizonytalanság lett a  következménye ; 
a leányiskola élni nem tudott, de meghalnisem engedték. Az 1875 
decz. 19-én megtartott közgyűlés ugyanis Ujhelyi Lipót hitk. elnök




előterjesztésére kimondja a hitközségi leányiskola beszüntetését s 
ezzel egyidejűleg a kézimunka-tanitónői állás törlését. Ezen 
határozat első rendelkezése el!en élénken tiltakozott a hitközségnek 
egy számban csekély, de intelligencziában kiváló része, a másik ha­
tározatot pedig Fischl Teréz tanitónő felebbezte mcg. E két ellen­
tétes irányzat végre is olykép nyert ideiglenes megoldást, hogy a 
leányiskola nem sziint meg, hanem elvesztette nyilvános jellegét s 
a hitközség protektorátusa alatt álló magániskolává változott át. A 
tanitónő a hitközségtől nem fizetést, hanem csak subvencziót nyert 
(évi 100 f'rtot). Ily csonka szervezettel hosszu életet nem élhetett 
a leányiskola és 1879-ben Fischl Teréz tanitónő önkéntes lemon­
dásával végleg meg is szünt. De csakhamar megifjodva, meg­
erősödve, életképes szervezettel ellátvakezdette meg áldásos műkö­
dését, mert időközben a hitközség vezetőségében is lényeges válto­
zások történtek.
A hitközségi elnöki széket u. i. Deatsch Lipót, az iskolaszéki 
elnökséget pedig 1879 ápr. havában ujból dr. Iritz foglalta el. Dr. 
Iritz vette immár kezébe az elárvult leányiskola ügyét s annak 
ujból való szervezését annyi buzgósággal, annyi ügyszeretettel és 
szakismerettel s oly szerencsés irányban vitte keresztül, hogy leány­
iskolánk ma is az általa lefektetett szilárd alapokon haladva, igyek­
szik hivatását minél inkább betölteni. Meggyőző érveléseivel a hit­
községet teljesen megnyerte a leányiskola oly irányban való szer­
vezésének, hogy annak vezetése képesitett tanilónőre bizassék, kinek 
hatásköre azonban ne csak a kézimunka tanitására terjedjen ki, 
hanem már a nevelési czél teljesebb elérhetése végett is, osztály- 
tanitói jelleggel birjon az összes tárgyak tanitására. Ily feltételek mel­
lett hirdettetett ki a pályázat, melynek eredményeként 1879 szept. 21-én 
Beer Laura okl. tanitónő választatott meg a szeparált III—IV. leány- 
osztály osztálytanitójává. Az iskola történetében f'el-felmerülő sötétebb 
vonások mellett felemelő s szivet-lelket Örvendeztető mozzanatok 
sem hiányoztak. Ilyen szép és megható mozzanat volt. iskolánk 
történetében az a kegyeletes ünnepély, melyet Wilheim Frigyes 
tanitó tiszteletére rendeztek volt tanitványai, tisztelői s a hitközség 
elöljárósága, sikerdus működésének 25. évfordulója alkalmából, 
1878. évi márczius hó 24-én.
A tulajdonképpeni ünnepélyt a hitközség közgyűlése előzte 
meg, melyen Deutsch Lipót hitk. elnök meleg elismeréssel emlé­
kezik meg Wilheim Frigyes tanitó érdemeiről, tanitói és emberi 
erényeiről. A hitközség ennek megfelelőleg elhatározta, hogy elis­
merésének olykép fog kifejezést adni, hogy a jubiláns érdemeit
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jegyzőkönyvileg is megörökíti s annalc másolatát küldöttségileg 
adja át az ünnepeltnek. Az erre vonatkozó jegyzőkönyvi kivonat 
következőképen hangzik: „A hitközség örömmel ragadja meg az 
alkalmat, hogy Wilheim Frigyes tanitó urnak 25 éves lankadatlan, 
buzgó és áldásos működéséért jkvileg is köszönetet szavazzon, 
hogy föltétlen elismerését kinyilatkoztassa és örömmel emlékébe 
idézze azon páratlan szép eredményt, melyet Wilheim Frigyes 1a- 
nitó ur működése ideje alatt elért. A hitközségi iskolák legelső 
rendezésében is tetemes részt vett tanitó ur. Fáradhatatlanul oltotta 
az első tudás cseppeit hitközségi tagjaink gyermekeibe, odaadással 
és szeretettel vezette őket az erény és erkölesiség pályáján, önmeg­
tagadással, cjet nappallá téve, szeretetteljes gyöngédséggel gyakorolta 
az oktatás nehéz foglalkozását és évek hosszu során át nem kis 
mértekben nyilatkozó akadályok elhárításában is türelemmel mű­
ködvén, nemesak községünk, de az ogcsz emberiség irányában is 
hervadhatatlan érdemeket szerzett, melyeknek a hitközségi köz­
gyűlés jelen jegyzőkönyvi kivonat kiszolgáltatásával szives öröm­
mel ad kifejezést. Egyuttal azon fohászt bocsátja a Mindenhatóhoz, 
hogy Wilhcim Frigyes, községünk czen kitűnő tanerejét, még évek 
hosszu során át mindnyájunk örömére községünk és az emberiség 
javáratartsam eg!“ Ezen kegyeletes ünnepély megismétlődött 1881 
szept. 4-én, a midőn iskolánk cgy másik érdemes tanitóját — Engel 
Sándort — ünnepelték volt tanítványai negyedszázados működése 
alkalmából. Az ünnepély rendezését a volt tanitványok nevében 
dr. Hahn orvostudor vállalta magára. A leányiskola e közben ki­
váló sikerrel haladt czélja felé, csakhamar minta-osztályokká váltak 
a leányosztályok s az elért eredmény a legjobb érv volt annak 
további fentartása és fejlesztése érdekében. Tagadhatatlan, hogy e 
kedvező eredmény oroszlánrésze a bevált rendszer szervezőjét, dr. 
Iritz iskolaszéki elnököt illeti, de kiváló dicsérettel kell már itt 
megemlékezni Beer Laura tanitónő ernyedetlen buzgalma és szak­
avatott működéséről, melylyel a leányiskola szellemi niveauját foko­
zatosan emelte. Az 1881. év végével Iritz dr. megválván iskolaszéki 
elnöki tisztétől, helyét 1882 jan. 12-én Singer Sándor ügyvéd fog­
lalta el.
Az uj iskolaszéki elnök elődeihez hasonló buzgalommal mun­
kálkodott a hitközség kultur-intézményoi fejlesztésén. Mindjárt uj 
tiszte átvételekor azon helyes ujitást hozta javaslatba, hogy az is­
kolai beiratási időszakok ne április és szeptemberben legyenek, mi­
után igy a  2-ik fél év aránytalanul megrövidül, hanem február és 
szeptember hónapokban, a miáltal a tanév két egyenlő időszakra
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oszlik. De nemsokára sokkal nagyobb horderejű reformok léptek 
életbe iskolánk szervezetében, a mennyiben 1882 szept. 10-én a 
hitközség Beer Laura tanitónő indítványára és az iskolaszéki elnök 
hathatós támogatása alapján a  leányiskolának egy 5-ik osztálylyal 
való kiclégészitését határozta el. Ugyanezen alkalommal Beer Laura 
tanitónő dicséretes buzgalmát jutalmazandó, eddig élvezett fizetése 
mellé még 150 frt lakbér-illetéket szavazott meg a hitközség. A 
leányiskola V-ik osztálya az 1883—84. tanévvel megnyílván, egy 
másodtanitónői állást is szervezett a hitközség, melyre 1883 aug. 
9-én Neufeld Bóza tanitónő választatott meg. Az 1884. év julius hó 
27-én Wilheim Frigyes érdemekben megőszült kartársunk 31évi 
lankadatlan buzgalmu, sikerdus működés után, saját kérelmére, a jól 
kiérdemelt nyugalomba vonult. Az igy megüresedett tanitói állásra 
a  pályázat kihirdettetvén, arra 1884 aug. hó 27-én IIorovitz J a ­
kab makói tanitó választatott meg. Az iskolaszék elnökévé 1884 
decz. 14-én Kun Miksaiigyvéd választatott meg; elnöksége idejének 
legnevezetesebb alkotása a tornatanitás rendszeres meghonositása s 
a  tornakert berendezése és felszerelése. Kun Miksa 1880 márcz. 7-én 
elnöki tisztéről lemondván, helyébe dr. Böhm gyakorló orvos vá­
lasztatott meg. Alatta egy rendkívüli fontosságú kulturális ügy ke­
rült szőnyegre, t. i. egy felekezeti kisdedóvóintézet felálIitása. Az 
iskolaszék lelkesen állást is foglalt e szép terv mellett, de az anyagi 
erők elégtelensége mindeddig megakadályozta annak megvalósulását. 
Böhm dr. egyébként összes elődei között a  legrövidebb ideig állott 
az iskolaszék élén; elnöki működése összesen 4 hétre terjedt, mely 
után arról önként leköszönt. Iskolaszéki elnökké ismét Singer Sán­
dor ügyvéd választatott meg, a  ki az iskola iránti jóindulatát mind­
járt azzal is dokumentálta, hogy az iskola számára eg,y czélszerü 
tanszerszekrényt ajándékozott, ellátván azt egyuttal a legfontosabb 
fizikai eszközökkel is. Ugyancsak az ő elnöksége alatt egészittetett 
ki a  fiúiskola is egy 5. oszlálylyal, a mely intézkedés azért mutat­
kozott czélszerünek, sőt szükségesnek, miután az időközben váro­
sunkban megnyilt gazdasági iskolába való felvételhez legalább is az
5. osztály elvégzése kivántalott. Singer Sándor az 1887. év végével 
az elnökségtől megválván, az 1888. év január hó l-én dr. Iritz vá- 
lasztatik az iskolaszék elnökévé. Ez időben vonult nyugalomba isko­
lánk másikveterántanitója, a 32 év óta ittműködött Engel Sándor. 
A hitközség az igy megüresedett tanitói állomást nőtanitóval hatá­
rozza betölteni s arra a hirdetett pályázat alapján 1888. év jun. 
25-én IIeksch Fáni tanitónő választatott meg.
1890. év decz. 25-én megtartott tisztujitó közgyűlés dr. WH-
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heim Arnold jogt.udort választó az iskolaszék elnökévé. Dr. Wil- 
heim már beköszöntő beszédében az iskola modern irányu fejlesz­
tésének oly világos képét tárta fel s az ez irányban való fejlődhe- 
tés alapfeltételeit oly meggyőzően fejtegette, hogy az egész hitköz­
ség méltón a  legnagyobb várakozásokatfüzte az uj elnök működésé­
hez. S a hitközség várakozása méltó kielégitést nyert, mert dr. 
Wilheim nemcsak hogy maga volt áthatva az iskola rendkivüli 
kulturális fontosságától s azon elsőrangú szereptől, melyet egy he­
lyes irányban vezetett felekezeti iskola a hitközség életében betöl­
teni van hivatva, de ahhoz is értett,hogy ezenmeggyőződést a hit­
község általános tudatává és meggyőződésévé érlelje. Ily társadalmi 
buzgólkodás természetszerűen maga után vonta az iskola tekinté­
lyének emelését s az iskolára terelte nemes emberbarátaink figyel­
mét, a kik az iskola iránti jóindulatuknak alapítványok létesitése 
által is kifejezést adtak. Ig,y keletkeztek iskolai alapítványaink, 
melyek rövid 3 év leforgása alatt 1750 frtra emelkedtek. Az első 
iskolai alapot a helybeli „izr. szegény segélyző-egylet“ létesítette 
1892. évi jun. hó 6 á n  kelt elhatározásával, midőn O Felsége ma­
gyar királylyá koronáztatásánalc 25. évfordulója emlékére népiskolánk 
2 szorgalmas növendéke részére 200 frtos örök alapitványt ajánlott 
fel. Még ugyanezen év deezember ’havában egy ujabb alapítvány 
létesültiskolánkjavára: Ozv.Z?psfeinJánosné urnő ajánlott fel u. i. 
200 frto teczé lra , néhai férje Fpstein János emlékezetére; 1893 
márcz. 14-énpedig/íaniízerA dolfés nejeSc/nveigerCzeczilia gya­
rapították iskolai alapítványainkat 300 frtos adományukkal. Dr. 
Wilheim a  tanitók iránti valódi jóindulatának is több izben adta 
élénk bizonyítékát. Röviddel elnöki tisztének elfoglalása után már 
azon inditványát terjesztiaz iskolaszék elé, hogya tanitók ötödéves 
korpótlékot nyerjenek és pedig akként, hogy az első részlet azon­
nal esedékes legyen. Az iskolaszék e javaslatot pártolólag terjeszt­
vén a közgyűlés elé, 1891 szept. 27-én végleges határozattá vált. 
Az iskolának a szülőkkel, illetve a családdal való szorosabb együtt­
működése czéljából ugyanekkor évi értesitők kiadását határozza 
el az iskolaszéki elnök kezdeményezésére a hitközség s az első 
értesitő első czikkét is maga az iskolaszék elnöke irta utmutatóúl 
és buzdításul.
Heksch Fáni tanitónő 1892. évi október hó 26-án állásától 
megválván, osztályai a  folyamatban volt 1892—93. tanévben a többi 
tanerőkközött osztattak fel, mig a továbbiakranézve akként történt 
megállapodás, hogy az állás férfitanitóval fog betöltetni és ezzel 
egyidejűleg az igazgatói állás rendszeresitése is kimondatott. Az ily
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értelemben kihirdetett pályázat alapján 1893 jun. 19-én az iskola­
szék javaslata értelmében 50 pályázó közül Kemény Simon, bá- 
torkeszi vezértanitó választatott meg.
1894. évi február 15-én Beer Laura iskolánknak 14 éven át 
volt kitünő tanitónője vált meg iskolánktól. A hitközség és 
iskolaszékazáltalánosantiszteltbuzgó tanitónőirán.ti hálás elismeré­
sének külön ülésen adott kifejezést, a melyen egyuttal a hitközség 
által felajánlott emléktárgy és az iskolaszék által szerkesztett elis­
merő irat is átnyujtatott a távozónak. Volt növendékei és nagy­
számú tisztelői pedig tánczestélyt rendeztek tiszteletére a.zon nemes 
ezélzattal, hogy a vigalom tiszta jövedelme, mint „Beer Laura ala- 
pitvány“ iskolánk leányosztályaijavára kezeltesséksezáltal a távozó 
emléke megörökittessék. S mi sem bizonyitja jobban a Beer Laura 
volt tanitónő iránt nyilvánuló általános tisztelet és szeretetet, mint 
ama körülmény, hogy e vigalmon a hitközség szine-java megjelent 
s anyagi eredményét tekintve, dr. Aniszfeld Endre rendező-bizott- 
sági elnök és Ormos Ede rend. bizotts. jegyző az estély tiszta jö­
vedelmeként 500 koronátjuttattak „Beer Laura alapitvány“ czimén 
iskolánk pénztárába.
Osztályai a folyamatban volt tanév befejezéseig ideiglenesen 
a többi tanerők között osztattak fel, — a kézimunka tanitásával 
pedig König Árminné bizatott meg. A következő évre a pályázat 
kihirdettetvén, 1894 jun. hó 24-én az iskolaszék hármas kijelö­
lése alapján 25 pályázó közül Ausch Janka tanitónő választatott meg.
Az 1894. év április havában ismét egy nagyobb alapitványnyal 
gyarapodott iskolai alapitvány-pénztárunk ; özv. Laszkó Józsefné 
u. i. elhalt férje nevét megörökítendő, 600 frtos iskolai alapitványt 
létesitett szegény, szorgalmas tanulók jutalmazására; 1894 julius 
22-én pedig „Néhai Kanitzer Adolfné gyermekei“ (képviselve dr. 
Kanitzer Sándor által) ujabb 200 frtos adománynyal, az édes 
anyjuk által tett 300 frtos iskolai alapitványt 500 frtra emelték. 
Ausch Janka tanitónő az 1894—95. tanév befejeztével iskolánk kö­
telékéből kilépvén, állása egyelőre betöltetlenül hagyatott; a kézi­
munka tanitásával pedig Iritz Aranka okleveles tanitónő bizatott meg.
Iskolánk jelenleg a hitközségnek Nap-uteza 3. szám alatti 
saját épületében van elhelyezve ; az iskola 1874-ben épült kizárólag 
iskolai czélokra és 5 tanteremből áll. Az iskola 4 fiu- és 4 leány­
osztályt foglal magában ; a  tanulók létszáma 160—200 között vál­
takozik. Az I. és II. osztály vegyes, a felső osztályok szeparáltak. 
A tanitással 5 tanerő foglalkozik, névszerint: Kemény Simon igaz- 
gató-tanitó, Engländer Adolf, Iíorovitz Jakab és Strausz Adolf
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rendes tanitók, továbbá Iritz Aranka kézimunka-tanitónő, mind- 
nyájanlcépesitetttanitók. Iskolánk kötelékéheztartozikraég WHheim 
Frigyes nyugalmazott tanitó cs Beer Laura szabadságolt tanitónő.
A tanitás a fellépő (váltakozó) rendszer alapján történik. Az 
iskola tágas befásitott udvarral berendezett nyári tornahelyiséggel 
és a városi törvényhatóság által felajánlott faiskolával rendelkezik. 
Van ifjusági és tanitói könyvtárunk ; az előbbi ‘210 kötetet, az 
utóbbi 65 kötetet tartalmaz. Iskolánk számára hivatalból a „Nép- 
tanitók Lapja“, előfizetés utján a „Népnevelők Lapja“, a „Nemzeti 
Iskola“ és a „Kis Lap“ jár ; a nagyobbszabásu művek közül a 
Pallas-féle „Nagy Lexikön“-t kapja iskolánk. Az iskolai év 10 
hónapra terjed, a julius és augusztus hónapok képezik a nagy 
szünidőt ; heti szünnapok a  szombat napja, továbbá a szerdai és 
vasárnapi délulán ; időközönkint szünnapok az izr. felekezeti ünne­
pek. Iskolánk költségvetése — a legutóbbi tanévet véve alapul 
— a következő :
Bevételok :
Tandijból       1000 frt
Н.-M.-Vásárhel.y város közpénztárából 500 „
Adományokból       40 „
Összesen: 1540 frl
Kiadások :
Tanitók fizetése      3075 frt
Iskola-fentartási költség    265 „
Tanitói nyugdij és nyugdij-alapra  460 „
Összesen : 3800 frt
A 2260 frt hiány a hitközség pénztára által fedeztetett.
Az iskola fölötti közvetlen felügyeletet a hitközségi iskolaszék 
gyakorolja, melynek jelenlegi tagjai a következők :
Elnök: L)r. Wilheim Arnold,ügyvéd. Jegyző: Knn Miksa, 
hitközségi jegyző. Tagok : a) hivataluk alapján: Seltmann Lajos, 
főrabbi, Veisz Ignátz és Kohn Adolf iskolai gondnokok, Kemény 
Simon, igazgató-tanitó, Horovitz Jakab, a  tantestület képviselője; 
b) választás utján: Dr. Aniszfc-Id Endre, gyakorló orvos, Aniszfeld 
Sándor, kereskedő, Bauer Gyula, gőzmalomtulajdonos, Bauer Sán­
dor, gőzmalomtulajdonos, Dr. Bleier Antal gyakorló orvos, Fischer 
Jakab, földbirtokos, Dr. IIahn Dávid, városi tiszti orvos, Dr. Iritz 
Ignátz, kir. áll. vasuti orvos, Dr. Müller Ferencz, ügyvéd, Singer 
Sándor, ügyvéd, Dr. Weisz Adolf, városi tiszti orvos.
Az állami felügyeletet dr. Tergina Gyula csongrádmegyei kir. 
tanfelügyelő gyakorolja.
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Az óbecsei izr. községi yegyes iskolának története rövid vázlatban.
Az óbecsei izr. hitközség már 1858-ik évben, a midőn még cse­
kély számu tagból állott, tartott fenn községi iskolát, a melyben 
egy Reiczer Vilmos nevü tanitó volt alkalmazva; azonban volt 
több magántanitó is, kik zugiskolákat tartottak. Ezek közül ki­
emelendők: Griinberger Izsák, jelenlegi topolyai nyugalmazott tanitó, 
Elszasz N., Schlesinger Simon, jelenleg siklósi tanitó, Ehrentheil 
Mór, Ehrlich, jelenlegi rohonczi rabbi. Elősoroltak rövid idei ittlét 
után távoztak.
A tanitóvándorlás 1865-ig tartott, akkor t. i. egy Obláth Áron 
nevü, művelt és jeles férfiu, községi elnöknek megválasztatván, első 
teendője volt egykét tanerővel biró, 4 oszt. vegyes iskolát szervezni.
Pályázat utján alkalmaztattak : Silberstein Mór, Palágyi La­
jos, jeles irónak édesatyja és Beck Mór, Ada városának jelenlegi 
segéd-jegyzője. Mindkettő 37a évi működés után a községből, még 
a tanév befejezése előtt távoztak.
Fentebb megnevezettek után, szintén pályázat utján alkalmaz­
tattak Kleinwald Lipót, volt rohonczi és Beer Mór petrovoszellói 
tanitók, előbbi évi 600 és utóbbi évi 500 frt fizetés élvezés mellett; 
azonban utóbbinak fizetése is, már egy évi sikeres működés után, 
szintén 600 frtra emeltetett; IUeinwald Lipót pedig szorgalmának 
elismerése jeléül 50 frtot kapott tiszteletdij ezimen.
Akkoriban az iskola még a templomudvar hátsó részén álló 
alacsony, nádfedelü épületben volt, mely a hitközség tulajdonát ké­
pezte. Felszerelése a következőkből állott: Egynéhány olvasótábla, 
természetrajzi képek (fel nem ragasztva), 2 iskolatábla, 5 német 
szövegü térkép és egykis állvány nélküli földgömb. A tanulók ösz- 
szege 76 volt, még pedig az I. és II. osztályban 40, a  III. és IV. 
osztályban 36. A tannyelv magyar volt; németül nem igen tudtak 
a tanulók, mert a szülők gyermekeikkel már akkor is csakis ma­
gyarul beszéltek.
A hitközség áldozatkészségénél fogva az iskola a legszüksé-
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gesebbekkel csakhamar el lett látva ; a szülők szivesen fizettek a 
reájok kivetett tandijat, a tanulók örömest jártak iskolába és a tani- 
tók, kik fizetésöket pontosan előlegesen kikapták, örömmel és jó 
kedvvel teljesitették lelkiismeretesen kötelességöket a hiközség leg­
nagyobb megelégedésére. E  helyen kiemelendő az akkori Bács-Bod- 
rogmegyei kir. tanfelügyelőnek, Dimitrievias Miklósnak iskolaláto­
gatása, mely alkalommal számos vendég jelenlétében, ugy az is­
kola berendezéséről, mint a tanulók haladása — és a tanitók kifej­
tett buzgalmáról diesérőleg nyilatkozott és ennek következménye 
az volt, hogy más felekezetü gyermekeket ' is küldtek iskolánkba. 
Gyakran a más felekezetü tanulók száma az összes tanulók harma­
dát képezte.
A szegény tanulók tandijmentesek voltak és a szükséges tan­
könyvekkel el lettek látva ugyan, azonban íróeszközökről a  szülők­
nek kellett gondoskodniok és ennek következménye az volt, hogy 
gyakran a legszükségesebb taneszköz is hiányzott. E bajon Klein- 
wald L ipóta következőképpen segitett : Alapitott egy tanuló-egyletet, 
melynek czélja az volt, hogy a szegény gyermekeket íróeszközök­
kel ellássa. Minden tagja hetenkint tetszése szerint hozzájárulhatott 
egynéhány krajezárral. — A befolyt pénzösszeg kezelésére két jó 
magaviseletü és szorgalmas tanuló kijelöltetett, kikre ug.y a  szük­
séges eszközök bevásárlása, mint azoknak szétosztása rá volt bizva, 
mely intézmény még e mai napig is fennál, azonban az ez uton 
befolyt összegek most már a szegény gyermekek ruháztatási alap­
hoz csatoltatnak, minthogy most már a szegény gyermekek Íróesz­
közökkel a  hitközség által lesznek ellátva.
Emlitett tanulóegylet annyira megnyerte az akkori iskolaszéki 
elnöknek, dr. Milkó Ignácz járás- és tiszteletbeli orvos urnak, va­
lamint a szülőknek tetszését, annyira támogatták, hogy rövid idő 
lefolyása után a befolyt pénzből nem csak a szegény gyermekeket 
láthatták el a szükséges taneszközökkel, hanem ebből még egy fali­
órát, továbbá dicsőségesen uralkodc királyunknak és báró Eötvös 
József, az akkori vallás- és közoktatásügyi miniszternek arczképeit, 
végre több természettani eszközt is vásárolhattak,mely tárgyakmég 
a mai napig meg vannak.
Ennek sikeres keresztülvitele után Kleinwald Lipót egy kis 
iskolai könyvtár és cg}' szegény gyermekek felruházási alap létesí­
tésére terelte figyelmét, melyet e következő módon el is ért. Sem 
fáradtságot, sem időt nem kimélve, egy gyüjtőivvel járt liázról-házra 
és rövid idő után oly összeget gyüjtött össze, hogy abból egy 69 
kötetből álló ifjusági könyvtárt szerezhetett meg ; megjegyzendő,
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hogy a kötésköltségek megtakaritása czéljából 3—4 különféle köny­
vecske lesz egybekötve.
Az első két évben minden szorgalmas és jóviseletü tanuló 
dijtalanul kapott könyvet, a harmadik évben azonban, a midőn a 
megrongáltkötéseketjavittatnikelletett, minden könyv u tan ,a jobb- 
móduak 2—4 krt fizettek. Ezen intézkedés lelietővé tette a könyv­
tárt nemcsak jó karban megtartani, hanem gyarapítani. A köny­
vek létszáma ez idő szerint 170 kötet.
Ezen helyen kiemelendő, hogy a tanitók pénztárába legtöbb- 
nyire és a legnagyobb összegekkel hozzájárultak Griinbaum Pál 
és öcscse Zsigmoncl Ezeknek atyja, néhai Griinbaum Fülöp, ki a 
szegényeknek valódi atyja, a tanügynekfelkarolója és a tanitóknak 
igazi tisztelője és jóakarója volt, nem sokáig élvezhette gyermekeinek 
ebbeli örömét, mert az ifjabbik 1871-ben jobb létre szenderült. 
Hogy ezen gyermek emléke az iskolában is fenmaradjon, a  nemes 
szivü apa 100 frtos alapítványt tett. Kleinwald Lipót ezek után 
felemlitette, miszerint üdvös lenne a szegény tanulók ruházásáról is 
gondoskodni. E javaslatot örömmel fogadta és a  hitközségnél ki­
eszközölte, hogy a templomban a Thorához felhívottak e czélra is ada­
kozhassanak ; uj templomunkban e szélra már külön perselyt is alkal­
maztak Malbus Anunin czimén. Nagy volt Kleinwald Lipótnak öröme, 
midőnazelső ruhakiosztás megtörtént, de annáljobban örültek a tanulók 
az uj és szép ruháknak. Azóta adakozás utján annyi foly be, hogy 
évente a szegény gyermekeket tisztességesen fel lehet ruházni ; 
azonkivül van még 250 forintból álló alapja is a két alapítványon 
kiviil, melyek közül az első a Grünbaum-féle 100 frt, a második 
pedig, egy pécskai, Német Antalné nevü keresztény özvegy által 
végrendeletileg hagyományozott 50 frt. Méltó e helyen felemlíteni, 
hogy az 1890. évben elhalálozott Strausz sziil. Krieszbaber Mária, 
Strausz Salamon helybeli földbirtokosnak neje, végrendeletileg in­
tézkedett, hogy évente 10 szegény, fiutanulót téli és nyári ruhával 
lássanak cl, kik azonban kötelesek halála évforduló napján lelki 
üdveért a  szokásos kadis imát elmondani.
1873-ban az Y.oszt. szerveztetett; az I., lL, IIL osztályokban 
Beer Mór, a  IV. és V. oszt. Kleinwald Lipót tanitott. A beszéd- 
és értelemgyakorlat, mint rendes tantárgy, 1869 óta tanittatik. A 
kötelezett tantárgyak rendesen tanittattak , azonban nagy gond 
fordittatott a német és héber tantárgyakra. Előadatott ugyan hittan, 
bibliai történet és héber olvasáson lrivül Mózes 5 könyve és Pró­
féták németre, és több imadarab magyarra forditva, továbbá héber 
nyelvtan р И р Ч  és héber magyar forditások.A heti tanórák száma
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32 volt ; szünet kedd délután. Évenkint két vizsga tartatott és pedig 
pesach előtt és szlichesz első napján. Az első vizsga után 2 heti, 
a második vizsga után 5 heti szünet tartatott.
A tanitók a  szorgalmas és jó erkölcsü tanulóknak negyed- 
évenkint szorgalomjegyeket adtak, melyeket saját pénzükön vásá­
roltak ; ezen szokás mai napig is divik. Az összes katalógusok és 
próbairások 1870 óta vannak meg, külön-külön kemény kötésben 
kötve. Az iskolai költség évente 1400 frtra rugott, melyhez a. polg. 
községkörülbelül 600 frttal hozzájárult, a  hiánytandijból és a hitk. 
pénztárából fedeztetett. 1878-ban a polg. község elhatározta a zsidó 
tanulók részére uj iskolaépületet felállittatni, azonban mig az fel­
épülne, lakbér fejében 400 frtot, kultusz és iskolaezélokra pedig évi 
800 frt segélyt adni, elhatározta.
1881-ben, néhai ObIath Ferenez városi és megyei képviselő 
választatott a hitközség élére ; ezen kitünŐ észszel és ritka tapinta­
tossággal biró férfiúnak sok utánjárás és fáradozás után sikerült 
a polgári községnél a közvagyonból, az eddiginél nagyobb segélyt 
kieszközölni, t. i. a 17-ed részét azon összegnek, mely a többi fe­
lekezeti községekre és iskolákra fordittatott. Ma ezen segély körül­
belül 1800 frtra rug. Megjegyzendő, hogy valahányszor a polg. 
község más felekezeti tanitóknak drágasági pótlékot adott, mind­
annyiszor a zsidó tanitónak ugyanannyit adott.
Iskolánk történetének középkora kezdődik 1876. tanév végén. 
Akkor ugyanis Beer Mór állásáról önkéntesen lemondott; a meg­
üresedett állásra megválasztatott Deutsch Salamon, ki akkoriban a 
polgári iskolai képezőt látogatta, azelőtt pedig Zala-Szt.-Gróthon 
működött. Ezen ügyes, buzgó tanerő által iskolánk minden tekin­
tetben, de különösen beléletében nagy lendületet nyert, mert rövid 
idő mulva Kleinwald Lipót családtagjává lett és igy az após ve- 
jével egyetértve, szeretettel és örömmel, egyesitett erővel, az iskola 
további virágzására működtek és most is működnek. Deutsch Sa­
lamonnak egy évi ittléte után sikerült az iskolaszéknél keresztül­
vinni, hogy a  félévi vizsgák véglegesen beszüntettek, az évi zár­
vizsgát pedig junius második felében megtartatni határoztatott ; 
ezen nagy ujitás azonban csak azért volt keresztülvihető, mert 
akkor az iskolaszék élén a liberális és nemes godolkozásu, minden 
ujitásnak hódoló férfi, dr. Milkó Ignácz járás és tiszt, megyei fő­
orvos állott.
1880-ban néhai Grünbaum Fülöp választatott meg iskolaszéki 
elnökké, ki a tanitók és tanulók iránt valódi atyai szeretetet tanu- 
sitott. Alatta a szorgalomjegyek helyett diszkötésü könyvekkel




vagy pénzzel megju1 almaztatlak a kitünő tanulók ; többször pedig 
egy csoportban lefényképeztette 6ket és emlékül mindegyik egy- 
egy példányt kapott és egy példány az iskolának maradt.
Mindcn szombaton és ünnepnapon iskolánkban az isteni tisztelet 
abból áll, hogy a gyermekek, az olvasás gyakorlása végett, fel­
váltva imádkoznak ; a felsőbb osztályokban az ima után a tanulók­
nak a tóra heti szakasza megmagyaráztatik és az abból levo­
nandó tanulságokra, erkölcsi példákra figyelmeztetnek.
Iskolánk történetének uj kora az uj iskola felépitésével kez­
dődik. Ugyanis 1894-ben a község elnöke Freund József volt, ki 
lankadatlan tevékenysége által községünkben hervadhatlan érde­
meket szerzett magának, különösen az által, hogy a templom-kér­
dés, mely 20 éven át vajudott, az ő elnöksége alatt oldatott meg 
és monumentalis templom épült; egy évre rá a régi, nádfedelü, 
alacsony iskola-épület egy, a kornak minden irányban megfelelő 
uj iskolával felcseréltetett, melyet a város a közvagyonból az 
utczára, a  házak sorába épittetett. Ezen épület bár földszintes, de 
jó magas és disze az utczának. Van benne 3 tanterem (az egyik 
egyelőre községi irodának használtatik) és egy, három csinos szo­
bából, pincze-, konyha- és éléskamrából álló tanitói lak, mely 
Kleinwald Lipótnak, az azelőtt készpénzben kapott 100 frtnyi 
lakbér-általány helyett, átengedtetett. Deutsch Salamon lakbér­
általány fejében évi 150 frtot kap. Az uj iskola-épület körülbelül 
7000 frtba került, a város pénztárából ázonban csak 6000 frt, to­
vábbá a bebútorozás költségei lettek fizetve.
1889-ben a köztiszteletben állott iskolaszéki elnök, Grilnbaum 
Fülöp elhalálozván, helyébe fia, dr. Griinbaum Pál ügyvéd válasz­
tatott meg, ki minden tekintetben méltó fia atyjának, disze váro­
sunknak és jóakarója a tanitóknak. Elnöksége alatt a vasárnapi 
délután is szünetnek kimondatott, az eddigi keddi szünet pedig 
szerdán délutánra tétetett át. Igy a heti 32 tanóra 29-re apadt.
1892-ik év elején fentemlitett dr. Milkó Ignáez községi elnök­
nek választatott meg. Nagy befolyása által sikerült neki iskolánk 
részére teljes felszerelést a városnál kieszközölni, u. m. uj térké­
peket, nagy földgömböt, természetrajzi- és szemléltetési képeket, 
számológépet, egy egész csoport, 42 drbból álló természettani esz­
közöket és a tágas befásilott udvarban a szükséges tornaeszközöket.
Az 1894/5-ik tanév elején városi po!g. fiu- és leányiskola szer- 
veztetvén, iskolánk IV. osztályának összes tanulói azokba beléptek, 
minek következtében az iskolaszék az V. osztályt — tanulók hiánya
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miatt — beszüntette, igy a mostani négy osztályu vegyes iskolánkban 
összesen 85 tanuló van.
Jelen tanév elején az I. félévi tanterv és tanrend átvizsgá­
lása alkalmával az iskolaszék elhatározta, hogy a délutáni előadás 
csak 2 -4 - ig  tartson ; és a 4—5-ig, eddig előadott héber szövegű 
biblia (Mózes könyve) tanifása egyelőre töröltetett. Az iskolaszék 
nézete szerint a  bibliaforditásnak betanulása a tanulókra nézve 
felesleges faggatás*) és elegendőnek tartja, ha a gyermek a bib­
liai történetet magyar nyelven tanulja. Ezenhatározat ellen a tani- 
tók óvást emeltek ugyan, de siker nélkül, mert az iskolaszék ho­
zott határozatához mereven ragaszkodik, azonban nincsen véglege­
sen kizárva, hogy a „Tórának" ismét helyt engedjenek. A Tóra- 
tanitás beszüntetésével egyszersmind a héber nyelv és héber ira's- 
beli gyakorlatok tanitása is megszűnt. Iskolánkban tehát a kö­
vetkező valláserkölcsi tantárgyak tanittatnak : héber olvasás, ima- 
forditás, bibliai történet, hittan és hálamondatok. Az összes tankö­
telesek száma 130; ezek közül látogatja az elemi tanodát 85, a két 
polg. iskolát 30, a többi pedig különféle középiskolát.
Iskolánkban a zsidó szellem uralkodik, mert tanitóink el nem 
mulasztják az év jeles napjainak jelentőségét és az evvel járó szo­
kásainkat kellőleg és behatóan megmagyarázni. M inden szombat és 
ünnepnapon, továbbá chanuka első és utolsó estéjén a ta.nitók a 
tanulókkal a templomba mennek ésmindenalkalmat felhasználnak, 
hogy a tanulókat vallásosságra buzditsák, a minek azonban csak 
ritkán van sikere, minthogy a szülői ház e tekintetben nem igen 
támogatja őket.
A polg. fiu- és leányiskolában a hitoktatást Kleinwald Lipót, 
az iparos tanoncz-iskolában pedig Deutseh Salamonvégzi, kiazon- 
kivül a hitközség és ehevra-kad. jegyzője is. A polg. fiúiskolában 
a hittanon és bibliai történeten kiviil Mózes lcönyvét és imafordi- 
tást is tanitanak.
Jelenlegi iskolaszékünk a következő tagokból áll: Elnök: dr. 
GrQnbaum Pál, ügyvéd; iskolaszéki tagok:dr. Weinberger Ignácz, 
városi orvos; dr. Székely Ignácz, ügyvéd; Dévai Sándor, gyógy­
szerész; Oblath Béla, takarékpénztári főkönyvelő; Löwy Lajos, 
könyvkereskedő és nyomdatulajdonos; Kleinwald Lipót, tanitó; 
iskolaszéki jegyző : Deutsch Salamon, tanitó.
Az 1868-tól 1872-ig Dimitrevics Milos volt a megyei tanfel- 
iigyel0,ki ez idő alatt 3-szor látogattameg iskolánkat. 1872-1893-ig
*) ? ? ? Szerk.
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Czivfusz Forencz kir. tanácsos, tanfelügyelő és Gväff Nikáz segéd- 
tanfeliigyelő, ki előbbinek nyugdijaztatása után, tanfelügyelővé ki­
neveztetett. Előbbi ritkán, utóbbi sürübben látogatta iskolánkat. 
Utolsó látogatása f. év tavaszán volt.
Befejezésül felsoroltatnak azon férfiak nevei, kik iskolánkban 
az első oktatást nyerték és jelenleg a társadalomban számottevő 
állásokat elfoglalnak :
I)r. Gvünbaum Pál ügyvéd, Ü-Becse.
Hegyi Miksa zeneművész, Budapest.
Dr. Iiriszháber Adolf ügyvéd, Budapest. 
Endvei Samu mérnök, Zenta.
Milllev Sándor állami hivatalnok, Budapest. 
Tatity János mérnök, Szerémben.
Vojcsics Pál községi jegyző, Turia.
Dr. Révai Manó orvos, Bpest.
Dr. Sievn Béla orvos, Temesvár.
Dr. Jovánovics György, nagy földbirtokos.
Dr. Mezei Izsó orvos, Szabadka.
Dr. Waldnev József orvos, Budapest.
Dr. Joczity Milorád törvényszéki jegyző, N.-Kikinda. 
IlaiII Gusztáv kir. mérnök, Szeged.
Mezei Elek, gyógyszerész.
Ezeken kivül vannak sokan, kik keresk. akadémiát végeztek 
és most mint könyvelők működnek, továbbá sokan vannak, kik 
jelenleg különféle középiskolákban, a mű- és tud. egyetemen foly­
tatják tanulmányaikat. Mindegyikéről mondható : „B’ni im chaeharn 
libcho, jiszmach libbi gám áni."
Isten áldása szálljon e derék községre, hogy intézményei ezután 
is virágozzanak !
Ó-Beesén, 1895 deezember hó 81-én.
Iskolánk czime : Elemi népiskola. A tandij : 2, 5, 7, 10, 
15 IVt egy évre. Osszes kivetett tandij 400 frt. Az iskolának tovább 
képző héber tanfolyama nem volt és nincs. Itt mindig az osztály-
Dr. Eveund Illés ügyvéd, O-Becse. 
Eveund József földbirtokos, O-Becse. 
Pollak Mór reáliskolai tanár.
Dr. Weinbevgev Ignácz orvos, O-Becse.
Dr. Mavtinovics Pál ügyvéd, Ó-Becse.
Dr. Vujnovics Vladán ügyvéd, O-Becse.
Válasz a tájékoztató egyes kérdéseire:
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rendszer divott. Ének és rajz tanittatik, kézimunka azonban az is­
kolában nem. Fedett tornahelyiség nincsen. Az iskolaszéki tagok 
látogatják az iskolát havonkint felváltva. Az I. oszt. jár 20,
II. oszt. 25, III. oszt. 19, IY. oszt. 21, összesen 85 tan. Tandijmen- 
tes a tanulók 10 %-a. Ismétlő iskola nincsen. Az iskolaköltség a 
költség budgetjének negyed részét teszi. Nem részesül segélyben 
sem az iskola-alapból, sem államsegélyben. A hitközségi elöljárók: 
dr. Milkó Ignácz elnök ; Basch Adolf alelnök ; Trébits Jakab pénz­
táros ; Obláth Béla és Löwy Gyula előljárósági tagok ; Kleinwald 
Lipót tanitó és Stein Gyula templomgondnokok. Rabbi nincsen. A 
hitközségnek jelenleg 180 tagja van. A tankötelesek mind a fele­
kezeti iskolába járnak.
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A sár-abai orth. zsidó népiskola története.
K ö zli
K u l k a  Dávid
ta n i t6 .
Hitközségi iskolánk tulajdonképen csak 1878 óta áll fenn. 
Mind az ideig csak magánjelleggel birt, melyet néhány család tar­
tott. Jelzett évig sem rendszeres iskola, sem rendszeresitett tanitói 
állomás helyben nem volt.
Azonban 1878-ban Braun József akkorihitközségielnökállami 
segélyért folyamodott, melynek elnyerése után iskolát épitettek, mely 
IIauser Adolf tanitó vezetése alatt 24 növendékkel ugyanazon évben 
megnyilt. Minden évben két félévi vizsga tartatott.
Jelenleg vezetésem alatt is vegyes osztályu az iskola ; öt osz­
tályban tanitok 22 növendéket, tehát egy tanitóval biró iskolánk 
van. A tanitás nyelve magyar. A tanórák száma 34. A bibliából 
tanitom a II. osztályban Mózes I. k. 2 heti szakaszát, a IIL oszt. 
Mózes II. könyvét, a IV. oszt. Mózes IV. könyvét. A többi osztály­
ban csak leánynövendék van. A biblia és imaforditás magyar nyel­
ven történik.
Rendes tandij nincs, hanem a költségvetés akként oszlik meg, 
hogy a hitközség az iskola-költség Ve-át fizeti hetipénz alapján, 
%-at pedig a gyermekekkel biró hitközségi tagok fedezik. Az iskola 
költségvetése évenkint 470 frt, mely a hitközség általános budget- 
jének a fele.
Földszinti iskolánk udvara be van fásitva; a felszerelés pedig 
100 frt értékü.
Hitközségi elnökünk : Eckstein Ignáez. Iskolaszéki tagok : 
Hauser Lipót elnökön kivül Prager Gusztáv, Braun Ignácz, Hen­
rik és Jakab, Friedmann Lipót és Tauszig Sámuel. Hitközségi és
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iskolaszéki jegyző Kulkn Dávid tanitó, a ki azért külön dijazást 
nem nyer. Rendes fizetése 40ü frt és szabad lakás.
Jelenleg 20 hitközségi tagunk van. A tanköteles gyermekek 
száma 15. Ezekhez járul még 7 református vallásu tanuló.
Befejezésül megemlítem, hogy az abai iskola volt növendékei 
közé tartozott Barna Izidor, a „Pesti Napló“ felelős szerkesztője is.
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Az izr. hitközségi iskola Vág-Beszterczén,
Irtn
Szögyi  Ignácz.
A vág-beszlerezei iskola 1870. évben nyittatott meg. Létesitése 
körül bold. Griin Salamon (1868—1869.jévbenorsz.izr. kongresszusi 
képviselő és későbben helybeli iskolaszéki elnök) hervadhatlan ér­
demeket szerzett magának. Hathatós támogatóra talált ezen igyek- 
vésében megyeszerte előnyösen ismert és nagy tiszteletben álló 
fiában, Grün Károlyban, ki 1870-ben a hitközség elnökévé válasz­
tatván, egyik házát iskolai czélokra a hitközség rendelkezésére 
bocsátotta és azt taneszközökkel szerelte fel, azóta pedig az iskola 
jókarban tartása és különösen fentartása körül áldásdús buzgó- 
ságot fejtett ki. Az iskolában három okleveles tanitó alkalmaz­
tatott, egyenkint 400 frt évi fizetéssel, u. m. Grün Joáchim, Rosen- 
zweig Ignácz (kik az ötvenes évek óta magániskolát tartottak 
fenn a hitközségben) és Zorn, ki helyben 1868 óta szintén magán­
iskolát tartott fenn. A nevezett három tanitó közül egyik sem 
birván a magyar nyelvet, bizonyos Urik nevü egyén bizatott meg 
a magyar nyelv tanitásával ; de már 1872. évben, midőn Zorn ta­
nitó az iskolától megvált, Iievesi József alkalmaztatott 600 frt évi 
fizetéssel, a mely időtől fogva Urik elesett a tanitástól. Később 
mind a három tanitó fizetése 550 frtban állapittatott meg.
Az iskola eleinte hatosztályu volt és rendesen több, mint 100 
tanuló látogatta, köztük az előkelő keresztény családok gyermekei 
is. A tandij az iskola megnyitása óta az I. osztályban 20 frt, min­
den következő osztályban 4 frttal több és igy az V. és VI. osz­
tályban 36 frt. Teljesen szegény gyermekek tandijmentesek. Sok 
gyermek tandija pedig a szülők anyagi körülményeihez képest Ie 
is szállittatik.
1877. évben Szögyi Ignácz, mint negyedik tanerő alkalmaz- 
atott 700 írt évi fizetéssel és 1878-ban dijlevele értelmében az
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iskola igazgatásával bizatott meg. Ugyanezen évben Hevesi József 
tanitó állást cserélt és helyébe Kugel Ignáez tanitó választatott 
meg 300 frt fizetéssel, ki azonban már 1879-ben elhagyta ezen 
állását, mely azóta többé be sem töltetett.
1877-ben az addig helyben is divott évenkinti felmondás tírün 
Károly, hitközségi elnök inditványára beszüntettetett.
A heti szorgalmi idő 37 órában volt megállapitva, de Szögyi, 
az iskolaszék beleegyezésével nem tanitott többet 32 óránál, mely 
óraszámot későbben a  nemeslelkü tanitóbarát : Griin Simon iskola­
széki elnök általánosított, minek következtében minden tanitó 
egyenlően hat órát tanit naponkint, kivéve a vasárnapot és keddet, 
a mely napokon ugyanis délután szünet van. Nevezett iskolaszéki 
elnök érdeme az is, hogy gondoskodása folytán 1880 óta az iskola 
egy gyermekkönyvtár, ásványgyüjtemény, egy tellurium és ter- 
mészettani eszközök birtokába jutott.
Miután pedig az iskola történetét irom, nem szabad elhall­
gatnom, hogy ugyancsak Grün Simon isksz. elnökünk az iskolát, 
kezdetben mint egyszerű hitközségi tag, évenkint sajátjából 50—50 
frttal subvenezionálta. A kultura és szent vallásunk oltárán hozott 
ezen áldozat legékesebben hirdeti azon férfiu lelkületét, ki jelen­
leg iskolaszékünk élén áll.
1889 óta az iskola-épület a hitközség tulajdonát képezi.
Az 1893. évben a hitközség megünnepelte — tévedésből kissé 
korán — Grün Károly elnökségének és az iskola fennállásának 
25. évi jubileumát, mely alkalomból az iskola ügyeit atyai jósággal 
gondozó elnökét lelkes óvácziókban részesitette.
A tandijakon felül mutatkozó évi hiány, mely (beleértve a 
bold. Podhrágyi Popper Lipót báró és Szitányi Bernát ország- 
gyülési képviselő által tett 600 frt és illetőleg 300 frtnyi iskolai 
alapitványok kamatjain felül) 400—800 frt között variált, a hit­
község pénztárából iedezte, mely hiány csak az által nyert némi 
fedezetetet, hogy az orsz. izr. alapból két izben 300, illetve 200 frt 
segélyben részesült.
A mult 1894/5. tanév végén Griin Joachim 78 éves tanitó, ki 
a héber szakmát tanitotta, kilépett az iskolából, és minthogy az 
orsz. tanitói nyugdíjalapból való segély iránt igényt nem támaszt­
hatott, a hitközség 300 frt évi nyugdijat szavazott meg neki. Az 
állás ujból be nem töltetett, miután az utolsó években egyrészt a 
környéken nevelőnők alkalmaztatván, másrészt a  IV. és V. osztály­
ból (VI. osztály már régen nincs) a középiskolába való korai át­
lépések által a tanulók száma egész 60-ra apadt.
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Miután eddig két nem magyar ajku tanitó működött az isko­
lában, a szaktanitás nem volt elkerülhető és az előadás csak rész­
ben történhetett magyar nyelven. Mindazonáltal az V. oszt.-ból ki­
lépő tanulók valamennyien beszéltek magyarul. A folyó tanévben 
az összevont III., IV. és V. osztályban a tanitás nyelve már ki­
zárólag magyar. Ez évben az ismétlők tanitása is rendszeresittetett, 
e munkáért Szögyi tanitó külön dijaztatik.
Jelenleg Rosenzweig Ignácz tanitó, ki már 65. életévét betöl­
tötte, készül nyugdi,jba menni, kinek a hitközség ez alkalomból 
élethossziglan 50 frt évi segélyt szavazott meg. A jövő tanév kez­
detével két magyar tanitó lesz az iskolánkban, a mikor a  héber 
szakmák tanitása a körülményekhez képest ujból rendezés alá kerül.
Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár.
1A körmendi izraelita népiskola monográfiája.
I r t a  6 s  ö s s z e á l l í to t ta
W u rm  fe! d Ign A cz
t a n i t 6  é s  h k je g y z 6 .
Körmend város hazánk és Vasvármegye nyugati határán, a 
Rába balpartján, a termékeny Rábavölgyben fekszik. Lakosainak 
száma mintegj' 6000, mely a r. kath., á. ev., ev. ref. és zsidó hit- 
felekezetekre oszlik. A város egyik legfőbb disze a dicső Batthyány 
herczegi család várkastélya és angol kertje. Ritkán látni egy vá­
roskát, mely ily szépen és tervszerűen volna épitve, a  hol a négy­
szögletes és magas házak által körülvett piaczról mint központból 
sugárként terjednek szét az utczák — és még ritkábban egy helyet, 
a hol a különböző felekezetek oly szép egyetértésben élnének, mint 
itt. A város örökös ura, évszázadok óta a tettekben dûs Batthyány 
herczegi család, a ki nemcsak a helybeli r. kath. egyház kegyura, 
hanem a helybeli zsidóknak is mindenkoron jóltevője és párt­
fogója volt.
Ezeknek tulajdonítható azért, hogy a helybeli zsidók elődei 
— egyrészt a keresztény társadalom loyalitáaára, másrészt a vár 
urának kegyességére és nemesszivüségére támaszkodva — már a 
legrégibb időben itt letelepedtek. Régebb korból nem állnak ugyan 
semmiféle adatok rendelkezésünkre, d e a m in ta z  ahelytartó-tanács- 
nak a Ohevra-Kadiseha által 1852-ben bemutatott alapszabályokból 
kittinik, már 1707-ben itt temetkezési egylet állott, fenn ; ebből az­
tán határozottan következtethető, hogy a hitközségi élet még ré­
gebb keletü lehet. Mióta pepig Josua ben Gamla kiadta a  jelszót, 
hogy minden városban tanitók alkalmaztassanak, a  végből, hogy a 
6—7 éves gyermekeket tanitsák, azóta a zsidók szent kötelességük­
nek tartották, hogy a zsenge nemzedék szellemi kiképzéséről gon­
doskodjanak. Nagyon természetes azért, hogy mindenütt, a hol hit­
község keletkezett, ott az ifjuság neveléséről is gondoskodva lett. 
Igy keletkeztek azután a zsidó iskolák. Ezen iskolákban, mint min-
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deniitt, ugy nálunk is csak az egyes családok gyermekei tanultak 
együtt és igy némely községben több ilyen iskola is állott fenn, a 
melyekben a héber tárgyakon kivül még az irást és olvasást is ta- 
nitották. Később azonban és különösen, a midőn a szabad ideák 
mindinkább tért hóditottak és a midőna zsidóemberijogait is elis­
merni kezdték, a zsidó iskolák viszonyai is teljesen megváltoztak. 
A zsidó iskolák tantervébe felvétetett most már a nemzeti nyelv és 
történelem és nagy buzgalommal terjesztették a  nemzeti szellemet, 
hogy az évszázadokon át ghettora kárhoztatott nép azon nemzettel, 
a melynek vendégszeretetét élvezte, teljesen egybeolvadjon, össze­
forrjon. Igy volt ez nálunk és szerteszét a nagy hazában. Es igy 
jöttek létre az ujabbkori zsidó iskolák, a melyek egyrészt az álta­
lános ismeretek, valamint a magyar nyelv és szellem terjesztése 
által az egész országban missziót teljesitenek.
A körmendi izraelita iskolaház helye 1852-ben kizárólag isko­
lai czélra Batthyány Fülöp lrerezegtől 8500 pfrtért vásároltatott meg, 
mely vételár részint adakozás, részint a hitközségi tagokra kivetett 
iskola-épitkezési költség czimén gyüjtetettössze.Azépiilet 1858-ban 
teljesen elkészülvén és 1860-ban, május l-én, Batthyány Fülöp her- 
czeg nevenapján, nagy ünnepélyességgel nyittatott meg. Az intézet 
három osztályába mindjárt kezdetben 108 tanuló iratkozott be. Első 
elöljárói, kik annak létesitése körül is kiváló érdemeket szereztek, 
voltak : Rechniczer Ignácz elnök, dr. Engl, Scliönmann Frigyes, 
Wiener Mór és Breszburger Sándor;rabbija: Bodanszky Izsákés 
első tanitói : Josephi V., Trestner A. és Kaun Siegfried. Az iskola 
első idejéből összesen egy osztrák-magyar, egy palesztiniai, egy planig- 
lobiai térkép és néhány német fali olvasótábla maradt fenn. Tani- 
tották pedig e korban a német irást, olvasást, német nyelvtant, föld­
rajzot és számtant; a héber tárgyakból a bibliát és a prófétákatné- 
met nyelven. Vizsgák évenkint kétszer tartattak, még pedig tavasz- 
szal és őszszel, mindig az ünnepek előtt; a vakácziók a husvétiés 
őszi ünnepek alatt, heti szünnapok pedig kedden és pénteken 
délután tartattak meg. A tanitást illetőleg, kezdetben az osztályrend­
szer volt meghonositva, de később a magyar nyelv meghonositása 
ezéljából, minthogy akkor még minden tanitó a magyar nyelvet nem 
értette, a szakrendszer hozatott be.1)
Ujabban az iskola életébenannyibantörtént változás, a meny­
nyiben 1878 óta egy női kézimunkaosztálylyal kib0vitetett-,amely-
0  Jelenleg  az osztályrendszer szerin t tanitanak.
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ben egy tanitónő a kézimunkán kivül a serclültebb lányokat a ren­
des iskolai tárgyakból is oktatja.
Az iskolát az 18'J4/95. tanévben 143 tanuló látogatta, melynek 
mintegy 20%-a keresztény vallásu volt. A tandij maximuma 24 frt, 
a minimuma pedig 7 frt 80 krban volt megállapítva. A tanulóknak 
mintegy 10%-a tandijmentességben részesült. Az iskola jelenleg hat 
osztályu, a melyben fiuk és lányok együttes heti 28 órai, az állam 
által előirt tanterv szerinti oktatásban részesülnek és kizárólag a 
tandijból tartatik fenn.
Az iskola vagyona áll : az iskolahelyiségből, a  hozzá tartozó 
udvarból, mégis a polgári község által iskolai czélra ajándékozott 
három hold szántóföldből és végre Preszburger Lipót emlékére 
fia, Preszburger Sándor által 1866-ban tett 200 frtos alapítvány­
ból, melynek kamatai az alapitói levél értelmében szegény tanulók 
iskoláztatására fordittatik. Végre még megemlitendő itt a létesitendő 
Ferencz József alapitvány, melyet a jelenlegi tanitók Griinbaum 
Béla hitközségi és iskolaszéki elnök páratlan ügybuzgósága és sze­
retetteljes támogatása mellett takaritgatnak össze a végből, hogy azt, 
a midőn az 1000 frtot eléri, rendeltetésének átadják, t. i., hogy an­
nak kamataiból szegény, de szorgalmas középiskolába járó tanulók 
seg'élyeztessenek. Azl891. évóta e czélra gyűjtött tőke jelenleg 540 
frtot tesz ki, mely gyümölcsözés végett a helybeli általános taka­
rékpénztárban van elhelyezve. A hitközség és iskolaszék elnöke: 
Grünbaum Béla. Az iskolaszéki tagok : dr. Gergő Samu m. kir. 
honvéd törzsorvos, Kannders Károly, Pick Ignáez, Frim Jónás és 
Recbniczer Ödön, továbbá Erlich Miksa rabbi és Kohn Jónás ta- 
nitó mint a tanitók kiküldöttje.
A tanitók : Blau Samu (működik 1876 óta), Iiohn Jónás (mű­
ködik 1883 óta), Wurmfeld Ignácz (működik 1870 óta) és Fritz 
Nella (működik 1895. év szept. l-je óta. Az igazgatói tisztet Ehr­
lich Miksa rabbi gyakorolja, akiről ezuttal meg kell emliteni, hogy 
a tanügy lelkes pártfogója és különösen azt is, hogy a magyaro- 
sitás körül nagy érdemeket szerzett, amennyiben a lelkes és haza­
fias tanitókon kivül ő különösen hozzájárult ahhoz, hogy a magyar 
nyelv és szellem a zsidó körökben minél tágasb tért hóditson és 
ezt, daczára, hogy nem is magyar ajku — saját példája által buz- 
ditva — fényesen el is érte. És igy hitközségünk, mely ezelőtt 20 
évvel még német volt, teljesen megmagyarosodottt, úgy hogy a 
német nyelv tanitása iskolánkban ma épp oly nehézséget okoz, 
mint bármely más idegen nyelv. A tanitók hivatásukon kivül még 
egyéb szolgálatokat is tesznek. Igy Iiohn tanitó, az iskolaszék
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jegyzője, az ifj. kör könyvtárnoka és az emberbaráti egylet ellen­
őre; WurmfeId Ignácz pedig a hitközség, az emberbaráti egylet, 
a Chevra-Kadischa és a nőegylet jegyzője, az iskola és az ifj. kör 
pénztárosa. A mi irodalmi tevékenységüket illetti: Blau Samu 
BoIIa néven, mint tárczairó érdemel emlitést; tárczái közül ismer­
tebb a „Téli halászat“ az „Egyetértés“ rovatában,továbbá Wurmfeld 
Ig. pedig pedagógiai tárgyu értekezéseket irt, a melyek közül neve­
zetesebb a vasmegyei tanitótestület által 1888-ban öl aranynyal 
dijazott pályaműve stb.
A férfi-tanitók fizetése jelenleg 350 frt és 50 frt lakbér; a ta- 
nitónőé pedig 400 frt. A tanitók anyanyelve a magyar; szerény 
érdemeikről l889-ben igen hizelgő módon adottkifejezéstVasmegye 
akkori tanfelügyelője, nagys. Rill József ur, a megye közigazgatási 
bizottságában, mi átiratilag a hitközséggel és tanitótestülettel is kö- 
zöltetett.
Nevezetesebb férfiaink közül, a kik a helybeli iskolát látogat­
ták, voltak : Josephi Rafael,hires zeneszerző; dr. Geber Ede egye­
temi tanár Kolozsvárott ( t  1891.) és Frim Jakab, a hülyék intéze­
tének kiváló igazgatója és mások.
Az iskola jótevői voltak ; Freszburger Sándor, Wiener Mórné, 
Rosenbaum Zsigmond, Kannders Károly és dr. Gergő Samu1). Kü­
lönös hálával és elismeréssel kell e helyütt adóznunk Grünbaum 
Béla hitk. elnöknek, a ki a  zsidó közügyek és különösen iskolánk 
felvirágoztatása érdekében kifejtett tevékenysége által magának ma­
radandó nevet szerzett. Az összes reformintézmények, a melyek ugy 
a községben, mint az iskolában ujabban szükségessé váltak, mind 
az ő nevéhez vannak füződve és azért méltán ráillik, amit Schiller 
oly szépen mond: a  ki saját korában a jobbaknak eleget tett, az 
élt minden kornak.
A hitközség 150 tagot számlál. Ezen tagok viselik a hitközség 
istentiszteleti, jótékonysági és nevelészeti intézmények terheit, a 
melyek évenkint mintegy 8000 frtnyi költségvetésnek felelnek meg. 
Az iskola évi kiadása 2500 frtot tesz ki, mely eddig nagyrészt a 
tandijakból fedeztetett.
Ezzel — azt hiszem — rövid, de hü képét vázoltam iskolánk­
nak; bemutattam az egyes tényezőknek anépnevelés érdekében ki­
fejtett ügybuzgalmát, a mely fényesen igazolja azt, hogy egyesült 
erővel, még szerény viszonyok között is, hasznára lehetünk a tár- « 
sadalomnak. Tartsunk azért össze, tömörüljünk és a haza fényre derül !
1J Dr. Gergő S. az iskola szépitése, az iskolaudvar befásitása és Rosenbaum 
Zsigmond a  tanitói állás és tekintély emelése körül szereztek érdemet.
E gyetem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár.
1A szempczi VI. oszt. egyesilleti iskola monográfiája.
S z e r k e s z te t t e
Klein Gyula.
Ha Szempczen egyáltalában iskoláról akarunk beszélni, különb­
séget kell tennünk hitközség és iskolaföntartóság közt. Szempcz 
azon hitközségek egyike, melyek fölött az idők viharai és okozta 
változásai minden nyom nélkül tüntek el; azon hitközségek egyike, 
melyeket sem vallási, sem társadalmi szózat, legyen az bár mily 
követelő, nem birt ridegségéből fölrázni ; azon hitközségek egyike, 
kik az iskolát még most is „szükséges rossz“ tekintik s kik az 1868. 
88. t.-czikket (ezen) kulturális fejlődésünk, nemzeti megizmoso­
dásunk és szellemi prosperálásunk ezen alapkövét, a tanitói uralom 
megalapitásának tekintik és benne a hitközségeknek a tanitóval 
szemben gyakorolt autokratiának lerombolását fájlalják.
Szempcz már a  negyvenes években hitközséget képezett. Ugy 
mint másutt, itt is 2—3 zugiskola (cliéder) is volt egyszerre; a 
vagyonos, közepes és szegényebb osztály mind külön tartottak tanitót. 
1848 után egy Eisler nevezetü tanitó működött itten 1851-ig, midőn 
ezt Fischer váltotta fel. Utóbbi már modernebb képzettségű lehetett, 
mert a  reáliákat is felvette a tantárgyak közzé, anyakönyvet vezetett 
és a tanitási időt is heti 36 órában szabta meg. 1858 körül 2, sőt 
3 iskola is volt. Az itt működő tanitók egymás ellen agitáltak. Egyilc 
jött, a  másik ment, maradandóbb nyomot egyik sem hagyott maga 
után. A tanitási nyelv mindig a  német volt, a magyar nyelv szóba 
sem jött. Ez igy tartott 1873-ig. Részben ezen magukat tanitóknak 
nevezett kétes existencziák magaviselete és modora is eltompitotta 
a hitközségnek amugy is csekély rokonszenvét tanitó és iskola 
iránt, részben ezek tették a végJ.egesitési törvény legnagyobb 
ellenségévé.
1873-ban hitsorsosaink sok utánjárására megnyilt a községi 
iskola. Most a zsidógyermekek képezték ezen iskola legnagyobb 
kontigensét. 60—70 izr. gyermek látogatta, mert a kath. hivek rossz




szemmel nézték a közösséget. Az izr. családok most már csak a 
vallástanitásról gondoskodtak. Meg is szállták vallástanitók a köz­
séget. Bocherek, sakterek és pályát tévesztett egyének megannyi 
forrásává lettek az Isten szt. igéjének. S habár a községi iskola nem 
elégitette és nem is elégithette ki az izr. igényeit, mert a vallás­
tannal csak este foglalkozhattak, továbbá Pozsony és Bécs közel­
sége miatt a német nyelvet nem nélkülözhették, de mégis nagy 
érdemeket szerzett magának ezen intézet az által, hogy gyerme­
keinket bevezette a magyar nyelv szent csarnokába.
1880-ban Bonyhádi Miksa nagy-magyari tanitó jött Szempczre 
s szerzett magának engedélyt, hogy egy magániskolat nyithasson. 
Ez volt az első izr. iskola, mely törvényes alappal birt. Bonyhádi 
bárha mint pozsonyi születésű, a német iskolából került ki, mégis 
fölismerte s megértette magasztos misszióját s habár tullépte már az 
élet delét, vas szorgalommal kezdett tanulni magyarul s fáradozása 
sikerült, ir és beszél magyarul, azzal a pedantriával, mely egész 
tanitói ténykedését jellemzi.
S habárBonyhádinak konczessziójavolt, még sem egyesithette 
az összes izr. gyermekeket iskolájába, hanem el kellett türnie, hogy 
mellette 1—2 zugiskola is kontárkodjélc az 6 kárára és az ifjuság 
nagy hátrányára. Ezen állapotok megszüntetését czélozták dr. 
Werthner Mór és Kammer Gusztáv urak, midön 1885-ben Bonyhádi 
iskoláját egyesületi iskolává változtatták át. Dr. Werthner, ki jelenleg 
járásorvos Muzslán, szerzett magának érdemeket az alapszabályok 
szerkesztése és az iskola berendezése körül. Kár, hogy ezen kitünő 
műveltségű férfiu nem forditott nagyobb gondot az alapszabályok 
világosabb megfogalmazására. O volt az iskolaszék elsö elnöke, de 
csak néhány hónapigviselteezentisztséget, melyet Kammer Gusztáv 
urnak adott át, ki két évig elnökösködött az iskola nagy előnyére. 
Utána Willner Ármin ur választatott meg' elnöknek.
Bonyhádi felfüggesztette engedélyét és az egyesület szolgálatába 
állott. Az iskola két tanteremmel és két tanitóval nyilt meg. A má­
sodik tanitó Bauer M. L. volt, ki két évig működött ezen iskolánál. 
1886-ban ezen tanitói állást Berger Mór foglalta el. Berger Nagy- 
Szombaton végezte a képezdét, fiatal hévvel és buzgalommal kezdte 
meg pályafutását, ő már a  magyar iskola növendéke volt s a 
szempczi fiatalság megmagyarositásában tevékeny részt vé'tt. Jelenleg 
a  váczi ort. hitk. tanitója.
Willner Ármin ur elnökségével egész uj korszak nyilik isko­
lánk történetében. Ámbár ő idegen ajku vidék szülöttje és zengzetes 
honi nyelvünket nem ismeri, testestől-lelkestől azon fáradozott, hogy
15*
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iskolánk minden izében magyar legyen. Az évi és heti szünet 
pontos betartása, a tornatanitás s egyáltalában, hogy iskolánk a 
nyilvánosság előtt rendes tanintézetnek lett elismerve, az ő elvitáz- 
hatatlan érdeme. Sok személyes megtámadásnak tette ki magát s 
az iskola érdekeit személyes tekintetek rovására is megóvta. Kár, 
hogy ezen férfiu, kit méltán mondhatunk modem iskolánk meg- 
alapitójának, tulbuzgólkodás következtében, a  mennyiben t. i. a 
tanitók jogaiba való beavatkozása által közte és ezek közt súrlódások 
támadtak, 1898-ban, több mint 10 évi működése után, lemondott 
tisztségéről. Azon emelő tudattal távozhatott állásától, hogy nehéz 
időkben, szomoru körülmények közt s nagy küzdelmek árán védhette 
meg az iskolát a feloszlással fenyegető állapotokkal szemben s 
rendezett viszonyokat teremtett. Nem volna méltányos Fürst Jakab 
urat emlités nélkül hagyni, ki mint buzgó iskolabarát vett részt 
Willner jó- és balsorsában és csak akkor hagyta oda a  csatatért, 
midőn generalisa távozott.
1889-ben Klein Gyula választatott meg Berger helyébe. Klein 
Gyula Kolozsvárt az áll. tanitók. végezvén, Brassóban is működött. 
Ő már a legujabb tanitógenerációhoz tartozik. Működésének első 
éveiben a  tanitók jogainak és tekintélyének helyreállitása s meg- 
szilárditása körül fáradozott, s daczára ezen örökös harczoknak, 
alatta érte el az iskola fejlődésének legmagasabb fokát. Az ő 
buzgalmának köszönhető a női kézimunka tanitásának szervezése, 
ő kezdte a bibliai történetet és vallástant magyarul tanitani, az ő 
kezdeményezése volt a tornatanitás, ő szüntette be azon sajnos és 
lealázó állapotot, hogy a tanitók évről-évre lettek szerződtetve s 
hogy a  tanitó tagja az iskolaszéknek, az is fáradozásának gyümölcse. 
De minden buzgólkodás és iparkodást felülmúló erő rejlik a kartársi 
szeretet, egyetértés és egy közös czél íelé való törekvésben. Es 
ezen tényezők egyike sem hiányzott az ezen iskolánál működő 
tanitókban, mely nélkül semmi sem lett volna elérhető. 1894-ben 
Bonyhádi és Klein tanitók kezdeményezése folytán kimondta az 
iskolaszék a III. tanitói állás szervezését s megválasztatott Spiegler 
Rebeka k. a., ki Szabadkán végzett és az I.—II. oszt. önálló vezetése 
mellett tanitja a női kézimunkát és a rajzot és kitünő szakképzett­
ségével nagyban emelte iskolánk diszét és jó hirnevét.
189S4>an jelenlegi elnökünk, Pápa Dipót ur, vette át az iskola­
széki elnöki tisztet. 0  már rendezett állapotokat talált, csak a kijelölt 
uton kell haladnunk, hogy czélt érjünk. Pápa elnökségé alatt béke 
és megelégedés uralkodik tanitók és iskolaföntartók közt. Iskolánk 
történetének legdicsőbb mozzanata, midőn nagys. Róth József kir.
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tan. ez idő szerint Pozsonyvármegyé nyug. tanfelügyelőjeazl893. év 
január havában Pozsonybantartott megyei közig, gyülésen iskolánkról 
mint a megye területen levő kitünő iskolák egyikéről tett jelentést. 
Ugyanily értelemben nyilatkozott iskolánkróljelenlegi tanfelügyelőnk, 
nagys. Plachy Bertalan kir. tan. tanfelügyelő ur, midőn 1895-ben 
iskolánkat meglátogatta.
Iskolánk IV osztályu vegyes iskola. 3 tanteremmel és 3 tanitóval. 
Tanitási nyelve : magyar, berendezése teljesen megfelelő. Vannak 
tornaszerei és fedetlen tornahelyisége. Az iskolaszék tagjai: Pápa 
Lipót elnök, tisztelendő Breznitz Izsák főrabbi, Kammer Gusztáv, 
Messinger Mihály, SteckeI Mór, Menczer Bornát, Menczer Mór, id. 
Kammer Adolf, Ehrenfeld Samu és Klein Gyula, ez utóbbi a 
tanitók képviseletében. A tanitóikar tagjai: Bonyhádi Miksa, Klein 
Gyula és Spiegler Rebeka, kik szakrendszer szerint végzik a tanitást. 
Az iskola bérházban van és költségvetése évi 1800—1900 frtra rug, 
melynek nagyobb része tandijból, csekély része hitk. szubvencióból 
folyik be. A tankötelesek száma 100 -105 közt ingadozik.
Midőn még dr. Langfelder Adolf orvos urnak köszönetet 
mondunk, ki az iskola fönnállása óta figyelemmel kiséri ennek és 
tanitóinak egészségi állapotát és dijtalanul nyujt orvosi (kezelést) 
segélyt minden időben, arra kérjük a  Mindenhatót, ki bennünket nagy 
kegyelmében eddig is segitett : forditsa hitk. elöljáróink szivét iskolánk 
fele, hogy felismervén ennek magasztos hivatását, ezt támogatni 
megerősiteni s tanitóit mint a  nemzet és felekezet napszámosait, 
megbecsülni nemes kötelességüknek ismerjék.
E gyetem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár.
IA berettyó ujfalusi iskola monográfiája.
I r t a
Biedermann Adolf
i g a z g a tó - ta n i íó .
„ M o n d o t t a m  e m b e r ,  k ü z d v e  k ü z d j  é s  
b i z v a  b í z z á l  ! "  M a d á c h .
Iskolánk alapításának idejéről biztos adataink nincsenek, mi­
után hitközségünk irattárában sem jegyzőkönyvek, sem egyéb ok­
mányok nem találhatók, melyek az iskola multjára vonatkoznának. 
Biztonsággal csak annyit állapíthatunk meg, hogy elemi népiskolánk 
20 év óta van a  jelenlegi épületben elhelyezve, mely azelőtt ma­
gánház volt.
Emberemlékezet óta fiuk és leányok mindig vegyes oktatásban 
részesültek, de minthogy sem felvételi, sem mulasztási naplók, sem 
osztálykönyvek, órarendek fenn nem maradtak, nem tudhatni, hány 
növendék volt egy-egy évben, mely tantárgyakat és mily terje­
delemben tanították, csak annyi bizonyos, hogy a bibliát jargonra 
fordították.
A régi tanítóknak csak nevük maradt fenn ; Spitzer, Stein, 
Steinschreiber, Gottlieb tanitók, egymást felváltva működtek a 
helybeli iskolánál, kiket 1888—89-iki években gyors egymásutánban 
követtek : Kalinyi Mór, Boczán Laura, Kaufmann Vanda, Kellner 
C. H. és Manheim Joachim ; utóbbi hittanitó volt.
Az iskola 1885—90-ig hol magán-, hol társulati jeleggel birt, 
de mindig hat osztályu intézet szervezetével birt.
1890-től mostanig.
1890-nel uj fordulat áll be iskolánk történetében, mely ezen 
intézmény arany korszakát jelenthette volna, ha később a hit­
községben beállott szakadás meg nein akasztja fejlődésében. Fent




jelzett évben u. i. kimondta az akkori iskolaszék, hogy egyetlen régi 
tanitót sem hagy meg állásában, hanem egész iij tanitói kart szervez. 
Ezt a határozatot azzal indokolta, hogy az iskola társulati jelleggel 
birván, a hitközség annak tanitóival szemben minden kötelezettségen 
kiviil áll, 3 okleveles és egy hittanitót választottak ; a 3 okleveles közül 
két férfit és cgy nőt. A helyi viszonyokhoz mérten legczélszerübbnek 
találtatott, hogy az egyik tanitó az I. és IH., a második a II. és IV., 
a nőtanitó pedig az V. és VI. osztályokat tanitotta. A hitközség 
aegise alatt az iskola azonban a  szervezés után is társulati maradt, 
melynek jóváhagyott alapszabályai nem voltak, minek következtében 
az uj tantestület aligtanithatott néhány hónapig, mert a m. kormány 
az iskolát bezáratta és elrendelte, hogy a hitközség mint olyan léte- 
sitsen iskolát. Az iskola április havától meg sem nyilt 1891 szeptember 
l-ig, de ekkor már csak egy okleveles és egy hittanitóval, kik 
óránkint felváltva tanitottak 120 növendéket Ii osztályban. Jellemző, 
hogy a  hitközségi elnök nem akarta az iskolát ivóvizzel elláttatni, 
a gyermekek tehát üvegekben hoztak maguknak ivóvizet. Volt is 
üveg-cserép rneg véres kéz quantum satis! Ez év (91) vége féle uj 
hitközségi elnököt választottak. Rövid idő mulva egy tanitónő is 
nyert alkalmaztatást, ki az I. és II. osztályokat vette át és meg­
kezdte a kézimunkatanitást is. Minthogy ez időszerint csak egy 
hittanitója volt az iskolának, a közönség még egy hittanitót kezdett 
követelni. Ez 1892-ben történt. A hitközség elöljárósága ez óhajnak 
meg akarván felelni, ezen állás szervezési költségeire, valamint az 
iskola és egyéb épitkezések ezéljaira uj adókivetést eszközölt. Csak­
hogy a  hitközség gazdag és jómódu tagjai a nagyobb adót fizetni 
nem akarván, a hitközség kebeléből kiváltak. E sajnos körülmény 
daczára 1892 február hóban egy második hittanitót is választottak, 
ki az I. és II. osztályokban a héber és a német tantárgyakat 
tanitotta.
Ugyanekkor uj iskolaszék került az iskola élére, melynek 
elnöke Kepes Albert ur, az egyetlen a hitközségben, ki a tanügyhöz 
ért, de jó akarata megtörik a többiek indolencziáján.
1893 szeptember l-én a csak imént választott második hittanitó 
. eltávozott s igy ismét csak három tanerő működött iskolánknál ; 
egy nő, ki az I. és II. osztályt vezette, tanitva a héber olvasást is, 
de már kézimunkát nem; biblia-forditást a II- osztály pedig azért 
nem tanult, mert az egy hittanitónak kötelességévé tétetett, hogy 
rásit is tanitson és hogy kéthetenkint a rabbihoz menjen növen­
dékeivel vizsgára a III., IV., V .ésV I. osztályokkal s igynem értrá  
az alsó osztályokkal is foglalkozni.
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Most pedig a szülők a kézimunka-tanitást kezdték követelni. 
Az iskolaszéki elnök tehát elrendelte, hogy az 1895/6, tehát a folyó 
tanévben a nötanitó vezesse a felsőbb osztályokat, a férfi pedig az 
alsókat a héberrel együtt; a III. osztályt azonban meg kellett osz­
tani az alsó osztályok népessége miatt.
A jelenlegi viszonyok tehát ezek;
Van egy férfi-tanitó, egy nőtanitó és egy hittanitó ; a férfi 
tanitja az I., II. osztályokat és a III. osztály felét; utóbbiban esak 
a hittant nem ; a nő vezeti felét a III. osztálynak és a IV., V., VI. 
osztályokat és az összes osztályokban a kézimunkát; a hittanitó a
III., IV., V. és VI.-ban a hittant.
Az iskola tannyelve a magyar, csak a bibliát forditják németre- 
Eneket és rajzot nem tanitanak, mert ezekre nem futja ki az idő.
Az iskola felszerelése.
Négy év óta iskolánk már némi tanszerekkel is bir, van neki 
u. i. héber és magyar fali olvasótáblája, van számológépe. Magyar- 
ország- , valamint az Osztrák-Magyar monarchia térképe, métermérték 
gyűjteménye, vannak természetrajzi és természettani ábrái ; de sem 
jfjusági, sem tanitói könyvtára nincs. ' A szegény gyermekeket a 
hitközség látja el a  szükséges tankönyvekkel ; ruhát és lábbelit 
pedig a nőegylettől kapnak.
A tanfelügyelő ritkán látogatja az iskolát. Van a hitközség 
kebelében egy talmud-thóra iskola is, melyet egyesek adományaiból 
tartanak fenn ; ezt néhány helybeli és néhány idegen gyermek láto­
gatja, de az elemi népiskolával semmi összefüggésben nincsen.
A világi tantárgyakban a miniszteri tantervet követjük; a 
német nyelvet és a héber tárgyakat önálló tanterv szerint tanitjuk. 
Ezen önálló tantervnek fővezérelve : lehetőleg minél többet !
Az iskolába 131 gyermek jár, kik közül 12 idegen; az utóbbi 
években mindig 120—130 között váltakozott a létszám.
A havi landij 50 kr., 75 kr., 1 frt és 1 frt 50 kr. Teljes 
tandij-mentesség nincs, mert 1 frtot a legszegényebbnek is fizetnie 
kell egy évi tandij czimen.
Az iskolának külön vagyona vagy alapitványa nines ; évi 
kiadósa 1400—1450 frt, mi a tandijakból és az 5°/o iskolai adóból 
folyik be. Az iskola eddig semminemű segélyben nem részesül.
Az iskola udvara befásitva nincsen. A felszerelés hozzávetőleges 
becsértéke 200—225 frt.
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Az iskola elöljárói ; a tanitók.
A hitközség elnöke : Divisi Bernát ; iskolaszéki elnök : Kepes 
Albert.
Tanitók : Weisz József hitoktató, Reich Gizella tanitónö és 
Biedermann Adolf igazgató-tanitó, kiknek anyanyelve a  magyar.
A hittanitó fizetése 430 frt lakás nélkül; a tanitónő fizetése 
860 frt lakás nélkül ; az igazgató-tanitó fizetése 500 frt és lakás ; 
az igazgató-tanitó eddig a főrabbinak az anyakönyvvezetésnél 
segédkezett.
A heti tanórák száma 30.
A hitközségi tagok száma 120. Kiválóbb tanitók voltak helyben : 
Spitzer cs Steinschreiber.
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лÄ dunapentelei izr. iskola története.
I r t a
K ram er  Simon
ta n i tó .
A mult század közepén egy állitólag Simándról (Aradm.)szár- 
mazó proselyta telepedett Ie e dunamenti faluban. Testvérbátyja 
magas rangot viselt a kath. egyházban s ennek üldözése elől me­
nekült. Szájhagyomány szerint, mely mellett a sirkőfelirat is tanús­
kodik, ez volt helyben az első zsidó lakos s meghalt 'П'УГ?'Г 
5546 =  1786-ban.
E proselyta utódai képezik a hitközség tagjainak zömét.
E  körülménynek tudandó be a hitközségi intézményekben ural­
kodó konzervativizmus, mely a tanügyben is érvényesül.
A 19. század első felében alig 15—20 család lakott itt. Templo­
mot 1836-ban épitettek és a Chewra Kadischa 1833-ban alakult, de 
zsidó felekezeti iskola nem volt, hanem egyes családok tartottak 
nevelőket, kik főképen hébert tanitottak. A családok nyelve ez időben 
magyar volt, de e nevelők német származásuak lévén, germanizáltak.
Az első iskolai kimutatás, mely a es. k. helytartóság 1855. évi 
február hó 2-án kelt rendelete értelmében főtisztelendő Zalay Perencz 
tanfelügyelő urnak benyujtatott, igy hangzik :
,,Ausweis über die isr. Schule zu Dunapentele.“
„Dieselbe hat keine eigene zweckmässige Lokalität. Sie 
befindet sieh des Winters in einem gemietheten Hause und im 
Sommer in einer Abtheilung der Synagoge, sie ist übrigens 
mit den nöthigen Schulrequisiten versehen als: Bänke, Tische 
Tafeln u. s. w. Der Lehrer Simon Kohn ist 55 Jahre alt seine 
Dienstjahre unbekannt. Lehrmethode elementarisch, ist fleissig 
und wird mit 200 fl. jährlich besoldet. Unterrichtsgegenstände : 
Buchstabenkennen, Lesen, Schreiben in hebr., deutscher und 
ungarischer Sprache. Rechnen, Bibel, Religion. Wöchentliche 
Stundenzahl 33.
Abtheilungen et Schulklassen 2. Unterrichtssprache die
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deutsche. Schülerzahl und der schulpflichtigen Knaben und 
Mädchen 18. Schulbesuch regelmässig. Schulbücher bestehen 
aus Nahmenbüchlein, Lesebüchern und Bibel versehen mit dem 
k. k. Stempel.
Obenhenannter Lehrer hat kein Zeugnis.“
Dunapentele am 18. März 1855.
A tanitó fizetéséhez hozzájárult a hitközség ‘28 tagja hetenkint 
2 krjával, összesen 56 kr. A többit tandijból fedezték. Fizetett pedig egy 
tanuló a szülők vagyoni állása szerint 4—12 krt és egy napi élelmezést.
Ezen kimutatás hiven tükrözi vissza a tanügyi állapotot 1870-ig. 
Természetes azonban, hogy az akkori szokás szerint félévenkint 
tanitóváltozás állt be. Ez időbeli tanitók közt találkozunk egy-egy 
ismertebb névvel, mint pl. Ehrentheil Mór, héber iró, Berndorffer 
Jakab intézettulajdonos és tanügyi iró, dr. Selenyi Adolf adonyi 
uradalmi orvos.
Nevezetes az 1860-66-iki időköz, melyben Fantl Lipót okl. 
tanitó itt működött. A tananyag és tannyelv ugyan nem változott, 
az iskolahelyiség sem javult, a felszerelés ugyancsak hiányos, de a 
fizetése 450 frt.
Ezen terhet akkoriban 27 tag viselte. A m. kir. helytartóság­
hoz 1864-ben benyújtott kérvény szerint : „bettelarme Leute, ziem­
lich reich a schulpflichtigen Kindern“.
A kérelmükkel azonban elutasittattak azon indokolással, „hogy 
az orsz. izr. iskolaalap rendeltetése iránti legfelsőbb elhatározás 
egész terjedelmében foganatosítva nincs s addig nem tudható, vajjon 
ezen alapnál fog-e oly felesleg mutatkozni, hogy abból az egyes 
iskolákat segélylyel ellátni lehessen.“
Ez időből fenmaradtak régi szemléltető képek, a mi arra en­
ged következtetni, hogy Fantl beszéd- és értelemgyakorlatot is tani- 
tott, de mint minden más tantárgyat német nyelven, habár a növen­
dékek ezt a nyelvet alig értették.
Hittant és földrajzot német tankönyvekből diktált.
A héber tananyag Mózes öt könyve volt.
Bizonyitványokat a tanulók nem kaptak. A kik középiskolába 
átlépni akartak, Fehérvárott tették Ie a vizsgát.
Fantl távozása után a régi zűrzavaros állapot állt be, mert a 
hitközség tanitót nem fogadott, a  gazdagabbak pedig nevelőt ta r­
tottak. A szegényebb lakosokat nagy öröm szállottá meg, midőn 
1870-ben a helybeli róm. kath. iskola községivé alakult és a tanit- 
tatás számukra is lehetővé tétetett. Igazgató-tanitónak a  helybeli 
származású Bruck Ferencz lett megválasztva — zsidók iránti tekin-
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tetből — és ez a hitközségtől nyert évi 120 frt külön dijazásért a 
hittant is tanitotta.
B. volt az első, ki a bibliát magyarra fordittatta. Működésével 
mindannak daezára nem voltak megelégedve és már 1872-ben a 
hitközség külön vallástanitót fogadott.
A hitközség orthodox elemei kapvá ez alkalmon, a községi 
iskola elkerülésével gyermekeiket kizárólag a vallástanitó által tanít­
tatták, kik a biblia, héber nyelvtan és Rasi kommentáron kivül 
német nyelvtant is tanitott. Midőn Fejérmegye kir. tanfelügyelője 
erről értesült, e hittani iskolát bezáratta.
Ez arra birta a hitközség értelmesbjeit, hogy felekezeti iskolát 
alapitsanak. 1877 április elején folyamodnak Fehérmegye kir. tan­
felügyelőjéhez.
„Kegyeskednék megengedni, hogy a közös iskolából ki­
válva egy saját költségen fentartandó IV. osztályu iskolát fel­
állíthassunk. Indokaink következők: 1. A helybeli közös nép­
iskola alsó osztályaiban a gyermekek létszáma oly nagy, hogy 
gyermekeink, tanitóink legjobb igyekezete mellett is a kellő 
oktatásban nem részesülnek. 2. Az országos második nyelv, 
azaz a német nyelv a községi iskolában alig tárgyaltatik, a  mi 
gyermekeinkre nézve, kik földmivelőkké nem válnak, hanem 
iparosokká és kereskedőkké lesznek, igen nagy kárára van. 
3. A mi legfőbb: gyermekeink hit- és erkölcstani oktatásáról 
a  község nem gondoskodik s igy külön hittanitót kell tarta­
nunk, az pedig majdnem annyiba lcerül, mint egy nyilvános 
iskola fentartása. Deutsch Jakab A. elnök. Klein Jakab, Gott- 
Iieb Jakab."
Kolozsvári Miklós, Fejérmegye királyi tanfelügyelőjenemnagy 
bizalommal viseltetett a hitközség iránt, mert 1877. év április 12-én 
kelt válaszában tudatja vele, hogy „a kir. tanfelügyelőségnek az 
iskola felállitása ellen észrevétele nem lehet.dehae(68 .és88 .t-ez .) 
§-ok nem tartatnának meg, ugy ezen iskola mint zugiskola tekin­
tetvén, miután az már két izben bezáratott, a megnyitás ellen szi­
gorú eljárás fog foganatosittatni."
Volt is foganatja ez intésnek. Az 1877. évi julius hó 7-én 
Deutsch Jakab Adolf elnöklete alatt tartott rendkivüli közgyűlésen 
határozatba ment:
„Minekutána a szükséges iskolai helyiségrőlgondoskodva 
van, két tanitói állomás szerveztessék és pedig az első tanitói 
állomás 500 frt évi fizetéssel, a 2. 200 frt évi fizetéssel és 
egész ellátással."
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Az iskolahelyiséget pedig képezte egy nádfedelü parasztház; 
melyben a kántor és metsző lakott s melynek egyik hátsó szobájában 
a hittant tanitották. Ehhez még egy szobát épitettek és lett belőle 
két tanterem. A házat a hetvenes évek elején vette a hitközség 
700 frtért, mely összeghez a Chewra Kadisa 200 frttal járult.
Az iskola megnyilt 1877 október elején 40 tanulóval. A tan­
kötelesek egy része azonban még a községi iskolába járt. Weisz 
Izidor és Steinwurz Ignácz voltak az első tanitók. Az első iskolai 
év nem a legjobb auspieziumok közt folyt le, mert viszály támadt 
a hitközség és a főtanitó közt, melynél fogva Weisz Izidor a tanév 
végével állásáról lemondott.
Utódja mint igazgató-tanitó Fénykövi Jakab volt. Ez bár ok­
levéllel nem birt, a fejérmegyei tanfelügyelő ajánlotta és azért 24 ok­
leveles pályázó felett győzedelmeskedett. Ő vetette alapját az iskola 
mostani viszonyainak. A két tanitói állás nagyon megterhelte volt a 
hitközségi tagokat. Az 5%-os iskolaadónak a  hitközségi pénztárba 
való befizetését a közigazgatási bizottság nem engedélyezte, azon 
ürügy alatt, hogy „a benyújtott tanterv nem egyezik az 1876. évi 
szeptember 2-án kiadott miniszteri tantervvel.“ Ily körülmények 
között az iskola rendes felszereléséről nem gondoskodhattak.
Fénykövi alakitott egy iskolai olvasóegyletet, melynek czélja 
első sorban az iskola felszerelése, másodsorban könyvtár alapitása volt. 
Tagnak beállott minden tanuló hetenkinti 1 krnyi fizetéssel. Kül­
tagja is voltak. S már az első évben akkora összeget gyüjtött, hogy 
az iskolát a legszükségesebb tanszerekkel elláthatta. Ez egylet mai 
napig is fennáll és van 200 kötetből álló ifjusági és 50 kötetből álló 
tanitói könyvtára.
Fénykövi az iskolát 6 osztályúvá tette. O tanitotta a III—VI. 
osztályt heti 32 órában és Steinwurz Ignácz az 1. és 2-ikat heti 
31 órában.
A tannyelv természetesen teljesen magyar. A tananyag meg­
felelő a miniszteri tantervnek. Vajda Ödön (jelenlegi zirczi apát) 
miniszteri iskolalátogatói minőségben azt irja 1879. évi junius 8-án 
az iskolalátogatási naplóba „az iskolát látogatott karban, a tanuló­
kat értelmes és alaposan vezetett állapotban találtam.“ Steinwurz 
1879-ben, Fénykövi 1880-ban hagyta el Dunapentelét. Őket követte 
Kiss Vilmos, ki az 1888. évi január 30-án bekövetkezett haláláig 
itt működött.
Kiss működése idejében mentette fel Fejérmegye közig, bi­
zottsága — 1880. évi deczembei' hó 14-én hozott határozatával — 
a dunapentelei izr. lakosokat az 5"/„ iskolaadó fizetése alól. A hit-
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község az iskola költségeinek fedezésére az adót ugyan nem veti 
ki külön, de a kultuszadó kivetésénél erre tekintettel van. Kiss 
néhány évig az összes osztályokat tanitotta. 1884-ben azonban ujra 
segédtanitót fogadtak, Kaposvári Józsefet, ki 1890-ig itt tartózko­
dott. Kiss a régi alapon tovább haladt, nem ujitott, de működését 
szép siker koronázta. Falusi községekben, hoI a tanterv és tananyag 
részletesen megállapitva nincsen, minden uj tanitó egy-egy uj systema 
képviselője. A dunapentelei iskola kimélve lőn ezen próbálkozások­
tól. Kiss mint ember is általános rokonszenvnek örvendett és az 
egész község őt őszintén gyászolta.
1888-ban Kramer Simon nyert alkalmazást mint tanitó és 
anyakönyvvezető. A dunapentelei hitközség ugyanis, mely 1885-ig a 
sárbogárdi rabbisághoz tartozott, az anyakönyvi kerületek b eosztása 
alkalmával anyahitközségnek lett deklarálva és rabbit óhajtott fo­
gadni. A választás két izben meg is ejtetett. Időközben azonban a 
pályázó rabbik visszaléptek és miután a pusztai nagybirtokosok is, 
kik állandóan Budapesten laknak, az anyakönyvi járulékok fizetése 
alól felmentettek, a kerület nem kivánta többé a rabbiállás betöl­
tését és az anyakönyvvezetői állást a tanitóival egybekapcsolta.
1890—94-ig segédtanitónő isnyertalkalmazást, még pedig 1890—91-ig 
Schön lrma, 1891—94-ig Láng Riza.
Miután azonban a tanulók száma évről-évre apadt és Láng R 
előnyösebb alkalmaztatás folytán Dunapentelét elhagyta, a segéd­
tanítói állás beszüntettetett.
Az iskola mostani jellege : 6. osztályu osztatlan vegyes 
elemi népiskola.
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A tananyag a világi tantárgyakban megfelel a miniszteri 
tantervnek. Rajz mint csendes foglalkozás szerepel.
A német nyelv Mendl Lajos magyar ajku iskolák számára 
irt tankönyve alapján tanittatik, még pedig olyformán, hogy a 
2. és 3. osztály az első részt, a 4., 5. és 6. osztály a második részt 
végzi. A főgond a beszédgyakorlatokra fordittatik.
A hittani tananyag. I. oszt. Bibliai történet : Ábrahámig. Áldások. 
„ „ II. „ „ „ József haláláig. „
„ „ III. Honfoglalásig. Naptár, ünnepek.
„ „ IV. Jerobeamig. 13hitczikkely.
„ „V—VI. Az országelpusztulásáig.Azsidókállapota
a közép- és ujkorban vázlatban.
A bibliai tananyag Mózes 5 könyve, mely 5 évi cyklusban 
befejeztetik. KimaradM. I. 5., 11., 19., 20.,26., 30., 34., 36., 38., 
39. fejezet.
M. II. 25—30., 35-40., f. M. III. l - 9 . ,  12—16., 17., 18., 26., 27., 
M. IV. 1 -6 ., 30-36.
A tankönyvek nagyobbára az Orsz. izr. tanitóegylet kiadványai.
Iskolai hatóság : Kir. tanfelügyelő : gróf Festetich Benő
II. tanfelügyelő: Klement Ferencz. Községi elnök Bruck Simon.
Iskolaszék : Krausz Lipót, kereskedő (okleveles tanitó) elnök, 
Kanitz József kereskedő, Krausz Joachim kereskedő (okleveles 
tanitó), dr. Strasser Lipót orvos,SzekuíeszM ihálykereskedő, Ara- 
mer Simon tanitó, iskolaszéki jegyző. K. egyszersmind a hitközség 
és a nőegylet jegyzője, működik általában 10, helyben 8 évig.
A mindennapi iskolába járó tanulók száma f. évben 27.
I. II. III. IV. V. VL 
f. 1. f. 1. f. 1. f. 1. f. 1. f. 1.
5. 4. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 1. 2. 2. 1.
Aziskolaiköltség 425 frt, mely következő tételekre oszlik. Ta- 
nitói fizetés 350 frt, lakbér a  tanitónak 60 frt, iskolatakaritás 15 frt.
A legszükségesebb taneszközök a fentemlitett egylet pénzén 
vásároltatnak. Az iskola tatarozását szükség esetén a polgári köz­
ség végezteti. Ugyanez fizeti az iskolafentartót illető tanitói nyug- 
dijilletéket, napidijakat ad a tanitónak a megyei tanitógyülésekre és 
szolgáltatja a fűtőanyagot.
A tandij 5 —15 frt. Évről-évre a szülők vagyoniállásáhozmér- 
ten kivettetik. Befolyt e czimen a hitközségi pénztárba az 1895. 
évben 208 frt. Tandijmentes volt 2 tanuló.
Minthogy a  rendes évi budget 1100 frtot tesz, a tandij egy 
ötöd részét képezi az összes bevételeknek. A hitközség további jö-
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vedelme : Gabella 300 frt. Kisebb jövedelmek 100 frt és kultuszadó 
4—500 frt.
A hitközség közalapból soha sem részesült segélyben.
A tagok száma 42 (kultuszadó fizetö 33), lélekszám 175.
A folyó évi költségvetés megállapitásánál Krausz Lipót iskola­
széki elnök indítványára uj iskola épitése határoztatott.
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A vágujhelyi izrael. népiskola története.
K ö z li a z  i s k o la s z é k  m o g b iz á s á b ó l
K r a  n k: 1 I g n  a  c z
I.
Az iskola alapitásától 1851-ig.
A vágujhelyi izr. nép- és polgári leányiskola iskolaszéke öröm­
mel ragadta meg az alkalmat, hogy a hitközség tanintézetei mo- 
nografíájának megiratása által kifejezést adjon hazafias érzületének 
feltüntetvén azon eszközöket és módokat, a melyek alkalmazásával 
a növendékek nemzeti érzületét emelték és öregbítették. Nehéz ugyan 
a  feladat azért, mert a szerzőnek nem állnak rendelkezésére krono­
logikus adatok, a melyek csak arra szorulnak, hogy összefüggő 
kerek egészszé alakíttassanak, hanem mert a hitközség különböző 
könyveiben esak itt-ott elszórt feljegyzésekkel és jegyzőkönyvekkel 
találkozunk, a melyeket összehordani és rostálni kellett. Az okmá­
nyok nagy halmazából azon irományokat kellett kikutatni, a melyek 
az einlitett tárgygyal összefüggésben vannak, a mi pedig nemcsak 
hogy időveszteséggel járt, sőt megbizhatóságuk is kétséges. Vonat­
kozik ez főképpen az 1847—5i-iki időközre.
Tekintettel tehát az irott feljegyzések teljesen hiányos voltára, 
az intézet alapitási évéről csak igen hiányos adataink vannak. Az 
iskola alapitásának legelső szakáról és működésének első három 
évéről szóló feljegyzések, ugylátszik az 1856. évi ápril havában dü­
höngött nagy tiizvész alatt pusztultak el.
Adatainkat e szerint csak hallomás után állithattuk össze azon 
adatok nyomán, melyeket az iskolai ügyek iránt érdeklődött idősebb 
egyénektől nyerhettünk. Ezen szóbeli tudósitások azonban nagyon 
is ellenmondók és ennélfogva csak kevéssé megbizhatók. Ezen tudó­
sitások mellett csupán az iskolai hatóságokhoz intézett jelentések 
és beadványok, valamint azon értesitések, a  melyek részint erede­
tiben, részint másolatban vannak meg, voltak kutforrások gyanánt' 
felhasználhatók. Rendes feljegyzéseket csak az 1851 óta vezetett
16
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jegyzőkönyvekben találtunk, melyekben az 1855. év utolsó hónapjai 
óta e följegyzéke Weisse Józseftől erednek, ki mint főrabbi és 
iskolai igazgató hivatala átvétele után a jegyzőkönyveket sajátkezü- 
Ieg vezette.
A tisztelt olvasó tájékoztatására megjegyezzük még, hogy ezen 
monográfia kizárólag a vágujhelyi izr. népiskola történetét tartal­
mazza, ha azonban itt-ott a hitközség által fentartott nyilvános 
alreáliskoláról is történik emlités, ez abban találja magyarázatát, 
hogy mindkét tanintézet az évek hosszu során át oly benső össze­
köttetésben állott, hogy szinte lehetetlen az egyik intézetről beszélni, 
a nélkül, hogy a másikról emlités nc történjék.
A vágujhelyi izr. népiskola története a vágujhelyi izr. hitközség 
történetével szoros összefüggésben van. A hitközség körében mind­
inkább terjedő meggyőződés, hogy a képzettség szabadabbá teszen 
és a tndomány hatalmat biztosit: a serdülő izr. ifjuság számára 
rendelt tanintézet felállításának a szükségét vonta maga után. 
Felette szükségesnek tartották a hitközség tagjai arról gondoskodni, 
hogy minden vágujhelyi gyermek az életben szükségelt ismereteket 
egy e czélt szolgáló intézetben megszerezhesse. Arról kellett tehát 
gondoskodni, hogy a hitközség minden gyermekének, nemcsak a 
gazdagoknak és tehetőseknek alkalom nyujtassék az ismeretek azon 
mértékének elnyerésére, a mely tisztességes állást biztosithat az életben.
Tgy történt, hogy már az 1845-ik évben hitközségünk néhány 
előkelő tagja, hatósági közbenjárás nélkül, csupán saját kezdemé­
nyezéséből egy hitközségi iskolának a megalapitására törekedett, az 
iskola fentartására nézve hitközségi képviselőtestületi határozatot 
provokált, melynek nyomán iskolabizottság küldetett ki, hogy a fel­
állítandó intézet szervezésére és vezetésére vonatkozó alapszabályokat 
kidolgozza. Ezen alapszabályok még mai nap is a hitközség tan­
intézetei vezetésére nézve mértéket adók. A nyilvános iskoláról 
szóló határozat, a  hitközség akkori egyházi feje, Strassev Lázár 
főrabbi elé terjesztetett jóváhagyás végett, és ezen szigorúan vallá­
sos, a hagyományos zsidó szellemnek hódoló férfiu birt annyi fel- 
világosodottsággal és képzettséggel, hogy a nyilvános iskola felállí­
tását nem ellenezte, beleegyezését csak a következő feltételekhez 
kötötte: 1. A rabbitestület egy tagjának helye és szavazata legyen 
az iskolabizottságban. ‘2. Minden alkalmazandó tanitó köteles vallásos 
és erkölcsös életéről bizonyitványt felmutatni. 3. A hittan, biblia 
és hébernyelv az iskolának kötelező tantárgyai legyenek.
Miután az iskola-bizottság ezen feltételeket elfogadta, az iskola 
felállításának mi sem állotta utját. Mindennek daczára két év mult 
el, mig az annyira óhajtott intézet megnyilt. Hogy milyen körül-
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rnények okozták ezen késedelmet, az sem a hitközség könyveiből, 
sem egyéb irományokból ncm világlik ki. A nyilvános iskola ala- 
pitásán : Fuchs Abrahám, Fuchs Simon, Stern Alex., Popper Adolf, 
Gompei'7. Mór és Kriimer Manó, kik már mindannyian elhaltak, 
fáradtak, buzgólkodtak serényen. Legyen áldott emlékezetük !
Csak 1847-ben vihette nehány intelligens és általános biza­
lomnak örvendő férfiu a már 1845. évben elfogadott határozatot 
keresztül. Az ellenkező véleményen levők heves ellenállása daczára 
megállapították a kor követelésének megfelelő tanintézetet a serdülő 
ifjuság számára és biztositották annak fennállását a jövőben. Ezen 
haladás és a nevelés szolgálatában álló férfiak nevei : Abeles S. 
orvos, Schlesiuger Eliás, Gemeyner S. orvos, Quittner Jakab, 
Mangold Jezsajás és a még életben levő és általános tiszteletnek 
örvendő Feldmann Benő, tiszteletbeli járásorvos.
Iskolánk első éve az 1848-iki esztendőre esik, arra az eszten­
dőre, mely a magyar nemzet történetében aranybettikkel van fel­
jegyezve és egy uj dicső korszaknak képezi emlékét. A „forradalom“ 
szomoru és sajnálatos jelenségei közé tartozik az 1848. évi május 
l-én Vágujhelyen kitört zendülés is. Lelketlen és gaz izgatók a 
tudatlan tót parasztnép szabadságmámorát és a tömegnek zsákmány 
után leskelődő vágyát arra használta fel, hogy a  szomszédos falvak 
népességét a  város békés és szorgalmas polgáraira uszitsák. Igy 
történt, hogy városunk izraelita lakosait, kik nagyobbrészt dolgos 
és tiszteletreméltó kereskedők voltak, a szomszédos falvakból be­
özönlő, félrevezetett parasztok megtámadták és teljesen kirabolták. 
A mit a rablók el nem czipelhettek, azt elpusztították ugy, hogy 
hazánk egyik legnagyobb és legélénkebb izr. hitközsége 24 óra 
alatt koldusbotra jutott.
Az alig életrekelt tanintézetet ezen szerencsétlen esemény alap­
jában megingatta. Mindannak daczára megbizható forrásból tudjuk, 
bár írott emlék nem bizonyitja, hogy a  váratlanul beállott vihar a 
fiatal csemetét megkuszálta bár, de nem sodorta el magával gyöke­
restől. Igaz ugyan, hogy a rendes tanitás a mindenütt uralkodó 
fejetlen viszonyok következtében egy időre megszakitást szenvedett, 
de az iskolabizottság tettereje és dicséretes serénykedése folytán 
már néhány hét mulva ismét rendes mederben folyt az iskola ügye.
II.
Az iskola ujjászervezése 1851-ben.
Az 1851. évvel tiszta bepillantástnyerünkiskolaügyeinkviszo- 
nyaiba. Ebben az évben a hitközség és az iskola elöljáróságainak
IG*1
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alább megnevezeti tagjai az iskolát ujra szervezték. Ugyanekkor 
arra a  meggyőződésre jutottak, hogy az iskola csak ugy állhat fenn 
ós fejlődhetik, ha czéltudatos törvények szerint vezettetik, a melye­
ket a tanitótestület és a felügyeletet gyakorló közegek pontosan 
betartanak. Az iskolának emlitett alapszabályzata tehát az iskolai 
ügyek rendezésének alapjául fogadtatott el és a következő nyilat­
kozattal bővittetett ki :
„Ezen alapszabályzatot örök időkön át pontos betartása czél- 
jából a  hitközségi, valamint az iskolai előljárósági tagok aláirták 
és pecsétjükkel ellátták.“
Vágujhely, 1851 augusztus l-én. Fuchs Ábrahám elnök, Eliás
S., Grosner J., IIorovitx H., Wertheimer J. L., FngeIsmann Adolf 
dr., az iskolabizottság elnöke. Sterner S. L., bizottsági tag.
Ezen alapszabályok az iskola-bizottság tagjainak működéséről, 
a tanitók jogairól és kötelességeiről rendelkeznek.
Nem szükséges ezen iskolai szervezetre vonatkozó szabály­
zatnak egész terjedelemben való közlése, néhány szószerinti részlete 
elégséges lesz annak kimutatására, mily helyesen fogták fel a 
•serdülő ifjuság javáról gondoskodó férfiak feladatukat és mennyire 
törekedtek a haladást és népnevelést istápolni és előmozdítani.
A 4. §. elrendeli hogy „A hitközség elnöksége az iskola 
javára és tekintélyének emelésére az iskola-bizottsági tagok válasz­
tásánál csak oly személyekre lesz tekintettel, a kik tudományos 
törekvésük, az iskola iránti hajlamuk, emberbaráti magaviseletük, 
hivatásuk, kötelességeiknek szorgos teljesitése és erkölcsös élet­
folyásuk által a  közönség tiszteletét és bizalmát birják, ezeken 
felül az ügyek vezetésére képesek és sokoldalú kötelességük teljesí­
tésében más ügyeik elintézése által akadályozva nincsenek“.
A 12. §. szerint „A bizottság minden tagjának kötelessége 
minden gyiilésen a. meghatározott időben megjelenni, az iskolát 
hetenként egyszer meglátogatni, minden félévben a tanitók mind­
egyikének előadását egy egész órán át meghallgatni és a fő 
valamint az elővizsgálatokon személyesen jelen lenni. Ha egy 
bizottsági tag fontos akadály hiányában ezen feladatát nem teljesít­
hetné, kötelessége lemondását benyújtani. Az oly iskolai bizottsági 
tag, ki az iskolát vagy az iskolaelnökség egy tagját, vagy a tanulók 
egyikét nyilvánosan gáncsolja, az iskolabizottság határozatához 
képest köteles lemondását beadni“.
Az újjászervezett iskola jótékony hatása fennállásának már 
első évében általános elismerésben részesült. A hatóság elismerésé­
nek első bizonyitékát 1852. év május 29-én adta, midőn ezen 
kelettel törvényesen fennálló magániskolának ismerte cl, egy-
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uttal a nyilvános főiskolai jelleg megadását is kilátásba he­
lyezte.
Jelzett 1852-iki évben az iskola tantárgyaiként a következők 
szerepelnek : hittan, német nyelv, olvasás, irás, számolás, irálytan, 
földrajz, természettudományok, biblia az eredeti textusban és héber 
nyelvtan. A tanitás ideje 8—12-ig délelőtt és 2-—4-ig délután, fiuk 
és leányok számára közösen állapittatott meg. Az iskola hat 
osztályból áll, még pedig 2 elemi leány- és 4 fiúosztályból. A fiuk 
száma 244, a leányoké 72 volt. Ezeket bat nyilvánosan vizsgázott tanitó 
vezette. Minden tanitási óra ötven pengő forinttal dijaztatott, sőt azon­
felül kapott minden tanitó harminez pengő frtot lakbérpénz fejé­
ben. Az iskola fentartására a havi tandijak szolgáltak. A tanitásért 
járó dij a különböző osztályok szerint változott. Ha a tanitási 
pénzzel a kiadásokat nem fedezték, a hiányt a hitközség pénztára 
pótolta. 87 szegényr tandijmentes iskolásgyermeket a  szükséges 
iskolakönyvekkel és ruhanemüekkel a községi pénztár látott el.
Az iskola, fennállásának első éveiben, kemény küzdelmet 
folytatott a zugiskolák ellen. Ezek a nyilvános intézettől a tan­
köteles gyermekek jó részét elvonták, mert számos szülő részint 
korlátoltság, részint vallási skrupulusból a gyermekeket inkább a 
zugiskolák tudatlan tanitóira, mint a jól szervezett iskolára szerette 
bizni. Elszántan kellett e zugiskolák ellen küzdeni azért is, mert a 
tudatlanság és neveletlenség ezen melegágyaiból a nyilvános 
iskolába átlépő gyermekek elhanyagolt nevelésük, hiányos előis­
mereteik és visszamaradt szellemi fejlődésüknél fogva, a  nyilvános 
iskolát látogató gyermekeket haladásukban gátolták. Egyr az akkori 
kerületi iskolahatósághoz intézett beadványban még 1852/3. tanév­
ben is 9 zugiskolának a fennállása konstatáltatott. Az 1851. és 
1855. év között élénk levélváltás folyt az iskola vezetősége és az 
országos iskolahatóság között, mely a zugiskolákra vonatkozik.
Az emlitett iskolai jegyzőkönyvekben ennél fogva nagyobb­
részt oly határozmányok foglaltatnak, melyek ezcn makacs baj 
fennállása ellen követendő eljárást tárgyalják. IIogy a zugiskolák 
megszűnjenek, tanulóik közül néhányat, kik időközben a tanitói 
képesitő-vizsgálatot letették, a főiskolánál alkalmaztak, mások, .a 
kik iskoláik feloszlatása következtében kereset nélkül maradtak, az 
iskolai bizottság ajánlására havi segélyben részesültek a hitközségi 
pénztárból.
De sem a tanácskozások és határozatok, sem a hatóságok 
közbenjárása, sem az iskolai elöljáróság erélyes fellépése nem birta 
a bajt egészen eltüntetni. Még az 1855-iki év április 21-én a cs. és 
kir. szolgabirói hivatalnak az iskola igazgatóságához intézett
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átiratában is a 18. 23. 48. és 57. számu házakban létező zugis­
kolák feloszlatásának rendelete foglaltatik. Ebben az átiratban a 
következő rész fordul elő : „Ezen zugiskoláknak fennállása nem 
tűrhető már, kell tehát, hogy ezen rendellenes állapot megszüntet- 
tessék. Ennélfogva hivatalosan felszólittatik, a zugiskolák feloszla­
tását haladéktalanul eszközöltetni, mert különben ezek bezárása 
elrendeltetik és Önök ezért a megfelelő büntetéssel sujtatnának“ .
Végre valahára sikerült a hatóság és az iskola vezetősége 
közös törekvésének a zugiskolákat tökéletesen eltüntetni. Osak 
ezután felelhetett, meg az iskola teljesen a törvény követelményei­
nek. Nemsokára a miniszteri jóváhagyás is leérkezett, melyet a hit­
község cs iskolabizottság az intézót fennállására való tekintettel 
elengedhetetlennek tartott
Ezen az iskola barátjaitól és a tanitótestülettől várva várt 
okmány következőképen hangzik:
Minthogy a vágujhelyi izr. hitközség azt határozta, hogy is­
kolának berendezett 32. számu házát örök időre izr. főiskolának 
rendeli, azt minden követelménynyel és a kellő felszereléssel ellátja, 
a szükségelt építkezéseket és javitásokat sajátjából fedezi, az iskola­
szobák tisztántartásáról cs fűtéséről gondoskodik, az alkalmazott 
tanitókat 400 pengő forinttal a hitközség pénztárából havi részletek­
ben fizeti és minthogy ezen törvényes erővel biró, az egész hitköz­
ségre, valamint minden adófizető tagjára vonatkozó kötelező nyilat­
kozatot tett, a magas cs. kir. közoktatásügyi miniszteriumnak f. cvi 
május 5-én 5848/472. szám alatt kelt rendelete alapján a jelenleg 
Vágujhelyen létező izr. magán főiskola, az alreáliskola egy évfolya­
mával együtt nyilvános tanintézet jellegével ruháztatik fel és érvé­
nyes bizonyitványok kiadására feljogosittatik.
Ezen kedvezmény azonban a következő feltételekhez köttetik:
1. A négyosztályu főiskolában valamint az esetleg felállitandó 
alreáliskola első évfolyamában az előirt tanrend követendő és c 
szerint az egyes osztályokban a kitüzött tanezél szem előtt tartandó.
2. Mindkét osztály élére egy külön osztálytanitó állitandó, a 
ki az előirt tantárgyak tanitásával megbizandó. Csak a  hittan, héber 
nyelvtan és esetleg a szépirás tanitása bizható más tanitóra is.
3. Osztálytanitónak csak olyan tanitók alkalmazhatók, kik fő­
iskolákra, illetőlegalreáliskolálmi való képesitéssel birnak és kifogás­
talan magaviseletet tanusitanak.
4. Ezen osztálytanitók alkalmazásánál a  főiskolákra vonatkozó 
ulasitások követendők. A tanitók három évig ideiglenesen működ­
nek és csak három évi teljesen kielégitő szolgálattétel után vég- 
legesitendők.
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5. Az iskola a hasonló tanintézetek részére szervezett felügye­
let alatt áll, miért is az ezen intézet számára kiadott utasítások 
követendők. De ez nem zárja ki azt, hogy az izr. hitközség részé­
ről is néhány szakértő és bizalmat érdemlő férfin, a ki az iskola 
fölött fölvigyázatot ne gyakorolhassanak. Ezek nevei jóváhagyás 
végett a megyei hatóságnál bejelentendők.
6. Az iskola felszereléséről külön kimutatás szerkesztendő, a 
melyben a hitközség által elvállalt kötelezettségek, a tanitótestülct 
valamint alkalmaztatásának módozatai, az iskolaépület felállitása és 
jókarban való tartása, a szükséges tanszerek és berendezési eszközök 
beszerzése és pótlása, a tantermek fütése és tisztogatása kellőképen 
feltüntetendő.
Végül kivánatos még, hogy a munkaképtelen tanitók nyugdíja­
zásának, valamint a tanitó-özvegyek és árvák segélyezésének kér­
dése tárgyaltassék.
Erről a vágulyhelyi izr. hitközség azon megjegyzéssel értesit- 
tetik, hogy az előirt követelményekre nézve a hitközségi tagokkal 
megállapodásra jusson és az eredményről jelentést tegyen, hogy a 
szükséges okmányok elkészitése czéljából a további eljárás foganato­
sítható legyen. Vágujhely, 1855. évi május 29-én. A cs. kir. szolga 
biró Zelezny s. k.
III.
W eisse József rabbi megválasztatása és az iskola 
megszilárdulása.
Az iskolai elöljáróság és tanitótestület leghőbb óhaja ime tel­
jesedésbe ment és az iskola barátai is abban az elégtételben része­
sültek, hogy az ifjuság érdekében kifejtett törekvésüket a legszebb 
siker koronázta. Közhasznú működésükért az egész hitközség hálá­
jával fizetett nekik. Az ifju tanintézet az elnyert nyilvánossági jog­
gal megrendithetetlen alapot nyert, a melyet a vakbuzgók gyakori 
óesárlásai és rágalmazásai megingatni képesek nem voltak.
A hitközség és tanitótestület örömét, a melyet az iskola vég­
leges szentesitése fölött érzett, igen szomoru esemény zavarta meg ; 
ez időben Krebs Jakab tanitó, ki 1851 óta az iskolánál ernyedetlen 
szorgalommal és kitünő eredménynyel működött, 1855 május havában 
sulyos betegség áldozatául esett. Az elhunytban az iskola tehet­
séges és lelkiismeretes tanitót, a  tanitótestület őszinte barátot és hű 
kartársat veszitelt benne. Miután az iskola fennállása biztositva 
volt, az általános törekvés oda irányult, hogy az intézethez derék 
tanerők kerüljenek. Ez alkalommal különösen kiakarjuk emelni az
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iskola elnökségének azon egyhangu határozatát, hogy az iskolánál 
a magyar nyelv tanítására rendes tanítót alkalmaz, mely magyaroso­
dásra valló törekvés abban az időben a mi tót vidékünkön szinte 
páratlanul áll. Ahatározatértelmében rögtön pályázatot is hirdettek 
cz állásra és ezen tantárgy óráinak számát minden egyes osztályban 
meghatározták.
Az iskola mint a hitközség által alapitott és fentartott intézet 
a hitközség által nyerte támaszát, hogy hivatásához méltóan míí- 
ködhesék. A nagyobbrészt kereskedőkből álló hitközség kebelében 
voltak ugyan férfiak, kik intelligencziájuk és szakismereteiknél 
fogva az iskola vezetését elvállalhatták volna, de hiányzott oly 
személyiség, a ki elismert tehetsége mellett az iskola vezetéséhez 
szükségelt tekintélylyel és szabad idővel is rendelkezett volna. A 
hitközség ennélfogva elhatározta, hogy az akkoriban be nem töl­
tött rabbiállást az iskola-igazgatói állással egybekapcsolja és ezen 
fontos kettős hivatalt egy elismert szakemberre bizza.
Már az 1855-ik év október havában a hitközség TVeisse József 
rabbit választotta kerületi rabbijának és iskolaigazgatójának, a ki 
ugyis mint tudós, ugyis mint paedagogus kitünő hirnévnek örvendett.
Deczember végén Vagujhelyre érkezett és azonnal átvette az 
iskola vezetését és már 1856 január 20-án a pozsonyi cs. kir. 
helytartósági osztály az uj iskolaigazgatót állásában megerősitette. 
A szóban forgó megerősitő okmány záró sorraiban azt mondja : 
„Tekintettel a kimutatott tudományos képzettségére és a tanitásban 
való kitünő jártasságára, a vágujhelyi izr. főiskola vezetése önre 
bizaük.“
Az iskolának most már végleges igazgatója volt, a ki a hit­
község teljes bizalmát birta és a kihez a tanitótestület minden időben 
közvetlenül fordulhatott nemcsak erkölcsi támogatásáért ; de akkor 
is, midőn anyagi helyzetének javitásáról volt szó. Az iskolai rend 
fentartása, valamint az iskola tekintélye sokat nyert ezen szerencsés 
választás következtében.
Alig fejezték be azonban az iskola szervezését ezélzó munká­
latokat és alig biztosították az intézet méltó fennállhatását, egy 
ujabb, váratlanul támadt elemi csapás fenyegette a még fiatal 
intézetet.
1856 ápr. 29-én pusztitó tűzvész ütött ki városunkban, a mely 
annak legnagyobb részét és hitközségünk összes épületeit, a  nagy 
főzsinagógát és az ujonnan berendezett iskolát is tökéletesen el­
hamvasztotta. A szép remények, a melyeket a tanintézethez füztek, 
ugy lálszott, egy csapással tönkretétettek, mindamellett az érzéke­
nyen megkárosított hitközség áldozatkészsége, főrabbiján és iskola
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igazgatójának bölcs vezetése és gazdag tapasztalata, valamint az 
iskola barátainak ornycdetlcn és eredménydus fáradozásai lehetővé 
tették, hogy a tanitás ideiglenes helyiségben tovább folyt, és hogy 
ugyanabban az iskolaévben a magyar izr. országos iskolaalapból 
Ő felsége által legkegyelmesebben engedélyezett segélylyel a régi 
iskolaépület helyén egy uj, impozáns, a magasztos ezélnak tökélete­
sen megfelelő iskolaépület emelkedett.
Az akkori hitközségi alapszabályzat értelmében évenkint csz- 
közlendő iskolabizottság választása abban az esztendőben nem volt 
megejthető, mivel a  tűzvész által okozott kár és pusztitás helyre- 
iitésc a hitközség idejét és tetterejét annyira igénybe vette, hogy 
minden kérdést háttérbe szoritott. Csak az istentisztelet és a tanügy 
oltára szent hajlékainak rekonstruálása után, 1857 október havában 
választotta meg a hitközség képviselősége az iskola-bizottságot, 
melyet oly férfiakból alkotott mcg, kik az iskola iránt való érdek­
lődésüket már régebben oly fényesen bebizonyították, hogy az 
iskolaügyek vezetését jobb kezekre ncm is bizliatták volna.
Ezen férfiak voltak : Feldmann Benő járási orvos, mint elnök ; 
Schlesinger Éliás, Schönfeld Hermann, Wertheimer J. L. és Ilo- 
rovitz Mór, mint tagok. A következő évben a közbizalom ugyan­
csak őket tüntette ki az iskola vezetésével.
IV .
Az iskola alapitó-oklevele.
1858 augusztus 24-én a gyakori megrázkódtatáson keresztül 
ment iskola ujabb erős alapot nyert. A már 1853-ban készitett 
alapitási oklevél lényegesen kibővittetett és hatósági jóváhagyásban 
részesült.
Alapitási oklevél.
A magas cs. kir. közoktatásügyi miniszterium 1855, május 
5-én 5848 sz. a. kelt, a magas cs. kir. helytartósági osztály által 
1855, máj. 21-én a vágujhelyi cs. kir. szolgabirói hivatallal közölt 
rendelet alapján, valaminthivatkozással az 1858. évi márczius 21-én 
felterjesztett, a vágujhelyi izr. hitközség által elvállalt és hitközségi 
jegyzőkönyveiben felsorolt kötelezettségeire, a jelenleg helyben 
fennálló nyilvános főiskola további fentartására és kellő folyósitására 
vonatkozólag az izr. hitközség elhatározta, hogy fennevezett czélra 
a jelen alapitási oklevelet alulirt képviselői által kiállittatja.
1. A helybeli izr. hitközség Patak-utczai 31. és 32. sz. a.
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egycsitctt és tulajdonát képező két házát, melyet iskolának szánt 
örök időkre, főiskolája helviségeül szenteli és e czél szolgálatára 
rendeli mindazon szükséges szerekkel egyetemben, melyek egy 
főiskolánál szükségesek, valamint összes berendezési tárgyaival 
együtt.
2. Lemond az izr. hitközség minden néven nevezendő bér 
iránti igényeiről ezen főiskolai épületek használatért és kötelezi 
magát.
3. hogy bármely elemi csapás vagy másféle rongálások 
következtében szükségeltépitkezéseket vagy javitásokataz épületeken 
vagy berendezési tárgyakon, valamint a tantermek belső és külső 
tatarozását és tisztán tartását, azok fiitését, egyszóval mindent, a 
mi a  főiskolai épület jó karban való tartását és czélszerü berendezését 
illeti, a hitközségi pénztárból fedezi.
4. Kötelezi magát a hitközség, hogy iskoláinál csakis oly 
tanitókat alkalmaz, a kik a legmagasabb utasitások értelmében a 
szükséges iskolai tudományokat és a tanitói képesitést maguknak 
megszerezték, a  kik azonfelül valláserkölcsi és politikai tekintetben 
kifogástalan életmódot és a héber tantárgyakban alapos tudomá­
nyosságot kimutatni képesek, hogy az iskola ifjúságát az előirt 
ismeretekben megfelelőleg tanithassák és az emberi erényekre és 
istenfélelemre szóvalés tettel buzditsák. Azilyetén képesitetttanitókat 
illetőleg, a hitközség elöljárósága a magas cs. kir. helytartósági 
osztály kegyes helybenhagyását fogja kérelmezni és anélkül, hogy a 
törvényes kerületi és a helyi iskola felvigyázatot korlátozni akarná, 
a héber tantárgyakat ugy fogja rendezni és azokra a felügyeletet 
ugy fogja gyakorolni, hogy a népiskola többi tantárgyainak hátrál­
tatása nélkül az ifjuság kellő haladását fogja a bibliában és a héber 
nyelvtudományban biztosítani.
5. A hitközség kötelezi magát minden egyes, a főiskolánál 
alkalmazott tanitójának a II., III. és IV. osztályban, illetőleg az al- 
reáliskolában évenkint 400 frtot, a I. osztály tanitójának évi 300 
frtot fizetni, továbbá a  héber nyelv és a biblia bővitett tanitására 
egy külön tanerőt fog évi 400 frt fizetéssel alkalmazni.
6. Ezen javadalmazások fedezésére szolgálni fog :
a) A tanköteles, fizetésképes tanulók iskolapénze, a melyet a 
hitközség képviselősége megfelelő, hatóságilag helybenhagyott kulcs 
szerint kiró, beszéd és hiány nélkül az iskola pénztárába szolgáltat.
h) A patak-utczai 32. számu, a hitközség tulajdonát képező 
házban berendezett fürdő jövedelme, a mely 100 p. frtra rug, kizá­
rólag az iskola szükségleteire és különösen a tanitói fizetések fede­
zésére fog szolgálni.
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c) Kötelezi magát a hitközség az esetleges hiányt az izr. hit­
község adóköteles tagjaira való kivetés által fedezni.
7. A vágujhelyi izr. hitközséghez tartozó szegény szülők gyer­
mekei ngy mint eddig, ezután is ingyentanitásban rószesitendők.
8. Elvállalja a hitközség, hogy minden alkalmazott családos 
tanitóért az 5-ik pontban érintett fizetésen kivül, esetleges özve­
gyének és árváinak elláttása czéljából egy általános nyugdijintézetbo 
20 pengő frtot fog évenkint befizetni. Köteleztetik azonban az illető 
tanitó, hogy ugyanebbe a nyugdijintézetbe évenkint ő is legalább 
20 pengő forintot fizessen, ugy, hogy minden egyes tanitóért éven­
kint legalább 40 pengőforint fizettetik.
9. A vágujhelyi izr. hitközség beleegyezését adja, hogy jelen 
alapitási oklevél a benne megjelölt hitközségi ingatlanokra bo- 
kebeleztessék.
Ezen alapitási oklevél a hitközség és iskola elöljárósága által 
sajátkezüleg aláiratott és három példányban kiállíttatott, a melynek 
egyike a cs. kir. helytartósági osztálynál, másika a cs. kir. szolga- 
birói hivatalnál, harmadika a kerületi iskolafelügyelőnél őriztetik.
Vágujhely, 1858 augusztus 24-én.
A hitközség nevében : Pollák Izsák, Elias Salamon, Stem 
Henrik, Horovitz Abrahám. Az iskolabizottság nevében: Sehle- 
singer Eliás, Feldmann Benő, Schönfeld Herman, Horovitz Mor
Ugyanezen évben Vatzka helytartósági tanácsos és megyei 
elnök több megyei tisztviselő kiséretében tekintette meg az iskola 
épületeit, átnézte az okmányokat és jelen volt a felsőbb osztályok 
vizsgáján. A vendégek tökéletesen megvoltak elégedve és a meg­
ejtett felülvizsgálat után az igazgatónak és az iskolabizottságnak 
teljes megelégedésüket fejezték ki.
Az 1850/60-ik évben fontos intézkedés történt, a mennyiben 
külön ifjusági istentiszteletet rendeztek be, hogy a  vallás-erkölcsös 
nevelés ezen közvetlen hatása alatt biztosítsák az iskola sikereit. 
E czél elérésére és a mutatkozó visszásságok eltüntetése czéljából 
az iskola elnöksége Steiner J. L. tanitónak kántorrá- és Davidson 
Lajos tanitónak karnagygyá való kinevezését határozta el. Október 
80-án elhatároztatott továbbá, hogy a m indeddigl.aés Lbelnevezés 
alatt fennállott és egymásnak alárendelt osztályok párhuzamos má­
sodik osztályokká szerveztessenek át.
1860 január 10-én azon egyhangu örvendetes határozatot hozta 
az elöljáróság, hogy egy különálló leány-iskola létesittessék. A hit­
község elnöksége késznek nyilatkozott az e czélra szükségelt helyi­
ségeket az iskola bizottság rendelkezésére bocsátani. Ezután két 
tanitói állásra hirdettek pályázatot.
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Julius havában a magas hatóság meghagyásából Glücklich 
Ignácz és FrankI Ignáez tanitók, kik a magas helytartóság kineve­
zése értelmében alkalmaztattak, a  kerületi tanfelügyelő és az iskola- 
igazgató jelenlétében a hivatalos esküt letették. Már a következő 
években helytartósági kinevezéssel alkalmazott tanitók nem hivattak 
fcl a hivatalos eskü letételére.
A leányiskola 1. és II. osztálya az 1860-61-ik tanévben nyilt 
mcg. A fiúiskola továbbraisöt osztálybólálloít.Amagyarnyelvtani- 
tójává az iskola elnöksége Veigelsberg Leót nevezte ki, a ki jelenleg 
mint a „Pester Lloyd“ egyik jeles szerkesztője működik.
Az 1861—6'2-ik tanévben a leányiskola III. és IV. osztálya is 
megnyilt és a megfelelő tanerőkkel és taneszközökkel láttatott cl.
Ez év folyamán összeköttetésbe lépett az iskolai hatóság a 
hitközség és iskola elöljáróságával, hogy az izr. országos iskola­
alapból a pozsonyi tankerületben felállitandó minta-főiskolát Váguj- 
helyt létesitsék. A tárgyalások azonban oly sokáig huzódtak, hogy 
az emlitett intézet alapitásának eszméjével felhagytak. Időközben a 
pozsonyi tankerületben már fennállott minta-főiskolákat is feloszlatták.
Az 1863. és 1865. évek közötti iskolaévek minden nevezetes 
esemény nélkül folytak le; az iskola-bizottság csak a folyó ügyek 
elintézésével volt elfoglalva. A történetileg nevezetes 1866. év azon­
ban iskolánkat sem hagyta érintetlenül. A szerencsétlen königraeczi 
csata után az északi hadsereg legnagyobb része városunkon vonult 
át, hogy Pozsonynál összpontosuljon. Iskolánk akkoriban cgy nagy 
kaszárnyához hasonlitott, összes termeit katonák foglalták el Ezen 
esemény, valamint a közvetlen utána pusztitó kolerajárvány követ­
keztében iskolánkban a tanitás többszörösen szünetelt; a rendes 
tanitás csak az év november havában vehette ismét kezdetét.
Ez évről azonban iskolánkra nézve egy örvendetes esemény 
is feljegyzendő. Ez év április hó 29-én adatott ki ugyanis Barton 
József tankerületi főigazgató személyes közbenjárása mellett a főiskola 
cs a vele kapcsolatos két osztályu alreáliskola bevallási okmánya. 
Ezen fontos okirat szó szerinti szövege a következő:
A vágujhelyi izr. hitközségnek iskolája fentartásáról szóló 
bevallása.
1. Az iskola neme: Négyosztályu főiskola, a  mely egy két 
osztályu alreáliskolával van összekötve.
A főiskola hét osztályból áll, és pedig az I. és II. vegyes, 
melyek közül az utóbbi két párhuzamos osztályra oszlik, a III. és 
IV. osztályt négy teremben, látogatják fiuk és a leányok, külön-külön.
2. A tanköteles gyermekek száma : 441, és pedig 267 fiu és 
174 leány.
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3. Az iskolafentarló : a helybeli izr. hitközség.
4. A taniíói állások betöltésénél a hitközséget illeti az 
ajánlás joga.
5. A I’atak-utcza 31. és 32. szám alatti hitközségi épületek 
kizárólagosan iskolai czélokra vannak szánva. Abban az esetben, 
ha a nevezett házakban levő helyiség elégtelennek bizonyulna, a 
hitközség okmányilag kötelezi magát a többi helyiségeket a (szom­
szédos 30. számu és ugyancsak a hitközség tulajdonát képező ház­
ban) az iskola rendelkezésére bocsátani.
6. Az iskolaépületben jelenleg 1) tanterem, 1 gyiilésterem, 
továbbá az iskola-szolga lakása van elhelyezve.
7. Az iskolaépületek állapota ez idő szerint kifogástalan.
8. Az iskolaépületek jó karban valótartásáraahitközség kötelezi 
magát.
9. Az iskolai berendezések és taneszközök beszerzésére a 
hitközség köteles.
10. A tanitást a magas kormány által előirt tantárgyakban a 
szabályszerü tanterv szerint 10 tanitó eszközli és pedig a délelőtti 
és délutáni órákban.
11. A héber tárgyak szélesebb alapra fektetett tanitására a 
liitközség ügyel fel és azt külön javadalmazza.
12. A hittan tanitását a főtisztelendő főrabbi és a megbizott 
tanitók végzik.
13. A leányok női-kézimunka tanitása a  hitközség felügyelete 
alá tartozik.
14. A főtisztelendő főrabbi ur sein mint az iskola igazgatója, 
sem mint az intézet tanitója, külön javadalmazásban nem részesül. 
Nyolcz tanitónak fizetése a magas kormány által előirt tantárgyak­
ban való tanitásért egyenkint 400 frt, összesen 
egy tanitó évi fizetése
Az igazgatói állással egy 420 frttal javadal­
mazott tanitói állás van egybekötve. E javadalmazás­
ról az előbbi határozat értelmében az igazgató lemond.
15. A 9 tanterem fütésére a község egyenkint 
2 öl bükkfát szállit, melynek ára 10 frtjával össz.
16. Tintára, krétára, szivacsra és hasonló ki­
adásokra
17. A tantermek évenkinti meszelésének költs.
18. A tantermek világítása évenkint
19. Az iskola-szolga fizetése az iskolaépületben 
levő természetbeni lakás élvezetén kiviil évenkint 
300 frt és 2 öl fa à  10 frt, összesen
3260 frt -  kr. 
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Ezen javadalmazásért kötelessége a tanterme­
ket söpörni, fűteni, a padlókat felmosni, egy szóval 
az iskola-szolga minden kötelességét teljesíteni.
20. Iroda-általány évenkint 40 — ,,
Ezek szerint azévenkintiiskolai kiadásokössz. 4218 frt — kr.
21. Az iskola-költségek fedezésére a hitközség a főiskola és 
az alreáliskola fizetésképes tanulóinak iskolapénzét forditja, melyet 
a község a  szülők vagyoni helyzete és családi viszonyai tekintetbe 
vétele mellett a főiskolára nézve 50 krtól 2 frt 40 krig, az alreál- 
iskolára nézve havi 1 frt. 50 krtól 3 frt 50 krig állapit meg.
Szegény gyermekek a főiskolában teljesen vagy részben a tan- 
dij fizetése alól felmentetnek.
Az évi tanpénzek összege 3507 frt -  kr.
A községi fürdőház jövedelme 500 „ — .,
Összesen: 4007 frt — kr.
Ezen jövedelmet az iskola kiadásaiból levonva, 
marad fedezetlen hiányképen 309 frt — kr.
Ezen hiány apasztására szolgál a nagyközség 
pénztárából kiutalt 52 ,, 50 „
melyet ugy az izr. hitközség, valamint a többi vallás­
felekezetek iskolai czélokra kapnak, marad ennél-_____________
fogva hiányképen 253 frt 50 kr.
21. A hitközség az itt feltüntetett iskolaköltségeiért, különösen 
a  hiány fedezéséért, szavatol.
Yágujhely, 1866 április 29-én 
Bavton József s. k., kir. tanácsosós pozsonyi tankerületi főigazgató. 
Teleky József s. k., előlj., Freund Samu s. k., Kaufmann Bernát 
s. k., Engelsmann Ignácz s. k., Weisse József s. k.,kemleti rabbi, 
mint iskola-igazgató, SchIesinger Illés s. k., iskolaszéki elnök.
Az iskola megszilárditására czélzó annyi nemes törekvés nem 
maradhatott elismerés nélkül és csakugyan 1866 szeptember havában 
a főiskola és alreáliskola igazgatója TFeísse József főrabbi ur a fő- 
igazgatóság utján a következő dicsérő okiratot kapta:
„A magas m. kir. helytartóság f. é. szeptember hó 19-én 
70,544. sz. a. kelt rendelete értelmében Főtisztelendőségednek a vág- 
ujhelyi kétosztályu alreáliskolával egybekapcsolt izr. elemi főiskola 
végleges szabályozása körül tanusitott fáradhatatlan buzgalmáért és 
különösen dicséretes áldozatkészségéért, a melylyel az igazgatói 
teendők vezetésén kivül a tanitó kötelességeit is a legnagyobb kész­
séggel minden fizetés nélkül elvállalni szíveskedett, ezennel a magas 
elismerés fejeztetik ki.
Miről Főtisztelendőséged jelen okmány által örvendetes tudo-
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másvétel végett értesittetik. Pozsony, 1866 szeptember 17-én, Barton 
József s. k., apát, kir. tanácsos, tanker. főigazgató.
Főtisztelendő lFeisse József iirnak, főrabbi és iskola-igazgató, 
Vágujhelyt“.
Az 1867/8-ik évben az iskolai bevallás értelmében a nyol- 
czadik tanitói állásra irtak ki 575 frt fizetéssel pályázatot, egyuttal 
elhetározták, hogy a már alkalmazásban levő tanitók javadalmazását 
hasonló összegre emelik.
Az iskolabizottság a tanévben megejtett választás alkalmával 
dr. Bortstieher Lajos orvost választotta a bizottság tagjává; a 
testület pedig alakuló iilésében dr. Bortstieber-1 egyhangulag elnö­
kévé választotta.
Ezen férfiu, ki a haladást és az ifjuság oktatásának ügyét 
mindenkor szivén viselte, még mai napig is az iskolaszék élén áll 
és az iskola ügyeit ugyanazon buzgalommal vezeti, mint hivatalba 
lépése kezdetén. Az ő elnöksége alatt az iskolaszék hathatósan 
küzdött minden önkény és jogtalan befolyás ellen és az iskolaszék 
határozmányainál egyesegyedül az országos iskolatörvény szabványai 
voltak mindig mérvadók. Az iskolaszék méltányolva elnökének az 
iskola érdekében kifejtett működését, a legkészségesebben támogatja 
a közjó előmozdítására irányitott törekvéseiben.
A következő két tanév minden különös változás nélkül folyt 
le, de az 1870-ik évben ujabb örvendetes haladás konstatálható. 
A tanitói karnak együttes memoranduma alapján elhatározta az 
iskolaszék, hogy a tanitás ideje 6 órára szállitassék alá, az évenkinti 
nagy szünidő 6 hétig és a húsvéti szünet 8 napig tartson. Az iskola 
elnöksége még egy más elvi határozatot is hozott. Mind a négy 
osztályba bevezette a fellépő rendszert, hogy a négy osztálytanitó 
egyenkint végig vezesse tanitványait az elemi iskola összes osz­
tályain.
1871 márezius 27-én iskolánk a tanitói kar egy fiatal tudós 
tagját gyászolta. Fischer Mór drt iskolánknál folytatott egy évi 
működése után, életének 25. évében ragadta ki a kérlelhetlen halál 
az élők sorából. A gyászos eset általános részvétet keltett, mely 
nemcsak a fiatal tudós temetésénél, hanem az elhalt sirja fölé állitott 
sirkő költségeinek gyüjtése alkalmával is impozáns módon nyil­
vánult.
Az 1872/3 tanévben a tanitók fizetése 75 frttal javult, ugy, 
hogy a tanitók évi fizetése most már 650 frtra emelkedett. Ezen 
tanévben szüntette be az iskolaszék az u. n. szemesztráUs vizsgákat 
mely ujitás sok tekintetben előnyére vált az iskolának. Az évi 
vizsgálatok ezentul is megmaradtak.
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Tanszergyüjteményünk is jelentékenyen felszaporodott ebben 
az iskolaévben. Néhány nemeslelkü férfiu, vágujhelyi Latzkó Anlal 
és Gomperz Zsigmond urak Budapestről, Schenk Adolf lovag, 
Popper Adolf és Sehenk Ede urak Béesből, l<ik ámbár távol élnek 
szülőhelyüktől, de mégis élénk érdeklődéssel viseltetnek iránta, 
tetemes összeget küldtek iskolánk felvirágoztatására. Az iskolaszék 
jegyzőkönyvében örökítette meg a nemes adakozók neveit
Az 1873/4. tanévben különtanszerhelyiséget nyertünk, melynek 
uj berendezése üvegszekrényekkel, állványokkal, asztalokkal stb. 
felszerelve, mintaszerű. A tanszergyüjtcmény őrévé az iskolaszék 
Davidson Lajos urat nevezte mcg', ki nagy érdemeket szerzett az 
egyes eszközök vásárlása és rendezése körül.
Az 1874/5. tanévben az iskolabizottság azon fáradozott, hogy 
a tornahelyiséget jobb karba helyezze és a tornaszerek számát 
tetemesen szaporitotta. Az énektanításra is külön tanerőt alkalmaztak 
ebben az évben.
Az 1875/6. iskolaévben elhatározta az iskolaszék, hogy a tanitó- 
tanáeskozmányokon két tagja által képviselteti magát.
1875 okt. lO-én Steinitz Bernát a kitünő hebraista és jeles 
tanférfiu 25 éves tanitói működésének jubileumát ülte. Városunk 
apraja-nagyja élénk örömmel vett részt ezen szép ünnepélyen.
Az 1876/7 tanév több tekintetben nevezetes. 1876 őszén Liber- 
tiny Gusztáv, kir. tanácsos, a kiváló szakférfiú, a  tanügy és tanitók 
lelkes barátja neveztetett ki Nyitramegye kir. tanfelügyelőjévé, 
kinek áldásos működésével az iskolák folytonos fejlődése és a 
magyarosodás szent ügye van összeforrva.
1877 április hó közepén főiskolánk és alreáliskolánk nagy­
érdemű igazgatója, főtisztelendő Weisse József főrabbi ur, előrehaladt 
korára való tekintetből igazgatói állásáról leköszönt és csak a lelki- 
pásztort megillető felügyeletet tartotta fenn magának. Visszalépte 
alkalmából az érdemdús ősz tanférfiu a magas vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszteriumtól igen elismerő dicsérő okmányt nyert.
Az 1877/8-ik iskolaévben történt fontos változások közül kieme­
lendő, hogy a népoktatási törvény 47. §. értelmében Klein Lipot 
osztálytanító a népiskola igazgatójává választatott meg, miglen a 
a helybeli nyilvános izr. alreáliskola igazgatójává kinevezett Mahler 
Miksa dr. mint az Iskolaszék kiküldöttje a népiskola felügyeletével 
bizatott meg.
Az iskolai nagy szünidőt az iskolaszék teljes két hónapban 
állapitván meg, az évben történt először, hogy a  tanitás julius és 
augusztus hónapokban szünetelt.
Dr. Bortstieber Lajos iskolaszéki elnök és Sziimay Józseí
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osztálytanitó fáradozásainak köszönhető, hogy iskolánk az 1879. 
évtől kezdve fokozatosan, uj kitűnő szerkezetű u. n. olmützi 
padokat nyert.
1879 október 3-án iskolánk Davidson Lajos 25 éves tanitói 
működésének jubileumát ünnepelte, melyen a  hitközség és iskolai 
elöljáróságon kiviil, a  tanitótestület, az iskola ifjusága és az ünnepelt 
volt tanitványai, tisztelői, barátai nagy számmal vettek részt.
Ezen évre esik az iskolaszék örvendetes határozata, hogy a 
leányiskola VI. osztályát feláUitja. Az osztály tantervének kidolgo­
zásával Klein Lipót igazgató-tanitót bizták meg.
1881 április havában Steinitz Bernát tanitó, ki iskolánknál 31 
éven át kitünő és lelkiismeretes pontossággal működött, előrehala­
dott korára és testi gyöngeségére való tekintettel állásáról leköszönt. 
Az iskolaszék a veterán Steinitz indokolt nyugalomba vonulását 
mély sajnálattal vette tudomásul.
1882-ben az V. fiúosztályt beszüntette az iskolaszék, miután a 
tanulók amugy is a reáliskola első osztályába léphettek át, melyet 
a szülők eléje helyeztek a népiskola V. osztályának. A leányisko­
lához polg. isk. tanitónőre hirdettek pályázatot.
Az 1882/3. tanévben iskolánk tanitótestülete az 1868-ban alkal­
mazott szerény és derék tagját, Fischer Armint veszitette el, kit a 
halál hosszantartó betegség után ragadott el legszebb férfi korában. 
Barátjai és kartársai igaz rokonszenvük és ragaszkodásuk kifejezése 
képen szép sirkővel ékesitették a boldogult nyughelyét.
Az 1883/4. tanévben a rajztanitás sikerének emelésére külön 
tanerőt alkalmaztak az alreáliskola és a  leányiskola V. és VI. osz­
tályai számára. Egyidejűleg azon hazafias határozatot hozta az 
iskolaszék, hogy a leányosztályokban több tantárgy magyar nyelven 
adassék elő.
Szép örömünnepet ült ez évben a hitközség mindhárom isko­
lája Frankl Ignácz tanitói tevékenységének 25 éves jubileuma al­
kalmából. Az ünnepély, melyen a város előkelőségei nagy szám­
ban vettek részt, emelkedett hangulatban folyt le.
Az 1884/5. tanév folyamán a polgári leányiskola megnyilt, 
még pedig oly módon, hogy az V. és VI. leányosztály a polgári 
iskola I. és II. osztályává alakult át, melyekhez fokozatosan a III. 
és IV. osztály járult. A tanterv elkészítésével Máhler Miksa dr. 
bizatott' meg, a kire az intézet vezetését is bizták.
1887. febr. 17-én a  tanitótestület legrégibb és érdemes tagját 
Steinitz Bernátot vesztette el. Koporsójánál IVeisse József főrabbi 
megható gyászbeszédében méltatta a jeles tanitót, kiben a szerény­
ség jelemességgel és tudományos képzettséggel párosult.
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1890-ig az iskolaszék részint a kézimunka tanitását rendezte, 
másrészt a tanszerek szaporítására és ezélszerü elhelyezésére nagy 
gondot forditott. A népiskolánál működő tanítóknak 25 frt évi pót­
lékot eszközölt ki.
Az 1892. évben dr. Sonnenfeld Bernát ügyvéd a hitközség el­
nökévé megválasztatván, buzgó és hazafias működésével a hitköz­
ségen és annak intézményein, igy iskolánkon is első sorban nagyot 
lenditett.
Aránylag rövid idő alatt. uj, impozáns reáliskolai épület emel­
tetett és a nép- és polgári iskola tágas, a czélnak tökéletesen meg­
felelő helyiségeket nyert. Az iskola tökéletes magyarosodását nagy 
mértékben elősegitette egy hittanár és hitszónok alkalmaztatása 
által, a  ki a vallást magyar nyelven tanitja és az ifjusági isten­
tiszteletet magyar nyelven vezeti.
Végül a tanitók együttes kérvényét, fizetésük javitása tárgyá­
ban, az iskolaszék meleg hangu ajánlás kíséretében a hitközség 
képviselő testületéhez tette át, mely a tanitók évi fizetését 700 frtra 
emelte.
1894. év márczius havában az 1879. évben Tauber Lipót hit­
községi elnök vezetése alatt elkészült és jóváhagyott alapszabályok 
módosittatván, a reáliskola ügyeinek vezetése külön szakosztályra 
bizatott, miglen a nép- és polgári iskola ezentul is az iskolaszék 
felügyelete alatt maradt.
1895. január 23-án folyt Ie az iskolaszék alakuló gyülése, mely 
egyhangúlag megválasztotta elnöknek dr. Bortstieber Lajos urat, 
elnökhelyettesnek Herzfeld Mór urat, jegyzőknek Steinitz Arnold 
és Neubauer Sándor urakat, a tanitógyülésbe kiküldötteknek Fried- 
Ier Adolf és Diamant Jakab urakat, iskolagazdának Friedler Li­
pót urat.
Ezen iskolaév nem nyujtott alkalmat fontosabb változásokat 
eszközlő határozatokra. Iskolai jegyzőkönyveinkben ennélfogva esak 
a folyó évenkint visszatérő ügyek elintézéséről van szó.
Ezen kronologikus sorrendben közölt események arról tanús­
kodnak, hogy azon férfiak, kik a hitközség és iskola élén állottak, 
mindenkor arra törekedtek, hogy az annyi áldozatok árán fenntar­
tott tanintézetek a vallás, erkölcsi, paedagogiai és hazafias követel­
ményeknek lehetőleg tökéletesen megfeleljenek.
A kultura és haladás érdekében kifejtett buzgó és kitartó 
munkálkodásuk jutalmát azon derék férfiak azon tudatban találták 
és találják, hogy a művelődés magasztos feladatának szentelték 
erejüket és ilyképen a hazájuk és felekezetük, valamint az emberi 
társadalom iránt való kötelességeiket hiven teljesittették.
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A beszterczebányai izr, népiskola monográfiája.
I r t a
Lehoer Lipót.
I.
Az iskola keletkezésének története.
A beszterczebányai izr. hitközség a legujabb keletkezésű hit­
községek közé tartozik. A sz. kir. bányavárosoknak még a közép­
korból fenmaradt szabadalmai megnehezítették a területökön való 
letelepedést. Zsidónak csak őrizet mellett volt szabad a bányaváro­
sokon keresztül utazni, letelepedniök egyáltalában tilos volt.
Az ötvenes években telepedett Ie Beszterczcbányán néhány 
zsidó család. A hatvanas években ezek száma már annyira felsza­
porodott, hogy rendes hitközséget képezhettek. Már az 1866-ik 
évben megpenditették templomuk felépitését. Már most csak ezen 
eszme foglalkoztatta a  hitközséget mindaddig, mig azt meg nem 
valósithatta. Látjuk tehát, hogy a legtöbb hitközség fejlődésével 
megegyező a beszterczebányai hitközségé is. De mig másutt sikerült 
a templom mellé a  magyar zsidó szcllemü nevelésnek csarnokot 
teremteni, addig itt az iskola felállításának eszméje testet nem ölt- 
hetett, mert a harminczhat nagyon csekély adótfizető tagot szám­
láló hitközség semminemű vagyonnal sem rendelkezett, noha már 
az 1869-iki évben harminczkettőre emelkedett a tankötelesek száma.
A tankötelesekről akkép gondoskodtak, hogy évről-évre más- 
más tanitónak adtak szubvencziót magániskola felállitására, melyek 
azonban nem feleltek meg törvényeink követelésének.
Csak a Schwarcz-Шс magániskola, mely 1871-ben nyilt meg, 
állott fenn hét évig. Végre IIerczka Mór képviselőtestületi tag az 
1878 junius hó 30-án tartott képviselőtestületi ülésen a templom 
felépitése utáni ötödik évben indítványozta már a következő 
1878/79-iki tanévben megnyitandó hitközségi iskola felállitását. Tehát
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a folyton haladó és erősbödő hitközség nem állapodott meg a fél 
uton. A hitközség akkori vezérférfiai Povges Samu elnök, dr. Srieser 
Jakab, Hevczka Mór ésKohn Jakab előljárósági tagok nemcsak me­
legen pártolták a zsidó kultura hajlékának felállítását, hanem meg­
győződve annak sürgősségéről, egy konkrét javaslat kidolgozására 
egy bizottság fölkérését indítványozták. Az inditványt a képviselő- 
testület magáévá tette és a bizottságba beválasztotta Porges Samut, 
dr. Kviesev Jakabot, Herczka Mórt és Kohn Jakabot.
A négyes bizottság mindegyik tagja ol nem évülhető érdeme­
ket szerzett magának a hitközségi institucziók fejlesztése körül. A 
julius 10-iki közgyűlés a  bizottság tervét akként módosította, hogy 
négyosztályu helyett ötosztálvu iskolát nyit meg négy tanitóval. Az 
iskola igazgatójának megválasztatott Rechnitz Adolf, volt fővárosi 
mintaiskolai tanitó. Tanitóknak pedig Schwarez Jakab, Fleisehner 
Lipót és Szahat Henriette tanitónő.
Az iskola fentartásához szükséges költségek magas tandijakból 
voltak fedezendők, mely egy gyermek után évi 60 és 48 frthan 
állapíttatott meg, dc ezen dij a  szülők vagyoni állapota szerint 
6 frtra is leszállittatott. A hitközség évi 800 frt, a város 200 frtnyi 
szubvenczióval járult a költségek fedezéséhez.
II.
Az iskola régibb állapotára vonatkozó adatok.
Végre elérkezett szeptember elseje, a hitközségi tagok félve, 
aggódva várták a beiratások eredményét. Az öt osztályba összesen 
116 tanuló iratkozott be. 106 mózesvallásu és 10 keresztény. A 
negyedik és ötödik összevont vegyes kombinált osztályt Rechnitz 
igazgató tanitotta, a többi vegyes három osztály mindegyike egy 
külön tanitó vezetése alatt állott. Bérházban kezdték a tanitók mű­
ködésüket. A taneszközöket, melyekkel a fiatal iskola rendelkezett, 
a  Schwarcz-féle intézettől vette át, de ezek nem feleltek meg egészen 
a kor szellemének. Az egész szertár nein állott egyébből, mint a 
Schreiber-féle szemléltető eszközök, falitáblák, térkép és földgömb 
és néhány ásványból. A derék tanitók azonnal megkezdték a magyar 
nyelv tanitását, de a beszéd- és értelem-gyakorlatot csak németül 
kezdhették meg a családok kizárólagos német és tót nyelve miatt. 
A felsőbb osztályokban a  reáliákat, daczára, hogy sok nehézséggel 
kellett megküzdeniök, magyarul tanitották. A tanitótestület azon 
törekvése, hogy már az iskola első évében tannyelvül a magyart
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vezessék be, csak részben sikerült, de minden előkészületet megtet­
tek, hogy jövőre nézve a tannyelv magyar legyen. A bibliát a má­
sodik osztályban FIeischner tanitó magyar fordításban tanította 
hetenkint 3 órában. A harmadik és negyedik osztályban hetenkinti 
öt órában német fordításban tanították- Az anyakönyvek már a mi­
niszteri rendelet szerint vezettettek és az osztályozásban is a szerint 
jártak el.
Az 1878/79-iki tanévben az iskola a VI. évfolyammal szaporo­
dott és egy tanerővel gyarapodott. Az V. és VI. osztály kétszeresen 
kombinált vegyes osztály volt, melyben azonban a leányok túl­
nyomó számban voltak, mivel a fiuk nagyobb része a IV. osztály­
ból a középiskolákba lépett. Ez évben szerezte be az iskola a még 
maig is használatban levő diszkötésü anya- és érdemkönyvét. A 
magyar, német és héber nyelven irott próbairatok néhány szorgalmi 
és érdemlappal az iskolai levéltárban ez idő óta őriztetnek.
Az iskola folyton haladt és fejlődött. Abemutatotteredmények 
meglepők voltak. Az alkalmazott négytanitó közül bárketten.u.m . 
Schwarcz Jakab és Kolik Aron nem birták egészen a magyar 
nyelvet, a  tannyelv mindazonáltal a magyar volt. A közigazgatás 
bizottságban SzülIő Géza és Sebeszlha Károly k. tanfelügyelők 
több izben kimondották, hogy a beszterezebányai izr. népiskola 
egészen magyar szellemben vezettetik és Zólyommegyében a  leg­
jobb. Rechnitz Adolf igazgató a közigazgatási bizottság előterjesz­
tése folytán a magyar nyelyv terjesztése körül szerzett érdemeiért 
1880 február 10-én a beszterezebányai tanitók közül egyedül nyert 
miniszteri elismerést. 1891-ben pedig a „Felvidéki magyar közmű­
velődési egyesület“ Rechnitz AdoIf igazgatót és FIeischner Lipót 
tanitól a magyar nyelv sikeres tanításáért diszokmánynyal tün­
tette ki.
Rechnitz Adolf igazgató, a magyar nemzeti eszme, a magyar 
szellem fáradhatlan bajnoka verejtéket nem kimélő munkával szán- 
togatta a talajt, melyben a magyarosodás magvát elhintette. Az ő 
akadálytnem ismerő kitartásának és lankadástnem tiirő szorgalmá­
nak köszönhető, hogy a.z elvetett mag ezen tót vidéken bő aratásra 
megérett. Most a beszterezebányai és a környékbeli zsidó ifjuság 
egészen magyar. Ezen nagy munkájában Ihi fegyverhordozója és 
munkatársa FIeischner Lipót tanitó volt.
Az iskolába nemcsak az egész megyéből sereglettek a tanulók, 
hanem még a szomszéd megyék bőlis, sőt előkelő keresztény csalá­
dok gyermekei is látogatták. íly szép siker után nem csodálhat­
juk, hogy az iskola méltó büszkesége lett, melyért minden áldo­
zatra kész volt.
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Most már esak egy óhajuk volt, iskolájuk számára méltó ott­
hont teremteni.
Porges Samu, a hitközség derek elnöke által egybehivott, 
1882-iki közgyűlés a hitközség örömnapjává lett. Midőn a közgyű­
lésen az iskola ügyét szivén hordó Herczka Mór pénztáros kimu­
tatta az iskola felépítésének saját erejükből való lehetőségét, az 
egybegyült tagok között párját ritkitó spontan lelkesedés tört ki. A 
lelkesedés csillapulása után Herczka Mór meg nem állva az első 
lépésnél, indítványozta, hogy az iskolát már a közeledő 1888-ik 
évben épitsék fel. Indítványát hathatósan támogatták dr. Grün 
Jakab, Kohn Jakab, Tandlich Manó, Strompf Ármin, Plsasz Dávid, 
Engel Benjámin, Weisz Adolf, Keppich Lipót és Neumann Ede a 
tanügyért lelkesülő előljárósági és iskolaszéki tagok.
Az épitkezéshez még az 1888-ik évben fogtak. Annak költ­
ségei 24,808 frt 82 krra rugtak.
Az ily nagy költségekfedezésére a hitközség 110 ötvenforintos 
tiz év alatt törlesztendő kamatnélküli kötvényt bocsátott ki. Majd­
nem az összes kötvényekre a hitközségi tagok jegyeztették magukat 
elő. Az épitkezés költségeihez hozzájárultak Beszterczebánya sz. k. 
város közjóért lelkesülő törvényhatósága 2000 frttal, Herritz Rezső, 
városunk előkelő, jótékony polgára 500 frttal és a  hitközségi tagok 
néhány 100 frtot tevő önkénytes adománya, hozzászámítva még a 
6000 frtot meghaladó iskolai, fedezetlenül maradt 12,000 frt, mely 
összeget a  helybeli hitelegylettől vették kölcsön.
1884. évi október hó 9-én, tehát az iskola fennállásának 5-ik 
évében szentelték fel a megyei és városi czelebritások jelenlétében 
akorigényeinek megfelelő, palotaszerü, egyemeletes iskolát.A  meg­
nyitó beszédet Porges Samu ügyvéd, iskolaszélci elnök tartotta és a 
zsidóiskola missziójáról, mint a  magyarosodás előmozdításának tényező­
jéről Rechnitz Adolf igazgató tartott hazafias szellemü értekezést. 
E nap eseménye a hitközség történetében örök emlékü diszlapot 
képez. Hasonló magasztos ünnepélylyel ülték meg az iskola fenn­
állásának tiz éves jubileumát is.
III.
Az iskola jelenlegi belső életére vonatkozó adatok.
Az iskola jelenleg négy vegyes osztályból áll ; mindegyik osz­
tály egy-cgy tanitó vezetése alatt.
Minthogy mindegyik tanitó a magyar nyelvet tökéletesen birja,
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a tanitási nyelv, a német nyelv tanitását kivéve, kizárólagosan ma­
gyar. Az összes tantárgyakat és az azokra fordított órákata követ­
kező órarend tünteti fel :
_______________ ~ H 1. I I . IlL I V .
1 Biblia és im aforditás... .........  ...................... — 3 5 5
2 H éber o lv a sá s ..................................................... 3 3 2 2
3 Bibliai történet.................................................... 2 1 1 1
4 M agyar olvasás és nyelv .................................. 5 6 6 6
5 Beszéd- és értelem gyakorlat............................ 3 2 — —
6 Német olvasás és n y e lv ............................... - 4 4 5 5
7 F ö l d r a j z ................................... _......................................... — — 2 2
8 Szám tan................................................................. 4 4 4 4
9 R a jz ....................................................................... — — 1 1
10 Szépirás................................................................. — 2 2 2
11 É nek ....................................................................... 1 1 1 1
12 Torna ........................................................ .. ... — — 1 ___ j_
22 26 30 30
A leányoknál a biblia helyett kézimunkával foglalkoznak.
Az órarenden kitüntetett tornatanitás a fedett tornahelyiség 
hiányában télen szünetel.
A szegény tanulókat felruházó krajczár-egylet évente 12—15 
szegény gyermeket lát. el jó téli ruhával ; a hitközség kebelében 
fennálló tápintézet pedig évente 10 szegény tanuló reggeli, ebéd cs 
vacsorájáról gondoskodik. A krajezár-egylethez csak a tanulók 
járulnak. A tanitótestület ezen egylet jövedelmét akként fokozza, 
hogy évente gyüjtésí és hangversenyt rendez. A tápintézet tagjai­
nak a száma 108.
Az ifjusági könyvtár 158, a tanitótestületi könyvtár 89 kötet­
ből áll.
Rendes módszertani és osztályozó havi konferencziák tartat­
nak. Az iskolaszéki tagok felváltva látogatják az iskolát, a  k. tanfel­
ügyelő pedig egyszer-kétszer évente. — A tanterv 3 hóra van 
beosztva, mely a biblia és bibliai történet tanitását a következőkép 
szabja meg.
Bibliából szemelvények a II. osztályban : Mózes 1. könyvének
1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 11., 12. fejezeteiből.
A III. osztályban: Mózes Il.könyvének 1., 2., 3., 4., 5., 7., 10.:
11., 12., 13., 14., 15 és 20. fejezeteiből.
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A IV. osztályban Mózes III. könyvének 11., 19., 23,, 25. IV 
könyvének 13., 14., 16., 20., 22., 23. fejezeteiből. Ezenkivül a III. 
osztálybeli tanulók az áldás és hálaimákat eredeti és magyar szö­
vegben tanulják. Az imákból pedig a III. és IV.osztályban akövet- 
kezőketforditják magyarra:Matovu,Elohaj nesomo, Soma, az étkezés 
utáni és lefekvés előttit. A bibliai történet az I. osztályban a 
teremtés történetétől Abrahámig; a II., 111. és IV. osztályokban az 
olvasókönyv alapján vétetik. Minden szombaton a tanitótestület 
vezetése alatt isteni tisztelet, tartatik. A más iskolába járó tanuló­
kat az egyik tanitó oktatja hittanban.
Az 1894—95. tanévben :
Az első osztályban 46 tanuló nyert oktatást.
A második ,, 44 „ „ „
A harmadik „ 52 „ „ „
A negyedik „ 34 „
A havi tandij 4 frt 80 kr., mely a szülők vagyoni állapota 
szerint 60 krra is leszállittatik. A tanulók 15 /„-a részesül egész tan- 
dijmentességben.
IV.
Az iskola vagyoni állapotára vonatkozó adatok.
Az iskolának csak egy 200 frtos alapítványa van, melynek 
kamataiból azon tanulók jutalmaztatnak, kik a magyar nyelv elsa­
játításában a legnagyobb haladást tanusitják. A hitközség évente 
600 frttal járul az iskola költségének fedezéséhez. Az iskola évi kiadása 
4000—5000 frtra rug, felülmúlja néhány 100 frttal a hitközség 
költségvetését. Az orsz. iskolai alapból csak kétszer részesült 300 
forintnyi segélyben. Beszterezebánya városa telket nem adott ugyan, 
de helyette 2000 frtot adományozott és 1888 óta 600 frtnyi évi 
szubvenczióval járult az iskola fentartásához, mely összeg azonban 
semmi arányban sem áll azon összeggel, melylyel a város a többi 
felekezetek kulturális intézményeit támogatja. Az iskola a hitköz­
ség tulajdonát képezi. Egyemeletes, diszes épület négy kifogástalan 
teremmel, melynek mindegyike 74 m 2 területii, igazgatói iroda, tan- 
testületi és diszteremből áll. A tágas udvar nyári tornatérül szolgál. 
Az iskola felszerelése 1500 frtnyi értéket képvisel.
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V .
Az iskola elöljárói és tanitóira vonatkozó adatok.
Az iskola körül bokros érdemeketa többek közt Porges Samu 
ügyvéd, Kohn Jakab, Horczka Mór és Tandlich Manó ügyvéd sze­
reztek. Porges Samu 15 éven át volt az iskolaszék elnöke. Párat­
lan odaadással töltötte be tisztét, az iskola és tanitók testi-lelki ba­
rátja. Herczka Mór több évig mint hitközségi elnök és iskolaszéki 
tag az iskola anyagi fejlődését nagyban előmozdította, az utolsó 
három évben pedig Tandlich Manó ahitközségésiskolaszékelnöke. 
Daczára, hogy nagy elfoglaltságu ügyvéd, szabad idejének leg­
nagyobb részét az iskolának szenteli. Az iskolát uj, czélszerü, ké­
nyelmes s legujabb konstrukezióju padokkal látta el és a torna- 
tanitást bevezette és a szükséges szereket beszerezte. A tanitótestii- 
letet magyarositó törekvésében hathatósan támogatja. Az iskolaszéki 
jegyzőkönyveket magyar nyelven vezetteti; ahitközségi éstemplomi 
hirdetéseket magyar és német nyelven. Ez által a szülőket is hozzá­
szoktatja a magyar szóhoz. Kezdeményezése folytán a hitközség 
felséges Urunk 25 éves koronázási jubileuma alkalmával szavazta 
meg azon 200 frtos alapitványt, mely a tanulókat a  magyar nyelv 
elsajátítására ösztönzi.
A tanitók lakbérét már némileg rendezte és azl véglegesen is 
rendezni fogja, nemkülönben a fizetésüket is felemelte ; a tanitók 
anyagi és társadalmi helyzetét szivén hordja.
Ezen áldásos működésében a hitközségi elnök gyakran kisegí­
tette az iskolaszéki elnököt.
Mindenütt, a hol csak alkalma nyilik, nem győzi eléggé az 
iskola fölött elismerését nyilvánitani. Gondolatainak és szivének 
egyetlen óhaja az iskolaügy fejlődése és haladása. Örül, ha a tanító­
testület hasznára lehet.
A hitközség elnöke Elsasz Dávid, első előljárósági tag dr. 
Krieser Jakab, a  második előljárósági tag' elhalálozása folytán üre­
sedésben van, Löwy Fíilöp pénztáros. Az iskolaszék tagjai : elnök 
Tandlich Manó, pénztáros Herczka Henrik, gondnok Reisz Miksa, 
Engel Benjámin, dr. Grün Jakab, Herczka Mór, Porges Samu, 
Reehnitz Adolf, a tantestület részéről Fleischner Lipót.
A tanitótcstület tagjai : igazgató Rechnitz, Adolf 34 év óta 
működik mint tanitó, Fleisehner Lipót 26 éve.
Mindketten jelenlegi állásukra az 18T8-79-ik tanévben hivat­
tak meg.
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18 éves odaadó működésük legszebb jutalma ama köztisztelet 
és becsülés, melyet a hitközscg mindentagjánálkivivtakmaguknak.
Rechnitz Adolf igazgató erélyessége, buzgalma, tapintatossága 
és szakavatottságának érdeme, hogy az iskola ily magas nivora 
emelkedett és egyáltalában fentartotta magát. A hitközség iránta 
háláját akkép rótta le, hogy az 1895-ik cv okt. 25-án képviselő- 
testületébe választotta.
Lehner Lipót, mint tanitó 6 éve működik, ezen állására az 
1892—98. tanévben hivatott meg.
Porges Hermin, mint tanitónő 8 év óta működik. 1888-ban 
nyerte utolsó alkalmazását. Irodalmilag jelenleg Lehner Lipót mű­
ködik, több közhasznú, társadalmi értekezlete jelent meg a „Besz- 
terczebánya és vidéke" czimű helybeli hetilapban.
Fleischner Lipót egyszersmind a hitközség jegyzői tecndőitis 
végzi. A heti tanórák száma 28.
Rechnitz Adolf igazgató fizetése 760 frt 100 frt lakbér,
Fleischner Lipót „ 630 „ 50 „ „
Lehner Lipót „ 550 „ 50 „ „
Porges Hermin „ 400 „ 50 „ .,
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Ä kassai izr. elemi iskola vázlatos története,
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Az iskola alapitása.
A kassai izr. hitközség tagjainak számarányát véve alapul, 
évtizedek óta a  legtekintélyesebbek közé tartozott hazánkban. Ha 
mindennek daczára nyilvános népiskolája csak ujabb keletű, ugy 
ennek okai bővebb magyarázatra nem szorulnak. A nagyrészt Gali- 
cziából bevándorolt izr. vallásu lakosok idegenkedtek a modern 
iskolától és gyermekeiket chéderekbe küldötték, melyeknek egyi- 
kében-másikában a héber tantárgyakon kivül a német olvasás és 
irás, sőt a német nyelvtan elemei is tanittattak. A kis számmal ide 
telepedett mivclteb családok természetesen korszerű neveltetésben 
részleltették gyermekeiket s e végből házitanitókat tartottak.
Ezcn állapotok csak 1868-ban változtak meg, a midőn dr. Kain 
Dávid, Felső-Magyarország hirneves orvosa és a jeles emberbarát, 
mint a kassai hitközség elnöke, Bárkány Jakab, előljáró és több 
elvtársával szövetkezve cgy nyilvános iskola felállításának eszméjét 
nemcsak felkarolták, de meg is valósitották. Az intézet igazgató­
jául kitűnő szakerőt nyertek Rottenberg Mór Noe személyében, ki 
1888-ban bekövetkezett haláláig az iskola fejlesztése körül sokat 
fáradozott és elévülhetetlen érdemeket szerzett,.*) Rottenberg mellett 
mint tanitók működtek : Schönmann Hirsch, Goldstein Imre, IVeisz 
Vilmos, Engländer Adolf, később Rottenberg Dávid, Hochenberg 
Vilmos, Engländer Mózes, Altmann József és Hovicz Fáni. Az 
iskola elöljárója volt Bárkány Jakab, a kir. tanfelügyelő, Imre 
Lőrincz és egy ideig mint ker. főigazgató Juhász Norbert állott 
az élén.
A hitközség viszonyai és az általános érdeklődés hiányának 
következtében a hat osztályu fiúiskola 1884-ig bérházban volt el­
helyezve. Kezdetben az intézetnek csak 120 tanitványa volt, kik 
tandij fejében évi 10 frtot fizettek, de már 1871 óta a tehetősebb 
szülők gyermekei 16 frtot fizetnek, miglen az egészen vagyontalanok
*) Életrajzát leirta M. J . az országos izr. tanitóegyesület titkára. Lásd a 
„Tanügyi Értesitő“ 1888 m árezius hó 4-én m egjelent 3. számát.
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tandijmcntességben részesülnek a kevésbbé jómóduak pedig csak fél- 
tandi,jat fizetnek.
1874-ben az iskola szervezetében jelentékeny változás történt. 
A többféle közép és polgári iskola elvonta az 5-ik és 6-ik osztályok 
növendékeit ugy, hogy az intézet négy osztályu, vegyes iskolára 
változott át. A tantárgyakat kezdetben német nyelven tanitották és 
a magyar nyelvnek aránylag csekély tér jutott. A tantárgyak a 
miniszteri tantervnek és a felekezet igényeinek kielégitésére a követ­
kező sorrendben állapíttattak meg : héber olvasás, biblia, német for­
dítással, hittan, magyar olvasás és nyelvtan, német olvasás és 
nyelvtan, számolás, földrajz, hazai történet, természetrajz, magyar-, 
német- és héber szépírás, rajz, ének, torna és később, midőn az 
iskolát vegyesen kezdték a  gyermekek látogatni, a leányok női kézi­
munkában is nyertek oktatást. Ki kell emelnünk azonban, hogy 
bárha a tárgyak tulnyomó részét németül tanitották is, mi főleg a 
hitközségi tagok nyelvére való tekintettel történt, kik vagy németül, 
túlnyomóan pedig az ismeretes német-zsidó jargont használták ; 
mégis a beszéd- és értelemgyakorlatok tanitása kezdettől fogva 
magyar nyelven folyt és ezen oktatás vetette meg az iskolás növen­
dékek és az azóta felnőttnemzedékek teljes megmagyarosodását. Az 
osztálykönyveket is kezdettől fogva magyar nyelven vezették és az 
azon időből fenmaradt értesitők is magyar nyelven adattak ki. Ezen 
osztálykönyvek szerint az osztályzatok a következők : szorgalomra 
nézve : ernyedetlen, kitartó, kellő, hanyag ; — a magaviseletre : példás, 
jó, szabályszerü, rossz; — az előmenetelere: kitünő, jeles, jó, elég­
séges, elégtelen, mely osztályzatok mind máig használatban is 
maradtak. Az iskola első éveiből magyar, héber és német próbairatok, 
valamint magyar nyelven szerkesztett tanrendek maradtak fönn. A 
tisri hónapra esett rendes szünidőn kivül szünnapok voltak minden 
szombaton, vasárnap és szerda délután, a ros chodes (ujhold) napjának 
délutánján, peszachkor 10, sevuoszkor 3, purimkor 3, ehanukakor 
2 nap, lag beomer és a polgári ujév, valamint az egyes böjtök 
napjain szintén szünetelt a tanitás. A vizsgálatokat félévenkint 
tartották peszách és szukkotünnepek előtt. A tanitók fizetése 5—600 frt 
között változott, miglen az igazgató fizetése évi 800 frt volt.
II.
Az iskola jelenlegi állapota.
Iskolánk 1874-ben, mint már emlitettük, négy osztályu vegyes 
iskolává átszerveztetvén, ezen állapotában máig is megmaradt, ugy, 
hogy jelenleg négy osztálytanitóval és egy kézimunka-tanitónővel
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bir. Tannyelve ma már egészen magyar, -a rajzot, tornát és éneket, 
pedig mint rendes tárgyakat tanitják. Téli tornahelyiséggel nem bir 
ugyan, de eléggé jól fel van szerelve korlát, nyujtó, létra, ugró­
deszka, hinta, mászópóznák és kötelek nem hiányzanak. Az iskola 
felszerelése máskülönben is kielégítőnek mondható, mert el van 
látva a  szükséges magyar és héber falitáblákkal, szemléltető képekkel 
és térképekkel ; van ezenkívül globusa, légsuly- és hőmérője ; idő­
arányokat mutató táblák, kitömött állatgyüjtemény, bibliai faliképek 
és a számoláshoz szükséges segédeszközök a tanítók rendelkezésére 
állanak. Az ifjusági és tanitói könyvtár kétszáz kötetből áll. A 
szegény tanulókról a hitközség gondoskodik, mert nemcsak ingyen 
iskoláztatja őket, de téli ruhát és könyveket is ad nekik. Az iskola 
ezen erkölcsi és szellemi színvonalának emelése, valamint a tanitók 
anyagi érdekeinek előmozditása körül kiváló érdemeket szereztek 
maguknak az iskola lelkes elöljárói, névszerint: dr. Moskovics 
Jakab, dr. Reismann Simon és dr. Földi Miksa, Icik az iskolaszéki 
tagokkal, valamint a héber tantárgyak külön szakfelügyelőivel : 
Lieberman Kálmán és dr. Handler Simon rabbi urakkal az iskolai 
felügyeletet gyakorolják és az intézetet szorgalmasan látogatják. Az 
ez idő szerinti kir. tanfelügyelő, Za.gróezky Gyula, kir. tanácsos 
évenként egyszer szintén meglátogatja az iskolát.
A tanitótestület minden hónapban értekezletet tart, melynek 
tárgyát módszertani kérdések megvitatása és folyó ügyek elintézése 
képezi. Gyermekeink valláserkölcsös életének fejlesztésére az álta­
lános iskolai nevelés-oktatáson kiviil a vallásoktatással és a tanitói 
kar vezetése alatt álló ifjusági isteni tisztelettel kivánunk hatni. A 
bibliai oktatás u. i. már a II. osztályban veszi kezdetét, hol heti 
négy órában Mózes I. könyvének 1., 2., 3., 4., 6., 13., 18., és 22. 
fejezetei taníttatnak, a szöveg magyar fordítása mellett. A III. oszt. 
szintén heti négy órában nyer bibliai oktatást, hol Mózes első 
könyvének 33., 37., 40., 41., 42., 45. fejezetei fordittatnak magyarra. 
A IV. osztályban, ugyancsak négy órában Mózes II. könyvének
l., 2., 3., 5., 7., 12., 13., 14., 15., 19., és 20. fejezetei képezik a 
magyar forditás tanitási anyagát. Az I. osztályban a héber olvasás 
heti hat órában gyakoroltatik, ezen felül minden osztályban heti 
3 óra az imák magyar forditására szolgál. A hittan tananyaga 
a következő : 1. osztályban az áldásmondatok gyakoroltatnak magyar 
fordítással, könyv nélkül, bibliai történetből pedig a világ terem­
téséről, az első emberpárról, az első bünről, Kain és Abelről, Noéról 
és az özönvizről, valamint Bábel zavaráról tanulnak a gyermekek. 
A II. osztályban a bibliai történet tanitási anyaga Ábraliámtól 
József haláláig; a III. osztályban Izráel fiainak rabszolgaságától
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Mózes haláláig ; a IV. osztályban pedig a  birálc korától Izráel 
királyainak uralkodásáig terjed. Az ifjusági istentisztelet két rend­
beli. Az izr. népiskola tanulói minden szombaton, a  középiskolai 
tanuló-ifjuság pedig minden ünnepnapon isteni tiszteletre gyülekezik 
egybe a hitközség nagy tanácstermébe. Az isteni tiszteletet a tanitói 
kar vezeti, melynek tagjai felváltva, egyes ünnepnapokon val­
lásos beszédekben oktatják hallgatóikat. Ugyancsak az iskola tanitó- 
testülete teljesiti a hitoktatást a többi intézetekben is.
Az 1894/95-ik tanévben az iskolát összesen 211 tanuló láto­
gatta, és pedig: az I. osztályba járt 54, a II.-ba 48, a III.-ba 00, a
IV. osztályba 49 tanuló. Ezek közül volt 128 fiu és 88 leány, 
kiknek 15%-a teljes-, 30%-a pedig féltandijmentességben részesült.
IH.
Az iskola, annak elöljárósága és tanszemélyzete.
A mai iskola-helyiséget a hitközség 1884-ben 10000 frtnyi 
költséggel épittette fel. Ezen földszintes, de szilárd épület a templom 
telkén áll és a hitközség tulajdonát képezi. Van benne négy tan­
terem, a hitk. iroda, 1 tanácsterem és egy értekezleti szoba a tanitó- 
testiilet számára. Az udvar elég alkalmas és szép tágas, de befá- 
sitva nincsen. Az összes iskolai felszerelés leltári értéke csak 
200 frtra rug. Az iskola fentartása évenként 5000 frtba kerül, mely 
összeg az egész budget negyedrészét teszi. Ezen tekintélyes összeg 
fedezéséhez az izraeliták orsz. alapja az iskola fennállásától kezdve 
1895-ig évi 600 frt segélylyel járult, de utóbbi évben a kormány 
ezen szubvencziót beszüntette.
A hitk. elnöke, dr. Reismann Simon; szertartási elöljáró Weisz 
Ign. Leo ; pénzügyi elöljáró, Steinfeld József ; iskolai elöljáró, 
dr. Spatz Dávid ; hitk. titkár, dr. Klein Fülöp. Az iskolai bizottság 
tagjai : Arvai Miksa, Fényes Dezső, dr. Fényes Samu, dr. Gliick 
Lipót, Horovicz Felix, dr. IIandler Simon, hitszónok, Leichtmann 
Henrik, Liebermann Kálmán főrabbi, Molnár Lipót, Rottenberg 
Dávid, Wachsmann Samu és Engländer Mózes e. i. igazgató és 
tanitótestületi képviselő. A tanitótestület tagjai : 1. Engländer Mózes 
e. i. igazgató és a tanitótestület képviselője, tanitó 26 óv óta, ezen 
iskolánál 18 év óta működik. 2. Stern Jakab 29 év óta képesitett; 
de 19 év óta helybeli tanitó. 3. Szilágyi Nándor 16 év óta okleveles 
tanitó, ezen iskolánál 7 év óta működik. 4. Scliwartz Lipót, ki 
főelemi tanitói oklevelét, mint a pesti orsz. izr. tanitóképezde hall­
gatója 1869-ben nyerte cl és 1873 óta a  kassai izr. iskolánál mű­
ködik, nemcsak az ottani, hanem az orsz. tanitótestületnek egyik
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előkelő, közkedvellségü 1agja. 5. Spiegel Antonia, Id 6 év óta mint 
kézimunkatanitónő van alkalmazva.
A kassai izr. hitközség aránylag legjobban fizeti tanitóit az 
egész országban és ez vezető férfiainak fenkölt gondolkozását minden 
dicsérő beszédnél fényesebben hirdeti. A tanitók illetménye ugyanis 
egyenként 900 frt törzsfizetés és 150 frt lakbér. A kézimunkatani- 
tónő fizetése 300 frt. A heti tanórák száma: az I. osztályban 21, a
II. osztályban 25, aIII.-ikban 26, aIV-ikben 27 óra. Akézimunka- 
tanitónő 11 heti órában van elfoglalva. 1888-igaziskolábanosztály- 
rendszer divott, azóta pedig minden tanitó az első osztályból a 




Szép ünnepnapja volt a hitközségnek, midőn hosszu vajudás 
után iskolájának saját telkén állandó helyiséget emelvén, azt ren­
deltetésének 1884-ben át is adhatta. Nemcsak a hitközség szine- 
java, de a helybeli társadalom legelőkelőbb képviselői felekezeti 
különbség nélkül, valamint a legelső hivatalos személyiségek részt 
vettek ez ünnepen, mely városunk és hitközségünk közművelődési 
intézeteinek gyarapodását jelentette. Az uj iskola felállítását első 
sorban néh. Gönczy Pál államtitkár 1882-ik évi látogatásának 
köszönhetjük, ki ez alkalommal a bérházban elhelyezett iskola 
fogyatékosságaira figyelmeztetvén az elöljáróságot, egy, a kor 
igényeinek megfelelő uj iskola felépitését sürgette. 1886-ban Jókai 
Mór, hazánk koszorus költője és az orsz. tanitó-egyesületünk tisztelet­
beli tagja, mint városunk orsz. képviselője — 1891-ben pedig Beöty 
Ákos jelenlegi orsz. képviselőnk látogatta meg iskolánkat.
Izr. neológ hitközségünk ez idő szerint 400 tagot számlál 
ugyancsak 400 tanköteles gyermekkel. Részint a magas tandij, de 
másrészt lielyszüke miat1 is e tanköteleseknek csak fele látogatja 
iskolánkat, miglen a másik 200 a városi községi iskolákba jár, hol 
a legnagyobb tandij öt forint.
Ide iktatjuk végre, hogy Rottenberg Mór Noö, iskolánk első 
tanitója és igazgatója „die Wacht Israels“ cz. folyóiratnak volt ki­
adója, szerkeszőtje, miglen Schönmann Hirsch, helyben alkalmazásban 
volt tanitó „Der Leitstern“ cz. lapot szerkesztette. Mindkét Iap a 
zsidó hitközségi ügyek szolgálatában állott és tanügyünk fejlesztését 
tüzte ki czéljául. Engländer Mózes volt e folyóiratok főmunkatársa.
Az itt felsorolt adatokban, habár csak vázlatosan is, tan­
intézetünk főbb mozzanatait kívántuk feljegyezni azok számára, kik 
utánunk következnek.
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Ä tisza-beöi izraelita iskola története.
I r t a
N eu m ann  Vilmos
ta n i tó .
Az idegennek, ki Jász-N.-Kun-Szolnokmegyébe kebelezett 
Tisza-Beő nagyközségén keresztül utazik, okvetlenül szemébe ötlik 
az izr. hitközség impozáns temploma, mely nagyszabású arányaival 
uralkodva, kiemelkedik a házcsoportok közül. Hol ilyen templom 
maradt az utódokra, ott bizonyára számos zsidó családból álló község 
virágozhatott és igy igen természetesnek fogjuk találni, ha a tem­
plom mellett az iskolaépület sem hiányzik. De fájdalom, a tágas és 
stilszerüen épült szép templom, melynek jó karban tartásáról gon­
doskodtak az elödök, kong az ürességtől, iskolája, amelyből 
fényes nevü férfiak kerültek ki, évrŐl-évre néptelenebb, sőt 1884-ben 
teljesen megszünt és csak 1887-ben nyiIott meg ujból, midőn veze­
tését e sorok irójára bizták. Szent kegyelettel kutattam az iskola 
régibb állapotára vonatkozó adatok után, de az 1846-ik évről szóló 
jegyzőkönyvből nyert értesülés szerint az összes okmányok az 
1845-ik pusztitó tűzvésznek estek áldozatul, minélfogva csakis ezen 
évtől kezdve álltak megbizható történeti adatok rendelkezésemre. 
Egy 1832-ik évről szóló szerződés szerint dévaványai Halasy Pál 
3000 ezüst forintért 31 évre haszonbérbe ad a tisza-beői zsidó comis- 
siónak egy háztelket,amelyen synagoga és a zsidó eklésiának szük­
séges épületek felépithetők. Ide épitettek egy házat, amelyben az 
ifjuság oktatását nyerte.
1845-ben leégett a templom és iskolahelyiség. Л hitközség 
kiváló gondját a templom ujjáépitése képezte, az iskola pedig bér­
házba került. Ez időtájban Blum Dávid volt a tanitó, a ki jelenleg 
is él és dúsgazdag ember. 1858-ig semmi nyomára nem akadtam, 
hogy a hitközség közgyűlése az iskolával foglalkozott volna, csu­
pán a hitközségi számadások tanusitják, hogy az iskola tényleg
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fennállt és állandóan 1—2 tanitó okíatía benne a hitközség gyer­
mekeit.
Igy 1845-ben Back tanitó 25 krt adományozott a  templom- 
épités javára, az iskolaépület javitására 90 kr. kiadás szerepel. Az 
is bizonyos, hogy a tanitó fizetése a szülők magángondját képezte, 
azaz a  tanitóval külön-különegyeztekmega fizetendő tandijra nézve. 
A rabbi fogadta ésbocsátotta el a tanitót, a  hitközség minttestület 
nem akartbefolyástgyakorolniaziskolára, nem tekintvén atanügyet 
a hitközség közigazgatásához tartozó közügynek. Csakis az iskola- 
épület jókarban tartásáról gondoskodtak, valaminthogy a  rabbinak 
is megtérítette a hitk. pénztár azon költségeket, melyek elég gyakran 
a  tanitó felfogadásával jártak, csakhogy a költségek ezen utalvá­
nyozása a  rabbi iránt való kiméletből történt, a mennyiben a szü­
lők a rájok eső részt a közpénztárba vissza tartoztak fizetni. 1858 
szept. 17-én Kántor Bernát, tekintve az iskolaépület hasznavehetet­
len állapotát, egy házat ajándékozott a hitközségnek, a mely ado­
mányról az eredeti „Sehenkungs-Urkunde“ meg van. Ezen épület 
azonban szintén nem volt alkalmas iskolaezélokra, miért is eladták 
és alkalmasabb házat vettek helyette. 1881-ben ismét a templom 
udvarába került az iskola, 1887-ben ujólag felépült, de 1892 októ­
ber 25-én ismét alkalmasabb helyiséget nyert, a melyben jelenleg 
is van.
Az 1846-tól fogva 1858-ig terjedő időközről semmiféle okmány 
nem maradt reánk, melyből a tanitók számára vagy a tantárgyak 
és azok anyagára nézve némi felvilágositást nyerhetnénk. 1858-ban 
Lambevg Herman igazgatása alatt az iskola 52 tanulóval birt, 38 a 
felsőbe, 14 pedig az alső osztályba járt. A tannyelv magyar volt. 
A hitközség hazafiságát jellemzi az 1846. évi április 23-án tartott 
választmánygyülés következő határozata: „Mai napon pedig a  vá­
lasztmány tagjai által elhatároztatott, hogy jövendőre nézve a tisz­
telt község tárgyalásai, intézvényei és végzései honi nyelven ezen 
jegyzőkönyvbe iktatandók lesznek, valamint a következő jegyző­
könyvek is a fentemlitett honi nyelven vezetendők maradnak : 
Veiszkopt' János hites jegyző, Stein Jakab előljáró, Kántor Bernát 
kurator.“ Az előadott tantárgyak voltak : héber mint főtantárgy, 
magyar és német olvasás és irás az „Erstes Schreib- und Lese- 
buch“-ból, továbbá számtan, földrajz és természetrajz.
Sem órarend, sem tanterv, de semmiféle katalógus nem ma­
radt reánk az elődökről. Az 1858-ik évről szóló kimutatás is csak 
azon szülők neveit emliti fel, a kiknek iskolába járó gyermekeik 
voltak. 1861-től fogva az iskola költségvetése hézagosan bár, de 
mégis meg vannak, ezek alápján a tanitói személyzet és azok java-
18
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dalmazása a következővolt: .1845-ben Blum Dávidnak megállapí­
tott fizetése nem volt s ezen állapot 1861-ig tartott. 1861-ben Man- 
clel H. 67 fi*t fizetést, KIein Sándor 75 frtot. és ellátást kapott fél 
évrc. Az 1862—66. tanévben Deutsch Sándor 189 frt fizetéssel és 
ellátással nyer, alkaimazást. 1871-ben Lőwinger Dániel mint elsö 
okleveles tanitó 487 frt 4 kr. fizetés, 45 frt lakbérjavadalom mellett 
nyeri el az állomást. 1872-ben már Nussbaum M. 150 frt fizetéssel 
egy fél évre, a másik félévre SchIesingeit Sámuel 231 frt fizetéssel 
alkalmaztatik, de utóbbi az iskola fűtését, világítását és takarítását 
is magára vállalta. Utána PoIlatsek 2 hónapig működött. Most 
Hoiticzky József 156 frt félévi fizetéssel következett, kitujolagegy 
okleveles tanitó, Winternitz Ignácz váltott fel, ki 1881-ig meg is 
maradt, mikor önként távozott a hitközségből. A tandij maximuma
5 frt 15 kr. havonta. A téli félév november l-én vette kezdetét, a 
nyári május l-én. Szünet csakis szombaton és ünnepnapokon volt; 
a 40-es és 50-es években a nagy ünnepek félünnepjein és az ujhold- 
napok délutánjain is szünetelt az oktatás, a mikor a tandijakat be­
szedték. A jobbmódu családok a  tandijhoz ajándékot is hoztak 
a tanitóknak, de kizárólag élelmiszereket. A tanórák száma igen 
nagy lehetett, a sok elfogyasztott petróleumról szóló számlák is erre 
engedtek következtetni. Megtartott vizsgákról feljegyzések nincsenek. 
Arnstein A. (később bártfai), Ifirsch Mark. (jelenleg hamburgi) 
Lichtenstein (később nagy-kátai) rabbik igen szorgalmassan láto­
gatták meg az iskolát. Felemlitésre méltó az a  rendkivüli hajlandó­
ság, mely a tanítók változtatásában nyilvánul, mert alig akadt egy 
is, a ki 1 évnél tovább működött volna, pedig ez a  fölösleges fény­
űzés sokszor tetemes költségbe verte a községet; igy 1871-ben a 
rabbi urnak 28 frt 34 krt szavaztatik meg útiköltségül Pestre, hogy 
tanitót fogadjon, a tanitó kocsija is 3 frtba került. 1872-benl2frtot 
kapott a rabbi ur pesti utjára, 1872-ben 3 tanitóváltozás 43 frt 
80 krjába került a hitközségnek, 1846-tól fogva állandó kiadási 
rovatot képez a tanitófogadás és* a pályázatok kiírása. A fenma- 
radt költségvetésekből az is kitűnik, hogy sok beteges és hely- 
nélkülinek jelzett tanitó vándorolt keresztül aközségen ,k ik l8krtó l 
1 váltóforintig terjedő segélyben részesültek, miglen egyéb szegények 
6—18 krig terjedő segélyt kaptak.
1886. évi deczember 12-én tartott közgyűlésen a hitközség a
6 év óta szünetelő iskola ujjáalapitását elhatározta és 1887 január 
26-án Neumann Vblmos tisza-roffi okl. tanitót, e sorokiróját tanitó- 
jának megválasztotta, a ki azonban csak aug. 26-án foglalta el 
állását. A négyosztályu osztatlan iskolába működésem első évében 
36 tanuló járt. Az első évről szóló jelentésem kezdete igy hangzik :
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„Az 1887. évi szeptember hó l-je nevezetes napja lesz a tisza-beői 
hitközségnek, ezen a  napon nyilt meg az annyira óhajtott és oly 
rendkivül szükséges népiskola. A mi a tanulásban való előmenetelt 
illeti, hogy hű tükröt nyujtsak a valódi helyzetről, elő kellene so­
rolnom mind ama nehézségeket, a melyek a sikeres oktatást gátol­
ták, azonban esak a legfőbbeket akarom kiemelni. Első és főbaj 
volt a rendetlen iskolalátogatás. Minden hónapban fel kellelt jelen­
tenem szülőket, kik minden ok nélkül gyermekeiket visszatartották 
az iskolától, második a taneszközök hiánya. Sem az iskola nincs 
kellőleg felszerelve, sem pedig a tanulóknak nem voltak meg a 
legszükségesebb taneszközeik, de nem hagyható szó nélkül, hogy 
mily elhanyagolt, tanulás és tudás dolgában mily visszamaradt álla­
potban találtam a gyermekeket. Ezek után roppant nehéz volt a 
haladás és igen fáradságos az előmenetel, mindazonáltal az ered­
mény kedvezőbb, mint a milyent várhattam az itt felsorolt szomoru 
viszonyok közepett.“ Második jelentésemet az 1888/89. tanévről már 
igy végzem : „Visszapillantva a lefolyt második tanévre, örömmel 
konstatálható, hogy a tanitás eredménye sokkal kedvezőbb, a lefek­
tetett alap elbirja a reája épitett szolid munkát s rövid idő mulva 
szebb jövőnek néz elébe iskolánk, de addig is a legjobb kívánsá­
gaink kisérik hitközségünknek e legbecsesebb intézményét.“
A későbbi évek munkájának eredményéről aztán fokozatosan 
kedvezőbb jelentést tehettem. Jelen 1895/96. tanévben iskolánkat 
30 tanuló látogatja. Az iskola fentartása 440 frtba kerül, a mely 
összeg tulnyomólag az iskola-adóból folyik be, tandijakból legfel­
jebb 70 frt. Segélyben iskolánk sem a multban, sem a jelenben 
nem részesült, pedig rá volna utalva, sőt méltán igényt is tarthatna 
reá, mert az 1850-ik évről szóló és épségben meglevő nyugták sze­
rint a Iiaynau által kivetett hadisarczhoz tisza-beői izr. hitközség 
1600 frttal hozzájárult. Az iskolaépület a hitközség tulajdonát ké­
pezi; egy tanteremből áll és értéke körülbelül 200 frt, felszerelése 
60 frtba került.
A hitközség elöljárója: Schwarz Fülöp; az iskolaszék tagjai: 
Schwarz József, dr. Stark József. BraunfeId Dávid rabbi-helyettes, 
Gróf Sándor, GoIdmann Salamon, Gróf Móricz, Ferenez József. Az 
iskola volt tanulója az ország határán tu lis  nagynevü Hirseh Mark. 
hamburgi főrabbi, ezen kivül számos ügyvéd, orvos és tekintélyes 
állásu egyén a May, Fischbein, Ehiiich és Grosz családokból. Az 
iskola jóltevőiés alapitása körül érdemeket szereztek: Stein Jakab 
1845-ben, Kántor Bernát, Fischhein Samuel, EhrIich Mózes, EisIer 
Farkas, Gróf Márton, Ferencz József, Schwarz Fülöp,May ignáez, 
Gróf Sándor és Keppich Emil. A hitközségnek jelenleg 30 tagja
18*
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van ; néhány év óta folyton nagy racrtékben csökken a létszám. A 
felekezet összes tanköteles gyermekei az iskolának tanítványai. A 
tanulók száma működésem óta évenkint 30 40 között váltakozott; 
az 1887—88. tanévből 1895—96. tanévet bezárólag 324 mindennapos 
és 64 ismétlő tanköteles volt.
A tannyelv magyar, a tanulók egyáltalában nem is értenek 
más nyelvet. Tantárgyak szorosan a miniszteri tantervenalapulnak. 
Hittani tárgyak : Héber olvasás, bibliatörténet, bibliaforditás a 
2-ik osztálytól kezdve, héber irás, imafordítás és vallástan.
A tanrend egész évre van megállapítva és a  négyosztályu osz­
tatlan iskola tanterve szerint az egyes tárgyak beosztva. Tanszerei 
ezek: 1. A nagy tábla. 2. Magyarország és Európa fali térképe.
3. Gönezy-féle délkörrel ellátott földgömb. 4. A megye térképe.
5. Métermértékek falitáblája. 6. Magyar és héber faliolvasó-táblák.
7. Számológép. 8. Történelmi képek. 9. Ő felsége a királyéletnagy- 
ságu arczképe. .10. Kézitérkép 20 db.
Tandij évenként 4 frt, a tanulók 40'7o-a azonban fel van mentve 
a tandij fizetése alól, sőt ingyen tankönyveket is kapnak. A tanitó 
fizetése 400 frt és szabad lakás. Irodalmilag annyiban működik, 
hogy a tanügyi és társadalmi lapokba czikkeket ir, a „Tanügy“ 
czimü Iap munkatársa. Czikkei többek között: A testi büntetésről, 
(Komárommegyei Közlöny 1884). A tanitók keserve (Egyet. Ertes. 
1892). Néhány szó a nyilvános vizsgálatokról (Izr. Tan. Értesitő 
1894). A létért való küzdelem (Tanügy 1894) stb. A hitközség és 
a Chewrah Kadisa jegyzői teendőit végzi és a tisza-beői izr. nőegy­
let titkára.
Röviden összefoglalva Ieirtam a  tisza-beőí izr. iskola történetét, 
hogy az utódok erŐt meritsenek a jövőre, látván azon szerfölötti 
nehézségeket, a melyekkel ugy a hitközségnek, mint a tanitóknak 
meg kellett küzdeniök, hogy lássák, miszerint csekély számu tagjai 
mellett is a hitközség erejét felülmúló áldozatokat hozott és hoz 
folytonosan a vallásos élet ezen fontos bástyájának épségben tar­
tására, mert a tanitók a mostoha viszonyok daczára sok jeles férfiul 
neveltek a hazának és felekezetnek.
Adja Isten, hogy a második ezredév ugy a  hitközségnek, mint 
a tanitóknak sokkal szebb és boldogabb jövőt teremjen !
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A csurogi izr, hitf. osztatlan népiskola története.
1878/ 79—1895/% .
I r t a
S e r  1 e g i M á  r  k:
o k l. n é p ta n i tó .
Hazánk önrendelkezési jogának visszaszerzése óta hitsorso- 
saink kiváló gondját képezi, hogy tanintézetek létesitése által a 
magyar állameszmét szolgálják, hogy a közoktatásnak minél több 
helyen hajlékot emeljenek, melyekben mint melegágyakban a haza­
fias érzelmek dusan tenyészszenek, a korkövetelte haladást pedig a 
műveltség terjesztése által előmozdítsák.
Hazafias érzésü hitsorsosaink ösztönzése mellett eme gondos­
kodásnak köszöni létét a csurogi izr. hitf. osztatlan népiskola is. 
Nem dicsekedhetik az intézet százados multtal, nem is tölgyhöz 
hasonlitható intézetünk, mely áz idők viharaival daczolt, hanem a 
hitközségnek napról-napra izmosodó élőfája, mely gondos kezek 
ápolása mellett gazdag virágzásnak indul s évről-évre szebb s több 
gyümölcsöt terem. — Igaz, hogy hitsorsosaink községünk terüle­
téről egészen az 1868-ik évig Id voltak zárva, s csak miután a 
volt határőrvidék felosziattatott, adatott meg nekik, hogy itt letele­
pülhessenek. Nem telt bele egy év s már néhány család ide költö­
zött, de anyagi viszonyaik nem engedték még akkor, hogy gyerme­
keik részére iskolát nyithassanak, hanem kénytelenek valának 
azokat részint a  vidékre, részint pedig az itt lévő német zugisko 
lába küldeni.
Később, 1873-ban, midőn már többen laktak együtt, meg­
egyeztek abban, hogy egy metszőt fognak alkalmazni, ki egyszer­
smind a gyermekeket is tanitsa, mely czélból egy bizonyos KoIler 
Emánuel nevii egyént alkalmaztak. Az előadási nyelv német volt 
és a tantárgyakból is csak a legszükségesebbeket vették fel, u. m. 
olvasást és irást, imádkozást és a biblia héber szövegének német 
forditását. De ezen metsző nem sokáig tarthatta magát és igy 
majdnem minden félévben más-más vette át a gyermekek neve­
lését, oktatását.
Hosszadalmas kisérletezések után azonban 1879-benellenállha-
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Uillan erővel indult meg a mozgalom egy izr. hitf. népiskola létesi- 
tésc ügyében. Weisz J. Mór (jelenlegi hitk. elnök) zászlót bontott 
és tömörülésre szólitotta az itt lakó izraelitákat. Ugybuzgalmában 
vezértársai voltak: KeUner Sándor és Weisz Leó. Ehárom férfiu- 
nak sikerült az elhibázott és ezélt tévesztett nevelést oly irányba 
terelni, hogy egy vegyes nemzetiséglakta vidéken, hol a szerb 
kulturával szemben égető szükség van egy magyar tannyelvű isko­
lára, kimondatott, hogy a helybeli izr. hitközség egy tanitói állo­
mást rendszeresit és nyomban Serlegi Márk okl. néptanitót Adáról 
meg is választotta, ki állomását 1879. év április hó l-én el is 
foglalta.
Serlegi Márk bérhelyiségben nyitotta meg az iskolát, melyet 
összesen 18 tanköteles gyermek látogatott.
A meghivott tanitónak első és főgondja volt, hogy az iskolát 
mindenekelőtt a legszükségesebbekkel fölszerelje, mi a hitközség 
nagy szegénysége mellett igen nagy nehézségekbe ütközött. A régi 
zugiskolából nem maradt más, mint a Schütz-féle héber falitáblák 
és egy hosszu koresmaasztal, mely körül a gyermekek helyet foglal­
tak. Tanterv avagy órarendről szó sem volt.
Az iskola első elöljárói Weisz J. Mór, Lederer Zsigmond, 
Kellner Sándor, ILeisz Leó, Herczog Lázár, Grün Vilmos és 
L6vy Pülöp valának, kik a megválasztott tanitónak mindenben 
kezére járultak. Első évben felszereltük az iskolát elegendő padokkal, 
egy fekete falitáblával, háromféle s. p. a Gönczy-féle magy. és 
német és Müller-féle héber fali olvasótáblákkal. Térkép csak a 
megyei volt. Később beszereztük Magyarország, Európa és az öt 
földrész térképeit, egy számológépet, földgömböt és a méter-rendszer 
szemléltetésére szolgáló mértékeket.
Első és főgondja volt a tanitónak a német nyelvet az isko­
lából kiküszöbölni, mely nem kis dolog volt, minthogy a családok 
nyelve német, a községi lakosok pedigtulnyomóanszerbek valának. 
Magyar szót csak elvétve lehetett itt-ott hallani. De a nehézségektől 
vissza nem riadva s kitartó szorgalom által egy év alatt már any- 
nyira vihette a tanitó, hogy a beszéd- és értelemgyakorlatokat ma­
gyar nyelven tanithatta, a bibliát német és magyar nyelvre fordit- 
tatLá és a bibliatörténetet kizárólagosan magyar nyelven tanitotta. 
A vizsgák évente egyszer tartattak meg, a nagy szünidő julius és 
augusztus hónapokra esett.
Iskolánk jelenleg egy tanteremben öt osztatlan évfolyamból 
áll. À tanitási nyelv kizárólag magyar. Az ének és rajz tanittatik, 
csak sajnos, hogy a leányok a kézimunkában mindeddig még nem 
nyernek oktatást. Nyári tornahelyiség is van, de nincs még kellően
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felszerelve. Az ifjusági könyvtár 48 kötetből áll. Az iskolaszéki 
tagok rendesen látogatják az iskolát, de külön szakfelügyelet 
nincsen ; a  megyei tanfelügyelő évente egyszer látogatja azt. A 
bibliát 1881 óta magyarra forditják. A hittannak a tananyaga 
osztályonként a következő:
I. osztály.
a) Bibliatörténet: A beszéd- és értelemgyakorlatok alapján kis 
erkölcsi elbeszélések, Isten. A világ teremtése. A szombat. Adám 
és Éva. A bün és büntetése. Kain és Abel. A jámborság meg- 
jutalmazása. A szülők iránti tisztelet.
b) Héber olvasás : Tankönyv Müller-félc A. B. C. A második 
félévben az izr. tanitó-cgylet imakönyve. IIeti órák száma 6.
I I .  osztály.
a) Héber olvasás : Gépies olvasás. Tankönyv az izr. tanitó- 
egyleti imakönyve.
b) Imaforditás: b x T t f ' ^fctftf és n*Ht273? HÍE’tf
e) Bibliaforditás : az orsz. izr. tanítóképzők gyakorló iskolájának 
tanterve szerint.
d) Bibliatörténet : Abrahám hivatásától — Mózes születéseig. 
Tankönyv Rosenmayer. Heti órák száma 7.
I I I .  osztály.
я) Héber olvasás: Gépies olvasás az izr. tanitóegylet által
kiadott imakönyvből.
b) Bibliatörténet: Mózes születésétől — Mózes haláláig. Tan­
könyv Rosenmayer.
e) Imaforditás : 4EX*tf " p S  -1TtfX t f p n t f 1 »пЬо—Т Х в Л  
és a második osztály tananyagának ismétlése.
d) Biblia héber szöveg : Az izr. tanitóképző intézettel kapcso • 
latos gyakorló iskola tanterve szerint. Heti órák száma 8.
IV. osztály.
a) Héber olvasás : Az imakönyv ismertetése ; szombati muszaf.
b) Bibliatörténet : Mózes halálától — a birodalom kettészaka­
dásáig. Tankönyv: Rosenmayer.
e) Imaforditás: yiD32 1H1I -П ТЛ  'Dtftf m^TQ > E tf j l ^ T
.vrennrr ,pnn TOtf1 ЪЬП'
d) Biblia forditás : Mózes második könyvének azon részei, me­
lyek az orsz. izr. tanitóképezde gyakorló iskolájának tantervében 
ezen osztály számára kijelölve vannak. Heti órák száma 9.
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V, osztály.
a) Bibliatörténet : A birodalom kettészakadásától — Jeruzsá­
lem falai felszenteléséig és a  negyedik osztályban tanultak ismét­
lése. Tankönyv: Rosenmayer.
b) Imaforditás: ,1ГКВП XIBttl ,'5jlHB |Л  ]ПШ ЛЭ11 ЛЛК
.1IB ^tt i r n x  л э л л г о  п л к
о) Bibliaforditas : Mózes harmadik könyvéből : 10 (1—4. 9—18. 
30-37.) 23 (1—8. 15—18. 21-44.) 25. (1—22.) 20. (1—13.) Mózes 
ötödik könyvéből: 1. 3 (23-29.) 4 (1—40.) 5—11. 15. (7—23.) 16. 
22 (1—13.) 23 (20-26.) 24 (10—22.) 25 (13-16.) 31 (1—29. 44-52.) 
34 (1—12.) Heti órák száma 9.
A tanterv hónapokra van beosztva. A heti órák száma 34; 
ismétlő iskola nincs.
Az utolsó évben összesen 37 gyermek látogatta az iskolát, 
kik közül az I. osztályra 10, a II-ra 7, a III-ra 7, a  IY-re 7 és az
V. osztályra 4 gyermek esik.
Más hitfelekezethcz tartozó gyermek három volt, kik hóna­
ponként két frt tandijat fizettek. A tanulók 9%-a tandijmentes.
Az iskolának sem vagyona, sem alapítványa nincs. Az iskola 
költsége részben agyermekektandijaiból,részint pedig a  kultuszadó 
után kivetett 5%-bolfedeztetik. Iskolánk költsége évente 600frtot t.esz 
ki,mely ahitközség általános budgetjének majdnemfelétképezi. Se­
gélyben még soha sehonnan nem részesültünk, sőt még a  helybeli 
pol. község sem részesit segélyben, mivel a szerbek községi iskolát 
tartanak fenn.
Az iskolaépület földszintes, tágas és elég világos, a  hitközség 
tulajdonát képezi. Ez előtt kétévvel épültfel, ezt megelőzőlegpedig 
mindig bérhelyiségben volt.. Udvara elég tágas, kár, hogy a met­
szővel közös, miáltal iskolai czélokra kellőleg ki nem hasanálható.
A hitközség elöljárói és az iskolaszéki tagok nevei : Wtnsz J. 
Mór, hitk. elnök, IIirschl Ignácz alelnök, Hivtenstein Ignácz iskola­
széki elnök, Lederev József, IIirschl Dávid, Veisz Leó, Heiduska 
Ignáez, KeIlner Sándor és Lampel Pál. A tanitó Serlegi Márk, ki 
fentjelzett idő óta helyben működik ; évi fizetése 440 frt és ter­
mészetbeni lakás. A tanitó a hitközség jegyzői teendőit is végzi, 
anyanyelve magyar.
Hitközségünknek jelenleg 47 tagja és 40 tanköteles gyermeke 
van, kik közül 34 a helybeli izr. hitk. iskolába, 6 pedig a felsőbb 
tanintézetekben jár.
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A galgóczi izr. népiskola monográfiája,
I r ta
VV e i s  z M i U  s  a
ig a z g v ta n i tó .
I.
Bevezetés.
A hitközségünk múltjáról ránk maradt legrégibb irott adatok 
éppen száz évesek. Az a jegyzőkönyv, mely a hitközség irattárában 
található legrégibb könyv első lapján áll, az 557. év szefirájának 
9-ik napján, vagyis a kath. számitás szerint 1797. április l-én 
vétetett fel. Az 1796—97. évi zárszámadás alapján tudjuk, hogy 
akkoriban 36 kultusz-adót és 42 véd-adót (Schutzgeld) fizető tagja 
volt a  hitközségnek, de a templom-adót (cz’doko) fizetők lajstroma 
59 tagot tüntet fel. E számok arra engednek következtetni, hogy 
hitközségünk már 100 évvel ezelőtt hozzávetőleg 70 családból állott 
a mi arra mutat, hogy a helybeli izr. hitközség 100 évnél jóval 
idősebb. E  mellett bizonyit a temető is, hol 200 éves sirkövek 
is találhatók.*)
Hitközségünk legrégibb és még jelenleg is fennálló egyletei : 
a „chevra-kadisah" és a „Talmud-tóra“, de sem az egyik, sem a 
másiknak alapitási évét kipuhatolni nem lehet, mert az erre vonat­
kozó adatok teljesen hiányzanak. — A „eh.-к“ legrégibb könyvé­
nek ezimlapján olvassuk, hogy „a könyv elejénfoglaltakataehevra 
régebb könyvéből másolták le, mert ez utóbbi a hosszu évek hasz­
nálata folytán egészen megrongálódott, ugy, hogy lapjai f'oszlányo- 
sak“. A másolás 581-ben (1821) történt.
A „Talmud-tóra 68 év óta áll fenn, de az alapitás alkalmával 
felvett jegyzőkönyvben ezeket olvassuk : Tapasztalván, hogy a 
szegények gyermekei egészen iskolázatlanul nőnek fel, egyes lelkes 
hitközségi tagok elhatározták, hogy ezt az egyletet, mely hitközsé-
*) V. ö. K olin  Sámuel „A zsidók története M agyarországon“ 394. oldal.
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giinkben hajdan is fennállottéscsak anyagi segélyforrások hiányá­
ban volt kénytelen működését egy időre beszüntetni, ujból életre 
hivják; hogy áldásos működését folytassa". E jegyzőkönyv az 588. 
év áb hó 2-ról van keltezve, a mely napon 88 tag jelentkezett.
Az egylet alapját b. Eisler József vetette meg, 400 frtnyi 
alapítványával, melynek kamatjait a hitközség még maig is fizeti, 
mert a tőkét a régi templom épitéséhez fordították. Nevezett férfin 
haláláigbuzgólkodottazegylet felvirágoztatása érdekében. A4Talmud- 
tóra“ a hitközség iskolaügyének alapját képezi, mert számos adat 
arról tesz tanúságot, hogy nem csupán a  héber tárgyak tanításáról 
gondoskodott, hanem a szorosan vett népiskola ügyét is védőszár­
nyai alá vette. Igjr például az 1853. évi zárszámadásból tudjuk, 
hogy az egylet 1852. és 1853-ban 72 frt 30 krt forditott szegény 
gyermekek felruháztatására. Az 1824. évi zárszámadásban egy tétel 
az iskolaszéknek 6 hónapra segély czimén juttatott 175 frtról szól ; 
1855-ben egy kisebb tétel tanszerekre fordittatik és ugyancsak
1855-ben 2 frt 16 krt szegény gyermekek Íróeszközeire, 1858-ban 
pedig 2 frt 30 krt ezek olvasókönyveire juttat az egyesület. A hat­
vanas évek elejcn az egylet 200, 400 sőt 600 frttal is segélyezte 
ez iskolát.
Ambár a „T. T.“ egylet idővel két-három, sőt négy tanitót is 
fizetett, kik községünkben az oktatásügyet szolgálták, mindamellett 
rendezett iskolaügyről a 40-es és 50-es elején szó sem lehet, mert 
ezek a tanítók ugy a hitközségtől, valamint az egylettől vagy egé­
szen függetlenül tartották fenn magániskoláikat, vagy csak egyes 
hitközségi tagok részéről nyertek megbizatást gyermekeik tanít­
tatására.
Az iskolaügyet mai rendes medrébe Fleiszig I. H. volt helybeli 
főrabbi kezdte terelni, ki jelenleg Béesben a  rabbinátus ülnöke.
1856-ban került községünkben Béles, ki talmud és héber tudomány 
mellett jelentékeny általános műveltséggel birván, a nyilvános nép­
iskola megnyitását szorgalmazta és azt el is éite.
II.
A nyilvános háro m  osztályu  elem i iskola alap itása .
Iskolánk alapitására vonatkozó okmányok hiányában csak 
azon kartársak értesitése nyomán indulhatunk, kik kezdetben az 
iskola megnyitásákor helyben működtek.
Az iskola az 1858/9-ik tanév kezdetén négy tanitó- és 120—-130 
tanulóvaladatottátanyilválnosságnak.Első tanítók voltak: Fisoher 
Jakab, Spitzer 1. L., Freimann József, Kohn N., ki már 1860-ban
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távozott. Helyébe MeisIis Ado.lf került, ki később Bánhegyire 
magyarositottanevét, Minthogy, nevezettek (Kohut kivéve) huzamosb 
időn át helyben működtek, álljon itt rövid vázlatban, életrajzuk.
Fischer Jakab, képesitett főelemi tanitó, ki ugy az elemi, 
valamint a főelemi iskolának igazgató-tanitója volt, kiváló héber 
költŐ és iró, kitől már 1852-ben, a „Kochbe-Jiczchak“ czimíí héber 
folyóiratban németből héberre forditott versek jelentek meg, de 
számos önálló héber költemény is: a bel- és külföldi héber folyó­
iratoknak rendes munkatársa volt és a 80-as években előbb Pozsony­
ban, később Bécsben szerkesztette és adta ki a „Hájehudi“ czimű 
héber heti lapot.
Itt helyben 12 éven át működött és jó hirnevet hagyott hátra 
jelenleg Béesben él.
Bánhegyi (Meislis) Adolf Trenesén-Bánban született 1828-ban. 
Tanitványa volt bold. IIochmuth Abrahámnak, kinek iskoláját láto- 
gattaMiskolczon. Kópesitőt tett első izben 1857-ben Nagyszombatban, 
mint elemi, 1864-ben ugyanott mint főelemi tanitó. 1881-ben hallgatta 
Déván a magyar nyelvi póttanfolyamot. Működött 1848 óta ; Déván
1856—1860-ig1, helyben 1869-ig és Tr.-Bánban l894-ig. Az utolsó 
15 évet az ottani állami iskolánál töltötte. Jeles módszere miatt móg 
most is emlegetik.
Spitzer I. L. ki 20 éven át helyben működött, már olyan 
agg és beteges, hogy életrajzi adatait nem közölhette velem. 
Jelenleg Bécsben él ; tanitványai hálával emlékeznek meg róla és 
azzal dicsekednek, hogy szépirást, számolást tőle tanultak.
Freimann József még jelenleg is él községünkben, mint nyug­
díjazott tanitó. Nem lévén képesitve osztályvezetéssel, soha sem volt 
megbizva és csak a héber olvasást tanitotta az alsó kezdőosztályban.
Az iskola körül az emlitett főrabbin kivül még EisIer Dániel 
volt hitközség elnök, továbbá Rudolfer Manó, RosenfeId M., jelenleg 
miskolczi főrabbi szereztek maguknak érdemeket.
Noha az iskola csak három osztályu volt, a negyedik osztály 
tananyagát is előadták és a tanulók érvényes bizonyitványolc meg­
szerzése végett Nagyszombatba vagy Pozsonyba mentek vizsgára.
Magától értedődik, hogy az iskola teljesen német volt, magyarul 
egyáltalán nem is tanitottak, a fősulyt pedig a héber tárgyakra fek­
tették, ugy, hogy a naponkénti 8 órai tanitási időnek nagyobb része 
ezekre esett.
Az iskola 1862-ben feloszlott; a tanitók azonban továbbra is 
itt maradtak és magánisolákat tartottak fenn.
K
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A n ég y o sz tá ly u  főelem i iskola m egnyitása.
Ámbár az elemi iskola feloszlatásának okát kipuhatolnunk 
nem sikerült, mégis valószinü, hogy sem az iskola iránti ellenszenv­
nek, sem pedig a tanügy iránti közönynek róható fel, mert már 
az 1861-ik évi szeptember 12-én a hitközség maga folyamodott a 
főelemi iskola megnyithatásának engedélyezéseért.
Az erre vonatkozó okmányok egy iskolai vallomásiv és az 
alapitó-levél, mely előbbi a helytartótanács jóváhagyó záradékával 
van ellátva.
A két okmány szószerinti szövege a következő:
Komitat Neutra. Stuhlbezirk Freistadtl.
S c Ii и 1 f' a s s i o »
der israelitischen Kulíusgemeinde in Freistadtl.
1. Gattung der Schule: Yierklassige Elementar-Hauptschule.
2. Schulpatron : die israelitische Kultusgemeinde in Freistadtl.
3. Das Lehrvorschlagsrecht : íibt dieselbe Kultusgemeinde.
4. Zahl der schulpflichtigen Kinder: Knaben ._.....................140
Mädchen—  .......... 65
Zusammen     205
5. Das Schulgebäude wird wenn möglich angekauft, wo nicht 
gemiethet, wo im letzten Falle ein jährlicher Pachtzins von fl. 250 
als Ausgabe veranschlagt wird, immerhin aber wird dessen Lage, 
Einrichtung und Ausstattung den Bedürfnissen einer vierklassigen 
Elementar-Hauptschule entsprechend sein, und wird für dessen 
Instandhaltung immer von Seiten der Kultusgemeinde Sorge getra­
gen werden.
6. Zur Anschaffung der Schuleinrichtung und der erforderlichen 
Lehrmittel ist eben die israelitische Kultusgemeinde verpflichtet.
7. Jede Klasse erhält ein besonderes Lehrzimmer zum Unter­
richt, welcher in den vorgeschriebenen Vor- und Nachmittagsstun­
den von den dazu bestimmenden Lehrern ert,heilt wird.
8. Lehrgehalte :
a) der erste Lehrer erhält jährlich „ .......... . ............ „  fl. 300
h) der zweite „ „ „      „ 250
e) der dritte ,, „ ,. .............................._. „ 250
d) der vierte „ „ „  _  „ 200
B. Für den Vortrag der hebräischen Lehrfächer, die 
dazu zu verwendenden Lehrer erhalten zusammen ... ......... „ 600
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9. Für die jähj-liche Reinigung der Sehullokalitätcn— „ 40
10. Für die Iiigliche Reinigung und Beheizung der Schul- 
lokalitäten, dem Sehuldiener jährlich...... ........................   „ 100
11. Für die Beisteliung' des erforderliehen Brennmateriales „ 100
12. Für die minderen Erfordernisse der Schule, als :
Kreide, Schwamm, Tinte u. s. w. ............................        „ 20
Zusammen die erforderlichen Ausgaben  ... fl. 2110
13. Für den Unterricht der Schulpflichtigen Mädchen in den 
weiblichen Handarbeiten sorgt die Gemeinde insbesondere.
Freistadtl, am 12. September 1864.
Láttam ■ * ör '*‘° GcsammtIieit der isr. Kultus-
‘ ’ Gemeinde :
Kvoicz Márton D e r  K  u 1 1  u  s  - V o r  s  t a n  d
s z o lg a b i r ó .  Jnkob Seszler.
1864. évi 34509. sz.-hoz.
Helyettesittetett az első tanitó részére háromszáz forint, a  má­
sodik és harmadikra kétszázötven forintésanegyediktanitó részére 
kétszáz forint, ezenfelül a héber nyelvtanitásáért az evvel foglalkozó 
tanitók részére összesen lmtszáz forint oszt. ért. tiszta évi jöve­
delemmel.
A m. k. államszámvevőség által.
Budán, 1864 deczember 22-én.
2471. szám.
Jelen iskolai vallomány a magyar királyi helytartótanács által 
ezennel jóváhagyatik. — Kelt Budán. 1865. évi január hó 18-án.
Stiftungs-U rkunde,
Kraft welcher sieh die israel. Kultusgemeinde in Freistadtl, behufs 
Errichtung einer vierklassigen öffentlichen Elementarhauptschule 
zu Folgendem verpflichtet:
1. Uebernimmt die isr. Kultusgemeinde die Sorge für die Her­
stellung eines zur vierklassigen Elementar Hauptschule geeigneten 
Lokales mit den dazu erforderlichen Einrichtungsstücken und nö- 
thigen Lehrmitteln, und im Falle, dass die in Rede stehende Schul- 
lokalität nicht Eigenthum der Kultus-Gemeinde, sondern ein Mieth- 
haus sein sollte, die Leistung der jährlichen Miethc, wofür die
Summe v o n ................................................................................... 11. 250
veranschlagt wird.
2. Wird dieselbe für alljährige Säuberung und Instandhaltung 
der Schullokalitäten Sorge tragen und wird von derselben zur Be-
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streitung diesbezüglicher jährlicher Ausgaben  ........................fl. 40
bestimmt.
8. Wird zur Besorgung der alltäglichen Keinigung und zur 
IIeitzung der Lehrsäle in den Wintermonaten einSchuldienerange- 
stellt, dessen Besoldung ebenfalls die genannte Kultusgemeinde 
übernimmt und welche Ausgaben zu decken dieselbe . . ft. 100 
per Jahr bestimmt hat.
4. Werden die Einrichtungsstücke und sonstige angeschaffte 
Lehrgegenstände stets in gutem Zustande zu erhalten sein und 
erforderlichenfalls neu angeschafft werden.
5. Zur Heitzung der Sehulzimmer wird von Seiten der Kultus- 
Gemeinde das nöthige Brennholz zu liefern sein, welches beiläufig
auf zehn Klafter Holz im Werthe v o n ............................ fl. 90—100
veranschlagt wird.
6. Zur Bestreitung anderer Schulerfordernisse als: Kreide, 
Schwamm, Tinte u. s. w. veranschlagt die Kultusgemeinde für 
sämmÜiche Klassen ein jährliches Pauschale von . . . . fl. 20
7. Werden die Gehalte der an dieser Schule zu verwendenden 
Lehrer folgendermaassen festgestellt:
a) Für den Vortrag der von der Regierung vorgeschriebenen 
obligaten Gegenstände in den dazu bestimmten Lehrstunden :
Dem 1. Lehrer jährlich . . . . fl. 300
* 2. „ „ . . . . „ 250
» 3. „ „    250
» 4. „   „ 200
b) Für den Unterricht der an dieser Schule von der Kultus­
gemeinde resp. des von ihr zu diesem Behufe erwählten Komites zu 
bestimmenden hebräischen Lehrfächer werden im Ganzen fl. BOO 
bestimmt, welche Summen an die in diesem Unterrichte sich be­
theiligenden Lehrer, je nach ihren Leistungen, nach Ermessen des 
jeweiligen Kultusvorstandes zu vertheilen sein wird.
8. Wird die isr. Kultusgemeinde für den Unterricht der schul­
pflichtigen Mädchen nach Umständen und Erfordernissen besondere 
Sorge tragen.
9. Zur Deckung sämmtlieher alljährig wiederkehrenden Aus­
gaben stehen der Gemeinde bloss die von den Eltern der schul­
fähigen Kinder zu entrichtenden Schulgelder zur Verfügung, aus 
welchem Grunde es erforderlich sein wird, das Ausmaass der be­
treffenden Schulgelder nicht nur nach Klassen, sondern selbst jede 
Klasse nach denVermögensverhältnissenderEltern derschulfähigen 
Kinder zu bestimmen, welches, da es von den jeweiligen Umständen 
und Verhältnissen abhängt und sehr oft Veränderungen erheischt,
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vorzunehmen sein wird. Sollten jedoch die erforderlichen Schul­
ausgaben durch die erwähnten einzufliessenden Schulgelder nicht 
gedeckt werden können, so verpflichte sich die isr. Kultusgemeinde, 
die entfallende Summe durch eine allgemeine Steuer, wobei alle 
steuerfähigen Gemeindemitglieder betheiligt sein werden, zu decken.
10. Verpflichtet sich die isr. Kultusgemeinde Freistadtl, allen 
in Bezug auf das Schulwesen bereits erflossenen oder noch zu 
er:fliessenden hohen Regierungs-Anordnungen, namentlich aber den 
hohen Erlässen des hohen Unterrichtsministeriums vom 23. März 1855 
Zahl 18788 und vom 27. März 1858 Zahl 4759/408 in allen Punkten 
nachzukommen und insbesondere den vorgeschriebenen Lehrplan 
ohne Abweichung genau durehzuführen, jedoch mit. Vorbehalt, dass 
der im Punkte 7 sub 6 erwähnte Unterricht der hebräischen Lehr­
fächer unter Aufsicht und Leitung des Rabbiners und des von dem 
Vorstande dazu erwählten Komites stehen wird, so dass diejenigen 
Lehrer an der Schule, welche in diesen Gegenständen Unterricht 
ertheilen sollten, sich den Anordnungen des Rabbiners und des 
Komités zu fügen haben werden und dass es überhaupt dem Vor­
stande zu jeder Zeit, wenn cr es für zweckmässig erachten sollte, 
freistehen möge, für diesenUnterricht besondereLehrer nach eigener 
Wahl zu bestellen und die unter Punkt 7 sub b) für diese Unter­
richtsfächer bestimmten fl. bOO zu diesem Zwecke zu verwenden.
11. Wird die isr.Kultus-Gemeinde Freistadtl fürdieBesetzung 
der erforderlichen Lehrerstellen, behufs der sofortigen Ernennung 
der Lehrer den vorgeschriebenen Vorschlag im Wege der königl. 
Studien-Oberdirektion an die hohe k. ung. Statthalterei rechtzeitig 
unterbreiten; ebenso wird dieselbe Kultusgemeinde
12. auch für die Aufstellung des vorgeschriebenen Schul- 
Komités und dessen Präses ihren Vorschlag an die hohe Landesstelle 
einbefördern,
13. endlich verpflichtet sich die isr. Kultusgemeinde Freistadtl 
sämmtliche in dieser Stiftungsurkunde übernommenen Obliegen­
heiten derart durclizuführen, dass die Eröffnung der vierklassigen 
Hauptschule mit Beginn des kommenden Schuljahres 1865/66, das 
ist mit 1. Oktober 1865 sichergestellt werde.
Nachdem die isr. Kultusgemeinde Freistadtl durch die hier 
eingegangenen Verbindlichkeiten allen jenen Anforderungen, welche 
zur Errichtung einer vierklassigen Elementar-Hauptsehule vor- 
gesclirieben sind, nach Kräften nachgekommen ist, so erlaubt sich 
dieselbe Eine hohe kön. ung. Statthalterei zu bitten, der durch 
dieselbe zu errichtenden vierklassigen Elementar-Hauptsehule die
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Eigenschaft dcr Ocffcntlichkeit mit den damit verbundenen Rechten 
mittels hohen Decrets gnädigst gewähren zu wollen.
Ereistadtl, am 12. September 1864.
L á t t a m  : F iir die Uesamm theit der isr. Kultus-
Uomeinde :
Kroicz Marton D e r  K u l t u s - V o r s t a n d
szoigabir6. Jakob Seszler.
Ezen okmányok a következő rendelet kiséretében kerültek a 
pozsonyi főigazgatóhoz :
M agyar királyi llelytartóság- 
2471. szám.
Vonatkozással mult évi szeptember 25-én 1849. szám alatt kelt 
jelentésére Nagyságodnak a galgóezi izraelita iskolai vallománynak 
helyesitési és megerősitési záradékkal ellátott példánya az irattár 
számára, a Nyitramegye közönségéhez menesztett intézvény máso­
lata pedig kellő tudomással oly felhívással küldetik át, miszerint a 
hitközség által a pályázatot haladók nélkül kiirassa, annak alapján 
a  hármas kijelölést megtétesse és azt véleményes jelentésével azon­
nal ide felterjeszsze, hogy a  rendszeresitett négy tanitói állomásra 
a  kinevezések még folyó évi márczius hó elejével megtörténhesse­
nek és a  kérdéses főelemi tanoda nyilvánossági joggal felruháztat- 
ván, ugyanazon márczius 15—20 közt életbe léptethessék a tanterv­
nek Nagyságod által leendő megállapítása mellett. — Kelt Budán, 
a  m. k. helytartótanácstól 1865. évi január hó 18-án.
Bárton József,
Apát, k irály i tanácsos és tankerilti főigazgató U r ö Nagyságának.
A megyéhez pedig a következő átirat intéztetett :
Magyar királyi helytartótanács.
A m. kir. helytartótanács 1865. évi január hó 18-án 2471. sz. 
alatt Nyitravármegye közönségéhez menesztett rendeletnek mása.
A galgóczi izraelita hitközség által kiállított és a pozsonyi 
tankerületi kir. főigazgató által idc felterjesztett iskolai vallományok 
egy helyetesitési és jóváhagyási záradékkal ellátott példánya az 
alapitó levéllel egyetemben (Czimnek) oly meghagyással küldik át, 
miszerint azt tudomásul véve az emlitett hitközségnek megőrzés és 
miheztartás végett következő feltételek, illetőleg utasitások közlése 
mellett kézbesitesse.
1. A 300 frtnyi, mint aránylag legmagasabb évi fizetés a leendő 
igazgató-tanitó részére fentartandók.
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2. A hóbei* tárgyak tanilásának díjazására évenkint szánt 
összesen 600 frt egyedül és kizárólag a négy osztálytanitó közt 
akként lesz felosztandó, hogy a legkisebb részlet 100 frton alól ne 
legyen és a legmagasabb részlet 200 frton felül ne haladjon.
3. A hitközség által részletenkint megállapított tandij-jegyzék 
jóváhagyás végett ide felterjesztendő.
4. A leczketerv jóváhagyásával, valamint a pályázat kihirde­
tése és a hármas kijelölés eszközlésével — a hitközséggel egyetér- 
tőleg — a pozsonyi tankerület királyi főigazgató bizatott meg.
5. A galgóczi izraelita hitközség iskolai választmányának meg­
erősítése 1864. évi julius 31-én 56518 sz. alatt kelt itteni intézvény 
értelmében (Czimedet) illeti.
(A másolat hiteléül.)
De ezen rendelet késleltette az iskola megnyitását, mert a 
hitközség a  megyéhez menesztett helytartósági intézvény 2-ik pontját 
autonómiájára és tagjainak orthodox hitvallására való hivatkozás 
mellett elfogadni nem volt hajlandó, hanem azt a jogot akarta 
magának biztositani, hogy a héber oktatást a többi tantárgyaktól 
elkülönítve, tetszése szerint, esetleg más tanitókra is bizhassa, 
alapitó levelének 10-ik pontjához ragaszkodván. Ez ügyben az 
elöljáróság terjedelmes feliratot intézett a megyéhez, valamint a 
főigazgató utján a helytartótanácshoz is. Mindenesetre érdekes e 
feliratnak azon része, mely az elöljáróság idegenkedésének okát 
adja s igy szól:
Der Unterricht der hebräischen Lehrgegenstände ist nicht 
nur ein integrirender Theil, sondern ein Hauptmoment des Religions­
unterrichtes beim Israeliten, so dass derselbe zu jeder Zeit von 
frommen, gewissenhaften Eltern bei Erziehung ihrer Kinder mit 
grösster Aufmerksamkeit und Umsicht gepflegt und die Wahl der 
damit betrauten Lehrer mit besonderer Vorsicht getroffen würde, 
welches Letztere bei der modernen Geistesrichtung unserer Zeit 
und den daraus hervorgehenden Religionsanschauungen umsomehr 
eine Nothwendigkeit geworden ist; denn ein Lehrer, der in einer 
der modernen Richtung angehörenden Gemeinde in Bezug auf seinen 
religiösen Wandel Nichts zu wünschen übrig lässt, kann in einer 
mehr orthodoxen Gemeinde ein Aergerniss sein und bei den Eltern 
schulfähiger Kinder die grösste Unzufriedenheit erregen, in dessen 
Folge sie ihre Kinder der Schule entziehen dürften, wodurch die 
Hauptquelle des Einkommens nach und nach versiegen und die 
gänzliche Auflösung der Sehule herbeigeführt werden könnte. Es
1 9
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ist daher im Interesse einer jeden Schule, dass die in hebräischen 
Lehrgegenständen Unterricht ertheilenden Lehrer ganz und aus­
schliesslich dem Kultus-Vorstandc und Rabbinate untergestellt 
werden, da dieselben mit der Geistesriehtung ihrer Gemeinde 
betraut, so sind sie einzig und allein geeignet, die Wahl der Lehrer 
zu treffen und ihre etwaigen Ausschreitungen, sowohl in der Art 
und Weise des Unterrichts als ihres religiösen Lebenswandels zu 
würdigen und zu beurtheilen.
E feliratban a hitközség még azt is jelenti, hogy az iskolát 
most már október l-én nem nyithatja meg és ezt csak az 1866/7-iki 
iskolaévre helyezi kilátásba.
A hitközség eme feliratára a helytartótanács a kövenkező ren­
delettel felelt:
Magyar királyi helytartótanács.
A magyar királyi helytartótanács 1865. évi julius 15-én 55779. sz. 
alatt kelt és Nyitramegye közönségéhez intézett rendeletnek mása.
A pozsonyi tankerületi főigazgatónak folyó évi julius 6-án 
UOO sz. alatt kelt jelentése szerint a galgóezi izraelita hitközség, 
melynek iskolai vallománya folyó évi január 18-án 2471. sz. alatt 
kelt intézvénynyel megerősitvén, további foganatositás végett kiada­
tott, a héber tárgyaknak a rendes tantárgyaktóli elkülönitését kérte, 
tanodájának képes tanitókkali ellátása ügyében szükségelt javalatát 
pedig ez ideig sem terjesztette a jelentő főigazgatóhoz.
E királyi kormányszék a mondott hitközség észrevételeiben 
elég alapot arra nem találván, hogy ezek miatt a  kezdetben érintett 
intézvény tartalmától eltcrni lehessen, az e részben kiadott utasitás 
pontjainak fentartása mellett felhivatik a megye közönsége, misze­
rint a mondott hitközséget a tanodának folyó évi október l-én leendő 
megnyithatása érdekében a 4 tanitói állomás betöltése iránti javalat­
nak folyó évi szeptember 15-ig a pozsonyi tankerületi főigazgatóhozi 
beterjesztésére oly kijelentés kiséretében utasitsa, miszerint azon 
esetre, ha e határidőig a javalat oda be nem terjesztetik, a tanitók 
kinevezése a hitközségi elöljáróság további meghallgatása nélkül 
hivatalból fogna eszközöltetni.
Intézkedésének eredményéről jelentése folyó évi augusztus 10-ig 
beváratván.
(Másolat hiteléül.)
E rendelet folytán a  hitközség a főszolgabirói hivatalban
1865. évi julius hó 31-én felvett jegyzőkönyvben abbeli kérését 
fejezi ki, hogy a  hatóság a megnyitandó iskola négy állomására
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Frankl Sabimont az í., Mcislis Adolfot a II., Spitxer J. L.-t 
és Fischer Jakabot a  IV. osztály számára nevezte ki pályázati hir­
detés mellőzésével tanitóknak, tekintettel, hogy nevezettek ezen mi­
nőségben már több éven át a hitközségi tagok közmegelégedésére 
működnek. E jegyzőkönyv az alispán meghagyása folytán augusztus 
26-án a folytatólagos tárgyalás alkalmával befejeztetvén, határozta- 
tott, hogy:
Frankl Salamon az I. oszt. számára 200 frtnyi 
Meislis Adolf a II. „ „ 250
Spitzer J. L. „ III. „ „ 250
Fischer Jakab „ IV. ,, „ 300 „
évi fizetéssel megválasztatik, az utóbbi igazgató-tanitó minőségben 
és azzal a kikötéssel, hogy a héber oktatásért megszavazott évi 
600 fi'tot a nevezett négy tanitó közt egyenlő részekben fogja fel­
osztani.
A helytartótanács a főigazgató javaslatára a hitközség eme 
jelölését Franki Salamonénak kivételével, miután az illető a kellő 
főelemi tanitói képesitéssel nem birt, jóváhagyta és az iskolát a nyil­
vánossági joggal felruházta,
E  rendelet értelmében a főigazgató a hitközség részére a  követ­
kező oklevelet állitotta ki :
Nachdem die h. ung. Statthalterei mit dem Erlasse vom 31. 
Oktober 1. J. Z. 81.367 die vierklassige isr. Elementarschule in 
Freistadtl auf Grund der für die permanente Sieherstellung derselben 
durch die isr. Kultusgemeinde unterm 12. September 1864 reeht- 
giltig ausgestellten, und mit dem h. k. ung. Stadthaltereierlasse 
vom 18. Jänner 1. J. Z. 2471 bestätigten Stiftungsurkunde und 
Schulfassion als eine öffentliche und mit dem Rechte der Ausstellung 
staatsgültiger Schulzeugnisse versehene Elemementar-Hauptschule 
zu erklären befunden hat, — so wird hierüber gegenwärtige Ur­
kunde zur Legimitation dieserAnstalt behufs gehöriger Aufbewahrung 
hiermit ausgefertigt.
Von der k. Studien-Oberdirektion des Pressburger Schulen­
distriktes.
A tanitóknak pedig a következő kinevezési okmányt küldötte meg: 
An Herrn Jakob Fischer
in Freistadtl.
Die h. k. ung. Stattlialterei hat Sie mit dem Erlasse vom 
31. Oktober 1. J. Z. 81.367 zum wirkhchen Lehrer dcr isr. vier-
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Idassigen öffentlichen Elementar-Hauptschule zu Freistadtlm itdem  
jährlichen Gehalte von 300 fi. 0 . W. zu ernennen und gleichzeitig 
mit der einstweiligen Leitung der Schule zu betrauen befunden.
Wovon Sie mittelst gegenwärtigen Dekrets mit dem ausdrück­
lichen Bemerken verständigt werden, dass man erwarte, wonach Sie 
sieh nicht nur durch einen untadelhaften, sittlichen und politischen 
Lebenswandel, sondern auch durch ausdauernden Fleiss und pünkt­
liche Erfüllung aller Ihrer Pflichten, wie nicht minder durch die 
genaue Durchführung und Befolgung des h. Orts vorgeschriebenen, 
im Anschlüsse mitfolgenden Lehrplanes der definitiven Bestätigung 
würdig erweisen werden.
Pressburg am 4-ten November 1865.
Az összes gimnáziumok és reáltanodákhoz pedig a következő 
körözvény intéztetett :
Valamennyi gimnáziumi és reáltanodai Igazgatóságnak.
A Nm. m .k.Helytartótanácsnakf. évi október hó 31-en81.367 
sz. a. k. m. intézvényével a  galgóczi izr. négyosztályu elemi tanoda 
a nyilvánossági joggal ellátott tanodák sorába felvétetvén — erről 
az igazgatóság tudomás végett ezennel értesittetik.
Pozsony, 1865. évi november 4-én.
Az iskola tehát az 1865/6. iskolaévben a nyilvánossági joggal 
felruházva, kezdette vagy jobban mondva, folytatta működését, 
miután már az 1864/5. iskolaév kezdetével, mint négyosztályu magán­
iskola szerveztetett.
Sem a hivatalos tanterv, sem az órarend nem maradt ránk. 
Fischer és Bánhegyi (Meislis) értesítése szerint tanitottak, az irás, 
olvasás és számvetésen kivül, nyelvtant, fogalmazást, hazai és 
általános földrajzot, történelmet, természetrajzot és természettant 
ez utóbbiakat az olvasókönyv nyomán, végre a szemléltető oktatást, 
vagyis beszéd- és értelemgyakorlatokat. A tannyelv német volt, a 
magyar nyelvet kezdetben nem tanitották, hanem csak 1867-ben 
vették föl a tantárgyak sorába és Bánhegyi, ki egyedül tudott 
magyarul, tanitotta azt. az összes osztályokban, heti 2—8 órában.
A héber tárgyakra 24 órát fordítottak hetenkint és már az első 
osztályban, illetve a második évben, mert előkészitő osztály is volt, 
a biblián kivül Józsua könyvéből is tanultak; a  II. osztály befejez­
tével a  gyermekek az egész tórát már 2 vagy 3-szor is átismételték, 
minden szidrát egy-egy fejezet „Rasi“-val megtoldva, e mellett a 
korábbi próféták könyveit végig tanulták, továbbá Salamon példa­
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beszédeiből ós a zsoltárokból is fCl vettek több fejezetet. A héber 
nyelvtanra nagy sulyt fektettek, ugy, hogy a gyermekek héber 
irásbeli feladatokat is készitettek. Vizsgákat félévenként tartottak. 
A tanitás csak szombat- és ünnepnapokon, valamint péntek délután 
szünetelt, az évi nagy szünidőt nem ismerték.
Ilyen irányban és szellemben folytatta az iskola működését 
zavartalanul egészen a hatvanas évek végeig, illetőleg a 70-es évek 
elejéig. 1867-ben dicső királyunk megkoronáztalása alkalmából szép 
iskolai ünnepélyt rendeztek, a mikor a tanulóifjuság Fischer igaz­
gató alkalmi héber költeményét a kántor vezetése mellett a tem­
plomban elénekelte. Az iskolát a pozsonyi főigazgató többször 
meglátogatta és a tapasztaltak fölött mindig diesérőleg nyilatkozott.
Az 1868—69-iki kongresszusi mozgalmas idő utóhatásai nálunk 
annál is inkább mutatkoztak, mivel az orthodoxia egyik oszlopos 
vezérférfia, bold. Eisler Manó, hitközségünknek is vezérembere volt 
A pártoskodás végre szakadásban nyerte befejezését. A hitközség 
1871-ben ketté vált, a mennyiben egy orthodox töredék az anya­
hitközségből, mely a status-quo-jelleget vette fel, külön szer­
vezkedett.
Hogy a felkorbácsolt hitközségi ólet hullámai az iskolát is 
érintették, magától értetődik. Jóllehet a hitközség kettészakadását 
az erők szétforgácsolása szempontjából csapásnak nevezhetjük, az 
iskolaügyre nézve nemcsak, hogy hátrányosnak nem bizonyult, de 
sőt ellenkezőleg üdvös következményekkel járt. Dicséretére válik a 
hitközségnek, hogy a 7 évig tartó szakadás ideje alatt bámulatos 
odaadással áldoztak iskolájuk oltáránál. Nemcsak hogy be nem szün- 
ették a nagy becsben tartott intézetét, hanem a külön-vált orthodox 
község szintén iskolát nyitott és a jelzett időszakban 6, sőt egy 
időben 8 tanitó állott a két iskola szolgálatában, kik nemes verseny­
ben a hitközségi tanügy lenditésén fáradoztak.
IV.
Az iskola magyarosodásának kezdete.
Mint a zivatar után, midőn az egész természet iij, pezsgőbb 
életre kel, ugy iskolánk is uj életerővel került ki azon megrázkód­
tatások alól, melyekkel kettészakadása fenyegette és uj, nemzeti 
rányt felvéve, folytatta üdvös működését.
A régi gazda, mely annak idején és az adott viszonyok között 
derekasan megállotta helyét, a kor követelményei elől kitérni kény­
szerült és uj erőknek engedte át a helyét.
A 70-es évek elején, a két iskola keletkezése első és második
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évében a tanerőkben gyakran változás állott be. mert ugy a  köz­
ségek, valamint az iskolák ingatag alapon állottak, sem az egyiknek, 
sem a másiknak fennállhatása biztositvanemlévén. Igylátjukrövid 
ideig hol az egyik, hol a másik iskolában működni : Fechl Henrik, 
IIecht György, Bassa Henrik és Neumann Lázár tanitókat.
1873 óta a tanitók már állandóbban maradtak helyükön. Ez 
évben nyert alkalmazást az orth. hitközség iskolájánál IIerz Mihály, 
mint igazgató-tanitó, ki ott a magyar nyelv tanitását meghonositotta 
és az intézetet az V. és VI. osztályok fokozatos felállítása által 
kiegészítette. Helyben 1880-ig működött, mikor önkénytesen távozott ; 
kiadta ,,Der methodische Buchhalter“ czimü művét és 1882-ben 
Nyitrán mint magánzó halt meg. Ezen iskolánál az 1870-ben történt 
fuzióig állandóan négy tanitó működött. Egy, az 1874—75. tanévről 
megmaradt nyomtatott „érdemsorozat“-ból, melyre a tanfelügyelői 
irattárban bukkantam, látjuk, hogy az „előkészítő“ osztályon kiviil
még öt osztály volt. 122 tanulóval.
*  *
*
Az anya-status-quo-hitközség iskolájánál ez időtájban működ­
tek : IIeiIpern Benő, ki az 1872. év végén alkalmaztatott és egy 
ideig igazgató volt (jelenlegD.-Szerdahelyenműködik), továbbá: 
Schön Armin, Donáth Ármin, Freiinann József, Deutsch Samu, 
majd Ungar Salamon. Ezen iskolánál IIeiIpern B. vezette be a 
magyart nyelv tanitását.
Az 1874. év tavaszán RosenfelcI József az anyahitközség fő­
rabbijává megvalasztatván, az iskola igazgatásával is megbizatott. 
Az 1874—75. évi érdemsorozatból — a melyre szintén a tanfel­
ügyelői irattárban akadtam — a következő adatokat ineritettem : 
Az iskolának egy előkészítő és még négy osztálya volt, a tanulók 
száma 141.
Az egyes osztályok tantárgyai között szerepel a III. és IV. 
osztálybanRaschi és talmud is.
Feltünő, hogy ezen értesitőben sem a részletes tantcrv, sem
a heti órák száma feltüntetve nincsen.
*  *
*
Nyitramegye tanügyi történetében a 1876—77. iskolaévvel uj 
időszak kezdődik és nem lesz megyeszerte iskola, a melynek törté­
netében ez az év határjelzőként ki ne emelkednék. De első sorban 
a megyei zsidó iskola az, a mely ezt az évet egy szebb kor hajnal­
hasadásának fogja tekinteni minden koron. 1876. évőszén Libertiny 
Gusztáv, kir. tanfelügyelő vette át a megyei tanügy vezetését. Ma 
korszakalkotó és áldásos működésének huszadik évében fölösleges 
arra utalni, hogy mi volt Libertiny e megyének. De érdekes tudni,
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miképen vélekedett a megyei zsidó tanilóság Libertiny Gusztávról 
itt működésének első pillanatától kezdve. Ennek illusztrálására kö­
zöljük az 1877. évi január hó 8-án — tehát a tanfelügyelő alig 
három havi itt hivataloskodása után — az orth. iskolai tanitótestület 
értekezleti jegyzőkönyvének erre vonatkozó részét. Az értekezletnek 
tárgya : A tanfelügyelő egyik rendeletének felolvasása. Határozat : 
„A tanitótestület jegyzőkönyvileg fejezi ki mélyen érzett hálás kö­
szönetét a tanfelügyelő buzgó törekvése fölött, hogy a törvénynek 
tiszteletet iparkodik szerezni és ugy az iskola, valamint a tanitók 
tekintélyét emelni igyekszik“.
A megyei zsidó tanitóság az uj tanfelügyelőben mindjárt felis­
merte az igazi tanitóbarátot és a lelkes tanférfiut, kitől a tarthatlan 
állapotok gyökeres megváltoztatását remélte és e hitében, hála a 
gondviselésnek, nem is csalódott. A rendszertelenség és kapkodás 
helyébe a rendszeres és tervszerű munka lépett, az önkényt és a 
túlkapásokat a törvényes állapot váltotta fel a megyei zsidó nép­
iskolákban.
Az éleslátásu tanfelügyelő jól tudta, hogy a létező bajokon 
csak ugy javithat, ha ezeket ismeri. Hivatalának elfoglalása után 
azonban egy 18 kérdőpontot tartalmazó körözvényt intézett 
megyéje minden egyes iskolájához, szabatos kitöltését kérvén. Ezek 
a kitöltött ivek hiven tüntetik fel az iskolák akkori állapotát. Ezck 
révén jutottam a következő adatokhoz.
1876/7. évben a helybeli status-quo község vegyes iskolájába 
133 tanuló járt, két kath. vallásu is. Az iskola év, illetőleg a tanitás 
október 18-án, tehát a nagyünnepek után kezdődött, az évi záró­
vizsgát pedig szeptember első napjaira tervezték. Az iskola négy- 
osztályu volt ; tanitói : Ungav Salamon igazgató, Donath Armin, 
IIeilpern Benő és Schön Armin. Tankönyvekül használták : Gönczy 
Gáspár ós Frank olvasókönyveit, Nagy László, Hallos és Schwisker 
nyelvtanait; Führer és Kuttner földrajzát; Kuttner természetrajzi 
és természettani könyveket és Meyer Miksa alkotmánytanát.
Az iskola költségvetésében a bevételek czimén szerepelnek : 
tandijak: 1194 frt 50 kr, segély az iskola-alapból 300 frt, Összesen 
1494 frt. 50 kr., kiadások : négy tanitó fizetése 2000 frt, egyéb kiadások 
290 frt, összesen 2290 frt.
A hitközségnek tehát 795 frt 50 krnyi hiányt kellett pénztárá­
ból pótolnia. Az iskola tanitási nyelve német-magyar volt.
Butorok és tanszerek dolgában az iskola igen szegényesen állott.
Az orth. iskolára vonatkozó adatok pedig a következők :
Az iskolábajárókszám all3.A tanévetoktóberhó 17-én kezdték 
meg, a zárvizsgát augusztus végén akarták megtartani. A tanköny­
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vek ugyanazok voltak, mint a  status-quo iskolában ; a számtan és 
mértan tanitásánál Mocnik kézikönyvét liasználták. Tanitók voltak : 
IIerz Mihály igazgató, ApfeI Albert, Láczer és Spitzer 1. L.
Az évi bevételek: tandijak 1881 frt 60 kr., segély az iskola­
alapból 850 frt, segély a „Talmud-tóra“ részéről 100 frt, összesen 
‘2331 frt 60 kr. Kiadásai : lIerz Mihály fizetése 700 frt, Spitzer
1. L.-é 620 frt, ApfeI Alberté 500 frt, Láczer-ó 500 frt, egy talmud 
oktatóé 100 frt, lakbér az iskola után 255 frt, egyéb dologi kiadá­
sok 373 frt, osszesen 3048 frt. A hitközségnek tehát716frt40krnyi 
hiányt kellett pénztárából fedeznie.
Iskolai butorokkaligenhiányosanvoltfelszerelve az iskola; de 
a tanszerek megfeleltek az igényeknek.
A 1877/8. iskolaév kezdetével nyilt. meg a helybeli áll. polg. 
fiu- és leányiskola, mi iskolánkra nézve sok tekintetben üdvös ha­
tásúnak bizonyult.
1878. év április hó 23-án a két község majdnem 8 évig tartott 
szakadás után ismét egyesült.A két iskola még az év végeig fenn­
állott; az l878/9. iskolaévvel ezek is egyesültek ós mint egyesitett 
négyosztályu vegyes iskola maig is fennáll.
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Az iskola alapitására vonatkozó adatok.
i848 után a trencséni izr. hitközségben nehány ehéder-féle 
magánintézet létezett. Ezek közül csak Löxvi Adolf magániskolája 
érdemel emlitést, minthogy ezen magániskola már akkor is a  kor 
szinvonalán állott. A héber tantárgyakon kivül Löwi a német 
nyelvet, földrajzt, történetet s számtant is tanitotta. Annak daczára 
azonban, hogy Löwi iskolája a fokozottabb igényeknek megfelelni 
iparkodott, az izr. lakosság javarésze gyermekeit a városi kath. nor­
máliskolába küldte, hol a tót nyelvben, irás,- olvasás-és számtanban 
nyertek oktatást.
1856 május hó 13-án a pozsonyi helytartóság a  trencséni izr. 
hitközséget egy külön leiratban négyosztályu elemi iskola életbelépte- 
sére szólitja fel. A község oda nyilatkozik, hogy miután a kultusz fen- 
tartása elég nehéz terheket ró minden egyes tagjára, képtelen saját 
erejéből iskolát fenntartani, egyuttal a megyei hatósághoz azzal a kére­
lemmel fordul, ha már az iskola alapitásáról elkerülhetetlenül gon­
doskodnia kell, eszközöljön ki legalább 2 vagy 800 frtnyi lakbér­
segélyt az országos izr. iskolaalapból. Az akkori megyei elnök 
Pilorsdorf báró ebbeli kérvényének helyt nem adott, a  mit is 1856. 
év junius 17-én 4937. szám alatt kelt leiratban a hitközséggel 
közölt.
1856 augusztus hó 3-án az izr. hitközség ujonnan a megyei 
hatósághoz fordult és megint mostoha anyagi viszonyaira való vo­
natkoztatással azon kérelmet koezkáztatja, miszerint a megyei ha­
tóság legalább oda hasson, hogy a szomszédos izr. hitközségek, 
melyek népiskola hiányában gyermekeiket az életbeléptetendő tren­
cséni izr. iskolába küldeni lesznek kényszeritve, egy szerény évi
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összeggel a  lakbér, fütés és világitás fedezésére járuljanak az iskola 
fentartásához. Ezen másodszori kérvényének sem volt azonban ked­
vezőbb eredménye.
1857 január hó 6-án 385. sz. alatt a pozsonyi helytartóság az 
iskola életbeléptetését nyomatékosan követelvén, márczius hó 14-én 
az izr. hitközség ez ügyet alapos tanácskozás tárgyává teszi, mely 
alkalommal a következő jegyzőkönyv vétetett föl.
Jelen voltak : Löwi J. Sámuel rabbi, mint elnök, Fried Ráfáel, 
Neubrunn Jakab, Kácser Armin, Knöpfelmacher Józsel mint a 
község elöljárósága, továbbá Stern Abrahám, Löwenbein Ignácz, 
lFeiss Emanuel, Knöpfelmacher Zsigmond, Weisz S. L., mint e 
tanácskozásra meghivott, a tanügy iránt érdeklő szakférfiak, végre 
Lichtenstein J. B. községi jegyző, ki az iskola jegyzőkönyveit mind 
mai napig tapintatossággal vezeti. A magas helytartói leirat egész 
terjedelmében felolvastatván, a jelenlevők az iskola alapitását hatá- 
rozatilag kimondják és egy ideiglenes német héber négyosztályu vegyes 
elemi főiskola létesitését tervezik. De minthogy ezen tanintézet 
fentartására semminemű alap e czélból nem áll a hitk. rendelkezé­
sére, a felveendő 4 tanitófizetése,aziskolahelyiséglakbére,világitása, 
fiitése, tisztitása a  beszedendő tandijakból, valamint a talmud-tóra 
egylet évi járulékából volna fedezendő. A helytartóság ama kíván­
ságának pedig,hogyatanitok nyugdíjazásáról külön isgondoskodjék, 
eleget nem tehet. Munkaképtelenségük esetére majd ugy segélyezi 
őket, mint többi tisztviselőit.
1857 év november hó elsején a  község egy bérelt házban 
ideiglenesennégyosztályunémet-héberfőiskolátnyitott meg a követ­
kező tanitókkal : Bruchsteiner Mór, Jarolim Abrahám, Stöckel- 
macher Barueh, mint önálló tanitók 400frt és Salzberger Lipót mint 
segédtanitó 200 frt évi fizetéssel. Jarolim Abrahám ezen iskolaév 
végén betegeskedése folytán, elhagyta állását. Ugyanazon évben 
Pilorsdorf bárónak, a megye elnökének alkalma volt Puchon, ahol 
már akkor ezen sorok irójának vezetése alatt egy 4 osztályu izr. 
iskola fennállott, az iskolát meglátogatni és sikeres működéséről meg- 
győzödni.Trencsénbe visszaérkezvén, a községnek mintigazgatótanitót 
(Oberlehrer) ajánlotta Munk Bélát, mely ajánlat elfogadtatván. 
Munk 1858 február hó 14-én 2408. sz. a. az elért kitünő eredmé­
nyekre való utalással a helytartóság által főtanitói állásában meg 
is erősittetett.
1860-ban a község saját kezdeményezése folytánegyigen szép 
földszintes, 6 tágas tanteremből és igen nagy kőfallal bekeritett 
udvarból álló iskolaépületet állitott föl.
1872. évben ezen földszintes iskolátegyemeletesre épitették ki.
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Iskolánk, mely kezdetben a  hitközscgre terheket rótt, lassankint 
a község minden hozzájárulása nélkül a tanpénzekből tartotta fenn 
magát, sőt felesleget is tudott felmutatni, miáltal az egész községnek 
kedvencz intézményévé vált.
Az iskola jótevői voltak: Löwi J. Sámuel rabbi, mint iskola­
széki elnök, Fried Rafael, Neubrunn Jakab, Kácscr Arm in,m intaz 
elöljáróság tagjai, Stark Simon, mint a tanitáa cs nevelés iránt 
érdeklődő szakember, Schlesingor József pénztáros, a ki nemcsak a 
tanitói fizetéseket szolgáltatta ki mindig pontosan, de sőt több alka­
lommal, ha a  hitközségi pénztár iires volt, sajátjából előlegezte a 
szükséges összeget.
IL FEJEZET.
Az iskola régibb állapotára vonatkozó adatok.
Az iskola 70 fiuval és 50 leánynyal, összesen 120 tanulóval 
n,yilt meg és pedig ugy, hogy az I., III. és IV. osztály 2 évfolyam­
mal birt, mely intézkedésből kifolyólag a tanulók 7 éven át látogatták 
az iskolát. Az iskola első felügyelője Sztarek Lajos apát, városi 
plébános volt ; főigazgató Kozacsek József. Az iskola első idejéből 
fenmaradott taneszközök a következők : fali nézlettani tabellák, ter­
mészetrajzi képek, földabroszok és többféle héber tankönyvek.
Az iskola megnyitásakor a tanit.ás tárgyai voltak : német nyelv, 
beszéd- és értelemgyakorlat, szám- és mértan. A földrajz, termé­
szettan és természetrajz, valamint a történelem az olvasmányok tár­
gyalásával kapcsolatosan tanittattak.
A családok társalgási nyelve akkor kizárólag a német lévén, 
magától értetődik, hogy a nevezett tantárgyakatmindnémetnyelven 
tanitották, annál is inkább, miután a helytartóság minden tanitónak 
kineveztetése alkalmával szivére kötötte, hogy az 1858 márczius 27. 
4759/408. sz. a. kiadott miniszteri tantervet mérvadónak tekintse.
A héber tanitása valódi középkori irányban halad, mert a heti 
44—45 tanóra javarésze, azaz 27 óra a héber tanitásra esik. Nem 
tulzás tehát azon állitásunk, hogy az eredmény minőségére és meny- 
nyiségére nézve is, a treneséni iskolát nem sok intézet multa felül. 
Az iskola-bizottság meghagyása értelmében a 7 iskolaév tartama 
alatt: Mózes 5 könyét teljesen, ezen kiviil Józsuát, a  birákat, 
Sámuel 2 könyvét, Salamon bölcs mondásait, „Mislet“ egész terje­
delemben, továbbá a héber gramatikát, hctenkint egynéhány Raschi 
fejezetet, továbbá a héber irást és az imák forditását kellett tani- 
tanunk.
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Hogy ezen tananyag feldolgozása a tanulókat és tanítókat egy­
aránt túlterhelte, magától értetődik. Ezen időből fenmaradtak a ná­
lunk használatban volt arany- és feketekönyv, valamint az anya­
könyvek is. Továbbképző-intézet nem Amlt ugyan nálunk akkorában, 
de a tehetséges tanulókat Lichtenstein J. B. érdemes községi jegy­
zőnk naponként este 6 -8 -ig  a Rasehi és talmudban még külön 
tanitásban részesítette. Az akkori tantestület minden tekintetben a 
kor szinvonalán állott, irodalmilag nem szerepelt ugyan, nem is sze­
repelhetett, mert szabad idejét privátleczkék adására kellettfelhasz- 
nálnia, hogy szüken kimért fizetése és a drága élet daczára család­
já t tisztességesen fentarthassa.
1860. évben jelentékeny haladás számba ment, hogy id. Kácser 
Henrik igen tisztelt isk. bizottsági tag a  4. osztályban a magyar 
nyelv tanitását heti 2 órában minden dijazás nélkül magára vállalta. 
Ugyanazon év decz. 7-én Munk Béla igazgató-tanitó a tantestületnevé- 
ben bejelentette aziskolaszéknek, hogy a jövő tanévtől kezdveama- 
gyar nyelv mint rendes tantárgy mind a négy osztályban tanittatni 
fog és ekkor tényleg honosságot nyert iskolánkban a  magyar 
nyelv, vele együtt pedig a  magyar szellem is beköltözött inté­
zetünkbe.
1860 deezember 8-án Barton József pozsonyi tankerületi főigaz­
gató látogatásával megszerencséltetvén, ez alkalommal a tantestület 
sikeres működéséről, valamint az intézet czélszerü berendezéséről 
szerzett ujból meggyőződést, miért is hivatalosan felszólitja a köz­
séget, miszerint : a) a tanitók kinevezési okmányait a tanerők meg­
erősítése végett haladéktalanul annál inkább felterjeszsze, miután 
három próbaévet ugy is sikeresen kiállottak ; b) a tan. nyugdíj­
alapot, melynek szükségességét a község már maga belátja, minél 
elébb létesitse és c) tekinte1tel arra, hogy a  tanulók száma 120-ról 
226-ra emelkedett, miáltal az iskola jövedelme lényegesen szaporo­
dott, emelje fel a tanitók szükre szabott fizetését.
A kerületi főigazgatóság részéről a hitközséghez intézett eme 
leiratot, mert az akkori tanügyi kormány törekvéseit hiven ttikröz- 
teti vissza, a következőkben szóról-szóraközölniérdemesnektartjuk.
Magántanulóknak érvényes állami bizonyitványokat kiosztani 
intézetünknek akkortájban még nem volt jogában,ejogelnyeréseért 
már 1860. évben folyamodtunk és annak daezára, hogy két izben 
kérvényünk visszautasittatott, ebbeli törekvésiinketl862. évideezem- 
ber 15-én kelt engedélylyel a kivánt siker követte.
186B április hó 26-án 88169. sz. a. érkezett helytartótanácsi 
leirata azon körülménynyel szemben, hogy az egyes megyék kath. 
papsága a népiskolai felügyeletről visszalépett, szükségesnek tartja,
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hogy a zsidó iskolák felügyeletére a hitfelckezot saját kebeléből 
dijazott tanfelügyelőt alkalmazzon. A község ebbeli válaszában hi­
vatkozik a főigazgató többször tet.t nyilatkozatára, hogy iskolánk 
minden irányban jelesen teljesili misszióját és tekintettelarra,hogy 
a trencséni isk. bizottság igen derék szakemberekből áll, külön tan- 
felügyelő alkalmazását feleslegesnek tartja.
Az 1862-iki iskolaévben az igazgató-tanitó a tantestület közre­
működése mellett iskolai könyvtárt létesit.
Ugyancsak 1862 augusztus 28-án 46790. sz. a. Flack Mark, 
ki jelenleg iskolánknak igen tisztelt gondnoka, altanitónak nevez­
tetett ki.
A treneséni iskolában az osztályrendszer divott. A vizsgák 
különfélék voltak : hetenkint egyszer és pedig szombat délelőtt 
Raschi és talmudból, minden hó végén a többi héber tantárgyak­
ból, a tanév mindkét szemestrésének végén pedig a profán és héber 
tantárgyakból vizsgát tartottak. A szünidő peszach és szukosz ünne­
pére esett; nagyszünidő általában nem volt.
111. FEJEZT.
Az iskola jelenlegi belső életére vonatkozó adatok.
Az uj aerával, melynálunk 1866-ból datálódik, iskolánk nagyobb 
átalakuláson ment keresztül. A négyosztályu főtanoda hatosztályu 
elemi iskolává alakittatott át, előbb 6, jelenleg 5 tagból álló derék, 
szorgalmas és iparkodó, magyar szellemű és magyar nyelvü tan­
testülettel. Magyar nyelven tanittatik minden tantárgy, kivéve a 
német nyelvet. Az órarend egészen megfelel a törvénynek, a heti 
tanórák száma 46-tól 86-ra szállíttatott le, a tanitó fizetésétisemel- 
ték. A héber tantárgyaknak a végórák vannak szánva.
A törvényben előirt valamennyi tantárgy tanittatik, a rajz né­
mileg már az első osztályban szerepel, a torna gyakorlására két 
helyiség áll az iskola rendelkezésére és pedig egy tornaterem és egy 
kőfallal bekeritett nagy udvar a nyári időre. Az iskola bőven el van 
látva mindennemű tanszerrel.
Van elég ujabbpadmindenosztályban, valamintkétnagyfekete 
tábla, van mindenféle térkép, természettani és természetrajzi tabella, 
tellurium, nagy szép globusz, természettani eszköz, villanyos gép és 
többféle érdekes taneszköz, van ifjusági könyvtár 400 és tanitói 
könyvtár 200 kötettel. A tantestület 1887. évben egy Malbisch- 
Arumim-egyletet is teremtett, melynek alaptőkéje 200 frtot tesz ki, 
évente pedig 80—40 tanulót lát el téli ruhával. 1874. év óta egy
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Bock Amália-félo szegény tanulókat felruházási alapítványunk 
is van, mely óvcnkint 3—4 elemi isk. tanuló tóli ruháját fedezi. 
A tantestület évenkint többször tart módszertani, osztályozó ós a 
tanügy általános érdekeit tárgyaló értekezleteket. Az iskolaszéki 
tagok évközben ritkán, de a vizsgáknál nagyobb számban látogat­
ják meg az iskolát.
A megyei tanfelügyelő is rendesen legalább egyszer évenkint 
látogatja meg intézetünket.
A héber tananyag következő :
I. osztály a héber olvasás,
II. ,, Bereschis egész KH4Vig és hetenk. 3 óra héb. olvasás
III. „ „ végeig „ „ 2 „ „
IV. „ Schemosz „ „ 1 ,, „ ,,
V.—YI. „ Vajikro utolsó négy szidrája és felváltva az egyik
évben Bamidboi', a  második évben Devorim és a  héber gramatika 
elemei, továbbá bibliai történet, az illető osztály olvasókönyve alap­
ján. A leányoknál a bibliai történetből Mózes öt könyvének a pró­
fétáknak tartalmát ésaz imák forditásából a schemát, sehemoneeszrét, 
az ebédutáni és a lefekvés előtti imákat a különféle imaáldásokat 
tanitják.
A fiuk héber tanításban részesülnek :
I. osztályban hetenkint 9 órában,
II. „ „ 6 „ és 3 óra héber olvasás
III* « « 9 i, „ 2 „ ,, „
IV. „ „ 9 „ „ 1 „
V .-V I. „ „ 9 „ „ 1 „
A leányok osztályonként 2 órában.
A vallástani tárgyakat minden tanitó saját osztályában, a leányo­
kat pedig az igazgató-tanitó külön heti hat órában tanitja. Bornharil 
Mór a 2. osztály tanitója szombatonként az isteni tiszteletet vezeti, 
mely czélra a legtágasabb terem szolgál. A gyermekek karban éne­
kelik a kisebb imákat a tóraolvasáshoz, a 13 éves fiuk felhivatnak, 
mire aztán a Muszaf ima következik. A mai korban az isk. isten­
tisztelet egyáltalában a hittanitásnak legszükségesebb és legnélkü­
lözhetetlenebb kiegészitő része. Az egyes osztályoknak tanrendje az 
egész tanévben változatlanul marad, kivéve az első osztályban, hol 
az első félév végén a német olvasás a rendes tantárgyak közé 
illesztetik. Az utolsó évben az iskolát 123 fiu és 78 leány, összesen 
201 tanuló látogatta. A trencséni izr. iskolába már régóta másfele- 
kezetbeliek is járnak és pedig a legelőkelőbb megyei tisztviselők és 
katonai tisztek gyermekei. A logimnáziumi tanárok, a megyei tan­
felügyelők is ide küldik gyermekeiket. Hat katonaialtisztgyermekei
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cvenkint ingyen tanitásban részesülnek. Más lolekezetbeli szegény 
családoknak mérsékelt tanclij mellett meg van engedve, hogy gyer­
mekeiket iskolánkba küldhetik. A havi tandij az I. osztályban 1 frt 
65 kr., a II-ban 2 frt 20 kr., a III-ban 3 frt. 10 kr., a IV-ben 3 frt 
30 kr., a V. és VI-ban 3 frt 30 kr. Tandijmentes körülb. 30 tanuló
IV. FEJEZET.
Az iskola vagyonáraés egyéb állapotára vonatkozó
adatok.
Az iskoia kiadása évenkint körülbelül 3200 frt és a  község 
általános büdgetjének 4-ik részét teszi. Az 1875/6. évben az orsz. 
izi'. iskolaalap ezen tanintézetet 350 forinttal segélyezte.
Az iskolaépület szép, emeletes ház 12 tágas teremmel. A tan­
intézet a földszintes 6 teremben van elhelyezve.
Az épület 47 méter hosszu, 9'5 méter széles. A magasság mind 
a hat teremben ugyanaz és pedig 3'86 méter.
A I. osztály hosszúsága 6T5 mét. széless. 6'86 terül. 42T8Qm. 
a IL „ „ 6-05 „ „ 6-90 „ 41-74 „
a III. „ „ 7'06 „ „ 6'06 „ 50'16 „
a IV. „ „ 8-05 „ „ 5-72 „ 43'08 „
az V/VI. „ „ 6-36 „ „ 6-72 „ 43.08 „
a tanterem „ 6'80 ,, „ 6-17 „ 41'95 „
Az ablakok szélessége 1 méter, magassága 2 méter.
A nagy udvar hosszúsága 79, szélessége 16 méter, területe 
1264 Dm.
A kis udvar hosszúsága 95  méter, szélessége 4'5 méter, területe 
42-75 Dm.
Az épület iskolára is igen alkalmas, mert egy meglehetősszé- 
Ies utcza felé nyilik. Az iskola becsértéke legalább 20.000 frt, a 
felszerelése további 2000 frtot képvisel.
V. FEJEZET.
Az iskola elöljárói és a tanitókra vonatkozó adatok.
A községi, valamint iskolaszéki elnöki tisztet 1872—1877 Kácser 
Ármin és Schlesingev Béla viselték ; 1877—1892-ig Fried Antal 
állt az iskolaszék élén, mind a hárman az iskola ügyét igen mele­
gen pártolták.
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A mostani iskolaszéki tagok nevei: SchIesinger Sándor köz­
ségi és iskolaszéki elnök, főtisztelendő dr. Dianmnt főrabbi, Reich 
.Jesaias, Kácser Henrik id., Weisz Zsigmond, Kácser Miksa, FIack 
Mai'k., Drueker Ilugó, Scheibner Jakab és Kácser Henrik.
Köztiszteletbenállószeretettfőrabbink állásából kifolyólagaz isk. 
belügyeire is kellően befoly, az iskolaszéki gyűlésekben mindig 
részt vesz, az isteni lisztelet életbeléptetése is az ő érdeme. A 
tantestületnek előbb ß tagja volt, mostan, miután Donáth Ármin 
az előkészitő osztály tanitója 2 évvel ezelőtt nyugdijba lépett, csak 
öt tagból áll és pedig:
1. Munk Béla képesitett elemi és reáliskolai tanitó, működiki 
1851 óta, Trencsénben 1858 óta, fizetése 1178 frt.
2. Kürcz Lipót képesit. elemi és polgár iskolai 1an., 1875 óta 
első állomásán Trencsénben működik. Fizetése 673 frt.
3. Fried József képesit. elemi iskolai tan., működik 1854 óta, 
Trencsénben 1867 óta. Fizetése 733 frt.
4. Bernhard Mór képesitett elemi iskolai tanitó, működik 1862 
óta, Trencsénben 1869 óta. Fizetése 733 frt.
Grossmann Adolf képesit. elemi iskolai tanitó, működik 1880 
óta, Trencsénben 1883 óta. Fizetése 673 frt.
VI. FEJEZET.
Általános közlendők.
Az 1866-iki történeti események iskolánkra is zavarólag ha­
tottak. Julius ll-é n  u. i. katonai laktanyává változtatott át. Ámde 
az előljáró ugy is rossz szemmel nézte már régóta, hogy a tanitók 
a tanhatóság részéről pártfogásban részesülnek. A rögtöni szünete­
lés, valamint a nyilvános zárvizsgák meg nem tarthatása ürügyül 
szolgált, hogy elöljáróság és tanitótestület közt viszály törjön ki, mely 
azonban békés uton kiegyenlittetett.
1869-ben a magas tanügyi kormány Munk Bélát államköltsé­
gen Boroszló vidékére hat heti tanulmányutra küldötte.
1871-ben a közoktatási miniszterium iskolánknak egy termé- 
szettani gyűjteményt ajándékozott.
1872-ben Munk Bélát a mag miniszterium 100 Mtal jutalmazta.
1873-ban ugyancsak Munk Béla államköltségen a bécsi világ- 
kiállitás tánulmányozására kiküldetett.
1874-ben községünkben egy községi alreálgimnázium és egy 
magán-polgári iskola létesült, de az akkori kath. nagygimnáziura- 
nak főgimnáziummá történt átalakitása következtében a nevezett 
két uj intézet további fennállása lehetetlenné vált, ugy, hogy a pol­
gár iskola 1877-ben, a  reáliskola pedig 1879-ben megszünt.
j
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1887-ben Kiircz Lipót és Grossnmnn Adolfjótékonyczélu szini 
előadást rendeztek, melynek tiszta jövedelméből néhány szegény 
gyermeket felruháztak.
1888-ban a  tanitótestület az iskola tanítványaival külön szini 
előadást rendezett, melynek jövedelme, valamint az izr. nőegylet 
tagjainak havonkinti járulékai a már fentnevczett Malbiseh-A’-rutnim 
alapját képezik.
A trencséni izr. iskolából több hirneves orvos, ügyvéd, mér­
nök, előkelő megyei és katonai tiszt, 2 kir. biró, 3 főszolgabiró, 
1 városi kapitány és több az ipar és más magánvállalat terén sze­
replő vezérférfi került ki. Többek közt Ariinyi Miksa, a  New-York 
biztositó-intézet főigazgatója Budapesten, Neunmnn Vilmos, a Ferencz- 
József-rend tulajdonosa, a „Fremdenblatt“ belső munkatársa Bécs- 
ben, Steinherz Bernhárd és Lövenbein Armin a magyar faipar- 
társaság főtisztjei, Stark Lipót, a Ganz-féle elektrotechnikai osztá­
lyának főmérnöke, dr. Lichtenstein Samu Hirsch báró, valamint 
Hohenlohe herczeg jogképviselője Malaezkán.
Az iskola jótevőinek élén állt mindenkor a hitközség, mint az 
iskola fentartója és az iskolahatóság. Községünk jelenleg200tagb61 
áll, a tanköteles gyermekekszáma 150,kik valamenyienahitközségi 
iskolába járnak. Hajdan iskolánkban alkalmazott tanitók közül fel- 
emlitendők Iiosenthal Márk, ki 1860-tól 1877-ig, és Rosenfeld lsidor, 
ki 1870-től 1875. évig dicséretes működést fejtettek ki. Végre fel- 
erolitjiik a trencséni sziiletésíi Weiner Lipótot, kit félévi működése 
után mint fiatal embert ragadt ki körünkből a halál.
A tanitótestület tagjai számos elismerő okmányt kaptak 1860-ban 
a helytartótanácstól, 1867. évben Barton Józseftől, a pozsonyi tan­
kerület főigazgatójától, 1870 és 1879-ben dicsérő okmányt Meil- 
nyánszky János Trencsénmegye tanfelügyelőjétől, 1894-ben Plaehy 
Bertalantól, Trencsénmegye tanfelügyelőjétől, 1895-ben boldogult 
Wiederman Károlytól, a pozsonyi főigazgatótól, ki átiratában oda 
nyilatkozik, hogy a helybeli főgimnáziumban történt többszöri 
látogatása alkalmával arra a meggyőződésre jutott, hogy nevezett 
gimnázium legjobb tanulói a trencséni izr. népiskolából kerülnek 
ki, végre a legutóbbi időben Koszka Mihály tanfelügyelő urtól 
külön clismerőokmányt,melyben a tanitótestületnek a magyar nyelv 
tanitásában elért kiváló eredményeit diesérőleg kiemeli.
Iskolánknak ezen, bárha csak vázlatos ismertetése az olvasóban is 
bizonyára azt a benyomást kelti, hogy az nemcsak hitközségünk­
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A vág-szeredi izr, népiskola monográfiája.
I r t a
H erzka Izráel
ig a z g a tő - ta n i tó .
I.
A régi iskola alapitása.
Minthogy az 1870-ik évig sem jegyzőkönyvek, sem pedig 
egyéb az iskoláravonatkozó följegyzések nem maradtak fenn, szóbeli, 
de megbizható adatok alapján állapittatott meg, hogy 1853-ig 
helyben csak egyes nem okleveles tanitók által fentartott magán­
iskolák léteztek ; de már a nevezett évben maga a hitközség létesitett 
egy 4 osztályu és ugyanannyi tanerővel biró, mintegy 120 tanuló 
által látogatott iskolát. A tanitás nyelve, mivel itt jobbára más, a 
koronaországokból ideszármazott tanitók működtek, s a lakosság 
maga is csakidegennyelv gyanánt ismerte a magyart, német volt. A 
tanitás csupán irás-, olvasás-, számolás- és bibliára szoritkozo1t, 
mely utóbbi tárgy — törvényes óra- és tanterv nemlétében — a 
tanitás idejének legnagyobb részét foglalta le. A tanitási rendszerek 
közül a szakrendszer divott. A tanitás csak ujholdnapján, bőjt-, 
vasár- és ünnepnapok alkalmával szünetelt.
Nagy szünidők nem voltak és mindig negyedévi vizsgálatokat 
tartottak. A tanitó maximális fizetése 850 frtot tett ki.
Mivel azonban ezidőtájtországos törvény iskolák fentartására 
nem kényszeritte a hitközséget s a hitközség vagyoni állapota sem 
Iett volna elegendő arra, hogy iskolát fentartson, ezért a hitközség 
1858-ban ismét feloszlatta az iskolát, minek következményeként 
az u. n. zugiskolák burjánzottak 1863-ig, t.. i. azon időig, midőn 
a nagynevü tanférfiu, Marton József, a pozsonyi kerület főigazgatója, 
az iskolát kényszer uton ujra megnyitotta. Ez ujonnan létesült 
iskola osztatlan osztályokkal mindmáig ugyanazon alakban tartotta
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fenn magát és mintegy 30 évvel ezelőtt elégtelenségének daczára 
is 3 izben nyert segélyt az izr. országos iskolaalapból, mindannyiszor 
350 frtot.
Az iskolának, mindamellett, liogy buzgó tanügybarátok, mint 
főtisztelendő Fuchs Mór rabbi ur, ez idő szerint Nagy-Váradon, 
bold. dr. Markstein Ignácz orvos, Reiss Mark és bold. Gross Gábor 
kardoskodtak mellette, mindezen alakváltozásokon keresztül kellett 
mennie, mert a lakosság legnagyobb része, mint magániskolát lá­
togatott nemzedék, azon meggyőződésben volt, liogy gyermekeik 
csak magániskolákban tudnak üdvözülni.
II.
Az iskola berendezése.
Mig az előbbi iskolák kezdetleges bérházakban nyomorogtak, 
addig a jelen iskola oly épülettel dicsekedik, melynek termei, föl­
szerelése és taneszközei a modern követelményeknek teljesen meg­
felelnek. Ezen épületet bold. Magen Dávid hitközs. elnök védnöksége 
alatt a helység legszebb helyén emelték, s az e czélra megkivántató 
20,000 frtnyiösszegetjobbára a hitközségmagaszolgáltatta,részben 
pedig az orsz. izr. iskolaalapbólkölcsönképpen lett beszerezve. Hasz­
náljuk a törvényes, de a beIyi viszonyokhoz mérten kibővitett 
tantervet. A tanitás nyelve tisztán magyar, kivéve a német nyelv- és 
a vallástanitást, mely utóbbi a Pentateuch nagy részét és számos 
imadarab leforditását öleli fel. A női kézimunka-, ének- és torna- 
tanitás kellő gondban részesülnek, utóbbi azonban — fedett helyiség 
hiányában — csak a meleg évszakban tartatik meg. Van még 
nálunk a kibővitett héber tanitás számára egy külön kurzus is, 
mely czélra külön tanerő van alkalmazva, ki a rendelkezésére 
álló heti 5 tanórán a Pentateueh ama részeivel foglalkozik, melyeket 
az elemi iskola 4 osztálya nem képes földolgozni. Elvben az osztály- 
rendszer divatozik és a törvénynek a szünidőket illető elrendelése 
már 15 áv óta van szabványul elfogadva. — A havonkint megtartott 
tanitói értekezleteken paedagogiai, valamint az iskola egész belső 
életére vonatkozó ügyek tárgyaltattak és az osztályzatok lettek 
megállapitva;mindezek az iskola levéltárában még 1870 óta vannak 
megőrizve. Az értekezlet főkatalógusainak és jegyzőkönyveinek ki­
mutatása szerint az 1894/5-iki tanévben 107 fiu és 100 leány, 
összesen 207 tanuló látogatta az iskolát.
20*
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Részletes kimutatással :
Osztály^ Fiuk Leányok Összesen
I. 29 35 64
II. 27 23 50
III. 24 20 44
IV. 27 22 49
Nevezetes működést fejtett ki iskolánk a magyar nyelv ter­
jesztése érdekében, f6leg az utolsó évtizedben. Legfényesebben 
bizonyit e tény mellett, liogy tanfelügyelőnk a közigazgatási bizott­
sági gyűlésben ismételten kifejezte e fölötti megelégedését; sőt a 
középiskolai tanárok maguk is több izben dicséröIeg nyilatkoztak 
iskolánk ebbeli eredménye felől.
A helybeli népiskolát végzett növendékek közül a következők 
nyertek magasabb képesitést: dr. Brumwer Ármin, mint ügyvéd; 
dr. Schwarcz Zsigmond és dr. Schächter Adolf, mint bölcsészet- 
tudorok és rabbik : dr. Rieger Henrik, mint orvos ; MiHler Miksa, 
Spiegel Sándor és Fischer Samu, mint mérnökök; Ehrenwald 
Rezső, mint épitész ; Weisz Sándor, mint állatorvos ; Patthy Győző, 
mint gyógyszerész, stb. — Nagy számmal vannak, kik egyetemeken 
és akadémiákon végzik tanulmányaikat.
Az iskola fentartására forditott mintegy '2800 frtra rugó költ­
ségek a következő forrásokból merittetnek;
a.) a tandijakból, melyek a szülők vagyoni viszonyaira való 
ekintettel a következő dijszabások szerint vannak kivetve;
V  a  s ' у  o n  <> s» >ч á  ц  i 1 o  U о  ж a  t  o It
Osztály 1. II. III. IV. ___ V.____
1 frt 1.50 frt 1.20 frt "—.80 frt. —.60 frt —.20
2 » 2 . - „ 1.40 „ 1.— „ - .8 0 „ - .3 0
3 * 3 . - * 2.40 * 1.50 л 1 — n - .4 0
4 „ 4 . - „ 2.60 » 1.80 „ 1.20 „ - .5 0
A szegény növendékek, kik a létszámnak V3-át teszik, tandij- 
mentesek.
b) A városnak 400 frtnyi évi járulékából (a kath. iskola és a 
kisdedóvó 800—800 frtnyi járulékban részesülnek.)
<■) A hitközségnek átlag 1200 frtnyi évi subvencziójából, mely 
mint ilyen, az iskola netalán változó deficitjét mindenkor egészen 
fedezi és akkcnt aránylik a hitközség költségvetéséhez, mint 1 : 7.
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Minctezcken kivül az itt 4 év óta fennálló ós 40 rendes tagból 
álló „Ifjak Jótékonysági Egylete“ a szegény tanulókat évenkint tan­
könyvekkel és téli ruhákkal teljesen ellátja.
Rendelkezik még az iskola egy alapitványnyal is, melyet
1872-ben Bécsben elhunyt bold. GoIdberger Mór létesitett 6s melynek 
kamataitamindenkoriigazgató-tanitó élvezi egy az alapitó elhalálo­
zása napjának évfordulóján tartandó gyászistentisztelet fejében.




Tagjai a következő urak : Freund Gyula, elnök ; Weiss József, 
másodelnök; Fuchs Mór, I. előljáró; Steiner Mór, II. elöljáró és 
Rieger Mór pénztáros.
b) Allnmi tanfelügyelet.
Gyakoroljákakövetkező urak: PIachy Bertalan, kir. tanácsos 
és 1. tanfelügyelő, Papp Sándor, II. tanfelügyelő.
c) Iskolaszék.
Tagjai a  következő urak: Főtisztelendő Pseherhofer M. M. 
rabbi ur, mint elnök; dr Havas József ur, mint másodelnök ; Iiicger 
Mór pénztáros, IIerzka Izrael, igazgató-tanitó és jegyző; Freund 
Gyula, hitk.elnök: dr.Rosenbaum Armin; dr. Svhwitzer Henrik; 
Ehrenwald Ignácz ; Riess Manó és Klug Miksa. Ezen urak heten- 
kint felváltva látogatják az iskolát.
IV.
Tanitó-testület.
Abeles Jónás a III. osztály tanitója; 2b év óta tanitó és
1874-ben lett itt megválasztva. Fizetése BOO frt-
IIerzka Izrael a IV. osztályt tanitja ; 40 év óta tanitó és 1870-ben 
lett itt megválasztva; fizetése 650 frt. Titkári teendőket is végez 
a hitközségnél és a Chewra-Kadischanál.
Rakovszky Dániel a II. osztályt tanitja; 5 év óta tanitó és 
1894-ben lett itt megválasztva. Fizetése 450 frt.
Rausnitz Móraz I. osztályttanitja; 6 év óta taniló és 1894-ben 
lett itt megválasztva. Fizetése 450 frt.
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Ringwald Gizella okl. tanitónő ; a TT. TIT. és TV. osztályban 
női kézimunkát tanit. 2 év óta tanitónő és a jelen tanévben bizták 
meg a kézimunka tanitásáva). Ezenkiviil mcg van neki engedve: 
minden leánytól — kivéve a köztudomásulag szegényeket — havon- 
kint 20 krt beszedni.
Megjegyzés: Lakbér-átalány csak Rakovszky és Rausnitz 
lanitók fizetéseibe van 50—50 frtban beleszámitva; mig Abeles 
és Herzka tanitók a lakásért semminemil megtéritésben nem része­
sülnek.
Iskolánknak története bizonyságul szolgál arra nézve, hogy 
az teljesen a kor színvonalára emelkedett, a menyiben az ósdi 
tervtelenség az utolsó negyedszázadban ki lett küszöbölve és a 
tanitás modern paedagógiai elvekre van alapitva. Kiviláglik belőle 
az is, hogy iskolánk lelkes harczosa ugy a magyarositásnak, mint 
általában a hazafias érzület ápolásának ; e mellett pedig a valódi 
zsidó felekezeti jelleg fentartását is czéljául iüzi ki, melynek 
elérésére minden lehetőt elkövet,
Es igy nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy növendékeinket 
nemcsak erkölcsöcs emberekké, hanem szeretett hazánk hasznos 
és tevékeny polgáraivá is neveljük.
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Az érsekujvári kongr. izr. hitközségi népiskola monográfiája,
Irta
D é c s i  J ó z s e f
néptanitó.
I.
A hitközség és iskola keletkezése.
Az érsekujvári izr. hitközség csak az 1840. év után alakult 
meg, tehát a hazai fiatalabb zsidó hitközségek közül való. Egy 
héber-német irással német nyelven szövegezett jegyzőkönyv szerint 
ugyanis a helybeli zsidók 1842-ben „minján“-ná szervezkedett, némi 
szabályzat félét alkotván egyuttal, rnely községi életükben vala­
mennyiükre iránytadó legyen. Ugyanekkor gyermekeik taníttatá­
sáról is gondoskodni óhajtván, saktert szerződtettek, ki mint templomi 
előimádkozó és mint gyermekeik tanitója szolgált. A zsidók szabad 
letelepedése immár törvény utján szabályoztatván, a község gyorsan 
gyarapodott tagokban, kik Nagy-Surány, VágujheJy városokból és 
ezeknek környékéről ide tették át lakásaikat. 1850-ben már 50 család 
telepedett Ie ide, kik gyermekeiknek külön iskolahelyiséget béreltek, 
de, hogy kik voltak a tanitók, arra nézve feljegyzéseink nincsenek. 
Az 50-es évek folytán a hitközségi tagok száma nőttön nőtt, mi­
után az idekerült vasut által városunk a felső vidék gabona keres­
kedésének góczpontjává fejlődött. 1855-ben már 85 tagja volt a h it­
községnek s ezek között akadtak olyanok, kik lelkesedéssel és 
értelemmel párosulva a hitközség anyagi és erkölcsi javait előmoz- 
ditani törekedtek. A községnek ügyeit ez időtájt egy 5 tagu bizott­
ság intézte, melynek élén a  Vágvecséről idekerült Adler Károly 
állt. E jeles férfiu tulajdonképen a hitközség megalapitója, mert 
szép világi ismeretek mellett, hite iránt buzgólkodással lévén cl­
telve, odatörekedett, hogy oly intézményeket létesitsen, melyek által 
a hitközségi élet alapjait szilárdan megveti, miért is főtörekvése 
volt, hogy mindenekelőlt templom épüljön és melléje iskola kerüljön.
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E nemes törekvésót a kivánt siker koronázta, mert, miután az 
izraeliták vallásalapjából egynagyobb kölcsönt sikerült kieszközölnie, 
(liszes templomot cs iskolaépületet emeltetett.
Az iskola négy tanteremből állt és az akkori viszonyoknak 
teljesen meg is felelt. Ez időben több tanitó működött itt egymás­
után, kik héber ismereteik által majdnem valamennyien kitűntek, de 
Donáth Aront kivéve egy sem tudott magyarul, ugy, hogy az isko­
lának tannyelve német volt. E körülmény okozta, liogy nem egy 
szülő a magyar nyelv elsajátithatása végett a községi katholikus 
iskola iV. osztályába naponként néhány órára küldte gyermekét, a 
jobbmóduak pedig erre a  czélra magántanitókat tartottak. Ilyen 
állapot uralkodott egészen 1865-ig.
II.
Az iskola törvényes szervezése.
Fordulat az 1865-ik évben állott be, mert az akkori helytartó­
tanács az iskolák rendezését sürgetvén, hitközségünk is Barton, 
akkori tankerületi főigazgató felszólítására iskoláját szervezte, mely 
alkalommal „nyilvános főelemi tanoda“ czimet nyert, melyhez a 
hitközség négy taiiitói állást szervezett. Az I. osztály tanitójának 
400 frt, a többi háromnak 525 frt volt évi fizetése, a vezető-tanitó 
pedig e czimen még 25 fr1ot kapott. Ez időben a  hitközség tanitói 
voltak : Blitz Samu, egyszersmind vezetőtanitó, lieich Salamon, 
Rch Adolf és Roth Ferencz, kik közül a két utóbbi már a magyar 
nyelvet is tanitotta.
III.
Iskolánk nemzeti irányban való fejlesztése.
1868-ban Réh Adolf és Roth Ferencz helyébe Décsi József, 
eddig lévai tanitó és Fürtli Samu, ki akkor nyerte képesitését, 
kerültek. Décsi a felsőbb osztályt, Fürth pedig az első osztályt 
vette át, kik mindketten feladatul tüztélc maguk elé, hogy az is­
kolát nemzeti irányban fejlesszék. Magasztos, hazafias misszió várt 
rájuk e tekintetben. A hitközség tagjai leginkább tót vidékekről 
származván ide, gyermekeik a magyar nyelvet csak az iskolában 
sajátíthatták el, dc kifelé is hatott e ténykedésök, mert ez uton 
számos család mcgmagyarosodott.
1869-ben a tanitó-tcstiilet Neufeld Gusztáv személyében egy 
tekintélyes erővel gyarapodott, ki Reich Salamon tanitó helyébe 
került, s ez időtől kezdve most már 3 magyar tanitó folytathatta 
hazafias szellemben áldásos működését és ez irányt szem előtt
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tartva, egyik tantárgy a másik után csakhamar magyar nyelven 
adatott elő.
Az iskola ezen áldásos tevékenységére bénitólag hatott azonban 
ama következményeiben káros szakadás, mely az 1869/70-ik évi 
kongresszus után a hitközséget orthodoxokra és haladó pártiakra 
osztotta. A haladó párt élén Elsass Manó állott, ki a  hitközséget 
mint kong. követ is képviselte, de rövid idővel ezután mint rabbi­
helyettes és vezértanitó Rózsahegyre megválasztatván, az elnöki 
tisztséget dr. Adler Mór, ma,jd Stux Salamon viselte, kik az is­
kola törekvéseit minden tekintetben támogatták. Előbbi ma is mint 
hitközségi elnök, utóbbi mint iskolaszéki elnökhelyettes a nemzeti 
irányt szolgálják és tántorithatatlanul megállták helyöket mindenkor, 
noha sok nehézséggel kellett megküzdeniök, midőn a  kor szellemét 
szolgálták.
Időközben annyira felszaporodott a tanulók száma, hogy egy 
uj, nagyobb iskolaépület vált szükségessé. A hitközség ugy foga­
natosította tervét, hogy egyrészt tagjai között gyüjtést rendezett, 
másrészt pedig egy nagyobb tőkét törlesztésre vct.t fel és 1871-ben 
felépitette az iskolát 3 tágas tanteremmel, egy osztályt pedig a régi 
iskolában hagyott meg. A tanitók fizetése ez időtájt előbb 10"/o-al, 
majd 15%-al emelkedett.
Üdvös ujitás számba megy, hogy czentul a tanltó-testület is 
képviseltethette magát egyik tagja által az iskolaszékben. A tanitók 
Décsit küldték ki, s az iskolaszék a jegyzői teendőkkel is őt bizta 
meg. Az iskola, amint később kitünt, az orthodoxok kiválásával 
mitsem vesztett, jó hirnevét továbbra is megtartotta s e mellett 
bizonyit, hogy nemcsak számos orthodox szülő, sőt egyik-másik 
orthodox előljáró, de még a kei'esztények közül is többen nálunk 
iskoláztatták gyermekeiket. A hitközség fejlődése s az iskola jó hire 
folytán egy 5. tanitó alkalmazása elhalaszthatatlanná vált, mert az 
első osztályban már 90-re szaporodott fel a tanulók száma, miért is 
az iskolaszék elhatározta, hogy az I-ső osztálynak A. és B. szaka­
szokra való osztása által öt tanfolyamot létesit. Rövid átmenetek 
után ezen V-ilc állásra Zeisler Laura, lugosi tanitónő, 8 próbaévre 
választatott mcg, egyszersmind reá bizták a felsőbb osztályok 
leányai kézimunkatanitását is. E szentesi születésü lelkes magyar 
tanitónő kiváló érdemeket szerzett magának az által, hogy a magyar 
szellemet iskolánkban leányaink között is ápolta.
A következő 8 évnek jelentőségét iskolánkra nézve abban ta­
láljuk, hogy a tanitótestület az iskolaszékkel egyetemben az 1868 : 
XXXVIII. t.-cz.-ben lefektetett elveknek iskolánkbanérvényt szerezni
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törekedett ugy a tananyag kiszabásánál, valamint a tanitók végle- 
gesitésére vonatkozó törvénypontok és rendcletek crtelmében.
Ezen időben szüntette be iskolaszékünk a félévi nyilvános 
vizsgálatokat.
A több év óta helyben alkalmazott tanitók véglegesitését hit­
községünk foganatosította, de vonakodott megerősiteni Zeisler Laura 
tanitónőt, ki időközben Fiirth Samuhoz ment férjhez. Az elöljáróság 
idegenkedett attól a gondolattól, hogy az időközben anyává lett 
tanitónő továbbra is állásában megmaradjon, s ámbár mindenféle­
képen meg volt vele elégedve, mégis mindent elkövetett, hogy vég­
legesitését elkerülje. Csakhogy előnyös fordulat állott be már ekkor 
a tanitóság helyzetében. A m. kormány ugyanis 1876-ban Libertiny 
Gusztáv kir. tanfelügyelőt nevezte ki Nyitramegye népoktatás- 
ügyének élére. E jeles tanférfiu működése sok irányban csakhamar 
üdvösnyomokathagyott magaután. Az iskolákat hazafias szellemben 
fejlesztette, a közoktatást a lehetőség határai között megvalósította, 
a tanitás intenzivitását előmozdította, a zsidó iskola tanitóit állan­
dósította, inely érdeme annál nagyobb, mert a megye 55 zsidóisko­
lájában több mint 100 tanitó működik és igy az ország zsidó tani- 
t.óinak egy tized része benne atyai védőre talált. A tanfelügyelő 
állhatatos magatartása és szigoru törvényes eljárása a hitközségeket 
meggyőzte, hogy a véglegesités törvényszabta követelménye elől 
kitérni nem lehet és a törvénybe iktatott úgynevezett „próbaévek“ 
nem arra valók, hogy ezen czim alatt az eddig üzött tanitócserét 
hitközségeink folytathassák. Hitközségünk elöljárósága is egyévi 
tárgyalás után, mely idő alatt a tanitónő szünetelt és helyette 
Goldstein Adolf, most rippényi tanitó, itt működött, Fürthné vég­
legesítésében megnyugodott. Az országos izr. tanitóegyesület pedig 
Libertiny Gusztáv iránt való hálájának más módon kifejezést nem 
adhatott, mint az által, hogy őt egyhangulagés lelkesedéssel tisztelet­
beli tagjainak sorába választotta.
Zajtalan, odaadó működés jellemzi a most következő 13 iskola-évet, 
mely idő alatt a tanitó testület az iskolaszékkel vállvetve oly áldásos 
működést fejtett ki, hogy iskolánk a felvidék legjelesebb népoktatás­
ügyi intézeteinek sorába küzdötte fel magát. A kir. tanfelügyelő 
kezdeményezése folytán megalakvdt nyitramegyei tanitóegyesületben 
különösen Fiirth Samu tagtársunk, ki e tekintélyes egylet titkári 
tisztségét is viselte, üdvös működést fejtett ki, lankadatlan oda­
adással szolgálván szerény munkakörében hazánk tanügyét. Nevezett 
kartársunk a „Frőbel-egyesület“ alapitása körül is elévülhetetlen 
érdemeket szerzett magának, mert 1881-ben több ügybuzgó hitköz­
ségi taggal, tanitótársaival, elsősorban pedig a mostani iskolaszéki
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elnökkel, Drechsler Alajossal és több lelkes hölgygycl. élükön 
Kurzweil Gáspárnéval, éleire keltette ezen egyletet és szini elő­
adások és felolvasások által a nemzeti szellemet hitközségünkben 
folyton ápolta és fejlesztette- A hitközség is örvendetesen tapasztalta 
a tanitók lelkiismeretes közös működését, mely mindenek előtt abban 
nyilvánult, hogy az iskolából kikerült tanitványok az általuk láto­
gatott felsőbb iskolákban jeles előkészültségük által kitiintek cs 
valóban nagy azoknak a száma, kik ugy a  társadalmi életben, vala­
mint a tudományos és hivatalnoki pályán elért eredményeiknek 
sikerét részben azon iskolának köszönhetik, mely későbbi kiképez- 
tetésükre őket az első elemekben előkészítette.
Az 1889. év január 19-ike mély gyászt hozott iskolánkra, 
mely hitközségünkre nézve is nagy veszteséget jelentett. A kérlel­
hetetlen halál Fürth Samu szeretett kartársunkat férfi erejének és 
munkakedvének közepette kiragadta körünkből 41 éves korában 
áldásos működésének 21-ik évében. Ugy társadalmi, mint elsősorban 
tanitói tevékenysége, kedves és szerény modora, valamint jellemes­
sége által közszeretetben részesült és az egész város tiszteletét birta, 
miért is a veszteség érzete mély és általános volt. Különösen 
számos tagból álló családja felé irányult mindannyiunk részvéte. 
Az iskolaszék dr. Steiner Győző elnöklete alatt az előjárósággal 
együtt a halotthoz méltó végtisztességet rendezett és árván maradt 
7 gyermeke részére a hitközségben gyüjtést rendezett, inely egy 
nap leforgása alatt 1000 frtot eredményezett. Helyetteséül a tanév 
végéig Ádler Mór okl. tanitó választatott meg; de ezen állás vég­
legesen be nem töltetett, miután a tanulók száma néhány cv óta 
következetesen apadt. Ennek okául azon körülményt kell felemlitení, 
hogy a  viczinális vasutak keletkeztévcl a helybeli kereskedelmi 
piacz sokat vesztett jelentőségéből, ugy, hogy több család innen el­
költözött és tanulóink száma 230-ról 160-ra szállt alá. Igy hát az 
iskolaszék az V. és VI. osztályt egyelőre beszüntette és csak 4 osz­
tályt tartott fenn.
Drechsler Alajos az iskolaszék elnöke iskolánk szervezetében 
és vezetésében több üdvös reformot létesitett. Határozatba ment, 
hogy a havi iskolaszéki üléseket rendes tanitótanácskozmányok 
előzzék meg; az iskolafelügyeletet szervezte, minden osztály szá­
mára külön referenst állitott, részletes tantervet jdolgoztatott ki, 
melynek alapján minden hónap és minden félév végén a tanitás 
eredményéről szóló kimutatások beterjesztését elrendelte, rendes 
naplók vezetését meghonosította, az ifjusági istentiszteletet szervezte, 
rendes iskolaszolgát alkalmazott, a hiányzó taneszközöket beszerezte 
és a tantermeket czélszerü iskolapadokkal ellátta.
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Mindezen intczkcdéseket a tanítókkal együttes tanácskozás 
alapján foganatosította. A tanítók, kik az elnök tigybuzgóságát 
örömmel szemlélték, mindenben kezére jártak, mi az iskola javát 
előmozdíthatta. Az iskolaszéki elnöknek nem csekély érdeme továbbá, 
hogy az iskolaszék törvénybiztositotta jogkörét megvédelmezte és 
az elöljáróság gyámsága alól felszabadította, de másrészről minden 
törekvése oda irányult, Iiogjr a hitközség iskoláját legfontosabb 
intézményének tekintse és annak ápolása és fejlesztése első fel­
adatát képezze. Már mint iskolaszéki tag indítványba hozta és a hit­
községi közgyűlésen keresztül is vitte, hogy az aránylag igen magas 
tandij egy-egj’ tanuló után évi 10 frtra leszállittassék, mert népok­
tatásügyi törvényeink szellemében az iskolaterhek a hitközségi 
tagokat egyetemben kötelezik. E helyen felemlitendőnek tartjuk, 
hogy városunk már a 70-es évek óta iskolánkat törvényszerü évi 
járulékban részesitette, dc a 400 frtnyi segély aránylag csekély 
összeg volt. Daczára, hogy iskolánk tanulóinak száma az előbbi 
évekhez képest egy jó harmadrészszel megfogyott., hosszabb tárgya­
lások után iskolaszékünk elnöke mégis kivitte, hogy a városi segély 
10 évre 600 frtban állapíttatott meg.
Most elnökünk kedvelt eszméje, hogy az egyesitett V. VI. oszt. 
ujból felállittassék, foglalkoztatta az iskolaszéket, részben, mert ezen 
osztályok nélkül népiskolánk csonka intézménj', részben mert a
IV. osztályból kilépő fiuk, ha középiskolába át nem lépnek, koruknál 
fogva még éretlenek a mesterségre, a leányok pedig e két osztály­
ban több gyakorlati ismeretet sajátitanak el, mint a polgári iskola
I. és II. osztályában és miután a polgári iskolának mind a négy 
osztályát a leánytanulóknak aránylag igen csekély része végezheti, 
az elöljáróságnál odahatott, hogy a népiskola két felső osztálya 
legalább a leánytanulók számára visszaállittassék. Alapos iskolaszéki 
előterjesztésére az elöljáróság elhatározta, hogy az 1891/92. tanévre 
egy 5. tanerőt alkalmaz és Holländer Izsó okl. tanitót választotta 
meg, kire az iskolaszék az 1. osztály vezetését bizta, miglen az
V. VI. leányosztályt özv. Fürth Samuné vette át.
E  tanév folyamán hitközségünk életében közvetlenül, de köz­
vetve az iskola életében is, nevezetes mozzanat fordult elő. A hit­
község ugyanis már több év óta azon forró óhajt táplálta, hogy a 
kor igényeinek mindenben megfelelő rabbit alkalmazhasson, miután 
az eddigi rabbihelyettes a régi iskola embere lévén, a hazai nyelvet 
nem birta és gyakran ellentétbe jutott az intéző körökkel ugy, hogy 
maga is nyugdijaztatását kérte, melyet rövid időn belül meg is 
kapott. Igy hát 1891 nov. havában a hitközség Richter Zsigmondot, 
kőszegi rabbit választotta meg, ki állomását még ez év deczember
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körül már az iskolaszék első ülésében érvényesítette, mert indítvá­
nyára határozatba ment, hogy ezentul a biblia eredeti héber szövege 
magyar fordításban tanittassék. E tárgyban ily későn hozott intéz­
kedés azon kettős körülményben leli magyarázatát, hogy a  rabbi­
helyettes, ki magyarul nem tudott, a tárgy ellenőrizhetése végett 
a német förditáshoz ragaszkodott, másrészről az iskolaszék némely 
tagjai is azon téves nézetnek hódoltak, hogy a biblia német fordí­
tásával a  tanulók német nyelvismeretét mozditják elő, holott kitünt, 
hogy a leánytanulók, bárha a bibliaforditást egyáltalán nem ta­
nulták a németnyelv ismeretében, ha nem is mentek többre, de 
mindenesetre lépést tartottak a  fiukkal. Ezen üdvös határozat ered­
ménye nemsokára azon örvendetes tényben mutatkozott, hogy 
tanulóink az általuk megértett forditás mellett a szentirás öt köny­
vének tulnyomó részét játszi könnyedséggel elsajátították, miglen 
azelőtt csekély eredmény mellett e tárgy tanitónak és tanulónak 
egyaránt rengeteg fáradságot okozott. Az V. VI. leányosztály az 
iskolaszék legnagyobb sajnálatára csak egy évig állhatott fenn, mert 
a szülők és leánygyermekeik hiúságának a polgári iskola jobban 
megfelelt. Igy tehát Holländer Izsó az iskolától megvált és a tanitói 
pályát is elhagyta. Ez év augusztus havában az elöljáróság egy 
részének kivánatára az iskolaszéki elnökséget a rabbi vette át. Az 
1892/93-ik tanévben ismét nagy csapás érte iskolánkat és mélyen 
sujtott egy számos tagból álló tanitóesaládot. Blitz Samu kar- 
társunk, ki még iskolánk törvényes szervezése előtt idekerült és 
3 évtizeden át szakadatlanul működött, néhány napi betegség után 
szivbajban 53 éves korában meghalt, 1893 jan 4-ikén, özvegyet és 
8 árvát hagyva maga után. A részvét most is általános volt, mert 
a  megboldogult nagy műveltsége és szerénysége következtében sok 
barátot szerzett magának s mert. mindig szent hivatásának élt, 
benne a hitközség számos tagja kedves tanitóját siratta. A hitközség 
most másodizben mutatta, hogy őseinek erényeit örökölte, mert 
most is gyüjtést rendezett, mely szintén 10П0 forintot ered­
ményezett.
Hitközségünk tanitói iránt mindenkor jóakarattal viseltetett, 
igy 1893 jan. l-én, midőn a rabbit egy évi működése után már vég­
legesíthette, ezen örvendetes eseményt azon nemes tettel ünnepelte 
meg, hogy Drechsler Alajos, Kurzveil Gáspár előljárósági és iskola­
széki tagok inditványáratanitóinak fizetését egycnkint évi 50—50 frttal 
felemelte.
Az 1894-ik évi tisztujitás alkalmával, miután a rabbi elnöki 
tisztéről lemondott, iskolaszéki elnöknek ujból Drechsler Alajos
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választatott meg. A tanitókat Décsi József képviseli, ki egyszer­
smind az iskolaszéknek jegyzője.
Az iskolaszék a tanitótestülettel karöltve minden alkalmat fel­
használ hazafias érzülete ápolására. Dicsőségesen uralkodó királyunk­
nak születése napján, noha ez időpont a nagy szünidőre esik, a 
helybeli tanulóifjuság a templomi istentiszteletben résztvenni tar­
tozik. Kossuth Lajos nagy hazánkfia lelki üdveért az iskola gyász­
istentiszteletet tartott, a nemzet nagyjainak Széchenyi István, 
Eötvös József, Deák Ferencz halálának évfordulóján és egyéb 
nevezetes történeti események megünneplése alkalmával iskolánk­
ban hazafias gondolkodásra neveljük tanítványainkat.
A beiratások rendszerint oly pontosan eszközöltetnek, hogy 
már szeptember 2-ikán megkezdhetjük a rendes tanitást. A szegény 
tanulókat iskolakönyvekkel látjuk el, miglen a helybeli jótékony 
„Fillér-egylet“ felruházza őket. A KIein-Шс alap évenkinti 60 frtnyi 
kamatjaiból 6—7 árva, a Fuchs-féle adományból 8, a Latzkó-féle 
hagyományból 2 tanuló, részint téli ruhát, részint lábbelit kap. Ta­
nulóinkkal minden tavaszszal a szabadban rendesen az iskolaszék 
és a szülők élénk részvéte mellett iskolai ünnepélyt rendezünk, 
melynek költségeit részben az iskolaszék fedezi, a helybeli jótékony 
nőegylet ilyen alkalmakkal szegényebb tanítványainkat szokta meg­
vendégelni. Az évzáró vizsgálatokat junius utolsó hetében az iskola­
szék vezetése, a szülők és iskolabarátok nagy érdeklődése mellett 
tartjuk meg.
Az 1894/5-ik tanév kezdetével Neufeld Gusztáv, ki 1869 óla 
26 éven át iskolánkban működött, betegeskedése következtében nyug- 
dijba vonult, helyét az iskolaszék ideiglenesen Weisz Vilmos okl. 
tanitóval töltötte be, kire az I. osztály vezetését bizta. Neufeld 
Gusztáv működése a  helybeli társadalmi életre több tekintetben 
jótékony hatással volt, ő volt alapitója betegsegélyző egyletünknek 
is, mely városunkban virágzásnak örvend. Helyét véglegesen 
Schnürmacher Adolf verbói tanitóval töltötték be.
Igy fejlődött az 50-es évek elején keletkezett és a provizorium 
alatt újjászervezett héber-német iskolánk buzgó és hazafias szellemü 
iskolaszék és tanitótestület, gondozása és vezetése mellett magyar 
nemzeti iskolává, melybe nemcsak a helybeli, de a környékbeli 
zsidóság is örömmel küldi gyermekeit, mert nemcsak a magyaro­
sodást szolgálja, hanem a felekezeti tantárgyakat is különös gon­
dozásban részesiti, azonkivül pedig a német nyelv ismeretében is 
szép sikereket mutat fel.
30 évi becsületes munkának, szakadatlan törekvésnek gyü- 
mölcsétélvezi felekezetünk helybeli kitünőiskolájában; élvezze sokáig!
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A szolnoki izr. iskola monográfiája.
I r la
B aum horn  Ecie
v e z ó r ta n itó .
Hiteles adatok és még ma is élő emberek hitelt érdemlő 
tanusága szerint Szolnokon 1847-ig mindössze esak két zsidó lakott, 
mivel a magistrátus a zsidó családok letelepedését mind az ideig meg 
nem engedte. 1847 után azonban már több zsidó is nyert engedelmet 
arra, hogy Szolnok város lerületére költözködhessek. A letelepedési 
engedélyeket mind e mellett oly gyéren osztogatta a tanács, hogy 
csakis több év lefolyása után alakulhatott meg a helybeli hitközség.
A kezeink között lévő adatok szerint 1855. évjanuár7.napján 
tartották meg az itt lakó zsidó családapák hitközségi alakuló 
ülésüket, még pedig — amint az erről szóló hivatalos jelentésből 
gyanitani lehet -- ahelytartótanáes egyenes utasitása következtében.
Ez alakuló ülés lefolyásáról és határozatairól csak annyit 
tudunk, mennyi a hitközség megválasztott elnökének, Böhm 
Vilmosnak a főszolgabirósághoz intézett hivatalos jelentéseiből 
kitünik, hogy t. i. ezen alakuló ülésben, melyen a hatóságot 
Madarassy segédszolgabiró képviselte, egy 7 tagu bizottságot 
választottak a hitközség ügyeinek elintézésére és egy külön bizott­
ságot a helytartótanács utasitása folytán létesitendő nyilvános izr. 
felekezeti iskola szervezésére.
A szolnoki izraeliták felekezeti iskolája, közoktatásügye egybe 
esik tehát magával a  hitközség megalakításával. Mindkettőnek 
története 1855-től veszi kezdetét. A Szolnokon lakó zsidók gyermekei 
1855. év előtt is részesültek ugyan oktatásban, de mennyiben ezt 
magántanitók eszközölték, az oktatásnak is csak magánjellege 
volt. Ily magántanitói minőségben 1858—55-ig bizonyos TFeisz 
Elkán működött, ki a zsidók gyermekeit a szükséges elemi ismere­
tekre oktatta.
A női kézimunka tanitásával Weisz neje foglalkozott. Ugyan- '
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csak mint magántanitó működött helyben 1855-ben Kohn Vilmos, 
kiről bővebb adataink nincsenek.
A zsidó hitközségnek fentebb emlitett alakuló ülésében válasz­
tott iskolai bizottság a legkomolyabban íogta fel hivatásának fontos­
ságát, mert mindjárt megválasztása és e választásnak az illetékes 
szolgabiróság által 1855 február 4-én történt jóváhagyása után egy 
hitközségi költségén épitendő iskolahelyiség tervezetével foglal­
kozott. Hogy a hitközség eleget tegyen a szolgabiróság ama rende­
letének, mely szerint az iskola már 1855 márczius hó l-én életbe­
léptetendő, eleve gondoskodtak egy iskolai helyiségül ideiglenesen 
használható ház bérbevételéről, két tanitó alkalmazásáról, ezek 
fizetéséről és általában az iskolafentartás költségeinek fede­
zéséről is.
S csakugyan 1855 február hó 21-én kelt felterjesztésben az 
iskolai bizottság bejelentette a  szolgabiróságnak, hogy a szolnoki 
izi'. iskolát felállitja s hogy ezen iskola ideiglenes bérházban, a 
zsidók husvétja után 1855. évi április l-én fog megnyilni. Bejelen­
tette továbbá, hogy az iskola fentartási költségének fedezéséhez a 
hitközség saját pénztárából évenként 400 frttal járul, a még hiányzó 
összeget pedig tandij czimén az iskolakötelesek szüleire arányosan 
kiveti.
E lnvatalos bejelentéssel egyidejűleg a megnyitandó zsidó 
iskolához Klein Jakab keszthelyi tanitót alkalmazták, évi 550 frt 
fizetéssel, kötelességévé tétetvén, hogy állomásának tényleges elfog­
lalása előtt tanitói bizonyitványait, valamint annak bizonyítékát, 
hogy neje a női kézimunka tanitására képes, bemutatni tartozik.
Arról, hogy Klein Jakab tanitó állomását csakugyan elfog­
lalta-e, valamint arról, hogy az iskolát mely napon és mily módon 
nyitották meg, biztos tudomásunk nincs. De azt, hogy az iskola 
az 1855—56-ik tanévben már tényleg megnyilt, egy 1856 február 
28-áról kelt felterjesztés bizonyitja, mert ebben a  hitközség az iránt, 
keresi meg a szolgabirót, hogy kötelezze a  zsidó vallásu tanköte­
lesek szüleit, hogy küldjék iskolába gyermekeit, mert különben 
annak további fentartása lehetetlenné válnék.
Minő eredménynyel já rt el a küldöttség, mely ezen folya­
modványt átnyújtotta, biztosan meg nem állapitható, de hogy az 
iskola meg nem szünt, bizonyitja azon körülmény, hogy a hit­
község 1856 ápril 6-án tartott ülésének határozata értelmében, 
május 5-én azt kérelmezte az illető hatóságtól, hogy az iskolának 
nyilvánossági jelleget adjon.
1857-ig késett a nyilvánossági jellegnek hatóságilag való ki­
hirdetése. Ezen késedelem okozta, hogy 1857-ig az iskolára vonat-
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kozó semmiféle számbavehető adatot nem jegyeztek fel az utókor 
számára, csupán annak juthattunk nyomára, hogy 1856 november­
től 1857 novemberig Tréger Károly volt az iskola tanítója.
1857-ben az iskola két vegyes osztályból állott. Mint tanítók 
Perbblum Dániel cs Löwinger Károly 400—400 frt évi fizetéssel 
álltak a hitközség szolgálatában. Órarendről, megállapított tanterv­
ről az akkori tanhatóság legszigorubb rendeleteiben sem lévén szó, 
a bécsi vallás- cs közoktatásügyi miniszterium 1857. évi julius 
26-án 11648 sz. a. kelt és a budai kir. helytartótanácshoz intézett 
rendeletében utasitja a  helyi izr. iskolai hatóságot, melynek feje az 
akkori rabbi, Klein Elkán volt, hogy határozza meg, hány órában 
cs mely tárgyakból mennyit tanitson a  tanitó. Igen természetes, 
hogy ennek folytán a  tanitás nagyobbára a héber ismeretekre és a 
német nyelvvel kapcsolatos tárgyakra szorítkozott. A magyar nyelv 
teljesen mellőzve még sem volt.
Fő tantárgyak voltak sok időn keresztül a héber olvasás, a 
biblia eredeti szövegének németre valóforditása,hébergrammatika, 
vallástan, a zsidók története stb.
Hogy ezen tantárgyakra nagy sulyt fektettek, természetesnek 
fogjuk találni, ha tekintetbe veszszük, milyenek voltak akkor az 
általános viszonyok, milyen volt a  zsidók akkori politikai és társa­
dalmi állása, különösen pedig, hogy akkor még szigorúbb vallásos­
ság uralkodott a zsidó családban, lévén a vallás azon egyedüli 
kines, melyet elrejteni ncm kellett és melynek gyakorlásától senki 
eltiltva nem volt.
1857-ben a szolnoki zsidó iskolában a héber könyveken kivül 
használatosak voltak még: a magyar és német a, b, c és az ezek­
nek megfelelő fali olvasótáblák, az I. és II. osztályu magyar és 
német olvasókönyv és egy számtani ismerettár.
Három évig az iskola belső éleiében nevezetes mozzanat nem 
történt. Iskolát nem épitettok, mert. a hitközségnek elég gondot 
okozott az 1855-ben templomépitésre felvett kölcsön törlesztése. 
Ehhez járult még azon sajnos körülmény, hogy az akkori zsidó 
rabbi, Klein Elkán nagy zavarokat, egynetlenségeket okozott, ugy 
a hitközség és a  tanítók között, valamint a  hitközségi és 
iskolai ügyeket is mind összekuszálta ugy, hogy a rabbi túlkapásai 
végre türhetlenekké váltak s a hitközség kénytelen volt alegnagyobb 
anyagi áldozatok árán a rabbijától szabadulni. E zavarok annyira 
megrendítették a  hitközséget, hogy 1861 január 10-én kcnytelen 
volt tanitóinak felmondani és az iskolát bizonytalan időre bezárni.
Február 24-én azonban a hitközségi elöljáróság és az egyik 
elmozditott tanitó közt egyezkedés jött létre, mely szerint Löwinger
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az iskolát saját felelősségére továbbra is fentartja, egyben kötelezvén 
magát, hogy az iskolahelyiség és a tanszerek használata fejében 
12 szegénysorsu gyermeket díjtalanul, minden más gyermeket pedig 
1—1 forint havi iskolapénz fizetése mellett rendszeres oktatásban 
részesít.
Ezen állapot azonban nem tartott tovább egynéhány hétnél, 
mert az iskolai viszonyokkal való elégületlenség oly általános mér­
veket öltött, hogy az elöljáróság megkerülésével a hitközségi tagok 
52 aláírással ellátott kérvényt intéztek a város akkori főbirájához : 
Pethes Jánoshoz, melyben az iránt folyamodtak, hogy rendelje el 
a zsidó iskola megnyitását. A biró eleget tett e kérelemnek, mert 
márcz. 26-án hitközségi gyülést hivott egybe, melyben elnökölt és 
oly buzditó és hatásos beszédet mondott, hogy a tagok az iskola 
fentartása mellett nyilatkoztak és e végböl uj elöljáróságot válasz­
tottak az iskolai intézmény pártolói köréből.
Az uj elöljáróság azonban esak 1861 végén foglalkozhatott 
az iskola ügyével. 1862 január l-én közgyűlést hivott egybe, 
hol egyhangúlag elhatározták, hogy egy kétosztályu iskolát hit­
községi költségen tartanak fenn és minden gyermektől 1—1 frt havi 
tandijatfognak szedni. Löwinger Károlyttanitói minőségében meg­
hagyták és az iskola második osztályába tanitóul Goldmann Henriket 
alkalmazták, a ki 4 és Va évig maradt Szolnokon.
1863 okt. hó 18-ig az iskola vezetése és a közvetlen felügyelet 
az elöljáróság ügykörébe tartozott, mely saját kebeléből 5 tagu 
iskolabizottságot választott. Ez időben az iskola virágzásnak indult, 
mi nagyrészt Goldmann Henrik első tanitónak érdeme. A szülők 
gyermekeiket örömest küldötték iskolába. Bizonyitja ezt a tanulók 
nagy száma, ugy, hogy a két tanitó elégtelen volt, miért is elhatá­
rozták, hogy uj osztályt nyitnak. A határozat foganatositása azonban 
a tanév végére maradt.
A zsidó iskolára vonatkozó hivatalos kimutatás, magyar nyelven, 
Goldmann Henrik tollából 1864 szeptember hóban jelent meg. Az 
iskola kétosztályu volt, melybe tanköteles fiu járt 54, 83 leány, 
összesen 87. E kimututás szerint 30 tanköteles gyermek még mindig 
nem járt iskolába. A bérelt iskolaházban két tanterem volt. A 
vallásoktatást az illető osztálytanitó vezette. Az iskola évi jövedelme 
az iskolába járó 68 fizető gyermek után havonként 1—1 frtjával 
összesen egész évre 816 frtot tett ki, miglen az iskolaépületért 
lakbér fejében 140 frtot, fiités és tisztogatásért 130 frtot, két tanitó 
fizetésére 850 frt, összesen tehát 1120 forintot adott ki. A hiányzó 
304 frtot részben azokra vetették ki, kiknek gyermekeik ugyan
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voltak, de azokat iskolába nem járatták, részben pedig a hitközségi 
pénztár pótolta a még fedezet nélkül maradt összeget.
1865 május havában a templommal szemközt levő 8 szobás 
nádas fedelü házat vette meg a  hitközség és e vétellel biztositotta 
az iskola jövőjét is. A felsőbb hatóság utasitása folytán, az elöl­
járóság még ugyanazon évben alapitó levelet nyujtott be a ható­
sághoz, melyben a hitközség kötelezi magát az iskola fentartására, 
a tanitók fizetésére és kéri, hogy tanintézetét a felsőbb hatóság a 
nyilvános tanodák sorába iktassa. Ez időtől fogva kilenez éven át 
az oktatás rendes mederben folyt, ámbár az a tanitók gyakori 
változtatása által értékéből sokat vesztett. A tanulók száma e köz­
ben évről-évre gyarapodott.
Annál kegyetlenebbül bánt azonban azidő aziskolaépületével. 
Az emlitett 9 év lefolyásautánvagyisazl873—74.tanévben mársem 
a finomult izlés, em pedig az egészség éséletbiztonságkivánalmainak 
nem felelt meg többé a rozoga épület. A hitközség azonban, rossz 
anyagi viszonyokközöttlévén,megfelelő iskola épitésérenemisgon- 
dolhatott. Ezen tanévben (1874) került Baumhorn Ede tanitó is az 
izr. iskolához.
Ugyanez év február 4-én a hitközség elnökéül egyhangúlag 
Adlcr Tgnáczot választották meg hitközségünk tagjai. Adler korszerü 
műveltsége és gazdag tapasztalatai alapján a  hitközségben a haladás 
előharezosává szegődött. Márczius 22-6n gyülést hivott. egybe, hol 
élénk szinekben ecsetelte egy iskolaépület szükségét. Szavai vissz­
hangra találtak. Egyhangúlag elhatározták, hogy uj iskolát fognak 
épiteni. Az elnök már április 6-án tartott ülésben bejelentette a 
hitközségnek, liogy Zsiros János vállalkozó ajánlatát legolcsóbbnak 
találja, mely szerint az épület 3500 frtba kerülne. Az építési költ­
ségek beszerzésére nézve határozatba ment, hogy kamatnélküli 50 frtos 
kölcsönök vétessenek fcl a hitközségi tagoktól. Bejelentette továbbá az 
elnök, liogy a megye egyik nagybirtokosa, Ehrlieh Mézes, aziskola- 
épités költségeihez 100 frttal járult. A hitközségi tagok nehány nap 
alatt 1870 frtnyi kamatnélkíili kölcsönöket jegyeztek.
Az április hó 28-án tartott hitközségi gyűlésben elnök ezen 
eredményt bejelentvén, kérdést tett, mily módon szereztessék be a 
még hiányzó összeg ? Miután erre semmi mód nem kinálkozott, 
félni lehetett, hogy az iskolaépités az anyagi erő elégtelensége 
folytán halasztást fog szenvedni. De ekkor Adler Ignácz elnök 
kijelentette, hogy az ügyet elejteni nem engedi, hanem inkább arra 
vállalkozik, hogy a még hiányzó összeget ujabb kamatnélküli köl­
csönök által önmaga fogja beszerezni. Es nemes buzgalommal, 
fáradságot nem ismerő kitartással a  gyűjtéshez látott és a kölcsönök 
összegét rövid idő alatt 3031 frtra szaporit.otta.
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Az iskola épitését tehát 1874 május havában megkezdték és 
augusztusban be is fejezték. Ez idő alatt bérházban volt elhelyezve 
az iskola. Az uj épület 4 terme közül eleinte csak kettőt használtak 
iskolai czélokra, a harmadik osztály pedig 1876 október havában 
nyilt meg, miglen a negyedik teremben a hitközségi elöljáróság 
gyűléseinek helyiségeül szolgált.
Az elöljáróság 1877 ápril 22-iki ülésében hangoztatták először 
annak szükségét, hogy az izr. iskolába járó leánygyermekek számára 
külön nő-tanitó alkalmaztassék.
Tekintettel azonban a hitközség rossz anyagi viszonyaira, a 
nőtanitói állás szervezését azon kérvény sorsától tették függővé, 
melyet a hitközség 1877 ápril 15-én a vallás- ós közoktatásügyi 
m. ltir. minisztériumhoz, az orsz. izr. iskolaalapból utalványozandó 
iskolai segély tárgyában intézett. A nőtanitó alkalmazásának eszméje 
ezen időtől fogva szüntelenül foglalkoztatta ugy az iskolaszéket, 
mint magát a hitközséget, de 1879-ig a kérdést megoldani nem 
voltak képesek.
Az 1877 augusztus 26-án tartott hitközségi gyülésbenszó volt 
a tanitók véglegesitéről. Ekkor határozták el azt is, hogy az iskolát 
négyosztályuvá alakitják át és pedig olyképen, hogy az egyik tanitó 
egy tanteremben két osztályt tanitson.
Ily beosztás mellett vezette az iskolát 3 férfitanitó 1870-ig. 
Ekkor választották meg iskolaszéki elnökké Erclonsohn M. A.-t, 
ki minden tőle kitelhető módon igyekezett, hogy az iskolát jó 
karba helyezze. Az ő kiváló igyekezetének és erélyének sikerült 
a szolnoki zsidó iskolát azon szinvonalra emelni, melyen a törvény 
és kor követelményeinek megfelelhet és meg is felel. O volt az, ki 
1879-ben keresztülvitte, hogy a tanitótestület harmadik férfi tagja 
helyett nőtanitót választottak és az iskolát ezután olykép osztotta 
be, hogy a harmadik és negyedik osztályokban a fiukat a leányok­
tól elkülönittetvén, a leányosztályokat nőtanitóra, a  fiúosztályokat, 
férfitanitóra, az alsó két vegyes osztályt pedig ugyancsak egy férfi- 
tanitóra bizta. De miután tapasztalta, hogy a szülők mcg az alsóbb 
osztályokban sem szeretik leányaikat a fiukkal egy teremben tanit- 
tatni, elhatározta, hogy valamint a fiúiskolánál két férfi, ugy a 
leányiskolánál két nőtanitó legyen alkalmazva. Ezért még egy nő­
tanitói állás rendszeresitésén fáradozott. Ezzel egyidejűleg arra töre­
kedett, hogy az iskolát ifjusági könyvtárral lássa el. Az ehhez 
szükséges pénz előteremtésére az 1880-ik év május havában gyer­
mekmajálist rendezett, melynek tisztajövedelme,valamintazugyan- 
azon év szeptember havában befolyt beiratási dijak után oly tckiu-
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télyes összeg állt rendelkezésére, hogy még ezen évben 200 kötetnyi 
könyv beszerzése vált lehetségessé.
A fentemlitett nőtanitói állás rcndszeresitése 1880—81-iki tan­
évben vcgre sikerült. A leányiskola ekkor hat osztálynvá szervez- 
tetett és az eddigi gyülésteremnek használt helyiség az iskola ezél- 
jainak adatott át. Ekkor az I—III. leányosztályt Eisler Teréz, a 
IV—YI. leányosztályt Wéhle Luczia, az I—II. fiúosztályt Szontngli 
.Jenő cs a  III—IV. fiúosztályt Baumhovn Ede tanitó vezette.
Erdensohn azonban még itt sem állapodott meg. Eltöriilto a 
félévi vizsgákat, de kötelességévé tette az iskolaszéki tagoknak, 
hogy gyakrabban látogassanak az iskolába és elrendelte, hogy 
minden gyermek havonként szorgalmáról és magaviseletéről szóló 
crtesitőt. kapjon a szülők tájékozására. Az iskola fölötti felügyeletet 
még ma is, a hitközség által választott iskolaszék gyakorolja.
Erdensohn szerzett érvényt a törvény ama rendelkezésének is, 
hogy a nagy szünidő julius és augusztus hónapokban, az évi záró­
vizsgák pedig junius hó vége felé tartassanak. Igy emelkedett a 
szolnoki zsidó iskola ama magasabb szinvonalra, melyet törvény és 
kor egyaránt megkövetelnek. Teljes odaadással lelkesedett a tanügyórt, 
cs barátja, pártfogója volt a  tanitóknak.
1880 november 22-én vált meg állásától. Távozásának okát az 
a levcl adja, melyet a tanitótcstiilcthez intézett s mely következőleg 
szól : Az izr. tek. tanitótestületnek Szolnokon. — Tegnap az izr. 
hitközség gyülést tartván, azon kérelmem, miszerint a tanitótestü­
letnek a költségvetésileg felvett 50—50 frtnyi drágasági pótlék utal- 
ványoztassék, elejtetett, miért is én a hozott határozat és a tegnap 
tapasztaltak folytán iskolaszéki elnöki állásomról a mai napon 
beadtam lemondásomat. Szivem mélyének legbensőbb rejtekeiből 
sajnálom, hogy önöktől, egy oly testülettől, melyet én tisztelni és 
becsülni soha megszűnni nem fogok, el kell válnom, mert meg­
győződésem ellen nem cselekedhetem, azért távozok. Tartsanak meg 
kedvesbarátaimszives emlékezetükben, melylyel maradok,Erdcnsohn. 
Szolnokon, 1880 november 22-én.
A tanitótestület legnagyobb sajnálattal vette tudomásul az 
elnöknek ezen hirtelen bekövetkezett lemondását, könyörögve kérte, 
hogy maradjon továbbra is állásában, de erre rábirható nem volt.
Erdensolm után Czukor Ferencz ügyvéd következett, ki minden 
tekintetben elődjének nyomdokain haladt és 9 éven át vezette az 
iskola ügyeit. Ezen idő alatt nem történt az iskolában semmi különös 
változás, egyedül, hogy 1885-ben Eisler Teréz meghivást kapott a 
munkácsi polgári leányiskolához és helyette Schitt‘ Sarolta válasz­
tatott mcg tanitónak. 1888-ban Wehle Luczia lépett ki a tanitótes-
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tületből, ki a szolnoki községi felsőbb leányiskolánál alkalmaztatott, 
helyette Holländer Sarolta választatott meg.
1889-ben Cziikov Ferencz ügyvéd lemondása után dr. Weincr 
Salamon ügyvéd választatott meg iskolaszéki elnöknek. 1891-ben 
Szontágh .Jenő tanitó nyugdijaztatása után Gál Nándor kisujszállási 
tanitó választatott meg. Dr. Weinev elnök belátván, hogy egy tanitó 
több osztályt sikeresen nem lanithat, s mert különösen a héber 
tanitás is igen hiányos, arra törekedett, hogy mégegyötödiktanitói 
állás is szerveztessék. Ez azonban a hitközség rossz anyagi viszo­
nyai között nem volt keresztül vihető, ugy segitett tehát a dolgon, 
hogy az ötödik leányosztályt feloszlatta, az iskolát pedig vegyes 
osztályokká alakitotta át, ugy, hogy egy-egy tanitó csak egy osz­
tályt vezet. Ezen rendszer még mostis fennáll.
1894-ben dr. Weiner lemondott és helyette dr. Kerényi Soma 
ügyvéd választatott meg iskolaszéki elnöknek, ki buzgalommal fára­
dozott iskolánk körül és igyekszik elnöki állásának minden tekintet­
ben megfelelni. 1894-ben kieszközölte, 'nogy a hitközség — Erdensohn 
M. A. elnök jóakaratu hozzájárulásával — a tanitók fizetését 
lakbér czimén 20"/o- kal felemelte.
A szolnoki izr. hitk. tagjainak száma azonban néhány év óta 
oly rohamosan növekedett, hogy a 20 év előtt elég jó és elég 
tágasnak bevált iskola most az izr. tanköteleseknek alig 2/з részét 
képes befogadni. Egy uj iskola felépitése iránt indult meg a  moz­
galom, de a hitközség silány helyzete megncheziti_annak keresztül­
vitelét. Azonban a  jelenlegi képviselő-testület, melynek Erdensohn 
az elnöke, ki a szolnoki izr. iskola felvirágzása körül már annyit 
fáradozott, módot fog találni arra, hogy a szolnoki izr. iskola jövő­
ben is viruljon ! Adja Isten, hogy ugy legyen !
Iskolaszékünk tagjai : dr. Kerényi Soma, ügyvéd, elnök ; Kiss 
Jakab, jegyző ; Baumhorn Ede, vezértanitó, a tanitótestület képviselője ; 
Czukor Perencz, ügyvéd; Eliász Mór, fakereskedő; dr. Fekete 
Vilmos, orvos; dr. Mundel Ignácz, ügyvéd; dr. Kircz Jakab, gim­
náziumi tanár ; dr. Pethö Lipót, orvos ; Szontágh Jenő, nyugal­
mazott tanitó; dr. Weiner Sándor, ügyvéd.
Hitközségi elnök : Erdensohn M. A., földbirtokos.
A jelenleg működő tanitók :
1. Baumhorn Ede vezértanitó, a megyei állandó népnevelési 
bizottság tagja, tanképesitő vizsgát tett N.-Kőrösön 1872-ben. 
Működött Nagy-Abonyban, Kécskén és 1873—4. tanév óta Szol­
nokon van. Tornatanitói oklevelet nyert Budapesten 1878-ban.
2. Gál Nándor, tanitói oklevelét a szegedi kir. állami tanitó-
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képzőintézetben nyerte .1883- ban, működött Kisújszálláson és 1891ota 
Szolnokon van.
3. Ilorendi Józscfnó (Schiff' Sarolta) lanitói oklevelet nyert 
1885-ben az angol kisasszonyok bpesti intézetében. 1885 óta 
működik Szolnokon.
4. Holländer Sarolta oklevelet nyert. Szabadkán 1888-ban és 
azóta Szolnokon működik.
Az 1895—96. tanévben beiratkozott összesen 190 gyermek és 
pedig 116 flii és 74 leány.
Az iskola kiadása 1894—5. tanévben összesen 3547 frt 90 kr. 
Bevétele tandijakból 1852 frt 40 kr. volt.
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Az aradi izraelita hitközség iskoláinak története.
I r l a
Griinbaum  Miksa
ta n i tó .
______________  abiy nisr пэт
m i  т п  n w  1 Г З  
["t "эЬ-опзч1
„Emlékezzél m eg a rég i napokról ;
„Értsétek m cg mindon kornak éveit.
[Móz. V. 32—7.1
Mielőtt az aradi izr. hitközség iskolájáról szólanék, nem lesz 
érdektelen nehány szóval magáról a hitközség keletkezéséről meg­
emlékezni.
Az aradi izr. hitközség levéltárának legrégibb okmánya egy 
1717. évről keltezett védőlevél, melyet Cosa István báró, cs. kir. 
altábornagy, akkoriban Arad várának és a Marosvidéknek parancs­
noka, a külvárosban lakó két izraelitának, névszerint: Elias Izsák 
és Markus Mayernek állíttatott- ki és őket mint „házi és udvari 
zsidó“-it oltalmába fogadta. De ezek azért nem tekinthetők az 
izraeliták őseinek, legalább is irott adatokkal c tény be nem bizo­
nyítható.
l743-ban azonban még mindig csak hat izraelita lakos volt 
Aradon. Az 1754. évről fenmaradt összeirási okmány tanusága 
szerint már 24 izraelita család lakott Aradon.
1789-ben Chorin Aront hitták meg főrabbijuknak, a ki az 
aradi izr. hitközség fejlődése és felvirágzása körül feledhetlen nevet 
szerzett magának. Neki köszönhető a ma is fennálló izr. fiúiskola, 
a melynek felállitását ő, egy a hitközség elöljáróságához irásban 
benyújtott inditványával, már az 1826. évben kezdte sürgetni. Akkori 
időben a hitközség elnöke vagy a mint akkor nevezték a „zsidó 
biró“ IIirschl Mózes volt, ki a bibliai Mózesként erős kezii vezére, 
de egyuttal szerető atyja is volt hitközsége népének. Ezen Mózes 
és Aron voltak akkor az aradi izr. hitközség vezérei és tanitói, kik 
a hitközség felvirágoztatását és szellemének felvilágositását minden 
erejükből előmozdították. Nagyon helyesen belátták, hogy e czél
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elérésére leghathalósabb eszköz egy korszerű iskola felállítása. 
Keresztülvitték tehát a hitközségnél, hogy a hitközség tulajclonát 
képező alapház, mely akkortájban a város központjában a legszebb 
helyen állott, diszes templommá átépittessék és ugyanott egy izr. 
elemi- és reáliskola is felállittassék. Ezcn terv keresztülvitelét 
Hirschl Mózes mintegy életczéljául tiizte ki magának. Nem pihent, 
nem nyugodott, mig c tervet meg nem valósitotta. Pcdig ncm kis 
dolog volt ez akkoriban.
Egyrészt a hitközségben akkor létezett maradipárt, a mely a 
fenkölt lelkü papnak, Chorin Áronnak reformáló szellemével lépést 
tartani sem nem tudott, sem nem akart, előre is ellenséges állás­
pontra helyezkedett mindavval szemben, a mi Chorintól és az őt 
támogatóktól ered. Másrészt pedig és főleg az izraeliták helyzete 
az akkori időben képezte a fenti terv keresztülvitelének főakadályát. 
A keresztény lakosság nem akarta megengedni, hogy a város kellő 
közepén és főterén izraelita templom álljon. Polgármester, városi 
tanács vetekedtek abban, hogy a felsőbb helyről engedélyezett épít­
kezést meggátolják. Es ha nem oly vasakaratu és vaserélyü két 
férfin, kik hitközségük üdvére szolgáló terveiktől magukat semmi 
által visszariasztatni nem engedték, mint Chorin Áron és IIirschl 
Mózes veszi kezébe ez ügyet: ugy bizonyára ezélt nem érnek. Dc 
ők fáradhatatlanul, mondhatni hősilog tartottak ki a küzdelemben. 
Es c kitartást a küzdelemben IIirschI Mózes majdnem életével 
fizette meg. Az izr. hitközség kebelében levő ellenzéket nagylelkű 
adományaival, a melyekkel a templomépitést támogatta, clhallgat­
tatta ugyan ; de nem ugy a város keresztény lakosságát. Már meg­
volt az épitkezósi engedély a m. k. helytartóságtól, az alap kiásva 
és az alapkő ünnepélyesen, nagy közönség jelenlétében letéve, 
midőn jőn egy alispáni rendelet, hogy az épitkezést azonnal abba 
kell hagyni. Alig küldötte el Hirschl a munkásokat az épités szin- 
helyéről, sürgősen a városházára lett megidézve, a melynek udvara 
és előcsarnoka telve volt polgárokkal, kik őt megérkezésekor düh- 
kiálltásokkal fogadták. A polgármester Schirmcr Tamás csak nehezen 
juthat szóhoz a nagy zajban. „Miért nem engedelmeskedett ön az 
alispáni rendeletnek és miért nem szüntette be a munkát?u kérdi 
Hirschltől. „En a rendelet vétele után azonnal elküldöttem amunká- 
sokat“ hangzik a nyugodt válasz. „Hazudik ! Ki kell dobni az ablakon !“ 
zajong a tömeg. Es megtették volna vele. Nagy nehezen, halálos 
aggodalmaiban sikerült rábirni a polgármestert, hogy a  tanácsnak 
.élén a közelfekvő ópitkezési helyét megtekintvén, személyesen győ­
ződjék meg szavainak valódiságáról. Hirschl meg volt mentve. De az 
épitkezést be kellett szüntetni s az eddig reáköltett összeg kárbaveszett.
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Sem az izr. hitközség, sem IIirschl nem adták fel a reményt 
és nem nyugodtak meg atörténtekben.Azi827.évideczem berl6-án 
tartott gyüléson elhatározta a hitközség, hogy az épitkezési enge­
dély ujabbi elnyeréseért akár a trón lépcsőjéig kell menni, ha sziik- 
séges. Chorin Aron és IIirschl Mózes lettek megválasztva és meg- 
bizva avval, hogy a hitközség költségén mielőbb Béesbe utazzanak 
és az épitési engedélyt legfelsőbb helyen eszközöljék ki. Elvállal­
ták. Es küldetésüket siker koronázta. A hitközség ugyanis az iskola 
fentartásának biztosítására az épület javadalmait alapitólevél által 
az iskola javára lekötötte. Ezcn alapitólevél értelmében a zsinagógai 
és iskolai alapház jövedelmei kizárólag minden levonás nélkül az 
iskola ezéljára forditandók. Ha pedig ezen jövedelmek aziskolafen- 
tartására elégteleneknek bizonyulnának, a liiányta hitközségipénz- 
tárból fedezni kell. Ezcn alapitólevél megerősítését Chorin Aron és 
IIirsehl Mózes magánál az uralkodónál, /. Fercnez királynál esz­
közölték ki. Az igy mogerősitett alapitólevél alapján azutánam .kir. 
helytartóság 1828. óvi február 26-áról 592. sz. a. kelt rendeletével 
az épitkezési engedélyt megadta.
E rendelet leérkezett a megyéhez, a mely azonnal utasitotta az 
alispánt, hogy az épitkezés megzavarói ellen esetleg katonai kard- 
hatalmat is használjon. Most minden akadály el volt háritva. IIeim 
Domonkos épitészszel megkötötték a szerződést és 1828. évi junius 
13-án a megye és a  város kiküldötteinek jelenlétében az épület 
alapköve ünnopélyesen Ie lett téve.
Az alapkőletételeinél jelen voltak nevei pergamen-tekercsre Ic 
lettek irva és az egy Chorin Aron által szerzett költeménynyel 
együtt, az alapba beépitve lettek.
Jelen voltak nevei: Aron Chorin Oberrabbi. Jakob Steinitz 
Vormiinder, Moses IIirschl Riehter, Abraham IIerz Geschworener, 
W. Steinitz Geschworener, Marc. Hirschl Kirchenvater. Lazar IIirschl 
Kassier, Alex. Klein, Leop. Landshut, lsalc Gutman, Jacob Schacherls, 
Marcus Fischer, Leop. Epstein Kirchenvater, Isak Deutsch Kassier, 
Marc. May, W. Steinbaeh, Jacob Bichler, Emanuel Dr&ch, Löbl May.
A másik pergamen-tekercsen ez állott (egy 1828. évi junius 
15-ikéről kelt jegyzőkönyv után szóról-szóra):
„Im 36-ten Jahre der Regierung unseres allgeliebten Kaisers 
Franz des I ten, mit Bewilligung des löbl. Arader Komitat, dessen 
Obergespan Sr. Hochwohlgeb. Herrn BaronJosephv. Wenkheim 
Adalbert v. Bittó, I. Yizegespan, Anton v. Bánhidy, II. Vize­
gespan, der löbl. GemeindeherrschaftJos. v. Markowits, Praefect.
Erbaut durch Burgerl. Maurermeister Dominic Heim den 
13. Juny 1828.“
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Az alapkő Ie voll téve, a munka pedig serényen folyt. E köz­
ben pedig IIirschl Mózes leköszönt a hitközségi elnökiállásáról.de 
csak azért, hogy mint iskolai elöljáró annál több időt és gondot 
fordithasson az iskolára.
1829. évi decz. 6-án volt. az uj választás, a midőn is a hitközség 
előljáróságábakövetkezők lettek beválasztva: Hitközségi elnök (akkor 
„Zsidóbiró“) Steinitzev Wolf; alelnökök : Epstein Lipót, Steinbneh 
Wolf, iskolabizottsági elnök : Jlirsehl Mózes, választmányi tagok : 
May Markus, Steinitz Jakab, IIerz Ábrahám, Deutsch Izsák, Driieh 
Emánuel, Winklcr VVolf, Schacherls Jakab, Guttmann Izsák, 
IIirschl Lázár, Fischer Márkus, pénztárnok : IIerz József, Spitzer 
Lion; templomgondnokok: May Juda L., Hirsvhl Markus; biztos: 
Scheinberffer J. Heim.
Az uj hitközségi elnök alig egy évig viselte tisztségét. 1830. 
évi deczcmber 5-én Epstein Lipót lett az uj elnök, a  ki már azelőtt 
is buzgó segitőtársa volt Ifirschlnek üdvös munkálataibanés aköz- 
jóért való küzdelmeiben. A küzdelmeknek azonban még korántsem 
volt végük, mert az iskola ellenzői folytatták aknamunkájukat, de 
most már az iskolai hatóságok előtt. Az épitkezés azért előre ha­
ladt, ezt már nem lehetett meggátolni és 1832-ben, ha még nem is 
teljesen befejezve, de már annyira kész volt, hogy komolyan kellett 
hozzálátni az iskola szervezéséhez, miután az 1832. évi január l-én 
tartott gyülés határozata értelmében az iskolát még ugyanazon év 
május havában meg akarták nyitni.
Az első teendő volt kitünő tanitóerőlcet szerezni,akikegyuttal 
az iskola belső szervezkedésénél segédkezzenek. Az első tanitó és egy­
úttal az iskola igazgatója : Skreinka Lázár, kitünő paedagogus és 
tudós tanár volt, ki a pozsonyi izr. főelemi iskolától lett idc meghiva.
Az alábbi, 1832. évi márezius 24-ről keltezett jegyzőkönyv 
felsorolja az első tanitók neveit, javadalmazásukat és az iskola 
fentartási költségeinek beszerzési módját. Eredetiben német nyelven 
szószerint igy hangzik :
Protocoll Nr. 9. 24. Märtz 1832.
In der heutigen Sitzung, wobei erschienen Herren L. Epstein, 
Richter, H. M. May Gcsehworner, H. Jacob Steinitz, H. A. Herz,
H. J. Deutsch, H. J. Leopold, H. L. Spitzer, II. Isai Guttman,
H. M. Bettelheim ist in Erwägung, und Begründung der ebräisch- 
dcutschcn allgemeinen Schule, die ihren Anfang nun primo May
a. c. nehmen solle, von obigen beschlossen worden laut Protocoll 
Nr. 2. den 1. Jänner 1. J. Ferner laut eingelaufenen Recurse der
H. Lehrers, sind 3 Lehrer aufgenommen, als II. Lazar Skreinka als 
Lehrer der 3-ten Klasse, mit (600) sechshundert Gulden 0. M. nebst
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Quartier im Gemeindehause und Ho!z, H. Ignacz Ransberger1) als 
Lehrer dcr '2-tcn Klasse mit vierhundert Gulden C. M. dessen Frau, 
aber als Miidchcnlehrerin pr. 200 Gulden C. M., den Lehrer l-ten 
Klasse II. Wolf FrankeI vierhundert Gulden 0. M., ferner den H. 
Anton SaIanion als Lehrer dcs ungarischen mit 200 Gulden G. M. 
Dic Bestreitung der Kosten wird herbei geschafft und bestritten 
nehmlich :
Von Revenuen des Gemeindehauses wird bezogen siebenhun­
dert Gulden. Auf Gemeinde Domesticum für arme Kinder, und 
was bis Dato für alle arme Kinder, sowohl fiir ebräisch und Normal- 
schulgegenstände fünfhundert Gulden, ferner von Privaten
für einen Schüler der 8-ten Klasse 7 Gulden C. M. jährlich 
„ 2-ten „ 5 „
« » « » l-ten „ 8 ... „ „
für Mädchen für wissenschaftliche als Handarbeit jährlich 4 Gulden 
C. M., welches Vermöge der Anzahl der hier existircnden Jugend 
beträgt beiläufig fünfhundert neunzig Gulden Conv. Münz.“
Az els6 meghivott tanitó és igazgató Skreinka Lázár dij- 
levelet, illetőleg szerződést kapott, a melyben jogai és kötelezettségei 
rcszlctesen körülirva vannak. Ez első dijlcvelct érdekességénél fogva 
egész terjedelmében ide igtatjuk :
„Anstellungs-Verbindlichkeit. Unter heutigemDato verleihtdic 
Israeliten-Gemeinde der königlich eliberirten Stadt Arad, mittclst 
des unterfertigten derzeitigen Vorstandcs demHerm Lázár Skreinka, 
in Rücksicht, auf dessen rühmlichst geführte Amtsverwaltung an 
der königl. privil. Haupt- und Religionsschule in der Krönungs­
stadt Pressburg, in Rücksicht auf dessen vielseitigen Kenntnisse und 
besonderer Gewandheit im Schulfache, dann in Rücksicht auf dessen 
allgemein anerkannten musterhaft moralischen Charakter die Lehr- 
und Direktions-Stelle an der von ihr allda errichteten National- und 
Religionsschule unter folgenden Verbindlichkeiten und Bedingnissen :
a) Hat die Arader Isracliten-Gemeinde an Herrn Lázár Skreinka 
einen jährlichen Gehalt von sechshundert Gulden in Konventions- 
Silbermünze dergestalt zu verabfolgen, dass demselben ununter­
brochen mit Ende eines jeden Monates vom Ersten des Monates 
Mai 1830zwei angefangen, allmonatlich den Betrag von fünfzig 
Gulden in Konventions-Silbermünze von Seiten der Gemeinde aus­
gezahlt. werden muss.
1I Jcgyzct : Ignilcz R aosijefgei1 iiem foglalta el állását, az о é sn e je  helyébe 
tolvál ideiglenesen 2 segédtanitót tottok, nóvlog: Kriuisx és Oplnlnk 200 -200 IVl 
fizetéssel. (ProtocoU Nr. 44. ddto. 10. April) U gyanakkor mcg le tt állapitva, hogy 
idegen, azaz nem helybeli illetőségű gyerm okek, a  tandij kétszeresét lizetik.
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b) Wird dem Herrn Lázár Skreinka von Seiten der Gemeinde 
ausser dem oben ausgesprochenen jährlichen Gehalte auch eine 
freie Wohnung im Schulgehiiudc im Muster den ihm bereitseinge­
räumten, nebst dem Dazuthate von fünf Klaftern Brennholz mit 
Anfang eines jeden Winters zugestanden.
c) Herr Lázár Skreinka hat dafür als Lehrer die Verpflichtung, 
mit Ausnahme der festgesetzten grossen und kleinen Ferien, an 
jedem Schultage, als am Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag 
und Freitag durch sechs Stunden, also an jeder ununterbrochenen 
Schuhvoche durch dreissig Stunden in bemeldeter Schule Unter­
richt zu ertheilen, und die Vertheilung seiner obligaten Lehrstunden 
so zu ordnen, dass immer in den jeweiligen zwei obersten Klassen 
der Religions-Unterricht von ihm selbst betrieben wird.
d) Ausser diesem Religionsunterricht für die ordnungsmässigon 
Klassen hat er noch in jeder Schulwoche an diejenige israelitische 
Gymnasialjugend, welche seinen Yortrag besuchen will, noch durch 
zwei ausserordentliche Stunden Religionsunterricht zu ertheilen, und 
die dazu bestimmte Zeit so zu wählen, dass jenen Schülern keine 
Störung in ihren Gymnasialstudien daraus entstehen möge.
e) Als Direktor hat Herr Lázár Skreinka die Verpflichtung, 
die gesammten inneren Schulangelegenheiten zu leiten, sich selbst 
und jedem anderen aus dem Lehrpersonale die besonderen Fächer 
des Unterrichtes in den verschiedenen Klassen mit Anfange eines 
jeden Kurses auszuweisen, den Lehrern über die zweckmässige 
Verfahrungsart an Händen zu gehen über die pflichtmässige Hand­
habung, wie über das sittliche und anständige Betragen des Perso­
nals sorgfälltig zu wachen und über die Zucht und Sittlichkeit der 
Jugend ein besonderes Augenmerk zu haben. Jedoch wird dem­
selben hiermit nur Unterweisung und Ermahnung bei entdeckten 
Fehlern, keineswegs aber die exekutive Macht oder das Reclit zu 
einer persönlichen Eingreifung oder thatsäeliliehen Rüge gegen 
das Lehrpcrsonal angewiesen.
f) Dicse Anstellung mit der damit übernommenen Verbind­
lichkeit von Seiten derGemeinde istzw arfür Herrn Lázár Skreinka 
für lebenslänglich gültig; doch behält siehs die Gemeinde vor, vom 
Ersten des Monates Mai 18B0zwei an, bis nach fünf Jahren, den­
selben im Wege der Aufkündigung seines Amtes entheben, und sich 
vondaweiterihrcrVerbindliehkeitgegen ihn entledigen zu können. 
Doch hat diese Aufkündigung nur daun ihre Giltigkeit, wenn sie 
um ein Quartal früher zugestellt worden ist, als die Amtsnieder­
legung erfolgen soll. Mit Verabsäumung des angesetzten fixen Ter­
mines tritt dann dieser Kontrakt für alle Zeiten in uuverbrüchlicheKraft.
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g) Es versteht sieh von selbst, dass die Gemeinde mit Zuver­
sieht vertraut, Herr Lázár Skreinka werde seinem bisherigen Rufe 
getreu dureh sein ganzes Benehmen den Beweis ablegeu, wie sehr 
er die Heiligkeit des ihm anvertrauten Amtes und die Wichtigkeit 
seines Berufes im Herzen trage, dass er seine Einmischung nicht 
über die Grenze seines angewiesenenWirkungskreiseshinaustragen, 
und setsbem übtseinw erdeauf dass das Gute unter seiner Leitung 
in Gott gedeihen möge.
Urkund dessen ist diese Verbindlichkeit von der Arader 
Isralitengemeinde übernommen und von dem Gemeindevorstande zur 
unbestreitbaren Rechtskräftigkeit mit Beidrückung des Gemeinde­
siegels unterfertigt worden. Arad, den 11. Mai 1832. Pr. Israeliten- 
Gemeinde allda. Leopold Epstein Richter m. p., Marcus May m. p. 
Geschworener. Emanuel Drach m. p. Geschworener, Lion Spitzer m. p., 
Mois IIirschl m. p. Vormünder, Abraham Herz m. p., Wolf 
Steinitzer m. p., Jaeob Steinitzer m .p.
Skreinka igazgató már előzőleg elfoglalta állását, szerződését 
később kapta kézhez. Az iskola igy teljesen szervezve lévén, a tan­
erők megválasztva és helyben, az 1882. évi május havában „Na­
tional- und Religionsschuleu vagy mint a későbbrőlkeltezett alapsza­
bályok nevezik „Arader isr. Hebräisch-deutsche und ungarische 
Real-Hauptschuleu néven tényleg megnyittatott. Tanulóinak száma 
a megnyitási évben 152 volt. Egy előkészitő és három főelemi 
osztáiylyal n,yilt meg az iskola. A harmadik osztály két csoportból 
állott, u. m. kezdők és haladók csoportjából. Minden osztály téli és 
nyári kurzusból állott. Az első osztályozási napló csak az 1835/6. 
tanévvel kezdődik. Epugy az iskola alapszabályai is, melyek az is­
kola czélját, fentartási: eszközeit, adminisztráczióját, a tanidőt, a tani- 
tandó tárgyakat, a tannyelvet, felvételt, vizsgálatokat, szünidőt stb. 
stb. a legnagyobb praeezizitással körülirják és a  melyekhez a nagy­
váradi tanulmányi k. főigazgatóság kiküldöttének, Sipos József apát- 
kanonoknak elnöklete alatt tartott gyülésen hozott pótszabályok is 
vannak csatolva — szintén csak az 1834. évben lettek kidol­
gozva.
Miután ezen alapszabályok az iskolát illető minden dologra 
vonatkozólag a legapróbb részletekig is kiterjeszkednek, tán nem 
lesz fölösleges azokat, ha nem is egész terjedelmükben, legalább 
kivonatosan ideigtatni, mivel azokból az egész iskola akkori szer­
vezete és belélete hiven visszatükröződik. Az alapszabályok erede­
tileg német nyelven vannak szerkesztve, de a bevezetést és befeje­
zést kivévén, melyeket szóról-szóra az eredetiből közlök, magyar 
forditásban igy hangzanak :
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A czim: Die von allerhöchster Stelle genehmigten Statuten 
derAradei' israelitischen, hebräisch-deutschen undungarischen Real- 
Hauptschule.
A) Az intézet czélja és alakulása.
A cs. k. osztrák tartományok valamennyi főiskolájának közös 
ezélja mellett : az ifjúságnak azon szükséges ismereteket, művelt­
séget és erkölcsöt megadni, a mely korunkban a jobb középosz­
tálytól követeltetik ; az intézet még azon külön czélra is törekszik : 
az izr. ifjúságot azon ismeretekbebevezetni, a melyekre mint ilyennek 
szüksége van.
Az általános czél szempontjából a cs. k. örökös tartományok 
főiskolái részére előirt szabályokhoz alkalmazkodik ; de egyuttal a 
magyar nyelv tanitását valamennyi osztályban kötelezőnek mondja 
ki. Miután az izr. gyermekek többségének anyanyelvét most még 
az ugyanevezett *Jargon“ képezi, jelenben tehát az intézet tan­
nyelve csak a német lehet, a magyar nyelv pedig külön önálló 
tantárgyként szerepelhet csak. Idővel azonban, ha majd az izraeliták 
a csíüádban és nyilvánosságban is a magyar nyelvet fogják hasz­
nálni, a két nyelv helyet cserél és a magyar lesz a tannyelv, a 
német pedig mint külön tantárgy kezeltetik. A különös czél pedig: 
Megfelelő oktatás a héber olvasás-, héber nyelv- és szentiratok for- 
ditása az eredetiből és egyáltalában magasabb foku vallásoktatás.
Ugjr az általános, mint a különös ezéllal az intézet törekvése 
az ifjuság vallásos érzésének fejlesztése, az erkölcsi érzés megerő­
sítése, az ismeretek bővitése, ápolni a szeretetet király és haza iránt.
B) Az intézet terjedelm e és vezetése.
Az intézet áll 5 osztályból, 1 előkészitő és 1., 2., 3. és 4. osz­
tályból. De a 3. osztály a héber tananyag nagysága miatt két év­
folyamból álljon.
A vezetést 4 tanitó, 1 segédtanitó és 1 külön magyar nyelv­
mester eszközli. A tanitók és a segéd mózesvallásuak, a magyar 
nyelvmester pedig magyar vidéken született keresztény legyen.
Az alkalmazott tanitók közül azon tanitónak, ki ugy a vallás- 
tudományban, valamint a héber és német nyelvekben különös jár­
tassággal bir és a ki széleskörű tudományával és paedagogiai kép­
zettségével legjobban kitünik, átadandó az iskola vezetése. O kép­
viseli az intézetet a hitközség és főigazgatósággal szemben. Czimét: 
igazgató, aligazgató, reetor vagy senior legyen-e, a főigazgatóság 
állapítja meg.
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C) Az intézet, alapitása és fen tartása .
Ezcu intézet létezése és fentarlása a m. k. Helytartóságnak 
1828. évi február 26-án 5920. sz. a. kelt rendeletével c czélra kije­
lölt templomiés iskolai alapház jövedelmén alapszik, mely jövedel­
mek kizárólag és levonás nélkül ezen intézet fentartására forditandók, 
a mennyiben pedig elégtelenek volnának a szükségletek fedezésére, 
a hitközségnek kötelessége az 1832. évi márezius hó 24-ről kelt 
9. számu jegyzőkönyv szerint a hiányt a hitközség pénztárából 
fedezni.
Tandij csak vagyonos szülőktől szedhető, még pedig az elő- 
készitő osztályban évi 3 f'rt., 1. osztályban 5 frt, 2. osztályban 7 frt, 
3. osztályban 9 frt és 4. osztályban 10 frt, szegény nyermekek nem­
csak tandijmentesek, hanem az iskola jövedelméből tankönyvekkel 
is ellátandók.
Az 1834/5. tanévben, a 4. osztályt kivéve, valamennyi osztály­
nak felállitva kell lenni.
D) Ügykezelés.
Ezen intézet fennállása alapitásával a legkésőbbi időkre is biz- 
tositva van és az aradi .izr. hitközségnek, sem utódainak nem szabad 
soha ez intézetet megszüntetni.
Az intézet függ : a) á hitközségtől, a mely anyagi szükségleteiről 
gondoskodik; b) a  főigazgatóság- éstanfelügyelőségt.ől, amelyeknek 
belső vezetése teljesen alá van rendelve.
A hitközség az iskola fölötti jogait egy iskola-bizottság állal 
gyakorolja. A vallásoktatás ellenőrzése pedig a mindenkori főrabbira 
van bizva.
E) Tanitószcmélyzet.
A tanitószemélyzetnek kettős kötelessége van : a) a hitközség 
iránt, mint annak hivatalnokai; b) a főigazgatóság és tanitófeliigye- 
lőség mint fölöttes hatóságai iránt.
F) Tanidő.
Minden osztály, az előkészitő osztályt kivéve, heti 35—36 órai 
nyilvános oktatásban részesül. Az előkészitő osztály hct.i óraszáma 
24—26.
Vasárnap, hétfŐ, szerda és csütörtökön 7 órán keresztül, dél­
előtt 4, délután 3; kedden és pénteken csak a  délelőtti 4 órán át 
folyik a tanitás. A politikai tantervben előirt tanidő a világi tár-
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gyakra, a  többi pedig a magyar nyelv és héber tárgyakra for- 
dittatik.
Chesvan (október vége) hó kezdetével nyilnak meg évente az 
iskolák és tartanak Niszan hó 13-ig (márezius vége) amikorára 
a  félévi vizsgáknak befejezve kell lenniök. Ijár hó kezdetével 
(április) az előadások folytattatnak Elul végeig (szeptember vége), a 
mikor a zárvizsgálatok befejeztetnek.
A szünnapok, a sátoros ünnepi nagy és peszach-ünnepi kis 
szünidőn kivül, a  téli tanfolyamban : chanuka 3 utolsó napja, Sevát 
15-ik napja, purimkor 3 nap és az aradi vásár hétfő és keddi 
napján. A nyári tanfolyamban : sevuoszkor 3 nap, Av 9. napja és a 
vásári szünnapok. A király születés- és nevenapja ünnepnapok, A 
vezető-tanitó rendkivüli alkalmakkor egy napi szünidőt engedé­
lyezhet. A tanitószemélyzet 2 napon tuli kimaradását a hitközségnél, 
8 napon felülit a tanfelügyelőségnél kérelmezi. A keresztény tanitó 
saját ünnepein a tanitás alól fel van mentve.
G) Felvétel. Yizsgálatok.
Minden 6 éves gyermek, ha csak különös akadály nem forog 
fenn, az előkészitő osztályba felvehető.
Minden félév közepén negyedévi vizsgálattartatik; és minden 
nyilvános vizsga előtt szigoru osztályvizsga lesz megtartva.
E vizsgálatok a vezető-tanitó által a hitközségnél bejelenten- 
dők, hogy azokon magát képviseltethesse.
A nyilvános félévi és évvégi vizsgálatok csak a kerületi tan- 
felügyelő engedélyével tarthatók meg.
Pót-jegyzőkönyv
az 1834. évi márezius l-ről kelt alapszabályokhoz.
Főtiszt.elendő Sipos József apátkanonok, prodirector elnöklete 
alatt és Scharfeneder Ferencz városi szenátor, a róm. kath. iskola 
igazgatója, az izr. hitközség elöljárósága és a többi izr. lakosság 
legnagyobb részének jelenlétében, a magyar-német és héber elemi 
főiskola javára és fennállása érdekében mai napon 1834. évi 
november 26-án határoztatott.
Az alapszabályok C) fejezetéhez: Ezen iskolának igazgatója 
nem egy benne működő tanitó, hanem a róm. kath. iskola igazgató­
jának van alárendelve.
B) fejezethez : Az iskolaszék a hitközség tagjai által választott 
7 tagból álljon és csak az iskola külső ügyeivel foglalkozzék, az 
iskola belélete az igazgató hatáskörébe tartozik.
22
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Heti 23 óra forditandó a rendes tantárgyakra, a melyek a 
következők : német és magyar olvasás és nyelvtan, vallás- és 
erkölcstan minden osztályban, bibliai történet, szépirás, helyesirás, 
számtan, hazai történelem korrajzokban, politikai íöldrajz, irásbeli 
fogalmazványok, a melyek a kereskedelmi életben szükségesek. 
A héber tárgyak a következők : héber nyelvtan és a tóra szövege 
eredetiben.
A tankönyvek ugyanazok, a melyek a keresztény iskolák részére 
elő vannak irva, a mennyiben a keresztény vallásról nincs bennük 
szó. Hit- és erkölcstan tanitására a ,,Bne Zion“ ezimü tankönyv és 
a bibliai történethez „Tholdoth Israel“ cz. tankönyv használandó. 
A hittani és héber oktatás mindig a főrabbi vezetése és felügyelete 
alatt áll.
Az iskolai alapot illetőleg, melynek jövedelme ezidőszerint 
csak kétezer forintra tehető, hogy annak november l-től október 
végeig szóló számadásait a bevételek és kiadásokról, minden évben 
a k. Helytartósághoz felterjeszteni kell. KeltAradon, 1834 november
27-én. Josephus Sipos mp., Canon et Reg. Stud. Prodirector, Aca- 
demicus. A. Chorin mp., Ober-Rabi. Leopold Fisclil mp., Wahlmann, 
Wolf Steinitzer mp., Richter, Leopold Epstein mp., Geschworner. 
Ignaz Deutsch mp., Geschworner. Jacob Steinitzer mp., Emanuel 
Drach mp., Leopold Landshut mp., Josef Leopold mp., Lion Spitzer 
mp., Samson Deutsch mp., Moises Leopold mp., Wolf Steinbach 
mp., Jacob Schacherls mp., Mareus May mp., Löbl May mp., 
M. Bettelheim mp., J. Brill mp., Gemeinde-Beisitzer.
Már e pót-jegyzőkönyv aláirásánál mint hitközségi elnök 
(zsidóbiró) Steinitzer Wolf van aláirva, ki ezen év október havában 
lett elnöknek választva és e tisztséget egészen az 1838. év végeig 
viselte.
1836.
Az alapszabályok a nagyváradi tanulmányi k. főigazgató­
ság utján a m. k. Helytartóságnak felterjesztve lettek és miután 
jóváhagyattak, az iskola a nyilvánossági jogot elnyerte. Az erről 
szóló latin leirat, mely a kerületi tanfelügyelőhöz van intézve, 
magyarul igy hangzik:
„A m. kir. Helytartóságnak f. é. julius 21-től 17609. sz. a. 
kelt rendeletével értesitve lettem: Apostoli királyunk Ő felsége 
legkegyelmesebben megengedte, hogy az ó-aradi izr. reál-iskola, 
a  mely most már teljesen felállitva van, ezentul nyilvános inté­
zetnek tekintendő, a mely beterjesztett alapszabályai értelmében a 
mivelődési intézetekkel egyenrangú legyen és maradjon is. Azon
\
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észrevétellel azonban, miszerint az alapszabályokban H) betii alatt 
előirt évnegyedes vizsgák mint fölöslegesek elmaradjanak, miután 
a szokásos hónaponkénti vizsgák a tanitók által ugyis pontosan 
megtartva lesznek és a nyilvános félévenkénti vizsgákon a helyi 
igazgató is rendesen jelen van. Fentemlitett alapszabályok Főtisz- 
telendőségednek •/. alatt ezennel megküldetnek, hogy ezek szerint, 
mint ez intézet tanfelügyelője, hivatalát vezesse.
Egyebekben maradok Főtisztelendőségednek jóakarattal Chris- 
tusban ragaszkodó fivére Nagyvárad 1886 augusztus 31. Leitsak 
Ferencz s. k. nagyv. tanulm. főigazg.“
Ezen főigazgatósági leirat a kerületi tanfelügyelőnek lett át- 
küldve és ez értesitette ennek alapján a hitközséget, hogy az iskola 
a  m. k. Helytartóság rendeletével a nyilvánossági jogot elnyerte és 
reáliskolává lett emelve és mint olyan megerősitve.
A felsőbb megerősités örömére a hitközség 1886. évi október 
havában nagy ünnepséggel egybekötött diszes felavatási ünnepélyt 
rendezett és ettőlfogva az iskolát „ungarisch und deutsche und 
hebräische Real-Hauptschule“-nak nevezte.
A reál-iskola osztályait a harmadik osztály 2 csoportja kép­
viselte. A többi osztály volt a fő-elemi iskola és az előkészitő osztály, 
mely szintén kezdők és haladók két csoportjából állott, volt az 
elemi iskola. A tanitás a szakrendszer szerint történt. Minden 
tanitó a szakjához tartozó tantárgyakat tanitotta. A szakrendszer 
szerinti oktatást ez iskolában egészen az 1862. évig, az iskola újjá­
szervezésig tartott.
1837.
Az alapszabályok értelmében a hitközségi tagok nagy­
gyűlésében, 1837. évi január 30-án a következők lettek permanens 
iskolaszéki tagoknak megválasztva : A mindenkori hitközségi elnök 
jelenleg Wolf Steinitzer elnöklete alatt, Hirschl Mózes, Steinitzer 
Jakab, Epstein Lipót, Steinbach Wolf, Landshut Lipót, Spitzer 
Leon, Leopold Mózes.
1838.
Az 1832-ben megválasztott tanitók közül csak Skreinka 
L. senior és a későbhen megválasztott Beck Ignácz tanitó működ­
tek ez évben az iskolában, a többi helyett ez évben következők 
lettek megválasztva : (A pályázatok az „Ofner-Pesther Zeitung“-ban 
lettek hirdetve) Jeiteles Leó a biblia és liturgia tanitására, 400 
frt fizetéssel. Hőnig Vilmos héber tárgyak és számtan 400 frttal. 
Petrányi Albert róm. kath. a magyar nyelv tanitására 200 frttal 
és Kanitzer Lázár az előkészitő osztály vezetésére 200 frt évi 
fizetéssel.
22*
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A héber tananyag is ezen 1834 évben lett a főrabbi és tanitó- 
testület által közösen összeállitva és minden osztály részére meg­
állapítva következőképpen :
A héber tá rg y ak  tan terve.
a) Olvasás. Az előkészitő osztályban kezdték meg a héber­
olvasás tanitását különös figyelemmel a NW  és p]p| №ЗЛ helyes 
kiejtésére.
I. osztály: Folytatás és begyakorlása a héber olvasásnak az 
imakönyvben (m*TD) ^s az imakönyv kezelésének gyakorlása.
b) Nyelvtan. Előkészitő és I. osztályban : Л1ДО13Л /ЛТЛ1К
z ' n  »Р|йп ,п з /W KW  Л й ш о з  л т л э  л л э л  -л и в р )  ,r r f c n a
-Pp -p*n
A II. osztályban kezdődött a rendszeres héber nyelvtan oktatása, 
a mely a III. osztály csoportjánál a héber nyelv syntaxis-ával be­
fejezve lett.
c) Liturgia. E tárgy az imakönyv használata és az egyházi 
szertartások magyarázata által gyakoroltatott. Különös sulytfektettek 
a következőknek magyarázatára és begyakorlására : ,ГП1ЛЛ Л 2 1 2
n'3sac л з г Р л  < л л и в л 1 л т л л  л х л р  ,л п чл в  , р в л  л э л з
. Q T W l  D W in  Л Г Э р  f P B n i
Továbbá imaforditás:
d) Bibliaforditás: Az első osztályban előkészítésül a biblia - 
forditás oktatására néhány könnyebb imadarab és Móz. I. k. 1. fej. 
forditása.
II. osztályban : Móz. I. k. II. fej. 4. v. D4D ttT  Л1ЛЛ1Л ЛРК-tól 
TPVig kihagyásokkal.
III. oszt. Első csoport: 'ПЛ-tól — П Л '-ig, azután: #n  lD"X
KOT W  W
III. oszt. Másodikcsoport: D4D B ttp  azután Л З Л й З  és 0 4ЛЭЛ
IV. oszt. D4P n n  és В431ППК D4K4D3-ból válogatott részletek. 
A kommentárokból később *D3ttH / p t t H  és 'D ' Р Ь эО -ból.
" '2 H  és m S '- - t  netn találja ezen tanterv alkalmasnak sem 
czélszerünek az ifjuság részére. Okát is adja. Az elsőt — ugymond 
— nagyon ósdinak és a franczia középkori szellemtől telitettnek, 
az utóbbit pedig nem az ifjuság, hanem csak hivatott talmudtudósok 
kezébe valónak tartja. Ezen évben egy általános „Rendtartás“ is 
lett a tanitók részére kidolgozva (valószinüleg SkreinA-aLázárműve) 
melyben részletes utasitások foglaltatnak a tanitók viseletét és mihez­
tartását illetőleg ugy az iskolában tanitási idő alatt, mint az iskolán 
kivül és a  melyeket az akkori tanitótestület (1838. évi október l-ről 
van keltezve) mindegyik tagja, úgyszintén a főrabbi és az iskolaszék
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tagjai is aláírtak, névszerint a következők és következőképen : A Ckorin 
mp. 0ber-Rabi, Leopold Epstein mp. subst. Vorsteher. Moses Hirschl 
mp., Wolf Steinitzer mp., Jakob Steinitzer mp., Lazar Skreinka 
senior & Katechet., Ignácz Beck mp. Deutseh u. Schönschreib-Lelirer. 
Wilhelm Hőnig mp. Lehrer d. Hebraischen-Bibel u. des Rechen- 
faches. Lazar Kunitzer mp. Elementar-Lehrer, Adalbert Petrányi mp. 
Ungarischer-Sprachlehrer, Leo Jeiteles mp. Lehrer der Bibel u. 
Liturgie et dir. mat.
Hirschl Mózes, a  lelkes iskolabarát,ldnekezenintézetlétezését 
köszönheti, hogy az iskola jövedelmét szaporitsa, e jövedelem alapját 
képező iskolaépület telkét teljesen kiépittetni kivánta. Hogy ez 
épitkezésre a hitközséget annál inkább rábirja, ennek czéljáral838. 
évi május havában 400 frtnyi alapitványt tett, a melynek kamatait 
a hitközség köteles felében jó tanulók jutalmazására és felében 
szegénytanulók tankönyveinek beszerzésére forditani.
IIirschl Mózes buzgósága és áldozatkészsége az iskola érde­
kében felkölt.ötte a felsőbb körök figyelmét is, különösen Leitsak 
Ferencz püspök, a nagyv. kerül, tanulmányi főigazgató, a m. kir. 
Helytartóságnak melegen ajánlotta őt érdemrenddel való kitüntetése 
végett. A fenkölt lelkületü uralkodó V. Ferclinand, ajóságoskirály, 
az iskola és közjó terén szerzett érdemeinek elismeréseül az arany 
érdemrendjeit adományozta neki, a melyet a  m. kir. Helytartóság 
megbizásából 1838. évi május 30-án nagy ünnepélyesség mellett 
Gabri kanonok tüzött Hirschl Mózes mellére.
1S39.
A hitközségnek, az alapszabályok és fennálló Helytartó- 
sági rendeletek értelmében kötelessége volt az iskola jövedel­
meiről és szükségleteiről szerkesztett hiteles kimutatást a főigaz­
gatóság utján a Helytartóságnak jóváhagyás végett fölterjeszteni és 
a  kölségvetésben idővel előforduló esetleges változásokat is min­
denkor bejelenteni. Az alább egész terjedelmében közölt kimutatás, 
mely hosszabb ideig változás nélkül maradt érvényben, 1839. évi 
deczember havában lett Helytartósági rendelettel jóváhagyva.
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Senior und Katechet mit 32 wöchentl. Lehr-
b
stunden und Totalleitung .....................
Lehrer d. hebräischen Bibel, d. Elementar-
625 —
Rechnens mit 35 w. Lst......................... 400 __
c Lehrer d. deutsehen Sprachfaches u. des 
Schönschreibens 35 w. Lst.......... — _ 400
d Elementarlehrer mit 36 wöchentlichen
Lehrstunden —............ ... ... ... ............ 200 —
e Lehrer des Ungarischen mit 18 wöchent­
lichen Lehrstunden _■„ . . . _______  — 200 _
B
Sämmtl. Lehrgehalt ... 




C Kanzleispesen und Material-Bedarf... _ 20 —
D Schuldiener ___ ___ ______ __ __ ... ... 35 __
E Assecuranz-Antheil ................................. 17 47
F Holz _________ ______________ ______ 30
G
H
Wahrscheinliche Reparaturen ____ __
Contribution vom Fondhause, welche zwar 
gegenwärtig entrichtet wird, wegen wel­
cher aber, als einer Zahlung von einem 
Fonde zu einer öffentlichen Anstalt, der 
nicht für den Bedarf hinlangt von hö­
heren Orten gnädigst enthoben zu sein,
60
die geneigteste Fürsprache einer hohen 
Oberdirection unterthänigst erbeten wird 26 26
Summe des Bedarfs ... 2053 73
In  Fidem  e. c. Joannes L u k a e sy  m. p.
Civitatis A rad. Capitaneus.
W id é : A n to n iu s  G y ö r fy  m. p. 
Scholarum D istrict. Inspect. Regius.
Arad, den 28. Oc-
[C o m m i s- 
F ra n z S chaevfeneder  m. p. 
Senator u. Local-Direct.
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w  e  i  s
(1er Aradev Israelitischen Real-HauptschuIe
(larfs zum Einkommen
J a e r l i c h e s  E i n k o m m e n
In silbernen Zivanzigern 3 St. pr. Gulden.
n. I kr.
j A Ertraegnisse des Fondhauses laut Statu­
i ten Litt. D.
a Wohnung im 1. S to ck____  _._____ _ _ 180 ---
b Gewölb Xr. 1 ............... ...  ... _ ... ... 51 30
c dto. „ 2 ... ........................... ....... . 34 —
d dto. „ 3nebstK ellergew ölbalsN r.7 40 —
e dto. „ 4 ............................................. 50 —
f dto. „ 5 ................................... . ... 49 —
§ dto. „ 6 - ..............................  ... _ 40 —
h dto. „ 8 . . .  ... ..................................  ... 174 —
i dto. „ 9 ________ ________________ 107 —
k dto. „ 10 ________________________ 72 30
1 dto. ,, 11 .......................................................... 133 —
m dto. „ 12 ............................................ 131 —
n dto. ,  13 .............................. .............. 108 —
o dto. „ 14 ______ _ ______ _______ 102 30
P dto. „ 15 ............ ........ .................  — 60 —
4 dto. „ 16 __________ _______ ____ 64 —
r dto. „ 17 ____  ________________ 28 —
Sämmtlieher Ertrag d. Fondhauses 1423 90
B Beitrag von Seite der Gemeinde laut Sta­
tuten Litt. D............................. ... — — 250 —
C Bleibt noch auf Schulgelder der Bemittel­
ten laut Statuten Litt. D. .........  ......... 379 43
S um m a............... 2053 73
tober 1838.
Jakob S te in itz e r  m. p . Leopold  E pstein m.  p.
S 1 O n S- b 1 e g e 1 : | W olt' S teinbach  m. p. s u b s t .  Vorsteher.
Leopold L andsh iit m. p. M oises H irsch l m . p .
M oses Leopold  m .  p .  W o lf S te in itze r m. p.
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1840— 1849.
Az iskolaépület teljes kiépittetésének czéljaira Hirschl Mózes 
1840. évi április havában ujabb alapitványt tett 1600 frtnyi összeg­
gel, a melynek kamatait 1A-IAszben az iskolaépület jó karban tar­
tására forditani, 3A-részben pedig az adomány-levélben elősorolt hitk. 
hivatalnokok és tanitók közt szétosztatni rendelte.
1841-ben Iiirschl Mózest ujabb kitüntetés érte. A m. le. Hely­
tartóság 1841. évi április 6-ról kelt rendeletével utasitotta a hitköz­
séget, hogy Hirschl Mózes arezképét, az iskolaiigy körül szerzett 
fényes érdemeinek elismeréseül, festesse meg és az iskola vizsga­
termében állitsa fel, a mely utasitással a hitközség készséggel 
megfelelt és Hirschl Mózes arczképe 1843. évi márczius 26-ikán 
nagy ünnepélyességgel az iskolában felállitva lett, a midőn, szorgal­
mas tanulók jutalmazására ujra 400 frtos alapitványt tett. 1842. évi 
aug. 14-én. Petrányi helyett a  magyar nyelv tanitására pályázat 
utján Reich Salamon lett megválasztva évi 260 frt fizetéssel.
Az 1844. évben a hitközség elhatározta,, hogy miután anyagi 
viszonyai most megengedik, az iskolaépület teljes és végleges ki- 
épitését folyamatba teszi és befejezi. De miután az összes költségek
8—9 ezer forintra rugnak, beadványt intéz a városi tanácshoz, hogy 
engedtessék meg neki, az ezen összeghez még hiányzó 2600 frtot 
6°/0-os kölcsön felvétele által fedezni, oly módon, hogy ezen kölcsön 
az iskolaépületre betáblázható és a kivetett hitközségi adókból tör- 
leszthető legyen. Egyuttal irásbelileg felkérte a hitközség Hirschl 
Mózes urat, hogy az iskola kiépitésére általa létesitett összesen 
2400 frtot kitevő alapitványok összegét az iskolaépitési pénztárba 
befizetni kegyeskedjék. Hirschl Mózes ezen felszólításnak nemcsak 
hogy készséggel megfelelt, sőt irásbelileg a hitközségnek még ujabb 
ajánlatot is tett, a  melynek értelmében hajlandónak nyilatkozik a 
hitközségnek az iskolaépitkezés befejezéséhez még szükséges 2800 
frtnyi kamatnélküli kölcsönt adni, oly módon, hogy az neki éven­
kénti 400 frtos részletekben 7 év alatt visszafizettessék.
A hitközség Iiirschl Mózes ezen ujabbi nagylelkű ajánlatát 
az 1844. évi május 5-én tartott gyűlésében nagy lelkesedéssel fogadta 
és egyhangúlag elhatároztatott a városi tanácsnál haladéktalanul 
kieszközölni, hogy ezen kölcsön a fent jelzett módon a hitközségi 
adókból törleszthető legyen, az engedély megnyerése után pedig, 
lehetőleg még e hó folyamán megkezdeni a befejező épitkezést; 
a mi azután tényleg meg is történt. És most már sem anyagi, sem 
más akadáljr nem lévén, a templom és iskolaépület teljes kiépitése 
serényen folyt és 1845-ben befejezve le tt
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A mig a hitközség és lelkes elöljáróságának lankadatlan buz­
galma és az iskola leghivebb barátjának, Hirschl Mózesnek még 
lankadatlanabb áldozatkészsége folytán a nagy mű végre teljes be­
fejezéséhez jutott, addig már más oldalról pótolhatlan veszteség 
érte ezen kulturális intézményt. A hitközség nagy gyászt öltött. 
Lánglelkü vezére, az iskola szellemi alapitója, örökre feledhetlen rabbija, 
Chorin Aron 1844. évi augusztus 24-én életének 79-ik és papi mű­
ködésének 56-ik áldásos évében elhunyt. Temetése az egész város 
óriási részvéte mellett ment végbe. A temetés alatt Arad vala­
mennyi keresztény templomában meghúzták a harangokat. Négy 
szónok, u. m. a szegedi hitszónok Pillitz Daniel, az akkori simándi 
rabbi, az iskola igazgatója Skreinka Lázár és egyik tanára 
Jeiteles Leó kiváló beszédekben méltatták az elhunyt főrabbi és 
igazi lelkipásztor felejthetlen érdemeit. Szeptember 24-én és október
2l-ikén pedig a  templomban gyászünnepélyek lettek tartva.
A hitközségi elnök Epstein Lipótnak indítványára Chorin sirja 
fölé kápolnát emelni és abban mellszobrát felállittatni határoztatott. 
Az elhunyt főrabbi tiszteletére pedig és a kegyelet jeléül a hitközség 
elhatározta, hogy a megüresedett főrabbi széket 3 éven keresztül 
betöltetlen hagyja. Halálozásának évfordulóján minden évben requiem 
tartatik. Hog.y a hitközség egyházi ügyei azonban hátrányt ne szen­
vedjenek, 1845. évben Steinhttrdt Jakab Pozsonyból, rabbihelyettesi 
és iskolafelügyelő minőségben lett alkalmazva egyelőre 3 évre, sza­
bad lakás és évi 400 frt fizetéssel.
Steinhardt méltónak mutatta magátugyarabbihelyettesi, mint 
az iskolafelügyelői állásra. Benne az iskola egy hű pártfogót és igaz 
barátot nyert, mert különösen az ifjuság nevelését tiizte ki magának 
czélul. Alig néhány hónapi hivataloskodás után látván, mennyire 
hiányos a leánynevelés a községben, ajánlkozott, hogy a  leányokat 
minden dijazás nélkül, hittani oktatásban fogja részesiteni. A hit­
község ez ajánlatot örömmel fogadta és e czélra a gyiiléstermet 
berendezték és neki átengedték. Ez ajánlatból kifolyólag a hitközség 
figyelme a leánynevelésre irányult és az 1846. évi január 25-iki 
gyülésen határozatilag kimondva lett, hogy leányiskolát kell ál- 
litani.
1846 május 19-én Márkovits városi senator, mint kiküldött 
biztos jelenlétében és elnölete alatt végbe ment a hitközségi előljá- 
rósági választás, mely alkalommal Steinitzer Wolf lett hitközségi 
elnöknek megválasztva.
1846. évi október 18-án tartott gyűlésben a hitközség Steinhardt 
Jakabot minden tekintetben méltónak itélte az aradi főrabbi székre, 
hivatalos buzgóságának és sikerdus működésének méltánylásául tehát
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és tekintettel sok oldalu műveltségére és nagy tudományára már 
lV2 évi működése után egyhangu lelkesedéssel főrabbinak ki lett 
kiáltva.
Ezután Steinhardt főrabbi kettős buzgalommal forditott gondot 
a nevelésügy felvirágoztatására. Tervezetet készitett a  fiúiskolánál 
szükséges 4-ik osztály megnyitásáról. Költségvetést, tantervet ké­
szitett egy leányiskola felállítása ezéljából és annak felállitását 
minden alkalommal sürgette. Sőt e tervek az akkori kerületi főigaz­
gató Lonovich püspökhöz, a helytartóságtól kieszközlendő jóváha­
gyás ezéljából, felküldve is lettek, de a  bekövetkezett háborus idők, 
a szabadságharez évei a haza gondolatán kivül minden más gondolatot 
félretenni kényszeritett.
Az 1848. és 49-iki mozgamas években az iskola egészen hát­
térbe szorult, sőt egyidőre az előadások teljesen beszüntetve is lettek. 
Hogy a tanitók daczára annak, hogy nagyobbrészt nem magyar, 
hanem idegen származásualt voltak, a szabadságharczban is részt- 
vettek, legjobban bizonyit az iskola hazafias szelleme mellett. Ennek 
nyomát is találni a hitközségnek 1849. évi november 18-án tartott 
ülésének jegyzőkönyvében, midőn a Jeiteles Leó tanár személyeért, 
ki tollal harczolt a szabadság eszméjeért és e miatt elfogatván, az 
aradi várfogságban megbetegedett, a  hitközség őt a várból kihozatta 
és érte kezességet vállalt.
A kezes-levél igy hangzik:
BÜRGSCHAFT.
Auf Ansuchen der Frau Nanetta Jeiteles für die Person ihres 
in der Arader Festung inhaftirten und daselbst geführlich erkrankten 
Gatten Leo Jeiteles zu caviren, bürgen wir für die Person des H. 
Jeiteles derart, dass wir uns verpflichten denselben bei jedesmaliger 
Vorladung vor ein wo immer sich befindliches Militairgericht zu 
stellen. Aus der am 18. November 1849 abgehaltenen Sitzung des 
Verwaltungs-Ausschusses der Arader Israel. Gemeinde Leopold 
Epstein mp. Präses. (Gem. Sieg.)
1848 augusztus 6-án Steinitzer Wolf leköszönt hitkczségi 
elnöki állásáról és miután az akkori háborus időben senki sem mert 
a nagy felelősséggel járó elnöki tisztség állandó megtartására vállal­
kozni, rövid időközökben több elnök követte egymást az elnöki 
székben. 1848. évi szeptember 8-án Hercz József lett azelnök, egy­
úttal egy állandó igazgató-választmány vette át a hitközség ügyei­
nek vezetését.
1S49. évi augusztus 15-én Wallfíseh Pál lett az elnök. Miha-
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mar ő is leköszönt és Epstein Lipót vette át az elnöki tisztséget, 
ki már hosszab ideig tartotta azt meg egészen 1853-ig.
Mindez idő alatt az iskoláról semmi emlitésre méltó sem volt 
följegyezhető.
1850—1859.
Az 1851-ik évben a hitközség ujra kezdett több gondot for- 
ditani az iskolára, a mi különösen Steinhardt Jakab főrabbi 
érdeme. Ő ugyanis észrevette, hogy az iskolában ugy a belső 
vezetés, mint a fegyelem és a tanulók erkölcsi nevelése tekintetében 
sok hiány és mulasztás észlelhető. Észrevételeit emlékiratban tudo­
mására hozta a hitközségnek és egyuttal megjelölte a módokat is, 
melyek által az iskola hanyatlását meggátolni lehet. E  czélból első 
sorban az alapszabályok módositását sürgette, mint, a melyeknek 
némely pontjai kor- és czélszerütlennek bizonyultak. A hitközség 
tehát Steinhardt Jakab főrabbi elnöklete alatt bizottságot küldött 
ki a szükséges módositások eszközlésére és az igy módositott alap­
szabályokat jóváhagyás czéljából a nagyváradi főigazgatósághoz 
benyújtotta.
1851. évi julius lO-én a  hitközség lerótta a köteles hálaadó egy 
részét fenkölt lelkü vezetője és tanitója, bold. Chorin Aron főrabbi, 
az iskola szellemi alapitója iránt. Ugyanis az Epstein Lipót elnöklete 
alatt kiküldött bizottság, a mely Chorin sirja fölé emelendő kápolna 
költségeinek beszerzésével és a kápolna és mellszobor felállitásával 
megbizva volt, küldetésének megfelelt és fenti napon történt az 
ünnepélyes leleplezés.- A diszes és lélekemelő ünnepély az egész hit­
község és a város polgári és katonai előkelőségének jelenlétében 
folyt le. Az emlékbeszédet Steinhardt Jakab tartotta. A kápolna 
épségben tartását a Chevra-Kadisa vállalta magára és teljesiti mai 
napig.
1852. évi május 30-án a tanitótestület kérelmére a hitközség 
a tanitók fizetését emelte, még pedig a következő összegekkel : 
Skreinka Lázár, Jeiteles Leó és Beck Ignáeznak egyenként 200 
frttal, Reich Salamon és Kanitzer Lázárnak egyenként 150 frttal. 
A hitközség ezen fizetésemelést nem mondta ugyan ki állandónak, 
de minden évben ujra megszavazta, sőt 1854-ben még magasabb 
összegekkel emelte a tanitók fizetését.
A fizetésjavitást tartalmazó határozattal egyuttal miheztartás 
végett közölve lettek a tanitótestülettel az alapszabályoknak a 
Helytartóság által jóváhagyott módositásai.
Ezen módositások főbb vonásokban a következők (az eredeti­
nek kivonata) : A hitközség időszerűnek találja az iskola beléletére
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vonatkozó határozmányokat, egyrészt a fegyelem megerősitése czél- 
jából, másrészt pedig észlelt mulasztások megakadályozása végett, 
ujonnan feleleveníteni és a következők által kiegésziteni: A tanitó- 
testület kötelessége havonként egyszer tanitói értekezletet tartani. 
Ezen értekezletek tárgyai : Hivatalos átiratok felolvasása, jelentések 
szerkesztése, a tanulók osztályozása, a vizsgarend megállapitása, a 
tanulók fegyelmi ügyeinek tárgyalása. Minden értekezletről jegyző­
könyv vétetik fel. A tanitói értekezlet jegyzője egyuttal a levéltár 
és tanszerek őre.
A fegyelem megerősitése czéljából mindegyik osztály egy-egy 
tanitónak átadatik, a ki ezen osztály tanulóinak erkölcsi viseletére 
felügyel és érte felelős (osztálytanitó).
Tanitási idő alatt minden tanitó tartózkodjék bármiféle egyéb 
foglalkozástól, u. m. dohányzás, levelek irása stb.
A bizonyitványok szigorúan az osztályozási napló adatai szerint 
állíttassanak ki és mindegyik szaktanár által aláirandók. A helyi 
igazgatóság és főrabbi aláirását az osztályfőnök eszközli ki.
Minden tanitónak kötelessége három nappal a tanév megkez­
dése előtt a  beiratásokhoz az iskolában megjelenni. Aláirva: Stein- 
hardt mp., Epstein Lipót mp. elnök, Heim Domonkos polgármester, 
helyi igazgató. Skreinka senior ezen határozatokkal szemben irás- 
ban ellenészrevételeket nyujtott be a hitközséghez, de ezeket a 
hitközség figyelembe nem vette, azon indokból, mivel a közlött 
határozatok a városi iskolaigazgató és polgármester utasitása értel­
mében lettek szerkesztve és aláirása által megerősitve, mely utasí­
tásnak az iskola engedelmeskedni tartozik. 1852. évi szeptember 26-án 
a városi iskola-igazgatóság utasitotta a tanitótestületet, hogy az 
iskolában használt tan- és órarendjét, a m. k. Helytartóságnak 
1851 november 29-ről 20,579. sz. a. kelt rendeletével kiadott tanterv 
szerint állapitsa meg és az órabeosztásnál a főrabbinak a vallástani 
és héber tárgyakra vonatkozó utasitásait figyelembe vegye. Az óra­
beosztás és tanrend az 1852/8. tanévtől kezdve a következőképen 
lettek megállapitva:
I I .  Reál-osztály.
Skreinka: Vallástan 2, héber-nyelv 2, számtan 2, fogal­
mazás 2, természetrajz 2, földrajz 3   13 óra
Beck: Szépirás 6, német-nyelv 3, természetrajz 1 ..............  10 „
Jeiteles: Biblia 6, mértan 2 ....................    8 „
Eeich : Magyar nyelv ...................................   5 „
Összesen 36 „
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I. Reál-osztály.
Skreinka : Vallástan 2, héber nyelv 2, számtan 3, földr. 3 10 óra
Beck: Szépirás 6, német nyelv 2, helyesirás 1, olvasás 2,
fogalmazás 2, természetrajz 1 ....................................... 14 „
Jeiteles : Biblia 6, mértan 1 .................................   7 „
Reich : Magyar nyelv 2, történelem 1, olvasás 1, forditás 1 5 „
Összesen 36 „
II I . Föelemi-osztály.
Skreinka : Vallástan 3, héber nyelv 2 ................................. 5 óra
Beck: Nyelvtan 3, helyesirás 2, olvasás 2, szépirás 6 ... 13 „
Jeiteles: Biblia 7, számtan 3, földrajz 1, liturgia 1 . . .   12 „
Reieh : Magyar nyelv 2, forditás 2, olvasás 2     6 „
Összesen 36 ,,
I I .  Főelcmi-osztály.
Skreinka: Vallástan 3   3 óra
Beck-. Nyelvtan 3, szépirás 6 ...    9 „
Jeiteles: Számtan 3 ...      3 „
Reich: Magyar 5 .................       ... 5 „
Kanitzer : Olvasás 4, héber olvasás 5, biblia 5, liturgia 1,
héber nyelvtan 1 ................................................................. 16 „
Összesen 36 „
I. Föelemi-osztály.
Jeiteles: Számtan 2, besz. és ért. gyak. 2 ............................  4 óra
Reich : Magyar 3      3 „
Kanitzer : Olvasás 9, héber olvasás 8, szótagolás 2   19 „
Összesen 26 óra
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an der Arader Israelit.
Sonntag Montag ]>iustag




III J Bock : Schreiben hebr. Beck : Schreiben Beck : Dictandosckreiben
CO IR  
II R
Skreinka : RecImen 
Jeiteles : Bibel
Jeiteles : Bibel 
Skreinka : Naturg.
Jeiteles : Bibel 






I R  
I IR
K anitzer: hebr. Lesen 
Skreinka : ReIigionslehre 
Jeiteles : Geographie
|ß e c k :  Schreiben
Jeite les : Sprachübung 
K anitzer : deutsch Lesen 
Skreinka: Religonslehre 
Beck : Schreiben
Jeite les : Zahlenbegriff 
K anitzer : deutsch Lesen 







I R  
I I R
K anitzer : hebr. Lesen 
R eich : ungar.
Beck : deutsohe Spraehf. 
Jeiteles : Bibel 
Skreinka : Reelmen
Ivanitzer : hebr. Lesen 
Jeite les : Rechnen 
Skreinka : hebr. Gramm. 
Beck : Scbriftl. Aufsätze 
Reich : ung'. Aufsätze
K anitzer : hebr. Lesen 
Beck : Sprachlehre 
Jeite les : Rechnen 
Skreinka :  hebr. Gramm. 






I I I  
I R  
I I R
Beck: deutsche Sprachl. 
Jeiteles : Bibel 
Reich : ung. Geschiohte 
Skroinka : Geographie
K anitzer : hebr. Lesen 
Reich : ungar. Lesen 
Beck : deutsche Sprache 
Skreinka : Geographe
K anitzer; Toldos Isroel 
Jeiteles : Bibel 









R oich: ung.V ocabuliren 
K anitzer : Toldos Isroel 
Jeite les : Rechnen 
Beck : Orthographie 
Skreinka : Styl
Reich : ungarisch 
K anitzer : Toldos Israel 
Jeiteles : Bibel 
Skreinka : Geographie 






I R  
I I R
Kanitzer: hebr.Vocabulir. 
Reieh : ungarisch 
Beck : Orthographie 
Skreinka : Geographie 
Jcite les : Geometrie
K anitzer : deutsch Lesen 
Reich : ungar. Lesen 
Beck : Lesen 






I  R 
I IR
K anitzor : hebr. Lesen 
Reich : ung. Grammatik 
Jeitoles : Bibel 
Beck : N aturgeschichte
K anitzer : L iturgie 
Reich : ung. Grammatik 
Beck : Lesen 
Jeiteles : Bibel
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V e r t l  i e i l u r a g .
Real-Hauptschule 1852/3.
C=----------
Mittwocli D onnerstag F re itag
K anitzer : deutsch Lesen K anitzer : deutsch Lesen K anitzer : deutsch Lesen
Beck : Schreiben Beck : Schreiben Beck : Dictandoschreiben
Skreinka : Geographie 
Jeiteles : Bibel
Skreinka : Rechnen 
Jeite les : Bibel
Skreinka : Geographie 
Jeite les : Bibel
K anitzer : hebr. VocaboL 
Skreinka : Religionsleiire 
Jeiteles : Bibel
Jeiteles: Denk u. Sprochiib. 
K anitzer : deutsch Lesen 
Skreinka : Religionslehre
Jeite les : Zahlenbegriff 
Ivanitzer : deutsch  Lesen 
Skreinka : hebr. Grammat.
Beck : Schreiben Beck : Schreiben Beck : D ictandoschreiben
K anitzer : hebr. Lesen 
Jeiteles : Rechnen 
Beck : Sprachlehre 
Skreinka : Religion 
Reich : ung. Forditás
K anitzer: hebr. Lesen 
Skreinka : Religionslehre 
Jeite les : Rechnen 
Beck : Schriftl. Aufsätze 
Reich : ung. Grammatik
K anitzer : hebr. Lesen 
Jeiteles : Rechnen 
Bcck : Lesen 
Reich ! Forditás 
Skreinka : N aturlehre
K anitzer: hebr. Lesen 
Reich Í Forditás 
Beck : Sprachlehre 
Skreinka : Geographie
K anitzer : hebr. Lesen 
Jeiteles : Bibel 
Reich : ungar. Lesen 
Beck : deutsche Sprache
K anitzer: Toldos Israel 
Jeite les : Bibel 
Reich : ung. Grammatik 
Skreinka : hebr. ,.
Reich : ungarisch 
K anitzer Toldos Israel 
Jeiteles : Bibel 
Beck : Ortographie 
Skreinka : Religionslehre
K anitzer : hebr. Lesen 
R eich: uug.V ocabuliren 
Jeite les : L iturgie 
Beck : Naturgeschcihte 
Skreinka : Styl
K anitzer : deutsch Lesen 
Reich : ungar. Lesen 
Beck : Orthographie 
Skreinka : Rechnen 
Jeitelcs : Geometrie
K anitzer: deutsch Lesen 
Beck : Sprachlehre 
Reich : F orditás 
Skreinka : hobr. Grammat. 
Jeite les : Bibel
K anitzer : hebr. Grammat. 
Beck : Sprachlehre 
Jeiteles : Bibel 
Reich : ungar. Lesen
K anitzer : hebr. Lesen 
Beck : Sprachlehre 
Je ite le s: Bibel 
Reich : ungar. Lesen
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Ezen órabeosztás és tanrend a nagyváradi kerületi főigazgató­
sághoz terjesztve lett és általa jóváhagyatott.
1853 április 14-én Horváth Ádám polgármester elnöklete alatt 
tartott gyülésen a polgármester az egybegyült hitközségi tagoknak 
tudomására adta, hogy a megyei hatóság az izr. hitközség igaz­
gató választmányának és elnökének leköszönését elfogadta. Az ed­
digi elnöknek, Epstein Lipótnak a hitközség ügyeinek tapintatos és 
körültekintő vezetéseért ugy a megye, mint a saját nevében is, 
őszinte köszönetét fejezi ki és kéri a hitközséget az uj választások 
megejtésére, mely választást ő most a megye megbízásából vezetni 
fogja.
Megválasztatott tehát hitközségi elnöknek : Deutsch Ignácz. 
Első alelnök : IIeimbach Fiilöp, II. alelnök: Berger Izsák. Előljáró- 
sági tagok : Epstein Lipót, Steinitzer Jakab, Steinbach Wolf, 
Herz József, Brüll Moritz, Krönberger Dávid. Pollak M. A., Löwy 
Albert, Chorin Józseí Ph., Schöpkesz Jakab, May Jakab, Schahsl 
Sámuel.
Midőn a hitközség fentnevezett tagokból álló uj elöljáróság 
működése elé bizalommal tekintet.t, az iskola elvesztette egyik fő 
támaszát és ügyének buzgó apostolát. Ugyanis ezen év elején IIirschl 
Mózes elköltözött Aradról, hogy Bécsben letelepedjék. De a hitköz­
ségről és ez általa alapitott iskoláról sem feledkezett meg, azokat 
onnan is figyelemmel kisérte és támogatta.
Az uj elöljáróság kedvező auspiciumok mellett kezdhette mű­
ködését az iskola javára. Alig lett megválasztva,anagyváradi kerü­
leti főigazgatóság által felszólitva lett, hogy miután a m. k. Hely­
tartóság a magyar zsidóság által befizetett egy millió forintnyi izr. 
tanulmányi alap kamatainak hováforditása iránt Ő Felsége Apos­
toli Királyunknak, 1850. évi szeptember 20-áról kelt legkegyelme­
sebb elhatározása értelmében akar intézkedni, nyilatkozzék a  hitköz­
ség, a tanitók véleményének meghallgatása után, minő szükséges 
és czélszerü változásokat akar iskolájánál létesiteni. E leiratra való 
válasz szerkesztésére Epstein Lipót elnöklete alatt a következő ta­
gokból álló bizottság küldetett ki: Schöpkesz Jakab, Chorin F. Jó­
zsef, Pollak M. A., WalIfisch Pál, továbbá Sieinliardt Jakab fő­
rabbi és a tanitótestület.
E bizottság a nagyváradi ker. főigazgatósághoz, mint iskola­
hatósághoz, a következő jelentés beküldését határozta. Az aradi izr. 
hitközség ez időszerint szükségesnek tartja :
1. A fennálló fiúiskolájánál a  4. osztály életbeléptetését.
2. Egy leányiskola létesitését.
3. Ugy a fiúiskola kiegészítésének, mint a leányiskola létesité-
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sének és fentartásának költségeit, a hitközség az iskolai alapház 
jövedelméből fogja fedezni.
A hitközség tehát ezennel ünnepélyesen lemondatanulmányi 
alapból esetleg neki nyújtandó segélyrőloly izr. hitközségekjavára, 
a melyek saját erejükből iskolát állitani nem képesek.
A hitközség a bizottság megállapodásait magáévá tette és föl­
kérte azt, a jelentésnek ily értelenben való megszerkesztésére és a 
kerületi főigazgatósághoz való beküldésére, a mely fölkérésnek a 
bizottság készséggel eleget is tett.
1853-ban a hitközség bevezette iskolájába az énekoktatást, 
mint rendes tantárgyat, a mely intézkedéseért a nagyváradi főigaz­
gatóság dicséretének és elismerésének kifejezése mellett jóváhagyta.
1854. évi április 30-án Epstein Lipótinditványáraahéber nyelv tani- 
tására előirt tanórákat redukálták és az igy nyert tanórákat más 
tárgyra forditották.
1854-ben a hitközség a tanitóknak évről-évre megszavazott 
fizetésemeléseiket, nemcsak hogy ujra megadta, hanem ezen pót­
lékokat is tetemesen emelte; még pedig az igazgató kapott 350 
frt pótlékot, Jeiteles 300 frtot, Beck 300 frtot, Kanitzer és Reich 
200—200 frtot, ugy hogy a tanitók fizetései az 1854. évtől kezdve 
következők voltak: Skreinka Lázár senior 975 f'rt és lakás. 
Jeiteles Leó 700 frt. Beck Ignáez 700 frt. Kanitzer Lázár 4(iO frt. 
Reich Salamon 460 frt.
Az 1855. évben az aradi izr. hitközség egy nagy fontosságú 
intézménynyel gyarapodott. Az oly régóta évről-évre szükséges­
nek kijelentett leányiskola alapitása ez évben végre megvalósult. 
Steinhardt Jakab főrabbi szokásos évi jelentésében az iskolára is 
kiterjeszkedvén, utalt azon veszélyekre, melyeknek az izrealita 
leánykák ugy erkölcs, mint vallás dolgában, rendes iskola hiánya 
folytán ki vannak téve. Kiemeli például, hogy a szülők kézimunka- 
tanitásával megbiznak olyan nőket, kik magukat kézimunka-tanitó- 
nőknek adják ki, de kiknek jelleméről vagyvallásáróléppensemmit 
sem tudnak. Mily veszedelmek háramolhatnak ez uton a zsenge 
leánykákra ?
A hitközség a főrabbi ezen jelentését tárgyalva, teljesen el- 
odázhatlannak tartotta tehát egy leányiskola alapitását és azt még 
ez évben felállitani határozta. Miután a fentartási költségek mi­
kénti beszerzésére nézve megállapodott, kimondotta: hogy a leány­
iskolát a fiúiskolával közösen az alapház jövedelméből fogják fen- 
tartani, még pedig oly módon, hogy a hitközség az alapház hozzá­
épített részének bérjövedelméből 700 frtot, más folyó jövedelmek­
ből 500 frtot a  leányiskola ezéljaira megszavaz. Továbbá utasit-
23
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tatott az iskola-bizottság, hogy a felállitandó leányiskolának a fő­
rabbi által készitett tervét, valamint a költségvetést, szintugy az 
iskola terjedelmét az országos törvények figyelmébe vételével és 
különös tekinttel egy zsidó leányiskola feladataira, mihamaráb kidol- 
dogozza és a  hitközséghez beterjeszsze. Az iskolabizottság e terve • 
zeteket elkészitvén, a hitközség azokat a nagyváradi Helytartósági 
osztálynak jóváhagyás végett felterjesztette.
A leányiskola íelállitása a következő tervezet alapján történt :
(A tervezet rövid kivonata).
A) Czél és terjedelem.
Az aradi izr. leányiskola oly intézet, melyben az izr. nőnemü 
ifjuság oktatásban részesül a népiskola számára előirt tantárgyak­
ban, vallás- és erkölcstanban ós a polgári elemnek szükséges női 
kézimunkában. A leányiskola négy osztályból áll.
B) Vezetés.
A leányiskola a cs. kir. felsőbb iskolai hatóságoknak alá van 
rendelve.
Valamennyi népiskolának előirt törvény és szabályzat ez is­
kolára nézve is kötelező, a  mennyiben azonban ez iskolában 
héber és magyarban is adatik oktatás, a tanidő az alábbi órarend 
szerint lesz beosztva. Az iskolaév kezdete és vége, a szünidők, a 
vizsgák egészen a fiúiskola alapszabályai szerint lettek megálla­
pítva.
A felügyeletet az iskolaszék és egy a hitközségi képviselő- 
testület által választandó női bizottság gyakorolja.
C) Tanitók.
Az iskolában az oktatás 2 főelemi tanitó, 1 szépirás-tanitó és 
2 kézimunka-tanitónő végzi.
Az iskola fcntartása a költségvetés szerint évi 2510 frtba fog 
kerülni.
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über «len jährlichen Bedarf der Arader israel. Mädchenschule und seiner Bestreitung’.
K i и и я Ii m e n
Betrag
■
A Ii s g  л b G и
Betrag
i II.
kr. II.  j  kr.
= = ^ = '
1. R est der E rträgnisse des Schulfondhau- i. E in  l- te r  L ehrer m it einem jährlichen
ses, w elcher nach Bedeckung’ der Gehalte v o n .............................................. GOO j —
Betriebskosten derKnal>enschule ver­ 2. E in 2-ter L ehrer m it einem  jährlichen
bleib t ........................................................... 700 — G ehalte v o n ............................................... 400 —2. W ahrscheinliches Einkommen an Schul- 3. Ein Schreibm eister mit einem jährlichen
g’cldern : G ehalte v o n ............................................... 1G0 ; —
25 Schülerinen der 1. Klasse 4. E ine l-to  L ehrerin  fü r weibliche H and­
â fl. 8 jä h r l ic h .............. .............  200 II. arbeiten ..................................................... 400
20 Schülerinen der 2. Klasse 5. Eine 2-to L ehrerin  fü r w eibliche H and­
á II. 10 jäh rlich  ...................... 200 „ arbeiten ..................................................... 250 ! —
20 Schülerinen der 11. Klasse 6. Schul-Lokale aus 4 geräum igen Zim­
á  11. 12 jäh rlich  ......................  240 „ m ern bestehend........................................ 400 —
15 Schülerincn der 4. Klasse 7. Heizung-, B edienung, R equisiten ......... 300
& 11. 16 jäh rlich  ................... . 240 „ 880 —
2. Beitrag aus Gemoindeniitteln, solang’e
diese beide QueHen n ich t ausreichen :
a) Die gesam m ten E rträgnisse
des Zubaues ............ ............... 700 II. Arad, am 9. May 1855.
b ) D urch das Gemeinde-Budget
aufzubringender Beitrag ... 230 „
-
930
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Az órarend a következő :





T a n 1 á r g y a k 1. 2. 3. 4.
-о c  i
* ST^i ö I:— 23
,. • -------  , .. _ = ,  _.,_..„..,.....-------
O s z t  á 1 y b a n
•OC Cо o H “
1. Vallástan ..........................  .... 2 2 2 6
2. Olvasás (német) ...  ......... — 8 3 3 3 17
3. Olvasás (héber) — ... ......... _ 3 2 2 7
4. Német nyelv és fogalmazás — 4 5 4 13
5. Magyar nyelv... ... ............... — 2 1 1 4
fi.
7.
Számtan ........................ . ... 2 2 2 2 8
Beszéd- és értelemgyakorlatok 2 — — — 2
8. Földrajz és Természetrajz ... — — 3 4 7 !




Miután a nagyváradi cs. k. Helytartósági osztály a bemutatott 
terveket jóváhagyta, megengedte, hogy a  hitközség Aradon egy négy- 
osztályu leányiskolát alapitson, egyuttal felszólította a hitközséget, 
hogy ezen leányiskolát, akár mind a 4 osztálylyal egyszerre, akár 
kevesebb osztálylyal is, már f. é. november havában nyissa meg. 
Erre pályázat utján megválasztattak :
I. tanítónak : Kohn Berman BrünnbÖl BOO frt évi fizetéssel,
II. „ EisIor Markns, magántan. Aradon 400 „ „
Szépírás tanitó : Frőhlich Jakab Miskolezról ... 160 „ „ „
1. kézimunka-tanitónő : íuchselKarolinaBécsből : 400 „ „ „
későbbi Pfefferkorn-né (Pfefferkorn Karolina)
II kézimunka-tanitónő : Steiner Róza Bécsből ... 250 „ „ „
későbbi Nemessné (Nemess Róza).
Mindeme megválasztott tanitók köteleztettek f. é. október hó
22-én megjelenni, hogy a tanév október végén megkezdhető legyen.
1855. évi november 28-án a női felügyelő-bizottság tagjai gya­
nánt megválasztattak a következő hölgyek : Elnök : Chovin Nanetta.
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Tagok : Steinbuch Rosalia, Schöpkesz Teréz, Hivsclil Regina, Deutsch 
Paulina, Bevger Regina és Walltisch Paulina.
1855. évi november hóban a leányiskola megnyittatott, egyelőre 
3 osztálylyal.
A tanitók, mint a fiúiskolában, az oktatást szakrendszer szerint 
végezték. Előadási nyelv a német volt. A vallástanitást Steinhardt 
J. főrabbi teljesitette. Már a következő 1856. évben egész u,j tan­
testületet kellett választani. Bermann Kolm meghalt, Eisler helyett 
már azelőtt helyettest állitottak, mert állását nem foglalta el. Fröh­
lich szépirástanitó pedig, miután a tanulókkal való bánásmódja és 
erkölcsi viselete ellen panaszok emeltettek, állásától felfüggesztetelt. 
Megválasztották tehát az 1856-ik évben azon kötelezettséggel, hogy 
november l-én állásukat elfoglalják :
Ottenberg Yilmos Holleschauból (Morvaorsz.) 500 frt fizetéssel
Schmiedl Dávid magántanitó 500 frt „
a tanitói képesitő vizsga letételének kötelezettsége mellett.
Reich Salamon a reáliskola tanitója 200 frt fizetéssel a magyar 
nyelv és szépirás tanitására.
1856. évi november 23-án Deutscli Ignácz elnöklete alatt tar­
tott ülésében a leányiskola czélszerütlen és sziik bérhelyisége ellen 
több oldalról panasz érkezvén, a hitközség elérkezettnek látta az 
időt, hogy az iskolaépités kérdésével ujra foglalkozzék. Chorin F. 
József indítványára a hitközség, egy a fiu- és leányiskola részérc 
közösen emelendő uj iskola épitésére, az orsz. izr. tanulmányi alap 
kezelő igazgatóságához fordult, egy, 20 év alatt. 1000 frtos részle­
tekben lefizetendő 20,000 frtnyi kölcsönnek engedélyezése iránt 
Ennek eszközlésére Hirschl Mózes irásbelileg felkérve lett. Továbbá 
folyamodott a hitközség a nagys. Helytartósághoz, hogy az iskolai 
alapház azon okból, mivel jövedelme kizárólag iskolai czélokra for- 
dittatik és erre sem elégséges, adómentességet nyerjen. De az 1858. 
évi márcziusban érkezett válasz szerint e kérelemnek hely nem adatott.
Hirschl Mózes, ki a 20,000 frtnyi kölcsön kieszközlésére fel­
kéretett, 1857. évi márcziusban értesitette a hitközséget, hogy ő e 
megbizást elvállalja, de ajánlja, hogy a hitközség, egy, a fiu- és 
leányiskolának közösen emelendő iskola épitése czéljából 30,000 frtos 
kölcsönt kérjen 3"/o-os kamatra. A hitközség ily értelemben szer­
kesztette meg kérvényét és a közoktatási miniszteriumhoz való be­
nyújtás végett Hirsehl Mózesnek megküldte.
1857. évi április havában a hitközség a leányiskolában is 
bevezette az énektanitást. A tanitással, ugy a fiu-, mint, a leány­
iskolában Griinzweig Adolf templomi karnagy lett megbizva 150 frt 
évi dij mellett.
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1857. évi augusztusban Schmiedl Dávid leányiskolái tanitó 
megrongált egészsége miatt állásáról lemondott. Ugyanakkor a hit­
község a fiúiskolában a 4. osztályt is szervezte és felállitotta. Két 
tanitói állásra lett tehát pályázat kiirva. Megválasztattak :
A fiúiskola részére : Krausz Mózes.
A leányiskola részére : Pfefferkorn Ábrahám Szegedről.
A 4. osztály szervezésével megszűnt a fiúiskolában a'3. osztály 
2 csoportja, hanem állott az iskola 1 előkészitő, 1 első, 1 második, 
1 harmadik és 1 negyedik főelemi osztályból ; 1 első és 1 második 
reálosztályból. Az osztályzati naplók az iskola kezdetétől fogva 
német nyelven lettek vezetve. Az osztályzatok jelölésére a következő 
jegyek lettek használva. Sg =  sehr gut,g  — g u t,m . — mittelmässig, 
ung. ungeniigend. Általános osztályzatot csak az 1856/57-ik tanév­
ben kezdtek adni. Az általános osztályzat jelölésére a következő 
jegyek használtattak : Yorzugs T.-K1. =  vorzugs Total-Klasse, erste 
T.-K1. — erste Total-Klasse, annyi mint jeles. Zweite T.-K1. =  zweite 
Total-Klasse, annyi mint jó. Ung. T.-K1. =  ungenügende Total- 
Klasse, annyi mint Il.-odrendü.
A hitközség a 4. osztály életbeléptetését tartalmazó határo­
zatát a  nagyváradi Helytartósági osztálynak jóváhagyás végett be­
terjesztette. Mire a cs. k. Helytartósági osztály nemcsak hogy jóvá­
hagyta a hitközség ez intézkedését, hanem a  hitközségnek az iskola 
ügyében tanusitott buzgalmáért és áldozatkészségéért elismerését és 
dicséretét fejezte ki. Ezen dicséretről a helyi igazgatóság utján át­
irattal értesitve lett.
Ilirschl Mózes a távolból is gondoskodott az iskoláról. Tekin­
tettel arra, hogy az aradi izr. fiu- és leányiskolában sok más fele- 
kezetü, különösen pedig gör. kel. tanulók is nyerik kiképeztetésiiket, 
sőt tandijmentességben is részesülnek, sikerült befolyásának a 
Bécsben lakó Sina Simon bárót 1858-ban reábirni arra, hogy egy épi- 
tendő iskola czéljából a hitközségnek nagy telket adományozzon.
A hitközség ezen nemeskeblü adományt nagy hálával fogadta 
és hálája jeléül elhatározta : 1) hogy Sina Simon báró ur ő méltó­
ságához feliratot intéz, amelyben a hitközség hálás köszönetét fejezi 
ki e nagylelkű adományért és egyuttal kijelenti, hogy szent köte­
lességének fogja tartani, ugy az adományozott teleknek iskolai 
czélra való felhasználása, mint a báró ur által kikötött alapítványnak 
fentartása tekintetében, mindenkor az alapitó levél intencziója szerint 
eljárni. 2) Hirschl Mózesnek, ki befolyása és meleg szószólása által 
a nemes bárót ezen nagylelkű adományozásra rábirta, a hitközség 
forró köszönetét irásban kifejezni.
Az aradi izr. hitközség hálájának kifejezése gyanánt, Hirschl
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Mózest, Bécs fő- és székváros polgárát, az arany érdemkereszt 
tulajdonosát, tekintettel ama számos érdemeire, a melyeket az aradi 
izr. hitközség és intézményeinek felvirágoztatása körül szerzett, 
tekintettel továbbá arra, hogy minden alkalmat felhasznál a hit­
község és intézményei érdekeinek előmozdítására, 1S58. évi május
28-án az aradi izr. hitközség disztagjává választotta. 1858. évi 
nov. 21. ülésen felolvastatott a közoktatási miniszternek f. é. julius
9-ről 11177. sz. a. kelt rendelete, rnelylyel értesittetik a hitközség, 
hogy egy fiu- és leányiskola épitésének ezéljából kért 80000 frtnyi 
kölcsönt 5"/o kamat és 30 évi törlesztés mellett Ö Felsége legke­
gyelmesebben engedélyezte. A hitközség e kegyelmi tényért hódo­
latteljes köszönetét nyilvánította. Es miután a kölcsön engedélyezése 
és br. Sina adománya által most már azon helyzetben van, hogy 
fiu- és leányiskolát épithet, bizottságot küld ki az épitkezési elő­
munkálatok, u. m. a  tervek és költségvetések elkészittetésére, a 
melyeknek elfogadása után e bizottság az épités vezetésével is 
megbizatik.
1859 f'ebr. 5-énmeghalt Reich Salamon, a magyar nyelv és szép- 
irás tanitója. A hitközség özvegyének kegydijat adott és helyérc 
mcgválasztatotí Deutsch Markus egyelőre ideiglenes minőségben.
1860—1875.
Az 1859. évi politikai események megbuktatták hazánkban az 
absolitismust. Ezen kor letüntével a magyar nyelv ujra tért hóditott 
hivatalokban és főleg a közéletben. Az iskolák sem zárkózhattak 
el e fokozódó kivánalmak ellen és ha nem is vezették még be az 
aradi izr. iskolákba a  magyar tannyelv kötelezettségét, aminek 
előbb-utóbb ugyis be kellett következni, a hitközség annyiban gon­
dolt a kor kívánalmának eleget tenni, hogy a magyar nyelv tani- 
tására több időt vett fel a  tantervbe. Az 1852—53. tanévben készi- 
tett tantervben a  fiúiskolában 24 óra, a  leányiskola tantervében 4 
óra volt a magyar nyelv tanitására felvéve, az i860, évben a fiú­
iskolában 8, a leányiskolában 4 órával többet vettek fel a tantervbe 
a magyar nyelv tanitására. E többletért Nagy Péternek, a magyar 
nyelv tanitójának 120 frt fizetési többletet szavazott meg a hitköz­
ség. A magyar szellemnek az iskolában való meghonositásán leg­
inkább Steinhardt Jakab főrabbi és Wallfiseh Pál iskolaszéki elnök 
buzgólkodtak.
Skreinka senior betegsége következtében Jeiteles Leó nevez­
tetett kivezető-tanitónak egyelőre ideiglenes minőségben az 1860—61- 
tanévre. 1860. évi november 19-én Skreinka Lázár senior meghalt,
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28 évig működött, mint vezető-tanitó az iskolánál. A hitközség a 
hátramaradt özvegynek évi 300 frt nyugdijat szavazott meg.
1861-ben a főrabbi az iskoláról szóló jelentésében utal arra, 
hogy a magyar nelvnek az iskolába nagyobb terjedelemben történt 
bevezetése folytán, az iskola újjászervezése és alapszabályainak, a 
melyek a sok toldalék következtében a mai korra nézve hasznave- 
hetlennek bizonyulnak, teljes átdolgozása válik szükségessé. F. évi 
márczius hóban, tehát a főrabbi elnöklete alatt bizottságot küldtek 
ki, a mely a kornak megfelelő uj alapszabályokat dolgozzon ki.
Más ujitásokat is léptettek életbe. Jeiteles Leó mult év de- 
czember havában terjesztett be inditványt a hitközséghez, az ifjuság 
részére külön tartandó istentisztelet tárgyában. Ez inditványt f. é. 
augusztus havában Steinhavdt Jakab főrabbi és Ilerz József he­
lyettes elnök megujitották és a  hitközség az ifjusági istentisztelet 
bevezetését elrendelte, de helyszűke miatt, nem a templomban, 
hanem a  fiúiskola egyik termében lett megtartva.
1862. évi februártólkezdve„Látogatókönyvek“ lettek bevezetve.
Ezen évben a hitközség végre elodázhatlannak tartotta az 
iskola ujjászervezését. E végből a  még mult évi márczius havában, 
az alapszabályok átdolgozására kiküldött bizottság felszólitva lett, 
nyujtsa be a hitközséghez az iskola újjászervezésére kidolgozott 
tervezeteit.
Az 1862-ik évi julius 27-én és augusztus 6-án tartott gyűléseken 
a hitközség konstatálván azon tényt, hogy az iskola, a kor köve­
telményei folytán a mostani szervezetben továbbra fenn nem tart­
ható; a bizottság által készitett tervezetek figyelembevételével, az 
iskolának a következő alapokon való ujjászervezését határozta el:
1. A czélszerütlen szakrendszer helyébe az osztályrendszer 
hozassék be
2. A magyar, mint előadási nyelv, az iskolába fokozatosan 
bevezettessék. Egyelőre azonban egyes tárgyak magyar nyelven 
adassanak elő.
8. Tekintettel arra, hogy az iskolában magyar, német és héber 
tárgyak tanittatnak, a kitüzött tanczél biztosabb elérhetéseért az 
előkészitő osztály fentartassék.
4. A nem véglegesen alkalmazott tanitók, kik maguknak a  fő- 
elemi tanitói képesitést. meg nem szerezték, elbocsátandók.
5. A véglegesen alkalmazott tanitók, előrehaladott koruk foly­
tán és tekintettel számos évi működésükre, a felvételi szerződésükben 
meghatározott fizetési összegekkel, nyugdijazandók.
6. Az igy megüresedett tanitói állások, a mennyire lehetséges, 
a magyar nyelvet teljesen biró képesitett tanitókkal töltendők be.
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Ezen határozatok alapján lettek az iij alapszabályok kidolgozva 
és az iskola ujjászervezése eszközölve. A kidolgozott alapszabályok 
a  kerületi főigazgatóságnak a jóváhagyás kieszközlése végett bc- 
küldve lettek és a k. liclytartótanácsnak 1863. évi május 13-áról 
24247. sz. a. kelt rendeletével a jóváhagyást elnyerték.
A hitközség az 1862. évi julius és augusztus havában hozott 
határozatokatm iham arábbvégre is hajtotta. Krausz Mózes és 
Deutsch Markus íanilókat, kik csak próbaévrc voltak alkalmazva,- 
állásuktól felmentette. Jeitcles Leó! évi 420 frttal, Beck Ignáczot 
420 frttal és Kanitzer Lázárt 250 frttal nyugdijazta. Az igy meg- 
üresedettállásokrapályázatlet.tk iirva: 2 reáliskolai tanitói állo­
másra 800 frt évi fizetéssel, 4 föelemi iskolai tanitói állomásra 
600 frt évi fizetéssel és 1 elemi iskolai (előkészitő osztály) tanitói 
állomásra évi 500 frt fizetéssel A pályázók közül 1862. évi szep­
tember 28-án meg lettek választva: a reáliskolába Kohn Zsigmond 
Pécsről, a főelemi iskolába Ehrentheil Mór Ipolysághból, Grünwald 
Lipót Debreczenből, Seidner Albert Pápáról és Neumann Ármin 
Mosonyból. Elemi iskolai tanitónak Deutsch Márkus, az iskola volt 
tanitója, a ki erre az állásra pályázott, lett megválasztva és állomá­
saikat elfoglalva az 1862/63-ik tanévben ezen uj tantestiilet mű­
ködött.
1863. évi augusztus 30-án Wallfisch Pál, a ki az iskola újjá­
szervezésén legbuzgóbban fáradozott, iskolaszéki elnöki tisztségéről 
leköszönt, helyébe szeptember 3-án Hirschmann József lett iskola- 
szóki elnöknek megválasztva.
A nagyváradi kerületi főigazgatóság sürgetésére a hitközség 
ujra foglalkozott az iskolaépités kérdésével. Az 1863. évi deczembor 
30-iki gyülés határozatával Rosenherg Lipót hitközségi főjegyző 
Budára lett küldve, hogy a m. k. Helytartótanácsnál tegyen lépé­
seket az iránt, hogy as orsz. tanulmányi alapból még 1858. évben 
engedélyezett 30,000 frt.nyi iskolaépit.ési kölcsön a hitközség részére 
folyósittassék. Rosenberg Lipót főjegyző küldetéséből hazaérkezvén,
1864. évi január 25-én jelenti, hogy a m. k. Helytartótanács hajlandó 
a kölcsönt folyósitani, ha a hitközség megelőzőleg az épitendő 
iskola terveit felterjeszti. Az iskolaszék, a mely a tervek elkészitte- 
tésével megbizatott, a hozzá beérkezett tervek közül Balló Péter 
nevü épitész tervét, mint legjobbat kiválasztotta és a hitközségnek 
elfogadásra ajánlotta. Ezen terv az 1864. évi április hó 17-én tartott 
gyülésen elfogadtatott, egyuttal 31.500 frtról szóló kötelezvényt, 
állitott ki a hitközség, a melyben a visszafizetés módozatai is rneg- 
lettek állapit.va és Rosenherg Lipót főjegyző ujra el lett küldve 
Budára a kölcsönügyet személyesen lebonyolítani. A főjegyző a
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Helytartótanácstól a legkedvezőbb ígéreteket nyerte, de a kölcsön­
összeg folyósítva nem lett és igy az iskolaépítés végleg elmaradt.
Ezen közben Elirentheil Mór, a fiúiskola tanítója leköszönt 
állásáról, helyébe Ottenberg Yilmos leányiskolái tanitó lett a fiúiskola
IV. osztályába áthelyezve, az ő helyébe pedig Eisler Márkust 
ideiglenes minőségben alkalmazták. Miután pedig főigazgatói rendelet 
folytán az anyagi okokból bizonytalan időre beszüntetett II-ik reál­
osztályt az 1864/65-ik tanévben ujra meg kellett nyitni, pályázat 
lett kiirva .1 főelemi és 1 reáliskolai tanitói állás betöltésére. Ezen 
állásokra Schütz I. Vilmos reáliskolai és Lakner Mór főelemi tanitó 
lettek megválasztva. Lakner azonban állását nem foglalta el, tehát 
az előkészitő és főelemi első osztály összevonatván, Deutsch Márkusra 
bizatott ezen összevont osztályok tanitása, a miért 50 frt pótlékot 
kapott. Az első osztály tanitója Neumann Ármin pedigaleányisko- 
lába áthelyeztetett. 1864. évi szeptember havában a hitközség kegye­
lete jeléül Skreinka Lázár sirjára, ki 28 éven át az iskola igazgatója 
volt, sirkövet állittatott. Az iskola ujjászervezése által a külön ifj. 
istentiszteletek megtartása elmaradt. Epugy elmaradt a rendszeres 
énekoktatás is, a mi Grünzweig Adolf templomi karnagy és ének- 
lanitónak a hitközséghez intézett egy headványából tünik ki, a 
melyben az énekoktatástól való felmondás nélküli felmentetése 
következtében, az ezen időért járó dijazást kiutalványoztatni kér, 
a mit meg is kapott.
1865. évi márczius havában a hitközség folyamodott, hogy 
iskoláinak fentartására a fennálló orsz. tanulmányi alapból részére 
évi 2000 frt szubvenczió egyelőre 6 évi időtartamra szavaztassék meg. 
E kérelemre az orsz. izr. tanulmányi alap elnöksége a hitközség 
iskoláinak ezéljaira évi 1000 frt szubvencziót 3 évi időtartamra szava­
zott meg, a melyet a hitközség meg is kapott.
A hitközség Deutsch Ignácz eddigi érdemdus elnöke iránti 
háláját kifejezendő, az elnöksége alatt történt összes alkotásait örök 
emlékül jegyzőkönyvbe iktatta, őt magát pedig a hitközség tisztelet­
beli elöljárójának megválasztatta és arezképét a hitközség tanács­
terme részére megszerezni határozta. Álljon itt Deutscli Ignácz 
érdemeinek méltatásául fenti jegyzőkönyvnek, mely Rosenberg 
Lipót hitközségi főjegyző tollát dicséri, a ki Deutsch Ignácznak min­
denben méltó, segitő társa volt, rövid kivonata : 12 óvi elnöksége 
alatt a hitközség és intézményeinek felvirágoztatását előmozditolta, 
azáltal, hogy :
A hitközség újjászervezésére szükséges és ezélszerü alapsza­
bályok lettek kidolgozva, melyeknek felsőbb helyen való jóváha­
gyása már csak rövid idő kérdése.
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Az istentisztelet emelésére a templomban orgona lett felállitva.
A 30 év óta fennálló fiúiskola a  kor kívánalmainak megfele- 
lőleg újjászervezve lett.
Elnöksége alatt lett 1855-ben a leányiskola megalapitva, a mi 
által a nőnevelés kérdése hitközségünkben a leghelyesebb meg­
oldást nyerte.
A " p  " П  újjászervezve és az általa fentartott kórház meg- 
nagyobbitva lett. A temető pedig egy szükséges p iH  "Ä - házzal 
szépitve ictt. Mindeme alkotások fölött pedig kiemelendő, hogy 
elnöki hivatalában való lelkiismeretessége, buzgósága és min­
denek feletti áldozatkészsége által, a melynek áldásában a hitköz­
ség mindegyik intézményét bőkezüen részesitette, valódi vezére és 
mintaképe volt a hitközség tagjainak.
Ezen jegyzőkönyv felirat alakjában Deutsch Ignácz volt 
hitközségi elnöknek és a hitközség tiszteletbeli elöljárójának 
egy a czélból megválasztott küldöttség által átadva lett.
1865 .julius havában Hirschl Mózes az iskola barátja és a 
tanitók pártfogója, ujabb jelét adta nagylelkűségének, azáltal, hogy 
ujra 1000 frtnyi alapitványt te tt az iskola részére.
A hitközség az iskola mecenásának ezen ujabbi adományait 
nagy hálával fogadta és kötelezte magát ezen alapitványi összegek 
kamatait az alapitó oklevelekben előirt czélokra forditani.
Az 1865/6-ik tanévben, Hirschmann József hitközségi és 
iskolaszéki elnök inditványára megnyitották a leányiskola 4-ik osz­
tályát is. Ugyanakkor, az ő buzgólkodása folytán, be lett vezetve a 
fiúiskolába a tornaoktatás is. Még akkor kevés iskolánál volt torna­
iskola felállitva. Ide jártak tehát azután az összes állami, városi 
és magán tanintézetek tanulói tornászatot tanulni.
Az iskola osztályzati naplói ezen tanévtől kezdve lettek 
magyarul vezetve, tehát a bizonyitványok is magyarul kiállitva. 
Ezen tanévtől kezdve maradtak fenn magyar próbalapok, előbbi 
évekről más nyelven irottak sincsenek.
Miután a leányiskolának ezélszerü és megfelelő helyiséget 
kibérelni nem lehetett, az iskolát gyakran kellett egyik bérelt 
helyiségből a másikba átköltöztetni, az épitkezésre pedig egyhamar 
kilátás nem volt, a hitközség tehát 1865-ben megvette Sina Simon 
bárótól az általa, iskolai czélokra ajándékozott telek melletti házát 
3000 frtért és a leányiskolát 1868-ban végleg oda költöztette, a hol 
mai napig is van. 1865. évi augusztus havában bemutatták Neumann 
Armin és Deutsch Márkus a főelemi iskolára megszerzett tanképe- 
sitési bizonyitványaikat, a melyek megszerzésére a főigazgatóság
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őket még 1863-ban kötelezte, 1867-ben az i,skolaszék elnöke Bing 
Bernát, a női felügyelő-bizottságnak pedig Schnpkes Teréz lett. 
elnöke, a kilépett tagok helyébe pedig ujak lettek beválasztva. 
A rekonstruált iskolaszék egy ezélszerü ujitást léptetett életbe. 
Tekintetbe véve ugyanis, hogy a nyári forró hónapokban sem a 
tanitók, sem a tanulók kellő szorgalmat kifejteni nem képesek, a 
tanév tartamát, a mely eddig november elejétől szeptember végéig 
tartott, megváltoztatta és más intézetekhez hasonlóan szeptembertől 
juniusig' megtartani határozta. 1868-ban Bing Bernát leköszönt és 
helyébe dr. Schuster Illés lett iskolaszéki elnöknek megválasztva. 
Ez időben folyamodott a hitközség a közoktatási miniszteriumhoz, 
hogy az 1000 frtnyi szubvenezió, a melyben az iskola az orsz. izr. 
tanulmányi alapból még 1865 óta részesül, ujabbi 3 évre, még pedig 
‘2000 frtra fölemelve engedélyeztessék. A hitközség kérelmére a 
közokt. miniszterium ezen szubveneziót 1400 frtra fölemelte és ujabbi 
3 évre engedélyezte. 1868/9. tanévben Sehreier Alajos torna- és 
szépirástanitónak lett megválasztva.
1869-ben Kohn Zsigmond vezető-tanitó állásáról leköszönt és 
miután a  kiirt pályázat meddő maradt, a hitközség mint bejáró 
tanitókat megbizta Tutsch Jánost 400 frt fizetéssel a számtan és 
Matusch Antalt 350 frt fizetéssel a mértan tanitásával.
A hitközség még 1868-ban meghivla az orsz. izr. tanitóegye- 
sületet, hogy 1869-ben tartandó közgyűlését Aradon tartsa meg, 
a  mit az el is fogadott. A gyülésre érkező tanitók és vendégek 
fogadtatására és elhelyezésére tehát 1869 julius 20-án egy a hitk. 
képviselőtestület tagjaiból és atanitótestületbőlállóvegyes bizottság 
lett kiküldve. A költségek fedezésére pedig a hitközség 400 frt.ot 
szavazott meg.
Az 1869/70. tanévben a hitközség valamennyi tanitójának 
drágasági pótlékot szavazott és adott meg. Még pedig a fiu- és 
leányiskola valamennyi tanitójának évi 80 frtot, a kézimunkatanitó- 
nőknek évi 50 frtot.
Az 1870. évi október 22-én Hirschmann József hitközségi elnök 
átvette az iskolaszék elnöki tisztét és miután Kohn Zsigmond reál- 
tanitó leköszönése óta az iskolának igazgatója nem volt, késznek 
nyilatkozott egy iskola-igazgató kinevezéseig az iskola belső veze­
tését is átvenni és igazgatni. 1870. évben meghalt Jeitelesz Leó. 
Volt tanitványai és barátai a kegyelet és hála jeléül emlékkövet állit- 
tattak sirjára. 1871. évi márcziusban tekintettél arra, hogy két nyil­
vános vizsga megtartása eg,y évben nemcsak ezélszerütlen, hanem 
az előmenetelre nézve hátrányos is, az iskolaszék ajánlatára, a 
hitközség a félévi vizsgákat beszüntette. Az iskolai tanitók és
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tanulók buzdítására és ellenőrzésére e helyett 2—2 iskolaszéki 
tag bizatott meg kéthónaponként a fiu- és leányiskolát meglátogatni 
és észrevételeiket a látogatási könyvbe bejegyezni. Miután még 
1864-ben, Ehrentheil leköszönése óta. az elökészitő és első osztály 
összevonatott, az igy egyesitett osztályban a tanulók annyira föl­
szaporodtak, hogy 1872-ben 105 tanulója volt. Hngy ezen tanulók 
előmenetele ne veszélyeztessék ezen két összevont osztályt, ujra 
különválasztották és az előkészitő osztály tanitásával Weisz Piilöp 
segédtanitót bizták meg évi 400 frt. fizetés mellett. Ezen fizetését 
1873-ban 500 frtra emelték.
Az 1871/72. tanév lefolyásáról Hirschmonn József iskolaszéki 
elnök részletes jelentést terjesztett be az iskolaszékhez. Ez volt az 
első ilynemü jelentés az iskoláról. E jelentés foglalkozik az iskola 
anyagi ós szellemi állapotával. Teljes megelégedését fejezi ki benne 
a tanitóknak sikeres működésükért. E jelentésből tudjukm egaztis, 
hogy a szegény fiúgyermekeket, a hitközség kebelében fennálló jó­
tékony egylet, a leánytanulókat pedig az izr. nőegylet látta el téli 
ruhával, a mint az a  jelenben is történik. Az iskolák fentartása
1871/2. tanévben került ...  ........................................  10075 frtba.
Erre fedezet volt tandijakból  5600 frt
Az iskolai alapház jövedelméből — 3600 „ ............. 0200
A hitközségi pénztár terhére maradt   875 frt.
A tanulók száma a  reáliskolában 47, a főelemi iskolában 281, 
a leányiskolában 142, összesen 470 tanuló volt.
1873-ban nagy veszteség érte az iskolát. Deutsch Ignácz, a 
hitközség volt elnöke, tiszteletbeli elöljárója, kinek az iskola újjá­
szervezése köszönhető, f. é. május 8-án Budapesten elhunyt. Teme­
tésén a hitközség küldöttség által képviseltette magát. A bőkezü 
jóltevő még végrendeletében is megemlékezett az iskoláról és tani- 
tóiról. Végrendeletében 1000 l'rtot rendelt szétosztani az iskolánál 
ez évben működő tanitók között. 500 frtot pedig hagyományozott 
alap gyanánt, melynek kamatait elaggott tanitók és azok özvegyeinek 
segélyezésére szánta. Áldás emlékére !
Minden évben halálozásának évforduló napján, emlékének 
fentartására, a hitközség requirnet rendeztet.
Ugyanazon év julius 23-án uj iskolaszék lett. választva, ezen
iskolaszékben már a tanitótestület. is képviselve lett 2 tagja által- 
Az iskolaszékben először Schütz J. Vilmos és GriinwaId Lipót 
képviselték a tanitótestületet.
1873/4. tanév megint fordulópontot képez az iskola történetében. 
Ezen évben szüntették be ugyanis végleg a két reálosztályt, miután 
az 1874/5. tanévben megnyittatott a városban az állami reáliskola.
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Л reálosztályoknak megszűntével a tanítótestületnek a megmaradt 
osztályokba való uj beosztása vált szükségessé. E beosztás követ­
kezőképen lett eszközölve : Deutsch Márkus az előkészítő osztályhoz 
lett beosztva. Az első osztály vezetése Neumann Arminra bízatott, 
kit az 1874/5. tanévben saját kérelmére visszahelyezték a fiúisko­
lába. A második osztályba Ottenberg Vilmos, a harmadikba 
Grünwald Lipót, a negyedikbe Schütz J. Vilmos reáltanitó lett 
helyezve.
A reáliskola megszüntetésével az orsz. izr. tanulmányi alapból 
élvezett szubvenczió is be lett szüntetve; de hogy az iskola fentar- 
tási költségei a  hitközség pénztárát túlságosan ne terheljék, Hirsch- 
mann József kieszközölte a városnál, hogy a hitközség által fizetett 
5%-os iskola-adó, községi segély czimén, az iskola czéljaira vissza­
fizettessék. 1874-ben az iskola 2000 frt, 1875-ben 2700 frt községi 
segélyben részesült. Azóta ezen községi segély a zsidó hitközségi 
tagok arányához képest, az izr. iskola fentartási költségeihez a 
város által minden évben kiutalványoztatik.
1876—1887.
1876-ban Lászka Lajos lett az iskola tornatanitója. O tanitja 
a  városi elemi iskolákban is a tornát.
1877 november 24-én hunyt el Grünwald Lipót, a ki 15 éven 
át volt az iskola tanitója. Az iskola magyar szellemének ő volt ez 
időn át buzgó apostola. Az 1848/49-iki magyar szabadságharczban 
mint honvéd harczolt hazájáért. Az aradvidéki tanitóegylet alapítá­
sában is jelentékeny része volt. Béke poraira!
Helyébe a hitközség IIirschmann (Horvát) Vilmos okl. tanitót 
alkalmazta, a  ki az első és az 1878-ban meghalt Deutsch Márkus 
által tanitott előkészitő osztály tanitását is átvette. Ezen előkészitő 
osztály, mely most az első osztálylyal lett egyesitve, 1881-ben végleg 
megszünt. Horváth 1883-ig működött az iskolánál. Neumann Armin 
az első osztály tanitója a III. osztályba lett áthelyezve. Az 1877/8. 
tanévvel Hirschmann József hitközségi és iskolaszéki elnök egy 
fontos ujitást léptetett életbe. Ugyanis ezen tanév végével lett az 
iskoláról az első értesitő kiadva. De ebben az értesitőben esak az 
iskolaszék és tanitótestület névsora és a Iiu- és leányiskola tanulóinak 
érdemjegyei voltak közölve. A szokásos jelentés a lefolyt tanév törté­
netéről még ebben nem közöltetett.
1878. évi junius 13-án a hitközség megünnepelte a templomi 
és iskolai alapház alapkőletételének 50-ik évfordulóját. A templom­
ban hálaistentiszteletet rendeztek, a melyen az izr. iskola tanuló 
iíjusága is részt vett.
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Grünwald Lipót elhalálozása után Ottenberg Vilmos, mint a 
fiúiskola igazgató-helyettese működött. Az 1877/8-ik tanév végével 
azonban Ottenberg megrongált egészsége miatt a tanitói pályáról 
visszavonult. Helyébe Seidner (Szilágyi) Albert a leányiskolából 
visszahelyezve lett a fiuiskoIa II. osztályába. A hitközség Ottenberg 
Vilmosnak, 22 évi sikerdus működésének elismerése mellett, nyug- 
dij helyett — saját kérelmére — 1500 frtnyi végkielégitést adott, 
A leányiskolában pedig.az 1878/9. tanévtől kezdve 2 uj tanerő lett 
alkalmazva : Városi Malvina és Pfefferkorn Malvina okl. tanitónők.
Az 1879. évi márczius 6-án az iskolai alapitványok megint, 
egygyel szaporodtak. Fischer Babetta urnő Battonyáról 500 frtos 
alapitványt tett, melynek kamatjaiból évenként a fiu- és leányiskola 
2—2 kitűnő, de szegénysorsu tanulója jutalmaztatik.
1881-ben pedig bold. Habereger György emlékére neje Habereger 
szül. Gutzjahr Eleonora 100 frtos és bold. Gutzjahr Eleonora em­
lékére férje Gutzjahr Mihály szintén 100 frtos alapitványt tettek, 
a mely összegek kamatjaiból minden évben szorgalmas és jó vise­
letű lánykák jutalmaztatnak meg.
1882. évi május 24-én (sevuosz napján) megünnepelték az izr. 
iskolák a fiuiskola fennállásának 50 éves jubileumát. Ez alkalomból 
a hitközség nagy diszistentiszteletet rendezett a templomban, a 
melyen az iskola növendékei is résztvettek. Steinhardt Jakab, az 
ősz főrabbi, remek beszédében felsorolta az összes, ez iskolánál 
működött és már elhunyt tanitók neveit is, méltatva az iskola körül 
szerzett érdemeiket.
1883-ban Horváth Vilmos leköszönt tanitói állásáról, helyébe 
az I. osztály tanitójául, Rosenberg József lett alkalmazva. Ekkor 
lett Neumann Armin is a fiúiskolában igazgató-helyettesnek ki­
nevezve. Az 1883/4. évről szóló értesitőben nemcsak az iskolaszék 
tagjainak, hanem a leányiskolái felügyelő-bizottságának névsora is 
már közzé van téve, elnöke akkor Hirschmann Rozália (a hitk. 
elnök neje) volt.
Az 1884. év elején nagy gyászt öltöttek az izr. iskolák. Jóltevő 
atyjukat vesztették el. IIirschl Mózes, az iskola alapitója, Arad 
sz. k. város diszpolgára, az aradi izr. hitközség disztagja, az arany 
érdemrend tulajdonosa 1884. évi február 3-án Bécsben elhunyt.
94 éves kort ért el, a melyben ugy Aradon, mint Bécsben 
jótékonyságáról hires és általánosan tisztelt nevet vivott ki magának. 
A hitközség a dicső elhunytnak emlékére ugyanaz év junius 2-ikán 
nagy gyászistentiszteletet rendezett. A hitközség és intézményei körül 
szerzett elévülhetlen érdemeinek emlékében tartására, minden évben 
halálozásának évforduló napján requiem lesz tartva.
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Az 1885. év február hónapja megint gyászeseményt jelent az 
aradi izr. iskolák történetében. A leányiskola szellemi megalapitója, 
Aradváros törvényhatósági bizottságának és iskolaszékének tagja, az 
aradi izr. hitközség 40 éven át volt főrabbija, közéletünk és a tudo­
mány egyik kimagasló alakja, Steinhnrdt Jakab, 1885. év február 
2-án elhunyt. Temetésén Lőw Immánuel, a szegedi izr. hitközség
szépszavu rabbija, továbbá a temesvári, verseczi és csabai rabbik
remek beszédekben méltatták érdemeit. Aradváros tanügyi történe­
tének irója pedig igy emlékezik meg róla: „Mit em eljünkkienagy 
férfiu életéből '? Azt, hogy az izraelita templomban tartott remek 
szónoklatainak meghallgatására idegen felekezetüájlatosak is siettek? 
Vagy azt, hogy ő volt Aradon az első izr. lelkész, ki a szószékről 
merte zengzetes hazai nyelvünkön a hazaszeretet tanaitterjeszteni? 
Vagy azt, hogy ritka tudományossága miatt országos névre tett 
szert? Ki is győzné valamennyi versenytértittfelemliteni és illusz­
trálni, honnan a boldogult mindannyiszor megkoszorúzva tért vissza.“
A megüresedett főrabbi székbe a hitközség f. é. julius havá­
ban dr. Rosenberg Sándort, a nagy tudományu és szónoki tehet­
ségéről országos hirü kaposvári főrabbit hivta meg, a ki e meg- 
hivásnak engedve, 1885. évi augusztus havában állását elfoglalta. 
Megérkezésekor az egész hitközség PoIlak Adolf alelnökkel az élén 
a templomban várta, a  hol bemutatva magát a fogadására egybegyült 
közönségnek, egy lélekemelő remek magyar szónoklattal megtartotta 
székfoglaló, beszédjét. Hogy ő az iskolának és a tanitóknak lelkes 
pártfogója és igaz barátja, megmutatta máreddigi áldásostevékeny- 
sége alatt is. E sorok szerény irója esak a  tényeket akarja kon­
statálni; a hazafias és tudós főrabbi érdemeit kellően móltatni nem 
érzi magát hivatottnak.
1885-ben Rosenbevg József. (Roboz József), az aradvárosi si­
ketnémák iskolájának igazgató-tanitójául megválasztatván, a hitköz- 
ségnélviselttanitóiállásáról leköszönt és helyébe Eckstein Mór, az 
első osztálynak mostani tanitója lett megválasztva.
Ugyanezen évben aleányiskolához Pfefferkorn Malvina helyébe, 
a ki férjhez ment, Roth Róza okl. tanitónő _lett megválasztva. Dr. 
Rosenberg Sándor főrabbi, az izr. tanulóifjuság vallásos érzületé­
nek ápolására az 1886/7. tanévben bevezette az ifj. istentisztelete­
ket. Minden szombaton, a téli zord hónapokat kivéve, a  fiu- és 
leányiskola tanulói számára d. e. 11—12-igtartatikistentisztelet. Ezen 
istentiszteleteken a főrabbi a tanulók szellemi fokához mért lendü­
letes beszédeket is szokott tartani. Még az 1885/6. tanévben a tanitó- 
testiilet felkérte, hogy a tanitói értekezletek megtartásánál az el­
nöki tisztet viselje. Azóta ez értekezleteken elnököl és a tanitókat
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az iskola javára, bölcs belátásával és jóakaratu tanácsaival támo­
gatja és vezeti.
A tanitási év tartama alatt az egyes osztályokat gyakran lá­
togatja, az oktatást figyelemmel kiséri. az év végén pedig a záró­
vizsgákon elnököl és azokat fáradhatlanul és kitartóan vezeti.
Az 1886/7. tanév végén a leányiskola tanitótestületénél nagy vál­
tozásokat eszközölt a hitközség. Pfefferkorn Karolina és Nemess 
Róza kézimunka-tanitónőket32 évi és Pfefferkorn Abrahám leány­
iskolái tanitót 30 évi sikeres működése után, előbbieket 250 frttal, 
utóbbit 400 frttal nyugdijazta. E nyudijazott tanitók helyett 
1887. évi juliiis havában Reinitz Anna okl. tanitónő Szegedről és 
Beer Emma okl. tanitónő Szabadkáról lettek a leányiskolához vá­
lasztva. Az 1887/8. tanévtől kezdve minden tanitónő maga tanitja 
saját osztályában a kézimunkát is.
1888 márezius 7-én nagy veszteség érte az iskolát. Hirsch- 
mann József, ki 25 éven át volt a hitközség és iskolaszék érdem­
dús elnöke, váratlanul elhunyt. Nagjr csapás volt ez az iskolára nézve, 
mert ő lankadatlanul buzgólkodott mindig az iskola körül és fá­
radhatatlanul csak azon munkálkodott, hogy az izr. iskolákat a kor 
szinvonalán fentartsa. Érdemeit felsőbb helyen is méltatták, a menjr- 
nyiben 1868-ban az arany érdemkereszttel, 1870-ben pedig az arany 
koronás érdemkereszttel lett kitüntetve. Emlékének fentartására a 
hitközség arczképét a tanácsterem részére megfestette és érte éven­
ként requimetrendeztet. Neje, Hirschmann Rozália, bold. férje emlé­
kére az iskola részére 200 frtos alapítványt létesitett, de ezen ösz- 
szeget 1889. évi márcziusban kiegészítette 1000 frtra. Ennek kamat­
jaiból évenként márezius havában, mint elhalálozásának évforduló 
napján a leányiskola és a fiuisko!a 2—2 legjobb, de szegény tanulója 
10—10 frttal jutalmaztatik.
1888—1895.
IIirschmann József elhunytával a hitközség azon tudattól volt 
áthatva, hogy a község és iskolaszék elnöki székét oly férfiúnak 
kell elfoglalnia, kiben teremtő erő, jóakarat s mindenek fölött ha­
zafias erély lakozik. Es sikerült ily férfiut megtalálnia.
Bing Vilmos volt e férfiu, kiben a hitközség összes tagjainak 
bizalma összpontosult. Mert ő, mint Arad szab. kir. város törvény­
hatósági, a kereskedelmi akadémiának felügyelői bizottságának s 
mint Arad szab. kir. város és az izr. hitközség iskolaszékének 
tagja, nem egyszer bizonyitotta be, hogy a belé helyezett bizo- 
dalomnak megfelelni életének legszentebb feladata. Örömmel 
üdvözölték benne az ujonnan választott hitközségi és iskolaszéki
2 4
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elnököt és a város minden rendü lakosa őszinte szerencsekivánatát 
fejezte ki a hitközségnek e választáshoz, mert mindenki elismeri, 
hogy Bing Yilmos magas műveltsége, tántorithatatlan hazaszeretete, 
megnyerő modora és fáradhatatlan munkásságánál fogva e megtisz­
telő bizalomra a legméltóbb. Méltó pályatársa dr. Schuszter Illés, 
ki ugyanez alkalommal a hitközség alelnökévé megváiasztatott és a 
ki Arad város közéletében már régen általánosan ismert és tisztelt 
nevet vivott ki magának. Alig lett megválasztva az uj hitközségi 
és iskolaszéki elnök, fényes tettel dokumentálta áldozatkészségét 
is. Az iskolának egy régtől érzett hiánya volt az, hogy nem volt 
a vizsgák megtartására alkalmas nagy terme. 1888. év julius és 
augusztus hónapjaiban, a  szünidőben, Bing Vilmos nagylelkűen 
saját költségén, a leányiskola helyiségeihez épittetett egy ily ter­
met és azt korszerű iskolai bútorokkal is felszerelte. Ez a  leány­
iskola mostani első osztályu terme. Itt tartják mog azóta ugy a fiu-, 
mint a leányiskola zárvizsgálatait.
Bing Vilmos, mint iskolaszéki elnök is buzgó tevékenységet 
fejt ki az iskola felvirágoztatása érdekében. A hol pedig költségek 
okoznak nehézséget, nagyon gyakran áldozatkészségével vágja 
ketté a  gordiusi csomót. Az iskola beléletében is czélszerü ujitá- 
sokat hozott be. Az 1887/8-ik tanév óta az évvégi értesitőben a 
lefolyt tanév történetének adatai is közzé lesznek téve, a leány­
iskolára vonatkozó adatokat Városi Malvina közli. Az értesitő ele­
jén pedig minden évben a tanitótestület más-más tagjai felváltva 
paedagogiai czikkeket tesz közzé. Az 1888—89. tanév óta a  gyer­
mekek magaviselete és előmeneteléről a  szülők a két-két havonta 
kiadott „Ertesitő“ által lesznek értesit.ve. Fontos vagy sürgős ese­
tekben „Rögtön értesitőt“ küldenek a  szülőkhöz.
1891. évi julius havában Schütz I. Vilmos reáltanitó, 27 évi 
fáradhaíatlanéssikeresműködésután nyugdijba lépett. A hitközség 
buzgó működésének elismerése mellett évi 540 frt nyugdijat szava­
zott meg neki. Helyébe Grilnbaum Miksa okl. tanitő Szabadszál­
lásról lett megválasztva. Az 1892. évi márezius havában pedig 
Roth Róza férjnezmenetele következtében leköszönt állásáról, 
helyébe Iritz Gizella okl. tanitónő alkalmaztatott. 1895 óta 
pedig Beer Emma helyett, ki férjhezmenetele következtében szin­
tén leköszönt állásáról, Schattelesz Irén okleveles tanitónő műkö- 
dik a  leányiskolánál.
Iskolánk jelenlegi külső és belső életét a következők világit- 
ják meg :
A lefolyt 1894/5. iskolai évben az iskolai hatóságot képvi- 
selték: Bing Vilmos hitközségi és iskolaszéki elnök. Dr. Schusz-
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ter Illés alelnök. Tagok : Rosenberg Sándor dr. főrabbi, Bing 
Ede, Böhm Adolf, Grossmann Jakab dr., HoUiinder Ignácz, Inkei 
Emil,Ao/m S N.,Lusztig Adolf, Mandel Vilmos dr., Mittler Zsig- 
mond, Ottenberg Tivadar, Pollak G.yula dr., Preisach Vilmos (is­
kolagondnok), Steinhardt Mór dr., Winter Adolf dr. A tanitótes- 
tületbőltagjaiaziskolaszéknek: NeumannArmin igazgató. Szilágyi 
Albert.
A leányiskola felügyelő női-bizottsága: Neumann Dánielné 
elnök, Assael Ad., Abrahámné, fíing Bernátné, Deutsch Babettai 
Éles Arminné, dr. Grossmann Jakabné, Herz Antalné, Lusztig 
Adolfné, dr. Pollák Gyuláné, Preisach Vilmösné, dr. Rosenberg 
Sándorné, Rosenberg Lipótné. Az iskolaszék és a női felügyelő­
bizottság az iskolák fölötti felügyeletet gyakoroják és egyáltalá­
ban mindazon jogaikat és kötelességeiket, a melyeket számukra az 
orsz törvények és rendelkezések előirnak. A főrabbi az oktatás 
közvetlen felügyelője. A tanév folyamán az elnök és az iskolaszéki 
tagok is többször látogatják az iskolát. A kir. tanfelügyelő évenként 
egyszer szokta az iskolát meglátogatni. Ugy a fiu, mint a leányiskola 
4—4 osztályból áll. Mindegyik osztálynak van külön osztálytani- 
tója, a ki saját osztályában az összes tantárgyakat tanitja. A 
leányiskolában a tanitónők a kézimunkát is. Csak a tornászatot 
tanitja külön tanitó. Az elmult 1894-95. tanévben Rákosi Flóris 
városi tanitó volt az iskola tornatanitója. Tanitási nyelv a magyar. 
Afiuiskolában az állandó osztályrendszer, aleányiskolában a vál­
takozó osztályrendszer szerint történik az oktatás. A heti tanórák 
száma osztályonként 26, csak a fiúiskola III. és IV. osztályában 
27 óra. Az egyes tantárgyak a miniszteri tantervben előirt módon 
és terjedelemben lesznek előadva. Azonkivül a német heti 2—4 és 
a héber tárgyak tanitására 5—8 óra fordittatik hetenként. A hit- 
tani és héber tárgyak tananyaga az egyes osztályokban a következő:
Fiúiskola.
I. osztály. (Heti 8 óra), a) Vallástan: ч;{< ГП1И /btf^tP'ÿÜtP- 
'ГПЭЧЭ és jTEH П 2 1 3  három első mondata, a tiz parancsolat rö­
vid ismertetése héber és magyar nyelven, h) Bibliai történet : a vi­
lág teremtésétől József haláláig, c) Héber olvasás.
II. osztály. (Heti 8 ora).a) Vallástan: alOparancsolatbővitve. 
ГОПХ1 DblJ7 p"X- *О Bibliai történet : Mózes születésétől Józsua
haláláig, e) Bibliaforditás (magyarra) : Mózes I. könyvéből a 2., 6. 
és a 12. fejezet első 9 verse, d) Héber olvasás.
III. osztály. (Heti 8 óra), a) Vallástan : A 10 parancsolat egész 
terjedelemben magyarázatokkal, az ünnep-, öröm- és bőtjnapok,
24*
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flttïM  * n b s  -ППЛХ1 Д №  /"H'és b 'S ttH - *) Bibliaitörténet: Л 
biráktól az elsö templom elpusztulásáig, c) Bibliaforditás (magyarra) 
Mózes I. könyvéből 18. fejezet. 21. fej. 1—21 versig. 23., 24. 1—9. 
versig. 25. 19 — 34 versig. 26. 1—5. versig. 27., 28., 29. 1—20. ver­
sig. 31. 1—4 versig 32., 37.,47.28-31 versig.48.,49. és 50.22—26. 
fejezet. Nyelvtani magyarázatok, d) Héberolvasásésazimarendszer 
ismertetése.
IY. osztály. (Heti8 óra), a) Vallástan: A lOparancsolatismét- 
lése, a 13 hitágazat. Imaforditás : '4 ï? ÿ  П3£*£’ — Ф И рН  ЬХЛ-ig.
л«ллр m b ®  D'tr лр»:  "s ,*люк m v ,  п 'о л  bv  <ss'i лЬг-
b) Bibliai történet: Az elsö templom elpusztulásától a második tem­
plom lerombolásáig, c) Biblia : Mózes II. könyvéből a 3., 4. 1—24. 
versig. 15. 1—20. versig. 19., 20., 33. 1—22 versig.34. l  — lOversig, 
Móz. III. könyvéből a 11., 19. l —18versig.23.ésM óz.V.könyvéből 
a 10. 12—22. versig. 15. 1—17 versig. 16. 8 —21 versig. 33. és 34. 
fejezet, d) A héber imakönyv kezelése olvasási gyakorlatokkal.
Leányiskola.
A leányiskola tanterve, a  bibliaforditás kivételével, a héber 
tárgyakra nézve ugyanaz, mint a fiúiskolában, a tanitás ideje pedig 
az I. oszt.-ban 6, a II. oszt.-ban 7, a III. oszt.-han 5 és a IV. oszt.- 
ban 5 órára terjed.
A tan itó testü le t.
.4 fiúiskolában jelenleg működő tanitók : I. osztályban Eckstein 
Mór 1885 óta ; fizetése 600 frt és hirdetésért 20 frt, össz. 620 frt.
II. osztályban Szilágyi Albert 1862 óta; fizetése 600 frt, pótlék 
50 frt, összesen 650 frt. A III. osztályban Grünbaum Miksa 1891 
ót.a; fizetése 600 frt. A IV. osztályban Neumann Arrnin igazgató 
1862 óta ; fizetése 600 frt, igazgatói tiszteletdij 60 frt, hitoktatásért 
260 frt, összesen 920 frt. -
A leányiskolában : Reinitz Annal887 óta;fizetése 500 forint, 
pótlék 50 frt, összesen 550 frt. Városi Malvina 1879 óta; fizetése 
500 frt, pótlék 50 frt, összesen 550 frt. Iritz Gizella 1892 óta ; fize­
tése 500 frt, pótlék 50 frt, összesen 550 frt. Schattelesz Irén 1895 
óta; fizetése 500 frt.
A tanulók száma az 1894/5. tanévben volt :
A fiúiskola I. osztályában 44, a II. oszt.-ban 45, a III. osztály­
ban 51, a IV. osztályban 42, összesen 182.
A leányiskola I. osztályában 39, a II. oszt.-ban 49, a III. oszt.- 
ban 29, a IV. oszt.-ban 30, összesen 147.
Ezek között 4 róm. kath., 3 gör. kel. és l  református val- 
lásu volt.
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A landij az I. cs II. osztályban 8 frt, a III. és IV. osztályban 
10 frt évente. A lefolyt tanévben a tanulók 407„-a volt tandijmentes.
A tanköteles izr. gyermekek közül más iskolába járt, még 
pedig :
A polgári fiúiskolába 95, a városi elemi fiúiskolákba 94, az 
aradi kir. főgimnáziumba 102, az aradi áll. főreáliskolába 57, a ta- 
noncziskolákba 62, összesen 410 fiu. A polgári leányiskolába 101, 
a városi elemi leányiskolákba 125, összesen 226 leány. Hozzáadva 
az izr. iskolába járó 329 növendéket, tehát az összes izr. tanköteles 
gyermekek száma az 1894/5. tanévben 965 volt.
Az Aradon lakó izraeliták lélekszáma körülbelül 5500.
A m ásiskolákba járó izr. tanulókhitoktatásárólisgondoskodott 
a hitközség. A polgári és városi elemi fiúiskolák izr. tanulóinak 
hitoktatója : Neumann Armin, az izr. iskola igazgatója. A többi ösz- 
szcs iskolák izr. tanulóinak hitoktatója : Krausz Jónás rabbihelyet­
tes és hittanár.
A hitközség általános költségvetése évenként kerekszámban 
3 4000 frtra rug. Az iskolai intézmények költségvetése tehát az ál­
talános költségvetésnek majdnem harmadrészét teszik ki.
Bing Vilmos elnök kezdeményezésére a hitközség az 1895. év 
folyamán elhatározta, hogy a leányiskola helyiségeit a kor követel­
ményeinek megfelelőleg átalakíttatja ugy, hogy a fennálló első osz­
tályú teremhez, mely a hitk. elnök áldozatkészségéből még 1888-ban 
épült, három hasonló termet épittet és azokat megfelelő iskolai bú­
torokkal is ellátja. Sőt alapos remény van arra is, hogy mihelyt a 
hitközség pénzügyi viszonyai megengedik, már a közel jövőben a 
fiúiskola számára is uj korszerű épületet emelnek.
Az iskola történetének keretében, a hitközség kebelében fenn­
álló azon két nemesczélu egyesületről is kell megemlékezni, a 
mely a D424tf tT 'Sbtt> az iskola szegény tanulói felruházásának 
szent kötelességét bőkezűen és nemes odaadással teljesiti. E  két 
egylet: ,,Az aradi izr. nőegylet“. Elnöke: Neumanné Fürst Mária- 
Tagjainak száma 525. „Az aradi izr. jótékony egylet“ elnöke 
Lusztig Adolf. Tagjainak száma 180. 2*13'^ □*?№' "ПЭ5Г1-
Igyekeztem a rendelkezésemre álló adatok alapján hű képét 
adni az iskola múltjának és jelenének.
A jövő Isten kezében van !
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Az aradi izr. hitközség tanintézetének
Zárszám=
az 1895.







A hitközségi tagok által fizetett
állami adó................................  ...
5"/o-os visszatóritóse iskolai segély- 
kéntArad szab. kir. város részéről 
Hirschmann Józsefalapitv. kamatai
Az alapház házbérjövedelme.........
Iliány, mely a  hitközségi tagok által 
fizetett eultusadóból fedeztetik ...
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F.sz. K i a (1 ií s frt kr. frt k r .
1
A) Szemclyzct
Fizetések a fiúiskolánál ... -------
,, a leányiskolánál .........
2570 
__ 2138 67 4708 67
2 Tornaintézet...................................... 60 —
3
Nyugdijak :
Beck Ignácz nyug. tan. ... 420 frt 
Pfefferkorn Abr. nyug. tan. 400 „ 
PfefferkornKarolin „ „ 250 „ 
Nemess Róza „ „ 250 „ 
Schütz J. Vilmos „ „ 540 „ 
Kanitzer Lázárné „ „ 240 „ 2100
4 KegydijReichRozáliatan. özv. részére 100 — 2200 —
5
6
B) Tanintézetek különféle szük­
ségletei.
A  fiu és leányiskola részére .........









G) Az alapház szükségletei.
Fizetések... ... ..................................
Különféle szükségletek u. m. állami, 
községi egyenértéki adó, javitások, 
asphaltirozás, biztositás, csator­
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A homonnai izr. hitközségi népiskola története,
I r t a
Leitner S a m u
ig-azgató-tanitó .
Iskolaszék.
Az iskola alapítása évében. (185»>.)
Elnök: dr. Ungár Sámuel. Alelnök: clr. Weiszberg József. 
Tagok : Barkany Kaufmann, Feuermann Emanuel jegyző, Meisels 
Simon pénztáros, Rosenblüth Ch., Spiegel Hermann, Stern Eliás.
A millenium évében. (1896.)
Elnök: dr. Thomán Dávid. Tiszteletbeli elnök: dr. Ungár 
Sámuel. Alelnök: dr. Grünblatt Jakab. Tagok: föt. Saher D. L. 
főrabbi, Friedmann B. Mór, Grausz Adolf, .dr. Kelemen Ármin 
pénztáros, Klein Hermann, Mittelmann Dávid, dr. Moskovits Ervin, 
Oesterreichcr Mór, Spiegel Jakab, Stern Mór. Jegyző : Leitner 
Samu igazgató-tanitó.
Az iskola alapításának előzményei: hitközségi határozatok, 
iskolaszék választása és ennek megalakulása, az iskola felszerelése. 
Az iskola első tanitói.
A homonnai izr. hitközség 1855 okt. hó 15-én a következő­
ket határozta el:
1. Hogy egy 3 osztályu nyilvános elemi (normál) iskolát 
létesit, kimondván egyuttal, hogy azon esetben, ha az iskola a 
hozzája füzött reményeknek és belé helyezett bizalomnak meg fog 
felelni, a hitközség azon lesz, hogy kulturális intézményét a későbbi 
nemzedékek javára idővel megnagyobbitsa, kibővitse.
2. Az iskola jövedelmi forrásai a  tanulók által 10 frtjával 
fizetendő tandijban és a hitközség részéről az iskola fentartásához 
évenként fizetendő összegben állapíttatott meg, még pedig olyképen 
hogy 152 tankötelesgyermek közül 100 fizetőképestől befoly 1000 frt; 
továbbá, hogy a szegénysorsu tanulók is részesüljenek a tanitás
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áldásában, a hitközség az iskola fentartásához évi 500 frttal járul. 
Az iskola évi jövedelméül tehát 1500 frt vétetett fel pengőpénzben-
3. Elhatároztatott 3 képesített tanerőnek, még pedig egy fő- 
tanitó és 2 osztálytanító alkalmazása. Az előbbi, kinek feladatához 
tartozott az iskola fölötti felügyelet és annak vezetése, évi 500 frt 
fizetéssel, az utóbbiak egyenként 350 frttal (pp).
Az iskola-helyiségért fizetendő bér 3C0 frtban lett előirány­
zatba véve.
4. A hilközscg kebeléből 7 tagból álló „iskolaügyi bizottság“ 
választatott, u. m. dr. Ungár Sámuel, dr. Weiszberg József, 
Bárkány Kaufmann, Spiegel H., Feuermnnn Emanucl, Stern Éliás 
és Rosenbluth Ch.
A hitközség ezen határozatai jóváhagyás végett a  es. és kir. 
szolgabirói hivatalhoz beterjesztettek, melyek 1491/1855. sz. a jóvá­
hagyatván, az immár megválasztott iskolaszék 1856 aug. hó ll-én 
a hitk. elöljárósággal együttesen tartott ülésében, melyen jelen 
voltak : a hitközség részéről Bárkány K. mindkét minőségben, 
Kranzthor Joh., Stern Dávid és Moskovits Lázár, az iskolaszék 
részéről pedig a  megválasztottak ; a felállítandó iskola első iskola­
széke a következőkép alakult meg : Elnökké dr. Ungár Sámuel 
választatolt meg, fia azon Ungár Jakabnak, a ki Liptó-Szt.-Miklóson 
már a 20-as években nyitotta meg az első korszerü magániskolát 
és a ki a tanügy terén magának hervadhatlan érdemeket szerzett. 
Alelnök lett: dr. Weiszberg József, a  ki később egy — idővel 
épiteridő — iskolaépület javára 200 frt alapitványt tett. Jegyzővé 
választatott Feuermann Em., kitíinő hebraista, ki a  világi ismere­
teknek is kiváló művelője volt, a gondnoksági teendőkkel Stern 
Eliás bizatott meg. Az iskola pénztárosa a később megválasztott 
Meisels Simon lett.
Ilykép megalakulván az iskolaszék, megtétettek a kellő intéz­
kedések egy alkalmas iskolahelyiség bérbevétele iránt. A legköze­
lebbi, 1856 augusztus 26-án tartott együttes ülésben „Az iskolaszék 
feladata“ és „Az iskolaszék viszonya a hitközségi elöljárósághoz“ 
pontokba foglaltatott.
Megtétetvén az iskola szervezésére vonatkozó intézkedések, 
következett a tanitók választása. A pályázókközül megválasztattak: 
Rosenmeyer Izsák, Engländer Ferdinánd és Löw Jakab. Az iskola 
vezetésével főtanitó czimmel Rosenmeyer Izsák lett megbizva, mely 
határozat jóváhagyás végett a es. k. szolgabirósághoz beterjesztetett.
1856 október havában nyilt meg a homonnai izr. nyilvános 
elemi iskola (Deutsch-hebräische Hauptsehule) czimén a Stern 
Dávid-féle magánházban.
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Ez volt Zemplénmegyében a Kesztenbaum Márton - féle 
s.-a.-ujhelyi iskolán kivül e vidék első és annak idején egyetlen 
korszerű tanintézete, a mely hivatva volt a jövendő nemzedékek 
értelmi és lelki világának rendszeres alapot és iránytadni. Éshogy 
a  Felvidék e helyén, mely a  legmaradibb községek közé van 
beékclve (N.-Mihály, Gálszécs, Sztropkó) már négy évtizeddel ezelőtt 
létesülhetett egy modern iskola, ez azon jeles felvilágosodott szellemű 
elődeinknek örök érdeme, kiknek élén akkor a hitközségi elnök 
Bárkány, Kaufmann, majd dr. Weiszberg és dr. Ungár Sámuel 
állott és kik a korszerű haladás terén a homonnai zsidó hitközségnek 
annak idején vezérszerepet juttattak, a többiek fölé emelvén azt.
Az iskola tanitási nyelve a német volt. A tanév 2 félévre 
oszlott, u. m. nyári és téli félévekre. Mindkettő végével vizsgálatok 
tartattak és a tanulók minden tantárgyból végleges osztályzatot 
nyertek. Az érdemsorozat Fleisscatalog czimet viselt és a következő 
rovatokkal volt ellátva, a miből egyuttal az iskitünik.hogym elyek 
voltak a 3 osztály tantárgyai. A leltárban levő érdemsorozat az 
alábbi rovatozást tünteti elő :
F 1 e i s s c a t  a 1 o g.
Der I. II. III. Classe vomSommersemesierl856/57. deröffentl. 
isr. deutsch-hebr. Gemeindeschule in Homonna.
S p r a c h -  u n d  S a c h u n t e r r i c h t .
<!
























A szorgalomra, figyelemre és magaviseletre nézve a következő 
fokozatok voltak megállapitva:
I. Fleiss : angestrengt, anhaltend, wechselnd.
II. Aufmerksamkeit : gespannt, theilnehmend, nicht theil- 
nehmend.
III. Betragen: musterhaft, lobenswird in jeder Beziehung 
tadellos.
Az egyes tanitólmál tettészrevételek,illetvejegyzetekmintpL: 
„Unsicherheit im ziefernschreibon, wiederhollt die Wörter“ lanuságot
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tesznek arról, hogy a tanitó mennyire volt figyelemmel a tanuló 
egyéni tehetségeire.
Л tantárgyak között szerepel a magyar nyelv is. Kiemelendő 
az a  körülmény, hogy a magyar nyelv tanitására az engedélyezett
3 óra ellenére 6 óra fordittatott, a mi nem eléggé dicsérhető haza­
fias tény gyanánt emlithető fel, ha tekintetbe veszszük, hogy ez az 
abszolut korszak a császári kormányrendszer idejében volt, mely 
Magyarország elnémetesitésére törekedett. Az iskola alapitása 3-ik 
évében 1859-ben tanitóváltozás történt, a mennyiben Rosenmeyer 
Izsák Homonnáról eltávozott és az iskolához Rottenberg Mór Noe 
választatott meg, a ki egyuttal az iskolaszék jegyzője is lett. Az is­
kola első éveiben a  szakrendszer divott, de c mellett minden osz­
tálynak saját osztálytanitója volt.
Az iskolába beirt tanulók száma 134 volt.
Osztályok szerint volt az l-ső osztályban összesen 66 tanuló,
u. m. az első évfolyamban 34 (18 fiu, 16 leány), a  második év­
folyamban 32 (17 fiu, 15 leány).
A 2-ik osztályban volt 19 fiu, 16 leány, összesen 35-en.
A 3-ilc osztályban összesen 33 tanuló volt, még pedig az első 
évfolyamban 7 fiu, 10 leány =  17, a második évfolyamban 12 fiu,
4 leány =  16 tanult.
Az l-ső osztály osztálytanitója volt : Engländer Ferdinánd, a 
2-ik osztályé Lőw J., a  3-ik osztály tanitója Rottcnberg M. Noë, 
Goldberger szaktanítóként szerepelt.
Az 1860/61-ik tanévben már „Folyamat-lajstrom“ vezettetett 
magyar nyelven és a rovatok nyomatott fejei a tantárgyak magyar 
elnevezésével helyettesittcttek. Ennek kezdeményezője Engländer, a 
magyar nyelv tanitója volt. A „Jegyzet“ rovatában a következő 
osztályzat fordul elő : elsőrendű jeles (az első), elsőrendű jeles (a 
második), á 3-ik és igy tovább. Úgyszintén előfordul e megjegyzés 
is, hogy : felsőbb osztályba lép és dicsérő jegyet kap, a miből 
egyuttal megtudjuk azt is, hogy a szorgalomban és előmenetelben 
kiváló tanulók a  nyilvános záróvizsgák alkalmával jutalomban, 
illetve dicséretben részesültek.
1862 április 8-án kelt, téli félévről szóló kimutatásban Frisch- 
mann Simon nevével találkozunk, ki mint az izr. főelemi tanoda 
osztálytanitója, Rottenberg pedig mint a beszéd- és értelemgya­
korlatok tanitója fordul elő. — 1863-ban az iskola már 4 osz­
tályú volt.
Három évvel később 1865-ben, a hatóság elrendelvén az igaz­
gatói intézményt, dr. Ungár Sámuel mint az iskola igazgatója 
(egyszersmind iskolaszéki elnök) szerepel, a ki a tanitógyülóseken
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elnökölt és a bizonyitványokat ilyen minőségben is irta alá. Ki­
mondatott egy negyedik tanitói állás rendszeresitése, mivel az elsö 
osztály tul volt zsufolva és párhuzamos osztály felállitása vált 
szükségessé. A tanitó fizetése a próbaévre 300 frtban állapíttatott 
meg, annak kimondásával, liogy fizetése véglegesités esetén fel­
emeltetik. Megkivántatott: képcsités (oklevél) és a héber, magyar 
és német nyelv birása.
Az e tárgyban fölvett jegyzőkönyvből kiliinik,- hogy cgy tanitó 
pályázati kérvényét figyelembe nem vették azért, mivel magyarul 
nem tudott és hogy az iskolaszék elsö sorban az orsz. izr. tanító­
képző által melegen ajánlott Roth Adolf íanitót terjesztette föl meg­
erősítés végett a  magas „helytartósághoz“. A nevezett jelölt az 
állomást el nem foglalván, 1865 okt. l-én Löffler Jónás, — jelen­
leg a  nagybeeskereki izr. hitközség jegyzője — hivatott meg az 
iskolához és itt 1872-ik évi szeptemberig működött, szintén hitköz­
ségi jegyző is volt. 1866 márcz. l-én a pozsonyi iskolakerület hit­
községeinek átirata érkezett be a zsidó szünetek megváltoztatása 
tárgyában. Az időszakos hosszab szünidők iskolánknál akkoriban 
peszach és szukoth előtt voltak egészen az ünepek utánig. Ez az 
állapot azonban változatlanul fenmaradt 1870-ig. 1868-ban halt meg 
Bárkány K. a homonai izr. hitközségnek elnöke és az iskolaszék 
kiváló tagja. Az iskolaszék elnöke, dr. Ungár mély megindultság- 
gal emlékezett meg a nagy veszteségről, mely a  tanügyet Bárkány 
elhunytával érte és elhatároztatott, hogy Bárkány emléke az utó­
kor számára jegyzőkönyvileg megörökittessék.
Áldozzunk e helyen egy könyüvel e jeles, istenben boldogult 
férfiu emlékének, a ki felvilágosult szellemével a közügyért ugy 
tudott lelkesedni és fáradni közel egy félévszázad előtt.
R o tten b erg  K assá ra  h iva tik  m eg.
1868-ban Rottenberg M. Noii a helybeli iskolánál viselt állá­
sáról lemondott, meghivatván igazgatóvá a kassai iskolához, melyet 
a hitközség akkor felállítani tervezett.
A helybeli iskolaszékben maga a hitközség akkori elnöke, 
Berkovits Salamon indítványozta, hogy az iskolaszék minden tőle 
telhetőt tegyen meg, hogy Rottenberget, e „kiváló tanitót“ további 
maradásra birja. — Nem fölösleges tán itt megemliteni, hogy az 
iskolaszék, illetve hitközség mily fényes ajánlatot tett Rottenberg- 
nek. Kineveztetett az iskola vezető- tanitójává évi 560 frt fizetéssel, 
a hitközségi jegyzői teendőkért 150 frt lett részére megállapitva, 
azonfelül még az anyakönyv vezetésével is megbizatott, kimondatván,
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hogy a dijakat ő élvezi. Egyuttal megállapittattak a módozatok és 
eszközök, hogy e nagyobb kiadások fedezetet nyerjenek.
Mindennek daczára Kottenberg elhagyta homonnai állását, 
melyet majdnem egy évtizedig töltött be odaadó buzgalommal, föl­
cserélvén ezt a kassaival, melynek élén az 1888-ban bekövetkezett 
haláláig mint annak igazgatója működött.
E kiváló tehetségű és ismert nevü tanférfiuban, a ki a tanító­
ságnak kimagasló alakja volt, a mi iskolánk is lelkiismeretes tan­
erőt birt, a  kinek távozását az egész hitközség — iskolája érde­
kében — mélyen sajnálta. Itt alapitotta meg R. nevét, az ő itteni 
működésének idejében élte a mi „régi“ iskolánk fénykorát, a midőn 
az általános ismeretek mellett a héber tantárgyak is alaposan, 
rendszeresen tanittattak az órarend keretében.
Iskolánknál működött Noe fivére, Rottenberg Izsák is, a volt 
nagy-kőrösi tanitó, ki 1868 szept. havában előbbinek távozásával 
lett alkalmazva 400 frt fizetéssel, mely 1 évvel később 500 frtra 
emeltetett. A hitközségi jegyzői teendőkért 00 frtja volt. Ezen isko­
lánál csak 3 évig működött-
1868-ban az iskola tóra-tekercset vásárolt 00 frtért a szom­
batonként az iskolában tartott istentisztelet számára.
1869 november havában, a népoktatási törvények szentesitése 
után a hitk. elöljáróság, képviselő-testület és iskolaszék együttes 
ülésben azt a kérdést tárgyalta: vajjon a hitközség továbbra is 
kivánja-e föntartani hitfelekezeti iskoláját, vagy pedig közös 
(simultán) iskola mellett foglal-e állást?
A hitközség nagy szótöbbséggel iskolájának további fentartása 
mellett határozott, a  miről a kir. tanfelügyelő értesittetett.
1870-ben a hitk. kiadásai és terhei nagyobbodván és ezekkel 
szemben a  bevételek csökkenvén, szük anyagi viszonyok közé jutott. 
Az iskolabér fejében már 400 frtot fizetett a Kranzthor-Fisehl-féle 
házban. Ez évben kérelmeztctett a magas miniszteriumnál az iskola 
részére szubvenezió, melyet már 3 éven át 200 frtjával élvezett, de 
ez esetben eredménytelenül. Ekkor az iskola 4 osztályu volt 4 taní­
tóval, u. m. Engländer, Frischmann, Löffler és Rottenberg József.
1871-ben Rottenberg elment Homonnáról, nem sokára utána 
(1 évvel később) pedig Löffler Jónás.
Rosenmeyer másodszori itteni működése.
És most kezdődik a németországi születésü Rosenmeyer Izsák 
ismert nevü tanügyi írónak itteni másodszori működése.
1872-ben ugyanis a s.-a.-ujhelyi mintatanoda feloszlatván,
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Rosenmeyer és neje a helybeli iskolához lettek megválasztva. Az 
iskola 6 osztályúvá bővittetett ki, a tandij 20 frtra emeltetett. A 
héber tantárgyak tanitását most még okl. t.anitók végezték rend­
szeresen. Tananyag volt: szabatos héber olvasás, Mózes 5 könyve, 
Jósué és a  birák könyvéből egyes fejezetek, zsoltárok és Salamon 
példabeszédei. A tanitásban a szakrendszer alkalmaztatott. A 
tanitók ez évben, tekintettel az akkori drágaságra, 600 frt fizetésük 
volt, mely fizetés azonban 1878-ban ismét 500 frtra redukáltatolt.
l876-ban Friscliman Simon hosszas betegsége és előhaladott 
koránál fogva megvált az iskolától és 600 frt végkielégitést nyert. 
(1892-ben bekövetkezett haláláig engedélyezett óvoda-féle iskolája 
volt.) Az iskola ez évben az iskola-alapból 300 frt szubvencziót 
kapott. Ez év okt. havában a héber tantárgyak tanitásával, az 
összes osztályokban Cakermann Frigyes, kitünő hebraista alkal­
maztatott ideiglenes minőségben 400 frt évi fizetéssel. A tanitást a 
rendes tanitási órákon belül végezte. A záróvizsgák ideje aug. hó 
18, 19 és 20-án tartattak és a tanév megnyitása az ünnepek utánig 
tiizetett ki.
1876/7-ik tanévvel megnyilt a helybeli polgári fiu-iskola, a 
mely körülmény az V. és VI-ik osztály beszüntetését vonta maga 
után és ez az iskola jövedelmét csökkentette. Az elemi V-ik, VI-ik 
osztályt végzett tanulók a helybeli polgári iskola jeles tanulói 
voltak, a kikről Gerecz Lajos, a polg. és középkereskedelmi iskola 
volt igazgatója az intézet értesítőjében azt jegyezte föl, hogy ezek 
mind képzett fiuk voltak, a kikkel öröm volt foglalkozni, és hogy 
ez a tanév adott aránylag legtöbb derék embert a társadalomnak.
1878-ban a hitközség magát orthodox-xá konstituálván, ennek 
következménye az volt, hogy a héber tanitás az általános közis­
meretektől teljesen különválasztalott. A magyar-német tanitás 
kötelező volt, mig a héber magánjellegűvé vált. A rendes, kötelező 
tanitásért 10 frt tandij és 1 frt beiratási dij állapíttatott meg, a 
héber tanitásért külön kellett fizetni. Ez időben az akkor kinevezett 
Nemes Lajos jelenlegi kir. tanfelügyelő, kir. tanácsos, erélyesen 
járt el a gombamódra elszaporodott zugiskolák ellen és tömegesen 
vettek föl évközben tanulókat a nyilvános iskolába, a mit a felvételi 
napló jegyzet rovatába irt e megjegyzés „a zugiskolából lépett be“ 
tanusit.
A fenti hitközségi határozatoknak az 1878/9-ik tanévvel kellett 
megvalósulniok. Ennek következtében dr. Ungár Sámuel és vele az 
egész iskolaszék tisztségéről lemondott. A hitközség uj iskolaszéket 
választott, melynek elnöke dr. Griinblatt Jakab orvos lett, a ki 
azonban e tisztet csak 1 évig viselte.
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1880 junius havában nag'y tűzvész támadt, mely az egész 
várost lángba boritotta és a  lakosságot nyomorba ejtette.
A hitk. az iskola javára 400 frt államsegélyt és az iskola­
alapból 150 frtot kapott, mely összegből Rosenmeyernak 250 frtot, 
Engländer Ferdinándnak pedig 200 frtot fizetett ki követelésük 
kiegyenlitésére.
Rosenmeyer 1880-ban végkép elhagyta itteni állomását, vissza­
ment Németországba és Mainzban nevelőintézetet létesitett, melyet 
haláláig, mint annak tulajdonosa igazgatott.
Rosenmeyer működése, tanügyi irodalmi munkássága a régibb 
tanitóvilág előtt ismeretes. Iiomonnán dolgozta át „Deutsche Ele­
mentar Sprachlehre“ cz. tankönyvét 1879-ben. Több kiadást ért 
ЛЗИ n"tt>X*1 >,A héber olvasás elemei“ cz munkája, valamint 
Zemplénmegye néliai tanfelügyelője, az 1878-ban elhunyt Árvay 




Rosenmeyer és neje Homonnát elhagyván, az iskolai tanitás 
megszűnt és ez az állapot egy teljes éven át tartott. Az elham­
vasztott és elszegényedett város szomoru látványt nyujtott, de ennél 
még szomorúbbat az, hogy oly nagyszámú tanköteles gyermek a 
rendes tanitás hiján volt, az iskolázást nélkülöznie kellett. Engländer, 
a ki magániskolát nyitott, be nem fogadhatta a tanulókat mind és 
a kik leginkább megsinylették ezt a szomoru állapotot, azok a 
szegény-osztály gyermekei voltak.
Ezt a hitközség tovább tétlenül nem nézhette és minthogy az 
iskola a község értelmiségének büszkesége volt, továbbá sürgetőleg 
lölhivatván a megyei kir. tanfelügyelő által is, a  hitközség elhatá­
rozta, hogy az iskolát -- bárnagy anyagi áldozatokkal — az 1881/2-ik 
tanévvel ujból megnyitja, illetve szervezi.
IIogy az iskolának ezentul állandó, saját hajléka legyen, a 
hitközség megvásárolta a széles fő-utczán levő földszintes jelenlegi 
iskolaépületet, mely czéljának megfelelően átalakíttatott és az át­
alakítással cgyiitt majdnem 4000 frtba került. — Ez alkalommal 
használtatott fel néhai dr. Weiszbevg Józsefnek 000 f'rtra emelkedett 
200 frtos alapitványa, (dr. Ungár S. ur szives adatai nyomán).
Az iskola két épületrészből áll 1—1 előszobával.melytőljobbra 
és balra 2—2 nagy tanterem nyilik. Az épületrészek között játszó­
tér van. Az épülethez nagy kert és az iskolaszolga lakása tarozik.
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Az iskola 8 tanterme az I-sö osztály kivételével, melynek padjai 
még a  régi iskolából fenmaradtak, ily padokkal láttatott el és be­
szereztettek a legszükségesebb iskolai butorok, a beszéd- és értelem­
gyakorlatok tanitásához nélkülözhetlen szemléltető képek és fali 
olvasótáblák. A hitközség 2 tanitói és 1 tanitónöiállomásra hirdetett 
pályázatot egyenként 400 frttal. A megválasztott tanerők voltak : 
Simonovits Dezső és neje, szül. Schön Ilka és Schlésinger Salamon. 
Engländer F. uj dijlevéllel szintén 400 frltallettujólagalkalmazva. 
A tandij 12 frtra emeltetett., a mely mai napig sem változott, be- 
iratási dij ezenfelül 1 frfc volt. A tanulók száma az 1881/2-ik tan­
évben 141 volt. Az I. és II. osztályban fiuk, leányok együtt voltak 
egy tanteremben, mig a III. és IV. leányosztály, melyek tanitása a 
tanitónőre bizatott, a fiukétól külön volt választva. A tanitási nyelv 
magyar volt, a tanitók heti óraszáma csakis a világi tantárgyakat 
tanitván, 25 lett. Ennek kapcsán ittki kell emelnünk, hogy a jegyző­
könyvek ez évtől kezdve már magyar nyelven szerkesztvék, is- 
kolaszcki jegyző Simonovits D. volt.
1883-ban a héber tantárgyak az iskola épületének 2 tanter­
mében a rendes tanitási órákon tul, dólelőtt és délután hatósági 
engedély mellett Cukcrnmim ' Frigyes és Buxbaum Hermann héber 
magántanitók által tanittatott.
Ez évben tanitóváltozás is volt, Scblésinger 2 évi működése 
után iskolánktól távozott, a  megüresedett állás FIeck Bernát tani- 
tóval töltetetett be, ki szintén csak rövicl ideig, 1 évig volt itt.
1884 augusztus havában dr. Ungnr Sámuel elnök néhai 
Deutsch Henrik képzőintézeti igazgatóhoz fordult tanitóért, a kinek 
ajánlatára Leitner Samu alkalmaztatott az iskolánál.
E tanévről gyászos eseményt jegyezhetünk föl. Engländer 
Ferdinánd 1885 február 3-án 64 éves korában meghalt.
Ime, az egyik tanitó nagy reményekkel és telve ideálizmussal 
pályáját megkezdi és ugyanazon évben ugyanazon iskolánál egy 
veterán, hosszu, küzdelmes életet átélttanitótanitói és egyuttalföldi 
pályafutását befejezi, hogy a sirban találja fcl a nyugalmat, melyet 
életében föl nem lelt.
Engländer Ferdinánd volt az egyedüli tanitó, a  ki utolsó lehe­
letéig ezen iskolának szolgálatában állott ennek létesülése óta. Ennek 
szentelte egész erejét,tebetségét, odaadással, lelkiismeretességgel.
Emlékezzünk meg hát róla e helyen, mert az ő neve iskolánk 
történetétől elválaszthatlan.
Engländer működése cscndes, zajtalan, de áldásos volt abban 
a  körben, a melyet hivatása neki kijelölt és nevét tanítványainak 
nagy serege hálával emliti. O a zsidó tanitók azon tisztes gárdá-
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jából való volt, kik nagy olvasottság és általános műveltséggel, de 
egyuttal alapos héber tudománynyal is rendelkeztek. Életrajzi ada­
taiból csak annyi legyen megemlítve, hogy mint nagy városi szüle­
tésű, a miskolczi evang. gimnáziumban a szónok-költészeti osz­
tályban a magyar nyelvből, valamint a többi tantárgyból kitünő 
osztályzatot nyert. 1845-ben Szentesen, Schlésinger igazgatása alatt 
lévő nyilvános iskolánál, egy évvel később pedig mint a magyar 
nyelv *tanitója a komáromi izr. magyar-német iskolánál működött. 
Azután magántanitással foglalkozott, 1857-ben pedig 1 évvel az itt 
megnyilt izi'. iskolánál történt alkalmaztatása után a kassai kath. 
tanítóképzőben kitűnő képesitéssel szerezte meg a tanitói okle­
velet.
Előre haladott kora miatt nem volt tagjaazorsz. nyugdijintéz- 
ménynek és igy 5 gyermekkel hátrahagyott özvegye nyugdijat nem 
élvezhetett.
Még febi'. hóban a hitközség Engländer Ágnest Szerémségben 
működő okl. tanitónőt hivta meg atyja helyére a tanév végéig. Az 
1885/6-ik tanévvel a tanerők száma a hitközség' szorult anyagi 
helyzetére való tekintetből 3-ra redukáltatott és az IeedyiS-Ik évben 
még elkülönitett III. IV. fi-leányosztályok egy tanterembe vonattak 
össze. Az összevont osztályok tanitásával Simonovits Dezső bizatott 
meg. Az egyesitett 2 osztályban akkor összesen 58 tanuló volt. 
Engländer leánya magánintézetet nyitott 4-ik osztályt végzett 
leányok részére.
Rákövetkező évben Simonovits D. és neje 5 évi, különösen a 
magyar nyelv terjesztése körül kifejtett sikeres működés után a 
debreczeni izr. iskolához megválasztatván, itteni állomásaikat aug. 
vége felé elhagyták. Küszöbén lévén az uj tanévnek, az ugyanakkor 
megalakult uj iskolaszék haladéktalanul intézkedett az üresedésbe 
jutott 2 állomás betöltése iránt. Simonovitsné helyére osztály- és 
kézimunka-tanitónővé Engländer Ágnes, férj. Leitnerné választatot 
meg, a  tanitói állomásra pedig pályázat hirdettetett, melyek közül 
Ságh Alajos tanitó folyamodványa, Deutscli Henrik igazgató ajánló 
soraival lévén ellátva, vétetett figyelembe és a nevezett tanitó nyerte 
el az állást, ki 2 évi itteni működése után a szathmári iskolához 
hivatott meg. Leitner Samu megbizatott a beirások eszközlésével és 
az iskolai adminisztráezió végzésével, úgyszintén a tandijak kezelé­
sével is. Engländer halálával üresedésbe jutott állás továbra is be­
töltetlenül maradt, mivel az iskola háztartásában mutatkozott nagy 
hiányt a hitközségnek pótolnia kellett és ez az iskolát nagy áldo­
zatokkal tarthatta fenn. A beirott tanulók száma ugyanis ez évek­
ben nem haladta meg a 150-et és a tandijmentesek a beirottaknak
25
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majdnem 25"/0-át tették. A hitközség az iskola részére az 1879/80-ik 
tanév óta szubvenczióban nem részesülvén, saját erejére voltutalva.
Az 1886/7-ik tanév kedvező fordulópontot jelez iskolánk tör­
ténetében. Intézetünk kibontakozott az előbbi nyomasztó helyzetből, 
uj stádiumba lépett. A tanulók létszáma ugyanis az előbbi évhez 
képest 24-el emelkedett és a rákövetkező évben már 184-en irat­
koztak be. A tanulók ezen szaporulata abban leli magyarázatát, hogy 
a vidéki gyermekek már nem elvétve mint, ezelőtt, hanem nagyobb 
számban úgyszólván tömegesen kezdik látogatni iskolánkat. Nem 
kevesebb mint 86 vidéki iratkozott be ez évben, holott ezelőtt alig 
haladta meg a 10-eí. A vidékiek egyrészt — egy két kivétellel — 
mind tandijfizetők lévén, gyarapitják az iskola jövedelmét, másrészt 
pedig terjesztőivé lesznek az intézet jó nevének és igy kettős, anyagi 
és erkölcsi haszonnal vannak iskolánkra nézve. Itt megemlitjük, 
hogy a vidékiek ugy a magyar nyelv elsajátitása iránti törekvé­
sükben, mint az általános előmenetelben dicséretes szorgalmat fej­
tenek ki.
Ez év febr. 7-én Homonna városa megünnepelvén nagy szülött­
jének, Trefort Agoston volt vallás- és közoktatásügyi miniszter szüle­
tése 70-ilc évfordulóját, iskolánk is ez alkalomból nagyobb szabásu 
ünnepet rendezett a hatóságok és előkelő közönség jelenlétében.
Az 1887/8-ik tanévről több örvendetes momentumot jegyez­
hetünk föl : ugyanis haladást első sorban az iskolai rend dolgában. 
A mig az előbbi években a nagy ünnepek előtt alig volt beirva a 
tanulók 40%-a és a felvételek még évközben is történtek, addig e 
tanévben szept. 27-éig már 146 tanuló volt beirva és e tekintetben 
ma már odáig jutottunk, hogy a vidékiek jó előre előjegyeztetik 
magukat, tartván attól, hogy kiszorulnak és sietnek megelőzni a hely­
belieket olyannyira, hogy már vagy 8 év óta a beiratásra kiszabott 
4—5 napon majdnem mind a  tanuló be van irva és a tanitás már 
szept. lO-ike körül a rendes mederben folyhat.
Nem mellékes körülmény az a haladás sem, hogy a tanitók 
ezen 1887/8-ik évben már rendesen, havonkénti előleges részletekben 
vették fel fizetésüket.
Ezen év mozzanatai közé iktathatjuk végül azt, hogy gróf 
Andrássy Aladár és neje ő excellencziáik az évzáró vizsgák alkal­
mával iskolánkat megjelenésükkel kitüntették és itt hosszabb 
ideig időzvén, távozásakor a gróf ur ő nagyméltósága az egyes tan­
tárgyakban elért siker fölötti elismerésének kifejezést adván, külö­
nösen dicsérőleg szólt a  tanulók tiszta magyaros kiejtéséről és azon 
hazafias szellemről, melyet ez alkalommal iskolánkban tapasztalt.
E  tanévben az iskola évi értesitőt is adott ki.
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Iskolánk fölkeltette maga iránt a közfigyelmet és közérdeklő­
dést. Már a következő évben ismét magas látogatót, vármegyénk 
főispánja ő méltóságát, titkára ésjárási főszolgabiránk kiséretében volt 
szerencsénk iskolánkban üdvözölni, kinek látogatása váratlanul 
történt. Ő méltósága maga szólitotta fel a tanulókat feleletre, intézett 
hozzájuk kérdéseket és hosszabb időzése után a legnagyobb meg­
elégedésének kifejezésével távozott. Azóla még egy izben volt ő 
méltóságához szerencsénk, még pedig a legutóbbi 1895/6-ik tanév 
elején, a midőn épen László kir. herezeg halálát a nemzettel együtt 
gyászoltuk és az élete tavaszán elhunytról egy olvasmány tárgyalása 
alkalmával megemlékeztünk. A következő években nem egy előkelő 
látogatója volt még iskolánknak, többek közt megyénk érdemes és 
veterán alispánja, továbbá Nemes Lajos kir. tanácsos, kir. tanfel­
ügyelő ur ő nsga, iskolánknak és a tanitók igaz pártolója több izben, 
a ki az évi záróvizsgákhoz vendégül hozta Deil Jenő kassai keresk. 
és iparkamarai titkár, a helybeli keresk. iskola érettségi vizsgáira 
akkor kiküldött miniszteri biztos ur ő nsgát, hogy az utóbbinak 
bemutassa az általános tanitási eredményt és a magyarositás terén 
elért sikert. Meglátogatták még intézetünket dr. Klein J . stokholmi 
főrabbi, a leányosztályban imaforditást hallgatván meg, továbbá 
több tanférfiu stb. A látogatók a kitett „látogatási napló“-ba be­
jegyezték neveiket. Az iskola rendes látogatói az iskolaszék tagjai 
voltak.
Azl888 -90-igterjed6 időlcözten egymásután volttanitóváltozás. 
Egymást váltották föl Steinitz Jakab és Klein Jakab, kik mind­
ketten elhagyták a  tanitói pályát, utóbbi váratlanul lemondván állá­
sáról, Amerikába kivándorolt. Helye Friedmann Lipót okl. tanitó, 
az oi'sz. izr. tanitóképző volt jeles növendékével töltetett be, a ki 
azóta közmegelégedésre működik ezen iskolánál.
Rezső trónörökös elhunytakor intézetünk is osztozottanemzet 
mély és őszinte fájdalmas érzésében. Gyászünnepélyt rendeztünk, a 
mely alkalommal a nagyobb tanulók „Ha az Isten kedveseinket“ 
kezdetü gyászdalt énekelték. Ugyancsak megemlékeztünk Trefort 
Ágoston, néhai vallás- és közoktatásügyi miniszter haláláról.
Mindkét esetben az iskolaépületen gyászlobogó lengett.
Az iskolaszék ajánlatára a hitközség Leitner Samu tanitó 
fizetését 500 frtra emelte. Mcgemlitésre méltó, hogy ekkor 8 éven 
át dr. Ungár- Sámuel volt egyszersmind a hitközség elnöke is, a ki 
a hitközségi életben rendezettebb állapotokat teremtett.
Az 1889/90-ik tanévben a tanulók létszáma 20-aJ csökkent. 
A tanév elején az iskolás gyermekek közt a vörheny járványszerüleg 
lépett föl, a mely hosszu ideig tartott és a tanitás szünetelését tette
25*
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szükségessé. E betegségnek 3 példás viseletü és jeles szorgalmú 
tanítványunk esett áldozatul. Évek óta nem volt ehhez hasonló 
szomoru eset iskolánkban.
Az 1890/91-ik évről fölemlitendő mozzanat az, hogy az iskola­
székben dr. Thomán D. szóba hozta azon sajnos körülményt, hogy 
iskolánkban a tanulók nem részesülnek a  kellő rendszeres héber 
tanitásban. Az iskolaszék kimondotta a héber tanitás rendszeresi- 
tésének szükséges voltát és egyuttal egy 4-ik tanerő alkalmazását 
annálisinkább.mivel a 2 egyesit.ett fiu- és leányosztály 83 tanulóval 
már tulontul van zsufolva és az 1885/6-ik évben történt redukálása 
a tanerőknek csak ideiglenes állapotnak volt tekintendő, a  mig a 
hitközség az akkori szük pénzügyi helyzetéből kibontakozik.
E  terv reálizálásának megállapitására dr. Thomán D. elnöklete 
alatt 3 tagu bizottság jelöltetett ki, a mely bizottság egy e tárgyban 
kidolgozott jegyzőkönyvbe foglalt javaslatot terjesztett be az iskola­
széknek, mely javaslat a következő :
1. A bizottság a héber tanitást a 3 osztályban oly értelemben 
veszi, hogy a “ ; n  és a héber grammatika az iskolaszék által 
megállapítandó tananyag szerint rendszeresen javittassék.
2. Ennek elérhetése czéljából ajánlja egy 4-ilc tanerő alkalma­
zását, a mely tanerő nem kizárólagosan a héber tanitásra, hanem 
a többi tantárgyak tanitására is alkalmaztatnék. A héber tanitás 
a 3 férütanerő közt osztatnék föl aránylagos óraszámban.
3. Hogy a hitközség tul ne terheltessék a 4-ik tanerő alkalma­
zása által, ajánlja a bizottság a beiratási dijaknak 1 frttal való eme­
lését minden osztályba és a II. III. IV. osztály tandijának feleme­
lését à  2 frttal.
4. Kivánatosnak és fölötte szükségesnek találja a bizottság a
III. IV. leányosztály elkülönítését a  III. IV. fiuosztályoktol.
Az iskolaszék a javaslatot 1891 jul. 14-én tartott ülésében 
hclyeslőleg tudomásai vette és átirat kiséretében a hitk. elöljáróság­
gal közöltetett, ennek figyelmébe ajánlva annak kiemelésével, hogy 
azon esetben, ha a hitk. elöljáróság ehhez hozzájárul, ugy kivánatos, 
sőt okvetlen szükséges, hogy az elöljáróság az alkalmazandó 4-ik 
tanerő fizetése fedezésének megállapitása czéljából egy az iskola­
székkel egyetemben megtartandó ülésben saját kebeléből delegáltakat 
küldjön ki.
Az iskola bevétele ezévbenköztandijakésbeiratásidijakban és 
tandijhátralékokból 1483 frt BO kr., evvel szemben a kiadás 3 tanerő 
mellett 1444 frt 68 kr., a „Fedezet“ tehát csupán 38 frt 92 krral 
haladta meg a „Szükségletet“.
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Az iskolaszéknek jelzett tervezete azonban csak óhaj maradt 
és a 4-ik tanerő égető kérdésének elintézése is jobb időre halasztatott,
A több éven át üresedésben volt helybeli lelkipásztori állás 
SaIzer D. L. bátorkeszi főrabbival töltetett be. a ki állásának elfog­
lalása után a hitk. kulturális intézményét meglátogatta. A héber 
tanitás ügyét, a „Talmud-tóra“ intézményt uj főrabbink vette 
kezébe. Az eddigi Gukermann és Buxbaum héber tanitókon kivtil 
még cgy 3-ik, Berger Ignácz héber tanitó alkalmaztatott. Az eddigi 
állapotokon annyiban történt változás, hogy e B-ik tanitó alkalma­
zásával az iskola 3 felső osztályu tanulók 3 csoportba osztattak,
u. m. alsó-, közép- ós felső csoportba. Az I-ső osztályban a  héber 
olvasást és imát az osztálytanitó tanitja. A héber iskola fölötti 
felügyeletet a főrabbi gyakorolja és ezen intézmény teljesen 
független az iskolaszék hatáskörétől, csakis az iskolai fegyelem 
és rend tckinte'ébon áll az iskola igazgatása alatt.
Ez évben Frieclmann Lipót tanitó 1 évi sikeres működés után 
állásában véglegesittetett.
Leitner Samu vezetőtanitó pedig az iskolaszék által 1889-ben 
megszabott hatás- és munkakörrel igazgató-tanitó ezimmel ruház- 
tatott fel.
Ezen évben két kiváló ünnepetültiskolánk. Szept.21-én meg­
ünnepeltük a „legnagyobb magyar“ születésének 100-ik évfordulóját. 
Nagyobb szabásu, programm szerinti ünnepélyt rendeztünk dicső­
ségesen uralkodó királyunk, Ő Felsége megkoronoztatásának negyed- 
százados évfordulóján, a mely alkalomra iskolánk O Felsége képét 
megszerezte és diszes keretbe helyezte el. Mindkét ünnepélynek 
oktató és nevelő czélja volt, fölhasználtuk a hazafias érzés és szel­
lem ápolására.
Az 1891/2-ik évvel az iskolaszék 3 évi mandátuma lejárván, 
az iskolának anyagi, erkölcsi és szellemi életéről a hitközségnek 
számot adott és az intézetet meleghangú átiratban ennek figyelmébe 
és jóindulatába ajánlva, az iskolaszék tisztjét a  hitk. kezeibe 
visszatette.
Dr. Ungár Sámuel visszalép.
Nevezetes mozzanattal kezdődött az 1892 3-ik tanév. Ugyanis 
dr. Ungar S., kit az ujonnan megválasztott iskolaszék bizalma ismét 
az elnöki székbe ültetett és a ki az iskola létesülése óta 1 évi meg­
szakítással viselte az elnöki tisztséget, hajlott korára való hivat­
kozással az iskolaszék küldöttjeiként nála megjelent tagok előtt 
megmásithatlanul kijelentette, hogy az iskolaszéki elnökséget 
továbbra el nem vállalhatja. Az iskolaszék nagy sajnálattal vévén
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tudomásul dr. Ungár Sámuel visszalépését, helyébe iskolaszéki 
elnöknek, mint legméltóbb utód, dr. Thomnn Dávid választatott meg 
egyhangúlag, a ki 30 év óta h. elnöki minőségében mint dr. Ungár 
lelkes munkatársa buzgalommal, önzetlenséggel fáradozik az iskola 
javának és fejlesztésének előmozdításán.
A tanitótestület diszes üdvözlő iratban vett bucsut a leköszönt 
érdemes és tiszteletreméltó elnöktől.
Aug. 25-én tartott ülésben dr. Thomnn D. elnök inditványára 
az iskolaszék egyhangúlag elhatározza, hogy dr. Ungár Sámuel 
urnak, az iskola egyik megteremtőjének előhaladott kora miatt 
az iskola létesülése óta viselt elnöki tisztségéről lemondása alkal­
mából maradandó emléket állit olyképpen, hogy az izr. hitközség 
pénztárából egy legalább is 100 (egyszáz) frtra rugó alap létesit- 
essék, melynek 6%-os kamatja egy szegény, az izraelita elemi 
iskolában a  magyar nyelv elsajátitásában legjobb előmenetelt és 
szorgalmat tanusitó tanulónak a záróvizsgák alkalmával nyujtassék 
át; ezen alap ,,T>r. Ungar Sámuel-alap“ nevet viseljen.
Ezen inditvány másolat átirat kiséretében a hitközség elöljáró­
ságához áttétetett és ott közhelyesléssel fogadtatván, azóta ezen 
létesitett alap kamatja 6 frt, az alapitvány értelmében kiosztatik. 
Ez időtől fogva a legnagyobb szorgalmú és legjobb clőmenetelü 
tanulók az évzáró vizsgákon évenként könyv-, a  szegényebb sor- 
suak ezenkivül még pénzbeli jutalomban is részesülnek, a mely 
dijakra az iskolaszéki tagok és nemesszivü iskolabarátok szoktak 
adakozni.
A mióta dr. Thonmn D. iskolaszéki elnökké megválasztatott, 
rövid 3 év telt cl. De hogy mit tett ezen idő alatt az iskola fej­
lesztése körül, arról szóljanak alkotásai.
Első elnöki ténykedése az volt, hogy a tanitók véleményének 
kikérésével és az igazgató-tanitó támogatásával ifjusági isientisz- 
teIetet léptetett életbe a helybeli polgári cs kereskedelmi iskolai 
tanulók részére. IIa tekintetbe vcszszük, hogy a nevezett iskolát 
116 zsidó tanuló, a tanulóság létszámának 60"/o-a látogatja és kik­
nek nem kis része a  vidéki szomszéd Ung-, Bereg-megyékből való, 
ugy cl kell ismerni, hogy ezen intézmény nagy feladatot teljesit és 
hogy hathatós erkölcsi eszköz arra, hogy ifjainkban a vallásos érzést 
ápoljuk és hogy a  hitélet gyakorlására neveljük. Ezen intézmény 
üdvös voltát különösen a nagy ünnepeken érzi a tanulóifjuság, 
ekkor az előimádkozás egy fizetett előimádkozó és Leitner S. az 
istentisztelet vezetője között oszlik meg. Az ifjusági istentisztelet a 
hitközségi népiskolában tartatik meg. A tórán kiviil, mely még 
1868-ban szereztetett be, teljesen fel van szerelve, részint a befolyt
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adományösszegekből, — főkép a résztvevő vendégek és iskolaszéki 
tagoktól — részint nemeslelkü urnők adakozásából.
Dr. Thoman D. buzgalmának eredménye továbbá az is, hogy 
a tanitók már az 1892/3-ik tanév vegével egyenként 50 frt ronu- 
meráczióban részesültek, a  mi a következő évben ismétlődött és a 
mult évben a hitközség 50 frt állandó lakbérilletményt szavazott 
meg a tanítóknak, kik fizetése ez idő szerint lakbérrel együtt 550, 
450, 450 frt.
Egy kiváló és emlékezetes momentuma van ez évnek. 50 esz­
tendője lett ugyanis annak, hogy dr. Ungár Sámuel, a becsi egye­
temen orvostudorrá avattatott. Ez alkalomból a  zemplénmegyei orvos- 
gyógyszerész-egyesület Homonnán nagyszabású jubiláris ünnepet 
rendezett, melyhez az iskola is hozzácsatlakozott, összekapcsolván 
az orvostudori jubileummal azt a körülményt, hogy az ünnepelt a 
közel 4 évtizeden viselt elnöki tisztjétől ugyanezen évben megvált.
Az iskola a volt elnök arczképét elkészíttetvén, ez a  diszt 
öltött iskolában a Homonnára érkezett hivatalos küldöttségek, testü­
letek és városunk közönségének jelenlétében dr. Thoman D. ünnepi 
beszéde alatt ünnepélyesen lelepleztetett. E kép, mely a tantermet 
disziti, állandó emlékjele marad ezen ünnepnek.
A 1893/4-ik tanévben január 7-én megünnepeltük Jókai Mór 
koszorus költőnk 50 éves irói jubileumát és Kossuth Lajos, nagy 
hazánkfia elhunytakor mi is osztoztunk a nemzet mély gyászában. 
Az intézet kitüzte a gyászlobogót.
Az 1894/5-ik tanév.
Az iskolai élet mozzanataiban gazdagnak és kiválónak mond­
hatjuk az 1894/5-ik tanévet, mert oly eseményeket és alkotásokat 
jegyezhetünk föl, a melyek ez évet iskolánk történetében emlékezetessé 
teszik.
Kezdjük egy kimagasló momentumnál. Egy fenkölt gondol- 
kodásu, zsidó matrona, özv. Kranzthor Jánosné, szül. KIein Lina, 
ki 1895 jan 10-én 81 éves korában elhunyt, több jótékony, legatum 
levonásával fő-utezai egyemeletes házát végrendeletileg kulturális 
czélra hagyományozta oly értelemben, hogy az épület jövedelme a 
homonnai izr. 4 osztályu leányiskola kibővitésére fordittassék. Dr. 
Thoman D. iskolaszóki elnök, kit az örökhagyó utolsó akaratában 
végrendelete végrehajtójának nevezett meg, az iskolaszéki ülésben 
kegyeletes szavakban emlékezvén meg az elhunytról, a ki jelenté­
keny hagyományával leányaink további kiképeztetéséről oly nemesen 
gondoskodott és lehetségessé tette, hogy sok szülőnek régóta táplált
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hő óhaja megvalósuljon, az iskolaszék elhatároztaésjegyzőkönyvbe 
foglalta, hogy néhai özv. Kranzthor Jánosnc halála évfordulóján 
rCSD T* minden évben iskolai emlékünnepet tart. E  határozat értel­
mében az iskola az első gyászfordulót decz. 81-ikén kegyelettel 
megünnepelte, mely alkalommal az iskolaszéki elnök bevezetője után 
az emlékbeszédet dr. Moskovits Ervin ügyvéd, iskolaszéki tag tar­
totta nagyszámú közönség jelenlétében ; a tanulókhoz pedig az igaz- 
gató-tanitó intézett beszédet.
Miniszteri biztos látogatása. IIofer Károly, kir. cz. főigazgató 
ur ő nagysága május hó 31-én mint a  nagyméltós. vallás- és köz­
oktatásügyi miniszterium kiküldöttje iskolánkban hivatalos látogatást 
tett, itt teljes 2 órán át időzött, meghallgatván minden osztályban 
a tanitást és a tanulók feleleteit a  magyar nyelvi tantárgyakból. 
Távozásakor a miniszteri biztos ő nsga ugy a tapasztalt fegyelem, 
mint a tanitási eredmény és tanitási szellem tekintetében „minta- 
intézetnek“ jelentette ki iskolánkat, a mely feladatának magas­
latán áll.
A magyar nyelvet és népnevelést Zemplénvármegyében ter­
jesztő egycstilet a Budapest székes-főváros által néhai Andrássy 
Gyula gróf, nagy hazánkfia emlékére tett alapitványi ösztöndijak 
egyikével az iskola igazgató-tanitóját tüntette ki a magyar nyelv 
terjesztésében elért sikerének elismeréseül. A jutalomdijat Szirmay 
Pál volt országgyűlési képviselő ő nsga nyujtotla át az egyesület 
nevében, Haraszthy Miklós járási főszolgabiró pedig felolvasván 
a jutalmazásról szóló leiratot, a kitüntetett tanitót további hazafias 
működésre buzditotta.
Ez évben nagymérvű átalakitások foganatosittattak az intézet 
felszerelésében és jókarban tartásában. Nevezetesen az I. osztály a 
paedagog'iai követelményeknek megfelelő uj, kétülésü padokkal sze­
reltetett föl. A hygiénia kívánalmainak megfelelő illemhelyek épit- 
tettek, a mi állal az iskola még egy szabad játszóhelyet nyert. Az 
iskola épülete csinos nagy kapuval láttatott el, az iskolaudvar kita- 
taroztatott, egy oldalról deszkakeritéssel bekerittetett, ugy hogy ma 
az iskola épülete a szemlélőre jó hatást tesz.
Eljutottunk végre az 1895/6-ik tanévhez, a millenáris esz­
tendőhöz. Szóljanak a számok, hogy mily arányban emelkedett a 
tanulók száma iskolánkban és hogy mily látogatottságnak örvend 
a vidék részéről. Beiratott 200 tanuló, oly szám ez, a minőt az 
iskola fennállása óta eddig el nem ért. A mult évhez képest az 
emelkedés 16. A beirottak között van 99 fiu és 101 leány, akik 
osztályok szerint a következőkép oszlanak meg :
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I-ső osztály 25 fiu, 27 leány, összesen 52
II-ik „ 28 „ 28 „ V) 56
lII-ik 32 „ 20 „ ’1 52
IV-ik 14 „ 26 „ „ 40
A kétszáz tanuló közt van helybeli 135, vidéki 65. A tanulók 
számának emelkedése tehát a vidékiek látogatásában lelhető fel.
Iskolánkat más vallásbeliek is látogatják és látogatták már a 
70-es években és azóta mindig mindannyian a legelőkelőbb családok 
gyermekei ; számra nézve jelenleg 12-en. A 200 tanuló között van 
egész tandijat fizető 142, féltandijat fizet 31, egcsz tandijmentes- 
ségben részesül 27 tanuló. Az iskola tehát, mely néhány év óta 
úgyszólván önerejéből, a tandijakból tartja fenn magát, szépen 
gyakorolja a humanizmust, a mennyiben ilyen tekintélyes számban 
részesiti a szcgénysorsuakat az ingyenes vagy kedvezményes oktatás 
jótéteményében. Az elengedett tandijak meghaladják az 500 frtot.
A vidéki tanulók 46 különböző helységből, megyénk 7 járá­
sából, többen pedig más megyékből is valók. Örvendetes jelenség 
és haladás, hogy a  mig ezelőtt a vidékiek az ismeretek elemeit 
otthon, magántanitóknál sajátítottak el és koruk iránti tekintetből 
11, 12 évesek, a III-ik, sőt a IV-ik osztályba vétettek fel, a minek 
a két osztályban mutatkozó rohamos létszám-emelkedésnek tulajdo­
nítható, most már a szülők akkor adják be hozzánk a városba 
gyermekeiket — daczára a  nagy költségeknek — a midőn ezek alig 
töltötték be 7-ilc 8-ik évüket, csakhogy a rendszeres tanitásban 
részesüljenek ós hogy a  magyar nyelvet mielőbb elsajátítsák. A 
homonnai zsidó iskola nem egy példát mutathatna be a magyar 
zsidó hazafias érzésének és gondolkodásának bizonyítására. Yajjon 
nem lélekemelő kép-e, amidőn a falusi szülő, a ki Felső-Magyar- 
ország határjelző helységéből, mely már Galicziát érinti, semmi 
áldozatot nem sajnálva, behozza iskolánkba gyermekét és az ő 
jargon nyelvén azzal köszönt be, hogy bár ő — sajnos — nem tud 
magyarul, de azt óhajtja, hogy az ő gyermeke többet tudjon nálá­
nál, és hogy beszélni tudja a l’schaun medinoh-t, a haza nyelvét. 
Es a szülők ebbeli óhaja teljesül is, mert az a gyermek, a ki előtt, 
a midőn az iskolába lépett, a magyar szó idegen volt, rövid egy 
tanév alatt már beszélget magyarul, megkedveli a nyelvet és a 
midőn szünidőben haza megy, vagy végkép elhagyja az iskolát, az 
ő ruthén, tót falujában, sőt környékén terjesztőjévé lesz az állam 
nyelvének, elhangzik ajkáról a magyar dal, a melytől hamisitatlan 
lelke dagad. E tapasztalat, hogy a magyar szó igy tért hódit kény­
szer nélkül, felejteti el a tanítókkal, az Alföld első városának
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(Szeged) szülötteivel munkájuk terhes voltát és teszi kellemessé 
működésüket.
A tanulók számának ily fokozatos emelkedése évről-évre és 
ennek folytán a IlI., IV. vegyes osztály tultömöttsége, mely ember­
feletti munkát követel a tanitótól. elodázhatlanná teszi immár az 
évek óta üresedésben lévő 4-ik tanitói állás betöltését. E tárgyban 
az iskolaszék a folyó tanévben már meg is tette az első lépést és 
biztosra vehető, hogy az egyesitett 2 felső osztály már a jövő tan­
évben a 4-ik tanerő alkalmazásával ismét különválasztatik.
A héber tanitás dolgában csak annyiban haladtunk, a meny­
nyiben minden tanulóra nézve, ki az elemi iskolába, mint rendes 
tanuló lett felvéve, a héber tanulása kötelezővé tétetett és kimon­
datott, hogy a tanév végével minden tanuló nyilvánosan vizsgát 
tenni tartozik és az osztályozás a hittanból az igazgató, illetve 
osztálytanitóval cgyetértőleg eszközlendő.
Megállapittatott a héber tanczél, mely a vizsgán minden tanulótól 
számon kérendő. E  kötelező tananyag szerint az iskola 4 osz­
tályát végzett tanulónak szabatosan és kcszséggel kell tudnia 
héberül olvasni, Mózes 5 könyvét (tóra) eredeti szövegből fordi- 
tania, egyes bibliai eseményeket saját szavaival elbeszélnie, héberül 
(héber-német) irni, a héber nyelvtan elemeit és az összes benedik- 
cziókat П Н 1Э  könyv nélkül elmondani és forditani.
Az osztályok szerint a tórából megállapított tananyag:
Alsó csoport ( II-ik fi-osztály) Э £Н  — П Т Х Ч Э  
Középső csoport (III-ik „ ) JT4*n — П10Ф
Felső csoport (IV-ik „ ) folytatás végig.
A három csoport tanulóinak száma 28+20+26 =  összesen 74, 
Följegyezvén iskolánk eseményeit, szólnunk kell még ezek 
után az iskola közvetlen intézőinek ténykedéséről, t. i. a tanitók 
működéséről, a tanitás menetéről, a tantárgyak beosztásáról, az 
alkalmazott paedagogiai eszközökről stb.
A közismereti (általános) tantárgyak tanításának munkáját, 
sőt részben a héber tanitást is e népes fiu-leányiskolában 3 tanerő 
végzi, még pedigrészben osztály-, részben szakrendszer mellettoly- 
képen, hogy a midőn a  III. IAr. leányosztálynak a 4-ik tanteremben, 
melyben jó karban lévő padok vannak, hetenként 3-szor 2 -3 -ig  
kézimunkája van, akkor a  fiúosztályok tantermükben maradva 
rajzolnak. A tanitónő osztályát e 3 órában egyik héber tanitó 
évről-évre egymást fölváltva foglalkoztatja, ki a lányokat imára 
tanitja, a fiuk pedig ázalatt csendes foglalkozással héberül irnak 
(l-szer hetenként a leányoknak is van héber irás). Az I-ső és II-ik 
osztály tanitói évről-évre váltakoznak. Minthogy a  fizikai idő ki
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nem futja, hogy a kombinált felső-osztályokban minden olvasási 
órában az összes tanulók olvassanak, az osztálytaniíó azt az el­
járást követi, hogy az egyik osztály azon idő alatt olvas, mig a 
másik rajzol. Erre az eljárásra nagy szükség van, mivel a fluk 
a készséggel való olvasásban és a hanghordozás tekintetében a 
leányok mögött állanak. Ezen emlitett 3 óra közül valamelyikét 
arra is föl szoktuk használni, hogy számon kérjük a könyv nélküli 
betanulásra föladott lcczkét vagy irásbeii feladatot (pl. szépirás). 
Hogy a tanórák száma lehetőleg egyenlően legyen megosztva a 
között, a  szakrendszert is alkalmazzuk azért, hogy az I-ső osztály 
tanitója osztályának 22 óráján kivül a IV. osztályban kétszer 
hetenként, a VI. osztályban l-szer, 10—ll-ig  földrajzot tanit. Ezen 
osztályok tanilója pedig tanitja a leányosztályban 2-szer hetenként 
a héber olvasást, illetve az imát, az imarendet és néhány imának 
magyarra forditását.
A tantárgyak tanításához a tankönyveken kivül eszközül szol­
gálnak az állam által kiadott szemléltető képek a beszéd- és ér­
telemgyakorlatok tanitásához. Ezeken kivül van 10 nagy fali kép a 
természetrajzi olvasmányok magyarázásához (a gerinczesek) és 
12 kisebb tábla a  természet mindhárom országát feltüntetve. Továbbá 
kis ásványgyüjtemény (ajándék). A történeti olvasm. tanitásához 
„Történetünk korszakalkotói“ szép képe (ajándék), a földrajzhoz 
Magyarország 2 térképe uj beszerzés (Kogatovicz) Zemplénm. tér­
képe, 1 földgömb, vannak továbbá fali olvasótáblák, 1000-es tábla 
a jegyekkel való szorzás magyarázásához, az lX l-e t szemléltető 
tábla (Leitner S. készitése) 1 orosz számológép, szemléltető pál- 
ezikák, a méterrendszert ismertető rajz, Weinberger-féle rajzfüzetek 
(uj). E  taneszközökön kivül minden osztály fel van szerelve a 
szükséges iskolai bútorokkal. Van 2 nagy, egy kisebb nemzeti 
zászló és egy gyászlobogó.
Az iskolának 2 hivatalos bélyegzője van, az egyik régibb „A 
homonnai izraelita főelemi tanodának pecsétje 1856“, a másik, a 
mely az aera óta van használatban, „Izr. hitközségi elemi népiskola 
Homonnán“ fölirattal.
A felszerelések értéke körülbelül 500 frt.
A tanév megnyitása előtt és befejeztével és évközben többször, 
a tanulóság közszellemének, erkölcsi viseletének, általános előmene­
telének egyöntetű ellenőrzése czéljából a tanitótestület tanácskozást 
tart. A szülők minden hónapban (kivévén az I-ső hónapot) a havi 
könyvecske utján szereznek tudomást gyermekeik előmeneteléről 
de oly esetekben, a midőn a hanyagabbaknál a tanitó javulást nem 
tapasztal, a szülő e czélra nyomtatott „Ertesitő“-t kap, a melyben
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föl lesz hiva az iskolával való együttműködésre és gyermeke házi 
szorgalmának ellenőrzésére.
Ez az eljárás 1889 óta van életbe léptetve és sok esetben 
eredményre vezet. A tanitótestíilet különös gondot fordit a fegyelemve 
ugy az iskolán belül, mint azon kivül.
A nagyobb tanulókban az olvasási kedv, a hasznos és kellemes 
időtöltéshez való szoktatása czéljából megvettetett az „iskolai könyv­
tár“ alapja. Remélhető, hogy minél előbb tanitói szakkönyvtár 
is lesz.
Tankönyvekül 3 osztályban az orsz. izr. tanitó-egyesület ki­
adványai vannak használatban. Fokozatosan évről-évre vezettettek 
be, utoljára, jövő évre maradt a II-ik osztály, a  szülők iránti mél­
tányossági tekintetből.
A 4 fokozatu osztályozás helyébe az ötszámjegyü lépett.
Az iskolaszék meleg érdeklődéssel viseltetik a tanitók műkö­
dése iránt. Gyakran já r el a tanitásokra iskolaszéki elnökünk, a ki 
nemes ambicziójának kielégitését az iskola felvirágoztatásában találja.
Elnökünk látogatásának mindig jótékony hatása van, mert a 
tanulókat atyai jó indulattal buzditja, serkenti szorgalomra.
Úgyszintén szorgalmas látogatója az iskolának a h. elnök, 
dr. Grünblatt ur, a ki e minőség mellett mint orvos az egészségi 
állapotok ellenőrzése czéljából is megjelenik és foganatositja a szem- 
vizsgálatot és ujraoltást.
Tavaszszal a tanitók kirándulást tesznek a tanulókkal a szabad 
természetbe, hol különösen a vidéken szépen lehet szemléltetni a 
földrajzi fogalmakat. Ilyenkor a  tanulók mulatva tanulnak és lelkük 
nemesbül,
Az évzáró vizsgák nagy közönség, szülők és vendégek jelen­
létében, kik az iskola működése iránt érdeklődést tanusitanak, 
tartatnak meg. Minden osztálynak külön-külön félnap van szánva. 
A tanév kellő ünnepélyességgel rekesztetik be. Felolvastatnak az 
osztályzatok, kiosztatnak a jutalmak és az iskolaszéki elnök és ig.- 
tanitó buzditó beszédet intéznek főleg azokhoz, kik az intézetet 
végkép elhagyják. Örvendetes tény, hogy az iskola volt tanítványai 
szeretettel és hálával gondolnak vissza ezen intézetre, melyben ki- 
képeztetésük alapját nyerték.
Ez különösen azon már meglett emberek részéről tapasztalható, 
kik már künn vannak a nagy világban, az élet iskolájában.
Ezek között van hirneves zongoraművész, zeneakadémiai tanár, 
ezredoi'vos, főorvos, vannak főrabbik, ügyvédek, orvosok (1 más 
vallásu) gyógyszerészek (1 más vallásu) magasabb állásu hivatal­
nokok, mérnökök, tanitók, állomásfőnök (más vallásu) állami tiszt-
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viselők, tekintélyes, művelt kereskedők, iparosok mindannyian a 
társadalom hasznos és becsült tagjai.
Kettős czél felé törekszik iskolánk. Ha városunk földrajzi hely­
zetét tekintjük, azonnal tisztán áll a szemlélő előtt, hogy ezen 
tanintézetnek mint közművelődési tényezőnek mily fontos szerepe 
van nemzetiségi szempontból, és hogy nagy missziót van hivatva 
teljesiteni ezen határszéli vidéken a  magyar nyelv és a  hazafias 
érzés terjesztésében.
A másik ezélja, mely minden más zsidóiskola czéljával azonos, 
hogy vallásos érzés ojtassék be a gyermekek fogékony leikébe, szó­
val : hogy felekezetüknek és a hazának hű, odaadó és önfeláldozó 
gyermekeivé váljanak, mert mindkettőben születnek, élnek és meg 
is kell halniok.
Hogy miképen valósitja meg iskolánk főkép az előbbi felada­
tát, azt minden ékes szónál fényesebben bizonyitja az a tény, hogy 
tanulóink mindnyájan magyarul társalognak és a magyar szót bevi­
szik a házba, a  családba. Es hogy ezen iskola milyen alapot nyujt 
az általános ismeretekben, milyen készültséggel és képzettséggel 
késziti elő a tanulókat a középiskolákra, azt bizonyitják ugy a hely­
beli polgári iskolába, mint más város középiskoláiba lépő tanulóink, 
a kik — és nem csekély számban vannak — jó viseletűkkel és jeles 
előmenetelükkel kitünnek és az iskola jó nevének terjesztőivé lesznek.
Es evvel iskolánk múltjának és jelenének képét adtuk.
1000 éve annak, hogy a honszerző Árpád a hazát meghódí­
totta. A haza minden hű fia meleg érzéssel részt vesz e nemzeti 
ünnepen. A homonnai zsidó iskola szintén osztozhatik a' nemzet 
örömében, azon jól eső tudatban, hogy mint kulturális intézmény a 
hazafias szellem ápolásában és a magyar nyelv sikeres terjesztésé­
ben — ha zajtalanül is — de tőle telhetőleg hozzájárult a haza 
másodszori meghódításához, a visszahóditáshoz.
A létében annyiszor veszélyeztetett és fenyegetett homonnai 
izr. iskola ma reális alapon nyugszik, szilárdabban áll mint valaha 
megerősődve, megizmosodva.
Az iskola a tanerők jelenlegi száma mellett a tandijakból födözi 
1800 forintra rugó jelenlegi kiadásait és minden tekintetben a tovább­
fejlődés utján van.
Ugyanez mondható a hitközségről magáról is. A 165 családot 
(több mint 1700) lelket számláló hitközségi életben jobb viszonyok 
állottak be, a miben a hitközség jelenlegi elnökének vannak érdemei, 
a ki a  hitközség felvirágoztatásán buzgalommal fáradozik.
Ezen körülmény és néhai özv. Kranzthor Jánosné alapitványa 
lehetővé teszik és biztositékot nyújtanak arra nézve, hogy ezen
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iskola, mely vagy 40 év óta már e vidéken szellemi világot áraszt szét, 
kibövitve és fejlesztve gyarapodni és virágozni fog п Ь п л Ь т  Dttfb 
hazánk és felekezetünk szolgálatában.
Tanitótestület.
Fviedmann Lipót, ez évben az I-ső osztály tanitója, tanitotta osz- 
tályábanaz összestantárgyakatheti22órában,aIlI. és IV. osztály­
ban a földrajzot heti 3 órában, a testgyakorlatot minden osztálylyal. 
Továbbbá az izr. hittant a polgári fiúiskola 3 alsó osztályában.
Leitner Samu igazgató-tanitó tanitja a III-ik IV-ik osztályt 
(a leányosztályokban az imát, szertartástant és imaforditást) heti 
25 órában, a hittant a polgári iskola 4-ik és a felső-kereskedelmi 
3 osztályában. Az iskolaszék jegyzője, az állami faipari szakiskolá­
ban a magyar nyelv és üzleti levelezés óraadója, ezen intézetnél a 
tanitótesttiletjegyzője, az izr. tanulók hitoktatója; az iparostanoncz- 
iskola alsó csoportjának osztálytanitója és hitoktató.
Leitnerné Englander Ágnes, ez évben a II-ik osztály tanitója, 
tanitotta osztályában az összes közismereti tantárgyakat heti 22 
órában a 3 óra kézimunkával együtt és a ILI., IV. osztályban kom­
binálva kézimunkát heti 3 órában.
Á T alm ud-tóra tan itó k :
Berger Ignácz, az alsó csoport tanitója.
Buxbaum Herman, a középső csoport tanitója. Tanitja még a
2-ik osztálybeli leányokat heti 3 órában 2—3-ig héber olvasásra 
és irásra.
Cukerman Frigyes, a felső csoport és a továbbképző héber 
tanfolyam tanitója.
H ittan i tananyag és tanterv.
Rendes heti szünet péntek délután és szombat napja.
Elsö osztály.
Hittan : Folyékony héber olvasás a tankönyv menete szerint, 
később az imakönyvből néhány fontosabb imarész. Erkölcsi elbeszé­
lések Istenről és a  szülőkről. Heti 4 órában.
Második osztály.
Héber olvasás a leányoknak. A hétköznapi és ünnepi imák. 
Heti 3 órában.
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H arm adik osztály.
Hittan : a) Bibliai történet fiuk- és leányoknak. A világ terem­
tésétől József haláláig. Tankönyv: Friedl: bibl. történet. Az ünne­
pek jelentősége és szertartások.
b) Ima a leányoknál. Az imarészek alkalomszerűen olvastatnak 
u. m. nagy-ünnepi (rosch-hasonoh és jomkippur пЬ эЛ ), a 3 fő­
ünnepi imák és ЬЬп, a  hétköznapi imák elejétől folytatólagosan, 
ebéd utáni, lefekvés előtti, péntek esti, szombati, ujholdhirdetési, 
ujholdnapi imák.chanukah éspurim  О'ОдП ЬУ- Imakönyv: azizr. 
tanitóegyesület kiadv. Az ünnepek jelentőségének megmagyarázásá­
ban követett eljárás : Az ünnep neve, az ólnevezés értelmezése, az 
ünnep jelentménye, mikor ünnepeltetik és hány napig tart, miféle 
szertartásokkal üljük és milyen kivételes imákat végezünk.
Negyedik osztály.
Hittan : a) Bibliai történet fiuk- és leányoknak. Izrael fiai a 
rabszolgaságban — Sámuel. Tankönyv: Friedl: bibl. történet. Az 
ünnepek jelentősége és szertartások. A 10 ige.
b) Ima a leányoknál mint a III-ik osztályban.
e) Imaforditás: 'JX HHltt> HttttH3 ^лЬх> főbb áldás (bene- 
diktio). Az ebéd utáni ima l-ső része, a lefekvés előtti ima l-ső 
része. A gyertyák ünnepies meggyújtásakor péntek este és ünnep 
beköszöntével mondandó áldás. Eljárás mint a III. osztálynál.
A héber iskola.
A tanulók héber tanitása az iskolaszéktől teljesen független 
és a főrabbi felügyelete alatt áll. Tananyaga: Ima, héber irás, 
bibliaforditás, Raschi. A próféták és héber nyelvtan.
A továbbképző tanfolyamot a  jobb felfogású és idősebb 4-ilc 
osztályu és polgári iskolai tanulók látogatják. Tananyaga: Raschi 
az összes heti szidrákból. Mislé. A későbbi próféták. Talmud és 
Sulchan-Aruch.
1
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A szatmári izr. népiskola monográfiája
1864—1896.
I r la
K i s  c hi e r M ó r
ig a z f f .- ta n itr t .
Bevezetés.
A szatmári izr. hitközség és iskola története nem régi keletű. 
A kik a hitközséget megalapították, akik aziskola alapvetői voltak, 
részben még közöttünk vannak, mint folytonos fejlődésünknek élő 
tanui. A hitközség érdemekben megőszült jelenlegi rabbija volt e 
község első papja és az elmult 1894/5 tanév befejeztével vonult 
nyugalomba a hitközség első tanitója, miután több mint 40 évig 
működött a rögös tanitói pálya vajmi gyakran tövises mezején.
Hitközségünk megalakulásáról és a  zsidóknak városunkban 
történt letelepedéséről Bartók Gábor „Szatmárnémeti sz. kir. város 
polgári és egyházi története“ ezimü munkájában következőleg ir: 
„A mózes-vallásu héberek Szatmártt 1806-ik évben alakitottak 
eklézsiát; királyi városokban ez ideig lakniok tiltva lévén, akkoris 
igen kevés számban szállingóztak ez ikervárosba; isteni tiszteletöket 
egész 1843-ik évig nem tartották ; akkor hozatott ide a hivatalának 
ólő s folytonosan tudománynyal foglalkozó mostani lelkésze, Mandel- 
haum Farkas, ki Bonyhádon, Tolnavármegyében 1815-ik évben 
született. A hivatalához szükséges ismereteket szülőföldén és 
Pozsonyban tette lelke sajátjává. Lelki kinesekkelgazdagonfoglalta 
el mostani hivatalát, s szent pietással hirdeti hitrokonainak még 
most is az egy igaz istenbeni ingatlan hitet. Az egyházat 100 
család alkotja ez évben (1863). Tiszta kamatozó tőkéje 1100 frt. 
Dicséretére legyen ide jegyezve e vallás hiveinek, miszerint a hazai 
vállalatokban, a nemzeti ügyek előmozdításában soha a keresz­
tényektől el nem maradtak, most is teljes buzgósággal futják a 
versenyt, a közügyek gyámolitására és nemzeti mivelődésre alakult
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és alakuló egyesületek és intézetek támogatásában. Nyilvános 
iskolájuk az izraelitáknak ez idő szerint még nincs, gyermekeik a 
keresztény iskolákba és magániskolákba járnak“.
Iskolánk legrégibb tanitója Dancziger Ignáez 1854-ben, 10 
évvel a nyilvános iskola megnyilta előtt jött a városba, hol magán­
iskolát nyitott, melyben a héber ismereteken kivül már nagy buz­
galommal oktatta écles hazánk nyelvét is. Ezen iskolát vegyesen 
látogatták fiuk és lányok. Idővel mindinkább gyarapodott azon 
szülők száma, kik gyermekeiket világi ismeretekben is óhajtották 
részesíteni, a magániskola már szűknek bizonyult, a hatóság részé­
ről is többször történt felszólitás egy rendszeres iskola létesitésére, 
igy pl. 1858-ban nyilt parancs érkezett a  hitközséghez, melyben 
ez felszólittatik, hogy: „A kornak megfelelő osztályzattal iskolát 
állitson“. A hitközség, melynek élén akkor Steinberger Abrahám 
állott, el is határozta, hogy a  felszólításnak meg fog felelni, ezt 
„legszebb kötelességének tartja“ és határozatképen kimodatott, „hogy 
a templomban ötven ülőhely leendő jövedelme kizárólag a  fel­
állítandó iskola alapjául szolgáljon“ és kamatozzék mindaddig, mig 
az a szükség által igénybe nem vétetnék. 1862-ben az iskola-alap- 
javára évi 5 frt dijat vetettek ki a hitközségi tagokra, ezen év 
szept. 80-án nevezték ki az első isk. bizottságot Steinberger Abr. 
elnöklete alatt, melynek tagjai voltak: Benedikt Lipót, mint a 
leendő iskola igazgatója, továbba főt. Mandelbaum Farkas, rabbi, 
Ullmann Rudolf, Blum Sámuel. 1864-ben a hitközség már bejelen­
tette a kir. helyt, tanácsnak az uj iskola létesitését, a melyről 
viszont a városi hatóság a következőkben értesittetett : 99324 sz. 
Szatmár sz. kir. községének. A szatmári izr. hitközség által kiáliitott 
iskolai vallomány jóváhagyatván, annak egy példánya a város kö­
zönségének oly meghagyással küldetik át, miszerint azt kellő tudo­
másul véve a  hitközség elöljáróságának miheztartás végett átszár­
maztassa, s egyszersmind vele tudassa, hogy a tanodában köve­
tendő leezketervet megállapítani és a tanitókat kinevezni a nagy­
váradi ker. kir. főigazgató hatásköréhez tartozik, ki egyideüleg arról 
értesittetett. Ivelt Budán a magy. kir. helytartó Tanácstól 1864. évi 
decz. 12-én. Pécliy Ferencz mk. Friedrich György mk. Kossics 
Béla mk.
II.
Az iskola létesitése és régibb korszaka 1878-ig.
1864 május l-én nyilt meg az ujonnan létesitett népiskola a 
Vásárhelyi-féle házban (a mostani takarékpénztár helyén), melyet 
a község bérbe vett, itt 4 tantermet, illetőleg szobát, rendeztek be.
26
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Pályázat utján 2 rendes- és 2 segédtanitót alkalmaztak. Az iskola 
els6 tanitói voltak : Dancziger Ign. és VoIlner Márton a  világi-, 
Neuländer Selig és Grosz Emanuel a héber tárgyakra. A tanitók 
közül oklevéllel birt Dancziger lgn., ki 1857. évben tett képesitő 
vizsgát a szatmári kir. kath. tanitóképezdében és VolIner Márton.
A tanitók dijazása volt : a rendes tanitók 400 frt., mely 1871-ben 
450-re, 1872-ben 500 frtra emelkedett, a segédtanítóké 250 frt. A 
tanitók fizetését részben a tandijak fedezték, mely az l-ső osztálybeli 
növendékek részéről évi fi frt, 2. oszt. 8 frt., 3. oszt. 10 frt volt. Az 
iskolában vegyesen jártak fiuk és lányok, körülbelül 100 gyermek 
négy osztályban. A tanórák nagy részét a héber tantárgyak fog­
lalták el. Az l-ső osztályban a héber olvasást, a 2., 3. és 4. osz­
tályban bibliaforditást vettek, Mózes 5 könyvét a heti szidrák 
szerint. Yolt még egy külön felső tanfolyam, melyben különösen a 
héber nyelvtant, Rási magyarázatot és talmudottanitottak.A héber 
tantárgyakat németre forditották. A tandrendszert illetőleg a szak­
rendszer divott. A kézimunkát időnkint egy-egy városbeli nő tanitotta. 
Avilágitantárgyaknál fősulyt helyeztek a magyar és németnyelvre, 
a számolás és irásra. A vizsgákat, melyeket nemcsak a gyermekek 
szülei, hanem a városi hatóság és a keresztény társadalom előkelő­
sége is szivesen felkerestek, félévenkint tartották. Mint nagyobb 
szünidő csak a tisri hónap szerepelt. Az uj iskola létesitése és fen- 
tartása körül kiváló érdemet szerzett a hitközség akkori elnöke 
Steinberger Ábrahám, ki a  hitközség megalakulása óta vezette ennek 
ügyeit, kevés megszakítással, a legujabb időig. Továbbá Benedikt 
Lipót, e kiváló tudományosságu és nemeslelkü férfiu, ki több mint 
25 éve áll az iskolai ügyek élén. Az iskola feletti felügyeletet első 
sorban a  hitközségtől kinevezett iskolaszék gyakorolta, ennek tagjai 
voltak : Steinberger Abrahám hitk. elnök, Benedikt Lipót isksz. 
elnök, Mandelbaum Farkas főrabbi, Freund Ábrahám, Blum Sámuel, 
Kranzthor Mór, azután a nagyváradi ker. főigazgató, névleg Küm- 
mer János kir. tanácsos, az alkotmányos korszakban Luby Zsigmond 
kir. tanfelügyelő. A tanitók nem voltak véglegesen alkalmazva, 
azonban mégis megtörtént, hogy a ker. főigazgató, Dancziger Ign. 
tanitót állásában hivatalosan véglegesitette és hiv. átiratban értesí­
tette, hogy: „Tekintettel arra, hogy Ön állomásán, mint tanitó, a 
Szatmár izr. elemi tanodánál a szabályszerü 3 próbaévet kitöltötte, 
véglegesen megerősitem. — Kelt Nagyváradon, 1868. évi márezius 
12-én. Kümmer János, kir. tanácsos, ker. főigazgató.“ — 1867-ben 
az iskola a  Petőfi-utcza 34. sz. a. Demidor Ign.-féle házba költözött 
át, melyet a község később, 1872-ben 4400 frtért megvásárolt.
Mlnt emlitve volt, a hitközség eleinte saját pénztárából, illetve
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részben a beiratási dijakból fedezte az iskola fentartásának költ­
ségeit, azonban Szatmár-Németi sz. kir. város minden jóért és nemesért 
lelkesülő községe, mely a közművelődés és népnevelés oltárára annyit 
áldozott és áldoz, mint kevés más város, hathatósan támogatta a 
hitközséget. Eleinte 12 öl fát adott az iskola fűtésére, későbben 
400 frt, majd 1050 frt szubvencziót az iskola fentartásához, mig 
végre 1878-ban a város maga vette át a tanítók fízetését, melyről 
következő közgyülésihatározatszól: Közgyűlési határozat : „Aköz- 
nevelés iránt közgyűlés által mindenkor tanusitótt áldozatkészség 
ujabb bizonyságául az izraeliták iskolájának néptanitói rendszeresi- 
tett pénzbeli évjáruléka azon feltétellel, hogy csak államérvényes 
oklevéllel ellátott tanitók alkalmaztathatnak, és az iskolákban a 
törvény szerint megállapított és a népiskolákban kötelezett tantár­
gyak és a magyar nyelv kiváló figyelemmel tanittassék, a mostani 
850 frtról 500 frtra emeltetik és igy a 3 tanitó fizetése 1050 frtról 
1500 frtban állapittatik meg. Számvevő ezen 1500 frtnak a költség­
vetésben felvételével, és a  következő év január l-től folyóvá tételével 
megbizatik. Miről maga alkalmazási czóljából az izr. hitközség is 
végzésileg értesitendő. Polgármester ezen határozatnak érvényesitése 
indokából a felügyelettel és az iskolák időnkinti meglátogatása által 
a tanitás eredményének biztositása iránti eljárás végett megbizatik.“ 
Kelt Szatmártt, 1873 nov. 17-én tartott közgyűlésből. Békésy Géza; 
aljegyző.
Ehhez járult 1874-ben 42 frt, (100 váltó frt) lakbér, mely 
1885-ben 100 frtra emelkedett majd, 1896 január l-től 200 frtra.
1869-ben Grosz Emánuel segédtanitó betegség miatt leköszönt. 
1871-ben pedig Wollner Márton mondott Ie állásáról és a városban 
mint kereskedő telepedett le. O továbbra is legnagyobb érdeklő­
déssel ésjóakarattal viseltetett mind mai napig tanügyünk irányában. 
Mint az iskolaszék egyik legbuzgóbb tagja, minden alkalommal 
hathatósan támogatott bennünket, hogy iskolánkat minél magasabb 
szinvonalra emelhessük. Az ő helyére jött Schleiszner Henrik, ki 
esak egy évig volt iskolánknál (jelenleg Mohácson működik.) Az 
utána következő Pauker Lipót is csak egy évig működött itt 




Az iskola ujabb korszaka 1878-tól kezdődik, ekkor Neuländer 
S. a héber tárgyak tanitója nyugdijaztatván helyére, Fischer Mór 
somogy-szilli tanitó választatott, ki tanulmányait 1877-ben fejezte
2C*
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be a bpesti izr. tanitóképezdében. Az 1878—79. tanévben azután 
a  tanitótestület Benedikt Lipót iskolaszéki elnökkel együttesen buz­
gón hozzálátott az iskola gyökeres reorganizácziójához, hogy a 
haladó kornak és a modern paedagogia követelményeinek megfeleljen.
Az elavult szakrendszer helyett az osztályrendszer lépett életbe 
olyképpen, hogy az I. II. III. IV. V. osztály volt egy-egy tanitó veze­
tése alatt, ki osztályában a héber tárgyakat is tanitotta. Az iskolában 
teljesen magyar szellem honosult meg és kezdetét vette a héber 
tantárgyaknak is magyarra való forditésa, miután legnagyobb 
részt teljesen magyar ajku gyermekeknek valóságos tortura volt a 
német forditás. E tanév (1878/9) végével a leánygyermekek teljesen 
kiszorulván az iskolákból (ez évben csak 9 járt) a vegyes iskola 
helyébe a külön fiúiskola lépett. Hogy a tanitás minél több sikerrel 
végeztessék a hitközség 1888-ban egy 4-ik tanitói állást is szerve­
zett és erre Kramer Miksát választotta meg, ki 1883-tól 1885-ig 
működött iskolánknál. (Jelenleg Váczon működik). Az ő helyére 
Kurczweil Lipótot választották, ki itt 8 évig működött, utódja Sagh 
Alajos 1888-tól mai napig működik iskolánknál.
IV.
A leányiskola.
Az izr. népiskolából kiszorult leánygyermekek a zárdai leány­
iskolában vendégszerető hajlékot találtak, hol az intézet nemeslelkü 
igazgatói előbb Paskuj Lajos városi plébános, későbben Jandisits 
János apátplébános, valamint az intézetben műkődő irgalmas 
nővérek, áthatva a legnemesebb felebaráti szeretettől szivesen fogadták 
be a zsidó vallásu leánygyermekeket is, egész tandijmentesen, 
vagy csekély 2 frt beiratási dij mellett. Körülbelül 200-ra tehető 
évenkint az izr. leánygyermekek száma, kik ezen iskolában oktatást 
nyertek. Bármily örvendetes volt is a föntebbi tény, az izr. szülők 
még is sajnálattal nélkülözték a külön felekezeti leányiskolát, 
már az alaposabb vallásoktatás hiánya miatt is. Idővel helyszűke miatt 
mindig több és több zsidó leánygyermek szorult ki a zárdai iskolából és 
az izr. közönség körében mindsürübben hangzottak a panaszok, mind­
jobban az óhaj egy külön felekezeti leányiskola létesitése iránt, 
melynek felállítását a hitközség 1892 julius lO-iki gyülésén végre 
el is határozta. Meg koll emlitenünk, hogy hitközségünk elöljáró­
sága már korábban is foglalkozott a leányiskola felállításának esz­
méjével, igy p. 1888-ban Vollner Márton erélyes sürgetésére már 
egy leányiskolái bizottságot is neveztek ki és elhatározták, hogy a
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következő tanév elején már megnyilik az uj leányiskola egyelőre 
egy tanitónővel.
Azonban e terv a kellő anyagi fedezet hiányában csakpapiron 
maradt. 1892-ben a leányiskola eszméje tényleg megvalósult és itt 
ujból ki kell emelnünk Benedikt Lipótisksz. elnök, VoMnerMárton 
isksz. tag kiváló érdemeit, kik a terv megvalósitását a számtalan 
nehézségek daczára is nagy buzgalommal keresztül vitték. Az em- 
litett 1892. év szept. l-én megnyilt a várva-várt uj leányiskola a 
Kossuth Lajos-utczában a Szuhányi-féle házban, melyet a hitközség 
772 frtért 8 évre bérbe vett. Ezen iskolánál 3 tanitónőt alkalmaz­
tak, névleg : Ullmann Gizella, Czigler Róza, Friedman Giza. Az uj 
iskola létesitését az izr. vall. szülők méltó örömmel fogadták. Már 
az első évben 180 leánygyermek látogatta. Ezen iskola fentartásá- 
nak költségeit eleinte a hitközség fedezte részben a tandijakból, 
melyek évi 2—4 és 6 írtban voltak megállapitva.
Az 1895-ik évtől fogva azonban Szatmár városa a tanitónők 
fizetésére évi 1200 frtot szavazott meg. 1894. év szept. l-én a leány­
iskola a  fiúiskolával együttesen a jelenlegi uj iskolai helyiségbe 
költözött.
V.
Iskolánk a „Millenium“ évében.
Iskolánk életében legfontosabb momentum volt kétségkivül a 
fiu- és a leányiskolának egy épületbe való konezentrálása. A hit­
község ugyanis belátta, hogy ugy afiu-,m intaleányiskolaazeddigi 
helyiségekben továbbra nem maradhatnak, melyek ugy egészségi, 
mint paedagogiai szempontból, sok panaszra adtak okot és egymás­
tól távol esvén, az egyöntetű adminisztrácziót is nagyon megnehe- 
zitik. Ez okból megvásárolta a hitközség a Dalári-féle házat a Ka- 
zinczy-utczán, mely a város központjában lévén, szépen fásitott 
udvarával, fedett folyosóival, tágas termeivel alkalmas helyiségnek 
mutatkozott. Alkalmas is lett volna, ha a hitközség nem riad vissza 
a nagyobb költséggel járó gyökeres átalakítástól, igy azonban, habár 
a régi viszonyokhoz képest sokat haladtunk, a tantermek nagysága, 
a világosság még sok kifogás alá esik, az osztályok elhelyezése pedig 
rendkivül hátrányos. A fiu- és a leányiskola ezen épületben követ­
kezőleg van elhelyezve : a földszinten van a leányiskola 4 osztálya 
három tanteremmel, ugy, hogy az I., II., III. és IV. osztály áll egy- 
egy tanitónő vezetése alatt. Az emeleten van a fiúiskola 5 osztálya 
4 tanteremmel, ugy, hogy az I., II., III., IV. és V. osztály áll egy- 
egy tanitó vezetése alatt.
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Az egyes tantermek a legszükségesebb taneszközökkel fel 
vannak szerelve, igy az I. II. osztályban szemléltető képek magy. 
német, héber fali olvasótáblák, métermértékek. A III. osztályban a 
megyei térkép, IV. osztályban Magyarország és Osztrák, magy. 
monarchia térképe, azV .osztálybanEuropaósazöt földrész térképe, 
földgömb, ásványgyü.jtemény, tormészetrajzi képek, néhány phi- 
zikai eszköz, hömérő, delejvas, delejtű stb. Az egyik osztályban 
van elhelyezve a tóraszekrény, itt tartatik a  tanitók vezetése 
alatt szombat délelőtt a téli napokon a délutáni (mincho cs mairev) 
isteni tisztelet.
Az iskola költségvetése.
Az iskola bevétele a beiratási dijakból: 1895/6. tanév elején 
fizetett összesen 287 gyermek =  942 frtot, à 4 frt, 189 =  756 frt, 
à 2 frt 98 =  186 frt. Hátralék 178 frt. Teljesen tandijmentes 133. 
Városi szubvenczió a leányiskola fentartásához 1200 frt, az iskola 
fütésére 12 öl fa.
K i  a (1 â s o k.
3 tanitónő évi fizetése à 400 frt ') — 1200 frt, 1 tanitó fizetése 
550 frt, mind a 4 tanitónak fizetési pótlék a héber tanitásért à 
80 frt =  320 frt, vegyes kiadások körülbelül 150 frt, három tanitó 
közvetlen a városi pénztárból kapja fizetését à 500 frt és 200 frt 
lakbér.
Az isko la  fö lö ttes hatósága.
Királyi tanfelügyelő Kováts Béla királyi tanácsos. A hitköz­
ség elnöke Spiegel Adolf. Az iskolaszéki elnöke Benedikt Lipót. 
Tagjai : Mandelbaum Farkas főrabbi, Steinberger Ábrahám, 
Teitelbaum Herman, Vollner Márton, ki mint hitközségi főgondnok 
az iskola gazdasági ügyeit vezeti ; Veisz Lipót, Schvarcz Albert, 
Stern József, Veisz Sámuel és a  tanitótestület képviselője Fischer 
Mór isksz. jegyző. Az iskola közegészségére való felügyeletet dr. 
Jéger Kálmán városi főorvos gyakorloja, ki iskolánkat évenkint 
többször meglátogatja.
A tanitótcstü le t.
A fiúiskolában : Rosenberg Lipót iskolánknál működik 1873 óta, 
Fischer Mór (isksz. jegyző és iskolai pénztáros) 1878 óta, Ságh 
Alajos 1888 óta, Farkas Márton 1895 óta.
0  Ezen felül minden tanitónő csak a jelen tanévre 50—50 frt fizetési pótlék.
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A leányiskolában : *) Vajdáné Friedman Giza 1892 óta, Ullman 
Gizella 1892 óta, Cziegler Róza 1892 óta.
Az 1894/5. tanév befejeztével vonult nyugalomba majd fél- 
százados tanitói munkásság után a  hitközség első és legrégibb 
tanitója, a szatmári tanitók nesztora, Dancziger Ign. Hitközsé­
günk érdemekben megőszült tanitója iránt háláját nem csak sza­
vakban rótta le, hanem elhatározta, hogy állapii nyugdiját évi 
150 frttal pótolja és igy öreg napjaiban a nyomasztó anyagi gon­
doktól megmentse.
Az iskola belélete.
Jelen tanévben iskolánkat 420 gyermek látogatja, 226 leány, 
194 fiu.
Osztályok szerint jár a leányiskolába I. oszt. 82, II. oszt. 60, 
III. oszt. 34, IV. oszt. 50.
A fiúiskolában : I. oszt. 60, II. oszt. 54, III oszt. 36, IY. oszt. 
30, V. oszt. 13.
A tanitási rendszer a fiúiskolában az állandó osztályrendszer, 
a leányiskolában a felmenő.
A tanév szept. l-én  kezdődik és junius végével az évzáró vizs­
gával végződik. Nagyobb szünidők julius, augusztus hónapja, ki­
sebbek : az ünnepek, félünnepek és böjtnapok. Heti szünetek szom­
bat egész nap, szerdán délután és péntek délután. A tanitási anj'ag 
megfelel a közokt. törvényben előirt tantervnek. A vallás-erkölcsös 
érzelmek ápolására a héber ismeretekre kiválógondfordittatik.Ezen 
tantárgyakra nézve a tanulók 2 csoportba oszolnak, egy része itt 
tanulja a héber tantárgyakat is, más része d. e. 10 órakor talmud- 
iskolába (chéder) megy és csakavilág itan tárgyakattanuljaittd . e. 
8 -10 -ig ,d .u . 2—4-ig.Ezutóbbiakszáma évenkint körülbelül 60—70.
A vallástani oktatás tananyaga:
A fiúiskolában I. oszt. Bibliai történet a világ teremtésétől— 
Ábrahámig, gépies héberolvasás, hálaimák, biblia forditás ГГ&’ХЧ—
I. fejezet. II. oszt. Bibliai történet a világ teremtésétől József ha­
láláig, bibliaforditás Mózes I. könyvéből 3., 4., 5., 6., 7., 8. szidra, 
gépies héherolvasás és imaforditás. III. oszt. Bibliai tört. Mózes 
születésétől haláláig, bibliaforditás, Mózes III. könyve 6 szidra, 
héber olvasás, imaforditás. IV—V. oszt. Bibliatörténet Mózes ha­
lálától a II. jeruzsalemi templom pusztulásáig, bibliaforditás, sze­
melvények Mózes IV—V. könyvéből, héberolvasás, imaforditás.
0  E lvileg ol van liatározva, hogy jövőre (1896/7) még' egy 4-ik tanitónő 
alkalm aztatik.
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Ezeken kivül minden osztályban alkalmilag az ünnepek és szertar­
tások magyarázata.
A héber tantárgyak forditása kizárólag magyar nyelvre törté­
nik. A leányiskola vallástani tananyaga az ima- és bibliaforditást 
eltekintve, nagyrészben megegyezikafiuiskolatananyagával. Ahéber 
tantárgyakhoz kizárólag az orsz. izr. tanitó-egyesület kiadványai hasz­
náltatnak. A szegényebb sorsu tanulókat a hitközség ellátja tan­
könyvekkel. E  helyen hálás köszönettel kell megemlékeznünk a 
népkonyha-egyesületről, mely az iskolánkba járó szegény gyerme­
keket a téli hónapokban ingyen ebedben részesiti és azon nemes- 




Hazánk ezredéves ünnepén a  mult alkotására visszatekintve, 
nem hagyhatjuk figyelmen kivül azt, a mit tőlünk a  jövő vár. „A 
mnlt csak példa legyen és bizton tekintve nézzen előre szemünk“ 
mondja a költő. A mult alkotásain végigtekintve, nem hunyhatunk 
szemet az előtt sem, a  mi hiányzik, a minek pedig lenni kellene és 
minél előbb lenni kell. Hitközségünkre mint egy óriási vidék em- 
poriumára, mint az északkeleti zsidóság egyik góczpontjára nagy 
és magasztos feladatok várnak, még nagy kulturmissziót kell telje­
sítenie, mert be kell vallanunk, hogyaz,am ieddigtörtént,m ógnem  
áll egy szinvonalban más községek haladásával. Hitközségünkben 
nem hiányzott a jóakarat a multban, nem hiányzik a jelenben sem, 
de hiányzik a  nervus rerum, a pénz, a mi nélkül pedig a legszebb 
eszme csak eszme marad.
Kultuszadó nem lévén, a hközs. bevételei kizárólag a gabella- 
és templom-jövedelemére szorítkoznak, irmen van, hogy e hitközség, 
mely hiveineL számát tekintve, egyike a legtekintélyesebbeknek — 
olyan szűk anyagi viszonyok között mozog.
Legközelebbi jövő feladata: az iskolának egészen uj hajlékot 
emelni vagy a jelenlegit teljesen átalakitani, nehogy rövid idő 
mulva ismét beálljon a „tarthatatlan állapot“ ; a még hiányzó tan­
szereket beszerezni, további tanerők alkalmazása által az iskola er­
kölcsi és szellemi tekintélyét emelni.
E munka befejeztével hálás elismeréssel kell szólanunk mind­
azon faktorokról, melyek iskolánk létesitése és fentartása körül 
kiváló érdemeket szereztek és melyek jóakaró támogatására a jövő­
ben is szamithatunk, nevezetesen:
Az izr. hközség és iskolaszékről, valamint a hitközség ezelőtti 
elnökéről, Steinberger Abrahámról és jelenlegi elnökéről, Spiegcl
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Adolfról, az isksz. nagyérdemű elnökéről, Benedikt Lipótról, a 
tanitók atyai barátjáról.
Hálás elismeréssel kell szólnunk Szatmárnémeti sz. kir. város 
fenkölt gondolkozásu tanácsáról és képviselőtestületéről, mely fele­
kezeti különbséget ncm tekintve, mitidenkor igyekezett iskolánk 
javát és tanitóinak anyagi jólétét előmozdilani.
Föntebbi tényezők áldásos együttműködése lehetővé fogja tenni, 
hogy a tanitók mindig fokozottabb buzgalommal és kitartással mun­
kálkodhassanak a szeretett hazaésszenthitünkjaváraésdicsőségére. 
Adja Isten !
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Az ó- és ujverbászi izraelita hitközség népiskolájának története.
Ir ta
Blum Salamon.
O- cs Ujverbász két egymás mellett fekvő politikai helység, 
de izraelita lakói elejétől fogva egyesült hitközséget képeztek, mely 
körülbelül 100 év óta áll fenn.
60 évvel ezelőtt itt a tanulóifjuságot három magántanitó ok­
tatta ; Bing Pestről, Steiner Pozsonyból és Willner Simon pózeni 
Kempenből. Ezek tantervükbe a vallásbeli tantárgyakon kivül már 
világi ismereteket is vettek íel ; mindegyikök bizonyos számu család 
gyermekeit tanitotta.
De ezen időben az intelligensebb hitközségi tagok a magán- 
tanitás hiányos voltát mindinkább kezdték belátni és egy népiskola 
alapitását tervezték. A hitközség legbefolyásosabb emberei ekkor 
Ujverbászon Popper Dániel — a bács-bodroghmegyei zsidók feje 
П П й  t'X "l — és Krislmber Jakab hitközségi elnök voltak; 
Överbászon pedig Berger Aron. Utóbbi 18B8-ban Blum Joachimot 
a bonyhádi izrael. népiskola hirneves igazgató-tanitóját a hitköz­
ség nevében levélileg szólitotta fel, hogy vállalja el mint igazgató- 
tanitó, egy három oszt. népiskola berendezését Ujverbászon. Blum 
Joaehim, ki akkor 33 éves volt, sok rábeszélésre szülővárosát el­
hagyta és uj állását még ugyan ezen év őszón elfoglalta. Mellette 
még két tanitó — a már emlitett Willner Simon és testvéröcscso 
Dávid — mindkettő pózeni születésü — működtek, a magániskolák 
pedig itt megszűntek.
Alig lcezdődöttezen iskolábanatanitás,m áris a vidékről annyi 
tanuló jelenkezett felvétel végett, hogy azoknak ’tandija az iskolai 
költségvetés nagyobb felét fedezte. Akkor a nagy Bácsmegyében 
csak Újvidéken egy úgynevezett normáliskola létezett, a bajai is­
kola körülbelül 1 év óta állott fenn, a palánkai és topolyai pedig a 
verbászi után létesültek ; más nyilvános izrael. iskola tudtommal e 
megyében azon időtájban még nem is volt.
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A jó viszonyról, mely itt már akkor a különféle hitfelekezetek 
közt uralkodott, azon körülmény tanúskodik, hogy más keresztény 
gyermekeken kivül Ott Fülöp, helybeli biró fia is az izrael. iskolát 
látogatta és hogy Scultéty János ujverbászievang. lelkész és Bács-, 
Szerémmegyék evang. egyházi és iskolaikerületének másodesperese 
a közvizsgák alkalmával — melyek az itteni gimnázium nagyter­
mében tartattak — elnökölt.
A tanulók száma körülbelül 80 volt 3 vegyes osztályban, az 
évi tandij 10—40 pengő forint a vagyoni viszonyok szerint. A 3 
tanitó javadalmazása évi 300, 400 és 500 p. frt, szabad lakás és fű­
tésből állott.
Az akkori tanulók közül későbben kitünt Krishaber Mór Ku- 
láról,ki a pesti egyetemen orvosnövendékvolt, onnana 60-as évek­
ben Balassa és Lenhossek tanárok ajánlóleveleivel Párisba ment és 
ott Trousseau hires gégésztanár segéde lett, ki Krieshabert annyira 
megkedvelte, hogy neki 200,000 frankra becsült könyvtárát hátra­
hagyta. Krieshaber a gégetükröt javitotta, melyet azután Krieshaber- 
féle gégetükörnek neveztek el. Nőül vette a Szajna-práfectus (nic- 
gyeispán) leányát, kivel 2 millió franknyi hozományt kapott. Tiz év­
vel ezelőtt 54 éves korában Párisban mintnagyhirü orvos meghalt.
A tanitás 6 napon át nyáron délelőtt Va7-t0l 12-ig és dél­
után Va2-t0l V27-ig tartott. Naponként 2 ozsonnaszünet volt. Télen 
a 4 órai szünet után olajlámpákat gyújtottak meg és a nagyobb 
fiuk még bV7-ig nyertek oktatást.
A tantárgyak a következők voltak : hittan, biblia, magyar, né­
met és héber nyelvtan, fogalmazás, számtan, szépirás és földrajz. 
Térképeket is használtak. A magyar nyelv tanitásának 2 órát szen­
teltek naponta és olvasás-, nyelvtan-, fogalmazás- és társalgási 
gyakorlatokból állott. A többi tantárgyak előadásánál a tannyelv 
német volt.
A gyermekeket jó magaviselethez és tisztasághoz szoktatták. 
Willner Dávid, az első osztály tanitója, a tiszta külsejü kis gyer­
mekeket gyakran kitüntette és megajándékozta.
Évenként 2 közvizsga tartatott. A tavaszi vizsga után 10—14 
napi pcszachi szünidő volt, az őszi vizsga után 4 hétig tartott a 
szünidő. Az iskola 2 évi fennállása után és pedig az 1840/41. tan­
évben már 14 tanulója egyszerre léphetett be az itteni gimná­
ziumba. A következő tanévben pedig 73 diák közt 19 izraelita 
volt. Blum Joachim igazgató-tanitó a latin nyelv elemeire is készi- 
tette elő a nagyobb fiukat és a mózesvallásu diákok hitokta­
tója volt.
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A fent megnevezett tekintélyes és művelt iskolabarát, Popper 
Dániel időről-időre az egész tanulósereget a tanitókkal es a község 
kiváló személyességeivel együttlakomárahivta meg házához ; az egyik 
teremben a kicsinyek, a másikban a felnőttek mulattak. Minden ta­
nuló teritéke mellett egy pohár bor és egy kis virágcsokor volt el­
helyezve. A derék háziur ilyen alkalommal gyakran forgolódott a 
gyermekek körül, hogy megvendégelésökről minden tekintetben 
gondoskodva legyen. A tanitók iránt nagyon bőkezü volt. Még jól 
emlékszem, hogy egykor kocsisa szülői házam kapujánál egy kocsi 
buzával megállott. Edes atyám kérdésére, hogy hová viszi, azt vála­
szolta, hogy gazdája ezt a buzát a tanitó urnak küldi.
De 4 év mulva ezen iskolánál nagy változás állt be. Blum 
Joachim 1842-ben az ujvidéki izracl. hitközség főbb tagjainak azon 
biztatására, hogy ezen városban anyagi helyzetét nagy mértékben 
fogja javitani, ott az emlitett év őszén 3 osztályu magániskolát 
nyitott. Mellette 2 derék segédtanitó (Lőwy Simon Ujverbászról 
és Gutmann Mór Petrováczról, kik azelőtt tanulói voltak,) működött.
Érdekelni fogja a tanügybarátot azon bizonyitvány, melyet 
Scultéty másod-esperes Blum Joachimnak kiadott, midőn Verbász- 
ról távozott, azért itt szószerint közlöm :
„Der Wohlgelehrte Herr Joachim Blum, aus Bonyhád Löbl. 
Tolnaer Comitats gebürtig, hat das Amt eines öffentlichen Ober­
lehrers (neben andern zwei Kollegen) an der Hier Orts beste­
henden Central-Schulanstalt der Israelitischen Glaubensgenossen 
der Umgegend durch volle 4 Jahre zur Zufriedenheit seiner Vor­
gesetzten und mit aller Treue und Gewissenhaftigkeit verwaltet, 
und bei 7 im Laufe dieser Jahre mit der ihm anvertrauten zahl­
reichen Schuljugend in dem hiesigen Evangelischen (Gymnasial) 
Schullocale unter meinem Vorsitze abgehaltenen öffentlichen Prü­
fungen sowohl in den zeitgemässen wissenschaftlichen Fächern, als 
auch ins besondere im Unterrichte in der Religion und dem heb­
räischen Urtexte so unverkennbare Proben seines ausgezeichneten 
Lehrtalentes, verbunden mit Humaner, echt pedagogische Behand­
lungsart der Jugend, abgelegt, dass ich mich in meinem Gewis­
sen gedrungen Fühle, demselben, da er sich als mittelloser Fami­
lienvater aus Fürsorge für die Seinigen um einer erträglicheren 
Stelle zu bewerben gedenkt, mit den innigsten Segenswünsche 
zu begleiten und Ihn allen ehrenwerthen Schulvorstehern seiner 
Confession nicht nur in oben gerühmten Beziehungen, sondern 
auch in Hinsicht seines moralischen Charakters und anständigen 
Betragens bestens zu empfehlen. So gegeben zu Neu-Verbász im 
Bácser Comitat am 30. August 1842. Joh. Scultéty evang. Orts-
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pfarrer, wie auch zweiter Oberpfarrer des Báes-Sirmier evang. 
Kirchen- und Schulenbezirks.“ L. S.
Ezen okmány egyuttal ezen iskola alapitványának idejét fel­
tünteti.
Halljuk még Kármán Pál (verbászi Kármán Lajos tekintélyes 
fővárosi polgár és sok éven át országgyülési követnek bold. édes 
atyja) reform, lelkész bizonyitványát, mely mindezen iskolának, 
mind Blum Joachimnak dicséretére szolgál:
„Dass Joachim Blum, gebürtig aus Bonyhad, Tolnauer Comi- 
tats, der Zeit Oberlehrer der in Neu-Verbász errichteten Israeliti­
schen Central-Schule, während seines hiesigen Lehramtes die er­
wähnte Schule durch seinen Fleiss, gründlichen und verständigen 
Unterricht zu einem, solchen rühmlichen Flor brachte, dass die 
Schüler dieser Schule von allen Seiten zuströmten, und in der öf­
fentlichen Prüfung, der ich einigemahl beiwohnte, von ihren viel­
fachen Kenntnissen durch deutliche und Verständige Antworten Io- 
benswürdige Beweise gaben ; wie auch der obbenannte Herr Lehrer 
durch seine Sittsamkeit, seinen bescheidenen Umgang sowohl bei 
seinen, als andern Glaubensgenossen allhier sich gebührende Ach­
tung verdiente, somit allenthalben recommandirt zu werden sich 
würdig machte, wird hiemit zur Steuer der Wahrheit durch mich 
bekennet.“ Sign. Neu-Verbász den 1. Sept. 1842. Paul Kármán, 
reform. Ortspfarrer.
Időzzünk még rövid ideig Újvidéken, Blum Joachimnál, ki 
későbben a verbászi iskolához ismét visszakerült és életpályáját itt. 
befejezte.
Újvidéken ez időtájban a már emlitett hitközségi normálisko­
lán kivül még 3 izraelita magániskola és egy izraelita magánóvoda 
is létezett, mely utóbbinak tulajdonosa nem tanitónő, hanem egy 
Prosznitz nevü tanitó volt. Ezen lanintézetek vezetőinek műveltségi 
foka a kor szinvonalán állott. Az ottani fi osztályu szerb gimná­
ziumba, mely akkor Újvidéken az egyetlen középiskola volt, 80—90 
diák közt 10—15 izraelita is járt. E sorok irójais abban az időben 
6 évet töltött ezen gimnáziumban, melyben a  latin és német nyelven 
kivül a  magyart is tanitották.
Azon tankönyvekből, melyet Blum Joachim az ő iskolájában 
használt, nálam még 8 megvan és pedig: 1. Stancsics Mihály (azonos 
az 1848-iki márcziusban országos hirnevet nyert „Táncsics“-esal) 
magyar nyelvtana, mely 1842-ben Pozsonyban Wigand K. F--nél 
4. kiadásban a következő czimmel megjelent: Magyai1 Nyelvtudo­
mány kérdésekben és feleletekben, magyar és német nyelven. Első 
osztály (kurzus) kezdők számára; 2. Kaufmännische Aufsatzlehre
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von Julius Emanuel Bilanco, Pesth 1883 és 3. Kaufmännische Buch­
führung von Bilanco, Pesth 1841.
1846-ban Blum Joachim Újvidéken egy könyvet adott ki ezen 
czim alatt: „Die Lehrwissenschaften des Kaufmannes“, melyet Fcketc 
Soma, a Magyar Tudományos Akadémia korrektora, Kossuth Lajos di- 
esőült nagy hazánkfia ajánlására, magyarra forditott és 1846-ban Pes­
ten Trattner-Károlyinál megjelent. Az volt az elsö kereskedelmi 
tankönyv, mely magyar nyelven kiadatott. Az egyetlen példányt — 
mely nálam megvan — milleniumi kiállitásra szándékozom kül­
deni. Midőn Ujvidék 1849-ki juniusban az ott lefolyt hadi esemé­
nyek következtében bombáztatván, egészen leégett, Blum Joachim 
családjával Bonyhádon, az ő szülővárosában menedéket talált. Ott 
azonban magániskolát nyitott és oldalán e sorok irója, segédtanitó 
minőségében, működött. Nyilvános izr. iskola ekkor Bonyhádon nem 
létezett, kivéve a hitközségi normáliskolát.
Térjünk most a verbászi iskolához vissza. Blum Joachimnak 
Ujverbásztól 1842-ben történt távozása után a hitközség uj igaz- 
gató-tanitót nem alkalmazott, hanem a két Willner 1844-ig vezette 
az iskolát, azután az idősbik fivér Zentára ment, az ifjabbik pedig 
visszatért hazájába Pózenbe. Ekkor a hitközségBalassa-Gyarmatról 
hivta mcg ahajdu-nánási születésü Selnvarz Mór nevütanitót(most 
állami tanitó Ujpesten). Ezen időben a tanulók száma nagyon 
öszszovoltolvadva. I848.évjuniusban, midőn alakosság Verbászról 
menekülni kényszerült, Schwarz Pestre ment, ott megnősült és a 
szabadságharcz befejezte után ismét visszajött. Akkor 6 és egy 
segédtanitó voltak ezen iskolánál alkalmazva, neje Schwarz, szül. 
Hcller Emma, pedig a  női kézimunkákat tanitotta.
1852-ben a verbászi hitközség Blum Joachimot visszahivta, 
egyszersmind fiát — e sorok iróját — és hajadon leányát Máriát, 
mint tanerőket alkalmazta és igy ezen iskolában (a segédtanitó tá­
vozván) most megint 8 tanitó, 3 vegyes osztályban de nem az 
osztály, hanem a szakrendszer szerint) oktatott, a 2 t.anitónő pedig 
a  kézimunkákat tanitotta. A tanulók száma ekkor 80 volt. Heten- 
kint ő'l-i naponátvolttan itás, délelőtt 8—11, délután2—5-ig. Szün­
idő egy-egy hónap minden félévi vizsga után.
A tanterv a következő volt :
I. osztály.
Hittani tárgyak: Bibliai történet és héber olvasás hetenkénti 
4 órában.
Olvasás: magyar és német, összekötve beszéd- ésértelemgya- 
korlatokkal hetenkénti 8 ói’ában.
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Irás: magyar és német hetenként 6 órában.
Fejszámolás-, hetenként 6, összesen 24 órában.
Ezenkivül hetenkénti 4 órában csendes foglalkozásuk volt, a 
kicsinyeknek. A fiukat 4 órakor haza küldték, a leányoknak pedig 
nyáron 4-től 5-ig és azonkívül ötször hetenként, 1 l-től 12-ig kézi- 
munka-tanitásuk volt.
II. osztály.
Hittani tárgyak : bibliai történet, héber olvasás, bibliaforditás 
hetenként 9 óra.
Magyar nyelv: olvasás, nyelvtan, irásbeli dolgozatok heten­
ként 6 óra.
Német nyelv ugyanaz, hetenként „6 óra.
Szépirás: magyar, német, héber hetenként 3 óra.
Fej- és táblaszámolás : hetenként 4, összesen 28 óra.
További 4 órában különféle ismétlések folytak, pénteken dél­
után a tanitás csak 4 óráig tartott. A leányok a biblia-tanitás ide­
jében kézimunkával foglalkoztak, ezenkivül még ötször hetenként, 
ll-től 12-ig is.
III. osztály.
Hittani tárgyak : bibliai történet, imák és biblia fordítása, hé­
ber nyelvtan hetenkénti 9 órában, magyar nyelv 5, német nyelv 5, 
földrajz 2, számolás 4, szépirás 3, összesen 28 órában.
A többit mint a második osztályban. A magyar tanitásnál az 
előadási nyelv magyar volt és az intelligens családok gyermekei 
egymás közt magyarul beszéltek.
A tananyag mennyisége és a tantárgyak különfélesége az évek 
folyamában az iskola viszonyai : a tanitók és tanulók száma szerint 
mind a vallási, mind a világi tantárgyakra nézve változott. Voltak 
tanévek, melyekben például abiblia-tanitástilletőleg a felső osztály 
tanulói az egész ^")"J4-ot sajátitotlák el ; más korszakban az egész 
tórát, az első próféták könyveit, Dávid zsoltárait és Salamon példa­
beszédeit tanulták meg; most pedig a tórából kiválasztott szemel­
vények tanitásával be kell érnünk.
A tandij a szülők vagyoni viszonyai szerint évi 11 és 60 
p. frt közt váltakozott. Két tanitó javadalmazása 400—400 frt és 
szabad lakás, a harmadiké 300 frt volt. Az egyik kézimunka 
tanitónő 200, a  másik 150 frtot kapott.
Hochmuth Abrahám, kula-verbászi kerületi rabbi (később 
veszprémi főrabbi), jeles paedagogus, az iskola igazgatója volt. Év­
közben többször jött át Kuláról, az iskolát meglátogatandó és a
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közvizsgákon elnökölt. A lelkiösmeretes tanitókat szükség esetében 
erélyesen védte.
Egyszer Bonnáz császári „Schulrath“ (később csanádi püspök) 
látogatta meg az iskolát és az akkori Baeh-rendszer szellemében rossz 
szemmel nézte, hogy magyarul tanitottunk ; nem is volt megen­
gedve a magyar nyelvet hivatalosan a tanrendbe felvenni.
Tankönyveink voltak akkor: Kohn magyar-német-héber ABC 
és olvasókönyve, BalIasovics magyar-német olvasókönyve, Fényes 
Elek (ha jól emlékszem) magyar és Fischer J. G. német olvasó­
könyve, DnIlos és Samarjay magyar nyelvkönyve, Wurst Jakab 
Rairnund akkor nagyon hires német nyelvtana. Fischer József L., 
pesti tanintézet-tulajdonos földrajza, Landau M. 0. héber-német 
tórája, későbben az I. próféták könyvei, a zsoltárok és Salamon 
példabeszédei a Philippsohn-Ше héber-német, kiadásban, Goldenthal 
héber-német imakönyve és Kohn Sal. magyar-német bibliai története.
Emlitésre méltó abból az időből a tanulók gyönyörü irása. 
Öndicséret nélkül mondhatom, hogy párját ritkitotta széles e hazá­
ban. A több mint 40 éves próbairások még megvannak nálam és 
szándékozom azokat a milleniumi kiállításra küldeni. Ujabb időben 
Graff Nikáz, Bács-Bodroghmegye jelenlegi érdemteljcs tanfelügye­
lője egyik látogatása alkalmával azt mondta, hogy oly szép iráso- 
kat, mint a mi iskolánkban, eddig másutt nem látott.
1858-ban Scliwarz kartárs Ujpestre ment, mint hitfelekezeti 
tanitó, de későbben ugyanott állami tanitó lett és mint ilyen még 
most is ott működik. Népiskolai tanulók részére igen jó számolási 
könyveket adott ki; ezeken kivül még „Az egyenletek megfejtése 
népszerü modorban“ czimü könyvet. Helyét a hitközség egyelőre 
nein töltötte be.
1860-ban a hitközség az iskola részére, a mely eddig bérelt 
helyiségben volt, házat vett, melyben 4 tanszobát, 2 tanitói és 1 
iskolaszolgai lakást berendezett. A két Blum mellett 2 segédtanitó 
működött. Az altanitók, kik az évek folyamában ezen iskolánál al­
kalmazva voltak, kettőnek kivételével (JFiener Jakab, utóbbi időben 
tanintézet-tulajdonos Maros-Vásárhelyen és Spitzer Bernát, most 
kereskedő Antalfalván) a két Blum tanulói voltak, igy p. Hirsch 
Manó, jelenleg az itteni takarékpénztár könyvelője, Bárkán Adolf 
m. kir. posta- és távirdai tiszt Fiumében, Schaffer Adám, később 
könyvelő Bpesten.
Az 1860/61-iki tanévben a III. oszt. tanulói közt Malcomés 
Jéróme báró is volt, ki most a m. kir. földmivelésügyi minisz­
tériumban osztály- vagy miniszteri tanácsos.
Ezen tanévtől kezdve a magyar nyelv a németet már háttérbe
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szoritotta. Hochmuth kerületi rabbi utódja, a  tudós Strasser D. Lipót 
lett az iskola igazgatója. Nagy paedagogiai képzettséggel birt és 
atanitók melegszivübarátjavolt. Huszonnyolcz éven át, 1888 január 
27-én bekövetkezett gyászos elhunytáig maradt ezen minőségben az 
iskola élén.
1868/9 óta az iskola 6 osztályu. Legtöbb tanulója volt ezen 
iskolának 1870/71-ben, szám szerint 167 és pedig 62 hitközségbeli, 
32 vidéki izraelita, 55 verbászi és 18 vidéki keresztény gyermek.
Igen számos protestáns, szerb és orosz lelkész gyermekei is 
látogatták ezen iskolát régibb és ujabb időben, igy például Becker 
Jakab és Sztehlo József evang. esperesek leányai,1) Papp Károly 
mostani pesti református lelkész fia és Török Pál reform, püspök 
unokája. Ez utóbbi tanuló, valamint igen sok más keresztény lel­
kész, földbirtokos, tisztviselői stb. fiai egyszersmind a két Blum 
házánál laktak és élelmezésüket ott nyerték.
1876. évi márczius 30-án Dimitrievits Milos kir. tanácsos és 
tanfelügyelő az iskolát másod izben látogatta, mely alkalommal 
részére egy bizonyitványt állitott ki, mely bevezetésében igy hang­
zik: „Mai látogatásom alkalmával ismét meggyőződtem, hogy a 
verbászi izrael. népiskola a mi hazánk legjobb népiskolái közé tar­
tozik. A szép hirről, melyet ezen 1838 óta fennálló iskola széles 
körökben élvez, tanúskodik azon körülmény, hogy évente közelről 
és távolról a különféle hitfelekezetek és nemzetiségek gyermekei 
látogatják, igy a  mosani tanévben 65 ilyen fiu és leány Bács- 
megye más helységeiből, továbbá Pest-, Baranya-, Szerémmegyékből 
az eddigi határőrvidékről és Szerbiából“.
Az 1874/5. tanév végével Blum Joachim nyugalomba lépett 
életének 70 évében; a mennyei gondviselés még 13 évet ajándéko­
zott neki. 1888 augusztus 23-án halt meg itt Ujverbászon 83 éves 
korában. 58 évig szolgáltaatanügyet, mint néptanitó, azelőtt pedig 
házi nevelő volt. Ezenkivül még élete végeig az itteni gimnázium­
nál mint hitoktató működött. Ő országszerte ismert kitünő paeda- 
gogus volt. A már idézett művén kivül még egy vallástant adott 
ki középiskolai tanulók részére és egy 2 részből álló héber-német 
tankönyvet j l ^ b m  AK1H p n  А1йЬ AlK czim ■ alatt.2) A számtan 
szemléleti előadásában különösen tündökölt. Kéziratban hagyott 
hátra egy számtant népiskolák részére és egy érdekes számtani 
fali táblázatot, valamint egy három részből álló vallástant, melyet 
80 éves korában irt és mely felvilágosodott szellemét visszatükrözi.
')  Szabó Péter, reform átus esperes fiai.
2) Melynek 1. részét e sorok irója magyarosította. 27
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Nagy jártassága a talmud, biblia, és héber nyelvben ez utóbbi 
mű irására méltán jogositotta és képesítette.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter kétszer részesité juta­
lomban és pedig először 1873 junius 8-án 14742 sz. a. 60 frtot 
utalványozott neki Dimitrievits Milos k. tanácsos és tanfelügyelő 
felterjesztése folytán ; másodszor 1876 október havában 15862 sz. a. 
100 frtot. Az orsz. izr. tanitóegyesület ismételve választmányi 
tagul választotta meg, 1886. évi közgyűlése pedig „hazánk oktatás­
nevelésügye terén szerzett kiváló érdemeinek elismerése tekinte­
téből“ tiszteletbeli tagul „és érdemdus neve állandó emlékül az 
egyesület diszkönyvébe iktattatott.“ Tiszteletbeli tagul választották 
még a helybeli olvasóegyesület, melynek alapitó tagja volt és a 
chevra-kadiseha. Elhunyta után ez utóbbi és a hitközség az ő részére 
sirboltot állittattak elő és temetését saját költségükre rendezték. 
Áldás emlékére!
Az 1879/80. tanév óta ezen iskolában a német nyelvtan kivé­
telével minden tantárgy magyar nyelven adatik elő.
1879-től 1891-ig a rohonczi születésü Schlosz Ignácz műkö­
dött ezen iskolánál mint rendes tanitó. Lelkiismeretes és sikeres 
oktatása által a hitközség megelégedését vivta ki. Az 1891/92. 
tanév elején agybetegség következtében munkaképtelen lett és ál­
lamilag nyugdijaztatott. A hitközség — viszonyaihoz képest — se­
gélyezte őt és 1894. évi deezember 30-án bekövetkezett halála 
után a hitközség és a  ehevra-kadischa — mely utóbbinak tiszte­
letbeli. tagja volt — saját költségükre temettették el. Helyébe a 
hitközség Klein Lipót, nyitrai születésü fiatal tanitót alkalmazta, 
ki helyét — 1892. év eleje óta — derakasan tölti ki.
Az iskola mostani állapota a következő : 2 tanitó 2 tanterem­
ben 3—3 osztályt tanit. A felső osztályok tanitója, e sorok irója 
az ismétlő iskolásokat is oktatja. A tanulók száma 83, ezek között 
43 izraelita és 40 keresztény. Ez utóbbiak németek és szerbek, 
kik ezen iskolában a magyar nyelvet elsajátítják. Az egyik tanitó 
évi fizetése 630 frt és szabad lakás, a másiké 500 frt. A tandij — 
a  szülők vagyoni viszonyai szerint — évi 7—24 frt közt váltako­
zik. A költségvetés netáni hiányát a hitközség fedezi. Van az is­
kolának 1100 kötetből álló tanitói és tanulói könyvtára, mely 
1864/65 óta fennáll és melynek gyarapítására minden tanuló évente 
40 krt fizet. Szegény gyermekek tankönyveit, iró- és rajzszereit az 
iskola pénztára fizeti. Felruházásokra Polakovits J. L. a hitközség 
tagja 1890-ben 200 frtra rugó alapitványt tett bold, fia, Lőrincz ne­
vére ; 1894-ben 300 frtra emelte. A derék alapitó minap elhalá- 
lozván, nemesszivivii özvegye, szül. Basch Czeczilia és több
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rokona az alapitványi tőkét 175 frttal szaporították, most tehát 475 
frtot tesz ki.
Az iskolaszék 7 tagból áll, élén mint elnök Bock Miksa 
1881 óta fáradozik az iskoláért. Elődje Polakovits Dávid 1869-től 
1891-ig buzgólkodott az iskola javáért. Érdemeket szereztek maguk­
nak az iskolaügyben a szabadságharcz utáni idő_ óta következő hit­
községi elnökök: Büchler Dávid, Raabstern Ábrahám, Schwarz 
József, Krishaber József, Löbl Nathán, IIirschl Ignáez (ki az 
iskolának 500 frtot hagyományozott), Popper D. Mór és a jelen­
legi derék elnök, IIubert Lajos. Az iskolaiigy és a tanitók meleg 
barátja, dr. Krishaber Béla, a kulai kerület rabbija, a közvizs­
gákon elnököl.
Az iskola tanterve a következő :
Tantárgyak az I. osztályban : Hittani tárgyak, a) Bibl. történet, 
b) héber olvasás 3 óra, a II. és III. osztályban szintén 3 óra.
c) Biblia : az I. osztályban —, a II. és III. osztályban 3 óra.
Beszéd- és értelemgyakorlatok : az I. és II. osztályban 2 óra,
a III. o.-ban —.
Magyar olvasás: az I. oszt. 3 óra, a  II. és III. oszt. lV2 óra.
Magyar nyelvtan : az I. oszt. —, a II. és III. oszt. I 1A óra.
Magyar irásbeli dolgozatok : az I., II. és III. osztályban 2 óra.
Német olvasás : az I. oszt. 2 óra, a II. és III. oszt. lV2 óra.
Német nyelvtan : az I. oszt. —, a II. és III. oszt. lV2 óra.
Német irásbeli dolgozatok : az I., II. és III. oszt. 2 óra.
Számolás : az I., II. és III. osztályban 3 óra.
Földrajz : az I. és II. oszt- —, a III. oszt. 2 óra.
Szépirás : magyar, német, az I. oszt. 4 óra, a II. és III. osz­
tályban —.
Szépirás: magyar, német, héber, az I. oszt. —, a II. és III. 
osztályban 3 óra.
Rajzolás : az I. oszt. —, a II. és III. oszt. 1 óra.
Torna: az I. oszt. —, a II. és III. osztályban 1 óra, vagyis 
hetenként 'Л, illletve 26 óra.
Tantárgyak a IV., V. és VI. osztályban. Hittani tárgyak : 
a) Imák forditása, b) bibl. történet, 0) biblia és héber nyelvtani 
gyakorlatok a IV., V. és VI. oszt. 6 óra.
Magyar nyelv: a IV. és V. oszt. 5 óra,aVI.osztályban 2 óra.
Német nyelv: a IV. és V. oszt. 4 óra, a VI. oszt. 2 óra.
Számtan: a IV. oszt. 4 óra, az V-ikben 3, a VI. oszt. 2 óra.
Mértan: a IV. és V. oszt. —, a VI. oszt. 2 óra.
Földrajz: a IV. és V. oszt. 1 óra, a VI. oszt. 2 óra.
Történelem: a IV. oszt. —, az V. oszt. 1, a VI. oszt. 2 óra.
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Természetrajz: a IV. és V. oszt. —, a VI. oszt. 2 óra.
Egészségtan: a IV. és V. oszt. —, a VI. oszt. 1 óra.
Szépirás : a IV. és V. oszt. 3 óra, a VI. oszt. 2 óra.
Rajzolás : a IV., V. és VI. oszt. 2 óra.
Torna: a IV., V. és VI. oszt. 1 óra, össezsen mind a három 
osztályban hetenkint 26 óra.
Az ismétlő iskolások — rendesen leányok — 2-szerhetenként
3—3 órán át nyernek oktatást. Minden tanóra után 10 percznyi 
szünet tartatik. A szombaton kivül még hetenként 2 fél szünnap 
van : a vasárnapi és szerdai délután. A nagy szünidő julius és 
augusztusban van.
Joggal mondhatni, hogy ezen iskola az ő feladatának minden 
időben kellő módon megfelelt.
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A tápió-szelei izr. elemi iskola monográfiája.
I r t a
Stern. Ferencz
t a a i tó .
I. FEJEZET.
Hitközségünk több mint száz éves fennállása óta az idők ural­
kodó szelleme szerint, — de a  legrégibb idő óta is gondoskodott 
gyermekeinek oktatásáról, s bárha az iskola alapitásáról semmi­
féle biztos adatokkal nem rendelkezik, határozottan megállapitható, 
hogy ezen iskola 1836. év husvét és pünkösd közötti időben nyilt 
meg. Czime „Izr. felekezeti elemi iskola“.
Hosszabb időn keresztül az iskola magánházakban volt elhe­
lyezve, mig végre az 1868—69-iki tanévben a hitközség saját haj­
lékába helyezhette el, csakhogy ezen épület épp oly kevéssé felelt 
meg czéljának, mint a  magánépületek, mig végre az 1879-ik évben 
Kohn Zsigmond hitk. és Klein Adolf iskolaszéki elnökök kezde­
ményezésére, egy tisztán az iskola czéljaira szánt épület felépíté­
séről gondoskodtak. Az épitési költségeket a hitk. tagjaira kirótt 
25, 20, 15, 10 és 5 frtos kölcsönből fedezték, mely kelcsön azon­
ban közelhatározással az iskolának ajándékoztatott s igy a vissza- 
térités töröltetett.
II. FEJEZET.
Az iskola keletkezésekor az akkori tagok számához arányitva, 
mintegy 40—50 tanulóval birhatott, már keletkezésekor mindkét 
nembeli gyermekek látogatták és vegyes jellegét még m áigism eg- 
tartotta. Hogy keletkezése idején kik voltak az iskola elöljárói, ma 
már meg nem állapitható. Annyi bizonyos, hogy a hitközség rabbija 
abban az időben Spitzer Gumprieht volt, tanitói pedig Krausz 
Sámuel és Fried Dávid voltak.
A tanitás német és magyar nyelven folyt. Tanitottak : bibliát 
Rasehival, héber nyelvtant, magyar-német és héberolvasást, irást, 
és számolást.
I
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Szünnapok voltak a szombaton kiviil a péntek délután, Rosch 
chodes, valamint a böjt- és örömnapok.
Tanitói fizetés nagyobbára teljes ellátás és 100—150 frt kész­
pénzfizetésből állott, azonban voltak 500 frttal dijazott tanitók is.
III. FEJEZET.
Tisztán magyar tannyelvű iskolánkat jelenleg egy tanitó, hat 
évfolyamra beosztott hat osztályban vezeti.
Felszerelése a szükséges számu, 4 üléssel ellátott fapadokon 
kivül Magyarország, Pestmegye és Európa térképeiből és fali olvasó­
táblákból áll.
A biblia tanitására hetenként 3 óra, vallástanra pedig osz­
tályonként 1 óra jut.
A bibliatörténet anyaga az I. osztályban : A világ teremtésé­
től Abrahámig. A II. osztályban : Abrahámtól József haláláig. A 
A III. osztályban: Mózes születésétől haláláig. A IV. osztályban: 
Józsuától Sámuel haláláig. Az V. VI. osztályokban: Saultól a 
lehetőség szerint a jelen korig. Ez összevont osztályokban a heti 
órák száma kettő.
Az összes tantárgyakat egy tanitó tanitja. A bibliát már 
10 év óta magyar forditássai tanulják a gyermekek.
Az elmult 1894/5. tanévben 18 tanuló volt; évi egész tandij 
8 frt, 40°/o azonban tandijmentes.
IV. FEJEZET.
Az iskola szükséglete évente 500 frt, mely az általános bud- 
gethez ugy yisszonylik, mint 4 : 2'5-hez s ezen óriási különbözet 
daczára sem az orsz. izr. iskolaalapból, sem államtól segélyt 
nem kap.
Az iskolaépület a hitk. tulajdona s áll a  templom telkén, 
tágas udvarral s szépen befásitva, Az épület földszintes, egy tan­
terem s a  tanitó egy szobás lakását tartalmazza, értéke 800 frt. Összes 
felszerelésének értéke 120—130 frtra tehető. Jelenlegi elöljárók: 
Elnök : HofCer Ignácz, pénztáros : Kohn Lipót, választmányi tagok ; 
Bamberger Manó, Csillag Mór, Deutsch Gyula, Ekstein László, 
Frőlilich Illés, Hofler Sámuel, Kohn Zsigmond, Klein Mózes, Klein 
Jakab, Lichter Miksa és Wigner Márton.
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Ä moholi izr. elemi népiskola története.
I r t a
Stern Adolf
ta n i tó .
Moholon már e század elején is volt izr. népiskola, mely ere­
deti szervezetét a 60-as évek elejéig megtartotta.
Ugyanis egyes vagyonosabb hitközségi tagok iskolára érett 
gyermekeik mellé tanitót fogadtak, kihez aztán a többi, kevésbbé 
vagyonos szülő is 1—2 forint havi dij mellett elküldhette gyerme­
keit az iskolába. Majd meg együttesen tartottak fenn iskolát és 
tanitót gyermekeik számára.
Iskolául e szerint majd a tanitót felfogadó magánfél lakásának 
egy-egy szobája szolgált, majd pedig valamely közönséges paraszt­
házban béreltek egy padolatlan, nedves, gyakran sötétes szobát e 
czélra. Az iskolaszoba bútorzata a tanitó ágyán és szekrényén kivül 
még néhány hosszu keeskelábu asztalból és támlanélküli padból 
meg egy falitáblából állott. Ezen iskolában ültek kezdő és haladó 
fiuk és leányok vegyesen az asztalok körül elhelyezve, naponkint 
7—8 óra hosszáig.
Tanitóul rendesen a  héber tudományokban és a  héber nyelvben 
járatos nőtlen embert választottak s előnyt adtak rendesen olyannak, 
ki már valamely nagyobb iskolában mint segédtanitó működött.
Ezen tanitók azután kötelesek voltak az összes iskolába járó 
gyermekeket tanitani, a miért rendesen teljes ellátáson kivül 200 
frt fizetés járt.
A tananyag a héber olvasás, irás és biblián kivül még a 
számtant ölelte fel. Ilyen volt a moholi izr. iskola a 60-as évek 
elejéig, mely időszakon belül a jelesebbek közül felemlíthetjük 
Galotti, EIsasz és PoIIak Herman tanitókat.
A 60-as évek elején már nagyobb sulyt fektettek ugy a  tanitók 
képzettségére, valamint az iskolai helyiség megválasztására és a 
tananyag a fentieken kivül már a német irás és olvasás, valamint 
a nyelvtannal bővült. A tanitók sürün váltakoztak, mert Schlesinger 
Simon, Beitzer, Friedmann, Grün, Hahn és Behr jönnek-mennek
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sorra egymásután, l868-ban az alkotmányos élet szelleme a mi 
iskolánkat is uj irányba tereli, ugy, hogy az nemcsak érzületben, 
de nyelvben is teljesen magyarosodik s évről-évre rendezettebb 
viszonyoknak örvendhet.
1868 után már képesitett tanitók is kerülnek iskolánkhoz jobb 
dijazás mellett, mint: Schlesinger (Szántó) Ede, Rosenthal, Wiksz 
(Vedres), Wolf, Weiss, Schwurz tanitók.
1872-ben Szántó Ede másodizben, de már mint képesitett 
tanitó választatik meg, kinek üdvös működése iskolánk történe­
tében korszakalkotó; az ő és az akkori hitközségi elnök id. Ofner 
Lipót s Huhert Tóbiás iskolaszéki elnök buzgó fáradozásának 
köszönhető, hogy 1873-ban a hitközség áldozatkészsége mellett uj 
templom és iskola épült, valamint az ő érdemök, hogy a czéljainak 
teljesen megfelelő iskola alkalmas padokkal és kellő tanszerekkel 
láttatott el.
Ekkor nyert az iskola nyilvánossági jogot.
A politikai község, látva a hitközség áldozatkészségét, iskola- 
fentartás czimén 500 forint évi járulékot szavazott meg számára. 
1874—77-ig Szántó mellett Kohn Bernát működött a ketté osztott 
iskola egyik részében. Kohn és Szántó távozása után Dux Ármin 
vezette egy évig az ismét egyesitett iskolát.
Végre 1878-ban Stern Adolf jelenlegi tanitó hivatott meg 
véglegesen az iskola élére, ki alatt az iskola teljesen megmagyaro- 
sodott, amennyiben a tanitás minden tantárgyban, ugy a héber 
szakmában is magyar nyelven folyik.
Az 1886-ik évi járásosztás alkalmával a politikai község a 
községbeli hitfelekezetekkel és az izr. hitközséggel is urbéri egyez­
séget kötött, melynek értelmében az összes felekezeti iskolák fen- 
tartójává — s igy a  mienké is — a politikai község vált.
Diszes iskola- és tanitó-épület hirdeti a község áldozatkész­
ségét, mely nemcsak hogy az iskolát legtökéletesebben felszerelte, 
ellátván azt ezélszerü iskolapadokkal, térképekkel, olvasó- és iró- 
táblákkal, földgömbbel, számológéppel, természetrajzi és természet- 
tani ábrákkal, ásványgyüjteménynyel, — hanem a tanitó fizetését 
is 600 forintban állapitotta meg, ellátja az iskolát és tanitót fűtés­
sel, s ezenkivül még a szegény izr. tanulók felruházására is évi 
15 forintot ad iskolánknak.
A hitközség ily kedvező körülmények között nemcsak a tan­
dijat törölte, hanem sajátjából látja el évenkint a szegény sorsu 
gyermekeket iskolakönyvekkel is. 1886 után dr. Franki József 3 
évig, Wolf Adolf szintén 3 évig mint iskolaszéki elnökök működtek 
az iskola javára.
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1886-ban eddig osztatlan iskolánk tanuJók számára való 
tekintettel második tanitót is nyert. Az első és második osztály 
vezetésével a  hitközség által ujonnan szervezett második tanitói 
állásra Fischer Jakab választatott meg, majd ennek 1889-ben tör­
tént távozásával Mandel Ignácz került iskolánkhoz. Utóbbi 1892-ben 
állásáról leköszönvén, a második tanitói állás egyelőre betöltetlen 
maradt s igy az öt osztályu, osztatlan iskolát ismét egyedül Stern 
Adolf tanitó vezeti, ki mint tanitó 30, ez intézetben 18 év óta 
működik.
Az iskola ügyeit ez idő szerint dr. Feuer Lipót elnöklete alatt 
Mannheim Simon alelnök, Grtm I. H. rabbi, Stern Adolf iskola­
széki jegyző, id. Ofner Lipót, Ofner Ignácz, Blau Fülöp és Beck 
Mihály tagokból álló iskolaszék intézi.
1886 óta az évzáró vizsga csupán junius végén tartatik meg,- 
a szorgalmi idő 10 hónapig tart. A tanulók száma az 1895—96-ik 
tanévben összesen 39, kik közül 20 leány és 19 fiu. Az ismétlő 
iskolát 6 tanuló látogatja.
Tananyag.
Iskolánk tananyaga és tanrendje a miniszteri tantervhez alkal­
mazkodik, miért is e helyen iskolánknak csak héber tananyagát 
közöljük a következőkben :
Elsö osztály.
Hittan: Néhány ГПЭЛЗ héberül és magyarul; az ünnepek 
ismertetése. Bibliai történetből : A teremtéstől Abrahámig.
Második osztály.
Hittan: Héber olvasás. Bibliatörténet:AbrahámtólJózsefig.
Л1ЭЛВ az első osztálylyal.
Harmadik osztály.
Hittan : Héber olvasás, imaforditás ,ПЭП ГОЛХ rHEw’j  'ГпЬх
Vt2V П К П р
Biblia-forditás: Mózes I. könyvéből hat fejezet. ПУНЧП"П
aw n  VM ЛВВВ
Biblia-történet : Mózestől Sámson haláláig.
Piegyedik osztály.
Hittan: Héber olvasás, imaforditás. П Т£Т .ПЛйТР ГШ Ф
ГППВПП
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Biblia-történet: Sámueltől Salamon haláláig.
fíiblia-forditás: Mózes I. könyvéből 12 fejezet.




Hittan: Isten tulajdonságai. A 13 hitágazat. Zsidók története: 
Salamon halálától Jeruzsálem második pusztulásáig. Rabbi Jehuda 
ha-Nászi, Majmuni, Mendelssohn Mózes. Montefiore. Imaforditás a
IV. osztálylyal.
Ének és torna minden osztályban.
Tankönyvekül az orsz. izr. tanitóegyesület kiadványai hasz­
náltatnak.
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A mezőtúri izr. elemi népiskola monográfiája.
K ö zIi
A tanitótestület.
A mezőtúri izr. elemi népiskola a 70-es években alakult, midőn 
zugislcolái törvényhatósági intézkedés folytán megsziintek. Ekkor 
három képesitett tanitót alkalmazott a hitközség. Az iskola ugyan­
ekkor épült a hitközség telkén, törlesztésre felvett kölcsönből. 
A 70-es években egészen 1890-ig 120—150 között váltakozott a 
növendékek száma, azóta évről-évre csökken, ugy, hogy a folyó- 
tanévet 75 növendékkel nyitottuk meg. Az iskola felszerelése, 
berendezése még ma is kezdetleges, ezt a fentartó hitközség sze­
génységének, valamint azon körülménynek lehet tulajdonitani, hogy 
soha semmiféle segélyben nem részesült.
Ilyen mostoha viszonyok között kétszeresen nehéz munkát 
végeztek tanitói, kik taneszközök hiányában is kitünő eredményt 
produkáltak, mindig a miniszteri tanterv szerint tanitottak és a 
bibliát magyarra forditották. Aldásthozó munkájukat nagyban elő- 
segitette Bloch Lipót pénzintézeti könyvvezető, ki az iskolának 
alapitása óta egész a  folyó tanévig iskolaszéki elnöke volt.
Első tanitói Stevn Yilmos, Schvartz Károly és Krén Lázár 
voltak. 1877-ben Stern Yilmos elhalálozván, helyére Richtmann 
Ferencz választatott meg, 1879-ben Schvartz Károly távozik az 
iskolától, mire ez állást beszüntetik, de l888-ban tanitónői állomást 
szerveznek és erre Schiff Jeanette tanitónőt alkalmazzák. 1884-ben 
Krén Lázár nyugdijaztatásával és Richtmann Ferencz távozásával, 
előbbi helyére Gettler Ignácz, utóbbiéra IJivsch Adolf választatott 
meg. 1886-ban Schiff Jeanette tanitónő a zsolnai iskolához válasz­
tatván meg, helyébe Klauber Teréz jött, a ki három évi eredmény­
dús müködése után Bajára távozott, mikor ez állomást ismét férfi- 
tanitóval töltik be. Glück Mór nyert ekkor alkalmazást, a ki a  héber­
tárgyakban való szakavatottságánál fogva e tárgyakat is szép 
eredménynyel tanitja. Hirsch Adolf 10 évi áldásos működése után 
Budapestre költözött, hol mint egy virágzó magániskola társtulaj­
donosa folytatja munkálkodását, helyére Glück Mórné sz. Veiner 
Hermina alkalmaztatott.
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Az iskola jelenleg három tanex'ő vezetése mellett 5 vegyes 
osztályu. Glück Mórné vezeti az első osztályt és tanitja a  kézi­
munkát. Glück Mór vezeti a második osztályt és tanitja az összes 
növendékeket a hittanra és németre. Gettler Ignácz vezeti a har­
madik, negyedik és ötödik osztályt. Glück Mórné évi fizetése BOO frt, 
Glück Móré 450 frt, Gettler Ignáczé 525 frt, lakás vagy lakbér 
nincs. Az iskolaszék tizenegy tagból áll, melynek elnöke Bleier 
Samu fakereskedő. A hitközségi tagok száma 170, rabbijuk Gold- 
berger Mihály, a  ki az iskolában a hittanitás feletti felügyeletet 
gyakorolja. A növendékek mind a felekezeti iskolába járnak, számuk 
75, a heti tanórák száma 25, a tanitási nyelv magyar. Yan nyári 
tornahelyiség és csekély ifjusági könyvtár is. A tandij évi hat frt; 
a tanulók 30%-a dijmentes. A kir. tanfelügyelő évenként egyszer 
látogatja az iskolát, e tanévben Berecz Antal, miniszteri biztos is 
megtisztelte iskolánkat látogatásával. Vajha jövőre nagyobb volna 
az érdeklődés iskolánk iránt.
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